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El sistema de monitoreo actual es basado en un software llamado (CIMPLICITY), 
que por medio de una red Ethernet es el encargado de tomar los datos como 
velocidad, condiciones para que se cumplan en la ejecución de las funciones de la 
grúa, posición linear, posición angular, activación de sensores, activación de 
interruptores, estado de redes de comunicaciones y visualización de parámetros 
eléctricos (voltaje, potencia y corriente). El proyecto en si, plantea una propuesta 
para el monitoreo a distancia de todas las grúas del puerto, debido a que las 
primeras grúas por ser de versiones anteriores no tienen instalado ningún tipo  de 
elemento que permita el monitoreo a distancia a diferencia de las nuevas grúas  
que si tienen en su configuración de fabrica un sistema de comunicación a 
distancia por fibra óptica. la comunicación entre la grúa y la terminal de monitoreo 
externa; deberá ser por un medio que no contenga cables de conexión ya que 
como la grúa se encuentra en movimiento sobre el muelle, el cable se puede 
romper e interrumpir la comunicación y esto conlleva a la perdida de la 
información. Luego de establecer la comunicación entre la grúa y la oficina, se 
realizan modificaciones en el programa de control de la grúa para lograr que 
obtener los datos de los sensores del Spreader, para su visualización en la 




























Este proyecto surgió de la necesidad de estandarizar el sistema de monitoreo y 
alarmas de las diferentes grúas pórticos que existen actualmente en la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN). El problema radica en que las 
grúas carecen de un sistema de monitoreo remoto que facilite al personal de 
mantenimiento  localizar las fallas, hacer seguimiento a alarmas y observar en 
tiempo real el funcionamiento de cada grúa desde la Terminal Remota. 
 
Con el Monitoreo a Distancia por Radiofrecuencia para las grúas pórticos de 
SPRBUN, se puede prevenir que ocurran daños y además mejorar 
ostensiblemente el tiempo de respuesta en atención de fallas lo cual aumentaría  
la eficiencia operativa del puerto. 
 
El sistema de monitoreo actual de las grúas pórtico (ZHENHUA PORT MACHINE) 
de SPRBUN, es manejado por un autómata programable marca GE FANUC, serie 
90-30 modelo 351, que se configura por medio de un lenguaje de programación 
diseñado por GE FANUC para los autómatas programables de la serie 90 (micro, 
90-30 y 90-70). 
 
Lo que se pretende es complementar el sistema de monitoreo actual, promoviendo 
la supervisión del comportamiento de cada uno de los módulos y movimientos de 
























El monitoreo a distancia es empleado en la actualidad por la mayoría de los 
procesos tecnológicos, empleándose en la mayoría de las ramas de la industria 
electrónica, ratificándose como una herramienta muy importante e indispensable 
para mantener una producción al máximo. 
 
Un ejemplo de esto se ve reflejado en el caso de la minería donde se utiliza el 
monitoreo a distancia para observar el funcionamiento de los equipos que se 
utilizan, (martillos picadores, puentes grúas, correas, dámperes, etc.). 
 
También en la agricultura, el riego es automatizado a partir de parámetros 
ambientales, automatización de estaciones climatológicas con monitoreo a 
distancia. 
 
En el transporte de carga terrestre, se utiliza el monitoreo a distancia para 
transmitir en tiempo real, imágenes e incluso audio, vía Internet de la ubicación del 
vehículo; esto proporciona seguridad al propietario del sistema el cual utiliza. 
También es implementado en hogares, comercio, industria y procesos específicos, 
incluyendo el desempeño del personal en lugares remotos. 
 
En la actualidad la empresa Data-link provee de un dispositivo compatible con una 
serie de marcas de PLC, para la marca GE-FANUC, encargada de  la 
comunicación en la construcción naval, el monitoreo y el control de grúas.  
 
En este sistema de monitoreo viene incluido el Internet inalámbrico, que se utiliza 
en grúas móviles (LIBBER) monitoreadas desde una terminal remota (Palm, 
Celular, poket PC) y que por medio de estos se puede acceder en cualquier 


















2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio detallado del funcionamiento de las grúas y su sistema de 
control HMI actual, mejorando las condiciones funcionales del monitoreo de las 
grúas pórtico, complementando el sistema de monitoreo con un acceso a 
distancia; acorde con los requerimientos de la SPBUN S.A., se pretende 
monitorear desde una terminal remota, el funcionamiento de las grúas a través de 
una red Ethernet, compatible o estándar. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
o Analizar el funcionamiento del sistema de monitoreo y supervisión actual de las 
grúas pórtico ZPMC de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. 
 
o Configurar la red Ethernet para la transmisión remota de los datos que entrega 
el PLC GE a el software de monitoreo.  
 
o Determinar la mejor solución para el funcionamiento adecuado con los 
requerimientos de la empresa. 
 
o Modelar en el software CIMPLICITY HMI la interface que se encuentra instalada 






















La principal motivación al desarrollar esta pasantía, es complementar el monitoreo 
remoto actual de las grúas pórtico ZPMC de la Sociedad Portuaria de 
Buenaventura, con una terminal remota, así contribuyendo a una mejor respuesta 
del personal de mantenimiento, en la identificación de una falla y estar a la 
vanguardia de las mejores zonas portuarias del mundo, que ya cuentan con la 
tecnología en sus equipos para acceder al monitoreo y control, a través de 
dispositivos portátiles. Para esto se aplicaran técnicas y conocimientos adquiridos 
en materias como: Diseño Mecatrónico, Redes de Control Industrial.  
 
La realización de este proyecto, contribuye a mejorar el monitoreo de las grúas 
pórtico, ayudando a reducir el tiempo pos-falla complementando el sistema de 
monitoreo actual con nuevas visualizaciones, conservando el sistema actual, 
debido a que los recursos con los que se cuentan, se limitan a los prestados por la 



























4. PLANTENAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El sistema de monitoreo actual es basado en un software llamado (CIMPLICITY), 
que por medio de una red Ethernet es el encargado de tomar los datos como 
velocidad, condiciones para que se cumplan en la ejecución de las funciones de la 
grúa, posición linear, posición angular, activación de sensores, activación de 
interruptores, estado de redes de comunicaciones y visualización de parámetros 
eléctricos (voltaje, potencia y corriente).  
 
El operador encargado de los movimientos de la grúa es el primero que se da 
cuenta de la existencia de una falla por medio de un sistema de observación 
llamado quick Panel que se encuentra en la cabina de mando, donde el operador 
puede ver variables como: peso de la carga, altura a nivel del muelle, distancia 
desde el muelle hacia el mar, alarmas, velocidad del viento y algo muy importante 
para el levantamiento de la carga los seguros del Spreader llamados Twistlock.  
 
Cuando se presenta una falla, el operador de la grúa inmediatamente le informa al 
personal de mantenimiento para que ellos la solucionen, esta operación de 
mantenimiento puede tardar más de 15 o 20 minutos en promedio, los cuales en 
mi opinión, generan retrasos en la operación portuaria.  
 
Este proyecto propone complementar el sistema de monitoreo actual, mejorando 
el tiempo de respuesta en la solución de las fallas, complementando este sistema 
con la información que es posible recolectar desde el Spreader hacia la grúa y 
estar a la vanguardia de las zonas portuarias en el mundo. 
 
El proyecto en sí, plantea una propuesta para el monitoreo a distancia de todas las 
grúas del puerto, debido a que las primeras grúas por ser de versiones anteriores 
no tienen instalado ningún tipo  de elemento que permita el monitoreo a distancia 
a diferencia de las nuevas grúas  que si tienen en su configuración de fabrica un 
sistema de comunicación a distancia por fibra óptica.   
 
Otro problema es que las grúas pórtico ZPMC de la SPRBUN S.A.  Son 
controlados por un autómata de la serie 90 30 fabricados por la empresa GE., este 
autómata es compatible solo con componentes GE., ni con dispositivos de 
comunicación o módulos de control que sean diferentes de la marca. También que 
la SPRBUN S.A. ha adquirido un nuevo Spreader marca BROMMA para mejorar el 
cargué o descargué de contenedores, este dispositivo es controlado por un 
sistema llamado SCS² Hardware de nodo con su software de configuración, 
creado por la misma empresa que lo fabrica, por medio del cual se controla el 
Spreader para un mejor funcionamiento, de los sensores que se encuentran en los 
Twistlock ya que en el momento la información que llega al CMS desde el 
 23 
Spreader, solo nos indica que el Spreader está asentado, que los Twistlock se 
encuentran cerrados o abiertos, y el modulo B1 puede entregar a la grúa mucha 
más información sobre el Spreader. También es necesario ver toda la información 
de monitoreo en una terminal remota, para poder que el personal de 
mantenimiento acceda a ella en el menor tiempo posible y solucionarla para que 









































5. MECANISMOS PRINCIPALES DE LA GRUA 
 
 
Esta grúa está diseñada y construida de acuerdo al contrato realizado con 
Sociedad Portuaria Regional De Buenaventura S.A. para realizar operaciones 
relacionadas con el movimiento de contenedores en el puerto de Buenaventura, 
Colombia. 
 
Esta es una grúa containera de muelle con una única sección de viga principal 
(girder) tipo caja y una sección de boom que puede ser izado. Esta grúa es 
operada de acuerdo al modelo manual. 
 
La capacidad de levantamiento de carga bajo el Spreader es de 40.6 ton; el 
máximo alcance es de 45 m. El telescopio del Spreader manipula contenedores de  
20, 40 y 45 ft. 
 
 
5.1.  MECANISMO DE HOIST PRINCIPAL 
 
Es el mecanismo encargado del levantamiento de la carga. El Hoist principal es 
controlado desde la cabina del operador la cual está suspendida bajo la estructura 
del Trolley.  
 
La unidad Hoist principal está ubicada en el cuarto de maquinas. Dos juegos 
motores DC conducen (hacen girar) dos tambores de cable a través de dos 
mecanismos de transmisión acoplados a dos mecanismos reductores. Los dos 
reductores están conectados por dos acoples medios y un acople universal. Los 
cuatro extremos de los dos cables están totalmente fijados en los tambores. 
 
Los cables van hacia fuera de los tambores y son guiados a la parte trasera de la 
grúa y girados  en las poleas traseras, luego los cables van al Spreader a 
través del bloque de poleas del Hoist ubicadas en el Trolley y el bloque de poleas 
ubicado en el headblock. Llegan al dispositivo del trim/list/skew a través de 
mordazas. 
 
Para el control del Hoist es usado un regulador de velocidad DC con tiristores y 
control de potencia constante para suministrar varias velocidades dependiendo de 
las diferentes cargas izadas. 
 
Tiene velocidad totalmente ajustable, conversión con tiristores, control DC 
reversible y de cuatro cuadrantes y con características de potencia constantes. 
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La velocidad del Hoist es ajustada automáticamente de acuerdo a la carga izada, 
el Hoist principal tiene un indicador de peso de sobrecarga y protección de sobre 
velocidad para garantizar que la operación de la grúa sea segura y eficiente. 
 









5.2. MECANISMO HOIST DEL BOOM 
 
El Hoist del Boom está localizado en el cuarto de maquinas. Esta unidad está en la 
capacidad de izar el Boom hasta arriba y engancharlo o liberarlo del Latch y bajar 
el Boom hasta la posición horizontal. 
 
La unidad del Hoist del Boom consta de un motor DC, acople, reductor y tambor 
del cable. 
 
Los extremos del cable están asegurados en el tambor por medio de grapas. El 
Boom del Hoist es operado desde la cabina del operador del Boom localizada bajo 
el a-Frame lado mar. 
 
El boom es el brazo donde se desplaza la cabina del operador desde el muelle 
hacia el barco o viceversa para la carga o descargue de los contenedores. 
  
Tiene conversión realizada totalmente por tiristores, control de velocidad debido a 
la variación de voltaje DC. El Boom puede ser izado a 80º sobre la horizontal y 
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bajado a una posición y bajado a una posición totalmente horizontal. El 
levantamiento del Boom es operado a través de la cabina de control del Boom 
ubicada en la viga pórtico superior lado mar de la grúa (sea side upper beam). El 
mecanismo de levantamiento del Boom tiene dos frenos, uno hidráulico (calipper) 
y otro de tipo electro-hidráulico (thuster). El Boom posee protección contra 
aumentos repentinos de la velocidad. 
 
Cuando la grúa no está en operación el Boom permanece izado y asegurado con 
un dispositivo de sujeción ubicado en la parte superior de la estructura de lado 
mar. 
 
Como se muestra en la figura 2, el Hoist del BOOM está localizado en el cuarto de 
maquinas. Es el encargado de elevar el brazo de la grúa que se encuentra 
suspendida sobre el Buque. 
 






5.3. MECANISMO DEL TROLLEY 
 
El Trolley consta de: Estructura del Trolley, sistema de conducción, montaje de 
ruedas horizontales, montajes de poleas, cabina del operador, escalera y 
plataformas, interruptor limite del Hoist up over travel y amortiguadores. Etc. 
 
Es  la carretilla propulsada por cuatro dispositivos de conducción la estructura del 
sistema encargado del movimiento sobre el Boom, esta carretilla consta de cuatro 
ruedas conductoras, cada rueda  de la carretilla cuenta de un motor, un freno de 
disco, un reductor, un acoplador, el acoplador universal y la rueda. 
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El rango del movimiento del Trolley: máximo alcance hacia delante 45 m, máximo 
alcance hacia atrás 15.2 m, recorrido total 90.7 m. 
El ajuste del voltaje de DC controla la autopropulsión del Trolley y el mecanismo 
de conducción está ubicado en la estructura del Trolley, bajo el Trolley está la 
cabina del operador donde se controla toda la operación de la grúa. 
 
Como se muestra en la Figura 3, el carro del TROLLEY se encuentra montado 
sobre el BOOM, es el encargado llevar la carga desde el muelle hacia el  Buque. 
 





5.4. MECANISMO DE GANTRY 
 
La grúa se proporciona cuatro sistemas de unidades del recorrido a lo largo del 
muelle. Uno al lado tierra y otro del lado mar, cada sistema consiste en dos 
unidades de impulsión independientes como se ilustra en la figura 4. Dos motores 
conducen cinco ruedas de diez reductores del engranaje del cilindro de las ruedas 
sin embargo, en los extremos del exterior de los carros que viajan de la playa y del 
lado mar, se proporcionan los topes hidráulicos. Cada sistema de la unidad que 
viaja se proporciona un sistema de frenos del carril. 
 
Anclajes contra tormentas están instalados en los sill beam del lado mar y lado 
tierra para suministrar protección durante vientos fuertes y estrobos de sujeción 
(tie Down) están localizados bajo la sill beam del lado mar. Frenos de riel en los 
Gantry lado mar y lado tierra para absorber los efectos de una posible colisión. 
 
Un puente grúa para labores de mantenimiento está instalado en el cuarto de 
maquinas, este puente levanta hasta 7.5 Ton de accesorios (Equipos, 
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Herramientas, Insumos, etc.) ubicados en el piso del muelle. El puente grúa realiza 
sus funciones gracias a motores DC y es operado a través de un mando a 
distancia colgante para realizar las funciones del Hoist, Trolley y Gantry. 
 
Para permitir el fácil acceso a la grúa, un elevador personal (ascensor) y escaleras 
se encuentran ubicadas al lado derecho de las patas del lado mar desde el piso 
hasta la cabina del operador y el cuarto de maquinas. Escaleras, pasillos y 
plataformas se encuentran instaladas con el fin de facilitar las labores de 
inspección, mantenimiento y reparación. Estas son fuertes las labores de 
inspección, mantenimiento y reparación. Estas son fuertes y espaciosas para 
brindar confort y seguridad. 
 
Las escaleras de acceso, plataforma, cuatros y la cabina poseen iluminación para 
llevar a cabo,  operaciones nocturnas. Luces de obstrucción aéreas se encuentran 
instaladas en la parte más alta de la estructura lado mar (Boom Latch) y el boom 
Tip para la seguridad de las aeronaves y de la grúa este o no operando. 
 
El sistema anti-sway (anti-balanceo) del Spreader es tipo eléctrico suministrado 
por General Electric con una buena eficiencia. 
 
La maquina está gobernada en todas partes por interruptores limites, engranajes y 
protecciones contra sobre velocidad para garantizar la seguridad y buen 
desempeño de la grúa. 
 






5.5. SISTEMA SPREADER (CAPTURA DEL CONTENEDOR) 
 
Este puede ser el sistema más importante de la operación portuaria, ya que es el 
encargado de capturar contenedores. 
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El Spreader consta de un bastidor principal central y dos pares de vigas 
telescópicas. Los extremos exteriores de las vigas telescópicas están unidos por 
vigas laterales. Como se muestra en la figura 5. 
 
La longitud del Spreader puede ajustarse según el tamaño de distintos 
contenedores. 
 
Los extremos de las unidades de vigas telescópicas están equipados con brazos 
extensibles, que se utilizan para colocar el Spreader sobre el contenedor. El 
sistema de Twistlock, que asegura el Spreader al contenedor, va montado en las 
esquinas de las vigas laterales. El sistema de accionamiento telescópico, los 
brazos extensibles y los Twistlock se controlan de forma hidráulica. La hidráulica y 
el cuadro eléctrico están montados en el bastidor principal. 
 




5.5.1. Hardware de nodo csc².  La siguiente figura representa un hardware de 
nodo SCS² 
 






o El conector X2. Los conectores X1, X2 y X3 tienen claves de conexión distintas 
para evitar que puedan ser conectados en una posición incorrecta, como e 
muestra en la figura 7. Es importante elegir la clave de conexión correcta. Esta 
puede comprobarse fácilmente; en el lado de conexión del conector, justo debajo 
del tornillo de montaje, aparece un número 7, 8 o 9. 
 
Figura 7. Configuración de pines en el conector X2. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Todos los nodos de un sistema deben tener una identidad única. Esta identidad se 
lee desde los contactos de ID 9, 19, 29, 39 y 49 del conector X2, donde los 
contactos conectados al contacto de tierra (10) corresponden a “ceros”, y los 
contactos que permanecen desconectados corresponden a “unos”. Un nodo 
principal (B1) tiene los contactos 10, 9, 19, 29 y 49 conectados entre si. 
(Generalmente se utiliza como nodo de Spreader.). Un nodo secundario en la grúa 
(A1) tiene los contactos 10, 19, 29, 39 y 49 conectados entre si. 
 
 
o Alimentación principal. El nodo recibe la alimentación interna de 24 Voltios de 
CA o CC. Las señales se duplican en el conector debido al límite de corriente de 
los contactos individuales. La tensión de CC puede aplicarse en ambas 
direcciones. El potencial se mide entre A y la sección B. 
 
Tabla 1. Prueba de potencial entre contactos del conector. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami,  2006. 1 archivo de computador. 
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o CAN. Las conexiones de la red CAN se encuentran en el conector X2. Todos 
los nodos del sistema deben conectarse de igual forma (topología de Bus) a CAN 
“alto” y CAN “bajo” para que sea posible establecer una comunicación. 
 
Tabla 2. Conexión red CAN. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami, 2006. 1 archivo de computador. 
 
El siguiente diagrama muestra los conectores X2 de dos nodos, uno A1 y uno B1, 




Figura 8.  Diagrama de Alimentación eléctrica BUS CAN. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami, 2006. 1 archivo de computador. 
 
 
Figura 9. Conexión interna de alimentación de BUS CAN. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami, 2006. 1 archivo de computador. 
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Los conectores X1 y X3 (conectores de entradas o salidas). Al igual que el 
conector X2, los conectores X1 y X3 utilizan claves de conexión para evitar que 
puedan ser conectados en una posición incorrecta. El conector X1 se identifica por 
el numero “7” en la parte delantera del mismo y el conector X3 se identifica por el 
numero “9”. 
 
Figura 10. Claves de conexión conectores X2 y X3. 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami, 2006. 1 archivo de computador. 
 
o Grupos E/S. Un nodo tiene 48 E/S digitales. Cada E/S puede configurarse 
como entrada salida a través del software. Las E/S 1 a 44 están unidas en grupos 
de 4, lo que da un total de 11 grupos. Las E/S 45 a 48 son E/S individuales. Cada 
grupo tiene una conexión “común”. Esto permite utilizar distintas tensiones en 
cada grupo. 
 
Tabla 3. Configuración de  Entradas o Salidas 
 
 




o Conexión común. Este punto debe conectarse a “vivo” o “neutro” dependiendo 
de si el grupo se utiliza para entradas o salidas; las entradas necesitan “neutro” y 
las salidas “vivos”, como se muestra más abajo. Las entradas pueden 
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considerarse como bobinas de relé y las salidas como contactos de conmutación. 
Como se muestra en la figura 11. 
 
Figura 11. Un grupo de E/S se utiliza como entradas a la izquierda y a la 
derecha el mismo grupo como salida. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami, 2006. 1 archivo de computador. 
 
• Barras de puente internas. Para facilitar el enlace de los suministros 
comunes, los conectores X1 y X3 también tienen grupos de contactos conectados 
entre sí, los siguientes contactos están enlazados internamente con el fin de 
suministrar un potencial común a los interruptores/válvulas. Como se muestra en 
la tabla 4. 
 
Tabla 4. Barras de puentes internos. 
 
 





• Conexión de un interruptor. El siguiente es un  ejemplo de cómo utiliza 
los puertos internos para conectar el interruptor a A1. Uno de los grupos de 
puentes es alimentado con corriente y la suministra al interruptor; el otro grupo de 
puentes se conecta a “neutro” y alimenta al grupo de E/S. 
 
Figura 12 Conexión interna de un BUS CAN. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Para utilizar los puentes internos para conectar la válvula a B1. Uno d los grupos 
de puentes se conecta a “neutro” y alimentan el lado secundario de las válvulas; el 
otro grupo de puentes se conecta a “vivo” y alimenta el grupo de E/S. como se 
ilustra en la siguiente figura. 
 
Figura 13. Conexión de una válvula al modulo B1. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami, 2006 1 archivo de computador. 
 
• Módulos de E/S. Para poder adaptar las E/S a la tensión del sistema, cada 
canal de E/S debe tener un relé de interfaz de estado sólido (OPTO22), figura 14. 
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Esto permite elegir entradas o salidas y un margen de tensión de 12 a 230 V 
CA/CC. Cada modulo tiene un LED que indica el estado activo. Los módulos de 
salida están equipados con fusibles de 3 amperios, figura 14. Estos módulos están 
situados dentro de la caja del SCS². La cubierta de la caja tiene una lente para 
cada canal. 
 
Figura 14. Relé de interfaz de estado sólido OPTO22. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA. Miami, 2006. 1 archivo de computador. 
 
 
• Aplicación. ABE (application Builder Environment [entorno generador de 
aplicaciones]). 
 
• Vista del sistema. Cuando se inicia el ABE, también se inicia una nueva 
aplicación automáticamente, y la vista predeterminada es la vista del sistema, 
como se muestra en la figura15. La vista del sistema permite al usuario 
seleccionar una configuración de nodos en el software; la aplicación compara las 
configuraciones de hardware y de software, las que deben se iguales para 
funcionar. También es posible establecer propiedades del sistema en esta vista. 
Algunas propiedades se actualizan automáticamente cuando el proyecto. 
 
 
Figura 15. Entorno Generador de aplicaciones ABE. 
 
 




• Configuración de contactos. Las siguiente ficha de menú es “Pin 
configuración” (configuración de contactos), Figura 16. Donde todos los nodos 
presentes están visibles como fichas en esta ilustración (1). Asegúrese de que la 
ficha A1 este activada en la vista. Asigne a port id# (ID de puerto) 9 el nombre 
“SWICH” (interruptor). (2) El campo Comment (comentarios) es opcional. (3) 
 




Active la ficha B1 en la vista (1) y haga lo mismo para port id# (ID de puerto) 9 con 
el nombre “VALVE” (válvula) (2), figura 17. 
 




Nota: el color rojo de los campos indica que los puertos aun no están conectados 
o que alguna de las letras no están permitidas. Tampoco se permiten espacios 
entre las letras; en su lugar, utilice “_”. 
 
• Vista de componentes. La siguiente ficha de menú es “componet view” 
(vista de componentes”. La vista de componentes es donde los componentes se 
distribuyen y conectan. Un cuadro muestra todos los componentes disponibles en 












Seleccione el componente OD timer (temporizador de retardo de activación) en el 
cuadro available component (componentes disponibles) (1). Este cuadro se 
encuentra en la ficha digital (2). Como se muestra en figura 19. 
 




Utilizando el botón izquierdo del mouse, situé el componente en la page 1 (página 









Siga el mismo procedimiento para el punto rojo derecho y elija la salida, en este 
caso, “VALVE” (válvula). Como se muestra en la figura 20. 
 
 




Situé la flecha en el componente, haga clic con el botón derecho y seleccione 
“properties” (propiedades). Como se muestra en la figura 21. 
 




Ajuste el tiempo de retardo a dos segundos (en milisegundos). El nombre de 
instancia es una dirección de componentes interna y no debe modificarse. Cuando 
termine, haga clic en “OK”. Como se muestra en la figura 23. 
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Si necesita guardar la aplicación antes de que haya terminado, elija en el menú 
“File” la opción “save”. El archivo se guardara como un archivo “spi”. 
 
Figura 24. Menú de Herramientas de ABE. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA., Miami. 2006 1 archivo de computador. 
 
Cuando la aplicación finalice, elija “compile” (compilar). El archivo se guardara 
como un archivo cargable “spr” que puede editarse. Como se muestra en la figura 
24. 
 
• Vista de carga. La ultima vista es “load view”(vista de carga). En esta vista 
se pueden cargar y descargar aplicaciones desde y hacia un sistema SCS² 
conectado, como se muestra en la figura 24. Haga clic en el botón “Dowload” 
(descargar) para visualizar el cuadro de dialogo correspondiente; luego, elija el 









Primero el ABE envía el archivo al nodo conectado. El proceso de la transferencia 
se indica en la barra del nodo conectado como un porcentaje. Como se muestra 
en la figura 26. 
 













El PLC está compuesto por sistemas de I/O y módulos especializados, que se han  
diseñaron para cumplir con la demanda de las soluciones industriales versátiles, 
como se muestra en la figura 26. Con una sola arquitectura de mando global, gran 
velocidad en el manejo de información, mando del movimiento complejo, 
supervisando continuo. Gracias a su plan modular, la Serie 90-30 ofrece una 
versatilidad incomparable. Configurando simplemente el sistema que se necesita, 
mientras el ahorro de espacio es incomparable y el costo es reducido. Con un 
promedio de 100 módulos de I/O, la Serie que 90-30 PLC puede adaptarse a una 
gama amplia de aplicaciones.   
 
• Las interfaces digitales para los pulsadores, interruptores de proximidad, 
paradas, contactores y muchos otros dispositivos. 
 
• Los módulos analógicos con los grados variantes de  la resolución para el flujo, 
temperatura o presión  las aplicaciones. 
 
• La serie 90-30 comunicaciones de Ethernet proporcionan una interface  en real-
tiempo entre la grúa  y el CMS.  
 
• El bus del campo los módulos de la interface son fáciles instalar y rápidamente 
para configurar. 
 
• Programando su Serie 90-30 PLC es fácil con la Lógica de Proficy Diseñador 
Edición de la PLC-máquina. 
 
 







7. EL SISTEMA DE MONITOREO DE GRÚA (CMS) 
 
 
El sistema de monitoreo CMS (Crane Management System), se encuentra ubicado 
en cuarto de control, parte superior de la grúa, como se muestra en la figura 28. 
Es el  encargado de controlar monitorear todas las funciones para la cual fue 
construida la grúa. En el CMS se encuentra instalada una aplicación HMI diseñada 
en el software Cimplicity HMI plant Edition, LOGICMASTER TCP 90, creados por 
GE para el control y monitoreo de plantas o producciones, proporcionando la 
interacción entre la grúa y las personas que la operan, El CMS tiene como sistema 
operativo WIMDOWS NT adecuado para aplicaciones industriales. Este sistema 
operativo Windows NT de Microsoft es un Sistema Operativo para redes que 
brinda poder, velocidad y nuevas características; además de las características 
tradicionales. Es un Sistema Operativo de 32 bits, y que puede trabajar en 
procesadores 386, 486 y Pentium.  
 
Además de ser multitarea, multilectura y multiprocesador. Y trae todo el software 
necesario para trabajar en redes, permitiendo ser un cliente de la red o un 
servidor. 
 










EL CMS usa la norma NEMA 1, como se muestra la figura 29.  Las características 
del equipo son: 
 
Chasis industrial Texas Microsystems, Modelo 8513, para altas vibraciones con: 
 
o 133 MHz Pentium CPU. 
 
o 64 MB memoria RAM. 
 
o 1 GB SCSI disco duro. 
 
o 3 ½”, 1.44 unidad de diskette. 
 
o 6X CD-ROM unidad. 
 
o PCI Video con 2MB de memoria. 
 
o ETHERNET interfase. 
 
o MONITOR de 15” SVGA. 
 
o Cajón para teclado y Mouse. 
 
o Suministro de poder continuo. 
 
La computadora del CMS 2000 proporciona supervisado, monitoreo y 
programación de una sola interfase del usuario gráfica. Esta interfase se compone 
de: CMS2000 Main Menu. El menú principal es el más rápido, una manera más 
fácil de navegar entre las funciones de CMS2000 normalmente usadas. Las 
funciones de CMS2000 son intuitivas, sin embargo a continuación se presentará 





















La condición de la grúa que supervisa el módulo, despliega el estado de operación 
actual de la grúa vía el gráfico y animación de objetos de texto en la pantalla del 
CMS2000. Para entrar en el monitoreo de condición de grúa del CMS2000 el 
menú Principal, simplemente pulse cualquiera de los botones de  condición en el 
menú principal, como se muestra en la figura 31. 
 




Las pantallas de monitoreo de condición incluyen, una barra de herramientas para 
ir a las ventanas donde se monitorean los movimientos llamada toolbar normal 
para navegar entre las pantallas. Este toolbar también es animado. Para advierta  
de posibles problemas en otro subsistema. 
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Figura 32. TOOLBAR del CMS los botones de esta barra de tareas viajan a 




Muchas de las pantallas como las pantallas del movimiento primarias, también 
incluyen múltiples "marcos" de datos para aumentar la cantidad de información al 
visualizar, lógicamente organizar los datos en tiempo real desplegado en una sola 
pantalla. Como se muestra en la figura 33. 
 





La jerarquía típica de pantallas de monitor de condición se muestra en la figura 34. 
El número exacto de pantallas variará, basado en opción proporcionada y 
complejidad de subsistemas de monitoreo en la grúa, como se muestra en la 
figura 35. 
 




El active alarm viewer proporciona una lista cronológica de todas las condiciones 
de la alarma activas en el sistema. Todas las pantallas de active alarm incluyen 
una ventana de la alarma pequeña a la parte superior proporcionar notificación de 
nuevas alarmas. Como se muestra en la figura 35. 
 
 




Para conseguir la información de la alarma más detallada. En cada pantalla del 
cms2000 puede empezarse la información de las alarmas del sistema. El visor de 
alarmas puede ser iniciado desde cualquier ventana del CMS2000, como se 
muestra en la figura 35. 
 
 





De la ventana de diagnostico cms2000, las ayudas de la alarma detalladas pueden 
obtenerse por. Como se muestra en la figura 37. 
 
• 1. Este botón recopila las alarmas más recientes. 
 
• 2. selecciona un historial de las ultimas 50 alarmas que han ocurrido. 
 
• 3. selecciona solo las alarmas ocurridas en determinado tiempo. 
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• 4. Ayuda.  
 
• 5. este botón imprime en un documento el listado de todas las alarmas que 
han ocurrido en el sistema. 
 




El sistema de monitoreo cuenta con diferentes pantallas para el monitoreo y 
control de las funciones de la grúa, estas funciones puede ser visualizadas solo 
con un clic en el los iconos, en la barra toolbar. Figura 37. 
 
 




• 1. Este botón llama la ventana principal del menú. 
 
• 2. Este botón llama la ventana de monitoreo de la grúa. 
 
• 3. Este botón llama la ventana de monitoreo del sistema Hoist. 
 
• 4. Este botón llama la ventana de monitoreo del sistema Trolley. 
 
• 5.  Este botón llama la ventana de monitoreo del mecanismo Gantry. 
• 6. Este botón llama la ventana de monitoreo del mecanismo de Boom. 
 
• 7. Este botón llama la ventana de monitoreo del mecanismo Spreader. 
 
• 8. Este botón llama la ventana de monitoreo de las redes de comunicación 




8. SOFTWARE CIMPLICITY HMI 
 
 
El software Cimplicity es una herramienta para monitorear plantas de producción 
que utilicen PLC. El software es escalable de la interfase de la máquina humana a 
un mando de supervisión totalmente conectado una red de computadoras y 
sistema de adquisición de datos. Las capacidades de la gestión de redes 
inherente todos los niveles dentro de la línea del producto le permitieron lograr 
niveles de integración que virtualmente elimina la configuración redundante dentro 
de una red. CIMPLICITY es basado en una arquitectura de servidor de cliente que 
consiste en los servidores y espectadores. Los servidores son responsables para 
la colección y distribución de datos. Los espectadores conectan en los servidores 
y tienen el acceso lleno a los datos reunido por ver y controla las acciones. Como 
se muestra en la siguiente   
 
 











9. REDES DE COMUNICACIÓN DE LA GRUA 
 
 
La grúa utiliza redes para el monitoreo y control de la grúa, con esto el PLC puede 
delegar funciones a dispositivos como los (field control) mudulos de entradas o 
salidas, encargados de obtener los estados de sensores, micro swiches, alarmas, 




9.1. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN. 
 
Un protocolo es cada una de las reglas definidas de cómo los datos van a ser 
enviados en la comunicación de dos o más equipos, para el propósito de una 




9.1.1. TCP/IP: Es un conjunto de protocolos de red en la que se basa Internet y 
que permiten la transmisión de datos entre redes de computadoras. En ocasiones 
se le denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos protocolos 
más importantes que la componen: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y 
Protocolo de Internet (IP). El TCP/IP es la base de Internet, y sirve para enlazar 
computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, 
minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes de área local (LAN) y 
área extensa (WAN). TCP/IP fue desarrollado y demostrado por primera vez en 
1972 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en 
ARPANET, una red de área extensa de dicho departamento. 
 
 
9.2. RED ETHERNET 
 
Esta red solo se usa para el monitoreo de los sistemas de la grúa. Con estándares 
definidos por la norma IEEE 802.3, que hace referencia al tipo de cable usado 
para su conexión, 10BASE2 10 MBit/s sobre coaxial fino. La longitud máxima del 
segmento 185 metros.  
 
 
9.2.1. Características. Para establecer comunicación Ethernet hay que tener en 
cuenta lo siguientes: 
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 Preámbulo: Un campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada 
para sincronizar y estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de 
datos. El patrón del preámbulo es:  
 
[10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010]. 
 
Estos bits se transmiten en orden, de izquierda a derecha y en la codificación 
Manchester representan una forma de onda periódica.  
 
 SOF (Start Of Frame) Inicio de Trama: Campo de 1 byte (8 bits) con un patrón 
de 1s y 0s alternados y que termina con dos 1s consecutivos. El patrón del SOF 
es: 10101011. Indica que el siguiente bit será el bit más significativo del campo de 
dirección MAC de destino.  
 
Aunque se detecte una colisión durante la emisión del preámbulo o del SOF, el 
emisor debe continuar enviando todos los bits de ambos hasta el fin del SOF.  
 
 Dirección de destino: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección 
MAC de tipo EUI-48 hacia la que se envía la trama. Esta dirección de destino 
puede ser de una estación, de un grupo multicast o la dirección de broadcast de la 
red. Cada estación examina este campo para determinar si debe aceptar el 
paquete.  
 
 Dirección de origen: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección 
MAC de tipo EUI-48 desde la que se envía la trama. La estación que deba aceptar 
el paquete conoce por este campo la dirección de la estación origen con la cual 
intercambiará datos.  
 
 Tipo: Campo de 2 bytes (16 bits) que identifica el protocolo de red de alto nivel 
asociado con el paquete o, en su defecto, la longitud del campo de datos. La capa 
de enlace de datos interpreta este campo. (En la IEEE 802.3 es el campo longitud 
y debe ser menor de 1536 bytes.). 
 
 Datos: Campo de 0 a 1500 Bytes de longitud. Cada Byte contiene una 
secuencia arbitraria de valores. El campo de datos es la información recibida del 
nivel de red (la carga útil). Este campo, también incluye los H3 y H4 (cabeceras de 
los niveles 3 y 4), provenientes de niveles superiores.  
 
 Relleno: Campo de 0 a 46 bytes que se utiliza cuando la trama Ethernet no 
alcanza los 64 bytes mínimos para que no se presenten problemas de detección 
de colisiones cuando la trama es muy corta.  
 
 FCS (Frame Check Sequence - Secuencia de Verificación de Trama): Campo 
de 32 bits (4 bytes) que contiene un valor de verificación CRC (Control de 
redundancia cíclica). El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo 
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destino al campo CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo re calcula, si el valor 
calculado es 0 la trama es válida. 
 
 Velocidad de transmisión: 10 Mbps. 
 Tipo de cable: coaxial. 
 
 Distancia máxima: 185 m. 
 









Figura 41. Diagrama de la Red de Monitoreo. 
 
 
Fuente: Manual BGS estándar. Grupo BROMMA., Miami. 2006 1 archivo de computador. 
 
Esta red en especial está conformada por el PLC, que en su memoria contiene los 
datos de las señales a monitorear. El PLC a través de de un modulo de 
comunicación Ethernet (CMM 231). Como se muestra en la figura 40.  
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Esta interfase permite al PLC conectarse con PLC’s u otros hardware, por medio 
de ETHERNET. 
 
Para poder monitorear el estado de los DRIVES a través de la interfase de 
Cimplicity, se encuentra instalado un dispositivo controlador de redes (UC2000 
unidad controladora de redes) usado para que el CMS logre acceder a los datos 
del los drive, ya que estos están configurados en una red ARCNET que es un 
protocolo de red de área local (LAN), similar en propósito a ETHERNET.  
 
 
9.3. RED ARCNET 
 
Esta red es entre los DRIVE (DC2000 digital ajustable Speed Drive) figura 12.  De 
velocidad de la grúa, ya que estos necesitan comunicarse para tener una perfecta 
sincronía a la hora de trabajar en algunos mecanismos. Cada DRIVE tiene una 
tarjeta de red ARCNET, prevista de conectores BNC coaxial para la conexión con 
otros dispositivos u otros DRIVES. Como se muestra en la Figura 41.   













9.4. RED GENIUS 
 
La Red Genius es la red de trabajo de la grúa, en esta red se recompila el estado 
de entradas y salidas de todos los sistemas de control, mecanismos, redes y la 









En el bus GENIUS une a un rango ancho de dispositivos de propósito discretos, 
analógicos y especiales. Los bloques del GENIUS son autosuficientes, los 
módulos son configurables de acuerdo con las capacidades del dispositivo a 
conectar y muchos parámetros de configuración de software. 
El bus GENIUS se compone de:  
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• Field control: consiste en una unidad de interfase bus (BIU), un procesador 
que escanea las entradas o salidas. 
 
• Bus de comunicación : Las comunicaciones van en BUS que se une a 32 
dispositivos mientras transfiriendo los datos entre ellos en la forma de 
comunicaciones de serie. Las comunicaciones en un BUS pueden incluir entrada y 
mensajes de datos de rendimiento, “global” y mensajes de diagnóstico. 
 
• Controlador de BUS : es un módulo que se encuentra en el PLC o 




































10. REQUERIMIENTOS DE LA S.P.R.BUN.S.A. PARA EL SISTEMA DE 
MONITOREO A DISTANCIA 
 
 
 La nueva Terminal CMS debe ser familiar al personal de mantenimiento. 
 
 La interfase debe ser diseñada en el SOFTWARE CIMPLICITY HMI adquirido 
por la S.P.R.BUN.S.A.  
 
 Encontrar la forma de comunicación que no interfiera con el sistema COSMOS,     
encargado de monitorear los contenedores por medio de terminales portátiles por 
radiofrecuencia. 
 


































Aplicando técnicas de diseño Mecatrónico, como diseño industrial y arquitectura 
de sistemas electrónicos se investigo como se programa y se usan las 
aplicaciones y comandos del entorno en el software CIMPLICITY HMI.  
 
El diseño se debe hacer en varios pasos ya que la misma complejidad del 
software lo propone. A continuación se describirá como diseñar una ventana o 
Screen. 
 
Antes de comenzar a dibujar los objetos se debe crear un proyecto de trabajo en 
el banco de trabajo Workbench. 
 
 
11.1. CREACION DE UN PROYECTO EN CIMPLICITY HIM 
 
En la barra de herramientas del Workbench en el menú file , seleccionamos la 
opción de nuevo, esto despliega una ventana donde podemos seleccionar y darle 
al proyecto cualidades como protocolos de comunicación, opciones, nombre y 
lugar de almacenamiento del proyecto. 
 
Para este proyecto en especial tenemos: 
 
• Project Name: PRUEBA_001. 
 
• Options: basic control, database logger. 
 
• Protocols: MODBUS RTU, series 90 Ethernet. 
 
Después de configurar estos parámetros se teclea (Create) para continuar con la 















Al continuar con las propiedades del proyecto se selecciona la casilla Enable 
Project broadcast., para que se habilite la transmisión  del proyecto y luego le 
damos aceptar para que almacene las propiedades. Luego definimos los 
dispositivos con los cuales se va a establecer la comunicación para el monitoreo. 
 
 






A cada puerto que se va a utilizar se le adiciona un protocoló de comunicación de 
acuerdo con el tipo de comunicación que se va a utilizar. Como se muestra en la 
figura 46. 
 
• Ejemplo 1: Seleccionar los protocolos de comunicación que usted desea 
atar a un puerto en la computadora, para el puerto TCP/IP a continuación se va a 
configurar el protocolo adecuado para la comunicación Ethernet, como se ilustra 
en la figura 45.  
 
• Primero se selecciona el tipo de protocolo para comunicación, en este caso 
seleccionaremos S90_TCP/IP, después de esto se oprime (add) para adicionar el 
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puerto. Antes de adicionar a la configuración del puerto se deben agregar ciertas 
propiedades para su correcto funcionamiento. 
 
• En la pestaña general se ingresa en  Scan Rate el periodo de tiempo 50 ticks 
para que examine la proporción. 
 
• En la pestaña de TCP/IP se configura automático.  
 




• Agregar los dispositivos con los cuales se va e establecer la comunicación, en 
este caso con el PLC GE serie 90-30, modelo 331.  
 
• Después de haber configurado el puerto de comunicación, se oprime next para 
continuar con la configuración. Como se ilustra en la siguiente figura. 
 
 





• Configure los dispositivos atados a sus puertos de comunicación, se selecciona 
el puerto de comunicación en la pestaña general en este caso MASTER_TCP/IP, 
una descripción, un recurso en este caso GENERAL y el tipo o modelo del PLC 
GE Fanuc Series 90-30. En la pestaña de TCP/IP se escribe la dirección IP del 
dispositivo con el cual se va a comunicar el proyecto, con la siguiente dirección IP 
165.156.16.221, como se ilustra en la siguiente figura. 
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• El  último paso es añadir todos y cada uno de los puntos o variables a 
monitorear en las pantallas. 
 
 
11.2. AGREGAR EL PLC AL PROYECTO EN EL SOFTWARE CIMPLICITY 
 
Para que el software identifique las características, memoria, registro, funciones, 
entradas y salidas  del dispositivo PLC se tiene que agregar en el programa, a 
continuación se describe como agregar un dispositivo en el proyecto. 
 
En la barra de herramientas y ejecutar el comando (proyectWizard) en la barra de 
herramientas, esto despliega una un ayudante para agregar dispositivos al 
proyecto. Como se ilustra en la siguiente figura. 
 
• 1. Se selecciona el puerto por el cual se va a establecer la comunicación 
con el dispositivo en este caso seleccionamos MASTER TCP/IP, se da clic en  
(Add) para agregar el puerto. 
 
• 2. Se le asigna un nombre al dispositivo a conectar por ese puerto en este 
caso CRANE_PLC para indicar que es el PLC de la grúa. 
 
• 3.  Se le asigna en descripción Master Crane PLC Device, el modelo del 















11.3. CREACION DE PUNTOS EN LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA 
 
La lista de puntos a agregar del PLC es muy extensa son mas de  3403 puntos 
para definir. A continuación se describe como agregar puntos para cada tipo de 
variables que maneja el PLC de la grúa, que ya se encuentran asignados en el 
programa de control de la grúa (ladder).  
 
Para ilustrar como se crea un punto del sistema por cada sistema o mecanismo de 
la grúa, sea Trolley, Gantry, hoist, sistema Sprader y alarmas.  
 
 En la ventana principal del CIMPLICITY se selecciona el icono (new point), se 
asigna un nombre y tipo de variable, sea booleana, análoga o texto. Figura 49. 
 




Propiedades de puntos este menú se compone de varias pestañas de 
configuración, como se muestra en la figura 49. 
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 General: En esta pestaña se define una breve descripción del punto en este 
caso en particular (BOOM ALARM BUZZER 15AF20)  significa que es una alarma 
sonora para cuando se está subiendo el BOOM de la grúa y la numeración que 
indica el lugar en el diagrama eléctrico. Se selecciona el tipo de dato, para este 
caso es BOOLEAN, de solo lectura, habilitar el punto chequeando la casilla de 
enable point y se selecciona el recurso general. 
 
 Device: En esta pestaña se asigna una dirección en la tabla de memoria del 
PLC para indicar la posición exacta donde se va a leer el dato, para esta variable 
se ha asignado al registro %Q0593. 
 
 




Después de haber ilustrado como crear y agregar propiedades a los puntos que se 
van a recibir los datos del PLC, agregamos un punto para el mecanismo del 
Trolley. 
 
Selecciona en la barra de menú principal file, y buscamos la casilla que dice new 
point damos clic, se le asigna un nombre a el punto en este caso TAUTO, después 
de agregar el nombre, se indica el tipo de dato BOOL,  ANALOG o TEXT para este 
caso BOOL porque es una señal de activado o no activado. Como se muestra en 









Luego de esto se agrega una breve descripción del punto en este caso (TROLLEY 
AUTO MODE COMMAND), al seleccionar la pestaña device se le da una posición 
de memoria, donde se le indique software esta la información. 
 
 




11.3. CREACION DE VENTANAS EN CIMPLICITY HMI 
 
Las ventanas o Screens son la forma más común de visualizar un el movimiento y 
comportamiento de la grúa. En el Workbench de Cimplicity se cuenta con una 
herramienta para el diseño de las Screens, llamada CimEdit  proporciona un juego 
de herramientas que permiten gráficamente represente un proceso o un sistema 
en movimiento. Cualquier objeto que usa la hoja de propiedad de objeto a que 
hace abrir, entonces puede animarse cuando usted pulsa el botón en un objeto o 
pulsa el botón en el icono en la hoja de propiedad en el toolbar de las formas. Esta 
hoja de propiedad le permite escoger de una variedad ancha de animación y 
funciones del mando. 
 
El CimEdit cuenta con todo una gama de herramientas para diseñar una Screen, 
de acuerdo con la funcionalidad del proceso que se desea monitorear. El concepto 
del marco (FRAME) en CimEdit es basado en marcos que se crean para una 
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película. Usted crea los marcos en un recipiente del marco (FRAME 
CONTEINER). Mientras usted trabaja en un Recipiente del Marco abierto, usted 
puede seleccionar los objetos en el marco actual, pero usted no puede seleccionar 
otros objetos en la pantalla. 
 
 







   
Como se configuren los marcos se puede avanzar para ver o revisar los diferentes 
marcos, durante la ejecución del programa de acuerdo con las condiciones de 
verdadero o falso,  se puede desplegar cualquier marco en la ventana. 
• Previous Frame: Si usted está en el primer marco, los despliegues del Marco 
Anteriores el último marco en la sucesión. 
 
• Next Frame: Si usted está en el último marco, los Próximos despliegues del 
Marco el primer marco en la sucesión. 
 
• New Frame: El nuevo marco se crea al final de la sucesión del marco actual.  
 
• Propiedades de un marco: Las etiquetas en las Propiedades dialogan la caja 
que le proporciona varias opciones por determinar cómo el recipiente del marco se 
comportará.los contenedores pueden ser, rotado, movido o escalado. También se 












































12. PROPUESTA DEL CMS DE MONITOREO POR RADIOFRECUENCIA 
 
 
De acuerdo al análisis del sistema de monitoreo CMS de la Grúa pórtico 01 ZPMC, 
se propone lo siguiente para el monitoreo a distancia: 
 










• Para lograr que el funcionamiento de la nueva interfaz de monitoreo sea eficaz 
para el personal de mantenimiento, se va a diseñar en CIMPLICITY HMI las 
ventanas de los subsistemas, familiares a las que ya se encuentran instaladas en 
el CMS 2000. 
 
• la comunicación entre la grúa y la terminal de monitoreo externa; deberá ser por 
un medio que no contenga cables de conexión ya que como la grúa se encuentra 
en movimiento sobre el muelle, el cable se puede romper e interrumpir la 
comunicación y esto conlleva a la perdida de la información. 
 
• Para que el sistema logre informarle al personal de mantenimiento en tiempo 
real, el sistema debe estar siempre en línea con la grúa. 
 
 
12.2. CONIGURACION DE RED ETHERNET PARA EL MONITOREO A 
DISTANCIA. 
 
12.2.1. Protocolo de comunicación de la red de monitoreo. La red de 
monitoreo de la grúa es una red Ethernet IEEE 802.3, que hace referencia al tipo 
de cable usado para su conexión, 10BASE2 10 MBit/s sobre coaxial fino. La 
longitud máxima del segmento 185 metros. 
 
El protocolo de red que se emplea en esta red de monitoreo es TCP/IP definido 
antes en este proyecto. 
 
Para configurar la red Ethernet par al a transmisión remota; ya que esta es la red 
por la cual viaja la información de monitoreo de la grúa,  hay que tener en cuenta 
lo siguiente; 
 
Como el cableado de la red Ethernet es en cable coaxial 10Base2, y este 
cableado no se usa ya en redes. Para conectarse a esta red se investigo sobre el 
tema, encontrando una variedad de dispositivos para conexión de redes con 
diferentes cableados, encontrando así uno que se adaptaba a la necesidad de 













Fuente: Manual Shanghai Zhenhua Port Machine. General Electric. Sociedad portuaria, 2008.  1 
archivo de computador 
 
Este 10Base-2/T 10Base 2 a 10Base-T conversor de los medios de comunicación 
se diseña para conectar su Ethernet Delgado existente fácilmente una tarjeta o 
Ethernet Network Delgado a una 10Base-T red de UTP. La unidad convierte los 
signos de Ethernet Delgado a una forma conveniente para la transmisión encima 
de Unshielded Twisted el Par (UTP) cablegrafiando. El UTP20038T ofrece un tres 




Cotización de convertidor de medio, 10Base-T RJ45 to 10Base-2 Thinnet Coax 
BNC. 
 
Tabla 5.  Costo de convertidor BNC a RJ45. 
 





12.3. COMUNICACIÓN ENTRE EL CMS 2000 Y EL CMS A DISTANCIA 
 
 
12.3.1. Modem de transmisión de red Ethernet por radiofrecuencia : Para la 
comunicación a distancia entre el CMS de la grúa y el CMS a distancia, se va a 
utilizar un modulo que transmite un punto de red Ethernet por radio frecuencia a 





Figura 59. Módulo de Transmisión ETHERNET por RADIOFRECUENCIA. 
 
 
*Fuente: Manual SMR6210E. Data linc Group. Miami, 2006. 1 archivo de computador. 
 
o Características del dispositivo.    La familia de módems inalámbricos SRM, 
que no requieren licencia, de Data-Linc Group le ofrecen a los sistemas 
industriales la comunicación de largo alcance, una excelente inmunidad a la 
interferencia y gran seguridad. Todos los módem SRM usan la tecnología 
avanzada de salto de frecuencias Smart Spectrum™. 
 
Ethernet, los modelos de SRM ofrecen una transmisión para SCADA sólida, con 
capacidad inalámbrica, de E/S, para la automatización de la fábrica, y para usos 
de PLC/IHM. Funciona con arquitecturas de punto a punto y de un punto a varios 
puntos, y su modo de repetidor se puede usar para extender la distancia o sortear 
los obstáculos. Se ofrecen módems para las bandas de espectro disperso de 902 
a 928 MHz y de 2.4 a 2.4835 GHz.  
 
• Elimina la costosa instalación de cables de Ethernet y las líneas telefónicas 
alquiladas de precio elevado. 
 
•  Tiene un alcance nominal de 25 millas (40 km) con antenas omnidireccionales 
(requiere un campo de visión sin obstáculos). 
 
• Enlaza claramente las redes de Ethernet con los dispositivos, con una 
capacidad de procesamiento de datos hasta de 100 Kbps. 
 
• Ofrece una amplia gama de temperaturas de funcionamiento (-40° to +75 C) y 
cuenta con un sistema integrado de diagnóstico. 
 




El módem inalámbrico para Ethernet SRM6210E ofrece fiabilidad, versatilidad y 
rendimiento industrial superiores. Diseñado para las condiciones rigurosas de las 
instalaciones SCADA de largo alcance en la planta, y los usos móviles, el equipo 
SRM6210E es la mejor opción para tener buenas comunicaciones inalámbricas 
por Ethernet. Muchas industrias, desde las instalaciones remotas de petróleo/gas, 
a las plantas de fabricación, confían en el equipo SRM6210E para contar con 
datos de integridad inigualable en ambientes extremos con mucha interferencia. 
 
 
Tabla 6. Valor del dispositivo srm6210e wireless ethernet modem para 
frecuancias entre 902– 928 mhz. 
 









ETHERNET 902-928 5.476.267 
2 Antenas yagi    836.267 
3  Antenas 
omnidireccional 
   1.354.667 
TOTAL 7.667.201 
 
Alimentación 12 VDC (incluye adaptador de 110VAC/ VDC). 
Alcance hasta 40 Km. 
Conectores. 
Cables de extensión por 15 metros. 
 
 
o Direcciones IP de los equipos. Asignación de direcciones IP de la nueva 
terminal de monitoreo: 
 
Tabla 7. Direcciones IP. 
 
NOMBRE DEL EQUIPO DIRECCION IP 
CRANE PLC 165.156.16.221 
CMS 2000 165.156.16.220 
UC2000 165.156.16.222 






13. INTERFAZ GRAFICA. DISEÑO DE SUBSISTEMAS 
 
 
Para el diseño de los subsistemas que se van a visualizar en el CMS a distancia,  
hay que tener en cuenta la jerarquía del sistema de monitoreo descripta en la 
figura 34. De acuerdo a esto tenemos. 
 
 
13.1. MENU PRLNCIPAL 
 
En el menú principal se encuentra una descripción general del funcionamiento de 
la grúa. Tenemos lo siguientes:  
 
• Una ventana para visualizar las alarmas más recientes. 
 
• El estado de la grúa ON (encendido), OFF (apagado) y el lugar de donde se ha 
encendido la grúa.  
 
• El estado del Sprader, la longitud 20 ft, 40 ft o 45 ft. También cuando este se 
posa sobre el contenedor.  También el estado de los seguros de los Twistlock 
unlocked (abierto) y locked (cerrado). 
 
• El estado de la carga bajo el Sprader Load (peso de la carga), Wind (velocidad 
del viento). 
 
• Cuadro de propiedades de los subsistemas. Aquí se ve DRIVE Status (estado) 
parado, derecha en baja o izquierda en baja, derecha en alta o izquierda en alta y 
Mode (modo) en velocidad o detenido. También se observa variables como la 
velocidad, voltaje, corriente, campo, posición y el número de falla de los 
mecanismos. 
 




• Agregamos un cuadro para escribir el nombre o darle un titulo. 
 
• Agregar el cuadro de visualización de las fallas. Para esto se selecciona en la 
barra de herramientas del CimEdit el icono de alarmas, con el botón derecho del 
Mouse se selecciona la ventana que aparece configuramos las propiedades de la 
ventana de alarmas.   
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• En las propiedades de la ventana de alarmas se encuentran una variedad de 
opciones para agregar a la ventana, solo vamos a dejar las más importantes; date, 
Time, Resourse ID y Message. Como se muestra en la siguiente figura. 
 











Figura 62. Agregar un proyecto a monitorear en las propiedades de la 




• Después de agregar las propiedades a la ventana de alarmas con el mouse se 
aplican los cambios y se aceptan. 
 
• Agregamos los botones para ver la información general de la grúa.  
 
• Para agregar un botón que llame o lleve a otra ventana seleccionamos en la 
barra de herramientas el boton para agregar boton. Siguiente figura. 
 
 




• En la pestaña text button en la casilla String copiamos el nombre “Control 











• Se asigna un tipo de letra en este caso (Arial Numero 12 negrilla), en la pestaña 
text button el botón front llama la ventana de fuente donde se selecciona el tipo de 
letra como se muestra en la figura 66. 
 
 




Nota: para que un botón vaya hasta cualquier ventana dentro del proyecto hay que 
agregarle una propiedad especial go_to. 
 
• Para agregar la cualidad al botón de que llame a otra Screen seleccionamos las 
propiedades, se selecciona la pestaña “events”  se hace clic en pestaña para 
desplegar las opciones, para desplegar las clases de eventos que se pueden 
generar al oprimir el botón. En este caso se selecciona “Mouse up” y en la casilla 
de “Action” creamos la nueva acción que va a llamar a la ventana de Stop con el 
comando “overlay Screens”. 
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Para mostrar el estado  ON/OFF de la grúa se dibuja un cuadro de texto. 
 
• En la barra de herramienta seleccionamos el icono (OLE) y dibujamos un 
rectángulo de 85.9 pt x 20. 
 
• Cuando el rectángulo está listo se le agregan otro rectángulo un poco mas 
grande, para agregar profundidad al cuadro de texto. Luego se seleccionan los 
dos rectángulos con el botón derecho de mouse se da clic y selecciona la opción 
grupo y esto agrupa los rectángulos como si fuera uno solo. 
 
• Para que el programa muestre el estado ON/OFF se crea el objeto OFF como 
un texto, en propiedades de objeto se chequea la pestaña “Color Animación” y el 
“expression list”, se oprime el botón “edit” para agregar una nueva expresión, se le 
agrega a el objeto el atributo de cambiar de acuerdo con el punto AC3. Si este 
punto se encuentra encendido muestra el objeto ON de color verde y para 
apagado que muestre el objeto OFF parpadeando de color rojo. Como se muestra 












• Se le asignan los nombres a los cuadros de texto “Status”. 
 
• Se agrega otro cuadro de texto pero con atributos diferentes y asignado a otro 
punto, aquí se verá el lugar donde se ha encendido o apagado la grúa. 
 
Después de agregar los botones, cuadros de texto se agrupa todo para que sea 















Figura 69. Estado de DRIVES, velocidad, voltaje, corriente, posición de los 









Figura 70. Lista de atributos de animación. 
 
Fuente: software CIMPLICITY HMI Plant 
Edition. General Electric. Miami. 
 
• Falla en el DRIVE. 
• Falla en el permisivo de subir. 
• Falla en el permisivo de bajar. 
 
 
Por último se agrega la barra de herramientas de la aplicación para viajar por los 






















13.2. SUBSISTEMA GANTRY 
 
En esta ventana se observa todo lo que corresponde a los motores encargados 
del movimiento a lo largo del muelle. A continuación se va a describir lo que se 
muestra en la ventana. 
 
• General: se observan variables del cable de suministro de energía de la grúa y 
los permisivos para su funcionamiento y protección. 
 
Left perm: Este botón lleva a la ventana que contiene la información sobre 
GANTRY LEFT (movimiento a la derecha en el muelle). 
 
• Right perm: este botón lleva a la ventana que contiene la información sobre los 
permisivos de GANTRY RIGHT (movimiento a la izquierda en el muelle). 
 
• Run perm: este botón lleva a la ventana que contiene los permisivos que 
indican que la grúa se encuentra en movimiento.  
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• Slowdown: este botón lleva a la ventana que contiene los permisivos para el 
movimiento en baja. 
• En un recuadro se visualiza las variables del DRIVE cuando se encuentra en 
funcionamiento, las cuales son voltaje, corriente, campo, velocidad a la izquierda y 
velocidad a la derecha. 
 
Tabla 8. Identificación de puntos para configurar El screen del GANTRY. 
 
Punto ID Tipo  DEVICE ID DIREC DESCRIPCION 
ACLSDLS BOOL CRANE_PLC %I0379 LEFT  ANTICOLLISION SD LS 13AC30 
ACRSDLS BOOL CRANE_PLC %I0382 RIGHT ANTICOLITION SD LS 13AC45 
ATGNDFL BOOL CRANE_PLC %M3382 AUX XFMR GROUND FAULT 
BACLLS BOOL CRANE_PLC %I04911 BM ANTICOLITION LEFT LS 14C30M 
BACRLS BOOL CRANE_PLC %I0492 BM ANTICOLITION RIGHT LS 14C35 
BATMSP BOOL CRANE_PLC %M0313 BOOM AT MIDSTOP POSITION 
BBRKREL BOOL CRANE_PLC %M3000 BOOM RLSEBRK CMDFDBK SLD0 
BKOBPFL BOOL CRANE_PLC %M3764 BACKOUT BYPASS ACTIVE 
BLEVEL BOOL CRANE_PLC %M0302 BOOM LEVEL 
BOS BOOL CRANE_PLC %M0052 BOOM OPERATR STATION SELECT 
BSTWPOS BOOL CRANE_PLC %M0303 BOOM STOWED POSITION 
CAB  BOOL CRANE_PLC %M0051 CAB STATION SELECT 
CR1SFL BOOL CRANE_PLC %M3485 CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT 
CR2SFL BOOL CRANE_PLC %M3486 CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT 
CR3SFL BOOL CRANE_PLC %M3487 CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT 
CR4SFL BOOL CRANE_PLC %M3495 CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT 
CR5SFL BOOL CRANE_PLC %M3496 CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT 
CR6SFL BOOL CRANE_PLC %M3497 CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT 
CRM1I BOOL CRANE_PLC %I0097 CBLREEL MOTOR 1 1CB20 
CRM2I BOOL CRANE_PLC %I0098 CBLREEL MOTOR 2 1CB25 
CRM3I BOOL CRANE_PLC %I0101 CBLREEL MOTOR 3 1CB40 
CRM4I BOOL CRANE_PLC %I0102 CBLREEL MOTOR 4 1CB45 
CRM5I BOOL CRANE_PLC %I0129 CBLREEL MOTOR 5 1CK20 
CRM6I BOOL CRANE_PLC %I0130 CBLREEL MOTOR 6 1CK25 
GAN BOOL CRANE_PLC %M0053 GANTRY STATION SELECT 
GCRREQ BOOL CRANE_PLC %M0501 GANTRY CBLREEL RUN REQUEST 
GCRSTOP BOOL CRANE_PLC %M0502 GANTRY CBLREEL STOP REQUEST 
GCROTFL BOOL CRANE_PLC %M3391 GANTRY CABLE REEL OVERTENSION 
FLT 
GCRNSTP BOOL CRANE_PLC %M0505 GANTRY CBLREEL NORMAL STOP 
GIOCFL BOOL CRANE_PLC %M3304 GANTRY MOTOR IOC FAULT 
GLBSPSFL BOOL CRANE_PLC %M3464 GANTRY LUBE PUMP 
GLCMD BOOL CRANE_PLC %M0180 GANTRY LEFT COMMAND 
GLSPLS2 BOOL CRANE_PLC %I0383 W/S GANTRY LEFT STOP LS 13AC50 
GLUBOL BOOL CRANE_PLC %I0126 GANTRY LUBE PUMP OVERLOAD 
1CE45 
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• En el CimEdit se crea una nueva ventana que con el nombre GANTRY. 
 
• Se agrega un cuadro de texto para visualizar el nombre del subsistema, la hora, 
identificación de la grúa y una ventana para visualizar las alarmas recientes. Como 








• Luego de dibujar los objetos se agrupan para convertirlos como uno solo. 
 
 




• Se crea un nuevo Frame. 
 
• Se dibujan los motores de GANTRY y se agregan en el nuevo frame.. 
 
• Se configura el objeto motor para darle propiedades de movimiento. 
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• Se agrega otro Frame que va a contener los dibujos de los frenos de GANTRY, 
también con un botón para que lo llame dentro de la misma ventana. Como se 
muestra en la figura 77. 
 
Nota: el botón se tiene que crear fuera de Frame para que no se pierda. 





• Después de dibujar los frenos de GANTRY se le agregan las propiedades de 
los motores. Figura. 
 




• Se cierra el controlador de frames por que ya no se va a agregar más frames. 
 
• Se crea un botón para llamar la ventana de frenos de GANTRY. Para que el 
botón llame el frame que se quiere dentro de la misma ventana, con el botón 
derecho del mouse se selecciona el botón, se activa la pestaña “events” para 
agregarle un evento cuando se le de clic al botón con el mouse. El evento 
sucederá cuando se de clic y la acción será definida por un programa en Script. 
 
 










Figura 80. Este programa le da la propiedad al botón de llamar el Frame de 




• Para visualizar las propiedades de lo DRIVE’S se dibuja un objeto para 
contenerlas, después se le asignan las propiedades al evento en un script 
(programa en c) diseñado por la GE FANUC. Ver anexo I. 
 
 




• Esta configuración se realiza para cada una de las variables a monitorear del 
DRIVE las cuales son voltaje, corriente, campo y velocidad en los dos sentidos. 









• Luego se agregan los Frames de los permisivos del GANTRY y así  completar 
el Screen. Siguiente figura. 




• Por último se agrega el TOOLBAR donde se encuentran los subsistemas. 
Siguiente figura.  
 
 





13.3. SUBSISTEMA TROLLEY 
 
En esta ventana se observa todo lo que corresponde a los motores encargados 
del movimiento desde el muelle hacia el barco y viceversa. A continuación se va a 
describir lo que se muestra en la ventana. 
 
• LIMITS & POSITIONS: Este botón llama el Frame que contiene los 
microswiches de los límites de viaje del carro del TROLLEY. 
• FORWARD PERM: Este botón llama el Frame que contiene los microswiches 
de los límites de la marcha hacia adelante del TROLLEY. 
• REVERSE PERM: Este botón llama el Frame que contiene el microSwich de la 
reversa del TROLLEY. 
 
• RUN PERM: Este botón llama el Frame que contiene los permisivos para que 
se pueda dar los movimientos del TROLLEY adelante o atrás.  
 
• SLOWDOWN: Este botón lleva al Frame que contiene las condiciones para que 
se permita el movimiento del TOLLEY en baja velocidad. 
 
Tabla 9. Puntos de identificación del plc para  la interfaz Trolley. 
 
Punto ID Tipo  DEVICE ID DIREC DESCRIPCION 
AC3 BOOL CRANE_PLC %I0919 AC3 POWER 
CHECK 2M40 
ATGNDFL BOOL CRANE_PLC %M3382 AUX XFMR 
GROUND FAULT 
ATOTFL BOOL CRANE_PLC %M3383 AUX XFMR OVER 
TEMP 
BKOBPFL BOOL CRANE_PLC %M3764 BACKOUT BYPASS 
ACTIVE 
BLEVEL BOOL CRANE_PLC %M0302 BOOM LEVEL 
BMDI BOOL CRANE_PLC %M3015 BOOM MD 
CONTCTR 7EC45M 
BPOSVAL BOOL CRANE_PLC %M3025 BOOM POSITN 
VALID AUXFB16 
BWRN BOOL CRANE_PLC %M0796 BOOM BUTTON 
WARNING CMS2000 
CAB BOOL CRANE_PLC %M0051 CAB STATION 
SELECT 
CPU_TIME STRING CRANE_PLC  Time of day string 
CRANEID STRING CRANE_PLC  Crane Identifier 
String 
CRT1I BOOL CRANE_PLC %I0131 CATENARY ROPE 
TENS LS 1 1CK30 
CRT2I BOOL CRANE_PLC %I0132 CATENARY ROPE 
TENS LS 2 1CK35 
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CRT3I BOOL CRANE_PLC %I0133 CATENARY ROPE 
TENS LS 3 1CK40 
CRT4I BOOL CRANE_PLC %I0134 CATENARY ROPE 
TENS LS 4 1CK45 
GWRN BOOL CRANE_PLC %M0792 GANTRY BUTTON 
WARNING CMS2000 
HPOSFB BOOL CRANE_PLC %R4110 HOIST POS 
FEEDBCK EE.768 
HPOSVAL BOOL CRANE_PLC %M2944 HOIST POS VAL 
VAR1270  AUXFB15 
HWRN BOOL CRANE_PLC %M0784 HOIST BUTTON 
WARNING CMS2000 
LANWRN BOOL CRANE_PLC %M0797 LAN FAULT 
WARNING CMS2000 
LINPNFL BOOL CRANE_PLC %M3384 AC LINE PANEL 
FAULT 
LNDBPFL BOOL CRANE_PLC %M3763 LANDED BYPASS 
ACTIVE 
MCBI BOOL CRANE_PLC %I0302 MAIN CB INTERLCK 
2AJ45 
MNMODE BOOL CRANE_PLC %M0333 MAINT MODE 
OLBPFL BOOL CRANE_PLC %M3760 OVRLOAD BYPASS 
ACTIVE 
RESET_STA STRING $GLOBAL  CMS RESET 
STATION STRING 
RTPRTFL BOOL CRANE_PLC %M3544 ROPE TENSION 
PUMP RUNTIME 
FAULT 
SECOND INT CRANE_PLC %R0500 SECOND CPU 
CLOCK 
SLKBPFL BOOL CRANE_PLC %M3762 SLACK BYPASS 
ACTIVE 
SNGTRIP BOOL CRANE_PLC %M0460 LODCELL SNAG 
TRIP FAULT 
SPRWRN BOOL CRANE_PLC %M0798 SPREADR FAULT 
WARNING CMS2000 
TB1RFL BOOL CRANE_PLC %M3503 TROLLEY BRAKE 1 
RELEASE FAULT 
TB2CTFL BOOL CRANE_PLC %M3445 TROLLEY BRAKE 2 
CONTCTR FAULT 
TB2RFL BOOL CRANE_PLC %M3504 TROLLEY BRAKE 2 
RELEASE FAULT 
TB3CTFL BOOL CRANE_PLC %M3447 TROLLEY BRAKE 3 
CONTCTR FAULT 
TB3RFL BOOL CRANE_PLC %M3505 TROLLEY BRAKE 3 
RELEASE FAULT 
TB4CTFL BOOL CRANE_PLC %M3448 TROLLEY BRAKE 4 
CONTCTR FAULT 
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TB4RFL BOOL CRANE_PLC %M3506 TROLLEY BRAKE 4 
RELEASE FAULT 
TBB0SPD BOOL CRANE_PLC %M2987 TBPCA ZEROSPD 
TBBLWRI BOOL CRANE_PLC %M3011 TBPCA BLOWER 
RUNNING 7EC25M 
TBBPREC BOOL CRANE_PLC %M2984 TBPCA PRECOND 
TBBRUNA BOOL CRANE_PLC %M2980 TBPCA RUN ACTIVE 
TBBTRIP BOOL CRANE_PLC %M2978 TBPCA TRIP FAULT 
TBCFB INT CRANE_PLC %R4116 TBPCA CURRENT 
FEEDBCK LCPCFB 
TBCI1 BOOL CRANE_PLC %I0697 TROLLEY BRAKE 1 
STARTER 9BE20 
TBCI2 BOOL CRANE_PLC %I0698 TROLLEY BRAKE 2 
STARTER 9BE25 
TBCI3 BOOL CRANE_PLC %I0699 TROLLEY BRAKE 3 
STARTER 9BE30 
TBCI4 BOOL CRANE_PLC %I0700 TROLLEY BRAKE 4 
STARTER 9BE35 
TBDBFL BOOL CRANE_PLC %M3581 TBPCA DRIVE 
BLOWER FAILURE 
TBDRVFC BOOL CRANE_PLC %R4114 TBPCA DRIVE 
FAULT NUMBER 
TBFLDFB  INT CRANE_PLC %R4118 TBPCA FIELD 
FEEDBCK LFBVAR2 
TBLNKOK BOOL CRANE_PLC %M0096 TBPCA DRIVE 
COMM LINK OK 
TBM1 BOOL CRANE_PLC %Q0673 TROLLEY MOTOR 1 
BLOWER 9BH20 
TBM2 BOOL CRANE_PLC %Q0674 TROLLEY MOTOR 2 
BLOWER 9BH25 
TBM3 BOOL CRANE_PLC %Q0675 TROLLEY MOTOR 3 
BLOWER 9BH30 
TBM4 BOOL CRANE_PLC %Q0676 TROLLEY MOTOR 4 
BLOWER 9BH35 
TBMSREF INT CRANE_PLC %R4013 MANUAL SPD REF 
MMSSETP VAR.204 
TBOTFL BOOL CRANE_PLC %M3307 TBPCA DRIVE 
OVER TEMP 
TBRLS1 BOOL CRANE_PLC %I0674 TROLLEY BRAKE 1 
REL 9BB25 
TBRLS2 BOOL CRANE_PLC %I0675 TROLLEY BRAKE 2 
REL 9BB30 
TBRLS3 BOOL CRANE_PLC %I0676 TROLLEY BRAKE 3 
REL 9BB35 
TBRLS4 BOOL CRANE_PLC %I0677 TROLLEY BRAKE 4 
REL 9BB40 
TBSCROT BOOL CRANE_PLC %M3010 TBPCA SCR 
OVRTEMP 7EC20M 
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TBSFB BOOL CRANE_PLC %R4115 TBPCA SPEED 
FEEDBCK LCPSFB 
TBSPIN BOOL CRANE_PLC %M3012 T STOP RELAY 
VAR.603  7EC30M 
TBVFB BOOL CRANE_PLC %R4119 TBPCA VOLTAGE 
FEEDBCK LFBVAR3 
TFCMD BOOL CRANE_PLC %M0240 TROLLEY 
FORWARD 
COMMAND 
TFPRM BOOL CRANE_PLC %M0233 TROLLEY 
FORWARD PERMIT 
TFSDCLS BOOL CRANE_PLC %I0320 TROLLEY 
FORWARD SLW 
CHK 2AL55 
TFSTPLS BOOL CRANE_PLC %I0319 TROLLEY 
FORWARD STOP LS 
2AL50 
TFWSPOS INT CRANE_PLC %R0263 TROLLEY 
FORWARD STOP 
POSITN 
TGATPFL BOOL CRANE_PLC %M3782 TROLLEY GATE 
OPEN 
TIOCFL BOOL CRANE_PLC %M3309 TROLLEY MOTOR 
IOC FAULT 
TLSSBFS INT CRANE_PLC %R7023 TROLLEY LNDSIDE 
SILLBEM FWD STP 
TLSSBRS BOOL CRANE_PLC %R7022 TROLLEY LNDSIDE 
SILLBEM REV STP 
TM1BFL BOOL CRANE_PLC %M3592 TROLLEY MOTOR 1 
BLOWER FAILURE 
TM1OFL BOOL CRANE_PLC %M3602 TROLLEY MOTOR 1 
OVRTEMP ALARM 
TM2BFL BOOL CRANE_PLC %M3593 TROLLEY MOTOR 2 
BLOWER FAILURE 
TM3BFL BOOL CRANE_PLC %M3594 TROLLEY MOTOR 3 
BLOWER FAILURE 
TM3OFL BOOL CRANE_PLC %M3604 TROLLEY MOTOR 3 
OVRTEMP ALARM 
TM4BFL BOOL CRANE_PLC %M3595 TROLLEY MOTOR 4 
BLOWER FAILURE 
TM4OFL BOOL CRANE_PLC %M3605 TROLLEY MOTOR 4 
OVRTEMP ALARM 
TMDI BOOL CRANE_PLC %M3014 TROLLEY MD 
CONTCTR 7EC40M 
TMSEFL BOOL CRANE_PLC %M3562 TROLLEY MSTRSW 
ENCODER FAULT 
TMTRACT BOOL CRANE_PLC %M3020 TROLLEY MOTION 
ACTIVE AUXFB11 
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• En el CimEdit se crea una nueva ventana que con el nombre TROLLEY. 
• Se agrega un cuadro de texto para visualizar el nombre del subsistema, la hora, 
identificación de la grúa y una ventana para visualizar las alarmas recientes. 
 
• El mecanismo del TROLLEY, viaja del muelle hacia el barco llevando la carga. 
Este mecanismo es muy complejo, cada motor tiene un freno y hay que darle 
propiedades a cada parte para que tengan movimiento. 
 
• Se agrega al Screen el mecanismo de los cuatro motores y cada motor con su 
mecanismo de freno. Como se muestra en la figura 86. 
 
 




• Se crea un nuevo Frame. 
• Se dibujan los motores de TROLLEY y se agregan en el nuevo Frame. 
 
• Y se agrega las propiedades del DRIVE como en la Screen de GANTRY. 
 
• Para los motores de los frenos se configuran igual que los motores de 
GANTRY. Siguiente figura. 
 
 




• Este programa es una escritura inteligente para el objeto del freno: ver anexo H. 
Lo que hace este programa es que de acuerdo con el estado de los puntos que se 
















• Por último se configuran los motores principales del movimiento. Siguiente 
figura. 
 




El siguiente script le da la propiedad al motor de que cuando suceda una sobre 
temperatura. Ver Anexo A.  
 
 





El siguiente programa es para animar el objeto motor cuando ocurra una subida de 
temperatura. Ver Anexo B. 
 
 




• Luego de agregar los permisivos de TROLLEY y configurar los botones para 
que llamen a los Frame, se le agrega a la ventana la barra de herramientas. 
 
• Como se puede observar en la figura 92 la interfaz totalmente terminada. 
 





13.4. SUBSISTEMA SPREADER 
 
En esta ventana se observa todo lo que corresponde al sistema encargado de 
capturar el contenedor. Continuación se va a describir lo que se muestra en la 
ventana. 
 
• General: En botón llama el Frame que contiene la información principal del 
subsistema. 
 
• TRIM/LIST/SKEW: Son los movimientos del Sprader en el plano x, y, z. 
 
• T/L/S PERM: Son los permisivos de TRIM/LIST/SKEW para su funcionamiento. 
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• Solenoids: Son los estados de los relés de activación de los comandos, 
Twistlock cerrados, abiertos y el Spreader asentado. 
 
Tabla 10. Identificación de puntos para configurar El Screen del SPREADER. 
 
Punto ID Tipo  DEVICE ID DIREC DESCRIPCION 
AC3 BOOL CRANE_ID %I0919 AC3 POWER CHECK 
2M40 
BLEVEL BOOL CRANE_ID %M0302 BOOM LEVEL 
BWRN BOOL CRANE_ID %M0796 BOOM BUTTON 
WARNING CMS2000 
CBMODE BOOL CRANE_ID %M0332 CARGO BEAM MODE 
CPDSBCT INT CRANE_ID %R0427 CPDS BOX COUNT 
TWIN20 
CPDSSZE INT CRANE_ID %R0426 CPDS SPREADR SIZE 
CPU_TIME STRING CRANE_ID  Time of day string 
CRANEID STRING $GLOBAL  Crane Identifier String 
FL1DSOL BOOL CRANE_ID %Q0689 W/S LEFT FLIPPER 
SOL 9BK20 
FL2DSOL BOOL CRANE_ID %Q0690 W/S RIGHT FLIPPER 
SOL 9BK25 
FL3DSOL BOOL CRANE_ID %Q0691 L/S LEFT FLIPPER 
SOL 9BK30 
FL4DSOL BOOL CRANE_ID %Q0692 L/S RIGHT FLIPPER 
SOL 9BK35 
GWRN BOOL CRANE_ID %M0792 GANTRY BUTTON 
WARNING CMS2000 
HPOSFB INT CRANE_ID %R4110 HOIST POS FEEDBCK 
EE.768 
HWRN BOOL CRANE_ID %M0784 HOIST BUTTON 
WARNING CMS2000 
LANDED BOOL CRANE_ID %M0353 SPREADR LANDED 
LANWRN BOOL CRANE_ID %M0797 LAN FAULT WARNING 
CMS2000 
LOCKED BOOL CRANE_ID %M0352 SPREADR LOCKED 
LOCKSOL BOOL CRANE_ID %Q0683 SPREADR LOCK SOL 
9BJ30 
LSTANGL INT CRANE_ID %R0336 LIST ANGLE x10 
LSTMNFL BOOL CRANE_ID %M3755 LIST AT MIN ANGLE 
FAULT 
LSTMXFL BOOL CRANE_ID %M3754 LIST AT MAX ANGLE 
FAULT 
MNMODE BOOL CRANE_ID %M0333 MAINT MODE 
RESET_STA STRING_80 CRANE_ID  CMS RESET STATION 
STRING 
SHPI BOOL CRANE_ID %I0702 SPREADR HYD PUMP 
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9BE45 
SHPSFL BOOL CRANE_ID %M3480 SPREADR PUMP 
STARTER FAULT 
SKWANGL INT CRANE_ID %R0337 SKEW ANGLE x10 
SKWMXFL BOOL CRANE_ID %M3758 SKEW AT MAX ANGLE 
FAULT 
SLACK14 BOOL CRANE_ID %M0453 SLACK CABLE 1+4 
DETECT 
SP20FT BOOL CRANE_ID %M0344 SPREADR AT 20 
FOOT POSITN 
SP40FT BOOL CRANE_ID %M0345 SPREADR AT 40 
FOOT POSITN 
SPMODE BOOL CRANE_ID  %M0331 SPREADR MODE 
SELECT 
SPRWRN BOOL CRANE_ID %M0798 SPREADR FAULT 
WARNING CMS2000 
TL1FETF BOOL CRANE_ID %M3250 T/L/S 1 FORWARD 
OVER TRAVEL 
TL1FSFL BOOL CRANE_ID %M3466 T/L/S 1 FORWARD 
STARTER FAULT 
TL1REOT BOOL CRANE_ID %I0484 T/L/S SCREW 1 RET 
EOT 14AB35 
 
• Para el diseño de la interfaz del mecanismo del Spreader, se dibujan los 
componentes brazos extensibles, el bastidor principal, Twistlock y los flippers. 
Como se muestra en la figura 86. 
 
 




• Después de realizar los dibujos de los componentes se proceda a agregarles 
las propiedades;  cuando se le da los comandos Spreader a 20 pies, 40 pies, 
Twistlock abiertos, cerrados, flippers arriba o abajo y configurar los Led 
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indicadores para que enciendan para los estados del Sprader Twistlock cerrados o 
abiertos y cuando este se posicionen sobre la carga. 
• Con el cursor seleccionamos una biga principal, con el botón derecho del 
Mouse seleccionamos las propiedades. Figura 94. 
 
• En la pestaña Movement (movimientos), en la casilla “Expression” se agrega la 
expresión CPDSSZE*CPDSBCT, en “Expr. Min”40 y en “Max” 45 y en Move offset 
-112 pt para que cuando se de el comando de expandir a 40 pies la barra se 
mueva hacia la izquierda.  
 
 




• Para agregar propiedades a los Twistlock para que giren cuando se da el 
comando de “LOCKED” cerrar o abrir los seguros del Sprader. Como se muestra 








• Cuando se de el comando de los flipper’s abajo, estos van a aparecer y cuando 
estén arriba desaparecen, colocando el punto “FL1DSOL” que hacer referencia a 
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la solenoide del flipper numero 1, el procedimiento aplica para los otros 3 flipper’s. 
Como se muestra en la figura. 
 
 




• Para que el led se anime y encienda cuando los Twistlock estén abiertos, en la 
ventana de propiedades, seleccionamos la pestaña “color Animation” se 
selecciona el botón “Edit” para agregar una expresión en la lista de animaciones 
para que el led encienda rojo cuando se active la señal en el PLC de Twistlock 
Abiertos. Este procedimiento con los led para cerrados y Spreader asentado. 
Como se muestra en la figura. 
 
 





• Para visualizar los movimientos del Spreader en el espacio, TRIM la rotación en 
el X, LIST es la rotación sobre el eje Y, SKEW es la rotación en el eje Z. se dibujan 
las vistas desde los planos ZY para TRIM, XZ para LIST y en el plano XY para 
SKEW. Como se muestra en la figura 99. 
 
 




• Para dar animación a las vista hacia arriba o hacia abajo, en la ventana de 
propiedades se selecciona la pestaña “Rotation/Fill” y en la casilla “Expression” se 
ingresa el nombre del punto “TRIMANGL” , en “Expr. Min” (-50) y en “Max” (50) 












• Para los permisivos se agrega el frame correspondientes al menú de 








• Se agrega otro frame para que contenga la información sobre la variación en la 
inclinación del SPREADER, de acuerdo con los movimientos TRIM, LIST y SKEW. 








• Se agrega otro Frame para contener la información sobre el estado de los 









• Se agrega otro frame para contener la información sobre el estado de los 











• Por último se agrega la barra del TOOLBAR para viajar por toda la aplicación 
para completar la ventana. Figura 96. 
 

















14. APORTES DEL SISTEMA DE MONITOREO A DISTANCIA DE LAS 
GRUAS PORTICO ZPMC 
 
 
• Con el monitoreo desde la terminal remota el personal de mantenimiento tiene 
acceso en el menor tiempo posible a la interfaz de monitoreo y ver en tiempo real 
lo que está ocurriendo en la grúa. 
 
• Minimizar el tiempo de acceso a la información de las fallas durante la 
operación portuaria, ya que cuando ocurre una falla el personal de mantenimiento 
tarda alrededor de 15 a 20 minutos en llegar hasta el “machine house” cuarto de 
control de la grúa.  
 
• Con el sistema de monitoreo a distancia ya el personal de mantenimiento puede 
identificar la falla desde la oficina y luego ir directamente al lugar o subsistema a 
controlar la falla así poder continuar con la operación portuaria. 
 
• Con este sistema el personal de mantenimiento tiene un constante monitoreo 












15. DIFICACIONES A LA INTERFACE DEL SUBSISTEMA SPREADER 
 
 
Para aporte a nuevo sistema de monitoreo a distancia; se realizo un estudio del 
sistema de monitoreo de las grúas pórtico que la Sociedad Portuaria adquirió a 
principio de año; con este estudio se llego a la conclusión, de que el Spreader 
tiene un sistema propio que lo controla. Este sistema entrega información 
detallada sobre los TWISTLOCK, FLIPPER’S, EXPANDIR Y CONTRAER LOS 
BRAZOS EXTENSIBLES y también de todos los sensores que se encuentran 
instalados en el SPREADER. Toda esta información puede ser enviada por medio 
de comunicación PROFIBUS hacia la grúa y poder tener mejor control sobre el 
SPREADER. Lo que no sucede en las grúas ZPMC ya que estas no constan con 
un sistema de comunicación compatible con el SPREADER. 
 
En estos momentos las señales de Twistlock LOCKED, UNLOCKED y LANDED 
se encuentran en serie o sea que la grúa recibe una señal por los cuatro Twistlock 
cerrados, unas señal de que los cuatro sensores de asentado. Esto es un 
problema ya que cuando ocurre una falla no se puede visualizar de los cuatro 
Twistlock es el de la falla y esto genera inconvenientes en la operación portuaria. 
Para esto se plantea a siguiente solución. 
 
Para optimizar el monitoreo del SPREADER se agruparon los sensores de las 
esquinas ya que no se puede establecer una comunicación entre la red GENIUS 
que es la red de trabajo del PLC y la red ANYBUS de comunicación del 
SPREADER BROMMA.   
 
 
15.1. MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE CONTROL DEL SPREADER 
 
Al agrupar las señales de los sensores de Twistlock en grupos de dos ya que no 
se puede establecer comunicación para obtener los datos desde la grúa si no 
punto a punto por medio del cable de conexión entre la grúa y el Sprader. Para 
















Para lograr agrupar las señales se realizo el siguiente procedimiento. 
 
• Se crean las nuevas entradas en el generador de aplicaciones ABE, cuando se 
agrega una nueva entrada en la aplicación esta aparece en rojo, ya que no se 








• Se agrupan las señales de los sensores con una simple compuerta lógica 
“AND”. Para conectar una entrada a un componente se posiciona el cursor en el 
punto rojo del componente y se de clic con el botón derecho del mouse se 
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selecciona “connect to” y despliega un menú, en este menú se selecciona “port by 
name” luego “CAN OPEN”, luego “SLAVE ID 2” se busca el nombre de la salida, 
en este casos se selecciona “UNLOCKED_S1” que se va a conectar. Como se 
muestra en la figura 100. 
 
 




• Este procedimiento es el mismo para agregar la otra entrada 
“UNLOCKED_S2”.como se muestra en la ilustración 107.  
 
• Este procedimiento se realiza para las demás entradas ya que en “SLAVE ID 2” 
se encuentran las señales de los sensores del lado izquierdo y en “SLAVE ID3”  se 










• Para agregar las salidas con el botón izquierdo del mouse se selecciona 
“Connect to” después “port by name” luego “B1” donde se encuentran las salidas 










15.2. MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE LA GRUA 
LOGICMASTER TCP 90 
 
 
Para que lograr que la interfaz grafica reconozca las variables que se agregaron 
anterior mente, hay que hacer una pequeña modificación en el programa de 
control de la grúa “ladder” de la siguiente manera.  
 
• En el menú de inicio con la tecla “F1” entramos a la configuración de programas 
del software para configuración del plc. Después de que se compruebe que en la 








• En el menú con la tecla “F1” se entra a editar el programa ladder del plc. Como 
se muestra en la ilustración 104. 
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• Con las flechas de dirección del teclado se posiciona el cursor sobre la 
subrutina SPREADER y con la techa “F10” se tiene acceso a la programación de 









• Se declaran las variables nuevas en “variable declarations” con “F10” se tiene 








• Se declaran primero las entradas nuevas. Tabla 11.  
 
Tabla 11. Lista de entradas nuevas al PLC. 
 
Referencia Nickname Descripción de referencia y posición en plano eléctrico 
%I0706 SPLNDL2 SPREADER2 LANDED LS 9BF25 
%I0714 SPLCK2S SPREADER LOCKED 2 LS 9BG25 






















• Después de declarar las entradas se declaran los registros donde se va a 
almacenar dichos datos para leerlos en CIMPLICITY. 
 
Tabla 12. Lista de nuevos registros de memoria de las nuevas entradas. 
 
REFERENCIA NICKNAME DESCRIPCION 
%M3219 LANDED2 SPREADER ACENTADO LADO MAR. 
%M3220 LANDED3 SPREADER ACENTADO LADO TIERRA 
%M3221 LOCKED2 TWISTLOCK CERRADOS LADO MAR. 
%M3222 LOCKED3 TWISTLOCK CERRADOS LADO TIERRA 
%M3223 UNLOCK2 TWISTLOCK ABIERTOS LADO MAR 
%M3224 UNLOCK3 TWISTLOCK ABIERTOS LADO TIERRA 
 
• Después de haber declarado las variables y registros, se proceda a agregar las 
líneas para que el PLC almacene los datos. A cada entrada se le asigna un 
registro, para almacenarlo en la memoria interna del PLC. Como se muestra en la 
figura 115.  
 
• Estos registros van a activar los contactos que activan las señales de control 

















En la siguiente figura se observa la rutina en el ladder, que activa las señales 
como comando. 
 












Al modificar el programa ladder del PLC para almacenar los datos del Spreader, 
mejorando el monitoreo del sistema Spreader, también hay que hacer unos 
cambios en la programación de la interfaz para lograr tomar reconocer los datos y 
que se logra la animación.  
 
• Se generan los puntos nuevos en el proyecto de CIMPLICITY. Como se 
muestra en la figura 115. 
 
 




• El la aplicación CimEdit se crea una nueva Screen, se le agrega el menú titulo 








• Se agrega un nuevo Frame para contener las animaciones del sistema. Como 











• Para el led indicador de TWISTLOCK abiertos lado mar “UNLOKED2” en la 
casilla “Expression” se coloca el nombre de la variable; luego se chequea la casilla 
“FILL” , se selecciona el comando “GRADIENT” para que cuando la variable se 
activa el led cambie de color. Como se muestra en la figura 113. 
 
 




• Para el led indicador de TWISTLOCK cerrados lado mar “LOKED2” en la casilla 
“Expression” se coloca el nombre de la variable; luego se chequea la casilla 
“FILL”, se selecciona el comando “GRADIENT” para que cuando la variable se 
activa el led cambie de color. Como se muestra en la siguiente figura. 
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• Para el led indicador de Spreader  asentado lado mar “LANDED2” en la casilla 
“Expression” se coloca el nombre de la variable; luego se chequea la casilla 
“FILL”, se selecciona el comando “GRADIENT” para que cuando la variable se 
activa el led cambie de color. Como se muestra en la figura 115. 
 
 





• Para el led indicador de TWISTLOCK abiertos lado tierra “UNLOCKED3” en la 
casilla “Expression” se coloca el nombre de la variable; luego se chequea la casilla 
“FILL” , se selecciona el comando “GRADIENT” para que cuando la variable se 










• Para el Led indicador de TWISTLOCK cerrados lado tierra “LOCKED3” en la 
casilla “Expression” se coloca el nombre de la variable; luego se chequea la casilla 
“FILL”, se selecciona el comando “GRADIENT” para que cuando la variable se 
activa el Led cambie de color. Como se muestra en la figura 117.  
 
 






• Para el led indicador de Spreader  asentado lado tierra “LANDED3” en la casilla 
“Expression” se coloca el nombre de la variable; luego se chequea la casilla 
“FILL”, se selecciona el comando “GRADIENT” para que cuando la variable se 









• Se dibujan las vistas desde los planos ZY para TRIM, XZ para LIST y en el 
plano XY para SKEW. Como se muestra en la figura 119. 
 
 





• Se agrega otro contenedor “frame” para contener la información sobre los 
permisivos de la rotación en los planos; TRIM la rotación en el X, LIST es la 













• En el menú toolbar de proyecto se agrega el nuevo botón que llama a la 
ventana que se ha creado anteriormente. Como se muestra en la figura 121. 
 
 












15.4. IDENTIFICACION DEL CABLEADO PARA ENVIAER LOS DATOS DEL 
ESPREADER HACIA LA GRUA 
 
Para lograr que el PLC lea los datos de las salidas que se crearon en el programa 
de configuración del Spreader, hay que realizar la siguiente conexión como se 




Figura 131. Recorrido del cable desde la cabina hasta el Spreader. 
 
 
• Identificación de las líneas disponibles para conectarlas en el field control de la 








• Identificación de las líneas disponibles en la caja de conexiones de la cabina de 
operaciones CASE 9. Como se muestra en la siguiente figura 
 
 











































• En esta pasantía se analizo el funcionamiento de la grúa y sus sistema de 
monitoreo CMS2000, diseñado por GE FANUC en CIMPLICITY HMI. Este sistema 
es muy completo y funcional para el control y monitoreo de la grúa.    
 
• Con el nuevo sistema de monitoreo a distancia el personal de mantenimiento 
tendrá más control sobre el funcionamiento de la grúa, cuando esta se encuentre 
en operación. 
 
• Con el monitoreo a distancia de la grúa se disminuye considerablemente el 
tiempo en la identificación de las fallas durante la operación portuaria, muchas 
veces las fallas son por mala operación y solo hay que resetear la grúa para que 
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Anexo A. Programa para animar un objeto. 
 
'--------------------------------------------------------------------------- 
'Smart object script for DC2000 Drive object 
' 
'Revision History 
' G.Hedrick 12-Jan-99 Initial Release 
' 
'--------------------------------------------------------------------------- 
'Copyright: Copyright (c) 1999 
'   General Electric Company U.S.A. 
'   General Electric Industrial Systems 
'   1501 Roanoke BLVD 
'   Salem VA 24153 
'--------------------------------------------------------------------------- 
Sub OnSmartObject() 
 Dim Obj As GefObject 
 Dim BlwObj As GefObject 
 Dim ExpObj As GefExprListAnim 
 Dim ScreenObj As GefScreen 
 
Begin Dialog UserDialog ,,336,166,"Configure DC2000 Drive Object",.DlgProc 
  OKButton 244,148,40,14 
  CancelButton 288,148,40,14 
  TextBox 84,30,52,12,.RunaBox 
  Text 20,32,60,8,"Run Active",.RunaLabel 
  PushButton 139,30,16,12,"...",.RunaBrowse 
  Text 20,18,60,8,"Drive Name Label",.LabelLabel 
  TextBox 84,16,44,12,.LabelBox 
  Text 20,46,60,8,"Precondition",.PrecLabel 
  TextBox 84,44,52,12,.PrecBox 
  PushButton 139,44,16,12,"...",.PrecBrowse 
  Text 20,60,60,8,"Zero Speed",.ZspdLabel 
  TextBox 84,58,52,12,.ZspdBox 
  PushButton 139,58,16,12,"...",.ZspdBrowse 
  Text 20,74,60,8,"Fault Code",.DrvfcLabel 
  TextBox 84,72,52,12,.DrvfcBox 
  PushButton 139,72,16,12,"...",.DrvfcBrowse 
  GroupBox 12,4,316,84,"General",.GeneralGroupBox 
 Text 179,32,60,8,"Over Temp Input",.ScrotLabel 
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 TextBox 243,30,52,12,.ScrotBox 
  PushButton 298,44,16,12,"...",.BlwriBrowse 
  Text 179,46,60,8,"Drive Blower Input",.BlwriLabel 
  TextBox 243,44,52,12,.BlwriBox 
  PushButton 298,30,16,12,"...",.ScrotBrowse 
  Text 179,60,60,8,"Drive Blower Fault",.DbflLabel 
  TextBox 243,58,52,12,.DbflBox 
  PushButton 298,58,16,12,"...",.DbflBrowse 
  Text 20,112,60,8,"Contactor Label",.ContaLblLabel 
  GroupBox 12,100,156,44,"Motion 1",.Motion1Box 
  Text 20,126,60,8,"Contactor Input",.MDALabel 
  TextBox 84,110,52,12,.ContaLblBox 
  TextBox 84,124,52,12,.MDABox 
  PushButton 139,124,16,12,"...",.MDABrowse 
  GroupBox 173,100,155,44,"Motion 2",.Motion2Box 
  Text 179,112,60,8,"Contactor Label",.ContbLblLabel 
  TextBox 243,110,52,12,.ContbLblBox 
  Text 179,126,60,8,"Contactor Input",.MDBLabel 
  TextBox 243,124,52,12,.MDBBox 
  PushButton 298,124,16,12,"...",.MDBBrowse 
 End Dialog 
 Dim Dlg As  UserDialog 
 
 'initialize objects to be manipulated 
 Set obj = CimGetObject() 
  Set ScreenObj = CimGetScreen() 
 'initialize dialog box values 
 Dlg.LabelBox = obj.Objects("DriveLabel").TextFormat.Text 
 Dlg.ZspdBox = 
Item$(obj.Objects("Status").Objects("Text").ExprListAnim(2).Expression,1,1," ") 
 Dlg.PrecBox = obj.Objects("Status").Objects("Text").ExprListAnim(1).Expression 
 Dlg.RunaBox = 
obj.Objects("Status").Objects("Text").ExprListAnim(4).Expression 
 Dlg.DrvfcBox = obj.Objects("Fault").Objects("Text").TextFormat.TextExpression 
 Dlg.ScrotBox = 
Item$(obj.Objects("Thermometer").Objects("Base").ExprListAnim(0).Expression,2,2
," ") 
 Dlg.BlwriBox = Item$(obj.Objects("BlowerBlades").RotateAnim.Expression,1,1," 
") 
 Dlg.DbflBox = obj.Objects("BlowerOuter").ExprListAnim(0).Expression 
 Dlg.ContaLblBox = obj.Objects("ContLeft").Objects("Label").TextFormat.Text 
 Dlg.MDABox = 
obj.Objects("ContLeft").Objects("Status").ExprListAnim(0).Expression 
 Dlg.ContbLblBox = obj.Objects("ContRight").Objects("Label").TextFormat.Text 
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 Dlg.MDbBox = 
obj.Objects("ContRight").Objects("Status").ExprListAnim(0).Expression 
 'display dialog box 
 If Dialog(Dlg) = -1 Then 
  'set object properties 
 
  obj.Objects("DriveLabel").TextFormat.Text = Dlg.LabelBox 
 
  'status display expressions 
  Set ExpObj = obj.Objects("Status").Objects("Text").ExprListAnim 
  ExpObj.Item(0).Expression = "NOT " & Dlg.PrecBox & " AND NOT " & 
Dlg.ZspdBox & " AND NOT " & Dlg.RunaBox 
  ExpObj.Item(1).Expression = Dlg.PrecBox 
  ExpObj.Item(2).Expression = Dlg.ZspdBox & " AND NOT " & Dlg.RunaBox 
  ExpObj.Item(3).Expression = Dlg.ZspdBox & " AND " & Dlg.RunaBox 
  ExpObj.Item(4).Expression = Dlg.RunaBox 
    




sion = Dlg.DrvfcBox & " NE 0"  
 
  obj.Objects("Thermometer").Objects("Base").ExprListAnim(0).Expression = 
"NOT " & Dlg.ScrotBox 
 
  obj.Objects("BlowerBlades").RotateAnim.Expression = Dlg.BlwriBox & " * 
SECOND" 
 
  obj.Objects("BlowerOuter").ExprListAnim(0).Expression = Dlg.DbflBox 
  Set BlwObj = obj.Objects("BlowerBlades") 
  BlwObj.Objects("Blade1").ExprListAnim(0).Expression = Dlg.DbflBox 
  BlwObj.Objects("Blade2").ExprListAnim(0).Expression = Dlg.DbflBox 
  BlwObj.Objects("Blade3").ExprListAnim(0).Expression = Dlg.DbflBox 
  BlwObj.Objects("Blade4").ExprListAnim(0).Expression = Dlg.DbflBox 
 
  obj.Objects("ContLeft").Objects("Label").TextFormat.Text = Dlg.ContaLblBox 
  obj.Objects("ContLeft").Objects("Status").ExprListAnim(0).Expression = 
Dlg.MDABox 
  obj.Objects("ContRight").Objects("Label").TextFormat.Text = 
Dlg.ContbLblBox 
  obj.Objects("ContRight").Objects("Status").ExprListAnim(0).Expression = 
Dlg.MDbBox 
 
  obj.GroupFormat.OverrideFill = False 
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  ScreenObj.Refresh True 





 Dim browseObject As Object 
 Dim entity As String 
 Dim browse As Boolean 
 Dim FldName As String 
 
 browse = False 
 
 Select Case Action% 
 
 Case 2 
 
  'determine field being browsed... 
  If Right$(ControlName$,6) = "Browse" Then 
   FldName = Left$(ControlName$,Len(ControlName)-6) & "Box" 
   browse = true 
   'msgbox fldname 
  End If 
  'if field browse, then get the results & put in correct field 
   If browse Then 
      Set browseObject = CreateObject("CimBrowse") 
   'browseObject.SetBrowserProperty 2    '2 - display project name 
pulldown 
   'browseObject.SetBrowserProperty 16   '16 - fully qualified point 
   browseObject.SetBrowseEntity  "POINT" 
      res = browseObject.BrowseEntity(entity) 
   If res Then 
    DlgText FldName,entity 
   End If 
    DlgProc = 1 
      Set browseObject = Nothing 
  End If 
 End Select 












'Smart object script for brake object 
' 
'Revision History 
' G.Hedrick 05-Jan-99 Initial Release 
'    08-Jan-99 Removed Variable Animation 
' 
'--------------------------------------------------------------------------- 
'Copyright: Copyright (c) 1999 
'   General Electric Company U.S.A. 
'   General Electric Industrial Systems 
'   1501 Roanoke BLVD 
'   Salem VA 24153 
'--------------------------------------------------------------------------- 
Sub OnSmartObject() 
 Dim MyName As String 
 Dim obj As GefObject 
 Dim var As GefObjectVariable 
 Dim ScreenObj As GefScreen 
 
 Begin Dialog UserDialog, 188, 102,"Configure Brake Object",.DlgProc 
  OKButton 96,84,40,14 
  CancelButton 140,84,40,14 
  TextBox 44, 6, 120, 12, .Contactor 
  Text 1, 8, 35, 8,"Contactor", .Text 
  TextBox 44, 26, 120, 12, .LimitSwitch 
  Text 1, 28, 39, 8,"Limit Switch", .Text4 
  PushButton 164, 6, 16, 12,"...", .ContactorBrowse 
  PushButton 164, 26, 16, 12,"...", .LimitSwitchBrowse 
  PushButton 164, 46, 16, 12,"...", .RelFaultBrowse 
  TextBox 43, 46, 120, 12, .RelFault 
  Text 1, 48, 39, 8,"Rel. Fault", .Text3 
  Text 1, 68, 39, 8,"Ctr. Fault", .Text1 
  TextBox 44, 66, 120, 12, .ContFault 
  PushButton 164, 66, 16, 12,"...", .CtrFaultBrowse 
 End Dialog 
 Dim configDlg As  UserDialog 
 
  Set ScreenObj = CimGetScreen() 
 
 'get variables for object & populate dialog box 
 MyName = cimOwnerObj.Name 
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 Set obj = CimGetObject () 
  configDlg.ContFault = obj.Objects ("Housing").ExprListAnim(0).Expression 
'cimOwnerObj.GetVariable("ContFault") 
 configDlg.RelFault = obj.Objects("Pad1").ExprListAnim(0).Expression 
 configDlg.Contactor = obj.Objects("Housing").ExprListAnim(1).Expression 
 configDlg.LimitSwitch = obj.Objects("Pad1").ExprListAnim(1).Expression 
  'display dialog box 
 If Dialog(configDlg) = -1 Then 
 
  'set brake object variables 
   'cimOwnerObj.GetVariable("ContFault") = configDlg.ContFault 
  'cimOwnerObj.GetVariable("RelFault") = configDlg.RelFault 
  'cimOwnerObj.GetVariable("Contactor") = configDlg.Contactor 
  'cimOwnerObj.GetVariable("LimitSwitch") = configDlg.LimitSwitch 
 
  obj.Objects("Housing").ExprListAnim(0).Expression = configDlg.ContFault 
  obj.Objects("Housing").ExprListAnim(1).Expression = configDlg.Contactor 
 
  obj.Objects("SupportBracket").ExprListAnim(0).Expression = 
configDlg.RelFault 
 
  obj.Objects("Pad1").ExprListAnim(0).Expression = configDlg.RelFault 
   obj.Objects("Pad1").ExprListAnim(1).Expression = configDlg.LimitSwitch 
  obj.Objects("Pad1").RotateAnim.Expression = configDlg.LimitSwitch 
  obj.Objects("Pad2").ExprListAnim(0).Expression = configDlg.RelFault 
   obj.Objects("Pad2").ExprListAnim(1).Expression = configDlg.LimitSwitch 
  obj.Objects("Pad2").RotateAnim.Expression = configDlg.LimitSwitch 
 
  obj.GroupFormat.OverrideFill = False 
  ScreenObj.Refresh True 
 





 Dim browseObject As Object 
 Dim entity As String 
 Dim browse As Boolean 
 Dim FldName As String 
 
 browse = False 
 
 Select Case Action% 
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 Case 2 
  'determine field being browsed... 
  If ControlName$ = "ContactorBrowse" Then 
   FldName = "Contactor" 
   browse = true 
  ElseIf ControlName$ = "LimitSwitchBrowse" Then 
   FldName = "LimitSwitch" 
   browse = true 
  ElseIf ControlName$ = "ContFaultBrowse" Then 
   FldName = "ContFault" 
   browse = true 
  ElseIf ControlName$ = "RelFaultBrowse" Then 
   FldName = "RelFault" 
   browse = true 
  End If 
 
  'if field browse, then get the results & put in correct field 
   If browse Then 
      Set browseObject = CreateObject("CimBrowse") 
   'browseObject.SetBrowserProperty 2    '2 - display project name 
pulldown 
   'browseObject.SetBrowserProperty 16   '16 - fully qualified point 
   browseObject.SetBrowseEntity  "POINT" 
      res = browseObject.BrowseEntity(entity) 
   If res Then 
    DlgText FldName,entity 
   End If 
    DlgProc = 1 
      Set browseObject = Nothing 
  End If 
    















Anexo C. Programa de animación de objetos. 
 
'--------------------------------------------------------------------------- 
'Smart object script for Motor Animation object with overtemp trip 
' 
'Revision History 
' G.Hedrick 05-Jan-99 Initial Release 
' 
'--------------------------------------------------------------------------- 
'Copyright: Copyright (c) 1999 
'   General Electric Company U.S.A. 
'   General Electric Industrial Systems 
'   1501 Roanoke BLVD 
'   Salem VA 24153 
'--------------------------------------------------------------------------- 
Sub OnSmartObject() 
 Dim Obj As GefObject 
 Dim ObjFaultExp As GefExprListAnimElement 
 Dim ScreenObj As GefScreen 
 
 Begin Dialog UserDialog ,,206,52,"Configure Motor Overtemp",.DlgProc 
  OKButton 120,32,40,14 
  CancelButton 164,32,40,14 
  TextBox 84,14,101,12,.FaultExp 
  Text 1,16,79,8,"Over Temp Point/Exp =",.FaultLabel 
  PushButton 187,14,16,12,"...",.FaultBrowse 
 End Dialog 
 Dim configDlg As  UserDialog 
 
 'initialize objects to be manipulated 
 Set obj = CimGetObject() 
  Set ScreenObj = CimGetScreen() 
 Set ObjFaultExp = obj.Objects("Thermometer").Objects("Base").ExprListAnim(0) 
 
 'initialize dialog box values 
  configDlg.FaultExp = ObjFaultExp.Expression 
 
 'display dialog box 
 If Dialog(configDlg) = -1 Then 
  'set object properties 
  ObjFaultExp.Expression = configDlg.FaultExp 
 
  obj.GroupFormat.OverrideFill = False 
  ScreenObj.Refresh True 






 Dim browseObject As Object 
 Dim entity As String 
 Dim browse As Boolean 
 Dim FldName As String 
 
 browse = False 
 
 Select Case Action% 
 
 Case 2 
  'determine field being browsed... 
  If ControlName$ = "FaultBrowse" Then 
   FldName = "FaultExp" 
   browse = true 
  End If 
 
  'if field browse, then get the results & put in correct field 
   If browse Then 
      Set browseObject = CreateObject("CimBrowse") 
   'browseObject.SetBrowserProperty 2    '2 - display project name 
pulldown 
   'browseObject.SetBrowserProperty 16   '16 - fully qualified point 
   browseObject.SetBrowseEntity  "POINT" 
      res = browseObject.BrowseEntity(entity) 
   If res Then 
    DlgText FldName,entity 
   End If 
    DlgProc = 1 
      Set browseObject = Nothing 
  End If 












Anexo D. Este programa es una escritura inteligente para el objeto Motor Blower: 
 
'--------------------------------------------------------------------------- 
'Smart object script for Motor Blower Animation object 
' 
'Revision History 
' G.Hedrick 05-Jan-99 Initial Release 
' 
'--------------------------------------------------------------------------- 
'Copyright: Copyright (c) 1999 
'   General Electric Company U.S.A. 
'   General Electric Industrial Systems 
'   1501 Roanoke BLVD 
'   Salem VA 24153 
'--------------------------------------------------------------------------- 
Sub OnSmartObject() 
 Dim Obj As GefObject 
 Dim ScreenObj As GefScreen 
 
 Begin Dialog UserDialog ,,206,77,"Configure Blower/Pump Object",.DlgProc 
  OKButton 120,60,40,14 
  CancelButton 164,60,40,14 
  TextBox 76,14,99,12,.RunExp 
  Text 1,16,71,8,"Contactor Feedback",.RunLabel 
  PushButton 178,14,16,12,"...",.RunBrowse 
  Text 1,31,71,8,"Contactor Fault",.FaultLabel 
  TextBox 76,28,99,12,.FaultExp 
  PushButton 178,28,16,12,"...",.FaultBrowse 
 End Dialog 
 Dim configDlg As  UserDialog 
 
 'initialize objects to be manipulated 
 Set obj = CimGetObject() 
  Set ScreenObj = CimGetScreen() 
 
 'initialize dialog box values 
  configDlg.FaultExp = obj.Objects("Housing").ExprListAnim(0).Expression 
  configDlg.RunExp = obj.Objects("Housing").ExprListAnim(1).Expression 
 
 'display dialog box 
 If Dialog(configDlg) = -1 Then 
  'set object properties 
   obj.Objects("Housing").ExprListAnim(0).Expression = configDlg.FaultExp 
   obj.Objects("Housing").ExprListAnim(1).Expression = configDlg.RunExp 
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  obj.GroupFormat.OverrideFill = False 
  ScreenObj.Refresh True 
 





 Dim browseObject As Object 
 Dim entity As String 
 Dim browse As Boolean 
 Dim FldName As String 
 
 browse = False 
 
 Select Case Action% 
 
 Case 2 
  'determine field being browsed... 
  If ControlName$ = "RunBrowse" Then 
   FldName = "RunExp" 
   browse = true 
  ElseIf ControlName$ = "FaultBrowse" Then 
   FldName = "FaultExp" 
   browse = true 
  End If 
 
  'if field browse, then get the results & put in correct field 
   If browse Then 
      Set browseObject = CreateObject("CimBrowse") 
   'browseObject.SetBrowserProperty 2    '2 - display project name 
pulldown 
   'browseObject.SetBrowserProperty 16   '16 - fully qualified point 
   browseObject.SetBrowseEntity  "POINT" 
      res = browseObject.BrowseEntity(entity) 
   If res Then 
    DlgText FldName,entity 
   End If 
    DlgProc = 1 
      Set browseObject = Nothing 
  End If 











Warnings, Cautions, and Notes
as Used in this Publication
Warning
Warning notices are used in this publication to emphasize that hazardous voltages,
currents, temperatures, or other conditions that could cause personal injury exist in this
equipment or may be associated with its use.
In situations where inattention could cause either personal injury or damage to
equipment, a Warning notice is used.
Caution
Caution notices are used where equipment might be damaged if care is not taken.
Note
Notes merely call attention to information that is especially significant to understanding and
operating the equipment.




This manual describes the features and operation of the Series 90™ PLC LONWORKS® Bus
Interface Module (PE693BEM350, 351, and 352). It also provides the configuration and
programming information needed to complete the interface between a Series 90-30 programmable
logic controller (PLC) and a LONWORKS network.
Content of this Manual
Chapter 1. Module Overview: Provides overviews of the LONWORKS Bus Interface Module
(LBIM) and the Echelon® LONWORKS network.
Chapter 2. Operation: Describes the operation of the LBIM.
Chapter 3. Hardware Installation: Explains how to install an LBIM in a Series 90 rack.
Provides recommendations for connecting an LBIM node to a LONWORKS network.
Chapter 4. Configuration: Explains how to configure the module network interface and set
configuration parameters. Describes network binding.
Chapter 5. Troubleshooting: Lists problem symptoms and corrective actions. Describes the use
of Valid bits for network variables.
Appendix A. Specifications: Lists physical specifications and electrical and environmental
requirements.
Appendix B: Standard Network Variable Types: Lists the Standard Network Variable Types
supported by the LBIM as of the time this manual was published. (Refer to the most recent version
of The SNVT Master List and Programmer’s Guide — 005-0027-01 — for a current listing.)
Appendix C. Configuration File Specifications: Contains reference information pertaining to
the files that are created by the configuration software.
Appendix D. Glossary: Provides definitions of acronyms and terminology.
Appendix Q. Quick Start Guide. Describes the steps necessary to get your LBIM up and running
quickly. To use this guide, you should have a working knowledge of LONWORKS network
technology and GE Fanuc Series 90-30 PLCs.
                                                       
 Echelon, Neuron, LONTALK, and LONWORKS are registered trademarks of Echelon Corporation.
™ Logicmaster and Series 90 are trademarks of GE Fanuc corporation.
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Overview
The Series 90 PLC LONWORKS Bus Interface Module (LBIM) provides an interface between the
GE Fanuc Series 90-30 PLC (programmable logic controller) and an Echelon LONWORKS
network. The LBIM maps network variables into specific PLC register locations. It can support up
to 244 network variables (240 can be configured by the user), and map these network variables
into the %I, %Q, %AI, and %AQ PLC memory references. The Module adheres to the LONMARK
Layers 1—6 Interoperability Guidelines (078-0120-01)for the interface to the LONWORKS
network
A LONWORKS network can range in size from two to tens of thousands of devices and can be used
in a wide range of control network applications. LONWORKS technology uses peer-to-peer
architecture, in which intelligent control devices, called nodes, communicate with each other
using the LONTALK ® protocol. Each node consists of a physical interface that couples the node
microcontroller with the communications medium, and embedded intelligence that implements
the protocol and performs control functions. Figure 1-1 illustrates a sample network configuration
that uses an LBIM to communicate with a Series 90-30 PLC.
An individual node usually performs a simple task. Devices such as proximity sensors, switches,
relays, and motor drives can be nodes on a network. The network controls the interaction of the
nodes to perform a complex application, such as controlling a manufacturing line or automating a
building.
The LBIM can interface with networks that use twisted pair cabling . The LBIM contains a
transceiver that provides a physical communication interface between the module and a
LONWORKS network. The type of embedded transceiver determines the network topology
supported.
Table 1-1.  Bus Interface Module Products
Catalog No. Embedded Transceiver Topologies Supported
PE693BEM350 TP/FT-10 Free




The following topics are presented in this chapter:
 LONWORKS Network Overview...................................................................................1-2
 Bus Interface Module Overview..................................................................................1-5
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Figure 1-1.  Sample LONWORKS Network Configuration
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LONWORKS Network Overview
A control network consists of intelligent control devices, called nodes, that communicate using a
common protocol. Each node in the network contains embedded intelligence that implements the
protocol and performs control functions. In addition, each node includes a physical interface that
couples the node’s microcontroller with the communications medium.
In a LONWORKS network, the nodes communicate over one or more media such as twisted wire
pair, power line, fiber optic cable, coaxial cable, RF, or infrared. At the heart of each node is the
Neuron® chip which contains the LONTALK protocol, a complete seven-layer communications
protocol that ensures that nodes can interoperate using an efficient and reliable communications
standard. Because Neuron chips can be connected directly to the sensors and outputs that they
supervise, a single Neuron chip will process sensor/output status, execute control algorithms, and
communicate with other Neuron chips.
The LONTALK protocol uses I/O points, known as network variables, to allow devices from
different manufacturers to communicate with each other. Echelon’s Standard Network Variable
Types (SNVTs) provide standard units of measurement for common control quantities, such as
pressure, temperature, and volume. The LBIM supports SNVTs that are less than 32 bytes in
length, and are defined in The SNVT Master List and Programmers Guide (005-0027-01).
The LBIM contains a transceiver that provides a physical communication interface between the
module’s Neuron chip and a LONWORKS network. The LBIM supports bus and loop topologies,
based on the TP/XF-T78 and TP/XF-1250 transceivers, and free topology, based on the TP/FT-10
transceiver. The free topology allows more options for network design. Table 1-2 lists the
topologies supported by each type of LBIM. Figure 1-2 illustrates the supported topologies.
Table 1-2.  Supported Topologies





Distance: 500m free topology, 2,700m with doubly
terminated bus. Distance can be multiplied with
repeaters.
No. of Nodes: up to 64
Other: Transformer-isolated; high impedance when
unpowered
PE693BEM351 TP/XF-78 Bus/Loop Bit Rate: 1.25Mbps
Distance: 500m (0.3m stubs)
No. of Nodes: up to 64
Other: Transformer-isolated
PE693BEM352 TP/XF-1250 Bus/Loop Bit Rate: 78Kbps
Distance: 2000m (3m stubs)
No. of Nodes: up to 64
Other: Transformer-isolated







S Switch and Termination Node













Figure 1-2.  Topology Examples
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Bus Interface Module Overview
The LBIM is a standard, rack-mounted Series 90-30 PLC module. (The table on page 1-10 lists
compatible CPUs.) The module plugs easily into the PLC’s backplane or into a remote PLC
baseplate. The latch on the bottom of the module secures it in position.
There are no DIP switches or jumpers to set on the LBIM. It is configured using the IOPEN.EXE
configuration software, provided with the module on floppy disk. Procedures for configuration are























Figure 1-3.  Series 90 PLC LONWORKS Bus Interface Module
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Controls and Indicators
The only external control is the SERVICE pushbutton. The LEDs on the front of the LBIM
indicate its operating status.




When pressed, the LBIM’s Neuron chip broadcasts its unique 48-
bit Neuron identification code and program identifier to the
LONWORKS network. This function is used to facilitate
installation of the LBIM in the LONWORKS network.
Indicator State Meaning
PWR Lighted (Power) +5 VDC primary power is present at the LBIM’s logic
circuitry.
OUT MSG Flashes briefly (Outbound Message) An update message for a bound network
variable is sent by the LBIM to the LONWORKS network.
Lighted briefly Powerup sequence in process.
The configuration parameter value file or the network variable
bindings are being saved into the flash memory.
Flashes alternately
with IN MSG LED
A powerup error has occurred. For troubleshooting information,
refer to Chapter 5.
Flashes together with
IN MSG LED
LONWORKS wink function implemented. See “Wink Function” in
Chapter 5.
IN MSG Flashes briefly (Inbound Message) Flashes briefly (10ms) when an update
message for a bound network variable is received by the LBIM
from the LONWORKS network.
Also lighted briefly during powerup sequence.
Lighted briefly Powerup sequence in process.
The network variable configuration is being saved into the flash
memory.
Flashes alternately
with OUT MSG LED
A powerup error has occurred. For troubleshooting information,
refer to Chapter 5.
Flashes together with
OUT MSG LED
LONWORKS wink function implemented. See “Wink Function” in
Chapter 5.
SVC Not lighted Normal operation.
Flashing (Service) The LBIM is in a LONWORKS unconfigured state. (The
LBIM network variables and PLC mapping are configured and it
is waiting for configuration from a network management tool.)
Lighted When SERVICE button is pressed.
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Connectors
During normal operation, the only external connection to the LBIM is the network connection to
the two-pin removable header on the front panel. The RJ-45 connector is reserved for easy
connection of network management tools during configuration of the interface and binding of
network variables. The RS-422 serial port is used to update LBIM firmware and is not normally
needed by the user.
Table 1-4.  LBIM Connectors
Connector Function Type




NETWORK Provides LONWORKS network
field connection (NETA, NETB)
using 18-24 AWG (0.86mm2 to
0.22mm2) twisted pair wires.
2-pin removable screw terminal
COM PORT RS-422 RS-422 serial port that supports
SNP communications (SNP and
SNPX). Used to update LBIM
firmware. (Does not support
Hand-Held Programmer.)
DB-15, female
Series 90-30 backplane Connection to PLC backplane 24-pin connector
Table 1-5.  Pin Assignments for RS-422 Port
Pin Signal Name Pin Signal Name
1 Shield 8 CTS (B)
2 No connection 9 RT
3 No connection 10 RD (A)
4 No connection 11 RD (B)
5 No connection 12 SD (A)
6 RTS (A) 13 SD (B)
7 OV 14 RTS (B)
15 CTS (A)
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Functional Characteristics
Most parameters are supported to the limits of the LONTALK Protocol and the LONWORKS node
limits.
Table 1-6.  LBIM Functional Characteristics
Microprocessor Neuron chip running the Microprocessor Interface Program
(MIP) with 80C186 host processor.
Maximum number of network
variables supported by LBIM
244 (240 of these can be configured by user)
The  maximum number of network variables depends on the
size and type of the variables, limited by the LBIM’s PLC
register space (2 Kbytes each direction) and the configuration
memory budget.
Standard Network Variable Types
(SNVTs)
Supports LONWORKS SNVTs as listed in The SNVT Master
List published by Echelon corporation as of June 1996. Each
network variable must be no more than 31 bytes in length.
PLC memory types supported %I, %Q, %AI, %AQ
Configuration
Configuration of the LBIM consists of defining network variable types and mapping them into the
PLC reference space using the IOPEN configuration software. Network Variable types mapped to
memory types %I or %Q must be of type SNVT_switch,  SNVT_lev_disc, or other bit-represented
types. Once the LBIM’s network interface has been configured, network configuration and
binding can be performed as for any other LONWORKS node. Also, after the LBIM’s network
interface has been configured, the Series 90-30 backplane CPU must be set up to recognize the
LBIM as a foreign smart module with a reference map required to implement the network
interface. For details on configuration, refer to Chapter 4.
Diagnostics
The LBIM does not report faults to the PLC. Module errors cause the LBIM to reset. If an
acknowledge NV update command fails, it is up to the destination device to assume that a fault
has occurred. Configuration errors will cause the LBIM to not be mapped.
For troubleshooting and diagnostics information, refer to Chapter 5.
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What You Need to Operate the Bus Interface Module
To configure and operate the LBIM, you need:
• A personal computer or laptop computer that runs Microsoft®  Windows® software.
• Series 90-30 backplane with CPU module
See Table 1-7 for models that can be used with the LBIM.
• Logicmaster 90 software
Required to configure and program the Series 90-30 PLC. See Table 1-7 for versions that can
be used with the LBIM.
• LONWORKS network binding tool
Many third-party network management software packages that include network binding tools
are available. (See Table 1-8 for suggestions.)
• IOPEN network interface configuration software: (for Microsoft Windows) This software is
provided on the utility disk supplied with the LBIM.
• A LONTALK adapter and a device driver (See Table 1-9 for the adapter types that can be used
by each model of LBIM.)
This is required to run the network interface configuration software.
                                                       
® Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.
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Table 1-7.  Compatible CPU Models and Logicmaster 90 Software Versions
CPU Models
IC693CPU___
















351AB release 6.02 or later (release 6.0 or later)
In each case, later models or versions can be used.
Table 1-8.  Choosing a Network Binding Tool
Third-party network
management tools
• LONMAKER from Echelon
• ICELAN-G from Intelligent Energy Corporation
• MetraVision from Metra Corporation
• others
Considerations • How well it handles nodes that have a large number of network
variables
• Ability to handle Standard Configuration Parameter Types
(SCPT) and load these values using LONTALK File Transfer
Table 1-9.  Network Interface Configuration
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Overview of Operation
The LBIM communicates with other LONWORKS modules through bound network variables. The
LBIM communicates with the PLC CPU over the PLC backplane.
Architecture
Figure 2-1 provides an overview of the LBIM’s architecture. The LBIM has two processors: an
Intel 80186EC processor provides host functions and a 3150 Neuron processor that runs Echelon’s
Microprocessor Interface Program (MIP) handles the LONWORKS network. The Series 90-30
interface is provided by GE Fanuc Series 90-30 API (application programming interface)
software.
When an input network variable is updated, the data associated with it is copied into the
corresponding PLC input buffer location. The Store Inputs routine is then called to update the
PLC memory during the next PLC scan.
The API (Application Programming Interface) buffers the information for transfer to the PLC
during a subsequent scan. When a scan is received from the PLC, the API initiates a callback, in
which the LBIM’s entire PLC output buffer is copied. Each network variable in the output buffer
is then checked to determine whether it differs from the current value of the output buffer. If the
values are different, the network variable is updated over the LONWORKS network. If the Min
Send Time has been configured, the network variable will not be updated until the Min Send
Time has expired.
The Max Send Time configuration parameter can also drive updating of output network variables
if the value does not change. This assures that, even though data in the source is not changing,
any newly added users will receive a copy and that users also know that the source is still online.
This is how heartbeats are sent across the LONWORKS network.
A separate function determines which network variables need updating and forwards the data to
the microprocessor interface program (MIP) through the host interface.
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Figure 2-1.  Overview of Bus Interface Module Operation
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Operating Modes
The LBIM has four modes of operation:
Unconfigured This is how the LBIM is shipped from the factory. Four default network
variables are set up to allow the network interface to be configured over
the LONWORKS Network. These network variables are part of the
LONMARK node object that has the four network variables (index 0—3):
SNVT_obj_request, SNVT_obj_status, SNVT_file_req, SNVT_file_status.
This mode is also entered if the network interface configuration
information is corrupted or if an invalid configuration is loaded to the
LBIM.
Unbound This mode exists after the LBIM’s network interface has been configured,
but before network variables are bound. The LBIM presents self
documentation information to the network (in response to queries) and can
be configured in the PLC backplane. Network variables are not updated
across the network.
Normal Operation If one or more network variables are bound to other LONWORKS nodes,
data updated by the PLC will be sent across the network to the other node.
Input network variables for the module can also be updated (and the data
sent to the PLC) if the network variables are bound.
Software Download If the boot loader is used to update the software, the LBIM does not
respond to the network or the PLC interface. The LBIM should be put off-
line before downloading new code.
Powerup Sequence
The self-test sequence performed by the LBIM during powerup is illustrated in Figure 2-2.
The default network interface configuration consists of the LonMark node object with four
network variables (index 0—3).
• SNVT_obj_request Object request
• SNVT_obj_status Object status
• SNVT_file_req File request
• SNVT_file_status File status
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Figure 2-2.  Bus Interface Module Powerup Sequence
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Sweep Operation
The data flow for information that is sent from the LONWORKS network to the PLC is handled
separately from the flow of data from the PLC to the LONWORKS network.
Input data:  When an input network variable is updated, the data associated with the network
variable is copied into the proper location in a PLC input buffer. The Store Inputs routine is then
called to update the data in the PLC at the next scan time.
Output data:  When the API callback notifies the LBIM that an output scan has arrived, the data
is copied into a holding buffer. This buffer is then scheduled to be checked against the current
value of each output network variable. If the data is different, the network variable is updated over
the LONWORKS network if the Min Send Time for the network variable has expired (only if Min
Send Time was configured). This prevents overloading the network with frequently changing
data.
If a network variable is configured to be a SNVT_lev_disc or a SNVT_switch and is mapped into
the %I or %Q reference area, the data is converted to a bit. This conversion occurs when the data
is moved to or from the PLC buffer.
The total sweep time depends on the amount of reference memory used by the LBIM. This is a
maximum of 1K words input and 1K words output, and is set when the LBIM’s Network Interface
is configured.
The I/O response times depend on the following factors:
• number and size of network variables for which the LBIM is configured
• rate at which network variables are updated
• number of network variables that are bound
• service type (ACKD, UNACKD) of each network variable
• network bandwidth
• network traffic
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Rack Location for the Bus Interface Module
The LBIM can be located in any rack in any slot (except for the slots in the main rack that are
reserved for the power supply and CPU) in a Series 90-30 PLC. For the most efficient system
operation, the main baseplate is preferred.
The following slots are reserved in the PLC main rack:
Models 331, 340, 341, 351, 352 and later: Slot 0 reserved for power supply
Slot 1 reserved for CPU
Models 311 and 313: Slot 0 reserved for power supply (The CPU is built into the
baseplate.)
To estimate whether the system you want to design is possible, complete steps 1–3, below.
1. The I/O configuration block uses a base of 90 bytes of user memory. Each smart module uses
257 bytes of user memory for parameter data. Finally, every I/O segment uses an additional
40 bytes of user memory.
Example of segments:
A discrete input module has one segment (%I).
2. The total user memory required by a configuration is the sum of all these parts:
    base configuration size (90)
+  number of smart modules *257
+  number of segments *40
=  total user memory required for the configuration
3. The total user memory available for configuration varies with CPU model. If the number
derived from the formula above is greater than the number next to the CPU that you are
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Module Installation and Removal
Module Installation
The LBIM is installed and removed in the
same manner as all other Series 90-30
modules. Power must be OFF when
installing or removing the module.
To install the LBIM in the Series 90-30
PLC baseplate
1. Grasp the module with the rear hook
facing away from you.
2. Align the module with the desired
base slot and connector. Tilt the
module upward so that the top rear
hook on the module engages the slot
on the baseplate.
3. Swing the module downward until the connectors mate and the locking lever on the bottom of
the module snaps into place, engaging the baseplate notch.
Module Removal
Power must be removed from the PLC rack
before removing the LBIM from the
baseplate. However, it is not necessary to power
down the LONWORKS communications bus
before removing the module. Do not disconnect
the bus cable or any terminating resistor.
If the rest of the bus is powered down, the bus
wiring can be removed from the module.
To remove the module:
1. Locate the release lever on the bottom of the
module. Firmly press it up toward the
module.
2. While holding the module firmly at the top, continue fully depressing the release lever and
swing the module upward.
3. Disengage the hook at the top of the module by raising the module up and moving it away
from the baseplate.
a43055




Figure 3-2.  Module Removal
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Network Installation
During normal operation, the network is the only external connection to the LBIM. The network
is connected to the Module by means of the two-pin removable header on the front panel.
The LBIM adheres to the LONMARK Layers 1—6 Interoperability Guidelines (078-0014-01) for
the interface to the LONWORKS network.
Network Wiring Guidelines
Junction Boxes:
A junction box is required to provide an interface between each LONWORKS application node and
the twisted pair cable. Depending on the topology, pass-through, stub, and local loop junction
boxes can be used. Echelon recommends Weidmüller BLZ (or equivalent) connectors and
receptacles for connections to junction boxes.
Cabling:
The network bus wiring should be 22 AWG (0.36 mm2) twisted pair wiring. The LBIM supports
18-24 AWG wiring with connection through a 5.08mm two-position screw terminal block. Either
22 (0.36mm2) or 24 AWG (0.22mm2) cabling can be used on the stub between the junction box
and the LONWORKS application node. (For an example wiring scheme, refer to Figure 3-3)
Detailed recommendations for network cabling, junction boxes, and connectors can be found in
Junction Box and Wiring Guidelines for Twisted Pair LONWORKS® Networks (005-0023-01).
Terminating the Network
Network termination is not provided by the LBIM. Termination must be provided by the network
as described in the LonWorks Transceiver User’s Guide for the transceiver type used or in the




22 AWG (0.36mm  )2
22 or 24 AWG (0.22mm  )2
Stub
Network Cabling
Figure 3-3.  Cabling for Bus and Loop Networks
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Connecting a Programmer
To configure the LBIM, the computer serial communications port must be connected to the
LONWORKS network through a LONTALK adapter (Figure 3-4). In effect, the computer is a node
on the network. As shown in Figure 3-5, three types of LONTALK adapters are available:
External SLTA Can be used with all LBIM models.
PCLTA card Can be used with all LBIM models.
PCMCIA Interface card (PCC-10), available
from Echelon Corporation
Can be used only with PE693BEM350 (free topology)
LBIM.
In all cases, the LONTALK adaptor transceiever









LO NW O R KS
Ne tw o rk
to  tw o-p in rem ovab le  s c rew  te rm ina l 
o n  LB IM
T w is ted  P a ir  C able
22   (  0 .36m m 2)  o r  
24  (0 .22 m m 2)
to  P C  w ith
Lo nT a lk  a dap te r
NE T W O R K  por t
Figure 3-4.  Connections for LBIM Configuration
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R S - 2 3 2
I C 6 9 0 C B L 7 0 2
S LT A T o  L o n W o r k s  ne t w o r k
Tw is ted  P a ir  Cable
22   (  0 .36m m2) o r 
24  (0 .22m m 2)
I B M  P C
I B M  P C w i t h  P C L T A  c a r d
TP/XT  1250,  
TP/XT  78, or
F TT -10
PCLT A C ard
T o  L o n W o r k s  ne t w o r kR S - 2 3 2
I C 6 9 0 C B L 7 0 2
I B M  P C w i t h  P C L T A  c a r d
PCM IA Card
T o  L o n W o r k s  n e t w o r k
P CC -10
R S - 2 3 2
I C 6 9 0 C B L 7 0 2
Use w ith PE693BEM350 (free topolo gy) LBIM only.
Figure 3-5.  Computer to LONWORKS Network Connections for LBIM Configuration
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Configuring the LBIM
The following topics are presented in this chapter:
 Overview....................................................................................................................4-2
 Using the LBIM Configuration Software....................................................................4-4
 Binding Network Variables......................................................................................4-24
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Overview
The LBIM is configured using the I/Open LBIM Configuration program for Microsoft Windows.
Using this utility, a configuration file is created.  This file is in the external interface file format
(.XIF) for LONWORKS devices.  The file contains node and network variable information along
with the register mapping information needed by the LBIM to configure the interface.  The .XIF
file is downloaded to the LBIM by the configuration software over the LONWORKS network using
LONMARK File Transfer Protocol.  The following general procedure is used to configure the
LBIM.
Step A. Determine what network variable types will be needed to interface with the PLC.
Example:
Inputs Outputs
SNVT_temp 3 SNVT_temp 1
SNVT_count 2 display 1
SNVT_freq_f 1
SNVT_temp_f 1





NVO 1, SNVT temp
NVO 3, SNVT temp
NVO 4,SNVT freq f






Figure 4-1.  Example: Determining What Network Variable Types are Needed
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Note
Care should be taken to assure proper orientation or direction of variables
defined.  An input device such as a temperature sensor will send the value to the
network as an output network variable.  That network variable would then be
declared as an input to the LBIM and be mapped into an input register within
the PLC.
Step B. Using the configuration utility software, assign network variable types to the LBIM and


























Figure 4-2.  Example: Assigning Network Variables Types to the LBIM and PLC Registers
In the example illustrated in Figure 4-2, SNVT_temp and SNVT_count network variable types are
one-word values that map directly into a single register address. SNVT_freq_f and SNVT_temp_f
are double word values that map into two register locations. The type dis lay is a three-word user-
defined network variable that maps into three register locations.
At this point, the module mapping is defined, but the actual network variables are not yet bound
to the module and the module is also not configured with the LONWORKS network image. (See
“Binding Network Variables.”)
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Using the LBIM Configuration Software
The Gateway configuration software can be used with Windows 95, or 3.x versions of Windows.
Installation and Startup
Install the Windows LBIM configuration software by inserting the installation disk into the
appropriate computer drive.  From Windows 95, select RUN from the START menu.  From
Windows, select RUN from the FILE menu.  Modify the command line to run A:\SETUP.EXE.
Choose RUN and answer any setup questions while the setup application runs.
The setup program may request that you add “SHARE.EXE” to your CONFIG.SYS PATH
statements if it is not already present.  Consult a Windows user manual or reference guide for
more information.
The setup program will create a desktop group window called “I/Open”.  Within this group is the
LBIM Config icon.  To run the program, double click on the icon or select the icon and choose
RUN from the FILE menu (START menu in Windows 95).




We recommend a limit for configuration names of a maximum of 7 characters to
ensure compatibility with Logicmaster 90 software. (The LBIM configuration
software allows names with up to 10 characters.)
When you run the LBIM Config program you will see a blank main screen.
To Edit an existing configuration, choose OPEN from the FILE menu and choose the file
name of the configuration desired.  To open a new configuration, choose NEW from the
FILE menu.  Choosing NEW will open a module configuration screen used to set the
configuration name and overall module parameters.
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Module Configuration
When choosing to open a new configuration, the program will call the module
configuration screen.  It will be necessary to define the general parameters of the module
before defining network variables.  The module configuration information can be edited
after network variable assignments have been made by choosing Configuration under  the
View menu in the Reference Configuration screen.
Program ID:
The program ID assignment serves two functions.  The first is the filename by which this
configuration is saved.  For this reason, the program ID name must conform to DOS file
naming conventions and contain no more than 8 characters.  The other function served
by the program ID is to provide the LONTALK external interface file identification for
the LONWORKS network.  The program ID can be accessed by network management tools
to identify a particular configuration in a LBIM during network commissioning.
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CPU type
This field allows the user to choose the type of CPU to be used in the system.  The choice
of CPU may affect the maximum number of network variables that can be assigned to
each of the registers.  While the number of variables that can be assigned will depend on
a number of issues, in some cases the size of the particular register is less than the
number of allowed variables.  In this case, the program will default to a maximum size
that corresponds with the register size for the CPU model chosen.  If there is doubt as to
which CPU model will be used, choose the smaller (lower model number) of the available
CPUs to assure compatibility.  If the number of variables needed exceeds the capacity of a
particular CPU, a larger CPU should be chosen.  Keep in mind that there are limits to the
number of I/O references that can be used by any one module on the backplane.  The
limit for analog references is 64 inputs and 64 outputs (%AI and %AQ) for all CPUs.
The limit for each discrete register is 1024 for the 351 CPU and 512 for all other CPUs.
Some versions of LogicMaster will not allow assignment of more than 16 analog inputs
or outputs to a single module.
Transceiver
Using a pull-down menu, the program allows the user to choose a particular transceiver
type for the configuration.  This is necessary to assure that the proper communications
parameters are specified in the external interface file created by the program.  If the
wrong transceiver type is configured, the module will not communicate properly.  The
LBIM comes factory equipped with one of three transceiver types as listed below.  Be
sure to choose the transceiver type of the module to be used.
Module Number Transceiver Description
PE693BEM350 TP/FT-10 Free topology twisted pair @ 78K bps
PE693BEM351 TP/XF-78 Isolated twisted pair @ 78K bps
PE693BEM352 TP/XF-1250 Isolated twisted pair @ 1.25M bps
LONMARK Objects
For information on LONMARK Interoperability guidelines and LONMARK objects, please
see the LONMARK Application Layer Interoperability Guidelines (Version 1.3 or greater)
published by Echelon Corporation.
SCPT_max_send_t
This field allows the user to set a maximum send time configuration parameter.  This
parameter determines the maximum elapsed time between network transactions.  If a
network variable update has not been sent when this time has expired, an update will be
transmitted.  Sending an update will reset the timer.  This feature is usually used for two
purposes.  The first is  to establish a “heartbeat” so that remote network members will
know if the LBIM node is offline if an update has not been received within a specified
time period.  The other is to update variables  on the network so that new network
members will receive current data within a specified period after being put on the
network.  Setting this value to 0 (default) disables this feature.
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Register Configuration
The area in the center of the Module Configuration screen is used to configure and
monitor the register definitions for the module.  During the initial module definition
phase the only parameters that need attention are the maximum sizes and the start
addresses.  The other fields will be automatically updated as network variables are
defined.
The maximum sizes begin as default values based on the choice of CPU type (see above).
The default register size defaults to the maximum register size for the chosen CPU or the
maximum size based on the network variable capacity of the LBIM.  The LBIM can use
up to 240 network variables, so the maximum for the discrete registers would be 240
discrete locations for network variables.  Additionally, the %I register is where the valid
bits for all network variables are stored.  For a configuration using 240 %I references,
there are 240 bits plus 240 valid bits plus 8 reserved bits for a total of 488 possible %I
references.
The maximum size definition is only for configuration error checking purposes and can
be changed later if necessary.  Defaults for the various CPU types can be changed by the
user  (see Default Button command below).
The Start Addr fields allow the user to define any valid beginning reference value for the
individual registers.  This start definition is relative to the configured start address as
defined for the module in the PLC backplane.  This allows two or modules to use
identical module configurations and be configured into the same PLC backplane with
differing address ranges.  For example, if two modules had identical configurations with
%I starting at address 1 with length 100,  they could be configured into the same
backplane using Logicmaster software as foreign modules with start addresses in %I of 1
and 101 respectively.  The PLC program then addresses the variables in the two modules
using references that are offset by 100 from each other.
The Entries field is for monitoring only and shows the number of variables currently
defined for that particular register.  The Length field is for monitoring only and shows
the total length of the defined register space.  This value includes gaps left between
variables as the register configuration must be contiguous.  The graphical usage display
shows a bar graph representation of the defined variable space versus the maximum
defined space.
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Note
The configured length of each register must match EXACTLY the length
defined in the 90-30 backplane configuration for the module.
Valid Bit End Address
Valid bits are automatically assigned by the program and begin at the highest defined %I
location and grow down in the %I space.  Setting the valid bit end address determines
where the program begins assigning the valid bits.  For example, if a configuration will
be using 50 %I references and 64 total valid bits, the valid bit end address should be
defined at or above 50 + 64 + 8 (reserved) = %I0122.  The first defined variable will have
a valid bit assigned to %I0122, the next will be assigned to %I00121, and so on.  Valid
bit referencing can be altered after variables are defined.
Button Commands
1. Defaults
Click on this button to set the default maximum sizes and start addresses for CPU types.
Clicking the button activates an edit screen.  After changing the desired values, click the
default button again to save the changes and return to the module configuration screen.
2. Modules Report
Click this button to print a report that contains the current configuration values.
3. Save Cfg
Click on this button to save the current configuration to disk.  This action does not save
the configuration to the LBIM module.
4. Cancel
Click on the cancel command button to leave this screen without saving the configuration
to disk.  All changes since the last save will be lost.
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Table 4-1.  Configuration Editor Fields
Field Description
Program ID LONWORKS Program ID. Same as the Configuration Name. To change, type up to
8 characters in the field (7 characters maximum recommended) and press
ENTER.
CPU PLC CPU Model Number.  To change, click on arrows to scroll through choices.
Transceiver Transceiver Type.  Use pull down menu to view choices.
Max Size (4 fields) Maximum number of register references allowed in this configuration.
Entries Number of Variable entries defined for the reference space.  This is a display-
only field.
Start Addr Beginning reference for the register.  To change, highlight the current value and
type in a new reference address.
Reserved Number of reserved reference locations.  The reserved locations will occupy the
lowest address locations.
Length Length or number of references currently configured.
Usage Graphical representation of the configured portion of the reference space as a
portion of the maximum allowed space.
Valid Bit End Addr Reference address of the beginning of the valid bit space.  Valid bits are stored in
the %I space and are assigned automatically beginning at this address and grow
down as more are defined.  Change this field by highlighting the current value
and entering a new value.  Note that the current valid bit configuration may need
to updated manually to affect this change.
Defaults Default size parameters.  Activating this command allows the user to set default
values for the maximum sizes allowed for the various CPU choices.
Module Rep Print Module Report.  Activating this command prints a report to the system
printer showing the configuration details.
Save Cfg Save configuration.  Activating this command saves the current configuration to
the file.
Cancel Cancel.  Activating this command returns control to the register configuration
screen without saving any changes since the last save.
Node Object Network Variable Names
The LBIM implements a standard Node Object as specified in the LONMARK Interoperability Guidelines.
You can configure the names of the standard network variables for this object.
nviObjRequest The name of the Object Request (SNVT_obj_request, index 0) network variable.
nvoObjStatus The name of the Object Status (SNVT_obj_status, index 1) network variable.
nviFileRequest The name of the File Request (SNVT_file_req, index 2) network variable.
nvoFileStatus The name of the File Status (SNVT_file_status, index 3) network variable.
SCPT_max_snd_t Configuration parameter for Maximum Send Time.  Set value by Selecting
current value and type in new value.
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Reference Configuration
After setting the module parameters for a new configuration, the Reference Configuration
screen will appear as below.   This screen is used to view the configuration of the
individual registers.  Only one register is displayed at a time.  From this screen the user
can go to variable editing, valid bit editing, module configuration, exporting and
downloading interface files, and environment setup.
Field Definitions
PLC Register Box
In the upper left corner of the screen is the PLC Register list.  To choose a particular
register to become active in the display, simply click in the proper radio button next to
the desired register label.  This will cause the chosen register to be displayed in the main
register listing and the Register parameters to be displayed.
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Register Parameters.
The Start, End, and Length parameters for the active register are displayed in the
Register box at the top of the screen just left of center.  This display contains information
about the current defined state of that register.  The length parameter includes any
reserved addresses and includes the valid bit area in the %I register display.
Register Configuration Box
The main list on this screen contains information on the current definition of the active
reference space.
Addr Network Var SNVT Type Size Array Length %I %V Initial Tin 1 Tout1 Tout2 Bytemap
Addr This value is the reference address of the variable within the active
register space.
Network Var The name of the network variable.
SNVT Network variable type description.
Type Network variable type number.
Size Number of register locations required for this variable
Array Number of elements in an array
Length Total length of the variable or array.
%V The number designation of the valid bit associated with this variable.
%I The location within the %I space where the valid bit is stored.
Initial Initial state of the variable on power-up (Hold or zero).
Tin 1 The value of the configuration parameter max_rec_time in seconds.
This parameter has meaning for input variables only and will appear as
zero for outputs or if not defined for the input variable.
Tout 1 The value of the configuration parameter max_send_time in seconds.
This parameter has meaning for output variables only and will appear
as zero for inputs or if not defined for output variables.
Tout 2 The value of the configuration parameter min_send_time in seconds.
This parameter has meaning for output variables only and will appear
as zero for inputs or if not defined for output variables.
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Defining Variables
To add a new variable From the Reference Configuration screen, select a location by
clicking on either an existing variable or the “begin” address line and then click in the
“NEW” command button.  This will add a variable that will be placed in the next
available location after the highlighted address.  The Edit Variable screen will then
appear.
Field Definitions
Var Name Network variable name.  The name must follow LONTALK variable
naming conventions
Var Addr
Reference address with the active register space.
SNVT
Description of the network variable’s type.  Chosen with pull-down list or entered as a
user-defined type.
Type
The network variable type number.
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SNVT Size
Size of the network variable in 8-bit bytes.  This is the variable size as viewed from the
LONWORKS network.
PLC Size
Number of PLC register addresses needed to hold this variable or a single element if the
variable is an array.  In the case of discrete registers (%I and %Q) this number represents
the number of bits required.  For analog registers (%AI and %AQ) this is the number of
16-bit register locations needed for this variable.
Array Size
Array size is the number of array elements defined for the variable.  To change, highlight
the value and type new value over the old.  The program will recalculate the variable
length.  An array of size zero represents a single normal variable with no array indexing.
An array of size one is treated as a single variable, but includes array indexing.










Length is the total number of register locations used by the currently defined variable.  It
includes all elements of an array.
SCPTs
Depending on the direction of the current variable, one of the following configuration
parameters can be edited from this screen.  If the variable is an input, the maximum
receive time parameter is displayed.  The maximum send time and minimum send time
parameters apply to output variables.  SCPTs are NOT defined in the .XIF file created for
the module configuration.  SCPTs are contained in the Value File which must be
downloaded to the module in a separate download operation.
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SCPT_max_rec_t
The configuration parameter SCPT_max_recv_time can be set by entering a value into
this field.  The maximum receive time can be set in whole increments of one second.
This value is the maximum time period between updates of an input variable before a
fault is recognized.  If the variable is set to 10 seconds and 11 second elapse since the last
update of the variable,  then a fault is generated meaning that the sending node is
presumed to be off-line.  The fault is signified by the setting of the valid bit associated
with the particular variable.  To download this to the module, be sure to download the
“Value File” with the Download tool.
SCPT max_send_t
The configuration parameter SCPT_max_send_time can be set by entering a value into
this field.  The maximum send time can be set in whole increments of one second.  This
value is the maximum time period between updates of an output variable.  If the variable
has not been sent to the network due to a change in value over the max_send_time
period, the variable is sent to the network even if the it has not changed since the last
update. This will allow other devices on the network to assure that the value they have is
current and that the LBIM is still online.  Setting this parameter to zero (default) disables
the operation of this feature. To download this to the module, be sure to download the
“Value File” with the Download tool.
SCPT min_send_t
The configuration parameter SCPT_min_send_time can be set by entering a value into
this field.  The minimum send time can be set in whole increments of one second.  This
value is the minimum time period between updates of an output variable.  If more than
one network update is requested for the variable within this time period, transmission is
inhibited until the time expires.  This sets a minimum time between output transmissions
to avoid loading the network with rapidly changing data.  Setting this parameter to zero
(default) disables the operation of this feature. To download this to the module, be sure to
download the “Value File” with the Download tool.
Note
Caution should be used in assigning the max send time.  Setting many variables
to have short max send times can cause network performance problems.  This
would cause many variables to be sent to the network rapidly and may overload
the network.  Max_send_time should only be used when necessary for the
application and should be set to the highest period allowed by the application.
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Initial Value
This choice allows the user to set the state of the variable upon reset or power-up.  When
using hold, the last known value is retained through power-down or reset and this value
is used as the initial state.   When the initial state is set to zero, the variable is set to zero
on power-up or reset until changed by normal operation.  Use the radio button control to
choose the appropriate initial value.
Bytemap
The bytemap determines the ordering of message bytes when being mapped into register
locations.  For standard network variable types the bytemap is predefined and is not
changeable by the user.  When defining custom variables, the bytemap will need to be
created in order to assure that the message is placed in the register space in the desired
manner.  Please see the section of this manual on defining custom variables.
Saving a Variable Definition
Use the pointer to click on the OK command button in the lower right of the screen to
accept the current variable definition.  Clicking OK makes a copy of the definition in the
proper register configuration while the edit copy remains.  To continue adding variables
to the current register, simply change the variable name and any of the other fields that
require modification.  When finished adding variables to the current register, click on the
cancel command button to return to the register configuration screen.   Be sure to save
the current variable definition before leaving the screen.
Message Field
The narrow frame in the bottom left of the screen is a message field.  In most cases the
message will show information about the number of register locations available at the
current entry point.  For instance, if a variable is being defined with the starting location
0010 and there is a variable defined in location 0015, the space available for the current
variable would be 5.  Errors in the definition will cause error messages to appear in this
area.
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Table 4-2.  Network Variable Fields in the Network Variable Editor
Field Description
Name The name of the network variable as seen from LONWORKS. Enter a name to
create a new network variable.
Reference Type To change this field, click the scroll bar.
Discrete — type %I or %Q, depending on direction
Register — type %AI or %AQ, depending on direction




To change this field, click the scroll bar. The choices are:
Input — from LONWORKS to the PLC
Output — from the PLC to LONWORKS
Array Size Used to create network variable arrays. Arrays are mapped to subsequent PLC
references. For example, an array of 12 discrete, input, SNVT_switch network
variables starting at reference %I9 would be mapped to %I9 through %I20. For
network variables that are mapped to registers, the network variable data is
packed into the subsequent registers.
Reference Address The reference address specified must be within the PLC reference type blocks
configured for the LBIM. Also, the address cannot be the same as other network
variables.
Valid Bit Address The address of the %I reference type that will be the valid bit for the network
variable.
Default Specifies the default value the PLC will assume for the network variable if a
network error occurs. To change this field, click the scroll bar. The choices are:
Hold — maintain the last value when an error occurs
Zero — set the value to zero when an error occurs
Type Specifies the network variable data type. To change this field, click the scroll bar.
The choices are:
Standard Network Variable Types — choose from the list of SNVTs
user_defined — allows custom network variables (This is the final 
choice on the list of SNVTs.)
Size The number of bytes used by the network variable. You can modify this field only
if the network variable type is user_defined.
Length The total length, in bytes, of the network variable or network variable array. You
cannot modify this field.
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Menu Commands
There are four command menus available in the Reference Configuration screen.  They
are File, Tools, View, and Options.   The File menu includes the commands Open New
File, Open Existing File, Save Current File, Save current file under a different name,
and Exit.  The Tools menu contains the commands to edit transceiver type, form the .XIF
file, download the .XIF file to the module, and rebuilding the valid bit table.  The View
menu allows the user to choose either the reference configuration or the valid bit table.
The Options menu allows the user to edit screen colors.
Defining Custom Variables
The user has the ability to create custom or user-defined variable types to be used with
the LBIM.  These variable types are limited to 31 Bytes or less.  LONWORKS messages
are processed in 8-bit words.  The PLC registers are configured for 16-bit words.  In
order to form the 16-bit words from the 8Bit data, the interface needs instructions on how
to place the data into the registers in the desired order.  This is accomplished using the
bytemap information.
Bytemapping
To control mapping of data, a Bytemap is required for each network variable.  The
bytemap is a 32-bit (8 hex digits) value.  The first 31 bits (bit0-bit30) represent each
of the 31 possible bytes in a network variable.  The most significant bit (bit 31)
determines whether all the bytes in the network variable are packed into the PLC
register locations.
Network variables can be organized as nearly any combinations of bits, 8-bit bytes,
and 16-bit words up to 31 bytes total.  The PLC %AI and %AQ registers are 16-bits
wide.  If an 8-bit network variable is mapped to a %AI register, it would normally be
placed into the lower 8-bits with the upper 8 bits left empty.  The next reference
would be stored in the low byte of the next register.  To conserve memory space or to
affect logical association of byte-wide data, the data can be “packed” such that a byte
can be stored in the lower byte of the register and the next byte value stored in the
upper byte of the same register.  The bytemap configuration value controls this
process.
To pack data, the most significant bit of the bytemap is set to 0.  With the remaining
31 bits associated with the possible 31 bytes of the network variable, a 0 means the
byte at that location is to be handled as an individual byte.  A 1 means the byte is part
of a larger word.  Since a 1 signifies that the byte is combined with the next higher
byte, a 0 in that next location would be meaningless since that byte cannot be an
individual (it is joined with the next lower byte).  In this case,  a 0 means that this
byte completes the data word, while a 1 means that these two bytes form the lower
word of a double-word value.  In this case, the remaining two bits for the double word
bytes should be set to 0 (see example below).
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Example:
       Bytemap = 0x800001A4 Bytemap = 0x000001A4
bit data unpacked packed
0
(LSB)
byte1 low byte register 1 low byte register 1
0 byte2 low byte register 2 high byte register 1
1
0
byte3           word1
byte4
register 3 register 2
0 byte5 low byte register 4 low byte register 3
1
0
byte6            word2
byte7













0 byte12 low byte register 8 low byte register 7



































Choose this command to open a new configuration file.  If there is already a
configuration open, be sure to save it before opening a new file or changes may be lost.
Open
Choose this command to open an existing file.  The program will prompt the user for a
file name with a browser window.  If there is already a configuration open, be sure to
save it before opening another file or changes may be lost.
Save
Choose this command to save changes to the file.  The file will be saved under the
current filename.
Save As...
Use this command to save the configuration file under a different name.  This feature can
be used to begin a configuration from a previous version, make changes and save as a
new configuration.
Exit
Choose this command to exit the configuration program and return to windows.
Tools Menu
Transceivers
Use this command to call a dialog box that will allow the user to choose a transceiver
type for the current configuration.
To choose a transceiver, click on the radio button of the choice and then click on the OK
button.  Transceiver type can also be changed from the Module Configuration screen.
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Export
Choose the Export command to create the LonWorks External Interface File (file
extension .XIF) from the current module configuration file (file extension .IOP).  After
the .XIF file is created and saved using the configuration filename with a .XIF extension.
The created file will then appear in a view screen.
This screen is to used for viewing and editing the output file.  Normally, no changes need
to be made to this file.  However, if modifications are desired, they can be added to this
screen.  The SaveAs command button will not appear until the file has been edited.  Be
sure to save any changes made to this file.  Modifications can also be made to the file
with most text editing applications as the file is saved in an ASCII text format.
note
The interface file (.XIF) is downloaded to the module using LonMark “file
Transfer Protocol”.  The I/Open configuration software MUST be used for
this operation.  LonBuilder and other network management tools use a
different method of loading an interface file and will not work with the
LBIM.
Download
Choosing download activates a utility screen that will allow the downloading of
configuration or value data to the LBIM module.  Before invoking the download
function, check to see that the LONWORKS network interface is connected and
functioning properly.  The .XIF file is downloaded to the module through a LONWORKS
network interface such as a Serial LONTALK Adapter (SLTA) to the module via the
network interface connection.  When the downloader is invoked, the program will open
the network interface drivers.  If the interface is not properly responding, error messages
will be displayed.
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On entering this screen, if the network interface failed to open, attempts to open it can be
made by clicking on the open network command button.  The status of the network
connection will be displayed in the message field at the bottom of the display.
Use the ‘Select File’ browser display to choose the file to download.  The default will
select the current configuration interface file.  Once the interface is established and the
proper file is selected, clicking on the download command button will initiate the
download function.  If the module to be configured is installed in a PLC backplane, Be
sure the CPU is NOT running a logic program and the LBIM module is powered and
properly connected to the network.
To download a value file to a module, chose “Value File” in the File Index pull-down list.
The value file contains configuration parameter data such as MaxSendTime.  If the
application makes use of Valid bits and definitions of MaxSendTime, MinRecTime, or
Min SendTime have been made, the value file must be downloaded to the module to set
the configuration parameters.
To Upload a LONMARK Configuration Paratmeter Template File (.LNM) from the
module, choose “Template File” in the File Index box.  Notice that the direction
indication changes to Receive.  For information on template files, see the “LONMARK
Application Layer Interoperability Guidlines” published by the LONMARK
Interoperability Association (doc 078-0120-01C).
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Binding Network Variables
The addressing, configuration, and establishment of connections (binding) among LONWORKS
nodes is referred to as installation, and is supported by a collection of network management
services built into the Neuron chip.
The Network Binding and Configuration Parameter Value files are created by the network binding
software tool. (For a list of network management software packages, refer to “What You Need to
Operate the LBIM” in Chapter 1.) The individual network variable configuration parameters are
set through the Parameter Value File. Configurable network image parameters are listed in Table









































Figure 4-3.  Example: Installing the LBIM in the Network and Binding the Variables
This step binds the individual variables from the network into the type slots defined as described
in “Configuring the LBIM.” When these variables are updated, the new values are passed into the
proper PLC register locations. When the PLC updates a register value, the new value is
transferred to the network. In this example, a change in the value of the input on Node 4 will
cause its network variable to update on the network. This value is acquired in the LBIM and
forwarded to registers 6 and 7 in the PLC.
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Compile-time option to prevent
field-override of initial setting?
Channel Bit rate compilation
or installation
node yes no
Domain ID installation domain yes no
Subnet/Node Address installation domain yes no
Group Address(es) installation node yes no
Neuron ID manufacture node no no
Acknowledged Service-
Explicit Messages































compile-time option to prevent field-




Number of Priority Slots installation node yes no
Priority Service-Explicit
Messages















This chapter describes the tools available for troubleshooting problems with the LBIM and its
configuration.
The LBIM does not report faults. Module errors cause the LBIM to reset. If an acknowledged
network variable (NV) update fails, it is up to the destination device to assume a default value.
Configuration errors prevent the LBIM from being mapped on the PLC backplane.
The following topics are discussed in this chapter:
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Startup and Configuration
The following table lists symptoms, causes and corrective actions for problems that could occur
while the LBIM is being powered up or during configuration.
Table 5-1.  Troubleshooting
Symptom Cause Corrective Action




procedures, see Chapter 4.)
IN MSG and OUT MSG
indicators flashing alternately
every second
EEPROM checksum error Power cycle the LBIM.
Incorrect PLC backplane
initialization




Check for overlaps in the network
variable mapping and correct the
mapping if necessary. Download
the configuration again and power
cycle the LBIM.
IN MSG and OUT MSG
indicators flashing together
LONWORKS wink function
implemented. This feature is used
to facilitate installation of the
LBIM on the LONWORKS network.
None. This does not indicate a
problem.
When you attempt to download




Network driver not installed. Install network driver.
Module continuously transmits
network traffic.
Max_Send_Time set too low. Change Max_Send_Time to a
larger value for all but critical
variables.
Data does not transfer to CPU
and/or PLC I/O Fault tables show
LOSS/ADD Faults.
Configuration mismatch Change backplane
configuration to match that of
the module exactly.  Be sure to
account for reserved space and
valid bits.
(See Chapter 4)
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Valid Bits
Each network variable is assigned a valid bit in the %I reference area associated with each
module. For input variables, a ‘1’ in the valid bit location signifies valid data. The bit will be
cleared to ‘0’ if the data were not updated and the Max Receive Time (if configured to be non-
zero) has expired. Thus the PLC logic can determine whether any data is not updated within a
specified time period of time. This can be useful for setting up a “heartbeat” to sense network
integrity. On power up, the input valid bits are all set to zero until the first update is received.
For output network variables, the bit will be cleared if the variable was bound using acknowledged
service and a message is sent that does not receive acknowledgment. By monitoring the state of
this bit, the PLC logic can determine whether an output was reliably transmitted.
The Valid bits are included in the total length configured in the %I reference area.
Note
An input network variable (a node input) is an output from the LBIM. An output
network variable (a node output) is an input to the LBIM.
Input network variables:
If the bit is 1: Normal operation.
If the bit is 0: The NV has not been updated and the Max Receive Time (if configured to a
non-zero value) has expired. This indicates that an input heartbeat has not been received.
Output network variables:
If the bit is 1: Normal operation.
If the bit is 0: The NV has been bound using acknowledged service, the NV was updated,
and an Update Failed condition was detected (ACK not received.)
Or, The first update has not been sent. (Normal operation during powerup.)
Wink Function
The LONTALK wink function is used during network installation to identify unconfigured
nodes. If there is more than one unconfigured node on the network, LONTA K wink network
management messages can be used to differentiate the nodes.
When the LBIM receives a wink message, it responds by flashing the IN MSG and OUT
MSG LEDs together five times.
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Input Power +5 VDC ±5%  from 90-30 backplane
Power consumption 300mA typical, 400mA maximum
Environmental Requirements
Operating Temperature Range 0°C to 55°C
Storage Temperature Range -45°C to 85°C
Operating Humidity Range 5% to 95% non-condensing
Ventilation Convection
Vibration IEC68-2-6, JISC0911
1G at 40—50 Hz, 0.012p-p at 10—40 Hz
Shock IEC68-2-27, JISC0912 15G, 11ms
Flammability PCB material UL-94VO
Components UL recognized
ESD Immunity IEC801-2, 8KV air discharge, 4.4KV contact discharge.
RF Susceptibility IEC801-3
10V/meter
Fast Transient Susceptibility IEC801-4, 1 KV specification




CSA 22.2 213-M1987 Hazardous Location
UL 1604 with C-UL Hazardous Location
CSA 22.2 142-M1987 Process Control
UL 508 Industrial Control Equipment
CISPR11, EN55011, Class A
FCC Part 15, Subpart J Class A limits
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Microprocessor Configuration
Network interface processor Neuron 3150, 10 Mhz
Network interface program Echelon MIP/P50




 8 Kbytes RAM
 2 Kbytes RAM
Network configuration memory internal 512 bytes EEPROM
10,000 erase/write cycles
Neuron-Host configuration MIP/P50, type “B” with either Uplink Interrupt
or Polled I/O
Host processor Intel 80C186EC, 20 Mhz
Host program memory 128 Kbytes flash
Host data memory 64 Kbytes RAM




Port Firmware download port only
Electrical interface EIA RS-422 compliant
Baud rate 9600 BPS




Hand-Held Programmer Not supported in firmware. The HHP Present pin is supported
in hardware.
Network Communications
LONWORKS Transceivers Transformer Isolated Twisted Pair
TP/XF-1250 Twisted Pair Transceiver
TP/XF-78 Twisted Pair Transceiver
TP/FT-10 Free Topology Twisted Pair Transceiver
Termination external
SNVTs Supports SNVTs 31 bytes or less in length
Series 90-30 Backplane Interface
Backplane processor GE Fanuc SI-30 ASIC (application specific integrated circuit)
Direct Memory Access 16-bit DMA transfer mode
Host application processor interface API for Series 90-30 Smart Modules
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Standard Network Variable Types
The LBIM supports SNVTs that are 31 bytes or less in length. This appendix provides a listing of
SNVTs defined as of the publication date of this manual. For a current listing of SNVTs, refer to
the most recent version The SNVT Master List and Programmer’s Guide (005-0027-01). Further
explanation of SNVTs can be found in the following documents, which are available from
Echelon Corporation:
The SNVT Master List and Programmer’s Guide (005-0027-01)
Neuron C Programmer’s Guide
LonMark Application Layer Interoperability Guidelines (078-0120-01)
Table B-1.  SNVTs Supported by the Bus Interface Module
Measurement Name SNVT #
Alarm state SNVT_alarm 88










Count, event SNVT_count 8
SNVT_count_f 51
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Table B-1.  - Continued
Measurement Name SNVT #
Date SNVT_date_cal 10
Day of week SNVT_date_day 11
Density SNVT_density 100
SNVT_density_f 101
Emergency mode, HVAC SNVT_hvac_emerg 103
Energy, elec SNVT_elec_kwh 13
SNVT_elec_whr 14
SNVT_elec_whr_f 68
Energy, thermal SNVT_btu_f 67
SNVT_btu_kilo 5
SNVT_btu_mega 6
File position SNVT_file_pos 90
File request SNVT_file_req 73











HVAC mode SNVT_hvac_mode2 108
HVAC override SNVT_hvac_overid2 111
HVAC status SNVT_hvac_status2 112
Humidity SNVT_lev_percent 8
Illumination SNVT_lux 79






Level, continuous SNVT_lev_cont 21
SNVT_lev_cont_f 55
Level, discrete SNVT_lev_disc 22
Level, percent SNVT_lev_percent4 81
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Table B-1.  - Continued
Measurement Name SNVT #








Object request SNVT_obj_request 92










Power factor SNVT_pwr_fact 98
SNVT_pwr_fact_f 99
Preset SNVT_preset 94
Pressure - gauge SNVT_press 30
Pressure - absolute SNVT_press_f 59
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Table B-1.  - Continued




Temperature setpts SNVT_temp_setpt 106
Time of day SNVT_date_time 12




Time stamp SNVT_time_stamp 84










Zero and Span SNVT_zerospan 85
Notes
1. SNVT_temp represents tenths of a degree Celsius above -274°C. To get SNVT_temp units,
define a constant: C_to_K equal to 2740 which is added to temperature expressed in tenths of
degrees C.
2. To be used for heating, ventilation and air conditioning applications.
3. The value 0xFFFF represents invalid data.
4. The value 0x7FFF represents invalid data.
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Configuration File Specifications
The following topics are presented in this chapter.
 Network Interface and PLC Mapping.........................................................................C-1
 Network Variable Parameter Configuration ...............................................................C-2
 Configuration Parameter Types.................................................................................C-4
Network Interface and PLC Mapping
The Network Interface Configuration file is created using the configuration utility provided with
the LBIM. Table C-1 lists the specifications for the Network Variable Definition file, which
defines the network variables at the node.







ASCII, External Interface File (.XIF) version 3
2
Line 5: Program ID.
Line 6, Field 4: Number of NVs.
Node Self-Identification String
Network Variable Entries (all lines).
C
Appendix
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Network Variable Parameter Configuration
For additional information about the Configuration Parameter Value File, refer to the LONMARK
Application Layer Interoperability Guidelines (078-0120-01).















Max Send Time for Node Object
Min Send Time for all NV's (output only)
Max Send Time for all NV's (output only)
Max Receive Time for all NV's (input only)
Note - Timeouts will have 1 second minimum time (resolution).
Standard Table C-4.  Configuration Memory Budget
Resources used in
calculating the budget:
Flash EPROM, RAM, the LBIM's PLC register space and the number of NVs.
Non-volatile (flash) 24 Kbytes
RAM 24 Kbytes




Configuration Files All configuration is performed using three configuration files.
File Transfer Methods LonMark File Transfer Protocol
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Table C-5.  PLC I/O Table Configuration
PLC I/O Table Mapping
Method
Defined using Parameter 0.
Reference Parameters 1 - The parameter 0 register setup will be used. In addition, an enumerated text parameter will be
used as parameter 1. The text will contain: "Last Parameter"
Module Input/Output
Offsets in PLC CPU I/O
Tables
Specified in the custom area of the self documentation string for the node.
This will consist of:






"." is the start/end of the address description
"start" is the starting CPU I/O table offset for each memory type (max. 5 digits).
"len" is the number of memory locations used by this module.
%V specifies the start and length of the valid bit block in the %I I/O table.
PLC I/O Table to NV
Mapping
Specified in the custom area of the self documentation string for each network variable. This will
consist of:
          .%mType start, len, valid, default.
where:
"." is the start / end of the map desc.
"mType" is I, Q, AI, or AQ
"start" is the starting CPU I/O table offset for the memory type (max. 5 digits).
"len" is the number of I/O table locations used by this NV.
"valid" is the %I CPU I/O table offset of the valid bit for the network variable.
"default" is either H or 0. This is used when the LBIM detects the network interface is down, where:
H - Leave value sent to the PLC as is.
0 - Set the value to the PLC to zero.
Default only applies to input network variables.
PLC Register to NV
Array Mapping
An NV array has one declaration in the .XIF file and therefore has only one mapping description in
the self-documentation string. The size of the IO Table data will be the size of the NV element times
the number of NV array elements.
Data Coherency The PLC must update all memory locations for a network variable in a single sweep to stop
intermittent values from propagating over the network. Data Coherency must be maintained over
each network variable.
Fast updates If the PLC updates memory locations faster than the LBIM can update the NV or the network can
propagate the NV, will result in those transitions being lost.
Valid Bit Each network variable is configured to have a valid bit in the %I I/O table. For input NVs, the bit
will be set if the NV has been updated and the Max Receive Time (if set) has not expired. For




8 bits of %I registers (mapped to first location).
 Bit 1: LONWORKS interface running.
 Bit 2: Network variable mapping configured.
 Bits 3-8: reserved for future use
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Table C-5.  - Continued
Module Control %Q
locations
8 bits of %Q register (mapped to first location).
 Bit 1: Reset Module (hardware reset)
 Bit 2: Send Service Pin Message
 Bits 3-8: reserved for future use.
Parameter 0 definition Created from Network Variable Definition File (.XIF) file.
Config File/Init File
definition
Created from Network Variable Definition File (.XIF) file.
Hand Held Programmer By setting the maximum parameter to 1, and parameter 1 to the text "Last Parameter", the API will
handle all commands from the Hand Held Programmer attached to the PLC CPU
Dependent parameters None (API skip table not used).
Configuration Freeze Not Used




Standard Configuration Parameter Types (SCPTs) are used to transfer node configuration
information via the LONTALK File Transfer protocol. SCPTs provide a means of handling large
amounts of configuration information on a node. SCPTs do not use network variable resources
and are downloaded and uploaded to a node via the LONTALK file transfer protocol.
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Glossary
This appendix contains a concise, alphabetized listing of conventional communications terms and
(where applicable) their associated acronyms. Most of these terms (but not necessarily all) are
used in this manual.
n Commonly Used Acronyms and Abbreviations ..........................................................D-2
n Glossary of Terms......................................................................................................D-3
D
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ARP ...........Address Resolution Protocol







CPU ...........Central Processing Unit











GSM ..........GEnet System Manager
ICMP .........Internet Control Message
Protocol
IEEE ..........Institute of Electrical and
Electronics Engineers
IP ...............Internet Protocol
KB .............Kilobyte (1024 bytes)
LAN...........Local Area Network
LED .......... Light Emitting Diode
LISW......... LAN Interface Status Word
LLC........... Logical Link Control
LON .......... Local Operating Network
LSAP......... Link Layer Service Access
Point
MAC ......... Medium Access Control
MAU ......... Medium Attachment Unit
MB............ Megabyte (1,048,576 bytes)
MIP ........... Microprocessor Interface
Program
PC ............. Personal Computer, IBM
compatible
PCLTA...... PC LONTALK adapter
PCMCIA ... Portable Computer Memory
Card International Association
PDU .......... Protocol Data Unit
PLC........... Programmable Logic Controller
SCPT......... Standard Configuration
Parameter Types
SLTA ........ Serial LONTALK Adapter
SNP........... Series 90 Protocol
SNVT........ Standard Network Variable
Type
SQE........... Signal Quality Error
SRTP......... Service Request Transfer
Protocol
TCP........... Transmission Control Protocol
TCP/IP ...... Transmission Control
Protocol/Internet Protocol




AUI Port The connector on the network interface.
AUI Cable The cable between the AUI port and the transceiver (some
transceivers plug directly into the AUI port, thus requiring no
separate AUI cable).
Address Administration The assignment of LAN addresses locally or on a universal basis.
Address Field The part of a Protocol Data Unit (PDU) that contains an address.
Address Resolution Protocol The Internet Protocol that binds dynamically a high-level Internet
Address to a low-level physical hardware address such as a MAC
address.
ASCII Code The American Standard Code for Information Interchange is an
information code standard by which digits, letters, symbols and
control characters can be encoded as numbers.
Attachment Unit Interface (AUI) In a network node on a Local Area Network, the interface between
the medium attachment unit (MAU) and the data terminal
equipment. Often called “transceiver cable”.
Bit Contraction of Binary Digit. The smallest unit of memory. Can be
used to store one piece of information that has only two possible
states or values (e.g., One/Zero, On/Off, Yes/No). Data that requires
more than two states or values (e.g., numerical values) requires
multiple bits (see Word).
BOOTP BOOTP is a bootstrap protocol that allows a TCP/IP network node
(such as a Series 90 PLC with Ethernet Interface) to discover its own
IP address, the address of a file server host, and the name of a file to
be loaded into memory and executed. Information is supplied from a
BOOTP Server device on the network.
Broadcast Address A LAN group address that identifies the set of all nodes on a Local
Area Network.
Bridge A functional unit that interconnects two Local Area Networks
(LANs) that use the same logical link control protocol, but may use
different medium access control protocols.
Broadcast Sending of a frame that is intended to be accepted by all other nodes
on the same Local Area Network.
Bus Network A Local Area Network in which there is only one path between any
two network nodes and in which data transmitted by any node is
available to all other nodes connected to the same transmission
medium. NOTE:  A bus network may be linear, star, or tree topology.
Byte A group of bits, typically 8 bits, operated on as a single unit. A single
ASCII character typically occupies one byte. (See Octet).
Carrier Sense In a Local Area Network, an ongoing activity of a network node to
detect whether another node is transmitting.
Carrier Sense Multiple Access with
Collision Detection (CSMA/CD)
A bus network in which the medium access control protocol requires
carrier sense and in which exception conditions caused by collision
are resolved by retransmission.
Channel A channel is an abstract term used to describe a connection between
a client PLC and a server PLC and the periodic transfer of data
between the two devices.
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Channel Status Bits The Channel Status bits comprise bits 17–80 (64 bits) of the status
indication area. These bits consist of an error bit and a data transfer
bit for each of the channels that can be established
Client A node that requests network services from a server. A client PLC
initiates a communications request. (See also Server.)
Collision A condition that results from concurrent transmissions by two or
more nodes on the transmission medium.
Collision Domain A single CSMA/CD network. If two or more nodes are within the
same collision domain and both transmit at the same time, a collision
will occur. Nodes separated by a repeater are within the same
collision domain. Nodes separated by a bridge are within different
collision domains.
Command Dictionary Provides an alphabetical listing of the LAN Interface commands.
Command Field That part of a protocol data unit (PDU) that contains commands, as
opposed to the address field and information field.
Communications Window A part of the PLC scan that provides an opportunity for the LAN
Interface to read and write PLC memory. The window is executed
automatically once per PLC scan.
Connection A logical communication link established between two end points
and used to transfer information.
CSMA/CD See Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection.
Data Communications Equipment
(DCE)
Examples:  Modems and transceivers. Distinct from DTE, Data
Terminal Equipment.
Data Link Layer In Open Systems Interconnection architecture, the layer (Layer 2)
that provides services to transfer data over a physical link between
open systems. Consists of the LLC and MAC sublayers.
Data Terminal Equipment Examples:  computers, terminals, printers. Distinct from DCE, Data
Communications Equipment.
DCS Words See Detailed Channel Status Words.
Detailed Channel Status Words  Two status words containing detailed information on a single Series
90 channel. The DCS words are retrieved using the Retrieve Detailed
Channel Status Command.
Device Name  A character string that identifies a particular communication
destination at a given network adapter ( for example, the PLC CPU
or an SNP gateway).
Directory Information Base (DIB) A collection of information used for directory services (like name
resolution). In this document DIB refers to the DDP database which
is actually distributed among all DDP devices instead of in a single
name server. (See also Distributed Directory Protocol (DDP).
Distributed Directory Protocol
(DDP)
The GE Fanuc proprietary protocol used to provide distributed name
service on a TCP/IP Ethernet network. The distributed nature of
DDP means that there is no name server.
Domain Name System (DNS) The predominant name service protocol used by the Internet. DNS is
primarily used to resolve a name into an IP address.
Dotted Decimal The notation for IP, gateway, and name server addresses as well as
the subnet mask. It consists of 4 decimal numbers (0–255) separated
by periods. Example IP address:  3.0.0.1
Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP)
A superset of the BOOTP protocol (see BOOTP).
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Ethernet Interface The general term used in this manual to identify the GEnet hardware
module, with or without software, that connects a PLC (or CNC) to a
network. It may also appear in the shortened form, “Interface”. (See
also LAN Interface.)
Flash Memory A type of read-only memory that can be erased and reprogrammed
under local software control. It is used to store data that must be
preserved when power is off..
Frame A data structure that consists of fields, predetermined by a protocol,
for the transmission of user data and control data.
Gateway A special purpose, dedicated computer that attaches to two or more
networks and routes packets from one to the other. In particular, an
Internet gateway routes IP datagrams among the networks to which it
connects. Gateways route packets to other gateways until they can be
delivered to the final destination directly across the physical network.
(Also sometimes referred to as a router.)
Global Address Administration Address administration in which all LAN individual addresses are
unique within the same or other Local Area Networks. (See also
Local Address Administration.)
Group Address An LLC address that identifies a group of network nodes on a Local
Area Network.
Host A computer or workstation that communicates with stations such as
PLCs or CNCs across a network, especially one that performs
supervisory or control functions. Note that this same term is widely
used in TCP/IP literature to refer to any network node that can be a
source or destination for network messages. (See also Hostid.)
Hostid The hostid is the part of the IP address identifying the host on the
network. (See also Netid.)
IEEE 802 The IEEE 802 LAN series of standards are as follows:
IEEE 802.1 Overview and Architecture.
IEEE 802.2 The Logical Link Control (LLC) sublayer of OSI Data Link Layer
common above all IEEE 802 Medium Access Control (MAC)
sublayers.
IEEE 802.3 CSMA/CD (Ethernet) MAC and Physical Layer standard.
IEEE 802.4 Token Bus (MAP LANs) MAC and Physical Layer standard.
IEEE 802.5 Token Ring (IBM) MAC and Physical Layer standard.
Information Field That part of a protocol data unit (PDU) that contains data, as opposed
to the address field and command field.
Initiating Station The station from which an instance of communication (a transaction)
originates. Also referred to as “client.”
Interface Shortened form for “Ethernet Interface”. The general term used in
this manual to identify the GEnet hardware module, with or without
software, that connects a PLC (or CNC) to a network. (See also LAN
Interface.)
Internet Any collection of networks and gateways that use the TCP/IP
protocols and function as a single, cooperative virtual network,
specifically, the world-wide Connected Internet.
Internet Address A unique Internet address identifies each node on an IP network (or
system of connected networks). The Internet address is assigned to
the node by the user. (Also known as an IP address.) (See also
Physical Address.)
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Internet Control Message Protocol
(ICMP)
The Internet Protocol that handles error and control messages.
Internet Protocol  (IP) The Internet standard protocol that defines the Internet datagram and
provides the basis for the Internet packet delivery service. See also
Transmission Control Protocol (TCP).
Inter Repeater Link (IRL) A mechanism for interconnecting two and only two repeater units.
IP Address See Internet Address.
Jabber A transmission by a network node beyond the time interval allowed
by the protocol.
LAN Interface A term used in this manual to identify the GEnet hardware module,
with or without software, that connects a PLC or CNC to a network.
LAN Interface Status Bits (LIS Bits) The LIS bits comprise bits 1–16 of an 80-bit status bit area. The
location of this 80-bit status area is assigned using the Logicmaster
90 Configuration Package in the “Status Address” field. The LIS bits
contain information on the status of the Local Area Network (LAN)
and the Ethernet Interface itself.
Linear Topology A network topology in which nodes are each connected at a point
along a common continuous cable which has no loops and only two
endpoints.
Link Service Access Point (LSAP) A Data Link layer SAP. A single byte that identifies the routing of
data received by the network node.
LIS Bits See LAN Interface Status Bits.
Local Address Administration Address administration in which all LAN individual addresses are
unique within the same Local Area Network. (See also, Global
Address Administration.)
Local Area Network (LAN) A computer network located on a user’s premises within a limited
geographical area.
Local Station The station at your immediate location, i.e., “here”. (See also
“Remote Station”).
Log Events Events recorded in the system exception log for the LAN Interface.
The maximum number of events in the exception log is 16.
Logical Link Control (LLC)
Protocol
In a Local Area Network, the protocol that governs the exchange of
frames between network nodes independently of how the
transmission medium is shared.
MAC Address The Medium Access Control (MAC) address is a 12-digit
hexadecimal number that identifies a node on a local network. Each
Ethernet Interface has its own unique MAC address.
Medium Access Control (MAC) In a local area network (LAN), the part of the protocol that governs
access to the transmission medium independently of the physical
characteristics of the medium, but taking into account the topological
aspects of the network, in order to enable the exchange of data
between network nodes.
Medium Access Control Protocol In a Local Area Network, the protocol that governs access to the
transmission medium, taking into account the topological aspects of
the network, to enable the exchange of data between network nodes.
Medium Attachment Unit (MAU) In a network node on a Local Area Network, a device used to couple
the data terminal equipment (DTE) to the transmission medium.
Often called “transceiver”. The MAU may be built into the DTE or it
may be a separate unit that attaches to the DTE through an AUI.
Multicast Address A LAN group address that identifies a subset of the network nodes
on a Local Area Network.
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Name Usually, this refers to the Network Address Name. For Distributed
Directory Protocol operation, this can sometimes refer to a Long-
Form name, which is a combination of a Network Address Name and
a specific Device Name at that network adapter.
Netid The netid is the part of the IP address identifying the network on
which the node resides. (See also Hostid.)
Network An arrangement of nodes and interconnecting branches.
Network Adapter The device, such as the Ethernet Interface, providing
communications services for a particular network.
Network Address Name A character string that is used in lieu of an actual IP address. The
client device uses Name Resolution to resolve this symbolic name
into the actual IP address. This name represents the address on the
network of a particular network adapter.
Node The physical module that connects a node to the network. The
Ethernet Interface is an example of a node. It connects a station (PLC
or CNC) to a network (Factory LAN). A station may contain more
than one Ethernet Interface and therefore contain more than one
node.
Octet A group of 8 bits operated on as a single unit. (See also Byte.)
One-Way Propagation Time See Transmission Path Delay.
Path The sequence of segments and repeaters providing the connectivity
between two DTEs. In CSMA/CD networks, there is one and only
one path between any two DTEs.
Peer Another entity at the same level (layer) in the communication
hierarchy.
Peer-Peer Communication between nodes at the same level or layer in the
hierarchy.
Physical Address The unique physical layer address associated with a particular node
on the Local Area Network (LAN). Ethernet physical addresses are
typically assigned by the manufacturer. (See for comparison, Internet
Address.)
Protocol A set of rules for exchanging messages between two communicating
processes.
Protocol Data Unit (PDU) Information that is delivered as a unit between peer entities of a local
area network (LAN) and that contains control information, address
information, and may contain data.
Remote Station Station located elsewhere on the network. (See also “Local Station”)
Repeater In a Local Area Network, a device that amplifies and regenerates
signals to extend the range of transmission between network nodes or
to interconnect two or more segments.
Responding Station A station which generates a message in response to a command that
was directed to the station.
Round-Trip Propagation Time Twice the time required for a bit to travel between the two most
distant nodes in a bus network.
NOTE:  In a network using carrier sense, each frame must be long
enough so that a collision or jam signal may be detected by the
transmitting node while this frame is being transmitted. Its minimum
length is therefore determined by the round-trip propagation time.
Router A device similar to a bridge that allows access to multiple LANs.
(Also known as a gateway in Internet terminology.)
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Server
EXAMPLE:  File server, print
server, mail server.
A network node that provides specific services to other network
nodes (clients). (See also Client.)
Service Request Transfer Protocol
(SRTP)
A proprietary protocol that encodes Series 90 “Service Requests”, the
native language of the Series 90 PLC CPUs, to provide general
purpose communications with a Series 90 PLC. SRTP is presently
available over 802.3/Ethernet networks. SRTP is also used by
Logicmaster 90 to communicate over an Ethernet network.
Signal Quality Error (SQE) An indication from the MAU (transceiver) to the Ethernet Interface
to indicate any of three conditions:  1) improper signals received
from the medium, 2) collision detected, or 3) SQE message test.
Slot Time ( in a CSMA/CD
network)
Minimum bitrate-dependent unit of time which, in case of collision,
is used to determine the delay after which network nodes may
attempt to retransmit. [Slot time for all IEEE 802.3 10 Mbps
implementations is 51.2 µsec (512 bit times)].
Soft Switches Basic system information set up by the Logicmaster 90 Configurator
and transferred to the LAN Interface upon powerup or restart.
Station A computer, PLC, or other device that connects to one or more
networks. (See also Node.)
Station Address Each node on an Ethernet network must have a unique MAC address
which is different from all other nodes on the network. This is a 12-
hexadecimal digit MAC address. (See also MAC Address.)
Station Manager A part of the basic Ethernet Interface communications software that
executes as a background activity on the Ethernet Interface. The
Station Manager provides interactive supervisory access to the
Ethernet Interface. The Station Manager may be accessed locally via
the serial port, or remotely over the LAN.
Tally Counters kept by the LAN Interface to indicate load and performance
information.
Topology The pattern formed by the physical medium interconnecting the
nodes of a network.
Transceiver See Medium Attachment Unit (MAU).
Transceiver Cable See Attachment Unit Interface (AUI).
Transmission Path Delay The time required for a bit to travel between the two most distant
network nodes in a bus network.
Transmission Control Protocol
(TCP)
The Internet standard connection-oriented transport level protocol.
See also Internet Protocol (IP).
Universal Address Administration See Global Address Administration.
Word A measurement of memory length, usually 4, 8, 16, or 32 bits long.
In the Series 90 PLC, a word is always 16 bits.
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Quick Start Guide
This Quick Start Guide describes the steps necessary to get your Series 90™ PLC LONWORKS®
Bus Interface Module (PE693BEM350, 351, and 352) up and running quickly. It assumes that you
have a working knowledge of LONWORKS network technology and GE Fanuc Series 90-30 PLCs.
If you are unfamiliar with LONWORKS networks or with Series 90-30 PLCs, please refer to the
detailed instructions in the appropriate chapters in this manual and in the related documentation.
This chapter covers the following topics:
 Module Description...................................................................................................Q-2
 What You Need to Operate the Bus Interface Module................................................Q-6
 Hardware Installation and Powerup ...........................................................................Q-7




  Series 90™-30 Programmable Controller Installation Manual (GFK-0356)
  Logicmaster™ 90 Series 90-30/20/Micro Programming Software User’s
  Manual (GFK-0466).
  LONWORKS Installation Overview (005-0006-01)
For references to additional publications that may be helpful, refer to the
Preface in this manual.
Q
Appendix
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Module Description
The Series 90 PLC LONWORKS Bus Interface Module (LBIM) provides an interface between the
GE Fanuc Series 90-30 PLC and an Echelon LONWORKS network (Figure Q-1). The LBIM can
interface with networks that use twisted pair cabling in bus, loop, or free-topology configurations.
The LBIM can support up to 244 network variables (four of which are reserved as configuration
variables) and map these network variables (NVs) into the %I, %Q, %AI, and %AQ PLC memory
references. The Module adheres to the LONMARK Layers 1-6 Interoperability Guidelines for the
interface to the LONWORKS network.
The LBIM can be located in any rack in any slot (except for the slots in the main rack that are
reserved for the power supply and CPU) in a Series 90-30 PLC. For the most efficient system
operation, the main baseplate is preferred.
The following slots are reserved in the PLC main rack:
Models 331, 340, 341, 351, 352 and later: Slot 0 reserved for power supply
` Slot 1 reserved for CPU
Models 311 and 313: Slot 0 reserved for power supply (The CPU is built into the
baseplate.)
Functional Characteristics
Most parameters are supported to the limits of the LONTALK protocol and those of the LONWORKS
node. The module supports up to 240 user NVs. The actual maximum number of NVs depends on
the size and type of the NVs, the PLC available memory space (2kbytes each direction), and the
configuration memory budget. The module supports all Standard Network Variable Types
(SNVTs) as listed in the SNVT Master List published by Echelon Corporation as of June 1996.
Each NV must be no more than 31 Bytes in length. NVs can be mapped into PLC memory types
%I, %Q, %AI, or %AQ. NVs mapped to memory types %I or %Q must be of type
SNVT_lev_disc, SNVT_switch, or other bit-represented types.
When an input NV is updated, the data associated with it are copied into the proper PLC input
buffer location. The Store Inputs routine is then called to update the PLC memory during the next
PLC scan. When the API callback notifies the module that an output scan update has arrived, the
data are copied into a holding buffer. This buffer is then scheduled to be checked against the
current value of each NV output. If the data are different, the NV is updated over the LONWORKS
network if the Min Send Time has expired (only if Min Send Time was configured).
The LBIM has four LED indicators that show the module’s operating status. The Service and
Wink functions provided by LONWORKS are implemented in the LBIM (for details, see “Controls
and Indicators”).




















Figure Q-1.  Sample Network Configuration






When pressed, the module’s Neuron chip broadcasts its unique
48-bit Neuron identification code and program identifier to the
LONWORKS network. This function is used to facilitate
installation of the Module in the LONWORKS network.
Indicator State Meaning
PWR Lighted (Power) +5 VDC primary power is present at the Module logic
circuitry.
OUT MSG Flashes briefly (Outbound Message) An update message for a bound NV is sent
by the Module to the LONWORKS network.
Lighted briefly Powerup sequence in process.
The configuration parameter value file or the NV bindings are
being saved into the flash memory.
Flashes alternately
with IN MSG LED
A powerup error has occurred. For troubleshooting information,
refer to Chapter 5.
Flashes together with
IN MSG LED
LONWORKS wink function implemented. See “Wink Function” in
Chapter 5.
IN MSG Flashes briefly (Inbound Message) Flashes briefly (10ms) when an update
message for a bound NV is received by the Module from the
LONWORKS network.
Also lighted briefly during powerup sequence.
Lighted briefly Powerup sequence in process.
The NV configuration is being saved into the flash memory.
Flashes alternately
with OUT MSG LED
A powerup error has occurred. For troubleshooting information,
refer to Chapter 5.
Flashes together with
OUT MSG LED
LONWORKS wink function implemented. See “Wink Function” in
Chapter 5.
SVC Not lighted Normal operation.
Flashing (Service) The Module is in a LONWORKS unconfigured state. (The
Module NVs and PLC mapping are configured and it is waiting
for configuration from a network management tool.)
Lighted When SERVICE button is pressed.
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Connectors
The Module has three connectors on the front panel in addition to the backplane connector on the
module base.
Connector Function Type




NETWORK Provides LONWORKS network
field connection (NETA, NETB)
using 18-24 AWG (0.86mm2 to
0.22mm2) twisted pair wires.
2-pin removable screw terminal
COM PORT RS-422 RS-422 serial port that supports
SNP communications (SNP and
SNPX). Used to update module
firmware. (Does not support
Hand-Held Programmer.)
DB-15, female
Series 90-30 backplane Connection to PLC backplane 24-pin connector
Diagnostics
The LBIM does not report faults to the PLC. Module errors cause the module to reset. If an
acknowledge NV update command fails, it is up to the destination device to assume that a fault
has occurred. Configuration errors will cause the module to not be mapped.
For troubleshooting and diagnostics information, refer to Chapter 5.
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What You Need to Operate the Bus Interface Module
• Series 90-30 backplane with CPU module
See Table Q-1 for models that can be used with the LBIM.
• A PC or laptop that runs Microsoft Windows with either a Serial LONTALK Adapter (SLTA)
or PC LONTALK Adapter (PCLTA)
This is required to run the network interface configuration software provided with the LBIM.
• Logicmaster 90 software
See Table Q-1 for versions that can be used with the LBIM.
• LONWORKS network binding tool
No network binding tool is included with the product. However, many third-party network
management software packages that include network binding tools are available. (See Table
Q-2 for suggestions.)
• Network interface configuration software: (for Microsoft Windows) IOPEN.EXE
This is provided with the LBIM.
Table Q-1.  Compatible CPU Models and Logicmaster 90 Software Versions
CPU Models
IC693CPU___
















351AB release 6.02 or later (release 6.0 or later)
In each case, later models or versions can be used.
Table Q-2.  Choosing a Network Binding Tool
Third-party network
management tools
• LONMAKER from Echelon
• ICELAN-G from IEC
• MetraVision from Metra Corporation
• others
Considerations • How well it handles nodes that have a large number of NVs
• Ability to handle Standard Configuration Parameter Types (SCPT)
and load these values using LONTALK File Transfer
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Hardware Installation and Powerup
The LBIM can be installed in any rack, in any slot except slot 0, which is reserved for the CPU
module.
Caution
Power to the PLC rack must be off before installing or removing the
module.
1. Grasp the module with the rear hook facing away from you.
2. Align the module with the desired base slot and connector. Tilt the module upward so that the
top rear hook on the module engages the slot on the baseplate.
3. Swing the module downward until the connectors mate and the locking lever on the bottom of
the module snaps into place, engaging the baseplate notch.
When power is applied to the LBIM, the following sequence of events should occur:
• PWR indicator lights
• LBIM performs self-test, during which IN MSG and OUT MSG indicators will light briefly
• When powerup is complete, the PWR indicator will remain lighted and the SVC indicator
will be flashing to indicate Module is unconfigured.
If the IN MSG and OUT MSG indicators flash alternately (indicates possible EEPROM checksum
error, incorrect backplane initialization, or errors during initialization of the network interface)
power cycle the module. (For troubleshooting information, refer to Chapter 5.)
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Module Configuration/Network Installation
Configuration of the LBIM consists of defining NV types and mapping them into the PLC
reference space using the LBIM configuration software. When the module’s network interface has
been configured, network configuration and binding can be performed as for any other
LONWORKS node. Also, the Series 90-30 backplane CPU must be set up to recognize the module
as a foreign smart module with the reference map necessary to implement the network interface
(see “PLC Configuration”).
1. Determine which NV types will be needed to interface with the PLC.
Note
You must classify the variable direction from the LBIM to the LONWORKS
network. If a NV is an output of a node, it will be an input to the LBIM.
Example:
Inputs Outputs
Type Quantity Type Quantity
SNVT_temp 3 SNVT_temp 1

















Figure Q-2.  Example: Identifying the Network Variables Needed to Interface with the PLC
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2. Using the LBIM configuration utility, assign NV types to the module and the registers in the
PLC memory space to which the variable types will map.
Note
We recommend that you limit configuration names to a maximum of 7
characters to ensure compatibility with Logicmaster 90 software. (The LBIM
configuration software allows up to 10 characters.)
Example: SNVT_temp and SNVT_count variable types are one-word values that map directly
into a single register address (Figure Q-3). SNVT_freq_f and SNVT_temp_f are double word
values that map into two register locations. The type display is a three-word, user-defined NV that
maps into three locations.
At this point, the module mapping is defined, but the actual NVs are not yet bound to the module


























Figure Q-3.  Example: Assigning Network Variables to the Module and the PLC Registers
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3. Using a LONWORKS network installation tool, install the module in the network and bind the
variables.
This step binds the individual variables from the network into the type slots defined
previously. When these variables are updated, the new values are passed into the proper PLC
register locations. When the PLC updates a register value , the new value is transferred to the
network.
Example: In the example illustrated in Figure Q-4, a change in the value of the input on Node 4
will cause its network variable to update on the network. This value is acquired in the LBIM and








































Figure Q-4.  Example: Installing the Module in the Network and Binding the Variables
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PLC Configuration
The Series 90-30 PLC must be configured to recognize the module as a foreign smart module with
the reference map necessary to implement the network interface. The PLC is configured using
Logicmaster Series 90-30/20/Micro software. (For detailed information, see “Configuring a Third-
Party Module” in the Logicmaster™ 90 Series 90™-30/20/Micro Programming Software User’s
Manual (GFK-0466).
To configure the LBIM in the Series 90 PLC:
1. Start Logicmaster 90-30/20/Micro software. From the Main menu, select the Configuration
package (F2). The Configuration Software menu will appear.
2. From the Configuration menu, press F1 (I/O Configuration). An I/O Configuration Rack
screen is displayed. Use the arrow keys to select the rack and slot in which the LBIM is to be
configured.
3. To configure a foreign module, press F8 (other). A detail screen for the slot will appear. Press
F3 (frgn). A Software Configuration screen for a Foreign Module will appear.
4. Press the ENTER key to display the detail screen for the Foreign Module configuration. This is
the point where the reference map for the LBIM is configured.
5. Use the arrow keys to move from field to field. To edit the field contents, type in the desired
value or press the TAB or SHIFT +TAB keys to scroll the values.
Parameter Description
Module ID A 1, 2, or 3-digit signed integer value (0—256) representing a vendor
module designation. A range of valid vendor module IDs is used to allow
validation.
Reference Data Enter the starting address and length for each of the %I, %Q, %AI, and
%AQ references. The reference address parameters default to the next
highest reference address. The size parameters default to zero and are
validated to be within the configuration memory limits and the
configured CPU for the respective reference types.
Soft Switch Data
(Byte 1—Byte 16)
Not used with LBIM
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6. When you have finished configuring the reference map, press ESC to return to the Rack
Configuration view, which will now contain the Foreign Module. (If you want to return to the
detail screen shown in step 4, press F10 — zoom).
7. To save the configuration and return to the Configuration Software menu, press ESC.
Summary
After the LBIM configuration, network installation, and PLC configuration have been completed,
you are ready to check the configuration. To do this, power cycle the PLC. When the PLC powers
up, you should observe the following sequence of events:
• The PWR indicator on the LBIM lights and remains on.
• LBIM performs a self-test, during which IN MSG and OUT MSG indicators will light briefly.
• When powerup is complete the SVC indicator should not be flashing. (The SVC indicator
flashes when the LBIM is in an unconfigured state.)
If the IN MSG and OUT MSG indicators flash alternately, perform the following procedure:
1. Check for overlaps in the network variable mapping and correct the mapping if
necessary.
2. Download the LBIM configuration again.
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Introducción
Bromma Conquip es desde 1967 fabricante líder de spreaders
telescópicos para manipulación de contenedores. Actualmente
existe un gran número de spreaders de BROMMA en servicio
en puertos y terminales de todo el mundo.
Disponemos de una gama completa de spreaders telescópicos o
de longitud fija y cualquiera le proporcionará la máxima eficacia,
unos altos niveles de fiabilidad y son fáciles de mantener y
reparar.
Este manual
Este manual está especificado para el spreader entregado y, por lo
tanto, está destinado a operarios y personal de mantenimiento y
suministro.
Los capítulos 1 a 5 contienen principalmente información para el
operario; el capítulo 6 contiene información de mantenimiento y el
capítulo 7 contiene información sobre piezas de repuesto.
En el capítulo 8 se describen todos los accesorios incluidos en esta
entrega.
En el capítulo 9 encontrará una encuesta acerca de su experiencia
con el producto y sus expectativas. Su opinión es importante para
Bromma; nos permite mejorar tanto el producto como el manual.
Símbolo de triángulo indica una situación que requiere
precaución.
Símbolo de prohibición indica acciones que no se deben
realizar.
Símbolo de obligatoriedad indica acciones que se deben
realizar.
Ejemplos:
Tenga cuidado. Superficie caliente.
Disposición. Desconecte la clavija de alimentación.
Símbolos:
Símbolo importante indica medidas/información que es
importante seguir/respetar.
1. Cómo leer este manual
El presente manual puede contener
información sobre equipos que no han
sido instalados en su spreader. Antes
de adquirir cualquier pieza de repue-
sto, consulte el Capítulo 3,
Especificaciones técnicas. En este
capítulo se detallan todos los equipos
instalados en el spreader. Asimismo,
asegúrese de que el número de serie
del spreader y el del manual
coincidan.
Nota:
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Advertencias
ASEGÚRESE DE LEER Y COMPRENDER ESTE
MANUAL ANTES DE PONER EL SPREADER EN
FUNCIONAMIENTO.
Este manual contiene información de importancia vital para la
seguridad del personal y el uso correcto del spreader.
Bromma Group no asume ninguna responsabilidad por el uso
del spreader para cualquier fin que no haya sido descrito en
este manual.
NO exceda la carga de trabajo seguro (SWL) del spreader.
La “carga de trabajo seguro” aparece en la placa indicadora
que está fija en el bastidor lateral del spreader.
Recomendaciones de seguridad
Sólo se permite a personal autorizado utilizar el spreader y
realizar trabajos de mantenimiento en el mismo.
El spreader sólo debe utilizarse para el fin que ha sido
diseñado.
Los controles de la grúa deben estar diseñados de tal forma
que no puedan ser activadas señales de la grúa cuando el
spreader se va a conectar a la grúa. De lo contrario pueden
ocurrir situaciones peligrosas debido a movimientos no
intencionados.
NO modifique los ajustes y funciones del sistema.
Realice una prueba funcional después realizar cualquier trabajo
de mantenimiento o reparación.
Manténgase alejado del spreader mientras está en
funcionamiento.
Manténgase alejado de todas las piezas móviles, tales como
brazos de guía (brazos extensibles), vigas móviles, cadenas
telescópicas, etc. 5 metros es una distancia segura.
NO conecte ni desconecte ningún conector eléctrico mientras
el suministro de energía eléctrica está conectado.
NO altere los valores de la presión hidráulica una vez
ajustados por personal cualificado. Para obtener información
sobre cómo ajustar la presión correcta, consulte el capítulo 6.2
Sistema hidráulico.
NO desbloquee el spreader mientras un contenedor está
suspendido en el aire. Esto podría causar lesiones personales o
daños a la propiedad.
No modifique los ajustes de los componentes eléctricos e
hidráulicos.
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Inspeccione diariamente el spreader para detectar daños.
Se debe tener cuidado al realizar labores de mantenimiento en el
interior del bastidor del spreader. Estas tareas deben llevarse a
cabo extremando las precauciones y por personal que esté
familiarizado con los riesgos que conlleva el funcionamiento y los
movimientos del spreader.
De lo contrario, el personal podrá sufrir lesiones graves por
aplastamiento.
Antes de inicial cualquier trabajo de reparación, excepto cuando
se proceda a cambiar cualquiera de las piezas que se desgastan
normalmente, póngase en contacto con Bromma Conquip AB.
NO camine ni se pare debajo de la barra del spreader mientras
éste está en funcionamiento.
NO intente elevar un contenedor que no esté nivelado (±5°).
NO se ponga debajo de una barra del spreader para realizar
labores de mantenimiento, reparación o ajuste. Nunca ponga una
extremidad del cuerpo bajo la barra del spreader.
NO SE PARE NUNCA BAJO UNA CARGA SUSPENDIDA.
NO intente limitar el movimiento de un contenedor, cargado o
vacío, manualmente o mediante tagline.
NO se pare entre un contenedor y una construcción que le impida
ponerse a salvo. En esta situación existe un claro riesgo de
lesiones graves o muerte, ya que podría ser aplastado entre el
contenedor y un obstáculo (como un edificio u otro contenedor).
RIESGO DE APLASTAMIENTO. En el spreader STS45 existe
el riesgo de aplastamiento entre las unidades dobles móviles.
(Sólo para spreaders separadores de elevación doble)
RIESGO DE INESTABILIDAD. El spreader STS45 tiene la
capacidad para desplazar el punto de gravedad de los
contenedores de 20´ hacia fuera, lo que puede causar
inestabilidad. Esto puede ocasionar inestabilidad y carga adicional
en los cables de la grúa, por lo que se debe comprobar
cuidadosamente esta situación antes de iniciar la operación. Esta
situación es particularmente peligrosa al elevar contenedores
cargados y vacíos al mismo tiempo. Debido al riesgo de
inestabilidad, la grúa debe estar equipada con celdas de carga.
(Sólo para spreaders separadores de elevación doble)
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Asegúrese de que el solenoide de bloqueo o desbloqueo
reciba suministro eléctrico mientras el spreader está en uso.
SI EL SPREADER NO SE UTILIZA/MANTIENE
SIGUIENDO ESTRICTAMENTE ESTAS
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO,
BROMMA NO PUEDE GARANTIZAR LA SEGURIDAD
Y FIABILIDAD DE ESTE EQUIPO.
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El spreader consta de un bastidor principal central y dos pares
de vigas telescópicas. Los extremos exteriores de las vigas
telescópicas están unidos por vigas laterales.
 La longitud del spreader puede ajustarse según e tamaño de
distintos contenedores.
 Los extremos de las unidades vigas telescópicas están equipados
con brazos extensibles, que se utilizan para colocar el spreader
sobre el contenedor. El sistema de twistlocks, que asegura el
spreader al contenedor, va montado en las esquinas de las vigas
laterales. El sistema de accionamiento telescópico, los brazos
extensibles y los twistlocks se controlan de forma hidráulica. La
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SISTEMA HIDRÁULICO
La unidad hidráulica, que consta de un tanque (depósito),
una unidad de bomba/motor y filtros, va montada sobre
amortiguadores de caucho de gran resistencia en el bastidor
principal.
La bomba es accionada por un motor eléctrico.
El sistema incorpora un adaptador de prueba (opcional) que
permite medir la presión, el flujo y la temperatura durante el
funcionamiento.
Normalmente, la presión del sistema es de 100 bares. (Los
componentes hidráulicos que se han utilizado están diseñados
para trabajar a una presión superior a 200 bares.)
Para controlar el sistema de accionamiento telescópico, los
twistlocks y los brazos extensibles, se utilizan válvulas de
control direccional accionadas eléctricamente. Las válvulas
direccionales de solenoide pueden controlarse manualmente
si ocurre un fallo en la señal.
Para proteger los componentes hidráulicos y mecánicos, los
brazos extensibles están equipados con válvulas de alivio de
impacto ajustadas a 140 o 200 bares según el tipo de motor.
El sistema de accionamiento telescópico tiene incorporada una
válvula de “sobrecentro” que mantiene a las vigas deslizantes
en posición durante el funcionamiento. Para evitar daños
mecánicos, la válvula de sobrecentro tiene incorporada una























Las vigas telescópicas se deslizan sobre placas deslizantes de
baja fricción que se encuentran en cada esquina inferior del
bastidor principal (4 en total) y en la parte superior e inferior en
cada extremo de las vigas telescópicas (8 en total). Las placas
deslizantes poseen el espacio suficiente entre ellas y la estructura
como para permitir que las vigas se doblen, lo que permite al
spreader transportar contenedores ligeramente deformados.
Las orejetas de elevación situadas en cada esquina del spreader
permiten colgar eslingas para transportar contenedores o cargas
que no van en contenedores. También se puede instalar orejetas
de elevación opcionales en la parte exterior de la viga principal.
Bajo el bastidor principal se ha incorporado un espacio que
permite manipular contenedores ligeramente sobrecargados o con
escotillas.
Si se necesita un espacio mayor, se pueden instalar orejetas para
mayor altura.
El sistema telescópico se acciona mediante un motor hidráulico y
una caja de engranajes conectada a una cadena sin fin. La válvula
de contrapeso (sobrecentro) bloquea el motor cuando la válvula
de control direccional no recibe energía. Esto mantiene al
spreader en posición durante el funcionamiento.










La cadena del sistema telescópico tiene bloques de arandelas
de resorte que actúan como amortiguadores en aquellos
puntos donde va unida a las barras de tensión. Los resortes
permiten cambiar la longitud del spreader hasta ±15 mm
(5/8").
La longitud del spreader se controla mediante un codificador
de impulsos o un sistema de posicionamiento con interruptores
de proximidad (ver Hoja de datos técnicos en el capítulo 3).
Ambos sistemas de posicionamiento permiten ajustar los
twistlocks del spreader con una precisión de ±5 mm
respecto del espacio nominal.
TWISTLOCK
El spreader está equipado con cuatro twistlocks en sus
esquinas; éstos se utilizan para enganchar y levantar el
contenedor.
Un cilindro hidráulico hace girar el twistlock y dos sensores
indican la posición de éste, bloqueado o desbloqueado.
Para garantizar que el spreader aterrice correctamente sobre el
contenedor antes de que los twistlocks giren, se utiliza un
sistema de seguridad de pasador de aterrizaje.
Cuando el spreader aterriza correctamente sobre el
contenedor, un pasador de aterrizaje accionado por resorte,
situado cerca del twistlock, es empujado hacia arriba para que
entre en la caja del twistlock. Una vez que el spreader aterriza
correctamente sobre el contenedor, el pasador de aterrizaje
activa un interruptor de proximidad. Los twistlocks sólo
pueden girar una vez que todas las esquinas del spreader han
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lo suficiente como para que el tope de bloqueo de la palanca
del twistlock pase debajo de él. Si el spreader no aterriza
correctamente, el interruptor de proximidad no se activará
y el pasador de bloqueo interferirá con el tope de bloqueo. Esto
impedirá que los twistlocks giren.
Opcionalmente, al sistema de twistlocks se le puede incorporar
un amortiguador de reducción de esfuerzo y ruido, el sistema
INRS (sistema reducción de impacto y ruido).
BRAZOS DE GUÍA (BRAZOS EXTENSIBLES)
El spreader está equipado con brazos extensibles de
accionamiento hidráulico en cada esquina; estos brazos guían al
spreader hacia el contenedor.
Los brazos extensibles se controlan mediante válvulas de
solenoide que pueden accionarse manualmente en caso de
emergencia.
Para fines de protección, cada circuito de brazo extensible tiene
una válvula de alivio de impacto que se abre a una presión
preestablecida de 40 o 100 bares por encima de la presión de
trabajo normal. Tan pronto como se retira la carga de choque, el
brazo extensible vuelve a su posición vertical.
Los spreaders para grúas de patio generalmente están equipados






El cuadro eléctrico principal va montado sobre amortiguadores
de caucho de gran resistencia y está muy protegido ya que va
instalado en/dentro del bastidor principal. La posición de
instalación depende del diseño del cabezal.
Las cajas de conexiones también van montadas en las vigas
laterales.
Las válvulas direccionales para el sistema telescópico, sistema
de twistlocks y brazos extensibles se controlan eléctricamente.
La posición correcta de las vigas telescópicas se controla
mediante interruptores de proximidad o un codificador.
La posición de spreader aterrizado y las posiciones de twistlock
bloqueado/desbloqueado también son indicadas por los
interruptores de proximidad.
Para monitorizar el sistema, se puede incorporar sensores
(opcionales) de nivel y presión de aceite al sistema.
Si ocurre un fallo en el sistema, las luces de aviso montadas en el
bastidor principal o las del panel de mandos de la cabina de la
grúa, indican el fallo (opcional).
Para el funcionamiento seguro del spreader, las luces de aviso
pueden indicar aterrizado/bloqueado/desbloqueado. Las luces
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Sistema modular
El spreader de Bromma Group está disponible en varios
modelos diferentes. Cada modelo puede equiparse con
diversos accesorios variables. El modelo específico y los
accesorios incluidos en esta entrega se especifican en la hoja
de datos técnicos, en el capítulo 3 Información técnica.
Spreaders para grúas montadas sobre rieles
(spreaders para grúas de patio).
Los spreaders para grúas montadas sobre rieles (Y) están
equipados con brazos de guía fijos  y están disponibles en
variantes de 40 ft. (YSX40) y 45 ft. (YSX45).
El modelo de elevación doble también existe en longitudes
de 40 ft. (YTR40) y 45 ft. (YTR45).
El spreader de elevación doble de 45 ft. también puede
entregarse con accesorios separadores interiores. (YTS45)
Spreaders “buque a muelle”
Los spreaders “buque a muelle” (S) están equipados con
brazos extensibles y están disponibles en variantes de 40 ft.
(SSX40) y 45 ft. (SSX45).
El modelo de elevación doble también existe en longitudes
de 40 ft. (STR40) y 45 ft. (STR45).
El spreader de elevación doble de 45 ft. también puede


















Existen tres tipos distintos de twistlocks disponibles.
16061 Twistlock de conjunto flotante ISO STD
Se entrega como estándar
38076 Twistlock de conjunto flotante INRS





Los brazos extensibles pueden ser sólidos o de acero para
resortes.
23850 Brazo extensible sólido con amortiguador (estándar)
23849 Brazo extensible de acero para resortes, con
amortiguador
23848 Brazo extensible de acero para resortes, con
amortiguador, INRS
Brazos de guía
Los spreaders para grúas de patio pueden equiparse con
brazos de guía fijos o de retracción manual.
Centralita hidráulica
La centralita hidráulica puede instalarse en 3 posiciones
distintas
Accesorios
Aparte de las opciones mencionadas anteriormente, el spreader
puede equiparse con varios accesorios adicionales. Los
accesorios incluidos en esta entrega se enumeran en el capítulo
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Movimiento telescópico 20' a  ' o ' a 20' en 30 seg. como máximo
Rotación de twistlock, bloqueado o desbloqueado 90o en 1,5 seg.
Funcionamiento de brazos extensibles 180o en 5 – 7 seg.
3.1 Hoja de datos técnicos
Dimensiones
Peso
Posición de máxima altura de transporte
Anchura





Presión de trabajo de la bomba
Capacidad de la bomba
Ajuste de válvula de choque, brazo extensible
Ajuste de válvula de choque, acción telescópica
Capacidad del depósito
Tipo de aceite hidráulico
Aceite en la caja de engranajes telescópica




N.º de ensamblaje general:
Margen de contenedores
Capacidad de elevación (carga distribuida uniformemente) SWL
Capacidad de elevación (10% de ajuste del punto de gravedad)
Capacidad de elevación, elevación doble                                        2x
Capacidad de elevación (orejetas de elevación, viga principal)












150     l











V CA V CC
V CA V CC
SCS2 PLC Relé Otro




Limpieza por chorro a SA 2 ½  - ISO 8501:1
Interzinc 72 50 µm µm
Intercure  420 70 µm µm
Interfine  629 HS 40 µm µm







De media luna ISO
Otros.   Ver el dibujo               en el capítulo 7.4 Dibujos adicionales.
INRS





Margen de temperatura ambiente   oC Margen de humedad
  atmosférica
Posición de movimiento telescópico mínimo 20 pies 19,6 pies
 
         Tipo de brazo de guía:
         Tipo de brazos extensibles:
         Brazos extensibles de diseño especial. Ver el dibujo       pieza N.º
en el capítulo 7.4
N.º del dibujo del conjunto
de lámparas:       pieza. Incluido en el capítulo 7.3
Ver lista aparte.
N.º del dibujo del conjunto Incluido en el capítulo 7.3
de lámparas N.º:     pieza. Ver lista aparte.
Comentarios:
Documentos adicionales:
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Artículo Comentario Art. N°
Bolsa respiratoria (bolsa Pronal) En el depósito de aceite hidráulico
Rodillos de esquina No con INRS 47482
Indicador de brazo de guía arriba/abajo
Bomba manual 46560
Conexión para bomba manual GE/TWIN 48195
Indicador/interruptor de alta temperatura En el depósito de aceite hidráulico 76920
HIS (sistema de indicación de altura)
Ganchos con cierre accionado por resorte
Contador horario
Lámparas indicadoras Ver el capítulo 7 Bastidor principal
Bypass de pasador de aterrizaje
Indicador/interruptor de bajo nivel En el depósito de aceite hidráulico 76920
Indicador/interruptor de baja presión 700176
Calentador de motor En el motor eléctrico 71377 + 73715
Panel de servicio (panel de mandos) Púlpito en rueda, sin PLC
Panel de servicio (panel de mandos) Púlpito en rueda, con PLC
Panel de servicio (unidad de mano)
Calentador de espacio (en el cuadro eléctrico) 73556
Sistema de detección TTDS Twin Twenty
Contador de twistlock
Twistlock de media luna Sustituye a los twistlocks estándar 61693, 23747
3.2 Accesorios incluidos
La siguiente lista muestra todos los accesorios disponibles. Los accesorios
marcados están incluidos en esta entrega y se describen en el capítulo 8.
Accesorios
adicionales:
3.3 Cálculos de diseño
La estructura del spreader se ha diseñado en conformidad con la norma y con el
siguiente grupo de carga y clase de elevación, que corresponden a una grúa para elevación de contenedores.
Casos de elevación:  Se han considerado los siguientes casos de elevación:
Los factores de impacto y trabajo han sido elegidos
de acuerdo con las recomendaciones de:
Se han considerado las siguientes combinaciones de
carga:
CARGA COMBINACIONES DE CARGA
Contenedor Grúa utilizada Comprobación
en uso sin viento de fatiga
Peso del contenedor (toneladas)
Excentricidad de la carga
longitudinalmente (m) 0 1,22 m 0
transversalmente (m) 0 0,2 m 0
Velocidad del viento (m/seg.) 0 20 0
Ángulo de cabeceo (°) 5 5 5
Ángulo de balanceo (°) 0 5 0
Estado de carga - - Q2
Clase de utilización - - U7
Clasificación de grupo - - A7
Clase mecánica - - M7
1. Tipo de elevación más frecuente
Un contenedor de toneladas cargado simé-
tricamente. El esfuerzo permisible se determina
mediante el análisis de las condiciones de fatiga
y de carga directa. En función de la intensidad
de uso, la estructura será adecuada para: Ciclos
de elevación de 2 x 106. CASO DE CARGA 1
             2.  Casos de elevación excepcionales
Los esfuerzos permisibles se determinan solamente
mediante el análisis de carga directa.
a)  Un contenedor de   toneladas de peso, pero
cargado asimétricamente en un 10 % de la dirección
longitudinal. CASO DE CARGA 2 A
b)  Un contenedor de   toneladas de peso,
pero cargado asimétricamente en un 10 % tanto
en la dirección longitudinal como lateral.
 CASO DE CARGA 2 B
            3.  Posición de elevación dobles
Carga simétrica de dos contenedores de 20’ y
toneladas de peso cada uno.
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3.4 Declaración de conformidad
For digital manual:
The declaration of conformity is signed with a digital
signature and delivered as a separate file on the cd.
For printed manual:
When printing hard copies of the manual, replace this page



















(If valid)Manuels électroniques :
La déclaration de conformité est signée numériquement et
figure sur le CD sous la forme d'un fichier séparé.
Manuels imprimés :
Lorsque vous imprimez le présent manuel, remplacez cette
page par une copie papier du fichier de Déclaration de
conformité.
Para manual digital:
La Declaración de conformidad se firma con una firma digital y
se entrega en un archivo separado dentro del cd.
Para manual impreso:
Al imprimir este manual, sustituir esta página por una copia
impresa de la Declaración de conformidad.
Für digitale Handbücher:
Die Konformitätserklärung wird mit einer digitalen Unterschrift
versehen und ist als separate Datei auf der CD zu finden.
Für ausgedruckte Handbücher:
Wenn Sie das Handbuch ausdrucken, ersetzen Sie diese Seite
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4. Procedimientos de arranque
1. Antes de conectar el spreader a una grúa para
contenedores, coloque el bastidor principal del spreader
sobre caballetes u otros dispositivos similares de manera
que sea posible bajar los brazos extensibles.
2. Inspeccione si el spreader presenta daños aparentes.
3. Compruebe el nivel de aceite hidráulico (tubo indicador en
el depósito hidráulico).
4. Habiendo desconectado el conector de la grúa, conecte el
suministro de energía eléctrica y compruebe que la alta
tensión está conectada a los contactos de la forma indicada
en el diagrama eléctrico.
5. Si el spreader se entrega con un panel de servicio
(opcional), o si hay uno disponible de un envío anterior,
conéctelo al cuadro eléctrico y continúe con los pasos
siguientes. Si no hay un panel de servicio disponible, todas
las funciones deberán realizarse desde la cabina de la grúa.
Con el suministro de energía eléctrica interrumpido, conecte
el suministro de control al spreader conectando el conector
desde el cabezal al receptáculo del spreader.
6. Conecte el suministro de energía eléctrica en la cabina de
la grúa, y accione el arrancador del motor observando la
dirección de rotación del motor, la que debe ser en el
sentido contrario a las agujas del reloj al mirar el extremo
del eje del motor eléctrico. La dirección de rotación está
indicada por una flecha en la caja del motor. Si el eje del
motor gira en la dirección contraria, desconecte el
suministro de energía eléctrica y cambie dos fases de los






Para cambiar la dirección de
rotación, cambie dos fases en
el cuadro eléctrico.
7. Pruebe todas las funciones del spreader utilizando los
interruptores del panel de la cabina de la grúa. (Panel de
servicio)
(a) Accione el interruptor apropiado para mover el
spreader a las distintas posiciones de longitud.
Lubrique los rieles de deslizamiento y los conjuntos
de los twistlocks.
(b) Compruebe que los brazos extensibles funcionan
utilizando los interruptores del panel de la cabina
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8. Para realizar la prueba de los twistlocks, los cuatro
pasadores de aterrizaje (en el caso de un spreader para
un solo contenedor) o los ocho pasadores de aterrizaje
en modo doble, deben ser forzados a su posición
superior. De lo contrario, los pasadores bloquearán el
movimiento de giro del twistlock mecánica y
eléctricamente. En el caso de twistlocks de elevación
doble, inserte un destornillador en el agujero que hay en
la parte delantera y presione el mango hacia abajo. El
pasador de aterrizaje deberá moverse hacia arriba.
Instale un tornillo M6 debajo del pasador de bloqueo
para sujetar el pasador de aterrizaje.
Use una barra de palanca para elevar los pasadores
de aterrizaje exteriores de los twistlocks en las vigas
laterales.
Coloque la barra de palanca debajo de la pieza de
bloqueo y tire de ella hacia arriba. Con la mano que
tiene libre, coloque la cabeza de un tornillo M10 debajo
del pasador de bloqueo. Retire la barra de palanca.
Cuando finalice los procedimientos de prueba de los
twistlocks, no olvide retirar los tornillos M6 y M10
de las cajas de los twistlocks.
9. Compruebe que la presión de funcionamiento de la
bomba corresponde con la indicada en el esquema
hidráulico. Instale el medidor de presión y ajuste la
bomba si es necesario. (Asimismo, compruebe el flujo
desde la bomba sin carga, utilizando un medidor de
flujo.) Opcional.
10. Compruebe que la presión de los twistlocks está
ajustada según se indica en el esquema hidráulico.
(Sólo para presión de twistlock reducida.)
11. Compruebe el conjunto hidráulico para asegurarse
de que no hay fugas.
12. Tenga presente que las válvulas de solenoide que
controlan los brazos extensibles, las cajas de twistlock
centrales, el motor telescópico y los twistlocks pueden
accionarse manualmente si es necesario. Para hacerlo,
empuje el extremo del solenoide con un destornillador
pequeño. Como el suministro de energía eléctrica al
solenoide puede estas conectado, primero deberá
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13. Los trabajos de mantenimiento y lubricación deben
realizarse de acuerdo con la descripción que se da en el
capítulo 6.1, Instrucciones de lubricación.
14. Si ha utilizado el panel de servicio para los procedimientos
anteriores, desconéctelo y, con el suministro de energía
eléctrica interrumpido, conecte el suministro de control al
spreader conectando el conector desde el cabezal al
receptáculo del spreader.
Asegúrese de que la dirección de rotación del motor sigue
siendo la correcta.
15. En el capítulo 9 (Notas de mantenimiento), anote los
resultados del procedimiento de arranque. Si hubo algún
problema, anótelo y consulte a Bromma.
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5. Instrucciones de uso
5.1 Advertencias
Al poner en servicio un spreader después de haberlo sometido
a mantenimiento, pruebe siempre la funciones del spreader antes
de elevar contenedores cargados. (El funcionamiento de los
twistlocks puede probarse con un contenedor vacío.)
No trabaje con el spreader si la velocidad del viento es superior
a 20 m/seg. (45 mph).
Al descargar cargas con conos, compruebe siempre que los conos
no queden atrapados en los contenedores elevados. Si esto
sucede, informe inmediatamente al personal de cubierta.
Al cargar un buque que está amarrado, éste puede moverse de
popa a proa cuando el punto de gravedad del buque se desplaza.
Al restablecer el modo de elevación simple, asegúrese de que las
cajas de los twistlocks centrales estén en la posición superior.*
NO exceda la carga de trabajo seguro (SWL) del spreader. La
carga de trabajo seguro aparece en la placa indicadora que está
fija en el bastidor lateral del spreader.
NO camine ni se pare debajo del spreader mientras éste está en
funcionamiento.
NO intente elevar un contenedor que no esté nivelado (±5°).
NO SE PARE NUNCA BAJO UNA CARGA SUSPENDIDA.
NO intente limitar el movimiento de un contenedor, cargado o
vacío, manualmente o mediante tagline.
NO se pare entre un contenedor y una construcción que le impida
ponerse a salvo. En esta situación existe un claro riesgo de
lesiones graves o muerte, ya que podría ser aplastado entre el
contenedor y un obstáculo (como un edificio u otro contenedor).
* Sólo para spreaders separadores de elevación doble
PRUEBA
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RIESGO DE APLASTAMIENTO. En el STS45 existe el
riesgo de aplastamiento entre las unidades dobles móviles**.
RIESGO DE INESTABILIDAD. El STS45 tiene la
capacidad para desplazar el punto de gravedad de los
contenedores de 20’ hacia fuera, lo que puede causar
inestabilidad. Esto puede ocasionar inestabilidad y carga
adicional en los cables de la grúa, por lo que se debe
comprobar cuidadosamente esta situación antes de iniciar la
operación. Esta situación es particularmente peligrosa al elevar
contenedores cargados y vacíos al mismo tiempo. Debido al
riesgo de inestabilidad, la grúa debe estar equipada con celdas
de carga.**
NO utilice el spreader para ningún fin distinto de aquel para el
cual fue diseñado.
MANTÉNGASE ALEJADO del spreader mientras está en
funcionamiento.
NO intente bloquear/desbloquear el mecanismo de los
twistlocks mientras hay un contenedor suspendido del
spreader.
5.2 Mandos de la grúa
Los mandos de la grúa pueden ser diferentes dependiendo del
fabricante y/o modelo de la grúa. Las funciones principales del
spreader son:
- bloquear/desbloquear twistlocks
- brazos extensibles arriba/abajo
- spreader a la posición 20´, 40´ o 45´*
Los spreaders de elevación doble también tienen las siguientes
funciones:
- Cajas de twistlocks centrales arriba/abajo
- Expandir/retraer cajas de twistlocks centrales**
5.3 Lámparas de señal***
Los spreaders pueden equiparse con lámparas de señal para
indicar funciones tales como:
- Spreader posado sobre el contenedor
(pasadores de aterrizaje arriba) - transparente
- Twistlocks abiertos - verde
- Twistlocks cerrados - rojo
(También es posible usar otros colores de manera opcional.)
Las lámparas de señal del lado izquierdo indican funciones
para los dos twistlocks izquierdos, y las lámparas del lado
derecho indican funciones para los dos twistlocks derechos.
En los spreaders de elevación doble, cuando se utiliza la
función de elevación doble, las lámparas de señal del lado
izquierdo son válidas para el contenedor izquierdo, y las del
lado derecho para el contenedor derecho.
De manera opcional, las lámparas de señal pueden instalarse
en la cabina de la grúa.
* Sólo para spreaders de 45 pies
** Sólo para spreaders separadores de elevación doble
*** Opcional en spreaders para grúas de patio









Los brazos extensibles pueden moverse hacia arriba o hacia
abajo conjuntamente. También pueden moverse en pares tales
como lado tierra/lado mar (estándar) o lado izquierdo/lado
derecho (opcional). Esta da muchas posibilidades distintas en
diferentes situaciones de trabajo.
Los brazos extensibles también pueden codificarse con color
(opcional) para facilitar las comunicaciones por radio con el
personal de cubierta.
5.5 Recomendaciones
Ajuste la grúa de modo que un lado (izquierdo o derecho) quede
un poco más abajo. Esto le dará la posibilidad de posar un
extremo del contenedor primero y luego corregir el ángulo del
contenedor antes de posar el otro extremo.
Estabilice las cargas oscilantes apoyándolas cuidadosamente
contra contenedores fijos en cubierta. Esto requiere un cuidado
especial.
Use la sombra del contenedor para calcular la distancia que falta
para tocar cubierta o tierra. (Este método sólo es aplicable en
días soleados o cuando hay iluminación eléctrica.)
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Si el spreader no se utiliza/mantiene siguiendo estrictamente estas
instrucciones de uso y mantenimiento, Bromma no puede
garantizar la seguridad y fiabilidad de este equipo.
NO se ponga debajo de una barra del spreader para realizar
labores de mantenimiento, reparación o ajuste. Nunca ponga una
extremidad del cuerpo bajo la barra del spreader.
Advertencia de lesiones por aplastamiento
RIESGO DE APLASTAMIENTO. En el STS45 existe el riesgo
de aplastamiento entre las unidades dobles móviles.
NO MODIFIQUE el ajuste de ningún componente.
MANTÉNGASE ALEJADO de todas las piezas móviles, tales
como brazos de unión y alineación.
No conecte o desconecte ningún conector eléctrico cuando el
suministro de energía esté conectado.
No altere los valores de la presión hidráulica una vez ajustados
por personal cualificado. Para obtener información sobre cómo
ajustar la presión correctamente, consulte el esquema hidráulico
y este manual.
NO MODIFIQUE los ajustes de los componentes eléctricos
e hidráulicos.
Para garantizar el funcionamiento seguro y fiable del spreader, es
importante realizar mantenimiento periódico.




Los intervalos de mantenimiento especificados son para
condiciones de uso normales, es decir, para ambientes con
temperatura, humedad y condiciones atmosféricas moderadas.
En ambientes extremos, los intervalos de mantenimiento y las
especificaciones lubricación deben modificarse según las
condiciones existentes.
¡PELIGRO! ¡Asegúrese siempre de interrumpir el suministro
de energía antes de comenzar a trabajar!
Después de 50 y 300 horas
1. Compruebe y lubrique los diferentes puntos tal y como
se indica en las instrucciones para la lubricación.
2. Compruebe la cadena telescópica.
Apriétela si se puede mover más de  ±25 mm en
dirección vertical.
3. (YTR,YTS, STR y STS) Apriete todos los tornillos de
los tirantes, vigas soportantes y fijaciones de rodillo.
Cada 100 horas de trabajo
1. Twistlock: Compruebe la tuerca 1 y el mecanismo
flotante y asegúrese de que todas las piezas estén
correctamente ajustadas. Compruebe que el pasador del
twistlock se puede mover con facilidad, lo que indica
que su posición es la correcta (consulte “Ajuste del
pasador del twistlock”).
2. (YTR,YTS, STR y STS) Compruebe que todos los
tornillos de los tirantes, cojinetes, vigas y fijaciones de
rodillo estén debidamente apretados.
3. Compruebe que los dos rieles inferiores no estén
deformados.
4. Compruebe que todas las monturas del depósito
hidráulico estén apretadas.
5. Compruebe que la presión de la bomba es correcta.
6. Compruebe cuidadosamente todas las mangueras,
abrazaderas y conexiones.
Las conexiones y mangueras hidráulicas defectuosas
pueden causar lesiones personales si se producen fugas
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7. En caso de encontrar conexiones o mangueras defectuosas
deberán sustituirse inmediatamente.
8. Lubricar los rieles para las cajas dobles (solo STS45)
Cada 1000 horas de trabajo
Compruebe y lubrique los diferentes puntos tal y como se indica
en las instrucciones para la lubricación.
Cada 3000 horas de trabajo
(Después de manipular 100.000 contenedores1 o una vez al año2)
1. Desmonte todos los twistlocks.
2. Inspeccione todas las piezas.
Compruebe si existe cualquier tipo de daño que requiera el
cambio de la pieza.
3. Compruebe que no haya fisuras (o cualquier otro tipo de
daño) en las roscas de los pasadores del twistlock o en las
cabezas. Utilice cualquier tipo de fluido penetrante para
comprobar si existen fisuras.
4. Sustituya el twistlock si detecta fisuras.
5. Limpie todas las piezas.
6. Lubrique todas las piezas.
7. Vuelva a montar los twistlocks.
Cada 6000 horas de trabajo
(Después de manipular 200.000 contenedores3 o cada año
por medio4)
Se debe sustituir los pasadores del twistlock y las arandelas
esféricas.
NOTA. Consulte los dibujos del twistlock y/o las instrucciones de
ajuste que se proporcionan por separado (capítulo 6.4) para
realizar el ajuste de los interruptores de seguridad de fin de
carrera del twistlock después de volver a montarlos.
1 Si el spreader está equipado con un contador de twistlock
2 Si no está equipado con contador horario o contador de twistlock
3 Si el spreader está equipado con un contador de twistlock
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Acciones de mantenimiento
Esta tabla de resumen indica las acciones de mantenimiento
que se deben realizar una vez transcurridos ciertos intervalos
de funcionamiento específicos.
Si el spreader se utiliza más de 100 h/semana, las acciones de
mantenimiento para 100 h deben llevarse a cabo una vez por
semana.
Para poder seguir la historia de este spreader, es muy importante
tomar nota de todos los trabajos de mantenimiento y de la
sustitución de piezas. Esto puede hacerse en el capítulo 9, Notas
de mantenimiento.
* Según las instrucciones. Consulte también Lubricantes, recomendaciones generales.
** 3.000 h./100.000 contenedores/anualmente, 6.000 h./200.000 contenedores/cada año por medio.
*** Sólo después de las primeras 50 horas.
**** Espesor mínimo 17 mm.



























Apretar, comprobar el funcionamiento
Desmontar, inspeccionar, detectar fisuras
Sustituir pasadores y arandelas esféricas
Sistema hidráulico
Comprobar la presión del sistema




Comprobar             Una vez al año
Cambiar
Sistema telescópico
Comprobar tensión de la cadena
Comprobar estiramiento de la cadena
Comprobar engranajes




Apretar                       X
Rieles inferiores (2 unidades)
Comprobar si presentan deformación                       X
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Lubricantes, recomendaciones generales
Debido a la disponibilidad regional, condiciones de uso y
desarrollo continuo de productos mejorados, las
recomendaciones de marca y grado de lubricante son sólo a
modo de ejemplo. Si tiene dudas, consulte las instrucciones del
fabricante o a un distribuidor autorizado.
Grasa
La grasa lubricante de consistencia adecuada debe aplicarse a
intervalos regulares con pistolas de engrasar a través de los
engrasadores, o con brocha cuando sea necesario. Se
recomienda usar NLGI #2 a base de litio. (Ejemplo Matrix EP2)
Grasa
A base de aceite sintético y compatible con plásticos. (Ejemplo
Gleitmo 805K) Esta grasa debe aplicarse a las placas deslizantes
hechas de Oilon (verdes) y a las superficies deslizantes que están
en contacto con estas placas.
La grasa puede solicitarse en el sitio web de comercio electrónico
de Bromma (ver el capítulo 7.1 Cómo solicitar piezas de
repuesto). Núm. de cartucho: 700755, Núm. de pieza 1 kg:
700756, Núm. de pieza 5 kg: 700568.
Grasa lubricante multipropósito para presión
extrema (EPGL)
Este lubricante para engranajes está formulado para lograr una
alta capacidad de transporte de carga y cumplir con todos los
requisitos de API-GL-5; puede utilizarse durante todo el año.
(Ejemplo Mobile gear 360)
Lubricante de cadena
Aplique un aceite SAE no detergente a la cadena. Use aceite
SAE 30 a menos que la temperatura sea inferior a 4ºC (40ºF)
(SAE 20) o superior a 38ºC (100ºF) (SAE 40).
Instrucciones de lubricación
Es importante seguir los procedimientos de lubricación
especificados para garantizar la máxima vida útil del equipo. Los
procedimientos y los diagramas de lubricación de esta sección
incluyen información acerca de los tipos de lubricante que se
pueden usar, la ubicación de los puntos de lubricación y los
métodos de aplicación.












Lubrique los puntos que se indican a continuación a los
intervalos especificados en el capítulo 6.1 Procedimientos
de mantenimiento periódico.
Twistlocks
1. Inyecte grasa a través de los engrasadores.
2. Aplique grasa con brocha en los cojinetes esféricos.
Placas deslizantes
Extienda el spreader a la posición máxima y aplique
grasa a la parte inferior de las vigas telescópicas.
Spreaders de 45 ft.: Extienda el spreader hasta la
posición de 20 ft. y aplique grasa a las placas deslizantes
en la parte superior de las vigas telescópicas.
Spreaders de 40 ft.: Extienda el spreader hasta la
posición de 40 ft. y aplique grasa con una varilla larga
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Cojinete de pedestal.
Inyecte grasa en el engrasador.
Cadena
Extienda el spreader hasta la posición exterior y rocíe
lubricante de cadena a lo largo de la cadena completa.
Motor telescópico.
El motor telescópico no requiere mantenimiento; el motor
es sellado de forma permanente durante el proceso de
fabricación.
Cajas de engranajes de brazos extensibles
Inyecte grasa en los engrasadores. (Cuatro en cada caja
de engranajes de brazo extensible)
Engrasador
Engrasador
Unidades de elevación doble
Aplique grasa en las orejas de los cilindros y en las ranuras
a ambos lados de las unidades de elevación doble.
Lubrique los twistlocks de elevación doble de la forma
descrita anteriormente.
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Puntos de lubricación STS45
Los puntos de lubricación marcados
deben lubricarse con grasa a base de aceite sintético
compatible con plásticos. (Ejemplo Gleitmo 805K) Esta grasa
debe aplicarse a las placas deslizantes hechas de Oilon
(verdes) y a las superficies deslizantes que están en contacto
con estas placas. El uso de otros tipos de grasa puede destruir
las placas deslizantes.
Lubrique los twistlocks
de la forma descrita
anteriormente
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Valores de torsión
Para garantizar el funcionamiento seguro y fiable del equipo,
es importante apretar todos los tornillos y conexiones
que se especifican a continuación a los valores de torsión
recomendados.
Para obtener la torsión correcta se debe utilizar una llave
dinamométrica.



















Tornillos de la viga telescópica
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Tornillos y conexiones de los twistlocks
100 Nm
95 Nm
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80 Nm 80 Nm
80 Nm
80 Nm
Tornillos adicionales en la unidad de elevación
doble STS45
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6.2 Sistema hidráulico
¡PELIGRO! ¡Asegúrese siempre de interrumpir el suministro
de energía antes de comenzar a trabajar!
Sólo se permite a personal autorizado utilizar el spreader
y realizar trabajos de mantenimiento en el mismo.
No afloje las mangueras, conexiones u otros componentes
hidráulicos mientas el sistema está a presión!
Contenido:
Lista de componentes hidráulicos.
(La centralita hidráulica y otros componentes estándar se
enumeran en el capítulo 7.3 Lista de piezas de repuesto.)
Conjunto hidráulico
Diagrama hidráulico
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6.3 Sistema eléctrico
y Sistema de control
¡PELIGRO! ¡Asegúrese siempre de interrumpir el suministro
de energía antes de comenzar a trabajar!
Sólo se permite a personal autorizado utilizar el spreader
y realizar trabajos de mantenimiento en el mismo.
Contenido:
Sistema de control del spreader
Diagrama de circuito
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-Can high X13 / /19.03
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-GND X2 / /14.09
-Can high X2 / /13.09
















-VBB X3 / /16.09
-GND X3 / /16.09
-Can high X3 / /15.09







































































































-VBB X13 / /18.09
-GND X13 / /18.09
-Can high X13 / /17.09
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Hardware de nodo
La siguiente ilustración representa un nodo SCS2.
E/S digital
General
El siguiente es un ejemplo de cómo construir un sistema de






















de E/S X3Bus de
campo
(X4)                         REV 3
 bus CAN con dos nodos, uno
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El conector X2
Los conectores X1, X2 y X3 tienen claves de conexión distintas para evitar que puedan
ser conectados en una posición incorrecta. Es importante elegir la clave de conexión
correcta. Ésta puede comprobarse fácilmente; en el lado de conexión del conector, justo
debajo del tornillo de montaje, aparece el número 7, 8 o 9.
ID de nodo
Todos los nodos de un sistema deben tener una identidad única. Esta identidad se lee
desde los contactos de ID 9,19, 29, 39 y 49 del conector X2, donde los contactos
conectados al contacto de tierra (10) corresponden a “ceros”, y los contactos que
permanecen desconectados corresponden a “unos”. Un nodo principal (B1) tiene los
contactos 10, 9, 19, 29 y 49 conectados entre sí. (Generalmente se utiliza como nodo de
spreader.)
Un nodo secundario en la grúa (A1) tiene los contactos 10, 19, 29, 39 y 49 conectados
entre sí.
Comience por hacer puentes de “ID”.
Luego, conéctelos a los conectores X2, uno como B1 y el otro como A1.






El nodo recibe alimentación interna de 24 voltios de CA o CC. Las señales se duplican en
el conector debido al límite de corriente de los contactos individuales. La tensión de CC
puede aplicarse en ambas direcciones. El potencial se mide entre la sección A y la
sección B.







Las conexión de red CAN se encuentra en el conector X2.
Todos los nodos del sistema deben conectarse de igual forma (topología de bus) a CAN
“alto” y CAN “bajo” para que sea posible establecer una comunicación.





Potencial 2El siguiente diagrama muestra los conectores X2 de dos nodos, uno A1 y uno B1, con
ID de nodo, bus CAN y la alimentación eléctrica conectada.                                                                   6                                                   REV 3
 9   10   19   29    30   40   42   43   44   45   49
B1 X2 A1 X2
ID
Alimentación eléctrica 24 V
ID  ALIM ENTACIÓN ELÉCTRIC A  BUS C AN
Bus CAN
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Los conectores X1 y X3 (conectores de E/S)
Al igual que el conector X2, los conectores X1 y X3 utilizan claves de conexión para
evitar que puedan ser conectados en una posición incorrecta. El conector X1 se identifica
por el número “7” en la parte delantera del mismo, y el conector X3 se identifica por el
número “9”.
Grupos de E/S
Un nodo tiene 48 E/S digitales. Cada E/S puede configurarse como entrada o como salida
a través del software. Las E/S 1 a 44 están unidas en grupos de 4, lo que da un total de 11
grupos. Las E/S 45 a 48 son E/S individuales. Cada grupo tiene una conexión “común”.
Esto permite utilizar distintas tensiones en cada grupo.
Nombre Descripción Número de
contacto X1
E/S-9 Entrada o salida de uso general 26
E/S-10 Entrada o salida de uso general 16
E/S-11 Entrada o salida de uso general 6
E/S-12 Entrada o salida de uso general 7
Común/
Alimentación 3
Conexión común para E/S-9 a E/S-12 8
Nombre Descripción Número de
contacto X3
E/S-48 Entrada o salida de uso general 30
Común/
Alimentación 15
Conexión común para E/S-48 20




SUMINISTRO DE 24 V
 
Conexión común
Este punto debe conectarse a “vivo” o “neutro” dependiendo de si el grupo se utiliza para
entradas o salidas; las entradas necesitan “neutro” y las salidas “vivo”, como se muestra







    8        26       16        6         7




Grupo utilizado como salidaGrupo utilizado como entrada
M ódulos de E /S
    8        26       16        6         7
    9       10       11       12    9       10       11       12
En la ilustración, un grupo de E/S se utiliza como entradas a la izquierda, y a la derecha
el mismo grupo se utiliza como salidas.                                                                  8                                                   REV 3
arras de puente internas
ara facilitar el enlace de los suministros comunes, los conectores X1 y X3 también
ienen grupos de contactos conectados entre sí, los cuales se utilizan básicamente como
arras de puente con el mismo potencial. Los siguientes contactos están enlazados






















onexión de un interruptor
El siguiente es un ejemplo de cómo utilizar los puentes internos para conectar el interruptor a
A1. Uno de los grupos de puentes es alimentado con corriente y la suministra al interruptor; el
otro grupo de puentes se conecta a “neutro” y alimenta al grupo de E/S.onexión de una válvula
  6     7     8   12   13   1 4    16   17   18   19    22   23   24   26    27 Conector X1
Cableado
Alimentación eléctrica L/24 V
Grupos de puentes internos
SCS Interno
 10
 11  12
9
Alimentación eléctrica N/0 V
 Un grupo de entrada
InterruptorEl siguiente es un ejemplo de cómo utilizar los puentes internos para conectar la válvula a B1.
Uno de los grupos de puentes se conecta a “neutro” y alimenta el lado secundario de las
válvulas; el otro grupo de puentes se conecta a “vivo” y alimenta el grupo de E/S.                                                                  9                                                   REV 3
 
  6     7     8   12   13   1 4    16   17   18   19    22   23   24   26    27 Conector X1 
Cableado 
Alimentación eléctrica L/24 V
Grupos de puentes internos
SCS2 Interno
 10    11   12 9
Alimentación eléctrica N/0 V 
 Un grupo de entrada
Válvula 
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Módulos de E/S
Para poder adaptar las E/S a la tensión del sistema, cada canal de E/S debe tener un relé
de interfaz de estado sólido (OPTO 22). Esto permite elegir entrada o salida y un margen
de tensión de 12 a 230 V CA/CC. Cada módulo tiene un LED que indica el estado activo.
Los módulos de salida está equipados con un fusible de 3 amperios. Estos módulos están
situados dentro de la caja del SCS². La cubierta de la caja tiene una lente para cada canal,
lo que permite ver el estado de las E/S desde el exterior.
Aplicación
ABE (Application Builder Environment [entorno generador de aplicaciones])
Vista del sistema
Cuando se inicia ABE, también se inicia una nueva aplicación automáticamente, y la
vista predeterminada es la vista del sistema. La vista del sistema permite al usuario
seleccionar una configuración de nodos en el software; la aplicación compara las
configuraciones de hardware y de software, las que deben ser iguales para funcionar.
También es posible establecer propiedades del sistema en esta vista. Algunas propiedades




En la vista del sistema se debe activar el
nodo A1 en el software. B1 es el nodo
principal y está activo por defecto.
Propiedades del sistemaFichas de menú
                                                                   11                                                   REV 3
Configuración de contactos
La siguiente ficha de menú es “Pin configuration” (configuración de contactos), donde
todos los nodos presentes están visibles como fichas en esta vista. (1)
Asegúrese de que la ficha A1 esté activada en la vista. Asigne a Port id# (ID de puerto) 9
el nombre “SWITCH” (interruptor). (2) El campo Comment (comentarios) es opcional. (3)
Active la ficha B1 en la vista (1) y haga lo mismo para Port id# (ID de puerto) 9 con el
nombre “VALVE” (válvula). (2)
Nota: El color rojo de los campos indica que los puertos aún no están conectados o que
alguna de las letras no están permitidas. Tampoco se permiten espacios entre las letras; en
su lugar, utilice “_”.
Un campo de color rojo hace imposible la compilación de la aplicación.
Vista de componentes
La siguiente ficha de menú es “Component view” (vista de componentes).
La vista de componentes es donde los componentes se distribuyen y conectan. Un cuadro




Si el cuadro no está visible, puede
hacerlo visible haciendo clic en
“Components” (componentes).
Seleccione el componente OD timer (temporizador de retardo de activación) en el cuadro
Available components (componentes disponibles) (1). Este cuadro se encuentra en la
ficha Digital (2).
Utilizando el botón izquierdo del mouse, sitúe el componente en la Page 1 (página 1) de
la vista. Luego, haga clic con el botón derecho para volver a visualizar la flecha.Haga clic con el botón derecho
del mouse en el punto rojo
izquierdo; luego, desplácese por
el menú hasta la entrada
“SWITCH” y haga clic con el
botón izquierdo en ella.                                                                   12                       
Siga el mismo procedimiento para el punto rojo derecho y 
“VALVE” (válvula).2
1
                            REV 3
elija la salida, en este caso,
                                                                   13
Sitúe la flecha en el componente, haga clic con el botón derecho y seleccione
“Properties”(propiedades).
Ajuste el tiempo de retardo a dos segundos (en milisegundos). El nombre de instancia es




Si necesita guardar la aplicación
antes de que haya terminado, elija
“Save”(guardar). El archivo se
guardará como un archivo “spi”.Cuando la aplicación finalice,
elija “Compile” (compilar). El
archivo se guardará como un
archivo cargable “spr” que puede
editarse.Tiempo de
retardo                                                   REV 3
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Vista de carga
La última vista es “Load view” (vista de carga). En este vista se pueden cargar y
descargar aplicaciones desde y hacia un sistema SCS² conectado. Haga clic en el botón
“Download” (descargar) para visualizar el cuadro de diálogo correspondiente; luego, elija
el archivo “spr” deseado y haga clic en el botón “Open” (abrir).
         
Primero, ABE envía el archivo al nodo conecta
indica en la barra del nodo conectado como un 







(abrir).ABE verifica la acción en la barra de progreso.do. El progreso de la transferencia se
porcentaje.Transferencia
actual completada
(%)                                              REV 3
del bus CAN a los nodos restantes (si es
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Cuando la descarga finaliza,
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Anybus
General
El siguiente es un ejemplo de cómo construir un sistema con dos nodos igual al del
ejemplo anterior, pero con la diferencia de que el nodo B1 tiene una salida y una entrada









Conexión del nodo B1
Conecte el nodo B1 como se indica en el capítulo E/S digital, y agregue un interruptor a
Port id# (ID de puerto) 1 como se indica en el siguiente diagrama.
 
   44        31       41      43       42 
 L/24 V CC 
SCS
N/ 0 V  CC 
SCS² SCS²
 
G rupo utilizado com o salida G rupo utilizado com o entrada
M ódulos de E/S
   8        26       16        6         7  
   9       10       11       12      1         2        3         4 
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Conexión del nodo A1
Conecte la alimentación eléctrica, el bus CAN y un puente de ID como A1 en el conector
X2.
También se debe instalar una “tarjeta Anybus” en el interior de la caja en que encuentran
las E/S digitales.
La tarjeta Anybus (en este caso para Profibus)
La tarjeta está equipada con un conector D-
exterior (1), un selector para resistencia de t
utilizan para establecer la identificación de 
  
 2
  4               3Esta tarjeta se utiliza para
traducción entre distintos buses
de campo y para obtener un
formato estandarizado que puede
ser leído por el sistema SCS².sub que se utiliza para conectarla a la red
erminación (2) y dos selectores (3) que se
hardware de la unidad en la red exterior.Los cuatro LEDs indican el estado de la comunicación entre la tarjeta Anybus y la
red exterior.
1: no se utiliza
2: (verde) en línea en el bus de campo
3: (rojo) fuera de línea en el bus de campo
4: (rojo) indica fallos en el lado del bus de campo de la siguiente forma:
Parpadeando 1 Hz - Error de configuración: La duración de IN y/o OUT
establecida durante la inicialización del módulo no es igual a la duración establecida
durante la configuración de la red.
Parpadeando 2 Hz - Error en los datos de parámetros de usuario: La
longitud/contenido que se estableció para los datos de parámetros de usuario durante
la inicialización del módulo no es igual a la longitud/contenido que se estableció
durante la configuración de la red.
Parpadeando 4 Hz - Error en la inicialización del ASIC de comunicación de
Profibus.           Ítem 3.    Dirección de hardware
*10            *121 3 1                                                       REV 3
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La tarjeta AnyBus
debe instalarse en




Conecte un puente Anybus al
conector D-sub de la tarjeta
Anybus.
Luego, conéctelo al conector
exterior en el riel de
conexión, al lado de la tarjeta.En el riel de conexión, los
alambres del conector D-sub
deben conectarse en el
siguiente orden desde la
derecha: 8 3 5 (para
Profibus).                  REV 3
Conector de bus de campo
que se utiliza para conexión
a la interfaz exterior.
 
Aplicación con una interfaz Anybus
ABE
Abra la aplicación utilizada en el capítulo “Digital”. Abra la vista “Pin configuration” y
quite el interruptor de A1; luego, agregue un nuevo “interruptor” a B1 en Port id# 1.
A continuación, abra la vista “Component view” y sitúe el cursor en el conector de
entrada OD timers (a la izquierda) y haga clic en Disconnect (desconectar); el punto de
conexión cambiará a color rojo si se establece una conexión para que el componente
pueda funcionar.
  
En la ficha “Anybus” (2), obtenga un “Input bit” (bit de entrada) (1) en el menú
“Available components” (componentes disponibles) y colóquelo delante de “OD timer”;
asimismo, saque una compuerta “OR” de la ficha “Gates” y un “Split” de la ficha
“Digital”.
Conecte el interruptor a “Split”, “Input bit” y “Split” a “OR” y “OR” a “OD timer”. La
conexión debería verse como se muestra a continuación.
Seleccione un “Output Bit”(bit de salida) y conéctelo a “Split”.Nota: Un punto rojo en cualquiera de los
componentes imposibilita la compilación de la
aplicación.                                                                  19                                               2
1
    REV 3
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Haga clic con el botón derecho del mouse en los bits de entrada/salida y elija “Properties”
(propiedades). En el menú de propiedades podrá configurar lo siguiente.
“Note” es un campo de texto de uso libre. Use este campo para introducir notas acerca
del puerto Anybus.
“Bit number” es el número de bit del byte elegido en la interfaz Anybus. (0-7)
“Byte number” es el byte de inicio en la interfaz Anybus. (0-63)
“Node” es donde la tarjeta Anybus está instalada. (en este caso A1)
Nota: El tamaño de las áreas de datos es determinado por el byte más alto de la
aplicación, en ambas direcciones por separado. Los dos tamaños tienen que ser iguales en
ambos lados de la tarjeta Anybus (principal exterior/any bus) para poder establecer
contacto. Si las áreas exteriores son más grandes que en la aplicación, se puede poner un
byte vacío para hacer que las áreas coincidan.
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Gateway Anybus
General
Si se lo compara con un nodo SCS² convencional, el gateway Anybus no tiene E/S
digitales ni analógicas, ni una batería interna que respalde localmente el registro de
sucesos.
El gateway Anybus se utiliza en aquellos casos en que no se necesita una E/S física; por
ejemplo, cuando el sistema SCS² está conectado como una unidad esclava (a través de
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BCAN – LEDs de estado
Hay tres LEDs verdes para alimentación, BCAN y Anybus que indican el estado de
funcionamiento, y un LED rojo que indica estado de error.
LED de alimentación se enciende cuando hay suministro de energía y el sistema
comienza a funcionar.
LED BCAN se enciende cuando la interfaz de comunicación BCAN está funcionando
normalmente, y parpadea cuando la interfaz de comunicación no funciona de manera
correcta.
LED Anybus parpadea cuando la interfaz Anybus no está configurada, y se enciende
cuando la interfaz está configurada y funciona normalmente. (Entre el nodo y la tarjeta
Anybus.)
LED de error permanece apagado cuando el sistema funciona normalmente, y se
enciende cuando ocurre algún error.
Conector de alimentación
El conector de alimentación es un conector
Phoenix de 2 contactos (MC1,5/2-G-3,81).
24 voltios CC alimentan al nodo
internamente.
Conector BCAN
El conector BCAN es un conector Phoenix de
3 contactos (MC1,5/3-G-3,81). Todos los
nodos del sistema deben conectarse de igual
forma (topología de bus) a CAN “alto” y
CAN “bajo” para poder establecer una
comunicación.
Interruptores selectores de dirección de nodo
Hay cinco interruptores que se utilizan para seleccionar la
dirección del nodo. La identidad del nodo se define
utilizando el mismo patrón de bits que los nodos
convencionales.
Por ejemplo, para configurar un nodo de gateway como un
nodo A1 (grúa): ajuste el interruptor DIP 1 a ON y los int.
DIP 2-5 a OFF.
O para configurar un nodo de gateway como un nodo A2
(grúa): ajuste el int. DIP 2 a ON y los int. DIP 1, 3, 4 y 5 a
OFF.
NOMBRE DESCRIPCIÓN NÚM. DE
CONTACTO
VCC 10 a 28 V CC 1
GND Tierra 2
NOMBRE DESCRIPCIÓN NÚM. DE
CONTACTO
CAN H CAN “alto” 1
CAN L CAN “bajo” 2                   A1   A2REV 3
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Puerto serie
El puerto serie se utiliza para conectar el gateway Anybus SCS2 al puerto serie de un
ordenador. (Corresponde a X5 en los nodos SCS² convencionales.)
Utilice un cable de extensión D-sub de 9 contactos para hacer la conexión.
APS
Codificador absoluto en el telescopio
General
El codificador absoluto debe conectarse al puerto RS485. (Canal A en X2/38 y canal B en
X2/37)  El componente puerto RS485 se encuentra en el cuadro de componentes ABE,
bajo la ficha “Analogue”. También es posible “reescalar ”la información del sensor para
poder trabajar o monitorizar las mediciones reales (por ejemplo, en mm); la herramienta
para este fin es el componente “Scale” (escala). El componente “Scale” también se
encuentra en la ficha “Analogue”.
El componente RS485
Este componente se utiliza para acceder a la interfaz RS4
diseñado para utilizar distintos tipos de protocolos, en
este caso, “slin”.
Los parámetros:
Nodo: cada nodo tiene una entrada RS485. Para dirigir e
componente en el software hacia la entrada de hardware
correcta, elija el nodo que corresponda al nodo al que el
sensor está conectado.
Agregue el componente puerto
RS485 desde la ficha “Analogue”El componente escala
permite traducir del





posiciones                               REV 3
85. El componente ha sido
l
                                                                   24                                 
Protocolo: se puede elegir entre distintos protocolos estandarizados para el sensor
utilizado.
Cuando se utiliza el protocolo SSI, se necesita cierta información adicional. (Para más
información, consulte los datos del sensor/fabricante.)
Tipo de código: determina la forma en que el valor del sensor (patrón de bits) debe leerse
cuando es convertido en un valor decimal (esta operación se realiza internamente en el
componente). Gris o Binario.
Resolución de entrada: cantidad de pasos (bits) por revolución.
Máx. de revoluciones: cantidad de revoluciones admitidas por el sensor.
De bits a milímetros (escala)
Retraiga el spreader hasta la posición de tope mecánico, mida la distancia entre los
twistlocks individuales, anote el valor, lea el valor del sensor con ABE en línea y tome
nota de dicho valor. Expanda el spreader hasta la posición de tope mecánico y repita el
mismo procedimiento.
Nota: Es muy importante que el sensor no se reajuste automáticamente (durante la cuenta
ascendente, cuando se alcanza el valor más alto, el sensor vuelve a comenzar desde cero);
el valor de retracción debe ser menor y el valor de expansión debe ser mayor.
Haga clic con el botón derecho del mouse en el componente
escala y seleccione “Properties” (propiedades).
Luego, introduzca los valores anotados
como se indica a continuación.
Luego, verifique la escala; ponga el spreader en distintas posicion
con el valor escalado.
Aprender
Para poder almacenar posiciones, el componente APS está equipa
almacenamiento denominada “TEACH” (aprender). Ejecutando e
los comandos de expansión/retracción, se puede mover el spreade
(definida por el parámetro “PWM value for teach” en las propied
distancia requerida para la posición “20ft”; mantenga el comando
comando de desplazamiento a la posición “20ft”. El valor quedar
El valor mínimo medid
en milímetros
El valor máximo desca
desde ABE en línea
El valor mínimo descar
desde ABE en línea
El valor máximo medid
en milímetros                  REV 3
es, y mida y compare
do con una función de
l comando “aprender” y
r a menor velocidad
ades de APS) la
 “aprender” y ejecute el
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memoria del spreader (NV RAM). Repita este procedimiento para todas las posiciones
requeridas.
Nota: Si el “escalamiento” se realiza correctamen
spreader activando el comando “aprender”; cuand
valor del sensor recibido en APS se visualiza en B




En la EEPROM externa se puede almacenar infor
spreader, contadores de twistlocks, tiempo de fun
uno o varios nodos del sistema sin perder informa
Hardware
La EEPROM debe conectar al nodo como se indi
Nombre Número de contacto
en el conector
C
Suministro de 10 V X2/36 Ro
Datos en serie X2/16 A
Reloj en serie X2/26 V
Retorno de tierra de
la señal de circuito
X2/6 N
La EEPROM se encuentra en un casquillo. El cas
del nodo del SCS², al alcance de los cables.
El punto de conexión para
“aprendizaje”Los puntos de conexión para los
comandos de desplazamiento a
posición
Los puntos de conexión para los
comandos de expansión/retracción                                           REV 3
te, se puede verificar la longitud del
o la función “aprender” está activa, el
1. Observe que si se ejecuta un
neamente, la posición correspondiente
mación como, por ejemplo, ID del








quillo debe instalarse sólidamente cerca
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Software
Para hacer que el sistema intente encontrar la “EEPROM” durante la inicialización, se
debe agregar el componente “Spreader properties” (propiedades del spreader) a la
aplicación.
El componente “Spreader properties” (1) se encuentra en la ficha “Misc…”(2), en el
menú “Available components”.
 El componente “Spreader properties” contien
horario, etc. Los contadores necesitan cierta i
señales disponibles correspondientes a los pu
izquierda del componente (3).
La información puede enviarse como palabras
(si hay una); los puntos de conexión para esto
componente (4).2





s valores se e1
4
3
                            REV 3
 de twistlocks, un contador
ara funcionar; conecte las
ión que se encuentran a la
 través del bus a la red exterior
ncuentran a la derecha del
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Activación de la EEPROM
La EEPROM se activa una vez que se establece el valor “Serial number” (número de
serie).
BMS tiene que conectarse al mismo nodo al cual la EEPROM está conectada.
Haga clic con el botón izquierdo del mouse en la opción “Serial number” de la ficha
“Spreader info” de BMS.
En el cuadro de diálogo “Current key” (clave actual), situado en la esquina inferior
izquierda, deberá visualizar “Serial number”.
Introduzca el número de serie del spreader en el campo de valor y haga clic en el botón
“Set” (establecer) para almacenar el valor y activar la EEPROM. Ahora se visualizarán
los distintos valores.
   
La información de la EEPROM puede cargarse con BMS desde la ficha “Spreader info”
Conecte BMS al sistema y haga clic en el botón “Get all” (recuperar todo).
La ficha “Spreader info”
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1 Introducción 
El BMS es una herramienta de software que se utiliza para monitorizar y controlar el sistema SCS2 de Bromma. Este 
manual parte del supuesto de que el usuario está familiarizado con el sistema SCS2 y con los entornos de Windows. 
 
2 Instalación de BMS – Light 
2.1 Requisitos de hardware 
• Un PC compatible con Intel, con Windows 95/98/NT 4.0/2000 como sistema operativo. 
• Al menos un puerto de comunicación en serie disponible (COM1 o COM2). 
• Al menos 1 Mb de espacio libre en el disco. 
2.2 Instalación 
• Cierre todas las aplicaciones que esté ejecutando en Windows.  
• Inserte el primer disco en la unidad de disco (si va a realizar la instalación desde un disco).  
• Ejecute el archivo BMSSetup.exe que se encuentra en la carpeta BMS del disco proporcionado. 
• Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.  
 
2.3 Exención de responsabilidad 
Copyright Bromma Conquip AB. Reservados todos los derechos. 
Los productos y nombres de compañía mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales o nombres 
comerciales de sus respectivos propietarios. 
La política de Bromma Conquip AB es mejorar sus productos continuamente. Por esta razón, nos reservamos el derecho 
de hacer modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este manual sin aviso previo. 
Bromma Conquip AB no asume ninguna responsabilidad por pérdida de datos, pérdida de ingresos o daños derivados 
causados de cualquier forma posible. 
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3 Interfaz de usuario 
 
3.1 Opciones de menú (barra de herramientas superior): 
 
File: 
Exit --- Cierra la aplicación. 
 
View: 
Activa la ficha seleccionada [Download, Get log, I/O status, Misc., Anybus, Spreader info, Upload] 
 
Tools: 
Connect serial cable: activa el puerto de comunicación seleccionado [COM1, COM2]. 
Connect modem: activa el módem conectado al puerto de comunicación seleccionado [COM1, COM2]. 
El cuadro de diálogo que se muestra a continuación sirve para establecer una conexión. Una vez que se ha establecido una 




Conexión de módem 
 
Connect to node: conecta a BMS al nodo seleccionado [B1, B2,..., B8, A1, A2, A3, A4]. Esta conexión se realiza vía el 
enlace RS232, a través del bus CAN. Normalmente, seleccione Local node. 
Advanced options: este comando es de uso exclusivo del personal de Bromma R&D. 
 
Help: 
About: muestra la versión de BMS.  
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3.2 Barras de estado en la ventana principal 
 
1. Estado de la última operación realizada. Destinado al personal de Bromma R&D. 
2. Estado de la operación actual. 
3. Conexión del cable serie (COM1 o COM2). 
4. Nodo de destino (normalmente Local node [nodo local]) para todas las operaciones. 




1  4 2 
Ventana principal 
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4 Vista Download 
NOTA: Para abrir este menú, vaya a Tools/Advanced options en la barra de herramientas superior e introduzca la 
contraseña “bromma”. 
Esta ficha se utiliza para descargar el programa de sistema completo al sistema. Nota: La actualización del programa de 
sistema tarda un tiempo considerable; por lo tanto, asegúrese de que el sistema pueda estar fuera de servicio durante el 
tiempo necesario para realizar esta operación. 
 
1. Estado de la transferencia desde BMS al nodo conectado [4]. Descarga desde el PC al nodo conectado. 
2. Estado de la transferencia desde el nodo conectado [4] al nodo [5]. Distribución del programa a través de las líneas 
del bus a los otros nodos del bus. 
3. Estado de transferencia total. Estado de la descarga del sistema completo. 
4. Nodo conectado (al PC). 
5. Nodo receptor al distribuir entre nodos. 
6. Seleccionar archivo a descargar. Haga clic aquí para seleccionar el archivo que desea descargar. La operación de 
descarga comienza cuando se selecciona el archivo. 
7. Cancela la transferencia actual al nodo conectado. Esta operación sólo cancela la realimentación del estado de la 
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5 Vista Get log 
Esta ficha se utiliza para recuperar el registro de errores y sucesos del sistema.  
 
1. Recupera el siguiente conjunto de mensajes registrados (máximo 128 mensajes cada vez que se hace clic en el 
botón). 
2. Recupera todos los mensajes que están en el registro. 
3. Active esta casilla para habilitar el modo automático. El modo automático activa el botón Next (siguiente) [1] a 
intervalos de X segundos definidos por [4]. 
4. Intervalo en segundos para lectura en el modo automático. 
5. Habilitar filtro. Si se activa esta casilla, la tabla se muestra filtrada. El filtro puede utilizarse para ver sólo ciertas 
partes del registro. 
6. Abre el cuadro de diálogo Filtering constraint (restricciones de filtrado). Seleccione el tipo de filtrado aquí. 
7. Borra la tabla de registro en el PC. El registro en el SCS2 permanece intacto. 
8. Guarda la tabla de registro completa en un archivo de texto separado por comas. Este archivo puede abrirse, por 
ejemplo, con Wordpad, Excel, etc.   
9. Cancela la operación actual. 









Vista Get log 
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5.1 Restricciones de filtrado  
Seleccione el tipo de filtrado para la vista del registro en este cuadro. 
 
Las Categorías, Nodos, Subcódigos y Códigos seleccionados aparecerán en la tabla filtrada. 
Ej.: Si se selecciona APS_TEACH_COMMAND (de la categoría Info), pero no Info bajo Category; en este caso, el 
mensaje no aparece en la tabla filtrada. 
 
1. Categorías de mensajes  
2. Nodos que tienen mensajes 
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6 Vista E/S status 
Esta ficha se utiliza para leer (y forzar) el estado de E/S del SCS2. 
 
1. Seleccionar nodo a visualizar. 
2. Habilitar anulación de puerto de E/S. Para forzar un valor, primero active esta casilla, luego cambie el valor y, 
finalmente, haga clic en Write [4]. 
3. Valor actual/valor modificado actual de E/S. 
4. Escribir valores modificados actuales en el sistema. Los valores sólo se escriben en el nodo que se está visualizando. 
Si se desea forzar los valores en más de un nodo, se debe realizar una escritura para cada nodo. 
5. Leer valores desde SCS2. Todos los nodos se leen a la vez (se visualiza el nodo [1] seleccionado). 
6. Habilitar actualización automática de valores. Activa la operación de lectura [5] a intervalos determinados por el 
valor de: [6]. 
7. Intervalo de actualización para Auto read (lectura automática) [6]. 
8. Cancela la operación actual. 
 
Nota:  Para restablecer el valor predeterminado de un puerto si ha sido modificado: 
Desactive la E/S correspondiente [2] y haga clic en Write (escribir) [4]. (En cambio, si se realiza una operación de lectura, 
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7  Vista Misc. 
Esta ficha se utiliza para obtener e introducir información general del SCS2. 
 
1. Haga clic en este botón para actualizar los campos Date (fecha) y Time (hora) desde un PC. 
2. Ajuste de la fecha y la hora en el SCS2 de acuerdo con los campos Date y Time.  
3. Obtener la fecha y la hora actual del SCS2. La información se visualiza en los campos Date y Time. 
4. Obtener información de clave de dirección desde el nodo [5]. 
5. Destino de la pregunta. 
6. Conexión de cable serie. 
7. Cancela la operación actual. 
8. Obtener información de la versión. Versión de software y versión de protocolo para los programas de inicialización y 
sistema. La versión del programa de inicialización corresponde a Boot SW version y la versión del programa de 
sistema corresponde a System SW version. No se preocupe por las versiones COM. 
9. Reinicia el sistema. 
 
Ej.: Serial cable (cable serie) [6] se conecta a través de COM1 a B1 y Destination (destino) [5]  se ajusta a Nodo local (o 
B1, que es lo mismo). B1 se configura para tener las funciones E-stop (parada de emergencia) y Redundancy block  
(bloque de redundancia) activadas. Esto nos dará la respuesta: 
Clave: 5 
Parada de emergencia: SÍ 
Redundancia: SÍ 
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Vista Anybus 
La ficha Anybus muestra el estado de la E/S transferida a través de la interfaz de bus de campo de la tarjeta Anybus. 
 
1. Datos de entrada a SCS2 a través de la interfaz Anybus. El campo de índice muestra el byte que se está viendo y el 
campo de valor muestra el valor de dicho byte en formato binario. 
2. Datos de salida desde SCS2 a través de la interfaz Anybus. El campo de índice muestra el byte que se está viendo y el 
campo de valor muestra el valor de dicho byte en formato binario. 
3. Lee todos los datos de entrada (Input data) [1] y datos de salida (Output data) [2] desde la interfaz Anybus. 
4. Cancela la operación actual. 
5. Establecer DeviceNet como dispositivo principal en el modo Run (ejecutar). Esta operación sólo puede realizarse al 
utilizar un dispositivo principal DeviceNet. 
6. Establecer DeviceNet como dispositivo principal en el modo de Idle (inactividad). Esta operación sólo puede 
realizarse al utilizar un dispositivo principal DeviceNet. 
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8 Vista Spreader info 
Esta ficha se utiliza para administrar la EEPROM externa que se instala en algunos spreaders. 
Clave = nombre genérico de un área de memoria de la EEPROM. 
 
1. Muestra la clave seleccionada en el campo Spreader info (información del spreader) [6]. No es posible editar este 
campo. 
2. Muestra el valor actual de la clave (Key) [1] correspondiente. 
3. Establece el valor (Value) [2] para la clave (Key) [1] seleccionada. 
4. Borra el valor de la clave [1] seleccionada. La clave (Key) [1] no puede borrarse, sólo el valor.  
5. Actualiza la vista Spreader info [6] completa en el PC. 
6. Tabla de todas las claves (Key) almacenadas en la EEPROM externa. 
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9 Vista CANopen IO 
La ficha CANopen muestra el estado de la E/S transferida a través de la interfaz CANopen. 
En esta vista también se puede seleccionar una E/S individual o grupos de ellas para anularlas. 
  
1. Recupera la configuración de E/S CANopen del sistema 
2. Actualiza el estado de E/S 
3. Actualiza el sistema con las E/S anuladas 
4. Cuadro desplegable para la selección del nodo cuya E/S se desea visualizar 
5. Habilita la anulación de puerto de E/S. Para forzar un valor, primero active esta casilla de verificación, luego 
cambie el valor y, finalmente, haga clic en SetIO [3] 
6. Valor actual/valor anulado actual de E/S 
7. Identificador de puerto de E/S 
8. Cancela la operación actual 
9. Habilita la actualización automática de valores. Activa la operación de lectura [2] con un intervalo determinado 
por el valor de: [10] 
10. Intervalo de actualización para Auto [9] 
 
Nota.  Para restablecer el valor predeterminado de un puerto si ha sido anulado: 
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10 Vista Upload 
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11 Opciones avanzadas  
Las siguientes seis subvistas están destinadas principalmente al personal de Bromma R&D.   
 
11.1 Vista Can Tester 
Esta vista muestra la funcionalidad del Probador CAN. Para que sea posible usar el Probador CAN, el nodo principal 
tiene que estar configurado con la clave Prueba. Para obtener más información, consulte el manual de SCS2.  
 
La funcionalidad principal es la siguiente: 
• Cada nodo conectado a la red CAN es probado. 
• Cada nodo conectado es probado durante un tiempo predefinido a las velocidades de transferencia en bits 
seleccionadas. 
• Cuando se prueba un nodo, el siguiente nodo se prueba a la misma velocidad de transferencia en bits y durante el 
tiempo predefinido.  
• Los resultados de la prueba son enviados al Probador CAN y se visualizan en la lista.   
 
 
1.    Selecciona las velocidades de transferencia en bits a probar. 
2. Establece la duración de cada prueba. 
3. Muestra la información adicional que se utiliza al guardar los resultados. 
4. Guarda los resultados como un archivo *.csv o *.txt. 
5. Inicia la prueba. 
6. Muestra el estado de la prueba CAN. 
7. Cierra el cuadro de diálogo. 
8. Campo de resultado que muestra el nodo probado. 
9. Campo de resultado que muestra la velocidad de transferencia en bits utilizada por la prueba. 
10. Campo de resultado que muestra el mínimo de retransmisiones durante la prueba. 
11. Campo de resultado que muestra el promedio de retransmisiones durante la prueba. 
12. Campo de resultado que muestra el máximo de retransmisiones durante la prueba. 
13. Campo de resultado que muestra el número total de mensajes enviados durante la prueba. 
14. Campo de resultado que muestra el número total de retransmisiones durante la prueba. 
15. Campo de resultado que muestra el número total de desconexiones de bus ocurridas durante la prueba. 
16. Campo de resultado que muestra el número total de mensajes no respondidos durante la prueba. 
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11.2 Vista Boot Loader 
La vista Boot Loader (cargador de inicialización) se utiliza para descargar un nuevo programa de inicialización al nodo 
conectado. 
 
1. Selecciona el archivo a descargar (*.s19). 
2. Descarga el archivo seleccionado. 
3. Barra de progreso que indica el porcentaje de descarga completado.   
4. Cancela la descarga. 





1 4 2 5 
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11.3 Vista Asserts 
La vista Asserts (aserciones) muestra la funcionalidad de lectura de aserciones del SCS2. Se utiliza para detectar sucesos 
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11.4 Vista POM Loader 









Este cuadro de diálogo permite configurar y administrar opciones de Bluetooth.  
Tenga presente que las opciones de configuración sólo están disponibles cuando se utiliza el adaptador de puerto serie 
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11.6 Vista CANopen Services 
Esta vista permite realizar operaciones de lectura y escritura en el OD (diccionario de objetos) de nodos esclavos 
CANopen. 
Las operaciones de lectura y escritura utilizan el concepto SDO (objetos de datos de servicio) de CANopen. Para obtener 
una descripción más detallada de CANopen y su funcionalidad, consulte una documentación más específica. 
 
1. Página que contiene la funcionalidad de lectura 
2. Página que contiene la funcionalidad de escritura 
3. Selección del nodo CANopen desde/en el que se desea leer/escribir. El nodo principal SCS2 tiene la dirección 
127. 
4. Índice en el OD. (Dec.) 
5. Subíndice en el OD (Dec.)   
6. Valor de lectura / valor a escribir 
7. Valor de lectura/escritura 
8. Cancela el comando actual 
9. Cierra el cuadro de diálogo 












Vista CANopen Services 
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Investigación y desarrollo 
 
1 Introducción 
ABE – Application Builder Environment (entorno generador de aplicaciones) ha sido desarrollado para crear y 
administrar programas de spreader, específicamente para el sistema SCS2 de Bromma Conquip que se utiliza en los 
spreaders. Esta herramienta le da al programador/usuario la posibilidad de configurar y programar la lógica del SCS2 a 
través de una interfaz gráfica.  
 
En principio, ABE genera un archivo binario que describe la interconexión entre los objetos gráficos que el usuario ha 
vinculado. Este archivo, al ser descargado al sistema de destino, conecta entre sí los objetos precompilados dentro del 
sistema de destino de acuerdo con la funcionalidad definida por el usuario. De esta forma, todos los objetos lógicos, es 
decir, los componentes, residen dentro del sistema de destino y el archivo de programa generado por ABE determina su 
interconexión. 
 
Los objetos contenidos en ABE, que de aquí en adelante denominaremos componentes, contienen una cantidad variable 
de lógica, que varía de conjuntos de instrucciones booleanas básicas a bloques de funcionalidad específicos para el 
spreader, cuyo comportamiento puede modificarse mediante el ajuste de parámetros. Los componentes que contienen 
funciones de spreader específicas han sido desarrollados para garantizar la utilización de años de experiencia en 
spreaders, y también contienen el interbloqueo necesario para generar mensajes de error y sucesos y almacenarlos en la 
NVRAM integrada (registro). 
 
Esta herramienta de programación sólo debe ser utilizada por personal que tenga conocimientos suficientes tanto del 
sistema como de la funcionalidad del spreader/grúa en que éste se utilizará. Cualquier modificación o el uso de programas 
nuevos que causen fallos de funcionalidad debido a errores de lógica en el programa son responsabilidad de la 
persona/compañía que lleve a cabo este trabajo. 
2 Instalación de ABE 
2.1 Requisitos de hardware 
Los requisitos mínimos para ejecutar esta aplicación en un PC son los siguientes: 
• un PC compatible con Intel, con Windows 95/98/NT 4.0/2000 como sistema operativo. 
• al menos un puerto de comunicación en serie disponible (COM1 o COM2). 
• al menos 2 Mb de espacio libre en el disco. 
2.2 Instalación 
• Cierre todas las aplicaciones que esté ejecutando en Windows.  
• Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.  
• Ejecute el archivo Setup.exe.  
• Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.  
2.3 Exención de responsabilidad 
Copyright Bromma Conquip AB. Reservados todos los derechos. 
Los productos y nombres de compañía mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales o nombres 
comerciales de sus respectivos propietarios. 
La política de Bromma Conquip AB es mejorar sus productos continuamente. Por esta razón, nos reservamos el derecho 
de hacer modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este manual sin aviso previo. 
Bromma Conquip AB no asume ninguna responsabilidad por pérdida de datos, pérdida de ingresos o daños derivados 
causados de cualquier forma posible. 
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3 Interfaz de usuario 
La aplicación ABE está dividida en cuatro funciones principales. 
En este capítulo se describen las cuatro funciones principales del programa. 
Nota: 
Para asignar nombres a Item identifiers (identificadores de elemento), Comments (comentarios), Components 
(componentes) y Tags (etiquetas) sólo se pueden usar los siguientes caracteres: 
[a, b, c..., z], [A, B, C..., Z], [0, 1, 2,..., 9] y “_” (carácter de subrayado). No se permite el uso de caracteres distintos de 
los especificados. 
3.1 Ventana principal 
La ventana principal de la aplicación consta de un cuadro grande. Las cuatro fichas que se encuentran en la parte inferior 
de la ventana corresponden a las cuatro funciones principales del programa. La barra de herramientas en al parte superior 
de la ventana se utiliza para realizar operaciones comunes. 
La aplicación muestra información sobre las distintas herramientas. 
La aplicación ha sido diseñada para ejecutarse en un ordenador portátil con una resolución de pantalla de 800 * 600 píxels 
o superior. 
3.2 Control de errores 
Después de cada operación se lleva a cabo un control de errores en el archivo de programa. Los errores detectados se 
marcan de color rojo. La función de control de errores puede desactivarse/activarse en el menú Settings. 
3.3 Compatibilidad con varios idiomas 
El idioma predeterminado es inglés. Se pueden solicitar idiomas adicionales a Bromma Conquip AB. 
3.4 Funciones generales 
Las funciones de la barra de herramientas son File (archivo), Edit (edición), Settings (configuración), Tools 
(herramientas) y Help (ayuda). Cada función se describe a continuación. 
3.4.1 File (archivo) 
Hay dos tipos de archivo disponibles. 
El tipo *.spr es un archivo compilado que está listo para ser descargado al SCS2. 
El tipo *.spi es un archivo intermedio. Si no puede generar un archivo de programa descargable, pero desea continuar con 
el trabajo en otro momento, use el comando Save (guardar) o Save As... (guardar como...). En este caso, la extensión del 
archivo será *.spi. 
3.4.1.1 New (nuevo) 
Crea un nuevo archivo de programa que puede editarse. 
3.4.1.2 Open (abrir) 
Abre un archivo de programa para edición/visualización.  
3.4.1.3 Save As... (guardar como...) 
Le pide al usuario que introduzca un nuevo nombre para el archivo en el que el proyecto se guardará. En este caso, la 
extensión del archivo será *.spi. 
3.4.1.4 Save (guardar) 
Guarda el proyecto actual. La extensión del archivo será *.spi. 
3.4.1.5 Compile (compilar) 
Genera un archivo de programa descargable que se utiliza en el SCS2 y le pide al usuario que lo guarde. En este caso, la 
extensión del archivo será *.spr. 
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3.4.1.6 Print (imprimir) 
Imprime la vista de componentes. 
3.4.1.7 Exit (salir) 
Cierra la aplicación.  
 
3.4.2 Edit (edición) 
3.4.2.1 Cut (cortar) 
Corta los componentes seleccionados y los almacena en el portapapeles. 
3.4.2.2 Copy (copiar) 
Copia los componentes seleccionados en el portapapeles. 
3.4.2.3 Paste (pegar) 
Pega el contenido del portapapeles en la página seleccionada de la vista “Component view”. Si las conexiones 
coinciden con los puertos existentes, éstas también serán pegadas en la página.  
3.4.2.4 Find (buscar) 
Busca una cadena de texto en comentarios de componentes, identificadores de componente o en un componente 
específico. 
 
3.4.3 Settings (configuración) 
3.4.3.1 Error Control (control de errores) 
Activa/desactiva la función de control de errores.  
3.4.3.2 Show hints (mostrar información sobre herramientas) 
Activa/desactiva la visualización de información sobre las herramientas. 
3.4.3.3 Show component connection info (mostrar información sobre la conexión de los 
componentes) 
Activa/desactiva la visualización de información sobre los puntos de conexión de los componentes. 
 
3.4.4 Tools (herramientas) 
3.4.4.1 Export Pin configuration view (exportar vista de configuración de contactos) 
Exporta una lista de las configuraciones de contactos (Pin configuration) actuales como una página html para visualizarla 
en un explorador web.  
3.4.4.2 Export Component documentation (exportar documentación de componentes) 
Exporta una lista de los componentes disponibles y sus propiedades como una página html que se puede visualizar en un 
explorador web.  
3.4.4.3 Export parameters (exportar parámetros) 
Exporta los parámetros de los componentes seleccionados a un archivo.  
3.4.4.4 Import parameters (importar parámetros) 
Importa parámetros desde un archivo al proyecto actual.  
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3.4.4.5 Show Ladder, Show function blocks (mostrar escalera, mostrar bloques de función) 
Muestra el proyecto actual en formato de escalera. Tenga presente que no es posible agregar, eliminar y monitorizar en 
línea componentes cuando la vista de escalera está activa.  
 
3.4.5 Help (ayuda) 
3.4.5.1 About (acerca de) 
Información breve acerca de ABE, como versión, número actual de componentes, etc. 
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4 Vista del sistema (System view) 
4.1 General 
La vista del sistema permite habilitar e inhabilitar (conectar/desconectar) nodos y establecer propiedades del sistema tales 
como número de versión, autor, comentarios y fecha de modificación. La denominación de los nodos es A1-A4 para 
aquellos que se instalan en la grúa, y B1-B8 para aquellos que se instalan en el spreader. Cada nombre de nodo 
corresponde a una clave de dirección única. 
  
La vista del sistema permite al usuario establecer la configuración de nodos seleccionando los nodos deseados. En esta 
vista hay un conjunto fijo de casillas de verificación disponibles, que representan los nodos utilizados en el sistema. Los 
nodos habilitados tienen que estar presentes en el sistema. Una excepción es cuando se utiliza la función “EXISTS”. Esta 
función permite sustituir un nodo del bus por una entrada en el nodo principal.  
El nodo B1 se selecciona de forma predeterminada, ya que cada sistema debe contener exactamente un nodo principal, 
B1. Hay cuatro nodos de grúa y siete nodos de spreader disponibles entre los cuales se puede elegir.  
 
También es necesario activar las casillas de verificación para habilitar las funciones de “redundancia de twistlocks” 
(“Redundancy”) y “parada de spreader” (“Spreader stop”) si se desea usar estas funciones. 
 
 
Figura 4:1 Vista del sistema 
4.2 Funcionalidad 
La vista del sistema permite al usuario seleccionar una configuración de nodos. Activando las casillas de verificación 
correspondientes, usted determina el diseño (topología) del sistema. También puede determinar en qué nodos (B1 y B2) 
desea habilitar las funciones de “redundancia de twistlocks” y “parada de spreader”. Cada configuración de nodos asigna 
al nodo respectivo un ID único representado por la clave de dirección.  
También es posible establecer propiedades del sistema en esta vista. Algunas propiedades se actualizan automáticamente 
cuando se guarda el proyecto. Las propiedades son las siguientes: 
4.2.1 Author (autor) 
Este campo corresponde al autor del programa de spreader. Puede contener un texto de 80 caracteres como máximo. 
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4.2.2 Last date saved (última modificación) 
Muestra la fecha en que el proyecto actual se guardó por última vez. La fecha se visualiza en el siguiente formato: 1999-
06-28 14:45. 
4.2.3 Creation date (fecha de creación) 
Muestra la fecha de creación del proyecto actual. La fecha de creación sólo cambia cuando se crea un nuevo proyecto. La 
fecha se visualiza en el siguiente formato 1999-06-28 14:45. 
4.2.4 Version number (número de versión) 
Un número de versión seleccionable por el usuario. El número de versión máximo es 99.99. 
4.2.5 Revision number (número de revisión) 
El número de revisión se incrementa cada vez que se compila el proyecto específico. 
4.2.6 Spreader type (tipo de spreader) 
Un campo de texto que representa el tipo de spreader para el cual el programa actual está diseñado. Puede contener un 
texto de 80 caracteres como máximo. 
4.2.7 Drawing number (número de dibujo) 
Un número que corresponde al dibujo eléctrico perteneciente al proyecto actual. Puede contener un texto de 80 caracteres 
como máximo.  
4.2.8 Customer (cliente) 
En este campo se puede escribir el nombre del cliente que utilizará el programa de spreader. Puede contener un texto de 
80 caracteres como máximo. 
4.2.9 Comments (comentarios) 
Este es un campo de texto destinado a comentarios generales acerca del programa de spreader. Puede contener un texto de 
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5 Vista de configuración de contactos (Pin configuration) 
5.1 General 
La vista de configuración de contactos se presenta como una vista del sistema dividida en fichas, donde cada ficha 
corresponde a un nodo. En esta vista encontrará una lista de las etiquetas de E/S correspondientes a todos los nodos 
habilitados en el sistema. Las fichas superiores indican el nodo que se está visualizando.  
Una etiqueta está compuesta por su Item identifier (identificador de elemento) y su Comment (comentario). Las E/S 
utilizadas que aún no están conectadas aparecen marcadas de color rojo. 
El campo Port id# (núm. ID de puerto) contiene un ID de puerto, es decir, el ID numérico del número de E/S del SCS2. El 
campo Connection (conexión) indica IN (entrada), OUT (salida) o NC (no conectado) y si se trata de señales digitales, 
analógicas, PWM o de codificador. No es posible editar estos campos. 
 
Nota: 
Para asignar nombres a Item identifiers (identificadores de elemento), Comments (comentarios), Components 
(componentes) y Tags (etiquetas) sólo se pueden usar los siguientes caracteres: 




Figura 5:1 Vista de configuración de contactos 
5.2 Funcionalidad 
Esta vista permite al usuario cambiar la etiqueta para todos los números de puerto de todos los nodos del sistema. En esta 
vista, el usuario asigna un apodo, o Item Identifier (identificador de elemento), a cada E/S individual para hacer el 
programa más comprensible; también se puede asignar comentarios a cada E/S.  El tipo de conexión 
(ENTRADA/SALIDA) se actualiza automáticamente cuando se modifica el programa de spreader en la vista de 
componentes; es decir, la dirección del punto de E/S se determina cuando se conecta la E/S. Tenga presente que ABE 
sólo admite una configuración de E/S que sea compatible con el hardware actual de SCS2; por esta razón, la dirección de 
E/S digital sólo puede diferir fuera de los grupos de cuatro, aparte de los últimos cuatro puntos de E/S en la lista (45-48), 
que pueden configurarse individualmente. 
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5.2.1 Clave de dirección 
El campo “Address key” (clave de dirección) ilustra cómo la clave de dirección tiene que vincularse para el nodo 
visualizado. Este patrón corresponde a la conexión requerida en el conector X2 del hardware del SCS2.  
5.2.2 Puerto “Exists”: 
El puerto “Exists” se utiliza cuando se requiere flexibilidad en el número de nodos utilizados. Permitiendo que un una 
entrada “reemplace” un nodo dentro de un sistema, se puede tener, por ejemplo, tres nodos activos en un caso, y dos 
nodos más la entrada seleccionada en otro caso, y continuar utilizando el sistema sin necesidad de tener que 
reconfigurarlo. Esto puede ser útil cuando se emplean distintos modelos de spreader en el mismo sistema.    
5.2.3 E/S Anybus: 
Este botón permite visualizar todas las entradas y salidas Anybus del programa de spreader actual. 
5.2.4 E/S CANopen 
Cuando se hace clic en este botón, aparece el formulario de configuración de CANopen; desde esta vista se puede crear la 
funcionalidad de CANopen. 
Puede agregar hasta 15 esclavos CANopen y agregar entradas y salidas a cada esclavo (digitales y analógicas). 
La configuración avanzada de un esclavo CANopen puede realizarse mediante el uso de SDO (objetos de datos de 
servicio). 
 
Para obtener más información sobre CANopen, consulte las fuentes de información disponibles. 
 
   
Figura 5:2:4 Vista de configuración de CANopen 
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6 Vista de componentes (Component view) 
6.1 General 
La vista de componentes es donde los componentes se distribuyen y conectan. Un cuadro muestra todos los componentes 
disponibles en la vista. Para agregar un componente, seleccione el componente en el cuadro y colóquelo en el área de 
trabajo utilizando el mouse. 
 
Nota: 
Para asignar nombres a Item identifiers (identificadores de elemento), Comments (comentarios), Components 
(componentes) y Tags (etiquetas) sólo se pueden usar los siguientes caracteres: 
[a, b, c..., z], [A, B, C..., Z], [0, 1, 2,..., 9] y “_” (carácter de subrayado). No se permite el uso de caracteres distintos de 
los especificados. 
 
     
Figura 6:1 Vista de componentes        Figura 6:2 Cuadro 
 
 
Se puede mover los componentes dentro de una página para cambiar su ubicación. El tamaño de cada página puede 
ajustarse verticalmente. 
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En la siguiente tabla se describe la terminología empleada en este manual.  
 
Nombre Símbolo Descripción 
Etiqueta de salida 
 
Una etiqueta de salida es una variable intermedia que se 
utiliza para hacer que el programa sea más fácil de leer y 
más eficiente. 
Nota: Si se cambia el nombre de una etiqueta de salida, 
también se debe cambiar la o las etiquetas de entrada 
correspondientes. 
Etiqueta de entrada 
 
Las etiquetas de entrada deben conectarse a etiquetas de 
salida existentes. 
Nota: Si se cambia el nombre de las etiquetas de entrada, 





Un componente contiene lógica. Los componentes varían 
desde componentes booleanos simples (AND, OR, etc.) a 
aquellos con funcionalidad completa específicamente 
diseñados para spreaders (APS, etc.). Algunos componentes 
contienen parámetros. Si se hace doble clic en un 
componente (o clic con el botón derecho del mouse y luego 
se selecciona “Propiedades”), se visualiza el componente y 
sus propiedades/parámetros, los cuales pueden editarse. Un 
componente también tiene puntos de conexión de 
componentes (círculos). 
 




Una conexión de color rojo indica que debe ser conectada 
antes de que se pueda realizar una compilación. Una vez 
conectado, el punto de conexión cambia a color blanco. Esto 
significa que está conectado correctamente. Si un punto de 
conexión aparece de color blanco a pesar de que no está 
conectado, significa que su conexión es opcional. 
Puerto de salida 
 
Una conexión a una salida física. El nombre que se visualiza 
es el Item identifier (identificador de elemento) que se 
encuentra en la vista Pin configuration (configuración de 
contactos). No es posible realizar conexiones múltiples en un 
puerto de salida. 
Puerto de entrada 
 
Una conexión a una entrada física. El nombre que se 
visualiza es el Item identifier (identificador de elemento) que 
se encuentra en la vista Pin configuration (configuración de 
contactos). 
Conexiones múltiples  
 
Una conexión múltiple a un mismo puerto de entrada se 
indica mediante dos líneas verticales en la conexión. Esto 
tiene por finalidad recordarle al usuario que el puerto de 
entrada ha sido conectado al menos una vez.  
Información sobre conexión 
de componente 
 
Arriba de cada punto de conexión se muestra información 
acerca del nombre genérico de la conexión de componente 
cuando esta función está activada. La función puede 
activarse/desactivarse en el menú Settings. 
 
6.2 Funcionalidad de página 
Una página contiene un conjunto de componentes interconectados sin realimentación en las conexiones. Las señales 
pueden reutilizarse si se agregan etiquetas variables y se hace referencia a éstas cada vez que es necesario. 
 
La vista de componentes ofrece la siguiente funcionalidad: 
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6.2.1 Agregar páginas 
Si se hace clic en la última página o si se coloca un componente en la última página, se agrega una nueva a continuación 
de ésta. 
 
6.3 Funcionalidad de componentes 
Los componentes pueden manipularse en cada página. Las operaciones que se pueden realizar son las siguientes: 
 
6.3.1 Agregar un componente 
Esta operación agrega el componente actualmente seleccionado en el cuadro a una página. Simplemente haga clic en el 
componente deseado y luego haga clic en el lugar donde desea colocar este componente en la página en que está 
trabajando. 
6.3.2 Mover un componente 
Para mover un componente sólo es necesario arrastrarlo con el mouse. 
6.3.3 Selección de múltiples componentes 
Para seleccionar múltiples componentes es necesario utilizar teclas modificadoras (Mayús/Ctrl). 
6.3.4 Cortar/copiar/pegar componentes 
Los componentes copiados y cortados se almacenan en el portapapeles, lo que permite pegarlos en otras páginas de la 
misma aplicación o en otras aplicaciones ABE. 
6.3.5 Eliminar un componente 
Para eliminar un componente de la página, selecciónelo y pulse Supr. 
6.3.6 Conexión/desconexión de componentes 
Para establecer conexiones entre componentes, simplemente dibuje una línea desde un punto de conexión a otro. 
También se puede conectar un componente haciendo clic con el botón derecho del mouse en un punto de conexión y 
seleccionando una conexión en las listas disponibles que aparecen (E/S, Instancias de componente, Etiquetas).  
Si hace clic con el botón derecho del mouse en un punto de conexión conectado, tendrá la opción de desconectarlo. 
6.3.7 Monitorización en línea 
La monitorización en línea se realiza en la vista Component view (componentes).  
El mismo programa de spreader debe estar presente en ABE y SCS2. Si no está seguro, puede descargar el programa de 
spreader actual al SCS2 o cargar el programa de spreader desde el SCS2. 
 
Seleccione COM1 o COM2 dependiendo del puerto serie que esté conectado al SCS2. 
 
Para iniciar la monitorización en línea, haga clic en el botón Start online monitoring (iniciar monitorización en línea).  
 
Si la opción Auto está seleccionada, se realizará una actualización automática a los intervalos especificados en Update 
interval (intervalo de actualización).  
 
La monitorización en línea comienza indicándole a SCS2 que agregue todos los componentes visibles y sus conexiones. 
Esto puede tardar más o menos tiempo dependiendo del número de componentes y conexiones presentes en la o las 
páginas visibles. Mientras se agregan los componentes, encima de los botones aparece una barra de progreso para indicar 
el estado actual. 
 
Para detener la monitorización en línea, haga clic en el botón Stop online monitoring (detener monitorización en línea) (es 
el mismo botón que Start online monitoring).  
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7 Vista de carga (Load view) 
7.1 General 
La vista Load (carga) ofrece la funcionalidad necesaria para descargar y cargar programas de spreader. La conexión al 
sistema se selecciona en el cuadro de conexión; las opciones disponibles son Com1 y Com2. El estado actual de la 
transferencia se visualiza en las tres barras de progreso.  
 
 
Figura 7:1 Vista de carga 
 
7.2 Funcionalidad 
Cuando el usuario hace clic en el botón “descargar”, el sistema le pide que seleccione el archivo a descargar al sistema. 
Tiene que ser un archivo de programa descargable compilado (archivo *.spr). El estado actual del proceso de descarga 
desde el PC al sistema se muestra en la barra de progreso superior. La transferencia de distribución entre los nodos se 
muestra en las dos barras de progreso en la parte inferior de la página. El botón “cargar” permite al usuario recuperar un 
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8 Componentes 
Terminología: 
En esta sección se utilizan los siguientes términos: 
Falso  = 0 = nivel lógico bajo 
Verdadero  = 1 = nivel lógico alto 
 
Parámetro – “Nombre de instancia”: 
A cada componente utilizado en un proyecto se le asigna un nombre de instancia único, el cual puede verse haciendo clic 
con el botón derecho del mouse sobre el componente y seleccionando la opción Propiedades. Este nombre de instancia 
único aparece en el campo que se encuentra junto al título “Instance name”. El nombre de instancia se utiliza para poder 
rastrear cada instancia de componente a lo largo del proyecto. El nombre puede modificarse; sin embargo, dos instancias 
de un componente no pueden tener el mismo nombre, ya que el sistema utiliza este ID para determinar la interconexión 
entre los componentes.    
 
Diagramas de transición de estado: 
Los diagramas de transición de estado describen el comportamiento de los componentes en general. La terminología 
empleada en los diagramas no es la misma que se emplea en las listas de puertos que se encuentran en la subsecciones 
correspondientes. El texto contenido en los diagramas es más explícito que el de las listas completas. 
Ejemplo: En el diagrama de transición de estado para TLC4 aparece la siguiente etiqueta de texto: “not All unlocked” 
Esta etiqueta de texto es igual a NOT (Unlocked 1 AND Unlocked 2 AND Unlocked 3 AND Unlocked 4). 
La última expresión es bastante larga y dificulta la comprensión del diagrama. 
Para aquellas secciones que contienen diagramas de transición de estado se dan descripciones (cuando es necesario) 
como la anterior. 
8.1 Controladores 
8.1.1 TLC4 – Controlador de twistlock 4 
El controlador de twistlock 4 (TLC4) se utiliza para controlar cuatro twistlocks al mismo tiempo. Este componente 
incorpora la funcionalidad e interbloqueos necesarios para una operación de twistlock estándar con cuatro twistlocks. El 
componente impide que el twistlock cambie de estado a menos que los pasadores de aterrizaje hayan estado activos 
durante el tiempo especificado; también impide la preselección de bloqueo y siempre mantiene las salidas del 
componente activas. Aparte de su funcionalidad pura, este componente también envía mensajes de sucesos y advertencia 
a la función de registro del sistema. 
8.1.1.1 Diagrama de transición de estado 
“No todos desbloqueados”  = NOT (Desbloqueado 1 AND Desbloqueado 2 AND Desbloqueado 3 AND  
Desbloqueado 4) 
“Todos desbloqueados”  = Desbloqueado 1 AND Desbloqueado 2 AND Desbloqueado 3 AND Desbloqueado 4 
“Desbloquear después del aterrizaje”  = cuando se ejecuta el comando desbloquear una vez que los dispositivos han 
“aterrizado” en todas las esquinas (y una vez que ha transcurrido el tiempo de retardo, si lo hay)  
“Bloquear después del aterrizaje”  = cuando se ejecuta el comando bloquear una vez que los dispositivos han 




Este estado se alcanza cuando Habilitar adquiere la condición de falso o cuando Parada de spreader se activa. 
Todas las salidas se ajustan a false. 
 
INICIO: 
Este estado se alcanza cada vez que el sistema es puesto en funcionamiento o cuando abandona el estado 
INHABILITADO. El sistema determina si debe iniciar o no la secuencia de bloqueo o desbloqueo (es decir, una 
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BLOQUEAR_TODO: 
Bloquear todos los twistlocks. 
 
DESBLOQUEAR_TODO: 
Desbloquear todos los twistlocks. 
 
EN_ESPERA: 
Este estado se alcanza cuando un comando de bloqueo o desbloqueo culmina en una secuencia completa. Las salidas de 
bloqueo/desbloqueo no cambian respecto de su estado anterior.  
 
Para todos los estados: 
La transición se lleva a cabo al estado 
INHABILITADO si 
Parada de spreader = 1 o Habilitar = 0 
BLOQUEAR_TODO
Figura 8:1 Diagrama de transición de estado: TLC4 
 
8.1.1.2 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Anular estado “aterrizado” Digital Anula las señales “aterrizado”. 
Permite bloquear/desbloquear si no 
todos los sensores están activos. Este 
puerto debe conectarse si está 
habilitado en la configuración del 
hardware. 






[ Parada de spreader = 0, Habilitar =1 ]
[ No todos 
desbloqueados ] 
[ Todos desbloqueados ]
[ Todos desbloqueados ] 
[ Bloquear después del  
aterrizaje OR (anular estado 
“aterrizado” AND bloquear) ]
aterrizaje OR (anular estado 
“aterrizado” AND bloquear)]
[ Desbloquear después del  
aterrizaje OR (anular estado  
“aterrizado” AND desbloquear)]
[ Desbloquear después del  
aterrizaje OR (anular estado  
[Todos bloqueados] 
“aterrizado” AND desbloquear)]
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Habilitar Digital Habilita el componente. Si se ajusta a 
falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto).  
Comando de desbloqueo Digital Comando de desbloqueo para 
desbloquear todos los twistlocks. 
Comando de bloqueo Digital Comando de bloqueo para bloquear 
todos los twistlocks. 
Desbloqueado 1,...,Desbloqueado 4 Digital Entrada de sensor desde los 
twistlocks. Estado del sensor 
desbloqueado 1 a 4.  
Bloqueado 1,...,Bloqueado 4 Digital Entrada de sensor desde los 
twistlocks. Estado del sensor 
bloqueado 1 a 4. 
Aterrizado 1,..., Aterrizado 4  Digital Entrada de sensor desde los 
twistlocks. Estado del sensor 
“aterrizado” 1 a 4. 
 
8.1.1.3 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Desbloquear  Digital Señal de desbloqueo a todos los 
twistlocks. 
Bloquear  Digital Señal de bloqueo a todos los 
twistlocks. 
Señal “bloqueados” Digital Todos los twistlocks están 
bloqueados. 
Señal “desbloqueados” Digital Todos los twistlocks están 
desbloqueados. 





Parámetro Unidad Descripción 
Retardo Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo tras el cual todos los 
sensores “aterrizados” adquieren la 
condición de verdaderos y el 
comando de bloqueo o desbloqueo 
puede ejecutarse.  
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Tiempo límite de twistlocks Milisegundos 
[mseg.]  
El tiempo que debe transcurrir para 
que aparezca un mensaje de 
advertencia si no todos los sensores 
responden a la salida del 
componente. (P. ej., Bloqueado 1,..., 
Bloqueado 4 deben adquirir la 
condición de verdaderos dentro de 
este período cuando una salida de 
bloqueo pasa a nivel alto.) 
Tiempo límite para “aterrizado” Milisegundos 
[mseg.] 
El tiempo que transcurre desde que la 
primera entrada “aterrizado” se 
activa hasta que el sistema estima 
que todas las entradas “aterrizado” 
están activas y, de forma inversa, el 
tiempo que transcurre desde que la 
primera entrada “aterrizado” pasa a 
nivel bajo hasta que todas las 
entradas “aterrizado” deberían pasar 
a nivel bajo. 
Habilitar registro Digital Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 




8.1.1.5 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes, que se almacenan en el registro de fallos y sucesos en el SCS2. El 
registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros mediante la casilla de verificación 
Enable logging (habilitar registro). 
 
Código Mensaje Descripción 
60 TLC_NO_SENSOR No hay entradas de sensor de twistlock 
activas durante la puesta en 
funcionamiento del sistema. 
61 TLC_MULTIPEL_SENSOR Un twistlock indica tanto la condición de 
bloqueado como la de desbloqueado. 
62 TLC_LOCKED_SENSOR_MISSING Límite de tiempo excedido durante la 
operación de bloqueo. La señal 
“bloqueados” no se recibe después de que 
se envía la salida a la válvula. 
63 TLC_LOCKED_SENSOR_LOST Se perdió la señal del sensor “bloqueados” 
durante el funcionamiento. Se perdió la 
señal del sensor sin que hubiera un 
comando/salida cuando todos los 
twistlocks estaban bloqueados. 
64 TLC_UNLOCKED_SENSOR_MISSING Límite de tiempo excedido durante la 
operación de desbloqueo. La señal 
“desbloqueados” no se recibe después de 
que se envía la salida a la válvula. 
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65 TLC_UNLOCKED_SENSOR_LOST Se perdió la señal del sensor 
“desbloqueados” durante el 
funcionamiento. Se perdió la señal del 
sensor sin que hubiera un comando/salida 
cuando todos los twistlocks estaban 
desbloqueados. 
66 TLC_LANDED_SENSOR_MISSING No se recibió la señal de todos los sensores 
“aterrizados” después del primer aterrizaje 
y una vez transcurrido el límite de tiempo. 
67 TLC_LANDED_SENSOR_STUCK El sensor “aterrizados” no se libera cuando 
los otros sensores no están activos y un 




Cuando la entrada de anulación se ajusta a 
verdadero y el estado anterior es falso.  
119 TLC_LANDED_OVERRIDE_DEACTIV
ATED 
Cuando la entrada de anulación se ajusta a 
falso y el estado anterior es verdadero.  
175 TLC_LOCK_COMMAND Se recibió el comando de bloqueo de 
twistlock. 
176 TLC_UNLOCK_COMMAND Se recibió el comando de desbloqueo de 
twistlock. 
177 TLC_LOCKED Todos los twistlocks han sido bloqueados. 
178 TLC_UNLOCKED Todos los twistlocks han sido 
desbloqueados. 
244 TLC_LANDED El spreader ha sido “aterrizado” 
245 TLC_UNLANDED El spreader ha sido elevado por completo 
(no “aterrizado”) 
 
8.1.2 TLC8 – Controlador de twistlock 8 
El controlador de twistlock 8 (TLC8) se utiliza para controlar ocho twistlocks al mismo tiempo. Este componente 
incorpora la funcionalidad e interbloqueos necesarios para una operación de twistlock con ocho twistlocks. El 
componente impide que el twistlock cambie de estado a menos que los pasadores de aterrizaje hayan estado activos 
durante el tiempo especificado; también impide la preselección de bloqueo y siempre mantiene las salidas del 
componente activas. Aparte de su funcionalidad pura, este componente también envía mensajes de sucesos y advertencia 
a la función de registro del sistema. 
 
8.1.2.1 Diagrama de transición de estado 
Doble abajo (dos contenedores): 
“No todos desbloqueados”  = NOT (Desbloqueado 1 AND Desbloqueado 2,..., AND Desbloqueado 8) 
“Todos desbloqueados”  = Desbloqueado 1 AND Desbloqueado 2,..., AND Desbloqueado 8 
 
Doble arriba (contenedor individual): 
“No todos desbloqueados”  = NOT (Desbloqueado 1 AND Desbloqueado 2,...,AND Desbloqueado 4) 
“Todos desbloqueados”  = Desbloqueado 1 AND Desbloqueado 2,..., AND Desbloqueado 4 
 
“Desbloquear después del aterrizaje”  = cuando se ejecuta el comando desbloquear una vez que los dispositivos han 
“aterrizado” en todas las esquinas (y una vez que ha transcurrido el tiempo de retardo, si lo hay)  
“Bloquear después del aterrizaje”  = cuando se ejecuta el comando bloquear una vez que los dispositivos han 




Este estado se alcanza cuando Habilitar adquiere la condición de falso o cuando Parada de spreader se activa. 
Todas las salidas se ajustan a falso. 
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INICIO: 
Este estado se alcanza cada vez que el sistema es puesto en funcionamiento o cuando abandona el estado 
INHABILITADO. El sistema determina si debe iniciar o no la secuencia de bloqueo o desbloqueo (es decir, una 
transición a dichos estados). 
 
BLOQUEAR_TODO: 
Bloquear los twistlocks individuales y dobles.  
 
BLOQUEAR_INDIVIDUAL: 
Bloquear los twistlocks individuales.  
 
DESBLOQUEAR_TODO: 
Desbloquear los twistlocks individuales y dobles. 
 
DESBLOQUEAR_INDIVIDUAL: 
Desbloquear los twistlocks individuales. 
 
EN_ESPERA: 
Este estado se alcanza cuando un comando de bloqueo o desbloqueo culmina en una secuencia completa. Las salidas de 






BLOQUEAR_TODOPara todos los estados: 
tado La transición se lleva a cabo al es
INHABILITADO si 








[ Todos desbloqueados ]
[ Bloquear después del  





[ Desbloquear después del  
aterrizaje OR (anular estado  
“aterrizado” AND desbloquear)]
[Todos bloqueados]
[ Todos desbloqueados ]
[ Bloquear después del  
tadaterrizaje OR (anular es
“aterrizado”
o 
 AND bloquear)] 
[ Desbloquear después del  
aterrizaje OR (anular estado  
“aterrizado” AND desbloquear)]
[Todos bloqueados]
[ Caja doble está abajo ]
[ Caja doble está arriba ]
[ Caja doble está abajo ]
[ Caja doble está arriba ]
Habilitar =1 
Figura 8:2 Diagrama de transición de estado: TLC8 
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8.1.2.2 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Anular estado “aterrizado” Digital Anula las señales “aterrizado”. 
Permite bloquear/desbloquear si no 
todos los sensores están activos. Este 
puerto debe conectarse si está 
habilitado en la configuración del 
hardware. 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto). 
Comando de desbloqueo Digital Comando de desbloqueo para 
desbloquear todos los twistlocks. 
Comando de bloqueo Digital Comando de bloqueo para bloquear 
todos los twistlocks. 
Doble desbloqueado 1 
… 
Doble desbloqueado 4 
Digital Entrada de sensor desde los 
twistlocks. Estado del sensor 
“desbloqueado”. 
Individual desbloqueado 1 
… 
Individual desbloqueado 4 
Digital Entrada de sensor desde los 
twistlocks. Estado del sensor 
“desbloqueado”. 
Doble bloqueado 1 
… 
Doble bloqueado 4 
Digital Entrada de sensor desde los 
twistlocks. Estado del sensor 
“bloqueado”. 
Individual bloqueado 1 
… 
Individual bloqueado 4 
Digital Entrada de sensor desde los 
twistlocks. Estado del sensor 
“bloqueado”. 
Doble aterrizado 1 
… 
Doble aterrizado 4 
Digital Entrada de sensor desde los 
twistlocks. Estado del sensor 
“aterrizado”. 
Individual aterrizado 1 
… 
Individual aterrizado 4  
Digital Entrada de sensor desde los 
twistlocks. Estado del sensor 
“aterrizado”. 
Cajas doble arriba Digital Señal de entrada que indica que las 
cajas dobles están arriba. Sólo los 
twistlocks individuales están 
habilitados. 
Fallo TTDS Digital Señal de entrada que indica que ha 
habido un fallo TTDS. Inhabilita las 
operaciones de bloqueo. 
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8.1.2.3 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Desbloquear individual Digital Señal de desbloqueo a los twistlocks 
individuales. 
Desbloquear doble Digital Señal de desbloqueo a los twistlocks 
dobles. 
Bloquear individual Digital Señal de bloqueo a los twistlocks 
individuales. 
Bloquear doble Digital Señal de bloqueo a los twistlocks 
dobles. 
Señal “bloqueados” Digital Todos los twistlocks están 
bloqueados. 
Señal “desbloqueados” Digital Todos los twistlocks están 
desbloqueados. 





Parámetro Unidad Descripción 
Retardo Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo tras el cual todos los 
sensores “aterrizados” adquieren la 
condición de verdaderos y el 
comando de bloqueo o desbloqueo 
puede ejecutarse.  
Tiempo límite de twistlocks Milisegundos 
[mseg.]  
El tiempo que debe transcurrir para 
que aparezca un mensaje de 
advertencia si no todos los sensores 
responden a la salida del 
componente. (P. ej., Bloqueado 
individual 1,..., Bloqueado individual 
4 deben adquirir la condición de 
verdaderos dentro de este período 
cuando una salida de bloqueo pasa a 
nivel alto.) 
Tiempo límite para “aterrizado” Milisegundos 
[mseg.] 
El tiempo que transcurre desde que la 
primera entrada “aterrizado” se 
activa hasta que el sistema estima 
que todas las entradas “aterrizado” 
están activas y, de forma inversa, el 
tiempo que transcurre desde que la 
primera entrada “aterrizado” pasa a 
nivel bajo hasta que todas las 
entradas “aterrizado” deberían pasar 
a nivel bajo. 
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Habilitar registro Digital Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
 
8.1.2.5 Registro de mensajes 
 
Este componente genera los siguientes mensajes, que se almacenan en el registro de fallos y sucesos en el SCS2. El 
registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros mediante la casilla de verificación 





60 TLC_NO_SENSOR No hay entradas de sensor de twistlock 
activas durante la puesta en 
funcionamiento del sistema. 
61 TLC_MULTIPEL_SENSOR Un twistlock indica tanto la condición de 
bloqueado como la de desbloqueado. 
62 TLC_LOCKED_SENSOR_MISSING Límite de tiempo excedido durante la 
operación de bloqueo. La señal 
“bloqueados” no se recibe después de que 
se envía la salida a la válvula. 
63 TLC_LOCKED_SENSOR_LOST Se perdió la señal del sensor “bloqueados” 
durante el funcionamiento. Se perdió la 
señal del sensor sin que hubiera un 
comando/salida cuando todos los 
twistlocks estaban bloqueados. 
64 TLC_UNLOCKED_SENSOR_MISSING Límite de tiempo excedido durante la 
operación de desbloqueo. La señal 
“desbloqueados” no se recibe después de 
que se envía la salida a la válvula. 
65 TLC_UNLOCKED_SENSOR_LOST Se perdió la señal del sensor 
“desbloqueados” durante el 
funcionamiento. Se perdió la señal del 
sensor sin que hubiera un comando/salida 
cuando todos los twistlocks estaban 
desbloqueados. 
66 TLC_LANDED_SENSOR_MISSING No se recibió la señal de todos los sensores 
“aterrizados” después del primer aterrizaje 
y una vez transcurrido el límite de tiempo. 
67 TLC_LANDED_SENSOR_STUCK El sensor “aterrizados” no se libera cuando 
los otros sensores no están activos, y un 




Cuando la entrada de anulación se ajusta a 
verdadero y el estado anterior es falso.  
119 TLC_LANDED_OVERRIDE_DEACTIV
ATED 
Cuando la entrada de anulación se ajusta a 
falso y el estado anterior es verdadero.  
175 TLC_LOCK_COMMAND Se recibió el comando de bloqueo de 
twistlock. 
176 TLC_UNLOCK_COMMAND Se recibió el comando de desbloqueo de 
twistlock. 
177 TLC_LOCKED Todos los twistlocks han sido bloqueados. 
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178 TLC_UNLOCKED Todos los twistlocks han sido 
desbloqueados. 
244 TLC_LANDED El spreader ha sido “aterrizado”. 
245 TLC_UNLANDED El spreader ha sido elevado por completo 
(no “aterrizado”). 
 
8.1.3 FAC – Controlador de brazos extensibles 
El componente FAC se utiliza para agrupar y controlar un número de brazos extensibles que se determina mediante un 
parámetro del componente. La función establece el tiempo de elevación o descenso en todo momento, dependiendo de los 
ajustes de los parámetros. Las entradas al componente generan mensajes de sucesos que se envían al registro del sistema 
si está habilitado. 




Este estado se alcanza cuando Habilitar adquiere la condición de falso o cuando Parada de spreader se activa. 
Todas las salidas se ajustan a falso. 
 
INICIO: 
Este estado se alcanza cada vez que el sistema es puesto en funcionamiento o cuando abandona el estado 
INHABILITADO. 
El sistema determina si debe iniciar o no la secuencia de bloqueo o desbloqueo (es decir, una transición a dichos estados). 
 
EN_ESPERA: 
Este estado se alcanza inmediatamente después de que se ha alcanzado el estado UP o DOWN.   
 
ARRIBA: 
Se suben todos los brazos extensibles. 
 
ABAJO: 
Se bajan todos los brazos extensibles. 
 
 
Para todos los estados:
La transición se lleva a cabo al estado 
INHABILITADO si 
ARRIBAParada de spreader = 1 o Habilitar = 0 
 




[ Comando “arriba” ]
EN_ESPERA
[ Comando “abajo” ]
ABAJO
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8.1.3.2 Puertos de entrada 
 
 
Entrada Tipo Descripción 
Comando “arriba” Digital Comando para subir todos los brazos 
extensibles. 
Comando “abajo” Digital Comando para bajar todos los brazos 
extensibles. 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta a
falso, el comp
 
onente ajustará todas las 
salidas a la condición falso. Cuando no 
está conectado, el valor por defecto es 
verdadero (es decir, sin efecto). 
 
.1.3.3 Puertos de salida 8
 
Salida Tipo Descripción 
Brazo extensible arriba 1,..., Brazo 
e arriba n 
Digital Señal de elevación al brazo extensible 1 a 
 brazos extensibles (n) se extensibl n. El número de
obtiene del parámetro Número de brazos 
extensibles.   
Brazo extensible abajo 1,..., Brazo 
extensible abajo n 
Digital 
e brazos extensibles (n) se 
Señal de descenso al brazo extensible 1 a 
n. El número d





Parámetro Unidad Descripción 
Número de brazos extensibles Número El número de brazos extensibles a 
controlar. 
Modo de funcionamiento Opcional  o 
ar el comando) o Constante (se 
Impulso (sólo se requiere un impuls
para ejecut
requiere un comando constante). 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
 
.1.3.5 Registro de mensajes 
 mensajes, que se almacenan en el registro de fallos y sucesos en el SCS2. El 
esactivarse en la vista de ajuste de parámetros mediante la casilla de verificación 
8
Este componente genera los siguientes
registro de mensajes puede activarse/d
Enable logging (habilitar registro). 
 
 
Código  Mensaje Descripción 
246 FAC_UP_COMMAND Se recibió el comando “brazo 
iba” extensible arr
247 FAC_DOWN_COMMAND Se recibió el comando “brazo 
extensible abajo” 
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.1.4 DPS – Sistema de posicionamiento discreto 
l DPS se utiliza para controlar el telescopio de cadena de un spreader equipado con interruptor de proximidad o caja de 
parada. El componente puede emplearse tanto en 





nte. Tenga presente que para poder utilizar esta función, los sensores de posición y los 
 de estado 
ste estado se alcanza cuando Habilitar adquiere la condición de falso o cuando Parada de spreader se activa. 
salidas se ajustan a falso. 
al al estado EN_ESPERA. 
 
 siguiente parada. La siguiente posición de parada es la posición de parada más cercana 
 una posición de parada que se determina según el comando Volver a posición X que se ejecuta.  Cuando se alcanza la 
ión de parada, se realiza una transición al estado EN_ESPERA. 
da es la posición de parada más cercana o 
na posición de parada que se determina según el comando Volver a posición X que se ejecuta. Cuando se alcanza la 
ición de parada, se realiza una transición al estado EN_ESPERA. 
 constante para ir a otra posición. Para 
ue un nuevo comando sea aceptado, es necesario liberar las teclas (o similar) que se está pulsando. 





interruptores limitadores de tornillo que indican las posiciones de 
sistemas telescópicos que utilizan comandos directos para cada po
expansión/retracción para incrementar/reducir las posiciones. El número de posiciones se define mediante un parámetro 
del componente. Ciertas características de su comportamiento, tales como si requiere comandos de impulso o coman
constantes, etc., se seleccionan mediante parámetros. Las posiciones intermedias están diseñadas para tener dos senso
por posición de parada, pero funcionarán correctamente con un sensor por posición intermedia siempre que el sensor esté
conectado (en el software) a ambas entradas de dicha posición en el componente. Las salidas del componente están 
interbloqueadas a “desbloqueado” y “aterrizado”. La realimentación enviada por el componente consta de una señal que 
indica la posición que se ha alcanzado y de una señal que indica que se ha alcanzado cualquier posición de parada válida. 
El componente genera un número de sucesos y advertencia si las posiciones no se alcanzan dentro del tiempo definid
mediante un parámetro, etc. 
El componente DPS incorpora el “concepto de E/S rápida”, lo que quiere decir que el componente muestrea los sensores 
de entrada a una frecuencia más alta y ajusta los accionadores de acuerdo con la lógica interna. Esto mejora el 
rendimiento general del compone
accionadores deben estar conectados físicamente al mismo nodo y que no se debe colocar ninguna lógica en las salidas 
del componente (Expandir, Retraer).   
Si los sensores y accionadores no están conectados al mismo nodo, el “concepto de E/S rápida” quedará inhabilitado.  








Se realiza una transición incondicion
 
EN_ESPERA:
Esperando entrada de comando.  
 
EXPANDIR: 










Cuando el dispositivo se detiene en una posición, se requiere un nuevo comando
q
Ejemplo: 
1. Se ejecuta el comando de expansión. 
2. Se alcanza la siguiente posición de parada. 
3. El tele
4. Se libera el comando de expansión. 
5. Se ejecuta un nuevo comando de expansión.
6. El telescopio reanuda el m
 
RETARDO: 
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Ha  un retardo durante un tiempo definido y por Tiempo de retardo de parada (parámetro). El retardo sólo tiene lugar si 
etardo está establecido en Modo de funcionamiento (parámetro); en caso contrario es omitido.   
IR o RETRAER 
ependiendo de la posición actual y la posición que se desea alcanzar. 
R
 
“currentCommand” = siempre es EXPANDIR o RETRAER. El comando envía el comando Retraer/Expandir o el 
comando Volver a posición X.  Estas entradas de comando se convierten internamente a EXPAND
d
 
Figura 8:4 Diagrama de transición de estado: DPS 
 
8.1.4.2 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Comando “expandir” Digital Comando de entrada para expandir el 
telescopio hasta la siguiente posición 
de parada.  
Comando “retraer” Digital Comando de entrada para retraer el 
telescopio hasta la siguiente posición 
de parada. 
Volver a posición 0 
… 
Volver a posición n efinida. El número de 
o 
Digital Comando de entrada para expandir el 
telescopio hasta una posición de 
parada pred
posiciones de parada predefinidas se 







[ Parada de spreader = 
0, Habilitar = 1 ] 
Para todos los estados: 
La transición se lleva a cabo al estado
INHABILITADO si 
Parada de spreader = 1 o Habilitar = 0 
[ comando actual = EXPANDIR ]
[ comando TRA
[ Parada deseada = Parada actual,  
Modo de funcionamiento =  Retardo ] 
actual = RE ER ]
[ Retardo establecido] [ entrada de 
comando = NO_CMD ]
[ Parada deseada = Parada actual,  
Modo de funcionamiento = Retardo ]
[ Parada deseada = Parada actual , 
Modo de funcionamiento = Repetición 
constante ]
[ Parada deseada = Parada actual,
Modo de funcionamiento = 
Repetición constante ] 
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Digital Entrada de sensor. 
Ejemplo con 4 posiciones de parada: 
La parada número 1 tiene el sensor 
de parada 1, 
La parada número 2 tiene el sensor 
de parada 2 + 3, 
La parada número 3 tiene el sensor 
de parada 4 + 5, 
La parada número 4 tiene el sensor 
de parada 6, etc. 
Cualquiera “aterrizado” Digital Entrada de sensor desde los sensores 
“aterrizados”. Impide el movimiento 
telescópico en estado “aterrizado”. 
Todos desbloqueados Digital Entrada de sensor desde los sensores 
“desbloqueados”. Permite el 
movimiento telescópico en estado 
“desbloqueado”. 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto). 
Esclavo Digital Habilita el modo esclavo. En este 
modo, el telescopio se desplaza a 
máxima velocidad, sólo los 
comandos Retraer y Expandir están 
habilitados y no hay posiciones de 
parada habilitadas. 
 
8.1.4.3 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Expandir Digital Salida para expandir el telescopio. 
Retraer Digital Salida para retraer el telescopio. 
En posición 0,..., Parada alcanzada n Digital Señal de salida que indica que se ha 
alcanzado la posición de parada 
válida específica. 
En posición Digital Señal de salida que indica que se ha 





Parámetro Unidad Descripción 
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Tiempo límite Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo máximo desde que se activa 
una salida hasta que se alcanza una 
posición válida. Si se excede este 
tiempo, el movimiento se detiene y 
se genera una advertencia. 
Modo de funcionamiento Opcional Impulso, Retardo y Repetición 
constante. 
Retardo en cada parada Milisegundos 
[mseg.] 
El tiempo que el telescopio se retarda 
(detiene) en cada posición de parada. 
Número de paradas Número El número de posiciones de parada 
en uso. 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes generados no 
serán almacenados. 
 
8.1.4.5 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes, que se almacenan en el registro de fallos y sucesos en el SCS2. El 
registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros mediante la casilla de verificación 
Enable logging (habilitar registro). 
 
Código  Mensaje Descripción 
68 DPS_TIMEOUT No se alcanzó ninguna posición de 
parada válida dentro del tiempo 
límite. 
69 DPS_SENSOR_MISSING No se alcanzó el sensor esperado 
dentro de la secuencia especificada. 
70 DPS_SENSOR_LOST Se perdió la señal del sensor de 
posición sin que se ejecutara ningún 
comando. 
71 DPS_MULTIPEL_SENSOR Hay más de un sensor de posición 
activo al mismo tiempo.  
179 DPS_EXPAND_COMMAND Comando de expansión recibido. 
180 DPS_RETRACT_COMMAND Comando de retracción recibido. 
181 DPS_GOPOS_COMMAND Se recibió un comando de 
desplazamiento a una posición 
específica. 
182 DPS_STOP_REACHED Se ha alcanzado una posición válida. 
 
 
8.1.5 Torre – Bloque cabezal 
El componente Torre se utiliza para ajustar el punto de gravedad. 




Este estado se alcanza cuando Habilitar adquiere la condición de falso o cuando Parada de spreader se activa. 
Todas las salidas se ajustan a falso. 
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INICIO: 
Se realiza una transición incondicional al estado EN_ESPERA. 
 
EN_ESPERA: 
Esperando entrada de comando.  
 
ALIMENTAR_IZQUIERDA: 
Alimenta la torre hacia la izquierda. 
 
ALIMENTAR_DERECHA: 
Alimenta la torre hacia la derecha. 
 
CENTRAR: 




Se realiza un retardo durante un tiempo definido por Tiempo de cambio de dirección (parámetro).  
 
 
Para todos los estados:
La transición se lleva a cabo al estado 
INHABILITADO si 
Parada de spreader = 1 o Habilitar = 0 ALIMENTAR_ ALIMENTAR_ 
IZQUIERDA DERECHA 
 
Figura 8:5 Diagrama de transición de estado: Torre 
 
8.1.5.2 Puertos de entrada 
 




[ Parada de spreader = 0, Habilitar = 1 ] 
RETARDO 
[ Retardo establecido ]
[ Alimenta hacia la izquierda ]
[ Alimenta hacia la derecha ] 
[Centrar]
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Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto). 
Habilitar derecha Digital Habilita la alimentación hacia la 
derecha. Cuando no está conectado, 
el valor por defecto es verdadero (es 
decir, sin efecto). 
Habilitar izquierda Digital Habilita la alimentación hacia la 
izquierda. Cuando no está conectado, 
el valor por defecto es verdadero (es 
decir, sin efecto). 
Sensor de extremo derecho Digital Entrada de sensor de posición.  
Sensor a la derecha Digital Entrada de sensor de posición.  
Sensor a la izquierda Digital Entrada de sensor de posición.  
Sensor de extremo izquierdo Digital Entrada de sensor de posición.  
Comando “derecha” Digital Comando de entrada para alimentar 
el bloque cabezal hacia la derecha. 
Comando “izquierda” Digital Comando de entrada para alimentar 
el bloque cabezal hacia la izquierda.  
Comando “centrar” Digital Comando de entrada para alimentar 
el bloque cabezal a la posición 
central. 
 
8.1.5.3 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
En centro Digital Señal de salida que indica que el 
bloque cabezal está en la posición 
central. 
En lado derecho Digital Señal de salida que indica que el 
bloque cabezal se encuentra a la 
derecha. 
En lado izquierdo Digital Señal de salida que indica que el 
bloque cabezal se encuentra a la 
izquierda. 
Alimentar derecha Digital Señal de salida para alimentar el 
bloque cabezal hacia la derecha. 
Alimentar izquierda Digital Señal de salida para alimentar el 
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Parámetro Unidad Descripción 
Modo de funcionamiento Opcional Constante o Impulso. Impulso sólo es 
válido para el comando Centrar. 
Retardo Milisegundos 
[mseg.] 
El tiempo que debe transcurrir antes 
de que un cambio de dirección se 
haga efectivo. 
Tiempo límite Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo máximo desde que se activa 
una salida hasta que se alcanza una 
posición válida. Si se excede este 
tiempo, el movimiento se detiene. 
Usar paradas finales Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el Sensor de 
extremo derecho y el Sensor de 
extremo izquierdo  no tienen que 
estar conectados. 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
 
8.1.5.5 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes, que se almacenan en el registro de fallos y sucesos en el SCS2. El 
registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros mediante la casilla de verificación 
Enable logging (habilitar registro). 
 
 
Código  Mensaje Descripción 
325 TOWER_CENTER_COMMAND Se ejecuta el comando “centrar”. 
326 TOWER_LEFT_COMMAND Se ejecuta el comando “alimentar 
izquierda”. 
327 TOWER_RIGHT_COMMAND Se ejecuta el comando “alimentar 
derecha”. 
328 TOWER_REACHED_CENTER_POS La torre ha alcanzado la posición 
central. 
329 TOWER_REACHED_LEFT_POS La torre ha alcanzado la posición 
izquierda. 
330 TOWER_REACHED_RIGHT_POS La torre ha alcanzado la posición 
derecha. 
369 TOWER_TIMEOUT La torre no ha alcanzado la posición 
deseada dentro del límite de tiempo. 
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8.1.6 APS – Sistema de posicionamiento automático 
El componente APS se emplea para ajustar la posición del telescopio de cadena utilizando una entrada de codificador 
absoluto para leer la posición de la cadena. Gracias a la retroalimentación desde el sensor, la posición puede 
autocorregirse si el spreader queda fuera de posición. Con este componente se pueden utilizar tanto controles 
proporcionales (PWM) como un control de activación/desactivación. El componente puede emplearse tanto en sistemas 
telescópicos que utilizan comandos directos para cada posición como en sistemas que utilizan comandos de 
expansión/retracción para incrementar/reducir las posiciones. El número de posiciones se elige mediante un parámetro de 
componente, que también permite establecer ciertas características de su comportamiento como, por ejemplo, si necesita 
comandos de impulsos o comandos constantes, etc. El valor absoluto (cuenta) para cada posición se obtiene mediante la 
función “aprender”.    




Este estado se alcanza cuando Habilitar adquiere la condición de falso o cuando Parada de spreader se activa. 
Todas las salidas se ajustan a falso. 
 
INICIO: 
Se realiza una transición incondicional al estado EN_ESPERA. 
 
EN_ESPERA: 
Esperando entrada de comando. 
El comando Expandir o el comando Ir a posición (dependiendo de la posición actual) causa una transición al estado 
EXPANDIR. 




Expande el telescopio. 
La salida Expansión PWM se ajusta al máximo (Alta velocidad) si no se encuentra en la Ventana de baja velocidad o en 
la Ventana de parada. 
La salida Expansión PWM se ajusta al mínimo (Baja velocidad) si se encuentra en la Ventana de baja velocidad. 
La salida Expansión PWM se ajusta a cero si se encuentra en la Ventana de parada. 




Retrae el telescopio. 
La salida Retracción PWM se ajusta al máximo (Alta velocidad) si no se encuentra en la Ventana de baja velocidad o en 
la Ventana de parada. 
La salida Retracción PWM se ajusta al mínimo (Baja velocidad) si se encuentra en la Ventana de baja velocidad. 
La salida Retracción PWM se ajusta a cero si se encuentra en la Ventana de parada. 




Ejecuta un retardo (Tiempo de retardo de parada) en cada posición de parada si se selecciona Retardo en Modo de 
funcionamiento (parámetro). 
Las salidas de expansión y retracción se ajustan a falso en este estado. 
 
REPETICIÓN_CONSTANTE: 
Para salir de este estado se debe ejecutar un nuevo comando Expandir o Retraer si se ha seleccionado Repetición 
constante en Modo de funcionamiento (parámetro). 
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Figura 8:6 Diagrama de transición de estado: APS 
 
8.1.6.2 “Aprendizaje” (memorización) de posiciones del telescopio 
Este componente debe “aprender” el valor absoluto (recuento de codificador) de cada posición. Esto se logra haciendo 
que la entrada “Aprender” pase a nivel alto y ejecutando al mismo tiempo el comando de la posición actual para que sea 
“aprendido” (memorizado). Luego, el valor actual del codificador se almacena en el spreader. Todas las posiciones 
habilitadas mediante el parámetro Número de paradas deben “aprender” un valor. 
8.1.6.3 Puertos de entrada 
 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 








Para todos los estados: 
La transición se lleva a cabo al estado  
INHABILITADO si 
[ Modo de funcionamiento = Retardo ]Parada de spreader = 1 o Habilitar = 0 RETARDO
[ Retardo establecido ]
[ No se pulsa ningún botón ]
[ Modo de funcionamiento = 
Impulso, posición deseada = 
Posición actual ]
[ Modo de funcionamiento =  
Repetición constante ]
[ Modo de funcionamiento = 
Retardo, posición deseada = 
Posición actual ] 
[ Posición deseada <
Posición actual ] 
[ Posición deseada > 
Posición actual ] 
[ Modo de funcionamiento = 
Impulso, posición deseada = 
Posición actual ]
[ Modo de funcionamiento = Repetición 
constante, 
Posición deseada = Posición actual ]
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Aprender  Digital Comando para “aprender” nuevas 
posiciones. Cuando esta señal es 
verdadera, cualquier comando Ir a 
posición almacenará una nueva 
posición para la posición de parada 
actual. 
Modo esclavo Digital Habilita el modo esclavo. En este 
modo, el telescopio se desplaza a 
máxima velocidad, sólo los 
comandos Retraer y Expandir están 
habilitados y no hay posiciones de 
parada habilitadas. 
Ganchos arriba  Digital Señal de entrada que indica que todos 
los ganchos se encuentra en la 
posición superior. Se utiliza 
solamente en spreaders con sistema 
telescópico doble. Por ejemplo, si no 
hay nada conectado aquí, el 
movimiento telescópico se permite; 
también puede utilizarse como un 
“permiso” general. 
Cualquiera “aterrizado” Digital Resultado de la entrada desde los 
sensores “aterrizados”.  
Ir a posición 0 
… 
Ir a posición n 
Digital Comando de desplazamiento a 
posiciones definidas 0,...,n. 
Comando “retraer” Digital Comando para retraer el telescopio. 
Comando “expandir” Digital Comando para expandir el 
telescopio. 
Posición actual Analógica Señal de entrada escalada de la 
posición actual.  
 
8.1.6.4 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Posición de parada 0 
… 
Posición de parada n 
Analógica Señal de salida que indica las 
posiciones almacenadas para la 
parada correspondiente. 
En posición Digital Señal de salida que indica que se ha 
alcanzado una posición de parada 
válida. 
En posición 0 
… 
En posición n 
Digital Señal de salida que indica que se ha 
alcanzado la posición de parada 
válida específica. 
Retracción PWM PWM 
Margen 0-1000 
Salida PWM para controlar el 
telescopio. 
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Expansión PWM PWM 
Margen 0-1000 
Salida PWM para controlar el 
telescopio. 
Retracción digital  Digital Salida digital para controlar el 
telescopio. 
Expansión digital  Digital Salida digital para controlar el 
telescopio. 
Alta velocidad, digital Digital Salida digital para movimiento 
telescópico a alta velocidad en 




Parámetro Unidad Descripción 
Retardo en cada parada Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo de retardo en cada parada si 
se ejecuta el comando Expandir o 
Retraer y Retardo está habilitado en 
Modo de funcionamiento. 
Tiempo límite Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo máximo desde que se activa 
una salida hasta que se alcanza una 
posición válida. Si se excede este 
tiempo, el movimiento se detiene y 
se genera una advertencia. 
Número de paradas Número El número de posiciones de parada 
habilitadas.  
Corrección automática Opcional Si esta habilitada, la función APS 
devolverá el telescopio a su posición 
original si éste por alguna razón se ha 
salido de posición. 
Modo de funcionamiento Opcional Impulso: la secuencia se completa 
hasta que se ejecuta un nuevo 
comando 
Retardo:  retardo en cada parada 
Repetición constante: cuando se 
alcanza una posición de parada, se 
debe ejecutar un nuevo comando de 
expansión o retracción. 
Ventana de parada Milímetros 
[mm] 
Distancia desde la parada definida a 
ser considerada como posición de 
parada. 
Ventana de señal Milímetros 
[mm] 
Ventana alrededor de la posición 
deseada en que se produce una señal 
que indica que se ha alcanzado la 
posición correcta. 
Margen de impacto Milímetros 
[mm] 
Histéresis para detección de 
impactos. 
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Tiempo que debe transcurrir tras la 
detección de un impacto para que se 
vuelva a habilitar el desplazamiento. 
Longitud de desplazamiento Milímetros 
[mm] 
Distancia entre las posiciones 
mínima y máxima. 
Tiempo de telescopio Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo entre las posiciones mínima 
y máxima. 
Ganancia de rampa Número 
[valor *1000] 
Ganancia de rampa.  
Desviación de rampa Milímetros 
[mm] 
Desviación de rampa para velocidad 
de parada. 
Tiempo para alcanzar velocidad máx. Milisegundos 
[mseg.] 
El tiempo que debe transcurrir para 
alcanzar la velocidad máxima. 
Ganancia proporcional Número 
[valor *1000] 
Parte proporcional del regulador PI. 
Ganancia integral Número 
[valor *1000] 
Parte integral del regulador PI. 
Valor PWM para aprendizaje Número Salida PWM cuando la función 
“aprender” está habilitada. 
Salida PWM mín. para inversión Número El valor mínimo en PWM que 
produce un movimiento hacia atrás.  
Salida PWM máx. para inversión Número El valor máximo en PWM que 
produce un movimiento hacia atrás 
Salida PWM mín. para avance Número El valor mínimo en PWM que 
produce un movimiento hacia 
adelante. 
Salida PWM máx. para avance Número El valor máximo en PWM que 
produce un movimiento hacia 
adelante. 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
 
8.1.6.6 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. El registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros 





183 APS_TIMEOUT El telescopio no ha alcanzado su posición dentro del 
límite de tiempo. 
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184 APS_EXPAND_COMMAND Comando de expansión recibido. 
185 APS_RETRACT_COMMAND Comando de retracción recibido. 
186 APS_GOPOS_COMMAND Se recibió el comando de desplazamiento a una 
posición específica. 
187 APS_STOP_REACHED Se ha alcanzado la posición deseada. 
272 APS_TEACH_COMMAND Se recibió el comando “aprender”. 
396 APS_IMPACT_ON                       Se detectan los impactos. 








El spreader se ha salido (por un impacto) de la 
ventana de señal.  
 
8.1.7 MPS – Sistema de memoria de posiciones 
El componente MPS almacena un valor predefinido o un valor establecido durante el tiempo de ejecución y de esta forma 
luego puede mover el telescopio doble a estas posiciones cuando se ejecutan los comandos correspondientes. El MPS 
utiliza un valor de entrada absoluto y puede emplearse para devolver el telescopio doble a un número de posiciones 
predefinidas (“aprendidas” y almacenadas en la NV RAM). El operario también tiene la posibilidad de almacenar la 
posición actual en una memoria no permanente del SCS2 y luego volver a esta posición mediante un comando hasta que 
se cumpla un ciclo de potencia o hasta que se almacene una nueva posición.  




Este estado se alcanza cuando Habilitar adquiere la condición de falso o cuando Parada de spreader se activa. 
Todas las salidas se ajustan a falso. 
 
INICIO: 
Se realiza una transición incondicional al estado EN_ESPERA. 
 
EN_ESPERA: 
Esperando entrada de comando. 
Los comandos Expandir,  Devuelto a posición registrada (dependiendo de la posición actual) e Ir a posición predefinida 
(dependiendo de la posición actual) producen una transición al estado EXPANDIR. 
 
Los comandos Retraer,  Devuelto a posición registrada (dependiendo de la posición actual) e Ir a posición predefinida 
(dependiendo de la posición actual) producen una transición al estado RETRAER. 
 
EXPANDIR: 




Retrae las cajas dobles hasta que su posición esté dentro del margen de la Ventana de parada, respecto de la posición 
deseada. 
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Figura 8:7 Diagrama de transición de estado: MPS 
 
8.1.7.2 Puertos de entrada 
 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto). 
Posición actual Analógica Señal de entrada escalada que lee la 
posición actual. 
Volver a posición predefinida 0 
... 
Volver a posición predefinida n 
Digital Comando para mover las cajas 
dobles a la posición predefinida 
0,...,n 
 
Devuelto a posición registrada 0 
... 
Devuelto a posición registrada n 
Digital Comando para mover las cajas 
dobles a la posición registrada 0,...,n 
Almacenar nueva posición 0 
... 
Almacenar nueva posición n 
Digital Comando para registrar nuevas 
posiciones. Cuando esta señal es 
verdadera, la posición actual se 
almacena en la RAM del SCS2. 
INICIO
Para todos los estados:
La transición se lleva a cabo al estado 
INHABILITADO si 





[ Posición deseada < Posición actual ]
[ Posición deseada  = Posición actual ]
[ Posición deseada  = Posición actual ]
[ Parada de spreader = 0, Habilitar = 1 ] 
[ Posición deseada > Posición actual ]
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Aprender Digital Comando para “aprender” nuevas 
posiciones. Cuando esta señal es 
verdadera, cualquier comando Ir a 
posición predefinida almacenará una 
nueva posición para la posición de 
parada correspondiente. 
 
8.1.7.3 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Posición de referencia actual Analógica Señal que indica la posición 
actualmente deseada. 
Posición predefinida 0 
... 
Posición predefinida n 
Analógica Señal que indica las posiciones 
almacenadas para la parada 
predefinida correspondiente. 
Posición predefinida 0 
... 
Posición predefinida n 
Analógica Señal que indica las posiciones 
almacenadas para la parada 
predefinida correspondiente. 
Posición registrada 0 
… 
Posición registrada n 
Analógica Señal de salida que indica las 
posiciones almacenadas para la 
parada registrada correspondiente. 
En posición Digital Señal de salida que indica que 
cualquier posición se ha alcanzado y 
registrado (o predefinido). 
Expandir Digital Señal de salida para expandir las 
cajas dobles. 





Parámetro Unidad Descripción 
Ventana de parada Milímetros 
[mm] 
Desviación respecto de la parada a 
ser considerada como posición de 
parada. 
Modo de funcionamiento Opcional Impulso: la secuencia se completa 
hasta que se ejecuta un nuevo 
comando 
Constante:  cuando se alcanza una 
posición de parada, se debe ejecutar 
un nuevo comando de expansión o 
retracción. 
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Posiciones predefinidas Número El número de posiciones de parada 
que se almacenarán en la memoria 
permanente. (Es decir, las posiciones 
estarán disponibles después de que se 
apague el sistema.) 
Posiciones almacenables Número El número de posiciones de parada 
que se almacenarán en la memoria 
temporal. (Es decir, las posiciones se 
borrarán cuando se apague el 
sistema.) 
Tiempo límite Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo máximo desde que se activa 
una salida hasta que se alcanza una 
posición válida. Si se excede este 
tiempo, el movimiento se detiene y 
se genera una advertencia. 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 






8.1.7.5 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. El registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros 
mediante la casilla de verificación Enable logging (habilitar registro). 
 
Código Mensaje Descripción 
281 MPS_TEACH_PREDEF_POS Se recibió el comando “aprender”. 
282 MPS_GO_PREDEF_POS Se recibió un comando para desplazarse a una 
posición predefinida. 
280 MPS_TEACH_LOGGED_POS Se recibió un comando para almacenar un nuevo 
valor para una posición del registro. 
284 MPS_GO_LOGGED_POS Se recibió un comando para volver a una posición 
del registro. 
285 MPS_TIMEOUT Los miembros dobles no han alcanzado la 
posición solicitada dentro del límite de tiempo. 
 
 
8.1.8 Telescopio doble 
El componente Telescopio doble transfiere los comandos para expandir y retraer el telescopio doble a las salidas 
necesarias. El componente, aunque no tiene mucha funcionalidad, sirve para registro de sucesos.  




Este estado se alcanza cuando Habilitar adquiere la condición de falso o cuando Parada de spreader se activa. 
Todas las salidas se ajustan a falso. 
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INICIO: 
Se realiza una transición incondicional al estado EN_ESPERA. 
 
EN_ESPERA: 
Esperando entrada de comando. 
El comando Expandir produce una transición al estado EXPANDIR si el sensor En 45ft se encuentra en la condición 
falso. 
El comando Retraer produce una transición al estado RETRAER si la condición del sensor En cero izquierda no es 
verdadero y si la condición del sensor En cero derecha no es falso. 
 
EXPANDIR: 
Expande las cajas dobles mientras se ejecuta el comando Expandir y la condición del En 45ft es falso. 
 
RETRAER: 
Retrae las cajas dobles mientras se ejecuta el comando Retraer y tanto el sensor En cero izquierda como el sensor En 
cero derecha se encuentran en condición “falso”. 
 
 
Para todos los estados: 
Se realiza una transición al estado  
INHABILITADO si  





[ Parada de spreader, Habilitar ] 
RETRAER 
Expandir OR en Pos45]
[ Retraer OR (enPosIzqCero, en PosDerCero) ] 
[ Retraer, en Pos qCero, Iz
en PosDerCero ] 
[ Expandir, en Pos45 ]
EXPANDIR 
Figura 8:8 Diagrama de transición de estado: Telescopio doble 
 
8.1.8.2 Puertos de entrada 
 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto). 
En 45ft Digital Señal de entrada de sensor. 
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En cero derecha Digital Señal de entrada de sensor. 
En cero izquierda Digital Señal de entrada de sensor. 
Comando “retraer” Digital Entrada de comando para retraer las 
cajas dobles. 
Comando “expandir” Digital Entrada de comando para expandir 
las cajas dobles. 
 
8.1.8.3 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Retraer Digital Señal de salida para retraer las cajas 
dobles. 





Parámetro Unidad Descripción 
Tiempo límite Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo máximo desde que se activa 
una salida hasta que se alcanza una 
posición válida. Si se excede este 
tiempo, el movimiento se detiene y 
se genera una advertencia. 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
 
8.1.8.5 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. El registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros 





273 TWINTELE_EXPAND_COMMAND Comando de expansión recibido. 
274 TWINTELE_RETRACT_COMMAND Comando de retracción recibido. 
275 TWINTELE_REACHED_ZERO_LEFT La consola izquierda alcanzó la posición 
de separación cero. 
276 TWINTELE_REACHED_ZERO_RIGHT La consola derecha alcanzó la posición de 
separación cero. 
277 TWINTELE_EXPANDING Miembros dobles expandiéndose. 
 
278 TWINTELE_RETRACTING Miembros dobles recogiéndose. 
279 TWINTELE_TIMEOUT Durante el movimiento, no se alcanza una 
posición final dentro del límite de tiempo. 
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8.1.9 TwinUpDown 
El componente TwinUpDown está diseñado para utilizarse en spreaders de sistema telescópico doble. El componente 
ejecuta las secuencias de elevación doble y descenso doble automáticamente cuando recibe los comandos “doble arriba” y 
“doble abajo”. La secuencia para “doble abajo” consiste en la separación de las unidades dobles hasta que se obtienen los 
permisos “conexión izquierda” y “conexión derecha”. Luego se bajan los ganchos situados en la barra de tensión y, 
finalmente, se bajan las cajas dobles. La secuencia para “doble arriba” consiste en la elevación de los ganchos de la barra 
de tensión y, posteriormente, la elevación de las cajas dobles. A continuación, las consolas dobles se retraen hasta que se 
activan los interruptores de posición cero; la salida de retracción se mantiene activa durante un breve período después de 
esto para garantizar que ambas unidades estén completamente recogidas. Cuando se realiza una secuencia de elevación 
completa, la salida “Impulso doble arriba listo” emite un impulso, el que a su vez puede utilizarse, por ejemplo, para 
devolver el spreader a la posición 40ft individual correcta. 
8.1.9.1 Diagrama de transición de estado 
Figura 8:9 Diagrama de transición de estado: TwinUpDown 
Para todos los estados:
La transición se lleva a cabo al estado 
INHABILITADO si 
Parada de spreader = 1 o Habilitar = 0 
INICIO






























[ gancho conectado izquierda && 
gancho conectado derecha] 
 





[ Comando de descenso doble ]
[ Solicitud de descenso doble  tM ]
[ ! Todo doble arriba]
2: [ gancho desconectado izquierda 
&&  gancho desconectado derecha]
[ ! Todo doble arriba]
1: [ ! Todo doble 
arriba ||  ! gancho  
desconectado izquierda 
||  gancho desconectado 
derecha] 
2: [ ! Ultimo estado arriba M! = 
DESACTIVADO_RETARDO_MOV. 
LENTO  
&&  Posición cero en doble izquierda &&  
Posición cero en doble derecha  &&   
energiselnchlnM ]¡
3 : 
1: [ ! Todo doble arriba ||  !  
gancho desconectado izquierda || 
gancho desconectado derecha] 
2: [ Posición cero en doble izquierda 
 && Posición cero en doble derecha ] 
[ Comando de elevación doble ]
2: [ ! Todo doble arriba ||  ! 
gancho desconectado izquierda  
&&  gancho desconectado derecha]
2: [ ! (gancho desconectado izquierda 
&&  gancho desconectado derecha) ||  
retardo M. fuera de límite de tiempo() ]
Transición al estado EN_ESPERA si Transición al estado EN_ESPERA 
1: [ Solicitud descenso doble M] II  
(comando de descenso doble &&   
gancho conectado izquierda && gancho 
conectado derecha ) 
2: [ Solicitud de elevación doble tM ]
comando de descenso doble si comando de elevación doble 
2: [ Cualquier elevación doble &&  !
( gancho conectado izquierda &&  1: [ Cualquier elevación doble && 
gancho conectado derecha )] gancho conectado izquierda &&  
gancho conectado derecha ] 
3 : 
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8.1.9.2 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto). 
Caja doble arriba 1 
… 
Caja doble arriba 4 
Digital Entrada de sensor que indica que las 
cajas dobles están arriba. 
Gancho conectado, derecha 
 
Digital Entrada de sensor que indica que el 
gancho derecho está abajo. 
Gancho conectado, izquierda Digital Entrada de sensor que indica que el 
gancho izquierdo está abajo. 
Permiso de conexión derecha Digital Entrada de sensor que indica que se 
ha alcanzado la posición que permite 
conectar las cajas dobles en el lado 
derecho. 
Permiso de conexión izquierda Digital Entrada de sensor que indica que se 
ha alcanzado la posición que permite 
conectar las cajas dobles en el lado 
izquierdo. 
Gancho desconectado, derecha Digital Entrada de sensor que indica que el 
gancho se encuentra arriba en el lado 
derecho. 
Gancho desconectado, izquierda Digital Entrada de sensor que indica que el 
gancho se encuentra arriba en el lado 
izquierdo. 
Doble en cero derecha Digital Entrada de sensor que indica que las 
cajas dobles han alcanzado la 
posición cero en el lado derecho. 
Doble en cero izquierda Digital Entrada de sensor que indica que las 
cajas dobles han alcanzado la 
posición cero en el lado izquierdo. 
Cadena en 40ft  Digital Entrada de sensor que indica que la 
cadena se encuentra en la posición 
40ft. 
Permitir “doble abajo” Digital Permite el movimiento de descenso 
si está ajustado a verdadero.  
Permitir “doble arriba”  Digital Permite el movimiento de elevación 
si está ajustado a verdadero. 
Comando “doble abajo” Digital Comando para bajar las cajas dobles. 
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Comando “doble arriba” Digital Comando para elevar las cajas 
dobles. 
 
8.1.9.3 Puertos de salida  
 
Salida Tipo Descripción 
Impulso “doble arriba listo” Digital Señal que indica que la secuencia de 
elevación ha finalizado. 
Doble abajo Digital Señal para bajar las cajas dobles. 
Doble arriba Digital Señal para subir las cajas dobles. 
Desconectar unidad doble izquierda  Digital Señal para desconectar el gancho 
izquierdo. 
Desconectar unidad doble derecha  Digital Señal para desconectar el gancho 
derecho. 
Conectar unidad doble izquierda  Digital Señal para conectar el gancho 
izquierdo. 
Conectar unidad doble derecha Digital Señal para conectar el gancho 
derecho. 
Movimiento lento a separación cero Digital Señal para mover lentamente las 
cajas dobles hacia dentro. 
Movimiento lento para conectar 
izquierda 
Digital Señal para mover lentamente la caja 
doble izquierda hacia fuera. 
Movimiento lento para conectar 
derecha 
Digital Señal para mover lentamente la caja 




Parámetro Unidad Descripción 
Tiempo límite - doble abajo  Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo que debe transcurrir para que 
se muestre un mensaje de advertencia 
si la secuencia no se completa. 
Tiempo límite - gancho  Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo que debe transcurrir para que 
se muestre un mensaje de advertencia 
si la secuencia no se completa. 
Tiempo límite - movimiento lento de 
cajas dobles  
Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo que debe transcurrir para que 
se muestre un mensaje de advertencia 
si la secuencia no se completa. 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
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8.1.9.5 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. El registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros 
mediante la casilla de verificación Enable logging (habilitar registro). 
 
Código Mensaje Descripción 
255 TWIN_BOXES_UP_TIMEOUT Las cajas dobles no alcanzaron su posición 
superior dentro del límite de tiempo. 
256 TWIN_HOOK_LEFT_UP_TIMEOUT El gancho izquierdo no alcanzó su posición 
superior dentro del límite de tiempo. 
257 TWIN_HOOK_RIGHT_UP_TIMEOUT El gancho derecho no alcanzó su posición 
superior dentro del límite de tiempo. 
258 TWIN_ATTACHLEFT_TIMEOUT Las cajas dobles izquierdas excedieron el 
límite de tiempo mientras se expandían a su 
posición de conexión. No se alcanzó el 
interruptor dentro del límite de tiempo. 
259 TWIN_ATTACHRIGHT_TIMEOUT Las cajas dobles derechas excedieron el 
límite de tiempo mientras se expandían a su 
posición de conexión. No se alcanzó el 
interruptor dentro del límite de tiempo. 
260 TWIN_HOOK_LEFT_DN_TIMEOUT El gancho izquierdo no alcanzó su posición 
inferior (conexión) dentro del límite de 
tiempo. 
261 TWIN_HOOK_RIGHT_DN_TIMEOUT El gancho derecho no alcanzó su posición 
inferior (conexión) dentro del límite de 
tiempo. 
262 TWIN_BOXES_DOWN_TIMEOUT Las cajas dobles no alcanzaron su posición 
inferior dentro del límite de tiempo. 
263 TWIN_TWIN_SENSOR_LOST Se perdió la señal del sensor de elevación 
doble inesperadamente. (no debido a la 
salida) 
264 TWIN_BOXES_UP_SENSOR_LOST Se recibe la señal del sensor de elevación 
doble cuando las cajas dobles están abajo. 
265 TWIN_HOOK_DN_LEFT_SENSOR_LOST Se perdió la señal del sensor "gancho 
izquierdo abajo" inesperadamente. 
266 TWIN_HOOK_DN_RIGHT_SENSOR_LOS
T 
Se perdió la señal del sensor "gancho 
derecho abajo" inesperadamente. 
267 TWIN_HOOK_UP_LEFT_SENSOR_LOST Se perdió la señal del sensor "gancho 
izquierdo arriba" inesperadamente. 
268 TWIN_HOOK_UP_RIGHT_SENSOR_LOST Se perdió la señal del sensor "gancho 
derecho arriba" inesperadamente. 
286 TWIN_UP_COMMAND Se recibió el comando de elevación doble. 
287 TWIN_DOWN_COMMAND Se recibió el comando de descenso doble. 
288 TWIN_BOXES_ARE_UP Las cajas dobles han alcanzado su posición 
superior. 




8.1.10.1 Descripción general 
Los componentes PID se utilizan para controlar procesos rápidos tales como posicionamiento, sincronización y control de 
cilindros hidráulicos con requisitos especiales. 
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Cada componente PID controla un cilindro individual, pero generalmente se utilizan en pares, por lo que se necesitan 2 
componentes PID. 
El componente PID tiene las siguientes funciones: 
 Control de posición 
 Control de velocidad 
 Sincronización de dos cilindros 
 Limitación de aceleración 
 
Estas funciones se describen en las secciones 8.1.10.2-8.1.10.5. 
 
La implementación y configuración práctica se describen en la sección 8.1.10.6. 
8.1.10.2 Control de posición 
El componente PID puede emplear el modo de posición o el modo de velocidad, dependiendo de la forma en que se desea 
controlarlo. En el modo de posición, el usuario especifica una posición de referencia en milímetros. Luego, el cilindro se 
mueve lo más rápido posible de acuerdo con las restricciones configuradas. Las restricciones se definen mediante el 
Límite de aceleración (ver 8.1.10.5). 
El modo de posición puede activarse en tiempo de ejecución. 
8.1.10.3 Control de velocidad 
En el modo de velocidad, el usuario especifica una velocidad de referencia como un porcentaje (de –100 a 100) de la 
velocidad máxima. Luego, el cilindro se mueve en la dirección correcta y a la velocidad de referencia. Cuando se 
especifica una nueva velocidad de referencia, el cilindro alcanza dicha velocidad lo más rápido posible, de acuerdo con 
las restricciones configuradas. Las restricciones se definen mediante el Límite de aceleración (ver 8.1.10.5).  
El modo de velocidad puede activarse en tiempo de ejecución. 
Si se va controlar el movimiento de los cilindros con una palanca del tipo “joystick”, el modo de velocidad es la mejor 
forma de hacerlo. 
8.1.10.4 Sincronización de dos cilindros 
En algunos sistemas puede ser necesario sincronizar dos cilindros de modo que se muevan en paralelo. El PID tiene un 
regulador de sincronización para este fin. 
 
Haya dos modos de sincronización diferentes: 
 Sincronización paralela 
 Sincronización no paralela 
Sincronización paralela se utiliza cuando los cilindros tienen que estar paralelos en todo momento. Se puede establecer 
la diferencia de posición entre los dos cilindros en tiempo de ejecución. Generalmente esta diferencia se ajusta a cero. La 
sincronización paralela es válida tanto para el modo de posición como para el modo de velocidad. 
Sincronización no paralela se utiliza cuando los cilindros tienen que moverse sincronizadamente, pero no en paralelo. 
En el modo de posición, esto significa que se pueden mover los dos cilindros desde posiciones de origen distintas a dos 
posiciones de destino también distintas, durante la misma cantidad de tiempo. Esto quiere decir que los cilindros pueden 
moverse en la misma dirección o en direcciones distintas. 
En el modo de velocidad, el usuario puede mover los cilindros sincronizadamente a cierta velocidad sin perder su 
diferencia de posición. Los cilindros pueden moverse en la misma dirección o en direcciones diferentes. 
8.1.10.5 Límite de aceleración 
Algunos sistemas no pueden procesar aceleraciones demasiado altas en los movimientos de los cilindros. Por esta razón 
se ha instalado un limitador de aceleración. El limitador funciona tanto para aceleración como retardo. 
El limitador siempre está activo, independientemente del modo de posición/velocidad o del modo de sincronización. 
8.1.10.6 Implementación 
Cada nodo está equipado con dos componentes PID que pueden emplearse. 
Cada PID puede controlar un cilindro individual. Todos los parámetros para cada cilindro se encuentran en el PID 
correspondiente. Para distinguir entre los dos PID, cada componente tiene un parámetro llamado Índice de regulador que 
debe ajustarse a 0 y 1, respectivamente. 
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Cuando se utiliza el modo de sincronización, ambos componentes PID cooperan y los parámetros de sincronización se 
obtienen de PID0.  
 
Para obtener información más detallada acerca de la implementación, consulte el documento especial que describe el 
componente PID y el componente AutoTuner.  
 
8.1.10.7 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el regulador si está ajustado 
a verdadero.  
Modo de regulador Digital Establece el modo de 
funcionamiento, POSICIÓN  
(nivel bajo, 0)  o VELOCIDAD 
(nivel alto, 1). 
Modo de sincronización paralela Digital  
Sincronizar Digital  
Valor de referencia  
 
Analógica Valor de referencia. La señal se 
escala dentro del componente y no de 
preescalarse o escalarse al valor 
deseado. 
 
(Puerto no visible en ABE) 
Entrada Tipo Descripción 
Valor de sensor  Analógica Dependiendo del índice de regulador, 
la señal del sensor se lee desde la 
entrada analógica 0 o desde la 
entrada analógica 1. Esta señal es 




8.1.10.8 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Salida de retracción (PWM) Analógica El valor real enviado a PWM durante 
la operación de retracción. 
Nota: Esta salida no es realmente 
necesaria puesto que el regulador 
funcionará de todos modos. Esta 
salida se utiliza para conectar otros 
componentes sólo como referencia. 
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Salida de expansión (PWM) Analógica El valor real enviado a PWM durante 
la operación de expansión. 
Nota: Esta salida no es realmente 
necesaria puesto que el regulador 
funcionará de todos modos. Esta 
salida se utiliza para conectar otros 
componentes sólo como referencia. 
Retrayendo Digital Esta señal indica que el regulador se 
está retrayendo. 





(Puertos no visibles en ABE) 
Salida Tipo Descripción 
PWM 0   Analógica Se utiliza para salida en dirección de 
avance (PID 0 , que es lo mismo que 
el  Índice de regulador 0). 
PWM 1 Analógica Se utiliza para salida en dirección de 
retroceso (PID 0 , que es lo mismo 
que el  Índice de regulador 0). 
PWM 2 Analógica Se utiliza para salida en dirección de 
avance (PID 1 , que es lo mismo que 
el  Índice de regulador 1). 
PWM 3 Analógica Se utiliza para salida en dirección de 
retroceso (PID 1 , que es lo mismo 






Parámetro Unidad Descripción  
Peso de filtro Porcentaje 
[%] 
El peso en porcentaje de la señal 
previamente filtrada.  
Ventana objetivo Milímetros 
[mm] 
La distancia desde la posición de 
referencia donde se debe apuntar al 
regulador no lineal. Sólo se utiliza en 
el modo de posición. 
Ganancia de limitador de velocidad Número  Debe corresponder a la frecuencia 
[Hz], es decir, 1/intervalo de muestra. 
Fracción de raíz cuadrada Porcentaje 
[%] 
Fracción de la señal del regulador no 
lineal a utilizar. Debe tener un valor 
entre 60 y 90. 
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Ventana de cambio Milímetros 
[mm] 
Distancia desde la posición de 
referencia donde se debe cambiar 
desde el regulador no lineal al 
regulador PI. El valor de este 
parámetro debe ser mayor que el del 
parámetro Ventana objetivo. Sólo se 
utiliza en el modo de posición. 
Tiempo para alcanzar entrada Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo para alcanzar el efecto 
máximo de la velocidad de referencia. 
Sólo se utiliza en el modo de 
velocidad. 
Integrador máx. de sinc. Porcentaje 
[%] 
El porcentaje máximo del integrador 
en el modo de sincronización. Sólo se 
utiliza en el modo de sincronización. 
Integral (I) de sinc. Número 
[valor * 1000] 
Parte integral en regulador de sinc. 
Sólo se utiliza en el modo de 
sincronización. 
Proporcional (P) de sinc. Número 
[valor * 1000] 
Parte proporcional en regulador de 
sinc. Sólo se utiliza en el modo de 
sincronización. 
Intervalo de muestra Milisegundos 
[mseg.] 
Intervalo de muestreo 
Ventana de velocidad Porcentaje 
[%] 
Al regular la velocidad, si el Valor de 
referencia se encuentra dentro de la 
Ventana de velocidad, éste se 
interpreta como cero.   
Ventana de posición Milímetros 
[mm] 
Al regular respecto la posición, el 
cilindro se detiene cuando alcanza la 
posición de referencia +/- Ventana de 
posición. 
Longitud de dispositivo Milímetros  
[mm] 
Longitud del cilindro que se va a 
controlar. 
Señal de entrada máx. Número Señal de entrada máxima desde la 
entrada analógica.  
Señal de entrada mín. Número Señal de entrada mínima desde la 
entrada analógica. 
Tiempo PWM medio retr. [mseg.] Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo para transporte entre Longitud 
de dispositivo y 0 a PWM medio retr. 
Tiempo PWM máx. retr. [mseg.] Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo para transporte entre Longitud 
de dispositivo y 0 a PWM máx. retr. 
PWM mín. retr. Número Salida PWM mínima que produce el 
movimiento del pistón. (Límite 
inferior.) 
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PWM medio retr. Número Salida PWM entre PWM mín. retr. y 
PWM máx. retr. 
Aprox. (PWM mín. retr. + PWM máx. 
retr.) / 2 
PWM máx. retr. Número Salida PWM mínima a velocidad 
máxima. (Límite superior.) 
Tiempo PWM medio av. [mseg.] Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo para transporte entre 0 y 
Longitud  de dispositivo a PWM medio 
av. 
Tiempo PWM máx. av. [mseg.] Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo para transporte entre 0 y 
Longitud  de dispositivo a PWM máx. 
av. 
PWM mín. av. Número Salida PWM mínima que produce el 
movimiento del pistón. (Límite 
inferior.) 
PWM medio av. Número Salida PWM entre PWM mín. av. y 
PWM máx. av. 
Aprox. (PWM mín. av. + PWM máx. 
av.) / 2 
PWM máx. av. Número Salida PWM mínima a velocidad 
máxima. (Límite superior.) 
Integral (I) de pos. Número 
[valor * 1000] 
Parte integral del regulador PI. Sólo se 
utiliza en el modo de posición. 
Proporcional (P) de pos. Número 
[valor * 1000] 
Parte proporcional del regulador PI. 
Sólo se utiliza en el modo de posición 
Límite de aceleración Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo mínimo para que la válvula se 
abra y se cierre completamente. 
Índice de regulador Número El índice 0 corresponde a PWM0, 
PWM1 y entrada analógica 0. 
El índice 1 corresponde a PWM2, 
PWM3 y entrada analógica 1.   
Nodo Opcional Ubicación del regulador. Seleccione 
entre B1 – B8 y A1 – A4. 
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Modo de almacenamiento Opcional Seleccione los parámetros a usar: 
ALL PARAMS: usar todos los 
parámetros almacenados en la 
NVRAM por AutoTuner 
REGULATOR PARAMS: usar 
solamente los parámetros de regulador 
almacenados en la NVRAM por 
AutoTuner 
LINEAR PARAMS: usar solamente 
los parámetros lineales almacenados 
en la NVRAM por AutoTuner 
ABE ONLY: usar solamente 




Este componente es un elemento de ayuda para la configuración del componente PID. Mueve automáticamente el o los 
cilindros y mide sus características cuando el componente está habilitado. Si se tiene la intención de sincronizar dos 
cilindros con componentes PID, los dos cilindros pueden adaptarse mediante el uso de este componente. Para ello se debe 
activar la casilla de verificación del parámetro Prepare for sync (preparar para sincronización). 
AutoTuner almacena los parámetros medidos en la NVRAM integrada. Luego, estos parámetros pueden cargarse y 
monitorizarse/transferirse al componente PID correspondiente. Es importante que el Nombre de registro sea idéntico al 
PID que se supone utilizará los parámetros ajustados automáticamente. 
 
Para obtener información más detallada acerca de la implementación, consulte el documento especial que describe el 
componente PID y el componente AutoTuner.  
8.1.11.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente si está 
ajustado a verdadero. Cuando la 
entrada de habilitación pasa de 0 a 1, 
se reinicia el procedimiento de ajuste 
automático. 
Esclavo Analógica Señal de entrada de sensor para el 
cilindro esclavo. Sólo es necesaria si 
se ha seleccionado la opción 
“preparar para sincronización”.  
Principal Analógica Señal de entrada de sensor para el 
cilindro que se desea ajustar 
automáticamente. 
 
8.1.11.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Terminado Digital Salida que indica que el ajuste ha 
finalizado. 
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Retraer esclavo Analógica Salida para retraer el cilindro 
esclavo. Sólo es necesaria si se ha 
seleccionado la opción “preparar para 
sincronización”. Debe conectarse a la 
salida PWM del cilindro esclavo. 
Expandir esclavo Analógica Salida para expandir el cilindro 
esclavo. Sólo es necesaria si se ha 
seleccionado la opción “preparar para 
sincronización”. Debe conectarse a la 
salida PWM del cilindro esclavo. 
Retraer principal Analógica Salida para retraer el cilindro 
principal. Debe conectarse a la salida 
PWM del cilindro que se desea 
ajustar automáticamente. 
Expandir principal Analógica Salida para expandir el cilindro 
principal. Debe conectarse a la salida 





Parámetro Unidad Descripción 
Ventana de posición Milímetros 
[mm] 
Al regular respecto la posición, el 
cilindro se detiene cuando alcanza la 
posición de referencia +/- Ventana de 
posición. 
Ventana de velocidad Porcentaje 
[%] 
Al regular la velocidad, si el Valor de 
referencia se encuentra dentro de la 
Ventana de velocidad, éste se 
interpreta como cero. 
Proporcional [P] de sinc. Número 
[valor * 1000] 
Parte proporcional en regulador de 
sinc. Sólo se utiliza en el modo de 
sincronización. 
Integral [I] de sinc. Número 
[valor * 1000] 
Parte integral en regulador de sinc. 
Sólo se utiliza en el modo de 
sincronización. 
Integrador máx. de sinc. Porcentaje 
[%] 
El porcentaje máximo del integrador 
en el modo de sincronización. Sólo 
se utiliza en el modo de 
sincronización. 
Tiempo para alcanzar entrada Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo para alcanzar el efecto 
máximo de la velocidad de 
referencia. Sólo se utiliza en el modo 
de velocidad. 
Fracción de raíz cuadrada Porcentaje 
[%] 
Fracción de la señal del regulador no 
lineal a utilizar. Debe tener un valor 
entre 60 y 90. 
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Peso de filtro Porcentaje 
[%] 
El peso en porcentaje de la señal 
previamente filtrada.  
Frecuencia natural Número 
[valor * 1000] 
 
Factor de moderación Número 
[valor * 1000] 
 
Índice de regulador Número El índice 0 corresponde a PWM0, 
PWM1 y entrada analógica 0. 
El índice 1 corresponde a PWM2, 
PWM3 y entrada analógica 1.   
Intervalo de muestra Milisegundos 
[mseg.] 
Intervalo de muestreo. 
Límite de aceleración Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo mínimo para que la válvula 
se abra y se cierre completamente. 
Longitud de dispositivo Milímetros  
[mm] 
Longitud del cilindro que se va a 
controlar. 
Tiempo límite Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo límite para una carrera de 
cilindro completa. El valor de este 
parámetro debe ser mayor que el 
tiempo que el cilindro tarda en 
realizar una carrera completa. 
Nombre de registro Texto El nombre de instancia del 
componente PID correspondiente. 
Preparar para sincronización Opcional Debe habilitarse al usar 
sincronización entre dos cilindros. 
Adapta el cilindro más rápido al más 
lento. 
 
8.1.11.4 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. 
 
Código Mensaje Descripción 
385 AUTOTUNER_STORED_IN_NVRAM   
 
El componente ha almacenado sus 
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8.2 Anybus 
8.2.1 Introducción 
Aparte de las E/S paralelas de los nodos, cada nodo puede equiparse con una tarjeta Anybus que se utiliza para buses 
externos. Esta tarjeta se instala en el nodo, en el conector del lado derecho de la tarjeta, cuando la cubierta está 
desmontada. Con la tarjeta AnyBus, la grúa puede utilizar el SCS2 como un esclavo integrado en la red PLC o, 
alternativamente, la tarjeta Anybus puede utilizarse como bus principal para un bus de E/S interno en el spreader. El 
principio de AnyBus es que la tarjeta de interfaz traduce un número de diferentes protocolos de bus a un formato 
estandarizado en la dirección y en el bus de datos del nodo. Para cambiar entre distintos buses, simplemente basta con 
cambiar el tipo de tarjeta de interfaz. Para más detalles acerca de la configuración de un bus específico, consulte el 
manual de instrucciones de la tarjeta correspondiente, así como la documentación eléctrica del proyecto específico.   
 
El tamaño del área de intercambio de datos entre el SCS2 y la tarjeta Anybus puede configurarse hasta en 64 bytes para 
entrada y 64 bytes para salida. La configuración se realiza mediante archivos HMS estándar. Para que el bus funcione 
correctamente, esta interfaz debe configurarse de la misma forma tanto para el nodo principal como para el nodo esclavo 
de SCS2. Para cada proyecto se debe enviar un documento al cliente que describa las piezas utilizadas de la interfaz. Al 
referirnos a las entradas/salidas, lo hacemos viéndolas desde el lado del SCS2; por lo tanto, una entrada para el SCS2 
corresponde a una salida enviada desde el nodo principal de la grúa. 
8.2.1.1 Asignación de E/S 
 
   SALIDA   ENTRADA 





















Segmento de salida 
En el segmento de salida se puede usar un número de bytes para información de diagnóstico en forma de códigos. El 
componente Sistema Anybus controla la función de diagnóstico. El código enviado es equivalente al código visualizado 
en la pantalla integrada, por lo que existen tres niveles de este código: INFORMACIÓN, ADVERTENCIA y ERROR. 
Aparte del código y del byte que indica el tipo de código, un contador se incrementa cada vez que se envía un código. El 
contador es un valor de 16 bits y, por lo tanto, comenzará desde 0 si el contador se desborda. El valor de este contador se 
envía cada vez que se transmite un nuevo mensaje de diagnóstico. La posición de inicio de las áreas de diagnóstico es 
configurable. 
 
8.2.1.2 Área de diagnóstico del spreader. 
Los siguientes números de byte deben agregarse a la desviación definida en el componente Sistema Anybus. 
Byte 0    => Tipo de error (información, advertencia, error) 
Byte 1   => ID de nodo (el número del nodo desde el cual se origina el mensaje)  
Byte 2-3 (PALABRA)  => Código de diagnóstico  
Byte 4-5 (PALABRA)  => Subcódigo para diagnóstico 
Byte 6-7 (PALABRA) => Valor de contador secuencial (número de mensaje) 
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8.2.1.3 Área de diagnóstico del sistema. 
Esta parte se denomina diagnóstico de aserción y básicamente sólo se utiliza para detectar discrepancias en el sistema 
SCS2. Su objetivo principal es que el personal de Investigación y Desarrollo de Bromma Conquip AB pueda identificar 
debilidades imprevistas en el sistema. Si el cliente desea implementar/descodificar esta área, podrá ayudar a Bromma 
Conquip AB a mejorar aún más sus equipos; sin embargo, el cliente encontrará que esta información es de poca o ninguna 
utilidad para él. La sección de aserción está configurada de la siguiente forma. 
Los siguientes números de byte deben agregarse a la desviación definida en el componente Sistema Anybus. 
Byte 0   => ID de nodo 
Byte 1-2  (PALABRA) => Número de fila (del código de origen) 
Byte 3-8  (3 x PALABRA) => Nombre de archivo (primeros 6 caracteres) 
Byte 9-10 (PALABRA) => Contador secuencial 
 
Los bytes restantes para salida se asignan a la interfaz con la grúa y varían en cada proyecto. Aquí, las asignaciones son 
salidas discretas desde el spreader y valores actuales (presión, etc.) desde dispositivos del spreader. Estas asignaciones 
deben registrarse en la documentación eléctrica del proyecto. 
 
Segmento de entrada 
El margen entero del área de entrada puede configurarse para cada proyecto. Aquí, las asignaciones son entradas discretas 
al spreader y valores de consigna para el spreader. Estas asignaciones deben registrarse en la documentación eléctrica del 
proyecto. 
 
8.2.2 Sistema Anybus 
El componente Sistema Anybus tiene la capacidad de controlar la descarga de nuevos programa de spreader (*.spr).  
Nota: Para poder descargar un programa de spreader a través de Anybus se necesita un software específico para PC.  
8.2.2.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Inicio de descarga Digital Si se ajusta a verdadero, el 
componente espera recibir datos de 
descarga en Anybus. 
 
8.2.2.2 Parámetros 
Parámetro Unidad Descripción 
Nodo ID de nodo La identidad del nodo en que la 
interfaz Anybus se encuentra. 
Registro activo Opcional Indica si el registro debe exportarse a 
la interfaz Anybus o no. 
Dirección de registro 0-63 La dirección de salida de Anybus en 
el área de acceso a la que el registro 
debe exportarse. 
Aserción activa Opcional Indica si el registro de aserciones 
debe exportarse a la interfaz Anybus 
o no. 
Dirección de aserción 0-63 La dirección de salida de Anybus en 
el área de acceso a la que el registro 
de aserciones debe exportarse. 
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8.2.3 Palabra de salida 
 
8.2.3.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 
Nota Texto Campo de texto libre. Use este 
campo para introducir notas acerca 
del puerto Anybus. 
Número de palabra Número Palabra en la interfaz Anybus a la 
que se debe transferir el valor de 
“ENTRADA”.  
Nodo ID de nodo La identidad del nodo en que la 
interfaz Anybus se encuentra. 
8.2.4 Byte de salida 
 
8.2.4.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 
Nota Texto Campo de texto libre. Use este 
campo para introducir notas acerca 
del puerto Anybus. 
Número de byte Número Byte en la interfaz Anybus al que se 
debe transferir el valor de 
“ENTRADA”.  
Nodo ID de nodo La identidad del nodo en que la 
interfaz Anybus se encuentra. 
 
8.2.5 Bit de salida 
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8.2.5.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 
Nota Texto Campo de texto libre. Use este 
campo para introducir notas acerca 
del puerto Anybus. 
Número de byte Número Byte de inicio en la interfaz Anybus. 
Número de bit Número El número de bit del byte elegido en 
la interfaz Anybus. 
Nodo ID de nodo La identidad del nodo en que la 
interfaz Anybus se encuentra. 
 
 
8.2.6 Palabra de entrada 
 
8.2.6.1 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Analógica El número de palabra desde la 
interfaz Anybus que se debe 




Parámetro Unidad Descripción 
Nota Texto Campo de texto libre. Use este 
campo para introducir notas acerca 
del puerto Anybus. 
Número de palabra Analógica La palabra dentro de la interfaz 
Anybus desde la cual. 
Nodo ID de nodo La identidad del nodo en que la 
interfaz Anybus se encuentra. 
 
 
8.2.7 Byte de entrada 
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8.2.7.1 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Analógica El número de byte desde la interfaz 
Anybus que se debe transferir al 




Parámetro Unidad Descripción 
Nota Texto Campo de texto libre. Use este 
campo para introducir notas acerca 
del puerto Anybus. 
Número de byte Número Byte de inicio en la interfaz Anybus. 
Nodo ID de nodo La identidad del nodo en que la 
interfaz Anybus se encuentra. 
 
 
8.2.8 Bit de entrada 
 
8.2.8.1 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 
Nota Texto Campo de texto libre. Use este 
campo para introducir notas acerca 
del puerto Anybus. 
Número de byte Número Byte de inicio en la interfaz Anybus. 
Número de bit Número Número de bit en la interfaz Anybus. 
Nodo ID de nodo La identidad del nodo en que la 
interfaz Anybus se encuentra. 
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8.3 CANopen 
8.3.1 Introducción 
CANopen es un protocolo de bus de campo que se basa en CAN y que ofrece una solución de comunicación industrial 
abierta flexible y poderosa.  
Aparte de la E/S paralela de los nodos, el nodo principal de SCS2 puede controlar hasta 15 esclavos CANopen. El nodo 
principal de SCS2 actúa como un nodo principal CANopen, entre cuyas funciones se incluyen la administración de la red, 
servicios SDO y control PDO. 
El nodo principal de SCS2 procesa los datos de los esclavos CANopen, es decir, lee las entradas y controla las salidas. 
 
Toda la configuración de la funcionalidad CANopen se realiza en la vista de configuración de E/S CANopen descrita en 
la sección 5.2.4. Tenga presente que los componentes que se describen en la sección siguiente no están visibles en el 
cuadro de componentes. 
  
Los siguientes componentes se utilizan para crear E/S CANopen  y objetos SDO. 
 
8.3.2 Bit de lectura de PDO 
8.3.2.1 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 
ID de nodo esclavo Número ID de nodo de esclavo CANopen 
Número de PDO Número Número de PDO 
Número de byte Número Byte de PDO 
Número de bit Número Bit del byte 
 
8.3.3 Lectura de PDO 
8.3.3.1 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 
ID de nodo esclavo Número ID de nodo de esclavo CANopen 
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Número de PDO Número Número de PDO 
Byte de inicio de PDO Número Byte de inicio de PDO 
Número de bit de inicio Número Bit de inicio del byte 
Longitud de datos Número Longitud de datos 
 
8.3.4 Bit de escritura de PDO 
8.3.4.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 
ID de nodo esclavo Número ID de nodo de esclavo CANopen 
Número de PDO Número Número de PDO 
Byte de PDO Número Byte de PDO 
Número de bit Número Bit del byte 
8.3.5 Escritura de PDO 
8.3.5.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 
ID de nodo esclavo Número ID de nodo de esclavo CANopen 
Número de PDO Número Número de PDO 
Byte de inicio de PDO Número Byte de inicio de PDO 
Número de bit de inicio Número Bit de inicio del byte 
Longitud de datos Número Longitud de datos 
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8.3.6 Escritura de SDO 
8.3.6.1 Parámetros 
 
Parámetro Unidad Descripción 
ID de nodo esclavo Número ID de nodo de esclavo CANopen 
Índice de OD Número Índice de OD (dec.) 
Subíndice de OD Número Subíndice de OD 
Valor Número Valor escrito en OD 
Tamaño de datos Opcional Sin firmar 8: El tamaño de los 
datos(valor) es 1 byte 
Sin firmar 16:  El tamaño de los 
datos(valor) es 2 bytes 
Sin firmar 32: El tamaño de los 
datos(valor) es 4 bytes 
Número de secuencia Número Especifica el orden en que se envían 
todos los objetos SDO 
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8.4 Protecciones 
8.4.1 Parada de spreader  
El componente Parada de spreader detiene todas las funciones en los componentes y controladores específicos del 
spreader, y los hace volver al estado de inicialización cuando se libera la “parada de spreader”. También genera un 
mensaje que se envía al registro. 
8.4.1.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA Digital Comando para detener el spreader. 
verdadero = el spreader se detiene 





Parámetro Unidad Descripción 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
 
8.4.1.3 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. El registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros 
mediante la casilla de verificación Enable logging (habilitar registro). 
 
Código Mensaje Descripción 
97 SPREADER_STOP  La función “parada de spreader” se ha 
activado/desactivado. 
0 = desactivada, 1 = activada 
 
 
8.4.2 Sistema de detección TTDS Twin Twenty 
El componente TTDS implementa la funcionalidad del sistema de detección Twin Twenty, que se utiliza para evitar 
elevar dos contenedores de veinte pies en una posición de elevación de contenedor individual de cuarenta pies. Esta 
función sólo debe activarse para evitar la elevación incorrecta de contenedores y no para controlar de manera activa 
ningún otro dispositivo. La lógica se basa en el sistema de siete sensores de Bromma y la salida puede utilizarse para 
interbloquear los twistlocks, pero también debe enviarse a la grúa siempre que sea posible. Puesto que la lógica tiene un 
diseño a prueba de fallos, cualquier fallo o error de lectura en los sensores activará la salida, por lo que se ha incorporado 
una función de anulación. Para más detalles acerca de la funcionalidad del sistema TTDS, consulte el manual 
correspondiente. El componente TTDS genera mensajes de registro cada vez que se utiliza una anulación. 
8.4.2.1 Puertos de entrada 
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Entrada Tipo Descripción 
Anular Digital Anula el resultado de TTDS. 
verdadero = la salida (Doble) 
siempre es falsa 




Digital Entrada desde los sensores TTDS. 
8.4.2.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Digital verdadero = dos contenedores 
detectados 
falso = uno o ninguno detectado  
8.4.2.3 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. El registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros 
mediante la casilla de verificación Enable logging (habilitar registro). 
 
Código Mensaje Descripción 
290 TTDS_OVERRIDE_ACTIVATED Se recibió una solicitud de anulación. 
291 TTDS_OVERRIDE_DEACTIVATED La solicitud de anulación terminó. 
 
8.4.3 Protección analógica 
La protección analógica se utiliza para monitorizar un valor analógico específico. Se puede definir una ventana alrededor 
de los valores mín./máx. Este componente genera un mensaje de registro clasificado como advertencia, el cual es definido 
por el usuario. Hay 10 (0-9) etiquetas de mensaje únicas entre las cuales se puede elegir; estas etiquetas generan los 
mensajes 146 – 155 dentro del sistema de registro. Aparte de enviar una mensaje al registro, una salida puede activar 
cualquier otro suceso si el valor de entrada excede los márgenes especificados en los parámetros del componente. 
8.4.3.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA Analógica Valor analógico desde otro 
componente o puerto de entrada 
analógica. 
8.4.3.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Digital Señal que indica que la entrada 
analógica ha excedido el límite 
inferior o superior durante un tiempo 
mayor al especificado en Retardo. 
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8.4.3.3 Parámetros 
 
Parámetro Unidad Descripción 
Nota Texto Cadena descriptiva que indica la 
función del componente. (Sólo se 




Tiempo que debe transcurrir para que 
se muestre un mensaje de advertencia 
si la entrada analógica excede los 
límites establecidos. 
Límite inferior Número Límite inferior del margen de entrada 
permisible. 
Límite superior Número Límite superior del margen de 
entrada permisible. 
Código de advertencia Opcional Código de advertencia que identifica 
al componente. (Se puede usar el 
mismo código para distintos 
componentes.) 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
 
8.4.3.4 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. El registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros 
mediante la casilla de verificación Enable logging (habilitar registro). 
 







El usuario elige qué mensaje usar. Los mensajes generados 
en el registro se identifican como 146-155 cuando son 
leídos desde el registro. 
 
 
8.4.4 Protección digital 
La protección digital activa un mensaje definido por el usuario que se almacena en el registro.  
8.4.4.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA Digital Valor digital desde otro componente 
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8.4.4.2 Parámetros 
 
Parámetro Unidad Descripción 
Nota Texto Cadena descriptiva que indica la 
función del componente. (Sólo se 
registra en ABE como una nota de 
memoria.) 
Entrada NO/NC Opcional Comportamiento de la entrada: 




El tiempo que debe transcurrir para 
que aparezca un mensaje de 
advertencia si el valor digital es 
verdadero o falso (dependiendo del 
ajuste de entrada NO/NC). 
Código de advertencia Opcional Código de advertencia que identifica 
al componente. (Se puede usar el 
mismo código para distintos 
componentes.) 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
 
8.4.4.3 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. El registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros 
mediante la casilla de verificación Enable logging (habilitar registro). 
 







El usuario elige qué mensaje usar. Los mensajes generados 
en el registro se identifican como 146-155 cuando son leídos 




Esta sección contiene el conjunto de instrucciones booleanas simples. 
8.5.1 AND 
Este bloque de función realiza la función del AND lógico, con el número de entradas especificado en los ajustes de los 
parámetros. 
Función básica 
ENT. 0 ENT. n SAL. 
0 0 0 
0 1  0 
1  0 0 
1  1  1  
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8.5.1.1 Puertos de entrada 
 




Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. 
 
8.5.1.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 









ENT. 0 ENT. n SAL. 
0 0 1  
0 1  1  
1  0 1  
1  1  0 
 
8.5.2.1 Puertos de entrada 
 




Digital Valores digitales desde otro 
componente o puerto de entrada 
digital. 
 
8.5.2.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Digital Resultado de la salida digital de la 
operación NAND. 
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8.5.2.3 Parámetros 
 
Parámetro Unidad Descripción 









ENT. 0 ENT. n SAL. 
0 0 1  
0 1  0 
1  0 0 
1  1  0 
 
8.5.3.1 Puertos de entrada 
 




Digital Valores digitales desde otro 
componente o puerto de entrada 
digital. 
 
8.5.3.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 








ENT. 0 ENT. n SAL. 
0 0 0 
0 1  1  
1  0 1  
1  1  1  
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8.5.4.1 Puertos de entrada 
 




Digital Valores digitales desde otro 
componente o puerto de entrada 
digital. 
 
8.5.4.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 





Parámetro Unidad Descripción 








ENT.  SAL. 
0 1  
1  0 
 
8.5.5.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. 
 
8.5.5.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
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8.5.6 XOR 
Este bloque de función realiza la función del XOR (OR exclusivo) lógico, con el número de entradas especificado en los 
ajustes de los parámetros. 
 
Función básica 
ENT. 0 ENT. n SAL. 
0 0 0 
0 1  1  
1  0 1  
1  1  0 
 
8.5.6.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA 0 Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. 
ENTRADA 1 Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. 
 
8.5.6.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 




8.5.7 Elemento enganchador SR 
Este bloque de función realiza la función del elemento enganchador SR lógico, con el número de entradas especificado en 
los ajustes de los parámetros. La salida pasa a nivel alto cuando hay una señal de nivel alto en la entrada Establecer, y 
pasa a nivel bajo cuando hay una señal de nivel alto en la entrada Restablecer. Si ambas entradas se activan 
simultáneamente, este elemento enganchador se restablece (la salida pasa a nivel bajo). 
8.5.7.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Establecer Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. 
Restablecer Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. 
 
8.5.7.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Digital Resultado de la salida digital del 
elemento enganchador SR. 
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8.5.8 Elemento enganchador RS 
Este bloque de función realiza la función del elemento enganchador RS lógico, con el número de entradas especificado en 
los ajustes de los parámetros. La salida pasa a nivel alto cuando hay una señal de nivel alto en la entrada Establecer, y 
pasa a nivel bajo cuando hay una señal de nivel alto en la entrada Restablecer. Si ambas entradas se activan 
simultáneamente, este elemento enganchador se establece (la salida pasa a nivel alto). 
8.5.8.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Establecer Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. 
Restablecer Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. 
 
8.5.8.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Resultado Digital Resultado de la salida digital del 
elemento enganchador RS. 
 
8.5.9 Compuerta lógica 
El componente compuerta lógica puede utilizarse cuando se desea realizar operaciones lógicas (por bits) en dos valores 
analógicos. 
Cada entrada analógica se representa como un valor de 32 bits. 
8.5.9.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente. Si se ajusta a 
falso, el componente ajustará 
Resultado a cero. El valor por 
defecto si no está conectado es 
verdadero (es decir, habilitado en 
todo momento). 
ENTRADA 1 Analógica Valor de entrada 1. 
ENTRADA 2 Analógica Valor de entrada 2. 
 
8.5.9.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 




Parámetro Unidad Descripción 
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Modo de funcionamiento Opcional Determina el tipo de operación lógica 
que se lleva a cabo en ENTRADA 1 
y ENTRADA 2. Las operaciones 
disponibles son AND, OR y XOR. 
 
8.6 Digital 
8.6.1 OD Timer – Temporizador de retardo de activación 
El temporizador de retardo de activación se utiliza para retardar una señal de entrada a salida. 
8.6.1.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. Inicia el 
temporizador en el lado positivo. 
 
8.6.1.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Digital Salida digital que pasa a nivel alto si 
la entrada es de nivel alto y el tiempo 




Parámetro Unidad Descripción 
Retardo  Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo de retardo de la señal de 
entrada antes de que la salida pase a 
nivel alto. 
8.6.2 UpDn Counter – Contador de incremento/decremento 
El contador de incremento/decremento aumenta cada vez que la entrada UP cambia de nivel bajo a alto, y disminuye cada 
vez que una entrada DOWN cambia de nivel bajo a alto. La entrada RESET pone el valor del contador en cero. 
El margen del contador es de 0 a 231-1  (=2147483647). 
8.6.2.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Incremento Digital Incrementa el valor del contador. 
Decremento Digital Reduce el valor del contador. 
Restablecer Digital Pone el valor del contador en cero. 
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8.6.2.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Digital SALIDA = 1 (nivel alto) cuando el 
valor del contador es igual o mayor 
que el valor especificado en la lista 
de parámetros. 




Parámetro Unidad Descripción 
Activar recuento Digital El valor del contador cuando la salida 
digital pasa a nivel alto. La salida 
está activa cuando el valor del 
contador es igual o mayor que este 
valor.  
 
8.6.3 OSC - Oscilador 
El oscilador solamente activa y desactiva la salida según el ciclo de trabajo especificado en los parámetros. 
8.6.3.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 




8.6.3.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 




Parámetro Unidad Descripción 
Tiempo de ciclo Milisegundos 
[mseg.] 
Tiempo de ciclo para la salida Reloj. 
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8.6.4 Dividir 
El componente Dividir se utiliza para generar dos o más señales disponibles para conexión desde una línea de señal. Por 
ejemplo, este componente puede en muchos casos reemplazar el uso de variables intermedias, ya que los valores de señal 
de la entrada y las salidas siempre son iguales. 
8.6.4.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA Digital Valor digital desde otro componente 
o puerto de entrada digital. 
 
8.6.4.2 Puertos de salida 
 




Digital Las salidas tienen el mismo estado 




Parámetro Unidad Descripción 
Número de salidas Número Número de salidas en el componente. 
8.6.5 Impulso 
El componente Impulso se utiliza para generar un impulso. La duración del impulso se establece mediante un parámetro. 
El impulso puede activarse en el lado positivo o en el negativo. El impulso se reinicia si se detecta un nuevo lado activo 
durante el impulso. 
También hay una salida que indica el tiempo que falta para que el impulso se extinga. 
8.6.5.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto). 
Entrada Digital Activación para el impulso inicial. 
 
8.6.5.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Tiempo restante Analógica Tiempo que falta (mseg.) para que el 
impulso se extinga. 
Salida Digital Salida de impulso. 
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8.6.5.3 Parámetros 
 
Parámetro Unidad Descripción 
Lado activo Opcional Determina el lado activo de 
activación, POS. o NEG. 
Longitud de impulso Milisegundos 
[mseg.] 
Duración del impulso. 
 
 
8.7 Otros  
8.7.1 Constante  
El componente Constante se utiliza para almacenar un valor booleano o analógico como una variable constante a utilizar 
dentro de la lógica. Tenga presente que cualquier valor distinto de cero se considera como un uno lógico cuando se utiliza 
el componente para fines digitales. 
 
 
8.7.1.1 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Digital  Digital Valor constante > 0 : Salida digital  
= verdadero 
Valor constante = 0 : Salida digital  
= falso  




Parámetro Unidad Descripción 
Valor  Número Valor a introducir en los puertos de 
salida. 
 
8.7.2 Extremo cerrado  
El componente Extremo cerrado se utiliza cuando es necesario crear un sistema en que una o más de las salidas 
obligatorias no pueden utilizarse por algún motivo. Al conectar la salida obligatoria desde otro componente al 
componente  Extremo cerrado, dicha señal se termina. Esto puede ser útil cuando los componentes del controlador sólo 
van a utilizarse para fines de registro y no se desea que la lógica controle las salidas. 
8.7.2.1 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
ENTRADA digital Digital Termina una conexión digital. 
ENTRADA analógica Analógica Termina una conexión analógica.  
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8.7.3 Propiedades del spreader 
8.7.3.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Cajas dobles abajo Digital Puerto de entrada que indica que las 
cajas dobles están abajo. 
Aterrizado Digital Puerto de entrada que indica que el 
spreader ha “aterrizado”. 
Bloqueado Digital Puerto de entrada que indica que 
todos los twistlocks están 
bloqueados. 
Desbloqueado Digital Puerto de entrada que indica que 
todos los twistlocks están 
desbloqueados. 
Bomba 1 activa Digital Se utiliza para activar el reloj para el 
tiempo de funcionamiento 1. Cuando 
esta entrada está activa, hay recuento 
en el reloj para el tiempo de 
funcionamiento 1. 
Bomba 2 activa Digital Se utiliza para activar el reloj para el 
tiempo de funcionamiento 2. Cuando 
esta entrada está activa, hay recuento 
en el reloj para el tiempo de 
funcionamiento 2. 
Bomba 3 activa Digital Se utiliza para activar el reloj para el 
tiempo de funcionamiento 3. Cuando 
esta entrada está activa, hay recuento 
en el reloj para el tiempo de 
funcionamiento 3. 
 
8.7.3.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Número de operaciones de bloqueo en 
twistlocks dobles 
Analógica Número de operaciones de bloqueo 
realizadas en los twistlocks dobles. 
Se guarda en la EEPROM externa. 
Número de operaciones de bloqueo en 
twistlocks individuales 
Analógica Número de operaciones de bloqueo 
realizadas en los twistlocks 
individuales. Se guarda en la 
EEPROM externa. 
Número de contenedores Analógica Número de contenedores 
manipulados. Cuando la unidad 
doble está abajo, este número 
incrementa en dos unidades. Se 
guarda en la EEPROM externa. 
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Número de serie del spreader Analógica Número único del spreader. Definido 
por el usuario. Se lee desde la 
EEPROM externa. 
Número de dibujo Analógica Número único del spreader. Definido 
por el usuario. Se lee desde el 
parámetro Número de dibujo. 
Impulso de reloj de contador Digital Impulso de reloj que cambia de falso 
a verdadero cuando se manipula un 
contenedor. Cuando una nueva 
secuencia finaliza, la salida vuelve a 
la condición falso.  
Tiempo de funcionamiento 1, palabra 
HI 
Analógica Tiempo de funcionamiento 
acumulado desde la entrega. El 
tiempo sólo se mide cuando la bomba 
1 está activa. El tiempo se divide en 
dos palabras (2 x 16 bits), donde esta 
salida corresponde a la palabra 
“alta”. Se guarda en la EEPROM 
externa. 
Tiempo de funcionamiento 1, palabra 
LO  
Analógica Tiempo de funcionamiento 
acumulado desde la entrega. El 
tiempo sólo se mide cuando la bomba 
1 está activa. El tiempo se divide en 
dos palabras (2 x 16 bits), donde esta 
salida corresponde a la palabra 
“baja”. Se guarda en la EEPROM 
externa. 
Tiempo de funcionamiento 2, palabra 
HI  
Analógica Tiempo de funcionamiento 
acumulado desde la entrega. El 
tiempo sólo se mide cuando la bomba 
2 está activa. El tiempo se divide en 
dos palabras (2 x 16 bits), donde esta 
salida corresponde a la palabra 
“alta”. Se guarda en la EEPROM 
externa. 
Tiempo de funcionamiento 2, palabra 
LO  
Analógica Tiempo de funcionamiento 
acumulado desde la entrega. El 
tiempo sólo se mide cuando la bomba 
2 está activa. El tiempo se divide en 
dos palabras (2 x 16 bits), donde esta 
salida corresponde a la palabra 
“baja”. Se guarda en la EEPROM 
externa. 
Tiempo de funcionamiento 3, palabra 
HI  
Analógica Tiempo de funcionamiento 
acumulado desde la entrega. El 
tiempo sólo se mide cuando la bomba 
3 está activa. El tiempo se divide en 
dos palabras (2 x 16 bits), donde esta 
salida corresponde a la palabra 
“alta”. Se guarda en la EEPROM 
externa. 
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Tiempo de funcionamiento 3, palabra 
LO  
Analógica Tiempo de funcionamiento 
acumulado desde la entrega. El 
tiempo sólo se mide cuando la bomba 
3 está activa. El tiempo se divide en 
dos palabras (2 x 16 bits), donde esta 
salida corresponde a la palabra 





Parámetro Unidad Descripción 
Habilitar registro Opcional Si se ajusta a verdadero (casilla de 
verificación activada), el registro de 
mensajes se llevará a cabo; en caso 
contrario, los mensajes no serán 
registrados. 
Número de dibujo Número Número definido por el usuario. Este 
número se utiliza para presentar el 





8.7.3.4 Registro de mensajes 
Este componente genera los siguientes mensajes. Los mensajes generados por el componente se almacenan en el registro 
de fallos y sucesos en el SCS2. El registro de mensajes puede activarse/desactivarse en la vista de ajuste de parámetros 
mediante la casilla de verificación Enable logging (habilitar registro). 
 
Código Mensaje Descripción 
318 SPREADER_PROPERTIES_READ_E
EPROM 
Las últimas propiedades almacenadas se 
leen desde la EEPROM. 
319 SPREADER_PROPERTIES_READ_D
S 
El sistema ha leído las propiedades desde 
la NVRAM. 
320 SPREADER_PROPERTIES_DIFF Las propiedades del spreader leídas desde 
la EEPROM y la NVRAM difieren.  
321 SPREADER_PROPERTIES_SET_EEP
ROM_OK 
El sistema escribió correctamente las 
propiedades en la EEPROM. 
322 SPREADER_PROPERTIES_SET_EEP
ROM_FAIL 
Error del sistema al escribir las 
propiedades en la EEPROM. 
323 SPREADER_PROPERTIES_NEW_N
ODE_TO_EEPROM 
El sistema detectó que se conectó un 




El componente Memoria se utiliza cuando se desea escribir o leer un valor analógico en/desde la NVRAM. 
8.7.4.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
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Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará la 
SALIDA analógica a cero. Cuando 
no está conectado, el valor por 
defecto es verdadero (es decir, sin 
efecto). 
Escribir Digital Si se ajusta a verdadero, el 
componente lee desde la ENTRADA 
analógica y escribe en la NVRAM.   
Leer Digital Si se ajusta a verdadero, el 
componente lee desde la NVRAM y 
escribe en la SALIDA analógica. 
ENTRADA analógica Analógica Valor analógico a guardar. 
 
8.7.4.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA analógica Analógica Valor almacenado en la NVRAM. 
 
 
8.7.5 Memoria intermedia digital 
El componente Memoria intermedia digital almacena temporalmente valores digitales para un número determinado de 
ciclos de ejecución. 
8.7.5.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente. Si se ajusta a 
falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto). 
ENTRADA digital  Digital Valor digital a almacenar en la 
memoria intermedia. 
8.7.5.2 Puertos de salida 
 




Digital Valores almacenados en la memoria 
intermedia. El valor de entrada se 
muestra en SALIDA OUT 0 en el 
ciclo siguiente. El mismo valor se 
muestra en SALIDA 1 en el ciclo 
subsiguiente, y así sucesivamente. 
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8.7.5.3 Parámetros 
 
Parámetro Unidad Descripción 
Número de muestras a retener Número Número de ciclos a recordar. 
 
8.7.6 Memoria intermedia analógica 
El componente Memoria intermedia analógica almacena temporalmente valores analógicos para un número determinado 
de ciclos de ejecución. 
8.7.6.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente. Si se ajusta a 
falso, el componente ajustará todas 
las salidas a cero. Cuando no está 
conectado, el valor por defecto es 
verdadero (es decir, sin efecto). 
ENTRADA analógica Analógica Valor analógico a almacenar en la 
memoria intermedia. 
8.7.6.2 Puertos de salida 
 




Analógica Valores almacenados en la memoria 
intermedia. El valor de entrada se 
muestra en SALIDA OUT 0 en el 
ciclo siguiente. El mismo valor se 
muestra en SALIDA 1 en el ciclo 
subsiguiente, y así sucesivamente. 
8.7.6.3 Parámetros 
 
Parámetro Unidad Descripción 




Los componentes analógicos se utilizan para trabajar con valores analógicos. 
8.8.1 Puerto RS485 
Este componente se utiliza para acceder a la interfaz RS485. Dependiendo del protocolo que se elija en la vista de 
parámetros, el componente puede utilizarse para distintos fines. 
8.8.1.1 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
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Parámetro Unidad Descripción 
Protocolo Opcional Tipo de protocolo utilizado (es decir, 
protocolo específico del proveedor). 
Sólo SLIN está implementado; SSI 
está implementado.??? 
Nodo Opcional El nodo al que el sensor RS485 está 
conectado.  
Tipo de código Opcional Válido sólo si se ha seleccionado el 
protocolo SSI. 
Resolución de entrada Número Válido sólo si se ha seleccionado el 
protocolo SSI. Especifica la 
resolución del componente. 
 
8.8.2 ENTRADA 0 > ENTRADA 1 
8.8.2.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA 0 Analógica Entrada  
ENTRADA 1 Analógica Entrada  
8.8.2.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Digital ENTRADA 0 > ENTRADA 1 => 
SALIDA = 1 
ENTRADA 0 < ENTRADA 1 => 
SALIDA = 0 
 
8.8.3 ENTRADA 0 * ENTRADA 1 
8.8.3.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA 0 Analógica Entrada  
ENTRADA 1 Analógica Entrada  
 
8.8.3.2 Puertos de salida 
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Salida Tipo Descripción 
SALIDA Analógica SALIDA = ENTRADA 0 * 
ENTRADA 1 
 
8.8.4 ENTRADA 0/ENTRADA 1 
Nota. Evite siempre dividir por cero. 
8.8.4.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA 0 Analógica Entrada de nominador 
ENTRADA 1 Analógica Entrada de denominador 
 
8.8.4.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 







8.8.5 ENTRADA 0 – ENTRADA 1 
8.8.5.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA 0 Analógica Entrada  
ENTRADA 1 Analógica Entrada  
 
8.8.5.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 




8.8.6 ENTRADA 0 + ENTRADA 1  
 
8.8.6.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
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Analógica Entradas que se deben sumar. 
 
8.8.6.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Analógica SALIDA = ENTRADA 0 + 




Parámetro Unidad Descripción 





Los componentes Escala escalan un valor analógico de acuerdo con la fórmula, 
 SALIDA = ((scaledMax – scaledMin)/(INMax-INMin))*(IN - INMin) + scaledMin, 
 que realiza un escalamiento lineal con una desviación, de acuerdo con SALIDA = k*IN + m. 
8.8.7.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
ENTRADA Analógica Valor analógico desde otro 
componente o puerto de entrada 
analógica. 
 
8.8.7.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Analógica Valor analógico escalado con 





Parámetro Unidad Descripción 
Valor máx. después del escalamiento Número Mayor valor escalado. 
Valor mín. después del escalamiento Número Menor valor escalado. 
Valor máximo de entrada Número El valor máximo de entrada. 
Valor mínimo de entrada Número El valor mínimo de entrada. 
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8.8.8 Enganchador analógico  
El Enganchador analógico es un componente que almacena un valor internamente cuando es activado mediante una 
entrada digital. El valor almacenado en una variable interna puede leerse en la salida del componente. Mientras la entrada 
de activación digital está activa, el valor de entrada se transfiere directamente al valor de salida y, tan pronto como la 
entrada digital pasa a nivel bajo, el valor de salida se mantiene constante en el valor actual hasta que se ejecuta un nuevo 
comando digital.  
 
8.8.8.1 Puertos de entrada 
 
Entrada Tipo Descripción 
Habilitar Digital Habilita el componente.  Si se ajusta 
a falso, el componente ajustará todas 
las salidas a la condición falso. 
Cuando no está conectado, el valor 
por defecto es verdadero (es decir, 
sin efecto). 
ENTRADA  Digital Entrada que activa el componente 
para leer el valor Valor de 
ENTRADA. 
Valor de ENTRADA Analógica Valor de entrada que se lee y 
almacena en el componente. 
 
8.8.8.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA Analógica El valor almacenado del componente. 
8.8.9 Filtro 
El componente Filtro se utiliza para filtrar el ruido de las señales analógicas. 
  
8.8.9.1 Puertos de entrada 
 
Entrada  Tipo Descripción 
ENTRADA analógica Analógica Señal no filtrada. 
 
8.8.9.2 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
SALIDA analógica Analógica Señal filtrada. 
8.8.9.3 Parámetros 
 
Parámetro Unidad Descripción 
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Tipo de filtro Opcional Determina el tipo de filtro. Sólo 
MOVING AVR está implementado. 
Peso de filtro Número [%] Determina el porcentaje de la señal 
filtrada anterior que debe utilizarse. 
8.8.10 AuxAnalogue 
Este componente implementa dos o más entradas analógicas. 
 
8.8.10.1 Puertos de salida 
 
Salida Tipo Descripción 
Puerto 5 Analógica Valor analógico  




Parámetro Unidad Descripción 
Nodo Opcional Especifica el nodo. 
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9 Tutorial 
Este tutorial le guiará en el proceso de diseñar un programa de spreader mediante el uso de ABE. 
Temas que se abordan en este manual. 
Creación de un nuevo proyecto 
Vista del sistema 
Configuración de contactos 
Vista de componentes 
Vista de carga 
 
Paso 1: Creación de un nuevo proyecto 
Si aún no lo ha hecho, inicie ABE desde el menú Inicio. Si acaba de iniciar ABE, el sistema ya habrá creado un proyecto 




Figura 9:1 Crear proyecto 
 
Paso 2: Vista del sistema 
Active el nodo B2 marcando la casilla de verificación Active (activo) correspondiente. El nodo B1 siempre está presente 
en el sistema. 
 
 
Figura 9:2 Activación de nodos 
 
 
Rellene los campos Value (valor) de la lista de parámetros. Tenga presente que algunos campos no pueden ser editados. 
 
Figura 9:3 Configuración de parámetros de sistema 
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Paso 3: Configuración de contactos 
En esta vista, todos los nodos presentes están visibles como fichas. Asegúrese de que la ficha B1 esté activada en la vista. 
Asigne a Port id# (ID de puerto) 1 y 2 los siguientes nombres. El campo Comment (comentarios) es opcional. 
 
Figura 9:4 Configuración de identificadores de elementos en el nodo B1 
 
Asegúrese de que la ficha B2 esté activada en la vista y lleve a cabo el mismo procedimiento para Port id# (ID de puerto) 
1 a 4. 
Nota: El color rojo de los campos indica que los puertos aún no han sido conectados. 
 
Figura 9:5 Configuración de identificadores de elementos en el nodo B2 
 
Paso 4: Vista de componentes 
Seleccione el componente FAC en el cuadro Available components (componentes disponibles).  
  
Figura 9:6 Selección de componente 
 
Si el cuadro Available components no está visible: actívelo haciendo clic en el botón Components que se muestra en la 
siguiente figura. 
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Figura 9:7 Para visualizar los componentes disponibles 
 
 
Coloque el componente en la página 1 (Page 1) de la vista. 
 
 
Figura 9:8 Vista predeterminada de un componente FAC 
 
Nota: Las conexiones de color rojo indican que aún no han sido conectadas. Las conexiones de color blanco pueden 
conectarse de manera opcional. 
 
 
Haga doble clic en el componente para abrir las propiedades (Properties) del componente FAC. Cambie la propiedad 
Number of Flippers (número de brazos extensibles) a 2. 
 
 
Figura 9:9 Cambio de las propiedades del componente FAC 
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El nuevo aspecto del componente será el siguiente: 
 




Si sitúa el puntero sobre un componente o una de sus conexiones, aparecerá un texto con información sobre la 
herramienta. Este texto le informa acerca de las propiedades del componente o su conexión.  
 
Figura 9:11 Aspecto del texto de información sobre el componente 
 
 
Haga clic con el botón derecho del mouse en una conexión del componente. Aparecerá un menú emergente. Mueva el 
cursor como se muestra en la siguiente figura y haga clic con el botón izquierdo del mouse en Flipper_Down. 
 
Figura 9:12 Establecimiento de conexiones en el componente 
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Ahora el componente deberá tener el siguiente aspecto: 
 
Figura 9:13 Aspecto de una conexión 
 
Continúe con las conexiones restantes hasta conectarlas todas. 
Si desea desconectar una conexión, haga clic en ella con el botón derecho del mouse y seleccione la opción  
disconnect (desconectar) cuando aparezca. 
 
Una vez que el sistema esté completo, no deberá haber ninguna conexión de color rojo en la vista Component view 
(componentes) ni identificadores de elementos (Item identifiers) en la vista Pin configuration (configuración de 
contactos). 
Una vez que haya realizado todas las conexiones, la vista de componentes deberá aparecer como la que se muestra en la 
Figura 12. 
 
Figura 9:14 Aspecto de una conexión 
 
 
Ahora está listo para generar un archivo de programa de spreader descargable. Seleccione Compile (compilar) en el menú 
File (archivo). 
Si aparece el siguiente cuadro de mensaje, significará que el sistema no está configurado correctamente. Vea si hay 
conexiones o identificadores de elementos de color rojo. Si tiene el puerto configurado para utilizarlo, pero no lo está 
usando, deberá borrarlo. 
 
Guarde el archivo de salida (al compilar el programa de spreader) con el nombre “tutorial.spr”. 
 
Figura 9:15 El programa de spreader contiene errores 
 
 
Una vez que haya generado el archivo de programa descargable, podrá encontrarlo en la ubicación donde lo guardó. No 
debe editar este archivo. 
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Paso 5: Vista de carga 
 
Descarga de programas de spreader 
1. Seleccione COM1 o COM2 dependiendo del puerto serie que esté conectado al SCS2. 
 
La siguiente figura muestra el puerto COM1 seleccionado. 
 
Figura 9:16 Selección de conexión 
 
2. Haga clic en el botón Download (descargar).  
3. Señale el programa de spreader que desea descargar. (Los programas de spreader tienen la extensión *.spr). 
4. Observe las barras de estado. Si el nodo conectado es el nodo principal, no se visualizará ninguna distribución entre 
los nodos. Si el nodo principal no es el punto de conexión, el programa de spreader primero será descargado al nodo 
local (nodo conectado) y luego será distribuido al nodo principal. 
 
 
Carga de programas de spreader 
 
1. Seleccione COM1 o COM2 dependiendo del puerto serie que esté conectado al SCS2. 
 
La siguiente figura muestra el puerto COM1 seleccionado. 
 
Figura 9:17 Selección de conexión 
 
2. Haga clic en el botón Upload (cargar). 
Los siguientes dos cuadros de diálogo aparecerán en secuencia. 
Si está trabajando en algo que desea guardar, responda Yes (sí) en el primer cuadro de diálogo; en caso contrario, 
responda No.  
 
Figura 9:18 Guardar programa de spreader actual 
 
Responda Yes (sí) en el segundo cuadro de diálogo para abrir el programa de spreader cargado en el editor. (Si hace clic 
en No, tendrá que abrir manualmente el programa de spreader cargado.) 
 
Figura 9:19 Abrir programa de spreader en ABE 
 
3. Observe la barra de estado ABE --> Connected node. 
Cuando se alcance el 100%, el programa de spreader cargado aparecerá en el editor. 
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Paso 6: Monitorización en línea 
 
La monitorización en línea se realiza en la vista Component view (componentes).  
 
1. Asegúrese de que tiene el mismo programa de spreader en ABE y SCS2. Si no está seguro, puede descargar el 
programa de spreader actual o cargar el programa de spreader desde el SCS2 (vea el Paso 5). 
 
2. Seleccione COM1 o COM2 dependiendo del puerto serie que esté conectado al SCS2. 
 
La siguiente figura muestra el puerto COM1 seleccionado. 
 
Figura 9:20 Selección de conexión 
 
3. Asegúrese de que la opción Auto no esté seleccionada. 
 
Figura 9:21 Desactivación de la opción Auto 
 
Si la opción Auto está seleccionada, se realizará una actualización automática a los intervalos especificados en Update 
interval (intervalo de actualización). 
 
4. Inicie la monitorización en línea 
 
Figura 9:22 Iniciar monitorización en línea  
 
La monitorización en línea comienza indicándole a SCS2 que agregue todos los componentes visibles y sus conexiones. 
Esto puede tardar más o menos tiempo dependiendo del número de componentes y conexiones presentes en la o las 
páginas visibles. Mientras se agregan los componentes, encima de los botones aparece una barra de progreso para indicar 
el estado actual. 
 
Una vez que la monitorización en línea comienza, la ventana de diseño se bloquea y no puede editarse. Si desea 
monitorizar otra parte del diseño (no visible en este momento), deberá detener la monitorización en línea y luego tendrá 
que desplazarse a la parte deseada e iniciar la monitorización nuevamente. 
 
5. Para actualizar los valores en línea, haga clic en el botón Update (actualizar).  
 
Figura 9:23 Valores en línea actualizados  
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6. Para detener la monitorización en línea, haga clic en él botón que se muestra en la siguiente figura.  
 
Figura 9:24 Detener monitorización en línea  
 
 
10 Tutorial de CANopen 
Este tutorial le guiará a través del proceso de configuración de un programa de spreader que contenga funcionalidad 
CANopen. 
El tutorial describe los pasos siguientes: 
Agregar un esclavo CANopen 
Agregar una entrada 
Conectar una entrada a la lógica del spreader 
  
Paso 1: Agregar un esclavo CANopen 
En la vista de componentes, active la vista de configuración de CANopen haciendo clic en el botón CANopen IO. 
En esta vista, haga clic en el botón Add slave. 
 
 
Figura 1. Botón Add slave 
 
Cuando se hace clic en este botón, aparece la vista siguiente. 
Aquí puede configurar las opciones siguientes:  
 Tipo de esclavo (uso de la conexión predefinida o no). 
 El nombre del esclavo 
 Opciones de esclavo (CRITICAL o NON CRITICAL).  
 Dirección del esclavo 1-126 
 
Cuando termine, haya clic en el botón OK. 
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Paso 2: Agregar una entrada CANopen 
Asegúrese de que el objeto I/O esté seleccionado en la vista de árbol, como se muestra más abajo. 
Haga clic en el botón Add input. 
 
Figura 2. Agregar una entrada 
 
Aparece la vista siguiente. 
 
Figura 3. Propiedades de la entrada 
 
En esta vista se establecen las propiedades de la entrada. 
 Nombre de la entrada (en este ejemplo, IN_1) 
 Número de PDO 
 Número de byte 
 Número de bit 
 Longitud de datos 
Cuando termine, haga clic en el botón OK. 
 
Ahora, la vista de configuración de E/S CANopen aparece como se muestra a continuación. 
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Paso 3: Conectar la entrada CANopen a la lógica del spreader 
Una vez que termine con la configuración, haga clic en el botón OK para volver a la vista de configuración de contactos. 
Agregue un componente a la página y haga clic con el botón derecho del mouse en la entrada para visualizar una ventana 
emergente 
Seleccione el menú CANopen y el esclavo en que la entrada está configurada y, a continuación, haga clic con el botón 
izquierdo del mouse. 
 
 
Figura 5.  Establecer conexiones entre componentes 
 
Ahora, el componente tendrá el aspecto siguiente: 
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1.1 Descripción general 
Este documento sirve de manual de instrucciones y debe ser utilizado por los operarios de inspección y mantenimiento 
del sistema SCS2 de Bromma. Este documento incluye rutinas y descripciones tanto para el software como para el 
hardware. 
1.2 Referencias 
Lugar donde se puede encontrar la última revisión de este documento: http://www.bromma.com/backyard/ 
1.3 Diccionario y abreviaciones 
ABE Application Builder Environment (entorno generador de aplicaciones). Una herramienta que sirve para 
crear lógica de control. Para más detalles, consulte el manual correspondiente. 
BMS Bromma Monitoring System (sistema de monitorización Bromma). Una herramienta que se utiliza 
para monitorizar el SCS2. Para más detalles, consulte el manual correspondiente. 
Programa de 
inicialización 
La parte del software del SCS2 que se ejecuta cuando se conecta la alimentación eléctrica. Esta parte es 
responsable de cargar el programa, verificando que el sistema está configurado correctamente. 
CAN Red de área de controlador. Un bus en serie de dos alambres para comunicaciones de alta velocidad y 
alta fiabilidad. 
PWM Modulador de duración de impulsos. 
Programa de 
spreader 
La lógica de control que controla la funcionalidad del SCS2. 
SCS2  Sistema de control de spreader de 2ª generación. El sistema de control se describe en este manual. En 
este documento nos referiremos al sistema como SCS2. 
Programa de sistema El programa que sirve de base para la ejecución y control del programa de spreader. 
SSI Synchronous Serial Interface (interfaz en serie sincrónica) – interfaz de sensor 
 
1.4 Contenido del documento 
Capítulo 3, Descripción general del sistema; entrega una descripción breve del SCS2. 
Capítulo 4, Software; describe la forma en que las distintas partes del software se correlacionan. 
Capítulo 5, Descripción general del hardware; describe el hardware del SCS2. 
Capítulo 6, Interfaces externas; describe todas las interfaces externas del SCS2. 
Capítulo 7, Herramientas de software; describe las herramientas auxiliares para el SCS2. 
Apéndice A, Mensajes de error; presenta todos los mensajes de error y explica su significado. 
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El componente principal de Bromma Smart Spreader es el Sistema de Comunicaciones de Spreader (SCS2). En 1991, 
cuando Bromma decidió desarrollar un sistema de comunicaciones nuevo y altamente avanzado, un examen exhaustivo 
de los sistemas de bus disponibles reveló que éstos tenían ciertas deficiencias, tales como margen de temperatura, 
protección EMC (compatibilidad electromagnética) y aspereza mecánica. 
Por esta razón, Bromma decidió diseñar un sistema de bus que pudiera hacer frente a todas las exigencias de que es objeto 
un sistema electrónico, en lo que respecta a una aplicación de spreader resistente y fiable. Decidimos desarrollar un 
controlador programable modular, con una interfaz de campo resistente que cumpliera con las normas europeas e 
internacionales para equipos de control en esta área. La solución SCS2 es un producto de control individual que puede 
utilizarse como E/S, como PLC y como control distribuido para un máximo de 528 puntos de E/S. Los nodos del SCS2 
son fáciles de instalar. Se pueden conectar hasta 11 dispositivos utilizando un solo par de alambres. Gracias a su 
arquitectura modular y escalable, sus funciones intuitivas y su incomparable facilidad de uso, este sistema ayudará a 
constructores de grúas y usuarios finales a ahorrar tiempo y dinero. 
 
 
El SCS2 tiene las siguientes características: 
 
Un sistema de bus capaz de manejar 528 puertos de E/S (entrada o salida programable). 
Hasta cuatro entradas analógicas con resolución de 12 bits. 
Cuatro salidas PWM para solenoides proporcionales. 
Un canal RS485 o canal SSI de uso general.  
Comunicación mediante un cable de spreader estándar — sin blindaje, sin par trenzado. 
Un sistema que soporta las continuas sacudidas y vibraciones de que son objeto los spreaders. 
Un sistema capaz de funcionar en el calor del trópico y en el frío del Ártico. 
Se pueden seleccionar distintas interfaces de bus de campo (ProfiBus, Interbus-S, Device Net….) 




Como E/S universal, el SCS2 le da la libertad de conectarlo a una amplia gama de controladores principales, incluyendo 
PLCs, DCS y sistemas de control basados en PC a través de DeviceNet, Profibus-DP. El SCS2 puede conectarse en red 
como esclavo de Profibus-DP o se puede elegir el módulo principal de DeviceNet para integrar fácilmente otros 
componentes. Diseñado por los ingenieros de Bromma para funcionar fiablemente en el ambiente particularmente 
exigente de los lugares donde se manipulan contenedores, el sistema incorpora cuatro elementos básicos: 
 
Nodo de grúa1 Un dispositivo que se interconecta directamente con los sistemas de control 
de la grúa, ordenador y pantallas de monitorización, ofreciendo una interfaz 
de bus en serie opcional para programación o comunicaciones de diagnóstico, 
así como una interfaz al nodo del spreader. 
Enlace de comunicaciones grúa-spreader Una comunicación CAN con cable convencional de dos alambres entre el 
sistema de control de la grúa y el spreader. 
Nodo de spreader Un dispositivo que se interconecta directamente con los sensores del 
spreader, que admite señales discretas y que actúa como nodo principal. 
Sensores e interruptores Los sensores, interruptores y accionadores convencionales del spreader. 
 
El sistema está dividido en varias unidades de hardware llamadas nodos. Los nodos están situados en el spreader y en la 
grúa. Los nodos se conectan unos a otros a través de una red CAN; vea la Figura 1. El número de nodos requeridos  
 
 
                                                          
1 Para obtener más información acerca del gateway de bus de campo de grúa dedicado, consulte el manual 
correspondiente. 
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depende del número de E/S necesarias. Todos los nodos son iguales, tanto en lo que respecta al software como al 
hardware. Esto reduce el número de piezas de repuesto y permite aplicar procedimientos de fácil reemplazo. 
La única diferencia es su identidad, es decir, el ID. Dependiendo de su ubicación, los nodos tienen distintos ID. Éstos 
están numerados de 0 a 11, donde: 
0 es el nodo principal llamado B1 
1-7 son los nodos secundarios que se encuentran en el spreader, llamados B2-B8 







Res CAN (BCAN) 
Secundario B8 Principal B1  Secundario B2 










Figura 1. La figura muestra al SCS2 conectado al spreader y a la grúa a través de E/S. Los nodos también se conectan 
internamente a través de una red CAN. 
2.2 Los nodos 
 
El SCS2 está compuesto por varios nodos que cooperan en el sistema. Cada nodo tiene un papel específico, ya sea como 
nodo secundario o principal. El sistema sólo puede tener un nodo principal; los nodos restantes son secundarios. 
El nodo principal hace todos los cálculos y toma las decisiones. Los nodos secundarios actúan como E/S remota hacia el 
nodo principal, pero también pueden tener funciones distribuidas como, por ejemplo, reguladores. 
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El software SCS2 consta de tres tipos de programas; programa de inicialización, programa de sistema y programa de 
spreader. 
3.1 Programa de inicialización 
Cuando se suministra energía eléctrica, el programa de inicialización comienza a ejecutarse. El sistema tarda 
aproximadamente 5 segundos en inicializarse. Durante las actualizaciones del programa, el sistema tarda más en tiempo 
en inicializarse.  
 
El programa de inicialización es responsable de 
Inicializar el hardware 
Comprobar que todos los programas del sistema corresponden 
Comprobar que los ajustes de parada de emergencia y redundancia son correctos 
Realizar descargas de programas 
3.2 Programa de sistema 
Una vez que el programa de inicialización finaliza, el programa de sistema se ejecuta hasta que se apaga el sistema. El 
programa de sistema es responsable de 
Ejecutar el programa de spreader (sólo en el nodo principal) 
Admitir cualquier PC que esté conectado a través del puerto de comunicaciones 
Monitorizar la tensión de alimentación y algunas tensiones internas 
Administrar el registro de sucesos 
Leer y escribir las señales de E/S  
3.3 Programa de spreader 
El programa de spreader es la lógica de programa que controla al spreader. Este programa ha sido creado con ABE; en el 
capítulo 5.2 podrá encontrar una descripción breve de esta herramienta. 
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4 Descripción general del hardware 

























4.1 LEDs de E/S 
Los LEDs de E/S indican el estado actual del módulo de E/S correspondiente. El LED recibe energía desde el secundario 
(5 V) del módulo.  
4.2 Pantalla 
La pantalla muestra tres páginas de información; cada página puede tener un máximo de 8 caracteres. Cada página se 
muestra durante 1 segundo. Las páginas muestran la siguiente información: 
ID de nodo y versión de programa de sistema. Formato: <Node ID><Version>. 
Tiempo de funcionamiento transcurrido desde que se conectó la alimentación eléctrica. Formato: DDD HHMM, donde 
DDD es el número de días, HH el número de horas y MM el número de minutos. 
Página de mensajes. La página de mensajes sólo muestra información numérica, la que debe traducirse a texto normal de 
forma manual. El significado de esta página se explica en el resto de esta sección. 
 
También hay cuatro LEDs rojos en la parte inferior de la pantalla de visualización que indican el nivel de la tensión de 
alimentación. Se indican cuatro niveles distintos y la tensión ideal es cuando todos los LEDs están encendidos. 
 
LED1 – 11 V, FALLO 
LED2 – 14 V, ADVERTENCIA 2 
LED3 – 17 V, ADVERTENCIA 
LED4 – 21 V, OK 
 
No se recomienda hacer funcionar el sistema a un nivel inferior al nivel OK, aun cuando parezca funcionar bien. Los 
dispositivos conectados podrían funcionar incorrectamente a tensiones más bajas, haciendo el que el sistema pierda 
fiabilidad. El LED verde es el indicador de “alimentación conectada”. 
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4.2.1 Categorías de sucesos 
La página de sucesos muestra tres categorías de información: información, advertencia y error. 
 
Tipo Prefijo Ejemplo Nota 
Error E E102 Cualquier mensaje de error hace que el sistema deje de funcionar. 
Todas las salidas se desactivan y el programa se detiene. Los 
mensajes de error comienzan con una E. 
 
Advertencia W W60 Las advertencias muestran información importante acerca del estado 
del sistema. El sistema sigue funcionando. Los mensajes de 
advertencia comienzan con una W. 
 
Información I I59 Indica el progreso de alguna operación en el sistema. Ejemplos de 
datos que pueden mostrarse como información: 
Estado de carga del programa (porcentaje completado), información 
de verificación de la versión, BMS conectado, etc. Los mensajes de 





4.2.2 Formato de los mensajes 




L = Tipo de nivel 
TTT = Tipo de mensaje 
SSSS = Subtipo 
 
Ejemplo: 
E102 => Error al inicializar el hardware 
W61  1 => Advertencia que indica que un twistlock está bloqueado o desbloqueado. El subcódigo indica que el twistlock se 
encuentra en la esquina 1. 
I59  => Información de que el sistema se ha iniciado. 
 
Tipo de nivel 
El tipo de nivel puede ser uno de los siguientes: I = Información, W = Advertencia, E = Error 
 
Tipo de mensaje 
El tipo de mensaje representa la causa del mensaje. Ejemplos de tipos de mensaje son Sistema iniciado, Versión de 
sistema incorrecta y Error de E/S. 
Todos estos tipos se describen en el apéndice A. 
 
Subtipo 
El subtipo se utiliza para especificar información más detallada acerca del tipo de mensaje. Los subtipos tienen 
significados distintos para todos los tipos de mensaje. Por ejemplo, si el subtipo 14 aparece junto con el tipo de mensaje 
47, significa Error de E/S en el puerto digital 14 en lugar de sólo Error de E/S. 
Estos subtipos se describen en el apéndice A. 
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4.2.3 Prioridad de visualización de los mensajes 
Sólo se visualiza el último suceso cada vez. Si la pantalla está mostrando una advertencia y ocurre un suceso para el que 
se debería mostrar información, la advertencia tiene primera prioridad y, por lo tanto, permanece en la pantalla. La misma 
relación se aplica a error-información y error-advertencia. 





Tenga presente que las advertencias desaparecen de la pantalla cuando al menos 10 mensajes de información han sido 
mostrados y cuando el mensaje de advertencia tiene más de 15 minutos de antigüedad. Los mensajes de error se borran 
reinicializando el sistema. 
4.3 Conexión a tierra 
El chasis del nodo debe conectarse correctamente a tierra de protección. En el lado derecho del nodo hay un terminal 
tierra para este efecto.  
 
4.4 Los conectores X1 y X3 
Un nodo tiene 48 puertos digitales. Cada puerto puede configurarse como entrada o como salida a través del software. 
Los puertos 1 a 44 están unidos en grupos de 4, lo que da un total de 11 grupos. Cada grupo tiene una conexión “común”. 
Para más detalles, consulte la sección de los conectores. Los puertos 45 a 48 son E/S individuales. 
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4.4.1 Conector de E/S X1 
 
Nombre Descripción Número de contacto X1 
E/S-1 Entrada o salida de uso general/Desbloqueado_0 31 
E/S-2 Entrada o salida de uso general/Desbloqueado_1 41 
E/S-3 Entrada o salida de uso general/Desbloqueado_2 43 
E/S-4 Entrada o salida de uso general/Desbloqueado_3 42 
Común/ 
Alimentación 1 
Conexión común para E/S-1 a E/S-4 44 
   
E/S-5 Entrada o salida de uso general/Bloqueado_0 3 
E/S-6 Entrada o salida de uso general/Bloqueado_1 2 
E/S-7 Entrada o salida de uso general/Bloqueado_2 11 
E/S-8 Entrada o salida de uso general/Bloqueado_3 1  
Común/ 
Alimentación 2 
Conexión común para E/S-5 a E/S-8 21 
   
E/S-9 Entrada o salida de uso general 26 
E/S-10 Entrada o salida de uso general 16 
E/S-11 Entrada o salida de uso general 6 
E/S-12 Entrada o salida de uso general 7 
Común/ 
Alimentación 3 
Conexión común para E/S-9 a E/S-12 8 
   
E/S-13 Entrada o salida de uso general 4 
E/S-14 Entrada o salida de uso general 5  
E/S-15 Entrada o salida de uso general 25 
E/S-16 Entrada o salida de uso general 15 
Común/ 
Alimentación 4 
Conexión común para E/S-13 a E/S-16 35 
   
E/S-17 Entrada o salida de uso general/ 
Aterrizado_izquierda_0 
10 
E/S-18 Entrada o salida de uso general/ 
Aterrizado_izquierda_1 
20 
E/S-19 Entrada o salida de uso general/ 
Aterrizado_derecha_0 
30 





Conexión común para E/S-17 a E/S-20 9 
   
Vista frontal del conector X1 
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Nombre Descripción Número de contacto X1 
E/S-212 Entrada o salida de uso general /  
Bloquear_izquierda 
46 
E/S-22 Entrada o salida de uso general /  
Bloquear_derecha 
47 
E/S-23 Entrada o salida de uso general /  
Desbloquear_izquierda 
49 





Conexión común para E/S-21 a E/S-24 50 
 
                                                          
2 Nota sobre redundancia. 
Las señales de E/S 21 – 24 son afectadas por la funcionalidad de seguridad de redundancia. Vea el capítulo 4.8 
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Para facilitar el enlace de los suministros comunes, el conector X1 también tiene grupos de contactos conectados entre sí, 
los cuales se utilizan básicamente como barras de puente con el mismo potencial. Los siguientes contactos están 
enlazados internamente con el fin de suministrar un potencial común a los interruptores/válvulas.  
 








12  17  
13  18  
14  19  
22  27  
23  28  
24  29  
32  37  
33  39  
34  38  
45  36  
 














Vista frontal del conector X3 
Nombre Descripción Número de contacto X3 
E/S-25 Entrada o salida de uso general 21 
E/S-26 Entrada o salida de uso general 31 
E/S-27 Entrada o salida de uso general 41 
E/S-28 Entrada o salida de uso general 42 
Común/ 
Alimentación 7 
Conexión común para E/S-25 a E/S-28 11 
   
E/S-29 Entrada o salida de uso general 24 
E/S-30 Entrada o salida de uso general 35 
E/S-31 Entrada o salida de uso general 44 
E/S-32 Entrada o salida de uso general 45 
Común/ 
Alimentación 8 
Conexión común para E/S-29 a E/S-32 43 
   
E/S-33 Entrada o salida de uso general 5  
E/S-34 Entrada o salida de uso general 4 
E/S-35 Entrada o salida de uso general 3 
E/S-36 Entrada o salida de uso general 2 
Común/ 
Alimentación 9 
Conexión común para E/S-33 a E/S-36 1  
   
E/S-37 Entrada o salida de uso general 6 
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Nombre Descripción Número de contacto X3 
E/S-38 Entrada o salida de uso general 16 
E/S-39 Entrada o salida de uso general 25 
E/S-40 Entrada o salida de uso general 26 
Común/ 
Alimentación 10 
Conexión común para E/S-37 a E/S-40 15 
   
E/S-41 Entrada o salida de uso general 49 
E/S-42 Entrada o salida de uso general 48 
E/S-43 Entrada o salida de uso general 47 
E/S-44 Entrada o salida de uso general 46 
Común/ 
Alimentación 11 
Conexión común para E/S-41 a E/S-44 36 
   
E/S-45 Entrada o salida de uso general 7 
Común/ 
Alimentación 12 
Conexión común para E/S-45 8 
   
E/S-46 Entrada o salida de uso general 9 
Común/ 
Alimentación 13 
Conexión común para E/S-46 10 
   
E/S-47 Entrada o salida de uso general 50 
Común/ 
Alimentación 14 
Conexión común para E/S-47 40 
   
E/S-48 Entrada o salida de uso general 30 
Común/ 
Alimentación 15 
Conexión común para E/S-48 20 
 
Para facilitar el enlace de los suministros comunes, el conector X3 también tiene grupos de contactos conectados entre sí, 
los cuales se utilizan básicamente como barras de puente con el mismo potencial. Los siguientes contactos están 
enlazados internamente con el fin de suministrar un potencial común a los interruptores/válvulas.  
 
Número de 




contacto - X3 
Configuración del 
enlace 
12  17  
13  18  
14  19  
22  27  
23  28  
32  29  
33  37  
34  38  
  39  
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4.5 El conector X2 
El conector X2 tiene un grupo de puentes que puede utilizarse para suministrar tensión a los distintos sensores analógicos. 
 
Vista frontal del conector X2 
 
4.5.1 Alimentación principal 
El nodo funciona con 24 voltios de CA o CC. Las señales se duplican en el conector debido al límite de corriente de los 
contactos individuales. La tensión de CC puede aplicarse en ambas direcciones. 
 








Las dos redes CAN se encuentran en el conector X2. La primera red utiliza niveles de tensión Bromma CAN (BCAN) y 
la segunda red utiliza niveles de tensión CAN estándar. La red CAN estándar debe terminarse con resistores externos. 
 
Nombre Número de contacto en el 
conector 
CAN “alto” 1 X2/30 
CAN “bajo” 1 X2/40 
CAN “alto” 2/Reservado3 X2/50 
CAN “bajo” 2/Reservado3 X2/20 
CAN GND 2/Reservado3 X2/48 
 
                                                          
3 El canal CAN es CAN estándar para instalaciones CAN abiertas. 
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4.5.3 Clave de dirección 
Todos los nodos deben tener una identidad única. Esta identidad se lee desde los contactos de ID ID0 – ID4, donde los 
contactos conectados al contacto de tierra corresponden a “ceros”, y aquellos que permanecen desconectados son 
considerados “unos”. 
 










Como todos los nodos son iguales respecto del software y del hardware, es necesario configurarlos para que realicen 
distintas tareas. Esta configuración se realiza estableciendo la clave de dirección de cada nodo. La clave de dirección 
tiene además dos funciones adicionales: habilitar la parada de emergencia y habilitar el bloque de redundancia. Estas 
funciones se describen en los capítulos 4.100 y 4.8. 
 











Bloque de redundancia y 
anulación de pasadores de 
aterrizaje 
Contactos a enlazar en 
el conector X2 
Identificador de número de 
nodo al ver la pantalla y el 
registro 
00000 Prueba   10,9,19,29,39,49  
00001 A1 No No 10,19,29,39,49 8 
00010 A2 No No 10,9,29,39,49 9 
00011 A3 No No 10,29,39,49 10 
00100 A4 No No 10,9,19,39,49 11 
00101 B1 Sí Sí 10,19,39,49 0 
00110 B1 Sí No 10,9,39,49 0 
00111 B1 No Sí 10,39,49 0 
01000 B1 No No 10,9,19,29,49 0 
01001 B2 Sí Sí 10,19,29,49 1  
01010 B2 Sí No 10,9,29,49 1  
01011 B2 No Sí 10,29,49 1  
01100 B2 No No 10,9,19,49 1  
01101 B3 No No 10,19,49 2 
01110 B4 No No 10,9,49 3 
01111 B5 No No 10,49 4 
10000 B6 No No 10,9,19,29,39 5  
10001 B7 No No 10,19,29,39 6 





    
11111  Prueba   Ninguno  
Ejemplo 
Los siguientes son tres ejemplos de cómo establecer la clave de dirección: 
Un nodo cuyo ID es B1 y que no tiene bloque de redundancia o parada de emergencia, tiene la clave de dirección 01000. 
Un nodo cuyo ID es B2 y que sí tiene bloque de redundancia y parada de emergencia, tiene la clave de dirección 01001. 
Un nodo cuyo ID es A2 (no puede tener las funciones de bloque de redundancia y parada de emergencia habilitadas) tiene 
la clave de dirección 00010. 
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4.5.4 Entradas analógicas 
Hay dos entradas analógicas en cada nodo a través del conector X2 (las otras dos son a través del conector X4). Cada 
señal tiene su propia salida de tensión de referencia de 10 V, referencia de tierra y señal de sensor que debe conectarse al 
dispositivo sensor. 
 
Nombre Número de contacto en el conector 
Entrada analógica 1 X2/18 
10Vref 1 X2/28 
Retorno de tierra de la señal de circuito 1 X2/8 
  
Entrada analógica 2 X2/17 
10Vref 2 X2/27 
Retorno de tierra de la señal de circuito 2 X2/7 
 
4.5.5 Salidas PWM 
Hay cuatro salidas PWM que se utilizan para excitar cargas externas como, por ejemplo, las válvulas hidráulicas 
proporcionales. Cada salida tiene dos conexiones, una entrada y una salida. La carga debe conectarse entre estas 
conexiones, puesto que es un antinodo de corriente. 
 
Nombre Número de contacto en el 
conector 
Salida PWM 1 X2/3 
Entrada PWM 1 X2/4 
  
Salida PWM 2 X2/2 
Entrada PWM 2 X2/1 
  
Salida PWM 3 X2/21 
Entrada PWM 3 X2/11 
  
Salida PWM 4 X2/31 
Entrada PWM 4 X2/41 
4.5.6 Memoria externa del spreader 
Se puede instalar una memoria EEPROM externa en el spreader para el ID del spreader y/o un fin definido por el usuario. 
La memoria se conecta como se indica a continuación. 
 
Nombre Número de contacto en el 
conector 
Cable 
Suministro de 10 V X2/36 Rojo 
Datos en serie X2/16 Azul 
Reloj en serie X2/26 Verde 
Retorno de tierra de la 
señal de circuito 
X2/6 Negro 
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4.5.7 RS 485 y SSI 
La conexión RS 485 puede utilizarse para sensores externos o para un fin definido por el usuario. La conexión SSI puede 
utilizarse con sensores externos con una longitud de datos de hasta 25 bits. RS 485 y SSI comparten el hardware y los 
contactos del conector X2. Por lo tanto, sólo es posible usar una de estas conexiones a la vez. 
 
Cuando se usa la conexión como RS 485, se utilizan los siguientes contactos: 
Nombre Número de contacto en el 
conector 
Canal A X2/38 
Canal B X2/37 
 
Cuando se usa la conexión como SSI, se utilizan los siguientes contactos: 







4.5.8 Grupos de puentes adicionales 
Para facilitar el enlace de los suministros comunes, el conector X2 también tiene grupos de contactos conectados entre sí, 
los cuales se utilizan básicamente como barras de puente con el mismo potencial. Los siguientes contactos están 
enlazados internamente con el fin de suministrar un potencial común a los interruptores/válvulas.  
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4.6 El conector X4 
 
El conector X4 puede configurarse para funcionamiento de bus de campo o para una de tres funciones alternativas. Las 
alternativas son un puerto serie RS 232, dos entradas analógicas adicionales o una entrada de régimen de trabajo. La 
función se selecciona conectando distintos contactos al conector CN103. Para localizar estos conectores se debe abrir el 
nodo SCS2. La siguiente figura muestra la posición relativa de los conectores. En cada conector los contactos están 
numerados de 1 a 5 o de 1 a 10. En la figura, el contacto que aparece con un círculo a la izquierda corresponde al número 
uno de dicho conector.  
 
El funcionamiento como bus de campo se selecciona conectando el conector de bus de campo de la tarjeta Anybus al 
conector CN103. El puerto serie RS 232 se selecciona conectando CN100 a CN103. Las dos entradas analógicas 
adicionales se seleccionan conectando CN105 a CN103. Finalmente, la entrada de régimen de trabajo selecciona 
conectando CN104 a CN103.  
 
 
Vista frontal de los conectores dentro del nodo. 
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El conector AnyBus se utiliza para interconectar cualquiera de los tipos de bus de campo utilizados, aparte de BCAN. 
 
Nombre Número de contacto en el conector 
Línea A X4/2 
Línea B X4/1 
GND-BUS X4/3 
4.6.2 Dos entradas analógicas auxiliares 
Estas dos entradas analógicas utilizan la misma tensión de tierra y la misma tensión de referencia de 10 V que las dos 
entradas analógicas del conector X2. El margen de entrada es de 0 a 10 V o de 0 a 20 mA. El margen de 0 a 20 mA se 
selecciona para el canal 1 conectando en puente los contactos número 1 y 2 de CN106, y para el canal 2 conectando en 
puente los contactos números 4 y 5 de CN106. Si no se agregan puentes a CN106, se selecciona el margen de tensión de 0 
a 10 V por defecto. En el margen de 0 a 20 mA se utiliza un resistor de 500 ohmios de forma interna y, por lo tanto, la 
corriente medida debe ser capaz de excitar 20 mA a 10 V para utilizar el margen completo de 0 a 20 mA. 
 




Entrada analógica 1 X5/5 
Referencia analógica 10 V X5/3 
Entrada analógica 2 X5/4 
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4.7 El conector X5 
4.7.1 RS-232 
El conector RS-232, llamado puerto BMS, está situado a la derecha del nodo y sólo se utiliza para este propósito.  
 






4.8 La función de redundancia 
Por razones de seguridad, el hardware ha sido diseñado para anular los comandos del operario en ciertas ocasiones. Esto 
tiene por finalidad evitar que el operario ejecute comandos incorrectos accidentalmente cuando el spreader no está 






















Los comandos recibidos desde un nodo remoto de la red o desde el propio nodo local. 
La CPU y el software del sistema, así como el software específico de la aplicación (programa de spreader). 
El bloque de redundancia de la lógica estática del hardware. El bloque tiene dos funciones: garantizar que los twistlocks 
se energicen correctamente durante la fase de inicialización y evitar que el software cambie entre bloqueo y desbloqueo 
cuando el spreader no está aterrizado. Durante la fase de inicialización, el bloque de redundancia comprueba el estado de 
los sensores y determina si las válvulas de los twistlocks deben energizarse o no y en qué dirección. Después de un 
aterrizaje correcto y una transición entre bloqueo/desbloqueo, el bloque de redundancia entra en estado pasivo, evitando 
solamente que el software cambie entre bloqueo y desbloqueo a menos que el spreader esté correctamente “aterrizado”. 
En este estado, la redundancia puede verse como dos contactos de relé, donde sólo un contacto se cierra a la vez, 
permitiendo las salidas desde los twistlocks. La única forma de anular la lógica del bloque de redundancia es energizar 
una E/S específica (anulación de estado “aterrizado”) de un nodo en particular. 
Las salidas a las válvulas de bloqueo/desbloqueo 
Las señales de los sensores de “aterrizado”, “bloqueado” y “desbloqueado”. 
 
Para habilitar la redundancia se utiliza la clave de dirección de B1 o B2; en este caso, esto significa automáticamente que 
se debe utilizar la entrada 48 como “anulación de estado aterrizado” para poder anular la lógica del hardware. La señal de 
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4.9 Conexiones del bus de campo. 
Aparte de las E/S paralelas de los nodos, cada nodo puede equiparse con una tarjeta Anybus que se utiliza para buses 
externos. Esta tarjeta se instala en el nodo, en el conector del lado derecho de la tarjeta, cuando la cubierta está 
desmontada. Con la tarjeta AnyBus, la grúa puede utilizar el SCS2 como un esclavo integrado en la red PLC o, 
alternativamente, la tarjeta Anybus puede utilizarse como bus principal para un bus de E/S interno en el spreader. El 
principio de AnyBus es que la tarjeta de interfaz traduce un número de diferentes protocolos de bus a un formato 
estandarizado en la dirección y en el bus de datos del nodo. Para cambiar entre distintos buses, simplemente basta con 
cambiar el tipo de tarjeta de interfaz. Para más detalles acerca de la configuración de un bus específico, consulte el 
manual de instrucciones de la tarjeta correspondiente, así como la documentación eléctrica del proyecto específico.   
 
El tamaño del área de intercambio de datos entre el SCS2 y la tarjeta Anybus puede configurarse hasta en 64 bytes para 
entrada y 64 bytes para salida. La configuración se realiza mediante archivos HMS estándar. Para que el bus funcione 
correctamente, esta interfaz debe configurarse de la misma forma tanto para el nodo principal como para el nodo esclavo 
de SCS2. Para cada proyecto se debe enviar un documento al cliente que describa las piezas utilizadas de la interfaz. Al 
referirnos a las entradas/salidas, lo hacemos viéndolas desde el lado del SCS2; por lo tanto, una entrada para el SCS2 
corresponde a una salida enviada desde el nodo principal de la grúa. 
 
4.9.1 Asignación de E/S 
 
SALIDA  ENTRADA 
    























Segmento de salida 
En el segmento de salida se puede usar un número de bytes para información de diagnóstico en forma de códigos. El 
código enviado es equivalente al código visualizado en la pantalla integrada, por lo que existen tres niveles de este 
código: INFORMACIÓN, ADVERTENCIA y ERROR. Aparte del código y del byte que indica el tipo de código, un 
contador se incrementa cada vez que se envía un código. El contador es un valor de 16 bits y, por lo tanto, comenzará 
desde 0 si el contador se desborda. El valor de este contador se envía cada vez que se transmite un nuevo mensaje de 
diagnóstico.  
4.9.1.1 Área de diagnóstico del spreader. 
Byte 0   => Tipo de error (información, advertencia, error) 
Byte 1  => ID de nodo (el número del nodo desde el cual se origina el mensaje)  
Byte 2-3 (PALABRA)  => Código de diagnóstico  
Byte 4-5 (PALABRA)  => Subcódigo para diagnóstico 
Byte 6-7 (PALABRA) => Valor de contador secuencial (número de mensaje) 
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4.9.1.2 Área de diagnóstico del sistema. 
Esta parte se denomina diagnóstico de aserción y básicamente sólo se utiliza para detectar discrepancias en el sistema 
SCS2. Su objetivo principal es que el personal de Investigación y Desarrollo de Bromma Conquip AB pueda identificar 
debilidades imprevistas en el sistema. Si el cliente desea implementar/descodificar esta área, podrá ayudar a Bromma 
Conquip AB a mejorar aún más sus equipos; sin embargo, el cliente encontrará que esta información es de poca o 
ninguna utilidad para él. La sección de aserción está configurada de la siguiente forma. 
Byte 8  => ID de nodo 
Byte 9-10  => Número de fila (del código de origen) 
Byte 11-16  => Nombre de archivo (primeros 6 caracteres)  
Byte 17-18  => Contador secuencial 
 
Los bytes restantes para salida se asignan a la interfaz con la grúa y varían en cada proyecto. Aquí, las asignaciones son 
salidas discretas desde el spreader y valores actuales (presión, etc.) desde dispositivos del spreader. Estas asignaciones 
deben registrarse en la documentación eléctrica del proyecto. 
 
Segmento de entrada 
El margen entero del área de entrada puede configurarse para cada proyecto. Aquí, las asignaciones son entradas discretas 




4.10 Parada del spreader 
Se puede usar una función “parada de spreader” en el sistema. 
 
Esta se lleva a cabo habilitando la “parada de spreader” mediante la clave de dirección en B1 o B2 y conectando la señal 
del botón de parada del spreader al puerto digital 47 del nodo correspondiente (B1 o B2). 
 
La configuración de parada del spreader debe corresponder con el ajuste de parada de spreader contenido en el programa 
de spreader. Esto significa que si la función “parada de spreader” de un nodo está habilitada, el puerto digital 47 debe 
conectarse al componente “parada de spreader” del programa de spreader. 
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4.11 Tabla de localización de fallos 
Síntoma Qué hacer Comentarios 
 
Fuente de alimentación 
El nodo no se pone en funcionamiento. 
No se visualiza ningún texto en la 
pantalla cuando se conecta la 
alimentación eléctrica. 
Mida la tensión de alimentación de la 
red eléctrica. La tensión debe ser 
superior a 17 V CA o CC. 
El LED verde y todos los LEDs rojos 
deben encenderse en la pantalla. 
 
RS-232 
El sistema BMS no puede comunicarse 
con el nodo. 
Mientras intenta establecer la 
comunicación, pruebe las líneas TxD y 
RxD con un osciloscopio.  
Las líneas de datos deben indicar ondas 
rectangulares de –10 V a +10 V 
respecto del contacto GND (tierra). 
 
CAN 
El nodo no puede comunicarse con los 
otros nodos. 
Pruebe las líneas del bus con un 
osciloscopio. CAN “alto” debe indicar 
ondas rectangulares que apuntan hacia 
abajo y CAN “bajo” debe indicar 





Error en la señal de entrada Compruebe si el indicador LED del 
módulo de E/S responde a la señal del 
sensor. 
Compruebe que la conexión común 
tiene el suministro de energía correcto. 
El LED debe encenderse cuando fluye 
corriente a través del módulo. 
Error en la señal de salida Compruebe si el indicador LED del 
módulo de E/S responde al comando. 
Compruebe la carga para determinar si 
está debidamente conectada y puesta a 
tierra. 
Compruebe si hay un fusible quemado 
en el módulo de E/S. 
Compruebe que la conexión común 
tiene el suministro de energía correcto. 
El LED debe encenderse cuando el 
circuito está cerrado. 
La carga debe conectarse entre el 




La tensión de alimentación varía según 
el tipo de carga. 220 V, 110 V, 24 V u 
otra. 
 
ID de nodo 
El nodo se detiene durante la puesta en 
marcha, mientras se visualiza el ID del 
nodo. 
Mida la tensión de todos los contactos 
de ID. 5 V corresponde a unos y 0 V 
corresponde a ceros. Las mediciones 
deben indicar el ID esperado. 
Esto puede indicar que el nodo tiene 
asignado in ID incorrecto, lo que lo 
hace participar en el sistema con un 
papel equivocado. 
 
Puertos de entrada analógica 
La señal de entrada analógica parece 
tener algún desperfecto. 
Compruebe la tensión de referencia 
respecto de GND (tierra).  
Compruebe si el chasis del nodo tiene 
una conexión a tierra correcta al 
spreader. 
Debe haber exactamente 10 V de 
diferencia entre ellos. 
Esto es muy importante en un sistema 
que funciona con CA. 
 
Puertos de salida PWM 
Parece haber un error en la salida Compruebe si la carga tiene errores.  
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5 Herramientas de software 
5.1 Descripción general 
Existen ciertas herramientas relacionadas con el SCS2 que lo complementan de distintas formas. A continuación 
presentamos una descripción breve de estas herramientas. 
5.2 ABE 
ABE (Application Builder Environment) es una herramienta que sirve para desarrollar y configurar el programa de 




BMS ultra light (Bromma Monitoring System ultra light) es una herramienta que se utiliza para monitorizar sucesos y leer 
el estado de E/S del SCS2. También se puede utilizar BMS para descargar nuevos programas al SCS2. Para más detalles, 
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6.1 Hoja de datos técnicos 
Parámetro Nota Mín. Máx. Unidad 
     
Tensión de 
funcionamiento 
Contacto X2 42-44 17 40 V CA/CC 
Consumo de corriente Depende del número y tipo de módulos de E/S 300 800 mA 
Monitorización de 
tensión 
Medición del nivel y calidad de la tensión. Se 
indica mediante LEDs. (los fallos se almacenan en 
un registro) 
   
Temperatura Temperatura de funcionamiento -40 +85 °C 
 Monitorización de la temperatura interna    
 IP67    
Conformidad con la 
EMC 
De acuerdo con 89/336/EEC: 
EN 50081-2: 1993 
EN 50082-2: 1995 
EN 61000- 4- 6: 1996 
EN 61000-4-8:1993 
ENV 50204: 1995 
EN 61000- 4- 4: 1995 
EN 61000- 4- 2: 1995 
   
Controlador Controlador de 32 bits que funciona a 16 MHz, 
cuarzo 
   
Memoria Programa 1,4 Mb    
 Registro/NVRAM 128 kb    
 EEPROM externa 256 bytes    
Tiempo 1*Reloj de tiempo real    
Salida de corriente 
PWM 
4*Controlada por corriente. Con protección contra 
cortocircuitos. 
0 2,5 A 
Entradas analógicas  Tensión/corriente con 12 bits de resolución 0 10 V 
 Salida de tensión de referencia de 10 V     
SSI Serie  300 kHz 
Medición de ángulos En dos ejes 0 1800 Grados* 10 
E/S, 48 programables La tensión depende del tipo de módulo utilizado. 
Aislación galvánica. Indicación mediante LED.  
Protección SC/OL, 3A. 
12 230 V CA/CC 
Tiempo de exploración Tiempo de exploración del sistema 50  mseg. 
 Tiempo de exploración de nodo 5   mseg. 
Interfaces en serie BCAN – Bus Bromma basado en CAN    
 RS485 – Asincrónica, para sensores, etc.    
 RS232 – Para comunicación con el PC    
 Bus de campo esclavo de los buses de campo 
suministrados por HMS. 
   
Diagnóstico Diagnóstico del sistema    
 Diagnóstico de la funcionalidad del spreader    
 Pantalla de 8 caracteres para mensajes e 
información 
   
 Nivel de potencia a través de LEDs    
 Registro de sucesos y errores    
Programación FB Funciones binarias básicas (AND, OR, etc.)    
 Funciones analógicas básicas (comparar, 
agregar, etc.) 
   
 Funciones de controlador básicas (PWM, 
reguladores, etc.) 
   
 Funciones de controlador de spreader    
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Figura 1 Todas las dimensiones en mm 
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7 Apéndice A (mensajes de error) 
Los mensajes de error que genera el sistema pueden visualizarse tanto en la pantalla como en el registro (utilizando 










0      
1  ADVER-
TENCIA 
Error al leer la temperatura .  
2  Reserva 0 .   
3  Reserva 1 .   
4  Reserva 2 .   
5   Reserva 3 .   
6 ERROR Hay dos PCs distintos 
intentando descargar 
información al sistema. 
ID de uno de los nodos 
conectados al PC. 
El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Asegúrese de 
que sólo un PC 
esté descargando 
información. 
7  Reserva 4 .   
8  Reserva 5 .     
9  Reserva 6 .   
10  Reserva 7 .   
11  Reserva 8 .   
12 ERROR Error en la memoria del 
programa, fallo de hardware. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
13 ERROR No se recibió respuesta desde el 
nodo secundario durante la 
inicialización del sistema. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Asegúrese de 









14 ERROR Error en la secuencia de 
inicialización 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos. 
Reinicie el 
sistema. 
15  Reserva 9 .   
16  Reserva 10 .   
17  Reserva 11 .   
18  Reserva 12 .   
19  Reserva 13 .   
20 ERROR Error de descarga, conexión 
interrumpida. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Vuelva a cargar 
el programa. 
21  Reserva 14 .   
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22 ERROR Se produce un conflicto en la 
memoria durante la descarga del 
programa. 
. El sistema entra en el 






23  Reserva 15 .   
24  Reserva 16 .   
25  Reserva 17 .   
26  Reserva 18 .   
27  Reserva 19 .   
28 ADVER-
TENCIA 
No hay datos en el 
programa/memoria del sistema. 





29  Reserva 20 .   
30 ADVER-
TENCIA 
La suma de verificación de la 
memoria está dañada. 
.   
31 ERROR Fallo de hardware en la memoria . El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Si el problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
32  Reserva 21 .   
33  Reserva 22 .   
34 ERROR Indicación de inicialización del 
sistema. Este código de error se 
acumula y muestra los errores 
que ocurren durante la 
inicialización del sistema, ya 
que no se produce ningún 
informe hasta que el sistema se 
ha iniciado. 
Los códigos de error durante la fase de inicialización del sistema que 
hicieron que el sistema entrara en el modo a prueba de fallos. 
35 ERROR Error del sistema al leer el 
programa de aplicación desde la 
memoria. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Vuelva a cargar 
el programa y 
reinicie el 
sistema. 
36 ERROR No hay ningún programa de 
aplicación residente en la 
memoria. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Descargue el 
programa. 
37 ERROR Error del sistema al ejecutar el 
programa de spreader. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Vuelva a cargar 
el programa. 
38 ERROR Error en las instancias de objeto 
del programa de spreader. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
39 ERROR Error en las instancias de objeto 
del programa de spreader. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
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40 ERROR Error en las instancias de objeto 
del programa de spreader. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
41 ERROR Error en las instancias de objeto 
del programa de spreader. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
42 ERROR Error en las instancias de objeto 
del programa de spreader. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
43 ERROR Error en las instancias de objeto 
del programa de spreader. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 




Mensaje de E/S perdido. .   
45 ERROR Error de memoria . El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos. 
Reinicie el 
sistema. Si el 
problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
46  Reserva 23 .  
47  Reserva 24 .   
48  Reserva 25 .   
49  Reserva 26 .   
50 ERROR Error al configurar las E/S en el 
nodo 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema. 
51  ERROR Se reciben respuestas duplicadas 
en la configuración de E/S desde 
el mismo nodo al inicializar el 
sistema. 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema. 
52 ERROR Error de inicialización del 
sistema al configurar las E/S de 
los nodos. 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema. 
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53 ERROR Se reciben respuestas duplicadas 
en la configuración de E/S desde 
el mismo nodo al inicializar el 
sistema. 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema. 
54  Reserva 27 .   
55  ERROR Se reciben respuestas duplicadas 
en la configuración de E/S desde 
el mismo nodo al inicializar el 
sistema. 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema. 
56 ERROR No se obtuvo respuesta cuando 
el nodo principal solicitó 
información de configuración 
durante la inicialización. 
. El sistema entra en el 






57 ERROR No se obtuvo respuesta cuando 
el nodo principal solicitó 
información de configuración 
durante la inicialización. 
. El sistema entra en el 






58 ERROR No se obtuvo respuesta cuando 
el nodo principal solicitó 
información de configuración 
durante la inicialización. 
. El sistema entra en el 








Sistema iniciado .   
60 ADVER-
TENCIA 
TWL - No hay entradas de 
sensor de twistlock activas 
durante la puesta en 
funcionamiento del sistema. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
Compruebe el 
cableado, los 
sensores y los 
conectores, o 
determine si el 
problema se 




TWL - Un twistlock indica tanto 
la condición de bloqueado como 
la de desbloqueado. 
Núm. ID del twistlock 
que generó la 
advertencia. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 





ajuste de éstos, o 
determine si el 
problema se 




TWL - Se ha excedido el límite 
de tiempo para bloqueo. La 
señal “bloqueados” no se recibe 
después de que se envía la salida 
a la válvula. 
Núm. ID del twistlock 
que generó la 
advertencia. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
Compruebe el 
sensor, las 
válvulas y/o el 
cableado, o 
determine si el 
problema se 




TWL - Se perdió la señal del 
sensor “bloqueados” durante el 
funcionamiento. Se perdió la 
señal del sensor sin que hubiera 
un comando/salida cuando todos 
Núm. ID del twistlock 
que generó la 
advertencia. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 





ajuste de éstos, o 
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los twistlocks estaban 
bloqueados. 
determine si el 
problema se 




TWL - Se ha excedido el límite 
de tiempo para desbloqueo. La 
señal “desbloqueados” no se 
recibe después de que se envía 
la salida a la válvula. 
Núm. ID del twistlock 
que generó la 
advertencia. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
Compruebe el 
sensor, las 
válvulas y/o el 
cableado, o 
determine si el 
problema se 




TWL - Se perdió la señal del 
sensor “desbloqueados” durante 
el funcionamiento. Se perdió la 
señal del sensor sin que hubiera 
un comando/salida cuando todos 
los twistlocks estaban 
desbloqueados. 
Núm. ID del twistlock 
que generó la 
advertencia. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 





ajuste de éstos, o 
determine si el 
problema se 




TWL - No se recibió la señal de 
todos los sensores “aterrizados” 
después del primer aterrizaje y 
una vez transcurrido el límite de 
tiempo. 
Núm. ID del twistlock 
que generó la 
advertencia. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 





ajuste de éstos, o 
determine si el 
problema se 




TWL - El sensor “aterrizados” 
no se libera cuando los otros 
sensores no están activos y un 
temporizador ha excedido el 
límite de tiempo. 
Núm. ID del twistlock 
que generó la 
advertencia. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 





ajuste de éstos, o 
determine si el 
problema se 




TELESCOPE - tipo prox. No se 
encontró un sensor válido dentro 
del límite de tiempo después de 
la activación de la salida. 







ajuste de éstos, o 
determine si el 
problema se 




TELESCOPE - tipo prox. Se 
alcanzó un sensor incorrecto en 
la secuencia de movimiento 
telescópico. 
Núm. ID del sensor 
faltante que ha 
generado la 
advertencia. 







ajuste de éstos, o 
determine si el 
problema se 
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TELESCOPE - tipo prox. Se 
pierde el sensor de posición sin 
que haya una salida. 
Núm. ID del sensor que 
se ha perdido. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
71 ADVER-
TENCIA 
TELESCOPE - tipo prox. Hay 
dos sensores de posición 
diferentes que entregan 
información simultáneamente. 
Núm. ID de los 
sensores. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 





ajuste de éstos, o 
determine si el 
problema se 
debe a razones 
mecánicas. 
72 ERROR Se recibieron respuestas 
duplicadas desde un nodo 
durante la verificación de 
inicialización. 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 






73 ERROR Versión de inicialización 
incorrecta en un nodo. 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 




74 ERROR No se recibió respuesta cuando 
el nodo principal solicitó la 
versión de inicialización. 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema. 
75  Reserva 28    
76  Reserva 29    
77  Reserva 30    
78  Reserva 31 .   
79  Reserva 32 .   
80 ERROR Un nodo incorrecto respondió a 
la solicitud del nodo principal de 
comprobar si el PC estaba 
conectado. 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema. 
81 ERROR No se recibió respuesta a la 
solicitud del nodo principal de 
comprobar el puerto del PC 
(RS232). 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 





82 ERROR No se puede descargar el 
programa. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Vuelva a 
intentarlo. 
83 ERROR No se puede descargar el 
programa (error de suma de 
verificación). 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 




No se pudo leer el reloj de 
tiempo real integrado. 
.   
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No se pudo ajustar el reloj de 
tiempo real integrado. 
.   
86 INFOR-
MACIÓN 
Duración mínima del ciclo de la 
CPU del sistema. Se informa 
periódicamente cada media 
hora. El contador vuelve a cero 
después de que se entrega la 
información. 
Tiempo en mseg. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
87 INFOR-
MACIÓN 
Duración máxima del ciclo de la 
CPU del sistema. Se informa 
periódicamente cada media 
hora. El contador vuelve a cero 
después de que se entrega la 
información. 
Tiempo en mseg. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
88 INFOR-
MACIÓN 
Duración promedio del ciclo de 
la CPU del sistema. Se informa 
periódicamente cada media 
hora. El contador vuelve a cero 
después de que se entrega la 
información. 
Tiempo en mseg. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
89  Reserva 33 .   
90 INFOR-
MACIÓN 
El número de bucles de control 
que exceden de 100 mseg. 
durante la última media hora. El 
contador vuelve a cero después 
de que se entrega la 
información. 
El número del 
contador. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
91  Reserva 34 .  
92  Reserva 35 .   
93  Reserva 36 .   
94 ERROR No hay sistema operativo en el 
nodo. 





95 ERROR Respuesta duplicada al 
determinar la configuración de 
“parada del spreader”. 
El ID del nodo que ha 
generado el error. 
El sistema entra en el 




96 ERROR No se recibió respuesta a la 
solicitud de configuración de 
“parada del spreader” hecha por 
el nodo principal. 
. El sistema entra en el 






La función “parada de spreader” 
se ha activado/desactivado. 
0 = activada      
1 = desactivada 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
98  Reserva 37 .   
99  Reserva 38 .   
100 ERROR Fallo del programa de spreader. . El sistema entra en el 








La memoria intermedia de 
mensajes CAN está llena. 
El primer tipo de 
mensaje almacenado en 
la memoria. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
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102 ERROR Error del sistema al inicializar el 
hardware. 
. Cierre del sistema Póngase en 
contacto con 
Bromma. 
103  Reserva 39 .   
104  Reserva 40    
105 ERROR Fallo de la NV RAM integrada 
durante la prueba de memoria. 
. El sistema entra en el 





en contacto con 
Bromma. 
106  Reserva 41 .   
107 ADVER-
TENCIA 
La tensión de referencia de 10 V 
es demasiado baja. 
Tensión real *10 El mensaje se almacena 
en un registro y se 






El suministro interno de 12 V es 
demasiado bajo. 
Tensión real *10 El mensaje se almacena 
en un registro y se 




109 ERROR La tensión de la batería es 
demasiado baja. 
Tensión real *10 El mensaje se almacena 
en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
Compruebe la 
batería. 
110 ERROR El sistema no pudo bloquear la 
E/S de un nodo durante la 
inicialización del sistema. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema. 
111  Reserva 42    
112  Reserva 43    
113  Reserva 44    
114 INFOR-
MACIÓN 
El sistema se está cerrando. .   
115 INFOR-
MACIÓN 
El sistema se cerró 
correctamente. 
.   
116  Reserva 45 .   
117  Reserva 46 .   
118 INFOR-
MACIÓN 
Se ha activado la función 
“anulación de estado 
aterrizado”. 
.   
119 INFOR-
MACIÓN 
Se ha desactivado la función 
“anulación de estado 
aterrizado”. 
.   
120  Reserva 47    
121  Reserva 48    
122  Reserva 49    
123  Reserva 50    
124  Reserva 51    
125  Reserva 52    
126  Reserva 53    
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127  Reserva 54    
128  Reserva 55    
129 ERROR Error en el programa de spreader 
o el archivo cargado está 
dañado. 
. El sistema entra en el 











130 ERROR Error en el programa de spreader 
o el archivo cargado está 
dañado. 
. El sistema entra en el 











131 ERROR Error en el programa de spreader 
o el archivo cargado está 
dañado. 
. El sistema entra en el 











132  Reserva 56    
133  Reserva 57    
134  Reserva 58    
135  Reserva 59    
136 ERROR Error en el programa de spreader 
o el archivo cargado está 
dañado. 
. El sistema entra en el 











137  Reserva 60    
138  Reserva 61    
139  Reserva 62    
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Se recibió un mensaje CAN 
desconocido 
El tipo de ID del 
mensaje. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
141 INFOR-
MACIÓN 
Mensajes CAN perdidos. La 
información se entrega de forma 
cíclica. 
El número de mensajes 
perdidos. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
142 ERROR Dos nodos del sistema tienen el 
mismo ID/dirección. 
El ID duplicado. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe y 




La tensión de referencia de 10 V 
es demasiado alta. 
Tensión * 10 El mensaje se almacena 
en un registro y se 






La tensión interna de 12 V es 
demasiado alta. 
Tensión * 10 El mensaje se almacena 
en un registro y se 






La tensión de la batería es 
demasiado alta. 
Tensión * 10 El mensaje se almacena 
en un registro y se 






Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 






Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 






Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 






Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 






Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 






Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 
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Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 






Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 






Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 






Advertencia definida por el 
usuario. El usuario/programador 
define lo que este fallo debe 
indicar dentro del programa de 
aplicación. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 




156  Reserva 63 .   
157  Reserva 64 .   
158  Reserva 65 .   
159  Reserva 66   
160  Reserva 67   
161 ADVER-
TENCIA 
Error CAN  . El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
162 ADVER-
TENCIA 
Error RS232  . El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
163 ADVER-
TENCIA 
Monitor de tensión P1 = tensión 
de alimentación del sensor. 
Advertencia 1 = Tensión < 21 V
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 




164 ERROR Monitor de tensión P1 = tensión 
de alimentación del sensor. 
ERROR = Tensión inferior a la 
tensión permitida del sistema. 
. El sistema es puesto en 
modo de espera. Si la 
tensión del sistema 
vuelve a subir, éste 
“despierta”; en caso 







Monitor de tensión P2 = tensión 
de alimentación interna. 
Advertencia 1 = Tensión < 21 V
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 
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166 ERROR Monitor de tensión P2 = tensión 
de alimentación lógica interna. 
ERROR = Tensión inferior a la 
tensión permitida del sistema. 
. El sistema es puesto en 
modo de espera. Si la 
tensión del sistema 
vuelve a subir, éste 
“despierta”; en caso 







Monitor de tensión P3 = tensión 
de alimentación PWM. 
Advertencia 1 = Tensión < 21 V
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 




168 ERROR Monitor de tensión P3 = tensión 
de alimentación PWM.  
ERROR = Tensión inferior a la 
tensión permitida del sistema. 
. El sistema es puesto en 
modo de espera. Si la 
tensión del sistema 
vuelve a subir, éste 
“despierta”; en caso 







Error del sistema al leer/escribir 
en un puerto de E/S. 









El mensaje se almacena 
en un registro y se 




170  Reserva 68 .   
171  Reserva 69 .   
172  Reserva 70 .   
173  Reserva 71 .   
174 ADVER-
TENCIA 
No hubo respuesta a la solicitud 
de información general entre 
nodos. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
175 INFOR-
MACIÓN 
TWL - Se recibió el comando de 
bloqueo de twistlock. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
176 INFOR-
MACIÓN 
TWL - Se recibió el comando de 
desbloqueo de twistlock. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
177 INFOR-
MACIÓN 
TWL - El twistlock ha sido 
bloqueado. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
178 INFOR-
MACIÓN 
TWL - El twistlock ha sido 
desbloqueado. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
179 INFOR-
MACIÓN 
TELESCOPE - tipo prox. 
Comando de expansión recibido.
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
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TELESCOPE - tipo prox. 
Comando de retracción recibido.
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
181 INFOR-
MACIÓN 
TELESCOPE - tipo prox. Se 
recibió el comando de 
desplazamiento a una posición 
específica. 
El ID de la posición 
solicitada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
182 INFOR-
MACIÓN 
TELESCOPE - tipo prox. Se ha 
alcanzado la posición deseada. 
El ID de la posición 
solicitada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
183 ADVER-
TENCIA 
TELESCOPE - tipo automático. 
El telescopio no ha alcanzado su 
posición dentro del límite de 
tiempo. 
0 = No se alcanza la 
posición deseada 
dentro del límite de 
tiempo. 
1 = El telescopio no se 
mueve más de 1 cm 
durante 3 segundos. 
El movimiento 
telescópico se detiene 
hasta que se recibe un 
nuevo comando. El 
mensaje se almacena en 
un registro y se visualiza 
en el spreader. 
Compruebe el 
sensor, la 
presión y los 
elementos 






TELESCOPE - tipo automático. 
Comando de expansión recibido.
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
185 INFOR-
MACIÓN 
TELESCOPE - tipo automático. 
Comando de retracción recibido.
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
186 INFOR-
MACIÓN 
TELESCOPE - tipo automático. 
Se recibió el comando de 
desplazamiento a una posición 
específica. 
El ID de la posición 
solicitada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
187 INFOR-
MACIÓN 
TELESCOPE - tipo automático. 
Se ha alcanzado la posición 
deseada. 
El ID de la posición 
solicitada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
188 INFOR-
MACIÓN 
Se ha establecido el año. Valor actual (año) El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
189 INFOR-
MACIÓN 
Se ha establecido el mes. Valor actual (mes) El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
190 INFOR-
MACIÓN 
Se establecido el día/fecha. Valor actual (fecha) El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
191 INFOR-
MACIÓN 
Se ha establecido la hora del día. Valor actual (hora) El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
192 ADVER-
TENCIA 
Sin contacto con el nodo 
principal durante 10 seg. 
El ID del nodo que no 
está en contacto. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
Compruebe las 
conexiones. 
193 ERROR Se recibe un mensaje durante la 
fase de inicialización. 
.  Reinicie el 
sistema 
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 Solicitud de información. 
(funcionalidad de inicialización 
del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
195 INFOR-
MACIÓN 
Solicitud de descarga activa. 
(funcionalidad de inicialización 
del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
196 INFOR-
MACIÓN 
Solicitud de información 
recibida. (funcionalidad de 
inicialización del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
197 INFOR-
MACIÓN 
Solicitud de ajuste de hora 
recibida. (funcionalidad de 
inicialización del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
198 INFOR-
MACIÓN 
Se recibió una solicitud de 
versión de inicialización. 
(funcionalidad de inicialización 
del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
199  Reserva 72   
200 INFOR-
MACIÓN 
Se recibió una solicitud de 
descarga de indicador. 
(funcionalidad de inicialización 
del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
201  Reserva 73   
202  Reserva 74   
203  Reserva 75   
204  Reserva 76   
205 INFOR-
MACIÓN 
Se recibió una solicitud de 
comprobación de la memoria 
instantánea. (funcionalidad de 
inicialización del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
206 INFOR-
MACIÓN 
Se recibió una solicitud de 
reinicio de nodo. (funcionalidad 
de inicialización del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
207 INFOR-
MACIÓN 
Sistema iniciado. (funcionalidad 
de inicialización del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
208 INFOR-
MACIÓN 
El sistema está buscando un 
indicador de descarga. 
(funcionalidad de inicialización 
del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
209 INFOR-
MACIÓN 
Solicitud de envío de bloque de 
datos. (funcionalidad de 
inicialización del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
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Bloque de datos recibido. 
(funcionalidad de inicialización 
del sistema) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
211 INFOR-
MACIÓN 
Descarga ejecutándose Porcentaje de datos 
descargados. 
El progreso de la descarga se indica en la 
pantalla del spreader. 
212 INFOR-
MACIÓN 
Copiar información en serie a la 
memoria instantánea. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
213  Reserva 77 .   
214  Reserva 78   
215 ERROR No hubo respuesta de los nodos 
presentes. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
216 INFOR-
MACIÓN 
Se ha recibido la información de 
los nodos presentes. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
217 ERROR Tiempo límite de descarga 
excedido. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Vuelva a realizar 
la descarga. 
218  Reserva 79    
219 ERROR No hubo respuesta o se 
recibieron respuestas 
inconsistentes de los miembros 
del sistema durante la 
inicialización. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
220 ERROR Los datos recibidos son 
demasiado extensos. Mensaje de 
inicialización. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
221 ERROR No hubo respuesta o se 
recibieron respuestas 
inconsistentes de los miembros 
del sistema durante la 
inicialización. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
222 ERROR No hubo respuesta o se 
recibieron respuestas 
inconsistentes de los miembros 
del sistema durante la 
inicialización. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
223 ERROR No hubo respuesta o se 
recibieron respuestas 
inconsistentes de los miembros 
del sistema durante la 
inicialización. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
224 ERROR No hubo respuesta o se 
recibieron respuestas 
inconsistentes de los miembros 
del sistema durante la 
inicialización. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
225 ERROR No hubo respuesta o se 
recibieron respuestas 
inconsistentes de los miembros 
del sistema durante la 
inicialización. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
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226 ERROR No hubo respuesta o se 
recibieron respuestas 
inconsistentes de los miembros 
del sistema durante la 
inicialización. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
227  Reserva 80   
228 ERROR No hubo respuesta o se 
recibieron respuestas 
inconsistentes de los miembros 
del sistema durante la 
inicialización. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
229 INFOR-
MACIÓN 
Error en el spreader; el registro 
de sucesos se ha borrado. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
230 ERROR No se pudo configurar 
correctamente el programa de 
spreader. 
Destino del error. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
231 ERROR Error de descarga del programa 
de spreader. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
232 ERROR Error de descarga del programa 
de spreader. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 




Monitor de tensión P1 = tensión 
de alimentación del sensor. 
Nivel correcto. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
234 INFOR-
MACIÓN 
Monitor de tensión P2 = tensión 
de alimentación interna. Nivel 
correcto. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
235 INFOR-
MACIÓN 
Monitor de tensión P3 = tensión 
de alimentación PWM. Nivel 
correcto. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
236 INFOR-
MACIÓN 
Se ha enviado una solicitud de 
reinicialización (reinicio) desde 
el nodo principal a los nodos 
secundarios. Esto sucede cuando 
los nodos secundarios reciben 
alimentación antes que el nodo 
principal durante la puesta en 
marcha del sistema. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
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El sistema ha sido puesto en 
modo de espera. Es decir, está 
esperando a “despertar”. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
238  Reserva 81   
239 INFOR-
MACIÓN 
Error del sistema al cancelar el 
proceso de cierre. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
240 INFOR-
MACIÓN 
No hubo respuesta al intentar 
cancelar el proceso de cierre. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
241 INFOR-
MACIÓN 
El sistema recibió una señal de 
límite de tiempo excedido al 
intentar cancelar el proceso de 
cierre. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
242 INFOR-
MACIÓN 
Cierre del sistema anulado. . El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
243  Reserva 82 .   
244 INFOR-
MACIÓN 
TWL - El spreader ha sido 
“aterrizado”. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
245 INFOR-
MACIÓN 
TWL - El spreader ha sido 
elevado por completo. (no 
“aterrizado”) 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
246 INFOR-
MACIÓN 
BRAZO EXTENSIBLE - se 
recibió el comando “brazo 
extensible arriba”. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
247 INFOR-
MACIÓN 
BRAZO EXTENSIBLE - se 
recibió el comando “brazo 
extensible abajo”. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
248 ADVER-
TENCIA 
Monitor de tensión P1 = tensión 
de alimentación del sensor. 
Advertencia 2 = Tensión < 17 V
. AI puede comenzar a parpadear. El mensaje 




Monitor de tensión P2 = tensión 
de alimentación interna. 
Advertencia 2 = Tensión < 17 V
. AI puede comenzar a parpadear. El mensaje 




Monitor de tensión P3 = tensión 
de alimentación PWM. 
Advertencia 2 = Tensión < 17 V
. AI puede comenzar a parpadear. El mensaje 
se almacena en un registro y se visualiza en 
el spreader. 
251 ERROR Error del sistema al inicializar la 
interfaz de bus de campo. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
252 ERROR Respuestas duplicadas al 
configurar la interfaz de bus de 
campo. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
253 ERROR No hubo respuesta al configurar 
la interfaz de bus de campo. 
. El sistema entra en el modo a prueba de 
fallos.   
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254 ERROR Error del sistema al bloquear la 




TWIN195 - las cajas dobles no 
alcanzaron su posición superior 
dentro del límite de tiempo. 
ID de la caja doble que 
presenta el fallo. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - el gancho izquierdo 
no alcanzó su posición superior 
dentro del límite de tiempo. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - el gancho derecho 
no alcanzó su posición superior 
dentro del límite de tiempo. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - Las cajas dobles 
izquierdas excedieron el límite 
de tiempo mientras se expandían 
a su posición de conexión. No se 
alcanzó el interruptor dentro del 
límite de tiempo. 
. Se detuvo la secuencia de 
descenso doble. Se debe 
devolver el spreader a la 
posición “unidad doble 
arriba”. El mensaje se 
almacena en un registro y 









TWIN195 - Las cajas dobles 
derechas excedieron el límite de 
tiempo mientras se expandían a 
su posición de conexión. No se 
alcanzó el interruptor dentro del 
límite de tiempo. 
. Se detuvo la secuencia de 
descenso doble. Se debe 
devolver el spreader a la 
posición “unidad doble 
arriba”. El mensaje se 
almacena en un registro y 









TWIN195 - el gancho izquierdo 
no alcanzó su posición inferior 
(conexión) dentro del límite de 
tiempo. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - el gancho derecho 
no alcanzó su posición inferior 
(conexión) dentro del límite de 
tiempo. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - las cajas dobles no 
alcanzaron su posición inferior 
dentro del límite de tiempo. 
ID de la caja doble que 
presenta el fallo. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - Se perdió la señal 
del sensor de elevación doble 
inesperadamente. (no debido a la 
salida) 
ID de la caja doble que 
presenta el fallo. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 
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TWIN195 - Se recibió la señal 
del sensor de elevación doble 
cuando las cajas dobles estaban 
abajo. 
ID de la caja doble que 
presenta el fallo. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - Se perdió la señal 
del sensor “gancho izquierdo 
abajo” inesperadamente. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - Se perdió la señal 
del sensor “gancho derecho 
abajo” inesperadamente. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - Se perdió la señal 
del sensor “gancho izquierdo 
arriba” inesperadamente. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - Se perdió la señal 
del sensor “gancho derecho 
arriba” inesperadamente. 
. El mensaje se almacena 
en un registro y se 






269 ERROR Error del sistema al inicializar 
RS485. 
ID del nodo El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema/póngase 
en contacto con 
Bromma. 
270 ERROR Respuestas duplicadas en el 
sistema al configurar RS485. 
ID del nodo El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema/póngase 
en contacto con 
Bromma. 
271 ERROR El sistema excedió el límite de 
tiempo mientras intentaba 
configurar RS485. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Reinicie el 
sistema/póngase 




TELESCOPE - tipo automático. 
Se recibió el comando 
“aprender”. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
273 INFOR-
MACIÓN 
TWINTELESCOPE - Se recibió 
el comando de expansión. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
274 INFOR-
MACIÓN 
TWINTELESCOPE - Se recibió 
el comando de retracción. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
275 INFOR-
MACIÓN 
TWINTELESCOPE - La 
consola izquierda alcanzó la 
posición de separación cero. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
276 INFOR-
MACIÓN 
TWINTELESCOPE - La 
consola derecha alcanzó la 
posición de separación cero. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
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TWINTELESCOPE - miembros 
dobles expandiéndose. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
278 INFOR-
MACIÓN 
TWINTELESCOPE - miembros 
dobles retrayéndose. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
279 ADVER-
TENCIA 
TWINTELESCOPE - Durante el 
movimiento, no se alcanza una 
posición final dentro del límite 
de tiempo. 
. El movimiento se detiene. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 






280  Reserva 83   
281 INFOR-
MACIÓN 
TWINMPS - Memorizando 
(“aprendiendo”) una posición 
predefinida. 
El ID de la posición 
“aprendida”. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
282 INFOR-
MACIÓN 
TWINMPS - Se recibió un 
comando para desplazarse a una 
posición predefinida. 
El ID de la posición 
solicitada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
283 INFOR-
MACIÓN 
TWINMPS - Se recibió un 
comando para almacenar un 
nuevo valor para una posición 
del registro. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
284 INFOR-
MACIÓN 
TWINMPS - Se recibió un 
comando para volver a una 
posición del registro. 
El ID de la posición 
solicitada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
285 ADVER-
TENCIA 
TWINMPS - Los miembros 
dobles no han alcanzado la 
posición solicitada dentro del 
límite de tiempo. 
. El movimiento se detiene. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 








TWIN195 - Se recibió el 
comando de elevación doble. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
287 INFOR-
MACIÓN 
TWIN195 - Se recibió el 
comando de descenso doble. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
288 INFOR-
MACIÓN 
TWIN195 - las cajas dobles han 
alcanzado su posición superior. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
289 INFOR-
MACIÓN 
TWIN195 - las cajas dobles han 
alcanzado su posición inferior. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
290 INFOR-
MACIÓN 
TTDS - Se recibió una solicitud 
de anulación. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
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TTDS - La solicitud de 
anulación terminó. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
292 ADVER-
TENCIA 
La memoria intermedia se llenó 
durante la transferencia de 
información del puerto serie a 
través del bus CAN. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
293 ADVER-
TENCIA 
No se recibe respuesta al 
transferir información del puerto 
serie a través del bus CAN. 
. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
294 ERROR Error en la comunicación con 
RS485. 
. El sistema entra en el 
modo a prueba de 
fallos. 
 
295  Reserva 84    
296  Reserva 85    
297  Reserva 86    
298 ERROR Error al leer el programa de 
spreader. 
 El sistema entra en el 
modo a prueba de fallos.   
Compruebe el 
programa de 
spreader. Si el 
problema 
persiste, póngase 
en contacto con 
Bromma. 
299  Reserva 87    
300  Reserva 88    
301 ADVER-
TENCIA 
RS485 no está funcionando 
correctamente. 
Depende del tipo de 
sensor/dispositivo. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
302 ADVER-
TENCIA 
AnyBus no está funcionando 
correctamente. 
Depende del tipo de 
sensor/dispositivo. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
303 ERROR Error al bloquear la 
configuración de AnyBus. 
ID del nodo   
304 ERROR Límite de tiempo excedido al 
intentar bloquear la 
configuración de AnyBus. 
   
305 ERROR Un nodo equivocado respondió mientras se bloqueaba la 




Propiedades del spreader. Número de 
contenedores 
cargados/descargados. 
El mensaje se almacena 
en un registro y se 




Fallo de bus externo AnyBus.  El mensaje se almacena 
en un registro y se 




Estado de AnyBus – correcto.  El mensaje se almacena 
en un registro y se 




El bus externo AnyBus funciona 
correctamente. 
 El mensaje se almacena 
en un registro y se 
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visualiza en el spreader. 
310 ERROR Un nodo equivocado respondió mientras se configuraba 
la EEPROM. 
  
311 ERROR Se excedió el límite de tiempo mientras se esperaba una 




Propiedades del spreader    
313 ADVER-
TENCIA 
Propiedades del spreader    
314 ADVER-
TENCIA 
Propiedades del spreader    
315 ADVER-
TENCIA 
Propiedades del spreader    
316 ADVER-
TENCIA 
Propiedades del spreader    
317 ADVER-
TENCIA 
Propiedades del spreader    
318 ADVER-
TENCIA 
Error de lectura en la EEPROM    
319 ADVER-
TENCIA 
Error de lectura en la NVRAM    
320 ADVER-
TENCIA 
Error de suma de verificación en 
la EEPROM 
   
321 INFOR-
MACIÓN 
EEPROM de propiedades del 
spreader configurada 
correctamente. 
   
322 ADVER-
TENCIA 
Error de configuración de la 
EEPROM. 
   
323 INFOR-
MACIÓN 





Estado de RS485 – correcto.    
325 INFOR-
MACIÓN 
Punto de gravedad a comando 
“centro”. 
   
326 INFOR-
MACIÓN 
Punto de gravedad a comando 
“lado izquierdo”. 
   
327 INFOR-
MACIÓN 
Punto de gravedad a comando 
“lado derecho”. 
   
328 INFOR-
MACIÓN 
El punto de gravedad ha 
alcanzado la posición central. 
.   
329 INFOR-
MACIÓN 
El punto de gravedad ha 
alcanzado la posición final 
izquierda. 
.   
330 INFOR-
MACIÓN 
El punto de gravedad ha 
alcanzado la posición final 
derecha. 
.   
331 ADVER-
TENCIA 
Advertencia de reposición del 
sensor absoluto RS485. El 
sensor se encuentra demasiado 
cerca del valor en que se 
reajusta y vuelve a comenzar 
desde cero. 
.   
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El sensor absoluto RS485 se ha 
reajustado.  El valor ha 
cambiado de máximo a mínimo 
en un ciclo de la CPU. 
.   
333 INFOR-
MACIÓN 
El valor se agregó a la NVRAM 
correctamente. 
.   
334 ADVER-
TENCIA 
Error de comparación en la 
configuración de parada del 
spreader. 
El nodo que informó del problema.  
335 ADVER-
TENCIA 
Se perdió un mensaje acerca de 
E/S digital en el bus. 
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
336 ADVER-
TENCIA 
Se perdió un mensaje acerca de 
E/S analógica en el bus. 
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
337 ADVER-
TENCIA 
Se perdió un mensaje acerca de 
los datos de codificador en el 
bus. 
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
338 ADVER-
TENCIA 
Se perdió un mensaje acerca de 
un mensaje AnyBus en el bus. 
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
339 ADVER-
TENCIA 
Se perdió un mensaje acerca de 
los datos RS485 en el bus. 
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
340 ADVER-
TENCIA 
Sin contacto con el nodo durante 
3 seg., especificado por el 
subcódigo.  
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
341 ERROR Error al intentar descargar el 
programa. 
.   
342 ERROR Falta un nodo en el bus durante 
la inicialización del sistema. 
El nodo que falta.   
343 ERROR Error de inicialización del 
sensor de inclinación. 
El que nodo no pudo inicializar el sensor.  
344 ERROR Se excedió el límite de tiempo 
mientras se intentaba inicializar 
el sensor de inclinación. 
El que nodo no pudo inicializar el sensor.  
345 ADVER-
TENCIA 
Se perdió un mensaje acerca del 
sensor de inclinación en el bus. 
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
346 INFOR-
MACIÓN 
La comunicación con el bus del 
nodo está bien. 
BCAN está bien. 
.   
347 INFOR-
MACIÓN 
Advertencia del estado del bus 
BCAN.  
.   
348 ADVER-
TENCIA 
Comunicación con bus BCAN 
interrumpida. 
.   
349 ERROR No se pudo configurar área de 
diagnóstico AnyBus del 
sistema/spreader. 
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
350 ERROR Se excedió el límite de tiempo 
mientras se intentaba configurar 
el área de diagnóstico AnyBus 
del spreader/sistema. 
  
351 ERROR No se pudo configurar área de 
diagnóstico de aserción AnyBus.
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
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 Diseño y desarrollo 
 
 
352 ERROR Se excedió el límite de tiempo 
mientras se intentaba configurar 





Los nodos presentes se indican 
en el subcódigo. 





Tarjeta AnyBus secundaria 
enchufada. 
ID del nodo que 




Tarjeta AnyBus principal 
enchufada. 
ID del nodo que 




Falta la tarjeta AnyBus. ID del nodo en que falta la tarjeta.  
357 INFOR-
MACIÓN 
Tamaño del área de datos de 
entrada de AnyBus. 





Tamaño del área de datos de 
salida de AnyBus. 
Tamaño del área de 
datos (bytes). 
  
359 ERROR Error en la inicialización del 
hardware (prog. de sistema). 
psu_mon.=1, sens._ temp.=2, reloj_tpo._real=3   
360 ERROR La NVRAM está llena. No hay 
espacio disponible para 
almacenamiento. 
.   
361 ERROR Error de suma de verificación en 
la NVRAM. 
.   
362 ERROR Código de sistema operativo. 
Error fatal en el sistema 
operativo. 
Código del sistema 
operativo. 
 Póngase en 
contacto con 
Bromma. 
363 ERROR Subcódigo del sistema 
operativo. Error fatal en el 
sistema operativo. 
Código del sistema 
operativo. 
 Póngase en 
contacto con 
Bromma. 
364 ERROR Código adicional del sistema 
operativo. Error fatal en el 
sistema operativo. 
Código del sistema 
operativo. 
 Póngase en 
contacto con 
Bromma. 
365 ERROR Error en el regulador local 
(PID). 
ID del nodo que no 
pudo inicializar el 
regulador. 
 Reinicie el 
sistema. 
366 ERROR El regulador local (PID) excedió 
el límite de tiempo. 
.  Reinicie el 
sistema. 
367 ERROR Error al interpretar el programa 
de spreader. Error de 
comparación de parámetros 
entre el sistema y el archivo 
ABE. 
.  Compruebe la 
versión del 
sistema y de 
ABE. 
368 ERROR Error al reconocer un 
componente descargado con el 
programa de spreader. 
.  Compruebe la 
versión del 




El punto de gravedad no ha 
alcanzado la posición solicitada 
dentro del límite de tiempo. 
.   
370 ADVER-
TENCIA 
Mensaje perdido en el bus 
acerca de los datos del 
regulador. 
El nodo desde el cual se espera una respuesta.  
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371 ERROR Error al bloquear la 
configuración del regulador. 
.   
372 INFOR-
MACIÓN 
Se ha establecido la información 
del spreader. 
El índice del campo en 





Se ha establecido la información 
del spreader. 
El valor del campo en 
que se ha establecido la 
información. El valor 
registrado se encuentra 
dentro del margen 0-
9999. Este margen no 
tiene relación con el 
valor real establecido 





Se ha establecido la hora del día 
(minutos). 
Valor actual (minutos) El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
375 INFOR-
MACIÓN 
Se recibió una solicitud de 
cambio de velocidad de 
transferencia en bits. Mensaje de 
inicialización.  
La velocidad de 





TWIN195 – Múltiples valores 
de sensor desde el gancho 
izquierdo. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
377 ADVER-
TENCIA 
TWIN195 – Múltiples valores 
de sensor desde el gancho 
derecho. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
378 ADVER-
TENCIA 
Error al cargar códigos a través 
de Anybus. 
(secuencia de inicio) 
ID del nodo que no 
pudo procesar la 
secuencia de inicio. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
379 ADVER-
TENCIA 
Error al cargar códigos a través 
de Anybus. 
(secuencia de descarga) 
ID del nodo que no 
pudo realizar la 
descarga. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
380 ADVER-
TENCIA 
Error al cargar códigos a través 
de Anybus. 
(secuencia de término) 
ID del nodo que no 
pudo procesar la 
secuencia de término. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
381 ADVER-
TENCIA 
Error al inhabilitar las salidas. ID del nodo que no 
pudo inhabilitar las 
salidas.  
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
382 ADVER-
TENCIA 
No hubo respuesta al intentar 
inhabilitar las salidas. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
383 ADVER-
TENCIA 
Error al habilitar las salidas. ID del nodo que no 
pudo habilitar las 
salidas. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
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No hubo respuesta al intentar 
habilitar las salidas. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
385 INFOR-
MACIÓN 
AutoTuner almacenado en la 
NVRAM. 
Índice de regulador. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
386 INFOR-
MACIÓN 
Tándem  - “Aprendiendo” una 
posición predefinida. 
El ID de la posición 
“aprendida”. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
387 INFOR-
MACIÓN 
Tándem  - Se ha recibido un 
comando para almacenar un 
nuevo valor para una posición 
del registro. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
388 INFOR-
MACIÓN 
Tándem – Se ha recibido un 
comando para ir a una posición 
predefinida. 
El ID de la posición 
solicitada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
389 INFOR-
MACIÓN 
Tándem – Se ha recibido un 
comando para volver a una 
posición del registro. 
El ID de la posición 
solicitada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
390 ADVER-
TENCIA 
Tándem – La posición del 
cilindro ha cambiado más de lo 
permitido. 
El ID del cilindro. El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
391 INFOR-
MACIÓN 
Tándem – Los spreaders del 
lado tierra y del lado mar están 
habilitados. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
392 INFOR-
MACIÓN 
Tándem – El spreader del lado 
tierra está habilitado. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
393 INFOR-
MACIÓN 
Tándem – El spreader del lado 
mar está habilitado. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
394 INFOR-
MACIÓN 
TandemPush – Se ha recibido un 
comando de empuje. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
395 INFOR-
MACIÓN 
TandemPush – Se ha alcanzado 
la posición interior. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
396 INFOR-
MACIÓN 
TELESCOPE – Impacto 
detectado. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
397 INFOR-
MACIÓN 
TELESCOPE – El telescopio 
está realizando una corrección 
automática. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
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TELESCOPE – El valor del 
sensor está fuera del margen 
permitido. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
399 INFOR-
MACIÓN 
TELESCOPE – Se ha salido 
(por un impacto) de la ventana 
de señal. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
400 INFOR-
MACIÓN 
TWL – TTDS activo  El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
401 ADVER-
TENCIA 
TWL – Intento de bloqueo con 
TTDS activo. 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
402 INFOR-
MACIÓN 
E/S digital configurada en un 
gateway Anybus. 
El ID del nodo donde la 
E/S está configurada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
403 INFOR-
MACIÓN 
E/S analógica configurada en un 
gateway Anybus. 
El ID del nodo donde la 
E/S está configurada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
404 INFOR-
MACIÓN 
PWM configurada en un 
gateway Anybus. 
El ID del nodo donde la 
E/S está configurada. 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
405 INFOR-
MACIÓN 
ASC – Sistema antioscilación 
activo 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
406 INFOR-
MACIÓN 
ASC – Sistema antioscilación 
preparado 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
407 INFOR-
MACIÓN 
ASC – Fallo del sistema 
antioscilación 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
408  Reserva 88   
409 ERROR OS extra 2. Error fatal del 
sistema operativo 
Código del sistema 
operativo 
Póngase en contacto con Bromma. 
410 INFOR-
MACIÓN 
Versión actual del hardware Tipo de HW Tipo de versión de hardware. 
5 = Revisión de SCS2
4 = SCS2
6 = Gateway Anybus 
411 ADVER-
TENCIA 
Parámetro extraño almacenado 
en la NVRAM. (AutoTuner) 
Núm. de parámetro El componente PID encontró un parámetro 
extraño almacenado en la NVRAM. El 
componente PID utilizará los parámetros 
ABE en su lugar. 
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Auto Tuner – Operación 
concluida, pero no fue posible 
calcular algunos parámetros. 
Núm. de parámetro No fue posible calcular algunos parámetros.
Compruebe los sensores, etc. 
413 ERROR CANopen – Error al inicializar 
el software 
  
414 ERROR CANopen – Error al configurar 
PDO 
 Compruebe el programa de spreader. 
415 ERROR CANopen - Error al bloquear la 




CANopen – Se ha eliminado un 
nodo de la lista de señales de 
monitorización (heartbeat) 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
417 INFOR-
MACIÓN 
CANopen – Se ha agregado un 
nuevo nodo a la lista de señales 
de monitorización (heartbeat) 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
418 INFOR-
MACIÓN 
CANopen – Se ha recibido un 
mensaje de inicialización desde 
el nodo 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
419 INFOR-
MACIÓN 
CANopen – El nodo de se ha 
detenido 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
420 INFOR-
MACIÓN 
CANopen – El nodo se 
encuentra en estado operativo 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
421 INFOR-
MACIÓN 
CANopen – El nodo se 
encuentra en estado preoperativo
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
422 ADVER-
TENCIA  
CANopen – Error de señal de 
monitorización (heartbeat) en el 
nodo 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
423 ERROR CANopen – Hay demasiados 
esclavos en uso 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Compruebe el 
programa de spreader. 
424 ERROR CANopen – Error al configurar 
SDO 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Compruebe el 
programa de spreader. 
425 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Error al enviar SDO Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Compruebe el 
programa de spreader. 
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CANopen – Desconexión de bus  El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
427 ERROR CANopen – Error al cambiar la 
velocidad de transferencia en 
bits en la interfaz CAN 
 El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
428  Reserva 89   
429  Reserva 90   
430  Reserva 91   
431 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Objeto de 
emergencia; byte adicional 1 
Contenido del byte El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401] y el manual de 
uso del esclavo. 
432 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Objeto de 
emergencia; byte adicional 2 
Contenido del byte El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401] y el manual de 
uso del esclavo. 
433 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Objeto de 
emergencia; byte adicional 3 
Contenido del byte El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401] y el manual de 
uso del esclavo. 
434 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Objeto de 
emergencia; byte adicional 4 
Contenido del byte El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401] y el manual de 
uso del esclavo. 
435 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Objeto de 
emergencia; byte adicional 5 
Contenido del byte El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401] y el manual de 
uso del esclavo. 
436 INFOR-
MACIÓN 
CANopen – Esclavo OK Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader.  Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401] y el manual de 
uso del esclavo. 
437 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Error genérico Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401] y el manual de 
uso del esclavo. 
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CANopen – Corriente  Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
439 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Corriente, lado de 
entrada del dispositivo 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
440 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Corriente, dentro 
del dispositivo 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
441 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Corriente, lado de 
salida del dispositivo 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
442 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Tensión Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
443 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Tensión de 
alimentación 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
444 ADVER-
TENCIA 
CANopen -  Tensión en el 
interior 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
445 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Salida de tensión Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
446 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Temperatura Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
447 ADVER-
TENCIA  
CANopen – Temperatura 
ambiente 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
448 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Dispositivo de 
temperatura 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
449 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Dispositivo de 
hardware 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
450 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Dispositivo de 
software 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
451 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Software, interior Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
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CANopen – Usuario de software Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
453 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Datos establecidos Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
454 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Módulo adicional Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
455 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Monitorización Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
456 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Anulación de CAN Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
457 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Error de CAN, 
pasivo 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
458 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Protección 
(lifeguard) o señal de 
monitorización (heartbeat) 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
459 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Recuperación de 
desconexión de bus 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
460 ADVER-
TENCIA 
CANopen -  Transmisión de ID 
de COB 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
461 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Comunicación 
general 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
462 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Protocolo general Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
463 ADVER-
TENCIA 
CANopen – PDO no procesado Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
464 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Longitud de PDO 
excedida 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
465 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Error externo Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
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CANopen – Funciones 
adicionales 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401]. 
467 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Específico del 
dispositivo 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. Consulte 
documentación más específica acerca de 
CANopen [DS 301, DS 401] y el manual de 
uso del esclavo. 
468 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Falta un nodo Número de nodo Compruebe las conexiones CAN y el 
programa de spreader. 
469 INFOR-
MACIÓN 
CANopen – ID de nodo 
cambiado 
Cambiado al número de 
nodo 
El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
470 ADVER-
TENCIA 
CANopen – Error al cambiar ID 
de nodo 
Número de nodo El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader. 
471 ADVER-
TENCIA 
TTDS – No hay sensores - El mensaje se almacena en un registro y se 
visualiza en el spreader 
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1 General 
1.1 Descripción general 
Este documento sirve de manual de instrucciones y debe ser empleado por quienes utilizan el SCS2 Anybus Gateway de 
Bromma. Este documento incluye rutinas y descripciones tanto para el software como para el hardware. 
1.2 Diccionario y abreviaciones 
ABE Application Builder Environment (entorno generador de aplicaciones) Una herramienta que sirve para 
crear lógica de control. 
BMS Bromma Monitoring System (sistema de monitorización Bromma). Una herramienta que se utiliza 
para monitorizar el SCS2. 
Programa de 
inicialización 
La parte del software del SCS2 que se ejecuta cuando se conecta la alimentación eléctrica. Esta parte es 
responsable de cargar el programa, verificando que el sistema está configurado correctamente. 
CAN Red de área de controlador. Un bus en serie de dos alambres para comunicaciones de alta velocidad y 
alta fiabilidad. 
PWM Modulador de duración de impulsos. 
Programa de 
spreader 
La lógica de control que controla la funcionalidad del SCS2. 
SCS2  Sistema de control de spreader de 2ª generación. El sistema de control se describe en este manual. En 
este documento nos referiremos al sistema como SCS2. 
Programa de sistema El programa que sirve de base para la ejecución y control del programa de spreader. 
Anybus Gateway Un nodo que se puede utilizar en el sistema de control de spreader de 2 a generación. 
1.3 Contenido del documento 
Capítulo 3, Descripción general del sistema; entrega una descripción breve del SCS2. 
Capítulo 4, Software; describe la forma en que las distintas partes del software se correlacionan. 
Capítulo 5, Descripción general del hardware; describe el hardware del SCS2. 
Capítulo 6, Interfaces externas; describe todas las interfaces externas del SCS2. 
Capítulo 7, Herramientas de software; describe las herramientas auxiliares para el SCS2. 
Apéndice A, Mensajes de error; presenta todos los mensajes de error y explica su significado (para más detalles, consulte 
el manual principal del SCS2). 
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2 Introducción 
El componente principal de Bromma Smart Spreader es el Sistema de Comunicaciones de Spreader (SCS2).En 1991, 
cuando Bromma decidió desarrollar un sistema de comunicaciones nuevo y altamente avanzado, un examen exhaustivo 
de los sistemas de bus disponibles reveló que éstos tenían ciertas deficiencias, tales como margen de temperatura, 
protección EMC (compatibilidad electromagnética) y aspereza mecánica. 
Por esta razón, Bromma decidió diseñar un sistema de bus que pudiera hacer frente a todas las exigencias de que es objeto 
un sistema electrónico, en lo que respecta a una aplicación de spreader resistente y fiable.??? Decidimos desarrollar un 
controlador programable modular, con una interfaz de campo resistente que cumpliera con las normas europeas e 
internacionales para equipos de control en esta área. La solución SCS2 es un producto de control individual que puede 
utilizarse como E/S, como PLC y como control distribuido para un máximo de 528 puntos de E/S. Los nodos del SCS2 
son fáciles de instalar. Se pueden conectar hasta 11 dispositivos utilizando un solo par de alambres. Gracias a su 
arquitectura modular y escalable, sus funciones intuitivas y su incomparable facilidad de uso, este sistema ayudará a 




Como E/S universal, el SCS2 le da la libertad de conectarlo a una amplia gama de controladores, incluyendo PLCs, DCS 
y sistemas de control basados en PC a través de DeviceNet, Profibus-DP. El SCS2 puede conectarse en red como esclavo 
de Profibus-DP o se puede elegir el módulo principal de DeviceNet para integrar fácilmente otros componentes. Diseñado 
por los ingenieros de Bromma para funcionar fiablemente en el ambiente particularmente exigente de los lugares donde se 
manipulan contenedores, el sistema incorpora cuatro elementos básicos: 
 
Nodo de grúa Un dispositivo que se interconecta directamente con los sistemas de control 
de la grúa, ordenador y pantallas de monitorización, ofreciendo una interfaz 
de bus en serie opcional para programación o comunicaciones de diagnóstico, 
así como una interfaz al nodo del spreader. 
 
Enlace de comunicaciones grúa-spreader Una comunicación CAN con cable convencional de dos alambres entre el 
sistema de control de la grúa y el spreader. 
 
Nodo de spreader Un dispositivo que se interconecta directamente con los sensores y 
accionadores del spreader. Normalmente, uno de los nodos de spreader actúa 
como nodo principal. 
 
Sensores e interruptores Los sensores, interruptores y accionadores convencionales del spreader. 
El sistema está dividido en varios bloques de hardware llamados nodos. Los nodos están situados en el spreader y en la 
grúa. Los nodos se conectan unos a otros a través de una red CAN; vea la figura 1. El número de nodos requeridos 
depende del número de E/S necesarias. 
 
La única diferencia es su identidad, es decir, el ID. Dependiendo de su ubicación, los nodos tienen distintos ID. Éstos 
están numerados de 0 a 11, donde: 
 
0 es el nodo principal llamado B1 
1-7 son los nodos secundarios que se encuentran en el spreader, llamados B2-B8 
8-11 son los nodos secundarios que se encuentran en la grúa, llamados A1-A4. 
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CAN network (BCAN) 
B8 Slave B1 Master B2 Slave 
 Anybus Gateway A1 







Figura 1. La figura muestra al SCS2 conectado al spreader y a la grúa a través de E/S. Los nodos también se conectan 
internamente a través de una red CAN. 
 
2.2 Los nodos 
 
El SCS2 está compuesto por varios nodos que cooperan en el sistema. Cada nodo tiene un papel específico, ya sea como 
nodo secundario o principal. El sistema sólo puede tener un nodo principal; los nodos restantes son secundarios. 
El nodo principal hace todos los cálculos y toma las decisiones. Los nodos secundarios actúan como E/S remota hacia el 
nodo principal. 
3 Software 
El software SCS2 consta de tres tipos de programas; programa de inicialización, programa de sistema y programa de 
spreader. 
3.1 Programa de inicialización 
Cuando se suministra energía eléctrica, el programa de inicialización comienza a ejecutarse. El sistema tarda 
aproximadamente 5 segundos en inicializarse. Durante las actualizaciones del programa, el sistema tarda más tiempo en 
inicializarse.  
 
El programa de inicialización es responsable de 
Inicializar el hardware 
Comprobar que todas las versiones del sistema coinciden 
Realizar una descarga de programa 
3.2 Programa de sistema 
Una vez que el programa de inicialización finaliza, el programa de sistema se ejecutará hasta que se apague el sistema. El 
programa de sistema es responsable de 
Interpretar el programa de spreader (sólo en el nodo principal) 
Admitir cualquier conexión de PC a través del puerto RS232 
Monitorizar la tensión de alimentación y algunas tensiones internas 
Registrar sucesos en el registro de sucesos 
Leer las señales de entrada y escribir las señales de salida  
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3.3 Programa de spreader 
El programa de spreader es el programa de aplicación específico que controla al spreader. Este programa ha sido creado 
con ABE; en el capítulo 5.2 podrá encontrar una breve descripción de esta herramienta. 
4 Descripción general del hardware 
La Figura 2 representa un nodo SCS2 Anybus Gateway equipado con una tarjeta esclava Profibus. Las distintas partes se 
explican en el capítulo siguiente. Esta vista muestra una tarjeta Profibus; sin embargo, esta tarjeta puede sustituirse por 
cualquier otro bus campo disponible. 
LEDs de estado 
de tarjeta 















Figura 2. Nodo SCS2 Anybus Gateway equipado con una tarjeta esclava Profibus. 
4.1 BCAN - LEDs de estado 
Hay tres LEDs verdes para alimentación, BCAN y Anybus que indican el estado de funcionamiento, y un LED rojo que 
indica estado de error.   
LED de alimentación: se enciende cuando hay suministro de energía y el sistema comienza a funcionar. 
LED CAN: se enciende cuando la interfaz de comunicación BCAN está funcionando normalmente, y parpadea cuando la 
interfaz de comunicación no funciona de manera correcta. 
LED Anybus: parpadea cuando la interfaz Anybus no está configurada, y se enciende cuando la interfaz está configurada 
y funciona normalmente. 
LED de error: permanece apagado cuando el sistema funciona normalmente, y se enciende cuando ocurre algún error. 
 
 
4.2 Tarjeta Anybus 
Para obtener información acerca de la conexión de la tarjeta de bus de campo específica, su terminación, asignación de 
direcciones y LEDs de estado, consulte el manual específico para ese tipo de tarjeta. 
 
4.3 Conector de alimentación 
El conector de alimentación es un conector Phoenix de 2 contactos (MC1,5/2-G-3,81). 
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Nombre Descripción Número de contacto 
VCC 10 a 28 V CC 1 
GND Tierra 2 
4.4 Conector BCAN 
El conector BCAN es un conector Phoenix de 3 contactos (MC1,5/3-G-3,81). 
 
Nombre Descripción Número de contacto 
CAN H CAN "alto" 1 
CAN L CAN "bajo" 2 
CAN GND Tierra de CAN, no requerido por BCAN 3 
4.5 Conmutadores de dirección de nodo 
Hay cinco conmutadores que se utilizan para seleccionar la dirección del nodo, donde el conmutador DIP 1 corresponde a 
LSB. 
Las direcciones de los nodos se asignan de acuerdo con la siguiente tabla: 
 








Bloque de redundancia y 
anulación de pasadores de 
aterrizaje 
00000 Prueba   
00001 A1 No No 
00010 A2 No No 
00011 A3 No No 
00100 A4 No No 
00101 B1 Sí Sí 
00110 B1 Sí No 
00111 B1 No Sí 
01000 B1 No No 
01001 B2 Sí Sí 
01010 B2 Sí No 
01011 B2 No Sí 
01100 B2 No No 
01101 B3 No No 
01110 B4 No No 
01111 B5 No No 
10000 B6 No No 
10001 B7 No No 
10010 B8 No No 
10011-11110 No se 
utiliza 
  
11111 Prueba   
 
4.6 Puerto serie 
El puerto serie es un conector hembra DSUB de 9 contactos estándar. Para conectar el SCS2 Anybus Gateway al puerto 
serie de un ordenador se necesita un cable "contacto a contacto". 
 
Nombre Descripción Número de contacto 
Tx Datos transmitidos RS-232 2 
Rx Datos recibidos RS-232 3 
GND de señal Tierra 5 
CTS Listo para enviar RS-232 7 
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Nombre Descripción Número de contacto 
RTS Solicitud de envío RS-232 8 
No conectado No se conectan 1, 4, 6, 9 
4.7 Conexión a tierra 
El chasis del SCS2 Anybus Gateway debe conectarse correctamente a tierra de protección, por ejemplo, instalando la 
unidad en un riel DIN conectado a tierra.  
 
4.8 Conexiones del bus de campo. 
Con la tarjeta AnyBus, la grúa puede utilizar el SCS2 como un esclavo integrado en la red PLC o, alternativamente, la 
tarjeta Anybus puede utilizarse como bus principal para un bus de E/S interno en el spreader. El principio de AnyBus es 
que la tarjeta de interfaz traduce un número de diferentes protocolos de bus a un formato estandarizado en la dirección y 
en el bus de datos del nodo. Para cambiar entre distintos buses, simplemente basta con cambiar el tipo de tarjeta de 
interfaz. Para más detalles acerca de la configuración de un bus específico, consulte el manual de instrucciones de la 
tarjeta correspondiente, así como la documentación eléctrica del proyecto específico.   
 
El tamaño del área de intercambio de datos entre el SCS2 y la tarjeta Anybus puede configurarse hasta en 64 bytes para 
entrada y 64 bytes para salida. La configuración se realiza mediante archivos HMS estándar. Para que el bus funcione 
correctamente, esta interfaz debe configurarse de la misma forma tanto para el nodo principal como para el SCS2. Para 
cada proyecto se debe enviar un documento al cliente que describa las piezas utilizadas de la interfaz. Al referirnos a las 
entradas/salidas, lo hacemos viéndolas desde el lado del SCS2; por lo tanto, una entrada para el SCS2 corresponde a una 
salida enviada desde el nodo principal de la grúa. Por esta razón, el PLC y la tarjeta AnyBus de la grúa deben tener 
direcciones correspondientes y el número de bytes configurados para datos de entrada/salida debe ser igual en ambos 
lados del enlace de comunicación, es decir, en el PLC de la grúa y en el SCS2. 
 
4.8.1 Asignación de E/S 
 
SALIDA  ENTRADA 
    























Segmento de salida 
En el segmento de salida se puede usar un número de bytes para información de diagnóstico en forma de códigos. El 
código enviado es equivalente al código visualizado en la pantalla integrada, por lo que existen tres niveles de este 
código: INFORMACIÓN, ADVERTENCIA y ERROR. Aparte del código y del byte que indica el tipo de código, un 
contador se incrementa cada vez que se envía un código. El contador es un valor de 16 bits y, por lo tanto, comenzará 
desde 0 si el contador se desborda. El valor de este contador se establece cada vez que se transmite un nuevo mensaje de 
diagnóstico.  
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4.8.1.1 Área de diagnóstico del spreader. 
Byte 0   => Tipo de error (información, advertencia, error) 
Byte 1  => ID de nodo (el número del nodo desde el cual se origina el mensaje)  
Byte 2-3 (PALABRA)  => Código de diagnóstico  
Byte 4-5 (PALABRA)  => Subcódigo para diagnóstico 
Byte 6-7 (PALABRA) => Valor de contador secuencial (número de mensaje) 
4.8.1.2 Área de diagnóstico del sistema. 
Esta parte se denomina diagnóstico de aserción y básicamente sólo se utiliza para detectar discrepancias en el sistema 
SCS2. Principalmente, su objetivo es que el personal de Investigación y Desarrollo de Bromma Conquip AB pueda 
identificar debilidades imprevistas en el sistema. Si el cliente desea implementar/descodificar esta área, podrá ayudar a 
Bromma Conquip AB a mejorar aún más sus equipos; sin embargo, el cliente encontrará que esta información es de poca 
o ninguna utilidad para él. La sección de aserción está configurada de la siguiente forma. 
Byte 8  => ID de nodo 
Byte 9-10  => Número de fila (del código de origen) 
Byte 11-16  => Nombre de archivo (primeros 6 caracteres)  
Byte 17-18  => Contador secuencial 
 
Los bytes restantes para salida se asignan a la interfaz con la grúa y varían en cada proyecto. Aquí, las asignaciones aquí 
son salidas discretas desde el spreader y valores actuales (presión, etc.) desde dispositivos del spreader. Estas 
asignaciones deben registrarse en la documentación eléctrica del proyecto. 
 
Segmento de entrada 
El margen entero del área de entrada puede configurarse para cada proyecto. Aquí, las asignaciones son entradas discretas 
al spreader y valores de consigna para el spreader. Estas asignaciones deben registrarse en la documentación eléctrica del 
proyecto. 
4.9 Tabla de localización de fallos 
Síntoma Qué hacer Comentarios 
 
Fuente de alimentación 
El nodo no se pone en funcionamiento. 
El LED de alimentación está apagado. 
Mida la tensión de alimentación de la 
red eléctrica. La tensión debe ser 
superior a 10 V CC e inferior a 30 V 
CC. 




El sistema BMS no puede comunicarse 
con el nodo. 
Mientras intenta establecer la 
comunicación, pruebe las líneas TxD y 
RxD con un osciloscopio. Asegúrese 
de que los cables de conexión no estén 
dañados. 
Las líneas de datos deben indicar ondas 
rectangulares de –10 V a +10 V 
respecto del contacto GND (tierra). 
 
CAN 
El nodo no puede comunicarse con los 
otros nodos. 
Pruebe las líneas del bus con un 
osciloscopio. CAN "alto" debe indicar 
ondas rectangulares que apuntan hacia 
abajo y CAN "bajo" debe indicar ondas 
rectangulares que apuntan hacia arriba. 
Compruebe que CAN "alto" y CAN 
"bajo" no estén mezclados. 
 
ID de nodo 
La unidad se detiene en la fase de 
inicialización. 
Compruebe el ID del nodo 
seleccionado. 
Esto puede indicar que el nodo tiene 
asignado un ID incorrecto, lo que lo 
hace participar en el sistema con un 
papel equivocado. 
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5 Herramientas de software 
5.1 Descripción general 
Existen ciertas herramientas relacionadas con el SCS2 que lo complementan de distintas formas. A continuación 
presentamos una descripción breve de estas herramientas. 
5.2 ABE 
ABE (Application Builder Environment) es una herramienta que sirve para desarrollar y configurar el programa de 




BMS ultra light (Bromma Monitoring System ultra light) es una herramienta que se utiliza para monitorizar sucesos y leer 
el estado de E/S del SCS2. BMS también puede utilizarse para descargar nuevos programas al SCS2. Para más detalles, 
consulte el manual correspondiente. 
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6 Otros 
6.1 Hoja de datos técnicos 
 
Parámetro Nota Mín. Máx. Unidad 
     
Tensión de 
funcionamiento 
Conector de alimentación 10 28 V CC 
Consumo de corriente Tensión de funcionamiento 24 V CC 50 200 mA 
Temperatura Temperatura de funcionamiento -20 +85 0C 
Conformidad con la 
EMC 
De acuerdo con 89/336/EEC: 
EN 61000-6-4:2001 (Requisitos de emisión) 
EN 55011 (Emisión radiada) 
EN 61000-6-2:2001 (Requisitos de inmunidad) 
EN 61000-4-2 (Inmunidad: ESD) 
EN 61000-4-3 (Inmunidad: campo electromagnético de 
RF) 
EN 61000-4-4 (Inmunidad: fenómenos transitorios 
rápidos) 
EN 61000-4-5 (Inmunidad: sobretensión) (2)  
   
Controlador Controlador de 32 bits que funciona a 16 MHz, 
cuarzo 
   
Memoria Programa 1,4 Mb    
 Registro 128 kb    
Tiempo de exploración Tiempo de exploración del sistema 50  mseg. 
 Tiempo de exploración de nodo 5  mseg. 
Interfaces en serie BCAN – Bus Bromma basado en CAN     
 RS232 – Para comunicación con el PC    
 Bus de campo esclavo de los buses de campo 
suministrados por HMS. 
   
Diagnóstico Diagnóstico del sistema    
 Diagnóstico de la funcionalidad del spreader    
 Registro de sucesos y errores    
Programación FB Funciones binarias básicas (AND, OR, etc.)    
 Funciones analógicas básicas (comparar, 
agregar, etc.) 
   
 Funciones de controlador básicas (PWM, 
reguladores, etc.) 
   
 Funciones de controlador de spreader    
 
Nota 2) Para cumplir con la norma EN 61000-6-2, el cable de alimentación y el cable del puerto serie deben tener una 
longitud máxima de 10 metros. 
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6.2 Dimensiones 
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7 Apéndice A (mensajes de error) 
Los mensajes de error que genera el sistema pueden visualizarse tanto en la pantalla como en el registro (utilizando 
BMS). En el manual principal del sistema encontrará una lista de los códigos. 
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6.4 Reparación y ajustes (REP)
Para garantizar el funcionamiento seguro y fiable del spreader, es
importante seguir las instrucciones y utilizar solamente piezas de
repuesto Bromma al sustituir componentes.
¡PELIGRO! ¡Asegúrese siempre de interrumpir el suministro de
energía antes de comenzar a trabajar!
Sólo se permite a personal autorizado utilizar el spreader y
realizar trabajos de mantenimiento en el mismo.
Contenido:
REP 01 Twistlocks
REP 02 Brazo extensible/Caja de
engranajes de brazo extensible
REP 03 Placas deslizantes, bastidor principal
REP 04 Placas deslizantes de las vigas
telescópicas
REP 05 Cadena telescópica
REP 06 Motor telescópico
REP 07 Cojinete de pedestal
REP 08 Sensores de posición
REP 09 Codificador digital
REP 10 Cables y mangueras de la cadena
de cable
REP 11 Motor eléctrico
REP 12 Bomba hidráulica
REP 13 Aceite y filtros
REP 14 Purga de aire del sistema hidráulico
REP 15 Vigas telescópicas
REP 16 Unidades de elevación doble*
REP 17 Twistlocks de las unidades de
elevación doble*
Para el modelo STS45, vea también las REP adicionales en la
página 6.4.17 ff.
Acciones iniciales
Coloque el bastidor principal del spreader sobre caballetes u
otros dispositivos similares de manera que sea posible bajar los
brazos extensibles.
Asegúrese también de que haya espacio suficiente en ambos
extremos para que sea posible extender el spreader hasta la
posición de 40 pies o 45 pies.
Lea todas las advertencias y precauciones de seguridad en el
capítulo 1.
* Sólo para spreaders de elevación doble
0,7 m
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REP 01. Twistlocks
Desmontaje del pasador del twistlock
1. Desmonte el cilindro del twistlock como se describe en
la página siguiente.
2. Retire el tornillo M6 y la tuerca de la parte superior del
twistlock.
3. Sostenga la cabeza del twistlock.
4. Afloje la tuerca del twistlock.
5. Baje el pasador del twistlock y el bloque de guía.
6. Asegúrese de no extraviar la chaveta del pasador del
twistlock.
Montaje
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
2. Antes de instalar el tornillo M6 y la tuerca, realice el ajuste
que se describe a continuación.
3. Lubrique las piezas siguiendo las instrucciones del
capítulo 6.
Comprobación del flotador
1. Sostenga la cabeza del twistlock.
2. Empuje o tire del twistlock hacia una de las esquinas.
3. Asegúrese de que el bloque de guía esté en contacto
con la placa inferior de la caja del twistlock. Si no lo
está, será necesario ajustar/bajar el twistlock.
4. Si el twistlock está en contacto con la placa inferior,
presione el twistlock hacia arriba al mismo tiempo que lo
sujeta en la esquina.
5. El twistlock deberá moverse ligeramente hacia arriba.
Si se mueve demasiado, ajústelo a una mayor altura.
6. Si el twistlock no se mueve en absoluto, deberá ajustarlo
hacia abajo.
Ajuste
1. Retire el tornillo M6 de la parte superior del twistlock.
2. Para bajar el twistlock, afloje ligeramente la tuerca del
twistlock. Para elevar el twistlock, apriete la tuerca. La
distancia entre la parte superior de la cabeza del twistlock
y la parte inferior del bloque de guía de ser de 1 a 2 mm.
3. Vuelva a comprobar el flotador del twistlock.
4. Vuelva a instalar el tornillo M6.
El ajuste incorrecto del twistlock reducirá significativamente


















Distancia entre la parte superior de la
cabeza del twistlock y la parte inferior
del bloque de guía
1-2 mm
Tuerca M6











Desmontaje del cilindro del twistlock
1. Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica esté
interrumpido y que se haya aliviado la presión de aceite en
el sistema.
2. Desconecte las mangueras del cilindro. Para evitar fugas de
aceite, cubra los extremos de las mangueras con bolsas
plásticas y asegúrelas con abrazaderas.
3. Retire los pasadores hendidos. Retire los aros espaciadores
y desmonte el cilindro.
Instalación del cilindro del twistlock
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
2. Las mangueras deben apretarse a un valor de torsión
de 95 Nm (70 ft-lbs).
3. Lleve a cabo el procedimiento REP 14, Purga de aire del
sistema hidráulico.
Desmontaje de los sensores
1. Desatornille la conexión de cable del sensor.
2. Afloje los dos tornillos de la fijación de interruptor.
3. Desmonte el sensor.
Instalación de los sensores
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso;
aplique Loctite azul a la conexión de cable.
2. La distancia entre la cara del sensor y la placa deber ser
aproximadamente 5-6 mm. Para comprobar el sensor, coja
la cabeza del twistlock y muévala a distintas posiciones.
Si se pierde la señal, ajuste el sensor de modo que quede
más cerca de la placa. Asegúrese de que la placa no
quede en contacto con el sensor.
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REP 02. Brazo extensible/Caja de engranajes
de brazo extensible
Desmontaje del brazo extensible
1. Mueva los brazos extensibles a la posición superior.
2. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
3. Asegure el brazo extensible en la posición superior con una
cuerda.
4. Afloje los tornillos y retire las fijaciones.
5. No extravíe los pasadores de los brazos extensibles.
Instalación del brazo extensible
1. Instale los pasadores en el eje.
2. Instale el brazo extensible con los tornillos y fijaciones.
3. Asegúrese de que el espacio entre las fijaciones y la caja de
engranajes del brazo extensible sea igual en ambos lados.
4. Apriete los tornillos a 250 Nm (184 ft-lbs).
5. Conecte el suministro de energía eléctrica y pruebe el brazo
extensible.
6. Apriete los tornillos después de probar el brazo extensible
200 veces.
Desmontaje de la caja de engranajes
1. Desmonte el brazo extensible siguiendo el procedimiento
descrito anteriormente.
2. Afloje los tornillos que aseguran el motor hidráulico
(3 tornillos largos y uno corto) y la cubierta en el lado
opuesto. Si no va a sustituir el motor hidráulico, las
mangueras pueden permanecer conectadas.
3. Si va a sustituir el motor hidráulico, deberá desconectar las
mangueras. Para evitar fugas de aceite, instale un tapón en
los extremos de las mangueras, o cubra los extremos de las
mangueras con bolsas plásticas y asegure las bolsas con
abrazaderas.
4. Afloje los cuatro tornillos M20 y asegúrese de no extraviar
las arandelas, espaciadores y tuercas.
5. Quite los pernos que aseguran la caja de engranajes.
6. Desmonte las tapas de los cojinetes en ambos lados.
7. Coloque la caja de engranajes en una prensa hidráulica
 y empuje el eje hacia fuera.
8. Desmonte los cojinetes y asegúrese de no extraviar los
pasadores.
Instalación de la caja de engranajes
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
2. Todos los tornillos y mangueras deben apretarse al valor
de torsión apropiado. Consulte el capítulo 6.1, Valores
de torsión.
3. Antes de instalar el brazo extensible, conecte el suministro
de energía eléctrica y haga funcionar el motor hidráulico
durante aproximadamente un minuto para purgar el aire
del sistema hidráulico.
4. Interrumpa el suministro de energía eléctrica e instale el
brazo extensible siguiendo el procedimiento descrito
anteriormente.
5. Lubrique la caja de engranajes siguiendo las instrucciones
del capítulo 6.1.
6. Apriete los tornillos del motor a 100 Nm después de
























REP 03. Placas deslizantes, bastidor principal
Desmontaje de las placas deslizantes.
1. Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica esté
interrumpido.
2. Desmonte el amortiguador de aterrizaje de la parte superior
del bastidor principal.
3. Eleve la unidad de vigas telescópicas utilizando una
carretilla elevadora u otro equipo de elevación. La unidad
debe elevarse cuidadosamente de modo que las vigas
apenas toquen la parte superior del bastidor principal.
4. Asegure las vigas en esta posición. (Bloques dentro del
bastidor principal.)
5. Desmonte el conjunto de tope de 20 pies y retire la placa
deslizante con un destornillador.
Instalación de las placas deslizantes
del bastidor principal
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
2. Asegure los tornillos del conjunto de tope de 20 pies
con Loctite.
3. Lubrique las piezas siguiendo las instrucciones de
lubricación del capítulo 6.1.
REP 04. Placas deslizantes de las vigas
    telescópicas
Desmontaje de las placas deslizantes.
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Desmonte los conjuntos de tope de 20 pies como se
describe en REP 03.
3. Conecte el suministro de energía eléctrica.
4. Extienda el spreader hasta la posición de 20 pies.
5. Mueva manualmente el spreader más allá de la posición
de 20 pies, hasta que se detenga.
6. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
7. Desmonte o eleve el conjunto de cubierta.
8. Quite los pernos que aseguran las placas deslizantes
superiores.
9. Las placas deslizantes inferiores no trabajan mucho
durante el uso normal de la máquina, por lo que pueden
tardar mucho tiempo en desgastarse. Si su desgaste
supera el espesor mínimo (17 mm), devuelva el spreader
a la posición de 20 pies.
9. Mida y marque la posición de los dos tornillos en la
parte inferior del bastidor principal, en cada esquina
(8 marcas). Use las nuevas placas deslizantes como
plantilla.
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11. Extienda las vigas telescópicas aproximadamente 1 metro
e interrumpa el suministro de energía eléctrica.
12. Perfore dos agujeros de 18 mm en la marcas (de acuerdo
con el punto 9) en cada esquina y elimine las asperezas.
13. Conecte el suministro de energía eléctrica y mueva el
spreader a la posición de 20 pies.
14. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
15. Ahora podrá quitar los tornillos a través de los agujeros que
perforó. Empuje los extremos de las vigas hacia arriba y
retire las placas deslizantes.
Instalación de las placas deslizantes
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
No realice ningún trabajo en el spreader con el suministro









Ajuste de la cadena telescópica
1. Extienda el spreader a la posición máxima (40 o 45 pies).
2. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
3. Retire los tornillos de fijación de la tuerca de ajuste.
4. Utilizando una llave dinamométrica, apriete las tuercas de
ajuste en ambos lados a 50 Nm (37 ft-lbs.), girando
alternadamente cada tuerca una vez. Es importante que ambos
lados queden igual de apretados. Un ajuste incorrecto puede
ocasionar problemas de funcionamiento y reducir la vida útil
de la cadena.
5. Instale los tornillos de fijación en la tuerca de ajuste.
REP 05. Cadena telescópica
Desmontaje de la cadena telescópica
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Retire los tornillos de fijación de la tuerca de ajuste.
3. Gire la tuerca de ajuste un cuarto de vuelta en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
4. Desmonte el pasador de cadena conectado al amortiguador
retirando el pasador de chaveta.
5. Retire la cadena.
Instalación de la cadena telescópica
1. Siga los pasos 5-3 anteriores en orden inverso.
2. Vaya al paso 4 de “Ajuste de la cadena telescópica”.
3. Instale los tornillos de fijación en la tuerca de ajuste.
4. Lubrique la cadena siguiendo las instrucciones del capítulo 6.
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REP 06. Motor telescópico
Desmontaje del motor telescópico
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Desmonte la cadena telescópica siguiendo
el procedimiento descrito en REP 05.
3. Quite los tornillos del motor hidráulico.
4. Desmonte el motor hidráulico de la caja de engranajes.
Tenga presente que sólo es necesario desconectar las
mangueras si se va a sustituir el motor hidráulico.
5. Quite los tornillos de montaje de la caja de engranajes
(cuatro unidades).
6. Al desmontar la caja de engranajes desde el bastidor
principal, la rueda de la cadena puede retirarse.
Instalación del motor telescópico
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
REP 07. Cojinete de pedestal
Desmontaje del cojinete de pedestal
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Desmonte la cadena telescópica siguiendo el
procedimiento descrito en REP 05.
3. Quite los tornillos de montaje (9) y las tuercas (10)
del cojinete de pedestal.
4. Desmonte el conjunto de cojinete de pedestal
del bastidor principal utilizando un equipo
de elevación.
5. Retire los dos aros de seguridad (8).
6. Retire la arandela (5).
7. Retire la rueda de la cadena (3) y la chaveta (7).
8. Retire la arandela (4).
9. Retire el eje (2).
10. Retire los dos cojinetes (6).
Instalación del cojinete de pedestal
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.







Rueda de la cadena
Caja de
engranajes
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REP 08. Sensores de posición
Desmontaje de los sensores de posición
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Desmonte la placa protectora.
3. Desconecte el conector de los sensores.
4. Afloje los tornillos (M6) de la abrazadera del sensor y retire
el sensor.
5. Para desmontar el sensor con las abrazaderas, retire los
tornillos M8 x 30.
Instalación de los sensores de posición
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
2. La distancia entre el sensor y la placa de la barra de tensión
debe ajustarse a aproximadamente 6 mm.
3. Ajuste la posición de los sensores como se indica a
continuación.
Ajuste de los sensores de posición
1. Ponga el spreader en la posición deseada. Compruebe la
separación de los pasadores de twistlock verificando las
perforaciones centrales de la viga telescópica y una línea negra
de posición. Otra forma de comprobar la separación de los
twistlocks es medir la distancia entre el centro de los
pasadores de twistlock para cada posición.
2. Si es necesario ajustar los sensores, afloje los tornillos
M8 x 30 y mueva la placa del sensor según el grado de
desviación (demasiado grande o demasiado pequeño).
3. Apriete los tornillos y vuelva a comprobar la separación
de los twistlocks.
4. Una vez que la separación de los twistlocks sea correcta,
apriete todos los tornillos.






Tornillo M6 x 75
Tornillo M8 x 30
Placa de sensor















REP 09. Codificador digital
Desmontaje del codificador digital
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Retire las abrazaderas del cable del codificador.
3. Quite los tornillos M12 que aseguran la caja del
codificador.
4. Gire la caja hasta que el tornillo prisionero del
acoplamiento aparezca en el agujero pequeño.
5. Afloje el tornillo prisionero y desmonte la caja.
6. Afloje los tres tornillos M3 y desmonte el codificador.
Instalación del codificador digital
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
2. La conexión del codificador al cuadro eléctrico se describe
en el capítulo 6.3 Sistema eléctrico y Sistema de control.
3. Conecte el suministro de energía eléctrica y pruebe el
funcionamiento del codificador.
REP 10. Cables y mangueras de la cadena
    de cable
Desconexión de los cables y las mangueras
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Desconecte el cable en la caja de conexiones
de la viga lateral o en el cuadro eléctrico.
3. Retire la abrazadera del cable.
4. Retire el extremo del cable.
5. Desconecte las mangueras del bloque múltiple en la viga
lateral. Use tapones o bolsas plásticas y amarras para
cubrir los acoplamientos del múltiple y evitar fugas. Haga
lo mismo con las manguera si las va a volver a utilizar.
6. Desconecte las mangueras de los acoplamientos
de la barra de tensión.
7. Instale tapones o bolsas plásticas como se describió
en el paso 5 y retire las mangueras.
Instalación de los cables y las mangueras
1. Introduzca el cable en el compartimiento superior de la
cadena de cable. Las barras transversales dentro de la
cadena de cable son ajustables. La distancia correcta es
un tercio para cada compartimiento. Asegúrese de que el
cable no quede demasiado tenso.
2. Instale la abrazadera del cable y conecte los alambres
como se describe en el capítulo 6.3 Sistema eléctrico y
Sistema de control.
3. Introduzca las mangueras en sus compartimientos
dentro de la cadena de cable (medio y parte inferior).
4. Asegúrese de que las mangueras no queden demasiado
apretadas.
5. Conecte las mangueras a los acoplamientos
correspondientes como se indica en el capítulo 6.2 Sistema
hidráulico.
6. Purgue el aire de las mangueras como se describe en el
procedimiento REP 14 Purga de aire del sistema hidráulico.
Barra
transversal
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REP 11. Motor eléctrico
Desmontaje del motor eléctrico
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Desmonte la cubierta de la centralita hidráulica.
3. Retire la cubierta de la caja de conexiones del motor y
desconecte los cables. Observe cómo van conectados los
cables.
4. Retire los pernos de montaje del motor eléctrico.
5. Para retirar el motor de la caja, quite las seis tuercas M12
de la brida del motor.
6. Mueva el motor hacia atrás hasta que se suelte del
acoplamiento del eje.
7. Para desmontar el acoplamiento, afloje el tornillo ajustado M6.
8. Asegúrese de que la chaveta quede en la posición correcta.
Instalación y ajuste del motor eléctrico
1. Instale el cubo B en el acoplamiento del motor eléctrico y el
cubo A en la bomba, como se muestra en la ilustración de la
izquierda. Apriete el tornillo prisionero a 81 Nm.
2. Presione la corona dentada de goma para instalarla en el
cubo A, en el eje de la bomba hidráulica.
3. Empuje el motor hasta colocarlo en la posición correcta y
asegúrese de que el cubo B del eje encaje en la corona
dentada de goma.
4. Siga los pasos 1-4 anteriores en orden inverso.
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REP 12. Bomba hidráulica
Desmontaje de la bomba hidráulica
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Vacíe el depósito hidráulico quitando el tapón de vaciado.
3. Desconecte las mangueras de la bomba.
4. Desmonte el motor eléctrico siguiendo el procedimiento
descrito en REP 11.
5. Retire los cuatro tornillos M12 que aseguran la bomba a la
caja.
6. Al retirar la bomba de la caja, asegúrese de que la bomba
tenga apoyo.
Instalación de la bomba hidráulica
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
2. Llene la bomba con aceite antes de conectar la manguera
de vaciado de la caja.
3. Conecte el suministro de energía eléctrica y pruebe el
funcionamiento de la bomba.
Ajuste de la bomba hidráulica*
1. ¡Precaución! Algunos de estos pasos deben realizarse con
el suministro de energía eléctrica conectado.
2. Instale el medidor de presión en el punto de prueba de
presión del bloque de válvulas.
2. Afloje el tornillo de ajuste de presión (unas cuantas
vueltas).
3. Arranque el sistema y aumente la presión apretando
el tornillo de ajuste de presión hasta alcanzar el ajuste
de presión correcto. (Consulte el capítulo 3.1, Hoja
de datos técnicos.)
4. La velocidad del movimiento
telescópico se establece
ajustando el regulador de
flujo. La velocidad
recomendada es de 27-28
seg. entre las posiciones 20´
y 40´ o 45´. Una velocidad
demasiado alta puede
sobrecargar el motor y
activar la protección del
motor o los fusibles.
Asegúrese siempre de que
la corriente del motor no
sea superior a su régimen
nominal o capacidad.
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REP 13. Aceite y filtros
Cambio del aceite y sustitución de los filtros
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Desmonte la cubierta de la unidad hidráulica.
3. Quite el tapón de vaciado y el tapón de llenado para vaciar el
aceite. (150 litros).
4. Quite los tres tornillos M6 que aseguran la cubierta del filtro de
la tubería de retorno.
5. Retire la pieza de inserción del filtro y sustitúyala por una
nueva.
6. Retire la copa del filtro de presión y sustituya el filtro. ¡Nota!
La copa estará llena de aceite. Limpie la copa y móntela con
una nueva pieza de inserción de filtro.
7. Llene el depósito de aceite a través del filtro de la tubería de
retorno.
8. Vuelva a llenar la bomba: suelte la manguera de vaciado de
la caja y vierta el aceite en la bomba.
9. Instale la manguera y purgue el aire del sistema siguiendo el
procedimiento descrito en REP 14 Purga de aire del
sistema hidráulico.
Cubierta
Tornillos M6 Cubierta del filtro de la
tubería de retorno
Pieza de inserción del filtro
de la tubería de retorno







del filtro de presión
REP 14. Purga de aire del sistema hidráulico
Acciones iniciales
Instale el medidor de presión. Compruebe el nivel de aceite. Si es
correcto, arranque el sistema. Si no se obtiene la presión necesaria,
vuelva a llenar la bomba como se indica en el paso 8 anterior.
Purga de aire
1. Accione todas las funciones varias veces. Permita que el sistema
funcione durante aprox. 0,5 - 1 hora y compruebe si hay fugas.
2. Si necesita trabajar en las vigas laterales del sistema hidráulico,
podrá desmontar los brazos extensibles. De esta forma, los
motores de los brazos extensibles podrán funcionar libremente.
3. Interrumpa el suministro de energía eléctrica y compruebe la
presión del aceite. Si la presión se mantiene constante,
significará que la purga de aire ha finalizado. Retire el medidor
de presión.
Medidor de presión











REP 15. Vigas telescópicas
Desmontaje de las vigas telescópicas
1. Extienda el spreader hasta la posición de 30 pies.
2. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
3. Desmonte las placas deslizantes en el extremo de las vigas
telescópicas.
4. Conecte el suministro de energía eléctrica.
5. Extienda el spreader hasta la posición de 30 pies.
6. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
7. Desmonte las placas deslizantes siguiendo el
procedimiento descrito en REP 03 Desmontaje de las
placas deslizantes.
8. Desconecte los cables de alimentación y las mangueras
hidráulicas de la conexión de la barra de tracción en la
viga lateral.
9. Cierre todas las mangueras hidráulicas con tapones o
bolsas plásticas y amarras o cinta.
10. Quite el pasador de la conexión de la barra de tracción en
la viga lateral.
11. Asegure un espaciador entre las vigas telescópicas para
evitar que haya movimiento lateral.
12. Eleve la viga lateral con una carretilla elevadora y deslice
la unidad de vigas telescópicas a la posición de 45 pies
(aproximadamente).
13. Saque las vigas del bastidor principal e inspecciónelas
según sea necesario.
Instalación de las vigas telescópicas
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
(Para conocer los valores de torsión de apriete correctos,
consulte el capítulo 6.1.)
Ajuste de las vigas telescópicas
1. Pruebe el funcionamiento del spreader. Generalmente
no es necesario realizar ningún ajuste.
2. Lleve a cabo el procedimiento REP 05 Ajuste de la cadena
telescópica, si es necesario.
3. Lleve a cabo el procedimiento REP 08 Ajuste de los
sensores de posición, si es necesario.
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REP 16. Unidades de elevación doble*
Desmontaje de las cajas de elevación doble
1. Mueva las cajas a la posición inferior.
2. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
3. Desconecte las mangueras del cilindro y asegúrese
de que la presión es cero; para ello, accione
manualmente las válvulas.
4. Instale tapones o bolsas plásticas en los acoplamientos
de las mangueras y en los acoplamientos del cilindro,
y asegúrelas con amarras o cinta.
5. Quite la tuerca que asegura los ejes del cilindro.
6. Retire los ejes.
7. Desconecte las mangueras que van al cilindro del twistlock.
8. Desconecte el cable principal de la caja de conexiones.
9. Ahora podrá elevar la caja de elevación doble Twinlift con
un equipo de elevación y desmontarla.
Instalación de las cajas de elevación doble
Twinlift
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
2. Lleve a cabo el procedimiento REP 14, Purga de aire del
sistema hidráulico.






Caja de elevación doble
Eje









REP 17. Twistlocks de las unidades de elevación
    doble
Desmontaje del pasador de twistlock de la unidad
de elevación doble
1. Interrumpa el suministro de energía eléctrica.
2. Desmonte el cilindro del twistlock como se describe en
REP 01.
3. Lleve a cabo el procedimiento REP 01, Desmontaje del
twistlock.
Montaje
1. Lleve a cabo el procedimiento anterior en orden inverso.
2. Ajuste la distancia entre la parte superior de la cabeza del
twistlock y la parte inferior del bloque de guía como se
indica en REP 01.
3. Lubrique las piezas siguiendo las instrucciones
del capítulo 6.1.
Ajuste de los twistlocks de la unidad
de elevación doble Twinlift
1. Vea el procedimiento descrito en REP 01.
Desmontaje y montaje de sensores
1. Vea el procedimiento descrito en REP 01.
El ajuste incorrecto del twistlock reducirá significativamente
la vida útil del mismo.
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6.5 Localización de fallos
Esta lista permite identificar y solucionar los fallos más comunes
en los spreaders Bromma Group.
Comience siempre con una inspección visual de los daños, fugas
de aceite, etc.
¡PELIGRO! ¡Asegúrese siempre de interrumpir el suministro de
energía antes de comenzar a trabajar!
Sólo se permite a personal autorizado utilizar el spreader y
realizar trabajos de mantenimiento en el mismo.
Búsqueda de averías en el sistema hidráulico
Síntoma Causa posible Acción
La bomba produce ruido
o calor excesivo.
El nivel de aceite es
insuficiente y/o el filtro de
aceite está obstruido
El ajuste de presión correcto
no es 100 bares. La
velocidad de flujo es correcta
mientras se indica una
velocidad de movimiento
telescópico de 24-26
segundos entre las posiciones
20´ y 40´.
Fugas a través de las válvulas
de desahogo/alivio de
impacto.
Se han producido grandes
pérdidas de aceite en la
tubería de drenaje de la
bomba como resultado
de un desgaste excesivo
de la bomba.
Compruebe el nivel de aceite.
Sustituya el filtro de aceite




Compruebe que el ajuste de
las válvulas de desahogo de
presión sea correcto y que la
tubería de aspiración
(entrada) de la bomba no
esté bloqueada.
Compruebe la aspiración de
la bomba desconectando la
tubería de drenaje y midiendo
el flujo a una presión de
funcionamiento de 100 bares.
El flujo máximo deberá ser
de 1  lt/min. Si el flujo fuera
mayor, deberá cambiar la
bomba.
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Los twistlocks no funcionan. No hay suministro de energía
eléctrica a los solenoides, o




Presión anormal del sistema.
Cuando la válvula se acciona
manualmente, la presión no se
mantiene en el nivel de
trabajo.
Compruebe el funcionamiento
manual de la válvula de
solenoide.
Compruebe que no haya
objetos en la esquina del
twistlock que puedan interferir
u obstaculizar el movimiento
de éste.
Compruebe la presión
de CC V; debe corresponde
a la indicada en el esquema
hidráulico.
Compruebe que la presión
de la bomba es correcta.
Compruebe la válvula
de desahogo.
Si ésta disminuye, compruebe
los sellos del cilindro.
¡Nota! Para probar el funcionamiento de los twistlocks, los pasadores de bloqueo deben estar en la
posición superior. Consulte el capítulo 4, Procedimientos de arranque.
Los solenoides de bloqueo de los twistlocks deben permanecer energizados en todo momento
cuando se selecciona el “comando Bloquear” del twistlock.
Síntoma Causa posible Acción
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Búsqueda de averías en el sistema eléctrico





Falta de suministro desde
la grúa.
Compruebe el cable, el
conector y el zócalo.
Compruebe la señal de
control de la grúa.
Compruebe la conexión.
El motor de la bomba
hidráulica funciona pero no
deja de dispararse el
interruptor.
Presión de la bomba muy alta
o bomba defectuosa.
Motor de la bomba
defectuoso.
Falla una fase del suministro
del motor.




Localice el punto de
cortocircuito de la conexión
y repárela si es necesario.
Los twistlocks no se
bloquean/desbloquean
Bomba parada
El spreader de grúa está
equipado con una función de





desde los conectores al
solenoide.
El temporizador está ajustado















Sustituya el temporizador si
está defectuoso; en caso
contrario, reajústelo
a 0,5 o 2 segundos.
Compruebe los relés y/o
interruptores limitadores,
y ajústelos o sustitúyalos.
Vuelva a comprobar las
conexiones.
Compruebe las conexiones
y sustituya el adorno.
Síntoma Causa posible Acción
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Compruebe si el fallo es del
sistema hidráulico accionando
la válvula manualmente.
El suministro al solenoide  es
correcto (si corresponde).
Consulte la sección del
sistema hidráulico.
Cambie el solenoide.
Los brazos extensibles no
funcionan.
Bomba parada.
Compruebe si el fallo es del
sistema hidráulico o mecánico
accionando las válvulas
manualmente.
El suministro al solenoide  es
correcto (si corresponde).
Compruebe las señales a los





del sistema hidráulico o
mecánico.
Cambie el solenoide.
Compruebe los controles de
la grúa. Compruebe el
conector, el zócalo y el cable.
Síntoma Causa posible Acción
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7. Piezas de repuesto
7.1 Cómo solicitar piezas
de repuesto
Todos los pedidos de piezas de repuesto Bromma deben
realizarse en el sitio web de comercio electrónico de Bromma.
Para solicitar piezas de repuesto se debe proporcionar cierta
información que es de importancia.
El núm. de serie del spreader. Consulte la Hoja de datos técnicos
en el capítulo 3.1 o la placa indicadora que va montada en
el bastidor principal del spreader.
El núm. de la pieza y la cantidad que se necesita. Vea las páginas
siguientes de este capítulo.
Usuario registrado
Para poder iniciar una sesión en el sitio de comercio electrónico
de Bromma, deberá ser un usuario registrado. Para convertirse
en un usuario registrado, deberá llenar un formulario de solicitud
en el sitio web de Bromma. Al cabo de unos días recibirá un
nombre de usuario y una contraseña por correo electrónico.
Una vez que ya sea un usuario registrado, introduzca su nombre
de usuario y contraseña en los campos correspondientes del sitio
web de comercio electrónico de Bromma (www.bromma.com)
para iniciar una sesión. Luego, siga las instrucciones que aparecen
en la pantalla.
Función de búsqueda
Si no encuentra las piezas que necesita en el sitio de comercio
electrónico o si tiene dificultades para encontrar números de pieza
válidos, puede utilizar la función de búsqueda del sitio web o llamar
a su distribuidor local de Bromma. El número de teléfono aparece
en el siguiente sitio web: www.bromma.com/distributors/index.asp
Para garantizar el funcionamiento correcto y seguro del spreader
Bromma Group, es importante utilizar solamente las piezas






Introduzca aquí un nombre de usuario y
una contraseña válidos a fin de tenerlos
a mano para cuando los necesite.
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7.2 Cómo devolver piezas
Número de devolución
Todas las piezas que se devuelvan a Bromma deben ir
acompañadas de un número de devolución en el paquete
y en la nota de entrega.
Para recibir un número de devolución, póngase en contacto
con el representante local de Bromma o con el Departamento
de posventa de Bromma. La persona encargada llenará un
formulario para garantizar que su devolución sea procesada
de forma correcta.
Embalaje
Todas las piezas devueltas deben ser embaladas
correctamente. Bromma no asume ninguna responsabilidad
por daños que las piezas puedan sufrir durante el transporte.
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Vea la posición 4 PR en
la lista Viga principal.
Consulte el capítulo 6.3
Sistema eléctrico y Sistema
de control.
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Spare parts list for Main Beam
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SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
1 x MAINBEAM 1 NoSparepart
2 38070 TELESCOPICDRIVEASSY 1 Seedraw ingSP-8
3 x PEDESTALBEARING 1 SeeDraw ingSP-9
4 x LAMPASSY 1 SeeDraw ingSP-3
5 46754 COVERASSY 4 Includepos23,30,31
6 49854 LANDINGBUFFERSOFTASSY 4 Includepos.24,26,27,28,29,
7 400229 GLIDEPLATE25x165x301 1 IncludedinGlideplateassyPos.10onSP-2
8 401044 20'-STOPASSY40/45 4 Includepos.9,33,34,35,36,37,38,39. Seeadditionalspecif icationDatasheet3.1
9 401051 PLATE 1 Includedinpos8
10 400244 ENDSTOPASSY 2 Includepos.11,12,18,19,
11 46743 ENDSTOP 1 Includedinpos10
12 46757 SHIM 4 Includedinpos10
16 71328 GREASEFITTINGNO.208R1/8" 1
18 75267 WASHERNORD-LOCKM8FZB 2 Includedinpos10
19 78498 SCREWM6S8X40FZB8.8 2 Includedinpos10
20 401052 19'6-STOPASSY40/45 1 Includepos.47,48,49 Seeadditionalspecif icationDatasheet3.1
21 46753 MOUNTINGDET.POWERPACK 4 Includepos.22,42,43,44,45,46.
22 74606 RUBBERBUFFERTPHOENIX786011 1 Includedinpos.21
23 75092 SCREWM6S6X20FZB8.8 2 Includedinpos.5
24 79141 SCREWM6S12X35FZB8.8 2 Includedinpos.6
26 78457 RUBBERBUFFER 1 Includedinpos.6
27 49853 SLEEV 2 Includedinpos.6
28 79830 WASHERSRB14X28X2FZB 2 Includedinpos.6
29 75055 NUTM12LOC-KINGFZBDIN985 2 Includedinpos.6
30 46766 COVER 1 Includedinpos.5
31 75552 WASHERSRKB7X25X1.5FZB 2 Includedinpos.5
33 401047 PLATE 1 Includedinpos8
34 401050 SHIM 4 Includedinpos8
35 401048 PLATE 1 Includedinpos8
36 401049 SHIM 2 Includedinpos8
37 401045 BUFFER20'40/45 1 Includedinpos8
38 75523 WASHERNORD-LOCKM10FZB 4 Includedinpos8
39 79955 SCREWMC6S10X50FZB8.8 4 Includedinpos8
42 75140 SCREWM6S16X30FZB8.8 1 Includedinpos.21
43 75055 NUTM12LOC-KINGFZBDIN985 4 Includedinpos.21
44 70918 WASHERNORD-LOCKM16FZB 1 Includedinpos.21
45 75607 SCREWM6S12X40FZB8.8 4 Includedinpos.21
46 75291 WASHERBRB13X24X2.5FZBHB200 8 Includedinpos.21
47 401053 BUFFER19'640/45 1 Includedinpos20
48 401055 BUFFER19'640/45 1 Includedinpos20
49 78140 SCREWMF6S10X25FZB10.9 4 Includedinpos20
50 48341 BEARINGPLATE 4 OnlyinSTS45
51 79005 BEARING 4 OnlyinSTS45







SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
0 38070 TELESCOPICDRIVEASSY 1 Includepos.1,2,3,4,5,6,7,8
1 79554 GEARBOXBT52HD-B88834 1 Pos.2and5mountedongearbox
2 51515 CHAINWHEELE112-1-11 - MountedonGearbox
3 76458 SCREWMC6S12X35FZB8.8 4 Includedin38070TelescopicDriveAssy
4 75295 WASHERNORDLOCKM12 4 Includedin38070TelescopicDriveAssy
6 77062 SCREWM6S16X180FZB8.8 4 Includedin38070TelescopicDriveAssy
7 75296 WASHERBRB17X30X3FZBHB200 8 Includedin38070TelescopicDriveAssy
8 74955 NUTM16LOC-KINGFZB 4 Includedin38070TelescopicDriveAssy
9 35635+36371
SP-Pos Partno Description Qty Remarks Note
0 36371 PEDESTALBEARINGASSY 1 Includepos.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 AssyWithDigitalEncoder
0 35635 PEDESTALBEARING 1 Includepos.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 AssyWithoutDigitalEncoder
1 46762 PEDESTALBEARING 1
2 47898 SHAFT 1 WithDigitalEncoder
2 46773 SHAFT 1
3 46765 CHAINWHEEL 1
4 51659 WASHER 1
5 41794 WASHER 1
6 73562 BEARING22212CCW33 2
7 73950 KEY12X8X30DIN6885BTK 1
8 74243 LOCKINGRINGSGA60 2
9 77062 SCREWM6S16X180FZB8.8 4
10 74955 NUTM16LOC-KINGFZB 4
11 75296 WASHERBRB17X30X3FZBHB200 8
12 71328 GREASEFITTINGNO.208R1/8" 1






See Chapter 3.1 Datasheet if this
assembly is included.
See Chapter 3.1 Datasheet if this
assembly is included.
11 38085
SP-Pos Partno Description Qty Remarks Note
0 38085 DUALSENSORASSY 1 Includepos.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
1 38083 DOUBLESENSORATTACHMENT 0 WeldedpartonFrame NotincludedinSensorassypartno38085
2 400267 PLATE 2
3 38086 PROTECTIONPLATE 1
4 74970 CLAMP04-430PP 2
5 53951 PADFORSWITCHH=22 2
6 700647 SCREWM6S6X75FZB8.8 4
7 75268 WASHERNORD-LOCKM6FZB 4
8 75102 SCREWM6S8X30FZB8.8 4
9 75422 SCREWM6S8X25FZB8.8 2
10 75328 WASHERBRB8.4X16X1.5FZBHB2 8
11 75090 NUTM8LOC-KINGFZB 6
12 76728 WASHERSRKB9X28X2FZB 4
13 79850 COVERPLATEDEP4 2
SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
0 38084 SENSORSINGELASSY 0 Includepos.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
1 38082 SINGLESENSORATTACHMENT 1 Weldedpartsonframe NotincludedinSensorassypartno38084
2 400267 PLATE 1
3 38087 PROTECTIONPLATE 1
4 74970 CLAMP04-430PP 1
5 53951 PADFORSWITCHH=22 1
6 700647 SCREWM6S6X75FZB8.8 2
7 75268 WASHERNORD-LOCKM6FZB 2
8 75102 SCREWM6S8X30FZB8.8 2
9 75422 SCREWM6S8X25FZB8.8 2
10 75328 WASHERBRB8.4X16X1.5FZBHB2 6
11 75090 NUTM8LOC-KINGFZB 4
12 76728 WASHERSRKB9X28X2FZB 2
13 79850 COVERPLATEDEP4 1
S xx SEECHAPTER6.3ELECTRICALSYSTEM 1
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SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
0 62079 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,8,10,15,16,17,20,22,25.
0 62078 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,8,10,15,16,17,21,22,24.
0 60767 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,10,13,15,16,19,20,21,22,23
0 62535 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,8,10,15,16,17,20,21,25.
0 60890 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,10,15,16,18,19,20,21,22,23.
0 62539 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,8,10,15,16,17,20,21,24
0 60692 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,8,10,14,15,16,19,20,21,22.
0 60802 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,10,14,15,16,19,20,21,22,23.
0 61623 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,8,10,15,16,20,21,22.
0 60861 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,15,16,17,19,20,21,22,23.
0 61790 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos.1,2,3,4,9,10,15,16,17,20,21,22.
0 60393 SIGNALLAMPSASSY 1 IncludePos .1,2,3,4,8,10,15,16,17,20,21,22.
1 75092 SCREWM6S6X20FZB8.8 6
2 75098 NUTM6LOC-KINGFZB 6
3 79148 WASHERBRB6.7X14X1.5FZBHB2 12
4 32769 PLATEFORSIGNALLAMPS 1
5 K1415 SEALFORLAMPGLOBE 1
6 76866 SCREWMCS4X007MÄSSINGOBEH. 3
7 76867 WASHERBRBMÄSSING4.3OBEH 3
8 71689 SPRINGLAMPATTACH.3X26X150 4
9 70390 RUBBERBUFFER45SHORE17-1396 4
10 x SEEREMARKS 3 IncludedinPos.20,21,22,24,25
11 70297 BULB12V21W7506VBA15S 3
12 700238 LAMPHOUSING 3
13 70311 SOCKETB15S 3
14 73361 LAMPSOCKETBA15D 3
15 70456 PLUGFOR2TERMINATION 1
16 85335 BRASSTUBED=14X1,5L=50 2
17 71416 LAMPSOCKETB22 3
18 71414 LAMPSOCKETE27 3
19 44382 ADAPTERWASHERLAMPSOCKET
20 71016 LAMPLARGERED 1
21 71018 LAMPLARGEGREEN 1
22 73118 LAMPLARGECLEAR 1
23 78929 SPRINGSIGN.LAMPSF-DF3-25-90 4
24 k4599 LAMPLARGEBLUE 1
25 79497 LAMPLARGEORANGE 1
26 71822 LAMPGLOBECLEAR 1
27 71417 LAMPGLOBERED 1
28 71418 LAMPGLOBEGREEN 1
29 71821 LAMPGLOBEORANGE 1
30 74600 LAMPGLOBEBLUE 1
31 71434 BULB230V60WE27 3
32 73816 BULB24V25WBa15d 3
32 75622 BULB130V25WBa15d 3
32 73817 BULB220V25WBa15d 3
33 71436 BULB220V60WB22 3
33 71438 BULB24V40WB22 3
33 71435 BULB220V40WB22 3
33 71437 BULB130V40WB22 3




See Chapter 3.1 Datasheet if this
assembly is included.
SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
1 37359 BELLHOUSING 1
2 49477 COUPLING 1
3 78425 SCREWMC6S3X10FZB8.8 3
4 70722 WASHERBRB3,0X6FZBHB200 3
5 75172 SCREWM6S12X30FZB8.8 2
6 75295 WASHERNORD-LOCKM12FZB 2
7 700021 ENCODER 1
8 70442 RUBBER-CLAMPD=8(303) 3
9 78856 SCREWMC6S4X12FZB8.8 3
10 x SEEREMARKS 2 Screw MSK6SS6x10 IncludedinPos2
S xx SEECHAPTER6.3ELECTRICALSYSTEM 1
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SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
1 x SEEREMARKS 2 NoSparepart
2 x FLIPPERARMS 2 Seeadditionalspecif icationDatasheet3.1
3 38071 SPLASHFLAPASSY 2 Includepos.4,5,9,15,18,20,25,27,39,40.
4 46788 COVER 1
5 46786 FLATBAR 1
6 x SEEREMARKS 1 SeeSP-13
7 400242 TENSIONRODPINASSY 2 Includpos.8,17,28,30.
8 400241 WASHER 1
9 46787 FLATBAR 1
10 38053 GLIDEPLATEASSY 4 Includepos.11,21,24,26,37,38andpos.16fromSP-1
11 400192 GLIDEPLATE30x160x300 1
12 38074 FLAPASSYINRS 4 Includepos.16,15,19,25,31,32,36, INRS
12 400246 FLAPASSY 4 Includepos.16,19,31,32,36 STANDARD
14 x SEEREMARKS 1 Seeelectricpartlist
15 70375 TRACTORPIND=4.5 1 Includedinpos.12
16 49244 FLAPSINRS 1 Includedinpos.12
16 46799 FLAPGB.40/45 1 Includedinpos.12
17 75365 SCREWM6S8X16FZB8.8 2
18 75090 NUTM8LOC-KINGFZB 12
19 75552 WASHERSRKB7X25X1.5FZB 3 Includedinpos.12
20 75328 WASHERBRB8.4X16X1.5FZBHB2 18
21 400193 GLIDEPLATE20x160x150 1
23 75098 NUTM6LOC-KINGFZB 4
24 75296 WASHERBRB17X30X3FZBHB200 4
25 78962 CORDD=3MML=180MM 1 Includedinpos.12
26 74954 SCREWMF6S16X70FZB10.9 4
27 70006 SCREWM6S8X35FZB8.8 6
28 46744 SHAFT(TENSIONRODPINASSY) 1
30 75267 WASHERNORD-LOCKM8FZB 2
31 75098 NUTM6LOC-KINGFZB 3 Includedinpos.12
32 75669 SCREWM6S6X30FZB8.8 3 Includedinpos.12
33 75713 SCREWMC6S6X30FZB8.8 4
34 75268 WASHERNORD-LOCKM6FZB 8
35 78238 SHOCKABSORBER 4
36 75293 WASHERBRB6.4X12X1.5FZBHB2 3 Includedinpos.12
37 74955 NUTM16LOC-KINGFZB 4
39 75422 SCREWM6S8X25FZB8.8 6
40 76728 WASHERSRKB9X28X2FZB 8
41 38064 ROLLERASSYEH195 2 OnlyinSTS45
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SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
1 71881 COUPLING201-06 2
2 73119 VALVEBLOCKNG63-STATION(STANDARD) 1 Standard
2 78223 VALVEBLOCK 1 IfonlyTw istlockisconnected
2 72148 MOUNTINGBLOCK4-STATION 1 If6flipperisconnected
3 73096 VALVEDG4V-3-2C-MU-H7-60 3 ForTw istlockandFlippermotion(Standard)
4 70546 DUSTCOVERFEMALE3/8" 2
5 79256 VALVEBLOCKHANDPUMP 1
6 75452 SCREWMC6S5X8012.9OBEH 4
8 70573 SEALINGRUBBERSTEEL216-063/8 4
9 74365 QUICKCOUPLINGFEMALE3/8"(BTR 2
11 44447 COUPLINGRESTRICT.GE10SR1.2MM 2
20 73726 O-RING(VALVE/BLOCK) 4
22 - PLUG 4
30 74564 COUPLINGGE10-SR3/8" 2
32 71866 COUPLINGGE10-SR1/4" 4
33 74564 COUPLINGGE10-SR3/8" 11
34 73802 COUPLINGSWVE12-SR3/8"(BANJO) 2
55 56345 HOSE821-06/KL4250/P86/P87 2
56 56520 HOSE821-04/KL770/P86/P87 1
57 56824 HOSE821-04/KL620/P86/P87 1
58 56522 HOSE821-04/KL1400/P86/P87 1
59 56521 HOSE821-04/KL1250/P86/P87 1
60 58584 HOSE821-04/KL1600/P86/P87 2
61 56825 HOSE821-04/KL850/P86/P87 2
69 75375 SCREWMC6S5X3012.9OBEH 12
71 700629 SCREWMC6S8X100FZB8.8 2
72 75328 WASHERBRB8.4X16X1.5FZBHB2 2
73 75090 NUTM8LOC-KINGFZB 2
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Roller Assy 38064
Only valid for spreader model STS45
SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
0 38064 ROLLERASSYEH195 1 IncludePos.1-9
1 48331 ROLLER 1
2 79141 SCREWM6S12X35FZB8.8 4
3 75295 WASHERNORD-LOCKM12FZB 8
4 38102 SHAFT 1
5 48333 WASHER 2
6 79962 SEALINGSIMRITB1FUD90-110-8 2
7 73562 BEARING22212CCW33 2
8 400272 LOCKPLATE 2
9 76332 GREASEFITTINGKR1/8STRAIGHT 1
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For more parts, see next page.
SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
1 x COMPLETEPOWERPACK 1 Pow erPack,SeeTechnicalinformation3.1Datasheet
2 73715 ELMOTOR7.5kW380-415V440-480 1
3 77963 PUMPPVQ40SING.PRESSURE 1
4 79555 CUOPLING(TRASCO28/38) 1 Includepos.93,94,95,96
5 38075 BELLHOUSINGPVQ40 1
6 700472 HYDRAULICFILTERMDF160 1
7 700473 HYDRAULICFILTERZT8 1
8 78960 AIRBREATHER3"MY" 1
9 79957 OILLEVELGAUGEW/THERMOMETER 1
10 70855 VALVERHV20SRNONRETURN 1
11 49060 PRONALBAGASSY 1 Option
12 45965 PLUGVSTIR1/2"KOMPL. 1
13 37577 TANKLID 1
14 37579 GASKETPOWERPACKUNIT 1
15 38078 COVER 1
16 38079 COVER 8
17 400250 ROUNDBAR 4
18 75783 SCREWM6S12X50FZB8.8 4
19 75295 WASHERNORD-LOCKM12FZB 4
20 75055 NUTM12LOC-KINGFZBDIN985 4
21 78407 SCREWM6S12X60FZB8.8 4
22 75295 WASHERNORD-LOCKM12FZB 4
23 75055 NUTM12LOC-KINGFZBDIN985 4
24 75172 SCREWM6S12X30FZB8.8 2
25 70538 WASHERBRB13X24X2FZBHB200 2
26 75807 CUPSPRING25X12.2X1.5DIN2093 2
27 75712 SCREWM6S12X70FZB8.8 4
28 75295 WASHERNORD-LOCKM12FZB 4
29 75055 NUTM12LOC-KINGFZBDIN985 4
30 70006 SCREWM6S8X35FZB8.8 14
31 75328 WASHERBRB8.4X16X1.5FZBHB2 14
32 75090 NUTM8LOC-KINGFZB 14
33 76185 SCREWM6S10X20FZB8.8 4
34 75523 WASHERNORD-LOCKM10FZB 4
35 70006 SCREWM6S8X35FZB8.8 8
36 75328 WASHERBRB8.4X16X1.5FZBHB2 12
37 -
38 70700 COUPLINGVSTIR3/4" 3
39 70571 COUPLINGGE38-S/17/8-12 1
40 76976 COUPLINGGE2515/16"UNF 1
41 70566 COUPLINGKOR25-20-S 1
42 76079 COUPLINGGE20-7/8"-14UNF2B 1
43 76643 COUPLINGGE38SR11/2" 1
44 70052 COUPLINGGE20-SR3/4" 1
45 70052 COUPLINGGE20-SR3/4" 1
46 71908 COUPLINGRI-A-20-12 2
47 70053 COUPLINGGE20-SR1" 1
48 - 0
49 71846 COUPLINGEVW20-S 1
50 75422 SCREWM6S8X25FZB8.8 3
51 75267 WASHERNORD-LOCKM8FZB 3
52 76453 PLUGVSTIR1" 12




57 76082 SCREWMC6S12X55FZB8.8 2
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57 76082 SCREWMC6S12X55FZB8.8 2
58 76453 PLUGVSTIR1" 1
59 400725 ROUNDBAR 6
60 61550 HOSEPARKER 1
61 56918 HOSE821-10/KL850/P86/P87 1
62 58321 HOSE821-10/KL400/P86/P87 1
63 - 0
64 - 0
65 76084 COUPLINGVSTIR1/8" 1
66 79958 COUPLINGPLUG504-24 1
67 79959 SEALINGRUBBERSTEEL216-24 1
68 76455 COUPLINGPLUG2"504-32 1
69 78204 RUBBERWASHER2" 1
70 76453 PLUGVSTIR1" 1 Option
71 48031 PRESSUREGUARD 1 Includepos.97,98,99,100 Option
72 77925 HEATEROE141/51300W 1 OptionPressureFilter
73 - 0 OptionReturnFilter
74 - 0
90 700674 FILTERELEMENTRETURN 1 Includedinpos.7
91 700673 FILTERELEMENTPRESSURE 1 Includedinpos.6
92 46753 MOUNTINGDET.POWERPACK 0 SeeDraw ingSP-1Pos21
93 70040 SCREWSK6SS6X108.8 2 Includedinpos4
94 79556 HUBBCUOPLING(TRANSCO28/38) 1 Includedinpos4
95 79558 GEARRINGCOUPLING 1 Includedinpos4
96 79557 HUBACUOPLING(TRANSCO28/38) 1 Includedinpos4
97 70073 COUPLINGEVL20-S 1
98 76000 COUPLINGKOR20-10S 1
99 76506 COUPLINGEVGE-10SR1/4" 1
100 - 1
SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
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SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
1 38070 TELESCOPICDRIVEASSY 1 SeeDraw ingSP-8
2 23756 TENSIONROD 1 FORSSL40,SSX40,STR40,YSX40,YTR40
2 23748 TENSIONROD 1 FORSSL45,SSX45,STR45,YSX45,YTR45
3 23757 TENSIONROD 1 FORSSL40,SSX40,STR40,YSX40,YTR40
3 23749 TENSIONROD 1 FORSSL45,SSX45,STR45,YSX45,YTR45
4 x SEEREMARKS 1 SeeDraw ingSP-9,SP-12
5 60747 CABLECHAINASSY45" 2 Includepos.19,20,21,22,26,32,33
5 61137 CABLECHAINASSY45" 2 Includepos.19,20,21,22,32,33 InSTS45
5 37033 CABLECHAINASSY40" 2 Includepos.19,20,21,22,26,32,33
6 38073 CHAINASSY 2 Includepos.6and7
7 61698 SHOCKABSORBER 2 Includpos.,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
8 53434 LINKSHOCKABSORBER 1 Includedinpos.7
9 59899 LINKL1=341L2=381 1 Includedinpos.7
10 59897 TUBE35X2L=196 1 Includedinpos.7
11 53435 NUTSHOCKABSORBER 1 Includedinpos.7
12 71633 NUTM30ML6MFZB 2 Includedinpos.7
13 74686 NUTM30LOC-KINGFZBKLASS8 1 Includedinpos.7
14 75098 NUTM6LOC-KINGFZB 2 Includedinpos.7
15 75694 SCREWM6S6X55FZB8.8 2 Includedinpos.7
16 75293 WASHERBRB6.4X12X1.5FZBHB2 4 Includedinpos.7
17 71529 TUBE11/2"CHAIN 2 Includedinpos.7
18 71686 CUPSPRING71X36X4No18 36 Includedinpos.7
19 75421 SCREWMC6S6X22FZB8.8 6 Includedinpos.5
20 75293 WASHERBRB6.4X12X1.5FZBHB2 6 Includedinpos.5
21 75098 NUTM6LOC-KINGFZB 6 Includedinpos.5
22 37026 CABLECHAIN45 1 Includepos.24,25,27,28
26 46711 PLATE40 1 OnlyforSTS45
29 47468 CHAINSIMPLEX11/2"177H119 2 Includedinpos.6
31 71512 CHAINLOCKSIMPLEX11/2"177H 4 Includedinpos.6
32 79520 SCREWMC6S6X12FZB 2 Includedinpos.5
33 75268 WASHERNORD-LOCKM6FZB 2 Includedinpos.5
34 x SEEREMARKS 1 NotValid
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7.3.2.2 Spare parts list for Twistlock Floating ISO
1002945 Left
1002946 Right
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SP-POS SP-POS DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
0 1002945 TWISTLOCK ASSY LEFT Items 4 and 27 exluded
0 1002946 TWISTLOCK ASSY RIGHT Items 28 and 29 exluded
1 1000431 TWISTLOCK PIN 1
2 0 GUIDE BLOCK 1
3 53968 SPHERICAL WASHER 1
4 57059 TWISTLOCK ARM, ASSY. 1 TYPE 2 Right
5 1000434 TWISTLOCK KEY 1
6 1000432 NUT 1 (M39x4-6H)
7 70165 SCREW 1 M6S 8x75 FZB 8.8
8 54049 SPACER RING 2
9 74147 HYDRAULIC CYLINDER 1 (CA 32/20-100/65)
10 37704 BLOCKADING PIN 1 FZB
11 70429 SPRING 1 SF-TF 4.5x22x90 SS 1774-04
12 75055 NUT LOCK-KING 1 M12 FZB
13 75295 WASHER NORD-LOCK 2 M12 FZB
14 74044 LOCK PIN 2 R.R 3.0
15 71328 GREASE FITTING 2 R 1/8"
16 74970 SWITCH ATTACH. STD. 6 (SENSOR D=30)
17 75226 SCREW 3 M6S 8x50 FZB 8.8
18 1001482 SWITCH PAD h=10 1
19 75694 SCREW 4 M6S 6x55 FZB 8.8
20 700686 SCREW 2 M6S 6x65 FZB 8.8
21 43654 BLOCKADING PIECE 1 FZB
22 75090 NUT 4 LOC-KING M8 FZB
23 75328 WASHER 8 BRB 8.4x16x1.5 FZB
24 48916 BOLTING PLATE 3 FZB
25 75268 WASHER NORD-LOCK 6 M6 FZB
26 79850 COVER PLATE DEP4 3 FZB
27 1002454 SENSOR PLATE ASSY. RIGHT 1 FZB
28 43653 TWISTLOCK ARM, ASSY. LEFT 1 TYPE 1 Included in 1002945 Tw istlock assy left
29 1002453 SENSOR PLATE ASSY. LEFT 1 included in 1002945 Tw istlock assy left
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Spare parts list for Flipper Arm
Gearbox   13055
(57176)
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Part No: 13055  Right    Motor mounted on right side as shown above.
Part No: 57176  Left Motor mouned on left side.
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SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
0 57176 FLIPPERGEARBOXASSY 1 IncludePos.1to21and24,25 Motormountedonleftside.
0 13055 FLIPPERGEARBOXASSY 1 IncludePos.1to21and24,25 Motormountedonrightsideasshow nabove
1 13138 HOUSINGFLIPPER 1
2 33187 SHAFTFORNEWGEARBOXDIA70 1
3 33184 GEARWHEEL(NEWGEARBOX) 1
4 33185 GEARWHEEL(NEWGEARBOX) 1
5 42522 BUSHINGDIA90/73L=25 1
6 42521 BEARINGZX100KFLIPPERGEARBOX 1
7 33190 COVERDIA150DRW.33190 2
8 42520 COVERDIA106.4DRW.42520 1
9 74847 RADIALBEARING 2
10 400431 BUFFERASSY 1 IncludePos.11,14,15,17,18
11 400456 SHIM 4 IncludedinPos.10
12 70320 KEY20X12X45TKSS2307 4
13 70476 SCREWMF6S8X22FZB10.9 8
14 75783 SCREWM6S12X50FZB8.8 2 IncludedinPos.10
15 75295 WASHERNORD-LOCKM12FZB 2 IncludedinPos.10
16 75048 SCREWMC6S12X25FZB8.8 1
17 48218 BUFFER 1 IncludedinPos.10
18 400457 DISTANCEPLATE 1 IncludedinPos.10
21 71328 GREASEFITTINGNO.208R1/8" 4
22 x SEEREMARKS SeeFlipperHydMotorSP-15
23 x SEEREMARKS SeeFlipperHydMotorSP-16
24 700467 SCREWMC6S12X16012.9 3
25 75295 WASHERNORD-LOCKM12FZB 6
27 x SEEREMARKS SeeSP-7andSP-28
30 76842 SCREWM6S20X110FZB8.8 4
31 75292 WASHERBRB21X36X3FZBHB200 8
32 47678 SPACER(M20) 4
33 75052 NUTM20LOC-KINGFZB 4
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22 Hydraulic motor Char-Lynn
23 Hydraulic motor TRW
SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
1 76604 HYDRAULICMOTORINKL.CHOCVALVE400CC 1 IncludePos.1,2,3,6
1 76196 HYDRAULICMOTORINCL.CHOCKVALV300CC 1 IncludePos.1,2,3,6
2 76922 VALVEBLOCKCHARLYNN 1
3 78371 SHOCKRELIFVALVE140BAR 2
4 76915 SEALKITCHAR-LYNHYD.MOTOR 1 CompletesealkitforHydraulicMotor
5 79683 KEY32X8X7 1
6 75496 SCREWMC6S10X65FZB8.8 3
7 700468 SCREWMC6S12X4012.9 1
8 700692 NUTM12M6MDIN934KL12 3
9 75295 WASHERNORD-LOCKM12FZB 6
11 44447 COUPLINGRESTRICT.GE10SR1.2MM 1 Standard
12 74564 COUPLINGGE10-SR3/8" 1
SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
1 79969 HYDRAULICMOTORME780 1 Includepos.5
2 76061 CHOCKVALVETRW-200BAR 1 Includepos.3,4,6
3 x SEEREMARKS 1 Includedinpos.2
4 x SEEREMARKS 1 Includedinpos.2
5 x SEEREMARKS 1 Includedinpos.1
6 x SEEREMARKS 3 Includedinpos.2
7 700468 SCREWMC6S12X4012.9 1
8 700692 NUTM12M6MDIN934KL12 3
9 75295 WASHERNORD-LOCKM12FZB 6
10 76173 SEALKITME470+MB330 1 SealkitforHydraulicmotor
11 57721 COUPLINGRESTRICTED2MMGE 1
12 76077 COUPLINGGE10-SR1/2" 1
13 71911 COUPLINGRI-B-8-6 1
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Spare parts list for Flipper Arms
Spring steel  23575
Spring steel INRS  23597
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SP-POS PARTNO DESCRIPTION QTY REMARKS NOTE
0 23848 FLIPPERARMLARGESCOOPINRS 1 IncludePos.1-16
0 23849 FLIPPERARM,LARGESCOOP 1 IncludePos.1-16
1 38393 LARGESCOOPASSY 1
2 35688 ARMASSY 1
3 47492 BUFFER 2
4 400642 SPRINGSTEEL10 4 INRSIncludedin23848
4 48213 SPRINGSTEELL=638 4 Includedin23849
5 47494 SHIM 4
6 75138 SCREWM6S16X60FZB8.8 24
7 74955 NUTM16LOC-KINGFZB 24
8 75296 WASHERBRB17X30X3FZBHB200 48
9 75607 SCREWM6S12X40FZB8.8 4
10 75055 NUTM12LOC-KINGFZBDIN985 4
11 70538 WASHERBRB13X24X2FZBHB200 8
12 72191 SCHACKLE"RAKGALV" 2
13 80165 CHAINHLZ4.5-2CLASSG2 1
14 33260 ATTACHMENTFLIPPERARMB=60 2 IncludePos.15and16
15 75619 SCREWMC6S16X40FZB8.8 4
16 70918 WASHERNORD-LOCKM16FZB 4
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7.4 Dibujos adicionales
Este capítulo contiene dibujos y una lista de partes para
componentes especiales, que es válida solo para este número de
serie.
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8. Accesorios
En este capítulo se describen los accesorios para los spreaders
BGS. Los accesorios incluidos en esta entrega están marcados
en el capítulo 3 (Accesorios incluidos).
En el caso de accesorios que han sido agregados con
posterioridad a la entrega del spreader, la notificación
correspondiente aparece en el capítulo 9, Notas de servicio.
Para obtener información sobre otros componentes especiales,
consulte el capítulo 7.4 (Dibujos adicionales para
componentes especiales).
Para garantizar el funcionamiento seguro del spreader, es
importante seguir las instrucciones y utilizar solamente piezas
de repuesto Bromma al sustituir componentes.
Bromma Conquip                                  8 - 2 - 03 ene. Rev. 01
Manual de instrucciones Bromma
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Introducción 
 
Descripción del sistema 
El Sistema de detección Twin Twenty (TTDS) de Bromma ha sido diseñado para detectar la 
presencia de dos contenedores de 20 pies en una celda de 40 pies de un buque mediante la 
detección del espacio que queda entre los dos contenedores o la comba de los dos contenedores. 
El sistema de detección Twin Twenty es una herramienta que ayuda al operario a detectar 
situaciones de peligro cuando se coloca un spreader en la posición de 40 pies sobre dos 
contenedores de 20 pies. 
 
La condición de dos de veinte, consiste en dos contenedores típicos aunque hay que tener en 
cuenta otras variables. El sistema de detección Twin Twenty de Bromma se ha diseñado para 
detectar el mayor número posible de contenedores planos y contenedores-tanque sin tener que 
desconectar el equipo innecesariamente. 
 
El sistema de detección Twin Twenty de Bromma utiliza un grupo de siete sensores que evita las 
indicaciones falsas que afectan a otros sistemas de detección similares. Muchos sistemas de 
detección de contenedores de veinte pies no pueden diferenciar entre una condición de dos 
contenedores de veinte pies y un contenedor con parte superior abierta, parte superior de lona, 
contenedor-tanque y elevan depósitos de distintas alturas. El sistema de detección Twin Twenty 
de Bromma se ha diseñado para enviar una señal de “aceptación” durante estas elevaciones. Al 
reducir la cantidad de indicaciones falsas de detección de dos contenedores de veinte pies que 
deberían obviarse, Bromma ofrece un sistema más productivo y fiable.  
 
El sistema de detección Twin Twenty de Bromma utiliza un grupo de siete sensores fotoeléctricos 
que están ubicados en la parte central del bastidor principal. Vea la figura 1. Los cinco sensores 
del interior se utilizan para localizar un espacio entre dos contenedores. Los dos sensores del 
exterior, S95 y S96, se utilizan junto con los dos sensores exteriores del grupo central, S90 y S94, 
para detectar la existencia de contenedores. El sistema puede detectar un espacio de 38 mm (1-
1/2”) con un rango de más o menos 28 mm (1-1/8”) desde el centro del spreader. 
 
El sistema de detección Twin Twenty de Bromma también puede detectar una elevación insegura 
de dos contenedores de 20 pies incluso cuando los contenedores están en contacto entre sí, sin 
que haya espacio entre ellos. La idea se basa en el hecho de que una elevación insegura de dos 
contenedores de 20 pies elevará los extremos de los contenedores que están conectados al 
spreader, pero los extremos en el centro no se elevarán. Como lo sensores exteriores van 
montados en una posición más baja que la de los sensores interiores, hay un área en que el 
sistema TTDS detectará una elevación insegura de dos contenedores de 20 pies aun cuando no 
haya un espacio entre ellos. Cuando los extremos exteriores del contenedor sobrepasan la 
posición de los sensores interiores, el sistema TTDS desactiva la señal de “aceptación”. Sin 
embargo, los sensores exteriores seguirán detectando la presencia de los contenedores. El sistema 
TTDS interrumpirá la señal de “aceptación” hasta que el spreader se haya elevado más allá del 
margen de los sensores exteriores. Esto significa que cuando los twistlocks están bloqueados y el 
sistema TTDS detecta una elevación insegura, la elevación debe detenerse. En la Figura 2, los 
twistlocks están bloqueados y los extremos exteriores de los contenedores está siendo elevados, 
pero los extremos en el centro no se elevan. El sistema TTDS determinará que esta condición es 
una elevación insegura de dos contenedores de 20 pies e interrumpirá la señal de “aceptación”. En 
la Figura 3 se presenta un ejemplo de elevación insegura de dos contenedores de 20 pies que será 
detectada por el sistema TTDS.  
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El sistema TTDS de Bromma pude instalarse en cualquier lugar de la parte central del spreader. 
Se recomienda montar el TTDS en el interior del bastidor principal para proporcionarle el 
máximo de protección. 
 
El sistema de detección Twin Twenty de Bromma se ha diseñado para que en caso de que falle un 
sensor, el sistema no falle y envíe una señal de “aceptación” en una condición de dos 
contenedores de veinte pies. Ya que la detección del espacio la realizan dos o más sensores, el 
sistema no se desconectará si cualquiera de estos sensores de espacio fallan. El sistema será más 
sensible cuando se produzca una condición de dos contenedores de 20 pulgadas. Por fallo se 
entiende un fallo del sensor, del relé conectado con cables al sensor o una conexión suelta. 
 
El sistema de detección Twin Twenty de Bromma (TTDS) no detectará todas y cada una de las 
condiciones de dos contenedores de 20 pies. En la sección Limitaciones, se describen las 
situaciones en la que este sistema de detección puede realizar una indicación falsa o bien, que no 
realice dicha indicación.  
 
 
Detección del espacio entre contenedores 
El sistema TTDS de Bromma puede detectar un espacio mínimo de 38 mm (1-1/2”) entre los 
contenedores. El sistema TTDS de Bromma detecta el espacio cuando dos o más sensores 
consecutivos no detectan ningún tipo de obstrucción en su ruta de visión. Se utilizan dos sensores 
consecutivos para definir un espacio y evitar falsas lecturas debido a los daños o variaciones de 
los contenedores. 
 
El centro del espacio entre contenedores no debe quedar exactamente en el centro del spreader. El 
spreader podría estar como mucho a 28 mm (1-1/8”) del centro del espacio si va a aterrizar en uno 
de los extremos del contenedor, por causa de los twistlocks flotantes o bien, por la flexibilidad del 
spreader. Por este motivo, el grupo de detección de espacio está compuesto por cinco sensores 
para poder llegar a ese rango de más o menos 28 mm (1-1/8”). Debido al tamaño físico de los 
sensores, estos se montan en dos filas. Las dos filas se van escalonando por lo que todos los 
sensores se encuentran a la misma distancia unos de otros. 
 
Detección de un contenedor 
Los dos sensores exteriores, S95 y S96, del sistema de detección son los sensores primarios para 
detectar la existencia de un contenedor. Los dos sensores exteriores del grupo de detección de 
espacio, sensores S90 y S94, se utilizan como sensores secundarios de contenedores para la 
detección de contenedores-tanque y planos. Si estos cuatro sensores no detectan un contenedor, el 
sistema permitirá bloquear y elevar el contenedor. Esta situación se producirá si se trata de 
contenedores abiertos de cuarenta pies o bien, si se trata de contenedores tapados con lonas 
sueltas. 
 
Si cualquiera de los cuatro sensores de detección de contenedores detectan un contenedor, el 
control se traspasará a los sensores de detección de espacio. Si dos sensores consecutivos no 
detectan el contenedor, el TTDS no enviará la señal de “aceptación”. 
 
Los dos sensores exteriores, S90 y S95, se encuentran a 114 mm (4-1/2”) del centro del spreader 
para asegurar la detección de dos contenedores de 20 pies independientemente de donde se 
encuentren en la celda del barco. 
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Ajuste de los sensores  
Los sensores interiores deben instalarse en una posición lo suficientemente baja para detectar 
partes superiores de lona combadas, pero no en una posición demasiado baja que cause la 
detección de la carga en un contenedor con parte superior abierta. Es un hecho conocido que dos 
contenedores de 20 pies pueden elevarse en una celda utilizando un spreader en modo de 
contenedor único. La parte inferior de los contenedores descansará en la guía de la celda, 
permitiendo que la grúa eleve los dos contenedores. Una vez que los contenedores salgan de la 
celda, los extremos en el centro bajarán y, en la mayoría de los casos, el contenedor caerá. Incluso 
en el interior de las celdas, los extremos del contenedor en el centro estarán más abajo que los 
extremos conectados al spreader. Los sensores interiores deben ajustarse de modo tal que 
cambien de estado “alto” a “bajo” en caso de que se eleven dos contenedores de 20 pies dentro de 
las celdas. 
 
Cuando se elevan dos contenedores de 20 pies en una celda, el extremo del contenedor en el 
centro queda 5,4 pulgadas [137 mm] más abajo que los extremos conectados al spreader. Para 
garantizar que los sensores interiores no detecten el contenedor en esta configuración, los 
sensores interiores deben ajustarse de modo que el margen quede a 5 1/4 pulgadas [133,4 mm] 
por debajo de las cubiertas de los twistlocks. La desviación del spreader y la diferencia de 9/16 
pulgadas [14 mm] entre la posición “asentado” y “cargado” asegura que el sensor interior no 
detectará el contenedor si se produce esta condición. Como el sistema TTDS va montado en 
distintas posiciones y los sensores no se instalan a la misma altura, se recomienda ajustar los 
sensores tomando como punto de referencia la parte inferior de la viga principal. El tipo de 
spreader determinará el margen de los sensores interiores. Para obtener información sobre los 
ajustes recomendados para los sensores interiores de distintos tipos de spreaders, vea la Tabla 1. 
 
Puesto que el spreader se desplazará más abajo de la altura de spreader teórica mientras se posa 
sobre un contenedor, los sensores interiores se extenderán aproximadamente 7 pulgadas   
[178 mm] más allá de la parte superior del contenedor cuando el spreader aterrice. En todos los 
contenedores, excepto en los que tienen la parte superior de lona, esta configuración debería ser 
apropiada. La cantidad de comba en la parte superior de lona determina si un contenedor con 
parte superior de lona produce una indicación falsa o no. 
 
Si se lleva a cabo una elevación insegura de dos contenedores de 20 pies fuera de las celdas, los 
extremos en el centro no se elevarán. Esto significa que los sensores exteriores deben ajustarse de 
modo tal que una vez que la señal de “aceptación” se ha interrumpido, el polipasto debe detenerse 
antes de que los contenedores sean elevados fuera del margen de los sensores exteriores. En las 
grúas más rápidas, que requieren una distancia de parada mucho mayor, se debe agregar un 
circuito lógico a la grúa para monitorizar la interrupción de la señal de “aceptación” cuando el 
twistlock está bloqueado y el spreader no está aterrizado. Si transcurre un período de tiempo 
predeterminado sin que se alcance la señal de “aceptación” con el twistlock bloqueado, el 
polipasto debe detenerse, incluso si la señal de “aceptación” retorna. Una vez que los 
contenedores alcanzan una altura suficiente, los sensores exteriores ya no pueden detectar los 
contenedores y se envía la señal de “aceptación”. Bromma recomienda un ajuste de sensor 12 
pulgadas [305 mm] mayor que el de los sensores interiores. La distancia de parada de la grúa 
determinará si es necesario agregar un circuito lógico adicional o no. La diferencia entre el ajuste 
de los sensores interiores y el ajuste de los sensores exteriores debe ser mayor que la distancia de 
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parada de la grúa, o de lo contrario se deberá agregar un circuito lógico adicional a la grúa para 
detectar correctamente la condición de elevación insegura de dos contenedores de 20 pies. Si los 
ajustes son inferiores a la distancia de parada de la grúa, la elevación se interrumpirá y luego el 
polipasto seguirá moviéndose por inercia hasta que los contenedores estén fuera del margen de 
los sensores exteriores; luego se enviará la señal de “aceptación” y el polipasto nuevamente podrá 
elevarse. Sólo se verá una pausa. 
 
Para obtener información sobre los ajustes recomendados para los sensores exteriores de distintos 
tipos de spreaders, vea la Tabla 1. 
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Tabla 1 Ajustes de los sensores para distintos tipos de spreaders 
 
 
Tipo de spreader 
Ajuste de sensor 
interior (Pulgadas 
desde la parte inferior 
de la viga principal) 
[Milímetros] 
Ajuste de sensor 
exterior (Pulgadas 
desde la parte 
inferior de la viga 
principal) 
[Milímetros] 
Nuevo tipo ASX-7 y BSL-6, AST-6 y BST-6 











Estilo antiguo ASX-7 y BSL-6 

















SSX40, SSX45, STR40, STR45 y STS45 con extremos de 
aguilón estándar (6 3/4” [172 mm] desde la cubierta T/L 





SSX40, SSX45, STR40, STR45 y STS45 con extremos de 
aguilón Bromma Classic (12 3/4” [342 mm] desde la 





SSX40, SSX45, STR40, STR45 y STS45 







Interactuación con control de grúa y spreader  
El sistema de detección Twin Twenty de Bromma debería conectarse con el circuito de posición 
del spreader para desactivar el sistema cuando el spreader esté en la posición de 20 o 45 pies. En 
el caso de un spreader doble de 20 pies, el sistema debería conectarse con el circuito de la 
cubierta central inferior, para desactivarlo cuando las cubiertas estén abajo. El TTDS debe 
conectarse también con el circuito del polipasto. Si se engaña al sistema con un espacio pequeño 
entre los contenedores, podrán bloquearse los twistlocks y elevar los contenedores. Cuando se 
elevan los dos contenedores, los extremos exteriores del contenedor se elevan por encima de la 
posición de los sensores interiores, y la señal de “aceptación” TTDS se desactiva. El polipasto 
deberá detenerse sólo si el sistema está conectado a la posición de aceptación de polipasto 
bloqueado. La indicación de detección de dos contenedores de 20 pies no debería afectar el 
movimiento de descenso del spreader ni el desbloqueo de los twistlocks. 
 
La distancia de parada de la grúa determina si la elevación del contenedor se detendrá dentro del 
margen de los sensores exteriores. La distancia de parada de la grúa se basa en una serie de 
parámetros, así como en la velocidad de aceleración, velocidad de desaceleración y velocidad del 
polipasto. Puesto que cada grúa tiene una configuración distinta, la única forma de determinar si 
la diferencia de 12 pulgadas [305 mm] entre los sensores interiores y los exteriores es suficiente 
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para detener el polipasto es probar la grúa en cuestión. A continuación se describe el 
procedimiento para determinar si sólo la diferencia entre los ajustes de los sensores es suficiente 
para detener el polipasto.  
 
En las grúas más rápidas, los ajustes de los sensores pueden no ser suficientes para detener el 
polipasto. Si se engaña al sistema TTDS con dos contenedores sin espacio entre ellos y se elevan 
los dos contenedores, la señal de “aceptación” se interrumpirá, pero como la grúa no puede 
detenerse tan rápidamente, el spreader se elevará más allá del margen de los sensores exteriores y 
la señal de “aceptación” se volverá a enviar. Si no hay ningún otro circuito lógico en el PLC de la 
grúa, el polipasto volverá a ponerse en marcha. Para evitar que esto suceda, se puede agregar uno 
de los circuitos lógicos opcionales al PLC de la grúa.  
 
• La primera opción es instalar un circuito lógico de enclavamiento TTDS para detener el 
polipasto y mantenerlo detenido si se interrumpe la señal de “aceptación” durante medio 
segundo a un segundo cuando los twistlocks están bloqueados. La única forma de realizar 
la elevación es cambiar los twistlocks a la posición de desbloqueados o activar el desvío 
de detección de dos contenedores de 20 pies. En este caso se deberá agregar el circuito 
lógico de enclavamiento TTDS al PLC. Se debe tener presente que no es recomendable 
detener el polipasto y mantenerlo detenido basándose sólo en la interrupción de la señal 
de “aceptación”. Mientras el spreader aterriza o mientras se elevan los contenedores, el 
sistema TTDS interrumpirá momentáneamente la señal de “aceptación” mientras los 
sensores se ajustan a un nuevo estado. La interrupción de la señal de “aceptación” debe 
ser continua durante un período de tiempo de 0,5 a 1 segundo. 
 
• La segunda opción es mantener el polipasto en modo de desaceleración durante 2 
segundos después de elevar los contenedores. Esto permitirá detener el polipasto dentro 
del margen de los sensores exteriores. 
 
Cómo determinar la distancia de parada de la grúa  
 
Puede realizar la siguiente prueba para determinar si los sensores TTDS y los mandos de la grúa 
están debidamente ajustados para detener una elevación insegura de dos contenedores de 20 pies. 
 
La primera prueba debe realizarse sin agregar un circuito lógico de enclavamiento TTDS al PLC 
para determinar si sólo es necesario ajustar los sensores.  
 
• Ajuste correctamente los sensores TTDS. 
• Coloque dos contenedores de 20 pies vacíos en el suelo, de manera tal que sus extremos 
queden en contacto. 
• Aterrice el spreader en los contenedores con las cubiertas centrales arriba. 
• Fije con cinta adhesiva un pedazo grande de cartón (18” por 24”) a la parte superior de 
los contenedores, directamente debajo de los sensores TTDS. 
• Conecte los twistlocks a los extremos exteriores de los contenedores. 
• El operario deberá elevar los contenedores a máxima potencia. (Nota: Los contenedores 
sólo deben elevarse aproximadamente dos a tres pies.) 
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• Si el sistema TTDS está ajustado correctamente y las interrupciones de elevación 
apropiadas están instaladas, el sistema TTDS detendrá el polipasto y lo mantendrá 
detenido. 
• Active el desvío de detección de dos contenedores de 20 pies para determinar si funciona 
correctamente. 
• Determine si la grúa puede elevar los contenedores con el desvío de detección de dos 
contenedores de 20 pies activado. (Eleve los contenedores sólo un poco). 
 
Si la prueba detiene correctamente la elevación de los contenedores, repita la prueba dos veces 
más. Si las pruebas tienen éxito, significará que el PLC no necesita un circuito lógico adicional. 
 
Si alguna de las pruebas no detiene el polipasto, será necesario incluir el circuito lógico de 
enclavamiento o la función de desaceleración de elevación en el circuito lógico del PLC, y luego 
se deberá repetir la prueba. Si utiliza el circuito lógico de enclavamiento TTDS, comience con un 
temporizador ajustado a 1 segundo. Luego, reduzca progresivamente el ajuste de tiempo hasta 
que el sistema TTDS detenga correctamente la elevación de los contenedores. 
 
 
Desvío de la detección de dos contenedores de 20 pies 
Ya que existe la posibilidad de que el TTDS indique una condición de dos contenedores de 20 
pies cuando se encuentre realmente sobre un contenedor de 40 pies o plano, el sistema debería 
equiparse con un método para desviar el sistema. Para hacerlo, debería colocarse un desvío para 
dos contenedores de 20 pies en la grúa o en el spreader. El desvío debe estar bloqueado y sólo 
deberá accionarlo el personal de mantenimiento autorizado. Sólo debe utilizarse después de haber 
comprado la situación cuidadosamente. Al activarlo, debería soñar una señal de alarma para 
advertir a los trabajadores que este sistema se ha activado. El cliente será responsable de 
determinar si existe una condición de dos contenedores de 20 pies al activar este sistema. 
 
Mantenimiento 
Las tareas normales de mantenimiento incluyen la comprobación del sistema tal y como se 
describe en Comprobación de la sección del sistema de detección de dos contenedores de 20 pies 
(incluido) y la limpieza de las lentes. El funcionamiento del sistema debe comprobarse durante 
cada periodo de mantenimiento para asegurarse de que funciona correctamente. Así mismo, las 
lentes deben limpiarse siempre que se realicen tareas de mantenimiento. El sensor será más 
sensible cuando las lentes estén más sucias e indicará al sistema condiciones de dos contenedores 




Algunos puertos han detectado que se producen indicaciones falsas de condiciones de dos 
contenedores de 20 pies con tiempo de lluvias fuertes. Debajo del grupo de sensores se forman 
charcos y el viento de la lluvia hace que se muevan. La naturaleza reflectante del charco y de las 
ondas del agua dispersa de forma anormal la luz de los sensores provocando que el sistema TTDS 
indique una condición de dos contenedores de 20 pies inexistente. El sistema debe desviarse hasta 
que se descargue el contenedor. 
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Descripción funcional 
El sistema de detección Twin Twenty (TTDS) se ha diseñado para detener el bloqueo de los 
twistlocks si se detecta una condición de dos contenedores de 20 pies. El sistema va 
interconectado a la posición permisivo de bloqueo del polipasto para detenerlo si el sistema ha 
sido engañado y se han bloqueado los twistlocks. La señal de detección de dos contenedores de 
20 pies sólo debería detener el bloqueo de los twistlocks cuando el spreader esté en la posición de 
40 pies o bien, en si la posición del spreader es desconocida y las cubiertas centrales están 
levantadas. Se debe instalar un interruptor de desvío con pasador etiquetado con DESVÍO DE 
DETECCIÓN DE DOS DE 20 PIES en un lugar adecuado para desviar el sistema de detección de 
dos contenedores de 20 pies. El desvío sólo debería utilizarse después de haber comprobado dicha 
condición. Así mismo, se debe escuchar una señal de alarma cuando se active el sistema de 
desvío para advertir a los trabajadores de la activación del mismo. 
 
El circuito lógico de la grúa debe contar con los siguientes bloqueos para poder utilizar el 
TTDS del modo correcto: 
 
• El circuito lógico de la grúa debe evitar que el operario bloquee los twistlocks cuando no se 
haya enviado al TTDS una señal de aceptación permisiva.  
 
• El circuito lógico de la grúa debe evitar que el operario eleve el spreader y el contenedor 
cuando los twistlocks estén bloqueados y no se haya enviado al TTDS una señal de 
aceptación permisiva. 
 
El TTDS se desvía cuando se dan una serie de condiciones y se envía al TTDS una señal de 
aceptación desde el spreader. El circuito lógico de la grúa también debería contar con desvíos 
para imitar al spreader. Las señales de aceptación permisivas al TTDS que debe enviar el circuito 
lógico de la grúa son las siguientes.  
 
Señales de aceptación permisivas al TTDS válidas enviadas por el control de la grúa: 
 
• Spreader en la posición de 20 pies. 
 
• Spreader en la posición de 45 pies. 
 
• Las cubiertas centrales están bajadas. 
 
• Se ha activado el desvío del sistema TTDS. 
 
La indicación de detección de dos contenedores de 20 pies no debería activarse cuando el 
spreader está en la posición de 20 o 45 pies, cuando los twistlocks están desbloqueados o las 
cubiertas centrales están bajadas. La indicación de detección de dos contenedores de 20 pies no 
debería afectar al movimiento de descenso del spreader, ni al desbloqueo de los twistlocks. 
 
La indicación de detección de dos contenedores de 20 pies afecta al movimiento de descenso del 
polipasto provocando que la grúa se atasque en una posición y no pueda seguir funcionando. Si se 
engaña al sistema y se bloquean los twistlocks, el sistema TTDS podrá detectar la comba del 
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contenedor en el centro del spreader e interrumpir la señal de “aceptación” para detener el 
polipasto. Sin la posibilidad de hacer descender el spreader y desbloquear los twistlocks, los 
contenedores quedarán atascados cuando se encuentren parcialmente elevados. 
 
Si la indicación de detección de dos contenedores de 20 pies afecta al movimiento de elevación 
de la grúa con los twistlocks desbloqueados, el operario no podrá hacer que se eleve el spreader 
para bajar la cubierta central o bien, no podrá retirar el spreader para comprobar si hay dos 
contenedores de 20 pies. 
 
Estas dos condiciones pueden evitarse con el sistema de desvío, aunque un uso frecuente de este 
sistema puede convertirse en una tarea pesada. Si el uso de este sistema se convierte en una 
rutina, el operario deberá utilizarlo cuando se produzca una condición inusual de dos 
contenedores de 20 pies. Bromma recomienda encarecidamente el uso de este sistema después de 
haber comprobado cuidadosamente la condición de dos contenedores de 20 pies. 
 
El circuito lógico del sistema TTDS se encuentra en el spreader. Este mismo circuito lógico 
debería estar también en el PLC. El circuito lógico debe instalarse y mantenerse de tal modo que 
pueda asegurarse un funcionamiento seguro del spreader.  
 
Es posible que durante el aterrizaje del contenedor se pierda momentáneamente la señal 
permisiva de detección de dos contenedores de 20 pies cuando los sensores fotoeléctricos se 
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Limitaciones 
 
Las limitaciones del sistema TTDS son (vea la Figura 4): 
 
1. Debe haber un espacio de 1-1/2” entre los contenedores en los lugares que esté detectado el 
sistema TTDS. 
 
2. Debe haber un soporte entre las piezas de la esquina del extremo cerca de la parte superior del 
contenedor o de la parte plana. El soporte debe ser de al menos 3” de grosor y el lateral del 
soporte no debe estar a más de 2” del extremo de las piezas de la esquina. 
 
3. El receso máximo en la parte superior de u n contenedor entre las piezas de las esquinas es de 
2”. 
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Procedimiento de ajuste del sensor fotoeléctrico del sistema de 
detección Twin Twenty de Bromma (TTDS) 
 
 
Utilice la Figura 5 como referencia 
 
Configuración del modo de funcionamiento 
1.   En la parte delantera del sensor se encuentra el tornillo de configuración del modo de 
funcionamiento. 
 
2.   Gire el tornillo hacia la letra D para el modo Dark On (activación de oscuridad) o hacia la L 
para el modo Light On (activación de luz). 
 
3.   Los sensores fotoeléctricos desde el S90 al S94 se configuran en Light On. Los sensores 
fotoeléctricos S95 y 96 se configuran en Dark On. 
 
 
Configuración de la distancia 
1.   Determine el tipo de spreader. Utilizando la Tabla 1, localice los ajustes para los sensores 
interiores y exteriores del spreader. 
 
2.   Para ajustar los sensores interiores, coloque un objeto negro opaco a una distancia de +/- ¼ 
pulgadas [6 mm] de la parte inferior de la viga principal. 
 
3.   Gire el tornillo de ajuste de distancia de los sensores interiores hasta que el sensor 
fotoeléctrico se active. 
 
4.   Repita el procedimiento hasta que los cinco sensores fotoeléctricos interiores queden 
ajustados. 
 
5.   Para ajustar los sensores exteriores, coloque un objeto negro opaco a una distancia de +/- ¼ 
pulgadas [6 mm] de la parte inferior de la viga principal. 
 
6.   Gire el tornillo de ajuste de distancia de los sensores exteriores hasta que el sensor 
fotoeléctrico se active. 
 





El indicador luminoso verde se iluminará cuando haya una condición estable de luz u oscuridad. 
 
El indicador luminoso rojo se iluminará cuando haya una salida activa. 
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Comprobación del sistema de detección Twin Twenty 
Los artículos entre paréntesis son sólo para spreaders dobles para 








Compruebe, sensor por sensor, que el LED verde de cada uno está 
iluminado.  
  
Compruebe, sensor por sensor, que el LED rojo cambia su estado al colocar 
un objeto 6” por debajo del sensor.  
  
Con los twistlocks desbloqueados, (las cubiertas del centro hacia arriba) y el 
spreader en la posición de 40 pies, coloque un objeto a unas 6” por debajo 
de todos los sensores. Los LED de cada sensor deben comprobarse para 
asegurarse de que se han disparado. Los twistlocks deberían bloquearse y la 
luz del sistema doble de contenedores de 20 pies no debería encenderse. 
  
Deje libre la zona de 20” por debajo de los sensores. Con los twistlocks 
desbloqueados, los contactos de presión hacia arriba, (las cubiertas del 
centro hacia arriba) y el spreader en la posición de 40 pies, compruebe si se 
bloquean los twistlocks. Los twistlocks deberían bloquearse y la luz del 
sistema doble de contenedores de 20 pies no debería encenderse. 
  
Con los twistlocks desbloqueados, los contactos de presión hacia arriba, (las 
cubiertas del centro hacia arriba) y el spreader en la posición de 40 pies, 
coloque un objeto a unas 6” por debajo de uno de los sensores exteriores. 
Compruebe si se bloquean los twistlocks. Los twistlocks no deberían 
bloquearse y la luz del sistema doble de contenedores de 20 pies debería 
encenderse. 
  
Con los twistlocks desbloqueados, los contactos de presión hacia arriba, (las 
cubiertas del centro hacia arriba) y el spreader en la posición de 40 pies, 
coloque un objeto a unas 6” por debajo del resto de los sensores exteriores. 
Compruebe si se bloquean los twistlocks. Los twistlocks no deberían 
bloquearse y la luz del sistema doble de contenedores de 20 pies debería 
encenderse. 
  
Con los twistlocks desbloqueados, los contactos de presión hacia arriba, (las 
cubiertas del centro hacia arriba) y el spreader en la posición de 40 pies, 
coloque un objeto a unas 6” por debajo de todos los sensores. Compruebe si 
se bloquean los twistlocks. Los twistlocks deberían bloquearse y la luz del 
sistema doble de contenedores de 20 pies no debería encenderse. 
  
Con los twistlocks desbloqueados, los contactos de presión hacia arriba, (las 
cubiertas del centro hacia arriba) y el spreader en la posición de 20 pies, 
coloque un objeto a unas 6” por debajo de uno de los sensores exteriores. 
Compruebe si se bloquean los twistlocks. Los twistlocks deberían 
bloquearse y la luz del sistema doble de contenedores de 20 pies no debería 
encenderse. 
  
Con los twistlocks desbloqueados, los contactos de presión hacia arriba, (las 
cubiertas del centro hacia arriba) y el spreader en la posición de 45 pies, 
coloque un objeto a unas 6” por debajo de uno de los sensores exteriores. 
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Compruebe si se bloquean los twistlocks. Los twistlocks deberían 
bloquearse y la luz del sistema doble de contenedores de 20 pies no debería 
encenderse. 
Con los twistlocks desbloqueados, los contactos de presión hacia arriba, la 
cubierta del centro hacia abajo y el spreader en la posición de 40 pies, 
coloque un objeto a unas 6” por debajo de uno de los sensores exteriores. 
Compruebe si se bloquean los twistlocks. Los twistlocks deberían 
bloquearse y la luz del sistema doble de contenedores de 20 pies no debería 
encenderse.  
(Esta comprobación solo es válida para spreaders dobles para 
contenedores de 20 pies) 
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Cableado 
 
En la Figura 6 se muestra el diagrama de cableado típico para el sistema TTDS. Consulte los 
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Zócalo de patillas del TTDS 
 
 










Cable principal con enchufe
A continuación se detalla el diagrama del conector de patillas del cable principal. 
 
 
Nº de cable Nº de 
patilla 
Función 
1 A Suministro de energía  
2 B Neutro 
AMARILL
O/VERDE 
C Tierra del equipo 
3 D Relé común de suministro 1 
4 E Relé de fallo TTDS 1 (N.A.) 
5 F Relé de fallo TTDS 1 (N.C.) 
6 G Relé común de suministro 2 
7 H Relé de fallo TTDS 2 (N.A.) 
8 I Relé de fallo TTDS 2 (N.C.) 
9 J Anulación de fallo (115 V CA) 
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Piezas de repuesto 
 
A continuación se muestra una lista de piezas de repuesto típicas. Consulte el diagrama del 
cableado eléctrico del spreader para determinar las piezas que se utilizan actualmente. 
 
Nº de pieza Descripción 
38272 Controlador de detección Twin Twenty (TTDC) para 120 V CA 
38273 Controlador de detección Twin Twenty (TTDC) para 220 V CA 
38271 Controlador de detección Twin Twenty (TTDC) para 24 V CC 
38274 Cable principal 
RST3RKWT4/3-631/.6M Cable entre los sensores y el sistema TTDC 
UZD355A Sensor fotoeléctrico 
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Solución de problemas 
 
Procedimiento para solucionar problemas en el sistema de detección Twin 
Twenty de Bromma 
Este procedimiento sirve para solucionar problemas del sistema de detección Twin Twenty con el 
controlador del sistema TTDS de Bromma, para solucionar problemas del TTDS con relés, se 
utiliza otro procedimiento. 
 
Sitúe el spreader de modo que quede a una distancia de al menos tres (3) pies del suelo en el área 
del sistema de detección de dos contenedores de 20 pies. En la caja de conexiones principal debe 
haber un relé para la señal permisiva de aceptación para el TTDS. Compruebe el diagrama 
eléctrico del spreader para determinar el número del relé para la señal permisiva de aceptación. 
En este manual, el relé para la señal permisiva de aceptación se denominará R100. Cuando el relé 
R100 reciba suministro de energía, se emitirá la señal de aceptación. Si el relé R 100 no se activa, 
el sistema TTDS indicará una condición de dos contenedores de 20 pies. En la Figura 1 se detalla 
la configuración del sensor. 
 
v Compruebe que el número de cable se corresponde con el número del sensor. En la Figura 
1 se detalla la configuración del sensor. El cable S90 está en el sensor S90, el cable S91 
está en el sensor S91, el cable S92 está en el sensor S92, el cable S93 está en el sensor S93, 
el cable S94 está en el sensor S94, el cable S95 está en el sensor S95 y el cable S96 está en 
el sensor S96. 
 
• Si la configuración de cables no es la correcta, vuelva a conectarlos hasta que la 
configuración sea la correcta. 
 
v Cuando no haya ningún objeto bajo el grupo de sensores, los indicadores luminosos LED 
verdes deberían encenderse en todos los sensores. Los indicadores luminosos LED rojos 
deberían encenderse en los sensores S95 y S96. El indicador luminoso LED del relé R100 
debería iluminarse. 
 
• Si el indicador luminoso LED verde de algunos sensores no se iluminan y se iluminan 
en otros, es posible que los cables estén en malas condiciones,, que el sensor sea 
defectuoso o que lo sea el controlador. En primer lugar deberá comprobar los sensores 
tal y como se explica en, “Procedimiento de comprobación de sensores” más adelante. 
Si el sensor no es defectuoso, compruebe el cable al sensor cuyo LED no se ilumina tal 
y como se explica en, “Procedimiento de comprobación del cable del sensor”. Si el 
cable al sensor no está en mal estado, cambie el controlador tal y como se explica en, 
“Procedimiento para cambiar el controlador del sistema TTDS”.  
 
• Si los indicadores luminosos LED verdes de los sensores no se iluminan, es posible que 
el cable que va al controlador del sistema TTDS esté en mal estado o bien, que el 
controlador sea defectuoso. En primer lugar deberá comprobar el cableado al 
controlador del sistema TTDS tal y como se explica en, “Procedimiento de 
comprobación del cable al controlador del sistema TTDS”. Si el cableado es correcto, 
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cambie el controlador tal y como se explica en, “Procedimiento para cambiar el 
controlador del sistema TTDS”.  
 
v Coloque cinta adhesiva sobre la cara del sensor exterior S95. El indicador luminoso LED 
rojo debería apagarse. El indicador luminoso LED rojo del relé R 100 no se iluminará. 
 
• Si el indicador luminoso LED rojo no se apaga, compruebe el sensor tal y como se 
explica en, “Procedimiento de comprobación de sensores” más adelante.  
 
• Si el indicador luminoso LED rojo del relé R100 no se apaga, es posible que el cable al 
sensor esté en malas condiciones, que el cable al controlador del sistema TTDS esté en 
mal estado o que el controlador sea defectuoso. En primer lugar deberá comprobar el 
cableado al controlador del sistema TTDS tal y como se explica en, “Procedimiento de 
comprobación del cable al controlador del sistema TTDS”. Si el cableado al 
controlador del sistema TTDS es correcto, compruebe el cable al sensor tal y como se 
explica en, “Procedimiento de comprobación del cable del sensor”. Si el cable al sensor 
no está en mal estado, cambie el controlador tal y como se explica en, “Procedimiento 
para cambiar el controlador del sistema TTDS”.  
 
v Retire la cinta adhesiva del sensor exterior S95. Coloque cinta adhesiva en la cara del 
sensor S96. El indicador luminoso LED rojo debería apagarse. El indicador luminoso LED 
rojo del relé R 100 no se iluminará. 
 
• Si el indicador luminoso LED rojo no se apaga, compruebe el sensor tal y como se 
explica en, “Procedimiento de comprobación de sensores” más adelante.  
 
• Si el indicador luminoso LED rojo del relé R100 no se apaga, es posible que el cable al 
sensor esté en malas condiciones, que el cable al controlador del sistema TTDS esté en 
mal estado o que el controlador sea defectuoso. En primer lugar deberá comprobar el 
cableado al controlador del sistema TTDS tal y como se explica en, “Procedimiento de 
comprobación del cable al controlador del sistema TTDS”. Si el cableado al 
controlador del sistema TTDS es correcto, compruebe el cable al sensor tal y como se 
explica en, “Procedimiento de comprobación del cable del sensor”. Si el cable al sensor 
no está en mal estado, cambie el controlador tal y como se explica en, “Procedimiento 
para cambiar el controlador del sistema TTDS”.  
 
v Coloque cinta adhesiva de nuevo sobre la cara del sensor S95 y, a continuación, tape las 
caras de los sensores S90, S91, S92, S93 y S94. Cuando coloque la cinta sobre el sensor, 
debería iluminarse el indicador luminoso LED rojo del sensor. 
 
• Si el indicador luminoso LED rojo no se apaga, compruebe el sensor tal y como se 
explica en, “Procedimiento de comprobación de sensores” más adelante.  
 
v Después de que todos los sensores han sido cubiertos. El indicador luminoso LED del relé 
100 debería iluminarse. 
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• Si el indicador luminoso LED rojo del relé R100 no se apaga, es posible que el cable al 
controlador del sistema TTDS esté en mal estado o que el controlador sea defectuoso. 
En primer lugar deberá comprobar el cableado al controlador del sistema TTDS tal y 
como se explica en, “Procedimiento de comprobación del cable al controlador del 
sistema TTDS”. Si el cableado al controlador del sistema TTDS es correcto, cambie el 
controlador tal y como se explica en, “Procedimiento para cambiar el controlador del 
sistema TTDS”.  
 
v Compruebe el estado del circuito lógico del controlador TTDS retirando la cinta adhesiva 
de dos de los sensores. En la lista que se muestra más abajo se indican los sensores 
correctos a los que se les debe retirar la cinta. El indicador luminoso LED rojo del relé 
R100 debería apagarse. Si el indicador luminoso LED rojo del relé R100 se apaga, vuelva a 
colocar la cinta y descubra el siguiente par.  
 
Sensores S90 y S91 
Sensores S91 y S92 
Sensores S92 y S93 
Sensores S93 y S94 
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• Si el indicador luminoso LED rojo del relé R100 no se apaga, es posible que el cable al 
sensor esté en malas condiciones, que el cable al controlador del sistema TTDS esté en 
mal estado o que el controlador sea defectuoso. En primer lugar deberá comprobar el 
cableado al controlador del sistema TTDS tal y como se explica en, “Procedimiento de 
comprobación del cable al controlador del sistema TTDS”. Si el cableado al 
controlador del sistema TTDS es correcto, compruebe el cable al sensor tal y como se 
explica en, “Procedimiento de comprobación del cable del sensor”. Si el cable al sensor 
no está en mal estado, cambie el controlador tal y como se explica en, “Procedimiento 
para cambiar el controlador del sistema TTDS”.  
 
v Si llegados a este punto todo funciona correctamente pero el sistema aún no lo hace en el 
spreader, compruebe el cableado al relé tal y como se explica en “Procedimiento de 
comprobación del cableado al relé de la señal permisiva de aceptación”.  
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Procedimiento para cambiar un sensor del sistema TTDS 
v Para retirar un sensor del grupo de sensores del spreader, deberá retirar las contratuercas del 
fondo del soporte antigolpes del grupo (vea la Figura 1).  
 
v Retire el grupo de los soportes de la montura.  
 
v Retire los tornillos y el cableado del sensor. Los sensores van fijados con dos tornillos.  
 
v Separe el sensor defectuoso del resto. Anote el lugar del sensor dentro del grupo. 
 
v Desatornille el cable del sensor del sensor. 
 
v Vuelva a instalar el cable en un sensor nuevo. 
 
v Coloque el sensor dentro del grupo asegurándose de que todos se vuelven a instalar en el 
lugar y orden correctos. 
 
v Vuelva a colocar el grupo de sensores en los soportes de montaje y coloque las tuercas del 
soporte antigolpes. 
 
v Ajuste el nuevo sensor siguiendo el “Procedimiento de ajuste del sensor fotoeléctrico del 
sistema de detección Twin Twenty de Bromma (TTDS)”. 
 
v Vuelva a comprobar el funcionamiento del sistema de detección TTDS tal y como se 
explica en “Procedimiento para solucionar problemas en el sistema TTDS”. 
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Procedimiento para cambiar el controlador del sistema TTDS (TTDC) 
v Desconecte los cables a los sensores en el controlador del sistema TTDS.  
  
v Desconecte el cable principal al controlador del sistema TTDS. 
 
v Retire la tuerca que sujeta el controlador del sistema TTDS. 
 
v Retire el controlador del sistema TTDS. 
 
v Coloque el nuevo controlador del sistema TTDS en la montura antigolpes. 
 
v Vuelva a instalar las tuercas en la montura antigolpes. 
 
v Vuelva a instalar el cable principal al controlador del sistema TTDS. 
 
v Vuelva a instalar el cable del sensor al controlador del sistema TTDS. Asegúrese de que los 
cables quedan conectados correctamente. 
 
v Vuelva a comprobar el funcionamiento del sistema de detección TTDS tal y como se 
explica en “Procedimiento para solucionar problemas en el sistema TTDS”. 
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Procedimiento de comprobación del cableado al controlador del sistema 
TTDS 
v Antes de comprobar el cable, deberá comprobar todas las conexiones del cable en la regleta 
de conexiones. Compruebe si hay tornillos sueltos, conexiones rizadas o filamentos 
quemados. 
 
• Si se encuentran conexiones en mal estado, repárelas y vuelva a comprobar el 
funcionamiento del sistema TTDS. 
 
v Si hubiera algún cable sin utilizar, conéctelo temporalmente a la caja de conexiones. 
Desconecte el cable existente y enchúfelo en el cable libre. Vuelva a comprobar el 
funcionamiento del sistema TTDS.  
 
• Si el sistema TTDS funciona del modo correcto, cambie el cable existente. Si el sistema 
TTDS no funciona del modo correcto, vuelva a conectar el cable existente y siga los 
procedimientos descritos en Procedimientos para solución de problemas en el sistema 
TTDS para poder determinar la causa del problema.  
 
v Si no hubiera cables libres, desconecte el cable del controlador del sistema TTDS con el 
suministro de energía desconectado. A continuación, vuelva a conectar el suministro de 
energía. Coloque una sonda de un voltímetro, extremando las precauciones, en la patilla A 
y la otra sonda en la patilla B. El voltímetro debería devolver una lectura correcta de la 
tensión (24 V CC, 115 V CA o 220 V CA). Para determinar la tensión correcta, consulte el 
diagrama del sistema eléctrico. 
 
• Si el voltímetro no detecta tensión, mida y compruebe que en las conexiones de la caja 
de conexiones haya tensión. Si no la hubiera, repare la avería en la caja de conexiones. 
Si en las conexiones hay tensión, cambie el cable. 
 
v Si el voltímetro detecta tensión, coloque con cuidado una sonda en la patilla G y la otra en 
la patilla B. El ohmímetro debería realizar una lectura correcta de la tensión (24 V CC, 115 
V CA o 220 V CA). Para determinar la tensión correcta, consulte el diagrama del sistema 
eléctrico. 
 
• Si el voltímetro no detecta tensión, mida y compruebe que en las conexiones de la caja 
de conexiones haya tensión. Si no la hubiera, repare la avería en la caja de conexiones. 
Si en las conexiones hay tensión, cambie el cable. 
 
v Si el voltímetro detecta la tensión correcta, desconecte el suministro de energía del 
spreader. Utilice un ohmímetro para comprobar la continuidad en cada uno de los hilos. A 
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Nº de cable Nº de 
patilla 
Función 
1 A Suministro de energía  
2 B Neutro 
AMARILL
O/VERDE 
C Tierra del equipo 
3 D Relé común de suministro 1 
4 E Relé de fallo TTDS 1 (N.A.) 
5 F Relé de fallo TTDS 1 (N.C.) 
6 G Relé común de suministro 2 
7 H Relé de fallo TTDS 2 (N.A.) 
8 I Relé de fallo TTDS 2 (N.C.) 
9 J Anulación de fallo (115 V CA) 
 
• Si el voltímetro detecta cualquier ruptura en el cable, cambie el cable. 
 
v Si no se detectan rupturas, realice los procedimientos para solución de averías del sistema 
TTDS para determinar la causa del problema. 
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Procedimiento de comprobación del sensor 
v Si hubiera algún cable sin utilizar, retire el cable sospechoso e instale el cable libre. Vuelva 
a comprobar el funcionamiento del sistema TTDS.  
 
• Si el sistema TTDS funciona correctamente, deje el cable instalado. Si el 
sistema TTDS no funciona del modo correcto, vuelva a conectar el cable 
anterior y busque la causa del problema en otro componente. 
 
v Si no hubiera ningún cable libre, desconecte el cable del controlador del sistema 
TTDC y el sensor. Utilice un ohmímetro para comprobar la continuidad en cada 
uno de los hilos.  
 
• Si el voltímetro detecta cualquier ruptura en el cable, cambie el cable. 
 
v  Si no se detectan rupturas, realice los procedimientos para solución de averías del 
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Contador horario




Para mantener intervalos de mantenimiento correctos, se puede
instalar un contador horario en el cuadro eléctrico. El contador
se instala sobre un zócalo, el que a su vez va fijo sobre un riel.
Funcionamiento
El contador horario se conecta al motor hidráulico (consulte el
capítulo 6.3 Sistema eléctrico y Sistema de control). El contador
funciona mientras el motor está en marcha. Esto se indica
mediante un LED situado en la parte delantera del contador. No
es posible poner el contador en cero. Cuando alcanza el valor
































52 x 52 mm
46 g
1,5 x 3,5 mm
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9. Notas de mantenimiento, evaluación
9.1. Notas de mantenimiento
Para poder seguir la historia de este spreader, es muy
importante tomar nota de todos los trabajos de mantenimiento
y de la sustitución de piezas. Esto puede hacerse en los
espacios que se proporcionan a continuación.
Procedimiento de arranque
Comentarios:
Fecha       Firma
Mantenimiento después de 50 h
Fecha      Firma
Comentarios:
Mantenimiento después de 200 h
Mantenimiento después de 100 h
Comprobación
de twistlocks
Fecha      Firma
Comentarios:











Fecha       Firma
Comentarios:







fugas y apretar Inspección de
sensores de posición
Lubricación           Cambiar filtro          Cambiar aceite hidráulico
* Sólo para spreaders de elevación doble Twinlift
Manual Grupo Bromma
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Mantenimiento después de 300 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks
Fecha       Firma
Comentarios:








Mantenimiento después de 400 h




Fecha      Firma
Mantenimiento después de 700 h
Mantenimiento después de 600 h
Comprobación
de twistlocks























* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
Cambiar aceite hidráulico Comprobar tensión
de la cadena
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Mantenimiento después de 800 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 900 h





Fecha       Firma
Mantenimiento después de 1200 h
Mantenimiento después de 1100 h
Comprobación
de twistlocks























* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
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Mantenimiento después de 1300 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 1400 h





Fecha       Firma
Mantenimiento después de 1700 h
Mantenimiento después de 1600 h
Comprobación
de twistlocks























* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
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Mantenimiento después de 1800 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 1900 h










Fecha      Firma
Mantenimiento después de 2200 h
Mantenimiento después de 2100 h
Comprobación
de twistlocks


















* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
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Mantenimiento después de 2300 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 2400 h





Fecha      Firma
Mantenimiento después de 2700 h
Mantenimiento después de 2600 h
Comprobación
de twistlocks


















* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos






Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
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Mantenimiento después de 2800 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 2900 h






Fecha      Firma
Mantenimiento después de 3200 h
Mantenimiento después de 3100 h
Comprobación
de twistlocks























* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
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Mantenimiento después de 3300 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 3400 h





Fecha      Firma
Mantenimiento después de 3700 h
Mantenimiento después de 3600 h
Comprobación
de twistlocks


















* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos






Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
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Mantenimiento después de 3800 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 3900 h





Fecha       Firma
Mantenimiento después de 4200 h
Mantenimiento después de 4100 h
Comprobación
de twistlocks























* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
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Mantenimiento después de 4300 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 4400 h





Fecha       Firma
Mantenimiento después de 4700 h
Mantenimiento después de 4600 h
Comprobación
de twistlocks


















* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos






Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
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Mantenimiento después de 4800 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 4900 h





Fecha      Firma
Mantenimiento después de 5200 h
Mantenimiento después de 5100 h
Comprobación
de twistlocks























* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
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Mantenimiento después de 5300 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 5400 h





Fecha      Firma
Mantenimiento después de 5700 h
Mantenimiento después de 5600 h
Comprobación
de twistlocks


















* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos






Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
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Mantenimiento después de 5800 h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de 5900 h






Fecha      Firma
Mantenimiento después de 6200 h
Mantenimiento después de 6100 h
Comprobación
de twistlocks























* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
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Mantenimiento después de ……… h
Comentarios:












Lubricación Cambiar filtro Cambiar aceite hidráulico
Comprobación
de twistlocks







Mantenimiento después de ……… h












Fecha      Firma
Mantenimiento después de ……… h
Mantenimiento después de ……… h
Comprobación
de twistlocks













* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos
* Apretar tirantes, vigas
soportantes, fijaciones
de rodillos




spreader                                        Núm. de serie Fecha de entrega
Tiempo aproximado de uso                         Compañía Fecha
Nombre
9.2 Evaluación
Para poder evaluar tanto los productos como los manuales,
para nosotros en BROMMA es muy importante que usted
nos dé su opinión y nos relate su experiencia del uso diario
del producto.
Le agradeceremos si puede destinar unos minutos de su
tiempo a rellenar las partes pertinentes del siguiente
formulario.
 1. ¿Ha cumplido el producto con sus expectativas?
             No No en todos los aspectos       Aceptable    Sí, en la mayoría de los aspectos        Mucha ayuda
 2. ¿Hay algo que echa en falta o que encuentra insatisfactorio en este producto?
 3. ¿Hay algo que encuentra innecesario en este producto?
Mantenimiento y piezas de repuesto
 4. ¿Según su experiencia, ha recibido la ayuda y asistencia de BROMMA que esperaba?
No No en todos los aspectos Aceptable Sí, en la mayoría de los aspectos Sí, mucha ayuda
 5. ¿Le es fácil encontrar las piezas de repuesto que necesita solicitar?
   No No en todos los aspectos Aceptable Sí, en la mayoría de los aspectos Sí, muy fácil
 6. ¿Le parece fácil solicitar las piezas de repuesto que necesita? (sitio web de comercio electrónico de BROMMA)
No No en todos los aspectos Aceptable Sí, en la mayoría de los aspectos Sí, muy fácil
 7. ¿Qué le parecen los precios de las piezas de repuesto BROMMA?
Bajos Aceptables Altos Muy altos
Manual Grupo Bromma
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 8. ¿Qué opinión tiene del procedimiento de entrega de las piezas de repuesto BROMMA?
  Lento Aceptable          Rápido
 9. Tiene alguna otra opinión acerca del servicio y las piezas de repuesto?
Este manual
 10. ¿Encuentra que es fácil encontrar la información que necesita en este manual?
    No No en todos los aspectos Aceptable Sí, en la mayoría de los aspectos Sí, muy fácil
 11. ¿Le es fácil comprender los símbolos, ilustraciones y el texto de este manual?
    No No en todos los aspectos Aceptable Sí, en la mayoría de los aspectos Sí, muy fácil
 12. ¿Hay algún tipo de información que echa en falta en este manual?
 13. ¿Hay información innecesaria en este manual?
 14. ¿Desea hacer algún otro comentario acerca de este manual?
 15. ¿Recomendaría a su compañía la adquisición de otros productos BROMMA?
       No                  Ninguna opinión     Sí
Gracias por su tiempo. Por favor envíe el formulario a:
BROMMA Conquip AB
Aftersales & Service Dept.
Krossgatan 31-33
SE 162 50 Vällingby
Suecia
También puede enviarlo por fax a: +46 8 7393703
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10. Índice Introducción
Las palabras claves se presentan en orden alfabético. Los
números después de las palabras claves corresponden al
capítulo y a la página donde se han utilizado.
Ejemplo: Tapón de vaciado 6.4-12, 6.4-13 significa que la
palabra Tapón de vaciado se menciona en las páginas 12 y 13
en el capítulo 6.4.
La mayoría de las palabras en los capítulos 7 y 8 se excluyen
debido a que estos capítulos son modulares y sus contenidos
varían.
A






Acciones de mantenimiento 6.1-4
Aceite y filtros 6.4-1, 6.4-13
Acoplamiento del cilindro 6.4-15
Acoplamiento del eje 6.4-11
Acoplamientos de manguera 6.4-10
Acoplamientos múltiples 6.4-10





Amortiguador de aterrizaje 6.4-6, 6.4-14
Amortiguadores 2-4
Arandela esférica 6.1-3, 6.4-2
Arandelas de resorte 2-4
Aros de seguridad 6.4-8
Aros espaciadores 6.4-3
B
Barra de palanca 4-2
Barra del spreader 5-2
Barra transversal 6.4-10
Barras de tensión 2-4, 6.4-10
Bastidor principal
(viga principal) 2-1, 2-5, 4-1,
6.1-6
Bloque de guía 6.4-2, 6.4-16
Bloque múltiple 6.4-10
Bobinas de los solenoides 6.5-2
Bolsa plástica 6.4-3, 6.4-4
Bolsa respiratoria 3-3, 8-1
Bomba hidráulica 6.4-1, 6.4-12
Bomba manual 3-2
Brazos de guía fijos 2-6
Brazos extensibles 2-1, 2-5, 2-6,
5-2, 6.4-1
Brazos extensibles sólidos 2-7
Brazo de extensión
de sobrepeso 2-3
Brida del motor 6.4-11






Cabeza del twistlock 6.4-16
Cadena 6.1-7
Cadena de cable 6.4-1, 6.4-10
Cadena sin fin 2-3




Caja de elevación doble 6.4-15
Caja de engranajes 2-7, 6.4-4, 6.4-8
Caja de engranajes
de brazo extensible 6.17-7, 6.4-4
Caja de engranajes
reductores 2-3
Caja del twistlock 2-4, 4-2
Cajas de twistlock centrales 4-2, 5-1
Calentador de espacio 3-2
Calentador de motor 3-2
Capacidad de elevación 3-1
Capacidad del depósito 3-1
Cargas que no van
en contenedores 2-3
Carretilla elevadora 6.4-6
Centralita hidráulica 2-1, 2-7, 6.1-10
Cierre de cadena 6.4-7
Cilindro de elevación doble 6.4-15
Cilindro del twistlock 6.4-2, 6.4-3, 6.4-16
Circuito de bloqueo 6.5-3
Codificación de color 5-3
Codificador de impulsos 2-4
Codificador digital 6.4-1, 6.4-10
Cojinete de pedestal 6.1-7, 6.4-1, 6.4-8
Cojinetes 6.4-8
Cojinetes esféricos 6.1-6
Conector de la grúa 4-1
Conectore del sensor 6.4-9
Conexión de la barra
de tracción 6.4-14
Conexiones de mangueras 6.1-2
Conos 5-1
Consumo de energía 3-1
Contador horario 3-2
Contraseña 7-1
Controles de la grúa 5-1
Corona dentada de goma 6.4-11
Cuadro eléctrico 2-1, 2-5, 2-6, 3-3, 4-1,
5-2, 6.4-1, 7-3, 8-1
Cuadro eléctrico principal 4-1
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Fijación de brazo extensible 6.4-4
Fijación de rodillo 6.1-2
Filtro 6.4-13
Filtro de la tubería de retorno 6.4-13






Grúa para contenedores 4-1
H





Indicador de alta temperatura 3-2
Indicador de baja presión 3-2
Indicador de bajo nivel 3-2
Indicador de brazo de guía 3-2
Información de mantenimiento 1-1
Instrucciones de lubricación 6.1-5
Interruptores de aterrizaje 6.5-3






Línea de asistencia Bromma 7-1.
Llave dinamométrica 6.1-8, 6.4-7
Loctite 6.4-6
Lubricante de cadena 6.1-5, 6.1-7
Lubricante para engranajes 6.1-5
Lubricar 4-1, 4-3, 6.1-2, 6.1-3
M
Manguera de vaciado 6.4-12, 6.4-13
Margen de contenedores 3-1
Mecanismo flotante 6.1-2
Media luna 6.4-3, 6.4-7
Medidor de flujo 4-2
Medidor de presión 4-2, 6.4-12, 6.4-13
Motor eléctrico 6.4-1, 6.4-11
Motor hidráulico 6.4-4, 6.4-8




Nº de máquina 7-1
Nombre de usuario 7-1
Nota de entrega 7-2
Notas de mantenimiento 4-3, 6.1-4, 9.1
Número de devolución 7-2
O
Orejetas de elevación 2-3
P
Panel de control 3-2
Panel de servicio 3-2, 4-1, 4-3
Pasador de aterrizaje 2-4, 4-2
Pasador del twistlock 6.1-2, 6.1-3
Peso 3-1
Pieza de bloqueo 4-2
Pieza de inserción de filtro 6.4-13
Placa 6.4-3
Placa de robalon 6.4-6
Placa deslizante inferior 6.4-6
Placa deslizante superior 6.4-6
Placa indicadora 7-1
Placa protectora 6.4-9
Placas deslizantes 2-3, 6.1-4, 6.4-1, 6.4-6
Presión de la bomba
hidráulica 6.1-2
Presión de trabajo 3-1, 6.5-2
Protección anticorrosión 3-2
Protección eléctrica 3-1
Púlpito en rueda 3-2
Punto de gravedad 5-1
Punto de prueba de presión 6.4-12
Purga de aire 6.4-1, 6.4-3, 6.4-13
R
Receptáculo 4-1, 4-3
Regulador de flujo 6.4-12
Rieles de deslizamiento 4-1
Rieles inferiores 6.1-2, 6.1-4
Rodillos de esquina 3-3
Rotación del motor 4-1, 4-3
Rueda de la cadena 6.4-8
S
Sensor 6.4-3, 6.4-16, 6.4-9,
6.4-14
Sensores de posición 6.4-1, 6.4-2, 6.4-9
Símbolo de obligatoriedad 1-1
Símbolo de prohibición 1-1
Símbolo de triangulo 1-1
Símbolos 1-1
Sistema de indicación
de altura HIS 3-2
Sistema eléctrico 2-5
Sistema hidráulico 2-2, 2-5, 6.1-4
Sistema modular 0-2, 2-6
Sistema reducción
de impacto y ruido INRS 2-5
Sistema telescópico 2-3, 2-4 ,2-5, 6.1-4,
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electrónico 7.1-1
Spreaders de elevación doble 5-1
Spreaders para grúas
montadas sobre rieles 2-6
Suministro de control 4-1, 4-3
Suministro de energía 6.1-2, 6.1-4, 6.4-10
T
Tanque 2-2
Tapón de llenado 6.4-13
Tapón de vaciado 6.4-12, 6.4-13
Temporizador 6.5-3
Tensión de funcionamiento 3-1
Tipo de spreader 3-1
Tirantes 6.1-2
Tornillo de ajuste 6.4-12
Tornillo prisionero 6.4-10, 6.4-11
Tornillos de fijación
de la caja de engranajes 6.4-8
Tornillos del motor 6.4-4
TTDS (sistema de detección
Twin Twenty) 3-2
Tubería de aspiración
de la bomba 6.5-1
Tubería de drenaje
de la bomba 6.5-1
Tubo indicador 4-1
Tuerca del twistlock 6.4-16
Tunel de vigas 6.1-6
Twistlock 2-1, 2-2, 2-4, 2-5-02, 2-
7-02, 3-1-02, 3-2-02, 3-




Twistlock de conjunto flotante 2-7
Twistlocks de las unidades
de elevación doble 6.4-1, 6.4-16
Twistlocks de media luna 3-2
U
Unidad de viga 6.4-6
Unidad de vigas telescópicas 2-1, 2-3, 6.1-6, 6.1-9
Unidades de elevación doble 6.4-1, 6.4-15
Usuario registrado 7-1
V
Válvula de contrapeso 2-3
Válvula direccional 2-5
Válvulas de alivio de impacto 2-2, 2-5
Válvulas de sobrecentro 2-2
Válvulas de solenoide 2-2, 2-5, 4-2
Velocidad de flujo 6.5-1
Viga lateral 2-1, 2-5, 3-1, 2-5, 8-1,
6.4-10, 6.4-14
Vigas soportantes 6.1-2, 6.1-4
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PT_ID ADDR ADDR_OFFSET DESC PT_TYPE ACCESS UPDATE_CRITERIA
FLT_001 %R0181 0 LEFT CONSOLE E-STOP PB BOOL OC
FLT_002 %R0181 1 CAB E-STOP PB BOOL OC
FLT_003 %R0181 2 ESFL03 - HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP BOOL OC
FLT_004 %R0181 3 ESFL04 - BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP BOOL OC
FLT_005 %R0181 4 ESFL05 - W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB BOOL OC
FLT_006 %R0181 5 ESFL06 - W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB BOOL OC
FLT_007 %R0181 6 ESFL07 - W/S GANTRY I/O BOX #2  ESTOP PB BOOL OC
FLT_008 %R0181 7 L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB BOOL OC
FLT_009 %R0181 8 L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB BOOL OC
FLT_010 %R0181 9 GANTRY STATION E-STOP PB BOOL OC
FLT_011 %R0181 10 ESFL11 - CRANE CAB ENTRANCE E-STOP PB BOOL OC
FLT_012 %R0181 11 ESFL12 - MACHINE HOUSE E-STOP PB BOOL OC
FLT_013 %R0181 12 BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB BOOL OC
FLT_014 %R0181 13 ESFL14 - BOOM TIP E-STOP PB BOOL OC
FLT_015 %R0181 14 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_016 %R0181 15 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_017 %R0182 0 EMERGENCY MOTOR E-STOP PB BOOL OC
FLT_018 %R0182 1 MASTER CONTROL E-STOP PB BOOL OC
FLT_019 %R0182 2 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_020 %R0182 3 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_021 %R0182 4 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_022 %R0182 5 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_023 %R0182 6 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_024 %R0182 7 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_025 %R0182 8 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_026 %R0182 9 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_027 %R0182 10 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_028 %R0182 11 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_029 %R0182 12 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_030 %R0182 13 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_031 %R0182 14 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_032 %R0182 15 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_033 %R0183 0 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_034 %R0183 1 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_035 %R0183 2 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_036 %R0183 3 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_037 %R0183 4 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_038 %R0183 5 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_039 %R0183 6 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_040 %R0183 7 GANTRY LEFT OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_041 %R0183 8 GANTRY RIGHT OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_042 %R0183 9 HOIST DOWN OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_043 %R0183 10 HOIST UP OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_044 %R0183 11 BOOM DOWN OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_045 %R0183 12 BOOM UP OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_046 %R0183 13 TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_047 %R0183 14 TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_048 %R0183 15 TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_049 %R0184 0 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_050 %R0184 1 T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_051 %R0184 2 T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_052 %R0184 3 T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_053 %R0184 4 T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_054 %R0184 5 T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_055 %R0184 6 T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_056 %R0184 7 T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_057 %R0184 8 T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_058 %R0184 9 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_059 %R0184 10 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_060 %R0184 11 CBLREEL UP OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_061 %R0184 12 CBLREEL DOWN OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_062 %R0184 13 SPARE BOOL OC
FLT_063 %R0184 14 GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063 BOOL OC
FLT_064 %R0184 15 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_065 %R0185 0 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_066 %R0185 1 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_067 %R0185 2 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_068 %R0185 3 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_069 %R0185 4 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_070 %R0185 5 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_071 %R0185 6 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_072 %R0185 7 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_073 %R0185 8 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_074 %R0185 9 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_075 %R0185 10 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_076 %R0185 11 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_077 %R0185 12 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_078 %R0185 13 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_079 %R0185 14 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_080 %R0185 15 DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT BOOL OC
FLT_081 %R0186 0 HGPCA DRIVE GENIUS BUS BOOL OC
FLT_082 %R0186 1 TBPCA DRIVE GENIUS BUS BOOL OC
FLT_083 %R0186 2 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_084 %R0186 3 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_085 %R0186 4 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_086 %R0186 5 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_087 %R0186 6 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_088 %R0186 7 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_089 %R0186 8 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_090 %R0186 9 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_091 %R0186 10 HGPCA DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_092 %R0186 11 TBPCA DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_093 %R0186 12 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_094 %R0186 13 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_095 %R0186 14 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_096 %R0186 15 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_097 %R0187 0 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_098 %R0187 1 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_099 %R0187 2 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_100 %R0187 3 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_101 %R0187 4 HGPCA DRIVE OVER TEMP BOOL OC
FLT_102 %R0187 5 HGPCA MOTOR SELECT FAULT BOOL OC
FLT_103 %R0187 6 HOIST MOTOR IOC FAULT BOOL OC
FLT_104 %R0187 7 GANTRY MOTOR IOC FAULT BOOL OC
FLT_105 %R0187 8 HGPCA SNAG TRIP FAULT BOOL OC
FLT_106 %R0187 9 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_107 %R0187 10 TBPCA DRIVE OVER TEMP BOOL OC
FLT_108 %R0187 11 TBPCA MOTOR SELECT FAULT BOOL OC
FLT_109 %R0187 12 TROLLEY MOTOR IOC FAULT BOOL OC
FLT_110 %R0187 13 HOIST MOTION POSITN INVALID BOOL OC
FLT_111 %R0187 14 GANTRY MOTION POSITN INVALID BOOL OC
FLT_112 %R0187 15 TROLLEY MOTION POSITN INVALID BOOL OC
FLT_113 %R0188 0 BOOM MOTION POSITN INVALID BOOL OC
FLT_114 %R0188 1 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_115 %R0188 2 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_116 %R0188 3 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_117 %R0188 4 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_118 %R0188 5 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_119 %R0188 6 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_120 %R0188 7 T/L/S 1 DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_121 %R0188 8 T/L/S 2 DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_122 %R0188 9 T/L/S 3 DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_123 %R0188 10 T/L/S 4 DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_124 %R0188 11 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_125 %R0188 12 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_126 %R0188 13 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_127 %R0188 14 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_128 %R0188 15 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_129 %R0189 0 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_130 %R0189 1 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_131 %R0189 2 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_132 %R0189 3 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_133 %R0189 4 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_134 %R0189 5 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_135 %R0189 6 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_136 %R0189 7 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_137 %R0189 8 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_138 %R0189 9 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_139 %R0189 10 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_140 %R0189 11 BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT BOOL OC
FLT_141 %R0189 12 L/S GANTRY GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_142 %R0189 13 AUX CONTROL GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_143 %R0189 14 MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_144 %R0189 15 MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_145 %R0190 0 W/S GANTRY GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_146 %R0190 1 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_147 %R0190 2 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_148 %R0190 3 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_149 %R0190 4 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_150 %R0190 5 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_151 %R0190 6 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_152 %R0190 7 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_153 %R0190 8 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_154 %R0190 9 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_155 %R0190 10 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_156 %R0190 11 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_157 %R0190 12 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_158 %R0190 13 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_159 %R0190 14 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_160 %R0190 15 BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT BOOL OC
FLT_161 %R0191 0 BOOM TIP GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_162 %R0191 1 BOOM STATION GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_163 %R0191 2 CAB SPREADER GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_164 %R0191 3 CAB DATAPANEL GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_165 %R0191 4 RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_166 %R0191 5 LEFT CONSOLE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_167 %R0191 6 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_168 %R0191 7 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_169 %R0191 8 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_170 %R0191 9 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_171 %R0191 10 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_172 %R0191 11 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_173 %R0191 12 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_174 %R0191 13 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_175 %R0191 14 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_176 %R0191 15 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_177 %R0192 0 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_178 %R0192 1 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_179 %R0192 2 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_180 %R0192 3 MAIN XFMR GROUND FAULT BOOL OC
FLT_181 %R0192 4 MAIN XFMR OVER TEMP BOOL OC
FLT_182 %R0192 5 AUX XFMR GROUND FAULT BOOL OC
FLT_183 %R0192 6 AUX XFMR OVER TEMP BOOL OC
FLT_184 %R0192 7 AC LINE PANEL FAULT BOOL OC
FLT_185 %R0192 8 MAIN XFMR TRIP FAULT BOOL OC
FLT_186 %R0192 9 AUX XFMR TRIP FAULT BOOL OC
FLT_187 %R0192 10 POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT BOOL OC
FLT_188 %R0192 11 SPARE POWER SYSTEM FAULT BOOL OC
FLT_189 %R0192 12 SPARE POWER SYSTEM FAULT BOOL OC
FLT_190 %R0192 13 SPARE POWER SYSTEM FAULT BOOL OC
FLT_191 %R0192 14 GCROTFL - GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT BOOL OC
FLT_192 %R0192 15 GCRSLFL - GNTRY CABLE REEL SLACK FAULT BOOL OC
FLT_193 %R0193 0 SHORE POWER CONNECT FAULT BOOL OC
FLT_194 %R0193 1 TRANSFR POWER APPLY FAULT BOOL OC
FLT_195 %R0193 2 SPARE BOOL OC
FLT_196 %R0193 3 SPREADR CBLREEL POWER FAULT BOOL OC
FLT_197 %R0193 4 SPARE BOOL OC
FLT_198 %R0193 5 SPARE BOOL OC
FLT_199 %R0193 6 SPARE BOOL OC
FLT_200 %R0193 7 BAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_201 %R0193 8 TAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_202 %R0193 9 CAC3 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_203 %R0193 10 AC5 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_204 %R0193 11 LAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_205 %R0193 12 CAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_206 %R0193 13 WAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_207 %R0193 14 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_208 %R0193 15 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_209 %R0194 0 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_210 %R0194 1 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_211 %R0194 2 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_212 %R0194 3 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_213 %R0194 4 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_214 %R0194 5 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_215 %R0194 6 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_216 %R0194 7 TROLLEY UVA RELAY FAULT BOOL OC
FLT_217 %R0194 8 BOOM TIP LIGHTS FAULT BOOL OC
FLT_218 %R0194 9 OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT BOOL OC
FLT_219 %R0194 10 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_220 %R0194 11 RESET RELAY FAULT BOOL OC
FLT_221 %R0194 12 UVA RELAY FAULT BOOL OC
FLT_222 %R0194 13 HSP RELAY FAULT BOOL OC
FLT_223 %R0194 14 TSP RELAY FAULT BOOL OC
FLT_224 %R0194 15 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_225 %R0195 0 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_226 %R0195 1 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_227 %R0195 2 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_228 %R0195 3 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_229 %R0195 4 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_230 %R0195 5 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_231 %R0195 6 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_232 %R0195 7 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_233 %R0195 8 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_234 %R0195 9 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_235 %R0195 10 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_236 %R0195 11 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_237 %R0195 12 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_238 %R0195 13 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_239 %R0195 14 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_240 %R0195 15 HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_241 %R0196 0 HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_242 %R0196 1 TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_243 %R0196 2 BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_244 %R0196 3 GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_245 %R0196 4 TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_246 %R0196 5 TROLLEY BRAKE PILOT FAULT BOOL OC
FLT_247 %R0196 6 TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_248 %R0196 7 TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_249 %R0196 8 SPARE CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_250 %R0196 9 T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_251 %R0196 10 T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_252 %R0196 11 T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_253 %R0196 12 T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_254 %R0196 13 SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_255 %R0196 14 SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_256 %R0196 15 SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_257 %R0197 0 SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_258 %R0197 1 SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_259 %R0197 2 SPARE CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_260 %R0197 3 W/S RAILCMP STARTER FAULT BOOL OC
FLT_261 %R0197 4 L/S RAILCMP STARTER FAULT BOOL OC
FLT_262 %R0197 5 BOOM HYDBRK STARTER FAULT BOOL OC
FLT_263 %R0197 6 BOOM LATCH STARTER FAULT BOOL OC
FLT_264 %R0197 7 GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT BOOL OC
FLT_265 %R0197 8 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_266 %R0197 9 T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT BOOL OC
FLT_267 %R0197 10 T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_268 %R0197 11 T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_269 %R0197 12 T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_270 %R0197 13 T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_271 %R0197 14 T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_272 %R0197 15 T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_273 %R0198 0 T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_274 %R0198 1 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_275 %R0198 2 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_276 %R0198 3 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_277 %R0198 4 TROLLEY ROPE TENSION STARTER BOOL OC
FLT_278 %R0198 5 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_279 %R0198 6 ROPE TENSION HEATER STARTER BOOL OC
FLT_280 %R0198 7 SPREADR PUMP STARTER FAULT BOOL OC
FLT_281 %R0198 8 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_282 %R0198 9 SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER BOOL OC
FLT_283 %R0198 10 SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER BOOL OC
FLT_284 %R0198 11 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_285 %R0198 12 CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_286 %R0198 13 CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_287 %R0198 14 CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_288 %R0198 15 TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER BOOL OC
FLT_289 %R0199 0 TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER BOOL OC
FLT_290 %R0199 1 SPARE - MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT BOOL OC
FLT_291 %R0199 2 SPARE - MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT BOOL OC
FLT_292 %R0199 3 MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER BOOL OC
FLT_293 %R0199 4 MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER BOOL OC
FLT_294 %R0199 5 ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER BOOL OC
FLT_295 %R0199 6 CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_296 %R0199 7 CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_297 %R0199 8 CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_298 %R0199 9 HGPM1FL - HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_299 %R0199 10 HGPM2FL - HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_300 %R0199 11 HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_301 %R0199 12 HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_302 %R0199 13 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_303 %R0199 14 TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_304 %R0199 15 TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_305 %R0200 0 TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_306 %R0200 1 TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_307 %R0200 2 BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_308 %R0200 3 BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_309 %R0200 4 BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_310 %R0200 5 GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_311 %R0200 6 GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_312 %R0200 7 GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_313 %R0200 8 GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_314 %R0200 9 GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_315 %R0200 10 GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_316 %R0200 11 GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_317 %R0200 12 GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_318 %R0200 13 GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_319 %R0200 14 GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_320 %R0200 15 GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_321 %R0201 0 GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_322 %R0201 1 GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_323 %R0201 2 GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_324 %R0201 3 GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_325 %R0201 4 GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_326 %R0201 5 BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_327 %R0201 6 BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_328 %R0201 7 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_329 %R0201 8 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_330 %R0201 9 RAILBRK #1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_331 %R0201 10 RAILBRK #2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_332 %R0201 11 RAILBRK #3 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_333 %R0201 12 RAILBRK #4 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_334 %R0201 13 WHLBRK #5 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_335 %R0201 14 WHLBRK #6 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_336 %R0201 15 WHLBRK #7 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_337 %R0202 0 WHLBRK #8 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_338 %R0202 1 RAILBRK SET FAULT BOOL OC
FLT_339 %R0202 2 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_340 %R0202 3 HOIST MOTION RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_341 %R0202 4 GANTRY MOTION RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_342 %R0202 5 TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_343 %R0202 6 BOOM MOTION RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_344 %R0202 7 ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_345 %R0202 8 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_346 %R0202 9 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_347 %R0202 10 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_348 %R0202 11 TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT BOOL OC
FLT_349 %R0202 12 TROLLEY LOCK RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_350 %R0202 13 GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_351 %R0202 14 SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_352 %R0202 15 BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_353 %R0203 0 BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_354 %R0203 1 BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_355 %R0203 2 BOOM DOWN TO LATCH FAULT BOOL OC
FLT_356 %R0203 3 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_357 %R0203 4 SPREADR TELESCP LOCK FAULT BOOL OC
FLT_358 %R0203 5 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_359 %R0203 6 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_360 %R0203 7 HOIST MSTRSW ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_361 %R0203 8 GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_362 %R0203 9 TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_363 %R0203 10 HOIST UP SLOWDWN FAULT BOOL OC
FLT_364 %R0203 11 HOIST DOWN SLOWDWN FAULT BOOL OC
FLT_365 %R0203 12 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_366 %R0203 13 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_367 %R0203 14 TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT BOOL OC
FLT_368 %R0203 15 TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT BOOL OC
FLT_369 %R0204 0 TROLLEY RECAL FLAG FAULT BOOL OC
FLT_370 %R0204 1 T/L/S 1 ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_371 %R0204 2 T/L/S 2 ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_372 %R0204 3 T/L/S 3 ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_373 %R0204 4 T/L/S 4 ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_374 %R0204 5 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_375 %R0204 6 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_376 %R0204 7 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_377 %R0204 8 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_378 %R0204 9 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_379 %R0204 10 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_380 %R0204 11 HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_381 %R0204 12 TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_382 %R0204 13 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_383 %R0204 14 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_384 %R0204 15 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_385 %R0205 0 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_386 %R0205 1 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_387 %R0205 2 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_388 %R0205 3 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_389 %R0205 4 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_390 %R0205 5 HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_391 %R0205 6 HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_392 %R0205 7 TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_393 %R0205 8 TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_394 %R0205 9 TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_395 %R0205 10 TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_396 %R0205 11 BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_397 %R0205 12 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_398 %R0205 13 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_399 %R0205 14 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_400 %R0205 15 HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_401 %R0206 0 HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_402 %R0206 1 TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_403 %R0206 2 TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_404 %R0206 3 TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_405 %R0206 4 TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_406 %R0206 5 BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406 BOOL OC
FLT_407 %R0206 6 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_408 %R0206 7 GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_409 %R0206 8 GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_410 %R0206 9 GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_411 %R0206 10 GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_412 %R0206 11 GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_413 %R0206 12 GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_414 %R0206 13 GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_415 %R0206 14 GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_416 %R0206 15 GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_417 %R0207 0 GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_418 %R0207 1 GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_419 %R0207 2 GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_420 %R0207 3 GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_421 %R0207 4 GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_422 %R0207 5 GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_423 %R0207 6 GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_424 %R0207 7 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_425 %R0207 8 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_426 %R0207 9 SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_427 %R0207 10 T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_428 %R0207 11 T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_429 %R0207 12 T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_430 %R0207 13 T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_431 %R0207 14 CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM BOOL OC
FLT_432 %R0207 15 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_433 %R0208 0 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_434 %R0208 1 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_435 %R0208 2 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_436 %R0208 3 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_437 %R0208 4 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_438 %R0208 5 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_439 %R0208 6 ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_440 %R0208 7 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_441 %R0208 8 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_442 %R0208 9 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_443 %R0208 10 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_444 %R0208 11 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_445 %R0208 12 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_446 %R0208 13 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_447 %R0208 14 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_448 %R0208 15 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_449 %R0209 0 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_450 %R0209 1 CMS2000 OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_451 %R0209 2 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_452 %R0209 3 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_453 %R0209 4 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_454 %R0209 5 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_455 %R0209 6 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_456 %R0209 7 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_457 %R0209 8 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_458 %R0209 9 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_459 %R0209 10 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_460 %R0209 11 ROPE TENSION HI OIL TEMP BOOL OC
FLT_461 %R0209 12 ROPE TENSION HI OIL LEVEL BOOL OC
FLT_462 %R0209 13 ROPE TENSION LOW OIL LEVEL BOOL OC
FLT_463 %R0209 14 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_464 %R0209 15 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_465 %R0210 0 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_466 %R0210 1 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_467 %R0210 2 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_468 %R0210 3 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_469 %R0210 4 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_470 %R0210 5 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_471 %R0210 6 GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_472 %R0210 7 GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_473 %R0210 8 GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_474 %R0210 9 GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_475 %R0210 10 GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_476 %R0210 11 GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_477 %R0210 12 GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_478 %R0210 13 GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_479 %R0210 14 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_480 %R0210 15 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_481 %R0211 0 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_482 %R0211 1 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_483 %R0211 2 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_484 %R0211 3 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_485 %R0211 4 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_486 %R0211 5 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_487 %R0211 6 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_488 %R0211 7 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_489 %R0211 8 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_490 %R0211 9 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_491 %R0211 10 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_492 %R0211 11 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_493 %R0211 12 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_494 %R0211 13 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_495 %R0211 14 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_496 %R0211 15 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_497 %R0212 0 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_498 %R0212 1 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_499 %R0212 2 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_500 %R0212 3 HOIST EMERG MODE SELECT BOOL OC
FLT_501 %R0212 4 TROLLEY EMERG MODE SELECT BOOL OC
FLT_502 %R0212 5 BOOM EMERG MODE SELECT BOOL OC
FLT_503 %R0212 6 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_504 %R0212 7 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_505 %R0212 8 TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT BOOL OC
FLT_506 %R0212 9 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_507 %R0212 10 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_508 %R0212 11 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_509 %R0212 12 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_510 %R0212 13 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_511 %R0212 14 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_512 %R0212 15 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_513 %R0213 0 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_514 %R0213 1 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_515 %R0213 2 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_516 %R0213 3 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_517 %R0213 4 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_518 %R0213 5 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_519 %R0213 6 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_520 %R0213 7 SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT BOOL OC
FLT_521 %R0213 8 SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT BOOL OC
FLT_522 %R0213 9 SEMIATO HOIST POS CMD FAULT BOOL OC
FLT_523 %R0213 10 TFCKPS- - TROLLEY BEHIND FWD POS CHK POS BOOL OC
FLT_524 %R0213 11 TFCKPS+ - TROLLEY BEYOND FWD POS CHK POS BOOL OC
FLT_525 %R0213 12 TRCKPS- - TROLLEY BEHIND REV POS CHK POS BOOL OC
FLT_526 %R0213 13 TRCKPS+ - TROLLEY BEYOND REV POS CHK POS BOOL OC
FLT_527 %R0213 14 TFPSCHK- TROLLEY FWD POS CHK FLT BOOL OC
FLT_528 %R0213 15 TRPSCHK - TROLLEY REV POS CHK FLT BOOL OC
FLT_529 %R0214 0 SPARE SEMI AUTO FAULT BOOL OC
FLT_530 %R0214 1 HOIST OVER LOAD FAULT BOOL OC
FLT_531 %R0214 2 LOAD CELL 1 FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_532 %R0214 3 LOAD CELL 2 FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_533 %R0214 4 LOAD CELL 3 FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_534 %R0214 5 LOAD CELL 4 FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_535 %R0214 6 LOAD CELL1+4 SNAG FAULT BOOL OC
FLT_536 %R0214 7 LOAD CELL2+3 SNAG FAULT BOOL OC
FLT_537 %R0214 8 LOAD CELL SNAG FAULT BOOL OC
FLT_538 %R0214 9 TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE BOOL OC
FLT_539 %R0214 10 SPARE GENERAL FAULT BOOL OC
FLT_540 %R0214 11 PLC LOW BATTERY FAULT BOOL OC
FLT_541 %R0214 12 HIGH WIND ALARM WARNING BOOL OC
FLT_542 %R0214 13 HI WIND SHUT DOWN FAULT BOOL OC
FLT_543 %R0214 14 ECENTRC LOAD FAULT BOOL OC
FLT_544 %R0214 15 GANTRY STOW PIN FAULT BOOL OC
FLT_545 %R0215 0 BOOM STOW PIN  FAULT BOOL OC
FLT_546 %R0215 1 TROLLEY STOW PIN  FAULT BOOL OC
FLT_547 %R0215 2 SPREADR CABLE WRAP FAULT BOOL OC
FLT_548 %R0215 3 BOOM CABLE WRAP FAULT BOOL OC
FLT_549 %R0215 4 TWIN 20 BOX DETECT FAULT BOOL OC
FLT_550 %R0215 5 BACLFL - BOOM ANT-COLL LEFT FAULT BOOL OC
FLT_551 %R0215 6 BACRFL - BOOM ANTI-COLL RGHT FAULT BOOL OC
FLT_552 %R0215 7 BACFLT - BOOM ANTI-COLL OPERATE FAULT BOOL OC
FLT_553 %R0215 8 GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT BOOL OC
FLT_554 %R0215 9 LIST AT MAX ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_555 %R0215 10 LIST AT MIN ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_556 %R0215 11 TRIM AT MAX ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_557 %R0215 12 TRIM AT MIN ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_558 %R0215 13 SKEW AT MAX ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_559 %R0215 14 SKEW AT MIN ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_560 %R0215 15 OVRLOAD BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_561 %R0216 0 TWSTLCK BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_562 %R0216 1 SLACK BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_563 %R0216 2 LANDED BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_564 %R0216 3 BACKOUT BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_565 %R0216 4 HI WIND BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_566 %R0216 5 STOWPIN BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_567 %R0216 6 CBLREEL BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_568 %R0216 7 SNAG BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_569 %R0216 8 ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_570 %R0216 9 SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD BOOL OC
FLT_571 %R0216 10 SPREADR CABLE NOT CONNECT BOOL OC
FLT_572 %R0216 11 SPREADR PUMP NOT RUNNING BOOL OC
FLT_573 %R0216 12 HOIST UP STOP LIMITSW OPEN BOOL OC
FLT_574 %R0216 13 SPREADR IS LANDED BOOL OC
FLT_575 %R0216 14 HOIST SLACK CABLE PRESENT BOOL OC
FLT_576 %R0216 15 SPARE BOOL OC
FLT_577 %R0217 0 SPREADR CABLE REEL FAULT BOOL OC
FLT_578 %R0217 1 SPREADR IS LOCKED BOOL OC
FLT_579 %R0217 2 SPREADR TELESCP LOCK FAULT BOOL OC
FLT_580 %R0217 3 TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN BOOL OC
FLT_581 %R0217 4 TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN BOOL OC
FLT_582 %R0217 5 TROLLEY GATE OPEN BOOL OC
FLT_583 %R0217 6 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_584 %R0217 7 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_585 %R0217 8 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_586 %R0217 9 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_587 %R0217 10 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_588 %R0217 11 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_589 %R0217 12 HOIST GEAR OVERTEMP FAULT BOOL OC
FLT_590 %R0217 13 GANTRY LEFT STOP LS OPEN BOOL OC
FLT_591 %R0217 14 GANTRY RIGHT STOP LS OPEN BOOL OC
FLT_592 %R0217 15 GANTRY STOWPIN ENGAGED BOOL OC
FLT_593 %R0218 0 SHORE POWER CONNECT BOOL OC
FLT_594 %R0218 1 WHEEL BRAKES ARE SET BOOL OC
FLT_595 %R0218 2 FLT595 - DIESEL CB IS CLOSED BOOL OC
FLT_596 %R0218 3 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_597 %R0218 4 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_598 %R0218 5 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_599 %R0218 6 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_600 %R0218 7 TROLLEY NOT PARKED BOOL OC
FLT_601 %R0218 8 BOOM UP STOP LIMITSW OPEN BOOL OC
FLT_602 %R0218 9 B@UPSTP - BOOM AT UP STOP BOOL OC
FLT_603 %R0218 10 B@LTCH - BOOM AT LATCH BOOL OC
FLT_604 %R0218 11 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_605 %R0218 12 BOOM SLACK CABLE PRESENT BOOL OC
FLT_606 %R0218 13 SPARE BOOL OC
FLT_607 %R0218 14 FAULT ALARM 607 BOOL OC
HG_TRIP Hoist/Gantry Drive Fault INT
TB_TRIP Trolley/Boom Drive Fault INT
HG_FLT Hoist/Gantry Drive Fault INT
TB_FLT Trolley/Boom Drive Fault INT
FLT_826 CMS Internal Fault INT R
FLT_827 CMS Internal Fault INT R
FLT_828 CMS Internal Fault INT R
FLT_829 CMS Internal Fault INT R
FLT_830 CMS Internal Fault INT R
FLT_831 CMS Internal Fault INT R
FLT_832 CMS Internal Fault INT R
FLT_833 CMS Internal Fault INT R
FLT_834 CMS Internal Fault INT R
FLT_835 CMS Internal Fault INT R
FLT_836 CMS Internal Fault INT R
FLT_837 CMS Internal Fault INT R
FLT_838 CMS Internal Fault INT R
FLT_839 CMS Internal Fault INT R
FLT_840 CMS Internal Fault INT R
FLT_841 CMS Internal Fault INT R
FLT_842 CMS Internal Fault INT R
FLT_843 CMS Internal Fault INT R
FLT_844 CMS Internal Fault INT R
FLT_845 CMS Internal Fault INT R
FLT_846 CMS Internal Fault INT R















































































ESFL01 - LEFT CONSOLE E-STOP PB
ESFL02 - CAB E-STOP PB
ESFL03 - HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP
ESFL04 - BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP
ESFL05 - W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB
ESFL06 - W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB
ESFL07 - W/S GANTRY I/O BOX #2  ESTOP PB
ESFL08 - L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB
ESFL09 - L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB
ESFL10 - GANTRY STATION E-STOP PB
ESFL11 - CRANE CAB ENTRANCE E-STOP PB
ESFL12 - MACHINE HOUSE E-STOP PB
ESFL13 - BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB
ESFL14 - BOOM TIP E-STOP PB
ESFL15 - SPARE E-STOP PB
ESFL16 - SPARE E-STOP PB
ESFL17 - EMERGENCY MOTOR E-STOP PB
ESFL18 - MASTER CONTROL E-STOP PB
FLT019 - SPARE E-STOP PB
FLT020 - SPARE E-STOP PB
FLT021 - SPARE E-STOP PB
FLT022 - SPARE E-STOP PB
FLT023 - SPARE E-STOP PB
FLT024 - SPARE E-STOP PB
FLT025 - SPARE E-STOP PB
FLT026 - SPARE E-STOP PB
FLT027 - SPARE E-STOP PB
FLT028 - SPARE E-STOP PB
FLT029 - SPARE E-STOP PB
FLT030 - SPARE E-STOP PB
FLT031 - SPARE E-STOP PB
FLT032 - SPARE E-STOP PB
FLT033 - SPARE E-STOP PB
FLT034 - SPARE E-STOP PB
FLT035 - SPARE E-STOP PB
FLT036 - SPARE E-STOP PB
FLT037 - SPARE E-STOP PB
FLT038 - SPARE E-STOP PB
FLT039 - SPARE E-STOP PB
GLEOTFL - GANTRY LEFT OVER TRAVEL
GREOTFL - GANTRY RIGHT OVER TRAVEL
HDEOTFL - HOIST DOWN OVER TRAVEL
HUEOTFL - HOIST UP OVER TRAVEL
BDEOTFL - BOOM DOWN OVER TRAVEL
BUEOTFL - BOOM UP OVER TRAVEL
TREOTFL - TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL
TFEOTFL - TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL
TBUOTFL - TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL
FLT049 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
TL1FETF - T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL
TL1RETF - T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL
TL2FETF - T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL
TL2RETF - T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL
TL3FETF - T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL
TL3RETF - T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL
TL4FETF - T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL
TL4RETF - T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL
FLT058 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT059 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
SCRUOFL - CBLREEL UP OVER TRAVEL
SCRDOFL - CBLREEL DOWN OVER TRAVEL
FLT062 - SPARE
GCRNTFL - GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063
FLT064 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT065 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT066 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT067 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT068 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT069 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT070 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT071 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT072 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT073 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT074 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT075 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT076 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT077 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT078 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT079 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
GBCAGFL - DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT
HGGFL - HGPCA DRIVE GENIUS BUS
TBGFL - TBPCA DRIVE GENIUS BUS
FLT083 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT084 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT085 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT086 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT087 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT088 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT089 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT090 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
HGCOMFL - HGPCA DRIVE COMM FAULT
TBCOMFL - TBPCA DRIVE COMM FAULT
FLT093 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT094 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT095 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT096 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT097 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT098 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT099 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT100 - SPARE DRIVE COMM FAULT
HGOTFL - HGPCA DRIVE OVER TEMP
HGMSFL - HGPCA MOTOR SELECT FAULT
HIOCFL - HOIST MOTOR IOC FAULT
GIOCFL - GANTRY MOTOR IOC FAULT
HGSNGFL - HGPCA SNAG TRIP FAULT
FLT106 - SPARE DRIVE FAULT
TBOTFL - TBPCA DRIVE OVER TEMP
TBMSFL - TBPCA MOTOR SELECT FAULT
TIOCFL - TROLLEY MOTOR IOC FAULT
HPOSFL - HOIST MOTION POSITN INVALID
GPOSFL - GANTRY MOTION POSITN INVALID
TPOSFL - TROLLEY MOTION POSITN INVALID
BPOSFL - BOOM MOTION POSITN INVALID
FLT114 - SPARE DRIVE FAULT
FLT115 - SPARE DRIVE FAULT
FLT116 - SPARE DRIVE FAULT
FLT117 - SPARE DRIVE FAULT
FLT118 - SPARE DRIVE FAULT
FLT119 - SPARE DRIVE FAULT
TLS1DFL - T/L/S 1 DRIVE FAULT
TLS2DFL - T/L/S 2 DRIVE FAULT
TLS3DFL - T/L/S 3 DRIVE FAULT
TLS4DFL - T/L/S 4 DRIVE FAULT
FLT124 - SPARE DRIVE FAULT
FLT125 - SPARE DRIVE FAULT
FLT126 - SPARE DRIVE FAULT
FLT127 - SPARE DRIVE FAULT
FLT128 - SPARE DRIVE FAULT
FLT129 - SPARE DRIVE FAULT
FLT130 - SPARE DRIVE FAULT
FLT131 - SPARE DRIVE FAULT
FLT132 - SPARE DRIVE FAULT
FLT133 - SPARE DRIVE FAULT
FLT134 - SPARE DRIVE FAULT
FLT135 - SPARE DRIVE FAULT
FLT136 - SPARE DRIVE FAULT
FLT137 - SPARE DRIVE FAULT
FLT138 - SPARE DRIVE FAULT
FLT139 - SPARE DRIVE FAULT
GBCBGFL - BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT
LS1GFL - L/S GANTRY GENIUS FAULT
AC1GFL - AUX CONTROL GENIUS FAULT
MC2GFL - MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT
MC1GFL - MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT
WS1GFL - W/S GANTRY GENIUS FAULT
FLT146 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT147 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT148 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT149 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT150 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT151 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT152 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT153 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT154 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT155 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT156 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT157 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT158 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT159 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
GBCCGFL - BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT
BT1GFL - BOOM TIP GENIUS FAULT
BS1GFL - BOOM STATION GENIUS FAULT
CS1GFL - CAB SPREADER GENIUS FAULT
AFE1GFL - CAB DATAPANEL GENIUS FAULT
RC1GFL - RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT
LC1GFL - LEFT CONSOLE GENIUS FAULT
FLT167 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT168 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT169 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT170 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT171 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT172 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT173 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT174 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT175 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT176 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT177 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT178 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT179 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
MTGNDFL - MAIN XFMR GROUND FAULT
MTOTFL - MAIN XFMR OVER TEMP
ATGNDFL - AUX XFMR GROUND FAULT
ATOTFL - AUX XFMR OVER TEMP
LINPNFL - AC LINE PANEL FAULT
MCBFLT - MAIN XFMR TRIP FAULT
ACBFLT - AUX XFMR TRIP FAULT
PFLTRFL - POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT
FLT188 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
FLT189 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
FLT190 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
GCROTFL - GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT
GCRSLFL - GNTRY CABLE REEL SLACK FAULT
SPCFL - SHORE POWER CONNECT FAULT
TPEFL - TRANSFR POWER APPLY FAULT
FLT195 - SPARE




BAC1FL - BAC1 POWER LOSS FAULT
TAC1FL - TAC1 POWER LOSS FAULT
CAC3FL - CAC3 POWER LOSS FAULT
AC5FL - AC5 POWER LOSS FAULT
LAC1FL - LAC1 POWER LOSS FAULT
CAC1FL - CAC1 POWER LOSS FAULT
WAC1FL - WAC1 POWER LOSS FAULT
FLT207 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT208 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT209 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT210 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT211 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT212 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT213 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT214 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT215 - SPARE CONTROL POWER FAULT
TUVRLFL - TROLLEY UVA RELAY FAULT
BTLFL - BOOM TIP LIGHTS FAULT
OBSLFL - OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT
FLT219 - SPARE CONTROL POWER FAULT
RSTRLFL - RESET RELAY FAULT
UVARLFL - UVA RELAY FAULT
HSPRLFL - HSP RELAY FAULT
TSPRLFL - TSP RELAY FAULT
FLT224 - SPARE RELAY FAULT
FLT225 - SPARE RELAY FAULT
FLT226 - SPARE RELAY FAULT
FLT227 - SPARE RELAY FAULT
FLT228 - SPARE RELAY FAULT
FLT229 - SPARE RELAY FAULT
FLT230 - SPARE RELAY FAULT
FLT231 - SPARE RELAY FAULT
FLT232 - SPARE RELAY FAULT
FLT233 - SPARE RELAY FAULT
FLT234 - SPARE RELAY FAULT
FLT235 - SPARE RELAY FAULT
FLT236 - SPARE RELAY FAULT
FLT237 - SPARE RELAY FAULT
FLT238 - SPARE RELAY FAULT
FLT239 - SPARE RELAY FAULT
HB1CTFL - HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT
HB2CTFL - HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT
TB1CTFL - TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT
BB1CTFL - BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT
GB1CTFL - GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT
TB2CTFL - TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT
TBPCTFL - TROLLEY BRAKE PILOT FAULT
TB3CTFL - TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT
TB4CTFL - TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT
FLT249 - SPARE CONTCTR FAULT
TLB1CFL - T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT
TLB2CFL - T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT
TLB3CFL - T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT
TLB4CFL - T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT
SCRLCFL - SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT
SCRBCFL - SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT
SCR1CFL - SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT
SCR2CFL - SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT
SCR3CFL - SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT
FLT259 - SPARE CONTCTR FAULT
WSRCSFL - W/S RAILCMP STARTER FAULT
LSRCSFL - L/S RAILCMP STARTER FAULT
BHBSFL - BOOM HYDBRK STARTER FAULT
BLPSFL - BOOM LATCH STARTER FAULT
GLBPSFL - GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT
FLT265 - SPARE STARTER FAULT
TL1FSFL - T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT
TL1RSFL - T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT
TL2FSFL - T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT
TL2RSFL - T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT
TL3FSFL - T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT
TL3RSFL - T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT
TL4FSFL - T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT
TL4RSFL - T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT
FLT274 - SPARE STARTER FAULT
FLT275 - SPARE STARTER FAULT
FLT276 - SPARE STARTER FAULT
TRTSFL - TROLLEY ROPE TENSION STARTER
FLT278 - SPARE STARTER FAULT
RTHSFL - ROPE TENSION HEATER STARTER
SHPSFL - SPREADR PUMP STARTER FAULT
FLT281 - SPARE STARTER FAULT
SCRFSFL - SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER
SCRRSFL - SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER
FLT284 - SPARE STARTER FAULT
CR1SFL - CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT
CR2SFL - CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT
CR3SFL - CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT
TLLFSFL - TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER
TLLRSFL - TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER
SPARE - MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT
SPARE - MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT
MHF1SFL - MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER
MHF2SFL - MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER
EHF1SFL - ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER
CR4SFL - CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT
CR5SFL - CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT
CR6SFL - CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT
HGPM1FL - HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT
HGPM2FL - HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT
HB1RFL - HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT
HB2RFL - HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT
FLT302 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
TB1RFL - TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT
TB2RFL - TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT
TB3RFL - TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT
TB4RFL - TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT
BB1RFL - BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT
BH1RFL - BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT
BH2RFL - BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT
GB1RFL - GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT
GB2RFL - GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT
GB3RFL - GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT
GB4RFL - GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT
GB5RFL - GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT
GB6RFL - GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT
GB7RFL - GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT
GB8RFL - GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT
GB9RFL - GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT
GB10RFL - GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT
GB11RFL - GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT
GB12RFL - GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT
GB13RFL - GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT
GB14RFL - GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT
GB15RFL - GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT
GB16RFL - GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT
BH3RFL - BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT
BH4RFL - BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT
FLT328 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
FLT329 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
RB1RFL - RAILBRK #1 RELEASE FAULT
RB2RFL - RAILBRK #2 RELEASE FAULT
RB3RFL - RAILBRK #3 RELEASE FAULT
RB4RFL - RAILBRK #4 RELEASE FAULT
WB5RFL - WHLBRK #5 RELEASE FAULT
WB6RFL - WHLBRK #6 RELEASE FAULT
WB7RFL - WHLBRK #7 RELEASE FAULT
WB8RFL - WHLBRK #8 RELEASE FAULT
RBSFL - RAILBRK SET FAULT
FLT339 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
HMRTFL - HOIST MOTION RUNTIME FAULT
GMRTFL - GANTRY MOTION RUNTIME FAULT
TMRTFL - TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT
BMRTFL - BOOM MOTION RUNTIME FAULT
RTPRTFL - ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT
FLT345 - SPARE RUNTIME FAULT
FLT346 - SPARE RUNTIME FAULT
FLT347 - SPARE RUNTIME FAULT
TLERTFL - TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT
TLRRTFL - TROLLEY LOCK RELEASE FAULT
GCRRTFL - GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT
SCRRTFL - SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT
BLURTFL - BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT
BLERTFL - BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT
BLLRTFL - BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT
BD2LFL - BOOM DOWN TO LATCH FAULT
FLT356 - SPARE RUNTIME FAULT
STLRTFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT
FLT358 - SPARE RUNTIME FAULT
FLT359 - SPARE RUNTIME FAULT
HMSEFL - HOIST MSTRSW ENCODER FAULT
GMSEFL - GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT
TMSEFL - TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT
HUSDFL - HOIST UP SLOWDWN FAULT
HDSDFL - HOIST DOWN SLOWDWN FAULT
FLT365 - SPARE ENCODER FAULT
FLT366 - SPARE ENCODER FAULT
TFSDFL - TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT
TRSDFL - TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT
TRFLGFL - TROLLEY RECAL FLAG FAULT
TLS1EFL - T/L/S 1 ENCODER FAULT
TLS2EFL - T/L/S 2 ENCODER FAULT
TLS3EFL - T/L/S 3 ENCODER FAULT
TLS4EFL - T/L/S 4 ENCODER FAULT
FLT374 - SPARE ENCODER FAULT
FLT375 - SPARE ENCODER FAULT
FLT376 - SPARE ENCODER FAULT
FLT377 - SPARE ENCODER FAULT
FLT378 - SPARE ENCODER FAULT
FLT379 - SPARE ENCODER FAULT
HGDBFL - HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE
TBDBFL - TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE
FLT382 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT383 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT384 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT385 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT386 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT387 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT388 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT389 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
HM1BFL - HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE
HM2BFL - HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE
TM1BFL - TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE
TM2BFL - TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE
TM3BFL - TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE
TM4BFL - TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE
BM1BFL - BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE
FLT397 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT398 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT399 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
HM1OFL - HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
HM2OFL - HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
TM1OFL - TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
TM2OFL - TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
TM3OFL - TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM
TM4OFL - TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM
BM1OFL - BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406
FLT407 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
GM1OFL - GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
GM2OFL - GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
GM3OFL - GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM
GM4OFL - GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM
GM5OFL - GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM
GM6OFL - GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM
GM7OFL - GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM
GM8OFL - GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM
GM9OFL - GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM
GM10OFL - GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM
GM11OFL - GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM
GM12OFL - GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM
GM13OFL - GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM
GM14OFL - GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM
GM15OFL - GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM
GM16OFL - GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM
FLT424 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT425 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
SCROTFL - SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM
TL1OTFL - T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
TL2OTFL - T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
TL3OTFL - T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM
TL4OTFL - T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM
CMS50FL - CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM
FLT432 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT433 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT434 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT435 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT436 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT437 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT438 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
EHOTFL - ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM
FLT440 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT441 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT442 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT443 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT444 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT445 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT446 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT447 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT448 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT449 - SPARE OVRTEMP WARNING
CMS45FL - CMS2000 OVRTEMP WARNING
FLT451 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT452 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT453 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT454 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT455 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT456 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT457 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT458 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT459 - SPARE OVRTEMP WARNING
RTHOTFL - ROPE TENSION HI OIL TEMP
RTHLLFL - ROPE TENSION HI OIL LEVEL
RTHOLFL - ROPE TENSION LOW OIL LEVEL
FLT463 - SPARE OIL FAULT
FLT464 - SPARE OIL FAULT
FLT465 - SPARE OIL FAULT
FLT466 - SPARE OIL FAULT
FLT467 - SPARE OIL FAULT
FLT468 - SPARE OIL FAULT
FLT469 - SPARE OIL FAULT
FLT470 - SPARE OIL FAULT
GLBF1FL - GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT
GLBF2FL - GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT
GLBF3FL - GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT
GLBF4FL - GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT
GLBF5FL - GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT
GLBF6FL - GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT
GLBF7FL - GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT
GLBF8FL - GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT
FLT479 - SPARE OIL FAULT
FLT480 - SPARE DIESEL FAULT
FLT481 - SPARE DIESEL FAULT
FLT482 - SPARE DIESEL FAULT
FLT483 - SPARE DIESEL FAULT
FLT484 - SPARE DIESEL FAULT
FLT485 - SPARE DIESEL FAULT
FLT486 - SPARE DIESEL FAULT
FLT487 - SPARE DIESEL FAULT
FLT488 - SPARE DIESEL FAULT
FLT489 - SPARE DIESEL FAULT
FLT490 - SPARE DIESEL FAULT
FLT491 - SPARE DIESEL FAULT
FLT492 - SPARE DIESEL FAULT
FLT493 - SPARE DIESEL FAULT
FLT494 - SPARE DIESEL FAULT
FLT495 - SPARE DIESEL FAULT
FLT496 - SPARE DIESEL FAULT
FLT497 - SPARE DIESEL FAULT
FLT498 - SPARE DIESEL FAULT
FLT499 - SPARE DIESEL FAULT
HEMSFL - HOIST EMERG MODE SELECT
TEMSFL - TROLLEY EMERG MODE SELECT
BEMSFL - BOOM EMERG MODE SELECT
FLT503 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT504 - SPARE EMERG MODE FAULT
TECEFL - TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT
FLT506 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT507 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT508 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT509 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT510 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT511 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT512 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT513 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT514 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT515 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT516 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT517 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT518 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT519 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
SAFDFL - SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT
SARDFL - SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT
SAHPFL - SEMIATO HOIST POS CMD FAULT
TFCKPS- - TROLLEY BEHIND FWD POS CHK POS
TFCKPS+ - TROLLEY BEYOND FWD POS CHK POS
TRCKPS- - TROLLEY BEHIND REV POS CHK POS
TRCKPS+ - TROLLEY BEYOND REV POS CHK POS
TFPSCHK- TROLLEY FWD POS CHK FLT
TRPSCHK - TROLLEY REV POS CHK FLT
FLT529 - SPARE SEMI AUTO FAULT
OVRLDFL - HOIST OVER LOAD FAULT
LC1FL - LOAD CELL 1 FAILURE FAULT
LC2FL - LOAD CELL 2 FAILURE FAULT
LC3FL - LOAD CELL 3 FAILURE FAULT
LC4FL - LOAD CELL 4 FAILURE FAULT
LC14SFL - LOAD CELL1+4 SNAG FAULT
LC23SFL - LOAD CELL2+3 SNAG FAULT
LCSFL - LOAD CELL SNAG FAULT
TWLKFLT - TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE
FLT539 - SPARE GENERAL FAULT
PLCBTFL - PLC LOW BATTERY FAULT
WNDAFL - HIGH WIND ALARM WARNING
WNDSFL - HI WIND SHUT DOWN FAULT
ECLDFL - ECENTRC LOAD FAULT
GSPFL - GANTRY STOW PIN FAULT
BSPFL - BOOM STOW PIN  FAULT
TSPFL - TROLLEY STOW PIN  FAULT
SCWFL - SPREADR CABLE WRAP FAULT
BCWFL - BOOM CABLE WRAP FAULT
TWN20FL - TWIN 20 BOX DETECT FAULT
BACLFL - BOOM ANT-COLL LEFT FAULT
BACRFL - BOOM ANTI-COLL RGHT FAULT
BACFLT - BOOM ANTI-COLL OPERATE FAULT
GBOLFL - GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT
LSTMXFL - LIST AT MAX ANGLE FAULT
LSTMNFL - LIST AT MIN ANGLE FAULT
TRMMXFL - TRIM AT MAX ANGLE FAULT
TRMMNFL - TRIM AT MIN ANGLE FAULT
SKWMXFL - SKEW AT MAX ANGLE FAULT
SKWMNFL - SKEW AT MIN ANGLE FAULT
OLBPFL - OVRLOAD BYPASS ACTIVE
TLBPFL - TWSTLCK BYPASS ACTIVE
SLKBPFL - SLACK BYPASS ACTIVE
LNDBPFL - LANDED BYPASS ACTIVE
BKOBPFL - BACKOUT BYPASS ACTIVE
HIWBPFL - HI WIND BYPASS ACTIVE
GSPBPFL - STOWPIN BYPASS ACTIVE
GCRBPFL - CBLREEL BYPASS ACTIVE
SNGBPFL - SNAG BYPASS ACTIVE
ECLBPFL - ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE
SPLUPFL - SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD
SPCNPFL - SPREADR CABLE NOT CONNECT
SPPRPFL - SPREADR PUMP NOT RUNNING
HUPSPFL - HOIST UP STOP LIMITSW OPEN
SPLNPFL - SPREADR IS LANDED
HSLKPFL - HOIST SLACK CABLE PRESENT
FLT576 - SPARE
CBLRPFL - SPREADR CABLE REEL FAULT
SPLKPFL - SPREADR IS LOCKED
SPTLPFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT
TFWSPFL - TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN
TRVSPFL - TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN
TGATPFL - TROLLEY GATE OPEN
FLT583 - SPARE PERM FAULT
FLT584 - SPARE PERM FAULT
FLT585 - SPARE PERM FAULT
FLT586 - SPARE PERM FAULT
FLT587 - SPARE PERM FAULT
FLT588 - SPARE PERM FAULT
HGROTFL - HOIST GEAR OVERTEMP FAULT
GLFSPFL - GANTRY LEFT STOP LS OPEN
GRTSPFL - GANTRY RIGHT STOP LS OPEN
GSPPFL - GANTRY STOWPIN ENGAGED
GSPPPFL - SHORE POWER CONNECT
WBRPFL - WHEEL BRAKES ARE SET
FLT595 - DIESEL CB IS CLOSED
FLT597 - SPARE PERM FAULT
FLT598 - SPARE PERM FAULT
FLT599 - SPARE PERM FAULT
FLT600 - SPARE PERM FAULT
TPRKPFL - TROLLEY NOT PARKED
BUPSPFL - BOOM UP STOP LIMITSW OPEN
B@UPSTP - BOOM AT UP STOP
B@LTCH - BOOM AT LATCH
FLT604 - SPARE PERM FAULT
BSLKPFL - BOOM SLACK CABLE PRESENT
FLT606 - SPARE
FLT607 - FAULT ALARM 607
Hoist/Gantry Drive Fault: %VAL
Trolley/Boom Drive Fault:%VAL
Hoist/Gantry Drive Fault: %VAL
Trolley/Boom Drive Fault:%VAL
Power Monitor Alarm - UnderVoltage
Power Monitor Alarm - OverVoltage
Power Monitor Alarm - Power Factor Lag
Power Monitor Alarm - Power Factor Lead
Power Monitor Alarm - Positive KVAR
Power Monitor Alarm - Phase Reversal
Power Monitor Alarm - Over Current
Power Monitor Alarm - Under Frequency
Power Monitor Alarm - Over Frequency
Power Monitor Alarm - Unbalance Volts
Power Monitor Alarm - Unbalance Amps
Power Monitor Alarm - Comm Fail
Power Monitor Alarm - Max KW
Power Monitor Alarm - Max KVAR
Power Monitor Alarm - Max KVA
Power Monitor Alarm - Phase A Max Demand
Power Monitor Alarm - Phase B Max Demand
Power Monitor Alarm - Phase C Max Demand
Power Monitor Alarm - KW Negative
Power Monitor Alarm - KW Positive
Power Monitor Alarm - Neutral Current
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Not Used
The drive SCR's have exceeded their temperature rating. Check to insure that the drive blower is functioning properly. When the SCR's have cooled  the temperature switch will re-close. Reset control power to continue operation.
The drive motion requested did not energize the correct MD contactor.
The Snag Stop input to the drive (XSTP) was opened resulting in a drive quick stop. The snag bypass pushbutton can be used to back out of the snag condition.
The drive has opened detected a instantaneous motor leg overcurrent condition in one or more of the parallel armature circuits  resulting in a drive stop.
The gantry brake exciter package has detected a fault condition.
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The ground fault current has exceeded the trip setpoint. Check the 480 VAC circuits for ground fault conditions.
The device has exceeded the shutdown temperature setpoint. When the device has cooled  the temperature switch will reset.
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The drive's line filter assembly has detected a blown fuse.  Check and replace as necessary  the fuses and MOV's on the line protection panel.
The cable reel has detected a over-tension condition.
The cable reel has detected a slack condition
The shore power cable is not stowed properly.
Transfer power is energized
The cable reel operating power has been lost.
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The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.
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The device failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
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The operator failed to acknowledge the boom cycle.
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The encoder output is not zero in the neutral position.  Motion is limited to slowdown speed.
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The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.
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One or more trolley recal flags were not detected.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.
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The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The lubrication system has detected a fault condition. Check the system for further details.
The lubrication system has detected a fault condition. Check the system for further details.
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
The diesel system has detected a fault condition. Check the system for further details.
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle.
Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle.
Semi Auto has commanded a hoist position above the Up Stop Position. Turn auto off and back on the start a new learn cycle.
Trolley behind forward position check position. Re-home the trolley.
Trolley beyond forward position check position. Re-home the trolley.
Trolley behind reverse position check position. Re-home the trolley
Trolley beyond reverse position check position. Re-home the trolley.
Trolley forward position check fault detected. Re-home the trolley.
Trolley reverse position check fault detected. Re-home the trolley.
A hoist overload condition has been detected. Further hoisting of the load is inhibited. Lowering is still permitted.
A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.
A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.
A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.
A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip.
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip.
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip.
The twistlocks have failed to Lock or Unlock within the alloted time period.
The operator has attempted to move the trolley with a heavy lift load  to a region outside of the permissible trolley limits.
The PLC battery is low. Replace the battery as soon as possible to prevent loss of the PLC program. The new battery should be connected prior to disconnecting the old battery.
The wind speed has exceeded the alarm setpoint.
The wind speed has exceeded the trip setpoint. Crane operation can continue only if the High Wind Bypass pushbutton is held.
A Eccentric load has been detected by the loadcells.  Hoisting is inhibited with an eccentric load.
The motion has been attempted with the stowage pins in the set position.
The motion has been attempted with the stowage pins in the set position.
The motion has been attempted with the stowage pins in the set position.
The boom drum has double wrapped cable. This condition must be corrected to allow operation of the boom.
Two twenty foot containers have been detected with the spreader in the 40 foot position. The spreader must be in the twin 20 mode in order to pick-up two 20 foot containers.
Boom anti-collision left for gantry motion detected . Back-out only in opposite direction to recover.
Boom anti-collision right for gantry motion detected. Back-out only in opposite direction to recover.
Boom anti-collision has been detected.
This load cell has been bypassed by a selector switch.
This motion has reached a limit as determined by the encoder.
This motion has reached a limit as determined by the encoder.
This motion has reached a limit as determined by the encoder.
This motion has reached a limit as determined by the encoder.
This motion has reached a limit as determined by the encoder.
This motion has reached a limit as determined by the encoder.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
The spreader must be either locked or unlocked to perform the requested function.
The spreader cable must be connected to perform the the requested function.
The spreader pump must be running to perform the the requested function.
The hoist up limit switch is open  preventing further motion in the up direction.
The spreader is landed  preventing further motion in the down direction.
The spreader has slack cable  preventing further motion in the down direction.
The hoist down limit switch is open  preventing further motion in the up direction.
The hoist motion is inhibited due to a fault with the spreader cable reel.
The spreader must be locked to perform the requested function.
The spreader has failed to lock or unlock the telescopic locking pins. (40 foot position stops)
The trolley forward limit switch is open  preventing further motion in the forward direction.
The trolley reverse limit switch is open  preventing further motion in the reverse direction.
The trolley access gate is open  inhibiting trolley motion.
The trolley escape ladder is in the lowered position preventing trolley operation.
The elevator is faulted.
The gantry left limit switch is open  preventing further motion in the left direction.
The gantry right limit switch is open  preventing further motion in the right direction.
The gantry motion has been attempted with the stowage pins in the set position.
The gantry motion has been attempted with the shore power connected.
The gantry wheel brakes have not released
The gantry left pull switch (boom wire) is open  preventing further motion in the left direction.
The gantry right infared switch is open preventing further motion in the right direction.
The gantry right magnet switch is open preventing further motion in the right direction.
The gantry right pull switch (boom wire) is open preventing further motion in the right direction.
The boom up cycle was requested when the trolley was not at the parked position.
The boom up limit switch is open  preventing further motion in the up direction.
The boom up cycle detected the boom up stop position.
The boom up cycle detected a latched condition.
The boom down limit switch is open  preventing further motion in the down direction.
The boom slack cable limit switch is open  preventing further motion in the down direction.




















































































Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL






















The drive SCR's have exceeded their temperature rating. Check to insure that the drive blower is functioning properly. When the SCR's have cooled  the temperature switch will re-close. Reset control power to continue operation.TRIP DRIVE_FAULT
TRIP DRIVE_FAULT
The Snag Stop input to the drive (XSTP) was opened resulting in a drive quick stop. The snag bypass pushbutton can be used to back out of the snag condition. TRIP DRIVE_FAULT
The drive has opened detected a instantaneous motor leg overcurrent condition in one or more of the parallel armature circuits  resulting in a drive stop. TRIP DRIVE_FAULT
TRIP DRIVE_FAULT
TRIP DRIVE_FAULT
The drive SCR's have exceeded their temperature rating. Check to insure that the drive blower is functioning properly. When the SCR's have cooled  the temperature switch will re-close. Reset control power to continue operation.TRIP DRIVE_FAULT
TRIP DRIVE_FAULT
The drive has opened detected a instantaneous motor leg overcurrent condition in one or more of the parallel armature circuits  resulting in a drive stop. TRIP DRIVE_FAULT
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position. WARN DRIVE_FAULT
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position. WARN DRIVE_FAULT
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position. WARN DRIVE_FAULT



































































The ground fault current has exceeded the trip setpoint. Check the 480 VAC circuits for ground fault conditions. TRIP POWER_SYSTEM
The device has exceeded the shutdown temperature setpoint. When the device has cooled  the temperature switch will reset. TRIP POWER_SYSTEM
TRIP POWER_SYSTEM
The device has exceeded the shutdown temperature setpoint. When the device has cooled  the temperature switch will reset. TRIP POWER_SYSTEM




























































































































































The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER




The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER































































































The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
WARN OIL
WARN OIL
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL













































Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle. FAULT SEMI-AUTO
Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle. FAULT SEMI-AUTO













A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip. FAULT GENERAL
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip. FAULT GENERAL
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip. FAULT GENERAL
FAULT GENERAL
The operator has attempted to move the trolley with a heavy lift load  to a region outside of the permissible trolley limits. FAULT GENERAL
The PLC battery is low. Replace the battery as soon as possible to prevent loss of the PLC program. The new battery should be connected prior to disconnecting the old battery. FAULT GENERAL
FAULT GENERAL






The boom drum has double wrapped cable. This condition must be corrected to allow operation of the boom. FAULT GENERAL


































































































































































DWGREF DRVREF PLCREF EQUATION DEVICE_ID DELETE_REQ ALM_HIGH_2 ALM_ROUTE_OPER
2C ESFL01 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL02 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL03 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL04 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL05 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL06 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL07 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL08 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL09 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL10 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL11 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL12 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL13 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL14 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL15 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL16 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL17 CRANE_PLC R 1 1
2C ESFL18 CRANE_PLC R 1 1
2C FLT019 CRANE_PLC R 1 1
2C FLT020 CRANE_PLC R 1 1
2C FLT021 CRANE_PLC R 1 1
FLT022 CRANE_PLC R 1 1
FLT023 CRANE_PLC R 1 1
FLT024 CRANE_PLC R 1 1
FLT025 CRANE_PLC R 1 1
FLT026 CRANE_PLC R 1 1
FLT027 CRANE_PLC R 1 1
FLT028 CRANE_PLC R 1 1
FLT029 CRANE_PLC R 1 1
FLT030 CRANE_PLC R 1 1
FLT031 CRANE_PLC R 1 1
FLT032 CRANE_PLC R 1 1
FLT033 CRANE_PLC R 1 1
FLT034 CRANE_PLC R 1 1
FLT035 CRANE_PLC R 1 1
FLT036 CRANE_PLC R 1 1
FLT037 CRANE_PLC R 1 1
FLT038 CRANE_PLC R 1 1
FLT039 CRANE_PLC R 1 1
2D GLEOTFL CRANE_PLC R 1 1
2D GREOTFL CRANE_PLC R 1 1
2D HDEOTFL CRANE_PLC R 1 1
2D HUEOTFL CRANE_PLC R 1 1
2E BDEOTFL CRANE_PLC R 1 1
2E BUEOTFL CRANE_PLC R 1 1
2E TREOTFL CRANE_PLC R 1 1
2E TFEOTFL CRANE_PLC R 1 1
2E TBUOTFL CRANE_PLC R 1 1
FLT049 CRANE_PLC R 1 1
14AB TL1FETF CRANE_PLC R 1 1
14AB TL1RETF CRANE_PLC R 1 1
14AB TL2FETF CRANE_PLC R 1 1
14AB TL2RETF CRANE_PLC R 1 1
14AB TL3FETF CRANE_PLC R 1 1
14AB TL3RETF CRANE_PLC R 1 1
14AB TL4FETF CRANE_PLC R 1 1
14AB TL4RETF CRANE_PLC R 1 1
FLT058 CRANE_PLC R 1 1
FLT059 CRANE_PLC R 1 1
SCRUOFL CRANE_PLC R 1 1
SCRDOFL CRANE_PLC R 1 1
FLT062 CRANE_PLC R 1 1
12AE GCRNTFL CRANE_PLC R 1 1
FLT064 CRANE_PLC R 1 1
FLT065 CRANE_PLC R 1 1
FLT066 CRANE_PLC R 1 1
FLT067 CRANE_PLC R 1 1
FLT068 CRANE_PLC R 1 1
FLT069 CRANE_PLC R 1 1
FLT070 CRANE_PLC R 1 1
FLT071 CRANE_PLC R 1 1
FLT072 CRANE_PLC R 1 1
FLT073 CRANE_PLC R 1 1
FLT074 CRANE_PLC R 1 1
FLT075 CRANE_PLC R 1 1
FLT076 CRANE_PLC R 1 1
FLT077 CRANE_PLC R 1 1
FLT078 CRANE_PLC R 1 1
FLT079 CRANE_PLC R 1 1
2H GBCAGFL CRANE_PLC R 1 1
3CB HGGFL CRANE_PLC R 1 1
7CB TBGFL CRANE_PLC R 1 1
FLT083 CRANE_PLC R 1 1
FLT084 CRANE_PLC R 1 1
FLT085 CRANE_PLC R 1 1
FLT086 CRANE_PLC R 1 1
FLT087 CRANE_PLC R 1 1
FLT088 CRANE_PLC R 1 1
FLT089 CRANE_PLC R 1 1
FLT090 CRANE_PLC R 1 1
3CB HGCOMFL CRANE_PLC R 1 1
7CB TBCOMFL CRANE_PLC R 1 1
FLT093 CRANE_PLC R 1 1
FLT094 CRANE_PLC R 1 1
FLT095 CRANE_PLC R 1 1
FLT096 CRANE_PLC R 1 1
FLT097 CRANE_PLC R 1 1
FLT098 CRANE_PLC R 1 1
FLT099 CRANE_PLC R 1 1
3BA FLT100 CRANE_PLC R 1 1
3BA HGOTFL CRANE_PLC R 1 1
3BA HGMSFL CRANE_PLC R 1 1
3CA HIOCFL CRANE_PLC R 1 1
3BD GIOCFL CRANE_PLC R 1 1
HGSNGFL CRANE_PLC R 1 1
7BA FLT106 CRANE_PLC R 1 1
7BA TBOTFL CRANE_PLC R 1 1
7BA TBMSFL CRANE_PLC R 1 1
7BD TIOCFL CRANE_PLC R 1 1
3CA HPOSFL CRANE_PLC R 1 1
3CA GPOSFL CRANE_PLC R 1 1
7CA TPOSFL CRANE_PLC R 1 1
7CA BPOSFL CRANE_PLC R 1 1
FLT114 CRANE_PLC R 1 1
FLT115 CRANE_PLC R 1 1
FLT116 CRANE_PLC R 1 1
FLT117 CRANE_PLC R 1 1
FLT118 CRANE_PLC R 1 1
FLT119 CRANE_PLC R 1 1
TLS1DFL CRANE_PLC R 1 1
TLS2DFL CRANE_PLC R 1 1
TLS3DFL CRANE_PLC R 1 1
TLS4DFL CRANE_PLC R 1 1
FLT124 CRANE_PLC R 1 1
FLT125 CRANE_PLC R 1 1
FLT126 CRANE_PLC R 1 1
FLT127 CRANE_PLC R 1 1
FLT128 CRANE_PLC R 1 1
FLT129 CRANE_PLC R 1 1
FLT130 CRANE_PLC R 1 1
FLT131 CRANE_PLC R 1 1
FLT132 CRANE_PLC R 1 1
FLT133 CRANE_PLC R 1 1
FLT134 CRANE_PLC R 1 1
FLT135 CRANE_PLC R 1 1
FLT136 CRANE_PLC R 1 1
FLT137 CRANE_PLC R 1 1
FLT138 CRANE_PLC R 1 1
FLT139 CRANE_PLC R 1 1
2H GBCBGFL CRANE_PLC R 1 1
12AA LS1GFL CRANE_PLC R 1 1
1CA AC1GFL CRANE_PLC R 1 1
2BB MC2GFL CRANE_PLC R 1 1
2AA MC1GFL CRANE_PLC R 1 1
13AA WS1GFL CRANE_PLC R 1 1
FLT146 CRANE_PLC R 1 1
FLT147 CRANE_PLC R 1 1
FLT148 CRANE_PLC R 1 1
FLT149 CRANE_PLC R 1 1
FLT150 CRANE_PLC R 1 1
FLT151 CRANE_PLC R 1 1
FLT152 CRANE_PLC R 1 1
FLT153 CRANE_PLC R 1 1
FLT154 CRANE_PLC R 1 1
FLT155 CRANE_PLC R 1 1
FLT156 CRANE_PLC R 1 1
FLT157 CRANE_PLC R 1 1
FLT158 CRANE_PLC R 1 1
FLT159 CRANE_PLC R 1 1
2H GBCCGFL CRANE_PLC R 1 1
14AA BT1GFL CRANE_PLC R 1 1
15AA BS1GFL CRANE_PLC R 1 1
9BA CS1GFL CRANE_PLC R 1 1
9CA AFE1GFL CRANE_PLC R 1 1
11AA RC1GFL CRANE_PLC R 1 1
10AA LC1GFL CRANE_PLC R 1 1
FLT167 CRANE_PLC R 1 1
FLT168 CRANE_PLC R 1 1
FLT169 CRANE_PLC R 1 1
FLT170 CRANE_PLC R 1 1
FLT171 CRANE_PLC R 1 1
FLT172 CRANE_PLC R 1 1
FLT173 CRANE_PLC R 1 1
FLT174 CRANE_PLC R 1 1
FLT175 CRANE_PLC R 1 1
FLT176 CRANE_PLC R 1 1
FLT177 CRANE_PLC R 1 1
FLT178 CRANE_PLC R 1 1
FLT179 CRANE_PLC R 1 1
2AH MTGNDFL CRANE_PLC R 1 1
2AH MTOTFL CRANE_PLC R 1 1
2AH ATGNDFL CRANE_PLC R 1 1
2AH ATOTFL CRANE_PLC R 1 1
3AA LINPNFL CRANE_PLC R 1 1
MCBFLT CRANE_PLC R 1 1
ACBFLT CRANE_PLC R 1 1
PFLTRFL CRANE_PLC R 1 1
FLT188 CRANE_PLC R 1 1
FLT189 CRANE_PLC R 1 1
FLT190 CRANE_PLC R 1 1
12AE GCROTFL CRANE_PLC R 1 1
12AE GCRSLFL CRANE_PLC R 1 1
SPCFL CRANE_PLC R 1 1
POWER_SYSTEM TPEFL CRANE_PLC 1
FLT195 CRANE_PLC R 1 1
SCRPFL CRANE_PLC R 1 1
FLT197 CRANE_PLC R 1 1
FLT198 CRANE_PLC R 1 1
FLT199 CRANE_PLC R 1 1
2M BAC1FL CRANE_PLC R 1 1
2M TAC1FL CRANE_PLC R 1 1
2M CAC3FL CRANE_PLC R 1 1
2M AC5FL CRANE_PLC R 1 1
2M LAC1FL CRANE_PLC R 1 1
2M CAC1FL CRANE_PLC R 1 1
2M WAC1FL CRANE_PLC R 1 1
FLT207 CRANE_PLC R 1 1
FLT208 CRANE_PLC R 1 1
FLT209 CRANE_PLC R 1 1
FLT210 CRANE_PLC R 1 1
FLT211 CRANE_PLC R 1 1
FLT212 CRANE_PLC R 1 1
FLT213 CRANE_PLC R 1 1
FLT214 CRANE_PLC R 1 1
FLT215 CRANE_PLC R 1 1
9BC TUVRLFL CRANE_PLC R 1 1
BTLFL CRANE_PLC R 1 1
OBSLFL CRANE_PLC R 1 1
FLT219 CRANE_PLC R 1 1
2C RSTRLFL CRANE_PLC R 1 1
2C UVARLFL CRANE_PLC R 1 1
2D HSPRLFL CRANE_PLC R 1 1
2E TSPRLFL CRANE_PLC R 1 1
2B FLT224 CRANE_PLC R 1 1
FLT225 CRANE_PLC R 1 1
FLT226 CRANE_PLC R 1 1
FLT227 CRANE_PLC R 1 1
FLT228 CRANE_PLC R 1 1
FLT229 CRANE_PLC R 1 1
FLT230 CRANE_PLC R 1 1
FLT231 CRANE_PLC R 1 1
FLT232 CRANE_PLC R 1 1
FLT233 CRANE_PLC R 1 1
FLT234 CRANE_PLC R 1 1
FLT235 CRANE_PLC R 1 1
FLT236 CRANE_PLC R 1 1
FLT237 CRANE_PLC R 1 1
FLT238 CRANE_PLC R 1 1
FLT239 CRANE_PLC R 1 1
3EC HB1CTFL CRANE_PLC R 1 1
3EC HB2CTFL CRANE_PLC R 1 1
9BE TB1CTFL CRANE_PLC R 1 1
7EC BB1CTFL CRANE_PLC R 1 1
3EA GB1CTFL CRANE_PLC R 1 1
9BE TB2CTFL CRANE_PLC R 1 1
7EC TBPCTFL CRANE_PLC R 1 1
9BE TB3CTFL CRANE_PLC R 1 1
9BE TB4CTFL CRANE_PLC R 1 1
FLT249 CRANE_PLC R 1 1
TLB1CFL CRANE_PLC R 1 1
TLB2CFL CRANE_PLC R 1 1
TLB3CFL CRANE_PLC R 1 1
TLB4CFL CRANE_PLC R 1 1
SCRLCFL CRANE_PLC R 1 1
SCRBCFL CRANE_PLC R 1 1
SCR1CFL CRANE_PLC R 1 1
SCR2CFL CRANE_PLC R 1 1
SCR3CFL CRANE_PLC R 1 1
FLT259 CRANE_PLC R 1 1
1CC WSRCSFL CRANE_PLC R 1 1
1CC LSRCSFL CRANE_PLC R 1 1
7EA BHBSFL CRANE_PLC R 1 1
1CL BLPSFL CRANE_PLC R 1 1
1CB GLBPSFL CRANE_PLC R 1 1
FLT265 CRANE_PLC R 1 1
1CC TL1FSFL CRANE_PLC R 1 1
1CD TL1RSFL CRANE_PLC R 1 1
1CD TL2FSFL CRANE_PLC R 1 1
1CD TL2RSFL CRANE_PLC R 1 1
1CD TL3FSFL CRANE_PLC R 1 1
1CD TL3RSFL CRANE_PLC R 1 1
TL4FSFL CRANE_PLC R 1 1
TL4RSFL CRANE_PLC R 1 1
FLT274 CRANE_PLC R 1 1
FLT275 CRANE_PLC R 1 1
FLT276 CRANE_PLC R 1 1
1CB TRTSFL CRANE_PLC R 1 1
FLT278 CRANE_PLC R 1 1
RTHSFL CRANE_PLC R 1 1
9BE SHPSFL CRANE_PLC R 1 1
FLT281 CRANE_PLC R 1 1
SCRFSFL CRANE_PLC R 1 1
SCRRSFL CRANE_PLC R 1 1
FLT284 CRANE_PLC R 1 1
1CB CR1SFL CRANE_PLC R 1 1
1CB CR2SFL CRANE_PLC R 1 1
1CB CR3SFL CRANE_PLC R 1 1
TLLFSFL CRANE_PLC R 1 1
TLLRSFL CRANE_PLC R 1 1
MHF3SFL CRANE_PLC R 1 1
MHF4SFL CRANE_PLC R 1 1
MHF1SFL CRANE_PLC R 1 1
MHF2SFL CRANE_PLC R 1 1
EHF1SFL CRANE_PLC R 1 1
1CB CR4SFL CRANE_PLC R 1 1
1CK CR5SFL CRANE_PLC R 1 1
1CK CR6SFL CRANE_PLC R 1 1
1CL HGPM1FL CRANE_PLC R 1 1
1CL HGPM2FL CRANE_PLC R 1 1
2AC HB1RFL CRANE_PLC R 1 1
2AC HB2RFL CRANE_PLC R 1 1
FLT302 CRANE_PLC R 1 1
9BB TB1RFL CRANE_PLC R 1 1
9BB TB2RFL CRANE_PLC R 1 1
9BB TB3RFL CRANE_PLC R 1 1
9BB TB4RFL CRANE_PLC R 1 1
2AG BB1RFL CRANE_PLC R 1 1
2AG BH1RFL CRANE_PLC R 1 1
2AG BH2RFL CRANE_PLC R 1 1
13AB GB1RFL CRANE_PLC R 1 1
13AB GB2RFL CRANE_PLC R 1 1
13AB GB3RFL CRANE_PLC R 1 1
13AB GB4RFL CRANE_PLC R 1 1
12AB GB5RFL CRANE_PLC R 1 1
12AB GB6RFL CRANE_PLC R 1 1
12AB GB7RFL CRANE_PLC R 1 1
12AB GB8RFL CRANE_PLC R 1 1
GB9RFL CRANE_PLC R 1 1
GB10RFL CRANE_PLC R 1 1
GB11RFL CRANE_PLC R 1 1
GB12RFL CRANE_PLC R 1 1
GB13RFL CRANE_PLC R 1 1
GB14RFL CRANE_PLC R 1 1
GB15RFL CRANE_PLC R 1 1
GB16RFL CRANE_PLC R 1 1
BH3RFL CRANE_PLC R 1 1
BH4RFL CRANE_PLC R 1 1
FLT328 CRANE_PLC R 1 1
FLT329 CRANE_PLC R 1 1
13AC RB1RFL CRANE_PLC R 1 1
13AC RB2RFL CRANE_PLC R 1 1
12AC RB3RFL CRANE_PLC R 1 1
12AC RB4RFL CRANE_PLC R 1 1
WB5RFL CRANE_PLC R 1 1
WB6RFL CRANE_PLC R 1 1
WB7RFL CRANE_PLC R 1 1
WB8RFL CRANE_PLC R 1 1
13AC RBSFL CRANE_PLC R 1 1
FLT339 CRANE_PLC R 1 1
3BA HMRTFL CRANE_PLC R 1 1
3BA GMRTFL CRANE_PLC R 1 1
7BA TMRTFL CRANE_PLC R 1 1
7BA BMRTFL CRANE_PLC R 1 1
1CB RTPRTFL CRANE_PLC R 1 1
FLT345 CRANE_PLC R 1 1
FLT346 CRANE_PLC R 1 1
FLT347 CRANE_PLC R 1 1
TLERTFL CRANE_PLC R 1 1
TLRRTFL CRANE_PLC R 1 1
GCRRTFL CRANE_PLC R 1 1
SCRRTFL CRANE_PLC R 1 1
BLURTFL CRANE_PLC R 1 1
BLERTFL CRANE_PLC R 1 1
BLLRTFL CRANE_PLC R 1 1
BD2LFL CRANE_PLC R 1 1
FLT356 CRANE_PLC R 1 1
STLRTFL CRANE_PLC R 1 1
FLT358 CRANE_PLC R 1 1
FLT359 CRANE_PLC R 1 1
11AF HMSEFL CRANE_PLC R 1 1
11AH GMSEFL CRANE_PLC R 1 1
10AF TMSEFL CRANE_PLC R 1 1
2AB HUSDFL CRANE_PLC R 1 1
2AB HDSDFL CRANE_PLC R 1 1
2AD FLT365 CRANE_PLC R 1 1
2AD FLT366 CRANE_PLC R 1 1
2AL TFSDFL CRANE_PLC R 1 1
2AL TRSDFL CRANE_PLC R 1 1
7FE TRFLGFL CRANE_PLC R 1 1
14AD TLS1EFL CRANE_PLC R 1 1
14AF TLS2EFL CRANE_PLC R 1 1
14AH TLS3EFL CRANE_PLC R 1 1
TLS4EFL CRANE_PLC R 1 1
FLT374 CRANE_PLC R 1 1
FLT375 CRANE_PLC R 1 1
FLT376 CRANE_PLC R 1 1
FLT377 CRANE_PLC R 1 1
FLT378 CRANE_PLC R 1 1
FLT379 CRANE_PLC R 1 1
3AB HGDBFL CRANE_PLC R 1 1
7AB TBDBFL CRANE_PLC R 1 1
FLT382 CRANE_PLC R 1 1
FLT383 CRANE_PLC R 1 1
FLT384 CRANE_PLC R 1 1
FLT385 CRANE_PLC R 1 1
FLT386 CRANE_PLC R 1 1
FLT387 CRANE_PLC R 1 1
FLT388 CRANE_PLC R 1 1
FLT389 CRANE_PLC R 1 1
3AB HM1BFL CRANE_PLC R 1 1
3AB HM2BFL CRANE_PLC R 1 1
9BD TM1BFL CRANE_PLC R 1 1
9BD TM2BFL CRANE_PLC R 1 1
9BD TM3BFL CRANE_PLC R 1 1
9BD TM4BFL CRANE_PLC R 1 1
7EA BM1BFL CRANE_PLC R 1 1
FLT397 CRANE_PLC R 1 1
FLT398 CRANE_PLC R 1 1
FLT399 CRANE_PLC R 1 1
2AC HM1OFL CRANE_PLC R 1 1
2AC HM2OFL CRANE_PLC R 1 1
9BD TM1OFL CRANE_PLC R 1 1
9BD TM2OFL CRANE_PLC R 1 1
9BD TM3OFL CRANE_PLC R 1 1
9BD TM4OFL CRANE_PLC R 1 1
2AG BM1OFL CRANE_PLC R 1 1
FLT407 CRANE_PLC R 1 1
13AB GM1OFL CRANE_PLC R 1 1
13AB GM2OFL CRANE_PLC R 1 1
13AB GM3OFL CRANE_PLC R 1 1
13AB GM4OFL CRANE_PLC R 1 1
12AB GM5OFL CRANE_PLC R 1 1
12AB GM6OFL CRANE_PLC R 1 1
12AB GM7OFL CRANE_PLC R 1 1
12AB GM8OFL CRANE_PLC R 1 1
GM9OFL CRANE_PLC R 1 1
GM10OFL CRANE_PLC R 1 1
GM11OFL CRANE_PLC R 1 1
GM12OFL CRANE_PLC R 1 1
GM13OFL CRANE_PLC R 1 1
GM14OFL CRANE_PLC R 1 1
GM15OFL CRANE_PLC R 1 1
GM16OFL CRANE_PLC R 1 1
FLT424 CRANE_PLC R 1 1
FLT425 CRANE_PLC R 1 1
SCROTFL CRANE_PLC R 1 1
TL1OTFL CRANE_PLC R 1 1
TL2OTFL CRANE_PLC R 1 1
TL3OTFL CRANE_PLC R 1 1
TL4OTFL CRANE_PLC R 1 1
2AH CMS50FL CRANE_PLC R 1 1
FLT432 CRANE_PLC R 1 1
FLT433 CRANE_PLC R 1 1
FLT434 CRANE_PLC R 1 1
FLT435 CRANE_PLC R 1 1
FLT436 CRANE_PLC R 1 1
FLT437 CRANE_PLC R 1 1
FLT438 CRANE_PLC R 1 1
EHOTFL CRANE_PLC R 1 1
FLT440 CRANE_PLC R 1 1
FLT441 CRANE_PLC R 1 1
FLT442 CRANE_PLC R 1 1
FLT443 CRANE_PLC R 1 1
FLT444 CRANE_PLC R 1 1
FLT445 CRANE_PLC R 1 1
FLT446 CRANE_PLC R 1 1
FLT447 CRANE_PLC R 1 1
FLT448 CRANE_PLC R 1 1
FLT449 CRANE_PLC R 1 1
2AH CMS45FL CRANE_PLC R 1 1
FLT451 CRANE_PLC R 1 1
FLT452 CRANE_PLC R 1 1
FLT453 CRANE_PLC R 1 1
FLT454 CRANE_PLC R 1 1
FLT455 CRANE_PLC R 1 1
FLT456 CRANE_PLC R 1 1
FLT457 CRANE_PLC R 1 1
FLT458 CRANE_PLC R 1 1
FLT459 CRANE_PLC R 1 1
RTHOTFL CRANE_PLC R 1 1
1CK RTHLLFL CRANE_PLC R 1 1
1CK RTHOLFL CRANE_PLC R 1 1
FLT463 CRANE_PLC R 1 1
FLT464 CRANE_PLC R 1 1
FLT465 CRANE_PLC R 1 1
FLT466 CRANE_PLC R 1 1
FLT467 CRANE_PLC R 1 1
FLT468 CRANE_PLC R 1 1
FLT469 CRANE_PLC R 1 1
FLT470 CRANE_PLC R 1 1
GLBF1FL CRANE_PLC R 1 1
GLBF2FL CRANE_PLC R 1 1
GLBF3FL CRANE_PLC R 1 1
GLBF4FL CRANE_PLC R 1 1
GLBF5FL CRANE_PLC R 1 1
GLBF6FL CRANE_PLC R 1 1
GLBF7FL CRANE_PLC R 1 1
GLBF8FL CRANE_PLC R 1 1
FLT479 CRANE_PLC R 1 1
FLT480 CRANE_PLC R 1 1
FLT481 CRANE_PLC R 1 1
FLT482 CRANE_PLC R 1 1
FLT483 CRANE_PLC R 1 1
FLT484 CRANE_PLC R 1 1
FLT485 CRANE_PLC R 1 1
FLT486 CRANE_PLC R 1 1
FLT487 CRANE_PLC R 1 1
FLT488 CRANE_PLC R 1 1
FLT489 CRANE_PLC R 1 1
FLT490 CRANE_PLC R 1 1
FLT491 CRANE_PLC R 1 1
FLT492 CRANE_PLC R 1 1
FLT493 CRANE_PLC R 1 1
FLT494 CRANE_PLC R 1 1
FLT495 CRANE_PLC R 1 1
FLT496 CRANE_PLC R 1 1
FLT497 CRANE_PLC R 1 1
FLT498 CRANE_PLC R 1 1
FLT499 CRANE_PLC R 1 1
2AE HEMSFL CRANE_PLC R 1 1
TEMSFL CRANE_PLC R 1 1
2AE BEMSFL CRANE_PLC R 1 1
FLT503 CRANE_PLC R 1 1
FLT504 CRANE_PLC R 1 1
TECEFL CRANE_PLC R 1 1
2AG FLT506 CRANE_PLC R 1 1
FLT507 CRANE_PLC R 1 1
FLT508 CRANE_PLC R 1 1
FLT509 CRANE_PLC R 1 1
FLT510 CRANE_PLC R 1 1
FLT511 CRANE_PLC R 1 1
FLT512 CRANE_PLC R 1 1
FLT513 CRANE_PLC R 1 1
FLT514 CRANE_PLC R 1 1
FLT515 CRANE_PLC R 1 1
FLT516 CRANE_PLC R 1 1
FLT517 CRANE_PLC R 1 1
FLT518 CRANE_PLC R 1 1
FLT519 CRANE_PLC R 1 1
SAFDFL CRANE_PLC R 1 1
SARDFL CRANE_PLC R 1 1
SAHPFL CRANE_PLC R 1 1
TFCKPS- CRANE_PLC R 1 1
TFCKPS+ CRANE_PLC R 1 1
TRCKPS- CRANE_PLC R 1 1
TRCKPS+ CRANE_PLC R 1 1
TFPSCHK CRANE_PLC R 1 1
TRPSCHK CRANE_PLC R 1 1
FLT529 CRANE_PLC R 1 1
14AK OVRLDFL CRANE_PLC R 1 1
14AK LC1FL CRANE_PLC R 1 1
14AK LC2FL CRANE_PLC R 1 1
14AK LC3FL CRANE_PLC R 1 1
14AK LC4FL CRANE_PLC R 1 1
14AK LC14SFL CRANE_PLC R 1 1
14AK LC23SFL CRANE_PLC R 1 1
14AK LCSFL CRANE_PLC R 1 1
9GB TWLKFLT CRANE_PLC R 1 1
FLT539 CRANE_PLC R 1 1
PLCBTFL CRANE_PLC R 1 1
9BM WNDAFL CRANE_PLC R 1 1
9BM WNDSFL CRANE_PLC R 1 1
14AK ECLDFL CRANE_PLC R 1 1
13AD GSPFL CRANE_PLC R 1 1
BSPFL CRANE_PLC R 1 1
2AD TSPFL CRANE_PLC R 1 1
SCWFL CRANE_PLC R 1 1
BCWFL CRANE_PLC R 1 1
TWN20FL CRANE_PLC R 1 1
BACLFL CRANE_PLC R 1 1
BACRFL CRANE_PLC R 1 1
BACFLT CRANE_PLC R 1 1
1CE GBOLFL CRANE_PLC R 1 1
LSTMXFL CRANE_PLC R 1 1
LSTMNFL CRANE_PLC R 1 1
TRMMXFL CRANE_PLC R 1 1
TRMMNFL CRANE_PLC R 1 1
SKWMXFL CRANE_PLC R 1 1
SKWMNFL CRANE_PLC R 1 1
OLBPFL CRANE_PLC R 1 1
TLBPFL CRANE_PLC R 1 1
SLKBPFL CRANE_PLC R 1 1
LNDBPFL CRANE_PLC R 1 1
2N BKOBPFL CRANE_PLC R 1 1
12AF HIWBPFL CRANE_PLC R 1 1
GSPBPFL CRANE_PLC R 1 1
GCRBPFL CRANE_PLC R 1 1
2M SNGBPFL CRANE_PLC R 1 1
2B ECLBPFL CRANE_PLC R 1 1
SPLUPFL CRANE_PLC R 1 1
SPCNPFL CRANE_PLC R 1 1
SPPRPFL CRANE_PLC R 1 1
HUPSPFL CRANE_PLC R 1 1
SPLNPFL CRANE_PLC R 1 1
HSLKPFL CRANE_PLC R 1 1
FLT576 CRANE_PLC R 1 1
CBLRPFL CRANE_PLC R 1 1
SPLKPFL CRANE_PLC R 1 1
SPTLPFL CRANE_PLC R 1 1
TFWSPFL CRANE_PLC R 1 1
TRVSPFL CRANE_PLC R 1 1
TGATPFL CRANE_PLC R 1 1
FLT583 CRANE_PLC R 1 1
FLT584 CRANE_PLC R 1 1
FLT585 CRANE_PLC R 1 1
FLT586 CRANE_PLC R 1 1
FLT587 CRANE_PLC R 1 1
FLT588 CRANE_PLC R 1 1
HGROTFL CRANE_PLC R 1 1
GLFSPFL CRANE_PLC R 1 1
GRTSPFL CRANE_PLC R 1 1
GSPPFL CRANE_PLC R 1 1
GSPPPFL CRANE_PLC R 1 1
WBRPFL CRANE_PLC R 1 1
FLT595 CRANE_PLC R 1 1
FLT596 CRANE_PLC R 1 1
FLT597 CRANE_PLC R 1 1
FLT598 CRANE_PLC R 1 1
FLT599 CRANE_PLC R 1 1
TPRKPFL CRANE_PLC R 1 1
BUPSPFL CRANE_PLC R 1 1
B@UPSTP CRANE_PLC R 1 1
B@LTCH CRANE_PLC R 1 1
FLT604 CRANE_PLC R 1 1
BSLKPFL CRANE_PLC R 1 1
PERMISSIVE FLT606 CRANE_PLC 1
FLT607 CRANE_PLC R 1 1
3AA HGDRVFC * HGBTRIP R 1 1
7AA TBDRVFC * TBBTRIP R 1 1
3AA HGDRVFC * (NOT HGBTRIP) R 1 1
7AA TBDRVFC * (NOT TBBTRIP) R 1 1
PM_ALM_UV R 1 1
PM_ALM_OV R 1 1
PM_ALM_PFLG R 1 1
PM_ALM_PFLD R 1 1
PM_ALM_PKVAR R 1 1
PM_ALM_PHREV R 1 1
PM_ALM_OI R 1 1
PM_ALM_UFREQ R 1 1
PM_ALM_OFREQ R 1 1
PM_ALM_UBALV R 1 1
PM_ALM_UBALI R 1 1
PM_ALM_COM R 1 1
PM_ALM_KWMAX R 1 1
PM_ALM_KVARMAX R 1 1
PM_ALM_KVAMAX R 1 1
PM_ALM_PAMAX R 1 1
PM_ALM_PBMAX R 1 1
PM_ALM_PCMAX R 1 1
PM_ALM_NKW R 1 1
PM_ALM_PKW R 1 1
PM_ALM_NI R 1 1
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##  Shared Name File  Ver. 1.1
##  File created by:  GE FANUC -- CIMPLICITY  Ver. 4.00 Build 743
##  File created at:  16:22:27  on  08/11/1999.
## 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ADDR ADDR_OFFSET ADDR_TYPE ALM_CLASS ALM_CRITERIA ALM_DEADBAND ALM_DELAY ALM_ENABLE ALM_HIGH_1 ALM_HIGH_2
%M0085 0 FQ ABS 0
%I0913 0 FQ ABS 0
%M3342 0 FQ ABS 0
%M0040 0 FQ ABS 0
%R2565 0 FQ ABS 0
%I0919 0 FQ ABS 0
%M0027 0 FQ ABS 0
%R0391 0 FQ ABS 0
%R2532 0 FQ ABS 0
%M0022 0 FQ ABS 0
%M0023 0 FQ ABS 0
%R2535 0 FQ ABS 0
%I0915 0 FQ ABS 0
%M3403 0 FQ ABS 0
%M3386 0 FQ ABS 0
%I0303 0 FQ ABS 0
%M0937 0 FQ ABS 0
%R2892 0 FQ ABS 0
%I0736 0 FQ ABS 0
%I0614 0 FQ ABS 0
%I0379 0 FQ ABS 0
%I0382 0 FQ ABS 0
%M3364 0 FQ ABS 0
%R0742 0 FQ ABS 0
%R0720 0 FQ ABS 0
%R0721 0 FQ ABS 0
%R0722 0 FQ ABS 0
%R0723 0 FQ ABS 0
%R0724 0 FQ ABS 0
%R0725 0 FQ ABS 0
%R0743 0 FQ ABS 0
%R0744 0 FQ ABS 0
%R0741 0 FQ ABS 0
%R0745 0 FQ ABS 0
%R0740 0 FQ ABS 0
%M0372 0 FQ ABS 0
%M0366 0 FQ ABS 0
%M0373 0 FQ ABS 0
%M0028 0 FQ ABS 0
%M0701 0 FQ ABS 0
%Q0737 0 FQ ABS 0
%Q0593 0 FQ ABS 0
%M0706 0 FQ ABS 0
%M0707 0 FQ ABS 0
%M0029 0 FQ ABS 0
%I0775 0 FQ ABS 0
%M0374 0 FQ ABS 0
%M0375 0 FQ ABS 0
%M3382 0 FQ ABS 0
%R2568 0 FQ ABS 0
%M0935 0 FQ ABS 0
%R2886 0 FQ ABS 0
%R7066 0 FQ ABS 0
%M0385 0 FQ ABS 0
%M3383 0 FQ ABS 0
%R2538 0 FQ ABS 0
%M0800 0 FQ ABS 0
ABS 0
%I0296 0 FQ ABS 0
%I0293 0 FQ ABS 0
%R2202 0 FQ ABS 0
%R2007 0 FQ ABS 0
%M0312 0 FQ ABS 0
%I0914 0 FQ ABS 0
%M3400 0 FQ ABS 0
%I0617 0 FQ ABS 0
%I0618 0 FQ ABS 0
%M0294 0 FQ ABS 0
%R2238 0 FQ ABS 0
%M0313 0 FQ ABS 0
%I0598 0 FQ ABS 0
%M0293 0 FQ ABS 0
%M0291 0 FQ ABS 0
%M0289 0 FQ ABS 0
%R2211 0 FQ ABS 0
%M3443 0 FQ ABS 0
%M3507 0 FQ ABS 0
%M0754 0 FQ ABS 0
%M3017 0 FQ ABS 0
%M0496 0 FQ ABS 0
%R0403 0 FQ ABS 0
%M0086 0 FQ ABS 0
%M0304 0 FQ ABS 0
%R2214 0 FQ ABS 0
%M3000 0 FQ ABS 0
%I0281 0 FQ ABS 0
%M0274 0 FQ ABS 0
%M0889 0 FQ ABS 0
%M0297 0 FQ ABS 0
%M0292 0 FQ ABS 0
%R2217 0 FQ ABS 0
%M3748 0 FQ ABS 0
%M3555 0 FQ ABS 0
%M3244 0 FQ ABS 0
%M0296 0 FQ ABS 0
%I0287 0 FQ ABS 0
%R7053 0 FQ ABS 0
%M0278 0 FQ ABS 0
%Q0597 0 FQ ABS 0
%M0279 0 FQ ABS 0
%I0602 0 FQ ABS 0
%M0283 0 FQ ABS 0
%M0290 0 FQ ABS 0
%M0299 0 FQ ABS 0
%M0306 0 FQ ABS 0
%R7052 0 FQ ABS 0
%I0276 0 FQ ABS 0
%I0842 0 FQ ABS 0
%M0794 0 FQ ABS 0
%M0286 0 FQ ABS 0
%R2499 0 FQ ABS 0
%I0277 0 FQ ABS 0
%Q0906 0 FQ ABS 0
%I0266 0 FQ ABS 0
%M3702 0 FQ ABS 0
%M0300 0 FQ ABS 0
%R0387 0 FQ ABS 0
%Q0129 0 FQ ABS 0
%M0403 0 FQ ABS 0
%M3028 0 FQ ABS 0
%R2262 0 FQ ABS 0
%M0402 0 FQ ABS 0
%I0611 0 FQ ABS 0
%M3508 0 FQ ABS 0
%R2487 0 FQ ABS 0
%M3509 0 FQ ABS 0
%R2490 0 FQ ABS 0
%M3526 0 FQ ABS 0
%R2493 0 FQ ABS 0
%M3527 0 FQ ABS 0
%R2496 0 FQ ABS 0
%M0531 0 FQ ABS 0
%M3038 0 FQ ABS 0
%M0533 0 FQ ABS 0
%M0534 0 FQ ABS 0
%R2502 0 FQ ABS 0
%M0309 0 FQ ABS 0
%M0530 0 FQ ABS 0
%I0286 0 FQ ABS 0
%M0532 0 FQ ABS 0
%R2481 0 FQ ABS 0
%M3462 0 FQ ABS 0
%R2484 0 FQ ABS 0
%Q0147 0 FQ ABS 0
%I0284 0 FQ ABS 0
%I0285 0 FQ ABS 0
%M3857 0 FQ ABS 0
%M3866 0 FQ ABS 0
%M3867 0 FQ ABS 0
%M3868 0 FQ ABS 0
%M3869 0 FQ ABS 0
%M3870 0 FQ ABS 0
%M3871 0 FQ ABS 0
%M3872 0 FQ ABS 0
%M3858 0 FQ ABS 0
%M3859 0 FQ ABS 0
%M3860 0 FQ ABS 0
%M3861 0 FQ ABS 0
%M3862 0 FQ ABS 0
%M3863 0 FQ ABS 0
%M3864 0 FQ ABS 0
%M3865 0 FQ ABS 0
%M3764 0 FQ ABS 0
%M0323 0 FQ ABS 0
%I0143 0 FQ ABS 0
%I0144 0 FQ ABS 0
%M0884 0 FQ ABS 0
%M0882 0 FQ ABS 0
%I0605 0 FQ ABS 0
%R2973 0 FQ ABS 0
%I0604 0 FQ ABS 0
%M0885 0 FQ ABS 0
%Q0801 0 FQ ABS 0
%Q0599 0 FQ ABS 0
%I0603 0 FQ ABS 0
%R2976 0 FQ ABS 0
%M3553 0 FQ ABS 0
%M0302 0 FQ ABS 0
%I0597 0 FQ ABS 0
%M3554 0 FQ ABS 0
%M0324 0 FQ ABS 0
%M0888 0 FQ ABS 0
%M0887 0 FQ ABS 0
%R2982 0 FQ ABS 0
%M3463 0 FQ ABS 0
%R2979 0 FQ ABS 0
%M0886 0 FQ ABS 0
%M0307 0 FQ ABS 0
%R7055 0 FQ ABS 0
%M0883 0 FQ ABS 0
%M0881 0 FQ ABS 0
%Q0607 0 FQ ABS 0
%I0607 0 FQ ABS 0
%Q0126 0 FQ ABS 0
%Q0125 0 FQ ABS 0
%R2970 0 FQ ABS 0
%M3552 0 FQ ABS 0
%Q0802 0 FQ ABS 0
%Q0604 0 FQ ABS 0
%I0620 0 FQ ABS 0
%R0845 0 FQ ABS 0
%M3596 0 FQ ABS 0
%R2397 0 FQ ABS 0
%M3606 0 FQ ABS 0
%Q0806 0 FQ ABS 0
%M0315 0 FQ ABS 0
%M3037 0 FQ ABS 0
%Q0809 0 FQ ABS 0
%M3015 0 FQ ABS 0
%R7054 0 FQ ABS 0
%I0269 0 FQ ABS 0
%M3543 0 FQ ABS 0
%R0021 0 FQ ABS 0
%R0022 0 FQ ABS 0
%M2097 0 FQ ABS 0
%M2098 0 FQ ABS 0
%M2099 0 FQ ABS 0
%M2100 0 FQ ABS 0
%M2101 0 FQ ABS 0
%M2102 0 FQ ABS 0
%M2103 0 FQ ABS 0
%M2104 0 FQ ABS 0
%M2105 0 FQ ABS 0
%M2106 0 FQ ABS 0
%M2107 0 FQ ABS 0
%M2108 0 FQ ABS 0
%M2109 0 FQ ABS 0
%M2110 0 FQ ABS 0
%M2111 0 FQ ABS 0
%M2112 0 FQ ABS 0
%R0030 0 FQ ABS 0
%R0040 0 FQ ABS 0
%R0060 0 FQ ABS 0
%R0032 0 FQ ABS 0
%M3021 0 FQ ABS 0
%M3035 0 FQ ABS 0
%M0275 0 FQ ABS 0
%I0928 0 FQ ABS 0
%M0052 0 FQ ABS 0
%M0281 0 FQ ABS 0
%M0271 0 FQ ABS 0
%R4121 0 FQ ABS 0
%M3313 0 FQ ABS 0
%R4016 0 FQ ABS 0
%R0020 0 FQ ABS 0
%M3025 0 FQ ABS 0
%M0273 0 FQ ABS 0
%Q0808 0 FQ ABS 0
%Q0606 0 FQ ABS 0
%M0301 0 FQ ABS 0
%M0310 0 FQ ABS 0
%I0595 0 FQ ABS 0
%M0284 0 FQ ABS 0
%R2220 0 FQ ABS 0
%M0795 0 FQ ABS 0
%M3362 0 FQ ABS 0
%M0287 0 FQ ABS 0
%M0316 0 FQ ABS 0
%R2010 0 FQ ABS 0
%M0277 0 FQ ABS 0
%Q0609 0 FQ ABS 0
%I0619 0 FQ ABS 0
%M0308 0 FQ ABS 0
%M3805 0 FQ ABS 0
%M3745 0 FQ ABS 0
%I0624 0 FQ ABS 0
%I0601 0 FQ ABS 0
%M0311 0 FQ ABS 0
%I0843 0 FQ ABS 0
%M0303 0 FQ ABS 0
%M3361 0 FQ ABS 0
%M3417 0 FQ ABS 0
%I0282 0 FQ ABS 0
%M3245 0 FQ ABS 0
%M0295 0 FQ ABS 0
%I0288 0 FQ ABS 0
%M0276 0 FQ ABS 0
%Q0596 0 FQ ABS 0
%R0844 0 FQ ABS 0
%M0280 0 FQ ABS 0
%I0600 0 FQ ABS 0
%M0282 0 FQ ABS 0
%M0288 0 FQ ABS 0
%M0298 0 FQ ABS 0
%M0305 0 FQ ABS 0
%Q0598 0 FQ ABS 0
%M3801 0 FQ ABS 0
%R7051 0 FQ ABS 0
%I0608 0 FQ ABS 0
%I0274 0 FQ ABS 0
%I0841 0 FQ ABS 0
%M0793 0 FQ ABS 0
%M0285 0 FQ ABS 0
%I0275 0 FQ ABS 0
%Q0905 0 FQ ABS 0
%I0273 0 FQ ABS 0
%M0796 0 FQ ABS 0
%M1000 0 FQ ABS 0
%M0272 0 FQ ABS 0
%M0051 0 FQ ABS 0
%I0918 0 FQ ABS 0
%M3405 0 FQ ABS 0
%M3402 0 FQ ABS 0
%Q0696 0 FQ ABS 0
%R7009 0 FQ ABS 0
%M0587 0 FQ ABS 0
%R7062 0 FQ ABS 0
%M0087 0 FQ ABS 0
%M3777 0 FQ ABS 0
%M0332 0 FQ ABS 0
%M0586 0 FQ ABS 0
%R0181 0 FQ ABS 0
%R7019 0 FQ ABS 0
%R0510 0 FQ ABS 0
%R0511 0 FQ ABS 0
%R0512 0 FQ ABS 0
%R0513 0 FQ ABS 0
%R0514 0 FQ ABS 0
%R0762 0 FQ ABS 0
%R0763 0 FQ ABS 0
%R0764 0 FQ ABS 0
%I0289 0 FQ ABS 0
%M3650 0 FQ ABS 0
%I0290 0 FQ ABS 0
%M3631 0 FQ ABS 0
%M0802 0 FQ ABS 0
%M0803 0 FQ ABS 0
%M0804 0 FQ ABS 0
%M0805 0 FQ ABS 0
%M0806 0 FQ ABS 0
%M0807 0 FQ ABS 0
%M0808 0 FQ ABS 0
%M0069 0 FQ ABS 0
%R7008 0 FQ ABS 0
%Q0912 0 FQ ABS 0
%Q0803 0 FQ ABS 0
%Q0615 0 FQ ABS 0
%Q0003 0 FQ ABS 0
%M0036 0 FQ ABS 0
%R0424 0 FQ ABS 0
%R0427 0 FQ ABS 0
%M0598 0 FQ ABS 0
%R2832 0 FQ ABS 0
%M0597 0 FQ ABS 0
%R0423 0 FQ ABS 0
%R0421 0 FQ ABS 0
%M0591 0 FQ ABS 0
%M0589 0 FQ ABS 0
%R0426 0 FQ ABS 0
%R0422 0 FQ ABS 0
%M0596 0 FQ ABS 0
%M0594 0 FQ ABS 0






































%R2415 0 FQ ABS 0
%M3485 0 FQ ABS 0
%R2418 0 FQ ABS 0
%M3486 0 FQ ABS 0
%R2421 0 FQ ABS 0
%M3487 0 FQ ABS 0
%R2424 0 FQ ABS 0
%M3495 0 FQ ABS 0
%R2427 0 FQ ABS 0
%M3496 0 FQ ABS 0
%R2430 0 FQ ABS 0
%M3497 0 FQ ABS 0
%I0921 0 FQ ABS 0
%I0922 0 FQ ABS 0
%I0923 0 FQ ABS 0
%I0924 0 FQ ABS 0
ABS 0
%I0809 0 FQ ABS 0
%Q0097 0 FQ ABS 0
%I0097 0 FQ ABS 0
%Q0098 0 FQ ABS 0
%I0098 0 FQ ABS 0
%Q0102 0 FQ ABS 0
%I0101 0 FQ ABS 0
%Q0103 0 FQ ABS 0
%I0102 0 FQ ABS 0
%Q0112 0 FQ ABS 0
%I0129 0 FQ ABS 0
%Q0113 0 FQ ABS 0
%I0130 0 FQ ABS 0
%M0708 0 FQ ABS 0
%I0131 0 FQ ABS 0
%I0132 0 FQ ABS 0
%I0133 0 FQ ABS 0
%I0134 0 FQ ABS 0
%Q0152 0 FQ ABS 0
%M3363 0 FQ ABS 0
%I0136 0 FQ ABS 0
%R0001 0 FQ ABS 0
%R0006 0 FQ ABS 0
%I0808 0 FQ ABS 0
%I0596 0 FQ ABS 0
%I0034 0 FQ ABS 0
%M0035 0 FQ ABS 0
%M0061 0 FQ ABS 0
%M0062 0 FQ ABS 0
%M0063 0 FQ ABS 0
%M0064 0 FQ ABS 0
%M0065 0 FQ ABS 0
%M0066 0 FQ ABS 0
%I0135 0 FQ ABS 0
%R0395 0 FQ ABS 0
%M0091 0 FQ ABS 0
%M0092 0 FQ ABS 0
%M0094 0 FQ ABS 0
%M0095 0 FQ ABS 0
%M0097 0 FQ ABS 0
%M0098 0 FQ ABS 0
0
%R0503 0 FQ ABS 0
%M0493 0 FQ ABS 0
%R2370 0 FQ ABS 0
%M3795 0 FQ ABS 0
%R0785 0 FQ ABS 0
%R0767 0 FQ ABS 0
%R0771 0 FQ ABS 0
%R7011 0 FQ ABS 0
%R0393 0 FQ ABS 0
%R0553 0 FQ ABS 0
%R0554 0 FQ ABS 0
%R0555 0 FQ ABS 0
%R0556 0 FQ ABS 0
%R0551 0 FQ ABS 0
%R0552 0 FQ ABS 0
%R0557 0 FQ ABS 0
%M0593 0 FQ ABS 0
%R0766 0 FQ ABS 0
%R0770 0 FQ ABS 0
%M0584 0 FQ ABS 0
%I0806 0 FQ ABS 0
%I0805 0 FQ ABS 0
%Q0813 0 FQ ABS 0
%Q0812 0 FQ ABS 0
%R0247 0 FQ ABS 0
%M3769 0 FQ ABS 0
%M0465 0 FQ ABS 0
%R2331 0 FQ ABS 0
%M0466 0 FQ ABS 0
%R2334 0 FQ ABS 0
%M0467 0 FQ ABS 0
%R2337 0 FQ ABS 0
%M0468 0 FQ ABS 0
%R2340 0 FQ ABS 0
%M3743 0 FQ ABS 0
%R2733 0 FQ ABS 0
%M3494 0 FQ ABS 0
%M3639 0 FQ ABS 0
%I1873 0 FQ ABS 0
%I1874 0 FQ ABS 0
%I1875 0 FQ ABS 0
%I1876 0 FQ ABS 0
%I1877 0 FQ ABS 0
%I1878 0 FQ ABS 0
%I1879 0 FQ ABS 0
%I1880 0 FQ ABS 0
%I1881 0 FQ ABS 0
%I1882 0 FQ ABS 0
%I1883 0 FQ ABS 0
%I1884 0 FQ ABS 0
%I1885 0 FQ ABS 0
%I1886 0 FQ ABS 0
%I1887 0 FQ ABS 0
%I1888 0 FQ ABS 0
%I1889 0 FQ ABS 0
%I1890 0 FQ ABS 0
%I1891 0 FQ ABS 0
%I1892 0 FQ ABS 0
%I1893 0 FQ ABS 0
%I1894 0 FQ ABS 0
%I1895 0 FQ ABS 0
%I1896 0 FQ ABS 0
%I1897 0 FQ ABS 0
%I1898 0 FQ ABS 0
%I1899 0 FQ ABS 0
%I1900 0 FQ ABS 0
%I1901 0 FQ ABS 0
%I1902 0 FQ ABS 0
%I1903 0 FQ ABS 0
%I1904 0 FQ ABS 0
%I1905 0 FQ ABS 0
%I1906 0 FQ ABS 0
%I1907 0 FQ ABS 0
%I1908 0 FQ ABS 0
%I1909 0 FQ ABS 0
%I1910 0 FQ ABS 0
%I1911 0 FQ ABS 0
%I1912 0 FQ ABS 0
%I1913 0 FQ ABS 0
%I1914 0 FQ ABS 0
%I1915 0 FQ ABS 0
%I1916 0 FQ ABS 0
%I1917 0 FQ ABS 0
%I1918 0 FQ ABS 0
%I1919 0 FQ ABS 0
%I1920 0 FQ ABS 0
%I1921 0 FQ ABS 0
%I1922 0 FQ ABS 0
%I1923 0 FQ ABS 0
%I1924 0 FQ ABS 0
%I1925 0 FQ ABS 0
%I1926 0 FQ ABS 0
%I1927 0 FQ ABS 0
%I1928 0 FQ ABS 0
%I1929 0 FQ ABS 0
%I1930 0 FQ ABS 0
%I1931 0 FQ ABS 0
%I1932 0 FQ ABS 0
%I1933 0 FQ ABS 0
%I1934 0 FQ ABS 0
%I1935 0 FQ ABS 0
%I1936 0 FQ ABS 0
%I1937 0 FQ ABS 0
%I1938 0 FQ ABS 0
%I1939 0 FQ ABS 0
%I1940 0 FQ ABS 0
%I1941 0 FQ ABS 0
%I1942 0 FQ ABS 0
%I1943 0 FQ ABS 0
%I1944 0 FQ ABS 0
%I1945 0 FQ ABS 0
%I1946 0 FQ ABS 0
%I1947 0 FQ ABS 0
%I1948 0 FQ ABS 0
%I1949 0 FQ ABS 0
%I1950 0 FQ ABS 0
%I1951 0 FQ ABS 0
%I1952 0 FQ ABS 0
%M2033 0 FQ ABS 0
%M2034 0 FQ ABS 0
%M2035 0 FQ ABS 0
%M2036 0 FQ ABS 0
%M2037 0 FQ ABS 0
%M2038 0 FQ ABS 0
%M2039 0 FQ ABS 0
%M2040 0 FQ ABS 0
%M2041 0 FQ ABS 0
%M2042 0 FQ ABS 0
%M2043 0 FQ ABS 0
%M2044 0 FQ ABS 0
%M2045 0 FQ ABS 0
%M2046 0 FQ ABS 0
%M2047 0 FQ ABS 0
%R0831 0 FQ ABS 0
%M0421 0 FQ ABS 0
%M0425 0 FQ ABS 0
%M3201 0 FQ ABS 0
%M3202 0 FQ ABS 0
%M3203 0 FQ ABS 0
%M3204 0 FQ ABS 0
%M3205 0 FQ ABS 0
%M3206 0 FQ ABS 0
%M3207 0 FQ ABS 0
%M3208 0 FQ ABS 0
%M3209 0 FQ ABS 0
%M3210 0 FQ ABS 0
%M3211 0 FQ ABS 0
%M3212 0 FQ ABS 0
%M3213 0 FQ ABS 0
%M3214 0 FQ ABS 0
%M3215 0 FQ ABS 0
%M3216 0 FQ ABS 0
%M3217 0 FQ ABS 0
%M3218 0 FQ ABS 0
%I0839 0 FQ ABS 0
%I0047 0 FQ ABS 0
%I0899 0 FQ ABS 0
%I0900 0 FQ ABS 0
%I0482 0 FQ ABS 0
%I0907 0 FQ ABS 0
%I0901 0 FQ ABS 0
%I0902 0 FQ ABS 0
%I0903 0 FQ ABS 0
%I0904 0 FQ ABS 0
%I0840 0 FQ ABS 0
%I0594 0 FQ ABS 0
%I0897 0 FQ ABS 0
%I0898 0 FQ ABS 0
%I0398 0 FQ ABS 0
%I0400 0 FQ ABS 0
%I0014 0 FQ ABS 0
%I0015 0 FQ ABS 0
%Q0805 0 FQ ABS 0
%Q0605 0 FQ ABS 0
%Q0007 0 FQ ABS 0
%M0799 0 FQ ABS 0
%M0404 0 FQ ABS 0
%R2274 0 FQ ABS 0
%M0202 0 FQ ABS 0
%M0360 0 FQ ABS 0
%Q0689 0 FQ ABS 0
%Q0690 0 FQ ABS 0
%Q0691 0 FQ ABS 0
%Q0692 0 FQ ABS 0
%R0452 0 FQ ABS 0
%R0453 0 FQ ABS 0
%R7032 0 FQ ABS 0
%R0454 0 FQ ABS 0
%R0455 0 FQ ABS 0
%R7033 0 FQ ABS 0
%R0456 0 FQ ABS 0
%R0457 0 FQ ABS 0
%R7034 0 FQ ABS 0
%R0458 0 FQ ABS 0
%R0459 0 FQ ABS 0
%R7035 0 FQ ABS 0
%R0460 0 FQ ABS 0
%R0461 0 FQ ABS 0
%R7036 0 FQ ABS 0
%R7037 0 FQ ABS 0
%M0378 0 FQ ABS 0
%I0811 0 FQ ABS 0
%M0370 0 FQ ABS 0
%M0369 0 FQ ABS 0
%I0801 0 FQ ABS 0
%I0803 0 FQ ABS 0
%Q0736 0 FQ ABS 0
%I0802 0 FQ ABS 0
%M0441 0 FQ ABS 0
%R2292 0 FQ ABS 0
%R0081 0 FQ ABS 0
%R4601 0 FQ ABS 0
%R4701 0 FQ ABS 0
%R4501 0 FQ ABS 0
%R4502 0 FQ ABS 0
%R4503 0 FQ ABS 0
%R4504 0 FQ ABS 0
%R4505 0 FQ ABS 0
%R4506 0 FQ ABS 0
%R4507 0 FQ ABS 0
%R4508 0 FQ ABS 0
%R4509 0 FQ ABS 0
%R4510 0 FQ ABS 0
%R4511 0 FQ ABS 0
%R4512 0 FQ ABS 0
%R4513 0 FQ ABS 0
%R4514 0 FQ ABS 0
%R4515 0 FQ ABS 0
%R4516 0 FQ ABS 0
%R4517 0 FQ ABS 0
%R4518 0 FQ ABS 0
%R4519 0 FQ ABS 0
%R4520 0 FQ ABS 0
%R4751 0 FQ ABS 0
%R0121 0 FQ ABS 0
%R4551 0 FQ ABS 0
%R0161 0 FQ ABS 0
%R2820 0 FQ ABS 0
%M0431 0 FQ ABS 0
%R4801 0 FQ ABS 0
%M1101 0 FQ ABS 0
%M1102 0 FQ ABS 0
%M1103 0 FQ ABS 0
%M1104 0 FQ ABS 0
%M1105 0 FQ ABS 0
%M1106 0 FQ ABS 0
%M1107 0 FQ ABS 0
%M1108 0 FQ ABS 0
%M1109 0 FQ ABS 0
%M1110 0 FQ ABS 0
%M1111 0 FQ ABS 0
%M1112 0 FQ ABS 0
%M1113 0 FQ ABS 0
%M1114 0 FQ ABS 0
%M1115 0 FQ ABS 0
%M1116 0 FQ ABS 0
%M1117 0 FQ ABS 0
%M1118 0 FQ ABS 0
%M1119 0 FQ ABS 0
%M1120 0 FQ ABS 0
%R4651 0 FQ ABS 0
%R0181 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0181 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0182 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0183 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0184 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0185 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0186 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0187 13 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0187 14 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0187 15 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0188 0 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0188 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0188 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0188 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0188 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0188 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0188 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0188 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0188 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0188 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0188 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0188 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0188 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0188 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0188 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0188 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0189 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0189 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0189 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0189 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0189 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0190 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0191 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0192 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0192 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0192 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0193 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0194 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0194 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0194 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0194 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0194 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0195 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0196 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0196 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0196 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0196 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0196 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0196 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0196 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0197 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0198 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0199 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0199 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0199 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0199 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0199 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0200 15 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 0 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 1 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 2 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 3 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 4 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 5 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 6 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 7 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 8 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0201 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0201 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0201 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0201 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0201 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0201 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0201 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0202 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0202 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0202 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0202 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0202 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0202 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0203 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0204 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0205 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0206 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0207 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0208 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0208 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0208 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0208 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0208 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0208 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0208 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0208 7 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0208 8 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0208 9 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0208 10 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0208 11 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0208 12 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0208 13 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0208 14 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0208 15 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 0 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 1 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 2 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 3 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 4 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 5 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 6 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 7 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 8 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 9 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 10 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 11 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 12 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 13 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 14 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0209 15 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 0 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 1 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 2 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 3 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 4 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 5 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 6 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 7 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 8 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 9 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 10 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 11 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 12 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 13 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 14 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0210 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 3 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 4 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 5 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 6 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 7 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 8 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 9 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 10 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 11 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 12 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 13 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 14 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0211 15 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0212 0 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0212 1 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0212 2 FQ TRIP ABS 0 1 1
%R0212 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0212 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0213 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 5 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 6 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 7 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 8 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 9 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 10 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 11 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 12 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 13 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 14 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0214 15 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0215 0 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0215 1 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0215 2 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0215 3 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0215 4 FQ FAULT ABS 0 1 1
%R0215 5 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 6 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 7 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 8 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 9 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 10 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 11 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 12 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 13 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 14 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0215 15 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 0 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 1 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 2 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 3 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 4 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 5 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 6 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 7 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 8 FQ WARN ABS 0 1 1
%R0216 9 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0216 10 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0216 11 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0216 12 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0216 13 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0216 14 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0216 15 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 0 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 1 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 2 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 3 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 4 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 5 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 6 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 7 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 8 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 9 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 10 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 11 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 12 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 13 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 14 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0217 15 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 0 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 1 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 2 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 3 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 4 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 5 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 6 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 7 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 8 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 9 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 10 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 11 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 12 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 13 FQ PERM ABS 0 1 1
%R0218 14 FQ PERM ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
WARN ABS 0 1 1
%M0379 0 FQ ABS 0
%I0810 0 FQ ABS 0
%I0804 0 FQ ABS 0
%I0776 0 FQ ABS 0
%M0361 0 FQ ABS 0
%M0053 0 FQ ABS 0
%R2094 0 FQ ABS 0
%M3519 0 FQ ABS 0
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%M3521 0 FQ ABS 0
%R2103 0 FQ ABS 0
%M3522 0 FQ ABS 0
%R2106 0 FQ ABS 0
%M3523 0 FQ ABS 0
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%R2112 0 FQ ABS 0
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%R2067 0 FQ ABS 0
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%M3510 0 FQ ABS 0
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%M3511 0 FQ ABS 0
%R2073 0 FQ ABS 0
%M3512 0 FQ ABS 0
%R2076 0 FQ ABS 0
%M3513 0 FQ ABS 0
%R2079 0 FQ ABS 0
%M3514 0 FQ ABS 0
%R2082 0 FQ ABS 0
%M3515 0 FQ ABS 0
%R2085 0 FQ ABS 0
%M3516 0 FQ ABS 0
%R2088 0 FQ ABS 0
%M3517 0 FQ ABS 0
%R2091 0 FQ ABS 0
%M3518 0 FQ ABS 0
%I1953 0 FQ ABS 0
%I1954 0 FQ ABS 0
%I1955 0 FQ ABS 0
%I1956 0 FQ ABS 0
%I1957 0 FQ ABS 0
%I1958 0 FQ ABS 0
%I1959 0 FQ ABS 0
%I1960 0 FQ ABS 0
%I1961 0 FQ ABS 0
%I1962 0 FQ ABS 0
%I1963 0 FQ ABS 0
%I1964 0 FQ ABS 0
%I1965 0 FQ ABS 0
%I1966 0 FQ ABS 0
%I1967 0 FQ ABS 0
%I1968 0 FQ ABS 0
%I1969 0 FQ ABS 0
%I1970 0 FQ ABS 0
%I1971 0 FQ ABS 0
%I1972 0 FQ ABS 0
%I1973 0 FQ ABS 0
%I1974 0 FQ ABS 0
%I1975 0 FQ ABS 0
%I1976 0 FQ ABS 0
%I1977 0 FQ ABS 0
%I1978 0 FQ ABS 0
%I1979 0 FQ ABS 0
%I1980 0 FQ ABS 0
%I1981 0 FQ ABS 0
%I1982 0 FQ ABS 0
%I1983 0 FQ ABS 0
%I1984 0 FQ ABS 0
%I1985 0 FQ ABS 0
%I1986 0 FQ ABS 0
%I1987 0 FQ ABS 0
%I1988 0 FQ ABS 0
%I1989 0 FQ ABS 0
%I1990 0 FQ ABS 0
%I1991 0 FQ ABS 0
%I1992 0 FQ ABS 0
%I1993 0 FQ ABS 0
%I1994 0 FQ ABS 0
%I1995 0 FQ ABS 0
%I1996 0 FQ ABS 0
%I1997 0 FQ ABS 0
%I1998 0 FQ ABS 0
%I1999 0 FQ ABS 0
%I2000 0 FQ ABS 0
%I2001 0 FQ ABS 0
%I2002 0 FQ ABS 0
%I2003 0 FQ ABS 0
%I2004 0 FQ ABS 0
%I2005 0 FQ ABS 0
%I2006 0 FQ ABS 0
%I2007 0 FQ ABS 0
%I2008 0 FQ ABS 0
%I2009 0 FQ ABS 0
%I2010 0 FQ ABS 0
%I2011 0 FQ ABS 0
%I2012 0 FQ ABS 0
%I2013 0 FQ ABS 0
%I2014 0 FQ ABS 0
%I2015 0 FQ ABS 0
%I2016 0 FQ ABS 0
%M0752 0 FQ ABS 0
%M3280 0 FQ ABS 0
%M0081 0 FQ ABS 0
%M3340 0 FQ ABS 0
%M0082 0 FQ ABS 0
%M3360 0 FQ ABS 0
%M0083 0 FQ ABS 0
%I2017 0 FQ ABS 0
%I2018 0 FQ ABS 0
%I2019 0 FQ ABS 0
%I2020 0 FQ ABS 0
%I2021 0 FQ ABS 0
%I2022 0 FQ ABS 0
%I2023 0 FQ ABS 0
%I2024 0 FQ ABS 0
%I2025 0 FQ ABS 0
%I2026 0 FQ ABS 0
%I2027 0 FQ ABS 0
%I2028 0 FQ ABS 0
%I2029 0 FQ ABS 0
%I2030 0 FQ ABS 0
%I2031 0 FQ ABS 0
%I2032 0 FQ ABS 0
%I2033 0 FQ ABS 0
%I2034 0 FQ ABS 0
%I2035 0 FQ ABS 0
%I2036 0 FQ ABS 0
%I2037 0 FQ ABS 0
%I2038 0 FQ ABS 0
%I2039 0 FQ ABS 0
%I2040 0 FQ ABS 0
%I2041 0 FQ ABS 0
%I2042 0 FQ ABS 0
%I2043 0 FQ ABS 0
%I2044 0 FQ ABS 0
%I2045 0 FQ ABS 0
%I2046 0 FQ ABS 0
%I2047 0 FQ ABS 0
%I2048 0 FQ ABS 0
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%M2958 0 FQ ABS 0
%R0399 0 FQ ABS 0
%R2061 0 FQ ABS 0
%M3753 0 FQ ABS 0
%I0123 0 FQ ABS 0
%M0167 0 FQ ABS 0
%M2920 0 FQ ABS 0
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%I0374 0 FQ ABS 0
%I0375 0 FQ ABS 0
%I0376 0 FQ ABS 0
%I0005 0 FQ ABS 0
%I0006 0 FQ ABS 0
%I0007 0 FQ ABS 0
%I0008 0 FQ ABS 0
%M0183 0 FQ ABS 0
%M3767 0 FQ ABS 0
%M0509 0 FQ ABS 0
%M0507 0 FQ ABS 0
%I0025 0 FQ ABS 0
%M0504 0 FQ ABS 0
%M0505 0 FQ ABS 0
%M3263 0 FQ ABS 0
%M3391 0 FQ ABS 0
%M0508 0 FQ ABS 0
%M0501 0 FQ ABS 0
%I0026 0 FQ ABS 0
%M0506 0 FQ ABS 0
%I0027 0 FQ ABS 0
%M3550 0 FQ ABS 0
%M0502 0 FQ ABS 0
%R2412 0 FQ ABS 0
%M0187 0 FQ ABS 0
%R0383 0 FQ ABS 0
%M2948 0 FQ ABS 0
%M0190 0 FQ ABS 0
%I0037 0 FQ ABS 0
%M0962 0 FQ ABS 0
%M0964 0 FQ ABS 0
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%M0961 0 FQ ABS 0
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%M0963 0 FQ ABS 0
%R0841 0 FQ ABS 0
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%M0966 0 FQ ABS 0
%M2960 0 FQ ABS 0
%M3304 0 FQ ABS 0
%M0089 0 FQ ABS 0
%M0168 0 FQ ABS 0
%M0169 0 FQ ABS 0
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%M3672 0 FQ ABS 0
%M3673 0 FQ ABS 0
%M3674 0 FQ ABS 0
%M3675 0 FQ ABS 0
%M3676 0 FQ ABS 0
%M3677 0 FQ ABS 0
%M3678 0 FQ ABS 0
%R2436 0 FQ ABS 0
%R2433 0 FQ ABS 0
%M3464 0 FQ ABS 0
%R2439 0 FQ ABS 0
%M0180 0 FQ ABS 0
%Q0173 0 FQ ABS 0
%Q0174 0 FQ ABS 0
%Q0175 0 FQ ABS 0
%Q0176 0 FQ ABS 0
%I0272 0 FQ ABS 0
%M3240 0 FQ ABS 0
%I0761 0 FQ ABS 0
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%I0036 0 FQ ABS 0
%M3790 0 FQ ABS 0
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%M0173 0 FQ ABS 0
%M0179 0 FQ ABS 0
%M0188 0 FQ ABS 0
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%I0383 0 FQ ABS 0
%Q0899 0 FQ ABS 0
%I0023 0 FQ ABS 0
%I0041 0 FQ ABS 0
%I0042 0 FQ ABS 0
%I0043 0 FQ ABS 0
%I0044 0 FQ ABS 0
%I0393 0 FQ ABS 0
%I0394 0 FQ ABS 0
%I0395 0 FQ ABS 0
%I0396 0 FQ ABS 0
%I0126 0 FQ ABS 0
%I0103 0 FQ ABS 0
%Q0101 0 FQ ABS 0
%M0789 0 FQ ABS 0
%M3617 0 FQ ABS 0
%M3618 0 FQ ABS 0
%M3619 0 FQ ABS 0
%M3620 0 FQ ABS 0
%M3621 0 FQ ABS 0
%M3622 0 FQ ABS 0
%M3623 0 FQ ABS 0
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%M3616 0 FQ ABS 0
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%M0181 0 FQ ABS 0
%M0189 0 FQ ABS 0
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%I0384 0 FQ ABS 0
%Q0900 0 FQ ABS 0
%I0024 0 FQ ABS 0
%I0762 0 FQ ABS 0
%I0610 0 FQ ABS 0
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%M3791 0 FQ ABS 0
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%M0155 0 FQ ABS 0
%M3564 0 FQ ABS 0
%I0243 0 FQ ABS 0
%Q0898 0 FQ ABS 0
%I0265 0 FQ ABS 0
%Q0904 0 FQ ABS 0
%M3700 0 FQ ABS 0
%M0145 0 FQ ABS 0
%R0381 0 FQ ABS 0
%M2947 0 FQ ABS 0
%M0377 0 FQ ABS 0
%M0152 0 FQ ABS 0
%I0747 0 FQ ABS 0
%M0376 0 FQ ABS 0
%M0142 0 FQ ABS 0
%M2950 0 FQ ABS 0
%R2019 0 FQ ABS 0
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%M2905 0 FQ ABS 0
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%M2922 0 FQ ABS 0
%M2923 0 FQ ABS 0
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%M2925 0 FQ ABS 0
%M2926 0 FQ ABS 0
%M2927 0 FQ ABS 0
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%M2888 0 FQ ABS 0
%M2889 0 FQ ABS 0
%M2898 0 FQ ABS 0
%M2908 0 FQ ABS 0
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%R2130 0 FQ ABS 0
%M2933 0 FQ ABS 0
%M0206 0 FQ ABS 0
%M2951 0 FQ ABS 0
%M3291 0 FQ ABS 0
%M0491 0 FQ ABS 0
%M3580 0 FQ ABS 0
%R2373 0 FQ ABS 0
%G1009 0 FQ ABS 0
%R4101 0 FQ ABS 0
%R4105 0 FQ ABS 0
%R4005 0 FQ ABS 0
%R5011 0 FQ ABS 0
%M3281 0 FQ ABS 0
%R4104 0 FQ ABS 0
%M2953 0 FQ ABS 0
%M2955 0 FQ ABS 0
%M2929 0 FQ ABS 0
%R2124 0 FQ ABS 0
%M0205 0 FQ ABS 0
%R2796 0 FQ ABS 0
%M0093 0 FQ ABS 0
%R4107 0 FQ ABS 0
%M2939 0 FQ ABS 0
%M3302 0 FQ ABS 0
%R2127 0 FQ ABS 0
%R4001 0 FQ ABS 0
%M0201 0 FQ ABS 0
%M0203 0 FQ ABS 0
%M3301 0 FQ ABS 0
%R2136 0 FQ ABS 0
%R2052 0 FQ ABS 0
%R2055 0 FQ ABS 0
%R2121 0 FQ ABS 0
%M0204 0 FQ ABS 0
%M0208 0 FQ ABS 0
%M3789 0 FQ ABS 0
%Q0121 0 FQ ABS 0
%M3498 0 FQ ABS 0
%I0137 0 FQ ABS 0
%Q0122 0 FQ ABS 0
%M3499 0 FQ ABS 0
%I0138 0 FQ ABS 0
%R4006 0 FQ ABS 0
%M2930 0 FQ ABS 0
%R4102 0 FQ ABS 0
%M3305 0 FQ ABS 0
%M2932 0 FQ ABS 0
%G0993 0 FQ ABS 0
%I0255 0 FQ ABS 0
%R4106 0 FQ ABS 0
WARN ABS 0 1 1
TRIP ABS 0 1 1
%R0780 0 FQ ABS 0
%R0781 0 FQ ABS 0
%R7013 0 FQ ABS 0
%M3303 0 FQ ABS 0
%M3765 0 FQ ABS 0
%R7002 0 FQ ABS 0
%M3590 0 FQ ABS 0
%R2379 0 FQ ABS 0
%M3600 0 FQ ABS 0
%M3591 0 FQ ABS 0
%R2382 0 FQ ABS 0
%M3601 0 FQ ABS 0
%M2956 0 FQ ABS 0
%M2957 0 FQ ABS 0
%M2934 0 FQ ABS 0
%I0268 0 FQ ABS 0
%M0514 0 FQ ABS 0
%M0513 0 FQ ABS 0
%R2049 0 FQ ABS 0
%M3540 0 FQ ABS 0
%M3560 0 FQ ABS 0
%M0111 0 FQ ABS 0
%I0748 0 FQ ABS 0
%I0737 0 FQ ABS 0
%I0738 0 FQ ABS 0
%I0739 0 FQ ABS 0
%I0740 0 FQ ABS 0
%I0741 0 FQ ABS 0
%I0742 0 FQ ABS 0
%I0743 0 FQ ABS 0
%I0744 0 FQ ABS 0
%M2940 0 FQ ABS 0
%R0502 0 FQ ABS 0
%M0121 0 FQ ABS 0
%M2954 0 FQ ABS 0
%M0101 0 FQ ABS 0
%R4110 0 FQ ABS 0
%M3310 0 FQ ABS 0
%R4003 0 FQ ABS 0
%R0010 0 FQ ABS 0
%M2944 0 FQ ABS 0
%M0103 0 FQ ABS 0
%Q0723 0 FQ ABS 0
%Q0127 0 FQ ABS 0
%I0141 0 FQ ABS 0
%Q0128 0 FQ ABS 0
%I0142 0 FQ ABS 0
%M0146 0 FQ ABS 0
%M0153 0 FQ ABS 0
%M0133 0 FQ ABS 0
%M0783 0 FQ ABS 0
%M0143 0 FQ ABS 0
%M0136 0 FQ ABS 0
%R7007 0 FQ ABS 0
%M0149 0 FQ ABS 0
%M0105 0 FQ ABS 0
%R0775 0 FQ ABS 0
%M3775 0 FQ ABS 0
%Q0908 0 FQ ABS 0
%M0423 0 FQ ABS 0
%R2133 0 FQ ABS 0
%M3422 0 FQ ABS 0
%I0251 0 FQ ABS 0
%I0252 0 FQ ABS 0
%M3243 0 FQ ABS 0
%M0138 0 FQ ABS 0
%R0782 0 FQ ABS 0
%I0253 0 FQ ABS 0
%I0745 0 FQ ABS 0
%M0131 0 FQ ABS 0
%M0137 0 FQ ABS 0
%M0147 0 FQ ABS 0
%M0134 0 FQ ABS 0
%R2022 0 FQ ABS 0
%M3773 0 FQ ABS 0
%R0261 0 FQ ABS 0
%I0241 0 FQ ABS 0
%R7001 0 FQ ABS 0
%M0781 0 FQ ABS 0
%M0154 0 FQ ABS 0
%M3563 0 FQ ABS 0
%I0242 0 FQ ABS 0
%Q0897 0 FQ ABS 0
%M0078 0 FQ ABS 0
%M0079 0 FQ ABS 0
%I0040 0 FQ ABS 0
%M0784 0 FQ ABS 0
%R7003 0 FQ ABS 0
%M0102 0 FQ ABS 0
%M0801 0 FQ ABS 0








%I0917 0 FQ ABS 0
%M3404 0 FQ ABS 0
%M0758 0 FQ ABS 0
%M0353 0 FQ ABS 0
%Q0697 0 FQ ABS 0
%M0350 0 FQ ABS 0
%M0349 0 FQ ABS 0
%M0797 0 FQ ABS 0
%M3735 0 FQ ABS 0
%M3731 0 FQ ABS 0
%R2310 0 FQ ABS 0
%M3366 0 FQ ABS 0
%M3736 0 FQ ABS 0
%M3732 0 FQ ABS 0
%R2313 0 FQ ABS 0
%M3733 0 FQ ABS 0
%R2316 0 FQ ABS 0
%M3734 0 FQ ABS 0
%R2319 0 FQ ABS 0
%M0462 0 FQ ABS 0
%M0461 0 FQ ABS 0
%R0244 0 FQ ABS 0
%R0241 0 FQ ABS 0
%R2004 0 FQ ABS 0
%R0765 0 FQ ABS 0
%M0156 0 FQ ABS 0
%M0464 0 FQ ABS 0
%M3737 0 FQ ABS 0
%R0231 0 FQ ABS 0
%R0232 0 FQ ABS 0
%R0233 0 FQ ABS 0
%R0234 0 FQ ABS 0
%R0245 0 FQ ABS 0
%M2959 0 FQ ABS 0
%M3384 0 FQ ABS 0
%M0609 0 FQ ABS 0
%M0603 0 FQ ABS 0
%I0682 0 FQ ABS 0
%M3763 0 FQ ABS 0
%M0380 0 FQ ABS 0





%AI0001 0 FQ ABS 0
%R0235 0 FQ ABS 0
%AI0002 0 FQ ABS 0
%R0236 0 FQ ABS 0
%AI0003 0 FQ ABS 0
%AI0004 0 FQ ABS 0
%Q0735 0 FQ ABS 0
%M0755 0 FQ ABS 0
%M0356 0 FQ ABS 0
%M0352 0 FQ ABS 0
%Q0698 0 FQ ABS 0
%I0724 0 FQ ABS 0
%M0354 0 FQ ABS 0
%Q0683 0 FQ ABS 0
%M3341 0 FQ ABS 0
%M0164 0 FQ ABS 0
%M0166 0 FQ ABS 0
%M0362 0 FQ ABS 0
%M0363 0 FQ ABS 0
%R2850 0 FQ ABS 0
%R2856 0 FQ ABS 0
%R2853 0 FQ ABS 0
%R2571 0 FQ ABS 0
%M3461 0 FQ ABS 0
%R0631 0 FQ ABS 0
%R0336 0 FQ ABS 0
%I0769 0 FQ ABS 0
%M3755 0 FQ ABS 0
%M3754 0 FQ ABS 0
%I0770 0 FQ ABS 0
%M0463 0 FQ ABS 0
%I0807 0 FQ ABS 0
%M0610 0 FQ ABS 0
%M0604 0 FQ ABS 0
ABS 0
%M3344 0 FQ ABS 0
%M3343 0 FQ ABS 0
%M3385 0 FQ ABS 0







%M3841 0 FQ ABS 0
%M3850 0 FQ ABS 0
%M3851 0 FQ ABS 0
%M3852 0 FQ ABS 0
%M3853 0 FQ ABS 0
%M3854 0 FQ ABS 0
%M3855 0 FQ ABS 0
%M3856 0 FQ ABS 0
%M3842 0 FQ ABS 0
%M3843 0 FQ ABS 0
%M3844 0 FQ ABS 0
%M3845 0 FQ ABS 0
%M3846 0 FQ ABS 0
%M3847 0 FQ ABS 0
%M3848 0 FQ ABS 0
%M3849 0 FQ ABS 0
%M0055 0 FQ ABS 0
%R2721 0 FQ ABS 0
%M3492 0 FQ ABS 0
%R2724 0 FQ ABS 0
%M3493 0 FQ ABS 0
%R2727 0 FQ ABS 0
%M3490 0 FQ ABS 0
%R2730 0 FQ ABS 0
%M3491 0 FQ ABS 0
%R0501 0 FQ ABS 0
%M0333 0 FQ ABS 0
%R0504 0 FQ ABS 0
%I0927 0 FQ ABS 0
%M3380 0 FQ ABS 0
%R2550 0 FQ ABS 0
%R2562 0 FQ ABS 0
%M0912 0 FQ ABS 0
%M0913 0 FQ ABS 0
%R2883 0 FQ ABS 0
%M0936 0 FQ ABS 0
%R2889 0 FQ ABS 0
%M3381 0 FQ ABS 0
%R2553 0 FQ ABS 0
%Q0153 0 FQ ABS 0
%R0238 0 FQ ABS 0
%M0322 0 FQ ABS 0
%M0914 0 FQ ABS 0
%M0422 0 FQ ABS 0
%M3418 0 FQ ABS 0
%M3760 0 FQ ABS 0
%M0469 0 FQ ABS 0
%Q0721 0 FQ ABS 0
%R2307 0 FQ ABS 0
%M0451 0 FQ ABS 0
%M3730 0 FQ ABS 0
%R0239 0 FQ ABS 0
%I0912 0 FQ ABS 0



















%M0582 0 FQ ABS 0
%M3740 0 FQ ABS 0
40517 0 FQ ABS 0



























41089 0 FQ ABS 0
40577 0 FQ ABS 0
41025 0 FQ ABS 0
41035 0 FQ ABS 0
40578 0 FQ ABS 0
41026 0 FQ ABS 0
41036 0 FQ ABS 0
40579 0 FQ ABS 0
41027 0 FQ ABS 0




40981 0 FQ ABS 0
40982 0 FQ ABS 0
ABS 0
41031 0 FQ ABS 0
41032 0 FQ ABS 0
40755 0 FQ ABS 0
40756 0 FQ ABS 0
ABS 0
41041 0 FQ ABS 0
41042 0 FQ ABS 0
ABS 0
41033 0 FQ ABS 0
41034 0 FQ ABS 0
40757 0 FQ ABS 0
40758 0 FQ ABS 0
ABS 0
41043 0 FQ ABS 0
41044 0 FQ ABS 0
ABS 0
ABS 0
40977 0 FQ ABS 0
40978 0 FQ ABS 0
ABS 0
41029 0 FQ ABS 0
41030 0 FQ ABS 0
40753 0 FQ ABS 0
40754 0 FQ ABS 0
ABS 0
41039 0 FQ ABS 0
41040 0 FQ ABS 0
40759 0 FQ ABS 0
ABS 0
40516 0 FQ 0
44153 0 FQ ABS 0
44154 0 FQ ABS 0
41145 0 FQ ABS 0
41146 0 FQ ABS 0
41147 0 FQ ABS 0
41152 0 FQ ABS 0
41153 0 FQ ABS 0
ABS 0
40649 0 FQ ABS 0
40650 0 FQ ABS 0
ABS 0
40651 0 FQ ABS 0
40652 0 FQ ABS 0
ABS 0
40653 0 FQ ABS 0





%M0583 0 FQ ABS 0
%M0581 0 FQ ABS 0
ABS 0
%M3530 0 FQ ABS 0
%M3531 0 FQ ABS 0
%M3532 0 FQ ABS 0
%M3533 0 FQ ABS 0
%M0860 0 FQ ABS 0
%R2001 0 FQ ABS 0
%M0565 0 FQ ABS 0
%I0022 0 FQ ABS 0
%M0870 0 FQ ABS 0
%I0021 0 FQ ABS 0
%Q0105 0 FQ ABS 0
%I0105 0 FQ ABS 0
%Q0009 0 FQ ABS 0
%M0868 0 FQ ABS 0
%M0864 0 FQ ABS 0
%M0865 0 FQ ABS 0
%Q0732 0 FQ ABS 0
%Q0601 0 FQ ABS 0
%Q0005 0 FQ ABS 0
%M0861 0 FQ ABS 0
%I0377 0 FQ ABS 0
%I0378 0 FQ ABS 0
%I0011 0 FQ ABS 0
%I0012 0 FQ ABS 0
%I0722 0 FQ ABS 0
%M0862 0 FQ ABS 0
%I0616 0 FQ ABS 0
%I0039 0 FQ ABS 0
%M0866 0 FQ ABS 0
%R0843 0 FQ ABS 0
%M3538 0 FQ ABS 0
%Q0731 0 FQ ABS 0
%Q0600 0 FQ ABS 0
%Q0004 0 FQ ABS 0
%I0721 0 FQ ABS 0
%M0863 0 FQ ABS 0
%I0613 0 FQ ABS 0
%I0038 0 FQ ABS 0
%M0867 0 FQ ABS 0
%M0871 0 FQ ABS 0
%I0381 0 FQ ABS 0
%M0869 0 FQ ABS 0
%I0380 0 FQ ABS 0
%Q0106 0 FQ ABS 0
%I0106 0 FQ ABS 0
%Q0369 0 FQ ABS 0
%M3365 0 FQ ABS 0





%Q0911 0 FQ ABS 0
ABS 0
%M0056 0 FQ ABS 0
%M0030 0 FQ ABS 0
%M0001 0 FQ ABS 0
%M0011 0 FQ ABS 0
%M0041 0 FQ ABS 0
%R2559 0 FQ ABS 0
%M0002 0 FQ ABS 0
%M0012 0 FQ ABS 0
%R2541 0 FQ ABS 0
%M0042 0 FQ ABS 0
%M0032 0 FQ ABS 0
%M0003 0 FQ ABS 0
%M0013 0 FQ ABS 0
%M0043 0 FQ ABS 0
%M0004 0 FQ ABS 0
%M0014 0 FQ ABS 0
%M0044 0 FQ ABS 0
%M0005 0 FQ ABS 0
%M0015 0 FQ ABS 0
%M0045 0 FQ ABS 0
%M0006 0 FQ ABS 0
%M0016 0 FQ ABS 0
%M0046 0 FQ ABS 0
%M0007 0 FQ ABS 0
%M0017 0 FQ ABS 0
%M0047 0 FQ ABS 0
%M0008 0 FQ ABS 0
%M0018 0 FQ ABS 0
%M0048 0 FQ ABS 0
%M0009 0 FQ ABS 0
%M0019 0 FQ ABS 0
%M0049 0 FQ ABS 0
%Q0804 0 FQ ABS 0
%Q0614 0 FQ ABS 0
%Q0002 0 FQ ABS 0
%Q0910 0 FQ ABS 0
%M0031 0 FQ ABS 0
%R2544 0 FQ ABS 0
%M3420 0 FQ ABS 0
%M0037 0 FQ ABS 0
%R2556 0 FQ ABS 0
%Q0099 0 FQ ABS 0
%R2916 0 FQ ABS 0
%M3661 0 FQ ABS 0
%R2928 0 FQ ABS 0
%M0984 0 FQ ABS 0
%R2919 0 FQ ABS 0
%M3662 0 FQ ABS 0
%R2913 0 FQ ABS 0
%M3660 0 FQ ABS 0
%R2925 0 FQ ABS 0
%M3479 0 FQ ABS 0
%I0099 0 FQ ABS 0
%R2931 0 FQ ABS 0
%M0982 0 FQ ABS 0
%M3544 0 FQ ABS 0
%M0981 0 FQ ABS 0
%R2922 0 FQ ABS 0
%M0934 0 FQ ABS 0
%M0938 0 FQ ABS 0
%R2874 0 FQ ABS 0
%M0906 0 FQ ABS 0
%M0902 0 FQ ABS 0
%M3720 0 FQ ABS 0
%M0915 0 FQ ABS 0
%M0929 0 FQ ABS 0
%M0930 0 FQ ABS 0
%M0919 0 FQ ABS 0
%R7016 0 FQ ABS 0
%R2880 0 FQ ABS 0
%M0921 0 FQ ABS 0
%M3722 0 FQ ABS 0
%R7015 0 FQ ABS 0
%M0918 0 FQ ABS 0
%M0924 0 FQ ABS 0
%M0926 0 FQ ABS 0
%M0925 0 FQ ABS 0
%M0901 0 FQ ABS 0
%M3721 0 FQ ABS 0
%M0903 0 FQ ABS 0
%R2871 0 FQ ABS 0
%M0905 0 FQ ABS 0
%M0904 0 FQ ABS 0
%M0933 0 FQ ABS 0
%M0931 0 FQ ABS 0
%M0932 0 FQ ABS 0
%M0922 0 FQ ABS 0
%M0907 0 FQ ABS 0
%M2001 0 FQ ABS 0
%M2002 0 FQ ABS 0
%M2003 0 FQ ABS 0
%M2004 0 FQ ABS 0
%M2005 0 FQ ABS 0
%M2006 0 FQ ABS 0
%M2007 0 FQ ABS 0
%M2008 0 FQ ABS 0
%M2010 0 FQ ABS 0
%M2011 0 FQ ABS 0
%M2012 0 FQ ABS 0
%M2013 0 FQ ABS 0
%M2014 0 FQ ABS 0
%M2015 0 FQ ABS 0
%M2016 0 FQ ABS 0
%R0761 0 FQ ABS 0
%R0800 0 FQ ABS 0
%M0916 0 FQ ABS 0
%R7018 0 FQ ABS 0
%R2877 0 FQ ABS 0
%R7041 0 FQ ABS 0
%R7042 0 FQ ABS 0
%R7043 0 FQ ABS 0
%R7044 0 FQ ABS 0
%R7045 0 FQ ABS 0
%R7046 0 FQ ABS 0
%R7047 0 FQ ABS 0
%M0928 0 FQ ABS 0
%M0927 0 FQ ABS 0
%M0923 0 FQ ABS 0
%M0920 0 FQ ABS 0
%M0917 0 FQ ABS 0
%R7017 0 FQ ABS 0
%M0612 0 FQ ABS 0
%M0606 0 FQ ABS 0
%I0773 0 FQ ABS 0
%R0786 0 FQ ABS 0
%M3456 0 FQ ABS 0
%R2475 0 FQ ABS 0
%M3457 0 FQ ABS 0
%R2478 0 FQ ABS 0
%R2472 0 FQ ABS 0
%M3458 0 FQ ABS 0
%M0511 0 FQ ABS 0
%M3455 0 FQ ABS 0
%M0523 0 FQ ABS 0
%M3261 0 FQ ABS 0
%M0520 0 FQ ABS 0
%M0516 0 FQ ABS 0
%R2457 0 FQ ABS 0
%M0518 0 FQ ABS 0
%R2448 0 FQ ABS 0
%M3482 0 FQ ABS 0
%M3454 0 FQ ABS 0
%M0512 0 FQ ABS 0
%R2466 0 FQ ABS 0
%M0524 0 FQ ABS 0
%M3626 0 FQ ABS 0
%M3396 0 FQ ABS 0
%R2460 0 FQ ABS 0
%R2463 0 FQ ABS 0
%M0521 0 FQ ABS 0
%R2451 0 FQ ABS 0
%M3483 0 FQ ABS 0
%R2469 0 FQ ABS 0
%M3551 0 FQ ABS 0
%M3260 0 FQ ABS 0
%M0522 0 FQ ABS 0
%M0519 0 FQ ABS 0
%M0515 0 FQ ABS 0
%R2454 0 FQ ABS 0
%M0517 0 FQ ABS 0
%M0611 0 FQ ABS 0
%M3747 0 FQ ABS 0
%M0605 0 FQ ABS 0
%I0774 0 FQ ABS 0
%M0941 0 FQ ABS 0
%M0942 0 FQ ABS 0
%R7071 0 FQ ABS 0
%R0824 0 FQ ABS 0
%R0823 0 FQ ABS 0
%M0947 0 FQ ABS 0
%R0826 0 FQ ABS 0
%R0825 0 FQ ABS 0
%M0950 0 FQ ABS 0
%R0769 0 FQ ABS 0
%R0773 0 FQ ABS 0
%M0943 0 FQ ABS 0
%M0945 0 FQ ABS 0
%R0821 0 FQ ABS 0
%M0946 0 FQ ABS 0
%R0822 0 FQ ABS 0
%M0944 0 FQ ABS 0
%M0948 0 FQ ABS 0
%M0949 0 FQ ABS 0
%R0500 0 FQ ABS 0
0
%R0389 0 FQ ABS 0
%M0741 0 FQ ABS 0
%Q0677 0 FQ ABS 0
%I0702 0 FQ ABS 0
%M3480 0 FQ ABS 0
%R0337 0 FQ ABS 0
%M3759 0 FQ ABS 0
%M3758 0 FQ ABS 0
%M0453 0 FQ ABS 0
%M0454 0 FQ ABS 0
%R0240 0 FQ ABS 0
%R2301 0 FQ ABS 0
%R2304 0 FQ ABS 0
%M3762 0 FQ ABS 0
%M0456 0 FQ ABS 0
%M0455 0 FQ ABS 0
%M0457 0 FQ ABS 0
%R2322 0 FQ ABS 0
%M0458 0 FQ ABS 0
%R2325 0 FQ ABS 0
%R2328 0 FQ ABS 0
%M3768 0 FQ ABS 0
%M0459 0 FQ ABS 0
%R0242 0 FQ ABS 0
%R0246 0 FQ ABS 0
%I0926 0 FQ ABS 0
%M2938 0 FQ ABS 0
%M0460 0 FQ ABS 0
%R0243 0 FQ ABS 0
%R0407 0 FQ ABS 0
%R2946 0 FQ ABS 0
%M0993 0 FQ ABS 0
%M0386 0 FQ ABS 0
%M0339 0 FQ ABS 0
%R0409 0 FQ ABS 0
%R0411 0 FQ ABS 0
%R2949 0 FQ ABS 0
%M0994 0 FQ ABS 0
%M0387 0 FQ ABS 0
%M0340 0 FQ ABS 0
%R2952 0 FQ ABS 0
%M0995 0 FQ ABS 0
%M0388 0 FQ ABS 0
%M0341 0 FQ ABS 0
SPATPLS,R,,,%I0717,0,FQ,,ABS,,0,,,,,,,,,,,1,,0,0,0,0,,1,0,0,0,,,,NO,,"SPREADR AT 20,40,45 FT POS 9BG40",,CRANE_PLC,,,,1,,,,,,LEFT,,,,,,,,0,,,,1,D,,,BOOL,1,0,,,,,,,,GENERAL,,,,0,SEC,1,,,,,,NO,,OC,,1
%M0394 0 FQ ABS 0
%I0709 0 FQ ABS 0
%M3393 0 FQ ABS 0
%R2241 0 FQ ABS 0
%M3771 0 FQ ABS 0
%Q0728 0 FQ ABS 0
%I0727 0 FQ ABS 0
%R2286 0 FQ ABS 0
%M0992 0 FQ ABS 0
%R2289 0 FQ ABS 0
%M0393 0 FQ ABS 0
%M0391 0 FQ ABS 0
%M0389 0 FQ ABS 0
%Q0686 0 FQ ABS 0
%I0812 0 FQ ABS 0
%R7061 0 FQ ABS 0
%M0338 0 FQ ABS 0
%Q0725 0 FQ ABS 0
%I0713 0 FQ ABS 0
%M3778 0 FQ ABS 0
%I0705 0 FQ ABS 0
%M3774 0 FQ ABS 0
%M3770 0 FQ ABS 0
%M0331 0 FQ ABS 0
%I0726 0 FQ ABS 0
%I0813 0 FQ ABS 0
%Q0733 0 FQ ABS 0
%I0725 0 FQ ABS 0
%M0334 0 FQ ABS 0
%M3772 0 FQ ABS 0
%Q0726 0 FQ ABS 0
%Q0727 0 FQ ABS 0
%M0344 0 FQ ABS 0
%M0347 0 FQ ABS 0
%M0348 0 FQ ABS 0
%M0345 0 FQ ABS 0
%M0346 0 FQ ABS 0
%M0392 0 FQ ABS 0
%M0390 0 FQ ABS 0
%Q0687 0 FQ ABS 0
%I0814 0 FQ ABS 0
%M0798 0 FQ ABS 0
%Q0123 0 FQ ABS 0
%I0139 0 FQ ABS 0
%Q0124 0 FQ ABS 0
%I0140 0 FQ ABS 0
%R2943 0 FQ ABS 0
%I0710 0 FQ ABS 0
%R2259 0 FQ ABS 0
%M0337 0 FQ ABS 0
%M3779 0 FQ ABS 0
%R2256 0 FQ ABS 0
%M0336 0 FQ ABS 0
%M0592 0 FQ ABS 0
%R0768 0 FQ ABS 0
%I0715 0 FQ ABS 0
%R0772 0 FQ ABS 0
%M0054 0 FQ ABS 0
%M0057 0 FQ ABS 0
%M0058 0 FQ ABS 0
%M0059 0 FQ ABS 0
%R7010 0 FQ ABS 0
%M3557 0 FQ ABS 0
%R2145 0 FQ ABS 0
%M0039 0 FQ ABS 0
%M3401 0 FQ ABS 0
%M0910 0 FQ ABS 0
%M0250 0 FQ ABS 0
%M3030 0 FQ ABS 0
%R2157 0 FQ ABS 0
%M3442 0 FQ ABS 0
%M3503 0 FQ ABS 0
%R2169 0 FQ ABS 0
%R2160 0 FQ ABS 0
%M3445 0 FQ ABS 0
%M3504 0 FQ ABS 0
%R2172 0 FQ ABS 0
%R2163 0 FQ ABS 0
%M3447 0 FQ ABS 0
%M3505 0 FQ ABS 0
%R2175 0 FQ ABS 0
%R2166 0 FQ ABS 0
%M3448 0 FQ ABS 0
%M3506 0 FQ ABS 0
%R2178 0 FQ ABS 0
%G0171 0 FQ ABS 0
%G0119 0 FQ ABS 0
%G0169 0 FQ ABS 0
%G0193 0 FQ ABS 0
%G0194 0 FQ ABS 0
%G0195 0 FQ ABS 0
%G0196 0 FQ ABS 0
%G0197 0 FQ ABS 0
%G0198 0 FQ ABS 0
%G0199 0 FQ ABS 0
%G0200 0 FQ ABS 0
%G0201 0 FQ ABS 0
%G0202 0 FQ ABS 0
%G0203 0 FQ ABS 0
%G0204 0 FQ ABS 0
%G0205 0 FQ ABS 0
%G0206 0 FQ ABS 0
%G0207 0 FQ ABS 0
%G0208 0 FQ ABS 0
%G0209 0 FQ ABS 0
%G0210 0 FQ ABS 0
%G0211 0 FQ ABS 0
%G0212 0 FQ ABS 0
%G0213 0 FQ ABS 0
%G0214 0 FQ ABS 0
%G0215 0 FQ ABS 0
%G0216 0 FQ ABS 0
%G0217 0 FQ ABS 0
%G0218 0 FQ ABS 0
%G0219 0 FQ ABS 0
%G0220 0 FQ ABS 0
%G0221 0 FQ ABS 0
%G0222 0 FQ ABS 0
%G0223 0 FQ ABS 0
%G0224 0 FQ ABS 0
%G0161 0 FQ ABS 0
%G0162 0 FQ ABS 0
%G0167 0 FQ ABS 0
%G0157 0 FQ ABS 0
%G0158 0 FQ ABS 0
%G1025 0 FQ ABS 0
%G1041 0 FQ ABS 0
%G0118 0 FQ ABS 0
%G0148 0 FQ ABS 0
%G0113 0 FQ ABS 0
%G0172 0 FQ ABS 0
%G0114 0 FQ ABS 0
%G0153 0 FQ ABS 0
%G0165 0 FQ ABS 0
%G0173 0 FQ ABS 0
%G0147 0 FQ ABS 0
%R4014 0 FQ ABS 0
%G0120 0 FQ ABS 0
%G0117 0 FQ ABS 0
%M3032 0 FQ ABS 0
%M2987 0 FQ ABS 0
%M2992 0 FQ ABS 0
%M2996 0 FQ ABS 0
%M3029 0 FQ ABS 0
%M2991 0 FQ ABS 0
%M3011 0 FQ ABS 0
%M3022 0 FQ ABS 0
%M3023 0 FQ ABS 0
%M3026 0 FQ ABS 0
%M2994 0 FQ ABS 0
%M2995 0 FQ ABS 0
%M2977 0 FQ ABS 0
%M2993 0 FQ ABS 0
%M2984 0 FQ ABS 0
%M2985 0 FQ ABS 0
%M2961 0 FQ ABS 0
%M2986 0 FQ ABS 0
%M2962 0 FQ ABS 0
%M2980 0 FQ ABS 0
%M2967 0 FQ ABS 0
%M3001 0 FQ ABS 0
%M3002 0 FQ ABS 0
%M3003 0 FQ ABS 0
%M3004 0 FQ ABS 0
%M3005 0 FQ ABS 0
%M3006 0 FQ ABS 0
%M3007 0 FQ ABS 0
%M3008 0 FQ ABS 0
%M2968 0 FQ ABS 0
%M2969 0 FQ ABS 0
%M2978 0 FQ ABS 0
%M2988 0 FQ ABS 0
%M0753 0 FQ ABS 0
%R4116 0 FQ ABS 0
%R2280 0 FQ ABS 0
%I0697 0 FQ ABS 0
%I0698 0 FQ ABS 0
%I0699 0 FQ ABS 0
%I0700 0 FQ ABS 0
%M0495 0 FQ ABS 0
%R0401 0 FQ ABS 0
%M0409 0 FQ ABS 0
%M3031 0 FQ ABS 0
%M3292 0 FQ ABS 0
%M0492 0 FQ ABS 0
%M3581 0 FQ ABS 0
%R2376 0 FQ ABS 0
%R4024 0 FQ ABS 0
%R4114 0 FQ ABS 0
%R4118 0 FQ ABS 0
%R4017 0 FQ ABS 0
%R5021 0 FQ ABS 0
%M3282 0 FQ ABS 0
%R4117 0 FQ ABS 0
%M3033 0 FQ ABS 0
%M3034 0 FQ ABS 0
%M3036 0 FQ ABS 0
%M3039 0 FQ ABS 0
%M3009 0 FQ ABS 0
%R2265 0 FQ ABS 0
%M0407 0 FQ ABS 0
%R4120 0 FQ ABS 0
%R2805 0 FQ ABS 0
%M0096 0 FQ ABS 0
%Q0673 0 FQ ABS 0
%Q0674 0 FQ ABS 0
%Q0675 0 FQ ABS 0
%Q0676 0 FQ ABS 0
%I0693 0 FQ ABS 0
%I0694 0 FQ ABS 0
%I0695 0 FQ ABS 0
%I0696 0 FQ ABS 0
%M3019 0 FQ ABS 0
%M3308 0 FQ ABS 0
%R4013 0 FQ ABS 0
%R2268 0 FQ ABS 0
%M0401 0 FQ ABS 0
%M0405 0 FQ ABS 0
%M3307 0 FQ ABS 0
%R2283 0 FQ ABS 0
%M3446 0 FQ ABS 0
%M0232 0 FQ ABS 0
%M2999 0 FQ ABS 0
%I0674 0 FQ ABS 0
%I0675 0 FQ ABS 0
%I0676 0 FQ ABS 0
%I0677 0 FQ ABS 0
%R2277 0 FQ ABS 0
%M0406 0 FQ ABS 0
%M0408 0 FQ ABS 0
%R4018 0 FQ ABS 0
%M3010 0 FQ ABS 0
%R4115 0 FQ ABS 0
%M3013 0 FQ ABS 0
%M3016 0 FQ ABS 0
%M3012 0 FQ ABS 0
%R4023 0 FQ ABS 0
%M3248 0 FQ ABS 0
%R4119 0 FQ ABS 0
WARN ABS 0 1 1
TRIP ABS 0 1 1
%M0224 0 FQ ABS 0
%M0243 0 FQ ABS 0
%R7026 0 FQ ABS 0
%R0467 0 FQ ABS 0
%M3705 0 FQ ABS 0
%M3701 0 FQ ABS 0
%M0686 0 FQ ABS 0
%M0246 0 FQ ABS 0
0
%R0385 0 FQ ABS 0
%I0262 0 FQ ABS 0
%M0240 0 FQ ABS 0
%I0260 0 FQ ABS 0
%M3247 0 FQ ABS 0
%M0632 0 FQ ABS 0
%M3027 0 FQ ABS 0
%M0228 0 FQ ABS 0
%M0227 0 FQ ABS 0
%M0251 0 FQ ABS 0
%I0827 0 FQ ABS 0
%M0484 0 FQ ABS 0
%M0233 0 FQ ABS 0
%M0239 0 FQ ABS 0
%M0248 0 FQ ABS 0
%M0244 0 FQ ABS 0
%M0236 0 FQ ABS 0
%M0252 0 FQ ABS 0
%I0320 0 FQ ABS 0
%M3567 0 FQ ABS 0
%Q0901 0 FQ ABS 0
%I0319 0 FQ ABS 0
%R7027 0 FQ ABS 0
%I0825 0 FQ ABS 0
%M0785 0 FQ ABS 0
%M3780 0 FQ ABS 0
%R0263 0 FQ ABS 0
%I0673 0 FQ ABS 0
%M3782 0 FQ ABS 0
%R0462 0 FQ ABS 0
%R0463 0 FQ ABS 0
%R7029 0 FQ ABS 0
%R7028 0 FQ ABS 0
%R7038 0 FQ ABS 0
%R0778 0 FQ ABS 0
%R0779 0 FQ ABS 0
%R7012 0 FQ ABS 0
%M3040 0 FQ ABS 0
%M3309 0 FQ ABS 0
%R0326 0 FQ ABS 0
%R0327 0 FQ ABS 0
%R0330 0 FQ ABS 0
%R0329 0 FQ ABS 0
%R0347 0 FQ ABS 0
%R0348 0 FQ ABS 0
%I0483 0 FQ ABS 0
%M3250 0 FQ ABS 0
%R2628 0 FQ ABS 0
%M3466 0 FQ ABS 0
%M0635 0 FQ ABS 0
%M3627 0 FQ ABS 0
%I0484 0 FQ ABS 0
%M3251 0 FQ ABS 0
%R2631 0 FQ ABS 0
%M3467 0 FQ ABS 0
%R0331 0 FQ ABS 0
%R0349 0 FQ ABS 0
%R0350 0 FQ ABS 0
%I0485 0 FQ ABS 0
%M3252 0 FQ ABS 0
%R2634 0 FQ ABS 0
%M3468 0 FQ ABS 0
%M0636 0 FQ ABS 0
%M3628 0 FQ ABS 0
%I0486 0 FQ ABS 0
%M3253 0 FQ ABS 0
%R2637 0 FQ ABS 0
%M3469 0 FQ ABS 0
%R0351 0 FQ ABS 0
%R0352 0 FQ ABS 0
%I0487 0 FQ ABS 0
%M3254 0 FQ ABS 0
%R2640 0 FQ ABS 0
%M3470 0 FQ ABS 0
%M0637 0 FQ ABS 0
%M3629 0 FQ ABS 0
%I0488 0 FQ ABS 0
%M3255 0 FQ ABS 0
%R2643 0 FQ ABS 0
%M3471 0 FQ ABS 0
%R0353 0 FQ ABS 0
%R0354 0 FQ ABS 0
%M3256 0 FQ ABS 0
%R2646 0 FQ ABS 0
%M3472 0 FQ ABS 0
%M0638 0 FQ ABS 0
%M3630 0 FQ ABS 0
%M3257 0 FQ ABS 0
%R2649 0 FQ ABS 0
%M3473 0 FQ ABS 0
%M3450 0 FQ ABS 0
%M3451 0 FQ ABS 0
%M3452 0 FQ ABS 0
%M3453 0 FQ ABS 0
%M3761 0 FQ ABS 0
%R0405 0 FQ ABS 0
%R2997 0 FQ ABS 0
%M3548 0 FQ ABS 0
%M3488 0 FQ ABS 0
%M3489 0 FQ ABS 0
%R3000 0 FQ ABS 0
%M3549 0 FQ ABS 0
%R0328 0 FQ ABS 0
%M0640 0 FQ ABS 0
%R0307 0 FQ ABS 0
%M0641 0 FQ ABS 0
%I0497 0 FQ ABS 0
%I0498 0 FQ ABS 0
%I0499 0 FQ ABS 0
%I0500 0 FQ ABS 0
%I0501 0 FQ ABS 0
%I0502 0 FQ ABS 0
%I0503 0 FQ ABS 0
%I0504 0 FQ ABS 0
%R0319 0 FQ ABS 0
%R0338 0 FQ ABS 0
%R0339 0 FQ ABS 0
%M0616 0 FQ ABS 0
%M3320 0 FQ ABS 0
%R0315 0 FQ ABS 0
%M3570 0 FQ ABS 0
%R0363 0 FQ ABS 0
%M0654 0 FQ ABS 0
%R0281 0 FQ ABS 0
%R0359 0 FQ ABS 0
%R0303 0 FQ ABS 0
%M0623 0 FQ ABS 0
%R0297 0 FQ ABS 0
%R0311 0 FQ ABS 0
%R0285 0 FQ ABS 0
%R0323 0 FQ ABS 0
%R0324 0 FQ ABS 0
%M0642 0 FQ ABS 0
%R0308 0 FQ ABS 0
%M0643 0 FQ ABS 0
%I0513 0 FQ ABS 0
%I0514 0 FQ ABS 0
%I0515 0 FQ ABS 0
%I0516 0 FQ ABS 0
%I0517 0 FQ ABS 0
%I0518 0 FQ ABS 0
%I0519 0 FQ ABS 0
%I0520 0 FQ ABS 0
%R0320 0 FQ ABS 0
%R0340 0 FQ ABS 0
%R0341 0 FQ ABS 0
%M0617 0 FQ ABS 0
%M3321 0 FQ ABS 0
%M3571 0 FQ ABS 0
%R0364 0 FQ ABS 0
%M0655 0 FQ ABS 0
%R0282 0 FQ ABS 0
%R0360 0 FQ ABS 0
%R0304 0 FQ ABS 0
%M0624 0 FQ ABS 0
%R0298 0 FQ ABS 0
%R0286 0 FQ ABS 0
%R0325 0 FQ ABS 0
%M0644 0 FQ ABS 0
%R0309 0 FQ ABS 0
%M0645 0 FQ ABS 0
%I0529 0 FQ ABS 0
%I0530 0 FQ ABS 0
%I0531 0 FQ ABS 0
%I0532 0 FQ ABS 0
%I0533 0 FQ ABS 0
%I0534 0 FQ ABS 0
%I0535 0 FQ ABS 0
%I0536 0 FQ ABS 0
%R0321 0 FQ ABS 0
%R0342 0 FQ ABS 0
%R0343 0 FQ ABS 0
%M0618 0 FQ ABS 0
%M3322 0 FQ ABS 0
%M3572 0 FQ ABS 0
%R0365 0 FQ ABS 0
%M0656 0 FQ ABS 0
%R0283 0 FQ ABS 0
%R0361 0 FQ ABS 0
%R0305 0 FQ ABS 0
%M0625 0 FQ ABS 0
%R0299 0 FQ ABS 0
%R0287 0 FQ ABS 0
%M0646 0 FQ ABS 0
%R0310 0 FQ ABS 0
%M0647 0 FQ ABS 0
%R0322 0 FQ ABS 0
%R0344 0 FQ ABS 0
%R0345 0 FQ ABS 0
%M0619 0 FQ ABS 0
%M3323 0 FQ ABS 0
%M3573 0 FQ ABS 0
%R0366 0 FQ ABS 0
%M0657 0 FQ ABS 0
%R0284 0 FQ ABS 0
%R0362 0 FQ ABS 0
%R0306 0 FQ ABS 0
%M0626 0 FQ ABS 0
%R0300 0 FQ ABS 0
%R0288 0 FQ ABS 0
%M0648 0 FQ ABS 0
%M0621 0 FQ ABS 0
%R0346 0 FQ ABS 0
%M0652 0 FQ ABS 0
%M0620 0 FQ ABS 0
%M0659 0 FQ ABS 0
%R0355 0 FQ ABS 0
%M0658 0 FQ ABS 0
%M0615 0 FQ ABS 0
%Q0115 0 FQ ABS 0
%I0112 0 FQ ABS 0
%Q0117 0 FQ ABS 0
%I0114 0 FQ ABS 0
%Q0119 0 FQ ABS 0
%I0116 0 FQ ABS 0
%R0293 0 FQ ABS 0
%R0294 0 FQ ABS 0
%R0295 0 FQ ABS 0
%R0296 0 FQ ABS 0
%M0631 0 FQ ABS 0
%M0662 0 FQ ABS 0
%M0630 0 FQ ABS 0
%M0661 0 FQ ABS 0
%R2622 0 FQ ABS 0
%M0639 0 FQ ABS 0
%R0289 0 FQ ABS 0
%R0290 0 FQ ABS 0
%R0291 0 FQ ABS 0
%R0292 0 FQ ABS 0
%R0358 0 FQ ABS 0
%M0627 0 FQ ABS 0
%M0649 0 FQ ABS 0
%M0651 0 FQ ABS 0
%M0665 0 FQ ABS 0
%R2676 0 FQ ABS 0
%M0653 0 FQ ABS 0
%M0613 0 FQ ABS 0
%Q0116 0 FQ ABS 0
%I0113 0 FQ ABS 0
%Q0118 0 FQ ABS 0
%I0115 0 FQ ABS 0
%Q0120 0 FQ ABS 0
%I0117 0 FQ ABS 0
%M0650 0 FQ ABS 0
%M0634 0 FQ ABS 0
%M0664 0 FQ ABS 0
%M0663 0 FQ ABS 0
%R7023 0 FQ ABS 0
%R7022 0 FQ ABS 0
%M0614 0 FQ ABS 0
%R0466 0 FQ ABS 0
%M3592 0 FQ ABS 0
%R2385 0 FQ ABS 0
%M3602 0 FQ ABS 0
%M3593 0 FQ ABS 0
%R2388 0 FQ ABS 0
%M3603 0 FQ ABS 0
%M3594 0 FQ ABS 0
%R2391 0 FQ ABS 0
%M3604 0 FQ ABS 0
%M3595 0 FQ ABS 0
%R2394 0 FQ ABS 0
%M3605 0 FQ ABS 0
%M3014 0 FQ ABS 0
%M0608 0 FQ ABS 0
%M0602 0 FQ ABS 0
%M0607 0 FQ ABS 0
%M0601 0 FQ ABS 0
%M3542 0 FQ ABS 0
%R2181 0 FQ ABS 0
%M3562 0 FQ ABS 0
%I0828 0 FQ ABS 0
%I0817 0 FQ ABS 0
%I0818 0 FQ ABS 0
%I0819 0 FQ ABS 0
%I0820 0 FQ ABS 0
%I0821 0 FQ ABS 0
%I0822 0 FQ ABS 0
%I0823 0 FQ ABS 0
%I0824 0 FQ ABS 0
%M3020 0 FQ ABS 0
%R0783 0 FQ ABS 0
%M0226 0 FQ ABS 0
%I0257 0 FQ ABS 0













%M0481 0 FQ ABS 0
%M0231 0 FQ ABS 0
%M0687 0 FQ ABS 0
%R7030 0 FQ ABS 0
%M3394 0 FQ ABS 0
%M0688 0 FQ ABS 0
%R0433 0 FQ ABS 0
%R0434 0 FQ ABS 0
%R0435 0 FQ ABS 0
%M0221 0 FQ ABS 0
%R4123 0 FQ ABS 0
%M3312 0 FQ ABS 0
%R4015 0 FQ ABS 0
%R0451 0 FQ ABS 0
%M3024 0 FQ ABS 0
%M0223 0 FQ ABS 0
%M0683 0 FQ ABS 0
%M0684 0 FQ ABS 0
%Q0814 0 FQ ABS 0
%M3800 0 FQ ABS 0
%M0681 0 FQ ABS 0
%R0431 0 FQ ABS 0
%R0432 0 FQ ABS 0
%M0682 0 FQ ABS 0
%M0685 0 FQ ABS 0
%R7031 0 FQ ABS 0
%M0242 0 FQ ABS 0
%Q0807 0 FQ ABS 0
%M0247 0 FQ ABS 0
%I0258 0 FQ ABS 0
%M3246 0 FQ ABS 0
%M0254 0 FQ ABS 0
%M3569 0 FQ ABS 0
%M0633 0 FQ ABS 0
%R0335 0 FQ ABS 0
%I0771 0 FQ ABS 0
%M3757 0 FQ ABS 0
%M3756 0 FQ ABS 0
%I0772 0 FQ ABS 0
%M0235 0 FQ ABS 0
%M0787 0 FQ ABS 0
%M0483 0 FQ ABS 0
%M0234 0 FQ ABS 0
%M0241 0 FQ ABS 0
%M0249 0 FQ ABS 0
%M0245 0 FQ ABS 0
%M0237 0 FQ ABS 0
%M0253 0 FQ ABS 0
%I0318 0 FQ ABS 0
%M3568 0 FQ ABS 0
%Q0902 0 FQ ABS 0
%I0317 0 FQ ABS 0
%R7021 0 FQ ABS 0
%R0521 0 FQ ABS 0
%M3477 0 FQ ABS 0
%I0826 0 FQ ABS 0
%M3781 0 FQ ABS 0
%R0264 0 FQ ABS 0
%M0786 0 FQ ABS 0
%M0238 0 FQ ABS 0
%M0225 0 FQ ABS 0
%R2991 0 FQ ABS 0
%M1024 0 FQ ABS 0
%M1022 0 FQ ABS 0
%M1021 0 FQ ABS 0
%R2994 0 FQ ABS 0
%M3018 0 FQ ABS 0
%Q0909 0 FQ ABS 0
%I0263 0 FQ ABS 0
%I0264 0 FQ ABS 0
%R2271 0 FQ ABS 0
%M3746 0 FQ ABS 0
%M0424 0 FQ ABS 0
%M3423 0 FQ ABS 0
%Q0815 0 FQ ABS 0
%M1025 0 FQ ABS 0
%M1023 0 FQ ABS 0
%M1020 0 FQ ABS 0
%M0383 0 FQ ABS 0
%M0381 0 FQ ABS 0
%R0784 0 FQ ABS 0
%I0689 0 FQ ABS 0
%I0690 0 FQ ABS 0
%I0691 0 FQ ABS 0
%I0692 0 FQ ABS 0
%M0384 0 FQ ABS 0
%M0382 0 FQ ABS 0
%I0686 0 FQ ABS 0
%R2607 0 FQ ABS 0
%M3416 0 FQ ABS 0
%R2253 0 FQ ABS 0
%M0359 0 FQ ABS 0
%R2250 0 FQ ABS 0
%M3738 0 FQ ABS 0
%M3749 0 FQ ABS 0
%M0788 0 FQ ABS 0
%R7025 0 FQ ABS 0
%R7024 0 FQ ABS 0
%M0222 0 FQ ABS 0
%M0757 0 FQ ABS 0
%M0756 0 FQ ABS 0
%M0759 0 FQ ABS 0
%M0595 0 FQ ABS 0
%M0357 0 FQ ABS 0
%Q0699 0 FQ ABS 0
%I0723 0 FQ ABS 0
%M0355 0 FQ ABS 0
%Q0684 0 FQ ABS 0
%M0351 0 FQ ABS 0
%I0906 0 FQ ABS 0
%R2547 0 FQ ABS 0
%M3421 0 FQ ABS 0
%Q0107 0 FQ ABS 0
%I0107 0 FQ ABS 0
%Q0108 0 FQ ABS 0
%I0108 0 FQ ABS 0
%Q0110 0 FQ ABS 0
%I0110 0 FQ ABS 0
%Q0111 0 FQ ABS 0
%I0111 0 FQ ABS 0
%I0125 0 FQ ABS 0
%I0124 0 FQ ABS 0
%I0916 0 FQ ABS 0
%M3406 0 FQ ABS 0
%R2577 0 FQ ABS 0
%R2580 0 FQ ABS 0
%R2583 0 FQ ABS 0
%R2586 0 FQ ABS 0
%M3534 0 FQ ABS 0
%R2589 0 FQ ABS 0
%M3535 0 FQ ABS 0
%R2592 0 FQ ABS 0
%M3536 0 FQ ABS 0
%R2595 0 FQ ABS 0
%M3537 0 FQ ABS 0
%R2598 0 FQ ABS 0
%M0571 0 FQ ABS 0
%M0567 0 FQ ABS 0
%M0568 0 FQ ABS 0
%M0561 0 FQ ABS 0
%M0563 0 FQ ABS 0
%M3794 0 FQ ABS 0
%M0569 0 FQ ABS 0
%R2604 0 FQ ABS 0
%R2601 0 FQ ABS 0
%M0564 0 FQ ABS 0
%M0570 0 FQ ABS 0
%AI0033 0 FQ ABS 0
%R0251 0 FQ ABS 0
%M0585 0 FQ ABS 0
%M0588 0 FQ ABS 0
%M3741 0 FQ ABS 0
%R2352 0 FQ ABS 0
%M0471 0 FQ ABS 0
%M3742 0 FQ ABS 0
%R2355 0 FQ ABS 0
%Q0724 0 FQ ABS 0
%R8001 0 FQ ABS 0
%R8002 0 FQ ABS 0
%M3345 0 FQ ABS 0
%M0163 0 FQ ABS 0
%M0165 0 FQ ABS 0
%M0364 0 FQ ABS 0
%M0365 0 FQ ABS 0
%R2841 0 FQ ABS 0
%R2847 0 FQ ABS 0
%R2844 0 FQ ABS 0
%R2574 0 FQ ABS 0
%M3460 0 FQ ABS 0
%R0633 0 FQ ABS 0
%R0632 0 FQ ABS 0
%M0034 0 FQ ABS 0
%I0294 0 FQ ABS 0
%M0038 0 FQ ABS 0
%I0291 0 FQ ABS 0
%R2529 0 FQ ABS 0
%R0505 0 FQ ABS 0





















FLT_001 ESFL01 - LEFT CONSOLE E-STOP PB 1 1
FLT_002 ESFL02 - CAB E-STOP PB 1 1
FLT_003 ESFL03 - BOOM OPERATOR STATION ESTOP PB 1 1
FLT_004 ESFL04 - HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP 1 1
FLT_005 ESFL05 - BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP 1 1
FLT_006 ESFL06 - W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB 1 1
FLT_007 ESFL07 - W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB 1 1
FLT_008 ESFL08 - L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB 1 1
FLT_009 ESFL09 - L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB 1 1
FLT_010 ESFL10 - GANTRY STATION E-STOP PB 1 1
FLT_011 ESFL11 - MACHINE HOUSE #1 E-STOP PB 1 1
FLT_012 ESFL12 - MACHINE HOUSE #2 E-STOP PB 1 1
FLT_013 ESFL13 - BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB 1 1
FLT_014 ESFL14 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_015 ESFL15 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_016 ESFL16 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_017 ESFL17 - EMERGENCY MOTOR E-STOP PB 1 1
FLT_018 ESFL18 - MASTER CONTROL E-STOP PB 1 1
FLT_019 FLT019 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_020 FLT020 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_021 FLT021 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_022 FLT022 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_023 FLT023 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_024 FLT024 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_025 FLT025 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_026 FLT026 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_027 FLT027 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_028 FLT028 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_029 FLT029 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_030 FLT030 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_031 FLT031 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_032 FLT032 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_033 FLT033 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_034 FLT034 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_035 FLT035 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_036 FLT036 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_037 FLT037 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_038 FLT038 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_039 FLT039 - SPARE E-STOP PB 1 1
FLT_040 GLEOTFL - GANTRY LEFT OVER TRAVEL 1 1
FLT_041 GREOTFL - GANTRY RIGHT OVER TRAVEL 1 1
FLT_042 HDEOTFL - HOIST DOWN OVER TRAVEL 1 1
FLT_043 HUEOTFL - HOIST UP OVER TRAVEL 1 1
FLT_044 BDEOTFL - BOOM DOWN OVER TRAVEL 1 1
FLT_045 BUEOTFL - BOOM UP OVER TRAVEL 1 1
FLT_046 TREOTFL - TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL 1 1
FLT_047 TFEOTFL - TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL 1 1
FLT_048 TBUOTFL - TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL 1 1
FLT_049 FLT049 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_050 TL1FETF - T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL 1 1
FLT_051 TL1RETF - T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL 1 1
FLT_052 TL2FETF - T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL 1 1
FLT_053 TL2RETF - T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL 1 1
FLT_054 TL3FETF - T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL 1 1
FLT_055 TL3RETF - T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL 1 1
FLT_056 TL4FETF - T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL 1 1
FLT_057 TL4RETF - T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL 1 1
FLT_058 FLT058 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_059 FLT059 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_060 SCRUOFL - CBLREEL UP OVER TRAVEL 1 1
FLT_061 SCRDOFL - CBLREEL DOWN OVER TRAVEL 1 1
FLT_062 FLT062 - SPARE 1 1
FLT_063 GCRNTFL - GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063 1 1
FLT_064 FLT064 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_065 FLT065 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_066 FLT066 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_067 FLT067 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_068 FLT068 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_069 FLT069 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_070 FLT070 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_071 FLT071 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_072 FLT072 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_073 FLT073 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_074 FLT074 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_075 FLT075 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_076 FLT076 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_077 FLT077 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_078 FLT078 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_079 FLT079 - SPARE OVER TRAVEL FAULT 1 1
FLT_080 GBCAGFL - DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT 1 1
FLT_081 HGGFL - HGPCA DRIVE GENIUS BUS 1 1
FLT_082 TBGFL - TBPCA DRIVE GENIUS BUS 1 1
FLT_083 FLT083 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT 1 1
FLT_084 FLT084 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT 1 1
FLT_085 FLT085 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT 1 1
FLT_086 FLT086 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT 1 1
FLT_087 FLT087 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT 1 1
FLT_088 FLT088 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT 1 1
FLT_089 FLT089 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT 1 1
FLT_090 FLT090 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT 1 1
FLT_091 HGCOMFL - HGPCA DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_092 TBCOMFL - TBPCA DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_093 FLT093 - SPARE DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_094 FLT094 - SPARE DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_095 FLT095 - SPARE DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_096 FLT096 - SPARE DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_097 FLT097 - SPARE DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_098 FLT098 - SPARE DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_099 FLT099 - SPARE DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_100 FLT100 - SPARE DRIVE COMM FAULT 1 1
FLT_101 HGOTFL - HGPCA DRIVE OVER TEMP 1 1
FLT_102 HGMSFL - HGPCA MOTOR SELECT FAULT 1 1
FLT_103 HIOCFL - HOIST MOTOR IOC FAULT 1 1
FLT_104 GIOCFL - GANTRY MOTOR IOC FAULT 1 1
FLT_105 HGSNGFL - HGPCA SNAG TRIP FAULT 1 1
FLT_106 FLT106 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_107 TBOTFL - TBPCA DRIVE OVER TEMP 1 1
FLT_108 TBMSFL - TBPCA MOTOR SELECT FAULT 1 1
FLT_109 TIOCFL - TROLLEY MOTOR IOC FAULT 1 1
FLT_110 HPOSFL - HOIST MOTION POSITN INVALID 1 1
FLT_111 GPOSFL - GANTRY MOTION POSITN INVALID 1 1
FLT_112 TPOSFL - TROLLEY MOTION POSITN INVALID 1 1
FLT_113 BPOSFL - BOOM MOTION POSITN INVALID 1 1
FLT_114 FLT114 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_115 FLT115 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_116 FLT116 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_117 FLT117 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_118 FLT118 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_119 FLT119 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_120 TLS1DFL - T/L/S 1 DRIVE FAULT 1 1
FLT_121 TLS2DFL - T/L/S 2 DRIVE FAULT 1 1
FLT_122 TLS3DFL - T/L/S 3 DRIVE FAULT 1 1
FLT_123 TLS4DFL - T/L/S 4 DRIVE FAULT 1 1
FLT_124 FLT124 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_125 FLT125 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_126 FLT126 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_127 FLT127 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_128 FLT128 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_129 FLT129 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_130 FLT130 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_131 FLT131 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_132 FLT132 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_133 FLT133 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_134 FLT134 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_135 FLT135 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_136 FLT136 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_137 FLT137 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_138 FLT138 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_139 FLT139 - SPARE DRIVE FAULT 1 1
FLT_140 GBCBGFL - BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT 1 1
FLT_141 LS1GFL - L/S GANTRY GENIUS FAULT 1 1
FLT_142 AC1GFL - AUX CONTROL GENIUS FAULT 1 1
FLT_143 MC2GFL - MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT 1 1
FLT_144 MC1GFL - MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT 1 1
FLT_145 WS1GFL - W/S GANTRY GENIUS FAULT 1 1
FLT_146 FLT146 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_147 FLT147 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_148 FLT148 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_149 FLT149 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_150 FLT150 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_151 FLT151 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_152 FLT152 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_153 FLT153 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_154 FLT154 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_155 FLT155 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_156 FLT156 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_157 FLT157 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_158 FLT158 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_159 FLT159 - SPARE BUS B GENIUS FAULT 1 1
FLT_160 GBCCGFL - BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT 1 1
FLT_161 BT1GFL - BOOM TIP GENIUS FAULT 1 1
FLT_162 BS1GFL - BOOM STATION GENIUS FAULT 1 1
FLT_163 CS1GFL - CAB SPREADER GENIUS FAULT 1 1
FLT_164 AFE1GFL - CAB DATAPANEL GENIUS FAULT 1 1
FLT_165 RC1GFL - RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT 1 1
FLT_166 LC1GFL - LEFT CONSOLE GENIUS FAULT 1 1
FLT_167 FLT167 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_168 FLT168 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_169 FLT169 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_170 FLT170 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_171 FLT171 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_172 FLT172 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_173 FLT173 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_174 FLT174 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_175 FLT175 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_176 FLT176 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_177 FLT177 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_178 FLT178 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_179 FLT179 - SPARE BUS C GENIUS FAULT 1 1
FLT_180 MTGNDFL - MAIN XFMR GROUND FAULT 1 1
FLT_181 MTOTFL - MAIN XFMR OVER TEMP 1 1
FLT_182 ATGNDFL - AUX XFMR GROUND FAULT 1 1
FLT_183 ATOTFL - AUX XFMR OVER TEMP 1 1
FLT_184 LINPNFL - AC LINE PANEL FAULT 1 1
FLT_185 MCBFLT - MAIN XFMR TRIP FAULT 1 1
FLT_186 ACBFLT - AUX XFMR TRIP FAULT 1 1
FLT_187 PFLTRFL - POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT 1 1
FLT_188 FLT188 - SPARE POWER SYSTEM FAULT 1 1
FLT_189 FLT189 - SPARE POWER SYSTEM FAULT 1 1
FLT_190 FLT190 - SPARE POWER SYSTEM FAULT 1 1
FLT_191 GCROTFL - GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT 1 1
FLT_192 FLT192 - SPARE 1 1
FLT_193 SPCFL - SHORE POWER CONNECT FAULT 1 1
FLT_194 TPEFL - TRANSFR POWER APPLY FAULT 1 1
FLT_195 FLT195 - SPARE 1 1
FLT_196 SCRPFL - SPREADR CBLREEL POWER FAULT 1 1
FLT_197 FLT197 - SPARE 1 1
FLT_198 FLT198 - SPARE 1 1
FLT_199 FLT199 - SPARE 1 1
FLT_200 BAC1FL - BAC1 POWER LOSS FAULT 1 1
FLT_201 TAC1FL - TAC1 POWER LOSS FAULT 1 1
FLT_202 CAC3FL - CAC3 POWER LOSS FAULT 1 1
FLT_203 AC5FL - AC5 POWER LOSS FAULT 1 1
FLT_204 LAC1FL - LAC1 POWER LOSS FAULT 1 1
FLT_205 CAC1FL - CAC1 POWER LOSS FAULT 1 1
FLT_206 WAC1FL - WAC1 POWER LOSS FAULT 1 1
FLT_207 FLT207 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_208 FLT208 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_209 FLT209 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_210 FLT210 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_211 FLT211 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_212 FLT212 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_213 FLT213 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_214 FLT214 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_215 FLT215 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_216 TUVRLFL - TROLLEY UVA RELAY FAULT 1 1
FLT_217 BTLFL - BOOM TIP LIGHTS FAULT 1 1
FLT_218 OBSLFL - OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT 1 1
FLT_219 FLT219 - SPARE CONTROL POWER FAULT 1 1
FLT_220 RSTRLFL - RESET RELAY FAULT 1 1
FLT_221 UVARLFL - UVA RELAY FAULT 1 1
FLT_222 HSPRLFL - HSP RELAY FAULT 1 1
FLT_223 TSPRLFL - TSP RELAY FAULT 1 1
FLT_224 FLT224 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_225 FLT225 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_226 FLT226 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_227 FLT227 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_228 FLT228 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_229 FLT229 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_230 FLT230 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_231 FLT231 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_232 FLT232 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_233 FLT233 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_234 FLT234 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_235 FLT235 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_236 FLT236 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_237 FLT237 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_238 FLT238 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_239 FLT239 - SPARE RELAY FAULT 1 1
FLT_240 HB1CTFL - HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_241 HB2CTFL - HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_242 TB1CTFL - TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_243 BB1CTFL - BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_244 GB1CTFL - GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_245 TB2CTFL - TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_246 TBPCTFL - TROLLEY BRAKE PILOT FAULT 1 1
FLT_247 TB3CTFL - TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_248 TB4CTFL - TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_249 FLT249 - SPARE CONTCTR FAULT 1 1
FLT_250 TLB1CFL - T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_251 TLB2CFL - T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_252 TLB3CFL - T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_253 TLB4CFL - T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_254 SCRLCFL - SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT 1 1
FLT_255 SCRBCFL - SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT 1 1
FLT_256 SCR1CFL - SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_257 SCR2CFL - SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_258 SCR3CFL - SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT 1 1
FLT_259 FLT259 - SPARE CONTCTR FAULT 1 1
FLT_260 WSRCSFL - W/S RAILCMP STARTER FAULT 1 1
FLT_261 LSRCSFL - L/S RAILCMP STARTER FAULT 1 1
FLT_262 BHBSFL - BOOM HYDBRK STARTER FAULT 1 1
FLT_263 BLPSFL - BOOM LATCH STARTER FAULT 1 1
FLT_264 GLBPSFL - GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT 1 1
FLT_265 FLT265 - SPARE STARTER FAULT 1 1
FLT_266 TL1FSFL - T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT 1 1
FLT_267 TL1RSFL - T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT 1 1
FLT_268 TL2FSFL - T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT 1 1
FLT_269 TL2RSFL - T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT 1 1
FLT_270 TL3FSFL - T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT 1 1
FLT_271 TL3RSFL - T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT 1 1
FLT_272 TL4FSFL - T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT 1 1
FLT_273 TL4RSFL - T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT 1 1
FLT_274 FLT274 - SPARE STARTER FAULT 1 1
FLT_275 FLT275 - SPARE STARTER FAULT 1 1
FLT_276 FLT276 - SPARE STARTER FAULT 1 1
FLT_277 TRTSFL - TROLLEY ROPE TENSION STARTER 1 1
FLT_278 FLT278 - SPARE STARTER FAULT 1 1
FLT_279 RTHSFL - ROPE TENSION HEATER STARTER 1 1
FLT_280 SHPSFL - SPREADR PUMP STARTER FAULT 1 1
FLT_281 FLT281 - SPARE STARTER FAULT 1 1
FLT_282 SCRFSFL - SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER 1 1
FLT_283 SCRRSFL - SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER 1 1
FLT_284 FLT284 - SPARE STARTER FAULT 1 1
FLT_285 CR1SFL - CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT 1 1
FLT_286 CR2SFL - CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT 1 1
FLT_287 CR3SFL - CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT 1 1
FLT_288 TLLFSFL - TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER 1 1
FLT_289 TLLRSFL - TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER 1 1
FLT_290 MHF3SFL - MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT 1 1
FLT_291 MHF4SFL - MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT 1 1
FLT_292 MHF1SFL - MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER 1 1
FLT_293 MHF2SFL - MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER 1 1
FLT_294 EHF1SFL - ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER 1 1
FLT_295 CR4SFL - CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT 1 1
FLT_296 CR5SFL - CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT 1 1
FLT_297 CR6SFL - CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT 1 1
FLT_298 HGRP1FL - HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT 1 1
FLT_299 HGRP2FL - HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT 1 1
FLT_300 HB1RFL - HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT 1 1
FLT_301 HB2RFL - HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT 1 1
FLT_302 FLT302 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT 1 1
FLT_303 TB1RFL - TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT 1 1
FLT_304 TB2RFL - TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT 1 1
FLT_305 TB3RFL - TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT 1 1
FLT_306 TB4RFL - TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT 1 1
FLT_307 BB1RFL - BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT 1 1
FLT_308 BH1RFL - BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT 1 1
FLT_309 BH2RFL - BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT 1 1
FLT_310 GB1RFL - GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT 1 1
FLT_311 GB2RFL - GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT 1 1
FLT_312 GB3RFL - GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT 1 1
FLT_313 GB4RFL - GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT 1 1
FLT_314 GB5RFL - GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT 1 1
FLT_315 GB6RFL - GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT 1 1
FLT_316 GB7RFL - GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT 1 1
FLT_317 GB8RFL - GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT 1 1
FLT_318 GB9RFL - GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT 1 1
FLT_319 GB10RFL - GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT 1 1
FLT_320 GB11RFL - GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT 1 1
FLT_321 GB12RFL - GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT 1 1
FLT_322 GB13RFL - GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT 1 1
FLT_323 GB14RFL - GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT 1 1
FLT_324 GB15RFL - GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT 1 1
FLT_325 GB16RFL - GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT 1 1
FLT_326 BH3RFL - BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT 1 1
FLT_327 BH4RFL - BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT 1 1
FLT_328 FLT328 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT 1 1
FLT_329 FLT329 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT 1 1
FLT_330 RB1RFL - RAILBRK #1 RELEASE FAULT 1 1
FLT_331 RB2RFL - RAILBRK #2 RELEASE FAULT 1 1
FLT_332 RB3RFL - RAILBRK #3 RELEASE FAULT 1 1
FLT_333 RB4RFL - RAILBRK #4 RELEASE FAULT 1 1
FLT_334 WB5RFL - WHLBRK #5 RELEASE FAULT 1 1
FLT_335 WB6RFL - WHLBRK #6 RELEASE FAULT 1 1
FLT_336 WB7RFL - WHLBRK #7 RELEASE FAULT 1 1
FLT_337 WB8RFL - WHLBRK #8 RELEASE FAULT 1 1
FLT_338 RBSFL - RAILBRK SET FAULT 1 1
FLT_339 FLT339 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT 1 1
FLT_340 HMRTFL - HOIST MOTION RUNTIME FAULT 1 1
FLT_341 GMRTFL - GANTRY MOTION RUNTIME FAULT 1 1
FLT_342 TMRTFL - TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT 1 1
FLT_343 BMRTFL - BOOM MOTION RUNTIME FAULT 1 1
FLT_344 RTPRTFL - ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT 1 1
FLT_345 FLT345 - SPARE RUNTIME FAULT 1 1
FLT_346 FLT346 - SPARE RUNTIME FAULT 1 1
FLT_347 FLT347 - SPARE RUNTIME FAULT 1 1
FLT_348 TLERTFL - TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT 1 1
FLT_349 TLRRTFL - TROLLEY LOCK RELEASE FAULT 1 1
FLT_350 GCRRTFL - GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT 1 1
FLT_351 SCRRTFL - SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT 1 1
FLT_352 BLURTFL - BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT 1 1
FLT_353 BLERTFL - BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT 1 1
FLT_354 BLLRTFL - BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT 1 1
FLT_355 BD2LFL - BOOM DOWN TO LATCH FAULT 1 1
FLT_356 FLT356 - SPARE RUNTIME FAULT 1 1
FLT_357 STLRTFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT 1 1
FLT_358 FLT358 - SPARE RUNTIME FAULT 1 1
FLT_359 FLT359 - SPARE RUNTIME FAULT 1 1
FLT_360 HMSEFL - HOIST MSTRSW ENCODER FAULT 1 1
FLT_361 GMSEFL - GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT 1 1
FLT_362 TMSEFL - TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT 1 1
FLT_363 HUSDFL - HOIST UP SLOWDWN FAULT 1 1
FLT_364 HDSDFL - HOIST DOWN SLOWDWN FAULT 1 1
FLT_365 FLT365 - SPARE ENCODER FAULT 1 1
FLT_366 FLT366 - SPARE ENCODER FAULT 1 1
FLT_367 TFSDFL - TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT 1 1
FLT_368 TRSDFL - TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT 1 1
FLT_369 TRFLGFL - TROLLEY RECAL FLAG FAULT 1 1
FLT_370 TLS1EFL - T/L/S 1 ENCODER FAULT 1 1
FLT_371 TLS2EFL - T/L/S 2 ENCODER FAULT 1 1
FLT_372 TLS3EFL - T/L/S 3 ENCODER FAULT 1 1
FLT_373 TLS4EFL - T/L/S 4 ENCODER FAULT 1 1
FLT_374 FLT374 - SPARE ENCODER FAULT 1 1
FLT_375 FLT375 - SPARE ENCODER FAULT 1 1
FLT_376 FLT376 - SPARE ENCODER FAULT 1 1
FLT_377 FLT377 - SPARE ENCODER FAULT 1 1
FLT_378 FLT378 - SPARE ENCODER FAULT 1 1
FLT_379 FLT379 - SPARE ENCODER FAULT 1 1
FLT_380 HGDBFL - HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE 1 1
FLT_381 TBDBFL - TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE 1 1
FLT_382 FLT382 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_383 FLT383 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_384 FLT384 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_385 FLT385 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_386 FLT386 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_387 FLT387 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_388 FLT388 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_389 FLT389 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_390 HM1BFL - HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE 1 1
FLT_391 HM2BFL - HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE 1 1
FLT_392 TM1BFL - TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE 1 1
FLT_393 TM2BFL - TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE 1 1
FLT_394 TM3BFL - TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE 1 1
FLT_395 TM4BFL - TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE 1 1
FLT_396 BM1BFL - BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE 1 1
FLT_397 FLT397 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_398 FLT398 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_399 FLT399 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT 1 1
FLT_400 HM1OFL - HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_401 HM2OFL - HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_402 TM1OFL - TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_403 TM2OFL - TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_404 TM3OFL - TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_405 TM4OFL - TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_406 BM1OFL - BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406 1 1
FLT_407 FLT407 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_408 GM1OFL - GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_409 GM2OFL - GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_410 GM3OFL - GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_411 GM4OFL - GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_412 GM5OFL - GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_413 GM6OFL - GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_414 GM7OFL - GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_415 GM8OFL - GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_416 GM9OFL - GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_417 GM10OFL - GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_418 GM11OFL - GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_419 GM12OFL - GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_420 GM13OFL - GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_421 GM14OFL - GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_422 GM15OFL - GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_423 GM16OFL - GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_424 FLT424 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_425 FLT425 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_426 SCROTFL - SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_427 TL1OTFL - T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_428 TL2OTFL - T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_429 TL3OTFL - T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_430 TL4OTFL - T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_431 CMS50FL - CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM 1 1
FLT_432 FLT432 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_433 FLT433 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_434 FLT434 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_435 FLT435 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_436 FLT436 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_437 FLT437 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_438 FLT438 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_439 EHOTFL - ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM 1 1
FLT_440 FLT440 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_441 FLT441 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_442 FLT442 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_443 FLT443 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_444 FLT444 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_445 FLT445 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_446 FLT446 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_447 FLT447 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_448 FLT448 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_449 FLT449 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_450 CMS45FL - CMS2000 OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_451 FLT451 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_452 FLT452 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_453 FLT453 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_454 FLT454 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_455 FLT455 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_456 FLT456 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_457 FLT457 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_458 FLT458 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_459 FLT459 - SPARE OVRTEMP WARNING 1 1
FLT_460 RTHOTFL - ROPE TENSION HI OIL TEMP 1 1
FLT_461 RTHLLFL - ROPE TENSION HI OIL LEVEL 1 1
FLT_462 RTHOLFL - ROPE TENSION LOW OIL LEVEL 1 1
FLT_463 FLT463 - SPARE OIL FAULT 1 1
FLT_464 FLT464 - SPARE OIL FAULT 1 1
FLT_465 FLT465 - SPARE OIL FAULT 1 1
FLT_466 FLT466 - SPARE OIL FAULT 1 1
FLT_467 FLT467 - SPARE OIL FAULT 1 1
FLT_468 FLT468 - SPARE OIL FAULT 1 1
FLT_469 FLT469 - SPARE OIL FAULT 1 1
FLT_470 FLT470 - SPARE OIL FAULT 1 1
FLT_471 GLBF1FL - GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT 1 1
FLT_472 GLBF2FL - GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT 1 1
FLT_473 GLBF3FL - GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT 1 1
FLT_474 GLBF4FL - GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT 1 1
FLT_475 GLBF5FL - GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT 1 1
FLT_476 GLBF6FL - GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT 1 1
FLT_477 GLBF7FL - GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT 1 1
FLT_478 GLBF8FL - GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT 1 1
FLT_479 FLT479 - SPARE OIL FAULT 1 1
FLT_480 FLT480 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_481 FLT481 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_482 FLT482 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_483 FLT483 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_484 FLT484 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_485 FLT485 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_486 FLT486 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_487 FLT487 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_488 FLT488 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_489 FLT489 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_490 FLT490 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_491 FLT491 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_492 FLT492 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_493 FLT493 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_494 FLT494 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_495 FLT495 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_496 FLT496 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_497 FLT497 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_498 FLT498 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_499 FLT499 - SPARE DIESEL FAULT 1 1
FLT_500 HEMSFL - HOIST EMERG MODE SELECT 1 1
FLT_501 TEMSFL - TROLLEY EMERG MODE SELECT 1 1
FLT_502 BEMSFL - BOOM EMERG MODE SELECT 1 1
FLT_503 FLT503 - SPARE EMERG MODE FAULT 1 1
FLT_504 FLT504 - SPARE EMERG MODE FAULT 1 1
FLT_505 TECEFL - TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT 1 1
FLT_506 FLT506 - SPARE EMERG MODE FAULT 1 1
FLT_507 FLT507 - SPARE EMERG MODE FAULT 1 1
FLT_508 FLT508 - SPARE EMERG MODE FAULT 1 1
FLT_509 FLT509 - SPARE EMERG MODE FAULT 1 1
FLT_510 FLT510 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_511 FLT511 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_512 FLT512 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_513 FLT513 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_514 FLT514 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_515 FLT515 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_516 FLT516 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_517 FLT517 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_518 FLT518 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_519 FLT519 - SPARE WHEEL TURNING FAULT 1 1
FLT_520 SAFDFL - SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT 1 1
FLT_521 SARDFL - SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT 1 1
FLT_522 SAHPFL - SEMIATO HOIST POS CMD FAULT 1 1
FLT_523 FLT523 - SPARE SEMI AUTO FAULT 1 1
FLT_524 FLT524 - SPARE SEMI AUTO FAULT 1 1
FLT_525 FLT525 - SPARE SEMI AUTO FAULT 1 1
FLT_526 FLT526 - SPARE SEMI AUTO FAULT 1 1
FLT_527 FLT527 - SPARE SEMI AUTO FAULT 1 1
FLT_528 FLT528 - SPARE SEMI AUTO FAULT 1 1
FLT_529 FLT529 - SPARE SEMI AUTO FAULT 1 1
FLT_530 OVRLDFL - HOIST OVER LOAD FAULT 1 1
FLT_531 LC1FL - LOAD CELL 1 FAILURE FAULT 1 1
FLT_532 LC2FL - LOAD CELL 2 FAILURE FAULT 1 1
FLT_533 LC3FL - LOAD CELL 3 FAILURE FAULT 1 1
FLT_534 LC4FL - LOAD CELL 4 FAILURE FAULT 1 1
FLT_535 LC14SFL - LOAD CELL1+4 SNAG FAULT 1 1
FLT_536 LC23SFL - LOAD CELL2+3 SNAG FAULT 1 1
FLT_537 LCSFL - LOAD CELL SNAG FAULT 1 1
FLT_538 TWLKFLT - TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE 1 1
FLT_539 FLT539 - SPARE GENERAL FAULT 1 1
FLT_540 PLCBTFL - PLC LOW BATTERY FAULT 1 1
FLT_541 WNDAFL - HIGH WIND ALARM WARNING 1 1
FLT_542 WNDSFL - HI WIND SHUT DOWN FAULT 1 1
FLT_543 ECLDFL - ECENTRC LOAD FAULT 1 1
FLT_544 GSPFL - GANTRY STOW PIN FAULT 1 1
FLT_545 BSPFL - BOOM STOW PIN  FAULT 1 1
FLT_546 TSPFL - TROLLEY STOW PIN  FAULT 1 1
FLT_547 SCWFL - SPREADR CABLE WRAP FAULT 1 1
FLT_548 BCWFL - BOOM CABLE WRAP FAULT 1 1
FLT_549 TWN20FL - TWIN 20 BOX DETECT FAULT 1 1
FLT_550 FLT550 - SPARE GENERAL FAULT 1 1
FLT_551 FLT551 - SPARE GENERAL FAULT 1 1
FLT_552 FLT552 - SPARE GENERAL FAULT 1 1
FLT_553 GBOLFL - GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT 1 1
FLT_554 LSTMXFL - LIST AT MAX ANGLE FAULT 1 1
FLT_555 LSTMNFL - LIST AT MIN ANGLE FAULT 1 1
FLT_556 TRMMXFL - TRIM AT MAX ANGLE FAULT 1 1
FLT_557 TRMMNFL - TRIM AT MIN ANGLE FAULT 1 1
FLT_558 SKWMXFL - SKEW AT MAX ANGLE FAULT 1 1
FLT_559 SKWMNFL - SKEW AT MIN ANGLE FAULT 1 1
FLT_560 OLBPFL - OVRLOAD BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_561 TLBPFL - TWSTLCK BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_562 SLKBPFL - SLACK BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_563 LNDBPFL - LANDED BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_564 BKOBPFL - BACKOUT BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_565 HIWBPFL - HI WIND BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_566 GSPBPFL - STOWPIN BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_567 GCRBPFL - CBLREEL BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_568 SNGBPFL - SNAG BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_569 ECLBPFL - ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE 1 1
FLT_570 SPLUPFL - SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD 1 1
FLT_571 SPCNPFL - SPREADR CABLE NOT CONNECT 1 1
FLT_572 SPPRPFL - SPREADR PUMP NOT RUNNING 1 1
FLT_573 HUPSPFL - HOIST UP STOP LIMITSW OPEN 1 1
FLT_574 SPLNPFL - SPREADR IS LANDED 1 1
FLT_575 HSLKPFL - HOIST SLACK CABLE PRESENT 1 1
FLT_576 FLT576 - SPARE 1 1
FLT_577 CBLRPFL - SPREADR CABLE REEL FAULT 1 1
FLT_578 SPLKPFL - SPREADR IS LOCKED 1 1
FLT_579 SPTLPFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT 1 1
FLT_580 TFWSPFL - TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN 1 1
FLT_581 TRVSPFL - TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN 1 1
FLT_582 TGATPFL - TROLLEY GATE OPEN 1 1
FLT_583 FLT583 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_584 FLT584 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_585 FLT585 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_586 FLT586 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_587 FLT587 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_588 FLT588 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_589 HGROTFL - HOIST GEAR OVERTEMP FAULT 1 1
FLT_590 GLFSPFL - GANTRY LEFT STOP LS OPEN 1 1
FLT_591 GRTSPFL - GANTRY RIGHT STOP LS OPEN 1 1
FLT_592 GSPPFL - GANTRY STOWPIN ENGAGED 1 1
FLT_593 GSPPPFL - SHORE POWER CONNECT 1 1
FLT_594 WBRPFL - WHEEL BRAKES ARE SET 1 1
FLT_595 DCBPFL - DIESEL CB IS CLOSED 1 1
FLT_596 FLT597 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_597 FLT598 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_598 FLT599 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_599 FLT600 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_600 TPRKPFL - TROLLEY NOT PARKED 1 1
FLT_601 BUPSPFL - BOOM UP STOP LIMITSW OPEN 1 1
FLT_602 FLT602 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_603 FLT603 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_604 FLT604 - SPARE PERM FAULT 1 1
FLT_605 BSLKPFL - BOOM SLACK CABLE PRESENT 1 1
FLT_606 FLT606 - SPARE 1 1
FLT_607 FLT607 - FAULT ALARM 607 1 1
FLT_826 Power Monitor Alarm - UnderVoltage 1 1
FLT_827 Power Monitor Alarm - OverVoltage 1 1
FLT_828 Power Monitor Alarm - Power Factor Lag 1 1
FLT_829 Power Monitor Alarm - Power Factor Lead 1 1
FLT_830 Power Monitor Alarm - Positive KVAR 1 1
FLT_831 Power Monitor Alarm - Phase Reversal 1 1
FLT_832 Power Monitor Alarm - Over Current 1 1
FLT_833 Power Monitor Alarm - Under Frequency 1 1
FLT_834 Power Monitor Alarm - Over Frequency 1 1
FLT_835 Power Monitor Alarm - Unbalance Volts 1 1
FLT_836 Power Monitor Alarm - Unbalance Amps 1 1
FLT_837 Power Monitor Alarm - Comm Fail 1 1
FLT_838 Power Monitor Alarm - Max KW 1 1
FLT_839 Power Monitor Alarm - Max KVAR 1 1
FLT_840 Power Monitor Alarm - Max KVA 1 1
FLT_841 Power Monitor Alarm - Phase A Max Demand 1 1
FLT_842 Power Monitor Alarm - Phase B Max Demand 1 1
FLT_843 Power Monitor Alarm - Phase C Max Demand 1 1
FLT_844 Power Monitor Alarm - KW Negative 1 1
FLT_845 Power Monitor Alarm - KW Positive 1 1
FLT_846 Power Monitor Alarm - Neutral Current 1 1















HG_FLT Hoist/Gantry Drive Fault: %VAL 1 1


























TB_FLT Trolley/Boom Drive Fault:%VAL 1 1
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1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
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1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 AL 0 0 0
1 1 AL 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
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1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
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1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
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1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
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1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
BFR_EVENT_TYPE BFR_EVENT_UNITS BFR_GATE_COND BFR_SYNC_TIME CALC_TYPE CONV_LIM_HIGH CONV_LIM_LOW CONV_TYPE
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 VAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 VAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 VAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 DAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 VAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 DAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 DAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 DAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 VAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 DAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 VAC
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 MAX
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 EQU
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
1 0 0 0 NO
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DELETE_REQ DESC DEVIATION_PT DEVICE_ID DISP_LIM_HIGH DISP_LIM_LOW
G BUS A DEVICE COMM LINK OK CRANE_PLC
AC1 POWER CHECK 2M10 CRANE_PLC
AUX CONTROL GENIUS FAULT CRANE_PLC
AC1 POWER ON TIMER CRANE_PLC
AC1 POWER ON TIMER ACCREG CRANE_PLC
AC3 POWER CHECK 2M40 CRANE_PLC
AC3 POWER UP ONESHOT CRANE_PLC
AC3 ELAPSED TIME CRANE_PLC
CONTROL POWER DELAY ACCREG CRANE_PLC
CONTROL POWER ON DELAY CRANE_PLC
CONTROL POWER ON DLY RESET CRANE_PLC
CONTROL POWER DLY RST ACCREG CRANE_PLC
AC5 POWER CHECK 2M20 CRANE_PLC
AC5 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
AUX XFMR TRIP FAULT CRANE_PLC
AUX XFMR CB INTERLCK 2AJ50 CRANE_PLC
SEMIATO ABOVE CHK HGT BUZZER CRANE_PLC
SEMIATO ABOVE CHK HGT BUZ ACC CRANE_PLC
ALARM ACKN PB- CAB 11AC55 CRANE_PLC
ALARM ACKN PB- BOS 15AD45 CRANE_PLC
LEFT ANTICOLLISION SD LS 13AC30 CRANE_PLC
RIGHT ANTICOLISION SD LS 13AC45 CRANE_PLC
CAB DATAPANEL GENIUS FAULT CRANE_PLC
AFE PANEL DAY CRANE_PLC
AFE DISPLAY DATA REG 1 CRANE_PLC
AFE DISPLAY DATA REG 2 CRANE_PLC
AFE DISPLAY DATA REG 3 CRANE_PLC
AFE DISPLAY DATA REG 4 CRANE_PLC
AFE DISPLAY DATA REG 5 CRANE_PLC
AFE DISPLAY DATA REG 6 CRANE_PLC
AFE PANEL HOUR CRANE_PLC
AFE PANEL MINUTE CRANE_PLC
AFE PANEL MONTH CRANE_PLC
AFE PANEL SECOND CRANE_PLC
AFE PANEL YEAR CRANE_PLC
ALL FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
ALL FLIPPERS SELECTED CRANE_PLC
ALL FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
ALL     COMMAND OFF CRANE_PLC
ALARM HORN RELAY ONESHOT CRANE_PLC
ALARM HORN HRN-CAB 11AM20 CRANE_PLC
BOOM ALARM BUZZER 15AF20 CRANE_PLC
ALARM HORN SILENCE AUTO CRANE_PLC
ALARM SILENCE REQUEST CRANE_PLC
ALL RUN REQUEST OFF CRANE_PLC
ANTISWAY ON  SW- CAB 11AK50 CRANE_PLC
AUTO FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
AUTO FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
AUX XFMR GROUND FAULT CRANE_PLC
AUX XFMRGND SHUTDWN ACCREG CRANE_PLC
SEMIATO AUTO TAKEOVR BUZZER CRANE_PLC
SEMIATO AUTO TAKEOVR BUZ ACC CRANE_PLC
AUTO FLIPPER UP/DOWN POSITN CRANE_PLC
SPREADR AUTO LOCK REQUEST CRANE_PLC
AUX XFMR OVER TEMP CRANE_PLC
AUX XFMR OVRTEMP ACCREG CRANE_PLC
AUTO FAULT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
AUTO STEP TEXT DESCRIPTION
AUX XFMR GND FLT 2AH55 CRANE_PLC
AUX XFMR OVRTEMP 2AH40 CRANE_PLC
BOOM ZEROSPD 5 SEC TIMER CRANE_PLC
BOOM DOWN TO LATCH ACC CRANE_PLC
BOOM ABOVE MIDSTOP POSITN CRANE_PLC
BAC1 POWER CHECK 2M15 CRANE_PLC
BAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
BM ANTICOLISION LEFT LS 15AE20 CRANE_PLC
BM ANTICOLISION RIGHT LS 15AE25 CRANE_PLC
BOOM AUTO DOWN REQUEST ONE SHOT CRANE_PLC
BOOM AUTOSEQ RESET ACCREG CRANE_PLC
BOOM AT MIDSTOP POSITN CRANE_PLC
BOOM AUTO SW - BOS 15AB45 CRANE_PLC
BOOM AUTO UP REQUEST ONE SHOT CRANE_PLC
BOOM AUTO DOWN COMMAND CRANE_PLC
BOOM AUTO UP COMMAND CRANE_PLC
BOOM BRAKE CNT 1 FLT ACC CRANE_PLC
BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
BOOM BRAKE ONESHOT CRANE_PLC
BOOM BRAKE STARTER 7EC55M CRANE_PLC
BOOM MOTOR BLOWER COMMAND CRANE_PLC
BOOM BRAKE COUNTER CRANE_PLC
G BUS B DEVICE COMM LINK OK CRANE_PLC
BOOM BRAKES RELEASD CRANE_PLC
BOOM BRAKE 1 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
BOOM RLSEBRK CMDFDBK SLD0 CRANE_PLC
BOOM BRAKE REL LS 2AG20 CRANE_PLC
BOOM CLEAR HOME COMMAND CRANE_PLC
BOOM CLEAR OF LATCHES CRANE_PLC
BOOM OPERATE COMMAND CRANE_PLC
BOOM COMMAND RESET CRANE_PLC
BOOM COMMAND TIMER CRANE_PLC
BOOM CABLE WRAP FAULT CRANE_PLC
BOOM DOWN TO LATCH FAULT CRANE_PLC
BOOM DOWN OVER TRAVEL CRANE_PLC
BOOM DOWN COMMAND CRANE_PLC
BOOM DOWN OVRTRVL 2AG50 CRANE_PLC
BOOM DOWN HOME POSITN CRANE_PLC
BOOM LOWER HOME COMMAND CRANE_PLC
BOOM DOWN IL- BOS 15AF40 CRANE_PLC
BOOM DN STOP LIMITSW ONESHOT CRANE_PLC
BOOM DOWN PB- BOS 15AC25 CRANE_PLC
BOOM DOWN PERMIT CRANE_PLC
BOOM DOWN REQUEST CRANE_PLC
BOOM DOWN REF INHIBIT CRANE_PLC
BOOM DOWN REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
BOOM DOWN STOP POSITN CRANE_PLC
BOOM DOWN STOP LS 2AF35 CRANE_PLC
BOOM DOWN SW- CAB 10AJ25 CRANE_PLC
BOOM DOWN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
BOOM DOWN SLOWDWN CRANE_PLC
BOOM DOWN STOP DLY ACC CRANE_PLC
BOOM DOWN SLOW DOWN LS 2AF40 CRANE_PLC
BOOM DNSTOP BYPASS 2R15 CRANE_PLC
BM EMER CLUTCH IN 2AE25 CRANE_PLC
BOOM EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
BOOM E-STOP CRANE_PLC
BOOM ELAPSED TIME CRANE_PLC
BOOM FLOODS RELAY 1CM20 CRANE_PLC
BOOMFLD ON INH ECONOMY AXCMD09 CRANE_PLC
BOOM FLAG AUXFB19 CRANE_PLC
BOOM FIELD OFF ACCREG CRANE_PLC
BOOM FIELD OFF TIMER CRANE_PLC
BOOM FAST SW -BOS 15AD30 CRANE_PLC
BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
BOOM HYDBRK1 LIMITSW FLT ACC CRANE_PLC
BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
BOOM HYDBRK2 LIMITSW FLT ACC CRANE_PLC
BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
BOOM HYDBRK3 LIMITSW FLT ACC CRANE_PLC
BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
BOOM HYDBRK4 LIMITSW FLT ACC CRANE_PLC
BOOM HYDBRK PUMP ON COMMAND CRANE_PLC
BOOM HYDBRK STATUS 7EA45M CRANE_PLC
BOOM HYDBRK RUN PERMIT CRANE_PLC
BOOM HYDBRK PRESURE SHUTOFF CRANE_PLC
BOOM HYDBRK SHUTOFF DLY ACC CRANE_PLC
BOOM HYDBRK RELEASD CRANE_PLC
BOOM HYDBRK PUMP ON REQUEST CRANE_PLC
BM HYD BRAKE 1 REL LS 2AG45 CRANE_PLC
BOOM HYDBRK SET DELAY CRANE_PLC
BOOM HYDBRK SET DLY ACC CRANE_PLC
BOOM HYDBRK STARTER FAULT CRANE_PLC
BOOM HYDBRK STARTER FLT ACC CRANE_PLC
BOOM HYD BRK SOL 1 2BC30 CRANE_PLC
BM HYD LOW OILPRESS 2AG35 CRANE_PLC
BM HYD HI OILPRESS 2AG40 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 1 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 10 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 11 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 12 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 13 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 14 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 15 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 16 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 2 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 3 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 4 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 5 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 6 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 7 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 8 CRANE_PLC
ENCODER BINARY BIT 9 CRANE_PLC
BACKOUT BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
BOOM GT LATCH COLLISION ANGLE CRANE_PLC
BOOM LATCH 1 STARTER 1CL50 CRANE_PLC
BOOM LATCH 2 STARTER 1CL55 CRANE_PLC
BOOM LATCHES DOWN CRANE_PLC
BOOM LATCH DOWN COMMAND CRANE_PLC
BOOM LATCH DN SW- BOS 15AC40 CRANE_PLC
BMLATCH DOWN RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
BOOM LATCH ENG #2 LS 15AC35 CRANE_PLC
BOOM LATCHES ENGAGED CRANE_PLC
BMLTCH ENGAGED IL- CAB 10AD20 CRANE_PLC
BMLTCH ENGAGED IL- BOS 15AF50 CRANE_PLC
BOOM LATCH ENG LS 15AC30 CRANE_PLC
BMLATCH ENGAGE RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
BOOM LEVEL CRANE_PLC
BOOM LATCH FLOODS ON SW 15AB40 CRANE_PLC
BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT CRANE_PLC
BOOM LOWER TO LATCH STOP CRANE_PLC
BMLATCH PUMP OFF REQUEST CRANE_PLC
BMLATCH PUMP ON REQUEST CRANE_PLC
BMLATCH PUMP START DELAY CRANE_PLC
BOOM LATCH STARTER FAULT CRANE_PLC
BOOM LATCH STARTER FLT ACC CRANE_PLC
BMLATCH PUMP RUNNING DELAY CRANE_PLC
BOOM LATCH ENABLE CRANE_PLC
NO BOOM LATCH CLEAR POSITN CRANE_PLC
BOOM LATCHES UP CRANE_PLC
BOOM LATCH UP COMMAND CRANE_PLC
BMLTCH RAISED IL- BOS 15AG50 CRANE_PLC
BOOM LATCH UP LS 15AC50 CRANE_PLC
BMLTCH STARTER #2 1CJ45 CRANE_PLC
BMLTCH STARTER #1 1CJ40 CRANE_PLC
BMLATCH UP RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
BOOM LEVEL IL- CAB 10AD25 CRANE_PLC
BOOM LEVEL IL- BOS 15AG35 CRANE_PLC
BOOM LEVEL LS 15AE35 CRANE_PLC
BOOM LOWER TO LATCH STOP LIMIT CRANE_PLC
BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
BOOM MOTOR 1 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406 CRANE_PLC
BOOM AT 60 DEG IL-CAB 10AD45 CRANE_PLC
BOOM MANUAL MODE CRANE_PLC
BOOM MOTOR BLOWER 7EA40M CRANE_PLC
BOOM BRAKE REL IL -CAB 10AE20 CRANE_PLC
BOOM MD CONTCTR 7EC45M CRANE_PLC
BOOM MID STOP POSITN CRANE_PLC
BOOM EMERG MODE 2AE40 CRANE_PLC
BOOM MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
BOOM MIDSTOP POSITN + DBND CRANE_PLC
BOOM MIDSTOP POSITN - DBND CRANE_PLC
BM AUTO STEP 1 WAIT FOR CMD CRANE_PLC
BM AUTO STEP 2 RELEASE HYD BRK CRANE_PLC
BM AUTO STEP 3 SLOWDWN RAISE CRANE_PLC
BM AUTO STEP 4 FULLSPD RAISE CRANE_PLC
BM AUTO STEP 5 LOWER LATCHES CRANE_PLC
BM AUTO STEP 6 LOWER TO LATCHES CRANE_PLC
BM AUTO STEP 7 SET HYD BRAKE CRANE_PLC
BM AUTO STEP 8 RAISE CYLCE DONE CRANE_PLC
BM AUTO STEP 9 SPARE CRANE_PLC
BM AUTO STEP 10 RELEASE HYD BRK CRANE_PLC
BM AUTO STEP 11 SLW UP TO STOP CRANE_PLC
BM AUTO STEP 12 RAISE LATCHES CRANE_PLC
BM AUTO STEP 13 SLOW LOWER CRANE_PLC
BM AUTO STEP 14 FULL SPEED LOWER CRANE_PLC
BM AUTO STEP 15 SET HYD BRAKE CRANE_PLC
BM AUTO STEP 16 LOWER CYCLE DONE CRANE_PLC
BOOM AUTO STEP REGISTR CRANE_PLC
CURRENT BOOM AUTO STEP # CRANE_PLC
BOOM AUTO TIME  0 CRANE_PLC
BOOM AUTO TIMER SEC*10 CRANE_PLC
BOOM MOTION ACTIVE AUXFB12 CRANE_PLC
BOOM MOTOR OVERTEMP 7EA30 CRANE_PLC
BOOM NEAR HOME COMMAND CRANE_PLC
BACKOUT BYPASS PB- MH 2N45 CRANE_PLC
BOOM OPERATR STATION SELECT CRANE_PLC
BOOM MOTOR OVER TEMP CRANE_PLC
BOOM POSITIN VALID CLEAR CRANE_PLC
BOOM POSITN FEEDBCK EE.759 CRANE_PLC
BOOM MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
BOOM FLAGPOS LANV1SP VAR.207 CRANE_PLC
BOOM SAVED PLC POSITIN CRANE_PLC
BOOM POSITN VALID AUXFB16 CRANE_PLC
PLC BOOM POSITIN VALID CRANE_PLC
BOOM READY IL -CAB 10AD55 CRANE_PLC
BOOM READY IL -BOS 15AG45 CRANE_PLC
BOOM REF COMMAND CRANE_PLC
BOOM MOTION REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
CONTROL RESET PB- BOS 15AB30 CRANE_PLC
BOOM RUN PERMIT CRANE_PLC
BOOM RUN TIMER ACCREG CRANE_PLC
BOOM RUN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
BOOM STATION GENIUS FAULT CRANE_PLC
BOOM SLOWDWN COMMAND CRANE_PLC
BOOM SLOWDOWN TIMER CRANE_PLC
BOOM SLOW DOWN TIMER CRANE_PLC
BOOM SET DRIVE POSITN CRANE_PLC
BOOM SIREN SOL  15AH20 CRANE_PLC
BOOM SLACK 1 LIMITSW 15AE30 CRANE_PLC
BOOM SLACK CABLE ENABLE CRANE_PLC
BOOM SLACK CABLE PRESENT CRANE_PLC
BOOM STOW PIN  FAULT CRANE_PLC
BOOM SIREN PB -BOS 15AE55 CRANE_PLC
BOOM STOP PB- BOS 15AC20 CRANE_PLC
BOOM STOP REQUEST CRANE_PLC
BOOM STOP SW- CAB 10AJ30 CRANE_PLC
BOOM AT STOWED POSITN CRANE_PLC
BOOM TIP GENIUS FAULT CRANE_PLC
BOOM TIP LIGHTS FAULT CRANE_PLC
BOOM MOTOR 1 OVRTEMP 2AG25 CRANE_PLC
BOOM UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
BOOM UP COMMAND CRANE_PLC
BOOM UP OVRTRVL 2AG55 CRANE_PLC
BOOM UPPER HOME COMMAND CRANE_PLC
BOOM UP IL- BOS 15AF35 CRANE_PLC
BOOM UP LIMIT WITH LATCHES DOWN CRANE_PLC
BOOM UP STOP LIMITSW ONESHOT CRANE_PLC
BOOM UP PB- BOS 15AB55 CRANE_PLC
BOOM UP PERMIT CRANE_PLC
BOOM UP REQUEST CRANE_PLC
BOOM UP REF INHIBIT CRANE_PLC
BOOM UP REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
BOOM UP STOP IL -BOS 15AF45 CRANE_PLC
BOOM UP STOP LIMITSW OPEN CRANE_PLC
BOOM UP STOP POSITN CRANE_PLC
BOOM UP STOP LIMITSW 15AC55 CRANE_PLC
BOOM UP STOP LIMITSW 2AF25 CRANE_PLC
BOOM UP SW- CAB 10AJ20 CRANE_PLC
BOOM UP WARNING CMS2000 CRANE_PLC
BOOM UP SLOWDWN CRANE_PLC
BOOM UP SLOW DOWN LS 2AF30 CRANE_PLC
BOOM UPSTOP BYPASS 2R10 CRANE_PLC
BOOM UP STOP LIMITSW 2AF20 CRANE_PLC
BOOM BUTTON WARNING CMS2000 CRANE_PLC
SYSTEM BYPASS ACTIVE SLOWDWN CRANE_PLC
BOOM ZEROSPD 5 SEC DELAY CRANE_PLC
CAB STATION SELECT CRANE_PLC
CAC1 POWER CHECK 2M35 CRANE_PLC
CAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
CAC3 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
CASE VENT FAN 9BK55 CRANE_PLC
CARGO BEAM DOCK  DWN STP CRANE_PLC
CARGO BEAM DROPOFF ONESHOT CRANE_PLC
CARGOBM HEADBLK WEIGHT LT x100 CRANE_PLC
G BUS C DEVICE COMM LINK OK CRANE_PLC
SPREADR CABLE REEL FAULT CRANE_PLC
CARGO BEAM MODE CRANE_PLC
CARGO BEAM PICKUP ONESHOT CRANE_PLC
CMS2000 FAULT REG 01 CRANE_PLC
SEMIATO CHECK HEIGHT DIST CRANE_PLC
CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
SEMI AUTO CLEAR HEIGHT CRANE_PLC
CLEAR HEIGHT WITH BOX CRANE_PLC
CLEAR HEIGHT WITHOUT BOX CRANE_PLC
CMS2000 45 DEG SWITCH 2AH20 CRANE_PLC
CMS2000 OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
CMS2000 50 DEG SWITCH 2AH25 CRANE_PLC
CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM CRANE_PLC
CMS2000 PUSH BUTTON 2 CRANE_PLC
CMS2000 PUSH BUTTON 3 CRANE_PLC
CMS2000 PUSH BUTTON 4 CRANE_PLC
CMS2000 PUSH BUTTON 5 CRANE_PLC
CMS2000 PUSH BUTTON 6 CRANE_PLC
CMS2000 PUSH BUTTON 7 CRANE_PLC
CMS2000 PUSH BUTTON 8 CRANE_PLC
CONING MODE ACTIVE CRANE_PLC
MAXIMUM CONTAIN HEIGHT CRANE_PLC
CONTROL ON/ RESET 2R45 CRANE_PLC
CONTROL OFF IL- CAB 10AD30 CRANE_PLC
CONTROL OFF IL- BOS 15AH50 CRANE_PLC
CONTROL OFF IL-GAN 12AH30 CRANE_PLC
CONTROL ON PERMIT CRANE_PLC
CPDS AUX POSITN CRANE_PLC
CPDS BOX COUNT TWIN20 CRANE_PLC
CPDS MOVE DONE ONESHOT CRANE_PLC
CPDS MOVE DONE ACCREG CRANE_PLC
CPDS MOVE DONE CRANE_PLC
CPDS GANTRY POSITN CRANE_PLC
CPDS HOIST POSITN CRANE_PLC
CPDS BOX MOVE ONESHOT CRANE_PLC
CPDS BOX/ LOAD MOVE CRANE_PLC
CPDS SPREADR SIZE CRANE_PLC
CPDS TROLLEY POSITN CRANE_PLC
CPDS MOVE VALID ONESHOT CRANE_PLC
CPDS MOVE VALID CRANE_PLC
CPDS LOAD WEIGHT CRANE_PLC
CPDS 20 FT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS 20 FT HOUR TOTAL
CPDS 40 FT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS 40 FT HOUR TOTAL
CPDS 45 FT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS 45 FT HOUR TOTAL
CPDS POWER ON HOURLY ACCUMULATOR
CPDS POWER ON HOUR TOTAL
CPDS CB LIFT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS CB HOUR TOTAL
CPDS - Container ID
CPDS CRANE UTIL HOURLY ACCUMULATOR
CPDS CRANE UTIL HOUR TOTAL
CPDS - Cycle Time in Seconds
CPDS - Drop Off Time
CPDS - Load Source Location
CPDS GANTRY RUN HOURLY ACCUMULATOR
CPDS GANTRY RUN HOUR TOTAL
CPDS HOIST RUN HOURLY ACCUMULATOR
CPDS HOIST RUN HOUR TOTAL
CPDS Hourly Log file Trigger Bit
CPDS Hourly Accumulator Reset Bit
CPDS Hourly Accumulator Update Bit
CPDS - Trigger for CPDS_LIFT_LOG table
CPDS - Operator ID
CPDS - Pick Up Time
CPDS 20 FT TEST ACC
CPDS TEST HOUR
CPDS TROLLEY RUN HOURLY ACCUMULATOR
CPDS TROLLEY RUN HOUR TOTAL
CPDS - Load Destination Location
CPDS TOTAL LIFT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS ALL MOVES HOUR TOTAL
CPDS - Vessel ID
CPDS HOURLY MAX WIND SPEED ACCUM
CPDS HOUR MAX WIND SPEED
Time of day string
GANTRY MOTOR 1 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 2 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 3 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 4 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 5 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 6 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT CRANE_PLC
CRANE #1 JUMPER 2N10 CRANE_PLC
CRANE #2 JUMPER 2N15 CRANE_PLC
CRANE #3 JUMPER 2N20 CRANE_PLC
CRANE #4 JUMPER 2N25 CRANE_PLC
Crane Identifier String
CONTROL RESET PB- CAB 10AC20 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 1 1CF20 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 1  1CB20 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 2 1CF25 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 2 1CB25 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 3 1CF45 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 3 1CB40 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 4 1CF50 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 4 1CB45 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 5 1CF55 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 5 1CK20 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 6 1CH20 CRANE_PLC
CBLREEL MOTOR 6 1CK25 CRANE_PLC
CRANE FAULT RELAY CRANE_PLC
CATENARY ROPE TENS LS 1 1CK30 CRANE_PLC
CATENARY ROPE TENS LS 2 1CK35 CRANE_PLC
CATENARY ROPE TENS LS 3 1CK40 CRANE_PLC
CATENARY ROPE TENS LS 4 1CK45 CRANE_PLC
CATENARY ROPE TENS SOL 2BC55 CRANE_PLC
CAB SPREADER GENIUS FAULT CRANE_PLC
CATTROL LOW OIL PRESS 1CK55 CRANE_PLC
CONTROL STATION REQUEST NUMBER CRANE_PLC
ACTIVE CONTROL STATION NUMBER CRANE_PLC
CONTROL OFF PB- CAB 10AB55 CRANE_PLC
CONTROL OFF PB- BOS 15AB35 CRANE_PLC
CONTROL OFF PB- GAN 12AF25 CRANE_PLC
CONTROL OFF REQUEST CRANE_PLC
CONTROL STATION 1 OFF REQUEST CRANE_PLC
CONTROL STATION 2 OFF REQUEST CRANE_PLC
CONTROL STATION 3 OFF REQUEST CRANE_PLC
CONTROL STATION 4 OFF REQUEST CRANE_PLC
CONTROL STATION 5 OFF REQUEST CRANE_PLC
CONTROL STATION 6 OFF REQUEST CRANE_PLC
CATTROL HIGH OIL PRESS 1CK50 CRANE_PLC
CRANE UTILIZE TIMER CRANE_PLC
DRIVE 1 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
DRIVE 2 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
DRIVE 4 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
DRIVE 5 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
DRIVE 7 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
DRIVE 8 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
CPDS - Date/Time String
DAY CPU CLOCK CRANE_PLC
DRIVE BLOWERS OFF CRANE_PLC
DRIVE BLOWERS OFF TMR ACC CRANE_PLC
DIESEL CB IS CLOSED CRANE_PLC
DOCK CHECK HOIST POSITN CRANE_PLC
DOCK DROPOFF HOIST POS CRANE_PLC
DOCK DROPOFF TROLLEY POS CRANE_PLC
SEMIATO DECK HEIGHT CRANE_PLC
DIESEL ELAPSED TIME CRANE_PLC
DOUBLE PRECISN DIVIDE CONST CRANE_PLC
DOUBLE PRECISN DIVIDE CONST 2 CRANE_PLC
DOUBLE PRECISN INPUT REG 1 CRANE_PLC
DOUBLE PRECISN INPUT REG 2 CRANE_PLC
DOUBLE PRECISN MULTPLY CONST CRANE_PLC
DOUBLE PRECISN MULTPLY CONST 2 CRANE_PLC
DOUBLE PRECISN OUTPUT REG 1 CRANE_PLC
DOCK PICK- UP CRANE_PLC
DOCK PICKUP HOIST POS CRANE_PLC
DOCK PICKUP TROLLEY POS CRANE_PLC
BOX DROPOFF ONESHOT CRANE_PLC
DRIVE POWER OFF PB-CAB 10AB45 CRANE_PLC
DRIVE POWER ON PB-CAB 10AB40 CRANE_PLC
DRIVE POWER OFF IL-CAB 10AE40 CRANE_PLC
DRIVE POWER ON IL-CAB 10AE35 CRANE_PLC
ECENTRC LOAD SETPONT CRANE_PLC
ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
ECENTRC LOAD 1 DETECT CRANE_PLC
ECENTRC LOAD 1 FAULT ACCREG CRANE_PLC
ECENTRC LOAD 2 DETECT CRANE_PLC
ECENTRC LOAD 2 FAULT ACCREG CRANE_PLC
ECENTRC LOAD 3 DETECT CRANE_PLC
ECENTRC LOAD 3 FAULT ACCREG CRANE_PLC
ECENTRC LOAD 4 DETECT CRANE_PLC
ECENTRC LOAD 4 FAULT ACCREG CRANE_PLC
ECENTRC LOAD FAULT CRANE_PLC
ELECT HOUSE 1 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER CRANE_PLC
ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 01 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 02 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 03 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 04 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 05 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 06 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 07 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 08 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 09 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 10 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 11 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 12 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 13 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 14 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 15 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 16 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 17 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 18 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 19 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 20 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 21 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 22 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 23 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 24 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 25 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 26 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 27 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 28 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 29 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 30 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 31 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 32 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 33 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 34 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 35 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 36 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 37 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 38 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 39 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 40 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 41 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 42 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 43 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 44 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 45 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 46 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 47 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 48 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 49 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 50 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 51 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 52 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 53 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 54 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 55 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 56 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 57 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 58 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 59 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 60 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 61 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 62 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 63 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 64 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 65 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 66 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 67 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 68 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 69 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 70 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 71 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 72 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 73 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 74 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 75 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 76 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 77 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 78 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 79 CRANE_PLC
ETHERNT STATUS BIT 80 CRANE_PLC
EXT/RET STEP 1 SIZE REQUEST CRANE_PLC
EXT/RET STEP 2 EXT/RET DELAY CRANE_PLC
EXT/RET STEP 3 20 FOOT REQUEST CRANE_PLC
EXT/RET STEP 4 40 FOOT REQUEST CRANE_PLC
EXT/RET STEP 5 45 FOOT REQUEST CRANE_PLC
EXT/RET STEP 6 RETRACT TO 20 CRANE_PLC
EXT/RET STEP 7 RETRACT TO 40 CRANE_PLC
EXT/RET STEP 8 RETRACT TO 38 CRANE_PLC
EXT/RET STEP 9 EXTEND TO 40 CRANE_PLC
EXT/RET STEP 10 EXTEND TO 45 CRANE_PLC
EXT/RET STEP 11 UNLOCK TELESCP CRANE_PLC
EXT/RET STEP 12 TELESCP UNLOCKD CRANE_PLC
EXT/RET STEP 13 LOCK TELESCP CRANE_PLC
EXT/RET STEP 14 TELESCP LOCKED CRANE_PLC
EXT/RET STEP 15 EXT/RET DONE CRANE_PLC
SPREADR EXTEND/ RETRACT STEP CRANE_PLC
E-STOPS 1-8 OK CRANE_PLC
E-STOPS 9-15 OK CRANE_PLC
LEFT CONSOLE E-STOP PB CRANE_PLC
CAB E-STOP PB CRANE_PLC
BOOM OPERATOR STATION ESTOP PB CRANE_PLC
HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP CRANE_PLC
BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP CRANE_PLC
W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB CRANE_PLC
W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB CRANE_PLC
L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB CRANE_PLC
L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB CRANE_PLC
GANTRY STATION E-STOP PB CRANE_PLC
MACHINE HOUSE #1 E-STOP PB CRANE_PLC
MACHINE HOUSE #2 E-STOP PB CRANE_PLC
BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB CRANE_PLC
SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
EMERGENCY MOTOR E-STOP PB CRANE_PLC
MASTER CONTROL E-STOP PB CRANE_PLC
LEFT HAND CONSOLE ESTOP 10AH50 CRANE_PLC
L/S GANTRY STATION ESTOP 12AG50 CRANE_PLC
MACH HOUSE #1 ESTOP 2K20 CRANE_PLC
MACH HOUSE #2 ESTOP 2K25 CRANE_PLC
BOOM OPER STATION ESTOP 14AB25 CRANE_PLC
SPARE ESTOP #3 2L20 CRANE_PLC
SPARE ESTOP #2 2K30 CRANE_PLC
SPARE ESTOP #1 2K35 CRANE_PLC
EMERGENCY MOTOR ESTOP 2K40 CRANE_PLC
MASTER CONTROL ESTOP 2K45 CRANE_PLC
CAB ESTOP PB 10AH55 CRANE_PLC
BOOM STATION ESTOP 15AB25 CRANE_PLC
HOIST OVERSPEED ESTOP 2K10 CRANE_PLC
BOOM OVERSPEED ESTOP 2K15 CRANE_PLC
W/S GANTRY LEG #1 ESTOP 13AE45 CRANE_PLC
W/S GANTRY LEG #2 ESTOP 13AE55 CRANE_PLC
LEG #3 LANDSIDE GANTRY 12AC45 CRANE_PLC
LEG#4 LANDSIDE GANTRY 12AC50 CRANE_PLC
EMERGENCY STOP IL-CAB 10AD40 CRANE_PLC
BOOM ESTOP IL -BOS 15AG40 CRANE_PLC
ESTOP ACTIVE IL -GAN 12AH50 CRANE_PLC
E-STOP FAULT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
BOOM FCFS CRANE_PLC
BOOM SELECT TIMER ACCREG CRANE_PLC
GANTRY  SELECT CRANE_PLC
FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
W/S LEFT FLIPPER SOL 9BK20 CRANE_PLC
W/S RIGHT FLIPPER SOL 9BK25 CRANE_PLC
L/S LEFT FLIPPER SOL 9BK30 CRANE_PLC
L/S RIGHT FLIPPER SOL 9BK35 CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 1 + DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 1 - DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 1 POSITN CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 2 + DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 2 - DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 1 POSITN CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 3 + DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 3 - DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 3 POSITN CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 4 + DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 4 - DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 4 POSITN CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 5 + DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 5 - DNDB CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG 5 POSITN CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG DEADBND CRANE_PLC
FLIPPER DOWN COMMAND CRANE_PLC
FLIPPER DOWN PB- CAB 10AC30 CRANE_PLC
FLIPPER DOWN COMMAND CRANE_PLC
FLIPPER MOVE PERMIT CRANE_PLC
FLIPPER LEFT SEL SW- CAB 10AB20 CRANE_PLC
FLIPPER L/S SEL SW- CAB 10AB30 CRANE_PLC
FULL LOAD IL -CAB 11AE55 CRANE_PLC
FLIPPER RIGHT SEL SW-CAB 10AB25 CRANE_PLC
FAULT ALARM CLEAR CRANE_PLC
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R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
R HOIST EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
R TROLLEY EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
R BOOM EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
R TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT CRANE_PLC
R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
R SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT CRANE_PLC
R SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT CRANE_PLC
R SEMIATO HOIST POS CMD FAULT CRANE_PLC
R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
R HOIST OVER LOAD FAULT CRANE_PLC
R LOAD CELL 1 FAILURE FAULT CRANE_PLC
R LOAD CELL 2 FAILURE FAULT CRANE_PLC
R LOAD CELL 3 FAILURE FAULT CRANE_PLC
R LOAD CELL 4 FAILURE FAULT CRANE_PLC
R LOAD CELL1+4 SNAG FAULT CRANE_PLC
R LOAD CELL2+3 SNAG FAULT CRANE_PLC
R LOAD CELL SNAG FAULT CRANE_PLC
R TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE CRANE_PLC
R SPARE GENERAL FAULT CRANE_PLC
R PLC LOW BATTERY FAULT CRANE_PLC
R HIGH WIND ALARM WARNING CRANE_PLC
R HI WIND SHUT DOWN FAULT CRANE_PLC
R ECENTRC LOAD FAULT CRANE_PLC
R GANTRY STOW PIN FAULT CRANE_PLC
R BOOM STOW PIN  FAULT CRANE_PLC
R TROLLEY STOW PIN  FAULT CRANE_PLC
R SPREADR CABLE WRAP FAULT CRANE_PLC
R BOOM CABLE WRAP FAULT CRANE_PLC
R TWIN 20 BOX DETECT FAULT CRANE_PLC
R SPARE GENERAL FAULT CRANE_PLC
R SPARE GENERAL FAULT CRANE_PLC
R SPARE GENERAL FAULT CRANE_PLC
R GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT CRANE_PLC
R LIST AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
R LIST AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
R TRIM AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
R TRIM AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
R SKEW AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
R SKEW AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
R OVRLOAD BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R TWSTLCK BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R SLACK BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R LANDED BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R BACKOUT BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R HI WIND BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R STOWPIN BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R CBLREEL BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R SNAG BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
R SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD CRANE_PLC
R SPREADR CABLE NOT CONNECT CRANE_PLC
R SPREADR PUMP NOT RUNNING CRANE_PLC
R HOIST UP STOP LIMITSW OPEN CRANE_PLC
R SPREADR IS LANDED CRANE_PLC
R HOIST SLACK CABLE PRESENT CRANE_PLC
R SPARE CRANE_PLC
R SPREADR CABLE REEL FAULT CRANE_PLC
R SPREADR IS LOCKED CRANE_PLC
R SPREADR TELESCP LOCK FAULT CRANE_PLC
R TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN CRANE_PLC
R TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN CRANE_PLC
R TROLLEY GATE OPEN CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R HOIST GEAR OVERTEMP FAULT CRANE_PLC
R GANTRY LEFT STOP LS OPEN CRANE_PLC
R GANTRY RIGHT STOP LS OPEN CRANE_PLC
R GANTRY STOWPIN ENGAGED CRANE_PLC
R SHORE POWER CONNECT CRANE_PLC
R WHEEL BRAKES ARE SET CRANE_PLC
R DIESEL CB IS CLOSED CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R TROLLEY NOT PARKED CRANE_PLC
R BOOM UP STOP LIMITSW OPEN CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
R BOOM SLACK CABLE PRESENT CRANE_PLC
R SPARE CRANE_PLC
R FAULT ALARM 607 CRANE_PLC
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
FLIPPER UP COMMAND CRANE_PLC
FLIPPER UP PB- CAB 10AC25 CRANE_PLC
FLIPPER W/S SEL SW- CAB 10AB35 CRANE_PLC
SWAY FULL SW- CAB 11AK55 CRANE_PLC
FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
GANTRY STATION SELECT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE10 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE11 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE12 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE13 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE14 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE15 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE16 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 1 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 2 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 3 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 4 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 5 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 6 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 7 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 8 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 9 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT CRANE_PLC
G BUS A DP00 OK HHP CRANE_PLC
G BUS A DP01 OK CRANE_PLC
G BUS A DP02 OK CRANE_PLC
G BUS A DP03 OK HGPCA 3CB CRANE_PLC
G BUS A DP04 OK CRANE_PLC
G BUS A DP05 OK CRANE_PLC
G BUS A DP06 OK CRANE_PLC
G BUS A DP07 OK TGPCA 7CB CRANE_PLC
G BUS A DP08 OK CRANE_PLC
G BUS A DP09 OK CRANE_PLC
G BUS A DP10 OK CRANE_PLC
G BUS A DP11 OK CRANE_PLC
G BUS A DP12 OK CRANE_PLC
G BUS A DP13 OK CRANE_PLC
G BUS A DP14 OK CRANE_PLC
G BUS A DP15 OK CRANE_PLC
G BUS A DP16 OK CRANE_PLC
G BUS A DP17 OK CRANE_PLC
G BUS A DP18 OK CRANE_PLC
G BUS A DP19 OK CRANE_PLC
G BUS A DP20 OK CRANE_PLC
G BUS A DP21 OK CRANE_PLC
G BUS A DP22 OK CRANE_PLC
G BUS A DP23 OK CRANE_PLC
G BUS A DP24 OK CRANE_PLC
G BUS A DP25 OK CRANE_PLC
G BUS A DP26 OK CRANE_PLC
G BUS A DP27 OK CRANE_PLC
G BUS A DP28 OK CRANE_PLC
G BUS A DP29 OK CRANE_PLC
G BUS A DP30 OK CRANE_PLC
G BUS A DP31 OK GBC CRANE_PLC
G BUS B DP00 OK HHP CRANE_PLC
G BUS B DP01 OK LGF01 12AA CRANE_PLC
G BUS B DP02 OK ACF01 1CA CRANE_PLC
G BUS B DP03 OK MCF02 2BB CRANE_PLC
G BUS B DP04 OK MCF01 2AA CRANE_PLC
G BUS B DP05 OK WGF01 13AA CRANE_PLC
G BUS B DP06 OK CRANE_PLC
G BUS B DP07 OK CRANE_PLC
G BUS B DP08 OK CRANE_PLC
G BUS B DP09 OK CRANE_PLC
G BUS B DP10 OK CRANE_PLC
G BUS B DP11 OK CRANE_PLC
G BUS B DP12 OK CRANE_PLC
G BUS B DP13 OK CRANE_PLC
G BUS B DP14 OK CRANE_PLC
G BUS B DP15 OK CRANE_PLC
G BUS B DP16 OK CRANE_PLC
G BUS B DP17 OK CRANE_PLC
G BUS B DP18 OK CRANE_PLC
G BUS B DP19 OK CRANE_PLC
G BUS B DP20 OK CRANE_PLC
G BUS B DP21 OK CRANE_PLC
G BUS B DP22 OK CRANE_PLC
G BUS B DP23 OK CRANE_PLC
G BUS B DP24 OK CRANE_PLC
G BUS B DP25 OK CRANE_PLC
G BUS B DP26 OK CRANE_PLC
G BUS B DP27 OK CRANE_PLC
G BUS B DP28 OK CRANE_PLC
G BUS B DP29 OK CRANE_PLC
G BUS B DP30 OK CRANE_PLC
G BUS B DP31 OK GBC CRANE_PLC
GANTRY BRAKE ONESHOT CRANE_PLC
DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT CRANE_PLC
GENIUS BUSCTRL A OK CRANE_PLC
BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT CRANE_PLC
GENIUS BUSCTRL B OK CRANE_PLC
BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT CRANE_PLC
GENIUS BUSCTRL C OK CRANE_PLC
G BUS C DP00 OK HHP CRANE_PLC
G BUS C DP01 OK BTF01 14AA CRANE_PLC
G BUS C DP02 OK BMF01 15AA CRANE_PLC
G BUS C DP03 OK CSF01 9BA CRANE_PLC
G BUS C DP04 OK DATAPANEL CRANE_PLC
G BUS C DP05 OK RCF01 11AA CRANE_PLC
G BUS C DP06 OK LCF01 10AA CRANE_PLC
G BUS C DP07 OK CRANE_PLC
G BUS C DP08 OK CRANE_PLC
G BUS C DP09 OK CRANE_PLC
G BUS C DP10 OK CRANE_PLC
G BUS C DP11 OK CRANE_PLC
G BUS C DP12 OK CRANE_PLC
G BUS C DP13 OK CRANE_PLC
G BUS C DP14 OK CRANE_PLC
G BUS C DP15 OK CRANE_PLC
G BUS C DP16 OK CRANE_PLC
G BUS C DP17 OK CRANE_PLC
G BUS C DP18 OK CRANE_PLC
G BUS C DP19 OK CRANE_PLC
G BUS C DP20 OK CRANE_PLC
G BUS C DP21 OK CRANE_PLC
G BUS C DP22 OK CRANE_PLC
G BUS C DP23 OK CRANE_PLC
G BUS C DP24 OK CRANE_PLC
G BUS C DP25 OK CRANE_PLC
G BUS C DP26 OK CRANE_PLC
G BUS C DP27 OK CRANE_PLC
G BUS C DP28 OK CRANE_PLC
G BUS C DP29 OK CRANE_PLC
G BUS C DP30 OK CRANE_PLC
G BUS C DP31 OK GBC CRANE_PLC
GANTRY BRAKE CNTACTR ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKE STATUS 3EA45M CRANE_PLC
GANTRY BRAKE COUNTER CRANE_PLC
GANTRY BRAKE OVERLOAD ACCREG CRANE_PLC
GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT CRANE_PLC
GANTRY BRAKE OVRLOADS 1CE30 CRANE_PLC
GANTRY BRAKES RELEASD CRANE_PLC
GANTRY RLSEBRK CMDFDBK SLD0 CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 1 REL LS 13AB40 CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 2 REL LS 13AB45 CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 3 REL LS 13AB50 CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 4 REL LS 13AB55 CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 5 REL LS 12AB40 CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 6 REL LS 12AB45 CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 7 REL LS 12AB50 CRANE_PLC
GANTRY BRAKE 8 REL LS 12AB55 CRANE_PLC
GANTRY OPERATE COMMAND CRANE_PLC
CBLREEL BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL CENTER CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL LFT CTR ONESHOT CRANE_PLC
CBLREEL LEFT OVRTENS 12AE20 CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL NORMSTP ONESHOT CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL NORMAL STOP CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063 CRANE_PLC
GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL RGT CTR ONESHOT CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL RUN REQUEST CRANE_PLC
CBLREEL RIGHT OVRTENS 12AE25 CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL RUN PERMIT CRANE_PLC
CBLREEL RUN END STOP LIMIT 12AE3 CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL STOP REQUEST CRANE_PLC
GANTRY CBLREEL STOP ACCREG CRANE_PLC
GANTRY E-STOP CRANE_PLC
GANTRY ELAPSED TIME CRANE_PLC
GANTRY FLAG AUXFB19 CRANE_PLC
GANTRY FLOAT COMMAND CRANE_PLC
GANTRY FAST SW- GAN 12AF40 CRANE_PLC
GANTRY INCH LEFT ONESHOT CRANE_PLC
GANTRY INCH LEFT REQUEST CRANE_PLC
GANTRY INCH PULSE TIME CRANE_PLC
GANTRY INCH RIGHT ONESHOT CRANE_PLC
GANTRY INCH REQUEST CRANE_PLC
GANTRY INCH RIGHT REQUEST CRANE_PLC
GANTRY INCH SPEED REF CRANE_PLC
GANTRY INCH TIMER ACCREG CRANE_PLC
GANTRY INCH PULSE TIMER CRANE_PLC
GANTRY IOC TRIP 3EA55M CRANE_PLC
GANTRY MOTOR IOC FAULT CRANE_PLC
GENIUS I/O BUS FAULT CRANE_PLC
GANTRY LUBE PUMP AUTO TIMER OFF CRANE_PLC
GANTRY LUBE PUMP AUTO TIMER ON CRANE_PLC
GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT CRANE_PLC
GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT CRANE_PLC
GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT CRANE_PLC
GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT CRANE_PLC
GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT CRANE_PLC
GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT CRANE_PLC
GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT CRANE_PLC
GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT CRANE_PLC
GANTRY LUBE PUMP OFF ACCREG CRANE_PLC
GANTRY LUBE PUMP ON ACCREG CRANE_PLC
GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT CRANE_PLC
GANTRY LUBE PUMP STARTER FLT ACC CRANE_PLC
GANTRY LEFT COMMAND CRANE_PLC
GANTRY LEG #1 ALARM 2BF40 CRANE_PLC
GANTRY LEG #2 ALARM 2BF45 CRANE_PLC
GANTRY LEG #3 ALARM 2BF50 CRANE_PLC
GANTRY LEG #4 ALARM 2BF55 CRANE_PLC
GANTRY LEFT OVRTRVL 2AE55 CRANE_PLC
GANTRY LEFT OVER TRAVEL CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW LEFT 11AJ20 CRANE_PLC
GANTRY LEFT PB- BOS 15AD20 CRANE_PLC
GANTRY LEFT PB- GAN 12AF35 CRANE_PLC
GANTRY LEFT STOP LS OPEN CRANE_PLC
GANTRY LEFT INHIBIT CRANE_PLC
GANTRY LEFT PERMIT CRANE_PLC
GANTRY LEFT REQUEST CRANE_PLC
GANTRY LEFT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
GANTRY LEFT SLOWDN CRANE_PLC
GANTRY L/S STOWPIN 12AC20 CRANE_PLC
W/S GANTRY LEFT STOP LS 13AC50 CRANE_PLC
GANTRY LFTSTOP BYPASS 2P20 CRANE_PLC
L/S GANTRY LEFT STOP LS 12AD50 CRANE_PLC
GAN LUBE FILTR#1 BLOCKED 12AG20 CRANE_PLC
GAN LUBE FILTR#2 BLOCKED 12AG25 CRANE_PLC
GAN LUBE FILTR#3 BLOCKED 12AG30 CRANE_PLC
GAN LUBE FILTR#4 BLOCKED 12AG35 CRANE_PLC
GAN LUBE FILTR#5 BLOCKED 13AE20 CRANE_PLC
GAN LUBE FILTR#6 BLOCKED 13AE25 CRANE_PLC
GAN LUBE FILTR#7 BLOCKED 13AE30 CRANE_PLC
GAN LUBE FILTR#8 BLOCKED 13AE35 CRANE_PLC
GANTRY LUBE PUMP OVRLOAD 1CE45 CRANE_PLC
GANTRY LUBE PUMP STARTR 1CB50 CRANE_PLC
GANTRY LUBE PUMP 1CF40 CRANE_PLC
GANTRY LEFT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
GMD CONTCTR STATUS 3EC45M CRANE_PLC
GANTRY MOTION RUNTIME ACCREG CRANE_PLC
GANTRY MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW OFF 11AJ35 CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW BIT 1 11AH20 CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW BIT 2 11AH25 CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW BIT 3 11AH30 CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW BIT 4 11AH35 CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW BIT 5 11AH40 CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW BIT 6 11AH45 CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW BIT 7 11AH50 CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW BIT 8 11AH55 CRANE_PLC
GANTRY MOTION ACTIVE AUXFB12 CRANE_PLC
HOIST POS FEEDBCK EE.768 CRANE_PLC
GANTRY MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
HOIST FLAGPOS LANV0SP VAR.206 CRANE_PLC
GANTRY POS VAL VAR1272  AUXFB16 CRANE_PLC
GANTRY QUICK STOP COMMAND CRANE_PLC
GANTRY RIGHT COMMAND CRANE_PLC
GANTRY READY -CAB 11AD25 CRANE_PLC
GANTRY PERM OK IL -GAN 12AH45 CRANE_PLC
GANTRY REF COMMAND CRANE_PLC
GANTRY RIGHT OVRTRVL 2AE50 CRANE_PLC
GANTRY RIGHT OVER TRAVEL CRANE_PLC
GANTRY MOTION REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
CONTROL RESET PB- GAN 12AF20 CRANE_PLC
GANTRY RIGHT INHIBIT CRANE_PLC
GANTRY RUN PERMIT CRANE_PLC
GANTRY RUN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
GROSS   LOAD    WEIGHT  LT x100 CRANE_PLC
GANTRY RIGHT PERMIT CRANE_PLC
GANTRY RIGHT REQUEST CRANE_PLC
GANTRY RIGHT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
GANTRY RIGHT SLOWDN CRANE_PLC
W/S GANTRY RIGHT STOP LS 13AC55 CRANE_PLC
GANTRY RGTSTOP BYPASS 2P25 CRANE_PLC
L/S GANTRY RIGHT STOP LS 12AD55 CRANE_PLC
GANTRY MSTRSW RIGHT 11AJ25 CRANE_PLC
GANTRY RIGHT PB- BOS 15AD25 CRANE_PLC
GANTRY RIGHT PB- GAN 12AF30 CRANE_PLC
GANTRY RIGHT STOP LS OPEN CRANE_PLC
GANTRY RIGHT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
GANTRY SLOWDWN COMMAND CRANE_PLC
STOWPIN BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
GANTRY STOW PIN FAULT CRANE_PLC
GANTRY STOWPIN IL- CAB 11AE20 CRANE_PLC
GANTRY STOWPIN IL- BOS 15AF30 CRANE_PLC
GANTRY STOWPIN IL- GAN 12AH20 CRANE_PLC
GANTRY STOWPIN ENGAGED CRANE_PLC
SHORE POWER CONNECT CRANE_PLC
GANTRY STOWPIN RELEASD CRANE_PLC
GANTRY STOWPIN SET CRANE_PLC
GANTRY  MOTOR TEMPS OK CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP 13AB20 CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP 13AB25 CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP 13AB30 CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP 13AB35 CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP 12AB20 CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP 12AB25 CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP 12AB30 CRANE_PLC
GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP 12AB35 CRANE_PLC
GANTRY BUTTON WARNING CMS2000 CRANE_PLC
GANTRY W/S STOWPIN 13AD50 CRANE_PLC
HOIST ABOVE CLEAR HEIGHT CRANE_PLC
HOIST ABOVE  W/S SILLBM CRANE_PLC
HOIST AUTO IN POS CRANE_PLC
HOIST AUTO REF COMMAND CRANE_PLC
HOIST BRAKE 1 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
HOIST BRAKE 1 CNTACTR ACCREG CRANE_PLC
HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
HOIST BRAKE 2 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
HOIST BRAKE 2 CNTACTR ACCREG CRANE_PLC
HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
HOIST BRAKE ONESHOT CRANE_PLC
HOIST BRAKE 1 INTRLCK 3EC50M CRANE_PLC
HOIST BRAKE 2 INTRLCK 3EC55M CRANE_PLC
HOIST MOTOR BLOWER COMMAND CRANE_PLC
HOIST BRAKE COUNTER CRANE_PLC
HEADBLK LOCKED LS 9BF30 CRANE_PLC
HOIST MOTOR BRAKES RELEASD CRANE_PLC
HOIST RLSEBRK CMDFDBK CRANE_PLC
HOIST BRAKE 1 REL LS 2AC20 CRANE_PLC
HOIST BRAKE 2 REL LS 2AC25 CRANE_PLC
HOIST CLEAR HOME COMMAND CRANE_PLC
HOIST   OPERATE COMMAND CRANE_PLC
SPACE HEATER RELAY CHECK 2N30 CRANE_PLC
HOIST CLEAR OVER HOIST CRANE_PLC
HOIST OVRDOCK COMMAND POS CRANE_PLC
HOIST DOCK DOWN SLOWDWN CRANE_PLC
HOIST DOCK DOWN STP POS CRANE_PLC
HOIST DOCK SLOWDWN POINT CRANE_PLC
HOIST SET DWN SLOWDWN ONESHOT CRANE_PLC
HOIST DOWN OVER TRAVEL CRANE_PLC
HOIST   DOWN    COMMAND CRANE_PLC
HOIST DOWN OVRTRVL 2AC45 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW REVERSE 11AG25 CRANE_PLC
HOIST   DOWN    PERMIT CRANE_PLC
HOIST DOWN REQUEST CRANE_PLC
HOIST DOWN REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
HOIST   DOWN    SLOWDN CRANE_PLC
HOIST DOWN STOP POSITN CRANE_PLC
HOIST DOWN STOP LS 2AB35 CRANE_PLC
HOIST DOWN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
HOIST DOWN SLOWDWN CHK 1S CRANE_PLC
HOIST DOWN SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
HOIST DOWN SLOW DOWN LS 2AB30 CRANE_PLC
HOIST DNSTOP BYPASS 2P15 CRANE_PLC
HOIST EMER AC CLUTCH ENG 2AE20 CRANE_PLC
HOIST/BOOM HYD BRK PERM 2P45 CRANE_PLC
HOIST EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
HOIST   E-STOP CRANE_PLC
HOIST ELAPSED TIME CRANE_PLC
HOIST FLAG AUXFB18 CRANE_PLC
HOIST FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
HOIST FLOAT COMMAND CRANE_PLC
HOIST FLOAT PB- CAB 11AG30 CRANE_PLC
HOIST FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
HOIST   UP      INHIBIT CRANE_PLC
HGPCA ZERO REF AUXFB21 CRANE_PLC
HOIST ZEROSPD 2 SEC TIMER CRANE_PLC
HGPCA AUTO COMMAND CRANE_PLC
HGPCA COAST STOP COMMAND CRANE_PLC
HGPCA CURRENT FOLLOW CMD CRANE_PLC
RUN AT FULL LD SPEED AXCMD00 CRANE_PLC
HGPCA    AXCMD01 CRANE_PLC
CANCEL HOIST   HOME_OK AXCMD02 CRANE_PLC
CANCEL GANTRY HOME_OK AXCMD03 CRANE_PLC
HOIST  NEAR    HOME    AXCMD04 CRANE_PLC
GANTRY NEAR    HOME    AXCMD05 CRANE_PLC
BRAKE  RELEASE ENABLE  AXCMD06 CRANE_PLC
HOIST  SET DRV POSTION AXCMD07 CRANE_PLC
GANTRY SET DRV POSTION AXCMD08 CRANE_PLC
BOOMFLD ON INH ECONOMY AXCMD09 CRANE_PLC
HGPCA AXCMD10 CRANE_PLC








SNAG RESET AXCMD19 3EB25R CRANE_PLC
GANTRY BLOWER AXCMD20 CRANE_PLC
HOIST BLOWER AXCMD21 3EB40R CRANE_PLC
HGPCA BLOWER  AXCMD22 3EB30R CRANE_PLC
HGPCA COMM CHECK AXCMD23 CRANE_PLC
AXCMD24 CRANE_PLC
AXCMD25 CRANE_PLC
HGPCA RUN1 FWD AXCMD26 CRANE_PLC
HGPCA RUN1 REV AXCMD27 CRANE_PLC
HGPCA RUN2 FWD AXCMD28 CRANE_PLC
HGPCA RUN2 REV AXCMD29 CRANE_PLC
HGPCA LINK LOSS ENABLE CRANE_PLC
AXCMD31 CRANE_PLC
HGPCA FIELD 2 COMMAND CRANE_PLC
HGPCA FIELD 3 COMMAND CRANE_PLC
HGPCA RECAL ILIMIT CMD CRANE_PLC
HGPCA MOTOR 1 COMMAND CRANE_PLC
HGPCA MOTOR 2 COMMAND CRANE_PLC
HOIST CMD POS GS2DWA  VAR.220 CRANE_PLC
HOIST CMD POS GS2DWB  VAR.221 CRANE_PLC
HGPCA QUICK STOP COMMAND CRANE_PLC
HGPCA REVERSE REQUEST CRANE_PLC
HGPCA RUN FWD COMMAND CRANE_PLC
HGPCA FORWARD INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
HGPCA RUN REV COMMAND CRANE_PLC
HGPCA REF INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
HGPCA RECAL REF COMMAND CRANE_PLC
HGPCA REVERSE INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
HGPCA RUN REQUEST CRANE_PLC
AUTO SPD REF SPDSETP VAR.205 CRANE_PLC
HGPCA SOFT RESET COMMAND CRANE_PLC
HGPCA STOP COMMAND CRANE_PLC
HGPCA AUTO ACTIVE AUXFB23 CRANE_PLC
HGPCA ZEROSPD CRANE_PLC
TBPCA CEMF LIMIT CRANE_PLC
HGPCA CURRENT FOLLOW ACTIVE CRANE_PLC
HGPCA FIELD FORCING AUXFB20 CRANE_PLC
TBPCA CURRENT LIMIT CRANE_PLC
HGPCA BLOWER RUNNING 3EC25M CRANE_PLC
HGPCA RESERVD AUXFB13 CRANE_PLC
HGPCA RESERVD AUXFB14 CRANE_PLC
HGPCA RESERVD AUXFB17 CRANE_PLC
HGPCA MTR1X ACT CRANE_PLC
HGPCA MTR2X ACT CRANE_PLC
HGPCA NO FAULT CRANE_PLC
HGPCA REV DIR CRANE_PLC
HGPCA PRECOND CRANE_PLC
TBPCA REFENCE ENABLE CRANE_PLC
HGPCA RUN FWD ACTIVE CRANE_PLC
HGPCA RUNNING CRANE_PLC
HGPCA RUN REVERSE ACT CRANE_PLC
HGPCA RUN ACTIVE CRANE_PLC
HGPCA SLW FWD ACTIVE CRANE_PLC
HGPCA SLD 1 CRANE_PLC
HGPCA SLD 2 CRANE_PLC
HGPCA SLD 3 CRANE_PLC
HGPCA SLD 4 CRANE_PLC
HGPCA SLD 5 CRANE_PLC
HGPCA SLD 6 CRANE_PLC
HGPCA SLD 7 CRANE_PLC
HGPCA SLD 8 CRANE_PLC
HGPCA SLW REV ACTIVE CRANE_PLC
HGPCA STOP ACTIVE CRANE_PLC
HGPCA TRIP FAULT CRANE_PLC
HGPCA UPTOSPD CRANE_PLC
HGPCA CURRENT FEEDBCK LCPCFB CRANE_PLC
HGPCA COMM FAULT ACCREG CRANE_PLC
HGPCA RESERVD AUXFB04 CRANE_PLC
HGPCA COMM ONESHOT CRANE_PLC
HGPCA COMM CHECK AUXFB22 CRANE_PLC
HGPCA DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
HGPCA DRIVE BLOWER COMMAND CRANE_PLC
HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE CRANE_PLC
HGPCA DRIVE BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
HGPCA DIASETP VAR.224 CRANE_PLC
HGPCA DRIVE FAULT NUMBER CRANE_PLC
HGPCA FIELD FEEDBCK LFBVAR2 CRANE_PLC
FWD STP POSTION LANV2SP VAR.208 CRANE_PLC
HGPCA FEEDBCK WORD 01 CRANE_PLC
HGPCA DRIVE GENIUS BUS CRANE_PLC
HGPCA HORSEPOWER FEEDBCK LFBVAR1 CRANE_PLC
HGPCA LTB IN1 3EA20M CRANE_PLC
SPARE 3E30M CRANE_PLC
HGPCA IN POS BIT AUXFB00 CRANE_PLC
HGPCA IN POS TIMER ACCREG CRANE_PLC
HGPCA IN POS TIMER CRANE_PLC
HGPCA LINK OK ACCREG CRANE_PLC
HGPCA DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
HGPCA LOAD FEEDBCK    EE.744 CRANE_PLC
HGPCA CHG MTR PERMIT AUXFB10 CRANE_PLC
HGPCA MOTOR SELECT FAULT CRANE_PLC
HGPCA MOTOR SELECT ACCREG CRANE_PLC
MANUAL SPD REF MMSSETP VAR.204 CRANE_PLC
HGPCA NO TRIP FAULTS CRANE_PLC
HGPCA CMD OFF ONESHOT CRANE_PLC
HGPCA DRIVE OVER TEMP CRANE_PLC
HGPCA SCR OVRTEMP FLT ACC CRANE_PLC
HOIST GEAR PUMP 1 ACCREG CRANE_PLC
HOIST GEAR PUMP 2 ACCREG CRANE_PLC
HGPCA DRIVE RUN DLY ACCREG CRANE_PLC
HGPCA RUN DELAY CRANE_PLC
HGPCA DRIVE RUN PERMIT CRANE_PLC
HOIST GEAR OVERTEMP FAULT CRANE_PLC
HOIST GEAR PUMP 1 1CJ20 CRANE_PLC
HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT CRANE_PLC
HOIST GEAR PUMP STRT 1 1CL20 CRANE_PLC
HOIST GEAR PUMP 2 1CJ25 CRANE_PLC
HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT CRANE_PLC
HOIST GEAR PUMP STRT 2 1CL25 CRANE_PLC
REV STP POSTION LANV3SP VAR.210 CRANE_PLC
HGPCA SCR OVRTEMP 3EC20M CRANE_PLC
HGPCA SPEED FEEDBCK LCPSFB CRANE_PLC
HGPCA SNAG TRIP FAULT CRANE_PLC
H STOP RELAY VAR.603  3EC30M CRANE_PLC
HGPCA TENSETP VAR.222 CRANE_PLC
HOIST GEAR OVRTEMP 2AC50 CRANE_PLC
HGPCA VOLTAGE FEEDBCK LFBVAR3 CRANE_PLC
R Hoist/Gantry Drive Fault
R Hoist/Gantry Drive Fault
HOIST POSITN COMMAND +TOL CRANE_PLC
HOIST POSITN COMMAND -TOL CRANE_PLC
SEMIATO HOIST IN POS TOL CRANE_PLC
HOIST MOTOR IOC FAULT CRANE_PLC
HI WIND BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
HOIST LNDSIDE SILLBEM POS CRANE_PLC
HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
HOIST MOTOR 1 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
HOIST MOTOR 2 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
HOIST MOTOR 1 BLOWER 3EA35M CRANE_PLC
HOIST MOTOR 2 BLOWER 3EA40M CRANE_PLC
HMD CONTCTR STATUS 3EC40M CRANE_PLC
HOIST EMERG MODE 2AE35 CRANE_PLC
HOIST MOVING DOWN CRANE_PLC
HOIST MOVING UP CRANE_PLC
HOIST MOTION RUNTIME ACCREG CRANE_PLC
HOIST MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
HOIST MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
HOIST MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
HOIST MSTRSW OFF 11AG35 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW BIT 1 11AF20 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW BIT 2 11AF25 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW BIT 3 11AF30 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW BIT 4 11AF35 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW BIT 5 11AF40 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW BIT 6 11AF45 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW BIT 7 11AF50 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW BIT 8 11AF55 CRANE_PLC
HOIST MOTION ACTIVE AUXFB11 CRANE_PLC
HOUR CPU CLOCK CRANE_PLC
HOIST MOTOR OVER TEMP CRANE_PLC
HPCA BLOWER CONTACT 3E25M CRANE_PLC
HOIST POSITN VALID CLEAR CRANE_PLC
HOIST POS FEEDBCK EE.768 CRANE_PLC
HOIST MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
HOIST FLAGPOS LANV0SP VAR.206 CRANE_PLC
HOIST SAVED PLC POSITN CRANE_PLC
HOIST POS VAL VAR1270  AUXFB15 CRANE_PLC
HOIST PLC POSITN VALID CRANE_PLC
HOIST READY -CAB 11AD30 CRANE_PLC
HOIST REEL FWD STARTER 1CJ50 CRANE_PLC
HOIST REEL FWD STARTER 1CL40 CRANE_PLC
HOIST REEL REV STARTER 1CJ55 CRANE_PLC
HOIST REEL REV STARTER 1CL45 CRANE_PLC
HOIST   REF     COMMAND CRANE_PLC
HOIST MOTION REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
HOIST   RUN     PERMIT CRANE_PLC
HOIST RUN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
HOIST   DOWN    INHIBIT CRANE_PLC
HOIST   SLOWDN  COMMAND CRANE_PLC
HOIST SHIP DOWN STP POS CRANE_PLC
HOIST SLOW DOWN TIMER CRANE_PLC
HOIST SET DRIVE POSITN CRANE_PLC
HOIST OVRSHIP COMMAND POS CRANE_PLC
HOIST SLACK CABLE PRESENT CRANE_PLC
HGPCA STOP RELAY 2R25 CRANE_PLC
HSP CHAIN NO FAULTS CRANE_PLC
HSP RELAY FAULT ACCREG CRANE_PLC
HSP RELAY FAULT CRANE_PLC
HOIST MOTOR 1 OVRTEMP 2AC30 CRANE_PLC
HOIST MOTOR 2 OVRTEMP 2AC35 CRANE_PLC
HOIST UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
HOIST   UP      COMMAND CRANE_PLC
SEMIATO HOIST UP CMD POS CRANE_PLC
HOIST UP OVRTRVL 2AC40 CRANE_PLC
HOIST MSTRSW FORWARD 11AG20 CRANE_PLC
HOIST   UP      PERMIT CRANE_PLC
HOIST UP REQUEST CRANE_PLC
HOIST UP REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
HOIST   UP      SLOWDN CRANE_PLC
HOIST UP SLOWDWN ACCREG CRANE_PLC
HOIST UP STOP LIMITSW OPEN CRANE_PLC
HOIST UP STOP POSITN CRANE_PLC
HOIST UP STOP LIMITSW 2AB20 CRANE_PLC
HOIST UP STOP POS CRANE_PLC
HOIST UP WARNING CMS2000 CRANE_PLC
HOIST UP SLOWDWN CHK 1S CRANE_PLC
HOIST UP SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
HOIST UP SLOW DOWN LS 2AB25 CRANE_PLC
HOIST UPSTOP BYPASS 2P10 CRANE_PLC
HEAVY LIFT MODE REQUEST CRANE_PLC
HEAVY LIFT MODE ACTIVE CRANE_PLC
HI WIND RESET PB- GAN 12AF55 CRANE_PLC
HOIST BUTTON WARNING CMS2000 CRANE_PLC
HOIST WTRSIDE SILLBEM POS CRANE_PLC
HOIST   ZEROSPD DELAY CRANE_PLC
TROLLEY ICE MODE CRANE_PLC
CRANE ID NUMBER CRANE_PLC
CPDS - Julian Var
Maximum KVA Demand History
Maximum of KVA Demand Max
Maximum KVAR Demand History
Maximum of KVAR Demand Max
Maximum KW Demand History
Maximum of KW Demand Max
LAC1 POWER CHECK 2M30 CRANE_PLC
LAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
SPREADR LANDED ONESHOT CRANE_PLC
SPREADR LANDED CRANE_PLC
SPREADR LANDED IL- CAB 9BL20 CRANE_PLC
SPREADR LANDED PERMIT CRANE_PLC
SPREADR LANDED TIMER CRANE_PLC
LAN FAULT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
LOAD CELL1+4 SNAG FAULT CRANE_PLC
LOAD CELL 1 FAILURE FAULT CRANE_PLC
LOAD CELL 1 FAILURE ACCREG CRANE_PLC
LEFT CONSOLE GENIUS FAULT CRANE_PLC
LOAD CELL2+3 SNAG FAULT CRANE_PLC
LOAD CELL 2 FAILURE FAULT CRANE_PLC
LOAD CELL 2 FAILURE ACCREG CRANE_PLC
LOAD CELL 3 FAILURE FAULT CRANE_PLC
LOAD CELL 3 FAILURE ACCREG CRANE_PLC
LOAD CELL 4 FAILURE FAULT CRANE_PLC
LOAD CELL 4 FAILURE ACCREG CRANE_PLC
LOAD CELL BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
LODCELL BOOM RUN PERMIT CRANE_PLC
LODCELL BOOM RUN SETPONT CRANE_PLC
LOAD CELL FAILURE SETPONT CRANE_PLC
LATCH DOWN  ACCREG CRANE_PLC
SEMIATO LOCKED STOP DISTNCE CRANE_PLC
LODCELL LOSS FAULT CRANE_PLC
LOAD CELL READ WEIGHT CRANE_PLC
LOAD CELL SNAG FAULT CRANE_PLC
LOAD CELL 1 TONS x100 CRANE_PLC
LOAD CELL 2 TONS x100 CRANE_PLC
LOAD CELL 3 TONS x100 CRANE_PLC
LOAD CELL 4 TONS x100 CRANE_PLC
LOAD WEIGHT LATCH LTx100 CRANE_PLC
AC LINE PANEL STATUS 3EA50M CRANE_PLC
AC LINE PANEL FAULT CRANE_PLC
LIST L/S COMMAND CRANE_PLC
LIST L/S REQUEST CRANE_PLC
LANDED BYPASS SW- CAB 9BC25 CRANE_PLC
LANDED BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
SPREADR LANDED TIMER ONESHOT CRANE_PLC
SPREADR LANDED TIMER ACCREG CRANE_PLC
Line to Line Volt daily max
Line to Line Volt daily Min
Line to Line Volt History Max
Line to Line Volt History Max
HOIST LODCELL 1 14AK22 CRANE_PLC
LODCELL SUM 1+4 CRANE_PLC
HOIST LODCELL 2 14AK32 CRANE_PLC
LODCELL SUM 2+3 CRANE_PLC
HOIST LODCELL 3 14AK42 CRANE_PLC
HOIST LODCELL 4 14AK52 CRANE_PLC
LOAD NORMAL IL -CAB 11AE50 CRANE_PLC
SPREADR LOCKED ONESHOT CRANE_PLC
SPREADR TWSTLCK LOCK COMMAND CRANE_PLC
SPREADR LOCKED CRANE_PLC
SPREADR LOCKED IL- CAB 9BL25 CRANE_PLC
SPREADR LOCK PB- CAB 11AB35 CRANE_PLC
SPREADR TWSTLCK LOCK REQUEST CRANE_PLC
SPREADR LOCK SOL 9BJ30 CRANE_PLC
L/S GANTRY GENIUS FAULT CRANE_PLC
LNDSIDE GANTRY BRAKES RELEASD CRANE_PLC
LNDSIDE GANTRY BRAKES SET CRANE_PLC
L/S FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
L/S FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
L/S HYD LOW OIL LEVEL ACCREG CRANE_PLC
L/S HYD HI OIL PRESSRE ACCREG CRANE_PLC
L/S HYD HI OIL TEMP ACCREG CRANE_PLC
L/S WHLBRK STR FLT ACCREG CRANE_PLC
L/S RAILCMP STARTER FAULT CRANE_PLC
L/S SILLBM HOIST STOPPOS CRANE_PLC
LIST ANGLE x10 CRANE_PLC
LIST L/S DN SW- CAB 11AK20 CRANE_PLC
LIST AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
LIST AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
LIST W/S DN SW- CAB 11AK25 CRANE_PLC
LOAD ABOVE 60 LT DETECT CRANE_PLC
LAMP TEST PB- CAB 10AB50 CRANE_PLC
LIST W/S COMMAND CRANE_PLC
LIST W/S REQUEST CRANE_PLC
Maintenance Alarm Flag
MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT CRANE_PLC
MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT CRANE_PLC
MAIN XFMR TRIP FAULT CRANE_PLC
MAIN CB INTERLCK 2AJ45 CRANE_PLC
Month used in start date
Day used in start date
Year used in start year
Month used in end date
Day used in end date
Year used in end year
MASKED ENCODER BIT 1 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 10 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 11 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 12 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 13 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 14 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 15 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 16 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 2 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 3 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 4 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 5 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 6 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 7 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 8 CRANE_PLC
MASKED ENCODER BIT 9 CRANE_PLC
MACHINE HOUSE STATION SELECT CRANE_PLC
MACHINE HOUSE 1 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER CRANE_PLC
MACHINE HOUSE 2 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER CRANE_PLC
MACHINE HOUSE 3 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT CRANE_PLC
MACHINE HOUSE 4 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT CRANE_PLC
MINUTE CPU CLOCK CRANE_PLC
MAINT MODE CRANE_PLC
MONTH CPU CLOCK CRANE_PLC
CONTROL RESET PB- MH 2N40 CRANE_PLC
MAIN XFMR GROUND FAULT CRANE_PLC
MAIN XFMR GND FLT ACCREG CRANE_PLC
MAIN XFMRGND SHUTDWN ACCREG CRANE_PLC
SEMIATO MANUAL TAKEOVR ENABLE CRANE_PLC
SEMIATO MANUAL TAKEOVR CRANE_PLC
SEMIATO MANUAL TAKEOVR ACCREG CRANE_PLC
SEMIATO MANUAL TAKEOVR BUZZER CRANE_PLC
SEMIATO MANUAL TAKEOVR BUZ ACC CRANE_PLC
MAIN XFMR OVER TEMP CRANE_PLC
MAIN XFMR OVRTEMP ACCREG CRANE_PLC
MAIN TRANSFORM TRIP SOL 2BD20 CRANE_PLC
NET     LOAD    WEIGHT  LT x100 CRANE_PLC
NEW BOOM AUTO STEP CRANE_PLC
NEW SEMI- AUTO STEP CRANE_PLC
NO E-STOPS PRESENT CRANE_PLC
OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT CRANE_PLC
OVRLOAD BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NET LOAD ABOVE RATED CRANE_PLC
OVERLOAD IL -CAB 11AD20 CRANE_PLC
HOIST OVRLOAD TIMER ACCREG CRANE_PLC
HOIST OVER LOAD DETECT CRANE_PLC
HOIST OVER LOAD FAULT CRANE_PLC
OVRLOAD FAULT WEIGHT LT x100 CRANE_PLC
POWER FACTOR + CB CLOSED 2L45 CRANE_PLC
POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT CRANE_PLC
Maximum Phase A Demand History
Maximum Phase A Demand Max
Maximum Phase B Demand History
Maximum Phase B Demand Max
Maximum Phase C Demand History
Maximum Phase C Demand Max
Phase A Line Current daily Max
Phase A Line Current daily Min
Phase A Line Current History Max
Phase A Line Current History Min
Phase B Line Current daily Max
Phase B Line Current daily Min
Phase B Line Current History Max
Phase B Line Current History Min
Phase C Line Current daily Max
Phase C Line Current daily Min
Phase C Line Current History Max
Phase C Line Current History Min
BOX PICK-UP ONESHOT CRANE_PLC
PLC LOW BATTERY FAULT CRANE_PLC
Power Monitor Alarm - Alarm bit register PQM1
Power Monitor Alarm - Alarm bit register PQM1
Power Monitor Alarm - Comm Fail (com 1)
Power Monitor Alarm - Max KVA
Power Monitor Alarm - Max KVAR
Power Monitor Alarm - Max KW
Power Monitor Alarm - Neutral Current
Power Monitor Alarm - Negative KVAR
Power Monitor Alarm - KW Negative
Power Monitor Alarm - Over Frequency
Power Monitor Alarm - Over Current
Power Monitor Alarm - OverVoltage
Power Monitor Alarm - Phase A Max Demand
Power Monitor Alarm - Phase B Max Demand
Power Monitor Alarm - Phase C Max Demand
Power Monitor Alarm - Power Factor Lead
Power Monitor Alarm - Power Factor Lag
Power Monitor Alarm - Phase Reversal
Power Monitor Alarm - Positive KVAR
Power Monitor Alarm - KW Positive
Power Monitor Alarm Relay Status
Power Monitor Alarm - Unbalance Amps
Power Monitor Alarm - Unbalance Volts
Power Monitor Alarm - Under Frequency
Power Monitor Alarm - UnderVoltage
Power Monitor Aux Relay #1 Status
Power Monitor Aux Relay #2 Status
Power Monitor Aux Relay #3 Status
Power Monitor - Frequency (0.01 *Hz) PQM1
Power Monitor - Phase A Current PQM1
Power Monitor - Phase A Demand (Amps) PQM1
Power Monitor - Max Phase A Demand (Amps PQM1
Power Monitor - Phase B Current PQM1
Power Monitor - Phase B Demand (Amps) PQM1
Power Monitor - Max Phase B Demand (Amps PQM1
Power Monitor - Phase C Current PQM1
Power Monitor - Phase C Demand (Amps) PQM1
Power Monitor - Max Phase C Demand (Amps PQM1
Power Monitor - Apparent Pwr (0.01 * KVA
Power Monitor - Reactive Pwr (0.01 * KVA
Power Monitor - Reactive Demand (KVARH)
Power Monitor - Reactive Demand (KVARH) PQM1
Power Monitor - Reactive Demand (KVARH) PQM1
Power Monitor - KVAR Demand (0.01*KVAR)
Power Monitor - KVAR Demand (0.01*KVAR) PQM1
Power Monitor - KVAR Demand (0.01*KVAR) PQM1
Power Monitor - Reactive Pwr (0.01 * KVA PQM1
Power Monitor - Reactive Pwr (0.01 * KVA PQM1
Power Monitor - Maximum KVAR Demand (0.0
Power Monitor - Maximum KVAR Demand (0.0 PQM1
Power Monitor - Maximum KVAR Demand (0.0 PQM1
Power Monitor - KVA Demand (0.01*KVA)
Power Monitor - KVA Demand (0.01*KVA) PQM1
Power Monitor - KVA Demand (0.01*KVA) PQM1
Power Monitor - Apparent Pwr (0.01 * KVA PQM1
Power Monitor - Apparent Pwr (0.01 * KVA PQM1
Power Monitor - Maximum KVA Demand (0.01
Power Monitor - Maximum KVA Demand (0.01 PQM1
Power Monitor - Maximum KVA Demand (0.01 PQM1
Power Monitor - KiloWatts (0.01 * KW)
Power Monitor - Real Demand (KWH)
Power Monitor - Real Demand (KWH) PQM1
Power Monitor - Real Demand (KWH) PQM1
Power Monitor - KW Demand (0.01*KW)
Power Monitor - KW Demand (0.01*KW) PQM1
Power Monitor - KW Demand (0.01*KW) PQM1
Power Monitor - KiloWatts (0.01 * KW) PQM1
Power Monitor - KiloWatts (0.01 * KW) PQM1
Power Monitor - Maximum KW Demand (0.01*
Power Monitor - Maximum KW Demand (0.01* PQM1
Power Monitor - Maximum KW Demand (0.01* PQM1
Power Monitor - Signed Power Factor PQM1
Power Monitor - PQMPC Status Bit
Power Monitor Relays Status PQM1
Power Monitor - Clear Consumption Regist PQM1
Power Monitor - Clear Demand Registers PQM1
Power Monitor - THD Ia (*0.1%) PQM1
Power Monitor - THD Ib (*0.1%) PQM1
Power Monitor - THD Ic (*0.1%) PQM1
Power Monitor - THD Vab (*0.1%) PQM1
Power Monitor - THD Vbc (*0.1%) PQM1
Power Monitor - Voltage AB
Power Monitor - Voltage AB PQM1
Power Monitor - Voltage AB PQM1
Power Monitor - Voltage BC
Power Monitor - Voltage BC PQM1
Power Monitor - Voltage BC PQM1
Power Monitor - Voltage CA
Power Monitor - Voltage CA PQM1
Power Monitor - Voltage CA PQM1
Power Factor daily Max
Power Factor daily Min
Power Factor History Max
Power Factor History Min
BOX DROPOFF STEP 1 CRANE_PLC
BOX PICKUP STEP 1 CRANE_PLC
Power Monitor Reset Point
RAILBRK #1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
RAILBRK #2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
RAILBRK #3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
RAILBRK #4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
RAIL BRAKE AUTO RELEASE REQUEST CRANE_PLC
RAIL BRAKE AUTO SET ACC CRANE_PLC
RAIL BRK AUTO SET TIMER CRANE_PLC
RAILBRK L/S LOW OILPRESS 12AD45 CRANE_PLC
RAILBRK L/S HI PRESS TURNOFF CRANE_PLC
RAILBRK L/S HI OILPRESS 12AD40 CRANE_PLC
RAILBRK L/S HYD UNIT 1CF20 CRANE_PLC
RAILBRK L/S HYDUNIT 1CC20 CRANE_PLC
RAIL BRAKE L/S SOL 12AJ20 CRANE_PLC
RAIL BRAKE RUN PERMIT CRANE_PLC
RAILBRK RELEASE COMMAND CRANE_PLC
RAIL BRAKES RELEASD CRANE_PLC
RAIL BRK RELEASE IL- CAB 11AE35 CRANE_PLC
RAILBRK RELEASE IL- BOS 15AG20 CRANE_PLC
RAILBRK RELEASE IL- GAN 12AH40 CRANE_PLC
RAIL BRAKE RELEASE REQUEST CRANE_PLC
RAIL BRAKE 1 REL LS 13AC20 CRANE_PLC
RAIL BRAKE 2 REL LS 13AC25 CRANE_PLC
RAIL BRAKE 3 REL LS 12AC30 CRANE_PLC
RAIL BRAKE 4 REL LS 12AC35 CRANE_PLC
RAIL BRK RELEASE PB- CAB 11AB25 CRANE_PLC
RAILBRK RELEASE PB ONESHOT CRANE_PLC
RAILBRK RELEASE PB- BOS 15AD55 CRANE_PLC
RAILBRK RELEASE PB- GAN 12AF50 CRANE_PLC
RAIL BRAKES SET CRANE_PLC
RAIL BRAKE SET TIME DELAY CRANE_PLC
RAILBRK SET FAULT CRANE_PLC
RAIL BRK SET IL- CAB 11AE30 CRANE_PLC
RAILBRK SET IL- BOS 15AF55 CRANE_PLC
RAILBRK SET IL- GAN      12AH35 CRANE_PLC
RAIL BRK SET PB- CAB 11AB20 CRANE_PLC
RAILBRK SET PB ONESHOT CRANE_PLC
RAILBRK SET PB- BOS 15AD40 CRANE_PLC
RAILBRK SET PB- GAN 12AF45 CRANE_PLC
RAILBRK SET TIMER CRANE_PLC
RAILBRK SET REQUEST CRANE_PLC
RAILBRK W/S LOW OILPRESS 13AC40 CRANE_PLC
RAILBRK W/S HI PRESS TURNOFF CRANE_PLC
RAILBRK W/S HI OILPRESS 13AC35 CRANE_PLC
RAILBRK W/S HYD UNIT 1CF25 CRANE_PLC
RAILBRK W/S HYDUNIT 1CC25 CRANE_PLC
RAILBRK W/S SOLNOID 13AF20 CRANE_PLC
RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT CRANE_PLC
READ WEIGHT ONESHOT CRANE_PLC
Real Power Consumption History
Reactive Power Consumption Max
Real Power Consumption History
Real Power Consumption Max
RESET- SYSTEM MASTER 2R40 CRANE_PLC
CMS RESET STATION STRING
ROPE REEVE STATION SELECT CRANE_PLC
RESET   COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
RESET 1 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
STATION 1 RESET PERMIT CRANE_PLC
RESET 1 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
RESET TIMER ONESHOT ACCREG CRANE_PLC
RESET 2 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
STATION 2 RESET PERMIT CRANE_PLC
TWO     SECOND  TMR REG CRANE_PLC
RESET 2 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
TWO     SECOND  TIMER CRANE_PLC
RESET 3 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
STATION 3 RESET PERMIT CRANE_PLC
RESET 3 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
RESET 4 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
STATION 4 RESET PERMIT CRANE_PLC
RESET 4 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
RESET 5 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
STATION 5 RESET PERMIT CRANE_PLC
RESET 5 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
RESET 6 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
STATION 6 RESET PERMIT CRANE_PLC
RESET 6 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
RESET 7 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
STATION 7 RESET PERMIT CRANE_PLC
RESET 7 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
RESET 8 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
STATION 8 RESET PERMIT CRANE_PLC
RESET 8 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
RESET 9 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
STATION 9 RESET PERMIT CRANE_PLC
RESET 9 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
CONTROL RESET IL- CAB 10AD35 CRANE_PLC
CONTROL RESET IL- BOS 15AH45 CRANE_PLC
CONTROL RESET IL- GAN 12AH25 CRANE_PLC
CONTROL RESET IL- MH 2R35 CRANE_PLC
RESET   COMMAND REQUEST CRANE_PLC
RESET RELAY FAULT ACCREG CRANE_PLC
RESET RELAY FAULT CRANE_PLC
CONTROL POWER RESET 15 SEC CRANE_PLC
CONTROL RESET 15 SEC TMR ACC CRANE_PLC
ROPE TENSION PUMP 1CF30 CRANE_PLC
ROPETEN HI OIL LEVEL ACCREG CRANE_PLC
ROPE TENSION HI OIL LEVEL CRANE_PLC
ROPETEN HEATER OFF DLY ACCREG CRANE_PLC
ROPETEN HEATER OFF DELAY CRANE_PLC
ROPETEN LOW OIL LEVEL ACCREG CRANE_PLC
ROPE TENSION LOW OIL LEVEL CRANE_PLC
ROPETEN HI OIL TEMP ACCREG CRANE_PLC
ROPE TENSION HI OIL TEMP CRANE_PLC
ROPETEN HEATER STARTER FLT ACC CRANE_PLC
ROPE TENSION HEATER STARTER CRANE_PLC
ROPE TENSION PUMP 1CB30 CRANE_PLC
ROPETEN PUMP RUNTIME FLT ACCREG CRANE_PLC
ROPE TENSION RUN PERMIT CRANE_PLC
ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT CRANE_PLC
ROPE TENSION RUN REQUEST CRANE_PLC
ROPETEN STARTER FAULT ACCREG CRANE_PLC
SEMIATO ABOVE CHK HGT ONESHOT CRANE_PLC
SEMIATO BUZZER CRANE_PLC
SEMI AUTO CYCLE RST ACC CRANE_PLC
SEMI AUTO DOCK PICKUP CRANE_PLC
SEMI AUTO CYCLE RUN CRANE_PLC
SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT CRANE_PLC
SEMI- AUTO FOOT SWITCH CRANE_PLC
SEMIATO HOIST ABOVE DCK CHK CRANE_PLC
SEMIATO HOIST ABOVE SHP CHK CRANE_PLC
SEMIATO HOIST DOWN REQUEST CRANE_PLC
SEMIATO HOIST HIGH SPD REF CRANE_PLC
SEMIATO HOIST IN POS TMR ACC CRANE_PLC
SEMIATO HOIST LOWER INHIBIT CRANE_PLC
SEMIATO HOIST POS CMD FAULT CRANE_PLC
SEMIATO HOIST SLOW SPD REF CRANE_PLC
SEMIATO HOIST UP REQUEST CRANE_PLC
SEMIATO ON ONESHOT CRANE_PLC
SEMIATO ON LATCH CRANE_PLC
SEMIATO ON/OFF PB ONESHOT CRANE_PLC
SEMI AUTO CYCLE PERMIT CRANE_PLC
SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT CRANE_PLC
SEMI AUTO CYCLE RESET CRANE_PLC
SEMI AUTO RESET TMR ACC CRANE_PLC
SEMI AUTO RESET TIMER CRANE_PLC
SEMI AUTO START ONESHOT CRANE_PLC
SEMIATO OVRSHIP TAKEOVR ONESHOT CRANE_PLC
SEMIATO MANUAL STEP ONESHOT CRANE_PLC
SEMIATO OVRDOCK TAKEOVR ONESHOT CRANE_PLC
SEMIATO FULL ASWAY REQUEST CRANE_PLC
SEMI AUTO SHIP PICKUP CRANE_PLC
SEMIATO STEP 1 SEMIATO OFF CRANE_PLC
SEMIATO STEP 2 LEARN MODE CRANE_PLC
SEMIATO STEP 3 WAIT FOR CMD CRANE_PLC
SEMIATO STEP 4 HOIST OVRDOCK CRANE_PLC
SEMIATO STEP 5 ROUND UP CRANE_PLC
SEMIATO STEP 6 TROLLEY TO SHIP CRANE_PLC
SEMIATO STEP 7 LOWER OVRSHIP CRANE_PLC
SEMIATO STEP 8 SHIPTRL MAN LWR CRANE_PLC
SEMIATO STEP 10 HOIST OVRSHIP CRANE_PLC
SEMIATO STEP 11 TROLLEY TO DOCK CRANE_PLC
SEMIATO STEP 12 ROUND DOWN CRANE_PLC
SEMIATO STEP 13 LOWER OVRDOCK CRANE_PLC
SEMIATO STEP 14 DOCKTRL MAN LWR CRANE_PLC
SEMIATO SPARE STEP CRANE_PLC
SEMIATO SPARE STEP CRANE_PLC
SEMI AUTO STEP REGISTR CRANE_PLC
CURRENT SEMIATO STEP CRANE_PLC
SEMIATO TROLLEY FORWARD REQUEST CRANE_PLC
SEMIATO TROLLEY HIGH SPEED REF CRANE_PLC
SEMIATO TROLLEY IN POS TMR ACC CRANE_PLC
SEMIATO TRUCK LANE 1 POS CRANE_PLC
SEMIATO TRUCK LANE 2 POS CRANE_PLC
SEMIATO TRUCK LANE 3 POS CRANE_PLC
SEMIATO TRUCK LANE 4 POS CRANE_PLC
SEMIATO TRUCK LANE 5 POS CRANE_PLC
SEMIATO TRUCK LANE 6 POS CRANE_PLC
SEMIATO TRUCK LANE 7 POS CRANE_PLC
SEMIATO TRKLANE SELECT LATCH CRANE_PLC
SEMIATO TRKLANE SEL PB ONESHOT CRANE_PLC
SEMIATO TRUCK LANE MODE CRANE_PLC
SEMIATO TROLLEY REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
SEMIATO TROLLEY REVERSE REQUEST CRANE_PLC
SEMIATO TROLLEY SLOW SPD REF CRANE_PLC
SKEW CCW COMMAND CRANE_PLC
SKEW CCW REQUEST CRANE_PLC
SKEW CCW SW- CAB 11AK40 CRANE_PLC
SHIP CHECK HOIST POSITN CRANE_PLC
SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL RES 3 FLT ACC CRANE_PLC
SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL AUTO MODE CRANE_PLC
SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL DWN LIM LATCH CRANE_PLC
CBLREEL DOWN OVER TRAVEL CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL DOWN PERMIT CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL DN REQUEST CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL DN STOP ACCREG CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL DN STOP TIMER CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL FWD STR FLT ACC CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER CRANE_PLC
SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL MANUAL MODE CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL MANUAL DLY ACC CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL MANUAL PULSE CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL POWER FAULT CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL PULSE OFF ACC CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL PULSE ON ACC CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL RUN PERMIT CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL REV STR FLT ACC CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT CRANE_PLC
CBLREEL UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL UP LIM LATCH CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL UP PERMIT CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL UP REQUEST CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL UP STOP ACCREG CRANE_PLC
SPREADR CBLREEL UP STOP TIMER CRANE_PLC
SKEW CW COMMAND CRANE_PLC
SPREADR CABLE WRAP FAULT CRANE_PLC
SKEW CW REQUEST CRANE_PLC
SKEW CW SW- CAB 11AK45 CRANE_PLC
ASWAY ASSIST MODE CRANE_PLC
ASWAY FULL MODE CRANE_PLC
ASWAY HOIST POS OFFSET CRANE_PLC
ASWAY HOIST POS +CONST CRANE_PLC
ASWAY HOIST POS -CONST CRANE_PLC
ASWAY HOIST POS RST ONESHOT CRANE_PLC
ASWAY HOIST WEIGHT +CONST CRANE_PLC
ASWAY HOIST WEIGHT -CONST CRANE_PLC
ASWAY LATCH HOIST WEIGHT CRANE_PLC
SHIP DROPOFF HOIST POS CRANE_PLC
SHIP DROPOFF TROLLEY POS CRANE_PLC
ASWAY RESET COMMAND CRANE_PLC
ASWAY TROLLEY FWD RST ONESHOT CRANE_PLC
ASWAY TROLLEY FWD RST POINT CRANE_PLC
ASWAY TROLLEY REV RST ONESHOT CRANE_PLC
ASWAY TROLLEY REV RST POINT CRANE_PLC
ASWAY TROLLEY RUNTIME INHIBIT CRANE_PLC
ASWAY UPDATE HOIST POSITN CRANE_PLC
ASWAY UPDATE HOIST WEIGHT CRANE_PLC
SECOND CPU CLOCK CRANE_PLC
CPDS - Seconds
SPREADR ELAPSED TIME CRANE_PLC
CMS2000 SET PLC TIME TRIGGER CRANE_PLC
SPREADR HYD PUMP 9BH40 CRANE_PLC
SPREADR HYD PUMP 9BE45 CRANE_PLC
SPREADR PUMP STARTER FAULT CRANE_PLC
SKEW ANGLE x10 CRANE_PLC
SKEW AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
SKEW AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
SLACK CABLE 1+4 DETECT CRANE_PLC
SLACK CABLE 2+3 DETECT CRANE_PLC
SLACK CABLE WEIGHT LT x100 CRANE_PLC
SLACK CABLE 1+4 ACCREG CRANE_PLC
SLACK CABLE 2+3 ACCREG CRANE_PLC
SLACK BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
SLACK CABLE SLOW DOWN CRANE_PLC
SLACK CABLE STOP CRANE_PLC
LODCELL SNAG 1+4 DETECT CRANE_PLC
LODCELL 1+4 SNAG ACCREG CRANE_PLC
LODCELL SNAG 2+3 DETECT CRANE_PLC
LODCELL 2+3 SNAG ACCREG CRANE_PLC
LODCELL 3+4 SNAG ACCREG CRANE_PLC
SNAG BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
LODCELL SNAG DETECT CRANE_PLC
SNAG TRIP INDIV SETPONT CRANE_PLC
SNAG TRIP PAIR SETPONT CRANE_PLC
SNAG RESET PB -MH        2N35 CRANE_PLC
SNG STP STATUS VAR.623 AUXFB09 CRANE_PLC
LODCELL SNAG TRIP FAULT CRANE_PLC
SNAG TRIP TOTAL SETPONT CRANE_PLC
SPARE COUNTER 1 CRANE_PLC
SPREADR AT 20 FOOT DLY ACC CRANE_PLC
SPREADR AT 20 FOOT DELAY CRANE_PLC
SPREADR 20 FOOT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
SPREADR 20 FOOT REQUEST CRANE_PLC
SPARE COUNTER 2 CRANE_PLC
SPARE COUNTER 3 CRANE_PLC
SPREADR AT 40 FOOT DLY ACC CRANE_PLC
SPREADR AT 40 FOOT DELAY CRANE_PLC
SPREADR 40 FOOT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
SPREADR 40 FOOT REQUEST CRANE_PLC
SPREADR AT 45 FOOT DLY ACC CRANE_PLC
SPREADR AT 45 FOOT DELAY CRANE_PLC
SPREADR 45 FOOT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
SPREADR 45 FOOT REQUEST CRANE_PLC
SPREADR BYPASS ONESHOT CRANE_PLC
SPREADR CONNECT INPUT 9BF40 CRANE_PLC
SHORE POWER CONNECT FAULT CRANE_PLC
SPREADR PUMP CHECK ACCREG CRANE_PLC
SPREADR CABLE NOT CONNECT CRANE_PLC
SPREADR CENTER IL- CAB 11AD55 CRANE_PLC
SPREADR CENTER PB- CAB 11AB50 CRANE_PLC
SPREADR EXTEND/ RETRACT DLY ACC CRANE_PLC
SPREADR EXTEND/ RETRACT DELAY CRANE_PLC
SPREADR EXTEND/ RETRACT TMR ACC CRANE_PLC
SPREADR EXTEND RETRACT TIMER CRANE_PLC
SPREADR EXTEND COMMAND CRANE_PLC
SPREADR EXTEND REQUEST CRANE_PLC
SPREADR EXTEND SOL 9BJ45 CRANE_PLC
SPREADR EXTEND  SW- CAB 10AC35 CRANE_PLC
SPREADR HBLOCK WEIGHT LT x100 CRANE_PLC
SPREADR TELESCP IN POSITN CRANE_PLC
SPREADR IN POSITION - CAB 11AD40 CRANE_PLC
SPREADR LOCKED LS 9BG20 CRANE_PLC
SPREADR IS LOCKED CRANE_PLC
SPREADR LANDED LS 9BF20 CRANE_PLC
SPREADR IS LANDED CRANE_PLC
SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD CRANE_PLC
SPREADR MODE SELECT CRANE_PLC
SPREADR PUMPOFF PB- CAB 11AB45 CRANE_PLC
SPREADR OFF     SW- CAB 10AC40 CRANE_PLC
SPREADR PUMP ON IL- CAB 11AE40 CRANE_PLC
SPREADR PUMP ON PB- CAB 11AB40 CRANE_PLC
SPREADR PUMP ON REQUEST CRANE_PLC
SPREADR PUMP NOT RUNNING CRANE_PLC
SPREADR SPARE 1 IL- CAB 11AD45 CRANE_PLC
SPREADR SPARE 2 IL- CAB 11AD50 CRANE_PLC
SPREADR AT 20 FOOT POSITN CRANE_PLC
SPREADR AT TWIN-20 POSITN CRANE_PLC
SPREADR AT 38 FOOT POSITN CRANE_PLC
SPREADR AT 40 FOOT POSITN CRANE_PLC
SPREADR AT 45 FOOT POSITN CRANE_PLC
SPREADR RETRACT COMMAND CRANE_PLC
SPREADR RETRACT REQUEST CRANE_PLC
SPREADR RETRACT SOL 9BJ50 CRANE_PLC
SPREADR RETRACT SW- CAB 10AC45 CRANE_PLC
SPREADR FAULT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
SPARE STARTER #1  1CJ30 CRANE_PLC
SPARE STARTER #1  1CL30 CRANE_PLC
SPARE STARTER #2  1CJ35 CRANE_PLC
SPARE STARTER #2  1CL35 CRANE_PLC
SPREADR TELESCP DELAY ACCREG CRANE_PLC
SPREADR TELESCP LOCK LS 9BF45 CRANE_PLC
SPREADR TELESCP SOLNOID OFF ACC CRANE_PLC
SPREADR TELESCP SOLNOID OFF DLY CRANE_PLC
SPREADR TELESCP LOCK FAULT CRANE_PLC
SPREADR TELESCP PERMIT ACCREG CRANE_PLC
SPREADR TELESCP PERMIT CRANE_PLC
SHIP PICK- UP CRANE_PLC
SHIP PICKUP HOIST POS CRANE_PLC
SPREADR UNLOCKD LS 9BG30 CRANE_PLC
SHIP PICKUP TROLLEY POS CRANE_PLC
STATION 4 SELECT CRANE_PLC
STATION 7 SELECT CRANE_PLC
STATION 8 SELECT CRANE_PLC
STATION 9 SELECT CRANE_PLC
SEMIATO HOIST STACK STOP CRANE_PLC
SPREADR TELESCP LOCK FAULT CRANE_PLC
TROLLEY ZEROSPD 2 SEC TIMER CRANE_PLC
100MS TIMER ONESHOT CRANE_PLC
TAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
TROLLEY AUTO IN POS CRANE_PLC
TROLLEY AUTO MODE COMMAND CRANE_PLC
TBPCA ZERO REF AUXFB21 CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE CTR 1 FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE CTR 2 FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE CTR 3 FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE CTR 4 FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
TBPCA AUTO COMMAND CRANE_PLC
TBPCA COAST STOP COMMAND CRANE_PLC
TBPCA CURRENT FOLLOW CMD CRANE_PLC
RUN AT FULL LD SPEED AXCMD00 CRANE_PLC
TBPCA    AXCMD01 CRANE_PLC
CANCEL TROLLEY HOME_OK AXCMD02 CRANE_PLC
CANCEL BOOM  HOME_OK AXCMD03 CRANE_PLC
TROLLEY NEAR    HOME    AXCMD04 CRANE_PLC
BOOM NEAR    HOME    AXCMD05 CRANE_PLC
BRAKE  RELEASE ENABLE  AXCMD06 CRANE_PLC
TROLLEY SET DRV POSTION AXCMD07 CRANE_PLC
BOOM SET DRV POSTION AXCMD08 CRANE_PLC
BOOMFLD ON INH ECONOMY AXCMD09 CRANE_PLC
TBPCA AXCMD10 CRANE_PLC








SNAG RESET AXCMD19 CRANE_PLC
BOOM BLOWER AXCMD20   6EB35R CRANE_PLC
TROLLEY BLOWR AXCMD21 6EB40R CRANE_PLC
TBPCA BLOWER  AXCMD22 6EB30R CRANE_PLC
TBPCA COMM CHECK AXCMD23 CRANE_PLC
AXCMD24 CRANE_PLC
AXCMD25 CRANE_PLC
TBPCA RUN1 FWD AXCMD26 CRANE_PLC
TBPCA RUN1 REV AXCMD27 CRANE_PLC
TBPCA RUN2 FWD AXCMD28 CRANE_PLC
TBPCA RUN2 REV AXCMD29 CRANE_PLC
TBPCA LINK LOSS ENABLE CRANE_PLC
AXCMD31 CRANE_PLC
TBPCA FIELD 2 COMMAND CRANE_PLC
TBPCA FIELD 3 COMMAND CRANE_PLC
TBPCA RECAL ILIMIT CMD CRANE_PLC
TBPCA MOTOR 1 COMMAND CRANE_PLC
TBPCA MOTOR 2 COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY CMD POS GS2DWA VAR.220 CRANE_PLC
TROLLEY CMD POS GS2DWB VAR.220 CRANE_PLC
TBPCA QUICK STOP COMMAND CRANE_PLC
TBPCA REVERSE REQUEST CRANE_PLC
TBPCA RUN FWD COMMAND CRANE_PLC
TBPCA FORWARD INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
TBPCA RUN REV COMMAND CRANE_PLC
TBPCA REF INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
TBPCA RECAL REF COMMAND CRANE_PLC
TBPCA REVERSE INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
TBPCA RUN REQUEST CRANE_PLC
AUTO SPD REF SPDSETP VAR.205 CRANE_PLC
TBPCA SOFT RESET COMMAND CRANE_PLC
TBPCA STOP COMMAND CRANE_PLC
TBPCA AUXFB23 CRANE_PLC
TBPCA ZEROSPD CRANE_PLC
TBPCA CEMF LIMIT CRANE_PLC
TBPCA CURRENT FOLLOW ACTIVE CRANE_PLC
TBPCA FIELD FORCING AUXFB20 CRANE_PLC
TBPCA CURRENT LIMIT CRANE_PLC
TBPCA BLOWER RUNNING 7EC25M CRANE_PLC
TBPCA RESERVD AUXFB13 CRANE_PLC
TBPCA RESERVD AUXFB14 CRANE_PLC
TBPCA RESERVD AUXFB17 CRANE_PLC
TBPCA MTR1X ACT CRANE_PLC
TBPCA MTR2X ACT CRANE_PLC
TBPCA NO FAULT CRANE_PLC
TBPCA REV DIR CRANE_PLC
TBPCA PRECOND CRANE_PLC
TBPCA REFENCE ENABLE CRANE_PLC
TBPCA RUN FWD ACTIVE CRANE_PLC
TBPCA RUNNING CRANE_PLC
TBPCA RUN REVERSE ACT CRANE_PLC
TBPCA RUN ACTIVE CRANE_PLC
TBPCA SLW FWD ACTIVE CRANE_PLC
TBPCA SLD 1 CRANE_PLC
TBPCA SLD 2 CRANE_PLC
TBPCA SLD 3 CRANE_PLC
TBPCA SLD 4 CRANE_PLC
TBPCA SLD 5 CRANE_PLC
TBPCA SLD 6 CRANE_PLC
TBPCA SLD 7 CRANE_PLC
TBPCA SLD 8 CRANE_PLC
TBPCA SLW REV ACTIVE CRANE_PLC
TBPCA STOP ACTIVE CRANE_PLC
TBPCA TRIP FAULT CRANE_PLC
TBPCA UPTOSPD CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE ONESHOT CRANE_PLC
TBPCA CURRENT FEEDBCK LCPCFB CRANE_PLC
TBPCA COMM FAULT ACCREG CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 1 STARTER 9BE20 CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 2 STARTER 9BE25 CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 3 STARTER 9BE30 CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 4 STARTER 9BE35 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR BLOWER COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE COUNTER CRANE_PLC
TBPCA COMM ONESHOT CRANE_PLC
TBPCA COMM CHECK AUXFB22 CRANE_PLC
TBPCA DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
TBPCA DRIVE BLOWER COMMAND CRANE_PLC
TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE CRANE_PLC
TBPCA DRIVE BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
TBPCA DIASETP VAR.224 CRANE_PLC
TBPCA DRIVE FAULT NUMBER CRANE_PLC
TBPCA FIELD FEEDBCK LFBVAR2 CRANE_PLC
FWD STP POSTION LANV2SP VAR.208 CRANE_PLC
TBPCA FEEDBCK WORD 01 CRANE_PLC
TBPCA DRIVE GENIUS BUS CRANE_PLC
TBPCA HP FEEDBCK LFBVAR1 CRANE_PLC
TBPCA LTBIN1 7EA20M CRANE_PLC
SPARE 7EA25 CRANE_PLC
SPARE 7EA35M CRANE_PLC
TBPCA LTB IN7 7EA50M CRANE_PLC
TBPCA IN POS BIT     AUXFB00 CRANE_PLC
TBPCA IN POSITIN TMR ACC CRANE_PLC
TBPCA IN POS TIMER ONESHOT CRANE_PLC
TBPCA SPARE FEEDBCK LFBVAR4 CRANE_PLC
TBPCA LINK OK ACCREG CRANE_PLC
TBPCA DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 1 BLOWER 9BH20 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 2 BLOWER 9BH25 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 3 BLOWER 9BH30 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 4 BLOWER 9BH35 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 1 BLOWER 9BD40 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 2 BLOWER 9BD45 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 3 BLOWER 9BD50 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 4 BLOWER 9BD55 CRANE_PLC
TBPCA CHG MTR PERMIT AUXFB10 CRANE_PLC
TBPCA MOTOR SELECT FAULT CRANE_PLC
MANUAL SPD REF MMSSETP VAR.204 CRANE_PLC
TBPCA MOTION CHECK ACCREG CRANE_PLC
TBPCA NO TRIP FAULTS CRANE_PLC
TBPCA CMD OFF ONESHOT CRANE_PLC
TBPCA DRIVE OVER TEMP CRANE_PLC
TBPCA DRIVE SCR FLT ACCREG CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE PILOT FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BRAKES RELEASD CRANE_PLC
TROLLEY RLSEBRK CMDFDBK CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 1 REL 9BB25 CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 2 REL 9BB30 CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 3 REL 9BB35 CRANE_PLC
TROLLEY BRAKE 4 REL 9BB40 CRANE_PLC
TBPCA RUN DELAY ACCREG CRANE_PLC
TBPCA RUN DELAY CRANE_PLC
TBPCA DRIVE RUN PERMIT CRANE_PLC
REV STP POSTION LANV3SP VAR.210 CRANE_PLC
TBPCA SCR OVRTEMP 7EC20M CRANE_PLC
TBPCA SPEED FEEDBCK LCPSFB CRANE_PLC
SPARE 7EC30M CRANE_PLC
TB SPARE 7EC50M CRANE_PLC
T STOP RELAY VAR.603  7EC30M CRANE_PLC
TBPCA TENSETP VAR.222 CRANE_PLC
TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
TBPCA VOLTAGE FEEDBCK LFBVAR3 CRANE_PLC
R Trolley/Boom Drive Fault
R Trolley/Boom Drive Fault
TROLLEY CLEAR HOME COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY OPERATE COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY DOCK EDGE POS CRANE_PLC
TROLLEY DISTNCE SINCE LST FLG CRANE_PLC
TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT CRANE_PLC
TROLLEY EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
TROLLEY ENCODER PARKED POSITN CRANE_PLC
TROLLEY E-STOP RELAY CRANE_PLC
Test bit
TROLLEY ELAPSED TIME CRANE_PLC
TROLLEY FWD BOOM UP OVRT 2AD45 CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD OVRTRVL 2AD35 CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD > 20% SPEED CRANE_PLC
TROLLEY FLAG VAR.65 AUXFB18 CRANE_PLC
TROLLEY FLAGOFF DETECT ONESHOT CRANE_PLC
TROLLEY FLAG ON DETECT ONESHOT CRANE_PLC
TROLLEY FLOAT COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW FLOAT 10AG30 CRANE_PLC
TROLLEY AT FWD OVRLOAD LIM POS CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD PERMIT CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD REQUEST CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD REF INHIBIT CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD SLOWDWN CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD SLOWDWN CHK 1S CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD SLW CHK 2AL55 CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
TROLLEY FWDSTOP BYPASS 2P30 CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD STOP LS 2AL50 CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD STOP POS CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW FORWARD 10AG20 CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD WARNING CMS2000 CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN CRANE_PLC
TROLLEY FORWARD STOP POSITN CRANE_PLC
TROLLEY ACCESS GATE 1 9BB20 CRANE_PLC
TROLLEY GATE OPEN CRANE_PLC
TROLLEY HOME FLAG + DNDB CRANE_PLC
TROLLEY HOME FLAG - DNDB CRANE_PLC
HEAVY LIFT FWDSTOP POSITN CRANE_PLC
HEAVY LIFT REVSTOP POSITN CRANE_PLC
TROLLEY HOME FLAG POSITN CRANE_PLC
TROLLEY POSITN COMMAND +TOL CRANE_PLC
TROLLEY POSITN COMMAND -TOL CRANE_PLC
SEMIATO TROLLEY IN POS TOL CRANE_PLC
TROLLEY OVERCURRENT TRIP 7EA55M CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR IOC FAULT CRANE_PLC
TLS 1 MMx2 +TLS2MM -TLS3MM CRANE_PLC
TLS 1 MMx2 +TLS3MM -TLS2MM CRANE_PLC
T/L/S SCW13 - SCW 24 POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCW14 + SCW 23 POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 1 CTR POS +DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 1 CTR POS -DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 1 EXT EOT 14AB30 CRANE_PLC
T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
TLS 1 FORWARD STARTER FLT ACC CRANE_PLC
T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT CRANE_PLC
T/L/S 1 HOMEPOS IN RANGE CRANE_PLC
T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
T/L/S SCREW 1 RET EOT 14AB35 CRANE_PLC
T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
TLS 1 REVERSE STARTER FLT ACC CRANE_PLC
T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
T/L/S SCW24 - SCW 13 POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 2 CTR POS +DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 2 CTR POS -DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 2 EXT EOT 14AB40 CRANE_PLC
T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
TLS 2 FORWARD STARTER FLT ACC CRANE_PLC
T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT CRANE_PLC
T/L/S 2 HOMEPOS IN RANGE CRANE_PLC
T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
T/L/S SCREW 2 RET EOT 14AB45 CRANE_PLC
T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
TLS 2 REVERSE STARTER FLT ACC CRANE_PLC
T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
T/L/S SCREW 3 CTR POS +DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 3 CTR POS -DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 3 EXT EOT 14AB50 CRANE_PLC
T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
TLS 3 FORWARD STARTER FLT ACC CRANE_PLC
T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT CRANE_PLC
T/L/S 3 HOMEPOS IN RANGE CRANE_PLC
T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
T/L/S SCREW 3 RET EOT 14AB55 CRANE_PLC
T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
TLS 3 REVERSE STARTER FLT ACC CRANE_PLC
T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
T/L/S SCREW 4 CTR POS +DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 4 CTR POS -DEADBN CRANE_PLC
T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
TLS 4 FORWARD STARTER FLT ACC CRANE_PLC
T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT CRANE_PLC
T/L/S 4 HOMEPOS IN RANGE CRANE_PLC
T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
TLS 4 REVERSE STARTER FLT ACC CRANE_PLC
T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
TWSTLCK BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
TWIST LOCK COUNTER CRANE_PLC
TROLLEY LOCK ENGAGE FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT CRANE_PLC
TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER CRANE_PLC
TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER CRANE_PLC
TROLLEY LOCK RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY LOCK RELEASE FAULT CRANE_PLC
T/L/S SCW 1 + SCW 3 POSITN CRANE_PLC
T/L/S 1 AUTO FORWARD CRANE_PLC
T/L/S 1 ACTUAL HOMEPOS CRANE_PLC
T/L/S 1 AUTO REVERSE CRANE_PLC
T/L/S 1 ENCODER BIT 0 14AD20 CRANE_PLC
T/L/S 1 ENCODER BIT 1 14AD25 CRANE_PLC
T/L/S 1 ENCODER BIT 2 14AD30 CRANE_PLC
T/L/S 1 ENCODER BIT 3 14AD35 CRANE_PLC
T/L/S 1 ENCODER BIT 4 14AD40 CRANE_PLC
T/L/S 1 ENCODER BIT 5 14AD45 CRANE_PLC
T/L/S 1 ENCODER BIT 6 14AD50 CRANE_PLC
T/L/S 1 ENCODER BIT 7 14AD55 CRANE_PLC
T/L/S 1 SCREW COMMAND POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 1 CMD POS +DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 1 CMD POS -DEADBN CRANE_PLC
T/L/S 1 SCREW CENTER POS CRANE_PLC
T/L/S 1 DRIVE FAULT CRANE_PLC
T/L/S 1 DOCK LEARNED POSITN CRANE_PLC
T/L/S 1 ENCODER FAULT CRANE_PLC
T/L/S 1 POSITN ERROR CRANE_PLC
T/L/S 1 AUTO FAST COMMAND CRANE_PLC
T/L/S 1 GREY CODE CRANE_PLC
T/L/S 1 HOME POSITN REQUEST CRANE_PLC
T/L/S 1 INITIAL HOMEPOS COUNTS CRANE_PLC
T/L/S 1 SCREW IN POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 1 POSITN MM*10 CRANE_PLC
T/L/S 1 SHIP LEARNED POSITN CRANE_PLC
T/L/S 1 STROKE POT POS (COUNTS) CRANE_PLC
TLS 1 MMx2 CRANE_PLC
TLS 2 MM - TLS 3 MM CRANE_PLC
T/L/S 2 AUTO FORWARD CRANE_PLC
T/L/S 2 ACTUAL HOMEPOS CRANE_PLC
T/L/S 2 AUTO REVERSE CRANE_PLC
T/L/S 2 ENCODER BIT 0 14AF20 CRANE_PLC
T/L/S 2 ENCODER BIT 1 14AF25 CRANE_PLC
T/L/S 2 ENCODER BIT 2 14AF30 CRANE_PLC
T/L/S 2 ENCODER BIT 3 14AF35 CRANE_PLC
T/L/S 2 ENCODER BIT 4 14AF40 CRANE_PLC
T/L/S 2 ENCODER BIT 5 14AF45 CRANE_PLC
T/L/S 2 ENCODER BIT 6 14AF50 CRANE_PLC
T/L/S 2 ENCODER BIT 7 14AF55 CRANE_PLC
T/L/S 2 SCREW COMMAND POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 2 CMD POS +DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 2 CMD POS -DEADBN CRANE_PLC
T/L/S 2 SCREW CENTER POS CRANE_PLC
T/L/S 2 DRIVE FAULT CRANE_PLC
T/L/S 2 ENCODER FAULT CRANE_PLC
T/L/S 2 POSITN ERROR CRANE_PLC
T/L/S 2 AUTO FAST COMMAND CRANE_PLC
T/L/S 2 GREY CODE CRANE_PLC
T/L/S 2 HOME POSITN REQUEST CRANE_PLC
T/L/S 2 INITIAL HOMEPOS COUNTS CRANE_PLC
T/L/S 2 SCREW IN POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 2 POSITN MM*10 CRANE_PLC
T/L/S 2 STROKE POT POS (COUNTS) CRANE_PLC
TLS 3 MM - TLS 2 MM CRANE_PLC
T/L/S 3 AUTO FORWARD CRANE_PLC
T/L/S 3 ACTUAL HOMEPOS CRANE_PLC
T/L/S 3 AUTO REVERSE CRANE_PLC
T/L/S 3 ENCODER BIT 0 14AH20 CRANE_PLC
T/L/S 3 ENCODER BIT 1 14AH25 CRANE_PLC
T/L/S 3 ENCODER BIT 2 14AH30 CRANE_PLC
T/L/S 3 ENCODER BIT 3 14AH35 CRANE_PLC
T/L/S 3 ENCODER BIT 4 14AH40 CRANE_PLC
T/L/S 3 ENCODER BIT 5 14AH45 CRANE_PLC
T/L/S 3 ENCODER BIT 6 14AH50 CRANE_PLC
T/L/S 3 ENCODER BIT 7 14AH55 CRANE_PLC
T/L/S 3 SCREW COMMAND POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 3 CMD POS +DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 3 CMD POS -DEADBN CRANE_PLC
T/L/S 3 SCREW CENTER POS CRANE_PLC
T/L/S 3 DRIVE FAULT CRANE_PLC
T/L/S 3 ENCODER FAULT CRANE_PLC
T/L/S 3 POSITN ERROR CRANE_PLC
T/L/S 3 AUTO FAST COMMAND CRANE_PLC
T/L/S 3 GREY CODE CRANE_PLC
T/L/S 3 HOME POSITN REQUEST CRANE_PLC
T/L/S 3 INITIAL HOMEPOS CRANE_PLC
T/L/S 3 SCREW IN POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 3 POSITN MM*10 CRANE_PLC
T/L/S 3 STROKE POT POS (COUNTS) CRANE_PLC
T/L/S 4 AUTO FORWARD CRANE_PLC
T/L/S 4 ACTUAL HOMEPOS CRANE_PLC
T/L/S 4 AUTO REVERSE CRANE_PLC
T/L/S 4 SCREW COMMAND POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 4 CMD POS +DEADBN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 4 CMD POS -DEADBN CRANE_PLC
T/L/S 4 SCREW CENTER POS CRANE_PLC
T/L/S 4 DRIVE FAULT CRANE_PLC
T/L/S 4 ENCODER FAULT CRANE_PLC
T/L/S 4 POSITN ERROR CRANE_PLC
T/L/S 4 AUTO FAST COMMAND CRANE_PLC
T/L/S 4 GREY CODE CRANE_PLC
T/L/S 4 HOME POSITN REQUEST CRANE_PLC
T/L/S 4 INITIAL HOMEPOS CRANE_PLC
T/L/S 4 SCREW IN POSITN CRANE_PLC
T/L/S SCREW 4 POSITN MM*10 CRANE_PLC
T/L/S 4 STROKE POT POS (COUNTS) CRANE_PLC
T/L/S AUTO PERMIT CRANE_PLC
T/L/S AUTO MODE SELECTD CRANE_PLC
T/L/S COMMAND POSITN DEADBND CRANE_PLC
T/L/S MANUAL COMMAND CRANE_PLC
T/L/S SCREWS CENTERD CRANE_PLC
T/L/S CENTER COMMAND CRANE_PLC
T/L/S CENTER POSITN DEADBND CRANE_PLC
T/L/S CENTER REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
T/L/S INVERT ENCODER BITS CRANE_PLC
T/L/S 1 FORWARD STARTER 1CH30 CRANE_PLC
T/L/S 1 FORWARD STARTER 1CC55 CRANE_PLC
T/L/S 2 FORWARD STARTER 1CH40 CRANE_PLC
T/L/S 2 FORWARD STARTER 1CD25 CRANE_PLC
T/L/S 3 FORWARD STARTER 1CH50 CRANE_PLC
T/L/S 3 FORWARD STARTER 1CD35 CRANE_PLC
T/L/S 1 ERROR FROM FINAL HOME CRANE_PLC
T/L/S 2 ERROR FROM FINAL HOME CRANE_PLC
T/L/S 3 ERROR FROM FINAL HOME CRANE_PLC
T/L/S 4 ERROR FROM FINAL HOME CRANE_PLC
T/L/S GO TO DOCK LRN POS CRANE_PLC
T/L/S GO TO DOCKPOS LATCH CRANE_PLC
T/L/S GO TO SHIP LRN POS CRANE_PLC
T/L/S GO TO SHIPPOS LATCH CRANE_PLC
T/L/S HOMEPOS RESET ACCREG CRANE_PLC
T/L/S ENCODRS IN RANGE CRANE_PLC
T/L/S 1 ERROR FROM INITIAL HOME CRANE_PLC
T/L/S 2 ERROR FROM INITIAL HOME CRANE_PLC
T/L/S 3 ERROR FROM INITIAL HOME CRANE_PLC
T/L/S 4 ERROR FROM INITIAL HOME CRANE_PLC
T/L/S INITIAL HOME DEADBND CRANE_PLC
T/L/S SCREWS IN POSITN CRANE_PLC
T/L/S AT LIMIT ONESHOT CRANE_PLC
T/L/S LOCAL MODE CRANE_PLC
T/L/S LEARN POS ONESHOT CRANE_PLC
T/L/S MANUAL FAST ACCREG CRANE_PLC
T/L/S MANUAL FAST COMMAND CRANE_PLC
T/L/S RUN PERMIT CRANE_PLC
T/L/S 1 REVERSE STARTER 1CH35 CRANE_PLC
T/L/S 1 REVERSE STARTER 1CD20 CRANE_PLC
T/L/S 2 REVERSE STARTER 1CH45 CRANE_PLC
T/L/S 2 REVERSE STARTER 1CD30 CRANE_PLC
T/L/S 3 REVERSE STARTER 1CH55 CRANE_PLC
T/L/S 3 REVERSE STARTER 1CD40 CRANE_PLC
T/L/S REMOTE MODE CRANE_PLC
T/L/S RESET HOME POSITN CRANE_PLC
T/L/S RETURN COMMAND CRANE_PLC
T/L/S RETURN REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
TROLLEY LNDSIDE SILLBEM FWD STP CRANE_PLC
TROLLEY LNDSIDE SILLBEM REV STP CRANE_PLC
T/L/S SET INITIAL HOMEPOS CRANE_PLC
TROLLEY LAST FLAG POSITN CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
TROLLEY MD CONTCTR 7EC40M CRANE_PLC
TRIM LEFT COMMAND CRANE_PLC
TRIM LEFT REQUEST CRANE_PLC
TRIM RIGHT COMMAND CRANE_PLC
TRIM RIGHT REQUEST CRANE_PLC
TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
TROLLEY RUN TIMER FAULT ACCREG CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW OFF 10AG35 CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW BIT 1 10AF20 CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW BIT 2 10AF25 CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW BIT 3 10AF30 CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW BIT 4 10AF35 CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW BIT 5 10AF40 CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW BIT 6 10AF45 CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW BIT 7 10AF50 CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW BIT 8 10AF55 CRANE_PLC
TROLLEY MOTION ACTIVE AUXFB11 CRANE_PLC
SEMIATO TROLLEY MOVE DIST CRANE_PLC
TROLLEY NEAR HOME POSITN CRANE_PLC
TROLLEY NEAR HOME LS 2AD20 CRANE_PLC
TROLLEY AT OVRLOAD POS CRANE_PLC
Total Apparent Power daily Max
Total Apparent Power daily Min
Total Apparent Power History Max
Total Apparent Power History Min
Total Reactive Power daily Max
Total Reactive Power daily Min
Total Reactive Power History Max
Total Reactive Power History Min
Total Reactive Power daily Max
Total Reactive Power daily Min
Total Reactive Power History Max
Total Reactive Power History Min
TROLLEY OVER DOCK CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR OVRTEMP CRANE_PLC
TROLLEY AT PARKED POSITN CRANE_PLC
TROLLEY PARK POSTION CRANE_PLC
TRANSFR POWER APPLY FAULT CRANE_PLC
TROLLEY PARK IN POSITN CRANE_PLC
TROLLEY PARK IN POSITN +DBND CRANE_PLC
TROLLEY PARK IN POSITN - DBND CRANE_PLC
TROLLEY PARK IN POSITN TOLERNC CRANE_PLC
TROLLEY POSITN VALID CLEAR CRANE_PLC
TROLLEY POS FEEDBCK EE.768 CRANE_PLC
TROLLEY MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
TROLLEY FLAGPOS LANV0SP VAR.206 CRANE_PLC
TROLLEY SAVED PLC POSITN CRANE_PLC
TROLLEY POSITN VALID AUXFB15 CRANE_PLC
PLC TROLLEY POSITIN VALID CRANE_PLC
TROLLEY AUTO PARK COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY AUTO PARK FORWARD CRANE_PLC
TROLLEY PARK IL- CAB 10AE45 CRANE_PLC
TROLLEY NOT PARKED CRANE_PLC
TROLLEY AUTO PARK PERMIT CRANE_PLC
TROLLEY PARK POSITN + DBND CRANE_PLC
TROLLEY PARK POSITN - DNDB CRANE_PLC
TROLLEY AUTO PARK REQUEST CRANE_PLC
TROLLEY AUTO PARK REVERSE CRANE_PLC
TROLLEY IN PARK TOL CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY READY IL -CAB 10AD50 CRANE_PLC
TROLLEY REF COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE OVRTRVL 2AD25 CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
TROLLEY MOTION REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
TROLLEY RECAL FLAG FAULT CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE > 20% SPEED CRANE_PLC
TRIM ANGLE x10 CRANE_PLC
TRIM LEFT DN SW- CAB 11AK30 CRANE_PLC
TRIM AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
TRIM AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
TRIM RGT DN SW- CAB 11AK35 CRANE_PLC
TROLLEY RUN PERMIT CRANE_PLC
TROLLEY RUN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
TROLLEY AT REV OVRLOAD LIM POS CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE PERMIT CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE REQUEST CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE REF INHIBIT CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE SLOWDWN CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE SLOWDWN CHK 1S CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE SLW CHK 2AL45 CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
TROLLEY REVSTOP BYPASS 2P35 CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE STOP LS 2AL40 CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE STOP POS CRANE_PLC
TROLLEY RUN TIMER PRESET CRANE_PLC
TROLLEY ROPE TENSION STARTER CRANE_PLC
TROLLEY MSTRSW REVERSE 10AG25 CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE STOP POSITN CRANE_PLC
TROLLEY REVERSE WARNING CMS20000 CRANE_PLC
TROLLEY SLOWDWN COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY SET DRIVE POSITN CRANE_PLC
TROLLEY STOW FWD STR FLT ACC CRANE_PLC
TROLLEY STOW LOCK COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY STOW LOCK REQUEST CRANE_PLC
TROLLEY STOW LOCKED CRANE_PLC
TROLLEY STOW REV STR FLT ACC CRANE_PLC
SNG STP STATUS VAR.623 AUXFB09 CRANE_PLC
TBPCA STOP RELAY 2R30 CRANE_PLC
TROLLEY STOWPIN  1 OUT 2AD50 CRANE_PLC
TROLLEY STOWPIN  2 OUT 2AD55 CRANE_PLC
TROLLEY SP CHK TIMER ACCREG CRANE_PLC
TROLLEY STOW PIN  FAULT CRANE_PLC
TSP CHAIN NO FAULTS CRANE_PLC
TSP RELAY FAULT CRANE_PLC
TROLLEY STOWED IL- CAB 10AE50 CRANE_PLC
TROLLEY STOW UNLOCK COMMAND CRANE_PLC
TROLLEY STOW UNLOCK REQUEST CRANE_PLC
TROLLEY STOW UNLOCKD CRANE_PLC
TWIN 20 TWSTLCK DOWN COMMAND CRANE_PLC
TWIN 20 TWSTLCK DOWN REQUEST CRANE_PLC
SEMIATO TROLLEY TRK LN CMD POS CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP 9BD20 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP 9BD25 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP 9BD30 CRANE_PLC
TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP 9BD35 CRANE_PLC
TWIN 20 TWSTLCK UP COMMAND CRANE_PLC
TWIN 20 TWSTLCK UP REQUEST CRANE_PLC
TROLLEY UVA RELAY 9BC45 CRANE_PLC
TROLLEY UVA RELAY FLT ACCREG CRANE_PLC
TROLLEY UVA RELAY FAULT CRANE_PLC
TWIN 20 FAULT DETECT ACCREG CRANE_PLC
TWSTLCK MOTION ACTIVE CRANE_PLC
TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FLT ACC CRANE_PLC
TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE CRANE_PLC
TWIN 20 BOX DETECT FAULT CRANE_PLC
TROLLEY BUTTON WARNING CMS2000 CRANE_PLC
TROLLEY WTRSIDE SILLBEM FWD STP CRANE_PLC
TROLLEY WTRSIDE SILLBEM REV STP CRANE_PLC
TROLLEY ZEROSPD DELAY CRANE_PLC
TIMER MINUTE ONESHOT CRANE_PLC
TIMER SECOND ONESHOT CRANE_PLC
TIMER TENTHS ONESHOT CRANE_PLC
SPREADR UNLOCKD ONESHOT CRANE_PLC
SPREADR TWSTLCK UNLOCK COMMAND CRANE_PLC
SPREADR UNLOCKD IL- CAB 9BL30 CRANE_PLC
SPREADR UNLOCK PB- CAB 11AB30 CRANE_PLC
SPREADR TWSTLCK UNLOCK REQUEST CRANE_PLC
SPREADR UNLOCK SOL 9BJ35 CRANE_PLC
SPREADR UNLOCKD CRANE_PLC
RESET RELAY 2L15 CRANE_PLC
UVA RELAY FAULT ACCREG CRANE_PLC
UVA RELAY FAULT CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE #1 1CF30 CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE #1 1CC30 CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE #2 1CF35 CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE #2 1CC35 CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE #3 1CF45 CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE #3 1CC45 CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE #4 1CF50 CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE #4 1CC50 CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE AUTO SW 1CE40 CRANE_PLC
VENTFAN MACHSE ON SW 1CE35 CRANE_PLC
WAC1 POWER CHECK 2M25 CRANE_PLC
WAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
WHLBRK #1 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
WHLBRK #2 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
WHLBRK #3 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
WHLBRK #4 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
WHLBRK #5 RELEASE FAULT CRANE_PLC
WHLBRK #5 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
WHLBRK #6 RELEASE FAULT CRANE_PLC
WHLBRK #6 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
WHLBRK #7 RELEASE FAULT CRANE_PLC
WHLBRK #7 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
WHLBRK #8 RELEASE FAULT CRANE_PLC
WHLBRK #8 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
WHEEL BRAKE RUN PERMIT CRANE_PLC
WHLBRK RELEASE COMMAND CRANE_PLC
WHEEL BRAKES RELEASD CRANE_PLC
WHEEL BRAKE RELEASE REQUEST CRANE_PLC
WHLBRK RELEASE PB ONESHOT CRANE_PLC
WHEEL BRAKES ARE SET CRANE_PLC
WHEEL BRAKES SET CRANE_PLC
WHLBRK SET TIMER ACCREG CRANE_PLC
WHLBRK 1-8 SET FAULT ACCREG CRANE_PLC
WHLBRK SET PB ONESHOT CRANE_PLC
WHLBRK SET TIMER CRANE_PLC
WIND SPEED COUNTS 9BM20 CRANE_PLC
WIND SPEED MPHx10 CRANE_PLC
BOX ON SPREADR CRANE_PLC
CARGO ON LIFT BEAM CRANE_PLC
HIGH WIND ALARM WARNING CRANE_PLC
WIND ALARM FAULT ACCREG CRANE_PLC
HI WIND SHUTDWN DETECT CRANE_PLC
HI WIND SHUT DOWN FAULT CRANE_PLC
WIND SHUT DOWN ACCREG CRANE_PLC
WIND SHUTDWN IL- CAB 11AD35 CRANE_PLC
WORKING REGISTR 1 CRANE_PLC
WORKING REGISTR 2 CRANE_PLC
W/S GANTRY GENIUS FAULT CRANE_PLC
WTRSIDE GANTRY BRAKES RELEASD CRANE_PLC
WRTSIDE GANTRY BRAKES SET CRANE_PLC
W/S FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
W/S FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
W/S HYD LOW OIL LEVEL ACCREG CRANE_PLC
W/S HYD HI OIL PRESSRE ACCREG CRANE_PLC
W/S HYD HI OIL TEMP ACCREG CRANE_PLC
W/S WHLBRK STR FLT ACCREG CRANE_PLC
W/S RAILCMP STARTER FAULT CRANE_PLC
W/S SILLBM HOIST SLOWPOS CRANE_PLC
W/S SILLBM HOIST STOPPOS CRANE_PLC
XFMR FAULT PRESENT CRANE_PLC
DRIVE XFMR GND FLT 2AH45 CRANE_PLC
XFMR DRIVE RUN PERMIT CRANE_PLC
DRIVE XFMR TEMPWRN 2AH30 CRANE_PLC
XFMRFLT CONTROL OFF DLY ACC CRANE_PLC
YEAR CPU CLOCK CRANE_PLC


































































































































































































































































































































































1 (CPDSDNE AND SPRAT20) * CPDSBCT
1 CPDS_20FT_ACC
1 (CPDSDNE AND SPRAT40) * CPDSBCT
1 CPDS_40FT_ACC



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 HGDRVFC * (NOT HGBTRIP)









































































































































































































































































1 PM_ALM_BITS_2 BAND 16384
1 PM_ALM_BITS_2 BAND 16
1 PM_ALM_BITS_2 BAND 8
1 PM_ALM_BITS_2 BAND 4
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 4
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 32768
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 8192
1 PM_ALM_BITS_2 BAND 2
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 2
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 16
1 PM_ALM_BITS_2 BAND 32
1 PM_ALM_BITS_2 BAND 64
1 PM_ALM_BITS_2 BAND 128
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 256
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 1024
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 128
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 16384
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 4096
1 PM_RELAY_STATUS BAND 1
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 32
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 64
1 PM_ALM_BITS_2 BAND 1
1 PM_ALM_BITS_1 BAND 8
1 PM_RELAY_STATUS BAND 2
1 PM_RELAY_STATUS BAND 4











1 PM_KVA_H*65536 + PM_KVA_L
1 PM_KVAR_H*65536 + PM_KVAR_L
1 PM_KVARH_H*65536 + PM_KVARH_L
1
1





1 PM_KVAR_MAX_H*65536 + PM_KVAR_MAX_L
1
1





1 PM_KVA_MAX_H*65536 + PM_KVA_MAX_L
1
1
1 PM_KW_H*65536 + PM_KW_L
1 PM_KWH_H*65536 + PM_KWH_L
1
1


















1 PM_VAB_H*65536 + PM_VAB_L
1
1
1 PM_VBC_H*65536 + PM_VBC_L
1
1




















































































































































































































































































































































































































































































































































1 TBDRVFC * (NOT TBBTRIP)
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1. - Generalities 
- OSI model 
  
The range of GE Fanuc Series 90 PLCs uses TCP/IP for communication on Ethernet. The 
messaging used is SRTP (GE Fanuc application layer). All layers made for GE Fanuc on applicom® can 

































Figure 1 : applicom® TCP/IP functionality faced with the OSI model 
  
applicom® uses the following specifications : 
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 All TCP/IP protocols are made according to the RFCs (Request For Comments): 
   
TCP/IP
Layer 4 TCP : RFC 793
UDP : RFC 768
Layer 3
ICMP : RFC 792
IP : RFC 791
ARP : RFC 826
Layer 2 b Ethernet II
Layer 2 a IEEE 802.3 CSMA/CD  
   
Layers 5 and 6 are not used by GE Fanuc SRTP messaging. 
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- Functionality 
  

























































Figure 2 : applicom®  client/server functionalities 
  
• Client Mode multi-requests to GE Fanuc Series 90-30 and 90-70 server PLCs on Ethernet 
TCP/IP : Reading and writing variables in the various memory areas of PLCs 90-30 and 90-
70 Series 
• Server mode for GE Fanuc Series 90-30 and 90-70 PLCs, access to the applicom® 
database and equipment monitoring. 
 
• Redundancy of equipment: enables the application to dynamically change the target 
equipment. (see chapter Functions for Redundancy of Equipment). 
Remark: equipment redundancy is not supported by the SW1000ETH solution. 
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- Client multi-request management 
  
The applicom® client mode can be used to send several requests simultaneously to an equipment 
before having received the first response : this operation is called multi-request. 
A request is sent on a virtual communication channel. Each virtual channel corresponds to a TCP 
connection to a equipment. 















































Figure 3 : Multiple connections and multi-request 
  
The connections are created according to needs, and existing connections are reused whenever 
possible. 
For example: a request is sent to an equipment for the first time. The connection No. 1 is created. 
Some time later, 2 requests must be sent to the equipment: connection No. 1 is reused and connection 
No. 2 is created. 
  
The applicom® interface manages 128 connections (64 with SW1000ETH). Only 30 of them can 
be used simultaneously for all equipments. The maximum number of connections which can be used 
simultaneously for this equipment is set in the configuration for each equipment. 
  
A connection remains open as long as data is travelling or a connection servicing process is active. 
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A request being processed is a request for which a frame has been sent on the network and for 
which a response is expected. 
  
Each request being processed uses a virtual communication channel. 
  
A request is placed (temporarily) on hold when there are no more virtual channels available. When 
virtual channels are released, the list of requests on hold is progressively emptied. 
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2. - GE Fanuc Series 90 functionalities 
- GE Fanuc Series 90 client 
- PLC references/Ethernet driver 
  
System range Ethernet driver
Series 90-30 Ethernet Interface CMM321
Series 90-70 Ethernet Interface Type 1 CMM741
Ethernet Interface Type 2 CMM742  
 
  
- Addressing mode 
  
The functions managed by choosing server equipment of type « GE Fanuc Series 90-30 » or  « GE 
Fanuc Series 90-30 » provide access to the variables defined in the following table. 
When using the applicom® library, the address of the variable accessed must be converted by 
referring to the « Adressing » column in the following table. Note the difference of 1 between the 
addresses of PLC variables and applicom® addresses. 
  
PLC variable Use by the applicom® library/DLL 
DDE-OPC item Addressing Exchange type Function name
Decimal Hexadecimal
%Mz z-1 z-1 Read bit READPACKBIT
%Tz 131072 + z-1 0002 0000 + z-1 Write bit WRITEPACKBIT
%Gz 262144 + z-1 0004 0000 + z-1
%Sz 393216 + z-1 0006 0000 + z-1
%SAz 524288 + z-1 0008 0000 + z-1
%SBz 1048576 + z-1 0010 0000 + z-1
%SCz 1179648 + z-1 0012 0000 + z-1
%Iz z-1 z-1 Read input bit READPACKIBIT
%Qz z-1 z-1 Read output bit READPACKQBIT
Write output bit WRITEPACKQBIT
%MBy y-1 y-1 Read byte READPACKBYTE,READBYTE
%TBy 131072 + y-1 0002 0000 + y-1 Write byte WRITEPACKBYTE,WRITEBYTE
%GBy 262144 + y-1 0004 0000 + y-1
%IBy y-1 y-1 Read input byte READPACKIBYTE,READIBYTE
%QBy y-1 y-1 Read output byte READPACKQBYTE,READQBYTE
Write output byte WRITEPACKQBYTE,WRITEQBYTE
%Rx x-1 x-1 Read word, BCD word READWORD READWORDBCD
%Px * 1310720 + x-1 0014 0000 + x-1 Write word, BCD word WRITEWORD WRITEWORDBCD
SPRGNAM %Lx *   1441792 + n* 16777216 + x-1 mm16 0000 + x-1
%AIx x-1 x-1 Read input word READIWORD
%AQx x-1 x-1 Read output word READQWORD
Write output word WRITEQWORD
%RDx x-1 x-1 Read double word READDWORD
Write double word WRITEDWORD
%RFx x-1 x-1 Read floating word READFWORD
Write floating word WRITEFWORD
 
x: Word number.  
y : Byte number. 
z : Bit number. 
* : Variable only available on GE Fanuc Series 90-70. 
SPRGNAM : Subprogram name (maximum 7 characters) 
n  : Access offset corresponding to the subprogram name SPRGNAM  
mm: Value of n represented in hexadecimal. 
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Remarks : 
- To access %L variables, first configure « Subprogram names ». See "- Properties of a GE Fanuc 
Series 90-70 server equipment" on page 23. 
- Access to the functions of the applicom.dll library is not supported by the SW1000ETH solution. 
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- Maximum numbers of variables per exchange with the library 
  
Remark: access to the functions of the applicom.dll library is not supported by the SW1000ETH 
solution. 
 
The maximum number of variables is given according to exchange buffers of 1584 bytes(See 







Double/floating word 378 378  
 
 







Double/floating word 378 1  
  
The number given for read frames corresponds to the maximum number of points (as imposed by 
the server and/or the protocol) which can be grouped together during dynamic optimization of the frames 
carried out by the server. However, this number can be reduced to suit a specific item of equipment by 
configuring the length of frames in the topic (see chapter "Implementation/Topics configuration/Advanced 
options"). 
Where write operations are concerned, a variable automatically entails the formation of a frame. 
  
 







Double/floating word 378 378  
 
  
The number given for read frames corresponds to the maximum number of points (as imposed by 
the server and/or the protocol) which can be grouped together during dynamic optimization of the frames 
carried out by the server. However, this number can be reduced to suit a specific item of equipment by 
configuring the length of frames in the topic (see chapter "Implementation/Topics configuration/Advanced 
options"). 
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- GE Fanuc server 
  
Remark: access to the functions of the applicom.dll library is not supported by the SW1000ETH 
solution. 
 
The GE Fanuc Server on applicom® interface provides for clients using GE Fanuc network 
architecture (SRTP messaging) a database of 32 kwords and 32 kbits. 
  
Supported Data type in the Addresses in the Corresponding GE Fanuc
requests DATA-BASE DATA-BASE addresses 
 Read / write bit  (%M) bit area 0 - 32767 %M1 to %M32768




Maximum number of variables per exchange: 
  
765 words 
12240 bits  
  
The GE Fanuc server functionality on the applicom® database can be used to optimize 
information feedback. Rather than permanently polling the equipments to monitor variables which 
change status occasionally, the equipments can store the information to be fed back in the 
applicom® database only on status changes (alarm feedback). This operating mode results in: 
  
• PLC processors less solicited. 
• Network architecture less heavily loaded. 
• Minimized information feedback time. 
  
This principle can be made reliable on the GE Fanuc server on applicom® interface to avoid 
working « blind ». For example, the variables in the applicom® database do not change since the 
transmitting equipment is disconnected. To do this: 
  
• You can define in the configurator a global maximum time between the accesses of the client 
equipment to the applicom® GE Fanuc server. After this interval, the absence is indicated 
to the application by an « ACCESS STATUS WORD » in the applicom® database. The 
address of this status is defined by you using the channel configuration utility. 
• The application is informed of the write access by each equipment to the applicom® 
GE Fanuc server by incrementing an « ACCESS INDICATOR WORD » in the applicom® 
database. The application can consult the variables of this equipment in the applicom® 
database and reset the « ACCESS INDICATOR WORD » to be informed about the next 
access (or even to inform the transmitting equipment of this acknowledgment). 
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- Estimation of GE Fanuc applicom® client performance. 
  
Remark: it is impossible to estimate the performance of the SW1000ETH solution since it mainly 
depends on the performance of the host computer. 
 
 
This estimation is made in the worst context where the applicom® GE Fanuc station is only 
CLIENT, all variables are refreshed by permanently active cyclic read functions. 
If the GE Fanuc SERVER functionality of the applicom® interface is used (The PLCs deposit the 
variables on events in the database), the data feedback time in the applicom® database is virtually equal 
to the cycle time of the GE Fanuc CLIENT PLC. 
Reminder : The CLIENT and GE Fanuc SERVER functionalities can be combined. 
 
 
Performance estimation is made by using an example : 
  
The applicom® interface must provide feedback of variables from SERIES 90-30 type GE Fanuc 
stations with a CPU CPX772 and Ethernet CMM742 Interface driver board. 
The stations are loaded to obtain a cycle time of 20ms. The PLC configuration is described in the 
example given in chapter "- Example of implementing GE Fanuc Series 90 equipments" on page 30. No 
inter-PLC exchange is active. 
  
Numbers of variables : 

















1 simultaneous request / station
2 simultaneous requests / station
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1 simultaneous request / station
2 simultaneous requests / station
 
Remarks: 
 The number of simultaneous requests generated by the applicom® GE Fanuc is set to 14 
(default value of the console).  
 The number of simultaneous requests per equipment is configurable. 
 The network load is for an Ethernet network at 10 Mb. 
  
  
Retrieval time in the applicom®database (excluding application and supervision)  
  
In our example, to retrieve all variables from 5 equipments (15 tables of 757 words and 5 tables 
of 12112 bits), i.e. a total of 11355 words and 60560 bits, 20 requests are required : 
• With 1 simultaneous request per station : 
20 (requests) / 75 (requests/s) = 0,267 second 
• With 2 simultaneous request per station : 
20 ( requests) / 260 (requests/s) = 0,077 second 
  
Beyond 5 equipments it is preferable to configure only one simultaneous request per station to 
avoid a extra network load. 
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3. – applicom® console 
Description of the applicom® Console 
  
To use the applicom® console, please refer to the "Implementation/Configuration Principals" 
manual. 
4. - Configuration 




Figure 4: ETHERNET connection: Overview 
 
 
 Request Time-out 
Maximum time separating the transmission of a request by the applicom® client from the 
response by the server. 
When the equipment does not answer within this time-out, the current request returns status 55 
« Message lost » 
Value in seconds, from 2 to 255, default value 10. 
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 Maximum Request 
Sets the maximum number of requests being processed. Above this figure, the requests are 
placed on a waiting list until a request being processed is released. 
The number of requests being processed indicates a number of requests sent simultaneously on 
the network. These requests contribute to the network load. 
By modifying the maximum number of requests being processed, this load can be regulated. 
Two possible cases may then arise for applications including an applicom® interface and PLCs 
 : 
 dedicated network : the maximum number of requests being processed proposed by default 
optimizes the performance of the communication support. 
 network shared with workstations : in case of network overload (>30%), the maximum number of 
requests pending must be reduced. This is done to preserve the bandwidth for the other 
stations. 
Value from 1 to 32, default value 14 (default value 16 in multi-messaging). 
  
 Access indicator address 
Activate the "Client device access indicator storage" field to validate operation and specify the 
storage address of the 60 « access indicator words » in the applicom® database.  
Value from 0 to 31935, default value 0. 
All write access by a client equipment to the applicom® server will be indicated by 
incrementing the word corresponding to the number of the client equipment configured. 
  
1st word  Client equipment number 0 
.. 
60th  word  Client equipment number 59 
  
This word has a maximum value of 65535; you must reset this value so that the word can count 
the accesses again . 
 
 
 Access status address 
Activate the "Client device access status storage" field to validate operation and specify the 
storage address of the 60 « access status words » in the applicom® database.  
Value from 0 to 31935, default value 0. 
This option is used to monitor the access interval of the client equipment to the applicom® 
server mode. If the « Access monitoring time-out » configured in the equipment (see 
configuration of client equipment) is exceeded, the applicom® interface will indicate its absence 
in the word corresponding to the client equipment number. 
  
1st word  Client equipment number 0 
.. 
60th  word  Client equipment number 59 
  
Value of the access status word : 
0 : the equipment accesses the applicom® server in the defined time, 
4 : the client equipment accesses inaccessible data in the applicom® server, 
33 : the client equipment does not access the applicom® server within the defined time, 
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Figure 5 : ETHERNET connection : Ethernet 
 
 
 Connection type 
This choice determines which type of physical interface is used (DB15 or RJ45 connector) : 
AUI (Attachment Unit Interface) : DB15 connector to connect a transceiver (drop cable or direct 
transceiver), 
10 Base T/RJ-45 : integrated transceiver, star topology, double twisted pairs RJ45 connector, 
  
Remark: this parameter does not exist in the SW1000ETH solution. 
  
 Baud rate (PCI2000ETH version B only) 
Allow you to select the baud rate if the connection type is RJ45. The choice « auto 10/100Mb » 
squares with an automatic detection of the baud rate. 
Default baud rate: 10Mb with the AUI connection type and « auto 10/100Mb » with the RJ45 
connection type. 
  
Remark: this parameter does not exist in the SW1000ETH solution. 
  
 Connection lifetime 
Maximum inactivity time for a TCP connection. A connection is active when data is transiting or 
when it is being serviced (configurable procedure in TCP). After this time, the connection is 
closed, in order to avoid overloading connections (max. 128) when the partner is absent. 
Value in minutes, from 2 to 60, default value 3. 
  
 Channel Ethernet address 
Address on 6 bytes defining the Ethernet channel uniquely on the network. 
  
Manual input (« Automatic address » on « Manual Input » ): 
Enter the Ethernet address in hexadecimal. if you enter an address, then the address which will 
be used is the one you entered. 
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Automatic address calculation : 
This address can be calculated automatically from the applicom®  IEEE address and the board 




00 A0 91 xx xx xx  
  
The serial number is indicated by labels on the applicom®  interface (on the rear plate and on 
the copper) or visible when initializing the interface (« pcinit »). 
Example: 
Ethernet address of an applicom® interface bearing serial number 20100 i.e. 4E84 
Hexadecimal. 
  
00 A0 91 00 4E 84  
  
Remark: this parameter does not exist in the SW1000ETH solution. 
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- Properties of the TCP/IP protocol : General 
   
See "- TCP/IP appendix" on page 62 for further details. 
  






Figure 6 : TCP/IP properties 
  
  
 applicom channel IP address 
Zone of 4 bytes entered in pointed decimal notation representing the Internet address or IP 
address of the applicom® board channel. 
  
 Gateway IP address 
IP address of a machine likely to perform a routing to another network (internal or external). 
  
 Sub-network mask 
Used to define the addresses to be routed by the gateway. 
Value « 0.0.0.0 »  to  « 255.255.255.255 »,  « 255.255.255.0 » by default. 
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- Properties of the TCP/IP protocol : Advanced 
  





Figure 7 : TCP/IP advanced parameters 
  
 Number of retries 
Number of times that the applicom® board attempts to retransmit a non-acknowledged TCP 
packet. 
Value from 1 to 12, default value 2. 
  
 Interval between retries 
Maximum time between two retries. The time between retries increases on every attempt. This 
parameter related to the number of retries, can therefore be used to determine a global time-out 
for transmission of a TCP packet. 
Value in seconds, from 1 to 5, default value 1. 
  
If a TCP packet is not acknowledged and terminates in time-out, the connection is closed and 
the function then returns a status 33 « Time-out ». 
  
 Connection servicing 
Activation of the TCP/IP « keep alive » function used to keep the TCP connections open with a 
periodic check that the partner is present. 
  
Remark: in the SW1000ETH solution, this parameter is placed in the General tab of the Channel 
Properties box. 
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- Equipment properties 
  
Generally, all server or client equipments will be composed of a common «  Equipment 
Designation » for all equipment types, a « Network properties » zone to enter the equipment address, 






 Topic name 
Enables OPC and DDE servers to access variables for this device. For more information, please 
refer to the "DDE and OPC Servers" manual. 
  
 Number 
applicom® equipment number to be chosen from the list of non-configured equipments. 
Value: 
 000 to 127 for server equipments, 
 000 to 59 for client equipments, 
  
 Link parameters 
Tick this box to activate the link between the device number and the device's IP address: the 
device number will then correspond to the station number of the IP address. Depending on the 
device type, this number may be linked to another one of the messaging parameters. 
 
  
 Active configuration 
Check box to activate the equipment configuration in the applicom®interface : used to delete an 
equipment from the applicom® interface while keeping its configuration in the console. 
  
 Comment 







Figure 8 : IP network parameters 
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 IP Address 
IP address of the partner equipment. 
The complete address in TCP/IP includes an IP address and a port number (Port TCP), which is 
used to identify the application using the connection. Generally the port number is predefined by 
the PLC manufacturer. 
However, certain types of equipment offer the possibility of modifying this port. In this case a 
« Equipment TCP port » entry zone will be displayed in the "Network parameters" box. 
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After selecting the « GE FANUC SERIES 90-30 » equipment, choosing the equipment number and 








See chapter « - Equipment properties » on page 20 
 
Network properties  
  




 Maximum number of simultaneous requests 
This parameter allows you to adjust the maximum number of simultaneous requests generated 
by the applicom® client to a server equipment. 
Value from 1 to 4, default value 1. 
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After selecting the « GE FANUC SERIES 90-70 » equipment, choosing the equipment number and 
entering the network parameters, you must define the « messaging parameters »  zone: 
  
 
   




See chapter « - Equipment properties » on page 20 
 
Network properties  
  
See chapter « - Equipment properties » on page 20 
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 Maximum number of simultaneous requests 
This parameter allows you to adjust the maximum number of simultaneous requests generated 
by the applicom® client to a server equipment. 
Value from 1 to 4, default value 1. 
  
 Program name 
Remark : this configuration is only essential to use the %L and %P PLC variables. 
String of maximum 7 characters corresponding to the name of the main program (or project 
name) in the PLC CPU. 
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Subprogram names 
  
Remark :  this configuration is only essential to use the %L PLC variables. 
  
To access these variables (variables local to a subprogram) you must know the names of the 






Most significant byte of the applicom® 32 bit address corresponding to the subprogram name. 
Value from 1 to 255. 
  
 Subprogram name 
Subprogram name, identical to that defined in the PLC, for which you want to access the %L 
variables. 
Value : maximum 7 uppercase characters starting with ‘_’ or a letter. 
  
 « Add » button 
Adds the current entry to the list of subprogram names. 
  
 « Remove » button 
Deletes the current selection from the list of subprogram names. 
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Example of using %L variables : 
  
The main PLC program is ‘PROGRAM’ and we want to access respectively the variables %L1 
and %L7 in the subprograms ‘COUNTA’ and ‘COUNTB’. 
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 Access with the library, complete the applicom® address as follows : 
%L1 of the subprogram ‘COUNTA’ : 1441792 + 1*16777216 = 18 219 008 or H’0116 0000’ 
%L7 of the subprogram ‘COUNTB’ : 1441792 + 2*16777216 + 6 = 34 996 230 or H’0216 0006’ 
  
 Access with the DDE/OPC Items, use the syntax SPRGNAM%Lx: 
%L1 of the subprogram ‘COUNTA’ : COUNTA%L1 
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- Access to the server functionality of the applicom®interface requires no configuration. The 
client must simply target the applicom® IP address (access identical to that of a PLC). 
 
This configuration is only required to use the functionality of monitoring clients to the applicom® 
server (Access time-out and detection of writing in the applicom® database). See chapter "- GE Fanuc 
server" on page 11. 
  
After choosing the equipment number and entering the network parameters, you must define the 








See chapter « - Equipment properties » on page 20 
 
Network properties  
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 Access time-out 
Definition of the access time-out to the applicom® GE Fanuc server. 
Value from 0 to 65535, default value 5. 
  
This value determines the maximum time interval between the client accesses to the applicom® 
server. After this delay, its absence will be automatically indicated in the « Access status 
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In this example, 2 types of exchange are carried out : 
  
 The applicom® board is client of a GE Fanuc Series 90-30 PLC and the application program 
can write words in the PLC in wait mode. 




IP address of the applicom board : 140.152.3.10 
PLC IP address : 140.152.3.2 
  
The PLC hardware and software configuration is carried out using CIMPLICITY Control software 
under windows. The information completed is the same as with Logicmaster 90 TCP software. 
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- PLC Configuration with CIMPLICITY Control 
  
The configuration is carried out using CIMPLICITY Control software supplied by GE Fanuc. For 
further information, refer to GE Fanuc documentation. 
  
  
First create a project in the environment:  File/New/ Item Type 90-30 Equipment Folder. 
   
 
  





Then, declare the basic hardware configuration of your PLC : 
 1 Rack 
 1 Power supply 
 1 CPU  
 1 « Ethernet Interface » CMM321 driver 
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Figure 13 : CIMPLICITY Control : hardware configuration 
  
  
Then, click on the CMM321 coupler to set its IP address parameters. 
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Figure 14 : CIMPLICITY Control : CMM321 driver parameters 
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Save the configuration, and add a program using the « COMMREQ » function block to read the 
data on the applicom® GE Fanuc server. 
  
  
Example of COMMREQ block (according to the documentation of the GE Fanuc Ethernet 
Interface driver). Bit %I48 is used to check the validity of the Ethernet interface (on condition that it is 
configured in %I33). 
  




Figure 15 : CIMPLICITY Control  : communication with the COMMREQ block (part 1) 
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Figure 16 : CIMPLICITY Control  : communication with the COMMREQ block (part 2) 
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Figure 17 : CIMPLICITY Control  : communication with the COMMREQ block (part 3) 
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Figure 18 : CIMPLICITY Control  : communication with the COMMREQ block (part 4) 
  
Lastly, load the configuration in the PLC in « Stop » mode; then transfer into « Run » mode. 
The driver is ready to run and make a connection from the first request, after executing the initiation 
file « pcinit ». 
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- Configuration of the applicom® board 
  
With the console run the GE Fanuc configurator on TCP/IP. 
  
Double click on the channel node to access the "Channel properties" dialog box. 
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Configure the type of connection used in the Ethernet parameters. 
  
  
Double click on the TCP/IP node to access the "TCP/IP properties" dialog box. 
  
Enter the IP address of the board. 
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- Equipment configuration  
  
Give a right click on the server equipment node to add the server equipment 0. 
  




Figure 19 : Example : server equipment 
  
This equipment can be accessed via the DLL, PCDDE, or OPC library. 
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Give a right click on the client equipment node to add the client equipment 0. 
  
This equipment represents the PLC seen by applicom® in server mode. 
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Run the utility « PCINIT » to load the new configuration. 
  
The PLC can be accessed by the utilities READWAIT and WRITWAIT. 
  
If the PLC is configured to access the applicom® board automatically, the operation of check 
words in the DATA-BASE can be observed with the utility GETDB. 
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6. - Functions which can be used on the master 
channel 
Remark: access to the functions of the applicom.dll library is not supported by the SW1000ETH 
solution. 
 
- In wait mode 



















- In deferred mode 
   
readdifbit writedifpackbit  
readdifibit   
readdifqbit writedifpackqbit  
readdifbyte writedifpackbyte  
readdifibyte   
readdifqbyte writedifpackqbyte  
readdifword writedifword  
readdifiword   
readdifqword writedifqword  
readdifdword writedifdword  
readdiffword writediffword  
   
testtransdif transdif transdifpack 
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- In cyclic mode 
   
createcyc   
startcyc stopcyc actcyc 




Variable in the  Function type 
equipment Read Write 
Packed bits X X 
Packed input bits X  
Packed output bits X X 
   
Packed bytes X X 
Bytes X X 
Packed input bytes X  
Input bytes X  
Packed output bytes X X 
Output bytes X X 
   
Words X X 
BCD words X X 
Input words X  
Output words X X 
   
Double words 32 bits X X 
Floating IEEE 32 bits X X 
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7. - Image variable item 
- Presentation 
  
The "image variable items" are all syntaxes which can be used to access variables via the 
"PCDDE" DDE server or the OPC server 
  
Report you to sections "DDE server/Principles regarding access to Data" or "OPC server/Data 
Access Principle". 
   
Depending on the configuration of each equipment, the most adapted descriptor is by default 
automatically determined by the server. 
With the GE Fanuc protocol on TCP/IP, the default descriptor is GE Fanuc series 90 
  
You can, however, force the use of another descriptor (especially the applicom® standard 
descriptor) by using the advanced options 
 
- Standard descriptor 
   
The standard descriptor can be used to access all equipment which does not have a specific 
descriptor. The address field in the « item » name can go up to 10 digits. A linear address can therefore 
be composed ranging from 0 to 4 giga. 
  
 Unitary mode Table Mode, Matrix Mode 
Internal bits Bx Bx_n, Bx_n_l 
Input bits BIx BIx_n, BIx_n_l 
Output bits BOx BOx_n, BOx_n_l 
Internal bytes Ox Ox_n, Ox_n_l 
Input bytes OIx OIx_n, OIx_n_l 
Output bytes OOx OOx_n, OOx_n_l 
ASCII string in the internal bytes  M_Ox_n 
Internal words Wx Wx_n, Wx_n_l 
Bits in the internal words Wx.b  
Input words WIx WIx_n, WIx_n_l 
Output words WOx WOx_n, WOx_n_l 
ASCII string in the internal words  M_Wx_n 
Internal double words Dx Dx_n, Dx_n_l 
Internal floating words Fx Fx_n, Fx_n_l 
  
Remark : The limiting values of parameters n and 1 depend on the protocol. However, for PCDDE, 
they cannot be greater than 128 for bits and bytes, 64 for words, 32 for double words and floating words. 
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To consult the read and write limits, refer to the sections: 
"- Maximum numbers of variables per exchange with PCDDE" on page 10 
"- Maximum numbers of variables per exchange with OPC" on page 10. 
 
Refer to the chapter "- Addressing mode" on page 8 for addressing of variables. 
 
 
- Internal bits => Bx (type : BIT) 
  
x : Number of the first bit. 
Example: B4 
 
- Internal bits => Bx_n, Bx_n_l 
  
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples: B4_10, B4_10_5 
 
- Input bits => BIx (type : BIT) 
  
x : Number of the first bit. 
Example: BI4 
 
- Input bits => BIx_n, BIx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : BI4_10, BI4_10_5 
 
- Output bits => BOx (type : BIT) 
 
x : Number of the first bit. 
Example: BO4 
 
- Output bits => BOx_n, BOx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : BO4_10, BO4_10_5 
 
- Internal bytes => Ox (type : BYTE) 
 
x : Number of the first byte. 
Example: O4 
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- Internal bytes => Ox_n, Ox_n_l 
 
n: Number of bytes. 
l: Number of bytes per line (Matrix mode only). 
Examples : O4_10, O4_10_5 
 
- Input bytes => OIx (type : BYTE) 
 
x : Number of the first byte. 
Example : OI4 
 
- Input bytes => OIx_n, OIx_n_l 
 
n: Number of bytes. 
l: Number of bytes per line (Matrix mode only). 
Examples : OI4_10, OI4_10_5 
 
- Output bytes => OOx (type : BYTE) 
 
x : Number of the first byte. 
Example : OO4 
 
- Output bytes => OOx_n, OOx_n_l 
  
n: Number of bytes. 
l: Number of bytes per line (Matrix mode only). 
Examples : OO4_10, OO4_10_5 
 
- ASCII string in the internal bytes => M_Ox_n (type : BYTE) 
 
For further information on the use of ASCII strings, you can consult chapter "Use of message 
mode". 
   
x: Number of the first byte containing the string. 
n: Number of potential bytes that could contain the ASCII string (1 to 131). 
Example: M_O100_30 
  
In the example, the byte array O100 to O129 can contain the string. 
 
- Internal words => Wx (type : 16 bit WORD) 
  
x: Number of the first word. 
Example: W4 
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- Internal words => Wx_n, Wx_n_l 
 
n : Number of words. 
l: Number of words per line (Matrix mode only). 
Examples : W4_10, W4_10_5 
 
 
- Bits in the internal words => Wx.b (type : BIT) 
  
For this syntax, the maximum numbers of variables per frame are: 
 in read: 128*16 
 in write: 1 
  
x: Number of the first word. 
b: Rank of the bit in the word (0 to 15). 
Example : W4.5 
 
- Input words => WIx (type : 16 bit WORD) 
 
x: Number of the first word. 
Example: WI4 
 
- Input words => WIx_n, WIx_n_l 
 
n: Number of words. 
l: Number of words per line (Matrix mode only). 
Examples : WI4_10, WI4_10_5 
 
- Output words => WOx (type : 16 bit WORD) 
 
x: Number of the first word. 
Example: WO4 
 
- Output words => WOx_n, WOx_n_l 
 
n: Number of words. 
l: Number of words per line (Matrix mode only). 
Examples : WO4_10, WO4_10_5 
 
- ASCII string in the internal words => M_Wx_n (type : 16 bit WORD) 
 
For further information on the use of ASCII strings, you can consult chapter "Use of message 
mode". 
  
x: Number of the first word containing the string 
n: Number of potential words that could contain the ASCII string (1 to 65). 
Example: M_W100_30 
  
In the example, the word array W100 to W129 can contain the string. 
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- Internal double words => Dx (type : 32 bit WORD) 
 
x: Number of the first double word. 
Example: D4 
 
- Internal double words => Dx_n, Dx_n_l 
 
n: Number of double words. 
l: Number of double words per line (Matrix mode only). 
Examples : D4_10, D4_10_5 
 
- Internal floating words => Fx (type : 32 bit IEEE REAL) 
 
x : Number of the first floating word. 
Example: F4 
 
- Internal floating words => Fx_n, Fx_n_l 
 
n: Number of floating words. 
l: Number of floating words per line (Matrix mode only). 
Examples : F4_10, F4_10_5 
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- "GE Fanuc series 90" descriptor 
   
This descriptor can only be used for access to GE Fanuc equipments via applicom® interfaces. 
  
This descriptor is the default descriptor determined automatically by the OPC and DDE servers. 
   
 Unitary mode Table Mode, Matrix Mode 
Internal bits %Mx %Mx_n, %Mx_n_l 
Temporary bits %Tx %Tx_n, %Tx_n_l 
Global data bits %Gx %Gx_n, %Gx_n_l 
System bits %Sx %Sx_n, %Sx_n_l 
System bits %SAx %SAx_n, %SAx_n_l 
System bits %SBx %SBx_n, %SBx_n_l 
System bits %SCx %SCx_n, %SCx_n_l 
Input bits %Ix %Ix_n, %Ix_n_l 
Output bits %Qx %Qx_n, %Qx_n_l 
Internal bytes %MBx %MBx_n, %MBx_n_l 
Temporary bytes %TBx %TBx_n, %TBx_n_l 
Global data bytes %GBx %GBx_n, %GBx_n_l 
Input bytes %IBx %IBx_n, %IBx_n_l 
Output bytes %QBx %QBx_n, %QBx_n_l 
ASCII string in the internal bytes  %M_MBx_n 
Register words %Rx %Rx_n, %Rx_n_l 
Program word %Px %Px_n, %Px_n_l 
Subprogram word SPRGNAM%Lx SPRGNAM%Lx_n, SPRGNAM%Lx_n_l
Bits in the register words %Rx.b  
analog input words %AIx %AIx_n, %AIx_n_l 
Analog output words %AQx %AQx_n, %AQx_n_l 
ASCII string in the internal registers  %M_Rx_n 
Registers double words %RDx %RDx_n, %RDx_n_l 
Registers floating words %RFx %RFx_n, %RFx_n_l 
  
Remark : The limiting values of parameters n and 1 depend on the protocol. However, for PCDDE, 
they cannot be greater than 128 for bits and bytes, 64 for words, 32 for double words and floating words. 
       
To consult the read and write limits, refer to the sections: 
"- Maximum numbers of variables per exchange with PCDDE" on page 10 
"- Maximum numbers of variables per exchange with OPC" on page 10. 
 
Refer to the chapter "- Addressing mode" on page 8 for addressing of variables. 
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- Internal bits => %Mx (type : BIT) 
 
x : Number of the first bit (1 to 65 536). 
Example : %M4 
 
- Internal bits => %Mx_n, %Mx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : %M4_10, %M4_10_5 
 
- Temporary bits => %Tx (type : BIT) 
   
x : Number of the first bit (1 to 65 536). 
Example : %T4 
 
- Temporary bits => %Tx_n, %Tx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : %T4_10, %T4_10_5 
 
- Global data bits => %Gx (type : BIT) 
 
x : Number of the first bit (1 to 65 536). 
Example : %G4 
 
- Global data bits => %Gx_n, %Gx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : %G4_10, %G4_10_5 
 
- System bits => %Sx (type : BIT) 
 
x : Number of the first bit (1 to 65 536). 
Example : %S4 
 
- System bits => %Sx_n, %Sx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : %S4_10, %S4_10_5 
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- System bits => %SAx (type : BIT) 
  
x : Number of the first bit (1 to 65 536). 
Example : %SA4 
 
- System bits => %SAx_n, %SAx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : %SA4_10, %SA4_10_5 
 
- System bits => %SBx (type : BIT) 
 
x : Number of the first bit (1 to 65 536). 
Example : %SB4 
 
- System bits => %SBx_n, %SBx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : %SB4_10, %SB4_10_5 
 
- System bits => %SCx (type : BIT) 
 
x : Number of the first bit (1 to 65 536). 
Example : %SC4 
 
- System bits => %SCx_n, %SCx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : %SC4_10, %SC4_10_5 
 
- Input bits => %Ix (type : BIT) 
 
x : Number of the first bit (1 to 65 536). 
Example : %I4 
 
- Input bits => %Ix_n, %Ix_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : %I4_10, %I4_10_5 
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- Output bits => %Qx (type : BIT) 
 
x : Number of the first bit (1 to 65 536). 
Example : %Q4 
 
- Output bits => %Qx_n, %Qx_n_l 
 
n: Number of bits. 
l: Number of bits per line (Matrix mode only). 
Examples : %Q4_10, %Q4_10_5 
 
- Internal bytes => %MBx (type : BYTE) 
  
x : Number of the first byte (1 to 65 536). 
Example : %MB4 
 
- Internal bytes => %MBx_n, %MBx_n_l 
 
n: Number of bytes. 
l: Number of bytes per line (Matrix mode only). 
Examples : %MB4_10, %MB4_10_5 
 
- Temporary bytes => %TBx (type : BYTE) 
 
x : Number of the first byte (1 to 65 536). 
Example : %TB4 
 
- Temporary bytes => %TBx_n, %TBx_n_l 
 
n: Number of bytes. 
l: Number of bytes per line (Matrix mode only). 
Examples : %TB4_10, %TB4_10_5 
 
- Global data bytes => %GBx (type : BYTE) 
 
x : Number of the first byte (1 to 65 536). 
Example : %GB4 
 
- Global data bytes => %GBx_n, %GBx_n_l 
   
n: Number of bytes. 
l: Number of bytes per line (Matrix mode only). 
Examples : %GB4_10, %GB4_10_5 
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- Input bytes => %IBx (type : BYTE) 
  
x : Number of the first byte (1 to 65 536). 
Example : %IB4 
 
- Input bytes => %IBx_n, %IBx_n_l 
  
n: Number of bytes. 
l: Number of bytes per line (Matrix mode only). 
Examples : %IB4_10, %IB4_10_5 
 
- Output bytes => %QBx (type : BYTE) 
 
x : Number of the first byte (1 to 65 536). 
Example : %QB4 
 
- Output bytes => %QBx_n, %QBx_n_l 
   
n: Number of bytes. 
l: Number of bytes per line (Matrix mode only). 
Examples : %QB4_10, %QB4_10_5 
 
- ASCII string in the internal bytes => %M_MBx_n (type : 16 bit WORD) 
  
For further information on the use of ASCII strings, you can consult chapter "Use of message 
mode". 
  
x : Number of the first word containing the string (1 to 65536). 
n: Number of potential words that could contain the ASCII string (1 to 131). 
Example : %M_MB100_30 
  
In the example, the word array MB100 to MB129 can contain the string. 
 
- Register words => %Rx (type : 16 bit WORD) 
 
x : Number of the first word (1 to 65 536). 
Example : %R4 
 
- Register words => %Rx_n, %Rx_n_l 
 
n: Number of words. 
l: Number of words per line (Matrix mode only). 
Examples : %R4_10, %R4_10_5 
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- Program words => %Px (type : 16 bit WORD) 
 
Variable only available on GE Fanuc Series 90-70. 
  
x : Number of the first word (1 to 65 536). 
Example : %P4 
 
- Program words => %Px_n, %Px_n_l 
 
Variable only available on GE Fanuc Series 90-70. 
  
n : Number of words. 
l: Number of words per line (Matrix mode only). 
Examples : %P4_10, %P4_10_5 
 
- Subprogram word => SPRGNAM%Lx (type : 16 bit WORD) 
 
Variable only available on GE Fanuc Series 90-70. 
  
SPRGNAM: Subprogram word configured in the console (maximum 7 characters). 
x : Number of the first word (1 to 65 536). 
 
Example : COUNTA%L4 
 
- Subprogram word => SPRGNAM%Lx_n, SPRGNAM%Lx_n_l 
 
Variable only available on GE Fanuc Series 90-70. 
  
n : Number of words. 
l: Number of words per line (Matrix mode only). 
Examples : COUNTA%L4_10, COUNTA%L4_10_5 
 
- Bits in the register words => %Rx.b (type : BIT) 
 
For this syntax, the maximum numbers of variables per frame are: 
 in read: 128*16 
 in write: 1 
  
x : Number of the first word (1 to 65 536). 
b : Rank of the bit in the word (0 to 15). 
Example : %R4.5 
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- Analog input words => %AIx (type : 16 bit WORD) 
 
x : Number of the first word (1 to 65 536). 
Example : %AI4 
 
- Analog input words => %AIx_n, %AIx_n_l 
 
n: Number of words. 
l: Number of words per line (Matrix mode only). 
Examples : %AI4_10, %AI4_10_5 
 
- Analog output words => %AQx (type : 16 bit WORD) 
 
x : Number of the first word (1 to 65 536). 
Example : %AQ4 
 
- Analog output words => %AQx_n, AQx_n_l 
 
n: Number of words. 
l: Number of words per line (Matrix mode only). 
Examples : %AQ4_10, %AQ4_10_5 
 
- ASCII string in the internal registers => %M_Rx_n (type : 16 bit 
WORD) 
 
For further information on the use of ASCII strings, you can consult chapter "Use of message 
mode". 
  
x: Number of the first word containing the string 
      0 to 4 294 967 295 for image variables. 
      0 to 31 999 for local variables. 
n: Number of potential words that could contain the ASCII string (1 to 65). 
Example : %M_R100_30 
  
In the example, the word array R100 to R129 can contain the string. 
 
- Register double words => %RDx (type : 32 bit WORD) 
 
x: Number of the first double word (1 to 65536). 
Example : %RD4 
 
- Register double words => %RDx_n, %RDx_n_l 
 
n: Number of double words. 
l: Number of double words per line (Matrix mode only). 
Examples : %RD4_10, %RD4_10_5 
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- Register floating words => %RFx (type : 32 bit IEEE REAL) 
 
x: Number of the first floating word (1 to 65536). 
Example : %RF4 
 
- Register floating words => %RFx_n, %RFx_n_l 
 
n: Number of floating words. 
l: Number of floating words per line (Matrix mode only). 
Examples : %RF4_10, %RF4_10_5 
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8. - Appendices 
 
- Evolution / compatibility 
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- Function return statuses 
  
The various applicom® functions return a status word to: 
 - Guarantee the quality of the request. 
 - Diagnose the cause of a failure. 
The meaning of the status word value is detailed in the following tables. As well as the general 
meaning, « Additional Information » will enable you to orient your diagnosis according to the protocol 
used. 
- General applicom® statuses 
  
-6 The function TRANSCYC (or TRANSCYCPACK) is used with a cyclic function number which was activated but 
is no longer. 
-5 The user program is attempting to make a deferred transfer TRANSDIF (or TRANSDIFPACK) although the 
current deferred request is not finished. 
-1 Deferred transfer request TRANSDIF (or TRANSDIFPACK) concerning a write which took place correctly. 
0 No anomaly detected. The function was executed correctly. 
1 Unknown function. 
The function requested is not supported. 
2 Bad address. 
The address of the variable that you are soliciting is bad. 
3 Bad data. 
Additional information : 
Function : BINBCD, BCDBIN. 
- At least one of the values accessed is not in BCD format (0<= value <= 9999). 
4 Inaccessible data. 
32 Bad parameter passed to the function. 
Bad number of variables. 
35 Data not available in cyclic read. 
Attempt to transfer data by TRANSCYC (or TRANSCYCPACK) before reading the data 
in the equipment. 
40 Deferred read or write attempt by a task when the maximum number of tasks which can use deferred mode 
simultaneously has been reached. 
Another task must release resources by performing an exitbus. 
41 Deferred read or write attempt when the deferred request register is full. 
Perform deferred request transfers with TRANSDIF (or TRANSDIFPACK) to release the register (64 positions). 
42 Deferred request transfer attempt with TRANSDIF (or TRANSDIFPACK) when it is empty (no deferred requests 
to do). 
45 Communication program not resident. 
Initialze the  applicom®  interface before using it by entering the command applicom (or PCINIT under 
Windows ). 
46 Board number not configured, or applicom® master/client function targeting a channel configured as 
slave/server or vice versa. 
47 No applicom® interface. 
51 Driver system problem. 
59 - Protection key missing on the applicom® interface. 
- Use of applicom® functions without calling the function INITBUS beforehand. 
66 Not enough applicom® interface memory. 
97 Operating mode not supported by the SW1000ETH solution. 
  
255 Used by the MS-Windows server « PCDDE ». Initial value of the items « STATUS_READ » and 
« STATUS_WRITE ». This value indicates that no transaction was carried out between « PCDDE » and the 
applicom® interface.  
Remark : negative statuses are information codes. 
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- Statuses relating to the protocol 
 
  
0 No anomaly detected. The function was executed correctly. 
2 Bad address. 
The address of the variable that you are soliciting is bad. 
Additional information : 
Messaging on TCP/IP Ethernet : 
- Returned by the coupler of the destination equipment. Access to a variable with a bad address or a number 
exceeding the PLC zone. 
3 Bad data. 
Additional information : 
- Incoherent frame content. The number of returned bytes is not equal to waiting quantity 
4 Inaccessible data. 
Additional information : 
- The physical address does not exist, non existent module or protected data. 
33 Time-out fault (time-out for request being processed). 
Additional information : 
- Equipment configured but never connected. Wiring problem, PLC not present, bad equipment or gateway IP 
address. 
36 Equipment not configured. 
Define the equipment configuration with the console and reinitialize the applicom® product. 
49 Queue time-out fault 
The request could not be sent due to lack of resources (no communication channels available). This time 
corresponds to 4 times the value of the time-out for the requests being processed. 
Increase the value of the « time-out for requests being processed » 
Increase the maximum number of simultaneous requests on the targeted equipment. 
55 Response time-out exceeded, message lost. 
Additional information : 
- Waiting time exceeding « time-out for request being processed » value good connection, the question was 
acked but no response. 
- Destination station was deconnected during exchange. 
66 Not enough applicom® interface memory. 
Additional information : 
- Insufficient resources for additional connection. 
70 Connection terminated by the remote equipment 
Additional information : 
- Connection aborted following a connection problem. bad equipment or gateway IP address, distant station is 
downed. 
0 No anomaly detected. The function was executed correctly. 
2 Bad address. 
The address of the variable that you are soliciting is bad. 
Additional information : 
Messaging on TCP/IP Ethernet : 
- Returned by the coupler of the destination equipment. Access to a variable with a bad address or a number 
exceeding the PLC zone. 
3 Bad data. 
Additional information : 
- Incoherent frame content. 
4 Inaccessible data. 
Additional information : 
- The physical address does not exist, non existent module or protected data. 
33 Time-out fault. 
Additional information : 
- Equipment configured but never connected. Wiring problem, CPU in stop, the CPU does not run the 
communication blocks, connection not declared or badly declared in the CPU. 
36 Equipment not configured. 
Define the equipment configuration with the console and reinitialize the applicom® product. 
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49 Queue time-out fault 
The request could not be sent due to lack of resources (no communication channels available). This time 
corresponds to 3 times the value of the time-out for the requests being processed. 
Increase the value of the « time-out for requests being processed » 
Increase the maximum number of simultaneous requests on the targeted equipment. 
55 Response time-out exceeded, message lost. 
Additional information : 
- Connection set up but no response to a request. 
66 Not enough applicom® interface memory. 
Additional information : 
- Insufficient resources for additional connection. 
70 Connection terminated by the remote equipment 
Additional information : 
- Connection aborted following a connection problem. Wiring problem, CPU in stop, the CPU does not run the 
communication blocks, connection not declared or bad equipment IP address. 
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- TCP/IP appendix 
- IP address 
  
Each interface on a TCP/IP network or sub-network must have a unique IP address. 
  
Determination of this address depends on the network type : 
 open type network (e.g. : Connected to the worldwide Internet), the address or set of 
addresses must be issued by an authorized organization in the country where the network is 
installed, 
 closed type network (network internal to the company), the addresses are issued by the 
network administrator. 
  
An IP address is represented on 4 bytes (or 32 bits. It is composed of : 
 a network identifier, 
 a machine identifier. 
  
Using these two identifiers, the IP addresses can be divided into 5 different classes: 
  
Class A : 128 networks and 16777216 stations
0 network id 7 bits station id 24 bits
Class B : 16384 networks and 65536 stations
1 0 network id 14 bits station id 16 bits
Class C : 2097152 networks and 256 stations
1 1 0 network id 21 bits station id 8 bits
Class D :
1 1 1 0 multicast group id 28 bits
Class E :
1 1 1 1 0 reserved for future use 27 bits   
 
  
Which gives us in pointed decimal notation : 
  
Class Range
A 0.0.0.0 to 127.255.255.255
B 128.0.0.0 to 191.255.255.255
C 192.0.0.0 to 223.255.255.255
D 224.0.0.0 to 239.255.255.255
E 240.0.0.0 to 255.255.255.255  
  
The choice of an internal address will therefore depend on the number of stations on this network; a 
class C address is generally sufficient. 
 
 Special case : « loopback » destination address 127.0.0.1, this address can be used to test the 
TCP/IP layer. A packet with destination address 127.0.0.1 will not leave on the network, the packet drops 
down to the IP layer then goes straight back to TCP. 
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- Sub-network mask 
  
Class A and B addresses include a large number of machines which are represented respectively 
on 24 and 16 bits. It is therefore recommended to divide the machine identifier into sub-network identifier 
and machine identifier. 
  
For example, for a class B address : 
   
1 0 network id 14 bits sub-network id 8 bits station id 8 bits  
  
This breakdown authorizes 254 sub-networks, with 254 machines per sub-network. 
  
The network mask can be used to specify the bits forming the sub-network mask. 
This mask is a 32 bit word containing bits set to 1 for the network and sub-network identifiers, and 
bits set to 0 for the machine identifier. 
  
Example for a sub-network mask with class B address : 
  
network id sub-network id machine id
16 bits 8 bits 8 bits
11111111 11111111 11111111 00000000  
   
I.e. a sub-network mask of 255.255.255.0 
  
Using its IP address and the sub-network mask, a machine can determine whether a packet is 
intended for : 
• a machine on its own sub-network, 
• a machine on another sub-network (use of the gateway IP address), 
• a machine on a different network (use of the gateway IP address). 
  
Example : 
The applicom® board at IP address 140.152.3.25 with a sub-network mask of 255.255.255.0. 
The address is therefore class B with a network ID of 140.152, a sub-network id of 3, and a 
machine id of 25. The following equipments must be polled : 
• Equipment 1 with address 140.152.7.10 : identical network id (140.152), different sub-network id (7) 
=> use of the gateway. 
• Equipment 2 with address 140.152.3.20 : identical network id (140.152), identical sub-network id (3), 
different machine id (20) => sent directly to the equipment. 
• Equipment 3 with address 194.204.26.43 : different network id (class C) => use of the gateway. 
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- Gateway 
  
The TCP/IP IP layer (layer 3) can be used to change network or sub-network via a dedicated 
machine called a gateway or router. This machine must have at least two links on two different 
networks. 
When the destination address is on a different network, IP therefore uses the gateway IP address 
to send the packet. This gateway handles this packet completely and returns it on the destination 
network. 
  




























Figure 20 : IP gateway 
  
The request intended for equipment 2 with address 140.152.7.10, is sent to the gateway 
140.152.3.1 (transfer from network 140.152.3 to 140.152.7). The gateway returns the request to 
equipment 2, which answers using gateway 140.152.7.1. 
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- Time-out TCP 
  
The TCP/IP protocol supplies a reliable transport layer, i.e. it manages the time-out and retry 
procedures for packet acknowledgment. 
The maximum number of retries is 12, and the time-out between each retry is variable. Initially, this 
time is calculated using an estimation of the « d’return » time of a packet on the connection then 
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Figure 21 : TCP time-out 
  
We soon see that the wait time to know that a packet has not been acknowledged can be very 
long : 542.5 seconds, i.e. over 9 minutes. The applicom® interface allows you to configure : 
 The number of retries, 
 The maximum interval between two retries. 
  
To simplify the time-out calculation, it is easier to set the maximum interval between two retries to 1 
second and then adjust the number of retries, by default the applicom® interface uses 2 retries, which 
gives you a time-out of about 3 seconds. 





- Connection servicing 
  
The TCP connections can be serviced with the « connection servicing » function in TCP/IP 
« Advanced parameters » of (generally called « keep alive »). This servicing is used to keep the 
connection alive even if there is no data circulating. Also, if the partner equipment no longer responds to 
this servicing, the connection is automatically deleted. 
  
The applicom® interface can be used to validate or not this operating mode. The operating mode 
characteristics (which cannot be modified) are : 
  
 Servicing frequency : 30 seconds 
 Retry frequency : 20 seconds 
 number of tries if no response : 8 
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- TCP/IP extended statuses 
  
The extended statuses for TCP/IP are used to refine the statuses related to the protocol, they can 
be accessed with the utility « Diagnostics TCP-IP & ISO » by validating « Expert mode ». 
   
1035 Ressource temporarily unavailable
1036 Operation now in progress
1037 Operation already in progress
1038 Socket default
1039 Destination address required
1040 Message too long
1041 Protocol wrong type for socket
1042 Protocol not available
1043 Protocol not supported
1044 Socket type not supported
1045 Operation not supported
1046 Protocol family not supported
1047 Address family not supported by protocol family
1048 Address already in use
1049 Impossible address
1050 No network
1051 Network is unreachable
1052 Network dropped connection on reset
1053 Software caused connection abort
1054 Connection reset by peer
1055 No buffer space available
1056 Socket is already connected
1057 Socket is not connected
1058 Can't send after socket shutdown
1061 Connection refused
1064 Host is down
1065 Host is unreachable  
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9. - Glossary 
ARP 
Address Resolution Protocol : address resolution protocol 
 
ASCII 
American Standard Code for Information Interchange 
 
AUI 
Attachment Unit Interface : interface between coupler and transceiver 
 
Channel 
Physical output of an applicom® board 
 
Client 






Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect : Multiple access with listening to the carrier 
and collision detection 
 
DATA-BASE 
applicom® database of 32 kbits and 32 kwords 
 
EPROM 
Electronic component installed on the applicom® interface where non-erasable computer 
programs are stored 
 
ICMP 
Internet Control Message Protocol : control message protocol using IP 
 
applicom® interface 
Communication board of type ISA or PCI, equipped with the applicom® real time multi-task kernel 
(PC1000, PC2000, PC4000, PC1500PFB, etc.) 
 
IP 
Internet Protocol : inter-network protocol 
 
Item 
Defines a unit article or element 
 
ITP 
Industrial Twisted Pair : double industrial twisted pair developed by Siemens 
 
LLC 




Ole for Process Control 
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OSI 
Open Systems Interconnection 
 
PCDDE 
applicom® DDE server 
 
TCP port 




Request For Comment : set of specifications describing amongst other things all TCP/IP protocols 
 
SRTP 
Service Request Transfer Protocol : GE Fanuc request transfer protocol. 
 
TCP 
Transmission Control Protocol 
 
UDP 
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You are about to reap the benefits of using CimEdit, with its runtime partner,
CimView—the first ActiveX HMI graphics container.  The object oriented graphics
editing, CimEdit, and the runtime viewer, CimView, are easy to learn and easy to
use. They blend industry standards with advanced interface designs to provide you
with an intuitive package that lets you perform operations easily and naturally. Tight
integration of all CIMPLICITY functionality makes system design, configuration,
and operation simple. This package combines the power of CIMPLICITY software
with the Windows user interface that you are used to, right out of the box —there is
no complex set-up, installation, or programming to learn. Crisp graphics and smooth
animation make CimEdit and CimView a pleasure to work with.
A Screen in CimEdit
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CimEdit Tools
CimEdit provides a set of tools that let you graphically represent your facility.
Windows users will quickly notice the toolbars located around the screen. The
toolbars provide the drawing tools such as the capability to draw Line, Polyline,
Polygon, Rectangle, Ellipse, Arcs, Text and Button objects. CimEdit provides the
capability to import OLE and ActiveX objects into your screens. Trending, Quality
Charts, and Alarm Viewer are examples of CIMPLICITY ActiveX objects. Third
party OLE and ActiveX objects that can be embedded include Excel spreadsheets
and charts to bitmaps, video, and sound files. Once objects are created, they can be
resized, rotated or moved using the "handles" that appear when the object is selected.
With this combination of graphic tools, drawing graphic screens that accurately
depict a production process is very simple.
Once the objects are placed on the screen, another toolbar provides a powerful set of
alignment tools. Objects can be aligned automatically with a configurable grid, or
aligned as groups using the object alignment tools, which include the ability to space
objects evenly as well as align them in relation to each other. Objects can also be
rotated, flipped, grouped, or ungrouped.
Any object can then be animated using the object property sheet that pops up when
you double-click on an object or click on the property sheet icon on the forms
toolbar. This property sheet allows you to choose from a wide variety of animation
and control functions.
The animation properties of any object are displayed in a file tabular format that
allows you to navigate quickly between animation properties including: rotation, fill,
movement, color, and text annunciation, geometry, scaling, events, or the ability to
take an action using the procedure card from the property page.
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CimEdit Features
CimEdit comes with an abundance of features to give you maximum ease and
flexibility when you configure the screens for your project. Some of these features
are:
 Interactive, dynamic configuration allows you to add or modify point
configuration data from anywhere within CimEdit
 A Point Browser dialog box gives you the ability to access any CIMPLICITY
point on the entire network, and use this point to animate an object.
 Standard Object shapes are provided for use in your system, including squares
and rectangles, circles and ellipses, lines, polylines, arcs, pies, and cords.
Position, style, color, and rotation are some of the attributes that can be defined.
 OLE and ActiveX embedded objects give your screens more power. Trend
charts, spreadsheet charts, multimedia presentations, and live motion video can
all provide power and extensibility to your system. OLE and ActiveX in-place
editing of embedded objects allows you to view your screen as a single
document without popping up other application windows. OLE and ActiveX
drag-and-drop support means you can just drag an OLE or ActiveX object from
one document to another. Drag Excel charts into CimEdit. Drag objects from
one CimEdit screen to another.
 A Drag and Drop Library of over 2000 Symbols and SmartObject objects
makes creating screens a snap. The CIMPLICITY Object Explorer allows you to
easily drag and drop the symbols and SmartObjects into the screens you are
creating.
You can also add to the library by creating your own set of SmartObjects.
SmartObjects are easily created with standard CIMPLICITY objects through
Group Editing and Expression Variables. Group Editing provides the ability to
edit properties of objects within a group without ungrouping the objects.
Expression Variables provide the ability to use variables anywhere an
expression or point can be used. A variable can be replaced with either a string
or numeric value. The substitution of a variable can take place at either edit time
or at run time.
 Movement and Rotation are two animations that can be performed on objects.
 Filled Objects including fill from top, bottom, left, right, or bi-directional. Bi-
directional fill is a unique feature that allows you to configure a single object,
which can fill in two directions from a center point. This is ideal for bipolar bar
graphs.
 Interior and Border Animation provides you the ability to animate the internal
and outline aspects of objects. Interior Animation allows for color and pattern
changes. Border Animation changes the line surrounding the object.
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 Events can be configured to handle
 Expression High, Expression Update
 Key Down, Key Up
 Mouse Down, Mouse Up
 Object Inserted, Object Removed
 Periodic
 Screen Close, Screen Open
 SmartObject
 While Key Down
 While Mouse Down
 Frame Animation is a compound object that allows a series of frames to be
defined. Each frame can consist of different objects. A particular frame is
displayed based on the value of an expression. This allows areas of the screen to
change like a filmstrip.
 Hold Last Value can be defined on a project basis. This feature allows you to
configure the system to hold the last known values of points in your CimView
screens if the points go into an Unavailable State. Text points in this state will
display in a configured color (determined for the entire project).
 Metafile Import allows Windows Metafile objects produced by programs such
as AutoCad and PowerPoint to be cut and pasted into CimEdit. The imported
images can be decomposed into CIMPLICITY objects and can be fully
animated. This is in contrast to bitmap imports that remain as single static
objects.
 Point Search & Replace allows you to search the screen for a point and
highlight all objects that contain the point. You can then replace point identifiers
within a CimEdit screen by simply typing over the name in a list of points used
in the screen.
 Scalable Objects provides the ability to change the size of an object based on
the value of a point. The object can be scaled independently in the X and Y
directions.
 Scripting allows Basic Control Engine Scripts to be run from a CimView
procedure.
 Undo/Redo allows you to undo and redo a series of modifications to graphic
screens.
  Visibility Animation allows an object’s visibility to be controlled by an
expression. If an object is invisible, it cannot be selected.
 Online Help provides comprehensive, indexed documentation, which is just a
keystroke away at any time.
 Object Help can be configured for any object on the screen. The operator can
then access this help at any time using the right mouse button.
 Dynamic Screen Testing allows you to test screen-editing changes in CimEdit
without changing your original screen. By using the Test button on the standard
menu bar, you can automatically start a CimView window to view your edits
without committing to them.
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A Word about CimView
CimView is the powerful, graphics runtime portion of CIMPLICITY HMI where the
features you used in CimEdit come to life. Powerful animation techniques give
smooth, flicker-free animation to your graphic screens. With CimView, you will see
your process information displayed in both textual and graphic format. Alarms, video
clips, pop-up windows, and the large selection of animation features help you
transform your process data into process information, allowing you to improve your
quality, productivity, and profitability.
With CimView you can:
 View powerful graphic and text information.
 Access powerful scripts by pressing a key or clicking on an object.
 Get a description of the animation and actions associated with an object with a
click of the mouse.
 Display Help text with a click of the mouse.
 Display screens from other applications via OLE Automation.
Using CimEdit's Dynamic Screen Testing, you can review what CimView will




About Opening CimEdit from the Workbench
The CIMPLICITY HMI Workbench offers you familiar features (also found in Windows
Explorer) for opening new and existing CimEdit screens.
This chapter reviews the methods available to you for:
•  Opening a new CimEdit screen.
•  Open an existing screen to edit.
Opening a New CimEdit Screen
There are several ways to open a new CimEdit screen.
To open a new CimEdit screen:
1. Select Screens in the left pane of the Workbench.
Method 1–Use a quick method
Double-click Screens.
Method 2–Use the popup menu
2. Click the right mouse button.
3. Select New from the popup menu.
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Method 3–Use the Workbench menu bar
2. Select Screens in the left pane of the Workbench.
3. Clock File on the Workbench menu bar.
4. Select New.
5. Select Object.
Method 4–Use the keyboard
2. Select Screens in the left pane of the Workbench.
3. Press ALT+F on the keyboard.
The drop down File menu opens.
4. Press N on the keyboard.
5. Press O.
Method 5–Use the keyboard
Press Ctrl+N on the keyboard.
Result: A new CimEdit screen opens when you use any of the five methods.
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Opening an Existing CimEdit Screen
There are several ways to open an existing CimEdit screen.
To open an existing CimEdit screen:
1. Select Screens in the left pane of the Workbench.
2. Select the screen that you want to edit in the right pane of the Workbench.
Popup menu
Opening an Existing CimEdit Window
Drop down menu
Method 1–Use the popup menu
3. Click the right mouse button.
4. Select Edit from the popup menu.
Method 2–Use the Workbench menu bar
3. Click Edit on the Workbench menu bar.
4. Select Properties.
Method 3–Use the keyboard
Press Alt+Enter on the keyboard.






CimEdit combines the features commonly found in high-powered graphics applications,
with an abundant number of state of the art configuration tools.  They all help you take
advantage of CIMPLICITY HMI’s extensive runtime capabilities. Consequently, you can
create CimView screens that are clear, easy, and robust.
Looking over the CimEdit Window
As you configure your CimEdit screen, you will work on two or more levels.
The levels are as follows:
 Screen–the primary workspace in which you create the CimEdit/CimView
configuration.
 Frame container –containing two or more frames. Each frame can contain
groups and/or objects that display when the frame’s pre-configured conditions
evaluate to True.
 Group–a collection of several objects that are combined to act like a single
object in certain instances.


















In addition to providing you with high-powered graphics tools in its toolbars and menus,
CimEdit provides you with easy to use dialog boxes. These dialog boxes are powerful
enough for the most sophisticated programmers and easy enough for screen designers
whose abilities lean more toward design. .
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Reviewing Configuration Steps
If you are designing screens in CimEdit that will be used during runtime in CimView,
you are probably a system administrator, engineer and/or screen designer. That means
you know how to add one simple element to another until you create, what can be, an
elaborate and complex final product.
You design CimEdit screens the same way. Although your completed CimEdit screens
will provide your plant with unprecedented monitoring power, developing them is a
systematic process. Because each step is self-contained, you can jump around as much as
you want.
When you begin to plan how CimView will monitor, evaluate, and report on the status of
your system’s processes, there are some basic factors to consider.
They include:
 Information requirements for CimView
 Choosing data sources.
 Determining user interaction needs.
 Determining where runtime information will be used.
 CimEdit configuration choices
 Estimating the number of screens that are needed.
 Selecting CimEdit objects that will convey the information most effectively.
 Choosing which CimEdit processes will unleash the power of the objects.
 (Optional) Adding ActiveX and third party objects.
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Information Requirements for CimView
How you design your CimEdit configuration depends on your project’s information
requirements. Therefore, your planning begins with determining those requirements. The
requirements include:
 Choosing data sources.
 Determining user interaction needs.
 Determining information destinations.
Choosing Data Sources






 Other data sources.
Point Data Sources for CimView
Point values are at the core of CimView monitoring and regulation of processes.
Points defined in CIMPLICITY’s Point Configuration application are readily
available whenever you need them in CimEdit. In addition, if you need to create new
points you can easily open the Point Configuration application through CimEdit.
 Device Point values from PLCs or other devices provide the CimView viewer
with the ability to monitor a process represented by several points.
 Virtual Points provide a flexible way to create calculated values.
Two common uses for a point are:
 Setpoints to affect a process.
 Alone or in expressions to display information about a process.
Variables as Data Sources within CimView
Variables are flexible containers for information and do not add to your project’s
overhead. A variable has a unique name, a variable ID, and represents a value that can be
assigned to it during configuration of the CimEdit screen or at runtime.
Some of the data sources it can represent are:
 Full Point ID
 Partial Point ID
 Text string in an expression.
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A variable does not communicate with the PLC but is wholly contained in CimEdit.
Example of a Variable
Different values (types of values) are assigned to a variable ID {var_value} for





var_level Assigned during runtime
In addition to providing you with several options for assigning values, variables can
streamline your configuration time.  For example, when you create an object that uses
variable IDs, you can use the same object in several locations on a CimEdit screen, or on
several different screens and assign different text strings to each instance of the object.
Expressions as Data Sources for CimView
Expressions provide a valuable and flexible way to help you evaluate, compare, and use
the information gathered by points or variables or both.









CimEdit provides you with an easy to use Expression dialog box, in which you build
complicated expressions with just a few clicks of the mouse.
Other Data Sources for CimView
Although points, variables, and expressions are sources for the most current information
in CimView, you may need to view logged, historical, or other types of information.
These values can come from vast number of sources, including:
 Logged files
 Text files
 Other database type files
Note: These data sources are available through features, such as Trending, or scripts.
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Determining User Interaction with CimView Screens
CimView provides you with the framework to take full advantage of CIMPLICITY
HMI’s powerful setpoint capabilities.
These capabilities include enabling CimView users to change device point values in a
PLC to turn a machine on/off, open/close valves, or increase/decrease values to control
how processes will function.
Determining where Runtime Information will be used
If you have more than one CimView viewer, it is a good idea to lay out what information
needs to be displayed and what type of user interaction is required at each location. The
number and type of locations may be a major factor in how the screen design will be
most effective.
For example, locations can be as disparate as being on:
 On one or more Viewers in the network.
 Remote, with a user accessing the CIMPLICITY HMI project through
WebView.
 Remote, with a user accessing the CIMPLICITY HMI project through
PocketView on a handheld PC.
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CimEdit Configuration Choices
CimEdit offers you a number of tools and features to help you design the CimView
screens that will work most effectively in your organization. The choices you make
depend, of course, on your project’s information requirements. You also have the
flexibility to cater to your own and the users’ design preferences.
The basic issues you will deal with are to determine the:
 Estimated number of screens for the project.
 Objects that will convey CimEdit data.
 CimEdit processes that will unleash the power of the objects.
 (Optional) ActiveX and third party objects that may enhance CimView’s
capabilities.
Estimating the Number of Screens for a Project
When you have determined your information requirements, you can estimate the number
of screens that need to be designed. The number will be influenced by the:
 Anticipated number of viewer destinations that require different screens
 Type and number of monitoring and regulating tasks that can be divided into
logical units
 Amount of information to be displayed, keeping in mind that displays need to be
clear to view in a runtime environment
Note: Using frames is another layout option if you have several objects on a screen that
will change during runtime, based on a similar set of conditions. See the “Configuring
Runtime Movement and Animation” chapter in this manual for detailed information
about configuring frames.
Selecting Objects to Convey CimView Data
CimEdit provides you with a huge variety of objects to contain, display, and let the
CimView user act on the data flowing to, from, and within it.
Objects include:
 Basic graphic shapes that you create.
 Text objects.
 Wide variety of SmartObjects from CimEdit’s Object Explorer.
 OLE objects.
 Picture objects (Metafiles) converted by you into to CimEdit objects.
 Entire AutoCad drawings imported as a set of CIMPLICITY HMI objects.
 ActiveX controls including the CIMPLICITY Alarm Viewer and Trend chart.
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These objects may be a:
 Single element, such as a text message
 Pre-configured group of objects, such as most objects in CimEdit’s Object
Explorer
 Group of objects combined by you
CimEdit also provides you with a huge variety of tools as toolbar buttons and menu items
to change the object’s appearance. This includes changing its:
 Size.
 Shape.
 Angle of rotation.
 Color and fill.
Another time saving feature provided by CimEdit is the ability to create linked objects.
Linked objects save you valuable time by providing you with the ability to change a
single object, the linked object, and then let CIMPLICITY HMI finish the job of updating
every link to that linked object, in your entire project.
In addition, this single source capability insures that any specification or change made to
the linked object will be reproduced exactly in every link to that linked object.
By mapping out the data flow, you can narrow down your choice of objects for each
CimEdit task. Because each configuration is composed of a series of small steps, you can
easily change your mind as you begin configuration.
Unleashing the Power of CimView
When objects are laid out you are ready to make them work for you.
Anything on the screen, including the screen, can be involved in actions that occur
 Within CimEdit, for example, another screen can be opened.
 A machine or process can be turned on and off or regulated.




It is in this phase of configuration that you will involve various types of data. What you
want each object to represent and do will determine which type you use.
You may have placed some of the objects on your CimEdit screen to promote one or
more actions. The screen, itself, can also be involved.
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Process for Triggering Actions in CimView
The process is straightforward, involving a:
Trigger
An event triggers a procedure or calls a script. CimEdit provides a long list of events
from which you can choose the best one for your requirements.
Result
A procedure is one or more actions that are triggered in the specified order when an
event occurs and while the screen is displayed in CimView. CimEdit provides
several actions from which a screen designer can easily compile a meaningful list.
A script, which is usually written by a system administrator, uses the same Editor
and Basic language as the Basic Control Engine.  Anything you can do in a normal
script, you can do in a CimEdit script. CimEdit provides additional extensions to
give you a wider range of screen development choices. However, CimEdit scripts














Options for Monitoring Processes in CimView
CimEdit provides several choices to create activity on your screens that make if easy for
a  CimView user to quickly determine the status of a point or expression.  Items can:
 Move.
 Rotate.
 Change in size.
 Fill up.
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Each configuration involves a few simple arithmetic calculations. Combining or nesting
activities requires only the simple configuration that you do for each.
Your options depend only on the requirements for your project, your ingenuity, and
system resources.
Adding ActiveX and Other Objects
Because CimEdit provides you with ActiveX objects, such as Trend and XY charts, as
well as the ability to use such diverse items as entire CAD drawings you may need to do
more configurations. Simply continue in the same systematic manner.
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Dialog Boxes Overview
CimEdit configuration is accomplished in several tabs of a Properties dialog box.
However, you will discover that there is an internal consistency making many of the tabs
similar to others.  In addition, dialog boxes at the different levels in CimEdit, from
screens to objects have many of the same tabs. Consequently, by understanding a few
basic concepts, you can easily do the configuration you need to create an effective and
powerful CimEdit interface for your CIMPLICITY HMI project.
Sample of  Easy to Fill in tabs Found in CimEdit Dialog Boxes
Fills/Movement/Rotation/Scaling
are similar to fill in
Expression dialog provides you with the operators.
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CimEdit Screen Configuration Example
Following is a simple CimEdit configuration example. It begins with determining some
information requirements for a process and continues with configuring screen for
CimView that will address the information requirements.
Procedures can be grouped into six steps for basic configuration.
Steps include:
Step 1. Determine the information sources. See page 3-11.
Step 2. Determine any required user interaction. See page 3-12.
Step 3. Determine the information destinations. See page 3-12.
Step 4. Estimate the number of screens that will be needed. See page 3-13.
Step 5. Select and layout objects that will effectively display the information. See
page 3-14.
Step 6. Configure each object to function as required during runtime. See page 3-15.
Step 1. Determine the Information Sources
There are three PLCs.
1. PLC 1 is connected to Tank 1.
2. PLC 2 is connected to a throttling valve regulating flow to Tank 1.
3. PLC 3 is connected to Tank 2.






Example: Some Information Sources for which CimEdit  will be Configured
PLCs
Level Temperature Flow
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Step 2. Determine any Required User Interaction
On Viewer 1
Users need to regulate the valve piston opening through PLC 2.
Step 3. Determine the Information Destinations
There are two Viewers.
CimView users need to:
On Viewer 1
1. Monitor  the current level of Tank 1.
2. Monitor the current temperature of Tank 1.
3. View a Tank 1 level trend.
4. View a Tank 1 temperature trend.
5. Monitor the rate of flow out of the Tank 1 valve (into Tank 1).
On Viewer 2
6. View the percent level in Tank 2.
7. View the rate of flow to Tank 1.
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Step 4. Estimate the Number of Screens
In response to the information requirements, three CimView screens will be designed.
1. Screen 1 will:
A. Display as the main screen on Viewer 1.
B. Receive device data from PLC 1 and PLC 2.
C. Send setpoint input to PLC 2.
2. Screen 2 will:
A. Display on Viewer 1.
B. Be opened through Screen 1.
C. Receive device data from PLC 1.
3. Screen 3 will:
A. Display on Viewer 2.
B. Receive data from Screen 1 (Tank 1 flow).
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Step 5. Select and Layout Objects
Objects that will effectively display the information requirements include:
1. A CimEdit SmartObject tank to display the Tank 1 level.
2. A text object to display the exact Tank 1 temperature.
3. A CIMPLICITY HMI ActiveX trend object to display a trend of Tank 1
temperatures.
4. A CIMPLICITY HMI ActiveX trend object to display a trend of Tank 1 levels.
5. A CimEdit SmartObject gauge to display the Tank 1 flow.
6. A CimEdit SmartObject lever to enable user setpoint action for the valve piston.
7. A space is reserved on Screen 3 for a copy of the CimEdit SmartObject gauge.
To save time, this object will be copied after it is fully configured. Settings can
then be changed after the object is copied to apply the object to Tank 2.
8. A space is reserved on Screen 3 for a linked copy of the CimEdit SmartObject
gauge after it is fully configured. The gauge display will be the same on Screen
3 as it is on Screen 1.
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Step 6. Configure each Object Runtime Function
The objects are configured using some of CimEdit’s powerful configuration features.
1. Tank 1 tank uses the fill feature.
2. Tank 1 temperature changes through Expression and color animation.
3. Tank 1 temperature trends are the result of configuring the CIMPLICITY
HMI ActiveX trend object.
4. Tank 1 level trends are the result of configuring the CIMPLICITY HMI
ActiveX trend object.
5. The Tank 1 SmartObject gauge uses rotation.
6. The Level for the valve piston setpoint uses the movement feature.
7. The reserved place for a copy of the gauge uses rotation with criteria
modified to reflect Tank 2.
8. The reserved place for a link container on Screen 3 displays the link to the
SmartObject gauge on Screen 1.







5 Rotation linked object
6 Movement
7 Rotation (Copied object)
8 Link container
Configuration Features

































This powerful configuration was done through simple and similar tabs in each object's (or
screen’s) Properties dialog box. The dialog box is accessed by double-clicking the object






Your CimEdit screen provides you with several diverse features and capabilities that you
can use at any time during your screen design session. These features enable you to:
 Alter the screen's appearance.
 Screen color, fill, pattern, and border
 Screen size
 Use workspace aids.
 Grid display
 Mouse location status
 Toolbar selection and descriptions
 Create variables that are available to all objects.
 Create procedures that are available to objects in any direct path from the screen
down.
 Create scripts that are available to all objects.
 Apply ambient properties.
 Add your own Help for the screen (simple text help or full Window help.
 Create popup menu items.
 Name the screen.
 Save the screen as a runtime only file.
The screen has its own Properties dialog box and an Options dialog box to accommodate
its unique position within the CimEdit workplace.
This chapter describes all the screens features and capabilities. However, features such as
selecting colors, will only be addressed briefly. This is because the basic procedure is the
same as for any object and is discussed in great detail later in the manual.
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Accessing the Screen Properties
There are several ways to open the Properties dialog box.
To open the screen's Properties dialog box:
Method 1
1. Click Format on the menu bar.
2. Select Screen Properties.
Method 2
1. Make sure all the objects on the screen are deselected
2. Click Edit on the menu bar.
3. Select Properties.
Method 3
1. Hold down the right mouse button.
2. Select Properties from the drop-down menu over a portion of the screen that has
no objects.
Result: The Properties dialog box opens when you use any of these methods.
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Screen Appearance
Because the screen is the background for your work, by the time you finish the
configuration it will have to be:
 Large enough to contain all the objects you have placed, but small enough to fit
easily on the viewers.
 Colored or filled with a solid color, gradient, or pattern that will focus viewers’
attention on the objects.
Specifying the Screen’s Size
You can change the size of the screen as frequently as you want. If your viewers have
different resolutions or want to enlarge the screen by using the zoom feature, it is a good
idea to test the size before you go too far placing and resizing the objects.. In order to
insure that text and images will be the size you believe is most effective, as a rule of
thumb, the actual screen size (Zoom 100%) should fit comfortably on any viewer where
it will be used.
To specify a screen’s size:
1. Open the Properties dialog box.
2. Choose the Geometry tab.
Apply is activated when a
dimension is changed
3. Enter the screen dimensions you want to use in the Width and Height fields.
See "Object Form" in the "Applying Inanimate Visual Features" chapter in this
manual.
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4. Do one of the following to apply the new dimensions:
A. Click Apply to keep the dialog box open.
B. Click OK to close the dialog box.
5. Click View on the CimEdit menu bar when the Properties dialog box is closed
6. Select Zoom 100%.
7. Click View again.
8. Select Size Window to Zoom. This resizes your window to fit the new actual
screen size.
Specifying the Screen’s Color
Even though you specify the screen color in the Properties dialog box, the procedure is
the same as it is for most objects on the screen.
To specify a screen color:
1. Open the Properties dialog box.






3. Select the line style you want in the Line section, if you want the screen to have
a border. See “Applying Other Styles and Colors” in the “Applying Inanimate
Visual Features” chapter in this manual.
4. Select the fill type and color(s) for that type in the Fill section. See “Color and
Fill Selection” in the “Applying Inanimate Visual Features” chapter in this
manual.
Note: Arrowheads and Closed are disabled for the screen border.
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Workspace Aids Displayed on the Screen
While you are working on your CimEdit screen you can choose several aids to display or
hide. They include:
 A grid of horizontal and vertical lines across your workspace.
 Display of the mouse location in the status bar.
 A variety of toolbars and tool tips that identify a toolbar button when you move
the cursor over the button.
 Tools to zoom the CimEdit screen display size.
 Option to specify the undo stack size for a CimEdit screen.
You choose these options in the Options dialog box.
To open the Options dialog box:
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Select Options…
Result: The Options dialog box opens.
Displaying a Grid on your CimEdit Screen
CimEdit provides you with the option to display a grid on your CimEdit screen and
features of the display. The grid is one of many tools that help you place and align objects
exactly where you want them to appear.
See “Object Layout” in the “Creating a Preliminary Layout” chapter of this manual for
other alignment tools.
To display a grid on the CimEdit screen:
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Select Options…
3. Select the General tab.
Object will snap
to the nearest






Specifications for a Grid Display
Check if or how the grid
should display
4. Choose if and how the grid should display.
5. Enter the number of points (default CimEdit measurement) between horizontal
and vertical lines.
6. Check Snap to grid if you want the object to snap to the nearest grid.
Snap to grid affects the selected object. When you move an object, resize it, or reshape it.
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Displaying the Mouse Location
You can have CimEdit display at what X,Y coordinate your cursor is on the screen by
choosing to display the information on the screen’s status bar.  This provides you with the
numbers to make precise calculations about placement and size.
To display the mouse location in the status bar:
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Select Options…
3. Select the General tab.
4. Check Display mouse location in status bar.
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Choosing What Toolbars to Display
CimEdit provides you with several toolbars that you can display when you need them and
hide to increase your workspace. In addition, you can choose to display tips that will








 To choose what toolbars to display or hide:
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Select Options…
3. Select the Toolbars tab.
Toolbar and Tips Display
4. Check the toolbar checkboxes to display the toolbar.
5. Check Show tool tips to display a description of a button when you move your
cursor over it.
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Zooming the CimEdit Screen Display Size
CimEdit offers you several methods to magnify or reduce your CimEdit display size
during configuration.
When you have zoomed the screen, you can fit the window to the zoom.
Note: These methods are for display in CimEdit. To change the display of the CimView
screen, enter the screen dimensions on the Geometry tab of the Properties dialog box.
To zoom the screen, choose either:
Method 1. CimEdit toolbar buttons
Method 2. A quick zoom percent displaying on the CimEdit Edit menu
Method 3. Precise zoom from the CimEdit Zoom dialog box
Then
Continue. Fit the window to the new workspace display size.
To change a CimEdit screen display size during configuration:
Method 1. Use CimEdit toolbar buttons
Click either the:
 Zoom 100 button  to zoom the screen to the size it will display in
CimView.
 Full Screen button  to use the entire monitor screen for display.
Press ESC on the keyboard to return to the CimEdit window environment.
Method 2. Use the zoom percents on the CimEdit Edit menu
1. Click View on the CimEdit menu bar.
2. Select the percent you want the display to zoom from one of the percent choices.
Edit Menu: Zoom Percent Selected
Choose percent screen
will zoom.
Method 3. Enter a precise zoom percent
1. Click Edit on the menu bar.
2. Select Zoom.
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Edit Menu: Open Zoom Dialog Box
Open Zoom
dialog box






or contracts to fit
workspace
Zoom Dialog Opened Through Edit Menu
3. Either:
A. Select one of the zoom choices.
B. Enter a precise zoom percent in the Percent field.
To fit the CimEdit window to a zoomed display, choose:
 Click the Zoom to fit button  on the toolbar
 Select Size Window to Zoom on the Edit menu
 Check the Zoom to fit window radio button on the Zoom dialog box.
Result: The CimEdit window will expand or contract to fit the workspace display
size.
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Specifying the Undo Stack Size for a CimEdit Screen
You can specify how much information CimEdit should keep in an undo stack before the
oldest information is discarded. This stack size determines how much you can undo in
your configuration.
To specify the undo stack size:
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Select Options.
The Options dialog box opens.
3. Select the Edit tab.
4. Enter either:
 A number between 0.001 and half the currently available page file memory.
 Zero (0) to disable the undo feature.
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Variables at the Screen Level
Because the screen is at the top of the data hierarchy, you can create variables at this level
that will be available to all objects.
See “Variable Evaluation Hierarchy” in the “Using Variables” chapter of this manual.




Variables Created at the CimEdit Screen Level
To create variables at the screen level:
1. Open the Properties dialog box.










3. Enter a unique name (variable ID) in the Variable column.
4. To specify whether the variable is public or private:
 Check the Public column if the value of the variable can be entered at
different locations.
 Leave the Public column blank to specify a private variable–the value of
the variable can not be changed at different locations. See “Choosing Public
or Private Variables” in the “Using Variables” chapter in this manual.
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5. (Optional at this time) Enter a value in the Value column.
Two buttons  appear at the right of the Value field you are in. Use them
to find existing or create new Point Ids, and/or to open the Expression dialog
box. The value you enter can be a:
 Point ID
 Partial Point ID
 An expression that can include a text string
6. Repeat Steps 3–4 (or 5) until you have completed your list of variable IDs.
7.   Click Apply.
Variables Modified at the CimEdit Screen Level
To modify a variable at the screen level:
1. Select the Variables tab of the Properties dialog box.
2. Select the variable you want to modify.
3. Make the required changes.
4. Click Apply.
Variables Deleted at the CimEdit Screen Level
To delete a variable at the screen level:
1. Select the Variables tab of the Properties dialog box.
2. Select the variable you want to delete.
3. Click Delete.
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Events and Procedures at the Screen Level
CimEdit offers you the ability to:
 Review, edit and create events that trigger procedures.
 Review, edit and create procedures independent of a specific event.
Creating Events with Procedures at the Screen Level
You follow the same procedure to create a procedure that is associated with an event at
the screen level as you do at any level of your CimEdit screen. You simply:
 Create a new event.
 Create a procedure for a new event.
See the chapters “Creating Events in CimEdit” and “Creating Procedures in CimEdit”
in this manual for detailed information.
Available Events for the Screen










 While Key Down
 While Mouse Down
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Procedure for Creating a Procedure for a New Event
To create a procedure for a new event at the screen level:  
1. Open the Properties dialog box.

















4. Select an Event from the Events drop down list.
5. Select New Procedure from the New/Edit procedure popup menu.
Result: The Procedure Information dialog box opens in which you create the new
procedure.
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Expression
dialog box
The events that are currently defined are displayed at the top of the Events tab. See page
4-14 for a graphic example. You can use this tab to create new events, duplicate existing
events, modify existing events, or delete existing events.
See “Creating Events in CimEdit” in this manual.
When you select a new Event type you can create a new procedure that the event will
trigger.
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Dealing with Procedures Independent of Events
Procedures that you configure at the screen level are available for any object on the
screen when you configure an event for that object. However, if you create a procedure
for an object that has the same name as a procedure created for the screen, CimEdit uses
the object’s procedure for the object.
To review procedures created on a CimEdit screen:
1. Open the Properties dialog box.








See the “Creating Procedures” chapter in this manual for more information about procedures.
How to Create A New Procedure–Summary
1. Click New... on the Procedures tab of the Properties dialog box.
The Procedure Information dialog box opens.
2. Enter information to define the procedure.
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How to Edit A Procedure–Summary
1. Select a procedure from the list on the Procedures tab of the Properties dialog
box.
2. Click Edit... to change it.
The Procedure Information dialog box opens with the current attributes for the
procedure.
3. Continue with editing the procedure.
How to Duplicate A Procedure
1. Select a procedure from the list on the Procedures tab of the Properties dialog
box
2. Click Duplicate... to create another procedure with the same actions as the one
you selected.
3. Enter the new procedure name when the Procedure Name dialog box opens.
4. Click OK.
How to Delete A Procedure
1. Select a procedure from the list on the Procedures tab of the Properties dialog
box.
2. Click Delete to remove the procedure from the list.
A CimEdit dialog box opens, asking you to confirm your request.  It also tells
you the number of actions and objects associated with the procedure.
3. Click OK to confirm your request.
How to Rename A Procedure
1. Select a procedure from the list on the Procedures tab of the Properties dialog
box.
2. Click Rename... to rename it.
3. Enter the new procedure name when the Procedure Name dialog box opens.
4. Click OK.
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Screen Scripts
Use the Script tab to create and edit a script for the screen.
The Callable entry points display lists all the subroutines and functions in the script.
Select Edit to open an Edit Script dialog box and create or update the script for the
object.
In the Program Editor window, you can edit, compile, and run the script.  You can also
set breakpoints for debugging.
Once you create a script, you can create an Invoke script procedure and select an entry
point in the script, or you can configure it exactly in each script.
See the "Using CimEdit Scripts" chapter in this manual for more information,
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Ambient Properties
It is at the screen level that you define the default ambient properties that will be used by
ActiveX control objects when you insert them into your screen.
Ambient properties are the window foreground color, background color, and text font that
will be used by ActiveX control objects when you insert them into your screen.
To specify a screen’s ambient properties:
1. Open the Properties dialog box.






3. Enter the foreground and background colors you want in the Fore color and
Back color input fields.
4. Click Font... to open the Font dialog box and change the default font.
5. Click OK to activate the new defaults.
Note: When you change the ambient properties, all ActiveX controls currently
embedded in the screen will reflect the changes.
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Help for a CimEdit Screen or Object
You can provide users with help at the screen, frame, group, and object levels.
Important: A user sees help that
You can:
 Designate a Help file for a screen or object.
 Create popup menu items for the screen or objects.
Designating a Help File for a Screen or Object




In CimEdit or CimView, when you select the Help button on the toolbar and click on the
screen, the help that you define here will be displayed.
To specify the Help file to use:
1. Open the Properties dialog box.
2. Select the General tab.
3. Click one of the following.
Text
A. Click Text.
Up to 30,000 characters
can be displayed as Help
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B. Enter up to 30,000 characters in the scrolling field.
Result: The text you enter will display when help is selected.
Text file




B. Enter the name of a text (.txt) file in the Text file field. The file will be
opened in Notepad when Help is selected.
Result: Use the Select File dialog box to search for and select the file
name.
Help File









B. Enter the name of a help (.hlp) file generated by a Microsoft HELP
compiler.
C. Enter the map number in the Context ID field for the Help topic you want
to display.
Result: A context ID of 1 usually displays the Contents page of the Help
file.
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Creating Popup Menu Items for the Screen or Objects
All menu items currently defined for the screen or objects are listed in the list box along
with the procedures or scripts they execute and any additional parameters.
To create a new popup menu item:
1. Open the Properties dialog box.


















3. Enter the menu text in the Menu text field.  This text appears in the pop-up
menu when you right-click on the object at runtime.
4. Click New.
5. Enter the action, in the Action field, that is executed when the menu item is
selected from the pop-up menu. Do one of the following:
A. Select an existing procedure or script from the Action field’s drop down
menu.
B. Click the Popup button  to:
 Edit an existing procedure or script
 Create a new procedure or script
6. Use the Parameter field to pass a string to the script if the procedure in the
Action field invokes a script. The script must use the
CimGetEventContext().UserParameter property to accept the parameter,
To duplicate a selected menu item:
Click Duplicate.
To delete a selected menu item:
Click Delete.
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CimEdit Screen or Object Name
You can name a CimEdit screen or object in the associated Properties dialog box. You
need to identify an object for some scripting and procedure operations.
To name your CimEdit screen or object:
1. Open the Properties dialog box.
2. Select the General tab.
Screen Name in the Properties - Screen Dialog Box
The entry Document displays in the read only Object type field.
3. Enter a name in the Object name field.
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CimEdit/CimView File Types and Search Paths





CimEdit can also read files that are in .asc text format.
The format you choose determines:
 Whether the screen is protected or editable.
 When the screen is looked for in a CimEdit/CimView screen search sequence.
CimEdit searches for the file when you instruct CimEdit/CimView to open a
screen, e.g., through an Open Screen action or Overlay Screen action.
Deciding the Format for a CimEdit Screen
The two most common file formats you will work with are the binary formats:
 .cim (See the next section.)
 .cimrt (See page 4-25.)
In some instances you may want to save the file in a text format.
 .ctx (See page 4-29.)
Note: CimEdit/CimView can read .asc files.
CimEdit Binary, Editable .cim Screen
The .cim is the binary CimEdit screen format that you enables you and any designer
who opens the screen to edit the configuration.
To save a .cim file:
1. Do one of the following:
Method 1
Click the Save button  on the CimEdit toolbar.
Method 2
A. Click File on the CimEdit menu bar.
B. Select Save.
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The Save As dialog box opens, when you use either method, prompting you for
the file name and location.
2. Enter a name for the screen in the selected directory.
3. Select CimView Screens (*.cim) in the Save as type field.




Result: The screen is saved as a binary, editable .cim file.
CimEdit Binary, Protected .cimrt Runtime-Only Screen
You can protect your CimEdit screen by saving it as a runtime-only screen. .
The runtime-only screen, which has a .cimrt extension, is a snapshot of the editable
.cim screen. There is no information stored about the name or location of the source
.cim screen. Runtime-only screens provide you with two major advantages. You can
create protected:
1. Screens that cannot be modified or decomposed.
2. SmartObjects that cannot be modified or decomposed. When a screen is saved in
the .cimrt format, a designer can only link the named SmartObjects. This
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enables you to distribute the object for development purposes, while protecting
your proprietary development information.
Guidelines for runtime-only screen and objects include:
1. You can open a runtime-only screen using CimEdit. However, you cannot
modify the screen.
2. You cannot modify an object on a runtime-only screen. The Properties dialog
box for an object on a runtime-only screen contains a read-only General tab. It
does not contain any other tabs.
3. You can select named objects on the runtime-only screen and copy them or drag
them onto other screens. However, doing so does not move or copy the objects,
it creates links to the objects on the runtime-only screen.
4. You can configure the appearance and potential runtime behavior (e.g. rotation
and fill) of the linked container on an editable (.cim) screen.
5. The link container retains the properties of the source object. However, you
cannot see code or configuration for the source object when you open the link
container's Properties dialog box.
6. You cannot link unnamed objects from a runtime-only screen because you
cannot create a link to an unnamed object.
Warning: Keep the original .cim file because if it is lost, there is no way to recover the
editable screen from the runtime screen.
The prompts you receive when you first save a screen as a runtime-only screen depend on
the saved condition of the screen as follows:
 The screen has never been saved,
 A saved editable .cim screen has been modified, or
 A saved editable .cim screen has been saved and not modified.
To save a runtime-only screen:
1. Click File on the CimEdit menu bar.
2. Select Create Runtime-Only Screen.
Result: The remainder of procedure that you follow depends on the saved state of
the screen.
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Condition 1. The screen has never been saved.
A message appears advising you to save an editable version of the screen.
3. Do one of the following.
Option 1. Save a .cim screen along with the .cimrt screen.
This option is recommended. You must save a .cim screen if you want to edit
your configuration.
Click Yes.
You are prompted for a name with a Save As dialog box.
Result: Two new files now exist in the folder you select. One is editable
with a .cim (or .ctx) extension. The other is runtime only with a .cimrt
extension.










The editable CimEdit screen displays. If you make further changes, save
both screens again.
Option 2. Save only the runtime-only screen.
If you choose this option you will not be able to edit your configuration.
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Click No.
You are prompted for a name in a Save Copy As dialog box.
Runtime-only option (when an
editable file is NOT saved) is
*.cimrt–Binary
Result: A runtime-only screen is created. This screen cannot be modified or
decomposed. Objects on this screen can serve as source objects for links on other
screens.
Condition 2. A saved .cim screen has been modified.
A message appears advising you to save an editable version of the screen.
3. Do one of the following.
Option 1. Save a .cim screen along with the .cimrt screen.
This option is recommended. You must save the .cim screen if you want to
retain editable changes when you close and re-open your new .cim screen.
Click Yes.
Result: CimEdit saves the modified screen as .cim and .cimrt files.
Option 2. Save only the .cimrt screen.
Click No.
Result: CimEdit saves the modified screen as a .cimrt file only. The unsaved,
modified .cim screen displays and can be saved before it is closed.
Condition 3. A saved .cim screen has not been modified.
There is nothing further for you to do.
Result: CimEdit saves the unmodified screen as .cim and .cimrt files.
Note: Only the .cimrt file needs to reside on the target machine. Save the .cim file
where only authorized persons can open it.
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CimEdit, Text, Editable .ctx Files
Text .ctx files take slightly longer to open than the binary .cim files.  However, there
may be times when you want to do a massive character search and replace, for example
changing a tr in a Point ID to an RT. You can do this easily by saving the file as a .ctx
file, opening it in a text editor such as Notepad and making your changes.
You save the .ctx file the same way you save a .cim file, except you select the (Text
screens *.ctx) file format option. See page 4-24 for details.
Understanding the CimEdit/CimView Screen Search Sequence
When an action, such as Open Screen, opens a screen that is identified with a CimEdit
extension (e.g., .cim), in an absolute path, CimEdit/CimView opens that screen.
More frequently, commands for CimEdit/CimView to find another screen include a
relative path and may or may not provide a CimEdit extension to the file name.
CimEdit/CimView follows a specific search sequence to find the file.
Factors affecting when CimEdit/CimView will look for the screen in the sequence
include:
 Whether the screen from which the action is triggered is editable or protected.
 The directory in which the current screen resides (current directory).
 The file name extension that was entered for the screen to be opened.
CimEdit/CimView Screen Search from an Editable Screen
CimEdit/CimView goes through the following search sequence for another screen when
the current screen file is in a .cim or .ctx format. When a match is found,
CimEdit/CimView uses the screen file and stops the search..
CimEdit/CimView looks for:
1st. The exact specified file in the current directory.
2nd. A .cim or .cimrt extension in the current directory.
If the specified extension is a CimEdit extension (.cim, .cimrt, .ctx or .asc), for
its search, CimEdit substitutes in the following order:
A. .cim.
B. .cimrt.
If the specified extension is not a CimEdit extension (.cim, .cimrt, .ctx or .asc),
for its search, CimEdit appends in the following order:
A. .cim.
B. .cimrt.
3rd. A .cim or .cimrt extension in the directory path specified by the
GMMI_SCREENS library directories. See "CimEdit/CimView
GMMI_SCREENS Libraries" in the "Managing CimEdit Screens" appendix in
this manual.
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4th. A .ctx extension, per the 2nd and 3rd search sequence.
5th. A .asc extension, per the 2nd and 3rd search sequence.
CimEdit/CimView Screen Search from a Protected Screen
CimEdit goes through the following search sequence for another screen when the current
screen file is in a .cimrt format. When a match is found, CimEdit/CimView uses the
screen file and stops the search.
CimEdit/CimView looks for:
1st. The exact specified file in the current directory.
2nd. A .cimrt or .cim extension in the current directory.
If the specified extension is a CimEdit extension (.cim, .cimrt, .ctx or .asc), for
its search, CimEdit substitutes in the following order:
A. .cimrt.
B. .cim.
If the specified extension is not a CimEdit extension (.cim, .cimrt, .ctx or .asc),
for its search, CimEdit appends in the following order:
A. .cimrt.
B. .cim.
3rd. A .cimrt or .cim extension in the directory path specified by the
GMMI_SCREENS library directories. See "CimEdit/CimView
GMMI_SCREENS Libraries" in the "Managing CimEdit Screens" appendix in
this manual.








4th. A .ctx extension, per the 2nd and 3rd search sequence.
5th. A .asc extension, per the 2nd and 3rd search sequence.
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Creating a Preliminary Layout
About Creating a Preliminary Layout
CimEdit offers you a wide assortment of objects and object types to place on your
CimEdit screen. Consequently, you can place objects that deal with data from any source
you specify and display the data or evaluation results in a manner that is most effective
for your project’s runtime requirements
You can also take any one object and:
 Combine it with other objects in a:
Group: Permanently (or for as long as you want)
Set: Temporarily until the mouse is clicked on anything other than the set, or
any one object in the set.
 Move it around the screen.
 Move it in front or behind other objects.
 Align it with other objects.
You can also change the order in which objects will be selected in CimView when an
operator presses the Tab key from one to the next.
Tip: Place several of the objects you think you need before you start in-depth
configuration. This way you can easily make changes in your choice of objects as you
experiment with layout. This will also help you decide if you want to use the same object
in more than one place on the same screen or on other screens. If that is the case, there
are shortcuts available to you.
In CimEdit, you can easily create multiple copies of objects you create and configure.
You can place the additional copies in different locations on the same screen or different
screens.
1. The most powerful method is to create as many link containers as you need from
a linked object.
Link containers created from a linked object initially contain all the properties
of the linked object. In addition, when a component designer updates a linked
object, all of its link containers are automatically updated. A basic method is to
copy an object from one screen to another, leaving the original object on the first
screen.
2. If you want to change the location of an object, you can simply cut it from one
screen and paste it on another.
While you are determining what objects to use, take advantage of CimEdit’s tools to
experiment with the layout by moving the objects around, flipping them and rotating
them.
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Available Objects
CimEdit provides you with a large variety of objects to deal with the different
requirements you will have as you design your screens. Available objects include:
 Basic graphic shapes that you create.
 Text objects.
 Wide variety of designed shapes from CimEdit’s Object Explorer including
CIMPLICITY HMI's powerful SmartObjects.
 ActiveX controls.
 Picture objects (Metafiles) converted by you into to CimEdit objects.
 Entire AutoCad drawings imported as a set of CIMPLICITY HMI objects.
 OLE objects.
This chapter describes how to place these objects for an initial layout.
Creating Basic Graphic Objects
As you design your CimEdit screen, you will probably create one or more basic shapes







CimEdit offers several tools to speed up the process.
Lines in CimEdit
To create a line:
Method 1–Use the toolbar
Click the Line button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Line.
The cursor changes to crosshairs.
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Continue from Method 1 or 2
1. Move the cursor to the starting position for the line.
2. Hold down the left mouse key and drag the mouse to the ending location for the
line.
3. Release the mouse button.
Result: A line appears.
Polylines in CimEdit
A polyline can have as many sides as you need.   
To create a polyline:
Method 1–Use the toolbar
Click the Polyline button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Polyline.
The cursor changes to crosshairs.
Continue from Method 1 or 2
1. Move the cursor to the starting position for the object.
2. Click the left mouse button to set the first point.
3. Move the cursor to the next point you want to set.  As you move the cursor, a
line will be drawn between the last point you set and the cursor.
4. Click the left mouse button to set the next point.
5. Repeat steps 3 and 4 until you reach the last vertex.
6. At the last vertex, double-click the left mouse button to finish drawing your
polyline.
Result: A polyline in the shape you designed appears.
Note: If you attach the end of last line to the beginning end of the first line when you
finish the polyline, you will create a closed polygon. You can choose to have CimEdit
automatically close the polyline/polygon objects.
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Options…
3. Check Automatically close polyline/polygon objects.
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Polygons in CimEdit
To create a polygon:
Method 1–Use the toolbar
Click the Polygon button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Polygon.
The cursor changes to crosshairs.
Continue from Method 1 or 2
1. Move the cursor to the starting position for the object.
2. Click the left mouse button to set the first point (or vertex) of the polygon.
3. Move the cursor to the second point you want to set.  As you move the cursor, a
line will be drawn between the last point you set and the cursor.
4. Click the left mouse button to set the next point.
5. Move the cursor to the next point you want to set.  As you move the cursor, lines
will be drawn between the last point you set and the cursor and between the
cursor and the first point to create a closed polygon.
6. Click the left mouse button to set the next point.
7. Repeat steps 5 and 6 until you reach the last point in your polygon.
8. Double-click the left mouse button to finish drawing the polygon.
Result: A polygon that represents the shape you drew appears.
Tip:  You can easily turn your polygon into a single straight line. Double-click the left
mouse button after you create the first line of the polygon. You will create a single
straight line.
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Rectangles in CimEdit
+ To create a rectangle:
Method 1–Use the toolbar
Click the Rectangle button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Rectangle.
The cursor changes to crosshairs.
Continue from Method 1 or 2
1. Move the cursor to the starting position for the object.
2. Hold down the left mouse button and drag the mouse diagonally to the ending
location for the rectangle.
3. Release the mouse button.
Result: A rectangle that represents the size you drew appears.
Tip: When you click the Rectangle button, then click the left mouse button a duplicate
of the last rectangle appears.
Arcs in CimEdit
While you are creating an arc, you can choose several design characteristics. Your
choices include:
 The type of arc
 The arc’s direction
 A shape that is either a free drawn arc or quarter circle
To create an arc, chord, or pie shape object:
Method 1–Use the toolbar
Click the Arc button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Arc.
The cursor changes to a crossbar.
Continue from Method 1 or 2
1. Move the cursor to the starting position for the object.
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2. Hold down the left mouse button. The cursor location becomes the starting
location of the arc.
3. Drag the mouse to the ending position for the arc.
4. Release the mouse button when you are done.
Result: An arc that represents what you drew appears.
To choose design options when creating an arc:
Option 1: Choose the arc type.
1. Click the right mouse button while holding down the left mouse button. Each




2. Release the left mouse button when the shape you want displays.
Arc
Hold down the left mouse
button Click the right mouse
button
Chord Pie
Option 2: Choose the arc’s direction
1. Hold down the left mouse button and begin creating the arc.
2. Press the Ctrl key while holding down the left mouse button. This toggles the
arc's direction using the same start and end points.
3. Release the left mouse button when the arc is in the direction you want.
4. Release the Ctrl key.
Example: Changing the Direction of an Arc
Original Press/release Ctrl
Option 3: Choose between an arc and quarter circle shape.
1. Hold down the left mouse button and begin creating the arc.
2. Press the Shift key while holding down the left mouse button.
This changes the arc between its current shape and a quarter circle with the same
starting point and a radius equal to either the width or height of the original
ellipse, whichever is greater.
3. Release the left mouse button when the shape you want displays.
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4. Release the Shift key.
Example: Changing an Arc to a Quarter Circle
Arc Quarter Circle
When you draw the first arc on the screen, a quarter circle arc is drawn. Otherwise, the
arc's size and type (arc, chord, or pie) will be the same as the last one you created.
Tip: When you create an arc, the control points for the arc and its ellipse are displayed.
Use the ellipse or arc control points to reshape the arc.  If you use the Resize tool on an
arc, you will not see the control points.
If you reshape the arc with one of its control points, you can also hold down the:
 Ctrl key while reshaping–both ends of the are move
 Shift key while reshaping–the end of the arc moves in increments of 45°
Ellipses in CimEdit
To create an ellipse:
Method 1–Use the toolbar
Click the Ellipse button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Ellipse from the Tools menu.
The cursor changes to crosshairs.
Continue from Method 1 or 2
1. Move the cursor to the starting position for the object.
2. Hold down the left mouse button and drag the mouse to the ending position for
the ellipse.
3. Release the mouse button.
Result: The ellipse will appear as you drew is.
Tip: When you click the Ellipse button, then click the left mouse button a duplicate of
the last ellipse appears.
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Tools to Create Several Objects Quickly
You may want to make several of the same type of graphics object or create duplicates of
the same object. You can do either easily.
 Use CimEdit’s tool lock to create several of the same type of object.
 Take advantage of CimEdit’s quick duplicate features.
Tool Lock on the CimEdit Screen
By default, the Tools toolbar enables an object tool for only the one time you create the
object.  
Example
Click the Rectangle button on the toolbar. Draw a rectangle. By default, you have
to Click the Rectangle button on the toolbar again in order to draw another
rectangle.
If you have several objects of the same type that you want to create without having to
reselect the object tool each time, you can use the Tool Lock feature.
To lock an object tool:
1. Select the object type you want to create from the Tools toolbar or the Tools
menu.
Method 1–Use the toolbar
2. Click the Lock button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Lock.
Continue from Method 1 or 2
1. Create as many objects of that type as you want.
2. When you are through creating the objects, click Tool Lock off.
Quick Duplicates on the CimEdit Screen
Quick duplicates, at the least, can save you time with your preliminary layout. When you
are ready to add variables, scripts or configured objects to the screen, you can then
configure the duplicates as separate objects or you can replace them with copies or linked
copies of one that you have completely configured.
To make a duplicate of the last ellipse, rectangle, arc, or text button
created:
1. Select the Ellipse, Rectangle, Arc, or Text button on the CimEdit toolbar.
2. Click the left mouse button anywhere on the screen. A duplicate of the last
circle, rectangle, or arc that was created appears.
Note: You can also use this method to create the first of an object on the screen. When
you do, they will appear as follows:
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Ellipse Size 36 pt by 36 pt (in other words, a circle)
Rectangle Size 36 pt by 36 pt.
Arc Shape One quarter of an underlying 36 pt by 36 pt ellipse.
Text Button Size 36 pt by 36 pt.
To make a duplicate of a selected object:
1. Select the object by placing the cursor anywhere in the object.
2. Hold down the left mouse button.
3. Press the Ctrl key while holding down the left mouse button.
4. Drag the cursor in any direction. A duplicate of the object moves to where you
drag it.
Placing Text Objects
Most likely, your CimEdit screens will need one or more text strings and text buttons.
They are easy to place in CimEdit.
Text Strings in CimEdit
You can use text strings to display text or point values.  If you are displaying a point
value, you can also let users perform setpoints on the value.
To place a text string:
Method 1–Use the toolbar
Click the Text String button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Text String.
The cursor changes to crosshairs.
Continue from Method 1 or 2
1. Move the cursor to the spot where you want to create the text string.
2. Click the left mouse button.
The Text tab of the Object Properties dialog box displays.
Enter a string that displays
either:
 For the duration of the
CimView Session
 As a placeholder for an
expression or setpoint
X /Y location for the left
top corner of the string
Font dialog box
Text boxObject Properties Dialog Box: Text Tab
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3. In the String field, enter one of the following to display on the screen:
 Text that will display for as long as CimView is open
 A string that is a default display for a setpoint
Note: Click the Text Box button to the right of the String field if you want to
write a longer text string. This opens the Text Box dialog box. The string will
appear in the String field when you close the Text Box dialog box.
4. Click OK to save your changes and close the dialog box.
Result: The object will look similar to this:
Note: You add color to text objects the same way you do other objects, in the Color tab
of the Properties – Object dialog box. For best performance, it is recommended that you
configure Text objects to have no line and a solid fill with a non-dithered color. See "the
"Text Objects on a CimView Screen" section of the "Applying Inanimate Visual features"
chapter in this manual.
Text Buttons
You can use the text button tool to create 3D buttons.
If you assign a procedure or a setpoint to a text button, and a user moves the cursor over
the button in CimView and clicks the left mouse button, the button on the screen goes
down.
When the user releases the left mouse button, the button on the screen goes up.
To create a text button:
Method 1–Use the toolbar
Click the Text Button button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Text Button.
The cursor changes to crosshairs.
Continue from Method 1 or 2
1. Move the cursor to the spot where you want to create the text button.
2. Hold down the left mouse button and drag the mouse to the ending position for
the button.
3. Release the mouse button.
The object will look similar to this:
4. Double-click the left mouse button.
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The Properties – Object dialog box appears. Select the Text Button tab.
Enter a string that
displays either:
 For the duration of
the CimView
Session.





Check to make text
automatically  fit in button
Object Properties Dialog Box: Text Button Tab
5. In the String field, enter one of the following to display on the screen:
 Text that will display for as long as CimView is open
 A string that is a default display for a setpoint
Note: Click the Text Box button  to the right of the String field if you
want to write a longer text string. This opens the Text Box dialog box. The
string will appear in the String field when you close the Text Box dialog box.
6. Click OK to save your changes and close the dialog box.
7. Select the text color on the Colors tab of the Properties – Object dialog box if
the color should be animated.
8. Click OK to save your changes and close the dialog box.
The object will look similar to this:
Note: You can make duplicates of text buttons the same way you do basic graphic
objects. See "Creating Basic Graphic Objects" earlier in this chapter.
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Placing Objects from the Object Explorer
The Object Explorer provides you with access to thousands of objects that have been
drawn by artists and enable you to create professional looking screens with a minimum of
graphic effort. In addition to helping you with the CimView screen's graphic
presentation, the Object Explorer provides you with several SmartObjects that are already
automated and simply prompt you for configuration values.
Technique to Display an Object from the Object Explorer
 To display the Object Explorer:
Method 1–Use the toolbar
Click the Object Explorer button  on the toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select the Show Object Explorer
Result: The Object Explorer opens.
The Object Explorer displays objects in a grid format.  All objects are scaled to the same
size.
The default Object Explorer contains:
 CIMPLICITY objects.
 CIMPLICITY SmartObjects.
 Symbol Factory objects.
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Techniques to Select an Object in the Object Explorer
To select an object from the Object Explorer:
Select a folder in the Object Explorer tree that contains the category of objects you are
looking for.
Method 1–Use the mouse
Click the left mouse button on an object.
Method 2–Use the keyboard
Use the keyboard keys as follows:
Tab Move to the portion (the category tree or the
object grid) of the Object Explorer that you want
to affect
Left-arrow and up-arrow Select top-left most object that is currently
visible before any object is selected
Right-arrow and down-arrow Select the bottom-right most object that is
currently visible before any object is selected
Arrows Select the object that is next to the current object
in the direction of the arrow when an object is
already selected
Home Select the top-left most object
End Select the bottom-right most object.
Note: When you select an object, it is highlighted with a black and white border.  If the
object has any help text configured, the text displays in the status bar at the bottom of the
Object Explorer.  This text also appears in a Tool-Tip when you move the cursor over the
object.
Typical Object Inserted from the Object Explorer
The Object Explorer contains thousands of objects that you can place on a CimEdit
screen and configure with movement, rotation, fill, animation and other characteristics on
a CimView screen.
To insert typical objects from the Object Explorer into a CimEdit screen:
Method 1–Use the mouse
1. Select the object.
2. Drag the object to where you want it in the CimEdit workspace.
Method 2–Use the mouse
Double-click the left mouse button on the desired object.
Method 3–Use the keyboard
Select an object and press Enter.
Result: The object is placed in the center of the last active CimEdit window and
that window becomes the foreground window.
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 Note: You can bring the Object Explorer to the foreground by using its toolbar button or
by selecting its menu item.  This allows for easy use when you maximize the Object
Explorer.
SmartObject Inserted from the Object Explorer
SmartObjects make it possible for screen designers who are not programmers to use
automated objects that only require Point Id's or values to be entered during the design
phase and do not require scripting know-how. Unlike typical objects, SmartObjects
display dialog boxes when they are placed on a CimEdit screen that prompt the designer
for values. The behind-the-scenes configuration that will cause the SmartObject to
perform in CimView already exists.
Note: The designer can also trigger the SmartObjects while they are on the screen. See
"SmartObject Event" in the "Creating CimEdit Events" chapter in this manual for details
about triggering SmartObjects when they are already on the CimEdit screen.
You can place, configure and test a SmartObject in a few easy steps.
Step 1. Select a SmartObject in the Object Explorer.
Step 2. Fill in the fields in the SmartObject Configuration dialog box.
Step 3. (Optional) Adjust the SmartObject display and position on screen.
Step 4. Test the SmartObject.
Tip: You can also create your own SmartObjects and place them in the Object Explorer.
See "SmartObject Event" in the "Creating Events in CimEdit" chapter in this manual for
more information about creating SmartObjects. See also "Object Explorer Libraries" in
this chapter for specifying paths to other Object Libraries.
Step 1. Select a SmartObject in the Object Explorer:
1. Use either:
Method 1
Click the Object Explorer button on the CimEdit toolbar.
Method 2
A. Click Tools on the CimEdit menu bar.
B. Select Show Object Explorer.
The Object Explorer opens when you use either method.
2. Expand CIMPLICITY SmartObjects.
3. Double-click the SmartObject you want.
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SmartObject Selected: Example
Double-click a SmartObject
Result: A SmartObject Configuration dialog box appears that corresponds to the
SmartObject you selected.
Step 2. Fill in the fields in the SmartObject Configuration dialog box:
1. Enter the Point Ids, strings, expressions or other values in the SmartObject
Configuration dialog box that direct what the SmartObject should display during
runtime (in CimView).
The number of fields in a SmartObject Configuration dialog box depends on the
number of values the SmartObject requires.
2. Click OK.
Result: The SmartObject Configuration dialog box closes and the SmartObject displays
on the CimEdit screen.
Example
A thermometer is selected in the Object Explorer. The thermometer's SmartObject
Configuration dialog box contains three fields.
Field Enables the SmartObject thermometer to display
Label What the value represents
Value The value
Units The type of measurement units the value represents
SmartObject Dialog Box Filled in: Example
1 A string that tells what the
SmartObject thermometer
represents
2 The Point ID expression
value that will display.
3 The measurement unit of the
value. This string will appear
on the SmartObject
thermometer during runtime.
Entries in this example include:
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Step 3. (Optional) Adjust the SmartObject display and position on the
screen:
Use any of CimEdit's Object Layout and Form tools to adjust the SmartObject's
appearance and position on the screen.
See "Moving Objects on a CimEdit Screen" in this chapter and "Object Form" in the
"Applying Inanimate Visual Features" chapter in this manual for details about
moving objects and changing their appearance.
SmartObject Resized: Example
SmartObject thermometer
placed on a CimEdit screen
SmartObject
thermometer resized
on the CimEdit screen
Step 4. Test the SmartObject in CimView:
Click the Runtime button  on the CimEdit toolbar.
The SmartObject will display the values you entered in the SmartObject
Configuration dialog box.
SmartObject At Runtime Displaying Entered Values: Example
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Displayed Size of Objects in the Object Explorer
 You can change the size of the objects you view in the Object Explorer. Because they are
scaled to the same size, when you change one, you change them all.
To change the displayed size of the objects in the Object Explorer:
1. Select an object.
2. Move the mouse to the highlighted border of the selected object.
3. Hold down the left mouse button and drag the border to the size you want.
Result: When you release the left mouse button, all the objects in the library
change to the new size.
Object Explorer Libraries
By default, the Object Explorer uses the directory structure in the %BSM_ROOT%symbols
directory on your computer.  If the Objects Library is not installed there, you need to
define its location on the General tab of the Options dialog box for CimEdit.
You can also create libraries of your own objects that display when you open the Object
Explorer by placing them on a CimEdit screen. You can place the screen, or screens:
 In a new folder under one of the three primary Symbols subdirectories,
 Create a new subdirectory under the Symbols directory, or
 Place them a directory that is in a different path from the Symbols directory.
To specify directories for displaying objects in the Object Explorer:
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Select Options.
The Options dialog box displays.
3. Enter the path for the default Object Explorer in the Object explorer
directories box.
If you are simply entering a different path for the Object Explorer, you have
completed configuration.
Continue to enter additional directories.
4. Enter the path to a directory in which your symbol directories will be located.
5. Click OK to save your changes and close the Options dialog box.
6. Open the Windows NT or Windows 95/98 Explorer.
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7. Find the directory you specified in the Object explorer directories box.
8. Create as many subdirectories (folders) to that directory as you want.
Result: The subdirectories you create will display as folders in the left pane of the
CIMPLICITY HMI Object Explorer.
Examples of folders are as follows.




Important: Do not put screens directly into the directory you specify in the Object
explorer directories box.  They have to be in subdirectories in order to display.
Note: You cannot enter %BSM_ROOT%symbols. You must enter actual path as shown in
the example.
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Using a Class Object Graphic
The Workbench enables a developer to create a class that includes a class CimEdit screen
with a specified default class object graphic, and possibly other class object (sometimes
referred to as OpenObject™) graphics. An object designer can create objects based on the
class–class objects.
You can then:
 Place a default class object graphic on a new CimEdit screen,
 Use the default or other available class object graphics,
 Do any other custom configuration for the screen you are configuring,
 Save the screen and
 Work with the class object's values in CimView.
The complexity of the class object screen depends on the configuration when the source
object was created for the class.
See the "Configuring Classes" and "Configuring Class Objects" chapter in the Base
System User's Manual, GFK-1180 for details about classes and objects.
To use a class object graphic on a CimEdit screen:
1. Select the object using one of the following methods:
Method 1
A. Select Objects in the Workbench left pane.
B. Select the object you want to place on the CimEdit screen.
Class Object Selected in the Workbench
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C. Drag the object onto a new CimEdit screen.
An object that is linked to the class source object appears on the screen.
1 Drag a class object
from the Workbench
onto a new CimEdit
screen.
2
2 The Class Object
graphic appears.
(The graphic was created




A. Click the Object Browser button  on the CimEdit toolbar.
B. Place the cursor  where you want the object to be placed.
C. Click the left-mouse button.
The Select an Object browser appears.
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D. Select the object.
The object you select appears on the CimEdit screen.
2. (Optional) Change the class object graphic, if more than one object is available,
as follows:
A. Right-click the class object graphic.
The Properties dialog box opens.
B. Select the Class Object tab.
C. Select an object from the Graphic Name field drop-down list.
Graphic Objects Available for a Selected Class Object: Example
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D. Click OK or Apply.
The selected object replaces the default object on the CimEdit screen.
3. (Optional) Resize or move the class object so it will appear the way you want
during runtime.
4. (Optional) Place, create and configure other non-class objects on the screen.
5. Save the CimEdit screen.
Result: The screen is ready to be used during runtime.
Class Object CimView Screen-Default Graphic Selected: Example
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Inserting ActiveX and OLE controls
CimEdit screens accommodate the most complex controls and objects.
Once placed, these controls can be opened, edited, manipulated and converted depending
on the object involved.
You can insert:
 ActiveX controls.
 Embedded CIMPLICITY ActiveX objects.
 (Metafile) objects that are converted to CimEdit objects.




ActiveX Controls Inserted on a CimEdit Screen
As with OLE objects, you find the list of available ActiveX controls in the Insert Object
dialog box.
To insert an ActiveX control:
Method 1–Use the toolbar
1. Click the OLE button   on the Tools toolbar.
The cursor changes to a right angle.
2. Move the cursor to the spot where you want to put the upper left corner of the
object.
3. Click the left mouse button.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select OLE Object.
The cursor changes to a right angle.
3. Move the cursor to the spot where you want to put the upper left corner of the
object.
4. Click the left mouse button.  The Insert Object dialog box opens.
Method 3–Use the menu bar
1. Click Edit on the menu bar.
2. Select Insert New Object.
The Insert Object dialog box opens when you choose any of the above methods.
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Continue from Method 1, 2, or 3
3. Select the ActiveX tab.
4. Select the object you want to insert.
5. Click OK. The dialog box closes and the object you selected is displayed on
your CimEdit screen.
 See "Taking Advantage of ActiveX Controls" for detailed information about ActiveX
controls.
To embed a CIMPLICITY ActiveX object:
Click the button for the CIMPLICITY ActiveX object that you want to embed. The
object you select is automatically embedded in the upper left corner of the screen.






For more information on configuring CIMPLICITY Trend objects, see the CIMPLICITY
HMI Trending Operation Manual (GFK-1260).
For more information on configuring CIMPLICITY SPC objects, see the CIMPLICITY
HMI Statistical Process Control Operation Manual (GFK-1344).
For more information on configuring CIMPLICITY Recipes objects, see the
CIMPLICITY HMI Recipes Operation Manual (GFK-1303).
For more information on configuring an Alarm Viewer object, see the CIMPLICITY HMI
Base System User's Manual (GFK-1180)
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(Metafile) Objects to CimEdit Objects
CimEdit's Picture Conversion feature lets you take a Picture (Metafile) object embedded
in a CimEdit screen and convert it into CimEdit objects.
This powerful feature lets you import graphics from many popular graphics programs
(including PowerPoint, Visio, and AutoCad) and apply CimEdit animation features to
individual pieces of the object:
To convert a metafile object:
Step 1. Insert the metafile object in the CimEdit screen.
Step 2. Convert the object.
Step 1. Insert a picture (Metafile) object in CimEdit
1. Display the picture in the view you want in the other graphics program.
2. Select the portion of the picture you want to bring into CimEdit
3. Copy the selected portion to the clipboard.
4. Click Edit on the CimEdit menu bar.
5. Select Paste Special.
6. Select the Picture (Metafile) format from the Paste Special dialog box. This
pastes the object into CimEdit as a picture.
Step 2. Convert a placed picture (Metafile) object into one CimEdit object:
1. Select the Picture object.
2. Click Edit on the menu bar.
3. Select Convert Picture Object.
Result: The picture is converted into a group of CIMPLICITY HMI objects.
The power of this approach becomes apparent if you think about importing an AutoCad
drawing of a 3D object.  If you import the DXF file, you have all the lines that make up
the framework of the 3D object -- no hidden line removal, no surface shading. With the
power of CIMPLICITY software, you can import the wire-frame view, the view with
hidden lines removed, or even the view with surface shading.
Note: Not all of the drawing commands that are in a Picture can be accurately
represented using CimEdit objects.  If this is the case, your converted object will look
different from your original Picture.  If the results of the conversion are not acceptable,
you can use the Undo command to restore the original picture object. When the original
picture object is restored:
1. Click Format on the menu bar.
2. Select Ungroup.
You can now select and manipulate the individual objects in the picture.
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AutoCad Drawings Converted into CimEdit Objects
To import an entire AutoCad drawing as a set of CIMPLICITY HMI objects:
In AutoCad
1. Display the picture, as you want to import it.
2. Click Edit on the AutoCad menu bar.
3. Select Copy View (not Copy).
In CimEdit
4. Click Edit on the CimEdit menu bar.
5. Select Paste Special
6. Insert the picture as a Windows metafile.
7. Click Edit on the CimEdit menu bar.
8. Select Convert Picture Object.
Result: You now have a group of CimEdit objects.
OLE Objects Placed
An OLE object is information or an object created in other applications that is embedded
or linked as an object in an application with OLE capability. You can insert OLE objects
in CimEdit.
By linking or embedding, you can insert, for example:
 Clip Art pictures
 PowerPoint slides
 Microsoft Excel worksheets and charts
 Microsoft Word documents
 CIMPLICITY ActiveX controls for Trend charts, SPC charts, Recipes, and
Alarm Viewer
 Third-party ActiveX controls
Linking and embedding determine where the object's data is stored.  Basically:
An embedded object becomes part of the CimEdit screen.
A linked object is stored in its source file, and CimEdit stores the location of the
information.
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To insert a general OLE object:
Method 1–Use the toolbar
1. Click the OLE button  on the Tools toolbar.
The cursor changes to a right angle.
2. Move the cursor to the spot where you want to put the upper corner of the
object.
3. Click the left mouse button.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Select OLE Object.
The cursor changes to a right angle.
3. Move the cursor to the spot where you want to put the upper corner of the
object.
4. Click the left mouse button.
Method 3–Use the menu bar
1. Click Edit on the CimEdit menu bar.
2. Select Insert New Object.
The Insert Object dialog box opens.
Continue from Method 1, 2, or 3
1. Select the Object tab.
2. Select the object you want to insert.
3. Click OK.
Result: The dialog box closes and the object you selected is displayed on your
CimEdit screen.
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You can assign object properties to OLE objects with some restrictions:
 For Colors properties, the object line and fill colors apply to the background of
the OLE object.  The line may only be partially visible.  If the object does not
have a transparent background, the fill color is invisible.
 For Geometry properties, you may define a position for the object, but not
rotation or shear.
 For Rotation/Fill properties:
 You can rotate around any point on the screen. However, the center of the
object rotates around the point and the orientation of the object remains
fixed.
 Fill animation is applied to the background only. If the object does not have
a transparent background, fill animation is invisible to the user.
 For Color Animation properties, animation is applied to the background
only.  If the object does not have a transparent background, color animation
is invisible to the user.
CimEdit Screen Inserted into a CimEdit Screen
You can insert an existing CimEdit screen into a CimEdit screen that you are configuring.
To insert one CimEdit screen into another:
1. Click File on the CimEdit menu bar.
2. Select Insert File.
The Insert File Objects dialog box opens.
3. Search for and select the screen to be inserted.
Result: CimEdit deals with and informs you if there are conflicts and duplications
between the inserted screen and the screen you are configuring.
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File Inserted into a CimEdit Screen
CimEdit's Insert File feature provides you with the ability to place an external object as
an icon on the CimEdit screen.
To place a file icon on the CimEdit Screen:
Method 1–Use the menu bar
1. Click Edit on the CimEdit menu bar.
2. Select Insert New Object.
Method 2–Use the toolbar.
1. Click the OLE button  on the toolbar.
The cursor changes to a right angle.
2. Place the cursor where you want the top left corner of the object to be
positioned.
3. Click the left mouse button.
Result: The Insert Object dialog box appears when you use either method.
Continue from Method 1 or 2
1. Select the From file tab.
2. Click the Browse button  to the right of the File field to find the file you
want.
4. (Optional) Check Insert as link.
Result: The file will be linked to the CimEdit screen. It will not be placed on the
screen. When a user clicks the icon, the file will open.
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Special Pasting Objects onto a CimEdit Screen
CimEdit offers a Special Paste feature that enables you to Special Paste or Link an object
onto the CimEdit screen. This method of placing an object provides you with the
functionality of the application from which it was copied.
To special paste or link an object onto the CimEdit screen:
1. Open the application that contains the object that will be pasted, for example,
Microsoft Excel
2. Select the object.
3. Copy the object.
4. Select the CimEdit screen.
5. Click Edit on the CimEdit menu bar.
6. Select Paste Special.
The Paste Special dialog box opens.
7. Check either the:
A. Paste option to paste the object into CimEdit.
The paste options that display in the As box depend on the object you are
special pasting. If you choose to paste it in its original format, CimEdit will
assume the functionality of the object's application when the object is
selected.
B. Paste Link option to cause the object's application to open when the object








Example of Paste Special: an Excel Spreadsheet
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Object Layout
As you experiment with what objects to use on your CimEdit screen, there are several
ways to specify how and where they will be placed and to modify their size and shapes.
You can:
 Create:
 Single objects. See page 5-2 for details.
 A set of several objects.
 A group of objects.
 Move objects.
 Around the screen.
 In front of/to the back of other objects.
 Aligned with other objects.
 Change the runtime tab order.
Configuring Sets of Objects in CimEdit
You can take any one object and combine it with other objects to form a Set. The objects
are in the set temporarily–until the mouse is clicked on anything other than the set, one.
When a set is created, the last object selected becomes the dominant object.
You can change the dominant object in a set.
To select and deselect a set of objects:
Method 1: Quick select/deselect
Select objects
Hold down the left mouse button and sweep a rectangle over the objects that you
want to include in the set.
The newest object in the set becomes the dominant object.
Deselect all objects that are selected
Click the mouse button anywhere on the screen
Method 2: Precise select/deselect
Select objects
Hold down the Shift key and click on each object that you want to include in the set.
The last object you select becomes the dominant object.
Deselect one object in the set
Click a selected object while holding down the Shift key.
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Method 3: Use the Edit extended menu options
1. Click Edit on the CimEdit menu bar.
2. Select Select.
3. Choose one of the following options from the Select extended menu.
All Selects all the objects on the screen.
Static Objects Selects only non-control objects that do not have
actions associated with them.
None De-selects any selected objects. The set is eliminated.
Invert Selection Selects all the objects that are not selected; deselects
all the objects that are selected.
Guideline: When you select a set of objects, one object is dominant. The dominant and
subordinate objects display and behave as follows:
1. The dominant object has square handles while the other objects have star
handles.
2. When you align objects, all other objects in the set align to the dominant object.
3. When you size objects, all other objects in the set take their new size from that
of the dominant object.
To select another object as the dominant object:
1. Hold down the Shift key.
2. Click once on the object to deselect it.
3. Click the object again to select it. The object just selected is now the dominant
object.
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Configuring Groups of Objects in CimEdit
You can take any one object and combine it with other objects to form a Group. The
group remains as a group permanently (or for as long as you want).
If you want two or more objects to be connected so you can manipulate them, e.g. resize
them, as one object, you can group them. In addition, you can split a group back into its
individual components by ungrouping it.
Five basic procedural steps you can follow when you work with a group are:
Step 1. Create a group.
Step 2. Display the Group tab on the group's Properties dialog box.
Step 3. Configure the group's properties.
Step 4a. Work with objects through the group's Properties Group tab and/or
Step 4b. Work with objects in Group Edit mode.
Step 1. Create a Group
1. Hold down the Shift key.   
2. Click the objects you want to include in the group.
3. Create a group using either method:
Method 1–Use the toolbar
Click the Group button  on the Format toolbar.
Method 2–Use the menu bar
A. Click Format on the menu bar.
B. Select Group.
After the group is created, instead of individual object handles, you will see group
handles on the screen.
Handles for Objects and Groups
Two objects. Two objects grouped.
At any time, you can split the group into its individual objects
When you create a group, you can still configure properties for its individual objects.
However, you can make the objects uniform in their border and interior attributes by
creating group properties that override the individual properties.
Note: Several objects in the Object library are actually groups.
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Step 2. Display the Group Tab
Method 1–Use a popup menu
1. Select the group.
2. Click the right mouse button.
3. Select Properties from the popup menu.
Method 2–Use the keyboard
1. Press Alt+Enter on the keyboard.
The Properties - Group dialog box opens.
Step 3. Configure the Group’s Properties
1. Select the Group tab in the Properties - Group dialog box.
2. Choose whether to override objects’ borders and interiors as follows.
A. Check Border attributes to have the borderlines you configure for the
group override borders you configure for the objects.
B. Check Interior attributes to have the fill properties you configure for the






3. Configure other properties for the group the same as you configure them for
objects.
Note: Events, procedures and variables configured at the group level are available to the
objects within the group.
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Step 4a. Work with Objects through the Group Tab
The Group tab of a selected group's Properties dialog box contains every object in that
group.  Some objects are groups within the group and can be expanded to display its tree
of objects.
You can review what objects are in the group and open any object's Properties dialog box
through this tab.
Tip: You can also use the Group Edit mode to review the group's objects and open any
object's Properties dialog box. See page 5-36 for details.
Step 4a. Work with the objects in the group through the Group tab:
1. Review what objects are in the group as follows:
A. (If it is not displaying) select the Group tab in the Group Properties dialog
box.
B. Click the + to expand nested groups.
C. Click the – to collapse nested groups.
D. Review the objects which may include:
Group
Button object
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2. Open an object's properties dialog box:
A. Select the object to be configured.
B. Click the right mouse button.
C. Select Properties from the popup menu.
Result: The object's Properties dialog box opens.
Step 4b. Work with Objects in Group Edit Mode
CimEdit's Group Edit mode enables you to work with objects in a group as if they were
not grouped.
You simply put the group in Group Edit mode and select any object in the group for
configuration.
Step 4b. Work with a group's objects in Group Edit mode:
1. Put the group in Group Edit mode as follows.
A. Select the group.
B. Open Group Edit mode using one of the following methods:
i. Click the Group Edit button on the CimEdit toolbar.
ii. Use the group's popup menu.
a. Right-click the group.
b. Select Open Group from the popup menu.
Group's Popup Menu
iii. Use the CimEdit Format menu.
a. Click Format on the CimEdit menu bar.
b. Select Open Group.
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The group is now in Group Edit mode.







 The group's name, entered on the General tab in the Properties -
Group dialog box, appears on the CimEdit title bar.
The group is named on the General tab of the
Properties - Group dialog box.
The group is not named.
Group Edit Title Bar
There are changes
since the last screen
save.
Note: Only the selected group is in Group Edit mode. You cannot select
other groups or objects on the CimEdit screen.
2. Configure an object in the group as follows.
A. Select an object in the group.
B. Double-click the object.
The Properties - Object dialog box opens.
C. Configure the object's properties.
Properties Dialog Box Color Tab: Example for Door
D. Click OK when you have completed the object's configuration.
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The object's properties are changed.
3. Continue configuration until properties of the objects in the group are what you
want.
4. Click the Close Group button  on the Container toolbar.
Result: The group contains the configuration.
Now you:
 Can work with the group object.
 Cannot select objects in the group.
 Can select other groups and non-grouped objects on the screen.
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Group Ungrouped in CimEdit
To ungroup a group:
Select the group you want to ungroup.
Method 1–Use the toolbar
1. Click the Ungroup button  on the Format toolbar
Method 2–Use the menu bar
1. Click Format from the menu bar.
2. Select Ungroup.
Result: Either:
 The group is ungrouped or




The group is ungrouped.
 Click Cancel.
The group remains a group.
When a group is ungrouped, instead of group handles, you will see the individual
object handles on the screen.
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Moving Objects on a CimEdit Screen
CimEdit provides you with several ways to move and position an object on the screen.
You can:
 Place objects using a grid.
 Position objects precisely on the screen.
 Position an object in front/back of other objects.
Placement of Objects Using a Grid
To place an object using a grid:
Step 1. Make the grid visible on the CimEdit screen.
Step 2. Move the object by grid units.
CimEdit provides you with a grid to help you arrange objects more precisely in the
workspace. A Snap to Grid feature makes it even easier.
Step 1. Make the grid visible on your CimEdit screen and enable snap to
grid:
Method 1–Use the toolbar
Click the Grid button  on the Format toolbar.
When you enable the Grid button on the Format toolbar, both the Grid Visible and
Snap to Grid tools are enabled.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Options.
The Options dialog box opens.
3. Select the General tab.
4. Check one of the following option buttons in the Grid display section:
 As dots
 As lines
5. Check Snap to Grid.
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When you uncheck Snap to Grid on the Tools menu, the Grid button is disabled.
However, the grid is still displayed.
Object will snap
to the nearest






Check if or how the grid
should display
Using your mouse is a convenient way to move an object from one location on the screen
to another. However, the keyboard allows you to move an object by grid units, when you
need to be more precise.
Step 2. Move an object by grid units:
Method 1–Use the keyboard
Press an arrow key to move the object in the specified direction by one grid unit
when the grid is on or one pixel when the grid is off.
Method 2–Use the keyboard
Press Ctrl+<arrow> to move the object in the specified direction by two grid units
when the grid is on or five pixels when the grid is off.
Tip: You can toggle the grid on or off temporarily by holding down the Alt key while
pressing the arrow keys.  For example, if the grid is on, and you press Alt+<arrow> the
object will move one pixel to the right.
Object Positioned Precisely on a CimEdit Screen
You can enter the precise top and left location of an object in the object's Properties
dialog box. This is very useful if you have more than one object that you want to be
positioned in the exact same location on different screens.
To precisely position an object on a CimEdit screen:
1. Select the object.
2. Click the right mouse button.
3. Select Properties from the popup menu.
The Properties dialog box opens.
4. Select the Geometry tab.
5. Enter the number of points (from the bottom of the screen) to define where the
top of the object will be located.
6. Enter the number of points (from the left of the screen) to define where the left
of the object will be located.




Position an Object through the Properties Dialog Box
Object Position in Front of/In Back of Other Objects
You can use the overlay tools on the Layout toolbar to adjust the order in which objects
are overlaid on the screen.  You can bring an object to the front, or one place forward, or
send it to the back, or one place back, in a set of objects.
To bring one object to the front:
Select the object you want to bring to the front.
Method 1–Use the toolbar
Click the Bring to front button  on the Layout toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Format on the menu bar.
2. Select Bring to front.
To send one object to the back:
Select the object you want to send to the back.
Method 1–Use the toolbar
Click the Send to back button  on the Layout toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Format on the menu bar.
2. Select Send to back.
To bring an object forward one place:
1. Click Format on the CimEdit menu bar.
2. Select Bring Forward.
To send an object back one place:
1. Click Format on the CimEdit menu bar.
2. Select Send Backward.
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Objects Spacing Configured on a CimEdit Screen
When you have placed two or more objects on a CimEdit screen, you can configure the
space between one object and the next.
You can:
 Space the objects evenly between the two horizontal end objects.
 Space the objects evenly between the two vertical end objects.
 Precisely define the horizontal space between.
 Precisely define the vertical space between objects.
To space objects evenly between the two horizontal end objects:
1. Press and hold down the Shift key.
2. Select each object involved.
3. Click Format on the CimEdit menu bar.
4. Select Space Evenly.
5. Select Horizontal from the extended menu.
Result: CimEdit spaces the objects horizontally evenly.
Before
After
Example Spacing Objects Evenly Horizontally
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To space objects evenly between the two vertical end objects:
1. Press and hold down the Shift key.
2. Select each object involved.
3. Click Format on the CimEdit menu bar.
4. Select Space Evenly.
5. Select Vertical from the extended menu.
Result: CimEdit spaces the objects vertically evenly.
Before After
Example Spacing Objects Evenly Vertically
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To adjust the horizontal space between selected objects:
1. Press and hold down the Shift key.
2. Select each object involved.
3. Click Format on the CimEdit menu bar.
4. Select Adjust Spacing.
5. Select Horizontally from the extended menu.
The Space Horizontally dialog box appears.
6. Enter the number of points for the Space between objects.
7. Click OK.
Result: CimEdit spaces the objects according to your specifications, beginning with the
object at the left end.
Before
After
Example Adjusting Horizontal Spacing Between Objects
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To adjust the vertical space between selected objects:
1. Press and hold down the Shift key.
2. Select each object involved.
3. Click Format on the CimEdit menu bar.
4. Select Adjust Spacing.
5. Select Vertically from the extended menu.
The Space Vertically dialog box appears.
6. Enter the number of points for the Space between objects.
7. Click OK.
Result: CimEdit spaces the objects according to your specifications, beginning with the
object at the bottom.
Before After
Example Adjusting Verticall Spacing
Between Objects
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Objects Aligned on a CimEdit Screen
When you have placed two or more objects in the workspace and need align them, use







The Layout toolbar and Format menu provide you with the buttons and menu options you
need.
To automatically align two or more objects:
Select the objects that will be aligned. The last object you select will be the one to which
the others are aligned.
Method 1–Use the toolbar
Select the button on the Layout toolbar that activates the appropriate alignment.
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Method 2–Use the menu bar
1. Click Format on the menu bar.
2. Select Align.
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Changing Objects Tab Order
Users can tab to action objects during runtime in CimView. These objects have to meet
one or more of the following criteria:
 The object is a Text object with a setpoint action.
 One or more of the following events are configured for the object:
 Mouse Down
 While Mouse Down
 Mouse Up
 A Slider setpoint is defined for the object.
 The object is an OLE object that has a primary verb. However the verb cannot
modify the object (for example, play the object, for an embedded sound).
Users in CimView can find action objects by:
 Using the tab and arrow keys to highlight the objects, then using the Enter key to
invoke the actions on the highlighted object.
 Moving the mouse around the screen.  When the user moves the mouse over one
of these objects, the object is highlighted with a rectangle.
The order in which you create objects that meet the above criteria determines the initial
tab order.
You can use one of several methods to change the tab order of an object. When you
change the order of one object on the screen, the order of the other objects will
automatically be adjusted to accommodate your selection.
To configure objects tab order:
Method 1–Use the toolbar
Click the Tab Order button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Tab Order.
Continue from Method 1 or 2
All the objects that are tab-ordered are numbered.
Example
 changes to .
1. Select a numbered object.  You can either click on the object or use the Tab key
to select it.
2. (Optional) change an object's tab order:
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Method 1. Use CimEdit's toolbar or menu tools
Option 1. Move an object to the first place in the tab order; do one of the
following:
 Press Ctrl+<down arrow>.
 Click the Bring to Front button  on the Layout Toolbar.
 Select Bring to Front on the Format menu.
Option 2. Move an object to last place in the tab order;  do one of the following:
 Press Ctrl+<up arrow>.
 Click the Send to Back button  on the Layout Toolbar.
 Select Send to Back on the Format menu.
Option 3. Move an object  later in the tab order (Increase its tab order number);
do one of the following:
 Press the <up arrow>or <right arrow>.
 Select Send Backward on the Format menu.
Option 4. Move an object earlier in the tab order (decrease its tab order
number), do one of the following:
 Press the <down arrow>or <left arrow>.
 Select Bring Forward on the Format menu
Result: As you change the object's order, you will see the order of the other objects
automatically change.
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Method 2. Use the object's Properties dialog box.
You can also use Object Tab-order field in the General tab of the Properties dialog box
for the object to configure the order in which the objects are highlighted.
1. Enter the number of the order in which the object will be tabbed, relative to
other objects.
2. Click Apply.
Result: You will see that the tab numbers on the other objects have changed to
reflect the new order.
General Tab: Tab Order Enabled
The default tab order is the order in





Note: While you are using the Tab Order tool, the Bring to Front, Send to Back, Bring
Forward, and Send Backward operations only affect the tab order of the object.  They do
not affect the position of the object in relation to other objects in the screen.
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Saving Time with Linked
Objects
About Linked Objects
Linked objects save system designers valuable time by providing them with the ability to
change a single object, a linked source object, and then let CIMPLICITY HMI finish the
job of updating every link to that source object, in the entire project.
In addition, this single source capability insures that any specification or change made to
the source object will automatically be reproduced exactly in every link to that source
object.
Common uses for linked objects include using a single source to create and edit a:
 Common navigation tools that appear on several screens e.g. title bars.
 SmartObjects.
 Common footers.
All users benefit indirectly when links are used. They receive updates more quickly and
can be assured that there will be no duplication errors.
Component designers and screen designers benefit directly.
 When component designers need to create several objects that have the exact
same features (for example, a title bar), they create (or edit) one object with the
intent that it will be the source object for several linked objects.
When they need objects with the same internal functionality (for example,
gauges), they can create a template that has the capability of being used as the
source for a linked object. The template can use public variables whose values
can be specific to each screen. This obviously provides the designer with
extensive development flexibility.
 When screen designers use linked objects provided by the component designer,
they can create and configure application screens much more quickly than they
can without the linked object. Instead of having to regularly place updated
copies of the same object on different screens, all they have to do is create as
many links as they want. CIMPLICITY HMI automatically updates all the links
when any change is made to the linked source object. As a result, this
automation obviously provides the screen designer with more time for other
projects.
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Basic Principles about Linking Objects
 The basic principles behind linked objects are straightforward.
1. An object can be either:
 Copied to another location. In this case the copy will not be linked to the
original object
Or
 Linked at another location.




3. Configuration written for linked source objects, including scripts or procedures,
carry over to a linked object. However, the linked object's container can also
have its own scripts or procedures.
A linked container is the "shell" of a linked object. You can configure properties for the
container, such as movement and animation that, in addition to the linked properties, will
affect the linked object's runtime behavior. This configuration has no affect on the linked
source object.
Choosing to Copy or Link an Object
If a component designer creates an object, a screen designer can copy or link that object
to any screen. The true power of CimEdit objects is unleashed when the screen designer
links objects from a source object.
An unlinked copy of an object initially contains all the properties of the original object.
However, when the component designer updates the original object, the unlinked copy
will not be updated.
When working with an unlinked object, a screen designer can:
 Edit the value of any Variable ID and scripts assigned to the unlinked object.
 Make changes to the unlinked object's properties; including those that were
originally configured in the linked object.
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Select (A).
Drag a  copy  (A to B) to another location.
Evolution of Copied Unlinked Objects




3 Place the resulting copies  (B)anywhere on the destination screen. 4
Change (A).













When a source object is linked to another screen, CimEdit creates a linked object on
that screen. Components of a linked object are:
 A link container that
 Can be configured with its own properties, e.g. color, movement,
animation.
 Contains the path to the linked source object.
 A dynamic copy of the source object (that is a child to the link container).
When a component designer updates the source object, the dynamic copy is
updated when the linked object screen is re-opened.
When working with a link container, a screen designer:
 Can change the value of only public Variable IDs assigned to the source object.
 Cannot change any of the properties configured in the linked source object.
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Select (A).
Drag a link (A to B), while pressing
Ctrl+Shift, to another location.
Evolution of Linked Objects
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Choosing Public or Private Variables
A Variable ID can be a public or a private variable.
A component designer can make a Variable ID in a linked object either public or private.
Using:
Public variables, a screen designer can enter a value for the Variable ID in the link
container, thus making some values unique to that container.
Private variables, a screen designer cannot change the value for the Variable ID in
the link container.
Example - Public and Private Variable Application
You create a linked source object that performs a setpoint.
If you use a public Variable ID to define the Point ID for the setpoint, each time a screen
designer creates a link container from the source object, the designer can assign a new
Point ID value to the Variable ID.
If you use a private Variable ID, the link uses the Point ID you assigned in the source
object. The screen designer cannot change it.
For a procedure in which the switch handle changes from red to
green and goes up when a setpoint is attained.
If the setpoint value should be the same for all
linked objects,
1. Create a Private variable and
2. Specify the value at the source level.
If the setpoint value can be different among linked
objects,
1. Create a Public variable and
2. Specify the value at both the source and link
container levels.
Private vs. Public Variable for a Linked Object: Example
1 = Source object
2 = Link containers
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Linked Object Creation
If you are a component designer creating a linked source object, you have the difficult job
of determining how specific public and private Variable IDs, procedures and scripts
operate between the source object and its links. Once you make your choices, making the
object a source for linked objects is easy.
Guide:  When sorting out the choices for linked objects:
Variables:
 Need to have different values for different links, make the variable public
 Should be identical to the linked source object's variable, make the variable
private
Scripts or procedures:
 Need to be executed for all the linked objects, write them for the linked source
object.
 Are unique to one or more linked containers, write them for the linked
containers only.
Creating Linked Objects
  To create a source object that will have one or more links:
1. Open CimEdit.
2. Create all the elements (objects) you want to include in the linked object.
3. Group the objects.
4. Name the group.
5. Open the group’s Properties dialog box.
6. Select the group Variables tab.
7. Create the variables needed in the group.
8. Either:
 check Public, if a variable is public or
 Uncheck the Public checkbox if the variable is private.
9. Implement events, procedures and scripts as needed.
10. Close and save the CimEdit screen that now contains the source object.
Result: Now screen designers can create links to the source object on other screens and
change the public variables to those needed for each new link.
Screen designers can also do a normal copy of the source object to create an unlinked
object on a new screen. However, when they do, any changes you make to the source
object will not automatically be made to the copied object.
Example–Creating an Object that can be the Source for a Linked Object
This example creates a button with a script that increments a point and text that displays
the current value of the point.
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To create an example source for a linked object:
1. Open the CimEdit screen where you want to save your source objects.
2. Create a text button object and a text object.  Arrange them to look like this:
3. Change the text for the button object to ButtonName and name the object
SetpointButton.
4. Change the text for the text object to Setpoint and name the object
SetpointValue.
5. Group the two objects.
Your group looks similar to this:
6. Open the Properties dialog box for the group.
7. Select the General tab.
8. Name the group IncrementSetpoint.
9. Select the Variables tab.
10. Create two public variables that look like this:
11. Select the Group tab.
12. Select the SetpointButton object.
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13. Open the SetpointButton object's Properties dialog box.
A. Select the Text Button tab.
B. In the Expression field, enter the variable {ButtonName}.
C. Select the Events tab.
D. Select  MouseUp in the Event field.
E. Create a new script in the Action field.  The script will increment the value
of the Point ID assigned to the variable {PointValue}and looks like this:
Sub OnMouseUp(x As Long, y As Long, flags As Long)
Dim var As CimObjectVariable




Note that although the button owns the script, the variable will be resolved at the
group level.
14. Select the Group tab.
15. Select the SetpointValue object.
16. Open the SetpointValue object's Properties dialog box.
A. Select the Text tab.
B. In the Expression field, enter the variable {PointValue}.
17. Save the screen and close it.
Updating Linked Objects
The component designer can update the source object's properties at any time. Changes to
links appear when an individual viewing a screen with a linked container, opens the
screen after the designer saves the screen containing the source object.
If you have a screen open that uses the link container, when the screen containing the
source object is saved, the link does not update immediately. You must close your screen
and reopen it.
Note: Once you place a linked object, it remains in the location where it is placed. If you
manipulate the source object, such as rotating it or changing its size, the linked object
will change around its own center. If you move the source object, the link position will be
unaffected.
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Linked Object Placement
If you are a screen designer working with linked objects, your basic decision is whether
to copy the object to another location or create links to the source object at different
locations.
See  "Choosing Unlinked Copies or Link Containers" earlier in this chapter.
If you decide to link the objects, you then need to assign the appropriate values to the
source object and linked container variables. What and where you assign them depends
on whether the variables are public or private.
Creating Copies or Links
The procedures to create copies or links are similar.
Note: If a named object, including SmartObjects, is on a runtime-only screen (.cimrt),
you can only link it. You cannot copy it. See "CimEdit Binary, Protected .cimrt Runtime-
Only Screen" in the "Configuring a CimEdit Screen" chapter in this manual for details
about the .cimrt format.
To copy an object to another location:
1. Select the object.
2. Drag a copy of the object to another location.
3. Use the mouse or arrow keys to position the copy where you want it on the
screen.
Result: The copy is not linked to the object from which it was copied.
See page 6-2 for more information.
To create links to a linked source object:
1. Select the source object.
2. Hold down Ctrl and Shift keys and the left mouse button.
3. Drag a link of the source object to another location button. (Keep holding down
the keys and button.)
As you move the object to the destination screen, the cursor looks like this:
4. Use the mouse or arrow keys to position the container where you want it on the
screen.
Result: The container is linked to the link source object.
See page 6-3 for more information.
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Finding the Source of Linked Objects
When two or more objects are linked together you can easily find the path to the source
of the linked object.
To find the source of a selected linked object:
1. Click the right mouse button over the selected object.
2. Select the Linked Container tab of the linked object's Properties dialog box.
Result: The source file path and object are displayed for the linked object.
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Assigning Public Variable ID Assignments to Links
When you assign values to variables attached to linked objects, assign to the source
object:
 Private variables that will be applied to all its links.
 Public variables that will enable linked objects to have different values from the
source.
To assign values to a linked source object:
1. Open the Properties dialog box for the source object.
You now see the Linked Object property tab.
2. Select the Variables tab.
You will see, if you are working with the:
 Linked source object–All of the variables configured by the component
designer
 Linked container––Only public Variable IDs configured by the component
designer on this page. You will not see the private variables because you
have no control over them.
3. Change the text for any text variables.
4. Assign Point IDs to any point variables.
When you are done, the filled in section of the Variable tab will look similar to
this:
1. Variable tab for source object. Public is checked.
2. Variable tab for linked container displays public
variables.
5. Click Test Screen to display the screen and verify that the link functions
correctly after you assign all the public Variable IDs.
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Example. Placing a Linked Object
This example uses a linked source object to create a link container. It also uses the
CAR_COUNT point in the CimpDemo demo project. In order for the test screen to work
properly the CimpDemo project needs to be running. You can start the project from the
Start Demo option on the CIMPLICITY HMI menu, or you can open the Demo Project
and start it from the CimpDemo Workbench.
To create an example link to a linked object, on a destination screen:
1. Open the screen containing the linked source object.
2. Open a new screen.
3. Create a link of the source object to a new screen.
4. Open the Properties - Object dialog box for the linked object. Note that a Link
Container tab is included in the dialog box.
5. On the Variables tab for the linked object:
 Change the text for ButtonName to Car Counter.
 Assign a Point ID to PointValue to CAR_COUNT.
When you are done, the tab will look similar to this:
6. Click Test Screen to display the screen.
Result: The button title displays the text you entered, and the text at the bottom of
the link container displays the value of CAR_COUNT. When you click the button,
the value of CAR_COUNT increments by one.
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Protected Linked Objects
CimEdit provides you with a powerful capability to create protected linked source
objects. Protected links contain the properties of the source object. However, a protected
link user will not be able to view or decompose the source code or configuration.
You create these links by saving them to a runtime-only screen (.cimrt) and distributing
that screen for use instead of the editable (.cim) screen.
See the "CimEdit/CimView File Types and Search Paths" section in the "Configuring a
CimEdit Screen" chapter in this manual for more information about runtime only
screens.
Creating a Protected Link Example
Step 1. Place a rectangle object on a CimEdit .cim screen. See page 6-13.
Step 2. Name the rectangle object. See page 6-14.
Step 3. Configure properties for the object. See page 6-14.
Step 4. Create a runtime-only screen, Runtime_Link.cmrt. See page 6-15.
Step 5. Create second .cim screen, Link.cim. See page 6-16.
Step 6. Create a link container on Link.cim. See page 6-16.
Step 7. Enter a value for the link's public variable. See page 6-18.
Step 8. Configure horizontal scaling for the link container. See page 6-18
Step 9. Test the screens in CimView. See page 6-19.
Step 1. Place an object on a CimEdit .cim screen:
1. Open the CimpDemo project that is included with CIMPLICITY HMI.
2. Double-click Screens in the left pane of the Workbench.
A blank CimEdit screen opens.
3. Click the Rectangle button  on the CimEdit toolbar.
4. Place a rectangle object on the screen.
Result: The object is ready for configuration.
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Step 2. Name the rectangle object:
1. Right-click the rectangle object.
The Properties - Object dialog box opens.
2. Select the General tab.
3. Enter Square in the Object name field.
Result: The named object can now be linked.
Step 3. Configure properties for the object:
1. Select the Variables tab.
2. Configure the following:
A. Enter value in the Variable column.
B. Check Public.
C. Enter 0 in the Value column.
3. Select the Colors tab.
4. Configure the following:
A. Select a solid line style in the Style field.
B. Select Navy in the Line Color field.
C. Select Green in the Fill Color field.
5. Select the Rotation/Fill tab.
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6. Configure the following:
A. Enter DEMO_SPEED (a CimpDemo project point) in the Fill Expression
field.
B. Select Red in the Color field.
Step 4. Create a runtime-only screen:
1. Click File on the CimEdit menu bar.
2. Select Create Runtime-only Screen.
A Message box appears asking you if you want to save the .cim screen.
3. Click Yes.
A Save As dialog box opens.
4. Enter Runtime_Link in the File name field.
5. Click Save.
Result: CimEdit saves Runtime_Link.cim and automatically creates
Runtime_Link.cimrt.
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Step 5. Open an additional CimEdit .cim screen:
1. Double-click Screens in the left pane of the Workbench.
2. Save the .cim screen with the name Link2.
Result: A new CimEdit screen is created.
Step 6. Create a link container from the Runtime_Link.cimrt screen:
1. Open the Runtime_Link.cimrt screen.
2. Select the object named Square on the runtime-only screen.
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3. Right-click Square to review its properties.
Result: The configuration for the source object is completely protected. The
Properties - Object dialog box on Runtime_link.cimrt displays a read-only
General tab. There are no other tabs.
4. Press Shift+Ctrl while dragging the object from Runtime_Link.cimrt to
Link.cim.
5. A link container displays on Link.cim.
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Step 7. Enter a value for the link's public variable:
1. Open the Properties - Object dialog box for the link.
2. Select the Variables tab.
The Value column displays the inherited value 0.
3. Enter 500 in the Value column.
Step 8. Configure horizontal scaling for the link container:
1. Select the Scaling tab.
2. Enter {value} in the Horizontal scaling Expression field.
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Step 9. Test the screens in CimView.
1. Double-click Runtime_Link.cimrt in the right pane of the Workbench.
(Configuration capability is not available on the runtime screen, including
testing it in runtime mode.)
2. Click the Runtime button  on the Link.cim toolbar.
Result:
 The source object displays its configured (fill) runtime properties.
 The link container:
 Retains the properties of the source object, even though the source
configuration did not display in the Properties - Object dialog boxes and
 Displays the Scaling runtime property that was configured for the link
container.
The source object on a runtime-only screen
displays values according to its
configuration.
The link container displays values according to





About the Expression Editor
There are several places in CimEdit where you enter an expression as part of your
configuration.
Whenever you are asked to enter an expression, you can take advantage of the
convenient Expression dialog box to create the expression and easily find any Print
IDs or variables that you want to include.
To create an expression:
Method 1–Use a button
Click  to the right of an Expression field
Method 2–Use a popup menu
Select Edit Expression from the Popup menu
Result: Either method opens the Edit Expression dialog box.
Continue from Method 1 or 2
1. Double click an operation to select it.
The operation is put at the current cursor position in the input box.  If the
operation requires an argument, the cursor is positioned for you to type the
argument.
2. Insert a Point ID, point attribute or variable either after the operator or between
parentheses, if they appear with an operator.
Note: An expression can be up to 300 characters long.




















Tip: Use the Point IDs..., Edit Point… and New Point… buttons to browse through
existing points, edit a selected point or create a new point.
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Alarm Functions
Alarm functions supported by the Expression Editor are:
AL Returns True if the point is in any Alarm or Warning
state.
Format is AL(<point id>)
A1 or WARNING Returns True if the point is in a Warning High or
Warning Low state.
Format is A1(<point id>)
A2 or ALARM Returns True if the point is in an Alarm High or
Alarm Low state.
Format is A2(<point id>)
AH1 or WARNING_HIGH Returns True if the point is in a Warning High state.
Format is AH1(<point id>)
AH2 or ALARM_HIGH Returns True if the point is in an Alarm High state.
Format is AH2(<point id>)
AL1 or WARNING_LOW Returns True if the point is in a Warning Low state.
Format is AL1(<point id>)
AL2 or ALARM_LOW Returns True if the point is in an Alarm Low state.
Format is AL2(<point id>)
ANA or ALARM_NOT_ACKED Returns True if the point is in Alarm State and the
alarm has not been acknowledged.
Format is ANA(<point id>)
Important: ANA is not supported for Enterprise
points.
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Arithmetic Operations





The result of dividing two integers in an expression
will be an integer. If you want a floating point result,
multiply the numerator by 1.0 before dividing.
For example, POINTA is set 6 and POINTB is set to
4.  The result of the expression POINTA/POINTB is
1, while the result of the expression
(POINTA*1.0)/POINTB is 1.5.
SQR Takes the square root of an expression.   
The format for this operation is SQR expr
ABS Takes the absolute value of an expression.
The format for this operation is ABS (expr)
 For example, ABS (-2.6) return 2.6.
MIN Returns the minimum value of two expressions.
Format is (expr1) MIN (expr2)
For example, 3 MIN 4 returns 3.
MAX Returns the maximum value of two expressions.
Format is (expr1) MAX (expr2)
For example, 3 MAX 4 returns 4.
MOD Returns the modulus value of an expression.
Format is (expr1) MOD (expr2)
For example, 9 MOD 8 returns a value of 1.
RND Rounds a floating-point expression to the nearest
integer.
Format is RND (expr)
For example, RND (2.6) returns a value of 3 and
RND (-2.6) returns a value of -3.
TRUNC Truncates a floating-point expression to its integer
value.
Format is TRUNC (expr)
For example, TRUNC (2.6) returns a value of 2 and
TRUNC (-2.6) returns a value of -2.
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FLR Rounds a floating-point expression to the nearest
integer that is smaller than the expression.
Format is FLR (expr)
For example, FLR (2.6) returns a value of 2 and
FLR (-2.6) returns a value of -3.
CEIL Rounds a floating-point expression to the nearest
integer that is larger than the expression.
Format is CEIL (expr)
For example, CEIL (2.3) returns a value of 3 and
CEIL (-2.3) returns a value of -2.
Bitwise Operations
You can use Boolean, integer or floating point number for Bitwise operations.  If a
number/expression is in floating point, it is rounded off to the nearest integer for these
operations.
Bitwise operations supported by the Expression Editor are:
BAND Performs a bitwise AND of two expressions.
Format is <expr1> AND <expr2>
BOR Performs a bitwise OR of two expressions.
Format is <expr1> OR <expr2>
BNOT Performs a bitwise NOT of an expression.
Format is NOT <expr>
BXOR Performs a bitwise XOR of two expressions.
Format is <expr1> XOR <expr2>
SHL Performs a binary left shift on an expression.
Format is (expr1) SHL (expr2)
For example, 2 SHL 1 returns a value of 4.
Note: When SHL goes out of range the:
 Point becomes unavailable.
 Point Control Pane is starred.
 Core status log notes that it is unavailable.
SHR Performs a binary right shift on an expression.
Format is (expr1) SHR (expr2)
For example, 2 SHR 1 returns a value of 1.
Note: When SHR goes out of range the:
 Point becomes unavailable.
 Point Control Pane is starred.
 Core status log notes that it is unavailable.
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Conversion Operation
VAL Convert a variable that consists of numbers in text
string format to a numeric format that can be
included in calculations.
Logical Operations
You can use Boolean, integer or floating point numbers for logical operations.  If an
expression has a non-zero value, it is TRUE; if the value is zero (0), it is FALSE.
Logical operations supported by the Expression Editor are:
AND Performs a logical AND of two expressions.
Format is <expr1> AND <expr2>
OR Performs a logical OR of two expressions.
Format is <expr1> OR <expr2>
NOT Performs a logical NOT of an expression.
Format is NOT <expr>
XOR Performs a logical XOR of two expressions.
Format is <expr1> XOR <expr2>
IF…ELSE Performs a logical if A is TRUE, then B, else C.
Format is:
If (expr1) THEN (expr2) ELSE (expr3)
Or
(expr1) ? (expr2) : (expr3)
Note: The IF…ELSE statement is not available from the operation keys. However, you
can enter it manually.
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Relational Operations
Relational operations supported by the Expression Editor are:
LT Less Than or Below
Format is (expr1) LT (expr2)
GT Greater Than or Above.
Format is (expr1) GT (expr2)
EQ Equal To
Format is (expr1) EQ (expr2)
LE Less Than or Equal To
Format is (expr1) LE (expr2)
GE Greater Than or Equal To
Format is (expr1) GE (expr2)
NE Not Equal To
Format is (expr1) NE (expr2)
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Scientific Operations
The scientific operations supported by the Expression Editor are:
SIN Returns the sine (angle in radians) of an expression.
Format is SIN (expr)
COS Returns the cosine (angle in radians) value of an
expression.
Format is COS (expr)
TAN Returns the tangent (angle in radians) of an
expression.
Format is TAN (expr)
ASIN Returns the arc sine (angle in radians) value of an
expression.
Format is ASIN (expr)
ACOS Returns the arc cosine (angle in radians) value of an
expression.
Format is ACOS (expr)
ATAN Returns the arc tangent (angle in radians) value of an
expression.
Format is ATAN (expr)
X^Y Raise a value to a power.
Format is <value> ^ (<power>)
EXP Returns the exponential (ex) value of an expression
where x is the expression.
Format is EXP (expr)
LOG Returns the natural logarithm (base e) of an
expression.
Format is LOG (expr)
LOG10 Returns the base 10 logarithm of an expression.




About Inanimate Visual Features
There are numerous reasons to modify the appearance of an object. They range from
modifying its size so it will fit where you want it go, to displaying a several similar
objects that represent similar but independent functions. An obvious example, is a group
of buttons that need to have different colors.
CimEdit offers you several ways to manipulate how an object appears on the screen,
making it easy to achieve the result that you want.
You can alter an object’s outward form by:
 Changing its size.
 Changing its shape.
 Rotating it.





Text objects can also be rotated and colored. However, because they have some inherent
characteristics that are different from graphic objects, CimEdit provides special features
to deal with those characteristics.
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Object Form
CimEdit provides you with several handy tools to adjust an object’s form. The tools




Note: The default unit of measure for screens and objects is points (pt). A point is a
printer's basic unit of type measurement. There are 72 points in one inch.
There are many places in CimEdit where you are asked to enter location, size, or units as
a number and a unit of measure.  In addition to points, you can use any of the following





twips 1/20th of a point
If you enter any of these other units of measure, the measurement will be automatically
converted to points by CimEdit.
For example, if you enter horizontal and vertical grid units of .5" in the Options dialog
box for Tools, when you apply the change, the values will be displayed as 36 pts.
Changing an Object’s Size
You can change the size of a closed frame container, group, or object by:
 Giving several items the same dimensions
 Resizing a selected item
 Scaling a selected item
Important: When you change the appearance of a closed frame container, you also
change the appearance of the groups and objects in that container.
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Techniques to Give Several Items the Same Dimensions
To automatically make objects have the same dimensions:
Select the objects that will be resized. The last object you select is the object to which the
others will conform.
Method 1–Use the toolbar





Method 2–Use the menu bar
1. Click Format on the menu bar.
2. Select Size.
3. Select the type of sizing you want from the popup menu.
Note: Each object on the screen is enclosed in a rectangle. When you resize an object,
the position of the top left vertex of the enclosing rectangle remains the same. You may
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Techniques to Resize a Selected Item
There are several ways to resize objects in CimEdit. They include using:
 Precision resizing.
 A grid.
 The Resize tool.
To resize an object precisely:
1. Select the object.
2. Open the Properties dialog box.
3. Select the Geometry tab.
Size Specification through the Properties Dialog Box
4. Enter the new width and / or height in the Width and Height fields.
Note: Text size is changed in the Font dialog box.
If a shape has been rotated, changing its size will change its rotation angle and shearing.
There are several methods for directing how you resize an object by using the grid.
To resize an object by grid units:
Method 1–Use the keyboard
Press Shift+<arrow> on the keyboard. The object expands or contracts in the
specified direction by:
 One (1) grid unit when the grid is on
 One (1) pixel when the grid is off
Method 2–Use the keyboard
Press Ctrl+Shift+<arrow> on the keyboard. The object expands or contracts in the
specified direction by:
 Two (2) grid units when the grid is on
 Five (5) pixels when the grid is off
When you use either method, the upper left corner of the object remains fixed. Each
arrow key does the following:
Up Decreases the height of the object.
Down Increases the height of the object.
Left Decreases the width of the object
Right Increases the width of the object.
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For example, if snap to grid is off and you press Ctrl+Shift+<Down> the height of
the object increases in size by five (5) pixels, instead of grid units.
Method 3–Use the keyboard
1. Press the Ctrl key and hold down the right mouse button.
2. Drag a side of the object to expand it or contract it.
The object expands or contracts in two directions, on the side you are dragging
and on the opposite side.
Tip: Click the Grid button  on the CimEdit toolbar to display the grid.  Press the
Alt key to toggle Snap to Grid on and off.
To resize an object using the Resize tool:
Method 1–Use the toolbar
Click the Resize button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Resize.
Continue from Method 1 or 2
1. Select the object.  When you do, the handles of its enclosing rectangle are
displayed.
2. Move the mouse cursor over one of the handles.
3. Hold down the left mouse button.
4. Drag the handle to its new location. The proposed outline of the object is
displayed as you do this.
5. Release the mouse button.
Result: The resizing that takes place depends on the type of object and the handle that
you use to perform the resize.
Choose a:
 Corner handle to change both the height and width at the same time.






Tip: Hold down the Ctrl key to resize around the center of the object.
Hold down the Shift key to maintain the aspect ratio.
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Techniques to Scale a Selected Item
Object size can be increased or decreased by a specified percent. Scaling can be
horizontal, vertical, or both.
To scale an object:
1. Click Format on the CimEdit menu bar.
2. Select Scale.


















Check to anchor the scale to
a "phantom rectangle" that
surrounds the selections.
3. Select a quick scale or enter between 1 and 32767 percent for horizontal and/or
vertical size.
4. Check Lock aspect ratio to maintain the object’s relative proportions.
5. Choose the anchor point from which the scaling will occur.
6. For several objects, choose how they will be sized relative to each other as
follows:
 Check Group style scaling to maintain the objects’ relative positions and
anchor points within the rectangular area in which they exist
 Leave Group style scaling unchecked for the anchor point to apply to each
individual object
Reshaping Objects
The Reshape tool is particularly useful for changing the shape of a polyline or polygon.
Several keys on the keyboard and the CimEdit grid provide you with additional aids
when you are reshaping the object.
To reshape an object:
Method 1–Use the toolbar
Click the Reshape button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Reshape.
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Continue from Method 1 or 2:
1. Select the object.  When you do, the handles of its vertices are displayed.
2. Move the mouse cursor over one of the handles.
3. Hold down the left mouse button.
4. Drag the handle to its new location.  The proposed outline of the object is
displayed as you do this.
5. Release the mouse button.




To use additional aids when reshaping an object:
Method 1–Use the toolbar
1. Click the Grid button  to display the grid.
2. Press the Alt key to toggle Snap to Grid.
Method 2–Use the keyboard
1. Press Ctrl on the keyboard.
2. Hold the cursor over an edge of the selected object.
For a polyline or polygon, the cursor turns to a crosshair. Do one of the
following.
A. Click a vertex to delete it. The line straightens between the vertex to the
right and left of the deleted vertex.
B. Click a point in the line. A new vertex appears.
For all other shapes, the Reshape tool behaves like the Resize tool.
3. Duplicate the object.
A. Move the cursor inside the object.
B. Move the object.
A copy of the object is created.
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Changing an Object’s Display Angle
CimEdit provides you with complete versatility to rotate and flip items on the screen so
they display in the angle and face the direction you want.
Options include:
 Precise object rotation
 Visual object rotation
 Techniques for flipping
Precise Object Rotation
To rotate an object precisely (available for Lines, Text, Shapes or Groups):
1. Double-click the object to open its Properties dialog box.
2. Select the Geometry tab.
3. Enter a positive or negative Angle value between one of the following:
 0 and 360 degrees
 -6.28139 and +6.28139 radians
For Shape or Text objects, once you apply the angle, the value you entered
remains in the field.
For Group or Line objects, once you apply the angle, the value in this field
is reset to zero (0).
4. Enter a positive or negative Vertical shear value  (if the object is a Shape)
between one of the following: 
 -85 and + 85 degrees.
 -1.48353 and +1.48353 radians.
Result: Vertical shear slides the sides of the rectangle enclosing the shape in
opposite directions
5. Enter a positive or negative Horizontal shear value  (if the object is a Shape)
between one of the following: 
 -85 and + 85 degrees.
 -1.48353 and +1.48353 radians.
Result: Horizontal shear slides the top and bottom of the rectangle enclosing the
shape in opposite directions.
Example: Precise Rectangle Rotation
On Geometry tab or Properties dialog box
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Visual Object Rotation
To rotate an object visually:
Method 1–Use the toolbar
Click the Rotate button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select Rotate.
Continue from Method 1 or 2
1. Select the object. When you do, the corner handles of the object's enclosing
rectangle are displayed.
2. Move the mouse cursor over one of the handles.
3. Hold down the left mouse button.
4. Drag the handle to its new location.  The proposed outline of the object is
displayed as you do this.
5. Release the mouse button.
Result: The rotation that takes place depends on the object type.
Tip: Hold down the Shift key to constrain the rotation to 45-degree increments.
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Techniques for flipping
Use CimEdit's flip tools to flip objects: Objects
 Horizontally
 Vertically
To flip an object:
Method 1–Use the toolbar






Method 2–Use the menu bar
1. Click Format on the CimEdit menu bar.
2. Select Flip.
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Color and Fill Selection
Inanimate colors, patterns, and style not only add to the attractiveness of CimEdit /
CimView screens, but they can communicate important information clearly and quickly.
Therefore:






 Line objects can be any color you choose
Begin configuring the color and fill for the screen or selected object in the Colors tab of
its Properties dialog box.
To display the Colors tab of the Properties dialog box:   
1. Select the object, group or screen.
2. Click the right mouse button.
3. Select Properties from the popup menu. The Properties dialog box for the object,
group, or screen appears.
4. Select the component of the object you want to color in the tree of the Group
tab.
5. Click the right mouse button again. The Properties dialog box for that
component appears.
6. Select the Colors tab.
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Selecting Fills
The decisions you make about the fill depend on what style you select in the Style field.
You find the Style field in the Fill section of the Colors tab on the Properties dialog box.
No Fill for an Object
Since there is nothing to configure when you select No fill for the fill Style, the Fill
section only displays your selection.
You can see any objects behind the unfilled object. Only the line you select as the border
(in the Line section above the Fill section) defines the object. The fill is transparent.
Object not filled
No Fill
Solid Colors for an Object
When you select Solid for the fill Style, the Fill section changes so you can select the




To select a solid color fill:
1. Click the down arrow in the Color field to display the Color Palette.
2. Select the color you want.
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Pattern Colors for an Object




Therefore, when you select Pattern for the fill Style, the Fill section on the Colors tab of
the Properties dialog box provides you with the tools to make your choices.
You can create a pattern with:
•  Two opaque colors.
•  One transparent and one opaque color.
Patterns with Two Opaque Colors
Color Palette
Pattern tab of






To configure a two color pattern:
Method 1–Quick
1. Click the down arrow in the Color field display the Color Palette.
2.  Select the background color.
3. Click the down arrow in the Pattern Color field to display the Color Palette.
4. Select the pattern color.
5. Click the down arrow in the Pattern field to display a drop down menu of
pattern styles.
6. Select the pattern.
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Method 2–View larger pattern samples
1. Click  to the right of the Style field to open the Fill Effects dialog box. The
Fill Effects dialog box appears.
2. Select the Pattern tab.
3. Click the down arrow in the Color field to display the Color Palette.
4.  Select the background color.
5. Click the down arrow in the Pattern color field to display the Color Palette.
6. Select the pattern color.
7. Click a pattern.
8. Click OK.
Patterns with a Transparent Effect
If you want an object to show behind another object, but you want the front object to









Pattern Fill with Transparent Effect
To give a pattern a transparent effect:
1. Click the down arrow in the Color field to display the Color Palette.
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2. Select the Special Effects tab.
3. Select None.
4. Select the pattern.
5. Select the pattern color.
Gradient Fills for an Object




Therefore, when you select Pattern for the fill Style, the Fill section on the Colors tab of
the Properties dialog box provides you with the tools to make your choices.
You can create a gradient with:
 Two colors.
 One color.
Gradients with Two Colors
Gradient tab of










To configure a two color gradient:
Method 1–Quick
1. Click the down arrow in the Color 1 field to display the Color Palette for the
first color.
2.  Select the first color.
3. Click the down arrow in the Color 2 field to display the Color Palette for the
second color.
4. Select the second color
5. Click the down arrow in the shade style field to display and select from the
shading (fill style) options.
6. Enter the number of shades the gradient will display. Enter a number between 2
and 256.  The higher the number, the finer the shading will be.
7. Click the down arrow for the Variant field to display and select from the options
for the selected Shade style.
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Method 2–View larger gradient samples
1. Click  to the right of the Style field. To open the Fill Effects dialog box.
2. Select the Gradient tab.
3. Click the down arrow in the Color 1 field to display the Color Palette for the
first color.
4.  Select first color.
5. Click the down arrow in the Color 2 field to display the Color Palette for the
second color.
6. Select the second color.
7. Click one of seven possible shading styles. When you select a shading style, the
four variants for the style display in the Variants section.
8. Enter a number in the Shades field for the gradient. Enter a number between 2
and 256.  The higher the number, the finer the shading will be.
9. Click OK.
Note: If you decide you want to use one color, check the One color box.
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Gradients with One Color
If you want a fill to be one color that becomes lighter or darker in a specified manner,
you can easily.
Gradient tab of
Fill Effects dialog box
Click one color
Object filled
Gradient Fill with One Color
Enter between 2
and 256 shades
Slide to make gradient
darker or lighter
Color Palette
Variant drop down menu
To create a gradient with one color:
1. Click the down arrow in the Color field to display the Color Palette.
2. Select the color.
3. Select a Shade style.
4. Enter the number of shades the color should display. Enter a number between 2
and 256.  The higher the number, the finer the shading will be.
5. Slide the Brightness tab to the spot that defines the desired intensity of the fill.
The leftmost position corresponds to the minimum possible intensity of zero
(black).
The rightmost position corresponds to the maximum possible intensity of 255
(white).
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Applying Other Styles and Colors
You will define the color for most objects in the Fill section of the Colors tab. In
addition, there are some other color features and objects that you will use frequently.
Features include:
 Borders and line colors and styles.
 Text button colors.
Borders and Line Colors and Styles
Many objects you place on your screens, including text, can be outlined with a border. In
addition, you can change the style and shape of any line.
To add a border to an object:
1. Select the object.
2. Click the right the mouse.
3. Select Properties from the popup menu.
4. Select the Colors tab.
5. Enter the line style and its other color and style features in the Line section of
the tab.
Line/border  style drop
down selection
Color palette





Note: Limitations in a line display on a  Windows 98 Viewer include:
 Lines that are wider than 0 display in the solid line style.
 There are fewer styles available with 0 width lines.
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Text Button Colors
For a text button, you.
 Configure the text.
 Apply color to the button.
To apply color to a text button:
1. Select the button.
2. Click the right mouse button.
3. Select Properties from the popup menu.
4. Select the Group tab.
5. Select the button object.
6. Click the right mouse button.
7. Select Properties from the popup menu.








9. Select the color for the text on the Colors tab.
10. Click the down arrow in the Button color field to display the color palette.
11. Select a color.
12. Check Color animate text for the text to change color when you configure
button animation.
13. Check Color animate button face for the button to change color when you
configure button animation.
See the "Configuring Runtime Movement and Animation" chapter in this manual
for detailed information about configuring animation.
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Using the Color Palettes
When you are asked to specify a color, you can select one from CimEdit’s easy to use
color palettes.
CimEdit’s basic color palette consists of two tabs called:
 Palette
Using the Color Palette, you can:
 Select a basic color.
 Create a customized color.
 Edit an existing color.
 Special–Ambient colors.
The exact colors on the basic color palette are based on whether you use the original
Windows color palette or the newer CIMPLICITY 3.0 color palette. You can select
which to use through the basic color palette.
Palette Tab of the Color Palette
The Palette tab displays 48 fixed colors and 16 user definable custom colors.  When you
move the mouse pointer over one of the colors, the color name, or the RGB values for the
color displays.
In addition, you can open a customized color palette through the Palette tab.
Note: On videos with 16 and 256-color displays, the palette colors that display RGB
values will be dithered colors.
A dithered color is a pattern of dots that simulates the exact color.
Only the solid portion of a dithered color will be displayed in a pattern.
To select a color:
1. Click the drop-down list button to the right of any Color field.
A Color Palette appears.
Palette tab Special tab
Double click a blank box
to create a custom color
Click one to select  a baic
color
Right click an existing
customized color to edit it.
Basic Palette
2. Select the Palette tab.
3. Double-click the color of your choice on the Palette tab.
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Special Palette Color Selection
The Special tab on CIMPLICITY's basic palette provides options that correspond to the
colors selected on the Appearance tab in the Windows Display Properties dialog box.
To select a Windows display color on the Special tab:
1. Click the drop-down list button to the right of any Color field.
A Color Palette appears.
2. Select the Special tab.
3. Select the option that corresponds to a Windows display color.
Result: The color that was selected in the Windows Display Properties dialog box
will display.
Change the color in the Windows Display Properties dialog box.
Special tab
Ambient colors
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To create a custom color:
1. Click the drop-down list button to the right of any Color field.
2. Click an empty box at the bottom of the Palette tab.





Closest solid  color
available
Double click  Solid to
choose it.
Change a single color's  index
value, to change its luminance
in the mix.
The picker positions and color
box reflect the change.
Hue=red, green and blue proportions based on their entered values.
Saturation=Defines color vividnes (amount of gray).
Luminance=Amount of light in the color (0=Black).
Solid double
clicked
Color Palette: To create Customized Color
Press to select color and
add it to the basic palette.
3. Do one or more of the following until you have created the color you want. You
can see the exact color and the solid color that is closest to it in the Color|Solid
box.
A. Move the Color picker around to change the color.
B. Enter exact RGB Index values for any or all of the colors in the Color
fields.
Zero for all colors = Black.
0 for one color = Black for that value
255 for all colors = White
255 for one color = Pure red, green, or blue for that value
The color that displays reflects the combination of the three entries
C. Move the Luminosity picker up and down to change the amount of light
(absence of black) in the color.
D. Enter an exact value that specifies the amount of light in the color in the
Lum field.
0 = Black (The colors’ values will change to 0)
240 = White (The colors’ values will change to 255.
Any changes you make in this value will affect all the colors.
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E. Specify how vivid the color specified by the balance of the three basic
colors should be in the Sat field.
0 = Gray
240 = No gray.
F. Specify the balance of red, green, and blue that you want in the Hue field.
This balance is calculated against the values that are already in the Color
fields.
4. Decide whether to use the exact color or the solid color displayed in the
Color|Solid box. Selection possibilities are:
 The exact color is the same as the solid color. The box will be entirely solid.
 The exact color is dithered and is different from the solid color. The
dithered color appears on the left.
 The solid color that is closest to the exact color appears on the right.
5. Select the option you want.
A. Double-click the Solid side of the Color|Solid box to add the solid color.
The box changes to the solid color
B. Click Add Color either when in the Color|Solid box:
Both the exact and solid display. The exact color will be selected.
Only the solid color displays. The solid color will be selected.
Result: The color will be added to the Custom Colors section of the Color Palette
that you selected in step 2 of this procedure and to the Color field.
To edit a color:
1. Click the drop-down list button to the right of a Color field.
The Color palette displays.
Custom color
Standard color
Method 1–Use the customized color section
2. Select a color in the customized color section.
3. Click the right mouse button.
Method 2–Use the standard color section
2. Click on a standard color to select it.
3. Click the right mouse button.
The following popup menu displays:
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4. Select Define Custom Color…
The Color dialog box opens and displays the complete palette of colors when
you use either method.
Continue from Method 1 or 2
Proceed as you would if you were creating a new color.
Result: When you have edited the color, the new color appears in the custom color box
that the edited color used to occupy.
Special Colors Tab of Color Palette
The Special tab contains the None color (which is part of a pattern transparent) and all the
special system effects/colors.
To select a special system color:
1. Click the drop-down list button to the right of the Color field.
2. Select the Special tab.
3. Choose one of the special effects/colors.
Note: In some situations (such as picking a color for a gradient fill), the None color is not
allowed and it will not appear in the list on the Special tab.
The system special effects follow the color scheme you select in the Display Properties
on your Control Panel.  If you pick one of these colors, you are warned that the color may
change from computer to computer depending on the color scheme the user selects for
that computer.
You can use the check box on the warning dialog box to silence the warning.  After you
silence the warning, use the Options dialog box to turn the warning back on.
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Fixed Color Palette Options
You can use two fixed color palettes.  The original one from CIMPLICITY HMI 3.0 and
earlier (really the standard Windows choose color palette), and a new spectrum based
palette (which is what Microsoft is using now).
To choose between two fixed color palettes:
1. Right-click on a color in the Palette tab, the following popup menu displays:
2. Select Options…
The Color Picker Options dialog box opens.
3. Check Use CIMPLICITY HMI 3.0 color palette to use the new palette. Leave
it blank to retain the original palette.
Palette tab Special tab
Double click a blank
box to create a
custom color
Click one to select  a
basic color
Basic Palette
Right click an existing
customized color to
edit it.
4. Check Warn before using system colors if you want to be warned before the
system colors are used.
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Dealing with the RGB Index
Each RGB color is:




Red Green Blue Total Color
0 0 0 Black
128 0 128 Purple
255 255 255 White
See "Default color Mappings for Alarm Class Colors" in this chapter for more
examples.
 Identified by an index number
Example
Single Color
Index No. Red Green Blue Total Color
1 255 0 0 Red
RGB.dat Files
Normally, an RGB.dat file is not necessary to create or have.
However, you may need to create an RGB.dat file if you want to
 Change the default indexes for
 Alarm State animation
 Color Index animation
 Import screens from a CIMPLICITY System-I/U, -D/V, -H/U, or -RS/U system
that do not use the default color mappings.
If you change the file on a:
 CIMPLICITY Server, you will need to store a copy of the RGB.dat file in each
project's \data directory.
 CIMPLICITY Viewer, you will need to store it in the \data directory under
the main directory where your CIMPLICITY software is installed.
Alarm State and Color Index Animation
The default colors used by Alarm State and Color Index animation are:
Index Numbers
0–15 Default colors used (also used by the Alarm
Viewer and Alarm Strings).
16–63 Rainbow colors.
64–95 Gray tones.
96-255 Available for other purposes
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Note: For Alarm State and Color Index animation, if an index value does not have a
defined color and an object’s color has been assigned that index value, the color displays
as black.
Imported Screens from a CIMPLICITY System…
When you import screens from a CIMPLICITY System-I/U, -D/V, -H/U, or -RS/U
system that do not use the default color mappings you will need to create an RGB.dat file.
If you are importing screen files from a CIMPLICITY System-D/V, -H/U, -I/U, or
-RS/U system, the color mappings should match the RGB.dat file on that system.
If the system you are importing from does not use the default color mappings, you will
have to create an RGB.DAT file that matches the one on the source system to display its
screens correctly.
You should use the same color mappings for all projects.
Default Color Mappings for Alarm Class Colors
The default color mappings used by the Alarm Viewer and Alarm Class Configuration to
assign foreground and background colors to alarms in an RGB.dat file are:
Number Red Green Blue Total Color
0 0 0 0 Black
1 255 0 0 Red
2 0 255 0 Lime
3 0 0 255 Blue
4 128 0 0 Maroon
5 0 128 0 Green
6 128 0 128 Purple
7 255 255 255 White
8 0 128 128 Teal
9 128 128 128 Gray
10 128 128 0 Olive Green
11 32 64 64 (Dark)
12 224 176 160 (Rose)
13 255 0 255 Fuchsia
14 0 255 255 Aqua
15 255 255 0 Yellow
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Creating an RGB.dat File
The logistics for creating an RGB.dat file are easy. It requires more experience to
determine what values to enter.
To create an RGB.dat file:
1. Open Microsoft Notepad or any text editor.
2. Enter four numbers (separated by one tab) on each row that represent
Row Number, Red, Green and Blue in that order.
3. Use as many rows as are needed to specify the colors you want in your system.
Each row defines one color.
RGB.dat File Example
Example of Default Mappings in an RGB.dat file format
0 0 0 0
1 255 0 0
2 0 255 0
3 0 0 255
4 128 0 0
5 0 128 0
6 128 0 128
7 255 255 255
8 0 128 128
9 128 128 128
10 128 128 0
11 32 64 64
12 224 176 160
13 255 0 255
14 0 255 255
15 255 255 0
  Note: Make sure you enter four numbers on each row.
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Text Objects on a CimView Screen
You can
 Configure any text object that you place on a CimEdit screen to display current
CIMPLICITY point values. See “Placing Text Objects” in the “Creating a
Preliminary Layout” chapter of this manual for information about placing text
objects on the screen.
 Specify the font type and size that will display.
Using Text Objects to Display Point Values
You can configure either a plain text object or text on a text button to display current
CIMPLICITY HMI point values.
You do this in the Display value section on the Text or Text Button tab of the Properties -
Object dialog box.
To make text display current CIMPLICITY HMI point values:
1. Open the Properties - Object dialog box for a selected text object.
2. For a:
A. Plain text object:
Select the Text tab.
B. Text button object:
Select the Text Button tab.
3. Enter an Expression that consists of one or more CIMPLICITY Point IDs
combined with logical or arithmetic operators.
4. Choose a Display format from the drop-down list.
5. Enter additional specifications, when additional fields display as a result of your
selected display format.
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Tip: CimEdit provides you with several ways to configure setpoints. They include:
 Setpoint actions
See the "Setpoint Actions" sections of the "Creating Procedures in CimEdit" chapter
in this manual for a list of available setpoint actions.
 Slider action checkboxes on the Movement tab in the Properties dialog box.
See "Creating a Slider Action" in the "Configuring Runtime Movement and
Animation" chapter in this manual for details about configuring slider actions.
 Setpoint action checkboxes on the Text tab in the Properties dialog box.
Configured
Settings that are entered on the General and View tabs in the Point
Properties dialog box are used as the display format for point values in
CimView, when you select Configured in CimEdit.
A width is specified in the Point Properties dialog box. This specification
does not cause a value to be truncated. If the number of characters in the
output value is greater than the specified width, or if a width is not given, all
characters of the value are printed (subject to the precision specification).
If the number of characters in the output value is less than the specified
width, blanks are added to the left or right of the values until the minimum
width is reached. The blanks' position depends on whether the flag (for left
alignment) is specified. If the width is prefixed with 0, zeros are added until
the minimum width is reached.
If you configure a text object using this option’s features, make sure that
you make the text object long enough to accommodate the anticipated
length of the value.
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General
If the number of digits exceeds the GSM_EXPONENT_PRECISION global
parameter, then the number is displayed in scientific notation. If
GSM_EXPONENT_PRECISION is not defined, the default number of digits is
6. If the number is larger than the precision of the format, it will be rounded
in the display.  For example, with the default precision:
1234567 displays as 1.23457e+6
7654321 displays as 7.65432e+6
Custom
Enter the specification using the standard C language format notation
Integer
A. Enter, in the Width field, the number of characters needed to display the
results of the expression evaluation.
B. Check Zero filled to toggle the leading display of zeros.
Real
A. Enter, in the Precision field, the number of places to the right of the
decimal place that you want displayed.
B. Enter, in the Width field, the number of characters needed to display the
results of the expression evaluation.
C. Check Zero filled to display leading zeros.
D. Check Scientific to use scientific notation for the value display.
Text
Enter, in the Max width field, the maximum number of characters needed to
display the text string.
Time (Absolute) Format
Interprets the expression as a UNIX absolute time.  That is, the value
represents the number of seconds since 00:00 GMT on January 1, 1970
Select the Time format you want to display.  You can choose to display
time, date, or both.
If you choose the YYYY:MM:DD:HH:MM:SS format, you can only
display values after 1995:01:01:00:00:00 (January 1, 1995 at 00:00 AM).
Values before that date are displayed as ----:--:--:--:--:--.
Time (Relative)
Interprets the expression value as an elapsed time value in seconds.
Select the Time format you want to display.  You can choose to display
time, date, or both.
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Note: If you use a point with Custom conversion, the EU value of the point is a real
(floating point) number and is best displayed with the General or Real format.  These
formats round floating-point numbers, while the Integer format truncates them.
1. Check Confirmed if you want a confirmation message to be displayed at
runtime after the Setpoint action is performed.
2. Check Setpoint Action if you enter a single Point ID to allow a user to perform
a Setpoint action on the Point ID during runtime.
The Advanced… button is activated.
3. Click Advanced… The Execution Condition dialog box opens.
Execute Condition for a Text Setpoint
Configure an Execution Condition if you want to control a user’s access to a setpoint
action.
Execute Condition Dialog Box
Enter one or more
Point IDs and
mathematical operators






If an Execution condition is:
 True- The procedure is available
 False - The procedure is not not available Active when "Display message
when disabled" is checked
To control a user's access to a Setpoint action:
1. Enter an Expression that must evaluate to TRUE during runtime in order for a
user to access the Setpoint action.
2. (Available if an expression  is entered in the Expression field) Check Display
message when disabled to display a message during runtime when a user
attempts to perform the Setpoint action and the Execution Condition Expression
evaluates to FALSE.
3. (Available if the Display message when disabled check box is checked)
Enter a Message to display during runtime when a user attempts to perform the
Setpoint action and the Execution Condition Expression evaluates to FALSE.
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Changing a Font Type and Size
You can select the font, size and style for any text that you place on a CimEdit screen.
To change the font and style for text
1. Click Font , which appears on the tab where you enter the string for the
text.:
The Font dialog box opens.
Standard Font Dialog Box
Select a font, style and size from the scroll lists
Check for underlineCheck for strikout. Characters for active
language
2. Select the Font, Style and Size from the scroll lists.
3. Make sure the specified Script is for the active language. For example, use
Chinese script for the Chinese language; Western for English.
4. Check the Strikeout or Underline boxes for additional font styling.
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Using Points for Values
Points vs. Variables




Points report specific conditions in the system. Points are the result of detailed
configuration, which is done in the Point Properties dialog box. As with other
CIMPLICITY HMI applications, when you are in CimEdit, you can find and use any
point that is already in any broadcasting project on your network. In addition, you can
create new points by opening the Point Properties dialog box through CimEdit.
Variables are a container for a piece of information. The information can represent a full
or partial Point ID, or text string in an expression. They are completely contained in
CimEdit. At any given moment, CimEdit evaluates them and acts on the result of its
evaluation in the manner that you specify. See the “Using Variables in CimEdit” chapter in
the manual for detailed information about variables.
This chapter describes how to review the points you are using on the CimEdit screen.
If you are a system administrator, see the chapters:
 “Using Point Addresses”, for using points to reference data in CIMPLICITY HMI
software.
“Monitoring Point Attributes” for the point attributes’ syntax that enables you to
monitor the attributes of configured points through CimView.
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Point View in CimEdit
CimEdit provides you with an invaluable editing tool–the Point View dialog box. Point
View eliminates any guessing about what Point IDs you are using on your screen and
with what items they are associated because you can find out all in one easy dialog box. It
also tells you if any point on your screen is invalid. In addition, Point View speeds up
editing time by letting you access any item's Properties dialog box with one easy click.
Simply open the Point View dialog box when you want to:
 Know what Point ID, if any, is associated with an object or group
 Review a Point ID and associated information for the entire CimEdit screen
The Point View dialog box gives you the capability in:
 CimEdit or CimView to search both “forward and backward” to:
 Find the objects associated with each Point ID.
 Find the Point IDs associated with an object, group, frame or screen.
 In CimEdit to:
 Change the Point ID used by one or more objects.
 Rename an object.
Note: Currently the Point View dialog box does not display information about Point IDs
used by scripts, variables or CIMPLICITY ActiveX controls.
When you select an object in the dialog box, it is highlighted in your CimEdit or
CimView screen.
Opening the Point View Dialog Box
When the Point View dialog box opens, the information it displays depends on what you
select before you open it. Once opened, you can expand or collapse your view whenever
you want.
To control what you will see as soon as the Point View dialog box opens:
Method 1–Review the points associated with only one object or group
Select an object or group before you open the Point View dialog box.
This will bring you directly to the information you are looking for. You can expand
your view when the Point View dialog box is open.
Method 2–Display the Point IDs for the entire CimEdit screen:
Place the cursor anywhere on the screen.
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To open the Point View dialog box:
Method 1–Use the toolbar
Click the Point View button  on the Format toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Edit on the menu bar.
2. Select Point View.
Method 3–Use a popup menu
1. Click the right mouse button.
2. Select Point View from the popup menu.
When the Point View dialog box opens, the points you see are being used by the object
you selected or by the entire screen if you did not select an object.
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Navigating through Point View
When Point View displays you:
 Expand or collapse the information for one or more points in the current view.
 Display points associated with a selected item (base object).
Note: Frames behave somewhat differently from other items. )
Information in Current View Expanded/Collapsed
When you open the Point View dialog box you see a list of all the Point IDs associated
with the object you selected.
Expand any or all points to see what items are associated with those points. CimEdit
makes it easy to see what you have selected by framing the actual item on the screen. In







Point View Dialog Box Properties
Select Objects Using Point
All Points for Parent
All Points for Object
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The dialog box is resizable. The Title bar always reflects the object type and name of the
current base object.
Note: Currently, the Point View dialog box does not display information about Point IDs
used by scripts, variables, or ActiveX controls.
To expand/collapse the current view in the Point View dialog box:
Method 1
1. Click  to expand the view.
2. Click  to collapse the view.
Method 2
1. Select any displayed item.
2. Click the right mouse button.
3. Select from the available expand/collapse options on the Point View popup
menu.
Base Object/Parent Levels
By incorporating base object/parent functionality, in addition to its expand/collapse
features, the Point View dialog box displays exactly the information you are looking for.
A base object is the object that is selected. The item can range from one object to the
entire screen.
A parent is the item that is one level above the base object. The parent can range
from a group of two items to the entire screen.
Single object
Progression of a Base Object in a Deeply Nested Group
Each level in this nested group can be displayed as a base object.
1
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You can choose any level to display as the base object in the Point View dialog box. You
can then
 Select any displayed item in the base object to
 Edit
 Become the base object
 Make the parent of the displayed base object,  the new base object
To change the displayed base object:
Method 1
1. Click the All points used by the highlighted object button  to
display the selected item as the base object.
2. Click the All points used by the parent of the base object button 
to display the parent as the new base object.
Method 2
1. Click the right mouse button.
2. Select All Points for Object on the popup menu to display the selected item
as the base object.
3. Select All Points for Parent on the popup menu to display the parent as the
new base object.
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Guidelines: Following are guidelines for dealing with frames as base objects and
parents.
In CimEdit, when you select a frame object on your screen and then enter Point View, if
the:
 Frame container is closed and you:
 Select to view the parent of the frame object, the frame container becomes
the base object.
 Select an object in the frame container as the base object, the selected frame
becomes visible and the object is highlighted on the CimEdit screen.
 CimEdit Screen is in frame mode and you:
 Select to view the parent of the Frame Container as the base object in Point
View, frame mode is closed on the CimEdit screen.
 Select the Frame Container as the current object, Select Objects Using
Point in Point View is disabled.
 Use Select Objects Using Point in Point View, only the top-level
objects for the current frame are selected.
 Select to view the parent of a Frame Container, and then go back into it, you
will not return to frame mode in the CimEdit window.
In CimView, if you select a frame container as the base object and open the Point View
dialog box, then select any object in the frame container, the selected frame object on
your CimView screen does not change.
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All Objects for a Point ID Displayed
You can use the Point View dialog box to quickly find all objects on the CimEdit screen
that use a particular Point ID.  You can then manipulate the selected objects on the
CimEdit screen after you close the Point View dialog box.
Important: If the Point ID is being used by an object in a Group, the Group is selected.
If the Point ID is being used by a frame in a Frame Container, the Frame Container is
selected.
Example
You want to delete all the objects that use Point ID XYZ:
1. Select XYZ in the Point View dialog box.
2. Click the Select Objects Using Point button .
3. Close the Point View dialog box.
4. Press Delete on the keyboard.
Remember that if XYZ is being used by an object in a group or frame container,
the entire group or frame container will be deleted.
To select all the objects using a highlighted Point ID:
Method 1–Use the toolbar
Click the Select Objects Using Current Point  button.
Method 2–Use a popup menu
1. Click the right mouse button.
2. Select Select Objects Using Point from the popup menu.
Point View deselects all currently selected objects on the CimEdit screen, and then
selects all the top-level objects on the CimEdit screen that use the Point ID. The contents
of the Point View dialog box do not change.
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Making Changes through Point View
CimEdit provides you with a toolbar and popup menu so you can easily make changes to
selected items in Point View. You can:
 Rename a non-point item.
 Edit most selected non-point items through the Point View dialog box.
 Replace a point.
Note: In CimView, you can look at the item's properties, but you cannot display the
properties of a Point ID or a frame object.
Non Point Item Changes
All Points for Parent
All Points for Object
Properties




To rename a highlighted item through Point View:
1. Click the right mouse button.
2. Select Rename from the popup menu.
3. Type the new name over the old.
To edit a highlighted item in Point View:
Method 1–Use the toolbar
Click the Properties Dialog button  on the Point View toolbar.
Method 2–Use a popup menu
1. Click the right mouse button.
2. Select Properties from the popup menu.
Result: The Properties dialog box for that item opens.
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Point Replacement
You can replace any point with another by using Point View’s Point ID popup.
To replace a highlighted point:
1. Click the right mouse button.
2. Select Replace from the popup menu.
3. Type the new Point ID over the old.
You will be asked to respond to verification messages when you replace the Point ID.
After you verify the change, the new Point ID is entered for all objects and procedures
listed under it in the Point View dialog box.
Important:  If you change the name of a Point ID to an array point element be aware
that:
 An array point element cannot be used in alarm state color animation.
 You may get invalid expressions if the point you are replacing
 Already has an element specified
 Is used in alarm state functions
A Point Replace Warning dialog box reviews the array point restrictions and asks you if
you want to replace the Point ID anyway.  You can choose to replace the Point ID or
cancel your request.
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Points Configured through CimEdit
Whenever a point can be used as a value, CimEdit gives you quick access to a Point
Properties dialog box that is associated with your choice.
You can also specify the point location through qualified and unqualified points.
The same point naming rules apply throughout CIMPLICITY HMI software.
To display the Point ID popup menu in CimEdit:
1. Select the object for which you want to create or edit a point.
2. Open its associated Properties dialog box.
3. Click the Popup Menu button  to the right of a field that requests a Point
ID.
Result: The Point ID popup appears.
From the Point ID popup menu, you can:
To open a New Point dialog box through CimEdit:
Select New on a Point ID popup menu to the right of the field in which the point displays.
The New Point dialog box that appears when you create a new point through the Point
Properties dialog box appears here.
To open a point’s Properties dialog box through CimEdit:
Select Edit on a Point ID popup menu to the right of the field in which the point displays.
The Point Properties dialog box for the point in the adjacent field opens.
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Specifying Point Location
CimView can gather point information from any project on your network that is
broadcasting. You will need to identify where the information comes from through:
 Unqualified points.
 Qualified points.
You make your specifications on the Edit tab of the Options dialog box.
Unqualified Points Defined
An unqualified point just specifies the Point ID.   
Example
MYPOINT
Information about an unqualified point can come from the locally running project or from
the default project determined by the /project <project> command line option used.
Unqualified points are best used when you:
 Have a single-node application.
 Are creating CimView screens in a project that will be copied.
 Want to create a screen to view points with the same IDs from different projects.
To get information about the point, CimEdit and CimView use the following steps to
fully qualify an unqualified Point ID:
1. An Open Screen or Overlay Screen action can specify a project to be used
to fully qualify any unqualified Point IDs.  When a user opens a screen using
one of these actions, the project specified in the action is used to fully qualify
any unqualified Point IDs.
2. If a command line is used to open CimEdit or CimView, and the /project
option is used, that project is used to fully qualify any unqualified Point IDs.
3. If the screen is in a project directory, that project is used to fully qualify any
unqualified Point IDs.
4. If you are on a Server and a single project is currently running, that project is
used to fully qualify any unqualified Point IDs.
5. If you are on a Server and multiple projects are running, the project that was
started first is used to fully qualify any unqualified Point IDs.  However, this
behavior can be modified by using the PROJECT_ID global parameter.
6. If you are on a Viewer, unqualified Point IDs are unavailable.
Fully Qualified Points Defined
A fully qualified point is prefaced with a project name or a node name.  For example:
\\MYPROJ\MYPOINT
Information about a fully qualified point always comes from the project or node specified
in the Point ID.
Fully qualified points are best used when you have multiple projects running on the
network at the same time.  When you create a CimView screen using fully qualified Point
IDs, and use that screen on any computer running CIMPLICITY HMI software, the point
information always comes from the projects you specified in the Point IDs.
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Unqualified or Fully Qualified Points Specifications
You specify whether points used on a CimEdit screen will be unqualified or fully
qualified on the Edit tab of the Options dialog box.
To specify point qualification:
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Select Options.
The Options dialog box opens.
3. Select the Edit tab.
4. Check Fully qualify to make the points fully qualified.
5. Select the Default project from the drop down list of available projects.
Note: Check Dynamic to enable dynamic configuration.
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Naming Points
Because the same rules apply to creating and editing points throughout CimEdit, it is
important to adhere to the rules about Point IDs.
Tip: Display all existing points in the Workbench when you need to create new points.
That way you can refer to the existing list to avoid name duplication.
Each point in a project has a unique Point ID. This identifier may be up to 32 characters
long.  You may use any combination of upper-case letters and numbers to create a Point
ID.  You may also use special characters in a Point ID.  There are however, some
reserved words and reserved characters.  If you use reserved words or characters for a
Point ID:
 When you include a Point ID that contains reserved words or special characters
in an expression or equation, you must enclose the Point ID in single quotes.
 File names for Alarm Help files will be difficult to correlate to Point IDs.  These
file names are usually generated automatically by CIMPLICITY software and
are based on the Point/Alarm ID.
Reserved Words for Points
The following are reserved words in CIMPLICITY HMI software.  You should not use












If, however, you do use a reserved word for a Point ID and you include such a Point ID in
a point expression or equation, you must enclose the Point ID in single quotes.
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Reserved Characters for Points
You cannot use a space (blank) or the following characters in a Point ID:
|  $
If you attempt to do so, you will receive an error message.
The following characters are permitted.  However, avoid using them as they can be
misinterpreted by the Expression Editor and other software:
+ -  *  ?  \  [  ]
You may use any other special character (such as @, #, %, etc.) on the keyboard in your
Point ID.  However, if you include such a Point ID in a point expression or equation, you
must enclose the Point ID in single quotes.  The only exception to this rule is the
underscore character ( _ ). You do not need to enclose the Point ID in single quotes if you
use the underscore.
You may start a Point ID with a number (0-9).  However, if you include such a Point ID
in a point expression or equation, you must enclose the Point ID in single quotes.
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Dynamic Point Configuration
CIMPLICITY software configuration information is held in files in the project's master
and data directories.
 Runtime functions use information from configuration files in the data
directory.
 Configuration functions use information in the master directory.
By separating runtime and configuration information in this manner, you can modify
your configuration information while CIMPLICITY software is running, and update your
runtime system as appropriate.
However, when you want to update configuration information and have the updated
information immediately available to the runtime system, you can by using the Dynamic
Update option.
To enable dynamic point configuration:
Method 1–Use the toolbar
Click the Dynamic Points button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Select Dynamic Points
The button remains enabled until you click it off.
While Dynamic Points is enabled, you can create points in both the master and data
directories whenever you select:
 New on the Point ID popup menu
 New Point… on the Expression Popup menu.
While Dynamic Points is disabled, you only create points in the master directory.
To disable dynamic point configuration:
Method 1–Use the toolbar
Click the enabled Dynamic Points button  on the Tools toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the CimEdit menu bar.
2. Deselect Dynamic Points.
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Point Attributes in CimEdit
You can associate point attributes with points for a user to monitor and, in some
instances, write to, in CimView.
CIMPLICITY HMI provides point attributes that are:
 Available for applications.
 Available to evaluate point runtime performance.
 User defined attribute sets that are assigned to a point in the Point Properties
dialog box.
See the "Using Point Attributes" chapter in the CIMPLICITY HMI Base System User's
Manual (GFK-1180) for a list of and more information about point attributes.
Associating a point attribute with a point is as easy as configuring any expression in
CimEdit.
To associate a point attribute with a point in a CimEdit expression:
1. Select or create an object to which the point attribute will be applied.
2. Open the object's Properties dialog box.
3. Click the Edit Expression button  next to the Expression field that applies
to the object's runtime behavior.
The Edit Expression dialog box opens.
4. Enter the Point ID and attribute you want to display using the following syntax.
'<POINT_ID>.<ATTRIBUTE_ID>'
where
<POINT_ID> is the Point ID of any configured point




<POINT_ID> is the Point ID of a point to which an attribute set is assigned
<FIELD_NAME> is the name of one of the fields in the attribute set that is
assigned to the point
Important: You must enclose the syntax in single quotes, because the '.' character is a
special character.
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1. Enter a default string.in the Properties dialog box
2. Click to open the Edit Expression dialog box
3. Enter a '<PointID>.<Attribute>'
Example: Point Attribute in an Expression for CimView
4. Click OK
5. Click OK when the correct expression
displays in the Properties dialog box
Display for configured attribute in:
CimViewCimEdit
Address %R750
Point Attribute Guidelines in CimEdit
Guidelines for using point attributes in expressions:
 The list of attributes in this chapter specifies the type of value that each attribute





 You can force an expression to return a numeric value, if the value is a number




 Some of the attributes are specific to points of a particular type.  Valid point
types, which are specified in the attribute list, are:




 All field names and enumerated data are case insensitive.
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Quick Trends in CimEdit
Quick Trends is a valuable, new feature that enables you to immediately view a current
trend for any point, whenever you need it. You can do this without a special button or
without having previously defined the trend.
For example, you notice a point on your plant overview screen that might have a problem
and you want to watch how it is trending. With Quick Trends, all you have to do is:
1. Position the cursor anywhere on the CimView screen.
2. Click the right mouse button to produce a drop down menu.
3. Select Point View. The Point View dialog box opens.
4. Highlight a point in the Point View dialog box.
5. Either:
A. Click the right mouse button. A popup menu appears.
In the popup menu:
i. Select Point Tools.
ii. Select Quick Trends.
iii. Select Add Points.
or
B. Click the Quick Trends button  on the Point View toolbar.






A variable can be used in an expression to represent different types of values.
A Variable ID's chameleon-like functionality behaves as follows:
1. A screen designer enters text to identify a Variable ID (on the Variables tab) in
CimEdit. The text may represent any of several types of values.
2. Any of several options can assign a value to the variable.
Options include:
 Scripts, which can include Variable IDs to which values are assigned.
 Values assigned by a user during runtime.
 Values assigned by a screen designer while configuring the screen.
Values that a Variable ID can represent include a:
 Full Point ID
 Partial Point ID
 Text string in an expression.
3. CimView substitutes the text into the appropriate expression.
4. CimView evaluates the expression.
Variables can streamline your configuration time. For example, when you create an
object that uses Variable IDs, you can use the same object in several locations on a
CimEdit screen, or on several different screens. You can then assign the variable a
different value, for example different Point IDs, for each instance of the object.
This becomes a particularly powerful tool when you use a variable in linked objects.
Go to the next page for a summary example of variable behavior.
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Variable Hierarchy Example
Example of Variable Behavior
Step 1. CimView substitutes specified values for the Variable ID's text.
Variable ID Expression Variable Value Resulting Expression
{myvar} * 2 tank1_level tank1_level * 2
tank{myvar}_level * 2 1 tank1_level * 2
{myvar} tank1_level * 2 tank1_level * 2
Step 2.  CimView evaluates the substituted expression.
Resulting Expression Evaluated Expression
tank1_level * 2 50
tank1_level * 2 50
tank1_level * 2 50
Variable Evaluation Hierarchy
A Variable ID can be created at any level of the CimEdit screen hierarchy. This includes:
 The screen
 A group
 A subgroup (nested groups)
 An object
If you define the same Variable ID at more than one level of the hierarchy CimEdit first
looks for the Variable ID in the object you are configuring. If the Variable ID is not there,
CimEdit goes to the next level up in the hierarchy, and, if necessary, continues to the next
levels,  to find an object that references that variable.
Example
For example, you have a CimEdit screen with two groups and two subgroups that contain
text objects as follows:
Screen
{value_var}
Example of the Hierarchy when a Variable is Assigned
Group 2




Variable ID {value_var} is referenced
by:
 text object 1
 text object 2
 text object 3
text object 1 references Screen
text object 2 references Group 1
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Variable Configuration
The process to create and use a variable includes:
1. Name a new variable with a Point ID.
2. Select a Variable ID.
3. Set the value of the Variable ID.
You can then use the Variable ID in your configuration and set its value, if it is still open,
either during configuration or runtime.
Naming a New Public or Private Variable
To name a new public or private variable:
1. Open the Properties dialog box for the object that is at the appropriate level for
creating a variable.
2. Select the Variables tab.
3. Enter a unique name (Variable ID) in the Variable column.
4. To specify whether the variable for a linked object is public or private:
 Check the Public column if the value of the variable can be entered at
different locations. See the "Choosing Public or Private Variables" section
of the "Saving Time with Linked Objects" chapter in this manual for details
about using public and private variables.
 Leave the Public column unchecked to specify a private variable–the value
of the variable can not be changed at different locations. See “Choosing
Public or Private Variables” in this chapter for more information.
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5. (Optional at this time) Enter a value in the Value column.
The  buttons appear at the right of the Value field you are in. Use them to
find existing or create new Point IDs and/or to open the Expression dialog box.
The value you enter can be a:
 Point
 Partial point
 Text String in an expression
5. Repeat Steps 3–4 (or 5) until you have completed your list of Point IDs.
6. Click Apply.
Result: You now have the Variable IDs available for the selected item and any item
below it in the configuration hierarchy.
Tip: Take advantage of CIMPLICITY HMI’s many graphic objects in the Symbols and
Smart Objects Library that come with predefined Variable IDs.
Example
Using a CIMPLICITY HMI Gauge with Predefined Variable IDs
You select a pressure gauge from the Smart Object Gauges library and place it on the
CimEdit screen.
When you select the Variable tab in the gauge’s Properties dialog box, you see the
following predefined variables.
You can edit and / or set the values according to your needs.
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Selecting a Variable ID
Wherever you can enter a Variable ID in a CimEdit Properties dialog box, you can
browse through the list of Variable IDs that you defined in the Variables tab.
To browse through a list of defined Variable IDs:  
1. Click the Popup menu button  to the right of any field that allows
Variable IDs to be entered.
2. Select Variable Browser…, from the popup menu that appears.





Text Object 3 Referencing {value_var} in Subgroup 1
{color_var}
Group 2
This dialog box shows you a list of all the defined variables contained within the screen.
The following icons tell you which items are variables and the type of item associated
with the variable.
Icon Item
Screen in which the variable is defined
Variable ID
Group in which the variable is defined
Object in which the variable is defined
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When you select a Variable ID for an object from the tree, make sure that you select one
that is above the object and in its path
Example
For Text Object 3 your Variable ID selections include:
 {value_var}, {color_var}, and {movement} from Subgroup 1
 {screenVar1} from Screen
 {value_anim} from Group 1
The Variable IDs for Group 2 or any other objects in Subgroup 1 are not above Text
Object 3.
Setting the Value of a Variable ID
Once you select a Variable ID, there are several ways to set its value and several ways to
use it.
Value Set for a Variable ID
 One way is to assign values to the Variable IDs on the Variables tab of the object's
Properties dialog box. In addition, you can create a:
  Variable Assign action and:
 Assign values to the Variable IDs automatically when the user executes the
action at runtime.
 Let the user assign values to the Variable IDs when the user executes the
action at runtime.
 Screen Open event that assigns values to the Variable IDs when a user opens
the screen in CimView.
 Invoke Script procedure and have the script assign values to the Variable
IDs.  This procedure can be assigned to any event.
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Variables in Setpoint Actions
When you use a Variable ID in a Setpoint action, the association between the
Setpoint action and the Variable ID is made every time the action is executed.
A major benefit of using variables in setpoint actions is that the Setpoint action can be
set to different values at different times.
Caution: If you do use Variable IDs in Setpoint actions, especially if you are using
nested Variable IDs, make sure that the Variable ID is referencing the correct object and
value.
See "Variable Evaluation Hierarchy" in this chapter for details about nested variables.
Tip: CimEdit provides you with several ways to configure setpoints. They include:
 Setpoint actions
See the "Setpoint Actions" sections of the "Creating Procedures in CimEdit" chapter
in this manual for a list of available setpoint actions.
 Slider action checkboxes on the Movement tab in the Properties dialog box.
See "Creating a Slider Action" in the "Configuring Runtime Movement and
Animation" chapter in this manual for details about configuring slider actions.
 Setpoint action checkboxes on the Text tab in the Properties dialog box.
See the "Using Text Objects to Display Point Values" section in the "Applying
Inanimate Visual Features" chapter in this manual for the procedure to configure
text objects including enabling setpoint actions.
See "Variable Evaluation Hierarchy" in this chapter for details about variable
hierarchies.
Example of a Variable ID in a Setpoint Action
To create an example Variable ID in a setpoint action:
1. Place a Text Button on a CimEdit screen.
2. Open the button's Properties dialog box.
3. Enter a variable called {Light_Switch} in the Variable column on the
Variables tab.
4. Assign a Point ID, e.g., Light1, to the variable in the Value column.
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5. Create a new Mouse Up event on the Events tab.
6. Select  Toggle Setpoint as the Mouse Up event's action on the Action
tab.
7. Enter {Light_Switch}in the Point ID field for the Toggle Setpoint
action.
8. Click OK.
Result: When an operator clicks the button during runtime, the light is turned on
or off.
Example: Light Turned On/Off using a Toggle Setpoint action and a Variable ID
Light on Light off.
Color animation and
text, each with a Light1
Point ID assigned.
(Configured to display if
the light is on or off.)
Toggle Setpoint action:
 {Light_Switch} variable.
 Light1 Point ID value.
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Tip: In this example, two easy ways to increase the scope of the Toggle Setpoint
action when using a variable are to:
A. Copy the button and change the value of the Variable ID, e.g., to Light2, on the
Variables tab of the Text Button's Properties dialog box. An operator will have two
or more buttons to toggle two or more Point ID's values during runtime.
Or
B. Add an event with a Variable Assign action that uses the Variable ID
{Light_Switch} variable. An operator can then change the value of the Variable
ID at runtime and control several points through the single button.
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Example 1: Creating and Using Variables
This step by step example demonstrates how to create a variable whose value is:
 Manually set during runtime
 Automatically set during runtime
You can follow this example, which uses one of the points from the CimpDemo demo
project.
In this example, you will
Step 1. Open the CimpDemo demo project.
Step 2. Insert a text object on a CimEdit screen
Step 3. Insert a rectangle object on a CimEdit screen
Step 4. Group the objects
Step 5. Configure Group 1
Step 6. Configure Group 2
Step 7. Test the CimView screen
Step 8. Assign a value to Group 1 on the CimView screen.
Step 1. Creating and Using Variables Example
Step 1. Open the CimpDemo demo project for this example:
1. Click CIMPLICITY HMI on the Windows Start menu
2. Select the Start Demo menu item to start the Demo Project.
After the project starts, the CIMPLICITY HMI Demonstration Main Menu
screen opens.
3. Select About CIMPLICITY in the CIMPLICITY HMI Demonstration Main
Menu screen.
4. Select Other Stuff in the About screen..
5. Select Points in the Integration screen..
6. In the Demo Points screen, make sure the points are updating. If they are not,
click the Start demo points button.
7. Close the CimView window.
At this point, the CimpDemo project is running, and the demo points have changing
values.
You are now ready to create a CimEdit screen with Variables.  This sample screen shows
you how to create two objects, assign a variable name to them, and group them.  It then
shows you how to use the group to create another group.
The two groups demonstrate two ways of assigning Variables.
 For the first group, you create a Variable Assign action that lets you assign a
point to the variable at runtime.
 For the second group, you assign a point to the variable in the Group properties,
so that the group automatically displays that point at runtime.
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Step 2. Creating and Using Variables Example
Step 2. Insert a text object on a CimEdit screen:
1. Open a CimEdit screen from the Workbench for the Demo Project.
2. Create a text object on the screen.
Text Example
3. In the Expression field on the Text tab of the Properties dialog box, enter the
word {value}. This tells CimEdit that you want to use a Variable for the point
value to be displayed at runtime.
4. Click OK to close the Properties dialog box. You will see the following
message:
5. Click OK to close the message box. You can ignore this message for now.
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Step 3. Creating and Using Variables Example
Step 3. Insert a Rectangle Object .
1. Create the rectangle object below the text object on the screen.
Text Example
2. Open the rectangle’s Properties dialog box.
3. Select the Rotation/Fill tab.
4. Enter the word {value} in the Expression field in the Fill section. This tells
CimEdit that you want to use the same variable for this object as you do for the
text object.
5. Select the color that to fill the rectangle, reflecting the variable’s value during
runtime.
6. Click OK to close the Properties dialog box. You will see the following
message:
7. Click OK to close the message box. You can ignore this message for now.
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Step 4. Creating and Using Variables Example
Step 4. Group the objects.
1. Select the text and rectangle and group them.
2. Place a duplicate copy of the group on the screen.
1 Text Example Text Example2
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Step 5. Creating and Using Variables Example
Step 5. Configure Group 1 to be manually set during runtime.
For Group 1:
1. Open the Group Properties dialog box.
2. Select the Variables tab.
3. Enter value in the Variable column.
4. Check the Public column.
The tab now looks like this:
5. Click Apply.
6. Select the Events tab.
7. Select Mouse up in the Event field.
8. Click the Popup Menu button  to the right of the Action field
9. Select New procedure.
10. In the Procedure Information dialog box:
A. Select Variable assign in the Action type field.
B. Select value in the Variable ID field from the recent variable section of
the popup menu or through the Select Variable dialog box (note the lack of
{} at this point).
C. Check Prompt for value.
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D. Click OK.
The Events tab for Group 1 now looks like this:
11. Click OK.
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Step 6. Creating and Using Variables Example
Step 6. Configure Group 2 to automatically assign a value during runtime.
For Group 2:
1. Open the Group Properties dialog box.
2. Select the Variables tab.
A. Enter value in the Name field.
B. Enter DEMO_COUNTER in the Value field.
3. Do one of the following:
•  Click Apply and select another tab to continue configuration
•  Click OK to save your configuration and close the Properties dialog box.
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Step 7. Creating and Using Variables Example
Step 7. Test the screen
You are now ready to test your screen.  Click the Test Screen button. Your CimView
screen will look something like this when it starts up:
Text Example 301 2
The second group immediately starts displaying the value for DEMO_COUNTER, but
nothing is displaying for the first group.
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Step 8. Creating and Using Variables Example
Step 8. Assign a value to Group 1 on the CimView screen
1. Move the mouse cursor over the group.
2. Click the left mouse button.  The Variable Assignment dialog box for the value
variable opens.
3. Enter one of the Point IDs on Demo_Points screen - for example,
DEMO_SAWTOOTH.
4. Click OK.
The group immediately starts to display the point you selected.
65 3021
You can view other demonstration points for Group 1 by repeating the above
steps.
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Example 2: Using Variables in Scripts
You can use and assign Variable IDs in CimEdit scripts.  
The following example shows you how to use a Variable ID in a script.
Sub OnMouseUp(x As Long, y As Long, flags As Long)
Dim var As CimObjectVariable




The following example shows you how to assign a Variable ID in a script.
Sub OnMouseUp(x As Long, y As Long, flags As Long)
Dim var As CimObjectVariable










About Runtime Movement and Animation
CimEdit provides several choices to create activity on your screens that makes it easy for
a CimView user to quickly determine the status of a point or expression.
You can make objects:
 Move.
 Change in size.
 Rotate.
 Fill up or down.
 Change color and text through animation.






CimEdit also provides you with frame containers, an efficient tool with which to create
animation.
Frames are based on the concept of frames that are created for a film.  They can save
you a lot of configuration time if you have a section of a screen that will change
considerably during runtime, based on a predetermined set of conditions.
No matter what you choose to do, configuration involves a few simple arithmetic
calculations. In addition, if you combine or nest any of the activities, you still only do the
same simple configuration for each activity.
Your options depend only on the requirements for your project, your ingenuity, and
system resources.
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Object Movement
You can use movement on a CimEdit screen to:
 Reflect the change in a value
 Set a value
Movement is an effective way to alert an operator that the value of a point or expression
changed.
The movement can be:
 Horizontal.
 Vertical.
 Both horizontal and vertical.
You can also configure a slider action so a user can set an analog point during runtime by
sliding an object within a specified distance on the screen.
Making Objects Move Horizontally
It is easy to make an object move from left to right, or right to left, on the screen and it
can be very effective.  Because CimEdit provides you with the tools to precisely define
your begin and end positions, you have complete control over how the object will move.
Horizontal movement involves the relative distance between beginning and ending
positions. Therefore, if you use exact location numbers, as will be suggested to perform
your calculations, you can still place the object anywhere on the screen and the
movement will be the same.
To move an object horizontally on a screen:
1. Select the object or group.
2. Specify a starting position (A). (A) can be on either the left or right.
3. Specify an end position (B).
4. (Suggested) Draw a temporary line the length of the distance you want the
object to move.
5. Place the object in the (A) position.
6. Open the Properties dialog box.
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To continue:
Method 1-Calculate the offset yourself
7. Select the Geometry tab.
8. Jot down the number in the Left field. That is the (A) position.
9. Increase the number until the object has moved to the (B) position. (Click
Apply to make it move without closing the Properties dialog box.)
10. Jot down the number in the Left field.
11. Change the number back so the object will be in the (A) position.
BA
12. Select the Movement tab.
13. Subtract the (A) Geometry value from the (B) Geometry value. The difference is
the distance you want the object to move on the screen.
14. Enter the difference in the Move offset field. Make the number negative if you
want the object to go from right to left.
Method 2–Let CimEdit calculate the offset
7. (Suggested) Draw a line from the center of the object at (A) to the center of the
object at (B).
8. Select the Movement tab.
9. Click the Quick offset button  to the right of the Move offset field.
10. Click the maximum position to which the object can move (the end of the line).
Click here for the car
to move to B
CimEdit will enter the distance in the Move Offset field.















Continue from Method 1 or 2
1. Enter the point ID or expression, on the Movement tab, that you want the
movement to reflect.
2. Enter the minimum value of the point ID or expression. This value will cause
the object to be in Position (A).
3. Enter the maximum value of the point ID or expression. This value will cause
the object to be in Position (B).
4. Check Slider action box if you want the operator to set an analog point value by
sliding the object. See "Slider Action" in this chapter for more information about
sliders.
5. Click Ok.
Result: You can test your object in Runtime mode. You will see that CimEdit
divides the difference between the minimum and maximum values by your B-A
(offset calculation) to determine the object’s position.
6. Delete the line, when you are finished and place the object anywhere you want
on the screen.
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Values Entered on the Movement tab in the Properties dialog box
Min Value = 0
Max Value = 100
Offset = 225
Example: Runtime Test for Horizontal Movement







Note: The object will not begin to move until the minimum value has been exceeded.
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Making Objects Move Vertically
Making an object move up or down is simple arithmetic
To move an object vertically on a screen:
1. Select the object or group.
2. Specify a starting position (C). (C) can be top or bottom.
3. Specify an end position (D).
4. (Suggested) Draw a temporary line the length of the distance you want the
object to move.
5. Place the object in the (C) position.
6. Open the Properties dialog box.
Method 1-Calculate the offset yourself
7. Select the Geometry tab.
8. Jot down the number in the Top field. That is the (C) position.
9. Increase the number until the object is positioned in the (D) position. (Click
Apply to make it move without closing the Properties dialog box.)
10. Jot down the number in the Top field.
11. Change the number back so the object will be in the (C) position.
DC
12. Select the Movement tab.
13. Subtract the (C) Geometry value from the (D) Geometry value. The difference is
the distance you want the object to move on the screen.
14. Enter the difference in the Move offset field. Make the number negative if you
want the object to go from top to bottom.
Method 2–Let CimEdit calculate the offset
11. (Suggested) Draw a line from the center of the object at (C) to the center of the
object at (D).
12. Select the Movement tab.
13. Click the Quick Offset button  to the right of the Move offset field.
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14. Click the maximum position to which the center of the object can move (the end
of the line).
Click here for the car
to move to D












can be evaluated. Point ID
popup
Continue from Method 1 or 2
1. Enter the point ID or expression, on the Movement tab, that you want the
movement to reflect.
2. Enter the minimum value of the point ID or expression. This value will cause
the object to be in Position (C).
3. Enter the maximum value of the point ID or expression. This value will cause
the object to be in Position (D).
4. Check Slider action if you want the operator to set an analog point value by
sliding the object.  See "Slider Action" in this chapter for more information about
sliders.
5. Click Ok.
Result: You can test your object in Runtime mode. You will see that CimEdit
divides the difference between the minimum and maximum values by your D-C
(offset calculation) to determine the object’s position.
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6. Delete the line, when you are finished and place the object anywhere you want
on the screen.
Values Entered on the Movement tab in the Properties dialog box
Min Value = 50
Max Value = 250
Offset = 125
Example: Runtime Test for Vertical Movement







Note: The object will not begin to move until the minimum value has been exceeded.
Making Objects Move both Horizontally and Vertically
You can make an object move both horizontally and vertically during runtime by doing
simple calculations for each movement in the object's Properties dialog box. Movement
can reflect either the same point ID / expression or two different point IDs / or
expressions.
The Movement tab of the Properties dialog will reflect both entries.  The object will
move in a rectangle area. Its exact position will reflect both the horizontal and vertical
entries.
Tip: Use either the horizontal or vertical Quick Offset button  to let CimEdit
compute the offset distance from A/C to B/D when you have horizontal and vertical
entries. To set the distance, click where the middle of object would be when it is in the B
/ D position.
Click here for the car to move to
B / D when you use the Move
offset button
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Result: You can test your object in Runtime mode. You will see that CimEdit
calculates the real value of each percentage point and scales the object
accordingly.
Example: Runtime Test for Horizontal + Vertical Movement







Values Entered on the Movement tab in the Properties dialog box
Horizontal
Min Value = 0
Max Value = 100
Offset=225
Vertical
Min Value = 50
Max Value = 250
Offset=125
Creating a Slider Action
Using the slider action, a CimView user can set an analog point during runtime by sliding
an object within a specified distance on the screen:
 Horizontally
 Vertically
 Horizontally and vertically
During runtime when a slider object is released, its position between the beginning and
end of the horizontal or vertical distance that you specify represents the value that will be
written to the point or points.
You can use the slider action alone or combine it with other procedures.  When you do,
the order of execution is:
1. The Mouse down procedure, if defined, runs.
2. The Slider action runs.
3. The Mouse up procedure, if defined, runs.
Note: Normally you should not configure a Slider Action with Rotation animation.
However, if you must, make sure the center of rotation is 0,0.  Note that the outline of the
object will not rotate as the slider is moved.
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Tip: CimEdit provides you with several ways to configure setpoints. They include:
 Setpoint actions
See the "Setpoint Actions" sections of the "Creating Procedures in CimEdit" chapter
in this manual for a list of available setpoint actions.
 Slider action checkboxes on the Movement tab in the Properties dialog box described
here.
 Setpoint action checkboxes on the Text tab in the Properties dialog box.
See the "Using Text Objects to Display Point Values" section in the "applying
Inanimate Visual Features" chapter in this manual for the procedure to configure
text objects including enabling setpoint actions.
To create a slider action:
1. Open the object’s Properties dialog box.
2. Configure horizontal or vertical movement for the object.
See "Making Objects Move Horizontally" and "Making Objects Move
Vertically" in this chapter.
3. Check Slider action.
4. Click Advanced… to define an execution condition for the Slider Action.
When you do, the Execution Condition dialog box opens.
Execute condition
Enter one or more
Point IDs and
mathematical operators






If an Execution condition is:
 True- The procedure is available
 False - The procedure is not available Active when "Display message
when disabled" is checked
5. Enter one or more point IDs and mathematical operators that can be evaluated
during runtime.
When an Execution Condition is evaluated as:
True The procedure behaves normally
False and no message is defined The system behaves as if the procedure does not
exist.
Example
If the procedure is assigned to a key, nothing will
happen when the user presses the key.
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False and a message is defined A user may think the procedure exists.  However,
when the user selects the procedure, the message
displays and the procedure will not run.
If the expression contains unavailable points, a user
may think a procedure exists.  However, when the
user selects the procedure, the following message
displays.
"The execution condition for this procedure contains
unavailable points.  Would you like to execute the
procedure anyway?"
 If the user selects:
Yes The procedure can be performed
No The procedure is not performed
Examples of how an Execution Condition is Used
If a custom application provides security information as a CIMPLICITY point, this
feature can be used to provide security control for procedure execution.
If an application runs in modes, such as Manual and Automatic, this feature can be used
to disable certain procedures while in Automatic mode.
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Object Scaling
When you use CimEdit’s scaling feature to configure an object, its horizontal and / or
vertical dimensions will change during runtime based on the current value of one or two
expressions. This is another way for a CimView user to be ably to glance quickly at a
CimView screen and see when a change occurs.
If you define both horizontal and vertical scaling for an object, you may use different
expressions, minimums, maximums, percent scales, and fixed locations for each scaling.
Note: In order to make sure text is legible:
Text objects will only change size when scaled vertically.
Text Button objects with Auto Size checked will not change size when scaled.
Making an Object Scale Horizontally
To make an object scale horizontally:
1. Select the object or group.
2. Determine the default size for the object.
3. Determine the length to which you want the object to expand.
4. (Suggested) Draw a temporary line the length of the distance you want the
object to expand.
5. Open the Properties dialog box.
6. Select the Geometry tab.
7. Jot down number in the Width field. That is the default size.
8. Increase the number until the object has expanded to the maximum size. (Click
Apply to make it expand without closing the Properties dialog box.)
9. Change the number back so the object will be the default size.
BA
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11. Divide the Geometry value (B) by the Geometry value (A).
12. Enter the dividend as a percentage in the Percent scale field. For example,
320 / 95 = 3.368 Enter 337.
13. Select the object’s fixed location for expansion.
14. Enter the point ID or expression that you want the horizontal scaling to reflect.
15. Enter the minimum value of the point ID or expression. This value will cause
the object to be the default size.
16. Enter the maximum value of the point ID or expression. This value will cause
the object to expand to the specified length on the screen.
Result: You can test your object in Runtime mode. You will see that CimEdit
calculates the real value of each percentage point and scales the object
accordingly.
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Values Entered on the Scaling tab in the Properties dialog box
Min Value = 0
Max Value = 100
Scale = 337
Default width = 95 points
Example: Runtime Test for Horizontal Scaling










Making an Object Scale Vertically
To make an object scale vertically:
1. Select the object or group.
2. Determine the default size for the object.
3. Determine the length to which you want the object to expand.
4. (Suggested) Draw a temporary line the length of the distance you want the
object to expand.
5. Open the Properties dialog box.
6. Select the Geometry tab.
DC
7. Jot down number in the Height field. That is the default size.
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8. Increase the number until the object has expanded to the maximum size. (Click
Apply to make it expand without closing the Properties dialog box.)
9. Change the number back so the object will be the default size.
10. Select the Scaling tab.
11. Divide the Geometry value (D) by the Geometry value (C).
12. Enter the dividend as a percentage in the Percent scale field. For example,


















13. Select the object’s fixed location for expansion.
14. Enter the point ID or expression that you want the vertical scaling to reflect.
15. Enter the minimum value of the point ID or expression. This value will cause
the object to be the default size.
16. Enter the maximum value of the point ID or expression. This value will cause
the object to expand to the specified length on the screen.
Result: You can test your object in Runtime mode. You will see that CimEdit
calculates the real value of each percentage point and scales the object
accordingly.
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Values Entered on the  Scaling tab in the Properties dialog box
Min Value = 50
Max Value = 225
Scale = 429
Default Height = 35 points
Example: Runtime Test for Vertical Scaling










Making an Object Scale Horizontally and Vertically
You can make an object scale both horizontally and vertically by doing the simple
calculations for each scale in the objects Properties dialog box. Scaling can reflect either
the same point ID / expression or two different point IDs / expressions.
The Scaling tab of the Properties dialog will reflect both entries.  The object will scale in
a rectangle area. Its exact size will reflect both the horizontal and vertical entries.
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Object Rotation








One of the many useful applications for rotation is to place one or more gauges on the
screen. The CimEdit Smart Object library provides you with gauges for which you only
need to enter the expression they represent. During runtime, they will rotate to reflect the
expression’s value.
To rotate an object:
1. Select the object.
2. Determine the number of degrees the object should rotate.
For example, the CimEdit gauge with a rotating needle rotates 100°.
3. Determine if the rotation should be clockwise or counter clockwise.
4. Determine where you want the center of the rotation to be.
5. Open the Properties dialog box.
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7. Enter the Point ID or expression that you want the rotation to reflect.
8. Enter the Center Offset by Either Method 1 or Method 2
Method 1
A. Enter the minimum value of the point ID or expression. This value will
cause the object to be at the beginning of the rotation.
B. Enter the maximum value of the point ID or expression. This value will
cause the object to be at the end of the rotation.
Method 2
A. Click the Quick Offset button  to the right of the Center Offset field.
B. Move the mouse to the where you want the center of rotation to be.
C. Click the left mouse button.
Continue from Method 1 or 2
9. Enter the angles of rotation that represent the minimum and maximum values for
the expression that will cause movement to occur, in the min/max angle fields.
The default angles (0, 360) will cause the object to perform one full
counterclockwise rotation around the center offset as the expression value
increases from its minimum value to its maximum value.
You can specify counterclockwise or clockwise rotation.
10. Click OK.
Result: You can test your object in runtime mode.
Note: If the Expression field contains a single point ID with no operations performed
on it and the point has Display Limits defined, you may leave the Expr. Min/Max fields
blank.  CimView will use the Display Limits configured for the point ID when the screen
file opens for the expression minimum and maximum values.
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Object Fill
Fills are a useful way to let a CimView user quickly see the level of a point or
expression’s value during runtime.




The CimEdit Smart Object library provides a large assortment of fill SmartObjects,
including tanks and a large number of fill shapes for you to use.
 CimEdit offers you several options for configuring where a flow begins and ends.
Flow can move from:
 One end of a shape to another
 In a bipolar direction
Movement can go from:
 Bottom to top
 Top to bottom
 Left to right
 Right to left
In Bipolar flow the midpoint of the object represents the mean calculated from a point or
expression's minimum and maximum values.   
When the point or expression’s value is: Filling occurs:
Greater than the mean value From the midpoint in the fill direction you
selected.
Equal to the mean value No filling is displayed.
Less than the mean value From the midpoint in the opposite direction
of the fill direction you selected.
To create fill animation:
1. Select the object you want to fill.
2. Open the fill object’s Properties dialog box.
3. Select the Colors tab.
4. Select a fill color or pattern in the Fill section. This color will be the default
color when the object is empty.
5. Select the Rotation/Fill tab.
6. Enter the minimum value of the point ID or expression. This value will cause
the object to have no fill (display only the default color).
7. Enter the maximum value of the Point ID or expression. This value will cause
the object to be filled (display only the fill color).
8. Select from where the fill should start.
9. Check Bipolar if you want the fill to be based on the mean.
10. Select the fill.





























11. Enter the Point ID or expression that you want the fill to reflect.
12. Select the direction in which the flow should flow.
13. Check Bipolar for the flow to represent the deviation from the mean of the
difference between the maximum and minimum value of the point or expression.
14. Enter the minimum value of the Point ID or expression. How the fill displays
depends on whether you selected a standard or bipolar fill.
15. Enter the maximum value of the Point ID or expression. How the fill displays
depends on whether you selected a standard or bipolar fill.
16. Click Ok.
Result: You can test your object in runtime mode.
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Min Expression Value=0













Note: If the Expression field contains a single point ID with no operations performed
on it and the point has Display Limits defined, you may leave the Expr. Min/Max fields
blank.  CimView will use the Display Limits configured for the point ID at runtime.
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Animation
There are several reasons to animate an object’s color or text. Two very common
applications are to:
 Show that a switch is on or off
 Provide clear warning if a value is in an alarm state
Animation options include
 Changing an object’s color or pattern.
 Specifying when an object should be visible.
 Animate an expression.
You can easily create animation applications by writing expressions that specify when the
color or text should change.
Animating the Color of an Object
If you can fill an object with a color or pattern that changes during runtime based on a
condition that is specified by an expression.
The number of expressions you can define for an object is limited only by the amount of
memory available.
To animate the color of an object:
1. Select the object.
2. Open the object’s Properties dialog box.




The Expression List Attribute Animation dialog box appears.































up / down in
list
Expression List Animation Dialog Box; Color Example
Line color Line thickness
5. Enter an expression in a list of expressions in the Expression field.
(At runtime, the expressions are evaluated in the order displayed on the
Expression Annunciation screen. The first condition that evaluates as TRUE or
unavailable determines the object’s color or text string. If no conditions evaluate
as True, the color of the object is the color assigned in the Colors Properties
dialog box. )
6. Select a line style and/or color fill that will display when the expression
evaluates to True. See the "Color and Fill Selection" of "Applying Inanimate
Visual Features" in this manual.
7.  Check Blink if you want the object to blink when the expression evaluates to
TRUE.
8. Click:
 New to create an entirely new configured expression for the list
 Duplicate to duplicate an existing expression configuration and then
modify it.
9. Repeat Steps 5–8 until the objects in the list represent all the conditions you
need.
10. Move the objects up or down until the list is in the order you want.
CimEdit evaluates the expressions in the order they appear on the list and
displays the specified text for the first expression that evaluates to TRUE for as
long as it remains true.
If no conditions evaluate as TRUE the color of the object is the color assigned in
the Colors properties.
11. Click Close.
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12. The Expression Count on the Color Animation tab will equal the number of
expressions configured on the list.
13. Click OK.
Result: You can test your object in runtime mode.
Note: The number of expressions you can define for an object is limited only by the
amount of memory available.
Visibility of an Object
Visibility animation lets you show or hide screen elements based on the evaluation of an
expression.
To control when an animated object should be visible:
1. Select the object.
2. Open the object’s Properties dialog box.
3. Select the Color Animation tab.
4. Select the Expression field in the Visibility section.
5. Enter an expression of one or more point IDs and mathematical operators that
can be evaluated at runtime.
 If the expression you enter evaluates to TRUE during runtime, the object is
visible, and users can execute any procedures assigned to the object.
 If the expression you enter evaluates to FALSE at runtime, the object is
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Alarm State Animation
Alarm State animation provides shorthand for commonly used expression annunciation.
When you specify a Digital or Analog point ID, the object will annunciate as follows
 For a digital point, the color of the object will change when the value of the
point ID changes from 0 to 1.
 For an analog point, the color of the object will change when the value of the
point ID is in one of the four alarm states (Alarm High, Warning High,
Warning Low, or Alarm Low).
Enter the Point ID to associate with the object in the Alarm State Expression field of
the Color Animation tab. You can configure the colors and blink codes for Default
Annunciation in the global parameters file.
If no global parameters are defined, the following defaults are used:
For Digital Points
Color Blink Expression
7 No <point id> EQ 1
6 No <point id> EQ 0
For Analog Points
Color Blink Expression
15 No ALARM_HIGH (<point id>)
14 No WARNING_HIGH (<point id>)
10 No WARNING_LOW (<point id>)
13 No ALARM_LOW (<point id>)
The colors used for Alarm State color animation are those defined by the RGB.dat file.
Color Index for Animation
Color Index animation lets you change the color of an object or group of objects to
represent the current value of an expression under the following conditions
 The color of the object will change as the value of the expression ranges from 0
to 255.
 If the expression value does not correspond to a value in the range of 0 to 255,
the object will be displayed with the "unavailable" color (black).
 The colors displayed for the expression value will correspond to the 256 colors
in the RGB.dat file.
Enter an expression that can be evaluated in the Color Index Expression field of the
Color Animation tab.  The expression can consist of one or more point IDs along with
mathematical operators.
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Animating an Expression
CimEdit lets you make the contents and/or appearance of a text string change during
runtime based on conditions that are specified by an expression.
The number of expressions you can define for an object is limited only by the amount of
memory available.
To animate the color of an object using expressions:
1. Place a text object on the screen.
2. Open the object’s Properties dialog box.
3. Select the Color Animation tab.
4. Click Edit
The Expression List Attribute Animation dialog box appears.




























up / down in
list
5. Enter a Boolean expression in a list of expressions in the Expression field. (At
runtime, the expressions are evaluated in the order displayed on the Expression
Annunciation screen. The first condition that evaluates as TRUE or unavailable
determines the object’s color or text string. If no conditions evaluate as True, the
color of the object is the color assigned in the Colors Properties dialog box.)
A Boolean expression consists of one or more Boolean operations.  These
operations may be performed on point values or point alarm conditions.
6. Enter the text string you want to display in the Text field. There is no restriction
on length.
7. Select the font, style and size that will display when the expression evaluates to
TRUE.
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8. Check Blink if you want the text string to blink when the expression evaluates to
TRUE.
9. Click:
 New to create an entirely new configured expression for the list
 Duplicate to duplicate an existing expression configuration and then
modify it.
10. Repeat Steps 5–9 until the objects on the list represent all the conditions you
need.
11. Move the objects up or down until the list is in the order you want.
CimEdit evaluates the expressions in the order they appear on the list and
displays the specified text for the first expression that evaluates to TRUE for as
long as it remains true.
If no conditions evaluate as TRUE the color of the object is the color assigned in
the Colors properties.
12. Click Close.
13. The Expression Count on the Color Animation tab will equal the number of
expressions configured on the list.
14. Click OK.
Result: you can test your object in runtime mode.
Note: If you select black for the expression color, blinking will not occur.
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Frame Animation
Frames can be a time saving configuration choice if you have a section of a screen that
will change considerably during runtime, based on a configured set of conditions.
The frame concept in CimEdit is based on frames that are created for a film. You create
the frames in a frame container. While you work in an open Frame Container, you can
select objects in the current frame, but you cannot select other objects on the screen.





Buttons on the screen
and not  in the frame
As you configure frames, you can move forward and backward to view and edit the
different frames. During runtime, at any given moment, the frame with the conditions that
are TRUE will display.
You may create any object in a Frame Container that you can create on your screen.
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Creating a Frame Container
You keep the associated frames together in a frame container. Once the frame container
is created, you can easily open it again:
To create a frame container
Method 1
Click the Frame Container button on the Tools toolbar.
Method 2
1. Click Frame on the CimEdit menu bar.
2. Select New Frame Container.
Result: The Frame Container opens; the first frame is displayed and the Frame
Toolbar displays.
To open a frame container
Method 1
Click the Frame Container button on the Tools toolbar.
Method 2
1. Click Frame on the menu bar.
2. Select Open Frame Container.
Result: The Frame Container opens. The first frame is displayed, and the Frame
Toolbar displays.
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Working with Frame Container Tools
Tip: If you want to use a small section of the screen for animation, try enclosing that
section in a rectangle or polygon before you start frame animation.  You can then use the
object as a guide for positioning your animation objects.
Frame Menu and Toolbar










You can go to the:
Previous Frame If you are on the first frame, Previous Frame displays the last
frame in the sequence.
Next Frame If you are on the last frame, Next Frame displays the first
frame in the sequence.
New Frame The new frame is created at the end of the current frame
sequence. This order can be changed. See "Frame Animation
Configuration" in this section.
Delete Frame 
Close Frame Container 
When the Frame Container is open, the number of the frame you are currently working
on is displayed in the Title bar.  It will look similar to this:
When you close the Frame Container, the last frame you were working in remains on the
screen.
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Configuring a Frame Container
You can place and configure anything in a frame that you place on a screen. The key is to






Using frames to clearly display a
kiln's status in order to prompt an action.
You can look over the frames you have created and what they contain in the Frames tab
of the Properties dialog box.
To view the Properties dialog box:
1. Click once on any object in the frame to see the extent of the frame.
2. Double-click on any object in the frame.
Result: The frame’s Properties dialog box opens.











Expand the  objects
Collapse the display
Group
Note:  If an object you select represents an object in a frame, the selected frame will
display and the object will be highlighted.
View, select, edit and rename frames and their objects by using the Frame tree or the
menu that pops up when you select an object and click the right mouse button.
To change the name of any object in a frame’s tree:
Select the object, and then do one of the following.
Method 1
Click the left mouse button, enter the new name, and click Enter.
Method 2
1. Click the right mouse button.
2. Select Rename from the popup menu.
3. Enter the new name.
4. Click Enter.




1. Select the object.
2. Click the right mouse button.
3. Select Properties from the popup menu.
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Result: The Properties dialog box associated with what you select appears.
Frame Container Configuration Options
The tabs in the Properties dialog box provide you with several options for determining
how the frame container will behave.









You configure when and why frames display relative to each other in the Frames tab.
Frame Animation Configuration
When you click Expressions…on the Frames tab the Frame Expressions dialog box
opens.  Use this dialog box to:
 Assign an expression to each frame in the container
 Specify the order in which the expressions should be evaluated
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At runtime, expressions are evaluated in the order they appear in the Frame Expressions
dialog box.
When a user displays the CimView screen at runtime, the expressions are evaluated.
Whenever the source point for an expression in the list changes, the frame associated
with the first expression that evaluates to TRUE is displayed.
To enter an expression for a frame:
1. Select a frame in the list of frames.
2. Enter a Boolean expression that can be evaluated in the Expression field.  A
Boolean expression consists of one or more Boolean operations.  These
operations may be performed on point values or point alarm conditions.  You
can also:
 Click the Expression button  to the right of the input field to display
the Edit Expression dialog and use it to create your expression.
 Click the Popup Menu button  to browse for Point or variable IDs, edit
the expression, or add elements to the expression.
3. Click Apply Expression.
Result: The expression appears in the list on the Frame Expression tab.
To reorder frames in the list:
Select a Frame ID in the list.
1. Click Move Up to move the frame up one place in the list.
2. Click Move Down to move the frame down one place in the list.
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Frame Container Placement
To move the frame container to a new location after you close it:
1. Hold down the left mouse button on any object in the frame. You will see the
outlines of all objects in the frame container.  While holding the button down,
2. Drag the frame container to a new location on the CimEdit screen.
Configuring a frame container.
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Creating Events in CimEdit
About Events in CimEdit
CIMPLICITY HMI provides several tools to make things happen in CimEdit and in
CimView. The tools can be categorized as triggers that are configured as events and
results that can be configured through procedures or scripts.
Trigger
An event triggers a procedure or calls a script. CimEdit provides a long list of events
from which you can choose the best one for your requirements.
Result
A procedure contains one or more actions that are triggered in the specified order when
an event occurs and while the screen is displayed in CimView. CimEdit provides several
actions from which a screen designer can easily compile a meaningful list.
A script which is usually written by a system administrator, uses the same Editor and
Basic language as the Basic Control Engine.  Anything you can do in a normal script, you
can do in a CimEdit script. CimEdit provides additional extensions to give you a wider
range of screen development choices. However, CimEdit scripts are only accessible from














This chapter describes the events that are available in CimEdit.
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Available Events
In CimEdit, you use an event to trigger a procedure (which contains an action or series of
actions).  If you associate a specific event with more than one item on the screen, how the
event triggers actions depends on the event.
Note:  The following events are triggered in CimView only, except for:
Event Triggered In
Object Inserted CimEdit only
Object Removed CimEdit only
Smart Object CimEdit and CimView
Available Events Using: CimEdit Event
ActiveX Controls See the ActiveX control documentation for specific
information for an ActiveX event.
See page 12-7
Dialog Box Dialog Close triggers actions: When a user
closes a screen that was opened using the
GefApplication.DialogPopup or
GefScreens.DialogPopup method in the
CimEdit/CimView GefObject Model.
See page 12-8.
Expressions Expression High and Expression Update
trigger actions: Whenever the criteria are met for an
item with the expression event, no matter what object
is highlighted.
See page 12-10.
Keystrokes Key Down and Key Up trigger actions: For all
associated items, whenever a selected key is pressed
(down or up), no matter what item is highlighted.
See page 12-12.
While Key Down triggers actions for all
associated objects while the key is pressed and at the
specified intervals, no matter what item is highlighted
Mouse buttons Highlight and Unhighlight trigger actions
when an object is highlighted or unhighlighted.
Mouse Down and Mouse Up trigger actions for
the item the cursor is over when the left mouse button
is pressed (down or up).
See page 12-16.
While Mouse Down triggers actions for the
selected item, while the left mouse button is down and
at the specified intervals
Periodic Periodic triggers actions for all associated items
whenever the specified interval elapses, no matter
what item is highlighted.
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Objects Object Inserted and Object Removed
trigger actions (CimEdit only) for the associated
SmartObject that is being inserted or removed.
Smart Object triggers actions (CimEdit and
CimView) when the SmartObject is double-clicked,
triggered from a CimEdit menu or from an
associated popup menu. (A SmartObject event is
configured the same way as any other event.)
Note: The Object Explorer contains several
SmartObjects. In addition, a developer can create
new SmartObjects and use the Smart Object,
Object Inserted, or Object Removed
events to trigger procedures specific to the design
project.
See page 12-23.
Screens Screen Close and Screen Open trigger
actions when a user closes or opens the screen on
which the event is configured.
Screen Close and Screen Open trigger
actions for all associated objects when the screen is
open or closed.
See page 12-30.
Example of Events Triggering Actions
You have a screen with one object and one group.
You create a procedure in each.
You assign the same event to each. However, the event triggers different actions.
The type of event you assign affects when each action is triggered.
1. In CimEdit:
You assign a Key Up event for key “A” to each:
 For the screen, the Key Up event for key "A" opens Screen A
 For the group,  the Key Up event for key "A" opens Screen B
 For the object,  the Key Up event for key "A" opens Screen C
In CimView:
When a user presses then releases key "A" in CimView, all the screens open.
2. In CimEdit:
You assign a Mouse Up event to each:
 For the screen, the Mouse Up event opens Screen A.
 For the group, the Mouse Up event opens Screen B.
 For the object, the Mouse Up event opens Screen C.
In CimView:
 When a user moves the cursor over the screen  and clicks the mouse, Screen A
opens.
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 When a user moves the cursor over the group and clicks the mouse, Screen B
opens.
 When a user moves the cursor over the object and clicks the mouse, Screen C
opens.
The Same Actions Executed in CimView for Two Events: Example
2 In CimView Key







Screen A Screen B Screen C


















Screen A Screen B Screen C





 open  open
or
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Event Creation
You begin to configure an event by creating it on the Event tab of an object’s Properties
dialog box.
To create a new event:
1. Select the group or object.
2. Click the right mouse button.
3. Select Properties from the popup menu.
4. Select the Events tab.
5. Click New to add a new event.
6. Select the type of event you want to define in the Event field.
7. Select or configure a procedure or script for the Action field.
8. Enter data in other input fields, as required.
9. Click OK.
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Event Configuration
Configuring an event is straightforward. Because an event is the trigger that initiates a
procedure (which includes one or more actions) or a script, configuration involves simply
selecting the event and if there is an element involved with the event specifying that
element. For example, for a Key Up event, the key needs to be selected.
When an event fires in CimView, its associated procedure (or script) is placed in the
procedure  queue. When the procedure (or script) that is at the head of the queue runs and
finishes, the next procedure (or script) starts. The sequence continues until all of the
procedures (or scripts) have run.
When you configure a procedure, you determine the order or the actions.
The number of procedures (or scripts) you can include in the queue is limited only by the
amount of memory on the computer.
Using Parameters for Events
For any event you select, the Events tab will display a Parameter field.
If the procedure invokes a script, you can use the Parameter field to pass a string to the
script.  The script must use the CimGetEventContext().UserParameter property to
accept the parameter.
Using an ActiveX Control for an Event
CimEdit provides one ActiveX Control event that enables you to configure the numerous
ActiveX controls that you may be using.
Because each ActiveX control contains its own rules, actions and scripting, you need to
read its documentation to learn what you can configure.
The event is:
ActiveX event See the next section.
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ActiveX Event
Note: Each ActiveX control has its own set of events. See the documentation for the






Example ActiveX Event (From Trend Control)
In Event dialog box







ActiveX event fields include:
ActiveX Event Select an event that is available in the ActiveX control.
Action Following your ActiveX control documentation, either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Parameter Can be used if the event invokes a script. (The event can invoke a script
directly or through a procedure. See page12-6.
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Using Dialog Boxes for Events
CimEdit offers an event that, when the Object Model is used to open a screen, triggers a
procedure or calls a script when a user closes a screen.
The event is
Dialog Close See the next section.
Dialog Close
Dialog Close triggers a procedure or calls a script when a user closes a screen that was
opened using the GefApplication.DialogPopup or GefScreens.DialogPopup
method in the CimEdit/CimView GefObject Model.













In Event dialog box
Dialog Close event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnDialogClose (closeReason As Long)
function parameters include:
CloseReason If the dialog popup is closed using the
GefScreen.CloseEx method, closeReason will be the
value passed to the CloseEx method. If the dialog
popup was closed by any other method, closeReason will
be 0.
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Note: The following methods and event allow you to use CimView screens the way you
would use dialog boxes:
 GefApplication.DialogPopup method,
 GefScreen.CloseEx method,
 GefScreen.ObjectToEdit property and
 Dialog Close event.
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Using Expressions for Events
There are two ways to use expressions for events.
The events are:
Expression High See the next section.
Expression Update See page 12-11.
Expression High Event
Expression High triggers a procedure or calls a script when the value of the







Enter one or more Point IDs and






In Event dialog box





Expression High event fields include:
Expression Enter one or more Point IDs and mathematical operators that can be
evaluated.
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnExpressionHigh (exprValue As Variant)
function parameters include:
exprValue The value of the expression at the time the event was
triggered
Parameter Can be used if the event invokes a script. (The event can invoke a script
directly or through a procedure. See page12-6.
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Expression Update Event







Enter one or more Point IDs and











In Edit Script window
Expression Update event fields include:
Expression Enter one or more Point IDs and mathematical operators that can be
evaluated.
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnExpressionUpdate (exprValue As Variant)
function parameters include:
exprValue The value of the expression at the time the event was
triggered
Parameter Can be used if the event invokes a script. (The event can invoke a script
directly or through a procedure. See page12-6.
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Using a Key for Events
CimEdit provides you with three events in which you can use keys.
The events are:
Key Down See the next section.
Key Up See page 12-13.
While Key Down See page 12-14.
There are some guidelines to follow when you assign keys to the event. See page 12-15
for the guidelines.
Key Down Event







In Event dialog box
In Edit Script window






Key Down event fields include:
Key Press one key or a combination of keys within guidelines.
The pressed key(s) will appear in the Key field. See page12-15 for
guidelines.
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnKeyDown (key As Integer) function parameters
include:
key An integer representing the key value. See page 12-15
 for a detailed explanation.
Parameter Can be used if the event invokes a script. (The event can invoke a script
directly or through a procedure. See page 12-6.
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Key Up Event








In Event dialog box
In Edit Script window






Key Up event fields include:
Key Press one key or a combination of keys within guidelines.
The pressed key(s) will appear in the Key field. See page12-15 for
guidelines.
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnKeyUp (key As Integer) function parameters
include:
key An integer representing the key value. See page 12-15 for
a detailed explanation.
Parameter Can be used if the event invokes a script. (The event can invoke a script
directly or through a procedure. See page12-6.
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While Key Down Event ( Keystroke+Periodic)
While Key Down triggers a procedure or calls a script when a user presses the
selected key and holds it down. The action is not invoked when the user presses the key,
but it is invoked every Time period thereafter until the user releases the key.




















While Key Down event fields include:
Key Press one key or a combination of keys within guidelines.
The pressed key(s) will appear in the Key field. See page12-15 for
guidelines.
Time period Enter the number of milliseconds, seconds, minutes or hours between
the time the event's procedure ends and the time it is re-triggered.
Time Type Select Ms (milliseconds), Sec (seconds), Min (minutes) or Hour
(hours).
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnWhileKeyDown (key As Integer) function
parameters include:
key An integer representing the key value. See page 12-15 for
a detailed explanation.
Parameter Can be used if the event invokes a script. (The event can invoke a script
directly or through a procedure. See page12-6.
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Guidelines for Assigning Key Up or Key Down Keys
Guidelines for assigning keys:
 You may assign most keys as a Key Down or Key Up event. However, when
you do, the triggered procedure overrides any other function the key may have
performed.
 Do not use:
 Ctrl, Shift, or Alt alone








 Ctrl+Pause (regardless of other modifiers like Shift and Alt)
 ALT+F6 (for Windows 98)
 You may assign a key that would normally invoke a menu or Help.  If no






F10 Select Frame Menu
Alt+F4 Close Window
(Note: The window will close after the
procedure is done.)
Detailed Explanation for the Key Parameter
The low-order byte represents the Windows virtual keycode of the key that was pressed.
For ASCII letters and numbers, this corresponds to the ASCII code for that character.
The high order byte has information about the state of the Alt, Control, and Shift keys.




To extract just the high order byte containing the modifier states and the low order byte
containing the key code, you can use the following sample code:
modifiers = key / 256
keycode = key mod 256
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Since the modifiers are bit values, you must use the binary AND operator to test them.
Example
If modifiers And gefModAlt Then
' do something
End If
Using the Mouse for an Event
CimEdit provides you with five events in which you can use a mouse.
The events are:
Highlight See the next section.
Unhighlight See page 12-17
Mouse Down See page 12-18
Mouse Up See page 12-19
While Mouse Down See page12-21.
Highlight Event
Highlight triggers a procedure or calls a script after an object in CimView changes
from not highlighted to highlighted.
No highlight changes to Highlight.
Object in CimView
When the Highlight event is configured for an object, a user can highlight the object
by:
 Placing the mouse cursor on it.
 Tabbing to it.













In Edit Script window
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Highlight event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnHighlight (highlightReason As Long) function
parameters include:
highlightReason Indicates the reason the object was highlighted,
e.g. mouse move or key press.
Unhighlight Event
Unhighlight triggers a procedure or calls a script after an object in CimView changes
from highlight to unhighlight.   
Highlight changes to Unhighlight.
Object in CimView
When the Unhighlight event is configured for an object, if the object is highlighted, a
user can remove the highlight (unhighlight) the object by:
 Removing the mouse cursor from it.
 Tabbing from it.











On Events tab, Properties
dialog box
In Edit Script window
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Unhighlight event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnUnhighlight (highlightReason As Long)
function parameters include:
highlightReason Indicates the reason the object changed from
highlight to unhighlight, e.g. mouse move or key
press.
Mouse Down Event








On Event tab, Properties
dialog box





Note: This event also occurs when a user presses Enter on the keyboard.
Mouse Down event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
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Script Note: Sub OnMouseDown (x As Long, y As Long, flags As
Long) function parameters include:
x Indicates the horizontal position of the mouse.
y Indicates the vertical position of the mouse.
x and y are in TWIPS relative to the bottom left of the
CimView screen. (TWIPS is an acronym for 1/20th of a
point; in a Windows environment, there are exactly 72
points per inch.)
Note: These values are not relative to the window; they
are relative to the CimView screen and are not affected by
scrolling.
flags Has bits to indicate whether the Ctrl or Shift keys (or




The other bits in the flags are currently reserved and
should not be used.
To test if the Ctrl or Shift key was down when the event
occurred you must use the binary AND operator in Basic.
Example
If flags And gefShift Then
‘ do something
End If
Parameter Can be used if the event invokes a script. (The event can invoke a script
directly or through a procedure. See page12-6.
Mouse Up Event













On Event tab, Properties
dialog box
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Note: This event also occurs when a user releases the Enter key on the keyboard.
Mouse Up event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnMouseUp (x As Long, y As Long, flags As Long)
function parameters include:
x Indicates the horizontal position of the mouse.
y Indicates the vertical position of the mouse.
x and y are in TWIPS relative to the bottom left of the
CimView screen. (TWIPS is an acronym for 1/20th of a
point; in a Windows environment, there are exactly 72
points per inch.)
Note: These values are not relative to the window; they
are relative to the CimView screen and are not affected by
scrolling.
flags Has bits to indicate whether the Ctrl or Shift keys (or




The other bits in the flags are currently reserved and
should not be used.
To test if the Ctrl or Shift key was down when the event
occurred you must use the binary AND operator in Basic.
Example
If flags And gefShift Then
‘ do something
End If
Parameter Can be used if the event invokes a script. (The event can invoke a script
directly or through a procedure. See page 12-6.
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While Mouse Down Event (Mouse Button + Periodic)
While Mouse Down triggers a procedure or calls a script when a user clicks the left
mouse button and holds it down.  The action is not invoked when the user clicks the




















On Event tab, Properties
dialog box
Note: This event also occurs while a user holds Enter down on the keyboard.
While Mouse Down event fields include:
Time period Enter the number of milliseconds, seconds, minutes or hours between
the time the event's procedure ends and the time it is re-triggered.
Time Type Select Ms (milliseconds), Sec (seconds), Min (minutes) or Hour
(hours).
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: Sub OnWhile Mouse Down (x As Long, y As Long,
flags As Long) function parameters include:
x Indicates the horizontal position of the mouse.
y Indicates the vertical position of the mouse.
x and y are in TWIPS relative to the bottom left of the
CimView screen. (TWIPS is an acronym for 1/20th of a
point; in a Windows environment, there are exactly 72
points per inch.)
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Note: These values are not relative to the window; they
are relative to the CimView screen and are not affected by
scrolling.
flags Has bits to indicate whether the Ctrl or Shift keys (or




The other bits in the flags are currently reserved and
should not be used.
To test if the Ctrl or Shift key was down when the event
occurred you must use the binary AND operator in Basic.
Example
If flags And gefShift Then
‘ do something
End If
Parameter Can be used if the event invokes a script. (The event can invoke a script
directly or through a procedure. See page12-6.
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Using Objects for Events
CimEdit provides two events in which you can use objects.
The events are:
Object Inserted .See the next section.
Object Removed See page12-24.
Smart Object See page 12-26.
There are several notes and tips for using the Object Inserted and Object Removed
events. See page 12-25 for these notes and tips.
Also, see page 12-32 for a detailed example of configuring and using Object Inserted and
Smart Object events.
Important: Events based on inserting or removing objects are only available for the
CimEdit screen. They do not apply to CimView or any other application.
Object Inserted Event
Object Inserted events enable you to create objects whose actions are triggered on
a CimEdit, as opposed to a CimView, screen.
Object Inserted triggers a procedure or calls a script when an object is pasted,
dragged, and dropped, inserted from the CimEdit SmartObject and Symbol Library.
Note: The Object Inserted event is not triggered if the object is:
 Inserted using the Object Model,
 Inserted again by using the CimEdit Undo or Redo feature, e.g. after it has been












On Event tab, Properties
dialog box
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Object Inserted event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: There are no parameters for the Sub
OnObjectInserted () function.
Parameter These entry points have no parameters.
Object Removed Event
Object Removed events enable you to create objects whose actions are triggered on a
CimEdit, as opposed to a CimView, screen.
Object Removed triggers a procedure or calls a script when an object is deleted or cut
from a CimEdit screen.
Note: The Object Removed event is not triggered if the object is:
 Deleted using the Object Model,
 Removed again by using the CimEdit Undo or Redo feature, e.g. after it has












On Event tab, Properties
dialog box
Object Removed event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: There are no parameters for the Sub OnObject
Removed () function.
Parameter These entry points have no parameters.
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Object Inserted, Object Removed Notes and Tips
Note:  The object events are very useful if you want to trigger actions, that are as simple
or as complex as you specify, by simply inserting or removing the SmartObject from a
screen. The object can be a frame container, group or object.
All object events that are configured for objects in a frame container or group will trigger
their accompanying procedures or scripts anytime the frame container or group is inserted
(pasted, dragged).
You can make these objects trigger actions, for example, creating a point that goes
beyond the scope of the CimEdit screen. Therefore, make sure you anticipate what will
happen if you insert an object more than once, on either the same or different screens and
then remove one from a screen.
Example of an Object Inserted and Object Removed Application
An object can be configured so that when it is:
 Inserted on a screen, an Object Inserted event triggers a procedure or calls
a script that creates several variables for your CimEdit screen.
 Removed from the screen an Object Removed event triggers a procedure or
calls a script that deletes the variables from the screen.
Whenever the object is inserted, the variables are created. When the object is removed,
the variables are deleted.
Tip: Configure several objects with the ObjectInserted and / or ObjectRemoved
event on one or more CimEdit screens. Create your own object library that will display in
the Object Explorer. You can then easily find and insert them when you need them. See
"Object Libraries" in the Creating a Preliminary Layout" chapter in this manual for
more information.
Configure a SmartObject event with the same script as the Object Inserted event.
This creates SmartObjects that a designer can trigger both when the object is inserted on
a CimEdit screen and during the design process when the screen is open.
To protect your named SmartObject from being decomposed, you can save the CimEdit
screen as a runtime-only screen (.cimrt). As a result, another designer will be able to
link the protected SmartObject, but not copy it or view the code. See "CimEdit Binary,
Protected .cimrt Runtime-Only Screen" section in the "Configuring a CimEdit Screen"
chapter in this manual for more details about the .cimrt format.
Go to page (See page 12-32 for a detailed example of an object made into a SmartObject
with ObjectInserted and SmartObject events
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Smart Object Event
The primary purpose of a Smart Object event is to create a SmartObject that a user
can double-click in a CimEdit screen and display a simple SmartObject Configuration
dialog box instead of the detailed Properties dialog box. The user enters one or more
values, as determined by the Smart Object event configuration. The SmartObject is
ready for runtime use with no more configuration.
You can protect your proprietary SmartObjects by preventing the interior logic from
being examined. You do this by saving your CimEdit Screen as a runtime-only screen.













On Event tab, Properties
dialog box
Smart Object event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: There are no parameters for the Sub OnSmart Object ()
function.
Parameter These entry points have no parameters.
Tip: The Object Explorer library contains several pre-configured SmartObjects that you
may want to review before you take the time to create a new SmartObject. You can also
place any SmartObjects you create in the Object Explorer library so they will be available
for frequent use.
To protect your named SmartObject from being decomposed, you can save the CimEdit
screen as a runtime-only screen (.cimrt). As a result, another designer will be able to
link the protected SmartObject, but not copy it or view the code. See "CimEdit Binary,
Protected .cimrt Runtime-Only Screen" section in the "Configuring a CimEdit Screen"
chapter in this manual for more details about the .cimrt format.
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See "Object Explorer Libraries" in the "Creating a Preliminary Layout" chapter in this
manual for details about placing objects in Object Explorer libraries.
Note: In order to provide developers with maximum flexibility when a developer
configures SmartObject events, the CimView screen provides a Trigger SmartObject
option on its popup menu when a SmartObject is right-clicked during runtime. As a
result, a CimView operator might open and enter values in the:
1. Same SmartObject Configuration dialog box that the CimEdit screen designer
uses or,
 2. A dialog box that bypasses the CimEdit screen designer.
If you want to prohibit the CimView operator from opening the dialog box, you need to
disable it through scripting.
After the SmartObject is created, a CimEdit screen designer can trigger the SmartObject
by any of the following three methods.
To trigger the SmartObject:
Method 1. Use the mouse
Double-click the SmartObject.
If the object is not a SmartObject, the Properties dialog box will open. If the object is a
SmartObject whatever actions were configured for the SmartObject event (usually a
customized dialog box opening) will occur.
Method 2. Use the menu bar
1. Select the SmartObject
2. Click Edit on the CimEdit menu bar.
3. Select Trigger SmartObject.
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Method 3. Use a popup menu
1. Select the SmartObject.
2. Click the right mouse button.
3. Select Trigger SmartObject on the popup menu.
Tip: Use the ObjectInserted and ObjectRemoved events to trigger a
SmartObject when it is being placed or removed from the CimEdit screen.
Go to page (See page 12-32) for a detailed example of an object make into a SmartObject
with ObjectInserted and SmartObject events
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Using Time for Events
CimEdit offers three events in which you can use time.
The events are:
Periodic See the next section.
While Key Down See page 12-14.
While Mouse Down See page12-21.
Periodic Event





















On Event tab, Properties
dialog box
Periodic event fields include:
Time period Enter the number of milliseconds, seconds, minutes or hours between
the time the event's procedure ends and the time it is re-triggered.
Time Type Select Ms (milliseconds), Sec (seconds), Min (minutes) or Hour
(hours).
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: There are no script parameters for the Sub OnTimer ()
function.
Parameter These entry points have no parameters.
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Using Screens in Events
CimEdit provides two events in which you can use screens.
The events are:
Screen Close See the next section.
Screen Open See page 12-31.
Screen Close Event
Screen Close triggers a procedure or calls a script when a user closes the screen on












On Event tab, Properties
dialog box
Screen Close event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: There are no parameters for the Sub OnScreenClose ()
function.
Parameter These entry points have no parameters.
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Screen Open Event
Screen Open triggers a procedure or calls a script when a user opens the screen on












On Event tab, Properties
dialog box
Screen Open event fields include:
Action Either:
 Select an action from the drop down list or
 Create or edit either a:
 Procedure in the Procedures dialog box, or
 Script in the Edit Script window.
Script Note: There are no parameters for the Sub OnScreenOpen ()
function.
Parameter These entry points have no parameters.
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Object Inserted and SmartObject Example
Object Insert and Smart Object events can create greatly increase the ability
for a screen designer to create powerful CimView screens with a minimum of effort. This
is because actions, including opening dialog boxes that ask for values can now be
triggered on the CimEdit screen and used for design purposes.
Although the Object Explorer library contains several SmartObjects, a designer may
request SmartObjects that more specific to their design. Following is a simple example
showing how Smart Object and Object Inserted events interact with other
object configuration and how they can be easily scripted.
This example creates a rectangle that will display a fill during runtime. The rectangle
becomes a SmartObject with a SmartObject event because the fill will reflect the value of
a point that can be specified when the SmartObject is placed in CimEdit, during a
CimEdit session and then, in CimView.
Tip: To protect your named SmartObject from being decomposed, you can save the
CimEdit screen as a runtime-only screen (.cimrt). As a result, another designer will be
able to link the protected SmartObject, but not copy it or view the code. See "CimEdit
Binary, Protected .cimrt Runtime-Only Screen" section in the "Configuring a CimEdit
Screen" chapter in this manual for more details about the .cimrt format.
Procedures for the following steps will create the SmartObject with the Smart Object
and Object Inserted events.
Step 1. Configure the basic object to fill during runtime. (See page 12-32.)
Step 2. Turn the object into a SmartObject with a SmartObject event. (See page
12-34.)
Step 3. Create an ObjectInsert event. (See page 12-36)
Step 4. Place the SmartObject in the Object Explorer Library. (See page 12-37.)
Step 5. Test using the Object Insert event.  (See page 12-37.)
Step 6. Test using the SmartObject event in CimEdit. (See page 12-39.)
Step 7. Test using the SmartObject event in CimView. (See page 12-40)
Step 1. Configure an Object to Fill
1. Place a rectangle on the CimEdit screen.
2. Open the rectangle's Properties dialog box.
3. Select the Colors tab.
4. Select a basic color or pattern in the Fill box.
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Primary Color Selected for SmartObject Example
3. Select the Variables tab.
4. Create a FillPoint variable. Leave the Value field blank.
Variable for SmartObject Example on Variables Tab
5. Select the Rotation/Fill tab.
6. Enter {FillPoint}in the Expression field of the Fill box.
7. Configure the color you want to represent the fill.
Variable for SmartObject Example on Rotation/Fill Tab
Result: The object is configured to fill during runtime, except that it needs a value
in order to work.
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Step 2. Turn the Object into a SmartObject with a SmartObject
Event
1. Select the Events tab.
Note: You may see an error message telling you the Variable variable name is
not defined. Click OK.
2. Select the Smart Object event.
SmartObject Event on the Events Tab
3. Click the Popup menu button  to the right of the Action field.
4. Select New Script from the popup menu.
5. Create a script to display a dialog box with one field. The field requests a Point
ID or expression for the FillPoint variable.
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Dim browseObject As Object
Dim entity As String
If Action% = 2 And ControlName$ = "PointBrowse" Then











Dim myvar As CimObjectVariable
Dim obj As CimObject
Dim configDlg As UserDialog
Set obj = CimGetScriptOwner()
Set myvar = cimOwnerObj.GetVariable("FillPoint")
configDlg.PointBox = myvar
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6. Close the Script Editor.
The Events tab displays the Smart Object event and the name of its script.
SmartObject Event on the Events Tab
Script to be triggered by
SmartObject event
Step 3. Create an Object Inserted Event
1. Click New on the Events tab.
2. Select Object Inserted in the Event field.
3. Click the down arrow in the Action field.
4. Select onwizard (Script), which is the name given to the script written for
the SmartObject event.
Result: The Events tab displays the Smart Object and Insert Object events
with the same script designated for the procedure.
SmartObject Event and ObjectInserted on the Events Tab
The same script
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Step 4. Place the SmartObject in the Object Explorer Library
1. Click the File menu on the CimEdit menu bar.
2. Select Save As.
The Save As dialog box opens.
3. Open the CIMPLICITY\HMI\Symbols folder.
4. Create and open a folder called My SmartObjects.
5.  Enter Fills in the File name field.
6. Click Save.
7. Close the Fills screen.
Result: You are now ready to test the SmartObject.
Step 5. Test using the Object Inserted Event
1. Start the CimEdit project if it is not already running.
2. Open a new CimEdit screen.
3. Click the Object Explorer icon .
The Object Explorer opens.
4. Select the My SmartObjects folder.
5. Drag the Fill object onto the CimEdit screen.
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The SmartObject Configuration dialog box that you created opens.
6. Click the Browse button  to open the Select a Point browser.
7. Select a Point ID (e.g. an integer device point connected to a PLC) that will
display values at runtime.
You can enter any value that you can use for a variable. Therefore, you can also
enter a number or expression (e.g. 25) as the value if you do not have an active
Point ID.
The value you select displays in the Fill Point field.
8. Click OK.
9. Click the Runtime button .
CimView opens. The SmartObject displays the value of the selected Point ID
(value).
10. Close CimView and return to the CimEdit screen.
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Step 6. Test using the Smart Object Event in CimEdit
1. Double-click the SmartObject.
The SmartObject Configuration dialog box appears displaying the last value that
was entered.  The line in the example script for displaying the last value is:
configDlg.PointBox = myvar
Note: It the object was not a SmartObject, the Properties dialog box would
appear.
2. Enter a new value in the Fill Point field.
3. Click the Runtime button .
Result: CimView opens. The SmartObject displays the last selected value.
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Step 7. Test using the Smart Object Event in CimView
1. Right-click the SmartObject in runtime mode (on a CimView screen).
2. Select Trigger SmartObject from the popup menu.
Result: The same SmartObject configuration dialog box that displayed in CimEdit
displays in CimView.
This functionality is part of the SmartObject event. You can suppress the
functionality in your script if you do not want an operator to open the SmartObject
Configuration dialog box.
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Creating Procedures in CimEdit
About Procedures in CimEdit
CIMPLICITY HMI provides several tools to make things happen in CimEdit and in
CimView. The tools can be categorized as triggers that are configured as events and
results that can be configured through procedures or scripts.
Trigger
An event triggers a procedure or calls a script. CimEdit provides a long list of events
from which you can choose the best one for your requirements.
Result
A procedure contains one or more actions that are triggered in the specified order when
an event occurs and while the screen is displayed in CimView. CimEdit provides several
actions from which a screen designer can easily compile a meaningful list.
A script, which is usually written by a system administrator, uses the same Editor and
Basic language as the Basic Control Engine.  Anything you can do in a normal script, you
can do in a CimEdit script. CimEdit provides additional extensions to give you a wider
range of screen development choices. However, CimEdit scripts are only accessible from
the screen in which you create them.
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Actions Available to Build Procedures
CimEdit provides you with several choices of actions to build an appropriate procedure.
You can assign a procedure to be executed in response to events that you specify for a
screen, frame container, group, or object. The actions that these events trigger affect

















Review of Procedures Available for an Object
CimEdit provides you with the tools for maximum efficiency when you configure
procedures for an object.
 All the procedures that have been configured for a screen,  frame, or group to
which the object belongs are available to the object
 Procedures that you configure for an object supersede any procedure with the
same name that is further up in the hierarchy.
Example of Two Procedures with the Same Name
You have created a procedure called Switch_On at the screen level.
You insert a new object on the screen that contains a Switch_On procedure.
CimView recognizes the object’s Switch_On procedure, not the screen’s, for that
object.
When you configure procedures for an object, you can easily review what procedures
they have been created previously for the object or higher in the object’s tree. You do this
through the Procedures tab of the Properties dialog box. See “Point View” in the “Using
Points for Values” chapter in this manual for information about an object’s tree.
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Procedure Configuration
Procedures are very useful for anyone who configures a CimEdit screen. In fact, if you
are a screen designer without a lot of programming experience you will find working
with procedures can be a welcome alternative to writing scripts.
The core of your configuration is in the Procedure Information dialog box that you access
through the selected object’s Properties dialog box.
In order to create a new procedure you:
1. Display either the Procedures or Events tab.
2. Open the Procedure Information dialog box through either the Procedures or
Events tab.
Opening the Procedure or Events Tab to Create a New
Procedure
Procedure to Display the Procedures Tab
To display the Procedures tab of the Properties dialog box:
1. Select the group or object.
2. Click the right mouse button.
3. Select Properties from the popup menu.
4. Either:
For a group
Select the Procedures tab.
For an object
A. Select the Group tab.
B. Find the object you want to configure.
C. Click the right mouse button.
D. Select Properties.
E. Select the Procedures tab from the newly opened Properties dialog box.
Note: If more than one procedure has the same name on a CimEdit screen, the procedure
associated with the object you are configuring is the one that will be triggered for the
object.
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Procedure to Display the Events Tab
To create a new event:
1. Select the group or object.
2. Click the right mouse button.
3. Select Properties from the popup menu.
4. Either:
For a group
Select the Events tab.
For an object
A. Select the Group tab.
B. Find the object you want to configure.
C. Click the right mouse button.
D. Select Properties.
E. Select the Events tab from the newly opened Properties dialog box.
5. If this is the first event you are defining, go to Step 6. If there are other events
defined, click New to add a new event.
6. In the Event field, select the type of event you want to define.
7. Select or configure a procedure for the Action field.
8. Enter data in other input fields, as required.
9. Click OK.
Creating a New Procedure
 Procedures tab: The procedure will be available for any events configured for
a group or object.
 Events tab: The procedure will be associated with the event being configured.
New Procedure through the Procedures Tab
If you want to create a new procedure that will be available for any events configured for
a group or object, but do not want to associate it immediately, you can–through the
Procedures tab of the Properties dialog box.
You can create a new procedure by opening the Procedure Information tab on the
Properties dialog box either through the:
 Procedures tab
 Events tab
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To create a new procedure through an object’s Procedures tab:
1. Display the Procedures tab of an object’s Properties dialog box.










The Procedure Information dialog box appears.
3. Select the Actions tab.
4. Name the new procedure in the Procedure name field.
5. Configure as many actions as are needed to perform the procedure.
6. Make sure the actions are listed in the order that they should be executed.
7. Make sure the last action on the list is a terminal action.
8. Click OK.
Result: The Procedures tab appears with the new procedure on the list.








6 Repeat the procedure as many
times as you need.
The procedure names appear in a




Creating a Procedure Overview
Note: Two tabs appear in the Procedure Information dialog box.
•  The Actions tab lets you define the procedure name and all the actions that will
be performed in the procedure.
•  The Advanced tab lets you enter a description, and define procedure messages
and execution conditions.
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New Procedure through the Events Tab
When you create an event, you can select existing procedures to be triggered by that
event. You can also create new procedures. The new procedures will be associated with
the event. They will also be available for other events that you configure for the object or
group of objects.
To create a new procedure through an object’s Events tab:
1. Display the Events tab of a group or object’s Properties dialog box.
2. Click the Popup Menu button  to the right of the Actions field.
3. Select New Procedure.
The Procedure Information dialog box opens.
4. Select the Actions tab.
5. Name the new procedure in the Procedure name field.
6. Configure as many actions as are needed to perform the procedure.
7. Make sure the actions are listed in the order that they should be executed.
8. End the list of actions with a Terminal action. This is required.






The Events tab of the Procedure Information dialog box appears with the
procedure included in the list that will be triggered by the event.
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7 The procedure name
appears in the Action
field on the Events tab.




Creating a Procedure Overview
Events tab
Events tab
10. Name the procedure in the Procedure Name field.
11. Enter as many new actions as are needed, as follows:
A. Click New.
B. Select the type of action you want from the Action type field drop down
menu.
C. Enter any additional information needed for the Action Type you selected.
Your entries will appear in the Actions list as you enter them in the input fields.
These actions will be executed in the order that they are listed on the Actions
list.
12. Enter procedure messages, functions and an Execute Condition, when
relevant, in the Advanced tab of the Procedure Information dialog box.
13. Make sure the actions are listed in the order you want them executed, as follows:
A. Click on the action in the Action list on the Actions tab.
B. Use the Action Order arrows in the dialog to move the action up and down
in the list.
14. End the list of actions with a Terminal action. This is required.
The following actions are terminal actions:







You can edit any existing procedure either through an object’s:
 Procedures tab.
 Events tab.
The procedure will be edited wherever it exists for that object.
Edited Procedure through the Procedures Tab
You can edit any procedure associated with an object through the object’s Procedures tab.
To edit a procedure through the Procedures tab:
1. Display the object’s Procedure tab.
2. Select the procedure you want to edit.
3. Click Edit.
The Procedure Information dialog box opens.
4. Select the Actions tab.
 The Actions tab displays the information for the selected procedure.
5. Make the required changes.
6. Click OK.
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Edited Procedure through the Events Tab
You can edit any procedure through the Events tab. If you edit a procedure, it will be
associated with the event if it currently is not associated.
To edit a procedure through the Events tab:
1. Display the object’s Events tab.
2. Open the Procedure Information dialog box using either method:
Method 1–Use a list of procedures
A. Select a procedure in the list of procedures displayed for the event
B. Click the right mouse button.
Method 2–Use a popup menu
A. Select a procedure from the list of procedures in the Action field.
B. Click the Popup Menu button  to the right of the Action field.
3. Using either method, select Edit Procedure from the popup menu.
The Procedure Information dialog box opens.
4. Select the Actions tab.
 The Actions tab displays the information for the selected procedure.
5. Make the required changes.
6. Click OK.
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Renaming an Object’s Procedure
You can rename a procedure through the Procedures tab of the group or object’s
Properties dialog box.
To rename a procedure:
1. Display the Procedure tab of the object’s Properties dialog box.
2. Select the procedure to rename.
Method 1–Use the Rename button
3. Click Rename.
Method 2–Use a popup menu
3. Click the right mouse button.
4. Select Rename from the popup menu.
Continue after Method 1 or 2
Type in the new name over the old.
Duplicating an Object’s Procedure
If you want to duplicate an object’s procedure, you can. This can be particularly useful if
you want to configure two procedures that are almost alike. You simply configure one,
duplicate it, and make the minor revisions to configure the second.
To duplicate a procedure:
1. Display the Procedures tab of the object’s Properties dialog box.
2. Click Duplicate.
Deleting an Object's Procedure
You can delete the association between any procedure and an object. You will not delete
the procedure’s association with other objects or a group with which it is associated.
You can delete a procedure from an:
 Object.
 Event.
Procedure Deleted from the Object
You can delete a procedure’s association with an object through the Procedures tab of the
object’s Properties dialog box.
To delete a procedure’s association with an object:
1. Display the Procedure tab of the object’s Properties dialog box.
2. Click Delete.
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Procedure Deleted from an Event
You can delete a procedure from an event. This does not delete the procedure. It simply
stops it from being triggered by the event.
To delete a procedure from an event:
1. Select the Events tab in the object’s Properties dialog box.
2. Select the procedure you want to delete in the list of procedures.
3. Click Delete.
Defining Each Action
The specifications you enter to instruct CimView depend on what action you choose.




Purpose: To execute a command in CimView
Fields:
Enter one:
 Command pathname–e.g. pointset.bat
 Folder name–e.g. C:\CIMPLICTY\docs
 Document name with a registered extension–e.g..HLP, .HTML
or .PPT
 Web page reference–
e.g. http://www.CIMPLICITY.com/
Additional information used  by the program (usually blank)
Directory path to command if it is different from the screen file
directory.
Checked–Minimizes window associated with command.
Checked–Requires confirmation at runtime.
















Invoking a web page in this manner is especially effective since it will use whatever
browser the user has configured.
Important:  If the path name contains spaces, enclose it in double quotes.
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Screen Actions
Actions triggered for the CimView screen include:
Action Use in CimView to:
Close Screen (Terminal) Close the current screen
Home Screen  (Terminal) Redisplay the first screen that was
displayed when the user entered CimView
Open Screen Display a designated screen in another window
Overlay Screen (Terminal) Overlay the current screen with the
designated screen
Previous Screen (Terminal) Overlay the current screen with the
previous screen that was displayed in the current
window. The CimView stack records up to the last
100 screens that a user has displayed in a session.
Print Screen Print the current screen through the default printer
Note: Both the Home Screen and Previous Screen features rely on actual files
to work.
When you enter CimView by pressing the Test Screen button in CimEdit, CimView is
not passed a file to work with. The screen is passed in memory. Therefore, because there
are no available files for the previous or home screens, the Previous Screen and
Home Screen buttons are disabled. (This is why you don’t have to save the screen
before you push the Test Screen button. Of course, it is recommended that you do. )
When you do an overlay from the test screen you have opened, the Home Screen
button is enabled. The new screen file becomes the home screen–it is the first file opened.
The Previous Screen button is disabled. There is next file for the previous screen.
.
Close Screen (Terminal):
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Home Screen (Terminal):







Purpose: To display a different CimView screen in another window.
Fields:







Screen name + path if different directory.
Project ID to qualify unqualified points
Checked–requires confirmation at runtime.
Checked–user cannot perform functions in
CimView until the screen is closed.
Default screen size at runtime.
Opens Initial Variable Values dialog box.
Base criteria for position specifications.













Open Screen enables you to specify precisely what screen should open, at what zoom
relative to the current screen, in what location; you can also define variables with initial
values that the open screen will assume. However, your entries are optional. The
following procedure describes what you can enter in each field and the defaults if you do
not make an entry.
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To configure an Open Screen action:
1. Select the screen to open in the Screen name field.
Default: Blank–Users who invoke this procedure in CimView specify a screen
to open.
2. Select or enter a project name in the Base project field to qualify unqualified
points.
Default: Blank–Points are not associated with a project.
3. Check Confirmed to require confirmation at runtime.
A message box will display before the action occurs requesting confirmation to
proceed.
Default: Not checked.
4. Check Captive to prohibit the CimView user from performing functions in
CimView until the current screen is closed.
Default: Not checked.
5. Enter the percent you want the open screen to zoom to when it opens.
Default: 100
Example
If you enter 100 the screen will open at 100% zoom. The open screen will open
to size specified on the Geometry tab in that screen's Properties dialog box.
CimView will size the window to the zoom.
6. Create initial variables for the open screen.
Default: No variables.
A. Click Variables.
The Initial Variable Values dialog box opens.
B. Enter a variable in the Variable column first row.
The variable may be qualified or unqualified.
A qualified variable is a variable that is attached to an object.
Example
\Button1\Tank is a qualified variable
Where
Button1 is the object name.
Tank is the variable.
InPipe is an unqualified variable.
C. Continue until you have entered all of the variables that you want the open
screen to assume.
D. Click Close.
Result: When the screen opens, it assigns the qualified variables with the
objects that have the specified names; it takes ownership of unqualified
variables. If there are no objects with names that match a qualified variable
object name, that variable is disregarded.





 Name   Variable
Initial values when screen
opens (or overlays).
7. Specify the initial position for the top left corner of the open screen as follows.
A. Select one of the three Position types.
Type Positions the Top Left Corner
at the Specified x,y Location from the
Absolute Top left corner (0, 0) of the monitor screen.
(Default)
Positive y values move down the screen; positive
x values move right.
CimView screen relative Bottom left corner (0, 0) of the current CimEdit
screen.
Positive y values move up the screen; positive x
values move to the right.
Object Relative Top left corner (0, 0) of the "event trigger
object."
 Positive y values move up the screen; positive x
values move to the right.
Note: The "event trigger object" is the object on which the event is
triggered. It is not necessarily the object through which you are configuring
the procedure.
B. Specify the x and y positions in the Position fields.
 Absolute positions are in pixels.
 Relative positions are in points.
Default: 0, 0  for the Absolute position type.
Tip: If you choose Object Relative, use the geometry tab of the "event
trigger" object to calculate your entries in the Position fields.
Result: The specified screen will open at the zoom, in the position, with the initial
variables you specify when the action is triggered and, if required, confirmed.
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Overlay Screen (Terminal):
Purpose: To overlay the current screen with the designated screen.
Fields:
Browse for a screen
Screen name + path if directory is different
from current screen.
Project ID to qualify unqualified points
Checked–requires confirmation at runtime.





Overlay screen enables you to specify precisely what screen should overlay; you can also
define variables with initial values that the overlay screen will assume. However, your
entries are optional. The following procedure describes what you can enter in each field
and the defaults if you do not make an entry.
To configure an overlay screen action:
1. Select the screen to open in the Screen name field.
Default: Blank–Users who invoke this procedure in CimView specify a screen
to overlay.
2. Select or enter a project name in the Base project field to qualify unqualified
points.
Default: Blank–Points are not associated with a project.
3. Check Confirmed to require confirmation at runtime.
A message box will display before the action occurs requesting confirmation to
proceed.
Default: Not checked.
4. Create initial variables for the overlay screen.
Default: No variables.
A. Click Variables.
The Initial Variable Values dialog box opens.
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B. Enter a variable in the Variable column first row.
The variable may be qualified or unqualified.
A qualified variable is a variable that is attached to an object.
Example
\Button1\Tank is a qualified variable
Where
Button1 is the object name.
Tank is the variable.
OutPipe is an unqualified variable.
C. Continue until you have entered all of the variables that you want the open
screen to assume.
D. Click Close.
Result: When the screen overlays, it assigns the qualified variables with the
objects that have the specified names; it takes ownership of unqualified
variables. If there are no objects with names that match a qualified variable





 Name   Variable
Initial values when screen
opens (or overlays).
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Previous Screen (Terminal):
Purpose: To overlay the current screen with the previous screen that was displayed in the
current window. The CimView stack records up to the last 100 screens that a user has










Invoke a Method or Script Action
Actions triggered for the CimView screen include:
Action Use in CimView to:
Invoke Method Invoke a designated method.
Invoke Script Execute a designated script.
Invoke Method:









Select the method to
implement
Select the object to
which the method will
be assigned
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Certain automated objects support methods. When supported, the Invoke method
action is an efficient way to carry out or customize one or more results when it is
triggered by an event. CimEdit frequently needs more than basic information to carry out
a method. When it does, the Advanced… button will be enabled.
Currently, methods are supported for CIMPLICITY HMI Trends, SPC Charts, Recipes,
and Alarm Viewer controls.
To configure an Invoke method method that requires advanced
configuration:
1. Select the object.
2. Open the Properties dialog box.
3. Select the General tab.
4. Enter a name for the object in the Object Name field.
5. Select the Events tab.
6. Follow the same procedure that you follow for any action up through selecting
the Invoke method action.
7. Select the object in the Object name field.
8. Select the method in the Method field.
9. Click Advanced… if it is enabled.
The Edit Method dialog box for that method opens. The information and format




(Optional) A setpoint that contains the status
value–device or global Point ID– Boolean point





Value entry is required.
10. Enter an expression in the Value column that will pass as the argument for each
argument in the Name column. Your options are:
A. You must make an entry for each parameter that has a No in the Optional
field. If the argument is optional, you will see Yes in the Optional field.
Choose one of the following to pass argument values to a method:
Type Enter
Integer An expression using the Edit Expression dialog
box or the popup menu.  The results of the
expression evaluation at runtime are passed to
the method
A Point ID: The contents of the Point ID are
passed to the method
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String Choose one or a combination of the following:
 Point ID that refers to a text point
 Constant string enclosed in double quotes
 If/Then/Else condition where:
If is A (from either 1 or 2 on the list)
Then is B (a text expression)
Else is C (a text expression)
A short hand If/Then/Else is A?B:C
B. If the argument can be used as an output argument, the Do Setpoint
checkbox will be enabled.  To assign the output value of the argument to a
CIMPLICITY Point when the function exits, enter the Point ID in the
Expression field.
10. (Optional) Enter a Setpoint in the Method result field if the function returns a
value. You can use a device or global Point ID with the correct Point Type for
the status value.
11. Click OK to save your changes and return to the Actions property page.
12. Click OK to save the procedure information and return to the Events property
page.
13. Click OK to save the event.
See the documentation for Trends, SPC Charts, Recipes and Alarm Viewer for more
information.
Invoke Script:
Purpose: To execute the designated script in CimView.
Fields:
Object whose script has the entry point to
invoke. For:
 <Event trigger object>, use an entry point
from the associated object
 Named object, make sure an entry point
for the script is always run
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To create an invoke script action with an <Event trigger object>
(recommended):
1. Create a prototype script with the appropriate entry points in an object.
2. Display the Events tab for the object.
3. Select the type of event, in the Event field, that will invoke the script.
4. Create a new procedure, or edit an existing procedure, in the Procedure
field.
5. Select Invoke Script in the Action field.
6. Select the method that occurs when Invoke Script is triggered.
If the entry point you selected returns a value or contains output arguments, the
Advanced... button will be activated after you select the method.
7. Click Advanced… to open the Edit Method dialog and define this information.
Enter the value format
specified in the Type column





(Optional) A setpoint that contains the status





8. Enter an expression in the Value column that will pass as the argument for each
argument in the Name column. Your options are:
A. You must make an entry for each parameter that has a NO in the Optional
field. If the argument is optional, you will see YES in the Optional field.
Choose one of the following to pass argument values to a method:
Type Enter
ByRef Integer Choose either:
 An expression using the Edit Expression
dialog box or the popup menu
The results of the expression evaluation at
runtime are passed to the method
 A Point ID
The contents of the Point ID are passed to
the method
ByRefString Choose one or a combination of the following:
 Point ID that refers to a text point
 Constant string enclosed in double quotes
 If/Then/Else condition where:
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If is A (from either 1 or 2 on the list)
Then is B (a text expression)
Else is C (a text expression)
A short hand If/Then/Else is A?B:C
B. If the argument can be used as an output argument, the Setpoint checkbox
will be enabled.  To assign the output value of the argument to a
CIMPLICITY Point when the function exits, enter the Point ID in the
Expression field.
9. (Optional) Enter a Setpoint in the Method result field if the function returns a
value. You can use a :
•  Device or global Point ID with the correct Point Type for the status
value.
•  Variable ID that evaluates to a Point ID.  If you use a Variable ID that
does not evaluate to a Point ID, nothing happens.
10. Click OK to save your changes and return to the Actions property tab.
11.  Click OK to save the procedure information and return to the Events tab.
12. Click OK to save the event.
Guideline: Runtime Behavior
When the script is invoked at runtime:
 If you select an object name in the Object name field, then the action looks
first in the script for that object.
 If you select <Event trigger object> in the Object name field, then
the action looks first in the script for the object whose event triggered the
procedure.
In either case, if the entry point does not exist in that object's script, then the action looks
for it in the script for that object's container, and so on, until it reaches the screen's script.
If the entry point is not found, the action is skipped.
See “Using Scripts” in this manual for more information about scripts.
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Setpoint Actions
Actions using a Setpoint include:
Action Use in CimView to:
Absolute Setpoint To identify a Point ID and a value to associate with
the object. When the procedure is invoked in
CimView, the value will be downloaded to the Point
ID.
Ramp Setpoint To let users add or subtract the standard and alternate
values from the current value of a point, then perform
a Setpoint on the point using the modified value.
Relative Setpoint To add the offset value to the current value of the
point. The result is downloaded to the point.
Toggle Setpoint To toggle the current value of a Boolean point. The
result is downloaded to the point.
Variable Setpoint To display a dialog box that prompts users for a value
to download to the point.
Tip: CimEdit provides you with several ways to configure setpoints. They include:
 Setpoint actions described here.
 Slider action checkboxes on the Movement tab in the Properties dialog box.
See "Creating a Slider Action" in the "Configuring Runtime Movement and
Animation" chapter in this manual for details about configuring slider actions.
 Setpoint action checkboxes on the Text tab in the Properties dialog box.
See the "Using Text Objects to Display Point Values" section in the "applying
Inanimate Visual Features" chapter in this manual for the procedure to configure
text objects including enabling setpoint actions.
Absolute Setpoint:
Purpose: To identify a Point ID and a value to associate with the object. When the













Important: The following restrictions apply when specifying the absolute Setpoint. The:
 Value you select must be compatible with the point's type.
 Point must be a Read/Write point.
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Ramp Setpoint:
Purpose: To let users add or subtract the standard and alternate values from the current
value of a point, then perform a Setpoint on the point using the modified value.
Fields:
Important: The following restrictions apply when using Ramp Setpoint. The:
 Offset values must be integers or real numbers.
 Point must be a Read/Write point.
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Relative Setpoint:
Purpose: To add the offset value to the current value of the point. The result is





Point on which setpoint is
are performed
Number added or
subtracted from the point's
value when a user:
Clicks the Up/Down arrows
in the Default box





Important: The following restrictions apply when using Relative Setpoint. The:
 Offset values must be integers or real numbers.
 Point must be a Read/Write point.
Toggle Setpoint:






Point on which a
setpoint is performed Select a Point
browser
Point ID popup
Important: This action has the following restrictions. The:
 Point must be a Boolean point.
 Point must be a Read/Write point.
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Variable Setpoint:
Purpose: To display a dialog box that prompts users for a value to download to the
point.
Fields:





Important: This action has the following restrictions:
 The point must be a Read/Write point.
Variable assign:
Purpose: To assign a Variable ID to a value or Point ID.
Fields:
Variable on which the
assignment is performed
or
Text value that is not








Check to let a user  select
the value or Point ID.
Expression
dialog box
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Configuring Advanced Properties for Procedures
When configuring a procedure, use the Advanced tab of the Procedure Information dialog
box to:
 Enter a description for the procedure.
 Define procedure functions.
 Define procedure messages.
 Specify an Execution condition for the procedure.
Procedure description (optional)
Displays for success of
procedure
Advanced Procedure Information
If an Execution condition is:
 True- The procedure is available.
 False - The procedure is not available.
Enter one or more Point
IDs and mathematical
operators that can be
evaluated.
Active when "Display message
when disabled" is checked
Text Box
Point ID popup





Check to halt if an error










When an Execution Condition is evaluated as:
TRUE The procedure behaves normally
FALSE and no message is defined The system behaves as if the procedure does not
exist.
Example
If the procedure is assigned to a key, nothing will
happen when the user presses the key.
FALSE and a message is defined A user may think the procedure exists.  However,
when the user selects the procedure, the message
displays and the procedure will not run.
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If the expression contains unavailable points, a user may think a procedure exists.
However, when the user selects the procedure, the following message displays.
"The execution condition for this procedure contains unavailable
points.  Would you like to execute the procedure anyway?"
 If the user selects:
Yes The procedure can be performed
No The procedure is not performed
Examples of how an Execution Condition is Used
If a custom application provides security information as a CIMPLICITY point, this
feature can be used to provide security control for procedure execution.
If an application runs in modes, such as Manual and Automatic, this feature can be used





CIMPLICITY HMI provides several tools to make things happen in CimEdit and in
CimView. The tools can be categorized as triggers that are configured as events and
results that can be configured through procedures or scripts.
Trigger
An event triggers a procedure or calls a script. CimEdit provides a long list of events
from which you can choose the best one for your requirements.
Result
A procedure contains one or more actions that are triggered in the specified order
when an event occurs and while the screen is displayed in CimView. CimEdit
provides several actions from which a screen designer can easily compile a
meaningful list.
A script, which is usually written by more advanced users, uses the same Editor and
Basic language as the Basic Control Engine.  Anything you can do in a normal script,
you can do in a CimEdit script. CimEdit provides additional extensions to give you
a wider range of screen development choices. However, CimEdit scripts are only
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This chapter describes how to invoke a script in CimEdit. It also defines basic extensions
that you may have used previously and provides you with the new automated alternatives.
See “Basic Extensions for CimEdit” for the numerous Basic extensions that have been
created for CimEdit.
In addition, CimEdit scripting has implemented several automated objects.  These
automated objects can only be used by CimEdit scripts.  You can create a script for any
object, group, or frame container on your CimEdit screen.  You can also create a script
for the screen itself.
CimEdit scripting uses the same Editor and Basic language as the Basic Control Engine.
Anything you can do in a normal script, you can do in a CimEdit script.
Tip: If you want to use objects with the same scripts on different screens, link them.
For unlinked objects, CimEdit scripts are only accessible from the screen in which you
create them. If you have any questions on how to use the Editor or the Basic language,
consult the following documents:
 For details on how to create and edit a script, see the CIMPLICITY HMI Basic
Control Engine Program Editor Operation Manual (GFK-1305).
 For details on the Basic language, see the CIMPLICITY HMI Basic Control
Engine Language Reference Manual (GFK-1283).
Both of these manuals are included in the CIMPLICITY Base System library.
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Script Configuration
You configure a script through an object’s Properties dialog box. (An object can be the
screen, a frame, group, or object.)
Basic choices for scripting include:
 CIMPLICITY Basic Control Engine Language Reference
 CIMPLICITY basic extension functions, operators and statements. These extensions
can be used in scripts created in the CIMPLICITY script window.
 Basic Extensions for CimEdit Scripts–Replacements to obsolete CimEdit basic
extensions and current basic extensions. These extensions can be used in scripts
created in the CimEdit script window.
 CimEdit/CimView
 Object Model–CimEdit and CimView object model, listing the properties, methods,
objects and enums, which can be used in CIMPLICITY and other applications, such
as C++, that have the capability to create OLE based objects.
 CIMPLICITY HMI Configuration Object Model
Note: There is a notion in CimEdit of "static" objects. These are objects that have no
animations, no actions, no help text and no name. The objects are compiled into very
small representations that cannot be manipulated by the object model. In fact, they won't
even show up in the GefObjects collection.
To make a static object accessible from the object model:
For a single object
1. Open the object's Properties dialog box.
2. Select the General tab.
3. Enter a name in the Object name field.
For an object in a group





then every object in that group will be accessible from the object model.
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Creating a CimEdit Script
To create a new script:
1. Select the object to which the script will be attached.
2. Open the object’s Properties dialog box.
Method 1
3. Select the Script tab.
4. Click Edit.
A blank Edit Script dialog box appears.
Method 2
3. Select the Events tab.
4. Select an event.
5. Click the Popup Menu button at the right of the Action field.
6. Select New Script.
Result: An Edit Script dialog box appears with an entry for the event’s subroutine.
When you click Edit in the Script tab, the Edit Script dialog box opens.
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This window is similar to the window used by the Basic Control Engine Program Editor.
Consult the Basic Control Engine documentation if you have any operational questions.
As you create entry points in the script, they are displayed in the Script tab of the
Properties dialog box.
To test a script after you have created it:
Method 1
Set at least one breakpoint in the entry point you want to test.
Method 2
Create a procedure that invokes the entry point you want to test.
Method 3
Create an event that invokes the procedure.
Method 4
Run the screen in Test Mode and trigger the event.
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Accessing Script Entry Points
There are several ways that a script can access its entry points.
An entry point can be a function or a subroutine.
Overall: A script can access entry points in its own script or any of its container’s scripts.
Example
You have an object with a script that is looking for entry point xyz.
The entry point is defined in the script for the group that contains the object.
Basic will execute the group’s xyz entry point at run-time.
If: You define an entry point (in the scripts) for more than one of the object’s containers
Then: The entry point in the closest container to the object is executed.
Example
You have an object with a script that is looking for entry point abc.
The entry point is defined in the script for the group that contains the object and in
the script for the screen.
Basic will execute the group’s abc entry point at run-time.
If: You name an object that has a script
Then: Entry points in that script can be accessed as follows:
A. Any object on the screen triggers an event.
B. The event invokes a procedure that has an Invoke Script action with the name of
the object.
C. The script is accessed.
If: You configure a procedure to execute an Invoke script action for a particular entry
point and use the <Event trigger object> as the object to look for entry points.
Then: Any object that implements the entry point in its script with the same parameters can use
that procedure.
Example
You have two objects.
Each object has its own script with an entry point alpha.
alpha  uses one input argument and returns a status
Each alpha procedure does something different.
If you create procedure XYZ to invoke alpha, you can assign it to events for both
objects.   When the event for the:
A. First object occurs, the alpha in the first object’s script is executed.
B. Second object occurs, the alpha in the second object’s script is executed.
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If: Option 1: You configure the global parameter GSM_GLOBAL_SCRIPT to specify the





GSM_GLOBAL_SCRIPT|1| is the global parameter that specifies the file(s) to be
loaded at startup.
C:\scriptpath\script1.bcl is the name of the path and script that will be
opened..
Option 2: You run CimView with the command line option:
/LoadScript scriptFileName
where
scriptFileName is a file specification) to specify a common script file.  (Multiple
/LoadScript options can be given on the command line.)
Then: A common script file can be shared among all screens loaded in CimView. Functions that
are included in this common file will be loaded when CimView is first run, and will be
callable as if they were included in the Basic code for the local screen.
If you utilize both options, CimView will load the contents of both files into memory.
The functions specified in the GSM_GLOBAL_SCRIPT file will take precedence over those
referenced by the /LoadScript option.
If you specify the /LoadScript argument for a file after CimView is already running,
its contents will be appended to the list of common functions with the lowest precedence.
Invoking a CimEdit Script
You can invoke a CimEdit script from an Invoke script action in a procedure that is
triggered by an event.   
You follow either one or two procedures to invoke a script:
Basic procedure Always required–Enter information in the Events tab of the
object’s Properties dialog box
Advanced procedure Sometimes required–Enter information in the Edit Method
dialog box.
Basic Procedure for Invoking a Script
To create an event and procedure to invoke a script:  
1. Select the object to which the script will be attached.
2. Open the object’s Properties dialog box.
3. Select the Events tab.
4. Click New to create a new event, if there are already other events configured. If
there are no other events configured, go to Step 5.
5. Select the type of event, in the Event field, that will invoke the script.
6. Click the Popup Menu button  at the right of the Action field.
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7. Click New Procedure.
The Procedure Information dialog box opens.
8. Select the Actions tab.
1 Name the procedure.
2 Click New.
3 Select the Invoke
script action.
4 Select an object.
5 Select a method as a
script entry point.
Invoke a Script Basic Configuration




10. Select Invoke script. in the Action type field, The Object name is
automatically set to Event trigger object.
11. Select the entry point in the script that you want to assign to the object in the
Method field.
12. Click Advanced… if the button is enabled. This means the function returns a
value that contains output arguments.
The Edit Method dialog box opens.
13. Click OK when you have completed configuration to save the event.
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Advanced Entries for Invoking a Script
If you select a function to invoke a script and the function returns a value that contains
arguments, you will have to do some easy, but advanced, configuration. In these
instances, the Advanced button on the Edit tab of the Properties dialog box will be
enabled.
To do advanced configuration for invoking a script:
1. Click an enabled Advanced… button in the Actions tab of the Properties
dialog box.





Enter the value format specified
in the Type column







(Optional) A setpoint that contains the status
value–device or global Point ID– Boolean point
Entry is required Expression
dialog box
2. Enter an expression in the Value column that will pass as the argument for each
argument in the Name column. Your options are:
A. You must make an entry for each parameter that has a NO in the Optional
field. If the argument is optional, you will see YES in the Optional field.
Choose one of the following to pass argument values to a method:
Type Enter
ByRef Integer An expression using the Edit Expression
dialog box or the Popup menu.  The results
of the expression evaluation at run-time are
passed to the method
A Point ID.
The contents of the point ID are passed to
the method
ByRef String An expression enclosed in double quotes.
The contents of the expression are passed to
the method
The point ID of a text point
A point ID for a non-text point enclosed in
double quotes
B. If the argument can be used as an output argument, the Setpoint checkbox
will be enabled.  To assign the output value of the argument to a
CIMPLICITY Point when the function exits, enter the point ID in the
expression field.
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3. (Optional) Enter a setpoint in the Method result field if the function returns a
value. You can use a :
 Device or global point ID with the correct Point Type for the status value.
 Variable ID that evaluates to a point ID.  If you use a variable ID that does
not evaluate to a point ID, nothing happens.
4. Click OK to save your changes and return to the Actions tab.
5. Click OK to save the procedure information and return to the Events tab.
6. Click OK to save the event.
Result: You are now ready to test your script.
Guidelines: Runtime Behavior
When the script is invoked at run-time:
 If you select an object name in the Object name field, then the action looks
first in the script of that object.
 If you select Event trigger object in the Object name field, then the action
looks first in the script of the object whose event triggered the procedure.
In either case, if the entry point does not exist in that object's script, then the action looks
for it in the script of that object's container, and so on, until it reaches the screen's script.
If the entry point is not found, the action is skipped.
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Testing a CimEdit Script
Once you create, in CimEdit, a:
1. Script,
2. Procedure that invokes an entry point in the script and
3. Event that invokes the procedure.
you can use the Test feature of CimEdit to debug the procedure.
Note: You cannot debug a script during a regular CimView session.
To test (and make changes to) a CimEdit script:
1. Click the Test Screen button  on the Standard Toolbar. The CimView
screen displays.
2. Invoke the event that will start the script you want to test.
When Basic comes to the first breakpoint in the script, it opens the Debug Script
window.
3. At this point, you can:
 Edit the code, change break points, recompile, restart, step into functions
etc. in the Debug Script window. However, if you change the entry point
that was called from the procedure, you will not be able to restart the script.
 Open the Properties dialog box of an object and make changes to the script.
However, you can not execute the script from this editor.
4. Save the changed script in CimView to send the updated script back to CimEdit
immediately. This does not save the script to the screen file.
5.  Return to CimEdit.
6. Save the screen in order to save the screen file.
Important:  It is recommended that you close the Debug Script window before exiting
Test Screen mode, or before going back to CimEdit and using the Test Screen button
again.
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Basic Extensions for CimEdit Scripts
Following is a descriptive list of Basic Extensions that may appear in scripts that were
written for existing CimEdit screens.
Some of the Basic Extensions, which are listed first, can be used in addition to the new
powerful OLE automated extensions that should be used in current and future scripts. See
CimEdit's online documentation for a detailed listing.
Several of these Basic Extensions are obsolete.  If they exist in previous scripts they can
be left in them. It is not recommended that you use them for new development.  The
obsolete Basic Extensions are listed here, in case you find one in older scripts and need
information about it.
Following  is a list of the obsolete Basic Extensions and their replacements:
Obsolete Basic Extension Replaced By
cimEvent (constant) CimGetEventContext (function)
CimEvent (object) GefEventContext (automation object)
CimGetEvent (function CimGetEventContext (function)
CimGetRootObject (function) CimGetScreen (function)
CimGetScriptOwner (function) CimGetObject (function)
CimObject (object) GefObject (automation object)
CimObjectVariable (object) GefObjectVariable (automation object)
cimOwnerObject (constant) CimGetObject (function)
CimAutoUpdateScreen (function)GefScreen.Refresh (automation method)











Syntax CimSafeArray = CimCreateSafeArray()
Description Returns an Automation object that can create and manipulate an
array that be used with Automation methods and properties that
require arrays.
Status The extension can be used. 
Comments Native arrays created in Basic cannot be passed to Automation
methods that require array parameters. Similarly, Automation
methods that return arrays, return Automation arrays – not Basic
arrays. The CimSafeArray Automation object allows you to
manipulate Automation arrays in Basic.
Example Dim vtx As CimSafeArrayLib.COCimSafeArray
Dim obj As GefObjectModel.GefObject
Dim bdr As GefObjectModel.GefObject
Set vtx = CimCreateSafeArray()
vtx.CreateVector cimVLong, 0, 8
Set obj = CimGetObject()
‘Create a red line around the object
vtx.SetVectorElement 0, obj.Left
vtx.SetVectorElement 1, obj.Top
vtx.SetVectorElement 2, obj.Left + obj.Width
vtx.SetVectorElement 3, obj.Top
vtx.SetVectorElement 4, obj.Left + obj.Width
vtx.SetVectorElement 5, obj.Top - obj.Height
vtx.SetVectorElement 6, obj.Left
vtx.SetVectorElement 7, obj.Top - obj.Height
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CimEdit (function)
Syntax GefApplication = CimEdit ()
Description Returns the GefApplication Automation object representing the
CimEdit application.
Status The extension can be used. 
Example Dim EditApp As GefObjectModel.GefApplication
Dim EditScreen As GefObjectModel.GefScreen
Set EditApp = CimEdit()
Set EditScreen = ViewApp.Screens.Add(TRUE)
CimGetEventContext (function)
Syntax GefEventContext = CimGetEventContext ( )
Description Returns the GefEventContext Automation object representing
the event that caused this script to run.
Status The extension can be used. 
Example Dim ev As GefObjectModel.GefEventContext
Dim x As Long
Dim y As Long
Dim flags As Long
Set ev = CimGetEventContext()
If ev.GetMouseEvent(x, y, flags) Then
'Center Object on mouse coordinates
x = x - ev.TriggerObject.Width / 2






Syntax GefObject = CimGetObject ( )
Description Returns the GefObject Automation object representing the object
owning this script.
Status The extension can be used. 
Example Dim led As GefObjectModel.GefObject
Dim var As GefObjectModel.GefObjectVariable
Set led = CimGetObject()
Set var = led.GetVariable("on")
var = Not var.GetValueAsNumber()
CimGetScreen.Refresh False
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CimGetScreen (function)
Syntax GefScreen = CimGetScreen ( )
Description Returns the GefScreen Automation object representing the screen
that the script is running in.




Description This is a private constant object that represents the OLE
Automation interface to the ActiveX control that contains the
script.  Note a declaration will often be seen at the top of a script
contained in an ActiveX control.
It will appear as:
Private cimOleObj As Object
or as:
 Private cimOleObj As ObjTypeLib.ObjType
Where ObjTypeLib is the name of the objects type library and
ObjectType is the name of the object in the type library.
Status The extension can be used.
Type Object
Example cimOleObj.Value = 10
CimView (function)
Syntax GefApplication = CimView ( )
Description Returns the GefApplication Automation object representing the
CimView application.
Status The extension can be used.
Example Dim ViewApp As GefObjectModel.GefApplication
Dim currentScreen As GefObjectModel.GefScreen
Set ViewApp = CimView()
Set currentScreen = ViewApp.ActiveScreen
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Obsolete Basic Extensions
CimAutoUpdateScreen (function)
Obsolete Replaced by a GefScreen.Refresh
Syntax Boolean = CimAutoUpdateScreen (AutoUpdate)
Description Turns AutoUpdate on when set to TRUE and off when set to
FALSE.
Returns a Boolean representing the previous state of the
Auto Update flag.
Comments The AutoUpdate parameter is a Boolean specifying the new
state of the Auto Update flag.
AutoUpdate is set to TRUE by default when a script starts
running.  While Auto Update is True, if the value of a
CimObjectVariable changes, the screen is
synchronously updated, and any CimObjects that are
animated by the variable are changed before the value set
returns.
If AutoUpdate is set to FALSE, the screen is not updated as
CimObjectVariables change, but if the screen is updated
for another reason, the correct value will be shown. This is
useful for setting many variables that you want to appear to
change at the same time.
When AutoUpdate is set back to TRUE, the screen is
immediately updated.
Example Dim xposVar As CimObjectVariable
Dim yposVar As CimObjectVariable
Dim Obj As CimObject
Dim PrevState As Boolean
Set Obj = CimGetScriptOwner()
Set xposVar = Obj.GetVariable("xpos")






Obsolete Replaced by a GefEventContext
Overview Represents the event in CimView that caused the script to be
run.
Example Dim event As CimEvent
Set event = CimGetEvent()
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CimEvent.GetMouseEvent (function)
Obsolete Replaced by a GefEventContext
Syntax CimEvent.GetMouseEvent(xPos, yPos, mouseFlags)
Description Retrieves information about the mouse.  Returns a Boolean
indicating if the mouse parameters retrieved are valid.  This
will only return TRUE if the event type is
CIM_ET_MOUSE_DOWN or CIM_ET_MOUSE_UP or
CIM_ET_WHILE_MOUSE_DOWN.
Comments The xPos parameter is a Long passed ByRef that receives the
x position of the mouse.
The yPos parameter is a Long passed ByRef that receives the
y position of the mouse.
The mouseFlags parameter is a Long passed ByRef that
receives the flags indicating which mouse button are down
and the states of the shift and control keys.  These states are
indicated by using the And operator and the following
constants.
For the left mouse button CIM_MF_LBUTTON.
For the right mouse button CIM_MF_RBUTTON.
For the shift key CIM_MF_SHIFT.
For the control key CIM_MF_CONTROL.
For the middle mouse button CIM_MF_MBUTTON.
Note the units for the coordinates of the mouse are 1/20 of a
point.  These coordinates are scaled by the zoom factor of
the view, and the origin of the coordinate system is the lower
left corner of the CimView document. The effect of this
coordinate mapping is to supply coordinates that are constant
relative to the objects in the document.  For example, if there
is a square in the document with its top left corner at xPos =
1000 and yPos = 3000 and the user clicks on the top left
corner of the square the coordinates of the mouse will be
reported as xPos = 1000 and yPos = 3000 regardless of the
zoom factor and scrolled position of the view.
Example Dim xVar As CimObjectVariable
Dim yVar As CimObjectVariable
Set xVar = cimOwnerObj.GetVariable("xVar")
Set yVar = cimOwnerObj.GetVariable("yVar")
Dim pState As Boolean
Dim x As Long
Dim y As Long
Dim f As Long





If f And CIM_MF_CONTROL Then
‘The control key is down
‘So do some other stuff…
End If
End If
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CimEvent.GetOleParmName (function)
Obsolete Replaced by a GefEventContext
Syntax CimEvent.GetOleParmName(parmIndex%)
Description Returns a String representing the name of a parameter from
an ActiveX control event.  This is only valid if the event type
is CIM_ET_OLE_EVENT.
Comments The parmIndex% parameter is an Integer specifying the
index of the parameter as it was passed from the ActiveX
control event.  For example, if the control fires the event
MouseDown(xPos As Integer, yPos As Integer) then xPos can
be retrieved using a parmIndex% with the value 0, and yPos
with the value 1.
Example Dim Ev As CimEvent
Dim Var As Variant
Set Ev = CimGetEvent()




While i% < Count% And xPosIndex = -1
If Ev.GetOleParmName(i%) = "xPos" Then
XposIndex% = Index%
End If.
i% = i% + 1
Wend
End If
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CimEvent.GetOleParm (function)
Obsolete Replaced by a GefEventContext
Syntax CimEvent.GetOleParm(parmIndex%)
CimEvent.GetOleParm(parmName$)
Description Returns a Variant representing the value of a parameter from
an ActiveX control event.  This is only valid if the event type
is CIM_ET_OLE_EVENT.
Comments The parmIndex% parameter is an Integer specifying the
index of the parameter as it was passed from the ActiveX
control event.
The parmName$ parameter is a String specifying the name
of the parameter as it was passed from the ActiveX control
event.  For example if the control fires the event
MouseDown(xPos As Integer, yPos As Integer) then xPos will
have the name xPos, and yPos will have the name yPos.
Example Dim Ev As CimEvent
Dim Var As Variant
Set Ev = CimGetEvent()
If Ev.Type = CIM_ET_OLE_EVENT Then
Count% = Ev.OleParmsCount
Index% = 0
While Index% < Count%
Var = Ev.GetOleParm(Index%)
’Do Stuff with the parameter.






Obsolete Replaced by a GefEventContext
Syntax CimEvent.OleParmsCount
Description Returns an Integer representing the number of parameters
from an event fired from an ActiveX control.  This is only
valid if the event type is CIM_ET_OLE_EVENT.
Example Dim Ev As CimEvent
Dim var As Variant
Set Ev = CimGetEvent()
If Ev.Type = CIM_ET_OLE_EVENT Then
Count% = Ev.OleParmsCount
Index% = 0
While Index% < Count%
var = Ev.GetOleParm(Index)
’Do Stuff with the parameter.
Wend
End If
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CimEvent.TriggerObject (read-only property
Obsolete Replaced by a GefEventContext
Syntax CimEvent.TriggerObject
Description s the CimObject object for which the event was configured.
Example Dim Obj As CimObject
Set Obj = CimGetEvent().TriggerObject
CimEvent.Type (read-only property)
Obsolete Replaced by a GefEventContext
Syntax CimEvent.Type
Description Returns an Integer representing the type of event.














Example Dim Ev As CimEvent
Set Ev = CimGetEvent()
If Ev.Type = CIM_ET_SCREEN_OPEN Then
...
CimEvent.UserParameter (read-only property)
Obsolete Replaced by a GefEventContext
Syntax CimEvent.UserParameter)
Description Returns a String representing the parameter specified in the
event during configuration.
Example Dim UserVar As CimObjectVariable
Dim Obj As CimObject
Set Obj = CimGetScriptOwner()
userStr = cimEvent.UserParameter
Set UserVar = Obj.GetVariable(userStr)
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CimGetEvent (function)
Obsolete Replaced by a GefEventContext
Syntax CimGetEvent()
Description Returns the CimEvent that caused the script to be run.
Example Dim Ev As CimEvent
Set Ev = CimGetEvent()
CimGetRootObject (function)
Obsolete Replaced by CimGetScreen
Syntax CimGetRootObject()
Description Returns the CimObject representing the screen.
Example Dim Obj As CimObject
Set Obj = CimGetRootObject()
CimGetScriptOwner (function)
Obsolete Replaced by CimGetObject
Syntax CimGetScriptOwner()
Description Returns the CimObject that owns the script.
Example Dim Obj As CimObject
Set Obj = CimGetScriptOwner()
CimObject (object)
Obsolete Replaced by a GefObject
Description Represents a visual object on the screen.
Example Dim Obj As CimObject
Set obj = CimGetEvent().TriggerObject
CimObject.Container (read-only property)
Obsolete Replaced by a GefObject
Syntax CimObject.Container
Description Returns a CimObject representing the container of this
object.
Example Sub ShowContainers
Dim obj As CimObject
Set obj = CimGetEvent().TriggerObject
mymsg$ = ""
While (Not obj Is Nothing)
mymsg$ = obj.Name + " " + mymsg$
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CimObject.GetObject (method)
Obsolete Replaced by a GefObject
Syntax CimObject.GetObject(index)
CimObject.GetObject(name$)
Description Returns a CimObject object representing the child object
with the specified index or name.
Comments The index parameter is an Integer specifying the index of the
child object.
The name$ parameter is a String specifying the name of the
child object.
Example This example loops through all the children of an object.
Dim Obj As CimObject
Dim Child As CimObject
Set Obj = CimGetScriptOwner()
Max% = Obj.ObjectCount - 1
For Index% = 0 To Max%
Set Child = Obj.GetObject(Index%)
Next Index
This example gets the child object named
"Tank10".
Dim Obj As CimObject
Dim Tank As CimObject
Set Obj = cimEvent.TriggerObject
Set Tank = Obj.GetObject("Tank10")
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CimObject.GetVariable (method)
Obsolete Replaced by a GefObject
Syntax CimObject.GetVariable(name$))
Description Returns a CimObjectVariable representing the named
variable in the object or one of the object's containers.
Comments The name$ parameter is a String containing the name of the
variable. You can then set the variable to display a value or
the current value of a Point ID.
Example Dim xposVar As CimObjectVariable
Dim Obj as CimObject
Set Obj = CimGetScriptOwner
Set xposVar = Obj.GetVariable ("xvar")
xposVar = "TANK1"
CimObject.Name (read-only property)
Obsolete Replaced by a GefObject
Syntax CimObject.Name)
Description Returns a String representing the name of the object.
Example Dim Obj As CimObject
Set Obj = CimGetScriptOwner()
If Obj.Name = "Tank1" Then
...
CimObject.ObjectCount (read-only property)
Obsolete Replaced by a GefObject
Syntax CimObject.ObjectCount
Description Returns an Integer representing the number of CimObjects
this object contains.
Example Dim Obj As CimObject
Dim Child As CimObject
Set Obj = CimGetScriptOwner()
Dim Max As Integer
Max = Obj.ObjectCount - 1
Dim Index As Integer
For Index = 0 To Max
Set Child = Obj.GetObject(Index)
Next Index
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CimObject.OleObject (read-only property)
Obsolete Replaced by a GefObject
Syntax CimObject.OleObject
Description Returns an Object representing the OLE Automation
interface to an ActiveX control.
Example Dim Gauge As CimObject
Dim RootObj As CimObject
Set RootObj = CimGetRootObject()
Set Gauge = RootObj.GetObject("FuelGauge")
Gauge.OleObject.NeedleValue = 10
CimObjectVariable (object)
Obsolete Replaced by a GefObjectVariable
Description Represents an object variable on a CimView screen.
Example Dim rotorVar As CimObjectVariable
Dim Obj As CimObject
Set Obj = CimGetScriptOwner()
Set rotorVar = Obj.GetVariable("RotorNum")
CimObjectVariable.GetValueAsNumber (method)
Obsolete Replaced by a GefObjectVariable
Syntax CimObjectVariable.GetValueAsNumber()
Description Returns a Double representing the value of the variable.
Comments This method is more efficient than using the Value property,
if you know the value is a number.
CimObjectVariable.GetValueAsString (method)
Obsolete Replaced by a GefObjectVariable
Syntax CimObjectVariable.GetValueAsString()
Description Returns a String representing the value of the variable.
CimObjectVariable.ID (read-only property)
Obsolete Replaced by a GefObjectVariable
Syntax CimObjectVariable.ID
Description Returns a String representing the name of the variable.
Example ...
If xposVar.ID = "TankSelector" Then
...
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CimObjectVariable.Value (read/write property)
Obsolete Replaced by a GefObjectVariable
Syntax CimObjectVariable.Value
Description Returns a Variant representing the value of the variable.
However, the value is most commonly returned as a string.
Comments This is the default property
Example Dim oldValue As String
oldValue = xposVar.Value
xposVar.Value = "TANK_LEVEL1"
Since this is the default property, the above can also be
written as:




Obsolete Replaced by CimGetObject
Syntax cimOwnerObj
Description This a constant object that represents the same CimObject as
the object returned by CimGetScriptOwner()
Type CimObject
Example Dim var1 As CimObjectVariable
Set var1 = cimOwnerObj.GetVariable("var1")
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Taking Advantage of ActiveX
Controls and OLE Objects
About ActiveX Controls
The ActiveX control, originally developed by Microsoft to support the creation of
Internet-enabled applications, provides interactive controls within an application, on or
off the Internet. ActiveX controls are at the forefront of software technology. Many
vendors develop these controls.
As a CIMPLICITY HMI user, you now have access to this vast library of controls to use
in CimView screens, and to supplement the CIMPLICITY HMI Symbol and SmartObject
Library. When you incorporate ActiveX controls into a CimEdit screen, you greatly
enhance the functionality and ease-of-use of your CimView screens. When you use
ActiveX controls in conjunction with the CIMPLICITY HMI Web Gateway option, you
have a powerful tool that allows users to interact with your CIMPLICITY HMI project
across the Internet.
ActiveX Controls allow different types of software objects to communicate, using
standard interfaces.  Developers create ActiveX controls, and you incorporate them
into any software application that supports ActiveX controls. The software
application acts as a container to "hold" an ActiveX control.  It is up to you to
configure the ActiveX control into the software application so that it provides the
end-user with an easy, meaningful way to view or manipulate data.
ActiveX controls can be gauges, charts, displays, graphs, or any other object that allows a
user to access the particular functionality of the object. There are literally hundreds, if not
thousands, of ActiveX developers who have created thousands of different ActiveX
controls.  Some ActiveX controls are distributed at no cost, while others must be
purchased. Once you acquire them, they are at your disposal when creating your CimEdit
screens.
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ActiveX Control Installation
Before you can use ActiveX controls in your CimEdit screen, they must be installed on
your computer. Typically, when you download or purchase an ActiveX control from a
vendor, you receive a setup or install file that must be run to install the ActiveX control.
This executable program will take you through the steps necessary to successfully install
the ActiveX control files on your hard drive and register the new control with your
operating system.
As each vendor has its way of installing ActiveX controls, installation procedures will
vary.  Follow your vendor's installation instructions.
ActiveX Control Insertion on a CimEdit Screen
You can easily insert an ActiveX Control anywhere on a CimEdit screen.
To insert an ActiveX control on a CimEdit screen:
Method 1–Use the toolbar
Click the OLE button  on the toolbar.
Method 2–Use the menu bar
1. Click Tools on the menu bar.
2. Select OLE Object.
Your mouse pointer changes to into a bracket when you use either method.
Continue from method 1 and 2
1. Move the bracket to the area of the screen where you want to place the control
and click the mouse.  The Insert Object dialog box opens.




3. Select an ActiveX control from the list.
4. Click OK.  The selected ActiveX control is placed on your CimEdit screen.
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Object Properties vs. ActiveX Control Properties
Every object, including ActiveX controls, used on a CimEdit screen has a set of Object
Properties that tell CIMPLICITY HMI software how that particular object behaves in a
CimView screen.  ActiveX controls also have ActiveX control properties.
ActiveX control properties are custom properties that an ActiveX control may also have
and that are unique to ActiveX controls.   
This section describes the object and ActiveX control properties when they are applied to
an ActiveX control.
Viewing an ActiveX Control's Standard Object Properties
You can view an ActiveX control's standard properties the same way you do with any
object.
To view an ActiveX control's standard properties:
Method 1–Use the popup menu
1. Move the cursor over the object.
2. Click the right mouse button.
3. Select Properties from the popup menu.
Method 2–Use the menu bar
1. Select the control.
2. Click Edit on the menu bar.
3. Select Properties.
Method 3–Use the keyboard
1. Select the control.
2. Press Alt+Enter.
Result: The Object Properties dialog box opens when you use any method.
 Note: The Object Properties dialog box that opens is the same dialog box you use for all
standard CIMPLICITY objects.
The CIMPLICITY Object Properties dialog box lets you integrate the ActiveX control
with a CIMPLICITY HMI project.  This means that by changing CIMPLICITY object
properties, you can make this ActiveX control interact with a CIMPLICITY project by
displaying values, or by allowing a user to set points, open screens, etc.
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Viewing the ActiveX Control Properties
There are two possible ways to view an ActiveX control’s properties. Depending on the
ActiveX control, one or both of these methods will work.
The properties for an ActiveX control can be viewed in one of two ways:
 On a separate Control Properties dialog box–basically separating ActiveX
control properties from the standard object properties
 On a Control Properties tab in the Object Properties dialog box–usually allowing
some integration of ActiveX control and object properties
If the ActiveX control's custom properties are available only in a separate dialog box, the
menu tabs that appear in the Object Properties dialog box are the same as the tabs for any
object.
If the ActiveX control's custom properties are available through the Object Properties
dialog box, the Control Properties tab appears:
Tab for ActiveX control
Separate ActiveX Control Properties Dialog Box
If an ActiveX control has a separate Control Properties dialog box, the name of the
ActiveX control appears on the windows popup menu or the Edit menu.   
To open an ActiveX control Properties dialog box:
Method 1–Use the mouse
1. Move the mouse cursor over the object.
2. Click the right mouse button.
Method 2–Use the menu bar
1. Select the object.
2. Display the Edit menu.
Continue from Method 1 and 2
1. Move the mouse cursor over the ActiveX control name.
2. If the ActiveX control has a submenu, move the mouse cursor to the right to
display the submenu.
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The menu item looks similar to this:
If the ActiveX control supports an independent properties dialog box,
Properties... appears on the submenu.
3.  Select Properties… to open the ActiveX Control Properties dialog box for this
ActiveX control.
Note: Remember that the ActiveX Control Properties dialog box for each ActiveX
control is different. The following shows you the dialog box for a CIMPLICITY AMV
ActiveX control.
Use the ActiveX Control Properties dialog box to change the look and feel of the control.
Depending on what options the developer of the control has allowed, you may be able to
change a wide variety of properties for an ActiveX control, including colors, depth, fonts,
sizes, and other properties.  See the documentation that comes with the ActiveX control
for detailed configuration information.
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Control Properties Tab
If the ActiveX control properties can be integrated with the object's properties a Control
Properties tab will appear on the Object Properties dialog box.
 To view ActiveX properties in the object’s standard Properties dialog box:
Method 1–Use the popup menu
1. Move the cursor over the object.
2. Press the right mouse button.
3. Select Properties from the windows popup menu.
Method 2–Use the menu bar
1. Select the control.
2. Click Edit on the menu bar.
3. Select Properties.
Method 3–Use the keyboard
1. Select the control.
2. Press Alt+Enter.
Result: If the control allows it, you will see a Control Properties tab in the Object
Properties dialog box.
You can use the Control Properties tab in the control's Properties dialog box to change
the appearance of the control. For example, the Control Properties for the Microsoft
Forms 2.0 Textbox Control looks like this:
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ActiveX Controls and CIMPLICITY HMI Project Data
Given that there are thousands of ActiveX controls, there are several ways to use these
controls to display and transmit CIMPLICITY HMI project information and point data.
CIMPLICITY HMI provides you with ActiveX controls that enable you to track and
analyze detailed data pertaining to a project's points and alarms. CIMPLICITY HMI
ActiveX controls that may be included with your CIMPLICITY HMI configuration
include CIMPLICITY:
 AMV Control.




 XY Plot Control.
Tip: Also take advantage of CIMPLICITY HMI's many SmartObjects, such as gauges,
that enable you to quickly create and use tools for tracking project data, such as current
point values. See "SmartObject Inserted from the Object Explorer" in the "Creating a
Preliminary Layout" chapter in this manual for details about inserting CIMPLICITY
SmartObjects on a CimEdit screen.
Configuring an ActiveX Trend Control: Example
This example displays how you can quickly configure a CIMPLICITY Trend chart using
the CIMPLICITY Trend Control. The Trend chart will display the value of the TANK1
point in the CimpDemo project. .
Note: The CIMPLICITY Trend control provides you with the tools to configure Trend
charts that display detailed expression, logged and reference data. See the CIMPLICITY
Trend and XY Chart Operation Manual for detailed information about configuring the
CIMPLICITY Trend Control.
The steps for creating a simple Trend chart are:
Step 1. Insert the CIMPLICITY Trend Control in your CimEdit screen.
Step 2. Name the CIMPLICITY Trend control.
Step 3. Create a trend line.
Step 4. Configure the Axes colors and font size.
Step 5. Configure the Legend font size.
Step 6. Test the Trend control in CimView.
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Step 1. Insert the CIMPLICITY Trend control in your CimEdit screen:
1. Click the OLE button  on the Toolbar.
2. Move the cursor to the spot on the CimEdit screen where you want to place the
control and click the left mouse button.
3. Select the ActiveX tab in the Insert Object dialog box.
4. Select CIMPLICITY Trend Control from the list of controls.
5. Click OK  to install the control.
Step 2. Name the CIMPLICITY Trend control:
1. Click the right mouse button on the Trend chart.
2. Select Properties from the popup menu.
The Properties - Object dialog box opens.
3. Select the General tab.
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Result: The Properties – Object dialog box closes. The Trend control is named
Trend.
Step 3. Create a trend line:
1. Click the right mouse button on the Trend chart.
2. Select CIMPLICITY Trend Control Object from the popup menu.
3. Select Properties from the extended menu.
The CIMPLICITY Trend Control Properties dialog box opens.
4. Select the Lines tab.
5. Click the Quick Lines button .
The Select a Point browser opens.
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6. Select Tank1.
7. Click OK.
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Step 4. Configure the Axes colors and font size:
1. Select the Axis tab.
2. Select the Chart Y-axis.
3. Click the Color Palette button .
A Color palette appears.
4. Select the blue color.
The Axis tab appears with the:
 Chart X axis designated as black.
 Chart Y axis designated as blue.
2. Click the Axes Font button .
The Font dialog box opens.
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3. Select 9 for the font size.
4. Click OK.
Result: The axes are configured, using the defaults for all other settings.
Step 5. Configure the Legend font size:
1. Select the Legend tab.
2. Click Font.
The Font dialog box opens.
3. Select 9 for the font size.
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4. Click OK.
The Legend is configured, using the defaults for all other settings.
5. Click OK .






CIMPLICITY Trend Control Displayed in CimEdit
Size 9 font for Axis and Legend
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Step 6. Test the Trend control in CimView:
Click the Run button .






CIMPLICITY Trend Control Displayed in CimView
Size 9 font for Axis and Legend
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Other OLE Objects
Exactly how you manipulate OLE Objects that you place in CimEdit depends on the
object.
You can see what options are available through both CimEdit's Edit menu and the
object's popup menu.
Opening an OLE Object that is inserted in a CimEdit Screen
If a placed object, for example, a Word document, can be opened, you can open it
through CimEdit.
To open a selected special placed object:
Method 1: Use the menu bar
1. Click Edit on the CimEdit menu bar.
2. Select the object that appears on the menu.
3. Select Open from the extended menu.
Listing depends on
the selected object
Method 2: Use the object's popup menu
1. Click the right mouse button over the selected object.
2. Select the object that appears on the popup menu.
3. Select Open from the extended menu.
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Editing an OLE Object that is inserted in a CimEdit Screen
If a placed object, for example, an Excel spreadsheet, can be edited, you can edit
it in CimEdit.
To edit a selected special placed object:
Method 1: Use the menu bar
1. Click Edit on the CimEdit menu bar.
2. Select the object that appears on the menu.
3. Select Edit from the extended menu.
Listing depends on
the selected object
Method 2: Use the object's popup menu
1. Click the right mouse button over the selected object.
2. Select the object that appears on the popup menu.
3. Select Edit from the extended menu.
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Converting an OLE Object that is Inserted in a CimEdit Screen
You can convert many OLE Objects into types that are different from the
original.
A common use of this feature is to take a dynamic object, for example a Word
Document and convert the display into a graphic. When you do, you will no
longer be able to edit it as text.
The types that are available depend on the selected object.
To convert a selected OLE Object that is placed in CimEdit:
Method 1: Use the menu bar
1. Click Edit on the CimEdit menu bar.
2. Select the object that appears on the menu.
3. Select Convert from the extended menu.
Listing depends on
the selected object
Method 2: Use the object's popup menu
1. Click the right mouse button over the selected object.
2. Select the object that appears on the popup menu.
3. Select Convert from the extended menu.
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The Convert dialog box appears.
CimEdit  provides you with the result of
your decision
Convert (Object) Dialog Box: Word Document Example
4. Select either:
Convert to Convert the object to the selected type
Activate as Activate the object as the selected type, but do not convert
it
5. Select the type from the available options in the Object Type box. The options
depend on the selected object.
6. Click OK.
Result: The object is converted according to your specifications.
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Using Point by Address
About Point by Address in CimEdit
You can use points to reference data in CIMPLICITY HMI software.  CimEdit and
CimView support both fully qualified and unqualified point addressing..
In many circumstances, you may want to view raw device information without the
overhead of configuring a CIMPLICITY HMI point.  For example, you may want to view
low-level diagnostic information, which is seldom used.  You can do this through the use
of Point by Address descriptions specified within a CimView screen file.
Point by Address descriptions provide a mechanism for storing the configuration for a
CIMPLICITY HMI point as an inline macro within a CimView document.  When a user
opens the document in CimView, the point is dynamically created in memory.  When the
user closes the document, the point is dynamically removed from memory.
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Point by Address Restrictions
Because Point by Address descriptions only exist while they are being viewed, they have
the following restrictions:
 They may only be used in applications, like CimView, which directly display
point data.
 They cannot be alarmed.
 They cannot be logged.
 They cannot be used in the configuration of another point.
 They cannot have engineering units conversion.
 In deciding whether to use a Point by Address description, also consider the
following:
 Because they are created and destroyed dynamically, Point by Address
descriptions do not take up memory while they are not in use.  However,
there is a small delay during startup for these points to be created.
 Because the configuration of a Point by Address is specified in the
CimView document rather than the CIMPLICITY HMI project, changes to
Point by Address configuration will be more complex.
In general, a point that is frequently used or is referenced by multiple CimView screens
should be configured as a CIMPLICITY HMI point.  For diagnostic information, which
is seldom used and is included in only one screen, a Point by Address is appropriate.
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Point by Address Description Configuration
To simplify the configuration of Point by Address descriptions, a Point by Address dialog
box has been added to the CIMPLICITY HMI base system.
To use the Point by Address browser:
1. Display the Point ID popup menu in any CimEdit Point or Expression Edit
fields.
2. Select Point by Address.
The Point by Address dialog box opens.
2. (Optional) Enter a remote Project name for fully qualified projects in the
Project field.
3. Enter the CIMPLICITY HMI Device from which the data will be collected.
4. Enter the Type of CIMPLICITY HMI data to be collected (e.g., INT, BOOL, or
REAL).
5. Enter the number of Elements to be retrieved. The default is one (1).
6. Enter a valid Device Address for the specified device
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7. Check the appropriate radio button to select the data associated with the address:
 Device
 Diagnostic
 Ethernet Global Data
8. Enter the bit Offset for the address if the point is a BOOL, BYTE, or WORD
point.  The default is 0.
9. Select for Access:
 WRITE in the Access field if you plan to perform a setpoint.
 READ, the default, for read only.
10. Enter the multiple of the device Scan rate at which the data will be collected.
The default is 1.
11. Click OK.
Point by Address Dialog Box Entries appearing in a Properties Dialog Box Example
2 CimEdit automatically
fills in the Point by
Address field  based





Entry in Expression field
Note: If the Point by Address entry is dimmed on the popup menu, it is not supported.
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Point by Address Syntax
After you specify a Point by Address description using the Point by Address dialog box, a
completed description will be returned to the Edit field.  This description is specified as a
string of keywords and values, proceeded by the at sign (@) and delimited by the vertical
bar character ( | ).  Point by Address descriptions may be fully qualified with a project
name before the @ sign.  The following are some sample Point by Address descriptions:
@DEVICE=MY_DEVICE|ADDR=%R100
\\MYPROJECT\DEVICE=DEV1|ADDR=%M100|TYPE=BOOL
The following keywords are supported for Point by Address descriptions:
DEVICE (required) Any valid CIMPLICITY HMI device
identifier
ADDR (required) A valid device address for the specified
device
TYPE (optional) Any valid CIMPLICITY HMI point type.  If
you do not use this keyword, the default is
INT.
SCAN (optional) Multiple of the device scan rate at which the
data will be collected.  If you do not use this
keyword, the default is one (1).
OFFSET (optional) Bit offset for the address of BOOL, BYTE,
or WORD points.  If you do not use this
keyword, the default is zero (0).
ACCESS (optional) Either READ or WRITE.  If you do not use
this keyword, the default is READ.
ELEM (optional) The number of elements (for an array).  If
you do not use this keyword, the default is
one (1).
ORIGIN (optional) The point's origin - use one of the following:
 DEV for a device point
 DIA for a diagnostic point
 ALW for an Ethernet Global Data point
If you do not use this keyword, the default is DEV.
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The keywords may be specified in any order, but the required keywords must be




However, the following are not acceptable Point by Address descriptions:
@ADDR=%R100|TYPE=INT (no device specified)
@DEVICE=MYDEV (no device address specified)
DEVICE=MYDEV|ADDR=%R100 (missing @ sign)
@DEVICE=DEV99|ADDR=%R1|OFFSET=4 (integer point types cannot have a device
address offset)
Within a point expression, Point by Address descriptors must be quoted; thus, you could
display the sum of two registers in CimView:
'@DEVICE=MYDEV|ADDR=%R10' + '@DEVICE=MYDEV|ADDR=%R11'
Point by Address Security
Because the Point by Address feature could potentially give users complete access to any
portion of your device memory, this feature is protected by a special privilege.  Users
who are assigned roles that have the Point by Address privilege disabled will be unable to
read or write Point by Address data.
You may also use the CIMPLICITY HMI Setpoint Security feature to enforce read
access on Point by Address data.  For this purpose, the resource used will be the resource




The Point Attributes feature lets a user monitor attributes of configured points through
CimView. Configuring point attributes is as easy as configuring any expression in
CimEdit.
To configure a point attribute in CimEdit:
1. Select or create an object to which the point attribute will be applied.
2. Open the object's Properties dialog box.
3. Click the Edit Expression button  next to the Expression field that applies
to the object's runtime behavior.
The Edit Expression dialog box opens.




<POINT_ID> is the Point ID of any configured point
<ATTRIBUTE_ID> is one of the attributes given in the table below.
Important: You must enclose the syntax in single quotes, because the '.' character is a
special character.
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1. Enter a default string.in the Properties dialog box
2. Click the Expression button to open the Edit
Expression dialog box
3. Enter a '<PointID>.<Attribute>'
Example: Point Attribute in an Expression for CimView
4. Click OK
5. Click OK when the correct expression
displays in the Properties dialog box
Display for configured attribute in:
CimViewCimEdit
Address %R750
Guidelines for point attribute configuration:
 The list of attributes in this chapter specifies the type of value that each attribute





•  You can force an expression to return a numeric value, if the value is a number




 Some of the attributes are specific to points of a particular type. Valid point
types, which are specified in the attribute list, are:




 All field names and enumerated data are case insensitive.
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Appendix A - CimEdit Text File
Syntax
Text File Format Syntax
The text file you create with the /converttoctx command line option has a defined
syntax.  When the text file is created, the file begins with <TextFileFormat>.
Tokens, except for "(" and ")" should be delimited by whitespace.
Special notations used in the BNF Description include:
•  <non-terminals> are displayed in italic type and enclosed with angle
brackets
•  Terminals are displayed in bold face type. Terminals are case
insensitive. Terminals consisting of a single character are enclosed in
quotation marks.
•  <alternative> | <items> are separated by a vertical bar
•  [<optional-items>] are displayed in square brackets.
•  {<repetitive-items>}* are displayed in curly brackets. An asterisk (*)
following the brackets indicates the item may appear 0 or more times. A
plus sign (+) following the brackets indicates the item may appear 1 or
more times.
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BNF Syntax





































Note: a <GmmiFAFrameObject> can only appear in a <GmmiFAContainerObject>











<AttributeAnimationTable> ::= "(" GmmiOptionTable
{<AnyAttributeAnim>}+ ")"
<Bool> ::= <number>
. Zero means false; non-zero means true
<Empty> ::=
This non-terminal is used for emphasis to
designate that nothing should appear.
<EventOptionTable> ::= "(" GmmiOptionTable
{<AnySingleEvent>}*
{<AnyEventList>}* ")"
<ExecCond> ::= "(" ExecCond <expression.string>
<message.string> ")"
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<GmmiActionAnim> ::= <GmmiExprAnim> <flags.number>
<ExecCond>
Valid flags are:
0x02 Has Action (slider setpoint or in-place edit setpoint)
0x04 Confirmed
<GmmiActionList> ::= "(" GmmiActionList {<AnyAction>*}
")"







<GmmiArcObject> ::= "(" GmmiArcObject
<GmmiGraphicObject> <GRArc> ")"
<GmmiBackdrop> ::= "(" GmmiBackdrop
<border.GRBorderAttr>
<interior.GRInteriorAttr> ")"




<GmmiBlinkAnnunAttr> ::= "(" GmmiBlinkAnnunAttr ")"
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0x0001 Ignore line style
0x0002 Ignore line color
0x0004 Ignore line width
<GmmiButtonObject> ::= <GmmiGraphicObject>
<GmmiColorAnnunAttr> ::= "(" GmmiColorAnnunAttr
<color.GRColorAttr> ")"








<GmmiDefaultAnnun> ::= "(" GmmiDefaultAnnun
<pointID.string> <element.number>
<type.number> ")"
Where type is 0 for Boolean points and 1 for numeric points.
<GmmiDocument> ::= "(" GmmiDocumentObject
<GmmiContainer> ")"
<GmmiEllipseShapeObject> ::= "(" GmmiEllipseShapeObject
<GmmiGraphicObject>
<GRSimpleRect> ")"






1 Call procedure name
2 Invoke script
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<GmmiExpr> ::= "(" GmmiExpr <expression.string> ")"




0x01 Use configured limits (determines if limits appear)
0x02 Has expression (determines if expression appears)
<GmmiExprAnnun> ::= "(" GmmiExprAnnun
<count.number>
{<GmmiExprAnnunElement> }* ")"
There must be exactly count <GmmiExprAnnunElement> entries.
<GmmiExprAnnunElement> ::= "(" GmmiExprAnnunElement
<GmmiExprAnim>
<GmmiAnnunOptionTable> ")"
<GmmiExprEvent> ::= "(" GmmiExprEvent <GmmiEvent>
<expr.GmmiExpr> ")"
<GmmiExprHighEvent> ::= "(" GmmiExprHightEvent
<GmmiExprEvent> ")"
<GmmiExprUpdateEvent> ::= "(" GmmiExprUpdateEvent
<GmmiExprEvent> ")"
<GmmiExprValueAnnun> ::= "(" GmmiExprValueAnnun
<GmmiExprAnim> ")"
<GmmiFAContainerObject> ::= "(" GmmiFAContainerObject
<GmmiContainer> <FillMode>
<fillInterior.GRInteriorAttr> ")"
Note: A GmmiFAContainerObject only contains GmmiFAFrameObjects
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<GmmiFileCloseAction> ::= "(" GmmiFileCloseAction
<GmmiAction> ")"





0x01 Open screen action (rather than overlay screen action)
0x02 Captive






0x0001 Ignore font name
0x0002 Ignore font style
0x0004 Ignore font size
0x0008 Ignore font strikeout
0x0010 Ignore font underline
0x0020 Ignore font script
<GmmiGraphicObject> ::= <GmmiObject>
<GmmiGroupObject> ::= "(" GmmiGroupObject
<GmmiContainer> <FillMode>
<fillInterior.GRInteriorAttr> ")"
<GmmiHomeScreenAction> ::= "(" GmmiHomeScreenAction
<GmmiAction> ")"
<GmmiHorizMoveAnim> ::= "(" GmmiHorizMoveAnim
<GmmiMoveAnim> ")"
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<GmmiHorizScaleAnim> ::= "(" GmmiHorizScaleAnim
<GmmiScaleAnim> ")"




0x0001 Ignore fill style
0x0002 Ignore fill color1
0x0004 Ignore fill color2
0x0008 Ignore fill pattern
0x0010 Ignore whether one color or two color gradient shading
0x0020 Ignore number of gradient shades
0x0040 Ignore gradient shade style
0x0080 Ignore gradient shade variant








<GmmiKeyDownEvent> ::= "(" GmmiKeyDownEvent
<GmmiKeyEvent>")"
<GmmiKeyEvent> ::= "(" GmmiKeyEvent <GmmiEvent>
<keyCode.number> ")"
<GmmiKeyUpEvent> ::= "(" GmmiKeyUpEvent
<GmmiKeyEvent> ")"
<GmmiLineObject> ::= "(" GmmiLineObject
<GmmiGraphicObject> <GRPolyLine>
")"
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<GmmiMethodParam> ::= <paramType.number> <GmmiExpr>
Where paramType is one of:
0 Empty parameter
1 Input parameter
2 Output parameter: A set-point will be performed on a point.
3 Method result: A set-point will be performed on a point.
<GmmiMouseDownEvent> ::= "(" GmmiMouseDownEvent
<GmmiEvent> ")"
<GmmiMouseUpEvent> ::= "(" GmmiMouseUpEvent
<GmmiEvent> ")"









The ToplevelDocumentPO data must be present if and only if this object is a
toplevel document.
<GmmiOleEvent> ::= "(" GmmiOleEvent <GmmiEvent>
<eventName.string> ")"






<GmmiPoint> ::= "(" GmmiPoint <pointID.string>
<PointAttr> ")"
<GmmiPointMap> ::= "(" GmmiPointMap {<GmmiPoint>}*
")"
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<GmmiPrevScreenAction> ::= "(" GmmiPrevScreenAction
<GmmiAction> ")"
<GmmiPrintScreenAction> ::= "(" GmmiPrintScreenAction
<GmmiAction> ")"








0x01 Halt On Error
Where execFlags is one of:
0x01 Always Confirm
0x02 Never Confirm
<GmmiProcedureMap> ::= "(" GmmiProcedureMap
{<GmmiProcedure>}* ")"




0x01 Allow direct edit of value
<GmmiRectShapeObject> ::= "(" GmmiRectShapeObject
<GmmiGraphicObject>
<GRSimpleRect> ")"
<GmmiRelativeSetpointAction> ::= "(" GmmiRelativeSetpointAction
<GmmiSetpointAction> <value.number>
")"








Where ScaleOrigin is one of:
0 bottom for vertical, left for horizontal
1 center
2 top for vertical, right for horizontal
<GmmiScreenOpenEvent> ::= "(" GmmiScreenOpenEvent
<GmmiEvent> ")"
<GmmiScreenCloseEvent> ::= "(" GmmiScreenCloseEvent
<GmmiEvent> ")"
<GmmiScript> ::= "(" GmmiScript <string> ")"




0x01 Point not validated
Valid element numbers are:
-1 Non -array points and text strings
0 through n-1 Index of an array element to be set, where the array has n
elements.  0 is the first element and n-1 is the last element of the
array.
<GmmiTabOrder> ::= "(" GmmiTabOrder <number> ")"
<GmmiTextAnnunAttr> ::= "(" GmmiTextAnnunAttr
<text.string> ")"
<GmmiTextButtonObject> ::= "(" GmmiTextButtonObject
<GmmiButtonObject><GRTextButton>
")"
<GmmiTextObject> ::= "(" GmmiTextObject
<GmmiGraphicObject> <GRText> ")"
<GmmiTimedEvent> ::= "(" GmmiTimedEvent <GmmiEvent>
<eventFrequencyMS.number> ")"
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<GmmiToggleSetpointAction> ::= "(" GmmiToggleSetpointAction
<GmmiSetpointAction> ")"
<GmmiValueAnim> ::= "(" GmmiValueAnim
<GmmiExprAnim> <format.string>
<formatType.number> ")"












0x01 Prompt for the variable value.
< GmmiVariableMap > ::= "(" GmmiVariables
{<GmmiVariables>}* ")"
<GmmiVariables> ::= "(" GmmiVariables
<variableID.string> <value.string> ")"
<GmmiVariableSetpointAction> ::= "(" GmmiVariableSetpointAction
<GmmiSetpointAction> ")"
<GmmiVertMoveAnim> ::= "(" GmmiVertMoveAnim
<GmmiMoveAnim> ")"
<GmmiVertScaleAnim> ::= "(" GmmiVertScaleAnim
<GmmiScaleAnim> ")"
<GmmiVisibilityAnim> ::= "(" GmmiVisibilityAnim
<GmmiExprAnim> ")"
<GmmiWhileKeyDownEvent> ::= "(" GmmiWhileKeyDownEvent
<GmmiKeyEvent>
<eventFrequencyMS.number> ")"
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<GmmiWhileMouseDownEvent> ::= "(" GmmiWhileMouseDownEvent
<GmmiEvent>
<eventFrequencyMS.number> ")"








<GRBorderAttr> ::= "(" Border <GRColorObjAttr>
<width.number> <lineType.number>
<lineEndStyle.number> ")"





<GRColorAttr> ::= "(" Color "0" ")"
| "(" Color "1" <rgb.number> ")"
| "(" Color "2" <index.number> ")"
| "(" Color "3" <systemColor.number>
")"
<GRColorObjAttr> ::= <GRObjAttr> <GRColorAttr>
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<GRFontRes> ::= <GRObjRes> <GRFontAttr>
<GRGraphic> ::= "(" Extents <extent.Rect>
<rawExtent.Rect> ")"





The GRColorAttr contained in the GRColorObjAttr is used by the solid, patterned
and gradient fill styles.
color2 is used only by the patterned and gradient fill styles.





<GROleControl> ::= "("GROleControl <OlePropBag> ")"
<GROleGraphic> ::= <GRShape> <itemScale.Scaler> <Rect>
"("GROleClientItem
<itemNumber.number> ")"
<GROleGraphicData> ::= <GROleControl>  | <GROleClientItem>





















<GRSimpeRect> ::= <GRShape> <GRRectShapeDim>
<GRText> ::= <GRGraphic> <GRTextAttributes>
<GRTextAttributes> ::= <GRFontAttr> <GRInteriorRes>
<GRBorderRes> <textAlign.number>
<textAnchor.Point> <text.string>
<GRTextButton> ::= <GRButton> <GRText>
<Help> ::= "(" Help <contextIDExpr.string>
<text.string> <file.string> ")"
<HexBlob> ::= "(" HexBlob { <string> }* ")"
<KeyDownEventList> ::= "(" GmmiOptionArray {
<GmmiKeyDownEvent> }+ ")"
<KeyUpEventList> ::= "(" GmmiOptionArray {
<GmmiKeyUpEvent> }+ ")"
<OleCurrency> ::= "(" OleCurrency
<currencyValue.string> ")"
<OleDate> ::= "(" OleDate <dateValue.string> ")"
<OleEventList> ::= "(" GmmiOptionArray {
<GmmiOleEvent> }+ ")"
<OleI64> ::= "(" OleI64 <I64Value.string> ")"
<OleItemData> ::= "(" GROleClientItem
<itemNumber.number> <HexBlob> ")"
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<OlePropBag> ::= "(" OlePropBag <objectCLSID.guid>
{<PropElement>}* ")"
<OlePropStream> ::= "(" OlePropStream
<objectCLSID.guid> <HexBlob> ")"





<elementCount.number> ")" }+ {
<PropElementData> }+ ")"
<OleU64> ::= "(" OleU64 <U64Value.string> ")"
<Point> ::= "(" Point <x.number> <y.number> ")"




<PointValue> ::= <value.number> | <value.string>














<Rect> ::= "(" Rect <left.number> <top.number>
<right.number> <bottom.number> ")"






<Scaler> ::= <xNum.number> <yNum.number>
<xDen.number> <yDen.number>
<Size> ::= "(" Size <width.number>
<height.number> ")"
<TextFileFormat> ::= "(" Version <number> ")" "("
DocumentSummary ")"
<ToplevelDocument> "{Newline}("
OleItems { <OleItemData> ")"
<TimedEventList> ::= "(" GmmiOptionTable
{<GmmiTimedEvent>}+ ")"









<WhileKeyDownEventList> ::= "(" GmmiOptionArray {
<GmmiWhileKeyDownEvent> }+ ")"
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Token Syntax
Here is the modified BNF syntax for tokens. Tokens (except for <string>) may not
contain embedded whitespace.
<alpha-char> ::= "A" through "Z" and "a" through "z"
<digit> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"
<exponent-char> ::= "e" | "E" | "d" | "D"
<guid> ::= "{"xxxxxxxx"-"xxxx"-"xxxx"-"xxxx"-"
xxxxxxxxxxxx"}"
where x == <hex-digit>
<hex-digit> ::= <digit> | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "a" | "b" |
"c" | "d" | "e" | "f"
<mantissa> ::= {<digit> }+ ["." {<digit> }*]
| {<digit> }* "." {<digit> }+




CharacterTabulation or Tab (&h09)
LineFeed or NewLine (&h0A)
LineTabulation (&h0B)
FormFeed (&h0C)
CarriageReturn or Return (&h0D)
Escape (&h1B)
QuotationMark (&h3F)
LeftCurlyBracket or LeftBrace (&h7B)
RightCurlyBracket or RightBrace (&h7D)
Delete (&h7F)
Named characters use the ISO 1064 naming convention for characters. Convenience
names for some characters are also defined.
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<number> ::= [<sign>] <non-negative-integer>
| [<sign>] <mantissa> [<exponent-char> [<sign>]
{<digit> }+]
<octal-digit> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7"
<sign> ::= "+" | "-"
<string> ::= """ {<string-char>}* """
| <string> {"&"  <string>}*
<string-char> ::= any character except LineFeed (&h0A), "{", or """
| "{" <non-negative-integer> "}"
| "{" <named-char> "}"
<symbol> ::= <alpha-char> {<symbol-char>}*









Appendix B - Managing CimEdit
Screens
About Managing CimEdit Screens
This chapter covers topics for use by the system administrator:
 Screen performance issues, including memory size and screen cache size
 Screen installation.
 Command line options that are available for installed screens and for interactive
use.
 Command line arguments.
 CimEdit/CimView screen locating sequence.
Screen Performance Issues
If your runtime requirements are such that your users need to be able to quickly access
screens in CimView, consider the following.
 Size memory.
 Size the screen cache.
 Preload the screen cache.
 Prevent swaps to the pagefile.
 Adjust the touch interval.
Tip: You can use the Windows Performance Monitor to review HMI CimView
performance counters to monitor the performance of CimView during any single session.
See the "Reviewing CIMPLICITY HMI Counters" chapter in the System Sentry Operation
Manual, GFK1632, for details.
Sizing Memory
For best performance on screen transfers, make sure that you have at least 60 MB of
RAM on the computer that is displaying CimView screens.'
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Sizing the Screen Cache
The default cache size for CimView is eight (8) screens.  You may use the
GSM_CACHE_SIZE global parameter to change the default.
Note: All screens in the cache, whether being displayed or not, continue to have their
points updated from the Point Manager.  If you have many screens in the cache with
rapidly changing points, this may affect your system performance.
Screens are put in the cache as they are displayed by the users.  If space is needed for a
new screen and the cache is full, the oldest screen in the cache is removed to make space
for the new screen.
Preloading the Screen Cache
For faster screen access, you can install your initial CimView screen with the
/loadcache <cachefile> argument.  The screens that you specify in the <cachefile> file
will be pre-loaded into the screen cache.  In addition, you can specify which screens you
want to lock into the cache.
Screens that are locked into the cache are never removed, no matter how old they are.
The default screen cache size is eight (8).  You can use the GSM_CACHE_SIZE global
parameter to change this default.
The screen cache size used by CimView is the larger of the default screen cache size or
the number of files you specify in the <cachefile> file.  For example, if GSM_CACHE_SIZE
is set to 10 and you list three screens in the <cachefile> file, the screen cache size is set to
10.  However, if you list 12 screens in the <cachefile> file, the screen cache size is set to
12.
The <cachefile> file is a text file.  Each line of the text file contains the name of a screen
to be preloaded in the cache when the primary CimView screen opens.  Add a "Lock"
parameter after those screens that you want CimView to keep in the cache.  Screens that
do not have a "Lock" parameter will be removed from the cache to make room for a more
recently used screens.









If the <cachefile> name is not fully qualified, its location depends on how users start
CimView:
 When starting CimView from a shortcut, the working directory for the
<cachefile> is determined by the Start in field of the Properties dialog.
 When starting CimView from the command prompt, the working directory for
the <cachefile> is relative to where the user is in the Command Prompt.
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Preventing Swaps to the Pagefile
When a user attempts to transfer from one screen to another in the cache after a long
period of inactivity, the transfer may be slow because the cache has been swapped out to
the pagefile.  In addition, if the current screen has no animation, it can also be swapped
out to the pagefile.
If you need an immediate response, no matter how long the screen has been displayed,
install your initial CimView screen with the /TouchActive, /TouchDyn, and
/TouchStat arguments.  These options keep the screens from being swapped out.
The first time a user invokes a CimView screen with one of the /Touch… arguments, the




Its value is in milliseconds, and defaults to 420000 (7 minutes).
Adjusting the Touch Interval
If you are having still having problems with cached screens transferring slowly after a
long period of inactivity, you can adjust the rate that CimView touches the screens to a
value below 60000 (1 minute).  
 Run regedit.exe.
 Enter a new value in HKEY_CURRENT_USER\Software\GE Fanuc
Automation\CIMPLICITY\HMI\<version>\CimView\Touch Documents
Interval.
Important: Adjusting this value too low will slow animation on the screens.
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CimView Screen Installation
Once you have saved a screen in CimEdit, you can create a shortcut for the screen in the
Start menu or on the desktop.  Users can then display the screen by clicking on the
shortcut.
Installing A Screen from CimEdit
To install a screen from CimEdit:
1. Open the screen in CimEdit.
2. Click File on the menu bar.
3. Select Install.  The Create Shortcut dialog opens.
Menus in the Start menu are represented as folders.
4. Select the folder where you want to place the shortcut.
5. Click OK.  The shortcut is placed in the selected folder.
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Opening a Screen from your Desktop
Choose one of the following methods to create a shortcut for a screen.
To install a screen from your desktop:
Method 1
1. Display the Windows Start menu.
2. Select Settings.
3. Select Taskbar on the popup menu.
4. Select the Start Menu Programs tab.
5. Click Add… The Create Shortcut dialog box opens.
6. Select the folder where you want to place the shortcut.
Method 2
1. Click the right mouse button on the folder or desktop where you want to install
the screen.
2. Select New on the popup menu.
3. Click Shortcut. The Create Shortcut dialog box opens.
4. Enter the path and file name of the screen.
Method 3
1. Open the folder containing the CimView screen.
2. Select the screen.
3. Click the right mouse button.
4. Drag the screen to another folder or the desktop.
5. When you release the right mouse button, click on Create Shortcut(s) Here.
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Command Line Options
There are currently three types of command line options available for CimEdit and
CimView screens:
They are:
 Options that can be added to the command line for an installed CimView icon.
 Options that can be added to the command line for an installed CimEdit icon.
 Options that can be executed from an interactive MS DOS prompt.
Adding Arguments to the Command Line for a CimView Shortcut
Once you have created a shortcut for a CimView screen, you can add arguments to its
command line to control user access.
To add arguments to the command line for a CimView shortcut:
1. Right-click the CimView shortcut to display its menu.
2. Select Properties... from the shortcut's menu.  The Shortcut to <screen_name>
Properties dialog opens.
3. Select the Shortcut properties.
4. At the start of the Target field, insert cimview.exe followed by the option (or
options) you want.
Example
If you have created a primary screen for a project, your initial screen is
ini.cim, and you do not want users to exit that screen, you can change the





5. Click OK to save your changes and exit the dialog.
You can also use the command line to start multiple CimView screens from a single
shortcut.  When you do this and use a command line option that affects the primary
window, the first file in the list is designated as the primary window.  For example, if you
use /alwaysmaximized, the first screen in the list is maximized, and all other screens
are displayed in their normal windows.
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Command Line Arguments
Command line arguments include:
 /alwaysmaximized  /noresize
 /captive  /project <name>
 /geometry <width>x<height><±xoff><±yoff>  /setvar
 /keypad  /TouchActive
 /loadcache <cachefile>  /TouchDyn
 /loadpassword  /TouchStat
 /LoadScript  /wait [<time>]
 /maximized  /waitforproject <name>
 /minimized  /zoomtobestfit
 /noexit  Options for CimEdit shortcuts.





Displays the primary CimView window in a maximized state.  The user will not be
allowed to resize the primary window.  The window will not rise to the top when the user
clicks on it (this prevents it from obscuring other windows on the user's terminal screen
This option is only applied if it is used with the first CimView window opened.  This






Displays the primary CimView window in captive state.  When the user opens this
window, the Explorer shuts down. Other screens are displayed on top of the primary
window, and the user will not be able to go below (see anything below) the primary
window.
/captive requires the following configuration in order to override Windows Explorer
and the Task Manager. This is necessary for the option to function correctly in the
Windows environment.
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To configure Windows for the /captive option:
1. Prevent Windows from restarting Windows Explorer as soon as /captive
stops it, as follows:
A. Run regedt32.exe and open
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon.
B. For the AutoRestartShell value, change the Data value to 0 (zero).
2. Disable the Windows Task Manager, as follows:
Rename taskmgr.exe in your Windows directory to taskmgr.save.
3.  Use the /captive option.
Example (for a shortcut)
cimview.exe /captive /noexit C:\myproj\scr.cim
Result: When the CimView screen is open:
 The user can use Alt+Tab to navigate through all opened CimView Windows.
 The Alt+Esc and Ctrl+Esc sequences are disabled.
 The Ctrl+Alt+Esc sequence works as normal
You can use any other command line options in conjunction with /captive.  In
particular, note the following:
 Use /alwaysmaximized if you want to display the initial window in the
maximized state.
 Use /noexit if you do not want users to exit from CimView.
If you do not use /noexit, when a user exits CimView, the Explorer restarts,
and any processes in the Startup program group are restarted.
/geometry <width>x<height><±xoff><±yoff
For: CimEdit and CimView
Sizes and positions the CimView window when it opens.  The screen is sized to fit the
window.  All fields are in pixels.>




<+xoff> Offset from the left edge of the terminal
screen and <-xoff> specifies the offset from
the right edge of the terminal screen.
<+yoff> Offset from the top edge of the terminal
screen and <-yoff> specifies the offset from
the bottom of the terminal screen.
Example
cimview.exe /geometry 200x200+100+200 C:\myproj\scr.cim
opens the screen in a 200x200 window that is 100 pixels from the left side of the
terminal screen and 200 pixels from the top edge of the terminal screen.
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/keypad
For: CimView only
Displays a keypad window on the user’s screen whenever the user has to perform a
Variable Setpoint action in a procedure.  To enter a new setpoint value, the user clicks on
the appropriate keys in the keypad window rather than entering them from a keyboard.
This option is only applied if it is used with the first CimView window opened.  This






Pre-loads the CimView screen cache with the files contained in <cachefile>. If the number
of files in the <cachefile> is greater than the default cache size, this number overrides the
default.
See "Preloading the Screen Cache" for more information.
/loadpassword <password configuration file name>
Alerts CimView to a text file that contains a list of projects, user IDs and passwords that
CimView will use to grant or deny access when a user attempts to view a screen.
If CIMPLICITY is configured to prompt a user for login, CimView looks in this file for
the correct user ID-password combination when the user attempts to login.
If the user is already logged in, CimView ignores values in the file.
The file format is:
PROJECT NAME|USER ID|PASSWORD.
The entries must be in upper case letters.
If the project name is omitted the user ID-password combination is used for all
CIMPLICITY HMI Plant Edition projects.
Important: The password configuration file must be located in the data subdirectory of
the CIMPLICITY installation directory (e.g. CIMPLICITY\HMI\Data).
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Example
Your CIMPLICITY Plant Edition Web site server uses the WebView.cfg file.
/loadpassword WebView.cfg
Where
WebView.cfg is the specification for a file that requires user passwords to open
CimView/WebView screens either through your CIMPLICITY HMI Plant Edition Web




For: CimEdit and CimView
Enables a common script file to be shared among all screens loaded in CimView.
Functions that are included in this common file will be loaded when CimView is first run,
and will be callable as if they were included in the Basic code for the local screen.
If the /LoadScript argument is specified for a file after CimView is already running,




scriptFileName is a file specification to specify a common script file.
Important: The /LoadScript command line option, which is a counterpart to the
global parameter GSM_GLOBAL_SCRIPT, is an essential command line option for
CimEdit if you are going to use it for CimView. This is because you can only configure a
call directly in the global scripts if the call is also loaded into CimEdit and, as a result,
CimEdit knows what script entry points are available.
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/maximized
For: CimEdit and CimView
Opens the screen at its maximum size.  The screen takes up the entire terminal screen.




For: CimEdit and CimView
Opens the screen at its minimum size.  The screen appears on the Taskbar only.





Will not let the user exit the primary CimView window.
The Exit menu item is removed from the File menu, and the Close menu item and its
Alt+F4 shortcut key are removed from the Control menu.  Close Screen actions are
ignored in the primary window.
This option is only applied if it is used with the first CimView window opened.  This






Removes the menu bar and title bar from the primary CimView window and all
subsequent windows that you open.
This option is applied to the new windows and to any windows that are opened from
within CimView.  If a later CimView command is executed without the option, the option
is disabled for those windows and any new windows opened from within CimView.
Example
cimview.exe /nomenutitle C:\myproj\scr.cim
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/noopen
For: CimView only
Lets a user open only the CimView screens that are explicitly mentioned in Open Screen
and Overlay Screen actions.  Open Screen and Overlay Screen actions that do not specify
a screen are ignored.
In addition, the Open and Open Window menu items and the file list are removed from
the File menu, and the File Open Toolbar button is disabled.
This option is applied to the new windows and to any windows that are opened from
within CimView.  If a later CimView command is executed without the option, the option





Prevents the point targets, e.g. Point Control Panel and quick trends, from being available
from Point View or the right mouse menu.
/noresize
For: CimView only
Prevents a user from resizing any CimView windows that the user displays.
This option is applied to the new windows and to any windows that are opened from
within CimView.  If a later CimView command is executed without the option, the option




For: CimEdit and CimView
Sets the base project to <name>.
The data for all unqualified points on the CimView screens will be requested from the
named project.
This option is applied to the new windows and to any windows that are opened from
within CimView.  If a later CimView command is executed without the option, the
previous value for the default project continues to be used.
Example
cimview.exe /project myproj C:\myproj\scr.cim
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/setvar
For: CimView
(Configured on the current screen), sets variables and their initial values that a CimView
screen uses when it opens from or overlays the current screen.
The arguments for this command line option are:
Argument Specifies the:
<variable name> Variable name, which can be qualified
<Initial value> Initial value of the variable the open screen
uses.
You can use the /setvar command line option multiple times to set multiple variables.
Example
/setvar "Button1\Tank" "0" /setvar "Button2\Tank" "0" /setvar
"Value" ""
sets the qualified variable Button1\Tank to the initial value 0; the qualified variable




Keeps the documents currently being displayed swapped into memory.  Without this flag,
only documents in the cache are touched periodically to keep them swapped into
memory.
See "Screen Performance Issues” for more information.
Example
cimview.exe /TouchActive myproj C:\myproj\scr.cim
/TouchDyn
For: CimView only
Keeps documents with many dynamic objects swapped into memory.
See "Screen Performance Issues” for more information.
Example
cimview.exe /TouchDyn myproj C:\myproj\scr.cim
/TouchStat
For: CimView only
Keeps documents with many static objects swapped into memory.
This is faster than /TouchDyn, but dynamic parts of a screen may be swapped out.
See "Screen Performance Issues” for more information.
Example
cimview.exe /TouchStat myproj C:\myproj\scr.cim
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/wait [<time>]
For: CimView only
Makes CimView wait for the Router to start before opening the screen. Note that
CimView does not try to start the Router. The Router must be started by another method.
Typically, this option is used when configuring CimView to start at boot or when the user
logs in to Windows.
You can specify a time, in seconds, to wait. The screen opens at the end of the time,
regardless of the state of the router. If you do not specify a time, CimView waits forever.
Example
cimview.exe /wait 60 C:\myproj\scr.cim
/waitforproject <name>
For: CimView only
Makes CimView wait for the project to start before opening the window.
The project is considered started after CIMPLICITY Program Control terminates
normally.  Note that individual programs in the project may be in the Running or Failed
state.
Example
cimview.exe /waitforproj myproj C:\myproj\scr.cim
Important: Use /waitforproject on a local computer only.
/zoomtobestfit
For: CimEdit and CimView
Initially places the primary CimView window in Zoom To Best Fit mode.  All
subsequent windows are also displayed in this mode.
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Reviewing Options for CimEdit Shortcuts
You cannot modify the command line for the CimEdit icon in a project Configuration
cabinet. You can only add options to a shortcut.
The format for entering an option to the command line is:
<pathname> <option>
For example, if you want to force CimEdit to work offline, even if a CIMPLICITY
project is running, the command line would be:
c:\cimplicity\exe\CimEdit.exe /offline




For: CimEdit and CimView




For: CimEdit and CimView
Sets the base project to <name>.
The base project is the project that will be used to fully qualify any unqualified Point IDs.
This does not affect the Point IDs stored in the file.  Point IDs that are entered as
unqualified will be stored unqualified.
The option is only recognized when it is used with the first CimEdit window, and is
applied to all subsequent windows until they are closed.
Example
cimedit.exe /project myproj
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Reviewing Options that can be Executed Interactively
Currently, there are three utilities available in CimEdit that you can access from the
command prompt launched from your Configuration Cabinet.  These utilities let you:
 Convert .asc files to .cim or .cimrt files, or upgrade .cim files from an
earlier release.
 Display a dialog listing the Point IDs used in the screen file.
 Convert .cim files to text file format.
To access any of these utilities on an MMI or Server:
1. Make sure that CimEdit is not running on your terminal.
2. Open the project in the Configuration cabinet.
3. Click Tools on the menu bar.
4. Select Command Prompt. This ensures that all project pointers are correct.
5. Enter the command that will start the utility.
If you are on a Viewer, launch the Command Prompt from the Start menu.
You can execute each utility for one file, or a list of files.  The command line format is:
cimedit.exe <option> <filename> [<filename> ...]







Reads each of the files on the command line and writes them out again, changing the
extension to .cim.
This utility can be used to
 Convert .asc or .ctx  files to .cim files, or
 Upgrade .cim files from an older release.
Note: When upgrading files from an older release, you should save a copy of the .cim
files in another directory before executing this utility since this option will overwrite the
original files.
No CimEdit window is displayed, and CimEdit exits when done.  When the conversion is
complete, check the Status Log for error messages.  Messages longer than 79 characters
are in multiple log entries, and the continuation lines begin with "… ".
Example
cimedit.exe /convert C:\MyProj\scr1.asc C:\MyProj\scr2.ctx
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/converttoctx
For: CimEdit only
Reads each of the files on the command line and writes them out again in text format,
changing the extension to .ctx.
You can use the text format to make modifications to the screen file with a text editor.
Note: Do not use text files as the primary file format in a production environment, as
they take longer to read and process.
See the text file format syntax for details. The text file format syntax is documented in
Appendix A.
Example
cimedit.exe /converttoctx C:\Proj\scr1.cim C:\Proj\scr2.cim
/convertocimrt
For: CimEdit only
Reads each of the files on the command line and writes them out again as a runtime-only
screen file, changing the extension to .cimrt
See "Runtime-only Screens" in the "Configuring a CimEdit Screen" chapter in this
manual for more information about runtime-only screens.
Example
cimedit.exe /converttocimrt C:\Proj\scr1.cim C:\Proj\scr2.cim
/dumppoints
For: CimEdit only
Loads each file and displays a dialog listing the points used in the file.
The dialog looks like this:
No CimEdit window is displayed, and CimEdit exits when done.
You can also use the Point View tab in the Screen Properties dialog to display the points
currently used on a screen.  In addition to displaying the list of points, the Point View tab
will show you where they are used, and let you edit the Point IDs.
Example
cimedit.exe /dumppoints C:\myproj\myscreen.cim
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CimEdit/CimView GMMI_SCREENS Libraries
As the default, CimEdit and CimView look in the following directories to find a file
when instructed to open a screen:
1. First relative to the directory of the current screen,
2. Then relative to the project's Screens directory.
You can not change the first search location (relative to the directory of the current
screen) and, in most cases, you will want to leave the default second location (relative to
the project's Screens directory) intact. However, if you need to change the second
location you can by editing the  GMMI_SCREENS logical name. See "Understanding the
CimEdit/CimView Screen Search Sequence" in the "Configuring a CimEdit Screen"
chapter in this manual for more information about how CimEdit and CimView locate a
screen.
Editing GMMI_SCREENS Logical Name
Logical names are configured in the Log_Names.cfg files located in the:
 BSM_Root:\Data (i.e., the Data directory in the installation directory)
Example
and
 Site_Root:\Data (i.e., the Data directory in the project directory)
Example
and
 Site_Root:\Master (i.e., the Master directory in the project directory)
Because a Viewer does not have directories for projects, the only Log_Names.cfg file is
in the Bsm_Root:\Data directory.
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Caution: It is recommended that you keep the GMMI_SCREENS entries in all the
Log_Names.cfg files are in sync with each other. Care should be used when editing
these files.
When you open either Log_Names.cfg file, you will find two lines that refer to the




GMMI_SCREENS is the CimEdit and CimView screens logical name.
SITE_ROOT:\SCREENS is the default directory for those files. This directory can be
changed. In fact, the logical path can actually be a list of directories to be searched,
separated by semicolons.
|30| is the maximum length of the logical value. You need to change this if you
change the value of the logical.
See the example below.
The default GMMI_SCREENS entry ensures that CimEdit and CimView will always look in
the project screens directory.
On a Viewer, Site_Root defaults to Bsm_Root, so if you create a Screens directory
in the installation directory of Viewers, they will look there.
Important: Changes will take affect only after all CIMPLICITY processes on the
computer you are configuring are entirely shut down and restarted. The best way to
ensure this is to reboot.
Example of an Edited GMMI_SCREENS Logical Name
The following example entry for GMMI_SCREENS will make CimEdit and CimView look
1. First relative to the current directory,
2. Then in the project screens directory (or installation screens directory on
viewers),
3. Then in C:\Screens, and
4. Finally in D:\Screens.






































































Available to build procedures 13-2
Close screen 13-13
Create slider overview 11-9
Execute command 13-12
Home screen 13-14














Definition (in Properties dialog box) 13-6
Active X Object 5-24
ActiveX
Properties compared with other
object properties 15-3
Control events in CimEdit 12-7
Control properties tab 15-6
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Control’s
independent control properties dialog box 15-4
Controls definition 15-1
Controls overview 15-1
Example displaying point information for ActiveX
controls 15-7
Insert controls into CimEdit overview 5-23
Installation of controls 15-2
Placing controls on CimEdit screen 15-2
Using controls to display data 15-7
View properties in the standard properties
dialog box 15-6




Border to an object 8-18
ADDR 16-5
Addressing






Configure advanced properties for procedures 13-28
Advanced Tab









Class color defaults in RGB.dat 8-27
Function 7-3
Functions in Expression Editor 7-3
State animation of an object 11-25
State color animation for analog point objects 11-25








All Objects Using Point
Toolbar in Point View 9-9
All Points for Object
Popup in Point View 9-5
All Points for Parent
Popup in Point View 9-5












For a screen 4-19
ANA 7-3
Anchor point





Color of an object 11-22
The color of an object using expressions 11-26
Animation
Control when an object should be visible 11-24





Color to a text button 8-19
Arc



































Operations in Expression Editor 7-4
ASIN 7-8
Assign
Values to a linked object 6-11
ATAN 7-8
AutoCad















And script entry points 14-6
Basic Extensions (previous) for CimEdit Scripts
CimEvent (constant) 14-16




CimEvent.OleParmsCount (read-only property) 14-19
CimEvent.Type (read-only property) 14-20





CimObject.Container (read-only property) 14-21
CimObject.GetObject (method) 14-22
CimObject.GetVariable (method) 14-23
CimObject.Name (read-only property) 14-23
CimObject.ObjectCount (read-only property) 14-23






CimObjectVariable.ID (read-only property) 14-24
CimObjectVariable.Value (read/write property) 14-25
cimOwnerObj (constant) 14-25









Of using CimEdit 1-1
Point View 9-2
Benefits









Add to an object 8-18
Border attributes
Group tab of properties dialog box 5-34
Browser






Close frame container 11-30




Frame container creating a frame 11-29
Frame container opening a frame 11-29
Front 5-42
Grid 5-40
Group Edit in CimEdit 5-37




















Edit expression dialog box 7-2
BXOR 7-5
ByRefInteger
Invoking a script 14-9
ByRefString
Invoking a script 14-9
C
Cache
Preloading for CimView screen B-2









A tested CimEdit script 14-11
Displayed base object 9-6
Font 8-33
Object’s display overview 8-8
Object’s size overview 8-2
Objects tab order 5-49
The name of an object in a frame’s tree 11-32
Changes
Made through Point View 9-9
Choices
About linking objects 6-2
Unlinked vs. linked objects 6-2
Choose
Between two color palettes 8-25
CimCreateSafeArray (function) 14-13
CimEdit
A word about 1-5
Features overview
Text File Syntax A-1
Tools overview 1-2
CimEdit (function) 14-14






Editable .cim format 4-24
Editable .ctx format 4-29
File format 4-24
Protected .cimrt format 4-25
Search sequence from an editable screen 4-29
Search sequence overview 4-29
CimEdit Screens
Saved and found 4-24
CimEdit scripts
CimEvent (constant 14-16




CimEvent.OleParmsCount (read-only property 14-19
CimEvent.Type (read-only property) 14-20





CimObject.Container (read-only property) 14-21
CimObject.GetObject (method) 14-22
CimObject.GetVariable (method) 14-23
CimObject.Name (read-only property) 14-23
CimObject.ObjectCount (read-only property) 14-23















CimEvent (object) 14-16, 14-20
CimEvent. GetMouseEvent (function) 14-17
CimEvent.GetOleParm (function) 14-19
CimEvent.GetOleParmName (function) 14-18
CimEvent.OleParmsCount (read-only property) 14-19
CimEvent.Type (read-only property) 14-20














































CimView Command Line Options B-6
CimView Screen
Search sequence from an editable screen 4-29
Search sequence overview 4-29
Circle
Create in CimEdit 5-7
Class Object








Frame tree popup 11-31
Popup in Point View 9-5
Color
Alarm state animation 11-25
Alarm state color animation for analog
point objects 11-25
Alarm state color animation for digital
point objects 11-25




Apply to a text button 8-19
Common features 8-18
Display the tab in the properties dialog box 8-11
Dithered 8-20
Edit 8-23
Gradient fill for an object 8-15
Index for object color animation 11-25
No fill for an object 8-12
Object fill 11-20
One color gradient 8-17
Palette Overview 8-20




Solid in an object 8-12
Specifying for screen 4-4
Two color gradient 8-15
Visibility of an animation, object 11-24
Color 1
Gradient fill for an object 8-15
Select for a screen 4-4
Color 2
Select for a screen 4-4
Colors
Default mappings for alarm class colors 8-27
Fixed color palette options 8-25
RGB index 8-26
Select special 8-24













































Advanced for invoking a script 14-9
Advanced properties for procedures 13-28
Frame container overview 11-31
Overview 3-1
Overview of choices in CimEdit 3-6
Overview of options for CimView screens 3-7
Procedure overview 13-3




Invoke method that requires advanced
configuration 13-20
Object libraries 5-17
Objects in a group 5-36
Point attributes 17-1
Point by address 16-3
Variable overview 10-3
Confirmation
















ActiveX properties integrated with object properties
dialog box 15-6
Opening view in Point View 9-2
Properties





AutoCad drawings to CimEdit objects 5-26
Command line option B-16
Metafile object into CimEdit object 5-25
OLE or ActiveX object to another type 15-17
Pictures to CimEdit objects 5-25
Convertocimrt
Command line option B-17
converttoctx
Text file syntax A-1
Converttooctx
Command line option B-17
Copy





A frame container 11-29
A group in CimEdit 5-33
A group overview 5-33
A new procedure for a screen 4-16
A text button 5-10
An event and procedure to invoke a script 14-7
An event in CimEdit 12-5
An example link to a linked object 6-12
An expression 7-1
Arc in CimEdit 5-5
CimEdit script 14-4
Duplicate of the last created object 5-8
Ellipse in CimEdit 5-7
Events and procedures at screen level 4-13
Invoke script action with an event trigger object 13-22
Line in CimEdit 5-2
Linked objects 6-6
Links to a linked source object 6-9
New point through CimEdit 9-11
New popup menu item 4-22
New procedure through an object’s Events tab 13-7
New procedure through an object’s Procedures
tab 13-5
Polygon in CimEdit 5-4
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Polyline in CimEdit 5-3
Rectangle in CimEdit 5-5
Slider action 11-10
Creating a frame container 11-29
Ctrl
Moving object by grid units 5-41
Quick duplicate 5-9
Resizing an object 8-5






Choosing sources for CimView 3-3
Displaying for a project using ActiveX controls 15-7
Expressions as source for CimView 3-4
Default
Color mappings for alarm class colors 8-27
Definition













A procedure for the screen 4-17
Frame 11-30
Variable at screen level 4-12
Description Of









Grid on CimEdit screen 4-5
Group tab in CimEdit 5-34
Linked objects on a screen 6-9
Mouse location 4-6
Object Explorer 5-12
Procedures tab of the Properties dialog box 13-3
Properties for an object in a frame’s tree 11-32
The Colors tab 8-11
Toolbars 4-7
Display message when disabled








Command line option B-17
Duplicate
A procedure for a screen 4-17
Of a selected object 5-9
Quick in CimEdit 5-8
Selected popup menu item 4-22




A point through CimEdit 9-11
A procedure for a screen 4-17
Highlighted item through Point View 9-9
Linked object effect on link container 6-3
Linked object effect on unlinked copy 6-2
Method dialog box for invoking a script 14-9
Procedure 13-9
Edit Point
Button in edit expression dialog box 7-2
Editable
CimEdit .cim screen 4-24
CimEdit .ctx screen 4-29
ELEM 16-5
Ellipse

















Available in CimEdit overview 12-2
Create to invoke a script 14-7















While key down 12-14
While mouse down 12-21
Events
At the screen level 4-13
Available at the screen level 4-13
Example
Creating and using variables grouping objects 10-13
Creating and using variables, Inserting a rectangle
object 10-12
Display project data with an ActiveX control 15-7
Variable ID in a setpoint action 10-7





Frame tree popup 11-31
Point View 9-5
Expand All
Frame tree popup 11-31















Configure point attributes 17-1
Create 7-1
Enter for a frame 11-34
Execution condition for slider action 11-10
Expression list attribute expression animation 11-26

















Expression List for object color animation 11-26
Expression variables 10-1
Expressions










Inserted into a CimEdit screen 5-29
Save in .cim format 4-24
Save in .cimrt format 4-25
Save in .ctx format 4-29
File Format
For CimEdit screens 4-24
Fill
Color for an object 8-12
Create a fill animation 11-19
Expression list attribute visibility animation 11-23
Gradient for an object 8-12
Gradients Overview 8-15
Object overview 11-19
Pattern for an object 8-13














Configure ambient properties 4-19














Create a frame container 11-29
Definition 11-28
Enter an expression for 11-34
Label for current 11-30
Menu 11-30








Guidelines for using as base and parent objects 9-7

























Select for a class object 5-19
Graphic Objects
Creating basic objects 5-2
Graphics
General features and tools overview 5-8
Grid
Display on the CimEdit screen 4-5
Make visible on a screen 5-40
Move an object by grid units 5-41
Placing objects using a grid 5-40
Select display on the CimEdit screen 4-5
Size on CimEdit screen 4-5
Group
Button on CimEdit toolbar 5-33
Configure overview 5-33
Create in CimEdit 5-33
Edit mode 5-36
In variable tree 10-5
Of objects overview 5-33
Style scaling checkbox 8-6
Tab of properties dialog box 5-34
Tree in properties dialog box 5-35








CimView loading file contents 14-7
GT 7-7
Guidelines
Assigning keys to key events 12-15
Using frames as base and parent objects 9-7
When script is invoked at runtime 13-23
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H
Height
Specify for an object 8-4
Specifying for screen 4-3
Vertical scaling 11-14
Help
Designating for a screen 4-20
Help File






Event in CimEdit 12-16
HMI CimView
About performance counters B-1
Home Screen 13-14
Horizontal





Specify for grid 4-5
I
Icon
In Point View tree 9-4
Icons






Color index animation 11-25
RGB 8-26
Information
In Point View 9-4
Requirements for CimView 3-3
Insert
ActiveX control into CimEdit 5-23
ActiveX control on a CimEdit screen 15-2
File into a CimEdit screen 5-29
General OLE object 5-27
Metafile object in CimEdit 5-25
SmartObject from the Object Explorer 5-14
Typical object from the Object Explorer 5-13
Insert Object
Event 12-23
Inserting a rectangle object
Example for variables 10-12
Installation
A screen from CimEdit B-4
ActiveX controls 15-2
CimView screen from desktop B-5
Screen B-4
Installing a CimView Screen
From desktop B-5
Interior attributes














Command line argument B-9
Keys






















Parent and base objects 9-5
Libraries
Specify directories for Object Explorer 5-17
Limitations
Point View display 9-5
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Line
Creating in CimEdit 5-2





Variable ID assignment 6-11
Working with 6-3
Link source object









Displaying on a screen 6-9
Example of creating a link on a destination
screen 6-12
Find the source 6-10
Link container features 6-2
Links to 6-9
Overview 6-1
Unlinked object features 6-2
Updating 6-8
Using example 6-12
Variable ID assignments for links 6-11
Linked Scripts 14-2
List
Actions available for procedures 13-2
Associations with events 12-2
Available objects in CimEdit 5-2
Of actions 13-12
List source file
On Link container tab of properties dialog box 6-10
Loadcache
Command line argument B-9
loadpassword
Command line argument B-9
LoadScript
And accessing entry points 14-7
Command line argument B-10
Location
Changing an object’s location 5-1
Of mouse 4-6
Specifying for points in CimEdit 9-12
Lock
An object tool 5-8


















Command line argument B-11
Measurement
Unit of in CimEdit 8-2
Memory
Sizing for CimView screens B-1
Menu
Delete a selected item 4-22
Frame 11-30
Popups created for the screen 4-22
Popups for objects 4-22
Message
Execute command 13-12
Execution condition for slider action 11-10
For Execute command 13-12
Metafile
Converting into CimEdit object 5-25

















Command line argument B-11
MOD 7-4
Modify
A variable at the screen level 4-12
Mouse
Displaying the location 4-6
Highlight event 12-16
Unhighlight event 12-17






A frame container to a new location 11-35
An object by grid units 5-41
Objects on a CimEdit screen 5-40
N
Name
A public or private variable 10-3
Changing for an object in a frame’s tree 11-32
Invoke method 13-20
Invoke script 13-22
Points through CimEdit 9-14
Navigate




Point through CimEdit 9-11
Procedure 13-3, 13-4
New Point




Color for an object 8-12
Noexit
Command line argument B-11
nomenutitle B-11
Nomenutitle
Command line argument B-11
Noopen
Command line argument B-12
noPointTargets
Command line argument B-12
Noresize







Group edit mode 5-36
Make a duplicate of a selected object 5-9
Make a duplicate of the last created object 5-8
Parent definition 9-5
Properties compared with ActiveX control
properties 15-3
Properties dialog through Group tab 5-36
Select static 5-31
Special paste 5-30
Specify directories for Object Explorer library 5-17
Use a class object graphic 5-19
Object Browser
Button in CimEdit 5-20
Object Explorer 5-12
Change the displayed size of object 5-17
Display 5-12
Inserting SmartObjects from 5-14
Inserting typical objects from 5-13












Add a border 8-18
Align 5-47
Animating color 11-22
Automatically make same dimensions 8-3
Available in CimEdit 5-2
Change tab order 5-49
Create script actions 13-22
Creating basic graphic objects 5-2
Display properties through a frame properties dialog
box 11-32
Fill overview 11-19
Filled with one color gradient 8-17
Filled with two color gradient 8-15
Flip 8-10
Form overview 8-2
In a group 5-33
In a set 5-31
Layout overview 5-31
Move by grid units 5-41
Move horizontally and vertically on a screen 11-8
Move horizontally on a screen 11-2
Move on a CimEdit screen 5-40
Move vertically on a screen 11-6
Movement overview 11-2
No fill color 8-12
Overview of changing size 8-2
Pattern fill 8-13
Position in front of/in back of others 5-42
Precisely resize 8-4
Reshape 8-6
Resized by grid units 8-4







Scale the size 8-6
Scale vertically 11-14
Scaling overview 11-12
Select a set in CimEdit 5-31
Selected in the object name field for scripts 13-23
Spaced evenly 5-43
Spacing adjusted 5-43
Static made accessible from the object model 14-3
Through Group tab in CimEdit 5-35
Ungroup in CimEdit 5-39
offline







Insert an OLE object 5-27
Placing objects 5-26
Open
A frame container 11-29
ActiveX control properties dialog box 15-4
Point view dialog box 9-2
Point View dialog box 9-3
Screen properties dialog box 4-2










Configure grid on the General tab 4-5
For CimView shortcuts B-6
Options for installed CimEdit icons B-15




In edit method dialog box 13-21
Overlay Screen 13-17
Override object attributes
Group tab of properties dialog box 5-34
Overview
ActiveX controls 15-1
Change an object’s display 8-8
Choices about linked objects 6-2
CimEdit features 1-3
CimEdit screen search sequence 4-24
CimEdit screens saved 4-24
CimEdit tools 1-2
CimEdit/CimView screen search sequence 4-29
Color animation 11-22








Preventing swaps to B-3
Palette
Color overview 8-20
Fixed color palette options 8-25
Newer CIMPLICITY palette 8-25
Original Windows palette 8-25
Special tab 8-24
Tab of the color palette 8-20
Parameter
CimGetEventContext().UserParameter 12-6
Detailed explanation for Key parameter 12-15





Fill for an object 8-13
Select for a screen 4-4







Counters for CimView B-1




Converting to CimEdit objects 5-25
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Place
Linked objects on a screen 6-9
Metafile object in CimEdit 5-25
Objects using a grid 5-40
OLE objects 5-26




Addressing in CimEdit reserved words 9-14
By address browser 16-3
By address syntax 16-5
Creating through CimEdit 9-11
Definition 9-1
Edit through CimEdit 9-11
Open Properties dialog box through CimEdit 9-11














Button in edit expression dialog box 7-2
Point View
Benefits 9-2
Change displayed base object 9-6
Collapsed 9-4
Edit highlighted item 9-9
Expanded 9-4
Making changes through 9-9
Navigate through 9-4
Open dialog box 9-3
Rename highlighted item 9-9
Replace a highlighted point 9-10
Points
Choosing sources for CimView 3-3
Fully qualified in CimEdit 9-12
Naming through CimEdit 9-14
Unqualified in CimEdit 9-12
Polygon
Creating in CimEdit 5-4
Polyline
Creating in CimEdit 5-3
Popup
Menus for the screen 4-22
Menus for the screen or objects 4-22
Position
Objects in front of/in back of others 5-42
Open screen 13-14
Preload





Of linked objects 6-2
Print Screen 13-19
Private
Variable at screen level 4-11
Procedure
Add a border to an object 8-18
Animate the color of an object 11-22
Animate the color of an object using
expressions 11-26
Apply color to a text button 8-19
Assign values to a linked object 6-11
Automatically make objects have same
dimensions 8-3
Browse list of defined variable ids 10-5
Change displayed base object in Point View 9-6
Change displayed size of object in the Object
Explorer 5-17
Change the font and style for text 8-33
Change the name of an object in a frame’s tree 11-32
Choose between two fixed color palettes 8-25
Choose toolbars to display or hide 4-7
Configuration overview 13-3
Configure invoke method that requires advanced
configuration 13-20
Configuring advanced properties 13-28
Control opening view in Point View 9-2
Control when an animated object should
be visible 11-24
Convert a metafile object into a CimEdit object 5-25
Copy a source object to another location 6-9
Create a fill animation 11-19
Create a frame container 11-29
Create a group in CimEdit 5-33
Create a line in CimEdit 5-2
Create a new point through CimEdit 9-11
Create a new popup menu item 4-22
Create a new procedure through an object’s Events
tab 13-7
Create a new script 14-4
Create a one color gradient 8-17
Create a polygon in CimEdit 5-4
Create a polyline in CimEdit 5-3
Create a procedure at screen level 4-14
Create a rectangle in CimEdit 5-5
Create a slider action 11-10
Create a text button 5-10
Create a two color gradient 8-15
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Create an arc in CimEdit 5-5
Create an ellipse in CimEdit 5-7
Create an event and procedure to invoke a script 14-7
Create an event in CimEdit 12-5
Create an example link to a linked object 6-12
Create an example linked object 6-7
Create an expression 7-1
Create an invoke script action with and event trigger
object 13-22
Create for a screen 4-16
Create linked objects 6-6
Create links to a linked source object 6-9
Create through an object’s Procedures tab 13-5
Create variables at the screen level 4-11
Definition 12-1, 13-1
Delete a procedure’s association with an object 13-11
Delete a selected menu item 4-22
Delete for the screen 4-17
Delete variable at screen level 4-12
Display a grid on the CimEdit screen 4-5
Display mouse location 4-6
Display the Colors tab in the properties
dialog box 8-11
Display the Object Explorer 5-12
Display the procedures tab of the Properties dialog
box 13-3
Display the properties for an object in a
frame’s tree 11-32
Duplicate selected Popup menu item 4-22
Edit 13-9
Edit a color 8-23
Edit a point through CimEdit 9-11
Edit a procedure through the Events tab 13-10
Edit a procedure through the Procedures tab 13-9
Edit for a screen 4-17
Edit highlighted item through Point View 9-9
Enter expression for a frame 11-34
Expand or collapse Point View 9-5
Find the source of a linked object 6-10
Import AutoCad into CimEdit 5-26
Insert a general OLE object 5-27
Insert a metafile object in CimEdit 5-25
Insert an ActiveX control into CimEdit 5-23
Insert an ActiveX control on a CimEdit screen 15-2
Insert SmartObject from the Object Explorer 5-14
Insert typical objects from the Object Explorer 5-13
Lock an object tool 5-8
Make a duplicate of a created object 5-8
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La familia de módems inalámbricos SRM, que no requieren
licencia, de Data-Linc Group le ofrecen a los sistemas industriales
la comunicación de largo alcance, una excelente inmunidad a la
interferencia y gran seguridad. Todos los módem SRM usan la
tecnología avanzada de salto de frecuencias Smart Spectrum™
(lea la página 2), diseñada para ambientes extremos. Disponibles
con interfase en serie (RS-232 y RS-422/485) o 10BASE-T de
S M A R T
Ethernet, los modelos de SRM ofrecen una transmisión para
SCADA sólida, con capacidad inalámbrica, de E/S, para la
automatización de la fábrica, y para usos de PLC/IHM. Funciona
con arquitecturas de punto a punto y de un punto a varios puntos,
y su modo de repetidor se puede usar para extender la distancia
o sortear los obstáculos. Se ofrecen módems para las bandas de
espectro disperso de 902 a 928 MHz y de 2.4 a 2.4835 GHz. 
• Elimina la costosa instalación de cables de Ethernet 
y las líneas telefónicas alquiladas de precio elevado
• Tiene un alcance nominal de +25 millas (40 km) 
con antenas omnidireccionales (requiere un campo
de visión sin obstáculos)
• Enlaza claramente las redes de Ethernet con los 
dispositivos, con una capacidad de procesamiento 
de datos hasta de 100 Kbps
• Ofrece una amplia gama de temperaturas 
de funcionamiento (-40˚ to +75˚ C) y cuenta 
con un sistema integrado de diagnóstico
• Viene en modelos resistentes tipo Din-Rail,
independientes y montados en ranuras PLC
SRM6210E Wireless Ethernet Modem for the 902– 928 MHz Band
El módem inalámbrico para Ethernet SRM6210E ofrece fiabilidad,
versatilidad y rendimiento industrial superiores. Diseñado para
las condiciones rigurosas de las instalaciones SCADA de largo
alcance en la planta, y los usos móviles, el equipo SRM6210E es
la mejor opción para tener buenas comunicaciones inalámbri-
cas por Ethernet. Muchas industrias, desde las instalaciones
remotas de petróleo/gas, a las plantas de fabricación, confían 
en el equipo SRM6210E para contar con datos de integridad
inigualable en ambientes extremos con mucha interferencia.
• Elimina la costosa instalación de cables de Ethernet 
y las líneas telefónicas alquiladas de precio elevado
• Tiene un alcance nominal de 10 millas (16 km) 
con un campo de visión sin obstáculos
• Funciona en la banda global sin licencia de 2.4 GHz
(disponible en versión para la UE)
• Ofrece una caja de metal resistente tipo Din-Rail,
que se puede montar, y una amplia gama de
temperaturas de funcionamiento (de -40˚ a +75˚ C)
• Tiene un sistema de diagnóstico integrado para
facilitar la instalación y la detección de problemas
SRM6310E Wireless Ethernet Modem for the 2.4 GHz Band
El módem inalámbrico para Ethernet SRM6310E sirve para usos
de largo alcance y tiene una excelente inmunidad a las interfer-
encias en la banda internacional de espectro disperso de 2.4 GHz,
que no necesita licencia, y es ideal tanto para las instalaciones
de planta al aire libre, como para instalaciones bajo techo. 
La versión SRM6310E-EU está diseñada para funcionar en Europa
y cumple con los reglamentos de la CE y de ETSI. El equipo
SRM6310E-EU tiene un alcance nominal de 5 millas (8 km)
y es ideal para los sistemas de automatización de fábricas.
™
Para solicitar mayor información 
— Tel.: 425-882-2206o hacer su pedido
PT_ID ADDR ADDR_OFFSET DESC PT_TYPE ACCESS UPDATE_CRITERIA
FLT_001 %R0181 0 LEFT CONSOLE E-STOP PB BOOL OC
FLT_002 %R0181 1 CAB E-STOP PB BOOL OC
FLT_003 %R0181 2 ESFL03 - HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP BOOL OC
FLT_004 %R0181 3 ESFL04 - BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP BOOL OC
FLT_005 %R0181 4 ESFL05 - W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB BOOL OC
FLT_006 %R0181 5 ESFL06 - W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB BOOL OC
FLT_007 %R0181 6 ESFL07 - W/S GANTRY I/O BOX #2  ESTOP PB BOOL OC
FLT_008 %R0181 7 L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB BOOL OC
FLT_009 %R0181 8 L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB BOOL OC
FLT_010 %R0181 9 GANTRY STATION E-STOP PB BOOL OC
FLT_011 %R0181 10 ESFL11 - CRANE CAB ENTRANCE E-STOP PB BOOL OC
FLT_012 %R0181 11 ESFL12 - MACHINE HOUSE E-STOP PB BOOL OC
FLT_013 %R0181 12 BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB BOOL OC
FLT_014 %R0181 13 ESFL14 - BOOM TIP E-STOP PB BOOL OC
FLT_015 %R0181 14 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_016 %R0181 15 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_017 %R0182 0 EMERGENCY MOTOR E-STOP PB BOOL OC
FLT_018 %R0182 1 MASTER CONTROL E-STOP PB BOOL OC
FLT_019 %R0182 2 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_020 %R0182 3 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_021 %R0182 4 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_022 %R0182 5 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_023 %R0182 6 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_024 %R0182 7 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_025 %R0182 8 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_026 %R0182 9 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_027 %R0182 10 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_028 %R0182 11 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_029 %R0182 12 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_030 %R0182 13 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_031 %R0182 14 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_032 %R0182 15 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_033 %R0183 0 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_034 %R0183 1 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_035 %R0183 2 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_036 %R0183 3 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_037 %R0183 4 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_038 %R0183 5 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_039 %R0183 6 SPARE E-STOP PB BOOL OC
FLT_040 %R0183 7 GANTRY LEFT OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_041 %R0183 8 GANTRY RIGHT OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_042 %R0183 9 HOIST DOWN OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_043 %R0183 10 HOIST UP OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_044 %R0183 11 BOOM DOWN OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_045 %R0183 12 BOOM UP OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_046 %R0183 13 TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_047 %R0183 14 TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_048 %R0183 15 TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_049 %R0184 0 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_050 %R0184 1 T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_051 %R0184 2 T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_052 %R0184 3 T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_053 %R0184 4 T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_054 %R0184 5 T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_055 %R0184 6 T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_056 %R0184 7 T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_057 %R0184 8 T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_058 %R0184 9 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_059 %R0184 10 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_060 %R0184 11 CBLREEL UP OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_061 %R0184 12 CBLREEL DOWN OVER TRAVEL BOOL OC
FLT_062 %R0184 13 SPARE BOOL OC
FLT_063 %R0184 14 GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063 BOOL OC
FLT_064 %R0184 15 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_065 %R0185 0 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_066 %R0185 1 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_067 %R0185 2 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_068 %R0185 3 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_069 %R0185 4 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_070 %R0185 5 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_071 %R0185 6 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_072 %R0185 7 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_073 %R0185 8 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_074 %R0185 9 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_075 %R0185 10 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_076 %R0185 11 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_077 %R0185 12 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_078 %R0185 13 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_079 %R0185 14 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOL OC
FLT_080 %R0185 15 DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT BOOL OC
FLT_081 %R0186 0 HGPCA DRIVE GENIUS BUS BOOL OC
FLT_082 %R0186 1 TBPCA DRIVE GENIUS BUS BOOL OC
FLT_083 %R0186 2 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_084 %R0186 3 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_085 %R0186 4 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_086 %R0186 5 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_087 %R0186 6 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_088 %R0186 7 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_089 %R0186 8 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_090 %R0186 9 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_091 %R0186 10 HGPCA DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_092 %R0186 11 TBPCA DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_093 %R0186 12 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_094 %R0186 13 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_095 %R0186 14 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_096 %R0186 15 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_097 %R0187 0 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_098 %R0187 1 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_099 %R0187 2 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_100 %R0187 3 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOL OC
FLT_101 %R0187 4 HGPCA DRIVE OVER TEMP BOOL OC
FLT_102 %R0187 5 HGPCA MOTOR SELECT FAULT BOOL OC
FLT_103 %R0187 6 HOIST MOTOR IOC FAULT BOOL OC
FLT_104 %R0187 7 GANTRY MOTOR IOC FAULT BOOL OC
FLT_105 %R0187 8 HGPCA SNAG TRIP FAULT BOOL OC
FLT_106 %R0187 9 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_107 %R0187 10 TBPCA DRIVE OVER TEMP BOOL OC
FLT_108 %R0187 11 TBPCA MOTOR SELECT FAULT BOOL OC
FLT_109 %R0187 12 TROLLEY MOTOR IOC FAULT BOOL OC
FLT_110 %R0187 13 HOIST MOTION POSITN INVALID BOOL OC
FLT_111 %R0187 14 GANTRY MOTION POSITN INVALID BOOL OC
FLT_112 %R0187 15 TROLLEY MOTION POSITN INVALID BOOL OC
FLT_113 %R0188 0 BOOM MOTION POSITN INVALID BOOL OC
FLT_114 %R0188 1 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_115 %R0188 2 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_116 %R0188 3 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_117 %R0188 4 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_118 %R0188 5 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_119 %R0188 6 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_120 %R0188 7 T/L/S 1 DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_121 %R0188 8 T/L/S 2 DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_122 %R0188 9 T/L/S 3 DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_123 %R0188 10 T/L/S 4 DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_124 %R0188 11 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_125 %R0188 12 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_126 %R0188 13 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_127 %R0188 14 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_128 %R0188 15 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_129 %R0189 0 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_130 %R0189 1 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_131 %R0189 2 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_132 %R0189 3 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_133 %R0189 4 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_134 %R0189 5 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_135 %R0189 6 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_136 %R0189 7 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_137 %R0189 8 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_138 %R0189 9 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_139 %R0189 10 SPARE DRIVE FAULT BOOL OC
FLT_140 %R0189 11 BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT BOOL OC
FLT_141 %R0189 12 L/S GANTRY GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_142 %R0189 13 AUX CONTROL GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_143 %R0189 14 MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_144 %R0189 15 MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_145 %R0190 0 W/S GANTRY GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_146 %R0190 1 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_147 %R0190 2 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_148 %R0190 3 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_149 %R0190 4 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_150 %R0190 5 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_151 %R0190 6 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_152 %R0190 7 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_153 %R0190 8 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_154 %R0190 9 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_155 %R0190 10 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_156 %R0190 11 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_157 %R0190 12 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_158 %R0190 13 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_159 %R0190 14 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_160 %R0190 15 BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT BOOL OC
FLT_161 %R0191 0 BOOM TIP GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_162 %R0191 1 BOOM STATION GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_163 %R0191 2 CAB SPREADER GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_164 %R0191 3 CAB DATAPANEL GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_165 %R0191 4 RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_166 %R0191 5 LEFT CONSOLE GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_167 %R0191 6 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_168 %R0191 7 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_169 %R0191 8 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_170 %R0191 9 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_171 %R0191 10 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_172 %R0191 11 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_173 %R0191 12 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_174 %R0191 13 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_175 %R0191 14 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_176 %R0191 15 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_177 %R0192 0 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_178 %R0192 1 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_179 %R0192 2 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOL OC
FLT_180 %R0192 3 MAIN XFMR GROUND FAULT BOOL OC
FLT_181 %R0192 4 MAIN XFMR OVER TEMP BOOL OC
FLT_182 %R0192 5 AUX XFMR GROUND FAULT BOOL OC
FLT_183 %R0192 6 AUX XFMR OVER TEMP BOOL OC
FLT_184 %R0192 7 AC LINE PANEL FAULT BOOL OC
FLT_185 %R0192 8 MAIN XFMR TRIP FAULT BOOL OC
FLT_186 %R0192 9 AUX XFMR TRIP FAULT BOOL OC
FLT_187 %R0192 10 POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT BOOL OC
FLT_188 %R0192 11 SPARE POWER SYSTEM FAULT BOOL OC
FLT_189 %R0192 12 SPARE POWER SYSTEM FAULT BOOL OC
FLT_190 %R0192 13 SPARE POWER SYSTEM FAULT BOOL OC
FLT_191 %R0192 14 GCROTFL - GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT BOOL OC
FLT_192 %R0192 15 GCRSLFL - GNTRY CABLE REEL SLACK FAULT BOOL OC
FLT_193 %R0193 0 SHORE POWER CONNECT FAULT BOOL OC
FLT_194 %R0193 1 TRANSFR POWER APPLY FAULT BOOL OC
FLT_195 %R0193 2 SPARE BOOL OC
FLT_196 %R0193 3 SPREADR CBLREEL POWER FAULT BOOL OC
FLT_197 %R0193 4 SPARE BOOL OC
FLT_198 %R0193 5 SPARE BOOL OC
FLT_199 %R0193 6 SPARE BOOL OC
FLT_200 %R0193 7 BAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_201 %R0193 8 TAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_202 %R0193 9 CAC3 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_203 %R0193 10 AC5 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_204 %R0193 11 LAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_205 %R0193 12 CAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_206 %R0193 13 WAC1 POWER LOSS FAULT BOOL OC
FLT_207 %R0193 14 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_208 %R0193 15 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_209 %R0194 0 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_210 %R0194 1 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_211 %R0194 2 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_212 %R0194 3 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_213 %R0194 4 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_214 %R0194 5 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_215 %R0194 6 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_216 %R0194 7 TROLLEY UVA RELAY FAULT BOOL OC
FLT_217 %R0194 8 BOOM TIP LIGHTS FAULT BOOL OC
FLT_218 %R0194 9 OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT BOOL OC
FLT_219 %R0194 10 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOL OC
FLT_220 %R0194 11 RESET RELAY FAULT BOOL OC
FLT_221 %R0194 12 UVA RELAY FAULT BOOL OC
FLT_222 %R0194 13 HSP RELAY FAULT BOOL OC
FLT_223 %R0194 14 TSP RELAY FAULT BOOL OC
FLT_224 %R0194 15 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_225 %R0195 0 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_226 %R0195 1 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_227 %R0195 2 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_228 %R0195 3 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_229 %R0195 4 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_230 %R0195 5 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_231 %R0195 6 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_232 %R0195 7 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_233 %R0195 8 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_234 %R0195 9 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_235 %R0195 10 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_236 %R0195 11 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_237 %R0195 12 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_238 %R0195 13 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_239 %R0195 14 SPARE RELAY FAULT BOOL OC
FLT_240 %R0195 15 HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_241 %R0196 0 HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_242 %R0196 1 TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_243 %R0196 2 BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_244 %R0196 3 GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_245 %R0196 4 TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_246 %R0196 5 TROLLEY BRAKE PILOT FAULT BOOL OC
FLT_247 %R0196 6 TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_248 %R0196 7 TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_249 %R0196 8 SPARE CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_250 %R0196 9 T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_251 %R0196 10 T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_252 %R0196 11 T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_253 %R0196 12 T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_254 %R0196 13 SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_255 %R0196 14 SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_256 %R0196 15 SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_257 %R0197 0 SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_258 %R0197 1 SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_259 %R0197 2 SPARE CONTCTR FAULT BOOL OC
FLT_260 %R0197 3 W/S RAILCMP STARTER FAULT BOOL OC
FLT_261 %R0197 4 L/S RAILCMP STARTER FAULT BOOL OC
FLT_262 %R0197 5 BOOM HYDBRK STARTER FAULT BOOL OC
FLT_263 %R0197 6 BOOM LATCH STARTER FAULT BOOL OC
FLT_264 %R0197 7 GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT BOOL OC
FLT_265 %R0197 8 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_266 %R0197 9 T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT BOOL OC
FLT_267 %R0197 10 T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_268 %R0197 11 T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_269 %R0197 12 T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_270 %R0197 13 T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_271 %R0197 14 T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_272 %R0197 15 T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_273 %R0198 0 T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT BOOL OC
FLT_274 %R0198 1 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_275 %R0198 2 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_276 %R0198 3 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_277 %R0198 4 TROLLEY ROPE TENSION STARTER BOOL OC
FLT_278 %R0198 5 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_279 %R0198 6 ROPE TENSION HEATER STARTER BOOL OC
FLT_280 %R0198 7 SPREADR PUMP STARTER FAULT BOOL OC
FLT_281 %R0198 8 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_282 %R0198 9 SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER BOOL OC
FLT_283 %R0198 10 SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER BOOL OC
FLT_284 %R0198 11 SPARE STARTER FAULT BOOL OC
FLT_285 %R0198 12 CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_286 %R0198 13 CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_287 %R0198 14 CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_288 %R0198 15 TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER BOOL OC
FLT_289 %R0199 0 TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER BOOL OC
FLT_290 %R0199 1 SPARE - MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT BOOL OC
FLT_291 %R0199 2 SPARE - MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT BOOL OC
FLT_292 %R0199 3 MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER BOOL OC
FLT_293 %R0199 4 MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER BOOL OC
FLT_294 %R0199 5 ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER BOOL OC
FLT_295 %R0199 6 CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_296 %R0199 7 CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_297 %R0199 8 CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_298 %R0199 9 HGPM1FL - HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_299 %R0199 10 HGPM2FL - HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT BOOL OC
FLT_300 %R0199 11 HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_301 %R0199 12 HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_302 %R0199 13 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_303 %R0199 14 TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_304 %R0199 15 TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_305 %R0200 0 TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_306 %R0200 1 TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_307 %R0200 2 BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_308 %R0200 3 BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_309 %R0200 4 BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_310 %R0200 5 GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_311 %R0200 6 GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_312 %R0200 7 GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_313 %R0200 8 GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_314 %R0200 9 GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_315 %R0200 10 GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_316 %R0200 11 GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_317 %R0200 12 GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_318 %R0200 13 GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_319 %R0200 14 GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_320 %R0200 15 GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_321 %R0201 0 GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_322 %R0201 1 GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_323 %R0201 2 GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_324 %R0201 3 GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_325 %R0201 4 GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_326 %R0201 5 BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_327 %R0201 6 BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_328 %R0201 7 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_329 %R0201 8 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_330 %R0201 9 RAILBRK #1 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_331 %R0201 10 RAILBRK #2 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_332 %R0201 11 RAILBRK #3 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_333 %R0201 12 RAILBRK #4 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_334 %R0201 13 WHLBRK #5 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_335 %R0201 14 WHLBRK #6 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_336 %R0201 15 WHLBRK #7 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_337 %R0202 0 WHLBRK #8 RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_338 %R0202 1 RAILBRK SET FAULT BOOL OC
FLT_339 %R0202 2 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_340 %R0202 3 HOIST MOTION RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_341 %R0202 4 GANTRY MOTION RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_342 %R0202 5 TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_343 %R0202 6 BOOM MOTION RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_344 %R0202 7 ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_345 %R0202 8 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_346 %R0202 9 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_347 %R0202 10 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_348 %R0202 11 TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT BOOL OC
FLT_349 %R0202 12 TROLLEY LOCK RELEASE FAULT BOOL OC
FLT_350 %R0202 13 GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_351 %R0202 14 SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_352 %R0202 15 BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_353 %R0203 0 BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_354 %R0203 1 BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_355 %R0203 2 BOOM DOWN TO LATCH FAULT BOOL OC
FLT_356 %R0203 3 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_357 %R0203 4 SPREADR TELESCP LOCK FAULT BOOL OC
FLT_358 %R0203 5 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_359 %R0203 6 SPARE RUNTIME FAULT BOOL OC
FLT_360 %R0203 7 HOIST MSTRSW ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_361 %R0203 8 GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_362 %R0203 9 TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_363 %R0203 10 HOIST UP SLOWDWN FAULT BOOL OC
FLT_364 %R0203 11 HOIST DOWN SLOWDWN FAULT BOOL OC
FLT_365 %R0203 12 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_366 %R0203 13 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_367 %R0203 14 TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT BOOL OC
FLT_368 %R0203 15 TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT BOOL OC
FLT_369 %R0204 0 TROLLEY RECAL FLAG FAULT BOOL OC
FLT_370 %R0204 1 T/L/S 1 ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_371 %R0204 2 T/L/S 2 ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_372 %R0204 3 T/L/S 3 ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_373 %R0204 4 T/L/S 4 ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_374 %R0204 5 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_375 %R0204 6 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_376 %R0204 7 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_377 %R0204 8 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_378 %R0204 9 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_379 %R0204 10 SPARE ENCODER FAULT BOOL OC
FLT_380 %R0204 11 HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_381 %R0204 12 TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_382 %R0204 13 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_383 %R0204 14 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_384 %R0204 15 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_385 %R0205 0 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_386 %R0205 1 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_387 %R0205 2 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_388 %R0205 3 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_389 %R0205 4 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_390 %R0205 5 HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_391 %R0205 6 HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_392 %R0205 7 TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_393 %R0205 8 TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_394 %R0205 9 TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_395 %R0205 10 TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_396 %R0205 11 BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE BOOL OC
FLT_397 %R0205 12 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_398 %R0205 13 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_399 %R0205 14 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_400 %R0205 15 HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_401 %R0206 0 HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_402 %R0206 1 TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_403 %R0206 2 TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_404 %R0206 3 TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_405 %R0206 4 TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_406 %R0206 5 BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406 BOOL OC
FLT_407 %R0206 6 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_408 %R0206 7 GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_409 %R0206 8 GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_410 %R0206 9 GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_411 %R0206 10 GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_412 %R0206 11 GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_413 %R0206 12 GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_414 %R0206 13 GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_415 %R0206 14 GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_416 %R0206 15 GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_417 %R0207 0 GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_418 %R0207 1 GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_419 %R0207 2 GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_420 %R0207 3 GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_421 %R0207 4 GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_422 %R0207 5 GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_423 %R0207 6 GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_424 %R0207 7 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_425 %R0207 8 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_426 %R0207 9 SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_427 %R0207 10 T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_428 %R0207 11 T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_429 %R0207 12 T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_430 %R0207 13 T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_431 %R0207 14 CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM BOOL OC
FLT_432 %R0207 15 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_433 %R0208 0 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_434 %R0208 1 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_435 %R0208 2 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_436 %R0208 3 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_437 %R0208 4 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_438 %R0208 5 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_439 %R0208 6 ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM BOOL OC
FLT_440 %R0208 7 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_441 %R0208 8 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_442 %R0208 9 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_443 %R0208 10 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_444 %R0208 11 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_445 %R0208 12 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_446 %R0208 13 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_447 %R0208 14 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_448 %R0208 15 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_449 %R0209 0 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_450 %R0209 1 CMS2000 OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_451 %R0209 2 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_452 %R0209 3 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_453 %R0209 4 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_454 %R0209 5 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_455 %R0209 6 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_456 %R0209 7 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_457 %R0209 8 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_458 %R0209 9 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_459 %R0209 10 SPARE OVRTEMP WARNING BOOL OC
FLT_460 %R0209 11 ROPE TENSION HI OIL TEMP BOOL OC
FLT_461 %R0209 12 ROPE TENSION HI OIL LEVEL BOOL OC
FLT_462 %R0209 13 ROPE TENSION LOW OIL LEVEL BOOL OC
FLT_463 %R0209 14 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_464 %R0209 15 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_465 %R0210 0 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_466 %R0210 1 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_467 %R0210 2 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_468 %R0210 3 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_469 %R0210 4 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_470 %R0210 5 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_471 %R0210 6 GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_472 %R0210 7 GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_473 %R0210 8 GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_474 %R0210 9 GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_475 %R0210 10 GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_476 %R0210 11 GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_477 %R0210 12 GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_478 %R0210 13 GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT BOOL OC
FLT_479 %R0210 14 SPARE OIL FAULT BOOL OC
FLT_480 %R0210 15 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_481 %R0211 0 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_482 %R0211 1 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_483 %R0211 2 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_484 %R0211 3 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_485 %R0211 4 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_486 %R0211 5 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_487 %R0211 6 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_488 %R0211 7 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_489 %R0211 8 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_490 %R0211 9 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_491 %R0211 10 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_492 %R0211 11 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_493 %R0211 12 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_494 %R0211 13 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_495 %R0211 14 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_496 %R0211 15 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_497 %R0212 0 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_498 %R0212 1 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_499 %R0212 2 SPARE DIESEL FAULT BOOL OC
FLT_500 %R0212 3 HOIST EMERG MODE SELECT BOOL OC
FLT_501 %R0212 4 TROLLEY EMERG MODE SELECT BOOL OC
FLT_502 %R0212 5 BOOM EMERG MODE SELECT BOOL OC
FLT_503 %R0212 6 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_504 %R0212 7 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_505 %R0212 8 TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT BOOL OC
FLT_506 %R0212 9 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_507 %R0212 10 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_508 %R0212 11 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_509 %R0212 12 SPARE EMERG MODE FAULT BOOL OC
FLT_510 %R0212 13 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_511 %R0212 14 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_512 %R0212 15 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_513 %R0213 0 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_514 %R0213 1 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_515 %R0213 2 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_516 %R0213 3 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_517 %R0213 4 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_518 %R0213 5 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_519 %R0213 6 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOL OC
FLT_520 %R0213 7 SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT BOOL OC
FLT_521 %R0213 8 SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT BOOL OC
FLT_522 %R0213 9 SEMIATO HOIST POS CMD FAULT BOOL OC
FLT_523 %R0213 10 TFCKPS- - TROLLEY BEHIND FWD POS CHK POS BOOL OC
FLT_524 %R0213 11 TFCKPS+ - TROLLEY BEYOND FWD POS CHK POS BOOL OC
FLT_525 %R0213 12 TRCKPS- - TROLLEY BEHIND REV POS CHK POS BOOL OC
FLT_526 %R0213 13 TRCKPS+ - TROLLEY BEYOND REV POS CHK POS BOOL OC
FLT_527 %R0213 14 TFPSCHK- TROLLEY FWD POS CHK FLT BOOL OC
FLT_528 %R0213 15 TRPSCHK - TROLLEY REV POS CHK FLT BOOL OC
FLT_529 %R0214 0 SPARE SEMI AUTO FAULT BOOL OC
FLT_530 %R0214 1 HOIST OVER LOAD FAULT BOOL OC
FLT_531 %R0214 2 LOAD CELL 1 FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_532 %R0214 3 LOAD CELL 2 FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_533 %R0214 4 LOAD CELL 3 FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_534 %R0214 5 LOAD CELL 4 FAILURE FAULT BOOL OC
FLT_535 %R0214 6 LOAD CELL1+4 SNAG FAULT BOOL OC
FLT_536 %R0214 7 LOAD CELL2+3 SNAG FAULT BOOL OC
FLT_537 %R0214 8 LOAD CELL SNAG FAULT BOOL OC
FLT_538 %R0214 9 TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE BOOL OC
FLT_539 %R0214 10 SPARE GENERAL FAULT BOOL OC
FLT_540 %R0214 11 PLC LOW BATTERY FAULT BOOL OC
FLT_541 %R0214 12 HIGH WIND ALARM WARNING BOOL OC
FLT_542 %R0214 13 HI WIND SHUT DOWN FAULT BOOL OC
FLT_543 %R0214 14 ECENTRC LOAD FAULT BOOL OC
FLT_544 %R0214 15 GANTRY STOW PIN FAULT BOOL OC
FLT_545 %R0215 0 BOOM STOW PIN  FAULT BOOL OC
FLT_546 %R0215 1 TROLLEY STOW PIN  FAULT BOOL OC
FLT_547 %R0215 2 SPREADR CABLE WRAP FAULT BOOL OC
FLT_548 %R0215 3 BOOM CABLE WRAP FAULT BOOL OC
FLT_549 %R0215 4 TWIN 20 BOX DETECT FAULT BOOL OC
FLT_550 %R0215 5 BACLFL - BOOM ANT-COLL LEFT FAULT BOOL OC
FLT_551 %R0215 6 BACRFL - BOOM ANTI-COLL RGHT FAULT BOOL OC
FLT_552 %R0215 7 BACFLT - BOOM ANTI-COLL OPERATE FAULT BOOL OC
FLT_553 %R0215 8 GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT BOOL OC
FLT_554 %R0215 9 LIST AT MAX ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_555 %R0215 10 LIST AT MIN ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_556 %R0215 11 TRIM AT MAX ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_557 %R0215 12 TRIM AT MIN ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_558 %R0215 13 SKEW AT MAX ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_559 %R0215 14 SKEW AT MIN ANGLE FAULT BOOL OC
FLT_560 %R0215 15 OVRLOAD BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_561 %R0216 0 TWSTLCK BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_562 %R0216 1 SLACK BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_563 %R0216 2 LANDED BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_564 %R0216 3 BACKOUT BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_565 %R0216 4 HI WIND BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_566 %R0216 5 STOWPIN BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_567 %R0216 6 CBLREEL BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_568 %R0216 7 SNAG BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_569 %R0216 8 ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE BOOL OC
FLT_570 %R0216 9 SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD BOOL OC
FLT_571 %R0216 10 SPREADR CABLE NOT CONNECT BOOL OC
FLT_572 %R0216 11 SPREADR PUMP NOT RUNNING BOOL OC
FLT_573 %R0216 12 HOIST UP STOP LIMITSW OPEN BOOL OC
FLT_574 %R0216 13 SPREADR IS LANDED BOOL OC
FLT_575 %R0216 14 HOIST SLACK CABLE PRESENT BOOL OC
FLT_576 %R0216 15 SPARE BOOL OC
FLT_577 %R0217 0 SPREADR CABLE REEL FAULT BOOL OC
FLT_578 %R0217 1 SPREADR IS LOCKED BOOL OC
FLT_579 %R0217 2 SPREADR TELESCP LOCK FAULT BOOL OC
FLT_580 %R0217 3 TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN BOOL OC
FLT_581 %R0217 4 TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN BOOL OC
FLT_582 %R0217 5 TROLLEY GATE OPEN BOOL OC
FLT_583 %R0217 6 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_584 %R0217 7 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_585 %R0217 8 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_586 %R0217 9 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_587 %R0217 10 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_588 %R0217 11 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_589 %R0217 12 HOIST GEAR OVERTEMP FAULT BOOL OC
FLT_590 %R0217 13 GANTRY LEFT STOP LS OPEN BOOL OC
FLT_591 %R0217 14 GANTRY RIGHT STOP LS OPEN BOOL OC
FLT_592 %R0217 15 GANTRY STOWPIN ENGAGED BOOL OC
FLT_593 %R0218 0 SHORE POWER CONNECT BOOL OC
FLT_594 %R0218 1 WHEEL BRAKES ARE SET BOOL OC
FLT_595 %R0218 2 FLT595 - DIESEL CB IS CLOSED BOOL OC
FLT_596 %R0218 3 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_597 %R0218 4 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_598 %R0218 5 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_599 %R0218 6 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_600 %R0218 7 TROLLEY NOT PARKED BOOL OC
FLT_601 %R0218 8 BOOM UP STOP LIMITSW OPEN BOOL OC
FLT_602 %R0218 9 B@UPSTP - BOOM AT UP STOP BOOL OC
FLT_603 %R0218 10 B@LTCH - BOOM AT LATCH BOOL OC
FLT_604 %R0218 11 SPARE PERM FAULT BOOL OC
FLT_605 %R0218 12 BOOM SLACK CABLE PRESENT BOOL OC
FLT_606 %R0218 13 SPARE BOOL OC
FLT_607 %R0218 14 FAULT ALARM 607 BOOL OC
HG_TRIP Hoist/Gantry Drive Fault INT
TB_TRIP Trolley/Boom Drive Fault INT
HG_FLT Hoist/Gantry Drive Fault INT
TB_FLT Trolley/Boom Drive Fault INT
FLT_826 CMS Internal Fault INT R
FLT_827 CMS Internal Fault INT R
FLT_828 CMS Internal Fault INT R
FLT_829 CMS Internal Fault INT R
FLT_830 CMS Internal Fault INT R
FLT_831 CMS Internal Fault INT R
FLT_832 CMS Internal Fault INT R
FLT_833 CMS Internal Fault INT R
FLT_834 CMS Internal Fault INT R
FLT_835 CMS Internal Fault INT R
FLT_836 CMS Internal Fault INT R
FLT_837 CMS Internal Fault INT R
FLT_838 CMS Internal Fault INT R
FLT_839 CMS Internal Fault INT R
FLT_840 CMS Internal Fault INT R
FLT_841 CMS Internal Fault INT R
FLT_842 CMS Internal Fault INT R
FLT_843 CMS Internal Fault INT R
FLT_844 CMS Internal Fault INT R
FLT_845 CMS Internal Fault INT R
FLT_846 CMS Internal Fault INT R
















































































ESFL01 - LEFT CONSOLE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL02 - CAB E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL03 - HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL04 - BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL05 - W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL06 - W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL07 - W/S GANTRY I/O BOX #2  ESTOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL08 - L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL09 - L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL10 - GANTRY STATION E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL11 - CRANE CAB ENTRANCE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL12 - MACHINE HOUSE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL13 - BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL14 - BOOM TIP E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL15 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL16 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL17 - EMERGENCY MOTOR E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
ESFL18 - MASTER CONTROL E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT019 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT020 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT021 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT022 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT023 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT024 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT025 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT026 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT027 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT028 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT029 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT030 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT031 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT032 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT033 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT034 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT035 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT036 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT037 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT038 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
FLT039 - SPARE E-STOP PB Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.
GLEOTFL - GANTRY LEFT OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
GREOTFL - GANTRY RIGHT OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
HDEOTFL - HOIST DOWN OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
HUEOTFL - HOIST UP OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
BDEOTFL - BOOM DOWN OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
BUEOTFL - BOOM UP OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TREOTFL - TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TFEOTFL - TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TBUOTFL - TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT049 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TL1FETF - T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TL1RETF - T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TL2FETF - T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TL2RETF - T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TL3FETF - T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TL3RETF - T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TL4FETF - T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
TL4RETF - T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT058 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT059 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
SCRUOFL - CBLREEL UP OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
SCRDOFL - CBLREEL DOWN OVER TRAVEL The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT062 - SPARE The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
GCRNTFL - GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063 The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT064 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT065 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT066 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT067 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT068 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT069 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT070 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT071 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT072 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT073 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT074 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT075 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT076 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT077 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT078 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
FLT079 - SPARE OVER TRAVEL FAULT The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.
GBCAGFL - DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
HGGFL - HGPCA DRIVE GENIUS BUS The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
TBGFL - TBPCA DRIVE GENIUS BUS The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT083 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT084 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT085 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT086 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT087 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT088 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT089 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT090 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
HGCOMFL - HGPCA DRIVE COMM FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
TBCOMFL - TBPCA DRIVE COMM FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT093 - SPARE DRIVE COMM FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT094 - SPARE DRIVE COMM FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT095 - SPARE DRIVE COMM FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT096 - SPARE DRIVE COMM FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT097 - SPARE DRIVE COMM FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT098 - SPARE DRIVE COMM FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT099 - SPARE DRIVE COMM FAULT The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT100 - SPARE DRIVE COMM FAULT Not Used
HGOTFL - HGPCA DRIVE OVER TEMP The drive SCR's have exceeded their temperature rating. Check to insure that the drive blower is functioning properly. When the SCR's have cooled  the temperature switch will re-close. Reset control power to continue operation.
HGMSFL - HGPCA MOTOR SELECT FAULT The drive motion requested did not energize the correct MD contactor.
HIOCFL - HOIST MOTOR IOC FAULT The Snag Stop input to the drive (XSTP) was opened resulting in a drive quick stop. The snag bypass pushbutton can be used to back out of the snag condition.
GIOCFL - GANTRY MOTOR IOC FAULT The drive has opened detected a instantaneous motor leg overcurrent condition in one or more of the parallel armature circuits  resulting in a drive stop.
HGSNGFL - HGPCA SNAG TRIP FAULT The gantry brake exciter package has detected a fault condition.
FLT106 - SPARE DRIVE FAULT Not Used
TBOTFL - TBPCA DRIVE OVER TEMP The drive SCR's have exceeded their temperature rating. Check to insure that the drive blower is functioning properly. When the SCR's have cooled  the temperature switch will re-close. Reset control power to continue operation.
TBMSFL - TBPCA MOTOR SELECT FAULT The drive motion requested did not energize the correct MD contactor.
TIOCFL - TROLLEY MOTOR IOC FAULT The drive has opened detected a instantaneous motor leg overcurrent condition in one or more of the parallel armature circuits  resulting in a drive stop.
HPOSFL - HOIST MOTION POSITN INVALID The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position.
GPOSFL - GANTRY MOTION POSITN INVALID The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position.
TPOSFL - TROLLEY MOTION POSITN INVALID The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position.
BPOSFL - BOOM MOTION POSITN INVALID The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position.
FLT114 - SPARE DRIVE FAULT
FLT115 - SPARE DRIVE FAULT
FLT116 - SPARE DRIVE FAULT
FLT117 - SPARE DRIVE FAULT
FLT118 - SPARE DRIVE FAULT
FLT119 - SPARE DRIVE FAULT
TLS1DFL - T/L/S 1 DRIVE FAULT The drive has detected a fault. See the drive for further details.
TLS2DFL - T/L/S 2 DRIVE FAULT The drive has detected a fault. See the drive for further details.
TLS3DFL - T/L/S 3 DRIVE FAULT The drive has detected a fault. See the drive for further details.
TLS4DFL - T/L/S 4 DRIVE FAULT The drive has detected a fault. See the drive for further details.
FLT124 - SPARE DRIVE FAULT The drive has detected a fault. See the drive for further details.
FLT125 - SPARE DRIVE FAULT
FLT126 - SPARE DRIVE FAULT
FLT127 - SPARE DRIVE FAULT
FLT128 - SPARE DRIVE FAULT
FLT129 - SPARE DRIVE FAULT
FLT130 - SPARE DRIVE FAULT The drive has detected a fault. See the drive for further details.
FLT131 - SPARE DRIVE FAULT The drive has detected a fault. See the drive for further details.
FLT132 - SPARE DRIVE FAULT
FLT133 - SPARE DRIVE FAULT
FLT134 - SPARE DRIVE FAULT
FLT135 - SPARE DRIVE FAULT
FLT136 - SPARE DRIVE FAULT
FLT137 - SPARE DRIVE FAULT
FLT138 - SPARE DRIVE FAULT
FLT139 - SPARE DRIVE FAULT
GBCBGFL - BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
LS1GFL - L/S GANTRY GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
AC1GFL - AUX CONTROL GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
MC2GFL - MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
MC1GFL - MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
WS1GFL - W/S GANTRY GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT146 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT147 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT148 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT149 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT150 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT151 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT152 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT153 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT154 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT155 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT156 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT157 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT158 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT159 - SPARE BUS B GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
GBCCGFL - BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
BT1GFL - BOOM TIP GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
BS1GFL - BOOM STATION GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
CS1GFL - CAB SPREADER GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
AFE1GFL - CAB DATAPANEL GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
RC1GFL - RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
LC1GFL - LEFT CONSOLE GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT167 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT168 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT169 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT170 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT171 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT172 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT173 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT174 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT175 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT176 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT177 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT178 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
FLT179 - SPARE BUS C GENIUS FAULT The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.
MTGNDFL - MAIN XFMR GROUND FAULT The ground fault current has exceeded the trip setpoint. Check the 480 VAC circuits for ground fault conditions.
MTOTFL - MAIN XFMR OVER TEMP The device has exceeded the shutdown temperature setpoint. When the device has cooled  the temperature switch will reset.
ATGNDFL - AUX XFMR GROUND FAULT
ATOTFL - AUX XFMR OVER TEMP The device has exceeded the shutdown temperature setpoint. When the device has cooled  the temperature switch will reset.
LINPNFL - AC LINE PANEL FAULT The drive's line filter assembly has detected a blown fuse.  Check and replace as necessary  the fuses and MOV's on the line protection panel.
MCBFLT - MAIN XFMR TRIP FAULT
ACBFLT - AUX XFMR TRIP FAULT
PFLTRFL - POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT
FLT188 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
FLT189 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
FLT190 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
GCROTFL - GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT The cable reel has detected a over-tension condition.
GCRSLFL - GNTRY CABLE REEL SLACK FAULT The cable reel has detected a slack condition
SPCFL - SHORE POWER CONNECT FAULT The shore power cable is not stowed properly.
TPEFL - TRANSFR POWER APPLY FAULT Transfer power is energized
FLT195 - SPARE




BAC1FL - BAC1 POWER LOSS FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
TAC1FL - TAC1 POWER LOSS FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
CAC3FL - CAC3 POWER LOSS FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
AC5FL - AC5 POWER LOSS FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
LAC1FL - LAC1 POWER LOSS FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
CAC1FL - CAC1 POWER LOSS FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
WAC1FL - WAC1 POWER LOSS FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT207 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT208 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT209 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT210 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT211 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT212 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT213 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT214 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT215 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
TUVRLFL - TROLLEY UVA RELAY FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
BTLFL - BOOM TIP LIGHTS FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
OBSLFL - OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
FLT219 - SPARE CONTROL POWER FAULT The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.
RSTRLFL - RESET RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
UVARLFL - UVA RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
HSPRLFL - HSP RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TSPRLFL - TSP RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT224 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT225 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT226 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT227 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT228 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT229 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT230 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT231 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT232 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT233 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT234 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT235 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT236 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT237 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT238 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT239 - SPARE RELAY FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
HB1CTFL - HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
HB2CTFL - HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TB1CTFL - TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
BB1CTFL - BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB1CTFL - GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TB2CTFL - TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TBPCTFL - TROLLEY BRAKE PILOT FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TB3CTFL - TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TB4CTFL - TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT249 - SPARE CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TLB1CFL - T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TLB2CFL - T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TLB3CFL - T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TLB4CFL - T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SCRLCFL - SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SCRBCFL - SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SCR1CFL - SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SCR2CFL - SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SCR3CFL - SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT259 - SPARE CONTCTR FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
WSRCSFL - W/S RAILCMP STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
LSRCSFL - L/S RAILCMP STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
BHBSFL - BOOM HYDBRK STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
BLPSFL - BOOM LATCH STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GLBPSFL - GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT265 - SPARE STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TL1FSFL - T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TL1RSFL - T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TL2FSFL - T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TL2RSFL - T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TL3FSFL - T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TL3RSFL - T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TL4FSFL - T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TL4RSFL - T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT274 - SPARE STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT275 - SPARE STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT276 - SPARE STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TRTSFL - TROLLEY ROPE TENSION STARTER The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT278 - SPARE STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
RTHSFL - ROPE TENSION HEATER STARTER The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SHPSFL - SPREADR PUMP STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT281 - SPARE STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SCRFSFL - SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SCRRSFL - SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT284 - SPARE STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
CR1SFL - CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
CR2SFL - CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
CR3SFL - CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TLLFSFL - TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TLLRSFL - TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SPARE - MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
SPARE - MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
MHF1SFL - MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
MHF2SFL - MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
EHF1SFL - ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
CR4SFL - CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
CR5SFL - CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
CR6SFL - CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
HGPM1FL - HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
HGPM2FL - HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
HB1RFL - HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
HB2RFL - HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT302 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TB1RFL - TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TB2RFL - TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TB3RFL - TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
TB4RFL - TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
BB1RFL - BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
BH1RFL - BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
BH2RFL - BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB1RFL - GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB2RFL - GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB3RFL - GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB4RFL - GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB5RFL - GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB6RFL - GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB7RFL - GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB8RFL - GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB9RFL - GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB10RFL - GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB11RFL - GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB12RFL - GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB13RFL - GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB14RFL - GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
GB15RFL - GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.
GB16RFL - GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.
BH3RFL - BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.
BH4RFL - BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.
FLT328 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.
FLT329 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.
RB1RFL - RAILBRK #1 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
RB2RFL - RAILBRK #2 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
RB3RFL - RAILBRK #3 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
RB4RFL - RAILBRK #4 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
WB5RFL - WHLBRK #5 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
WB6RFL - WHLBRK #6 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
WB7RFL - WHLBRK #7 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
WB8RFL - WHLBRK #8 RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
RBSFL - RAILBRK SET FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
FLT339 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.
HMRTFL - HOIST MOTION RUNTIME FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
GMRTFL - GANTRY MOTION RUNTIME FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
TMRTFL - TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
BMRTFL - BOOM MOTION RUNTIME FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
RTPRTFL - ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
FLT345 - SPARE RUNTIME FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
FLT346 - SPARE RUNTIME FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
FLT347 - SPARE RUNTIME FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
TLERTFL - TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
TLRRTFL - TROLLEY LOCK RELEASE FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
GCRRTFL - GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.
SCRRTFL - SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT The device failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
BLURTFL - BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.
BLERTFL - BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.
BLLRTFL - BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT The operator failed to acknowledge the boom cycle.
BD2LFL - BOOM DOWN TO LATCH FAULT The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.
FLT356 - SPARE RUNTIME FAULT The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.
STLRTFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.
FLT358 - SPARE RUNTIME FAULT The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.
FLT359 - SPARE RUNTIME FAULT The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.
HMSEFL - HOIST MSTRSW ENCODER FAULT The encoder output is not zero in the neutral position.  Motion is limited to slowdown speed.
GMSEFL - GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT The encoder output is not zero in the neutral position.  Motion is limited to slowdown speed.
TMSEFL - TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT The encoder output is not zero in the neutral position.  Motion is limited to slowdown speed.
HUSDFL - HOIST UP SLOWDWN FAULT The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.
HDSDFL - HOIST DOWN SLOWDWN FAULT The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.
FLT365 - SPARE ENCODER FAULT The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.
FLT366 - SPARE ENCODER FAULT The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.
TFSDFL - TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.
TRSDFL - TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.
TRFLGFL - TROLLEY RECAL FLAG FAULT One or more trolley recal flags were not detected.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.
TLS1EFL - T/L/S 1 ENCODER FAULT The encoder home position is outside of the allowable limts.
TLS2EFL - T/L/S 2 ENCODER FAULT The encoder home position is outside of the allowable limts.
TLS3EFL - T/L/S 3 ENCODER FAULT The encoder home position is outside of the allowable limts.
TLS4EFL - T/L/S 4 ENCODER FAULT The encoder home position is outside of the allowable limts.
FLT374 - SPARE ENCODER FAULT Spare
FLT375 - SPARE ENCODER FAULT Spare
FLT376 - SPARE ENCODER FAULT Spare
FLT377 - SPARE ENCODER FAULT Spare
FLT378 - SPARE ENCODER FAULT Spare
FLT379 - SPARE ENCODER FAULT Spare
HGDBFL - HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
TBDBFL - TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT382 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT383 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT384 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT385 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT386 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT387 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT388 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT389 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
HM1BFL - HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
HM2BFL - HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
TM1BFL - TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
TM2BFL - TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
TM3BFL - TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
TM4BFL - TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
BM1BFL - BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT397 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT398 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
FLT399 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.
HM1OFL - HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
HM2OFL - HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
TM1OFL - TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
TM2OFL - TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
TM3OFL - TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
TM4OFL - TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
BM1OFL - BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406 The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT407 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM1OFL - GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM2OFL - GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM3OFL - GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM4OFL - GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM5OFL - GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM6OFL - GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM7OFL - GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM8OFL - GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM9OFL - GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM10OFL - GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM11OFL - GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM12OFL - GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM13OFL - GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM14OFL - GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM15OFL - GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
GM16OFL - GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT424 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT425 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
SCROTFL - SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
TL1OTFL - T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
TL2OTFL - T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
TL3OTFL - T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
TL4OTFL - T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
CMS50FL - CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT432 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT433 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT434 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT435 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT436 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT437 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT438 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
EHOTFL - ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT440 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT441 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT442 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT443 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT444 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT445 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT446 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT447 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT448 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT449 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
CMS45FL - CMS2000 OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT451 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT452 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT453 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT454 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT455 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT456 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT457 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT458 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
FLT459 - SPARE OVRTEMP WARNING The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.
RTHOTFL - ROPE TENSION HI OIL TEMP The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
RTHLLFL - ROPE TENSION HI OIL LEVEL
RTHOLFL - ROPE TENSION LOW OIL LEVEL
FLT463 - SPARE OIL FAULT
FLT464 - SPARE OIL FAULT The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
FLT465 - SPARE OIL FAULT The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
FLT466 - SPARE OIL FAULT The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
FLT467 - SPARE OIL FAULT The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
FLT468 - SPARE OIL FAULT The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
FLT469 - SPARE OIL FAULT The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
FLT470 - SPARE OIL FAULT The lubrication system has detected a fault condition. Check the system for further details.
GLBF1FL - GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT The lubrication system has detected a fault condition. Check the system for further details.
GLBF2FL - GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
GLBF3FL - GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
GLBF4FL - GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
GLBF5FL - GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.
GLBF6FL - GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT
GLBF7FL - GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT
GLBF8FL - GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT
FLT479 - SPARE OIL FAULT
FLT480 - SPARE DIESEL FAULT The diesel system has detected a fault condition. Check the system for further details.
FLT481 - SPARE DIESEL FAULT
FLT482 - SPARE DIESEL FAULT
FLT483 - SPARE DIESEL FAULT
FLT484 - SPARE DIESEL FAULT
FLT485 - SPARE DIESEL FAULT
FLT486 - SPARE DIESEL FAULT
FLT487 - SPARE DIESEL FAULT
FLT488 - SPARE DIESEL FAULT
FLT489 - SPARE DIESEL FAULT
FLT490 - SPARE DIESEL FAULT
FLT491 - SPARE DIESEL FAULT
FLT492 - SPARE DIESEL FAULT
FLT493 - SPARE DIESEL FAULT
FLT494 - SPARE DIESEL FAULT
FLT495 - SPARE DIESEL FAULT
FLT496 - SPARE DIESEL FAULT
FLT497 - SPARE DIESEL FAULT
FLT498 - SPARE DIESEL FAULT
FLT499 - SPARE DIESEL FAULT
HEMSFL - HOIST EMERG MODE SELECT Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
TEMSFL - TROLLEY EMERG MODE SELECT Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
BEMSFL - BOOM EMERG MODE SELECT Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
FLT503 - SPARE EMERG MODE FAULT Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
FLT504 - SPARE EMERG MODE FAULT Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
TECEFL - TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
FLT506 - SPARE EMERG MODE FAULT Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
FLT507 - SPARE EMERG MODE FAULT Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.
FLT508 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT509 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT510 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT511 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT512 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT513 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT514 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT515 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT516 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT517 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT518 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT519 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
SAFDFL - SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle.
SARDFL - SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle.
SAHPFL - SEMIATO HOIST POS CMD FAULT Semi Auto has commanded a hoist position above the Up Stop Position. Turn auto off and back on the start a new learn cycle.
TFCKPS- - TROLLEY BEHIND FWD POS CHK POS Trolley behind forward position check position. Re-home the trolley.
TFCKPS+ - TROLLEY BEYOND FWD POS CHK POS Trolley beyond forward position check position. Re-home the trolley.
TRCKPS- - TROLLEY BEHIND REV POS CHK POS Trolley behind reverse position check position. Re-home the trolley
TRCKPS+ - TROLLEY BEYOND REV POS CHK POS Trolley beyond reverse position check position. Re-home the trolley.
TFPSCHK- TROLLEY FWD POS CHK FLT Trolley forward position check fault detected. Re-home the trolley.
TRPSCHK - TROLLEY REV POS CHK FLT Trolley reverse position check fault detected. Re-home the trolley.
FLT529 - SPARE SEMI AUTO FAULT
OVRLDFL - HOIST OVER LOAD FAULT A hoist overload condition has been detected. Further hoisting of the load is inhibited. Lowering is still permitted.
LC1FL - LOAD CELL 1 FAILURE FAULT A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.
LC2FL - LOAD CELL 2 FAILURE FAULT A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.
LC3FL - LOAD CELL 3 FAILURE FAULT A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.
LC4FL - LOAD CELL 4 FAILURE FAULT A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.
LC14SFL - LOAD CELL1+4 SNAG FAULT A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip.
LC23SFL - LOAD CELL2+3 SNAG FAULT A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip.
LCSFL - LOAD CELL SNAG FAULT A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip.
TWLKFLT - TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE The twistlocks have failed to Lock or Unlock within the alloted time period.
FLT539 - SPARE GENERAL FAULT The operator has attempted to move the trolley with a heavy lift load  to a region outside of the permissible trolley limits.
PLCBTFL - PLC LOW BATTERY FAULT The PLC battery is low. Replace the battery as soon as possible to prevent loss of the PLC program. The new battery should be connected prior to disconnecting the old battery.
WNDAFL - HIGH WIND ALARM WARNING The wind speed has exceeded the alarm setpoint.
WNDSFL - HI WIND SHUT DOWN FAULT The wind speed has exceeded the trip setpoint. Crane operation can continue only if the High Wind Bypass pushbutton is held.
ECLDFL - ECENTRC LOAD FAULT A Eccentric load has been detected by the loadcells.  Hoisting is inhibited with an eccentric load.
GSPFL - GANTRY STOW PIN FAULT The motion has been attempted with the stowage pins in the set position.
BSPFL - BOOM STOW PIN  FAULT The motion has been attempted with the stowage pins in the set position.
TSPFL - TROLLEY STOW PIN  FAULT The motion has been attempted with the stowage pins in the set position.
SCWFL - SPREADR CABLE WRAP FAULT
BCWFL - BOOM CABLE WRAP FAULT The boom drum has double wrapped cable. This condition must be corrected to allow operation of the boom.
TWN20FL - TWIN 20 BOX DETECT FAULT Two twenty foot containers have been detected with the spreader in the 40 foot position. The spreader must be in the twin 20 mode in order to pick-up two 20 foot containers.
BACLFL - BOOM ANT-COLL LEFT FAULT Boom anti-collision left for gantry motion detected . Back-out only in opposite direction to recover.
BACRFL - BOOM ANTI-COLL RGHT FAULT Boom anti-collision right for gantry motion detected. Back-out only in opposite direction to recover.
BACFLT - BOOM ANTI-COLL OPERATE FAULT Boom anti-collision has been detected.
GBOLFL - GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT This load cell has been bypassed by a selector switch.
LSTMXFL - LIST AT MAX ANGLE FAULT This motion has reached a limit as determined by the encoder.
LSTMNFL - LIST AT MIN ANGLE FAULT This motion has reached a limit as determined by the encoder.
TRMMXFL - TRIM AT MAX ANGLE FAULT This motion has reached a limit as determined by the encoder.
TRMMNFL - TRIM AT MIN ANGLE FAULT This motion has reached a limit as determined by the encoder.
SKWMXFL - SKEW AT MAX ANGLE FAULT This motion has reached a limit as determined by the encoder.
SKWMNFL - SKEW AT MIN ANGLE FAULT This motion has reached a limit as determined by the encoder.
OLBPFL - OVRLOAD BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
TLBPFL - TWSTLCK BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
SLKBPFL - SLACK BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
LNDBPFL - LANDED BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
BKOBPFL - BACKOUT BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
HIWBPFL - HI WIND BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
GSPBPFL - STOWPIN BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
GCRBPFL - CBLREEL BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
SNGBPFL - SNAG BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
ECLBPFL - ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.
SPLUPFL - SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD The spreader must be either locked or unlocked to perform the requested function.
SPCNPFL - SPREADR CABLE NOT CONNECT The spreader cable must be connected to perform the the requested function.
SPPRPFL - SPREADR PUMP NOT RUNNING The spreader pump must be running to perform the the requested function.
HUPSPFL - HOIST UP STOP LIMITSW OPEN The hoist up limit switch is open  preventing further motion in the up direction.
SPLNPFL - SPREADR IS LANDED The spreader is landed  preventing further motion in the down direction.
HSLKPFL - HOIST SLACK CABLE PRESENT The spreader has slack cable  preventing further motion in the down direction.
FLT576 - SPARE The hoist down limit switch is open  preventing further motion in the up direction.
CBLRPFL - SPREADR CABLE REEL FAULT The hoist motion is inhibited due to a fault with the spreader cable reel.
SPLKPFL - SPREADR IS LOCKED The spreader must be locked to perform the requested function.
SPTLPFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT The spreader has failed to lock or unlock the telescopic locking pins. (40 foot position stops)
TFWSPFL - TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN The trolley forward limit switch is open  preventing further motion in the forward direction.
TRVSPFL - TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN The trolley reverse limit switch is open  preventing further motion in the reverse direction.
TGATPFL - TROLLEY GATE OPEN The trolley access gate is open  inhibiting trolley motion.
FLT583 - SPARE PERM FAULT The trolley escape ladder is in the lowered position preventing trolley operation.
FLT584 - SPARE PERM FAULT The elevator is faulted.
FLT585 - SPARE PERM FAULT
FLT586 - SPARE PERM FAULT
FLT587 - SPARE PERM FAULT
FLT588 - SPARE PERM FAULT
HGROTFL - HOIST GEAR OVERTEMP FAULT
GLFSPFL - GANTRY LEFT STOP LS OPEN The gantry left limit switch is open  preventing further motion in the left direction.
GRTSPFL - GANTRY RIGHT STOP LS OPEN The gantry right limit switch is open  preventing further motion in the right direction.
GSPPFL - GANTRY STOWPIN ENGAGED The gantry motion has been attempted with the stowage pins in the set position.
GSPPPFL - SHORE POWER CONNECT The gantry motion has been attempted with the shore power connected.
WBRPFL - WHEEL BRAKES ARE SET The gantry wheel brakes have not released
FLT595 - DIESEL CB IS CLOSED
FLT597 - SPARE PERM FAULT The gantry left pull switch (boom wire) is open  preventing further motion in the left direction.
FLT598 - SPARE PERM FAULT The gantry right infared switch is open preventing further motion in the right direction.
FLT599 - SPARE PERM FAULT The gantry right magnet switch is open preventing further motion in the right direction.
FLT600 - SPARE PERM FAULT The gantry right pull switch (boom wire) is open preventing further motion in the right direction.
TPRKPFL - TROLLEY NOT PARKED The boom up cycle was requested when the trolley was not at the parked position.
BUPSPFL - BOOM UP STOP LIMITSW OPEN The boom up limit switch is open  preventing further motion in the up direction.
B@UPSTP - BOOM AT UP STOP The boom up cycle detected the boom up stop position.
B@LTCH - BOOM AT LATCH The boom up cycle detected a latched condition.
FLT604 - SPARE PERM FAULT The boom down limit switch is open  preventing further motion in the down direction.
BSLKPFL - BOOM SLACK CABLE PRESENT The boom slack cable limit switch is open  preventing further motion in the down direction.
FLT606 - SPARE The boom is at the middle position stop. Operation above this point is not permitted from the cab
FLT607 - FAULT ALARM 607
Hoist/Gantry Drive Fault: %VAL #DC2000
Trolley/Boom Drive Fault:%VAL #DC2000
Hoist/Gantry Drive Fault: %VAL #DC2000
Trolley/Boom Drive Fault:%VAL #DC2000
Power Monitor Alarm - UnderVoltage
Power Monitor Alarm - OverVoltage
Power Monitor Alarm - Power Factor Lag
Power Monitor Alarm - Power Factor Lead
Power Monitor Alarm - Positive KVAR
Power Monitor Alarm - Phase Reversal
Power Monitor Alarm - Over Current
Power Monitor Alarm - Under Frequency
Power Monitor Alarm - Over Frequency
Power Monitor Alarm - Unbalance Volts
Power Monitor Alarm - Unbalance Amps
Power Monitor Alarm - Comm Fail
Power Monitor Alarm - Max KW
Power Monitor Alarm - Max KVAR
Power Monitor Alarm - Max KVA
Power Monitor Alarm - Phase A Max Demand
Power Monitor Alarm - Phase B Max Demand
Power Monitor Alarm - Phase C Max Demand
Power Monitor Alarm - KW Negative
Power Monitor Alarm - KW Positive
Power Monitor Alarm - Neutral Current















































































CUSTOMNOTES ALM_CLASS RESOURCE_ID DWGREF
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP 2C
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation. TRIP ESTOP
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 2D
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 2D
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 2D
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 2D
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 2E
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 2E
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 2E
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 2E
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 2E
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 14AB
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 14AB
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 14AB
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 14AB
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 14AB
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 14AB
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 14AB
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 14AB
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL 12AE
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction. TRIP OVERTRAVEL






















The drive SCR's have exceeded their temperature rating. Check to insure that the drive blower is functioning properly. When the SCR's have cooled  the temperature switch will re-close. Reset control power to continue operation.TRIP DRIVE_FAULT 3BA
TRIP DRIVE_FAULT 3BA
The Snag Stop input to the drive (XSTP) was opened resulting in a drive quick stop. The snag bypass pushbutton can be used to back out of the snag condition. TRIP DRIVE_FAULT 3CA
The drive has opened detected a instantaneous motor leg overcurrent condition in one or more of the parallel armature circuits  resulting in a drive stop. TRIP DRIVE_FAULT 3BD
TRIP DRIVE_FAULT
TRIP DRIVE_FAULT 7BA
The drive SCR's have exceeded their temperature rating. Check to insure that the drive blower is functioning properly. When the SCR's have cooled  the temperature switch will re-close. Reset control power to continue operation.TRIP DRIVE_FAULT 7BA
TRIP DRIVE_FAULT 7BA
The drive has opened detected a instantaneous motor leg overcurrent condition in one or more of the parallel armature circuits  resulting in a drive stop. TRIP DRIVE_FAULT 7BD
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position. WARN DRIVE_FAULT 3CA
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position. WARN DRIVE_FAULT 3CA
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position. WARN DRIVE_FAULT 7CA



































































The ground fault current has exceeded the trip setpoint. Check the 480 VAC circuits for ground fault conditions. TRIP POWER_SYSTEM 2AH
The device has exceeded the shutdown temperature setpoint. When the device has cooled  the temperature switch will reset. TRIP POWER_SYSTEM 2AH
TRIP POWER_SYSTEM 2AH
The device has exceeded the shutdown temperature setpoint. When the device has cooled  the temperature switch will reset. TRIP POWER_SYSTEM 2AH




























































































































































The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER 3BA
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER 3BA
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER 7BA
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER 7BA
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER 1CB
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power. TRIP RUN_TIMER
FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive. FAULT RUN_TIMER




The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER 2AB
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER 2AB
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER 2AD
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER 2AD
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER 2AL
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation. FAULT ENCODER 2AL































































































The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
WARN OIL
WARN OIL
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device. WARN OIL













































Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle. FAULT SEMI-AUTO
Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle. FAULT SEMI-AUTO













A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip. FAULT GENERAL 14AK
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip. FAULT GENERAL 14AK
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip. FAULT GENERAL 14AK
FAULT GENERAL 9GB
The operator has attempted to move the trolley with a heavy lift load  to a region outside of the permissible trolley limits. FAULT GENERAL
The PLC battery is low. Replace the battery as soon as possible to prevent loss of the PLC program. The new battery should be connected prior to disconnecting the old battery. FAULT GENERAL
FAULT GENERAL 9BM






The boom drum has double wrapped cable. This condition must be corrected to allow operation of the boom. FAULT GENERAL



































































































































































DRVREF PLCREF EQUATION DEVICE_ID DELETE_REQ ALM_HIGH_2 ALM_ROUTE_OPER ALM_ROUTE_SYSMGR
ESFL01 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL02 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL03 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL04 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL05 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL06 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL07 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL08 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL09 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL10 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL11 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL12 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL13 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL14 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL15 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL16 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL17 CRANE_PLC R 1 1 1
ESFL18 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT019 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT020 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT021 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT022 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT023 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT024 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT025 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT026 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT027 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT028 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT029 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT030 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT031 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT032 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT033 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT034 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT035 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT036 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT037 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT038 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT039 CRANE_PLC R 1 1 1
GLEOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
GREOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
HDEOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
HUEOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
BDEOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
BUEOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TREOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TFEOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TBUOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT049 CRANE_PLC R 1 1 1
TL1FETF CRANE_PLC R 1 1 1
TL1RETF CRANE_PLC R 1 1 1
TL2FETF CRANE_PLC R 1 1 1
TL2RETF CRANE_PLC R 1 1 1
TL3FETF CRANE_PLC R 1 1 1
TL3RETF CRANE_PLC R 1 1 1
TL4FETF CRANE_PLC R 1 1 1
TL4RETF CRANE_PLC R 1 1 1
FLT058 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT059 CRANE_PLC R 1 1 1
SCRUOFL CRANE_PLC R 1 1 1
SCRDOFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT062 CRANE_PLC R 1 1 1
GCRNTFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT064 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT065 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT066 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT067 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT068 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT069 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT070 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT071 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT072 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT073 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT074 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT075 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT076 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT077 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT078 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT079 CRANE_PLC R 1 1 1
GBCAGFL CRANE_PLC R 1 1 1
HGGFL CRANE_PLC R 1 1 1
TBGFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT083 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT084 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT085 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT086 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT087 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT088 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT089 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT090 CRANE_PLC R 1 1 1
HGCOMFL CRANE_PLC R 1 1 1
TBCOMFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT093 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT094 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT095 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT096 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT097 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT098 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT099 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT100 CRANE_PLC R 1 1 1
HGOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
HGMSFL CRANE_PLC R 1 1 1
HIOCFL CRANE_PLC R 1 1 1
GIOCFL CRANE_PLC R 1 1 1
HGSNGFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT106 CRANE_PLC R 1 1 1
TBOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TBMSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TIOCFL CRANE_PLC R 1 1 1
HPOSFL CRANE_PLC R 1 1 1
GPOSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TPOSFL CRANE_PLC R 1 1 1
BPOSFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT114 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT115 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT116 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT117 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT118 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT119 CRANE_PLC R 1 1 1
TLS1DFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLS2DFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLS3DFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLS4DFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT124 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT125 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT126 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT127 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT128 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT129 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT130 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT131 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT132 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT133 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT134 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT135 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT136 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT137 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT138 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT139 CRANE_PLC R 1 1 1
GBCBGFL CRANE_PLC R 1 1 1
LS1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
AC1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
MC2GFL CRANE_PLC R 1 1 1
MC1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
WS1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT146 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT147 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT148 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT149 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT150 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT151 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT152 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT153 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT154 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT155 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT156 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT157 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT158 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT159 CRANE_PLC R 1 1 1
GBCCGFL CRANE_PLC R 1 1 1
BT1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
BS1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
CS1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
AFE1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
RC1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
LC1GFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT167 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT168 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT169 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT170 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT171 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT172 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT173 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT174 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT175 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT176 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT177 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT178 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT179 CRANE_PLC R 1 1 1
MTGNDFL CRANE_PLC R 1 1 1
MTOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
ATGNDFL CRANE_PLC R 1 1 1
ATOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
LINPNFL CRANE_PLC R 1 1 1
MCBFLT CRANE_PLC R 1 1 1
ACBFLT CRANE_PLC R 1 1 1
PFLTRFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT188 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT189 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT190 CRANE_PLC R 1 1 1
GCROTFL CRANE_PLC R 1 1 1
GCRSLFL CRANE_PLC R 1 1 1
SPCFL CRANE_PLC R 1 1 1
TPEFL CRANE_PLC 1 1
FLT195 CRANE_PLC R 1 1 1
SCRPFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT197 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT198 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT199 CRANE_PLC R 1 1 1
BAC1FL CRANE_PLC R 1 1 1
TAC1FL CRANE_PLC R 1 1 1
CAC3FL CRANE_PLC R 1 1 1
AC5FL CRANE_PLC R 1 1 1
LAC1FL CRANE_PLC R 1 1 1
CAC1FL CRANE_PLC R 1 1 1
WAC1FL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT207 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT208 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT209 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT210 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT211 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT212 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT213 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT214 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT215 CRANE_PLC R 1 1 1
TUVRLFL CRANE_PLC R 1 1 1
BTLFL CRANE_PLC R 1 1 1
OBSLFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT219 CRANE_PLC R 1 1 1
RSTRLFL CRANE_PLC R 1 1 1
UVARLFL CRANE_PLC R 1 1 1
HSPRLFL CRANE_PLC R 1 1 1
TSPRLFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT224 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT225 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT226 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT227 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT228 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT229 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT230 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT231 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT232 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT233 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT234 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT235 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT236 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT237 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT238 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT239 CRANE_PLC R 1 1 1
HB1CTFL CRANE_PLC R 1 1 1
HB2CTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TB1CTFL CRANE_PLC R 1 1 1
BB1CTFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB1CTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TB2CTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TBPCTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TB3CTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TB4CTFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT249 CRANE_PLC R 1 1 1
TLB1CFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLB2CFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLB3CFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLB4CFL CRANE_PLC R 1 1 1
SCRLCFL CRANE_PLC R 1 1 1
SCRBCFL CRANE_PLC R 1 1 1
SCR1CFL CRANE_PLC R 1 1 1
SCR2CFL CRANE_PLC R 1 1 1
SCR3CFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT259 CRANE_PLC R 1 1 1
WSRCSFL CRANE_PLC R 1 1 1
LSRCSFL CRANE_PLC R 1 1 1
BHBSFL CRANE_PLC R 1 1 1
BLPSFL CRANE_PLC R 1 1 1
GLBPSFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT265 CRANE_PLC R 1 1 1
TL1FSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL1RSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL2FSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL2RSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL3FSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL3RSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL4FSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL4RSFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT274 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT275 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT276 CRANE_PLC R 1 1 1
TRTSFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT278 CRANE_PLC R 1 1 1
RTHSFL CRANE_PLC R 1 1 1
SHPSFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT281 CRANE_PLC R 1 1 1
SCRFSFL CRANE_PLC R 1 1 1
SCRRSFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT284 CRANE_PLC R 1 1 1
CR1SFL CRANE_PLC R 1 1 1
CR2SFL CRANE_PLC R 1 1 1
CR3SFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLLFSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLLRSFL CRANE_PLC R 1 1 1
MHF3SFL CRANE_PLC R 1 1 1
MHF4SFL CRANE_PLC R 1 1 1
MHF1SFL CRANE_PLC R 1 1 1
MHF2SFL CRANE_PLC R 1 1 1
EHF1SFL CRANE_PLC R 1 1 1
CR4SFL CRANE_PLC R 1 1 1
CR5SFL CRANE_PLC R 1 1 1
CR6SFL CRANE_PLC R 1 1 1
HGPM1FL CRANE_PLC R 1 1 1
HGPM2FL CRANE_PLC R 1 1 1
HB1RFL CRANE_PLC R 1 1 1
HB2RFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT302 CRANE_PLC R 1 1 1
TB1RFL CRANE_PLC R 1 1 1
TB2RFL CRANE_PLC R 1 1 1
TB3RFL CRANE_PLC R 1 1 1
TB4RFL CRANE_PLC R 1 1 1
BB1RFL CRANE_PLC R 1 1 1
BH1RFL CRANE_PLC R 1 1 1
BH2RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB1RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB2RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB3RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB4RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB5RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB6RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB7RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB8RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB9RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB10RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB11RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB12RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB13RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB14RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB15RFL CRANE_PLC R 1 1 1
GB16RFL CRANE_PLC R 1 1 1
BH3RFL CRANE_PLC R 1 1 1
BH4RFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT328 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT329 CRANE_PLC R 1 1 1
RB1RFL CRANE_PLC R 1 1 1
RB2RFL CRANE_PLC R 1 1 1
RB3RFL CRANE_PLC R 1 1 1
RB4RFL CRANE_PLC R 1 1 1
WB5RFL CRANE_PLC R 1 1 1
WB6RFL CRANE_PLC R 1 1 1
WB7RFL CRANE_PLC R 1 1 1
WB8RFL CRANE_PLC R 1 1 1
RBSFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT339 CRANE_PLC R 1 1 1
HMRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
GMRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TMRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
BMRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
RTPRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT345 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT346 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT347 CRANE_PLC R 1 1 1
TLERTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLRRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
GCRRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
SCRRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
BLURTFL CRANE_PLC R 1 1 1
BLERTFL CRANE_PLC R 1 1 1
BLLRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
BD2LFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT356 CRANE_PLC R 1 1 1
STLRTFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT358 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT359 CRANE_PLC R 1 1 1
HMSEFL CRANE_PLC R 1 1 1
GMSEFL CRANE_PLC R 1 1 1
TMSEFL CRANE_PLC R 1 1 1
HUSDFL CRANE_PLC R 1 1 1
HDSDFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT365 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT366 CRANE_PLC R 1 1 1
TFSDFL CRANE_PLC R 1 1 1
TRSDFL CRANE_PLC R 1 1 1
TRFLGFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLS1EFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLS2EFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLS3EFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLS4EFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT374 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT375 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT376 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT377 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT378 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT379 CRANE_PLC R 1 1 1
HGDBFL CRANE_PLC R 1 1 1
TBDBFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT382 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT383 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT384 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT385 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT386 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT387 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT388 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT389 CRANE_PLC R 1 1 1
HM1BFL CRANE_PLC R 1 1 1
HM2BFL CRANE_PLC R 1 1 1
TM1BFL CRANE_PLC R 1 1 1
TM2BFL CRANE_PLC R 1 1 1
TM3BFL CRANE_PLC R 1 1 1
TM4BFL CRANE_PLC R 1 1 1
BM1BFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT397 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT398 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT399 CRANE_PLC R 1 1 1
HM1OFL CRANE_PLC R 1 1 1
HM2OFL CRANE_PLC R 1 1 1
TM1OFL CRANE_PLC R 1 1 1
TM2OFL CRANE_PLC R 1 1 1
TM3OFL CRANE_PLC R 1 1 1
TM4OFL CRANE_PLC R 1 1 1
BM1OFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT407 CRANE_PLC R 1 1 1
GM1OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM2OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM3OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM4OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM5OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM6OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM7OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM8OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM9OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM10OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM11OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM12OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM13OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM14OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM15OFL CRANE_PLC R 1 1 1
GM16OFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT424 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT425 CRANE_PLC R 1 1 1
SCROTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL1OTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL2OTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL3OTFL CRANE_PLC R 1 1 1
TL4OTFL CRANE_PLC R 1 1 1
CMS50FL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT432 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT433 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT434 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT435 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT436 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT437 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT438 CRANE_PLC R 1 1 1
EHOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT440 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT441 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT442 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT443 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT444 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT445 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT446 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT447 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT448 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT449 CRANE_PLC R 1 1 1
CMS45FL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT451 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT452 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT453 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT454 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT455 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT456 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT457 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT458 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT459 CRANE_PLC R 1 1 1
RTHOTFL CRANE_PLC R 1 1 1
RTHLLFL CRANE_PLC R 1 1 1
RTHOLFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT463 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT464 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT465 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT466 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT467 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT468 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT469 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT470 CRANE_PLC R 1 1 1
GLBF1FL CRANE_PLC R 1 1 1
GLBF2FL CRANE_PLC R 1 1 1
GLBF3FL CRANE_PLC R 1 1 1
GLBF4FL CRANE_PLC R 1 1 1
GLBF5FL CRANE_PLC R 1 1 1
GLBF6FL CRANE_PLC R 1 1 1
GLBF7FL CRANE_PLC R 1 1 1
GLBF8FL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT479 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT480 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT481 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT482 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT483 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT484 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT485 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT486 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT487 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT488 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT489 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT490 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT491 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT492 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT493 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT494 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT495 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT496 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT497 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT498 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT499 CRANE_PLC R 1 1 1
HEMSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TEMSFL CRANE_PLC R 1 1 1
BEMSFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT503 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT504 CRANE_PLC R 1 1 1
TECEFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT506 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT507 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT508 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT509 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT510 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT511 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT512 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT513 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT514 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT515 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT516 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT517 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT518 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT519 CRANE_PLC R 1 1 1
SAFDFL CRANE_PLC R 1 1 1
SARDFL CRANE_PLC R 1 1 1
SAHPFL CRANE_PLC R 1 1 1
TFCKPS- CRANE_PLC R 1 1 1
TFCKPS+ CRANE_PLC R 1 1 1
TRCKPS- CRANE_PLC R 1 1 1
TRCKPS+ CRANE_PLC R 1 1 1
TFPSCHK CRANE_PLC R 1 1 1
TRPSCHK CRANE_PLC R 1 1 1
FLT529 CRANE_PLC R 1 1 1
OVRLDFL CRANE_PLC R 1 1 1
LC1FL CRANE_PLC R 1 1 1
LC2FL CRANE_PLC R 1 1 1
LC3FL CRANE_PLC R 1 1 1
LC4FL CRANE_PLC R 1 1 1
LC14SFL CRANE_PLC R 1 1 1
LC23SFL CRANE_PLC R 1 1 1
LCSFL CRANE_PLC R 1 1 1
TWLKFLT CRANE_PLC R 1 1 1
FLT539 CRANE_PLC R 1 1 1
PLCBTFL CRANE_PLC R 1 1 1
WNDAFL CRANE_PLC R 1 1 1
WNDSFL CRANE_PLC R 1 1 1
ECLDFL CRANE_PLC R 1 1 1
GSPFL CRANE_PLC R 1 1 1
BSPFL CRANE_PLC R 1 1 1
TSPFL CRANE_PLC R 1 1 1
SCWFL CRANE_PLC R 1 1 1
BCWFL CRANE_PLC R 1 1 1
TWN20FL CRANE_PLC R 1 1 1
BACLFL CRANE_PLC R 1 1 1
BACRFL CRANE_PLC R 1 1 1
BACFLT CRANE_PLC R 1 1 1
GBOLFL CRANE_PLC R 1 1 1
LSTMXFL CRANE_PLC R 1 1 1
LSTMNFL CRANE_PLC R 1 1 1
TRMMXFL CRANE_PLC R 1 1 1
TRMMNFL CRANE_PLC R 1 1 1
SKWMXFL CRANE_PLC R 1 1 1
SKWMNFL CRANE_PLC R 1 1 1
OLBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
TLBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
SLKBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
LNDBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
BKOBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
HIWBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
GSPBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
GCRBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
SNGBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
ECLBPFL CRANE_PLC R 1 1 1
SPLUPFL CRANE_PLC R 1 1 1
SPCNPFL CRANE_PLC R 1 1 1
SPPRPFL CRANE_PLC R 1 1 1
HUPSPFL CRANE_PLC R 1 1 1
SPLNPFL CRANE_PLC R 1 1 1
HSLKPFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT576 CRANE_PLC R 1 1 1
CBLRPFL CRANE_PLC R 1 1 1
SPLKPFL CRANE_PLC R 1 1 1
SPTLPFL CRANE_PLC R 1 1 1
TFWSPFL CRANE_PLC R 1 1 1
TRVSPFL CRANE_PLC R 1 1 1
TGATPFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT583 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT584 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT585 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT586 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT587 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT588 CRANE_PLC R 1 1 1
HGROTFL CRANE_PLC R 1 1 1
GLFSPFL CRANE_PLC R 1 1 1
GRTSPFL CRANE_PLC R 1 1 1
GSPPFL CRANE_PLC R 1 1 1
GSPPPFL CRANE_PLC R 1 1 1
WBRPFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT595 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT596 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT597 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT598 CRANE_PLC R 1 1 1
FLT599 CRANE_PLC R 1 1 1
TPRKPFL CRANE_PLC R 1 1 1
BUPSPFL CRANE_PLC R 1 1 1
B@UPSTP CRANE_PLC R 1 1 1
B@LTCH CRANE_PLC R 1 1 1
FLT604 CRANE_PLC R 1 1 1
BSLKPFL CRANE_PLC R 1 1 1
FLT606 CRANE_PLC 1 1
FLT607 CRANE_PLC R 1 1 1
HGDRVFC * HGBTRIP R 1 1 1
TBDRVFC * TBBTRIP R 1 1 1
HGDRVFC * (NOT HGBTRIP) R 1 1 1
TBDRVFC * (NOT TBBTRIP) R 1 1 1
PM_ALM_UV R 1 1 1
PM_ALM_OV R 1 1 1
PM_ALM_PFLG R 1 1 1
PM_ALM_PFLD R 1 1 1
PM_ALM_PKVAR R 1 1 1
PM_ALM_PHREV R 1 1 1
PM_ALM_OI R 1 1 1
PM_ALM_UFREQ R 1 1 1
PM_ALM_OFREQ R 1 1 1
PM_ALM_UBALV R 1 1 1
PM_ALM_UBALI R 1 1 1
PM_ALM_COM R 1 1 1
PM_ALM_KWMAX R 1 1 1
PM_ALM_KVARMAX R 1 1 1
PM_ALM_KVAMAX R 1 1 1
PM_ALM_PAMAX R 1 1 1
PM_ALM_PBMAX R 1 1 1
PM_ALM_PCMAX R 1 1 1
PM_ALM_NKW R 1 1 1
PM_ALM_PKW R 1 1 1
PM_ALM_NI R 1 1 1
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1 EQU R 0 ESFL18
1 EQU R 0 ESTOP1
1 EQU R 0 ESTOP10
1 EQU R 0 ESTOP11
1 EQU R 0 ESTOP12
1 EQU R 0 ESTOP13
1 EQU R 0 ESTOP14
1 EQU R 0 ESTOP15
1 EQU R 0 ESTOP16
1 EQU R 0 ESTOP17
1 EQU R 0 ESTOP18
1 EQU R 0 ESTOP2
1 EQU R 0 ESTOP3
1 EQU R 0 ESTOP4
1 EQU R 0 ESTOP5
1 EQU R 0 ESTOP6
1 EQU R 0 ESTOP7
1 EQU R 0 ESTOP8
1 EQU R 0 ESTOP9
1 EQU R 0 ESTPIL1
1 EQU R 0 ESTPIL2
1 EQU R 0 ESTPIL3
1 EQU R 0 ESTPWRN
1 EQU R 0 FCFSB
1 EQU R 0 FCFSBA






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ACCESS ACCESS_FILTER ACK_TIMEOUT ADDR ADDR_OFFSET ADDR_TYPE ALM_CLASS ALM_CRITERIA ALM_DEADBAND ALM_DELAY
R %M0085 0 FQ ABS 0
R %I0913 0 FQ ABS 0
R %M3342 0 FQ ABS 0
R %M0040 0 FQ ABS 0
R %R2565 0 FQ ABS 0
R %I0919 0 FQ ABS 0
R %M0027 0 FQ ABS 0
W %R0391 0 FQ ABS 0
R %R2532 0 FQ ABS 0
R %M0022 0 FQ ABS 0
R %M0023 0 FQ ABS 0
R %R2535 0 FQ ABS 0
R %I0915 0 FQ ABS 0
R %M3403 0 FQ ABS 0
R %M3386 0 FQ ABS 0
R %I0303 0 FQ ABS 0
R %M0937 0 FQ ABS 0
R %R2892 0 FQ ABS 0
R %I0736 0 FQ ABS 0
R %I0614 0 FQ ABS 0
R %I0379 0 FQ ABS 0
R %I0382 0 FQ ABS 0
R %M3364 0 FQ ABS 0
R %R0742 0 FQ ABS 0
R %R0720 0 FQ ABS 0
R %R0721 0 FQ ABS 0
R %R0722 0 FQ ABS 0
R %R0723 0 FQ ABS 0
R %R0724 0 FQ ABS 0
R %R0725 0 FQ ABS 0
R %R0743 0 FQ ABS 0
R %R0744 0 FQ ABS 0
R %R0741 0 FQ ABS 0
R %R0745 0 FQ ABS 0
R %R0740 0 FQ ABS 0
R %M0372 0 FQ ABS 0
R %M0366 0 FQ ABS 0
R %M0373 0 FQ ABS 0
R %M0028 0 FQ ABS 0
R %M0701 0 FQ ABS 0
R %Q0737 0 FQ ABS 0
R %Q0593 0 FQ ABS 0
R %M0706 0 FQ ABS 0
R %M0707 0 FQ ABS 0
R %M0029 0 FQ ABS 0
R %I0775 0 FQ ABS 0
R %M0374 0 FQ ABS 0
R %M0375 0 FQ ABS 0
R %M3382 0 FQ ABS 0
R %R2568 0 FQ ABS 0
R %M0935 0 FQ ABS 0
R %R2886 0 FQ ABS 0
R %R7066 0 FQ ABS 0
R %M0385 0 FQ ABS 0
R %M3383 0 FQ ABS 0
R %R2538 0 FQ ABS 0
R %M0800 0 FQ ABS 0
W ABS 0
R %I0296 0 FQ ABS 0
R %I0293 0 FQ ABS 0
R %R2202 0 FQ ABS 0
R %R2007 0 FQ ABS 0
R %M0312 0 FQ ABS 0
R %I0914 0 FQ ABS 0
R %M3400 0 FQ ABS 0
R %I0617 0 FQ ABS 0
R %I0618 0 FQ ABS 0
R %M0294 0 FQ ABS 0
R %R2238 0 FQ ABS 0
R %M0313 0 FQ ABS 0
R %I0598 0 FQ ABS 0
R %M0293 0 FQ ABS 0
R %M0291 0 FQ ABS 0
R %M0289 0 FQ ABS 0
R %R2211 0 FQ ABS 0
R %M3443 0 FQ ABS 0
R %M3507 0 FQ ABS 0
R %M0754 0 FQ ABS 0
R %M3017 0 FQ ABS 0
R %M0496 0 FQ ABS 0
W %R0403 0 FQ ABS 0
R %M0086 0 FQ ABS 0
R %M0304 0 FQ ABS 0
R %R2214 0 FQ ABS 0
R %M3000 0 FQ ABS 0
R %I0281 0 FQ ABS 0
W %M0274 0 FQ ABS 0
R %M0889 0 FQ ABS 0
R %M0297 0 FQ ABS 0
R %M0292 0 FQ ABS 0
R %R2217 0 FQ ABS 0
R %M3748 0 FQ ABS 0
R %M3555 0 FQ ABS 0
R %M3244 0 FQ ABS 0
R %M0296 0 FQ ABS 0
R %I0287 0 FQ ABS 0
R %R7053 0 FQ ABS 0
R %M0278 0 FQ ABS 0
R %Q0597 0 FQ ABS 0
R %M0279 0 FQ ABS 0
R %I0602 0 FQ ABS 0
R %M0283 0 FQ ABS 0
R %M0290 0 FQ ABS 0
R %M0299 0 FQ ABS 0
R %M0306 0 FQ ABS 0
R %R7052 0 FQ ABS 0
R %I0276 0 FQ ABS 0
R %I0842 0 FQ ABS 0
R %M0794 0 FQ ABS 0
R %M0286 0 FQ ABS 0
R %R2499 0 FQ ABS 0
R %I0277 0 FQ ABS 0
R %Q0906 0 FQ ABS 0
R %I0266 0 FQ ABS 0
R %M3702 0 FQ ABS 0
R %M0300 0 FQ ABS 0
W %R0387 0 FQ ABS 0
R %Q0129 0 FQ ABS 0
R %M0403 0 FQ ABS 0
R %M3028 0 FQ ABS 0
R %R2262 0 FQ ABS 0
R %M0402 0 FQ ABS 0
R %I0611 0 FQ ABS 0
R %M3508 0 FQ ABS 0
R %R2487 0 FQ ABS 0
R %M3509 0 FQ ABS 0
R %R2490 0 FQ ABS 0
R %M3526 0 FQ ABS 0
R %R2493 0 FQ ABS 0
R %M3527 0 FQ ABS 0
R %R2496 0 FQ ABS 0
R %M0531 0 FQ ABS 0
R %M3038 0 FQ ABS 0
R %M0533 0 FQ ABS 0
R %M0534 0 FQ ABS 0
R %R2502 0 FQ ABS 0
R %M0309 0 FQ ABS 0
R %M0530 0 FQ ABS 0
R %I0286 0 FQ ABS 0
R %M0532 0 FQ ABS 0
R %R2481 0 FQ ABS 0
R %M3462 0 FQ ABS 0
R %R2484 0 FQ ABS 0
R %Q0147 0 FQ ABS 0
R %I0284 0 FQ ABS 0
R %I0285 0 FQ ABS 0
R %M3857 0 FQ ABS 0
R %M3866 0 FQ ABS 0
R %M3867 0 FQ ABS 0
R %M3868 0 FQ ABS 0
R %M3869 0 FQ ABS 0
R %M3870 0 FQ ABS 0
R %M3871 0 FQ ABS 0
R %M3872 0 FQ ABS 0
R %M3858 0 FQ ABS 0
R %M3859 0 FQ ABS 0
R %M3860 0 FQ ABS 0
R %M3861 0 FQ ABS 0
R %M3862 0 FQ ABS 0
R %M3863 0 FQ ABS 0
R %M3864 0 FQ ABS 0
R %M3865 0 FQ ABS 0
R %M3764 0 FQ ABS 0
R %M0323 0 FQ ABS 0
R %I0143 0 FQ ABS 0
R %I0144 0 FQ ABS 0
R %M0884 0 FQ ABS 0
R %M0882 0 FQ ABS 0
R %I0605 0 FQ ABS 0
R %R2973 0 FQ ABS 0
R %I0604 0 FQ ABS 0
R %M0885 0 FQ ABS 0
R %Q0801 0 FQ ABS 0
R %Q0599 0 FQ ABS 0
R %I0603 0 FQ ABS 0
R %R2976 0 FQ ABS 0
R %M3553 0 FQ ABS 0
R %M0302 0 FQ ABS 0
R %I0597 0 FQ ABS 0
R %M3554 0 FQ ABS 0
R %M0324 0 FQ ABS 0
R %M0888 0 FQ ABS 0
R %M0887 0 FQ ABS 0
R %R2982 0 FQ ABS 0
R %M3463 0 FQ ABS 0
R %R2979 0 FQ ABS 0
R %M0886 0 FQ ABS 0
R %M0307 0 FQ ABS 0
BLTCPOS R %R7055 0 FQ ABS
R %M0883 0 FQ ABS 0
R %M0881 0 FQ ABS 0
R %Q0607 0 FQ ABS 0
R %I0607 0 FQ ABS 0
R %Q0126 0 FQ ABS 0
R %Q0125 0 FQ ABS 0
R %R2970 0 FQ ABS 0
R %M3552 0 FQ ABS 0
R %Q0802 0 FQ ABS 0
R %Q0604 0 FQ ABS 0
R %I0620 0 FQ ABS 0
R %R0845 0 FQ ABS 0
R %M3596 0 FQ ABS 0
R %R2397 0 FQ ABS 0
R %M3606 0 FQ ABS 0
R %Q0806 0 FQ ABS 0
R %M0315 0 FQ ABS 0
R %M3037 0 FQ ABS 0
R %Q0809 0 FQ ABS 0
R %M3015 0 FQ ABS 0
R %R7054 0 FQ ABS 0
R %I0269 0 FQ ABS 0
R %M3543 0 FQ ABS 0
R %R0021 0 FQ ABS 0
R %R0022 0 FQ ABS 0
R %M2097 0 FQ ABS 0
R %M2098 0 FQ ABS 0
R %M2099 0 FQ ABS 0
R %M2100 0 FQ ABS 0
R %M2101 0 FQ ABS 0
R %M2102 0 FQ ABS 0
R %M2103 0 FQ ABS 0
R %M2104 0 FQ ABS 0
R %M2105 0 FQ ABS 0
R %M2106 0 FQ ABS 0
R %M2107 0 FQ ABS 0
R %M2108 0 FQ ABS 0
R %M2109 0 FQ ABS 0
R %M2110 0 FQ ABS 0
R %M2111 0 FQ ABS 0
R %M2112 0 FQ ABS 0
R %R0030 0 FQ ABS 0
R %R0040 0 FQ ABS 0
R %R0060 0 FQ ABS 0
R %R0032 0 FQ ABS 0
R %M3021 0 FQ ABS 0
R %M3035 0 FQ ABS 0
R %M0275 0 FQ ABS 0
R %I0928 0 FQ ABS 0
R %M0052 0 FQ ABS 0
R %M0281 0 FQ ABS 0
W %M0271 0 FQ ABS 0
R %R4121 0 FQ ABS 0
R %M3313 0 FQ ABS 0
R %R4016 0 FQ ABS 0
R %R0020 0 FQ ABS 0
R %M3025 0 FQ ABS 0
R %M0273 0 FQ ABS 0
R %Q0808 0 FQ ABS 0
R %Q0606 0 FQ ABS 0
R %M0301 0 FQ ABS 0
R %M0310 0 FQ ABS 0
R %I0595 0 FQ ABS 0
R %M0284 0 FQ ABS 0
R %R2220 0 FQ ABS 0
R %M0795 0 FQ ABS 0
R %M3362 0 FQ ABS 0
R %M0287 0 FQ ABS 0
R %M0316 0 FQ ABS 0
R %R2010 0 FQ ABS 0
R %M0277 0 FQ ABS 0
R %Q0609 0 FQ ABS 0
R %I0619 0 FQ ABS 0
R %M0308 0 FQ ABS 0
R %M3805 0 FQ ABS 0
R %M3745 0 FQ ABS 0
R %I0624 0 FQ ABS 0
R %I0601 0 FQ ABS 0
R %M0311 0 FQ ABS 0
R %I0843 0 FQ ABS 0
R %M0303 0 FQ ABS 0
R %M3361 0 FQ ABS 0
R %M3417 0 FQ ABS 0
R %I0282 0 FQ ABS 0
R %M3245 0 FQ ABS 0
R %M0295 0 FQ ABS 0
R %I0288 0 FQ ABS 0
R %M0276 0 FQ ABS 0
R %Q0596 0 FQ ABS 0
R %R0844 0 FQ ABS 0
R %M0280 0 FQ ABS 0
R %I0600 0 FQ ABS 0
R %M0282 0 FQ ABS 0
R %M0288 0 FQ ABS 0
R %M0298 0 FQ ABS 0
R %M0305 0 FQ ABS 0
R %Q0598 0 FQ ABS 0
R %M3801 0 FQ ABS 0
R %R7051 0 FQ ABS 0
R %I0608 0 FQ ABS 0
R %I0274 0 FQ ABS 0
R %I0841 0 FQ ABS 0
R %M0793 0 FQ ABS 0
R %M0285 0 FQ ABS 0
R %I0275 0 FQ ABS 0
R %Q0905 0 FQ ABS 0
R %I0273 0 FQ ABS 0
R %M0796 0 FQ ABS 0
R %M1000 0 FQ ABS 0
R %M0272 0 FQ ABS 0
R %M0051 0 FQ ABS 0
R %I0918 0 FQ ABS 0
R %M3405 0 FQ ABS 0
R %M3402 0 FQ ABS 0
R %Q0696 0 FQ ABS 0
R %R7009 0 FQ ABS 0
R %M0587 0 FQ ABS 0
R %R7062 0 FQ ABS 0
R %M0087 0 FQ ABS 0
R %M3777 0 FQ ABS 0
R %M0332 0 FQ ABS 0
R %M0586 0 FQ ABS 0
R %R0181 0 FQ ABS 0
R %R7019 0 FQ ABS 0
R %R0510 0 FQ ABS 0
R %R0511 0 FQ ABS 0
R %R0512 0 FQ ABS 0
R %R0513 0 FQ ABS 0
R %R0514 0 FQ ABS 0
R %R0762 0 FQ ABS 0
R %R0763 0 FQ ABS 0
R %R0764 0 FQ ABS 0
R %I0289 0 FQ ABS 0
R %M3650 0 FQ ABS 0
R %I0290 0 FQ ABS 0
R %M3631 0 FQ ABS 0
R %M0802 0 FQ ABS 0
R %M0803 0 FQ ABS 0
R %M0804 0 FQ ABS 0
R %M0805 0 FQ ABS 0
R %M0806 0 FQ ABS 0
R %M0807 0 FQ ABS 0
R %M0808 0 FQ ABS 0
R %M0069 0 FQ ABS 0
R %R7008 0 FQ ABS 0
R %Q0912 0 FQ ABS 0
R %Q0803 0 FQ ABS 0
R %Q0615 0 FQ ABS 0
R %Q0003 0 FQ ABS 0
R %M0036 0 FQ ABS 0
R %R0424 0 FQ ABS 0
R %R0427 0 FQ ABS 0
R %M0598 0 FQ ABS 0
R %R2832 0 FQ ABS 0
R %M0597 0 FQ ABS 0
R %R0423 0 FQ ABS 0
R %R0421 0 FQ ABS 0
R %M0591 0 FQ ABS 0
R %M0589 0 FQ ABS 0
R %R0426 0 FQ ABS 0
R %R0422 0 FQ ABS 0
R %M0596 0 FQ ABS 0
R %M0594 0 FQ ABS 0






































R %R2415 0 FQ ABS 0
R %M3485 0 FQ ABS 0
R %R2418 0 FQ ABS 0
R %M3486 0 FQ ABS 0
R %R2421 0 FQ ABS 0
R %M3487 0 FQ ABS 0
R %R2424 0 FQ ABS 0
R %M3495 0 FQ ABS 0
R %R2427 0 FQ ABS 0
R %M3496 0 FQ ABS 0
R %R2430 0 FQ ABS 0
R %M3497 0 FQ ABS 0
R %I0921 0 FQ ABS 0
R %I0922 0 FQ ABS 0
R %I0923 0 FQ ABS 0
R %I0924 0 FQ ABS 0
W ABS 0
R %I0809 0 FQ ABS 0
R %Q0097 0 FQ ABS 0
R %I0097 0 FQ ABS 0
R %Q0098 0 FQ ABS 0
R %I0098 0 FQ ABS 0
R %Q0102 0 FQ ABS 0
R %I0101 0 FQ ABS 0
R %Q0103 0 FQ ABS 0
R %I0102 0 FQ ABS 0
R %Q0112 0 FQ ABS 0
R %I0129 0 FQ ABS 0
R %Q0113 0 FQ ABS 0
R %I0130 0 FQ ABS 0
R %M0708 0 FQ ABS 0
R %I0131 0 FQ ABS 0
R %I0132 0 FQ ABS 0
R %I0133 0 FQ ABS 0
R %I0134 0 FQ ABS 0
R %Q0152 0 FQ ABS 0
R %M3363 0 FQ ABS 0
R %I0136 0 FQ ABS 0
R %R0001 0 FQ ABS 0
R %R0006 0 FQ ABS 0
R %I0808 0 FQ ABS 0
R %I0596 0 FQ ABS 0
R %I0034 0 FQ ABS 0
R %M0035 0 FQ ABS 0
R %M0061 0 FQ ABS 0
R %M0062 0 FQ ABS 0
R %M0063 0 FQ ABS 0
R %M0064 0 FQ ABS 0
R %M0065 0 FQ ABS 0
R %M0066 0 FQ ABS 0
R %I0135 0 FQ ABS 0
W %R0395 0 FQ ABS 0
R %M0091 0 FQ ABS 0
R %M0092 0 FQ ABS 0
R %M0094 0 FQ ABS 0
R %M0095 0 FQ ABS 0
R %M0097 0 FQ ABS 0
R %M0098 0 FQ ABS 0
W 0
W %R0503 0 FQ ABS 0
R %M0493 0 FQ ABS 0
R %R2370 0 FQ ABS 0
R %M3795 0 FQ ABS 0
R %R0785 0 FQ ABS 0
R %R0767 0 FQ ABS 0
R %R0771 0 FQ ABS 0
R %R7011 0 FQ ABS 0
W %R0393 0 FQ ABS 0
R %R0553 0 FQ ABS 0
R %R0554 0 FQ ABS 0
R %R0555 0 FQ ABS 0
R %R0556 0 FQ ABS 0
R %R0551 0 FQ ABS 0
R %R0552 0 FQ ABS 0
R %R0557 0 FQ ABS 0
R %M0593 0 FQ ABS 0
R %R0766 0 FQ ABS 0
R %R0770 0 FQ ABS 0
R %M0584 0 FQ ABS 0
R %I0806 0 FQ ABS 0
R %I0805 0 FQ ABS 0
R %Q0813 0 FQ ABS 0
R %Q0812 0 FQ ABS 0
R %R0247 0 FQ ABS 0
R %M3769 0 FQ ABS 0
R %M0465 0 FQ ABS 0
R %R2331 0 FQ ABS 0
R %M0466 0 FQ ABS 0
R %R2334 0 FQ ABS 0
R %M0467 0 FQ ABS 0
R %R2337 0 FQ ABS 0
R %M0468 0 FQ ABS 0
R %R2340 0 FQ ABS 0
R %M3743 0 FQ ABS 0
R %R2733 0 FQ ABS 0
R %M3494 0 FQ ABS 0
R %M3639 0 FQ ABS 0
R %I1873 0 FQ ABS 0
R %I1874 0 FQ ABS 0
R %I1875 0 FQ ABS 0
R %I1876 0 FQ ABS 0
R %I1877 0 FQ ABS 0
R %I1878 0 FQ ABS 0
R %I1879 0 FQ ABS 0
R %I1880 0 FQ ABS 0
R %I1881 0 FQ ABS 0
R %I1882 0 FQ ABS 0
R %I1883 0 FQ ABS 0
R %I1884 0 FQ ABS 0
R %I1885 0 FQ ABS 0
R %I1886 0 FQ ABS 0
R %I1887 0 FQ ABS 0
R %I1888 0 FQ ABS 0
R %I1889 0 FQ ABS 0
R %I1890 0 FQ ABS 0
R %I1891 0 FQ ABS 0
R %I1892 0 FQ ABS 0
R %I1893 0 FQ ABS 0
R %I1894 0 FQ ABS 0
R %I1895 0 FQ ABS 0
R %I1896 0 FQ ABS 0
R %I1897 0 FQ ABS 0
R %I1898 0 FQ ABS 0
R %I1899 0 FQ ABS 0
R %I1900 0 FQ ABS 0
R %I1901 0 FQ ABS 0
R %I1902 0 FQ ABS 0
R %I1903 0 FQ ABS 0
R %I1904 0 FQ ABS 0
R %I1905 0 FQ ABS 0
R %I1906 0 FQ ABS 0
R %I1907 0 FQ ABS 0
R %I1908 0 FQ ABS 0
R %I1909 0 FQ ABS 0
R %I1910 0 FQ ABS 0
R %I1911 0 FQ ABS 0
R %I1912 0 FQ ABS 0
R %I1913 0 FQ ABS 0
R %I1914 0 FQ ABS 0
R %I1915 0 FQ ABS 0
R %I1916 0 FQ ABS 0
R %I1917 0 FQ ABS 0
R %I1918 0 FQ ABS 0
R %I1919 0 FQ ABS 0
R %I1920 0 FQ ABS 0
R %I1921 0 FQ ABS 0
R %I1922 0 FQ ABS 0
R %I1923 0 FQ ABS 0
R %I1924 0 FQ ABS 0
R %I1925 0 FQ ABS 0
R %I1926 0 FQ ABS 0
R %I1927 0 FQ ABS 0
R %I1928 0 FQ ABS 0
R %I1929 0 FQ ABS 0
R %I1930 0 FQ ABS 0
R %I1931 0 FQ ABS 0
R %I1932 0 FQ ABS 0
R %I1933 0 FQ ABS 0
R %I1934 0 FQ ABS 0
R %I1935 0 FQ ABS 0
R %I1936 0 FQ ABS 0
R %I1937 0 FQ ABS 0
R %I1938 0 FQ ABS 0
R %I1939 0 FQ ABS 0
R %I1940 0 FQ ABS 0
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R %G0224 0 FQ ABS 0
R %G0161 0 FQ ABS 0
R %G0162 0 FQ ABS 0
R %G0167 0 FQ ABS 0
R %G0157 0 FQ ABS 0
R %G0158 0 FQ ABS 0
R %G1025 0 FQ ABS 0
R %G1041 0 FQ ABS 0
R %G0118 0 FQ ABS 0
R %G0148 0 FQ ABS 0
R %G0113 0 FQ ABS 0
R %G0172 0 FQ ABS 0
R %G0114 0 FQ ABS 0
R %G0153 0 FQ ABS 0
R %G0165 0 FQ ABS 0
R %G0173 0 FQ ABS 0
R %G0147 0 FQ ABS 0
R %R4014 0 FQ ABS 0
R %G0120 0 FQ ABS 0
R %G0117 0 FQ ABS 0
R %M3032 0 FQ ABS 0
R %M2987 0 FQ ABS 0
R %M2992 0 FQ ABS 0
R %M2996 0 FQ ABS 0
R %M3029 0 FQ ABS 0
R %M2991 0 FQ ABS 0
R %M3011 0 FQ ABS 0
R %M3022 0 FQ ABS 0
R %M3023 0 FQ ABS 0
R %M3026 0 FQ ABS 0
R %M2994 0 FQ ABS 0
R %M2995 0 FQ ABS 0
R %M2977 0 FQ ABS 0
R %M2993 0 FQ ABS 0
R %M2984 0 FQ ABS 0
R %M2985 0 FQ ABS 0
R %M2961 0 FQ ABS 0
R %M2986 0 FQ ABS 0
R %M2962 0 FQ ABS 0
R %M2980 0 FQ ABS 0
R %M2967 0 FQ ABS 0
R %M3001 0 FQ ABS 0
R %M3002 0 FQ ABS 0
R %M3003 0 FQ ABS 0
R %M3004 0 FQ ABS 0
R %M3005 0 FQ ABS 0
R %M3006 0 FQ ABS 0
R %M3007 0 FQ ABS 0
R %M3008 0 FQ ABS 0
R %M2968 0 FQ ABS 0
R %M2969 0 FQ ABS 0
R %M2978 0 FQ ABS 0
R %M2988 0 FQ ABS 0
R %M0753 0 FQ ABS 0
R %R4116 0 FQ ABS 0
R %R2280 0 FQ ABS 0
R %I0697 0 FQ ABS 0
R %I0698 0 FQ ABS 0
R %I0699 0 FQ ABS 0
R %I0700 0 FQ ABS 0
R %M0495 0 FQ ABS 0
W %R0401 0 FQ ABS 0
R %M0409 0 FQ ABS 0
R %M3031 0 FQ ABS 0
R %M3292 0 FQ ABS 0
R %M0492 0 FQ ABS 0
R %M3581 0 FQ ABS 0
R %R2376 0 FQ ABS 0
R %R4024 0 FQ ABS 0
R %R4114 0 FQ ABS 0
R %R4118 0 FQ ABS 0
R %R4017 0 FQ ABS 0
R %R5021 0 FQ ABS 0
R %M3282 0 FQ ABS 0
R %R4117 0 FQ ABS 0
R %M3033 0 FQ ABS 0
R %M3034 0 FQ ABS 0
R %M3036 0 FQ ABS 0
R %M3039 0 FQ ABS 0
R %M3009 0 FQ ABS 0
R %R2265 0 FQ ABS 0
R %M0407 0 FQ ABS 0
R %R4120 0 FQ ABS 0
R %R2805 0 FQ ABS 0
R %M0096 0 FQ ABS 0
R %Q0673 0 FQ ABS 0
R %Q0674 0 FQ ABS 0
R %Q0675 0 FQ ABS 0
R %Q0676 0 FQ ABS 0
R %I0693 0 FQ ABS 0
R %I0694 0 FQ ABS 0
R %I0695 0 FQ ABS 0
R %I0696 0 FQ ABS 0
R %M3019 0 FQ ABS 0
R %M3308 0 FQ ABS 0
R %R4013 0 FQ ABS 0
R %R2268 0 FQ ABS 0
R %M0401 0 FQ ABS 0
R %M0405 0 FQ ABS 0
R %M3307 0 FQ ABS 0
R %R2283 0 FQ ABS 0
R %M3446 0 FQ ABS 0
R %M0232 0 FQ ABS 0
R %M2999 0 FQ ABS 0
R %I0674 0 FQ ABS 0
R %I0675 0 FQ ABS 0
R %I0676 0 FQ ABS 0
R %I0677 0 FQ ABS 0
R %R2277 0 FQ ABS 0
R %M0406 0 FQ ABS 0
R %M0408 0 FQ ABS 0
R %R4018 0 FQ ABS 0
R %M3010 0 FQ ABS 0
R %R4115 0 FQ ABS 0
R %M3013 0 FQ ABS 0
R %M3016 0 FQ ABS 0
R %M3012 0 FQ ABS 0
R %R4023 0 FQ ABS 0
R %M3248 0 FQ ABS 0
R %R4119 0 FQ ABS 0
W -1 WARN ABS 0
W -1 TRIP ABS 0
W %M0224 0 FQ ABS 0
R %M0243 0 FQ ABS 0
R %R7026 0 FQ ABS 0
R %R0467 0 FQ ABS 0
R %M3705 0 FQ ABS 0
R %M3701 0 FQ ABS 0
R %M0686 0 FQ ABS 0
R %M0246 0 FQ ABS 0
W 0
W %R0385 0 FQ ABS 0
R %I0262 0 FQ ABS 0
R %M0240 0 FQ ABS 0
R %I0260 0 FQ ABS 0
R %M3247 0 FQ ABS 0
R %M0632 0 FQ ABS 0
R %M3027 0 FQ ABS 0
R %M0228 0 FQ ABS 0
R %M0227 0 FQ ABS 0
R %M0251 0 FQ ABS 0
R %I0827 0 FQ ABS 0
R %M0484 0 FQ ABS 0
R %M0233 0 FQ ABS 0
R %M0239 0 FQ ABS 0
R %M0248 0 FQ ABS 0
R %M0244 0 FQ ABS 0
R %M0236 0 FQ ABS 0
R %M0252 0 FQ ABS 0
R %I0320 0 FQ ABS 0
R %M3567 0 FQ ABS 0
R %Q0901 0 FQ ABS 0
R %I0319 0 FQ ABS 0
R %R7027 0 FQ ABS 0
R %I0825 0 FQ ABS 0
R %M0785 0 FQ ABS 0
R %M3780 0 FQ ABS 0
R %R0263 0 FQ ABS 0
R %I0673 0 FQ ABS 0
R %M3782 0 FQ ABS 0
R %R0462 0 FQ ABS 0
R %R0463 0 FQ ABS 0
R %R7029 0 FQ ABS 0
R %R7028 0 FQ ABS 0
R %R7038 0 FQ ABS 0
R %R0778 0 FQ ABS 0
R %R0779 0 FQ ABS 0
R %R7012 0 FQ ABS 0
R %M3040 0 FQ ABS 0
R %M3309 0 FQ ABS 0
R %R0326 0 FQ ABS 0
R %R0327 0 FQ ABS 0
R %R0330 0 FQ ABS 0
R %R0329 0 FQ ABS 0
R %R0347 0 FQ ABS 0
R %R0348 0 FQ ABS 0
R %I0483 0 FQ ABS 0
R %M3250 0 FQ ABS 0
R %R2628 0 FQ ABS 0
R %M3466 0 FQ ABS 0
R %M0635 0 FQ ABS 0
R %M3627 0 FQ ABS 0
R %I0484 0 FQ ABS 0
R %M3251 0 FQ ABS 0
R %R2631 0 FQ ABS 0
R %M3467 0 FQ ABS 0
R %R0331 0 FQ ABS 0
R %R0349 0 FQ ABS 0
R %R0350 0 FQ ABS 0
R %I0485 0 FQ ABS 0
R %M3252 0 FQ ABS 0
R %R2634 0 FQ ABS 0
R %M3468 0 FQ ABS 0
R %M0636 0 FQ ABS 0
R %M3628 0 FQ ABS 0
R %I0486 0 FQ ABS 0
R %M3253 0 FQ ABS 0
R %R2637 0 FQ ABS 0
R %M3469 0 FQ ABS 0
R %R0351 0 FQ ABS 0
R %R0352 0 FQ ABS 0
R %I0487 0 FQ ABS 0
R %M3254 0 FQ ABS 0
R %R2640 0 FQ ABS 0
R %M3470 0 FQ ABS 0
R %M0637 0 FQ ABS 0
R %M3629 0 FQ ABS 0
R %I0488 0 FQ ABS 0
R %M3255 0 FQ ABS 0
R %R2643 0 FQ ABS 0
R %M3471 0 FQ ABS 0
R %R0353 0 FQ ABS 0
R %R0354 0 FQ ABS 0
R %M3256 0 FQ ABS 0
R %R2646 0 FQ ABS 0
R %M3472 0 FQ ABS 0
R %M0638 0 FQ ABS 0
R %M3630 0 FQ ABS 0
R %M3257 0 FQ ABS 0
R %R2649 0 FQ ABS 0
R %M3473 0 FQ ABS 0
R %M3450 0 FQ ABS 0
R %M3451 0 FQ ABS 0
R %M3452 0 FQ ABS 0
R %M3453 0 FQ ABS 0
R %M3761 0 FQ ABS 0
W %R0405 0 FQ ABS 0
R %R2997 0 FQ ABS 0
R %M3548 0 FQ ABS 0
R %M3488 0 FQ ABS 0
R %M3489 0 FQ ABS 0
R %R3000 0 FQ ABS 0
R %M3549 0 FQ ABS 0
R %R0328 0 FQ ABS 0
R %M0640 0 FQ ABS 0
R %R0307 0 FQ ABS 0
R %M0641 0 FQ ABS 0
R %I0497 0 FQ ABS 0
R %I0498 0 FQ ABS 0
R %I0499 0 FQ ABS 0
R %I0500 0 FQ ABS 0
R %I0501 0 FQ ABS 0
R %I0502 0 FQ ABS 0
R %I0503 0 FQ ABS 0
R %I0504 0 FQ ABS 0
R %R0319 0 FQ ABS 0
R %R0338 0 FQ ABS 0
R %R0339 0 FQ ABS 0
R %M0616 0 FQ ABS 0
R %M3320 0 FQ ABS 0
R %R0315 0 FQ ABS 0
R %M3570 0 FQ ABS 0
R %R0363 0 FQ ABS 0
R %M0654 0 FQ ABS 0
R %R0281 0 FQ ABS 0
R %R0359 0 FQ ABS 0
R %R0303 0 FQ ABS 0
R %M0623 0 FQ ABS 0
R %R0297 0 FQ ABS 0
R %R0311 0 FQ ABS 0
R %R0285 0 FQ ABS 0
R %R0323 0 FQ ABS 0
R %R0324 0 FQ ABS 0
R %M0642 0 FQ ABS 0
R %R0308 0 FQ ABS 0
R %M0643 0 FQ ABS 0
R %I0513 0 FQ ABS 0
R %I0514 0 FQ ABS 0
R %I0515 0 FQ ABS 0
R %I0516 0 FQ ABS 0
R %I0517 0 FQ ABS 0
R %I0518 0 FQ ABS 0
R %I0519 0 FQ ABS 0
R %I0520 0 FQ ABS 0
R %R0320 0 FQ ABS 0
R %R0340 0 FQ ABS 0
R %R0341 0 FQ ABS 0
R %M0617 0 FQ ABS 0
R %M3321 0 FQ ABS 0
R %M3571 0 FQ ABS 0
R %R0364 0 FQ ABS 0
R %M0655 0 FQ ABS 0
R %R0282 0 FQ ABS 0
R %R0360 0 FQ ABS 0
R %R0304 0 FQ ABS 0
R %M0624 0 FQ ABS 0
R %R0298 0 FQ ABS 0
R %R0286 0 FQ ABS 0
R %R0325 0 FQ ABS 0
R %M0644 0 FQ ABS 0
R %R0309 0 FQ ABS 0
R %M0645 0 FQ ABS 0
R %I0529 0 FQ ABS 0
R %I0530 0 FQ ABS 0
R %I0531 0 FQ ABS 0
R %I0532 0 FQ ABS 0
R %I0533 0 FQ ABS 0
R %I0534 0 FQ ABS 0
R %I0535 0 FQ ABS 0
R %I0536 0 FQ ABS 0
R %R0321 0 FQ ABS 0
R %R0342 0 FQ ABS 0
R %R0343 0 FQ ABS 0
R %M0618 0 FQ ABS 0
R %M3322 0 FQ ABS 0
R %M3572 0 FQ ABS 0
R %R0365 0 FQ ABS 0
R %M0656 0 FQ ABS 0
R %R0283 0 FQ ABS 0
R %R0361 0 FQ ABS 0
R %R0305 0 FQ ABS 0
R %M0625 0 FQ ABS 0
R %R0299 0 FQ ABS 0
R %R0287 0 FQ ABS 0
R %M0646 0 FQ ABS 0
R %R0310 0 FQ ABS 0
R %M0647 0 FQ ABS 0
R %R0322 0 FQ ABS 0
R %R0344 0 FQ ABS 0
R %R0345 0 FQ ABS 0
R %M0619 0 FQ ABS 0
R %M3323 0 FQ ABS 0
R %M3573 0 FQ ABS 0
R %R0366 0 FQ ABS 0
R %M0657 0 FQ ABS 0
R %R0284 0 FQ ABS 0
R %R0362 0 FQ ABS 0
R %R0306 0 FQ ABS 0
R %M0626 0 FQ ABS 0
R %R0300 0 FQ ABS 0
R %R0288 0 FQ ABS 0
R %M0648 0 FQ ABS 0
R %M0621 0 FQ ABS 0
R %R0346 0 FQ ABS 0
R %M0652 0 FQ ABS 0
R %M0620 0 FQ ABS 0
R %M0659 0 FQ ABS 0
R %R0355 0 FQ ABS 0
R %M0658 0 FQ ABS 0
R %M0615 0 FQ ABS 0
R %Q0115 0 FQ ABS 0
R %I0112 0 FQ ABS 0
R %Q0117 0 FQ ABS 0
R %I0114 0 FQ ABS 0
R %Q0119 0 FQ ABS 0
R %I0116 0 FQ ABS 0
R %R0293 0 FQ ABS 0
R %R0294 0 FQ ABS 0
R %R0295 0 FQ ABS 0
R %R0296 0 FQ ABS 0
R %M0631 0 FQ ABS 0
R %M0662 0 FQ ABS 0
R %M0630 0 FQ ABS 0
R %M0661 0 FQ ABS 0
R %R2622 0 FQ ABS 0
R %M0639 0 FQ ABS 0
R %R0289 0 FQ ABS 0
R %R0290 0 FQ ABS 0
R %R0291 0 FQ ABS 0
R %R0292 0 FQ ABS 0
R %R0358 0 FQ ABS 0
R %M0627 0 FQ ABS 0
R %M0649 0 FQ ABS 0
R %M0651 0 FQ ABS 0
R %M0665 0 FQ ABS 0
R %R2676 0 FQ ABS 0
R %M0653 0 FQ ABS 0
R %M0613 0 FQ ABS 0
R %Q0116 0 FQ ABS 0
R %I0113 0 FQ ABS 0
R %Q0118 0 FQ ABS 0
R %I0115 0 FQ ABS 0
R %Q0120 0 FQ ABS 0
R %I0117 0 FQ ABS 0
R %M0650 0 FQ ABS 0
R %M0634 0 FQ ABS 0
R %M0664 0 FQ ABS 0
R %M0663 0 FQ ABS 0
R %R7023 0 FQ ABS 0
R %R7022 0 FQ ABS 0
R %M0614 0 FQ ABS 0
R %R0466 0 FQ ABS 0
R %M3592 0 FQ ABS 0
R %R2385 0 FQ ABS 0
R %M3602 0 FQ ABS 0
R %M3593 0 FQ ABS 0
R %R2388 0 FQ ABS 0
R %M3603 0 FQ ABS 0
R %M3594 0 FQ ABS 0
R %R2391 0 FQ ABS 0
R %M3604 0 FQ ABS 0
R %M3595 0 FQ ABS 0
R %R2394 0 FQ ABS 0
R %M3605 0 FQ ABS 0
R %M3014 0 FQ ABS 0
R %M0608 0 FQ ABS 0
R %M0602 0 FQ ABS 0
R %M0607 0 FQ ABS 0
R %M0601 0 FQ ABS 0
R %M3542 0 FQ ABS 0
R %R2181 0 FQ ABS 0
R %M3562 0 FQ ABS 0
R %I0828 0 FQ ABS 0
R %I0817 0 FQ ABS 0
R %I0818 0 FQ ABS 0
R %I0819 0 FQ ABS 0
R %I0820 0 FQ ABS 0
R %I0821 0 FQ ABS 0
R %I0822 0 FQ ABS 0
R %I0823 0 FQ ABS 0
R %I0824 0 FQ ABS 0
R %M3020 0 FQ ABS 0
R %R0783 0 FQ ABS 0
R %M0226 0 FQ ABS 0
R %I0257 0 FQ ABS 0













R %M0481 0 FQ ABS 0
R %M0231 0 FQ ABS 0
R %M0687 0 FQ ABS 0
R %R7030 0 FQ ABS 0
R %M3394 0 FQ ABS 0
R %M0688 0 FQ ABS 0
R %R0433 0 FQ ABS 0
R %R0434 0 FQ ABS 0
R %R0435 0 FQ ABS 0
W %M0221 0 FQ ABS 0
R %R4123 0 FQ ABS 0
R %M3312 0 FQ ABS 0
R %R4015 0 FQ ABS 0
R %R0451 0 FQ ABS 0
R %M3024 0 FQ ABS 0
R %M0223 0 FQ ABS 0
R %M0683 0 FQ ABS 0
R %M0684 0 FQ ABS 0
R %Q0814 0 FQ ABS 0
R %M3800 0 FQ ABS 0
R %M0681 0 FQ ABS 0
R %R0431 0 FQ ABS 0
R %R0432 0 FQ ABS 0
R %M0682 0 FQ ABS 0
R %M0685 0 FQ ABS 0
R %R7031 0 FQ ABS 0
R %M0242 0 FQ ABS 0
R %Q0807 0 FQ ABS 0
R %M0247 0 FQ ABS 0
R %I0258 0 FQ ABS 0
R %M3246 0 FQ ABS 0
R %M0254 0 FQ ABS 0
R %M3569 0 FQ ABS 0
R %M0633 0 FQ ABS 0
R %R0335 0 FQ ABS 0
R %I0771 0 FQ ABS 0
R %M3757 0 FQ ABS 0
R %M3756 0 FQ ABS 0
R %I0772 0 FQ ABS 0
R %M0235 0 FQ ABS 0
R %M0787 0 FQ ABS 0
R %M0483 0 FQ ABS 0
R %M0234 0 FQ ABS 0
R %M0241 0 FQ ABS 0
R %M0249 0 FQ ABS 0
R %M0245 0 FQ ABS 0
R %M0237 0 FQ ABS 0
R %M0253 0 FQ ABS 0
R %I0318 0 FQ ABS 0
R %M3568 0 FQ ABS 0
R %Q0902 0 FQ ABS 0
R %I0317 0 FQ ABS 0
R %R7021 0 FQ ABS 0
R %R0521 0 FQ ABS 0
R %M3477 0 FQ ABS 0
R %I0826 0 FQ ABS 0
R %M3781 0 FQ ABS 0
R %R0264 0 FQ ABS 0
R %M0786 0 FQ ABS 0
R %M0238 0 FQ ABS 0
R %M0225 0 FQ ABS 0
R %R2991 0 FQ ABS 0
R %M1024 0 FQ ABS 0
R %M1022 0 FQ ABS 0
R %M1021 0 FQ ABS 0
R %R2994 0 FQ ABS 0
R %M3018 0 FQ ABS 0
R %Q0909 0 FQ ABS 0
R %I0263 0 FQ ABS 0
R %I0264 0 FQ ABS 0
R %R2271 0 FQ ABS 0
R %M3746 0 FQ ABS 0
R %M0424 0 FQ ABS 0
R %M3423 0 FQ ABS 0
R %Q0815 0 FQ ABS 0
R %M1025 0 FQ ABS 0
R %M1023 0 FQ ABS 0
R %M1020 0 FQ ABS 0
R %M0383 0 FQ ABS 0
R %M0381 0 FQ ABS 0
R %R0784 0 FQ ABS 0
R %I0689 0 FQ ABS 0
R %I0690 0 FQ ABS 0
R %I0691 0 FQ ABS 0
R %I0692 0 FQ ABS 0
R %M0384 0 FQ ABS 0
R %M0382 0 FQ ABS 0
R %I0686 0 FQ ABS 0
R %R2607 0 FQ ABS 0
R %M3416 0 FQ ABS 0
R %R2253 0 FQ ABS 0
R %M0359 0 FQ ABS 0
R %R2250 0 FQ ABS 0
R %M3738 0 FQ ABS 0
R %M3749 0 FQ ABS 0
R %M0788 0 FQ ABS 0
R %R7025 0 FQ ABS 0
R %R7024 0 FQ ABS 0
R %M0222 0 FQ ABS 0
R %M0757 0 FQ ABS 0
R %M0756 0 FQ ABS 0
R %M0759 0 FQ ABS 0
R %M0595 0 FQ ABS 0
R %M0357 0 FQ ABS 0
R %Q0699 0 FQ ABS 0
R %I0723 0 FQ ABS 0
R %M0355 0 FQ ABS 0
R %Q0684 0 FQ ABS 0
R %M0351 0 FQ ABS 0
R %I0906 0 FQ ABS 0
R %R2547 0 FQ ABS 0
R %M3421 0 FQ ABS 0
R %Q0107 0 FQ ABS 0
R %I0107 0 FQ ABS 0
R %Q0108 0 FQ ABS 0
R %I0108 0 FQ ABS 0
R %Q0110 0 FQ ABS 0
R %I0110 0 FQ ABS 0
R %Q0111 0 FQ ABS 0
R %I0111 0 FQ ABS 0
R %I0125 0 FQ ABS 0
R %I0124 0 FQ ABS 0
R %I0916 0 FQ ABS 0
R %M3406 0 FQ ABS 0
R %R2577 0 FQ ABS 0
R %R2580 0 FQ ABS 0
R %R2583 0 FQ ABS 0
R %R2586 0 FQ ABS 0
R %M3534 0 FQ ABS 0
R %R2589 0 FQ ABS 0
R %M3535 0 FQ ABS 0
R %R2592 0 FQ ABS 0
R %M3536 0 FQ ABS 0
R %R2595 0 FQ ABS 0
R %M3537 0 FQ ABS 0
R %R2598 0 FQ ABS 0
R %M0571 0 FQ ABS 0
R %M0567 0 FQ ABS 0
R %M0568 0 FQ ABS 0
R %M0561 0 FQ ABS 0
R %M0563 0 FQ ABS 0
R %M3794 0 FQ ABS 0
R %M0569 0 FQ ABS 0
R %R2604 0 FQ ABS 0
R %R2601 0 FQ ABS 0
R %M0564 0 FQ ABS 0
R %M0570 0 FQ ABS 0
R %AI0033 0 FQ ABS 0
R %R0251 0 FQ ABS 0
R %M0585 0 FQ ABS 0
R %M0588 0 FQ ABS 0
R %M3741 0 FQ ABS 0
R %R2352 0 FQ ABS 0
R %M0471 0 FQ ABS 0
R %M3742 0 FQ ABS 0
R %R2355 0 FQ ABS 0
R %Q0724 0 FQ ABS 0
R %R8001 0 FQ ABS 0
R %R8002 0 FQ ABS 0
R %M3345 0 FQ ABS 0
R %M0163 0 FQ ABS 0
R %M0165 0 FQ ABS 0
R %M0364 0 FQ ABS 0
R %M0365 0 FQ ABS 0
R %R2841 0 FQ ABS 0
R %R2847 0 FQ ABS 0
R %R2844 0 FQ ABS 0
R %R2574 0 FQ ABS 0
R %M3460 0 FQ ABS 0
R %R0633 0 FQ ABS 0
R %R0632 0 FQ ABS 0
R %M0034 0 FQ ABS 0
R %I0294 0 FQ ABS 0
R %M0038 0 FQ ABS 0
R %I0291 0 FQ ABS 0
R %R2529 0 FQ ABS 0
W %R0505 0 FQ ABS 0





















1 1 FLT_001 ESFL01 - LEFT CONSOLE E-STOP PB
1 1 FLT_002 ESFL02 - CAB E-STOP PB
1 1 FLT_003 ESFL03 - BOOM OPERATOR STATION ESTOP PB
1 1 FLT_004 ESFL04 - HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP
1 1 FLT_005 ESFL05 - BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP
1 1 FLT_006 ESFL06 - W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB
1 1 FLT_007 ESFL07 - W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB
1 1 FLT_008 ESFL08 - L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB
1 1 FLT_009 ESFL09 - L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB
1 1 FLT_010 ESFL10 - GANTRY STATION E-STOP PB
1 1 FLT_011 ESFL11 - MACHINE HOUSE #1 E-STOP PB
1 1 FLT_012 ESFL12 - MACHINE HOUSE #2 E-STOP PB
1 1 FLT_013 ESFL13 - BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB
1 1 FLT_014 ESFL14 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_015 ESFL15 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_016 ESFL16 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_017 ESFL17 - EMERGENCY MOTOR E-STOP PB
1 1 FLT_018 ESFL18 - MASTER CONTROL E-STOP PB
1 1 FLT_019 FLT019 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_020 FLT020 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_021 FLT021 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_022 FLT022 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_023 FLT023 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_024 FLT024 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_025 FLT025 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_026 FLT026 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_027 FLT027 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_028 FLT028 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_029 FLT029 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_030 FLT030 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_031 FLT031 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_032 FLT032 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_033 FLT033 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_034 FLT034 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_035 FLT035 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_036 FLT036 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_037 FLT037 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_038 FLT038 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_039 FLT039 - SPARE E-STOP PB
1 1 FLT_040 GLEOTFL - GANTRY LEFT OVER TRAVEL
1 1 FLT_041 GREOTFL - GANTRY RIGHT OVER TRAVEL
1 1 FLT_042 HDEOTFL - HOIST DOWN OVER TRAVEL
1 1 FLT_043 HUEOTFL - HOIST UP OVER TRAVEL
1 1 FLT_044 BDEOTFL - BOOM DOWN OVER TRAVEL
1 1 FLT_045 BUEOTFL - BOOM UP OVER TRAVEL
1 1 FLT_046 TREOTFL - TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL
1 1 FLT_047 TFEOTFL - TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL
1 1 FLT_048 TBUOTFL - TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL
1 1 FLT_049 FLT049 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_050 TL1FETF - T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL
1 1 FLT_051 TL1RETF - T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL
1 1 FLT_052 TL2FETF - T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL
1 1 FLT_053 TL2RETF - T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL
1 1 FLT_054 TL3FETF - T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL
1 1 FLT_055 TL3RETF - T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL
1 1 FLT_056 TL4FETF - T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL
1 1 FLT_057 TL4RETF - T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL
1 1 FLT_058 FLT058 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_059 FLT059 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_060 SCRUOFL - CBLREEL UP OVER TRAVEL
1 1 FLT_061 SCRDOFL - CBLREEL DOWN OVER TRAVEL
1 1 FLT_062 FLT062 - SPARE
1 1 FLT_063 GCRNTFL - GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063
1 1 FLT_064 FLT064 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_065 FLT065 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_066 FLT066 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_067 FLT067 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_068 FLT068 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_069 FLT069 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_070 FLT070 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_071 FLT071 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_072 FLT072 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_073 FLT073 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_074 FLT074 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_075 FLT075 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_076 FLT076 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_077 FLT077 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_078 FLT078 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_079 FLT079 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
1 1 FLT_080 GBCAGFL - DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT
1 1 FLT_081 HGGFL - HGPCA DRIVE GENIUS BUS
1 1 FLT_082 TBGFL - TBPCA DRIVE GENIUS BUS
1 1 FLT_083 FLT083 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
1 1 FLT_084 FLT084 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
1 1 FLT_085 FLT085 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
1 1 FLT_086 FLT086 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
1 1 FLT_087 FLT087 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
1 1 FLT_088 FLT088 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
1 1 FLT_089 FLT089 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
1 1 FLT_090 FLT090 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
1 1 FLT_091 HGCOMFL - HGPCA DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_092 TBCOMFL - TBPCA DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_093 FLT093 - SPARE DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_094 FLT094 - SPARE DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_095 FLT095 - SPARE DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_096 FLT096 - SPARE DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_097 FLT097 - SPARE DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_098 FLT098 - SPARE DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_099 FLT099 - SPARE DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_100 FLT100 - SPARE DRIVE COMM FAULT
1 1 FLT_101 HGOTFL - HGPCA DRIVE OVER TEMP
1 1 FLT_102 HGMSFL - HGPCA MOTOR SELECT FAULT
1 1 FLT_103 HIOCFL - HOIST MOTOR IOC FAULT
1 1 FLT_104 GIOCFL - GANTRY MOTOR IOC FAULT
1 1 FLT_105 HGSNGFL - HGPCA SNAG TRIP FAULT
1 1 FLT_106 FLT106 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_107 TBOTFL - TBPCA DRIVE OVER TEMP
1 1 FLT_108 TBMSFL - TBPCA MOTOR SELECT FAULT
1 1 FLT_109 TIOCFL - TROLLEY MOTOR IOC FAULT
1 1 FLT_110 HPOSFL - HOIST MOTION POSITN INVALID
1 1 FLT_111 GPOSFL - GANTRY MOTION POSITN INVALID
1 1 FLT_112 TPOSFL - TROLLEY MOTION POSITN INVALID
1 1 FLT_113 BPOSFL - BOOM MOTION POSITN INVALID
1 1 FLT_114 FLT114 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_115 FLT115 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_116 FLT116 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_117 FLT117 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_118 FLT118 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_119 FLT119 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_120 TLS1DFL - T/L/S 1 DRIVE FAULT
1 1 FLT_121 TLS2DFL - T/L/S 2 DRIVE FAULT
1 1 FLT_122 TLS3DFL - T/L/S 3 DRIVE FAULT
1 1 FLT_123 TLS4DFL - T/L/S 4 DRIVE FAULT
1 1 FLT_124 FLT124 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_125 FLT125 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_126 FLT126 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_127 FLT127 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_128 FLT128 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_129 FLT129 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_130 FLT130 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_131 FLT131 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_132 FLT132 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_133 FLT133 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_134 FLT134 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_135 FLT135 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_136 FLT136 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_137 FLT137 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_138 FLT138 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_139 FLT139 - SPARE DRIVE FAULT
1 1 FLT_140 GBCBGFL - BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT
1 1 FLT_141 LS1GFL - L/S GANTRY GENIUS FAULT
1 1 FLT_142 AC1GFL - AUX CONTROL GENIUS FAULT
1 1 FLT_143 MC2GFL - MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT
1 1 FLT_144 MC1GFL - MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT
1 1 FLT_145 WS1GFL - W/S GANTRY GENIUS FAULT
1 1 FLT_146 FLT146 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_147 FLT147 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_148 FLT148 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_149 FLT149 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_150 FLT150 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_151 FLT151 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_152 FLT152 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_153 FLT153 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_154 FLT154 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_155 FLT155 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_156 FLT156 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_157 FLT157 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_158 FLT158 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_159 FLT159 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
1 1 FLT_160 GBCCGFL - BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT
1 1 FLT_161 BT1GFL - BOOM TIP GENIUS FAULT
1 1 FLT_162 BS1GFL - BOOM STATION GENIUS FAULT
1 1 FLT_163 CS1GFL - CAB SPREADER GENIUS FAULT
1 1 FLT_164 AFE1GFL - CAB DATAPANEL GENIUS FAULT
1 1 FLT_165 RC1GFL - RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT
1 1 FLT_166 LC1GFL - LEFT CONSOLE GENIUS FAULT
1 1 FLT_167 FLT167 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_168 FLT168 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_169 FLT169 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_170 FLT170 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_171 FLT171 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_172 FLT172 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_173 FLT173 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_174 FLT174 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_175 FLT175 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_176 FLT176 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_177 FLT177 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_178 FLT178 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_179 FLT179 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
1 1 FLT_180 MTGNDFL - MAIN XFMR GROUND FAULT
1 1 FLT_181 MTOTFL - MAIN XFMR OVER TEMP
1 1 FLT_182 ATGNDFL - AUX XFMR GROUND FAULT
1 1 FLT_183 ATOTFL - AUX XFMR OVER TEMP
1 1 FLT_184 LINPNFL - AC LINE PANEL FAULT
1 1 FLT_185 MCBFLT - MAIN XFMR TRIP FAULT
1 1 FLT_186 ACBFLT - AUX XFMR TRIP FAULT
1 1 FLT_187 PFLTRFL - POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT
1 1 FLT_188 FLT188 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
1 1 FLT_189 FLT189 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
1 1 FLT_190 FLT190 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
1 1 FLT_191 GCROTFL - GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT
1 1 FLT_192 FLT192 - SPARE
1 1 FLT_193 SPCFL - SHORE POWER CONNECT FAULT
1 1 FLT_194 TPEFL - TRANSFR POWER APPLY FAULT
1 1 FLT_195 FLT195 - SPARE
1 1 FLT_196 SCRPFL - SPREADR CBLREEL POWER FAULT
1 1 FLT_197 FLT197 - SPARE
1 1 FLT_198 FLT198 - SPARE
1 1 FLT_199 FLT199 - SPARE
1 1 FLT_200 BAC1FL - BAC1 POWER LOSS FAULT
1 1 FLT_201 TAC1FL - TAC1 POWER LOSS FAULT
1 1 FLT_202 CAC3FL - CAC3 POWER LOSS FAULT
1 1 FLT_203 AC5FL - AC5 POWER LOSS FAULT
1 1 FLT_204 LAC1FL - LAC1 POWER LOSS FAULT
1 1 FLT_205 CAC1FL - CAC1 POWER LOSS FAULT
1 1 FLT_206 WAC1FL - WAC1 POWER LOSS FAULT
1 1 FLT_207 FLT207 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_208 FLT208 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_209 FLT209 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_210 FLT210 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_211 FLT211 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_212 FLT212 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_213 FLT213 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_214 FLT214 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_215 FLT215 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_216 TUVRLFL - TROLLEY UVA RELAY FAULT
1 1 FLT_217 BTLFL - BOOM TIP LIGHTS FAULT
1 1 FLT_218 OBSLFL - OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT
1 1 FLT_219 FLT219 - SPARE CONTROL POWER FAULT
1 1 FLT_220 RSTRLFL - RESET RELAY FAULT
1 1 FLT_221 UVARLFL - UVA RELAY FAULT
1 1 FLT_222 HSPRLFL - HSP RELAY FAULT
1 1 FLT_223 TSPRLFL - TSP RELAY FAULT
1 1 FLT_224 FLT224 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_225 FLT225 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_226 FLT226 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_227 FLT227 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_228 FLT228 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_229 FLT229 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_230 FLT230 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_231 FLT231 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_232 FLT232 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_233 FLT233 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_234 FLT234 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_235 FLT235 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_236 FLT236 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_237 FLT237 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_238 FLT238 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_239 FLT239 - SPARE RELAY FAULT
1 1 FLT_240 HB1CTFL - HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_241 HB2CTFL - HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_242 TB1CTFL - TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_243 BB1CTFL - BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_244 GB1CTFL - GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_245 TB2CTFL - TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_246 TBPCTFL - TROLLEY BRAKE PILOT FAULT
1 1 FLT_247 TB3CTFL - TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_248 TB4CTFL - TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_249 FLT249 - SPARE CONTCTR FAULT
1 1 FLT_250 TLB1CFL - T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_251 TLB2CFL - T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_252 TLB3CFL - T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_253 TLB4CFL - T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_254 SCRLCFL - SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT
1 1 FLT_255 SCRBCFL - SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT
1 1 FLT_256 SCR1CFL - SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_257 SCR2CFL - SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_258 SCR3CFL - SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT
1 1 FLT_259 FLT259 - SPARE CONTCTR FAULT
1 1 FLT_260 WSRCSFL - W/S RAILCMP STARTER FAULT
1 1 FLT_261 LSRCSFL - L/S RAILCMP STARTER FAULT
1 1 FLT_262 BHBSFL - BOOM HYDBRK STARTER FAULT
1 1 FLT_263 BLPSFL - BOOM LATCH STARTER FAULT
1 1 FLT_264 GLBPSFL - GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT
1 1 FLT_265 FLT265 - SPARE STARTER FAULT
1 1 FLT_266 TL1FSFL - T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT
1 1 FLT_267 TL1RSFL - T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT
1 1 FLT_268 TL2FSFL - T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT
1 1 FLT_269 TL2RSFL - T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT
1 1 FLT_270 TL3FSFL - T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT
1 1 FLT_271 TL3RSFL - T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT
1 1 FLT_272 TL4FSFL - T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT
1 1 FLT_273 TL4RSFL - T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT
1 1 FLT_274 FLT274 - SPARE STARTER FAULT
1 1 FLT_275 FLT275 - SPARE STARTER FAULT
1 1 FLT_276 FLT276 - SPARE STARTER FAULT
1 1 FLT_277 TRTSFL - TROLLEY ROPE TENSION STARTER
1 1 FLT_278 FLT278 - SPARE STARTER FAULT
1 1 FLT_279 RTHSFL - ROPE TENSION HEATER STARTER
1 1 FLT_280 SHPSFL - SPREADR PUMP STARTER FAULT
1 1 FLT_281 FLT281 - SPARE STARTER FAULT
1 1 FLT_282 SCRFSFL - SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER
1 1 FLT_283 SCRRSFL - SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER
1 1 FLT_284 FLT284 - SPARE STARTER FAULT
1 1 FLT_285 CR1SFL - CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT
1 1 FLT_286 CR2SFL - CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT
1 1 FLT_287 CR3SFL - CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT
1 1 FLT_288 TLLFSFL - TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER
1 1 FLT_289 TLLRSFL - TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER
1 1 FLT_290 MHF3SFL - MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT
1 1 FLT_291 MHF4SFL - MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT
1 1 FLT_292 MHF1SFL - MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER
1 1 FLT_293 MHF2SFL - MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER
1 1 FLT_294 EHF1SFL - ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER
1 1 FLT_295 CR4SFL - CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT
1 1 FLT_296 CR5SFL - CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT
1 1 FLT_297 CR6SFL - CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT
1 1 FLT_298 HGRP1FL - HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT
1 1 FLT_299 HGRP2FL - HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT
1 1 FLT_300 HB1RFL - HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT
1 1 FLT_301 HB2RFL - HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT
1 1 FLT_302 FLT302 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
1 1 FLT_303 TB1RFL - TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT
1 1 FLT_304 TB2RFL - TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT
1 1 FLT_305 TB3RFL - TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT
1 1 FLT_306 TB4RFL - TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT
1 1 FLT_307 BB1RFL - BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT
1 1 FLT_308 BH1RFL - BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT
1 1 FLT_309 BH2RFL - BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT
1 1 FLT_310 GB1RFL - GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT
1 1 FLT_311 GB2RFL - GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT
1 1 FLT_312 GB3RFL - GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT
1 1 FLT_313 GB4RFL - GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT
1 1 FLT_314 GB5RFL - GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT
1 1 FLT_315 GB6RFL - GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT
1 1 FLT_316 GB7RFL - GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT
1 1 FLT_317 GB8RFL - GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT
1 1 FLT_318 GB9RFL - GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT
1 1 FLT_319 GB10RFL - GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT
1 1 FLT_320 GB11RFL - GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT
1 1 FLT_321 GB12RFL - GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT
1 1 FLT_322 GB13RFL - GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT
1 1 FLT_323 GB14RFL - GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT
1 1 FLT_324 GB15RFL - GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT
1 1 FLT_325 GB16RFL - GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT
1 1 FLT_326 BH3RFL - BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT
1 1 FLT_327 BH4RFL - BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT
1 1 FLT_328 FLT328 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
1 1 FLT_329 FLT329 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
1 1 FLT_330 RB1RFL - RAILBRK #1 RELEASE FAULT
1 1 FLT_331 RB2RFL - RAILBRK #2 RELEASE FAULT
1 1 FLT_332 RB3RFL - RAILBRK #3 RELEASE FAULT
1 1 FLT_333 RB4RFL - RAILBRK #4 RELEASE FAULT
1 1 FLT_334 WB5RFL - WHLBRK #5 RELEASE FAULT
1 1 FLT_335 WB6RFL - WHLBRK #6 RELEASE FAULT
1 1 FLT_336 WB7RFL - WHLBRK #7 RELEASE FAULT
1 1 FLT_337 WB8RFL - WHLBRK #8 RELEASE FAULT
1 1 FLT_338 RBSFL - RAILBRK SET FAULT
1 1 FLT_339 FLT339 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
1 1 FLT_340 HMRTFL - HOIST MOTION RUNTIME FAULT
1 1 FLT_341 GMRTFL - GANTRY MOTION RUNTIME FAULT
1 1 FLT_342 TMRTFL - TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT
1 1 FLT_343 BMRTFL - BOOM MOTION RUNTIME FAULT
1 1 FLT_344 RTPRTFL - ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT
1 1 FLT_345 FLT345 - SPARE RUNTIME FAULT
1 1 FLT_346 FLT346 - SPARE RUNTIME FAULT
1 1 FLT_347 FLT347 - SPARE RUNTIME FAULT
1 1 FLT_348 TLERTFL - TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT
1 1 FLT_349 TLRRTFL - TROLLEY LOCK RELEASE FAULT
1 1 FLT_350 GCRRTFL - GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT
1 1 FLT_351 SCRRTFL - SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT
1 1 FLT_352 BLURTFL - BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT
1 1 FLT_353 BLERTFL - BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT
1 1 FLT_354 BLLRTFL - BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT
1 1 FLT_355 BD2LFL - BOOM DOWN TO LATCH FAULT
1 1 FLT_356 FLT356 - SPARE RUNTIME FAULT
1 1 FLT_357 STLRTFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT
1 1 FLT_358 FLT358 - SPARE RUNTIME FAULT
1 1 FLT_359 FLT359 - SPARE RUNTIME FAULT
1 1 FLT_360 HMSEFL - HOIST MSTRSW ENCODER FAULT
1 1 FLT_361 GMSEFL - GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT
1 1 FLT_362 TMSEFL - TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT
1 1 FLT_363 HUSDFL - HOIST UP SLOWDWN FAULT
1 1 FLT_364 HDSDFL - HOIST DOWN SLOWDWN FAULT
1 1 FLT_365 FLT365 - SPARE ENCODER FAULT
1 1 FLT_366 FLT366 - SPARE ENCODER FAULT
1 1 FLT_367 TFSDFL - TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT
1 1 FLT_368 TRSDFL - TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT
1 1 FLT_369 TRFLGFL - TROLLEY RECAL FLAG FAULT
1 1 FLT_370 TLS1EFL - T/L/S 1 ENCODER FAULT
1 1 FLT_371 TLS2EFL - T/L/S 2 ENCODER FAULT
1 1 FLT_372 TLS3EFL - T/L/S 3 ENCODER FAULT
1 1 FLT_373 TLS4EFL - T/L/S 4 ENCODER FAULT
1 1 FLT_374 FLT374 - SPARE ENCODER FAULT
1 1 FLT_375 FLT375 - SPARE ENCODER FAULT
1 1 FLT_376 FLT376 - SPARE ENCODER FAULT
1 1 FLT_377 FLT377 - SPARE ENCODER FAULT
1 1 FLT_378 FLT378 - SPARE ENCODER FAULT
1 1 FLT_379 FLT379 - SPARE ENCODER FAULT
1 1 FLT_380 HGDBFL - HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE
1 1 FLT_381 TBDBFL - TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE
1 1 FLT_382 FLT382 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_383 FLT383 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_384 FLT384 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_385 FLT385 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_386 FLT386 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_387 FLT387 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_388 FLT388 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_389 FLT389 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_390 HM1BFL - HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE
1 1 FLT_391 HM2BFL - HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE
1 1 FLT_392 TM1BFL - TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE
1 1 FLT_393 TM2BFL - TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE
1 1 FLT_394 TM3BFL - TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE
1 1 FLT_395 TM4BFL - TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE
1 1 FLT_396 BM1BFL - BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE
1 1 FLT_397 FLT397 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_398 FLT398 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_399 FLT399 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
1 1 FLT_400 HM1OFL - HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_401 HM2OFL - HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_402 TM1OFL - TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_403 TM2OFL - TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_404 TM3OFL - TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_405 TM4OFL - TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_406 BM1OFL - BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406
1 1 FLT_407 FLT407 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_408 GM1OFL - GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_409 GM2OFL - GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_410 GM3OFL - GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_411 GM4OFL - GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_412 GM5OFL - GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_413 GM6OFL - GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_414 GM7OFL - GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_415 GM8OFL - GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_416 GM9OFL - GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_417 GM10OFL - GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_418 GM11OFL - GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_419 GM12OFL - GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_420 GM13OFL - GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_421 GM14OFL - GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_422 GM15OFL - GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_423 GM16OFL - GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_424 FLT424 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_425 FLT425 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_426 SCROTFL - SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_427 TL1OTFL - T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_428 TL2OTFL - T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_429 TL3OTFL - T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_430 TL4OTFL - T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_431 CMS50FL - CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM
1 1 FLT_432 FLT432 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_433 FLT433 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_434 FLT434 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_435 FLT435 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_436 FLT436 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_437 FLT437 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_438 FLT438 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_439 EHOTFL - ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM
1 1 FLT_440 FLT440 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_441 FLT441 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_442 FLT442 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_443 FLT443 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_444 FLT444 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_445 FLT445 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_446 FLT446 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_447 FLT447 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_448 FLT448 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_449 FLT449 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_450 CMS45FL - CMS2000 OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_451 FLT451 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_452 FLT452 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_453 FLT453 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_454 FLT454 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_455 FLT455 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_456 FLT456 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_457 FLT457 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_458 FLT458 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_459 FLT459 - SPARE OVRTEMP WARNING
1 1 FLT_460 RTHOTFL - ROPE TENSION HI OIL TEMP
1 1 FLT_461 RTHLLFL - ROPE TENSION HI OIL LEVEL
1 1 FLT_462 RTHOLFL - ROPE TENSION LOW OIL LEVEL
1 1 FLT_463 FLT463 - SPARE OIL FAULT
1 1 FLT_464 FLT464 - SPARE OIL FAULT
1 1 FLT_465 FLT465 - SPARE OIL FAULT
1 1 FLT_466 FLT466 - SPARE OIL FAULT
1 1 FLT_467 FLT467 - SPARE OIL FAULT
1 1 FLT_468 FLT468 - SPARE OIL FAULT
1 1 FLT_469 FLT469 - SPARE OIL FAULT
1 1 FLT_470 FLT470 - SPARE OIL FAULT
1 1 FLT_471 GLBF1FL - GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT
1 1 FLT_472 GLBF2FL - GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT
1 1 FLT_473 GLBF3FL - GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT
1 1 FLT_474 GLBF4FL - GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT
1 1 FLT_475 GLBF5FL - GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT
1 1 FLT_476 GLBF6FL - GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT
1 1 FLT_477 GLBF7FL - GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT
1 1 FLT_478 GLBF8FL - GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT
1 1 FLT_479 FLT479 - SPARE OIL FAULT
1 1 FLT_480 FLT480 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_481 FLT481 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_482 FLT482 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_483 FLT483 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_484 FLT484 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_485 FLT485 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_486 FLT486 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_487 FLT487 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_488 FLT488 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_489 FLT489 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_490 FLT490 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_491 FLT491 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_492 FLT492 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_493 FLT493 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_494 FLT494 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_495 FLT495 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_496 FLT496 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_497 FLT497 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_498 FLT498 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_499 FLT499 - SPARE DIESEL FAULT
1 1 FLT_500 HEMSFL - HOIST EMERG MODE SELECT
1 1 FLT_501 TEMSFL - TROLLEY EMERG MODE SELECT
1 1 FLT_502 BEMSFL - BOOM EMERG MODE SELECT
1 1 FLT_503 FLT503 - SPARE EMERG MODE FAULT
1 1 FLT_504 FLT504 - SPARE EMERG MODE FAULT
1 1 FLT_505 TECEFL - TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT
1 1 FLT_506 FLT506 - SPARE EMERG MODE FAULT
1 1 FLT_507 FLT507 - SPARE EMERG MODE FAULT
1 1 FLT_508 FLT508 - SPARE EMERG MODE FAULT
1 1 FLT_509 FLT509 - SPARE EMERG MODE FAULT
1 1 FLT_510 FLT510 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_511 FLT511 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_512 FLT512 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_513 FLT513 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_514 FLT514 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_515 FLT515 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_516 FLT516 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_517 FLT517 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_518 FLT518 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_519 FLT519 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
1 1 FLT_520 SAFDFL - SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT
1 1 FLT_521 SARDFL - SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT
1 1 FLT_522 SAHPFL - SEMIATO HOIST POS CMD FAULT
1 1 FLT_523 FLT523 - SPARE SEMI AUTO FAULT
1 1 FLT_524 FLT524 - SPARE SEMI AUTO FAULT
1 1 FLT_525 FLT525 - SPARE SEMI AUTO FAULT
1 1 FLT_526 FLT526 - SPARE SEMI AUTO FAULT
1 1 FLT_527 FLT527 - SPARE SEMI AUTO FAULT
1 1 FLT_528 FLT528 - SPARE SEMI AUTO FAULT
1 1 FLT_529 FLT529 - SPARE SEMI AUTO FAULT
1 1 FLT_530 OVRLDFL - HOIST OVER LOAD FAULT
1 1 FLT_531 LC1FL - LOAD CELL 1 FAILURE FAULT
1 1 FLT_532 LC2FL - LOAD CELL 2 FAILURE FAULT
1 1 FLT_533 LC3FL - LOAD CELL 3 FAILURE FAULT
1 1 FLT_534 LC4FL - LOAD CELL 4 FAILURE FAULT
1 1 FLT_535 LC14SFL - LOAD CELL1+4 SNAG FAULT
1 1 FLT_536 LC23SFL - LOAD CELL2+3 SNAG FAULT
1 1 FLT_537 LCSFL - LOAD CELL SNAG FAULT
1 1 FLT_538 TWLKFLT - TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE
1 1 FLT_539 FLT539 - SPARE GENERAL FAULT
1 1 FLT_540 PLCBTFL - PLC LOW BATTERY FAULT
1 1 FLT_541 WNDAFL - HIGH WIND ALARM WARNING
1 1 FLT_542 WNDSFL - HI WIND SHUT DOWN FAULT
1 1 FLT_543 ECLDFL - ECENTRC LOAD FAULT
1 1 FLT_544 GSPFL - GANTRY STOW PIN FAULT
1 1 FLT_545 BSPFL - BOOM STOW PIN  FAULT
1 1 FLT_546 TSPFL - TROLLEY STOW PIN  FAULT
1 1 FLT_547 SCWFL - SPREADR CABLE WRAP FAULT
1 1 FLT_548 BCWFL - BOOM CABLE WRAP FAULT
1 1 FLT_549 TWN20FL - TWIN 20 BOX DETECT FAULT
1 1 FLT_550 FLT550 - SPARE GENERAL FAULT
1 1 FLT_551 FLT551 - SPARE GENERAL FAULT
1 1 FLT_552 FLT552 - SPARE GENERAL FAULT
1 1 FLT_553 GBOLFL - GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT
1 1 FLT_554 LSTMXFL - LIST AT MAX ANGLE FAULT
1 1 FLT_555 LSTMNFL - LIST AT MIN ANGLE FAULT
1 1 FLT_556 TRMMXFL - TRIM AT MAX ANGLE FAULT
1 1 FLT_557 TRMMNFL - TRIM AT MIN ANGLE FAULT
1 1 FLT_558 SKWMXFL - SKEW AT MAX ANGLE FAULT
1 1 FLT_559 SKWMNFL - SKEW AT MIN ANGLE FAULT
1 1 FLT_560 OLBPFL - OVRLOAD BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_561 TLBPFL - TWSTLCK BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_562 SLKBPFL - SLACK BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_563 LNDBPFL - LANDED BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_564 BKOBPFL - BACKOUT BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_565 HIWBPFL - HI WIND BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_566 GSPBPFL - STOWPIN BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_567 GCRBPFL - CBLREEL BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_568 SNGBPFL - SNAG BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_569 ECLBPFL - ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE
1 1 FLT_570 SPLUPFL - SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD
1 1 FLT_571 SPCNPFL - SPREADR CABLE NOT CONNECT
1 1 FLT_572 SPPRPFL - SPREADR PUMP NOT RUNNING
1 1 FLT_573 HUPSPFL - HOIST UP STOP LIMITSW OPEN
1 1 FLT_574 SPLNPFL - SPREADR IS LANDED
1 1 FLT_575 HSLKPFL - HOIST SLACK CABLE PRESENT
1 1 FLT_576 FLT576 - SPARE
1 1 FLT_577 CBLRPFL - SPREADR CABLE REEL FAULT
1 1 FLT_578 SPLKPFL - SPREADR IS LOCKED
1 1 FLT_579 SPTLPFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT
1 1 FLT_580 TFWSPFL - TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN
1 1 FLT_581 TRVSPFL - TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN
1 1 FLT_582 TGATPFL - TROLLEY GATE OPEN
1 1 FLT_583 FLT583 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_584 FLT584 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_585 FLT585 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_586 FLT586 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_587 FLT587 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_588 FLT588 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_589 HGROTFL - HOIST GEAR OVERTEMP FAULT
1 1 FLT_590 GLFSPFL - GANTRY LEFT STOP LS OPEN
1 1 FLT_591 GRTSPFL - GANTRY RIGHT STOP LS OPEN
1 1 FLT_592 GSPPFL - GANTRY STOWPIN ENGAGED
1 1 FLT_593 GSPPPFL - SHORE POWER CONNECT
1 1 FLT_594 WBRPFL - WHEEL BRAKES ARE SET
1 1 FLT_595 DCBPFL - DIESEL CB IS CLOSED
1 1 FLT_596 FLT597 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_597 FLT598 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_598 FLT599 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_599 FLT600 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_600 TPRKPFL - TROLLEY NOT PARKED
1 1 FLT_601 BUPSPFL - BOOM UP STOP LIMITSW OPEN
1 1 FLT_602 FLT602 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_603 FLT603 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_604 FLT604 - SPARE PERM FAULT
1 1 FLT_605 BSLKPFL - BOOM SLACK CABLE PRESENT
1 1 FLT_606 FLT606 - SPARE
1 1 FLT_607 FLT607 - FAULT ALARM 607
1 1 FLT_826 Power Monitor Alarm - UnderVoltage
1 1 FLT_827 Power Monitor Alarm - OverVoltage
1 1 FLT_828 Power Monitor Alarm - Power Factor Lag
1 1 FLT_829 Power Monitor Alarm - Power Factor Lead
1 1 FLT_830 Power Monitor Alarm - Positive KVAR
1 1 FLT_831 Power Monitor Alarm - Phase Reversal
1 1 FLT_832 Power Monitor Alarm - Over Current
1 1 FLT_833 Power Monitor Alarm - Under Frequency
1 1 FLT_834 Power Monitor Alarm - Over Frequency
1 1 FLT_835 Power Monitor Alarm - Unbalance Volts
1 1 FLT_836 Power Monitor Alarm - Unbalance Amps
1 1 FLT_837 Power Monitor Alarm - Comm Fail
1 1 FLT_838 Power Monitor Alarm - Max KW
1 1 FLT_839 Power Monitor Alarm - Max KVAR
1 1 FLT_840 Power Monitor Alarm - Max KVA
1 1 FLT_841 Power Monitor Alarm - Phase A Max Demand
1 1 FLT_842 Power Monitor Alarm - Phase B Max Demand
1 1 FLT_843 Power Monitor Alarm - Phase C Max Demand
1 1 FLT_844 Power Monitor Alarm - KW Negative
1 1 FLT_845 Power Monitor Alarm - KW Positive
1 1 FLT_846 Power Monitor Alarm - Neutral Current
















1 1 HG_FLT Hoist/Gantry Drive Fault: %VAL



























1 1 TB_FLT Trolley/Boom Drive Fault:%VAL
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0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 MAX
0 1 0 0 0 MIN
0 1 0 0 0 EQU
0 1 0 0 0 EQU
0 1 0 0 0 MAX
0 1 0 0 0 MIN
0 1 0 0 0 EQU
0 1 0 0 0 EQU
0 1 0 0 0 MAX
0 1 0 0 0 MIN
0 1 0 0 0 EQU
0 1 0 0 0 EQU
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
CONV_LIM_LOW CONV_TYPE DELETE_REQ DESC DEVIATION_PT DEVICE_ID
NO G BUS A DEVICE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO AC1 POWER CHECK 2M10 CRANE_PLC
NO AUX CONTROL GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO AC1 POWER ON TIMER CRANE_PLC
NO AC1 POWER ON TIMER ACCREG CRANE_PLC
NO AC3 POWER CHECK 2M40 CRANE_PLC
NO AC3 POWER UP ONESHOT CRANE_PLC
NO AC3 ELAPSED TIME CRANE_PLC
NO CONTROL POWER DELAY ACCREG CRANE_PLC
NO CONTROL POWER ON DELAY CRANE_PLC
NO CONTROL POWER ON DLY RESET CRANE_PLC
NO CONTROL POWER DLY RST ACCREG CRANE_PLC
NO AC5 POWER CHECK 2M20 CRANE_PLC
NO AC5 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO AUX XFMR TRIP FAULT CRANE_PLC
NO AUX XFMR CB INTERLCK 2AJ50 CRANE_PLC
NO SEMIATO ABOVE CHK HGT BUZZER CRANE_PLC
NO SEMIATO ABOVE CHK HGT BUZ ACC CRANE_PLC
NO ALARM ACKN PB- CAB 11AC55 CRANE_PLC
NO ALARM ACKN PB- BOS 15AD45 CRANE_PLC
NO LEFT ANTICOLLISION SD LS 13AC30 CRANE_PLC
NO RIGHT ANTICOLISION SD LS 13AC45 CRANE_PLC
NO CAB DATAPANEL GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO AFE PANEL DAY CRANE_PLC
NO AFE DISPLAY DATA REG 1 CRANE_PLC
NO AFE DISPLAY DATA REG 2 CRANE_PLC
NO AFE DISPLAY DATA REG 3 CRANE_PLC
NO AFE DISPLAY DATA REG 4 CRANE_PLC
NO AFE DISPLAY DATA REG 5 CRANE_PLC
NO AFE DISPLAY DATA REG 6 CRANE_PLC
NO AFE PANEL HOUR CRANE_PLC
NO AFE PANEL MINUTE CRANE_PLC
NO AFE PANEL MONTH CRANE_PLC
NO AFE PANEL SECOND CRANE_PLC
NO AFE PANEL YEAR CRANE_PLC
NO ALL FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
NO ALL FLIPPERS SELECTED CRANE_PLC
NO ALL FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
NO ALL     COMMAND OFF CRANE_PLC
NO ALARM HORN RELAY ONESHOT CRANE_PLC
NO ALARM HORN HRN-CAB 11AM20 CRANE_PLC
NO BOOM ALARM BUZZER 15AF20 CRANE_PLC
NO ALARM HORN SILENCE AUTO CRANE_PLC
NO ALARM SILENCE REQUEST CRANE_PLC
NO ALL RUN REQUEST OFF CRANE_PLC
NO ANTISWAY ON  SW- CAB 11AK50 CRANE_PLC
NO AUTO FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
NO AUTO FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
NO AUX XFMR GROUND FAULT CRANE_PLC
NO AUX XFMRGND SHUTDWN ACCREG CRANE_PLC
NO SEMIATO AUTO TAKEOVR BUZZER CRANE_PLC
NO SEMIATO AUTO TAKEOVR BUZ ACC CRANE_PLC
NO AUTO FLIPPER UP/DOWN POSITN CRANE_PLC
NO SPREADR AUTO LOCK REQUEST CRANE_PLC
NO AUX XFMR OVER TEMP CRANE_PLC
NO AUX XFMR OVRTEMP ACCREG CRANE_PLC
NO AUTO FAULT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
AUTO STEP TEXT DESCRIPTION
NO AUX XFMR GND FLT 2AH55 CRANE_PLC
NO AUX XFMR OVRTEMP 2AH40 CRANE_PLC
NO BOOM ZEROSPD 5 SEC TIMER CRANE_PLC
NO BOOM DOWN TO LATCH ACC CRANE_PLC
NO BOOM ABOVE MIDSTOP POSITN CRANE_PLC
NO BAC1 POWER CHECK 2M15 CRANE_PLC
NO BAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO BM ANTICOLISION LEFT LS 15AE20 CRANE_PLC
NO BM ANTICOLISION RIGHT LS 15AE25 CRANE_PLC
NO BOOM AUTO DOWN REQUEST ONE SHOT CRANE_PLC
NO BOOM AUTOSEQ RESET ACCREG CRANE_PLC
NO BOOM AT MIDSTOP POSITN CRANE_PLC
NO BOOM AUTO SW - BOS 15AB45 CRANE_PLC
NO BOOM AUTO UP REQUEST ONE SHOT CRANE_PLC
NO BOOM AUTO DOWN COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM AUTO UP COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM BRAKE CNT 1 FLT ACC CRANE_PLC
NO BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO BOOM BRAKE ONESHOT CRANE_PLC
NO BOOM BRAKE STARTER 7EC55M CRANE_PLC
NO BOOM MOTOR BLOWER COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM BRAKE COUNTER CRANE_PLC
NO G BUS B DEVICE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO BOOM BRAKES RELEASD CRANE_PLC
NO BOOM BRAKE 1 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO BOOM RLSEBRK CMDFDBK SLD0 CRANE_PLC
NO BOOM BRAKE REL LS 2AG20 CRANE_PLC
NO BOOM CLEAR HOME COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM CLEAR OF LATCHES CRANE_PLC
NO BOOM OPERATE COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM COMMAND RESET CRANE_PLC
NO BOOM COMMAND TIMER CRANE_PLC
NO BOOM CABLE WRAP FAULT CRANE_PLC
NO BOOM DOWN TO LATCH FAULT CRANE_PLC
NO BOOM DOWN OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO BOOM DOWN COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM DOWN OVRTRVL 2AG50 CRANE_PLC
NO BOOM DOWN HOME POSITN CRANE_PLC
NO BOOM LOWER HOME COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM DOWN IL- BOS 15AF40 CRANE_PLC
NO BOOM DN STOP LIMITSW ONESHOT CRANE_PLC
NO BOOM DOWN PB- BOS 15AC25 CRANE_PLC
NO BOOM DOWN PERMIT CRANE_PLC
NO BOOM DOWN REQUEST CRANE_PLC
NO BOOM DOWN REF INHIBIT CRANE_PLC
NO BOOM DOWN REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO BOOM DOWN STOP POSITN CRANE_PLC
NO BOOM DOWN STOP LS 2AF35 CRANE_PLC
NO BOOM DOWN SW- CAB 10AJ25 CRANE_PLC
NO BOOM DOWN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO BOOM DOWN SLOWDWN CRANE_PLC
NO BOOM DOWN STOP DLY ACC CRANE_PLC
NO BOOM DOWN SLOW DOWN LS 2AF40 CRANE_PLC
NO BOOM DNSTOP BYPASS 2R15 CRANE_PLC
NO BM EMER CLUTCH IN 2AE25 CRANE_PLC
NO BOOM EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
NO BOOM E-STOP CRANE_PLC
NO BOOM ELAPSED TIME CRANE_PLC
NO BOOM FLOODS RELAY 1CM20 CRANE_PLC
NO BOOMFLD ON INH ECONOMY AXCMD09 CRANE_PLC
NO BOOM FLAG AUXFB19 CRANE_PLC
NO BOOM FIELD OFF ACCREG CRANE_PLC
NO BOOM FIELD OFF TIMER CRANE_PLC
NO BOOM FAST SW -BOS 15AD30 CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK1 LIMITSW FLT ACC CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK2 LIMITSW FLT ACC CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK3 LIMITSW FLT ACC CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK4 LIMITSW FLT ACC CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK PUMP ON COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK STATUS 7EA45M CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK RUN PERMIT CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK PRESURE SHUTOFF CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK SHUTOFF DLY ACC CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK RELEASD CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK PUMP ON REQUEST CRANE_PLC
NO BM HYD BRAKE 1 REL LS 2AG45 CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK SET DELAY CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK SET DLY ACC CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK STARTER FAULT CRANE_PLC
NO BOOM HYDBRK STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO BOOM HYD BRK SOL 1 2BC30 CRANE_PLC
NO BM HYD LOW OILPRESS 2AG35 CRANE_PLC
NO BM HYD HI OILPRESS 2AG40 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 1 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 10 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 11 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 12 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 13 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 14 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 15 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 16 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 2 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 3 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 4 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 5 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 6 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 7 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 8 CRANE_PLC
NO ENCODER BINARY BIT 9 CRANE_PLC
NO BACKOUT BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO BOOM GT LATCH COLLISION ANGLE CRANE_PLC
NO BOOM LATCH 1 STARTER 1CL50 CRANE_PLC
NO BOOM LATCH 2 STARTER 1CL55 CRANE_PLC
NO BOOM LATCHES DOWN CRANE_PLC
NO BOOM LATCH DOWN COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM LATCH DN SW- BOS 15AC40 CRANE_PLC
NO BMLATCH DOWN RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
NO BOOM LATCH ENG #2 LS 15AC35 CRANE_PLC
NO BOOM LATCHES ENGAGED CRANE_PLC
NO BMLTCH ENGAGED IL- CAB 10AD20 CRANE_PLC
NO BMLTCH ENGAGED IL- BOS 15AF50 CRANE_PLC
NO BOOM LATCH ENG LS 15AC30 CRANE_PLC
NO BMLATCH ENGAGE RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
NO BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO BOOM LEVEL CRANE_PLC
NO BOOM LATCH FLOODS ON SW 15AB40 CRANE_PLC
NO BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO BOOM LOWER TO LATCH STOP CRANE_PLC
NO BMLATCH PUMP OFF REQUEST CRANE_PLC
NO BMLATCH PUMP ON REQUEST CRANE_PLC
NO BMLATCH PUMP START DELAY CRANE_PLC
NO BOOM LATCH STARTER FAULT CRANE_PLC
NO BOOM LATCH STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO BMLATCH PUMP RUNNING DELAY CRANE_PLC
NO BOOM LATCH ENABLE CRANE_PLC
NO BOOM LATCH CLEAR POSITN
NO BOOM LATCHES UP CRANE_PLC
NO BOOM LATCH UP COMMAND CRANE_PLC
NO BMLTCH RAISED IL- BOS 15AG50 CRANE_PLC
NO BOOM LATCH UP LS 15AC50 CRANE_PLC
NO BMLTCH STARTER #2 1CJ45 CRANE_PLC
NO BMLTCH STARTER #1 1CJ40 CRANE_PLC
NO BMLATCH UP RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
NO BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO BOOM LEVEL IL- CAB 10AD25 CRANE_PLC
NO BOOM LEVEL IL- BOS 15AG35 CRANE_PLC
NO BOOM LEVEL LS 15AE35 CRANE_PLC
NO BOOM LOWER TO LATCH STOP LIMIT CRANE_PLC
NO BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO BOOM MOTOR 1 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
NO BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406 CRANE_PLC
NO BOOM AT 60 DEG IL-CAB 10AD45 CRANE_PLC
NO BOOM MANUAL MODE CRANE_PLC
NO BOOM MOTOR BLOWER 7EA40M CRANE_PLC
NO BOOM BRAKE REL IL -CAB 10AE20 CRANE_PLC
NO BOOM MD CONTCTR 7EC45M CRANE_PLC
NO BOOM MID STOP POSITN CRANE_PLC
NO BOOM EMERG MODE 2AE40 CRANE_PLC
NO BOOM MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO BOOM MIDSTOP POSITN + DBND CRANE_PLC
NO BOOM MIDSTOP POSITN - DBND CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 1 WAIT FOR CMD CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 2 RELEASE HYD BRK CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 3 SLOWDWN RAISE CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 4 FULLSPD RAISE CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 5 LOWER LATCHES CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 6 LOWER TO LATCHES CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 7 SET HYD BRAKE CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 8 RAISE CYLCE DONE CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 9 SPARE CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 10 RELEASE HYD BRK CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 11 SLW UP TO STOP CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 12 RAISE LATCHES CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 13 SLOW LOWER CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 14 FULL SPEED LOWER CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 15 SET HYD BRAKE CRANE_PLC
NO BM AUTO STEP 16 LOWER CYCLE DONE CRANE_PLC
NO BOOM AUTO STEP REGISTR CRANE_PLC
NO CURRENT BOOM AUTO STEP # CRANE_PLC
NO BOOM AUTO TIME  0 CRANE_PLC
NO BOOM AUTO TIMER SEC*10 CRANE_PLC
NO BOOM MOTION ACTIVE AUXFB12 CRANE_PLC
NO BOOM MOTOR OVERTEMP 7EA30 CRANE_PLC
NO BOOM NEAR HOME COMMAND CRANE_PLC
NO BACKOUT BYPASS PB- MH 2N45 CRANE_PLC
NO BOOM OPERATR STATION SELECT CRANE_PLC
NO BOOM MOTOR OVER TEMP CRANE_PLC
NO BOOM POSITIN VALID CLEAR CRANE_PLC
NO BOOM POSITN FEEDBCK EE.759 CRANE_PLC
NO BOOM MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
NO BOOM FLAGPOS LANV1SP VAR.207 CRANE_PLC
NO BOOM SAVED PLC POSITIN CRANE_PLC
NO BOOM POSITN VALID AUXFB16 CRANE_PLC
NO PLC BOOM POSITIN VALID CRANE_PLC
NO BOOM READY IL -CAB 10AD55 CRANE_PLC
NO BOOM READY IL -BOS 15AG45 CRANE_PLC
NO BOOM REF COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM MOTION REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO CONTROL RESET PB- BOS 15AB30 CRANE_PLC
NO BOOM RUN PERMIT CRANE_PLC
NO BOOM RUN TIMER ACCREG CRANE_PLC
NO BOOM RUN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO BOOM STATION GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO BOOM SLOWDWN COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM SLOWDOWN TIMER CRANE_PLC
NO BOOM SLOW DOWN TIMER CRANE_PLC
NO BOOM SET DRIVE POSITN CRANE_PLC
NO BOOM SIREN SOL  15AH20 CRANE_PLC
NO BOOM SLACK 1 LIMITSW 15AE30 CRANE_PLC
NO BOOM SLACK CABLE ENABLE CRANE_PLC
NO BOOM SLACK CABLE PRESENT CRANE_PLC
NO BOOM STOW PIN  FAULT CRANE_PLC
NO BOOM SIREN PB -BOS 15AE55 CRANE_PLC
NO BOOM STOP PB- BOS 15AC20 CRANE_PLC
NO BOOM STOP REQUEST CRANE_PLC
NO BOOM STOP SW- CAB 10AJ30 CRANE_PLC
NO BOOM AT STOWED POSITN CRANE_PLC
NO BOOM TIP GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO BOOM TIP LIGHTS FAULT CRANE_PLC
NO BOOM MOTOR 1 OVRTEMP 2AG25 CRANE_PLC
NO BOOM UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO BOOM UP COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM UP OVRTRVL 2AG55 CRANE_PLC
NO BOOM UPPER HOME COMMAND CRANE_PLC
NO BOOM UP IL- BOS 15AF35 CRANE_PLC
NO BOOM UP LIMIT WITH LATCHES DOWN CRANE_PLC
NO BOOM UP STOP LIMITSW ONESHOT CRANE_PLC
NO BOOM UP PB- BOS 15AB55 CRANE_PLC
NO BOOM UP PERMIT CRANE_PLC
NO BOOM UP REQUEST CRANE_PLC
NO BOOM UP REF INHIBIT CRANE_PLC
NO BOOM UP REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO BOOM UP STOP IL -BOS 15AF45 CRANE_PLC
NO BOOM UP STOP LIMITSW OPEN CRANE_PLC
NO BOOM UP STOP POSITN CRANE_PLC
NO BOOM UP STOP LIMITSW 15AC55 CRANE_PLC
NO BOOM UP STOP LIMITSW 2AF25 CRANE_PLC
NO BOOM UP SW- CAB 10AJ20 CRANE_PLC
NO BOOM UP WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO BOOM UP SLOWDWN CRANE_PLC
NO BOOM UP SLOW DOWN LS 2AF30 CRANE_PLC
NO BOOM UPSTOP BYPASS 2R10 CRANE_PLC
NO BOOM UP STOP LIMITSW 2AF20 CRANE_PLC
NO BOOM BUTTON WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO SYSTEM BYPASS ACTIVE SLOWDWN CRANE_PLC
NO BOOM ZEROSPD 5 SEC DELAY CRANE_PLC
NO CAB STATION SELECT CRANE_PLC
NO CAC1 POWER CHECK 2M35 CRANE_PLC
NO CAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO CAC3 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO CASE VENT FAN 9BK55 CRANE_PLC
NO CARGO BEAM DOCK  DWN STP CRANE_PLC
NO CARGO BEAM DROPOFF ONESHOT CRANE_PLC
NO CARGOBM HEADBLK WEIGHT LT x100 CRANE_PLC
NO G BUS C DEVICE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO SPREADR CABLE REEL FAULT CRANE_PLC
NO CARGO BEAM MODE CRANE_PLC
NO CARGO BEAM PICKUP ONESHOT CRANE_PLC
NO CMS2000 FAULT REG 01 CRANE_PLC
NO SEMIATO CHECK HEIGHT DIST CRANE_PLC
NO CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL BLOCK SERV REQUEST CRANE_PLC
NO SEMI AUTO CLEAR HEIGHT CRANE_PLC
NO CLEAR HEIGHT WITH BOX CRANE_PLC
NO CLEAR HEIGHT WITHOUT BOX CRANE_PLC
NO CMS2000 45 DEG SWITCH 2AH20 CRANE_PLC
NO CMS2000 OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO CMS2000 50 DEG SWITCH 2AH25 CRANE_PLC
NO CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM CRANE_PLC
NO CMS2000 PUSH BUTTON 2 CRANE_PLC
NO CMS2000 PUSH BUTTON 3 CRANE_PLC
NO CMS2000 PUSH BUTTON 4 CRANE_PLC
NO CMS2000 PUSH BUTTON 5 CRANE_PLC
NO CMS2000 PUSH BUTTON 6 CRANE_PLC
NO CMS2000 PUSH BUTTON 7 CRANE_PLC
NO CMS2000 PUSH BUTTON 8 CRANE_PLC
NO CONING MODE ACTIVE CRANE_PLC
NO MAXIMUM CONTAIN HEIGHT CRANE_PLC
NO CONTROL ON/ RESET 2R45 CRANE_PLC
NO CONTROL OFF IL- CAB 10AD30 CRANE_PLC
NO CONTROL OFF IL- BOS 15AH50 CRANE_PLC
NO CONTROL OFF IL-GAN 12AH30 CRANE_PLC
NO CONTROL ON PERMIT CRANE_PLC
NO CPDS AUX POSITN CRANE_PLC
NO CPDS BOX COUNT TWIN20 CRANE_PLC
NO CPDS MOVE DONE ONESHOT CRANE_PLC
NO CPDS MOVE DONE ACCREG CRANE_PLC
NO CPDS MOVE DONE CRANE_PLC
NO CPDS GANTRY POSITN CRANE_PLC
NO CPDS HOIST POSITN CRANE_PLC
NO CPDS BOX MOVE ONESHOT CRANE_PLC
NO CPDS BOX/ LOAD MOVE CRANE_PLC
NO CPDS SPREADR SIZE CRANE_PLC
NO CPDS TROLLEY POSITN CRANE_PLC
NO CPDS MOVE VALID ONESHOT CRANE_PLC
NO CPDS MOVE VALID CRANE_PLC
NO CPDS LOAD WEIGHT CRANE_PLC
CPDS 20 FT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS 20 FT HOUR TOTAL
CPDS 40 FT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS 40 FT HOUR TOTAL
CPDS 45 FT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS 45 FT HOUR TOTAL
CPDS POWER ON HOURLY ACCUMULATOR
CPDS POWER ON HOUR TOTAL
CPDS CB LIFT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS CB HOUR TOTAL
CPDS - Container ID
CPDS CRANE UTIL HOURLY ACCUMULATOR
CPDS CRANE UTIL HOUR TOTAL
CPDS - Cycle Time in Seconds
CPDS - Drop Off Time
CPDS - Load Source Location
CPDS GANTRY RUN HOURLY ACCUMULATOR
CPDS GANTRY RUN HOUR TOTAL
CPDS HOIST RUN HOURLY ACCUMULATOR
CPDS HOIST RUN HOUR TOTAL
CPDS Hourly Log file Trigger Bit
CPDS Hourly Accumulator Reset Bit
CPDS Hourly Accumulator Update Bit
CPDS - Trigger for CPDS_LIFT_LOG table
CPDS - Operator ID
CPDS - Pick Up Time
CPDS 20 FT TEST ACC
CPDS TEST HOUR
CPDS TROLLEY RUN HOURLY ACCUMULATOR
CPDS TROLLEY RUN HOUR TOTAL
CPDS - Load Destination Location
CPDS TOTAL LIFT HOURLY ACCUMULATOR
CPDS ALL MOVES HOUR TOTAL
CPDS - Vessel ID
CPDS HOURLY MAX WIND SPEED ACCUM
CPDS HOUR MAX WIND SPEED
Time of day string
NO GANTRY MOTOR 1 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 2 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 3 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 4 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 5 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 6 CABLE FLT ACC CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO CRANE #1 JUMPER 2N10 CRANE_PLC
NO CRANE #2 JUMPER 2N15 CRANE_PLC
NO CRANE #3 JUMPER 2N20 CRANE_PLC
NO CRANE #4 JUMPER 2N25 CRANE_PLC
Crane Identifier String
NO CONTROL RESET PB- CAB 10AC20 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 1 1CF20 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 1  1CB20 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 2 1CF25 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 2 1CB25 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 3 1CF45 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 3 1CB40 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 4 1CF50 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 4 1CB45 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 5 1CF55 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 5 1CK20 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 6 1CH20 CRANE_PLC
NO CBLREEL MOTOR 6 1CK25 CRANE_PLC
NO CRANE FAULT RELAY CRANE_PLC
NO CATENARY ROPE TENS LS 1 1CK30 CRANE_PLC
NO CATENARY ROPE TENS LS 2 1CK35 CRANE_PLC
NO CATENARY ROPE TENS LS 3 1CK40 CRANE_PLC
NO CATENARY ROPE TENS LS 4 1CK45 CRANE_PLC
NO CATENARY ROPE TENS SOL 2BC55 CRANE_PLC
NO CAB SPREADER GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO CATTROL LOW OIL PRESS 1CK55 CRANE_PLC
NO CONTROL STATION REQUEST NUMBER CRANE_PLC
NO ACTIVE CONTROL STATION NUMBER CRANE_PLC
NO CONTROL OFF PB- CAB 10AB55 CRANE_PLC
NO CONTROL OFF PB- BOS 15AB35 CRANE_PLC
NO CONTROL OFF PB- GAN 12AF25 CRANE_PLC
NO CONTROL OFF REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL STATION 1 OFF REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL STATION 2 OFF REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL STATION 3 OFF REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL STATION 4 OFF REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL STATION 5 OFF REQUEST CRANE_PLC
NO CONTROL STATION 6 OFF REQUEST CRANE_PLC
NO CATTROL HIGH OIL PRESS 1CK50 CRANE_PLC
NO CRANE UTILIZE TIMER CRANE_PLC
NO DRIVE 1 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO DRIVE 2 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO DRIVE 4 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO DRIVE 5 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO DRIVE 7 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO DRIVE 8 DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
CPDS - Date/Time String
NO DAY CPU CLOCK CRANE_PLC
NO DRIVE BLOWERS OFF CRANE_PLC
NO DRIVE BLOWERS OFF TMR ACC CRANE_PLC
NO DIESEL CB IS CLOSED CRANE_PLC
NO DOCK CHECK HOIST POSITN CRANE_PLC
NO DOCK DROPOFF HOIST POS CRANE_PLC
NO DOCK DROPOFF TROLLEY POS CRANE_PLC
NO SEMIATO DECK HEIGHT CRANE_PLC
NO DIESEL ELAPSED TIME CRANE_PLC
NO DOUBLE PRECISN DIVIDE CONST CRANE_PLC
NO DOUBLE PRECISN DIVIDE CONST 2 CRANE_PLC
NO DOUBLE PRECISN INPUT REG 1 CRANE_PLC
NO DOUBLE PRECISN INPUT REG 2 CRANE_PLC
NO DOUBLE PRECISN MULTPLY CONST CRANE_PLC
NO DOUBLE PRECISN MULTPLY CONST 2 CRANE_PLC
NO DOUBLE PRECISN OUTPUT REG 1 CRANE_PLC
NO DOCK PICK- UP CRANE_PLC
NO DOCK PICKUP HOIST POS CRANE_PLC
NO DOCK PICKUP TROLLEY POS CRANE_PLC
NO BOX DROPOFF ONESHOT CRANE_PLC
NO DRIVE POWER OFF PB-CAB 10AB45 CRANE_PLC
NO DRIVE POWER ON PB-CAB 10AB40 CRANE_PLC
NO DRIVE POWER OFF IL-CAB 10AE40 CRANE_PLC
NO DRIVE POWER ON IL-CAB 10AE35 CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD SETPONT CRANE_PLC
NO ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD 1 DETECT CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD 1 FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD 2 DETECT CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD 2 FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD 3 DETECT CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD 3 FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD 4 DETECT CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD 4 FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO ECENTRC LOAD FAULT CRANE_PLC
NO ELECT HOUSE 1 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
NO ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER CRANE_PLC
NO ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 01 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 02 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 03 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 04 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 05 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 06 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 07 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 08 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 09 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 10 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 11 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 12 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 13 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 14 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 15 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 16 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 17 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 18 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 19 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 20 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 21 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 22 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 23 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 24 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 25 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 26 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 27 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 28 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 29 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 30 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 31 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 32 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 33 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 34 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 35 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 36 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 37 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 38 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 39 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 40 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 41 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 42 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 43 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 44 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 45 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 46 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 47 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 48 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 49 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 50 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 51 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 52 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 53 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 54 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 55 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 56 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 57 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 58 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 59 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 60 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 61 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 62 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 63 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 64 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 65 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 66 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 67 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 68 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 69 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 70 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 71 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 72 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 73 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 74 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 75 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 76 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 77 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 78 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 79 CRANE_PLC
NO ETHERNT STATUS BIT 80 CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 1 SIZE REQUEST CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 2 EXT/RET DELAY CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 3 20 FOOT REQUEST CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 4 40 FOOT REQUEST CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 5 45 FOOT REQUEST CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 6 RETRACT TO 20 CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 7 RETRACT TO 40 CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 8 RETRACT TO 38 CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 9 EXTEND TO 40 CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 10 EXTEND TO 45 CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 11 UNLOCK TELESCP CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 12 TELESCP UNLOCKD CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 13 LOCK TELESCP CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 14 TELESCP LOCKED CRANE_PLC
NO EXT/RET STEP 15 EXT/RET DONE CRANE_PLC
NO SPREADR EXTEND/ RETRACT STEP CRANE_PLC
NO E-STOPS 1-8 OK CRANE_PLC
NO E-STOPS 9-15 OK CRANE_PLC
NO LEFT CONSOLE E-STOP PB CRANE_PLC
NO CAB E-STOP PB CRANE_PLC
NO BOOM OPERATOR STATION ESTOP PB CRANE_PLC
NO HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP CRANE_PLC
NO BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP CRANE_PLC
NO W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB CRANE_PLC
NO W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB CRANE_PLC
NO L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB CRANE_PLC
NO L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB CRANE_PLC
NO GANTRY STATION E-STOP PB CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE #1 E-STOP PB CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE #2 E-STOP PB CRANE_PLC
NO BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB CRANE_PLC
NO SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO SPARE E-STOP PB
NO EMERGENCY MOTOR E-STOP PB CRANE_PLC
NO MASTER CONTROL E-STOP PB CRANE_PLC
NO LEFT HAND CONSOLE ESTOP 10AH50 CRANE_PLC
NO L/S GANTRY STATION ESTOP 12AG50 CRANE_PLC
NO MACH HOUSE #1 ESTOP 2K20 CRANE_PLC
NO MACH HOUSE #2 ESTOP 2K25 CRANE_PLC
NO BOOM OPER STATION ESTOP 14AB25 CRANE_PLC
NO SPARE ESTOP #3 2L20 CRANE_PLC
NO SPARE ESTOP #2 2K30 CRANE_PLC
NO SPARE ESTOP #1 2K35 CRANE_PLC
NO EMERGENCY MOTOR ESTOP 2K40 CRANE_PLC
NO MASTER CONTROL ESTOP 2K45 CRANE_PLC
NO CAB ESTOP PB 10AH55 CRANE_PLC
NO BOOM STATION ESTOP 15AB25 CRANE_PLC
NO HOIST OVERSPEED ESTOP 2K10 CRANE_PLC
NO BOOM OVERSPEED ESTOP 2K15 CRANE_PLC
NO W/S GANTRY LEG #1 ESTOP 13AE45 CRANE_PLC
NO W/S GANTRY LEG #2 ESTOP 13AE55 CRANE_PLC
NO LEG #3 LANDSIDE GANTRY 12AC45 CRANE_PLC
NO LEG#4 LANDSIDE GANTRY 12AC50 CRANE_PLC
NO EMERGENCY STOP IL-CAB 10AD40 CRANE_PLC
NO BOOM ESTOP IL -BOS 15AG40 CRANE_PLC
NO ESTOP ACTIVE IL -GAN 12AH50 CRANE_PLC
NO E-STOP FAULT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO BOOM FCFS CRANE_PLC
NO BOOM SELECT TIMER ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY  SELECT CRANE_PLC
NO FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
NO W/S LEFT FLIPPER SOL 9BK20 CRANE_PLC
NO W/S RIGHT FLIPPER SOL 9BK25 CRANE_PLC
NO L/S LEFT FLIPPER SOL 9BK30 CRANE_PLC
NO L/S RIGHT FLIPPER SOL 9BK35 CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 1 + DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 1 - DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 1 POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 2 + DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 2 - DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 1 POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 3 + DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 3 - DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 3 POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 4 + DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 4 - DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 4 POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 5 + DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 5 - DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG 5 POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG DEADBND CRANE_PLC
NO FLIPPER DOWN COMMAND CRANE_PLC
NO FLIPPER DOWN PB- CAB 10AC30 CRANE_PLC
NO FLIPPER DOWN COMMAND CRANE_PLC
NO FLIPPER MOVE PERMIT CRANE_PLC
NO FLIPPER LEFT SEL SW- CAB 10AB20 CRANE_PLC
NO FLIPPER L/S SEL SW- CAB 10AB30 CRANE_PLC
NO FULL LOAD IL -CAB 11AE55 CRANE_PLC
NO FLIPPER RIGHT SEL SW-CAB 10AB25 CRANE_PLC
NO FAULT ALARM CLEAR CRANE_PLC
NO FAULT CLEAR TIMER ACCREG CRANE_PLC
NO FAULT COMPARE REGISTR 1 CRANE_PLC
NO FAULT DAY REGISTR 1 CRANE_PLC
NO FAULT HOUR REGISTR 1 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 1 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 2 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 3 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 4 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 5 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 6 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 7 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 8 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 9 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 10 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 11 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 12 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 13 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 14 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 15 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 16 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 17 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 18 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 19 CRANE_PLC
NO FAULT HISTORY REGISTR 20 CRANE_PLC
NO FAULT MINUTE REGISTR 1 CRANE_PLC
NO FAULT MASK REGISTR 1 CRANE_PLC
NO FAULT MONTH REGISTR 1 CRANE_PLC
NO FAULT NUMBER CRANE_PLC
NO FAULT BUZZER OFF TMR ACCREG CRANE_PLC
NO FAULT DETECTED ONESHOT CRANE_PLC
NO FAULT SECOND REGISTR 1 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 01 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 02 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 03 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 04 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 05 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 06 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 07 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 08 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 09 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 10 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 11 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 12 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 13 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 14 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 15 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 16 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 17 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 18 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 19 CRANE_PLC
NO FAULT STATUS 20 CRANE_PLC
NO FAULT YEAR REGISTR 1 CRANE_PLC
NO R LEFT CONSOLE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R CAB E-STOP PB CRANE_PLC
NO R BOOM OPERATOR STATION ESTOP PB CRANE_PLC
NO R HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP CRANE_PLC
NO R BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP CRANE_PLC
NO R W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB CRANE_PLC
NO R W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB CRANE_PLC
NO R L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB CRANE_PLC
NO R L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB CRANE_PLC
NO R GANTRY STATION E-STOP PB CRANE_PLC
NO R MACHINE HOUSE #1 E-STOP PB CRANE_PLC
NO R MACHINE HOUSE #2 E-STOP PB CRANE_PLC
NO R BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R EMERGENCY MOTOR E-STOP PB CRANE_PLC
NO R MASTER CONTROL E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R SPARE E-STOP PB CRANE_PLC
NO R GANTRY LEFT OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R GANTRY RIGHT OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R HOIST DOWN OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R HOIST UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R BOOM DOWN OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R BOOM UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R CBLREEL UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R CBLREEL DOWN OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO R SPARE CRANE_PLC
NO R GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063 CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OVER TRAVEL FAULT CRANE_PLC
NO R DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT CRANE_PLC
NO R HGPCA DRIVE GENIUS BUS CRANE_PLC
NO R TBPCA DRIVE GENIUS BUS CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R HGPCA DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R TBPCA DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO R HGPCA DRIVE OVER TEMP CRANE_PLC
NO R HGPCA MOTOR SELECT FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST MOTOR IOC FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR IOC FAULT CRANE_PLC
NO R HGPCA SNAG TRIP FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R TBPCA DRIVE OVER TEMP CRANE_PLC
NO R TBPCA MOTOR SELECT FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTOR IOC FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
NO R BOOM MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 1 DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 2 DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 3 DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 4 DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO R BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT CRANE_PLC
NO R L/S GANTRY GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R AUX CONTROL GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R W/S GANTRY GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS B GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM TIP GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM STATION GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R CAB SPREADER GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R CAB DATAPANEL GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R LEFT CONSOLE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BUS C GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO R MAIN XFMR GROUND FAULT CRANE_PLC
NO R MAIN XFMR OVER TEMP CRANE_PLC
NO R AUX XFMR GROUND FAULT CRANE_PLC
NO R AUX XFMR OVER TEMP CRANE_PLC
NO R AC LINE PANEL FAULT CRANE_PLC
NO R MAIN XFMR TRIP FAULT CRANE_PLC
NO R AUX XFMR TRIP FAULT CRANE_PLC
NO R POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT CRANE_PLC
NO R SPARE POWER SYSTEM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE POWER SYSTEM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE POWER SYSTEM FAULT CRANE_PLC
NO R GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT CRANE_PLC
NO R SPARE CRANE_PLC
NO R SHORE POWER CONNECT FAULT CRANE_PLC
NO R TRANSFR POWER APPLY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CRANE_PLC
NO R SPREADR CBLREEL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CRANE_PLC
NO R SPARE CRANE_PLC
NO R SPARE CRANE_PLC
NO R BAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO R TAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO R CAC3 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO R AC5 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO R LAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO R CAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO R WAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY UVA RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM TIP LIGHTS FAULT CRANE_PLC
NO R OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTROL POWER FAULT CRANE_PLC
NO R RESET RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R UVA RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R HSP RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R TSP RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RELAY FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY BRAKE PILOT FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO R W/S RAILCMP STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R L/S RAILCMP STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM HYDBRK STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM LATCH STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY ROPE TENSION STARTER CRANE_PLC
NO R SPARE STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R ROPE TENSION HEATER STARTER CRANE_PLC
NO R SPREADR PUMP STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER CRANE_PLC
NO R SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER CRANE_PLC
NO R SPARE STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER CRANE_PLC
NO R TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER CRANE_PLC
NO R MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT CRANE_PLC
NO R MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT CRANE_PLC
NO R MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER CRANE_PLC
NO R MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER CRANE_PLC
NO R ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER CRANE_PLC
NO R CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BRAKE RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BRAKE RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BRAKE RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R RAILBRK #1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R RAILBRK #2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R RAILBRK #3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R RAILBRK #4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R WHLBRK #5 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R WHLBRK #6 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R WHLBRK #7 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R WHLBRK #8 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R RAILBRK SET FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BRAKE RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY LOCK RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM DOWN TO LATCH FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R SPREADR TELESCP LOCK FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST UP SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST DOWN SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY RECAL FLAG FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 1 ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 2 ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 3 ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R T/L/S 4 ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO R HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO R TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO R HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO R BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE BLOWER FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406 CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R CMS2000 OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R SPARE OVRTEMP WARNING CRANE_PLC
NO R ROPE TENSION HI OIL TEMP CRANE_PLC
NO R ROPE TENSION HI OIL LEVEL CRANE_PLC
NO R ROPE TENSION LOW OIL LEVEL CRANE_PLC
NO R SPARE OIL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OIL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OIL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OIL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OIL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OIL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OIL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE OIL FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO R GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO R GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO R GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO R GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO R GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO R GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO R GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO R SPARE OIL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE DIESEL FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
NO R TROLLEY EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
NO R BOOM EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
NO R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE EMERG MODE FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE WHEEL TURNING FAULT CRANE_PLC
NO R SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT CRANE_PLC
NO R SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT CRANE_PLC
NO R SEMIATO HOIST POS CMD FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE SEMI AUTO FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST OVER LOAD FAULT CRANE_PLC
NO R LOAD CELL 1 FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R LOAD CELL 2 FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R LOAD CELL 3 FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R LOAD CELL 4 FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO R LOAD CELL1+4 SNAG FAULT CRANE_PLC
NO R LOAD CELL2+3 SNAG FAULT CRANE_PLC
NO R LOAD CELL SNAG FAULT CRANE_PLC
NO R TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE CRANE_PLC
NO R SPARE GENERAL FAULT CRANE_PLC
NO R PLC LOW BATTERY FAULT CRANE_PLC
NO R HIGH WIND ALARM WARNING CRANE_PLC
NO R HI WIND SHUT DOWN FAULT CRANE_PLC
NO R ECENTRC LOAD FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY STOW PIN FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM STOW PIN  FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY STOW PIN  FAULT CRANE_PLC
NO R SPREADR CABLE WRAP FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM CABLE WRAP FAULT CRANE_PLC
NO R TWIN 20 BOX DETECT FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE GENERAL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE GENERAL FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE GENERAL FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT CRANE_PLC
NO R LIST AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO R LIST AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO R TRIM AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO R TRIM AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO R SKEW AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO R SKEW AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO R OVRLOAD BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R TWSTLCK BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R SLACK BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R LANDED BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R BACKOUT BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R HI WIND BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R STOWPIN BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R CBLREEL BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R SNAG BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO R SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD CRANE_PLC
NO R SPREADR CABLE NOT CONNECT CRANE_PLC
NO R SPREADR PUMP NOT RUNNING CRANE_PLC
NO R HOIST UP STOP LIMITSW OPEN CRANE_PLC
NO R SPREADR IS LANDED CRANE_PLC
NO R HOIST SLACK CABLE PRESENT CRANE_PLC
NO R SPARE CRANE_PLC
NO R SPREADR CABLE REEL FAULT CRANE_PLC
NO R SPREADR IS LOCKED CRANE_PLC
NO R SPREADR TELESCP LOCK FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN CRANE_PLC
NO R TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN CRANE_PLC
NO R TROLLEY GATE OPEN CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R HOIST GEAR OVERTEMP FAULT CRANE_PLC
NO R GANTRY LEFT STOP LS OPEN CRANE_PLC
NO R GANTRY RIGHT STOP LS OPEN CRANE_PLC
NO R GANTRY STOWPIN ENGAGED CRANE_PLC
NO R SHORE POWER CONNECT CRANE_PLC
NO R WHEEL BRAKES ARE SET CRANE_PLC
NO R DIESEL CB IS CLOSED CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R TROLLEY NOT PARKED CRANE_PLC
NO R BOOM UP STOP LIMITSW OPEN CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R SPARE PERM FAULT CRANE_PLC
NO R BOOM SLACK CABLE PRESENT CRANE_PLC
NO R SPARE CRANE_PLC
NO R FAULT ALARM 607 CRANE_PLC
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
R CMS Internal Fault
NO FLIPPER UP COMMAND CRANE_PLC
NO FLIPPER UP PB- CAB 10AC25 CRANE_PLC
NO FLIPPER W/S SEL SW- CAB 10AB35 CRANE_PLC
NO SWAY FULL SW- CAB 11AK55 CRANE_PLC
NO FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
NO GANTRY STATION SELECT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE10 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE11 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE12 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE13 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE14 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE15 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE16 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 1 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 2 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 3 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 4 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 5 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 6 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 7 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 8 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 9 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO G BUS A DP00 OK HHP CRANE_PLC
NO G BUS A DP01 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP02 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP03 OK HGPCA 3CB CRANE_PLC
NO G BUS A DP04 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP05 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP06 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP07 OK TGPCA 7CB CRANE_PLC
NO G BUS A DP08 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP09 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP10 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP11 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP12 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP13 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP14 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP15 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP16 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP17 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP18 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP19 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP20 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP21 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP22 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP23 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP24 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP25 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP26 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP27 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP28 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP29 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP30 OK CRANE_PLC
NO G BUS A DP31 OK GBC CRANE_PLC
NO G BUS B DP00 OK HHP CRANE_PLC
NO G BUS B DP01 OK LGF01 12AA CRANE_PLC
NO G BUS B DP02 OK ACF01 1CA CRANE_PLC
NO G BUS B DP03 OK MCF02 2BB CRANE_PLC
NO G BUS B DP04 OK MCF01 2AA CRANE_PLC
NO G BUS B DP05 OK WGF01 13AA CRANE_PLC
NO G BUS B DP06 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP07 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP08 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP09 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP10 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP11 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP12 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP13 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP14 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP15 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP16 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP17 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP18 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP19 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP20 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP21 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP22 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP23 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP24 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP25 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP26 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP27 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP28 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP29 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP30 OK CRANE_PLC
NO G BUS B DP31 OK GBC CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE ONESHOT CRANE_PLC
NO DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT CRANE_PLC
NO GENIUS BUSCTRL A OK CRANE_PLC
NO BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT CRANE_PLC
NO GENIUS BUSCTRL B OK CRANE_PLC
NO BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT CRANE_PLC
NO GENIUS BUSCTRL C OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP00 OK HHP CRANE_PLC
NO G BUS C DP01 OK BTF01 14AA CRANE_PLC
NO G BUS C DP02 OK BMF01 15AA CRANE_PLC
NO G BUS C DP03 OK CSF01 9BA CRANE_PLC
NO G BUS C DP04 OK DATAPANEL CRANE_PLC
NO G BUS C DP05 OK RCF01 11AA CRANE_PLC
NO G BUS C DP06 OK LCF01 10AA CRANE_PLC
NO G BUS C DP07 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP08 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP09 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP10 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP11 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP12 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP13 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP14 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP15 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP16 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP17 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP18 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP19 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP20 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP21 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP22 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP23 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP24 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP25 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP26 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP27 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP28 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP29 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP30 OK CRANE_PLC
NO G BUS C DP31 OK GBC CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE CNTACTR ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE STATUS 3EA45M CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE COUNTER CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE OVERLOAD ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE OVRLOADS 1CE30 CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKES RELEASD CRANE_PLC
NO GANTRY RLSEBRK CMDFDBK SLD0 CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 1 REL LS 13AB40 CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 2 REL LS 13AB45 CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 3 REL LS 13AB50 CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 4 REL LS 13AB55 CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 5 REL LS 12AB40 CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 6 REL LS 12AB45 CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 7 REL LS 12AB50 CRANE_PLC
NO GANTRY BRAKE 8 REL LS 12AB55 CRANE_PLC
NO GANTRY OPERATE COMMAND CRANE_PLC
NO CBLREEL BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL CENTER CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL LFT CTR ONESHOT CRANE_PLC
NO CBLREEL LEFT OVRTENS 12AE20 CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL NORMSTP ONESHOT CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL NORMAL STOP CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063 CRANE_PLC
NO GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL RGT CTR ONESHOT CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL RUN REQUEST CRANE_PLC
NO CBLREEL RIGHT OVRTENS 12AE25 CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL RUN PERMIT CRANE_PLC
NO CBLREEL RUN END STOP LIMIT 12AE3 CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL STOP REQUEST CRANE_PLC
NO GANTRY CBLREEL STOP ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY E-STOP CRANE_PLC
NO GANTRY ELAPSED TIME CRANE_PLC
NO GANTRY FLAG AUXFB19 CRANE_PLC
NO GANTRY FLOAT COMMAND CRANE_PLC
NO GANTRY FAST SW- GAN 12AF40 CRANE_PLC
NO GANTRY INCH LEFT ONESHOT CRANE_PLC
NO GANTRY INCH LEFT REQUEST CRANE_PLC
NO GANTRY INCH PULSE TIME CRANE_PLC
NO GANTRY INCH RIGHT ONESHOT CRANE_PLC
NO GANTRY INCH REQUEST CRANE_PLC
NO GANTRY INCH RIGHT REQUEST CRANE_PLC
NO GANTRY INCH SPEED REF CRANE_PLC
NO GANTRY INCH TIMER ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY INCH PULSE TIMER CRANE_PLC
NO GANTRY IOC TRIP 3EA55M CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR IOC FAULT CRANE_PLC
NO GENIUS I/O BUS FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE PUMP AUTO TIMER OFF CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE PUMP AUTO TIMER ON CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE PUMP OFF ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE PUMP ON ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE PUMP STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT COMMAND CRANE_PLC
NO GANTRY LEG #1 ALARM 2BF40 CRANE_PLC
NO GANTRY LEG #2 ALARM 2BF45 CRANE_PLC
NO GANTRY LEG #3 ALARM 2BF50 CRANE_PLC
NO GANTRY LEG #4 ALARM 2BF55 CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT OVRTRVL 2AE55 CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW LEFT 11AJ20 CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT PB- BOS 15AD20 CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT PB- GAN 12AF35 CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT STOP LS OPEN CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT INHIBIT CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT PERMIT CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT REQUEST CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT SLOWDN CRANE_PLC
NO GANTRY L/S STOWPIN 12AC20 CRANE_PLC
NO W/S GANTRY LEFT STOP LS 13AC50 CRANE_PLC
NO GANTRY LFTSTOP BYPASS 2P20 CRANE_PLC
NO L/S GANTRY LEFT STOP LS 12AD50 CRANE_PLC
NO GAN LUBE FILTR#1 BLOCKED 12AG20 CRANE_PLC
NO GAN LUBE FILTR#2 BLOCKED 12AG25 CRANE_PLC
NO GAN LUBE FILTR#3 BLOCKED 12AG30 CRANE_PLC
NO GAN LUBE FILTR#4 BLOCKED 12AG35 CRANE_PLC
NO GAN LUBE FILTR#5 BLOCKED 13AE20 CRANE_PLC
NO GAN LUBE FILTR#6 BLOCKED 13AE25 CRANE_PLC
NO GAN LUBE FILTR#7 BLOCKED 13AE30 CRANE_PLC
NO GAN LUBE FILTR#8 BLOCKED 13AE35 CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE PUMP OVRLOAD 1CE45 CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE PUMP STARTR 1CB50 CRANE_PLC
NO GANTRY LUBE PUMP 1CF40 CRANE_PLC
NO GANTRY LEFT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO GMD CONTCTR STATUS 3EC45M CRANE_PLC
NO GANTRY MOTION RUNTIME ACCREG CRANE_PLC
NO GANTRY MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW OFF 11AJ35 CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW BIT 1 11AH20 CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW BIT 2 11AH25 CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW BIT 3 11AH30 CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW BIT 4 11AH35 CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW BIT 5 11AH40 CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW BIT 6 11AH45 CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW BIT 7 11AH50 CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW BIT 8 11AH55 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTION ACTIVE AUXFB12 CRANE_PLC
NO HOIST POS FEEDBCK EE.768 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
NO HOIST FLAGPOS LANV0SP VAR.206 CRANE_PLC
NO GANTRY POS VAL VAR1272  AUXFB16 CRANE_PLC
NO GANTRY QUICK STOP COMMAND CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT COMMAND CRANE_PLC
NO GANTRY READY -CAB 11AD25 CRANE_PLC
NO GANTRY PERM OK IL -GAN 12AH45 CRANE_PLC
NO GANTRY REF COMMAND CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT OVRTRVL 2AE50 CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO GANTRY MOTION REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO CONTROL RESET PB- GAN 12AF20 CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT INHIBIT CRANE_PLC
NO GANTRY RUN PERMIT CRANE_PLC
NO GANTRY RUN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO GROSS   LOAD    WEIGHT  LT x100 CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT PERMIT CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT REQUEST CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT SLOWDN CRANE_PLC
NO W/S GANTRY RIGHT STOP LS 13AC55 CRANE_PLC
NO GANTRY RGTSTOP BYPASS 2P25 CRANE_PLC
NO L/S GANTRY RIGHT STOP LS 12AD55 CRANE_PLC
NO GANTRY MSTRSW RIGHT 11AJ25 CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT PB- BOS 15AD25 CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT PB- GAN 12AF30 CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT STOP LS OPEN CRANE_PLC
NO GANTRY RIGHT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO GANTRY SLOWDWN COMMAND CRANE_PLC
NO STOWPIN BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO GANTRY STOW PIN FAULT CRANE_PLC
NO GANTRY STOWPIN IL- CAB 11AE20 CRANE_PLC
NO GANTRY STOWPIN IL- BOS 15AF30 CRANE_PLC
NO GANTRY STOWPIN IL- GAN 12AH20 CRANE_PLC
NO GANTRY STOWPIN ENGAGED CRANE_PLC
NO SHORE POWER CONNECT CRANE_PLC
NO GANTRY STOWPIN RELEASD CRANE_PLC
NO GANTRY STOWPIN SET CRANE_PLC
NO GANTRY  MOTOR TEMPS OK CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP 13AB20 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP 13AB25 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP 13AB30 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP 13AB35 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP 12AB20 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP 12AB25 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP 12AB30 CRANE_PLC
NO GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP 12AB35 CRANE_PLC
NO GANTRY BUTTON WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO GANTRY W/S STOWPIN 13AD50 CRANE_PLC
NO HOIST ABOVE CLEAR HEIGHT CRANE_PLC
NO HOIST ABOVE  W/S SILLBM CRANE_PLC
NO HOIST AUTO IN POS CRANE_PLC
NO HOIST AUTO REF COMMAND CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 1 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 1 CNTACTR ACCREG CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 2 RELEASE ACCREG CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 2 CNTACTR ACCREG CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE ONESHOT CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 1 INTRLCK 3EC50M CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 2 INTRLCK 3EC55M CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR BLOWER COMMAND CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE COUNTER CRANE_PLC
NO HEADBLK LOCKED LS 9BF30 CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR BRAKES RELEASD CRANE_PLC
NO HOIST RLSEBRK CMDFDBK CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 1 REL LS 2AC20 CRANE_PLC
NO HOIST BRAKE 2 REL LS 2AC25 CRANE_PLC
NO HOIST CLEAR HOME COMMAND CRANE_PLC
NO HOIST   OPERATE COMMAND CRANE_PLC
NO SPACE HEATER RELAY CHECK 2N30 CRANE_PLC
NO HOIST CLEAR OVER HOIST CRANE_PLC
NO HOIST OVRDOCK COMMAND POS CRANE_PLC
NO HOIST DOCK DOWN SLOWDWN CRANE_PLC
NO HOIST DOCK DOWN STP POS CRANE_PLC
NO HOIST DOCK SLOWDWN POINT CRANE_PLC
NO HOIST SET DWN SLOWDWN ONESHOT CRANE_PLC
NO HOIST DOWN OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO HOIST   DOWN    COMMAND CRANE_PLC
NO HOIST DOWN OVRTRVL 2AC45 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW REVERSE 11AG25 CRANE_PLC
NO HOIST   DOWN    PERMIT CRANE_PLC
NO HOIST DOWN REQUEST CRANE_PLC
NO HOIST DOWN REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO HOIST   DOWN    SLOWDN CRANE_PLC
NO HOIST DOWN STOP POSITN CRANE_PLC
NO HOIST DOWN STOP LS 2AB35 CRANE_PLC
NO HOIST DOWN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO HOIST DOWN SLOWDWN CHK 1S CRANE_PLC
NO HOIST DOWN SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
NO HOIST DOWN SLOW DOWN LS 2AB30 CRANE_PLC
NO HOIST DNSTOP BYPASS 2P15 CRANE_PLC
NO HOIST EMER AC CLUTCH ENG 2AE20 CRANE_PLC
NO HOIST/BOOM HYD BRK PERM 2P45 CRANE_PLC
NO HOIST EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
NO HOIST   E-STOP CRANE_PLC
NO HOIST ELAPSED TIME CRANE_PLC
NO HOIST FLAG AUXFB18 CRANE_PLC
NO HOIST FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
NO HOIST FLOAT COMMAND CRANE_PLC
NO HOIST FLOAT PB- CAB 11AG30 CRANE_PLC
NO HOIST FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
NO HOIST   UP      INHIBIT CRANE_PLC
NO HGPCA ZERO REF AUXFB21 CRANE_PLC
NO HOIST ZEROSPD 2 SEC TIMER CRANE_PLC
NO HGPCA AUTO COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA COAST STOP COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA CURRENT FOLLOW CMD CRANE_PLC
NO RUN AT FULL LD SPEED AXCMD00 CRANE_PLC
NO HGPCA    AXCMD01 CRANE_PLC
NO CANCEL HOIST   HOME_OK AXCMD02 CRANE_PLC
NO CANCEL GANTRY HOME_OK AXCMD03 CRANE_PLC
NO HOIST  NEAR    HOME    AXCMD04 CRANE_PLC
NO GANTRY NEAR    HOME    AXCMD05 CRANE_PLC
NO BRAKE  RELEASE ENABLE  AXCMD06 CRANE_PLC
NO HOIST  SET DRV POSTION AXCMD07 CRANE_PLC
NO GANTRY SET DRV POSTION AXCMD08 CRANE_PLC
NO BOOMFLD ON INH ECONOMY AXCMD09 CRANE_PLC
NO HGPCA AXCMD10 CRANE_PLC
NO BOOM BND BRK COMMAND AXCMD11 CRANE_PLC
NO HGPCA AXCMD12 CRANE_PLC
NO HGPCA AXCMD13 CRANE_PLC
NO HGPCA AXCMD14 CRANE_PLC
NO HGPCA AXCMD15 CRANE_PLC
NO HGPCA AXCMD16 CRANE_PLC
NO HGPCA AXCMD17 CRANE_PLC
NO HGPCA AXCMD18 CRANE_PLC
NO SNAG RESET AXCMD19 3EB25R CRANE_PLC
NO GANTRY BLOWER AXCMD20 CRANE_PLC
NO HOIST BLOWER AXCMD21 3EB40R CRANE_PLC
NO HGPCA BLOWER  AXCMD22 3EB30R CRANE_PLC
NO HGPCA COMM CHECK AXCMD23 CRANE_PLC
NO AXCMD24 CRANE_PLC
NO AXCMD25 CRANE_PLC
NO HGPCA RUN1 FWD AXCMD26 CRANE_PLC
NO HGPCA RUN1 REV AXCMD27 CRANE_PLC
NO HGPCA RUN2 FWD AXCMD28 CRANE_PLC
NO HGPCA RUN2 REV AXCMD29 CRANE_PLC
NO HGPCA LINK LOSS ENABLE CRANE_PLC
NO AXCMD31 CRANE_PLC
NO HGPCA FIELD 2 COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA FIELD 3 COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA RECAL ILIMIT CMD CRANE_PLC
NO HGPCA MOTOR 1 COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA MOTOR 2 COMMAND CRANE_PLC
NO HOIST CMD POS GS2DWA  VAR.220 CRANE_PLC
NO HOIST CMD POS GS2DWB  VAR.221 CRANE_PLC
NO HGPCA QUICK STOP COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA REVERSE REQUEST CRANE_PLC
NO HGPCA RUN FWD COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA FORWARD INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA RUN REV COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA REF INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA RECAL REF COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA REVERSE INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA RUN REQUEST CRANE_PLC
NO AUTO SPD REF SPDSETP VAR.205 CRANE_PLC
NO HGPCA SOFT RESET COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA STOP COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA AUTO ACTIVE AUXFB23 CRANE_PLC
NO HGPCA ZEROSPD CRANE_PLC
NO TBPCA CEMF LIMIT CRANE_PLC
NO HGPCA CURRENT FOLLOW ACTIVE CRANE_PLC
NO HGPCA FIELD FORCING AUXFB20 CRANE_PLC
NO TBPCA CURRENT LIMIT CRANE_PLC
NO HGPCA BLOWER RUNNING 3EC25M CRANE_PLC
NO HGPCA RESERVD AUXFB13 CRANE_PLC
NO HGPCA RESERVD AUXFB14 CRANE_PLC
NO HGPCA RESERVD AUXFB17 CRANE_PLC
NO HGPCA MTR1X ACT CRANE_PLC
NO HGPCA MTR2X ACT CRANE_PLC
NO HGPCA NO FAULT CRANE_PLC
NO HGPCA REV DIR CRANE_PLC
NO HGPCA PRECOND CRANE_PLC
NO TBPCA REFENCE ENABLE CRANE_PLC
NO HGPCA RUN FWD ACTIVE CRANE_PLC
NO HGPCA RUNNING CRANE_PLC
NO HGPCA RUN REVERSE ACT CRANE_PLC
NO HGPCA RUN ACTIVE CRANE_PLC
NO HGPCA SLW FWD ACTIVE CRANE_PLC
NO HGPCA SLD 1 CRANE_PLC
NO HGPCA SLD 2 CRANE_PLC
NO HGPCA SLD 3 CRANE_PLC
NO HGPCA SLD 4 CRANE_PLC
NO HGPCA SLD 5 CRANE_PLC
NO HGPCA SLD 6 CRANE_PLC
NO HGPCA SLD 7 CRANE_PLC
NO HGPCA SLD 8 CRANE_PLC
NO HGPCA SLW REV ACTIVE CRANE_PLC
NO HGPCA STOP ACTIVE CRANE_PLC
NO HGPCA TRIP FAULT CRANE_PLC
NO HGPCA UPTOSPD CRANE_PLC
NO HGPCA CURRENT FEEDBCK LCPCFB CRANE_PLC
NO HGPCA COMM FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO HGPCA RESERVD AUXFB04 CRANE_PLC
NO HGPCA COMM ONESHOT CRANE_PLC
NO HGPCA COMM CHECK AUXFB22 CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE BLOWER COMMAND CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
NO HGPCA DIASETP VAR.224 CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE FAULT NUMBER CRANE_PLC
NO HGPCA FIELD FEEDBCK LFBVAR2 CRANE_PLC
NO FWD STP POSTION LANV2SP VAR.208 CRANE_PLC
NO HGPCA FEEDBCK WORD 01 CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE GENIUS BUS CRANE_PLC
NO HGPCA HORSEPOWER FEEDBCK LFBVAR1 CRANE_PLC
NO HGPCA LTB IN1 3EA20M CRANE_PLC
NO SPARE 3E30M CRANE_PLC
NO HGPCA IN POS BIT AUXFB00 CRANE_PLC
NO HGPCA IN POS TIMER ACCREG CRANE_PLC
NO HGPCA IN POS TIMER CRANE_PLC
NO HGPCA LINK OK ACCREG CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO HGPCA LOAD FEEDBCK    EE.744 CRANE_PLC
NO HGPCA CHG MTR PERMIT AUXFB10 CRANE_PLC
NO HGPCA MOTOR SELECT FAULT CRANE_PLC
NO HGPCA MOTOR SELECT ACCREG CRANE_PLC
NO MANUAL SPD REF MMSSETP VAR.204 CRANE_PLC
NO HGPCA NO TRIP FAULTS CRANE_PLC
NO HGPCA CMD OFF ONESHOT CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE OVER TEMP CRANE_PLC
NO HGPCA SCR OVRTEMP FLT ACC CRANE_PLC
NO HOIST GEAR PUMP 1 ACCREG CRANE_PLC
NO HOIST GEAR PUMP 2 ACCREG CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE RUN DLY ACCREG CRANE_PLC
NO HGPCA RUN DELAY CRANE_PLC
NO HGPCA DRIVE RUN PERMIT CRANE_PLC
NO HOIST GEAR OVERTEMP FAULT CRANE_PLC
NO HOIST GEAR PUMP 1 1CJ20 CRANE_PLC
NO HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO HOIST GEAR PUMP STRT 1 1CL20 CRANE_PLC
NO HOIST GEAR PUMP 2 1CJ25 CRANE_PLC
NO HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT CRANE_PLC
NO HOIST GEAR PUMP STRT 2 1CL25 CRANE_PLC
NO REV STP POSTION LANV3SP VAR.210 CRANE_PLC
NO HGPCA SCR OVRTEMP 3EC20M CRANE_PLC
NO HGPCA SPEED FEEDBCK LCPSFB CRANE_PLC
NO HGPCA SNAG TRIP FAULT CRANE_PLC
NO H STOP RELAY VAR.603  3EC30M CRANE_PLC
NO HGPCA TENSETP VAR.222 CRANE_PLC
NO HOIST GEAR OVRTEMP 2AC50 CRANE_PLC
NO HGPCA VOLTAGE FEEDBCK LFBVAR3 CRANE_PLC
R Hoist/Gantry Drive Fault
R Hoist/Gantry Drive Fault
NO HOIST POSITN COMMAND +TOL CRANE_PLC
NO HOIST POSITN COMMAND -TOL CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST IN POS TOL CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR IOC FAULT CRANE_PLC
NO HI WIND BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO HOIST LNDSIDE SILLBEM POS CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 1 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 2 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 1 BLOWER 3EA35M CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 2 BLOWER 3EA40M CRANE_PLC
NO HMD CONTCTR STATUS 3EC40M CRANE_PLC
NO HOIST EMERG MODE 2AE35 CRANE_PLC
NO HOIST MOVING DOWN CRANE_PLC
NO HOIST MOVING UP CRANE_PLC
NO HOIST MOTION RUNTIME ACCREG CRANE_PLC
NO HOIST MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW OFF 11AG35 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW BIT 1 11AF20 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW BIT 2 11AF25 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW BIT 3 11AF30 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW BIT 4 11AF35 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW BIT 5 11AF40 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW BIT 6 11AF45 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW BIT 7 11AF50 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW BIT 8 11AF55 CRANE_PLC
NO HOIST MOTION ACTIVE AUXFB11 CRANE_PLC
NO HOUR CPU CLOCK CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR OVER TEMP CRANE_PLC
NO HPCA BLOWER CONTACT 3E25M CRANE_PLC
NO HOIST POSITN VALID CLEAR CRANE_PLC
NO HOIST POS FEEDBCK EE.768 CRANE_PLC
NO HOIST MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
NO HOIST FLAGPOS LANV0SP VAR.206 CRANE_PLC
NO HOIST SAVED PLC POSITN CRANE_PLC
NO HOIST POS VAL VAR1270  AUXFB15 CRANE_PLC
NO HOIST PLC POSITN VALID CRANE_PLC
NO HOIST READY -CAB 11AD30 CRANE_PLC
NO HOIST REEL FWD STARTER 1CJ50 CRANE_PLC
NO HOIST REEL FWD STARTER 1CL40 CRANE_PLC
NO HOIST REEL REV STARTER 1CJ55 CRANE_PLC
NO HOIST REEL REV STARTER 1CL45 CRANE_PLC
NO HOIST   REF     COMMAND CRANE_PLC
NO HOIST MOTION REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO HOIST   RUN     PERMIT CRANE_PLC
NO HOIST RUN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO HOIST   DOWN    INHIBIT CRANE_PLC
NO HOIST   SLOWDN  COMMAND CRANE_PLC
NO HOIST SHIP DOWN STP POS CRANE_PLC
NO HOIST SLOW DOWN TIMER CRANE_PLC
NO HOIST SET DRIVE POSITN CRANE_PLC
NO HOIST OVRSHIP COMMAND POS CRANE_PLC
NO HOIST SLACK CABLE PRESENT CRANE_PLC
NO HGPCA STOP RELAY 2R25 CRANE_PLC
NO HSP CHAIN NO FAULTS CRANE_PLC
NO HSP RELAY FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO HSP RELAY FAULT CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 1 OVRTEMP 2AC30 CRANE_PLC
NO HOIST MOTOR 2 OVRTEMP 2AC35 CRANE_PLC
NO HOIST UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO HOIST   UP      COMMAND CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST UP CMD POS CRANE_PLC
NO HOIST UP OVRTRVL 2AC40 CRANE_PLC
NO HOIST MSTRSW FORWARD 11AG20 CRANE_PLC
NO HOIST   UP      PERMIT CRANE_PLC
NO HOIST UP REQUEST CRANE_PLC
NO HOIST UP REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO HOIST   UP      SLOWDN CRANE_PLC
NO HOIST UP SLOWDWN ACCREG CRANE_PLC
NO HOIST UP STOP LIMITSW OPEN CRANE_PLC
NO HOIST UP STOP POSITN CRANE_PLC
NO HOIST UP STOP LIMITSW 2AB20 CRANE_PLC
NO HOIST UP STOP POS CRANE_PLC
NO HOIST UP WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO HOIST UP SLOWDWN CHK 1S CRANE_PLC
NO HOIST UP SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
NO HOIST UP SLOW DOWN LS 2AB25 CRANE_PLC
NO HOIST UPSTOP BYPASS 2P10 CRANE_PLC
NO HEAVY LIFT MODE REQUEST CRANE_PLC
NO HEAVY LIFT MODE ACTIVE CRANE_PLC
NO HI WIND RESET PB- GAN 12AF55 CRANE_PLC
NO HOIST BUTTON WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO HOIST WTRSIDE SILLBEM POS CRANE_PLC
NO HOIST   ZEROSPD DELAY CRANE_PLC
NO TROLLEY ICE MODE CRANE_PLC
NO CRANE ID NUMBER CRANE_PLC
CPDS - Julian Var
Maximum KVA Demand History
Maximum of KVA Demand Max
Maximum KVAR Demand History
Maximum of KVAR Demand Max
Maximum KW Demand History
Maximum of KW Demand Max
NO LAC1 POWER CHECK 2M30 CRANE_PLC
NO LAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO SPREADR LANDED ONESHOT CRANE_PLC
NO SPREADR LANDED CRANE_PLC
NO SPREADR LANDED IL- CAB 9BL20 CRANE_PLC
NO SPREADR LANDED PERMIT CRANE_PLC
NO SPREADR LANDED TIMER CRANE_PLC
NO LAN FAULT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO LOAD CELL1+4 SNAG FAULT CRANE_PLC
NO LOAD CELL 1 FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO LOAD CELL 1 FAILURE ACCREG CRANE_PLC
NO LEFT CONSOLE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO LOAD CELL2+3 SNAG FAULT CRANE_PLC
NO LOAD CELL 2 FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO LOAD CELL 2 FAILURE ACCREG CRANE_PLC
NO LOAD CELL 3 FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO LOAD CELL 3 FAILURE ACCREG CRANE_PLC
NO LOAD CELL 4 FAILURE FAULT CRANE_PLC
NO LOAD CELL 4 FAILURE ACCREG CRANE_PLC
NO LOAD CELL BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO LODCELL BOOM RUN PERMIT CRANE_PLC
NO LODCELL BOOM RUN SETPONT CRANE_PLC
NO LOAD CELL FAILURE SETPONT CRANE_PLC
NO LATCH DOWN  ACCREG CRANE_PLC
NO SEMIATO LOCKED STOP DISTNCE CRANE_PLC
NO LODCELL LOSS FAULT CRANE_PLC
NO LOAD CELL READ WEIGHT CRANE_PLC
NO LOAD CELL SNAG FAULT CRANE_PLC
NO LOAD CELL 1 TONS x100 CRANE_PLC
NO LOAD CELL 2 TONS x100 CRANE_PLC
NO LOAD CELL 3 TONS x100 CRANE_PLC
NO LOAD CELL 4 TONS x100 CRANE_PLC
NO LOAD WEIGHT LATCH LTx100 CRANE_PLC
NO AC LINE PANEL STATUS 3EA50M CRANE_PLC
NO AC LINE PANEL FAULT CRANE_PLC
NO LIST L/S COMMAND CRANE_PLC
NO LIST L/S REQUEST CRANE_PLC
NO LANDED BYPASS SW- CAB 9BC25 CRANE_PLC
NO LANDED BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO SPREADR LANDED TIMER ONESHOT CRANE_PLC
NO SPREADR LANDED TIMER ACCREG CRANE_PLC
Line to Line Volt daily max
Line to Line Volt daily Min
Line to Line Volt History Max
Line to Line Volt History Max
NO HOIST LODCELL 1 14AK22 CRANE_PLC
NO LODCELL SUM 1+4 CRANE_PLC
NO HOIST LODCELL 2 14AK32 CRANE_PLC
NO LODCELL SUM 2+3 CRANE_PLC
NO HOIST LODCELL 3 14AK42 CRANE_PLC
NO HOIST LODCELL 4 14AK52 CRANE_PLC
NO LOAD NORMAL IL -CAB 11AE50 CRANE_PLC
NO SPREADR LOCKED ONESHOT CRANE_PLC
NO SPREADR TWSTLCK LOCK COMMAND CRANE_PLC
NO SPREADR LOCKED CRANE_PLC
NO SPREADR LOCKED IL- CAB 9BL25 CRANE_PLC
NO SPREADR LOCK PB- CAB 11AB35 CRANE_PLC
NO SPREADR TWSTLCK LOCK REQUEST CRANE_PLC
NO SPREADR LOCK SOL 9BJ30 CRANE_PLC
NO L/S GANTRY GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO LNDSIDE GANTRY BRAKES RELEASD CRANE_PLC
NO LNDSIDE GANTRY BRAKES SET CRANE_PLC
NO L/S FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
NO L/S FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
NO L/S HYD LOW OIL LEVEL ACCREG CRANE_PLC
NO L/S HYD HI OIL PRESSRE ACCREG CRANE_PLC
NO L/S HYD HI OIL TEMP ACCREG CRANE_PLC
NO L/S WHLBRK STR FLT ACCREG CRANE_PLC
NO L/S RAILCMP STARTER FAULT CRANE_PLC
NO L/S SILLBM HOIST STOPPOS CRANE_PLC
NO LIST ANGLE x10 CRANE_PLC
NO LIST L/S DN SW- CAB 11AK20 CRANE_PLC
NO LIST AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO LIST AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO LIST W/S DN SW- CAB 11AK25 CRANE_PLC
NO LOAD ABOVE 60 LT DETECT CRANE_PLC
NO LAMP TEST PB- CAB 10AB50 CRANE_PLC
NO LIST W/S COMMAND CRANE_PLC
NO LIST W/S REQUEST CRANE_PLC
Maintenance Alarm Flag
NO MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO MAIN XFMR TRIP FAULT CRANE_PLC
NO MAIN CB INTERLCK 2AJ45 CRANE_PLC
Month used in start date
Day used in start date
Year used in start year
Month used in end date
Day used in end date
Year used in end year
NO MASKED ENCODER BIT 1 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 10 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 11 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 12 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 13 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 14 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 15 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 16 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 2 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 3 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 4 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 5 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 6 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 7 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 8 CRANE_PLC
NO MASKED ENCODER BIT 9 CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE STATION SELECT CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE 1 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE 2 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE 3 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE 4 VENTFAN FLT ACC CRANE_PLC
NO MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT CRANE_PLC
NO MINUTE CPU CLOCK CRANE_PLC
NO MAINT MODE CRANE_PLC
NO MONTH CPU CLOCK CRANE_PLC
NO CONTROL RESET PB- MH 2N40 CRANE_PLC
NO MAIN XFMR GROUND FAULT CRANE_PLC
NO MAIN XFMR GND FLT ACCREG CRANE_PLC
NO MAIN XFMRGND SHUTDWN ACCREG CRANE_PLC
NO SEMIATO MANUAL TAKEOVR ENABLE CRANE_PLC
NO SEMIATO MANUAL TAKEOVR CRANE_PLC
NO SEMIATO MANUAL TAKEOVR ACCREG CRANE_PLC
NO SEMIATO MANUAL TAKEOVR BUZZER CRANE_PLC
NO SEMIATO MANUAL TAKEOVR BUZ ACC CRANE_PLC
NO MAIN XFMR OVER TEMP CRANE_PLC
NO MAIN XFMR OVRTEMP ACCREG CRANE_PLC
NO MAIN TRANSFORM TRIP SOL 2BD20 CRANE_PLC
NO NET     LOAD    WEIGHT  LT x100 CRANE_PLC
NO NEW BOOM AUTO STEP CRANE_PLC
NO NEW SEMI- AUTO STEP CRANE_PLC
NO NO E-STOPS PRESENT CRANE_PLC
NO OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT CRANE_PLC
NO OVRLOAD BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO NET LOAD ABOVE RATED CRANE_PLC
NO OVERLOAD IL -CAB 11AD20 CRANE_PLC
NO HOIST OVRLOAD TIMER ACCREG CRANE_PLC
NO HOIST OVER LOAD DETECT CRANE_PLC
NO HOIST OVER LOAD FAULT CRANE_PLC
NO OVRLOAD FAULT WEIGHT LT x100 CRANE_PLC
NO POWER FACTOR + CB CLOSED 2L45 CRANE_PLC
NO POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT CRANE_PLC
Maximum Phase A Demand History
Maximum Phase A Demand Max
Maximum Phase B Demand History
Maximum Phase B Demand Max
Maximum Phase C Demand History
Maximum Phase C Demand Max
Phase A Line Current daily Max
Phase A Line Current daily Min
Phase A Line Current History Max
Phase A Line Current History Min
Phase B Line Current daily Max
Phase B Line Current daily Min
Phase B Line Current History Max
Phase B Line Current History Min
Phase C Line Current daily Max
Phase C Line Current daily Min
Phase C Line Current History Max
Phase C Line Current History Min
NO BOX PICK-UP ONESHOT CRANE_PLC
NO PLC LOW BATTERY FAULT CRANE_PLC
NO Power Monitor Alarm - Alarm bit register PQM1
NO Power Monitor Alarm - Alarm bit register PQM1
Power Monitor Alarm - Comm Fail (com 1)
Power Monitor Alarm - Max KVA
Power Monitor Alarm - Max KVAR
Power Monitor Alarm - Max KW
Power Monitor Alarm - Neutral Current
Power Monitor Alarm - Negative KVAR
Power Monitor Alarm - KW Negative
Power Monitor Alarm - Over Frequency
Power Monitor Alarm - Over Current
Power Monitor Alarm - OverVoltage
Power Monitor Alarm - Phase A Max Demand
Power Monitor Alarm - Phase B Max Demand
Power Monitor Alarm - Phase C Max Demand
Power Monitor Alarm - Power Factor Lead
Power Monitor Alarm - Power Factor Lag
Power Monitor Alarm - Phase Reversal
Power Monitor Alarm - Positive KVAR
Power Monitor Alarm - KW Positive
Power Monitor Alarm Relay Status
Power Monitor Alarm - Unbalance Amps
Power Monitor Alarm - Unbalance Volts
Power Monitor Alarm - Under Frequency
Power Monitor Alarm - UnderVoltage
Power Monitor Aux Relay #1 Status
Power Monitor Aux Relay #2 Status
Power Monitor Aux Relay #3 Status
NO Power Monitor - Frequency (0.01 *Hz) PQM1
NO Power Monitor - Phase A Current PQM1
NO Power Monitor - Phase A Demand (Amps) PQM1
NO Power Monitor - Max Phase A Demand (Amps PQM1
NO Power Monitor - Phase B Current PQM1
NO Power Monitor - Phase B Demand (Amps) PQM1
NO Power Monitor - Max Phase B Demand (Amps PQM1
NO Power Monitor - Phase C Current PQM1
NO Power Monitor - Phase C Demand (Amps) PQM1
NO Power Monitor - Max Phase C Demand (Amps PQM1
Power Monitor - Apparent Pwr (0.01 * KVA
Power Monitor - Reactive Pwr (0.01 * KVA
Power Monitor - Reactive Demand (KVARH)
NO Power Monitor - Reactive Demand (KVARH) PQM1
NO Power Monitor - Reactive Demand (KVARH) PQM1
Power Monitor - KVAR Demand (0.01*KVAR)
NO Power Monitor - KVAR Demand (0.01*KVAR) PQM1
NO Power Monitor - KVAR Demand (0.01*KVAR) PQM1
NO Power Monitor - Reactive Pwr (0.01 * KVA PQM1
NO Power Monitor - Reactive Pwr (0.01 * KVA PQM1
Power Monitor - Maximum KVAR Demand (0.0
NO Power Monitor - Maximum KVAR Demand (0.0 PQM1
NO Power Monitor - Maximum KVAR Demand (0.0 PQM1
Power Monitor - KVA Demand (0.01*KVA)
NO Power Monitor - KVA Demand (0.01*KVA) PQM1
NO Power Monitor - KVA Demand (0.01*KVA) PQM1
NO Power Monitor - Apparent Pwr (0.01 * KVA PQM1
NO Power Monitor - Apparent Pwr (0.01 * KVA PQM1
Power Monitor - Maximum KVA Demand (0.01
NO Power Monitor - Maximum KVA Demand (0.01 PQM1
NO Power Monitor - Maximum KVA Demand (0.01 PQM1
Power Monitor - KiloWatts (0.01 * KW)
Power Monitor - Real Demand (KWH)
NO Power Monitor - Real Demand (KWH) PQM1
NO Power Monitor - Real Demand (KWH) PQM1
Power Monitor - KW Demand (0.01*KW)
NO Power Monitor - KW Demand (0.01*KW) PQM1
NO Power Monitor - KW Demand (0.01*KW) PQM1
NO Power Monitor - KiloWatts (0.01 * KW) PQM1
NO Power Monitor - KiloWatts (0.01 * KW) PQM1
Power Monitor - Maximum KW Demand (0.01*
NO Power Monitor - Maximum KW Demand (0.01* PQM1
NO Power Monitor - Maximum KW Demand (0.01* PQM1
NO Power Monitor - Signed Power Factor PQM1
Power Monitor - PQMPC Status Bit
NO Power Monitor Relays Status PQM1
NO Power Monitor - Clear Consumption Regist PQM1
NO Power Monitor - Clear Demand Registers PQM1
NO Power Monitor - THD Ia (*0.1%) PQM1
NO Power Monitor - THD Ib (*0.1%) PQM1
NO Power Monitor - THD Ic (*0.1%) PQM1
NO Power Monitor - THD Vab (*0.1%) PQM1
NO Power Monitor - THD Vbc (*0.1%) PQM1
Power Monitor - Voltage AB
NO Power Monitor - Voltage AB PQM1
NO Power Monitor - Voltage AB PQM1
Power Monitor - Voltage BC
NO Power Monitor - Voltage BC PQM1
NO Power Monitor - Voltage BC PQM1
Power Monitor - Voltage CA
NO Power Monitor - Voltage CA PQM1
NO Power Monitor - Voltage CA PQM1
Power Factor daily Max
Power Factor daily Min
Power Factor History Max
Power Factor History Min
NO BOX DROPOFF STEP 1 CRANE_PLC
NO BOX PICKUP STEP 1 CRANE_PLC
Power Monitor Reset Point
NO RAILBRK #1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO RAILBRK #2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO RAILBRK #3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO RAILBRK #4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE AUTO RELEASE REQUEST CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE AUTO SET ACC CRANE_PLC
NO RAIL BRK AUTO SET TIMER CRANE_PLC
NO RAILBRK L/S LOW OILPRESS 12AD45 CRANE_PLC
NO RAILBRK L/S HI PRESS TURNOFF CRANE_PLC
NO RAILBRK L/S HI OILPRESS 12AD40 CRANE_PLC
NO RAILBRK L/S HYD UNIT 1CF20 CRANE_PLC
NO RAILBRK L/S HYDUNIT 1CC20 CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE L/S SOL 12AJ20 CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE RUN PERMIT CRANE_PLC
NO RAILBRK RELEASE COMMAND CRANE_PLC
NO RAIL BRAKES RELEASD CRANE_PLC
NO RAIL BRK RELEASE IL- CAB 11AE35 CRANE_PLC
NO RAILBRK RELEASE IL- BOS 15AG20 CRANE_PLC
NO RAILBRK RELEASE IL- GAN 12AH40 CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE RELEASE REQUEST CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE 1 REL LS 13AC20 CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE 2 REL LS 13AC25 CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE 3 REL LS 12AC30 CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE 4 REL LS 12AC35 CRANE_PLC
NO RAIL BRK RELEASE PB- CAB 11AB25 CRANE_PLC
NO RAILBRK RELEASE PB ONESHOT CRANE_PLC
NO RAILBRK RELEASE PB- BOS 15AD55 CRANE_PLC
NO RAILBRK RELEASE PB- GAN 12AF50 CRANE_PLC
NO RAIL BRAKES SET CRANE_PLC
NO RAIL BRAKE SET TIME DELAY CRANE_PLC
NO RAILBRK SET FAULT CRANE_PLC
NO RAIL BRK SET IL- CAB 11AE30 CRANE_PLC
NO RAILBRK SET IL- BOS 15AF55 CRANE_PLC
NO RAILBRK SET IL- GAN      12AH35 CRANE_PLC
NO RAIL BRK SET PB- CAB 11AB20 CRANE_PLC
NO RAILBRK SET PB ONESHOT CRANE_PLC
NO RAILBRK SET PB- BOS 15AD40 CRANE_PLC
NO RAILBRK SET PB- GAN 12AF45 CRANE_PLC
NO RAILBRK SET TIMER CRANE_PLC
NO RAILBRK SET REQUEST CRANE_PLC
NO RAILBRK W/S LOW OILPRESS 13AC40 CRANE_PLC
NO RAILBRK W/S HI PRESS TURNOFF CRANE_PLC
NO RAILBRK W/S HI OILPRESS 13AC35 CRANE_PLC
NO RAILBRK W/S HYD UNIT 1CF25 CRANE_PLC
NO RAILBRK W/S HYDUNIT 1CC25 CRANE_PLC
NO RAILBRK W/S SOLNOID 13AF20 CRANE_PLC
NO RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO READ WEIGHT ONESHOT CRANE_PLC
Real Power Consumption History
Reactive Power Consumption Max
Real Power Consumption History
Real Power Consumption Max
NO RESET- SYSTEM MASTER 2R40 CRANE_PLC
CMS RESET STATION STRING
NO ROPE REEVE STATION SELECT CRANE_PLC
NO RESET   COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO RESET 1 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO STATION 1 RESET PERMIT CRANE_PLC
NO RESET 1 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO RESET TIMER ONESHOT ACCREG CRANE_PLC
NO RESET 2 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO STATION 2 RESET PERMIT CRANE_PLC
NO TWO     SECOND  TMR REG CRANE_PLC
NO RESET 2 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO TWO     SECOND  TIMER CRANE_PLC
NO RESET 3 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO STATION 3 RESET PERMIT CRANE_PLC
NO RESET 3 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO RESET 4 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO STATION 4 RESET PERMIT CRANE_PLC
NO RESET 4 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO RESET 5 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO STATION 5 RESET PERMIT CRANE_PLC
NO RESET 5 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO RESET 6 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO STATION 6 RESET PERMIT CRANE_PLC
NO RESET 6 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO RESET 7 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO STATION 7 RESET PERMIT CRANE_PLC
NO RESET 7 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO RESET 8 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO STATION 8 RESET PERMIT CRANE_PLC
NO RESET 8 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO RESET 9 COMMAND ONESHOT CRANE_PLC
NO STATION 9 RESET PERMIT CRANE_PLC
NO RESET 9 REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO CONTROL RESET IL- CAB 10AD35 CRANE_PLC
NO CONTROL RESET IL- BOS 15AH45 CRANE_PLC
NO CONTROL RESET IL- GAN 12AH25 CRANE_PLC
NO CONTROL RESET IL- MH 2R35 CRANE_PLC
NO RESET   COMMAND REQUEST CRANE_PLC
NO RESET RELAY FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO RESET RELAY FAULT CRANE_PLC
NO CONTROL POWER RESET 15 SEC CRANE_PLC
NO CONTROL RESET 15 SEC TMR ACC CRANE_PLC
NO ROPE TENSION PUMP 1CF30 CRANE_PLC
NO ROPETEN HI OIL LEVEL ACCREG CRANE_PLC
NO ROPE TENSION HI OIL LEVEL CRANE_PLC
NO ROPETEN HEATER OFF DLY ACCREG CRANE_PLC
NO ROPETEN HEATER OFF DELAY CRANE_PLC
NO ROPETEN LOW OIL LEVEL ACCREG CRANE_PLC
NO ROPE TENSION LOW OIL LEVEL CRANE_PLC
NO ROPETEN HI OIL TEMP ACCREG CRANE_PLC
NO ROPE TENSION HI OIL TEMP CRANE_PLC
NO ROPETEN HEATER STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO ROPE TENSION HEATER STARTER CRANE_PLC
NO ROPE TENSION PUMP 1CB30 CRANE_PLC
NO ROPETEN PUMP RUNTIME FLT ACCREG CRANE_PLC
NO ROPE TENSION RUN PERMIT CRANE_PLC
NO ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO ROPE TENSION RUN REQUEST CRANE_PLC
NO ROPETEN STARTER FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO SEMIATO ABOVE CHK HGT ONESHOT CRANE_PLC
NO SEMIATO BUZZER CRANE_PLC
NO SEMI AUTO CYCLE RST ACC CRANE_PLC
NO SEMI AUTO DOCK PICKUP CRANE_PLC
NO SEMI AUTO CYCLE RUN CRANE_PLC
NO SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT CRANE_PLC
NO SEMI- AUTO FOOT SWITCH CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST ABOVE DCK CHK CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST ABOVE SHP CHK CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST DOWN REQUEST CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST HIGH SPD REF CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST IN POS TMR ACC CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST LOWER INHIBIT CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST POS CMD FAULT CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST SLOW SPD REF CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST UP REQUEST CRANE_PLC
NO SEMIATO ON ONESHOT CRANE_PLC
NO SEMIATO ON LATCH CRANE_PLC
NO SEMIATO ON/OFF PB ONESHOT CRANE_PLC
NO SEMI AUTO CYCLE PERMIT CRANE_PLC
NO SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT CRANE_PLC
NO SEMI AUTO CYCLE RESET CRANE_PLC
NO SEMI AUTO RESET TMR ACC CRANE_PLC
NO SEMI AUTO RESET TIMER CRANE_PLC
NO SEMI AUTO START ONESHOT CRANE_PLC
NO SEMIATO OVRSHIP TAKEOVR ONESHOT CRANE_PLC
NO SEMIATO MANUAL STEP ONESHOT CRANE_PLC
NO SEMIATO OVRDOCK TAKEOVR ONESHOT CRANE_PLC
NO SEMIATO FULL ASWAY REQUEST CRANE_PLC
NO SEMI AUTO SHIP PICKUP CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 1 SEMIATO OFF CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 2 LEARN MODE CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 3 WAIT FOR CMD CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 4 HOIST OVRDOCK CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 5 ROUND UP CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 6 TROLLEY TO SHIP CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 7 LOWER OVRSHIP CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 8 SHIPTRL MAN LWR CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 10 HOIST OVRSHIP CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 11 TROLLEY TO DOCK CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 12 ROUND DOWN CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 13 LOWER OVRDOCK CRANE_PLC
NO SEMIATO STEP 14 DOCKTRL MAN LWR CRANE_PLC
NO SEMIATO SPARE STEP CRANE_PLC
NO SEMIATO SPARE STEP CRANE_PLC
NO SEMI AUTO STEP REGISTR CRANE_PLC
NO CURRENT SEMIATO STEP CRANE_PLC
NO SEMIATO TROLLEY FORWARD REQUEST CRANE_PLC
NO SEMIATO TROLLEY HIGH SPEED REF CRANE_PLC
NO SEMIATO TROLLEY IN POS TMR ACC CRANE_PLC
NO SEMIATO TRUCK LANE 1 POS CRANE_PLC
NO SEMIATO TRUCK LANE 2 POS CRANE_PLC
NO SEMIATO TRUCK LANE 3 POS CRANE_PLC
NO SEMIATO TRUCK LANE 4 POS CRANE_PLC
NO SEMIATO TRUCK LANE 5 POS CRANE_PLC
NO SEMIATO TRUCK LANE 6 POS CRANE_PLC
NO SEMIATO TRUCK LANE 7 POS CRANE_PLC
NO SEMIATO TRKLANE SELECT LATCH CRANE_PLC
NO SEMIATO TRKLANE SEL PB ONESHOT CRANE_PLC
NO SEMIATO TRUCK LANE MODE CRANE_PLC
NO SEMIATO TROLLEY REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO SEMIATO TROLLEY REVERSE REQUEST CRANE_PLC
NO SEMIATO TROLLEY SLOW SPD REF CRANE_PLC
NO SKEW CCW COMMAND CRANE_PLC
NO SKEW CCW REQUEST CRANE_PLC
NO SKEW CCW SW- CAB 11AK40 CRANE_PLC
NO SHIP CHECK HOIST POSITN CRANE_PLC
NO SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
NO SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL RES 3 FLT ACC CRANE_PLC
NO SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL AUTO MODE CRANE_PLC
NO SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL DWN LIM LATCH CRANE_PLC
NO CBLREEL DOWN OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL DOWN PERMIT CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL DN REQUEST CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL DN STOP ACCREG CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL DN STOP TIMER CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL FWD STR FLT ACC CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER CRANE_PLC
NO SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL MANUAL MODE CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL MANUAL DLY ACC CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL MANUAL PULSE CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL POWER FAULT CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL PULSE OFF ACC CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL PULSE ON ACC CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL RUN PERMIT CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL REV STR FLT ACC CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL RUNTIME FLT ACC CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO CBLREEL UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL UP LIM LATCH CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL UP PERMIT CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL UP REQUEST CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL UP STOP ACCREG CRANE_PLC
NO SPREADR CBLREEL UP STOP TIMER CRANE_PLC
NO SKEW CW COMMAND CRANE_PLC
NO SPREADR CABLE WRAP FAULT CRANE_PLC
NO SKEW CW REQUEST CRANE_PLC
NO SKEW CW SW- CAB 11AK45 CRANE_PLC
NO ASWAY ASSIST MODE CRANE_PLC
NO ASWAY FULL MODE CRANE_PLC
NO ASWAY HOIST POS OFFSET CRANE_PLC
NO ASWAY HOIST POS +CONST CRANE_PLC
NO ASWAY HOIST POS -CONST CRANE_PLC
NO ASWAY HOIST POS RST ONESHOT CRANE_PLC
NO ASWAY HOIST WEIGHT +CONST CRANE_PLC
NO ASWAY HOIST WEIGHT -CONST CRANE_PLC
NO ASWAY LATCH HOIST WEIGHT CRANE_PLC
NO SHIP DROPOFF HOIST POS CRANE_PLC
NO SHIP DROPOFF TROLLEY POS CRANE_PLC
NO ASWAY RESET COMMAND CRANE_PLC
NO ASWAY TROLLEY FWD RST ONESHOT CRANE_PLC
NO ASWAY TROLLEY FWD RST POINT CRANE_PLC
NO ASWAY TROLLEY REV RST ONESHOT CRANE_PLC
NO ASWAY TROLLEY REV RST POINT CRANE_PLC
NO ASWAY TROLLEY RUNTIME INHIBIT CRANE_PLC
NO ASWAY UPDATE HOIST POSITN CRANE_PLC
NO ASWAY UPDATE HOIST WEIGHT CRANE_PLC
NO SECOND CPU CLOCK CRANE_PLC
CPDS - Seconds
NO SPREADR ELAPSED TIME CRANE_PLC
NO CMS2000 SET PLC TIME TRIGGER CRANE_PLC
NO SPREADR HYD PUMP 9BH40 CRANE_PLC
NO SPREADR HYD PUMP 9BE45 CRANE_PLC
NO SPREADR PUMP STARTER FAULT CRANE_PLC
NO SKEW ANGLE x10 CRANE_PLC
NO SKEW AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO SKEW AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO SLACK CABLE 1+4 DETECT CRANE_PLC
NO SLACK CABLE 2+3 DETECT CRANE_PLC
NO SLACK CABLE WEIGHT LT x100 CRANE_PLC
NO SLACK CABLE 1+4 ACCREG CRANE_PLC
NO SLACK CABLE 2+3 ACCREG CRANE_PLC
NO SLACK BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO SLACK CABLE SLOW DOWN CRANE_PLC
NO SLACK CABLE STOP CRANE_PLC
NO LODCELL SNAG 1+4 DETECT CRANE_PLC
NO LODCELL 1+4 SNAG ACCREG CRANE_PLC
NO LODCELL SNAG 2+3 DETECT CRANE_PLC
NO LODCELL 2+3 SNAG ACCREG CRANE_PLC
NO LODCELL 3+4 SNAG ACCREG CRANE_PLC
NO SNAG BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO LODCELL SNAG DETECT CRANE_PLC
NO SNAG TRIP INDIV SETPONT CRANE_PLC
NO SNAG TRIP PAIR SETPONT CRANE_PLC
NO SNAG RESET PB -MH        2N35 CRANE_PLC
NO SNG STP STATUS VAR.623 AUXFB09 CRANE_PLC
NO LODCELL SNAG TRIP FAULT CRANE_PLC
NO SNAG TRIP TOTAL SETPONT CRANE_PLC
NO SPARE COUNTER 1 CRANE_PLC
NO SPREADR AT 20 FOOT DLY ACC CRANE_PLC
NO SPREADR AT 20 FOOT DELAY CRANE_PLC
NO SPREADR 20 FOOT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO SPREADR 20 FOOT REQUEST CRANE_PLC
NO SPARE COUNTER 2 CRANE_PLC
NO SPARE COUNTER 3 CRANE_PLC
NO SPREADR AT 40 FOOT DLY ACC CRANE_PLC
NO SPREADR AT 40 FOOT DELAY CRANE_PLC
NO SPREADR 40 FOOT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO SPREADR 40 FOOT REQUEST CRANE_PLC
NO SPREADR AT 45 FOOT DLY ACC CRANE_PLC
NO SPREADR AT 45 FOOT DELAY CRANE_PLC
NO SPREADR 45 FOOT REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO SPREADR 45 FOOT REQUEST CRANE_PLC
NO SPREADR BYPASS ONESHOT CRANE_PLC
NO SPREADR CONNECT INPUT 9BF40 CRANE_PLC
NO SHORE POWER CONNECT FAULT CRANE_PLC
NO SPREADR PUMP CHECK ACCREG CRANE_PLC
NO SPREADR CABLE NOT CONNECT CRANE_PLC
NO SPREADR CENTER IL- CAB 11AD55 CRANE_PLC
NO SPREADR CENTER PB- CAB 11AB50 CRANE_PLC
NO SPREADR EXTEND/ RETRACT DLY ACC CRANE_PLC
NO SPREADR EXTEND/ RETRACT DELAY CRANE_PLC
NO SPREADR EXTEND/ RETRACT TMR ACC CRANE_PLC
NO SPREADR EXTEND RETRACT TIMER CRANE_PLC
NO SPREADR EXTEND COMMAND CRANE_PLC
NO SPREADR EXTEND REQUEST CRANE_PLC
NO SPREADR EXTEND SOL 9BJ45 CRANE_PLC
NO SPREADR EXTEND  SW- CAB 10AC35 CRANE_PLC
NO SPREADR HBLOCK WEIGHT LT x100 CRANE_PLC
NO SPREADR TELESCP IN POSITN CRANE_PLC
NO SPREADR IN POSITION - CAB 11AD40 CRANE_PLC
NO SPREADR LOCKED LS 9BG20 CRANE_PLC
NO SPREADR IS LOCKED CRANE_PLC
NO SPREADR LANDED LS 9BF20 CRANE_PLC
NO SPREADR IS LANDED CRANE_PLC
NO SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD CRANE_PLC
NO SPREADR MODE SELECT CRANE_PLC
NO SPREADR PUMPOFF PB- CAB 11AB45 CRANE_PLC
NO SPREADR OFF     SW- CAB 10AC40 CRANE_PLC
NO SPREADR PUMP ON IL- CAB 11AE40 CRANE_PLC
NO SPREADR PUMP ON PB- CAB 11AB40 CRANE_PLC
NO SPREADR PUMP ON REQUEST CRANE_PLC
NO SPREADR PUMP NOT RUNNING CRANE_PLC
NO SPREADR SPARE 1 IL- CAB 11AD45 CRANE_PLC
NO SPREADR SPARE 2 IL- CAB 11AD50 CRANE_PLC
NO SPREADR AT 20 FOOT POSITN CRANE_PLC
NO SPREADR AT TWIN-20 POSITN CRANE_PLC
NO SPREADR AT 38 FOOT POSITN CRANE_PLC
NO SPREADR AT 40 FOOT POSITN CRANE_PLC
NO SPREADR AT 45 FOOT POSITN CRANE_PLC
NO SPREADR RETRACT COMMAND CRANE_PLC
NO SPREADR RETRACT REQUEST CRANE_PLC
NO SPREADR RETRACT SOL 9BJ50 CRANE_PLC
NO SPREADR RETRACT SW- CAB 10AC45 CRANE_PLC
NO SPREADR FAULT WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO SPARE STARTER #1  1CJ30 CRANE_PLC
NO SPARE STARTER #1  1CL30 CRANE_PLC
NO SPARE STARTER #2  1CJ35 CRANE_PLC
NO SPARE STARTER #2  1CL35 CRANE_PLC
NO SPREADR TELESCP DELAY ACCREG CRANE_PLC
NO SPREADR TELESCP LOCK LS 9BF45 CRANE_PLC
NO SPREADR TELESCP SOLNOID OFF ACC CRANE_PLC
NO SPREADR TELESCP SOLNOID OFF DLY CRANE_PLC
NO SPREADR TELESCP LOCK FAULT CRANE_PLC
NO SPREADR TELESCP PERMIT ACCREG CRANE_PLC
NO SPREADR TELESCP PERMIT CRANE_PLC
NO SHIP PICK- UP CRANE_PLC
NO SHIP PICKUP HOIST POS CRANE_PLC
NO SPREADR UNLOCKD LS 9BG30 CRANE_PLC
NO SHIP PICKUP TROLLEY POS CRANE_PLC
NO STATION 4 SELECT CRANE_PLC
NO STATION 7 SELECT CRANE_PLC
NO STATION 8 SELECT CRANE_PLC
NO STATION 9 SELECT CRANE_PLC
NO SEMIATO HOIST STACK STOP CRANE_PLC
NO SPREADR TELESCP LOCK FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY ZEROSPD 2 SEC TIMER CRANE_PLC
NO 100MS TIMER ONESHOT CRANE_PLC
NO TAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY AUTO IN POS CRANE_PLC
NO TROLLEY AUTO MODE COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA ZERO REF AUXFB21 CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE CTR 1 FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE CTR 2 FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE CTR 3 FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE CTR 4 FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO TBPCA AUTO COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA COAST STOP COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA CURRENT FOLLOW CMD CRANE_PLC
NO RUN AT FULL LD SPEED AXCMD00 CRANE_PLC
NO TBPCA    AXCMD01 CRANE_PLC
NO CANCEL TROLLEY HOME_OK AXCMD02 CRANE_PLC
NO CANCEL BOOM  HOME_OK AXCMD03 CRANE_PLC
NO TROLLEY NEAR    HOME    AXCMD04 CRANE_PLC
NO BOOM NEAR    HOME    AXCMD05 CRANE_PLC
NO BRAKE  RELEASE ENABLE  AXCMD06 CRANE_PLC
NO TROLLEY SET DRV POSTION AXCMD07 CRANE_PLC
NO BOOM SET DRV POSTION AXCMD08 CRANE_PLC
NO BOOMFLD ON INH ECONOMY AXCMD09 CRANE_PLC
NO TBPCA AXCMD10 CRANE_PLC
NO BOOM BND BRK COMMAND AXCMD11 CRANE_PLC
NO TBPCA AXCMD12 CRANE_PLC
NO TBPCA AXCMD13 CRANE_PLC
NO TBPCA AXCMD14 CRANE_PLC
NO TBPCA AXCMD15 CRANE_PLC
NO TBPCA AXCMD16 CRANE_PLC
NO TBPCA AXCMD17 CRANE_PLC
NO TBPCA AXCMD18 CRANE_PLC
NO SNAG RESET AXCMD19 CRANE_PLC
NO BOOM BLOWER AXCMD20   6EB35R CRANE_PLC
NO TROLLEY BLOWR AXCMD21 6EB40R CRANE_PLC
NO TBPCA BLOWER  AXCMD22 6EB30R CRANE_PLC
NO TBPCA COMM CHECK AXCMD23 CRANE_PLC
NO AXCMD24 CRANE_PLC
NO AXCMD25 CRANE_PLC
NO TBPCA RUN1 FWD AXCMD26 CRANE_PLC
NO TBPCA RUN1 REV AXCMD27 CRANE_PLC
NO TBPCA RUN2 FWD AXCMD28 CRANE_PLC
NO TBPCA RUN2 REV AXCMD29 CRANE_PLC
NO TBPCA LINK LOSS ENABLE CRANE_PLC
NO AXCMD31 CRANE_PLC
NO TBPCA FIELD 2 COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA FIELD 3 COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA RECAL ILIMIT CMD CRANE_PLC
NO TBPCA MOTOR 1 COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA MOTOR 2 COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY CMD POS GS2DWA VAR.220 CRANE_PLC
NO TROLLEY CMD POS GS2DWB VAR.220 CRANE_PLC
NO TBPCA QUICK STOP COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA REVERSE REQUEST CRANE_PLC
NO TBPCA RUN FWD COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA FORWARD INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA RUN REV COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA REF INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA RECAL REF COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA REVERSE INHIBIT COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA RUN REQUEST CRANE_PLC
NO AUTO SPD REF SPDSETP VAR.205 CRANE_PLC
NO TBPCA SOFT RESET COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA STOP COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA AUXFB23 CRANE_PLC
NO TBPCA ZEROSPD CRANE_PLC
NO TBPCA CEMF LIMIT CRANE_PLC
NO TBPCA CURRENT FOLLOW ACTIVE CRANE_PLC
NO TBPCA FIELD FORCING AUXFB20 CRANE_PLC
NO TBPCA CURRENT LIMIT CRANE_PLC
NO TBPCA BLOWER RUNNING 7EC25M CRANE_PLC
NO TBPCA RESERVD AUXFB13 CRANE_PLC
NO TBPCA RESERVD AUXFB14 CRANE_PLC
NO TBPCA RESERVD AUXFB17 CRANE_PLC
NO TBPCA MTR1X ACT CRANE_PLC
NO TBPCA MTR2X ACT CRANE_PLC
NO TBPCA NO FAULT CRANE_PLC
NO TBPCA REV DIR CRANE_PLC
NO TBPCA PRECOND CRANE_PLC
NO TBPCA REFENCE ENABLE CRANE_PLC
NO TBPCA RUN FWD ACTIVE CRANE_PLC
NO TBPCA RUNNING CRANE_PLC
NO TBPCA RUN REVERSE ACT CRANE_PLC
NO TBPCA RUN ACTIVE CRANE_PLC
NO TBPCA SLW FWD ACTIVE CRANE_PLC
NO TBPCA SLD 1 CRANE_PLC
NO TBPCA SLD 2 CRANE_PLC
NO TBPCA SLD 3 CRANE_PLC
NO TBPCA SLD 4 CRANE_PLC
NO TBPCA SLD 5 CRANE_PLC
NO TBPCA SLD 6 CRANE_PLC
NO TBPCA SLD 7 CRANE_PLC
NO TBPCA SLD 8 CRANE_PLC
NO TBPCA SLW REV ACTIVE CRANE_PLC
NO TBPCA STOP ACTIVE CRANE_PLC
NO TBPCA TRIP FAULT CRANE_PLC
NO TBPCA UPTOSPD CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE ONESHOT CRANE_PLC
NO TBPCA CURRENT FEEDBCK LCPCFB CRANE_PLC
NO TBPCA COMM FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 1 STARTER 9BE20 CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 2 STARTER 9BE25 CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 3 STARTER 9BE30 CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 4 STARTER 9BE35 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR BLOWER COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE COUNTER CRANE_PLC
NO TBPCA COMM ONESHOT CRANE_PLC
NO TBPCA COMM CHECK AUXFB22 CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE COMM FAULT CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE BLOWER COMMAND CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
NO TBPCA DIASETP VAR.224 CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE FAULT NUMBER CRANE_PLC
NO TBPCA FIELD FEEDBCK LFBVAR2 CRANE_PLC
NO FWD STP POSTION LANV2SP VAR.208 CRANE_PLC
NO TBPCA FEEDBCK WORD 01 CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE GENIUS BUS CRANE_PLC
NO TBPCA HP FEEDBCK LFBVAR1 CRANE_PLC
NO TBPCA LTBIN1 7EA20M CRANE_PLC
NO SPARE 7EA25 CRANE_PLC
NO SPARE 7EA35M CRANE_PLC
NO TBPCA LTB IN7 7EA50M CRANE_PLC
NO TBPCA IN POS BIT     AUXFB00 CRANE_PLC
NO TBPCA IN POSITIN TMR ACC CRANE_PLC
NO TBPCA IN POS TIMER ONESHOT CRANE_PLC
NO TBPCA SPARE FEEDBCK LFBVAR4 CRANE_PLC
NO TBPCA LINK OK ACCREG CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE COMM LINK OK CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 1 BLOWER 9BH20 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 2 BLOWER 9BH25 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 3 BLOWER 9BH30 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 4 BLOWER 9BH35 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 1 BLOWER 9BD40 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 2 BLOWER 9BD45 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 3 BLOWER 9BD50 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 4 BLOWER 9BD55 CRANE_PLC
NO TBPCA CHG MTR PERMIT AUXFB10 CRANE_PLC
NO TBPCA MOTOR SELECT FAULT CRANE_PLC
NO MANUAL SPD REF MMSSETP VAR.204 CRANE_PLC
NO TBPCA MOTION CHECK ACCREG CRANE_PLC
NO TBPCA NO TRIP FAULTS CRANE_PLC
NO TBPCA CMD OFF ONESHOT CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE OVER TEMP CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE SCR FLT ACCREG CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE PILOT FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKES RELEASD CRANE_PLC
NO TROLLEY RLSEBRK CMDFDBK CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 1 REL 9BB25 CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 2 REL 9BB30 CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 3 REL 9BB35 CRANE_PLC
NO TROLLEY BRAKE 4 REL 9BB40 CRANE_PLC
NO TBPCA RUN DELAY ACCREG CRANE_PLC
NO TBPCA RUN DELAY CRANE_PLC
NO TBPCA DRIVE RUN PERMIT CRANE_PLC
NO REV STP POSTION LANV3SP VAR.210 CRANE_PLC
NO TBPCA SCR OVRTEMP 7EC20M CRANE_PLC
NO TBPCA SPEED FEEDBCK LCPSFB CRANE_PLC
NO SPARE 7EC30M CRANE_PLC
NO TB SPARE 7EC50M CRANE_PLC
NO T STOP RELAY VAR.603  7EC30M CRANE_PLC
NO TBPCA TENSETP VAR.222 CRANE_PLC
NO TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TBPCA VOLTAGE FEEDBCK LFBVAR3 CRANE_PLC
R Trolley/Boom Drive Fault
R Trolley/Boom Drive Fault
NO TROLLEY CLEAR HOME COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY OPERATE COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY DOCK EDGE POS CRANE_PLC
NO TROLLEY DISTNCE SINCE LST FLG CRANE_PLC
NO TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY EMERG MODE SELECT CRANE_PLC
NO TROLLEY ENCODER PARKED POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY E-STOP RELAY CRANE_PLC
Test bit
NO TROLLEY ELAPSED TIME CRANE_PLC
NO TROLLEY FWD BOOM UP OVRT 2AD45 CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD OVRTRVL 2AD35 CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD > 20% SPEED CRANE_PLC
NO TROLLEY FLAG VAR.65 AUXFB18 CRANE_PLC
NO TROLLEY FLAGOFF DETECT ONESHOT CRANE_PLC
NO TROLLEY FLAG ON DETECT ONESHOT CRANE_PLC
NO TROLLEY FLOAT COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW FLOAT 10AG30 CRANE_PLC
NO TROLLEY AT FWD OVRLOAD LIM POS CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD PERMIT CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD REQUEST CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD REF INHIBIT CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD SLOWDWN CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD SLOWDWN CHK 1S CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD SLW CHK 2AL55 CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY FWDSTOP BYPASS 2P30 CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD STOP LS 2AL50 CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD STOP POS CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW FORWARD 10AG20 CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN CRANE_PLC
NO TROLLEY FORWARD STOP POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY ACCESS GATE 1 9BB20 CRANE_PLC
NO TROLLEY GATE OPEN CRANE_PLC
NO TROLLEY HOME FLAG + DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY HOME FLAG - DNDB CRANE_PLC
NO HEAVY LIFT FWDSTOP POSITN CRANE_PLC
NO HEAVY LIFT REVSTOP POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY HOME FLAG POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY POSITN COMMAND +TOL CRANE_PLC
NO TROLLEY POSITN COMMAND -TOL CRANE_PLC
NO SEMIATO TROLLEY IN POS TOL CRANE_PLC
NO TROLLEY OVERCURRENT TRIP 7EA55M CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR IOC FAULT CRANE_PLC
NO TLS 1 MMx2 +TLS2MM -TLS3MM CRANE_PLC
NO TLS 1 MMx2 +TLS3MM -TLS2MM CRANE_PLC
NO T/L/S SCW13 - SCW 24 POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCW14 + SCW 23 POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 1 CTR POS +DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 1 CTR POS -DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 1 EXT EOT 14AB30 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TLS 1 FORWARD STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 1 HOMEPOS IN RANGE CRANE_PLC
NO T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 1 RET EOT 14AB35 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TLS 1 REVERSE STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S SCW24 - SCW 13 POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 2 CTR POS +DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 2 CTR POS -DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 2 EXT EOT 14AB40 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TLS 2 FORWARD STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 2 HOMEPOS IN RANGE CRANE_PLC
NO T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 2 RET EOT 14AB45 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TLS 2 REVERSE STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 3 CTR POS +DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 3 CTR POS -DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 3 EXT EOT 14AB50 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TLS 3 FORWARD STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 3 HOMEPOS IN RANGE CRANE_PLC
NO T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 3 RET EOT 14AB55 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TLS 3 REVERSE STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 4 CTR POS +DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 4 CTR POS -DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TLS 4 FORWARD STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 4 HOMEPOS IN RANGE CRANE_PLC
NO T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TLS 4 REVERSE STARTER FLT ACC CRANE_PLC
NO T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT CRANE_PLC
NO TWSTLCK BYPASS ACTIVE CRANE_PLC
NO TWIST LOCK COUNTER CRANE_PLC
NO TROLLEY LOCK ENGAGE FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER CRANE_PLC
NO TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER CRANE_PLC
NO TROLLEY LOCK RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY LOCK RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S SCW 1 + SCW 3 POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S 1 AUTO FORWARD CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ACTUAL HOMEPOS CRANE_PLC
NO T/L/S 1 AUTO REVERSE CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ENCODER BIT 0 14AD20 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ENCODER BIT 1 14AD25 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ENCODER BIT 2 14AD30 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ENCODER BIT 3 14AD35 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ENCODER BIT 4 14AD40 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ENCODER BIT 5 14AD45 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ENCODER BIT 6 14AD50 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ENCODER BIT 7 14AD55 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 SCREW COMMAND POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 1 CMD POS +DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 1 CMD POS -DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S 1 SCREW CENTER POS CRANE_PLC
NO T/L/S 1 DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 1 DOCK LEARNED POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 1 POSITN ERROR CRANE_PLC
NO T/L/S 1 AUTO FAST COMMAND CRANE_PLC
NO T/L/S 1 GREY CODE CRANE_PLC
NO T/L/S 1 HOME POSITN REQUEST CRANE_PLC
NO T/L/S 1 INITIAL HOMEPOS COUNTS CRANE_PLC
NO T/L/S 1 SCREW IN POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 1 POSITN MM*10 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 SHIP LEARNED POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S 1 STROKE POT POS (COUNTS) CRANE_PLC
NO TLS 1 MMx2 CRANE_PLC
NO TLS 2 MM - TLS 3 MM CRANE_PLC
NO T/L/S 2 AUTO FORWARD CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ACTUAL HOMEPOS CRANE_PLC
NO T/L/S 2 AUTO REVERSE CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ENCODER BIT 0 14AF20 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ENCODER BIT 1 14AF25 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ENCODER BIT 2 14AF30 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ENCODER BIT 3 14AF35 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ENCODER BIT 4 14AF40 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ENCODER BIT 5 14AF45 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ENCODER BIT 6 14AF50 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ENCODER BIT 7 14AF55 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 SCREW COMMAND POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 2 CMD POS +DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 2 CMD POS -DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S 2 SCREW CENTER POS CRANE_PLC
NO T/L/S 2 DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 2 POSITN ERROR CRANE_PLC
NO T/L/S 2 AUTO FAST COMMAND CRANE_PLC
NO T/L/S 2 GREY CODE CRANE_PLC
NO T/L/S 2 HOME POSITN REQUEST CRANE_PLC
NO T/L/S 2 INITIAL HOMEPOS COUNTS CRANE_PLC
NO T/L/S 2 SCREW IN POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 2 POSITN MM*10 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 STROKE POT POS (COUNTS) CRANE_PLC
NO TLS 3 MM - TLS 2 MM CRANE_PLC
NO T/L/S 3 AUTO FORWARD CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ACTUAL HOMEPOS CRANE_PLC
NO T/L/S 3 AUTO REVERSE CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ENCODER BIT 0 14AH20 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ENCODER BIT 1 14AH25 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ENCODER BIT 2 14AH30 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ENCODER BIT 3 14AH35 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ENCODER BIT 4 14AH40 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ENCODER BIT 5 14AH45 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ENCODER BIT 6 14AH50 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ENCODER BIT 7 14AH55 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 SCREW COMMAND POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 3 CMD POS +DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 3 CMD POS -DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S 3 SCREW CENTER POS CRANE_PLC
NO T/L/S 3 DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 3 POSITN ERROR CRANE_PLC
NO T/L/S 3 AUTO FAST COMMAND CRANE_PLC
NO T/L/S 3 GREY CODE CRANE_PLC
NO T/L/S 3 HOME POSITN REQUEST CRANE_PLC
NO T/L/S 3 INITIAL HOMEPOS CRANE_PLC
NO T/L/S 3 SCREW IN POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 3 POSITN MM*10 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 STROKE POT POS (COUNTS) CRANE_PLC
NO T/L/S 4 AUTO FORWARD CRANE_PLC
NO T/L/S 4 ACTUAL HOMEPOS CRANE_PLC
NO T/L/S 4 AUTO REVERSE CRANE_PLC
NO T/L/S 4 SCREW COMMAND POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 4 CMD POS +DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 4 CMD POS -DEADBN CRANE_PLC
NO T/L/S 4 SCREW CENTER POS CRANE_PLC
NO T/L/S 4 DRIVE FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 4 ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO T/L/S 4 POSITN ERROR CRANE_PLC
NO T/L/S 4 AUTO FAST COMMAND CRANE_PLC
NO T/L/S 4 GREY CODE CRANE_PLC
NO T/L/S 4 HOME POSITN REQUEST CRANE_PLC
NO T/L/S 4 INITIAL HOMEPOS CRANE_PLC
NO T/L/S 4 SCREW IN POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S SCREW 4 POSITN MM*10 CRANE_PLC
NO T/L/S 4 STROKE POT POS (COUNTS) CRANE_PLC
NO T/L/S AUTO PERMIT CRANE_PLC
NO T/L/S AUTO MODE SELECTD CRANE_PLC
NO T/L/S COMMAND POSITN DEADBND CRANE_PLC
NO T/L/S MANUAL COMMAND CRANE_PLC
NO T/L/S SCREWS CENTERD CRANE_PLC
NO T/L/S CENTER COMMAND CRANE_PLC
NO T/L/S CENTER POSITN DEADBND CRANE_PLC
NO T/L/S CENTER REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO T/L/S INVERT ENCODER BITS CRANE_PLC
NO T/L/S 1 FORWARD STARTER 1CH30 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 FORWARD STARTER 1CC55 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 FORWARD STARTER 1CH40 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 FORWARD STARTER 1CD25 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 FORWARD STARTER 1CH50 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 FORWARD STARTER 1CD35 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ERROR FROM FINAL HOME CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ERROR FROM FINAL HOME CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ERROR FROM FINAL HOME CRANE_PLC
NO T/L/S 4 ERROR FROM FINAL HOME CRANE_PLC
NO T/L/S GO TO DOCK LRN POS CRANE_PLC
NO T/L/S GO TO DOCKPOS LATCH CRANE_PLC
NO T/L/S GO TO SHIP LRN POS CRANE_PLC
NO T/L/S GO TO SHIPPOS LATCH CRANE_PLC
NO T/L/S HOMEPOS RESET ACCREG CRANE_PLC
NO T/L/S ENCODRS IN RANGE CRANE_PLC
NO T/L/S 1 ERROR FROM INITIAL HOME CRANE_PLC
NO T/L/S 2 ERROR FROM INITIAL HOME CRANE_PLC
NO T/L/S 3 ERROR FROM INITIAL HOME CRANE_PLC
NO T/L/S 4 ERROR FROM INITIAL HOME CRANE_PLC
NO T/L/S INITIAL HOME DEADBND CRANE_PLC
NO T/L/S SCREWS IN POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S AT LIMIT ONESHOT CRANE_PLC
NO T/L/S LOCAL MODE CRANE_PLC
NO T/L/S LEARN POS ONESHOT CRANE_PLC
NO T/L/S MANUAL FAST ACCREG CRANE_PLC
NO T/L/S MANUAL FAST COMMAND CRANE_PLC
NO T/L/S RUN PERMIT CRANE_PLC
NO T/L/S 1 REVERSE STARTER 1CH35 CRANE_PLC
NO T/L/S 1 REVERSE STARTER 1CD20 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 REVERSE STARTER 1CH45 CRANE_PLC
NO T/L/S 2 REVERSE STARTER 1CD30 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 REVERSE STARTER 1CH55 CRANE_PLC
NO T/L/S 3 REVERSE STARTER 1CD40 CRANE_PLC
NO T/L/S REMOTE MODE CRANE_PLC
NO T/L/S RESET HOME POSITN CRANE_PLC
NO T/L/S RETURN COMMAND CRANE_PLC
NO T/L/S RETURN REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO TROLLEY LNDSIDE SILLBEM FWD STP CRANE_PLC
NO TROLLEY LNDSIDE SILLBEM REV STP CRANE_PLC
NO T/L/S SET INITIAL HOMEPOS CRANE_PLC
NO TROLLEY LAST FLAG POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM CRANE_PLC
NO TROLLEY MD CONTCTR 7EC40M CRANE_PLC
NO TRIM LEFT COMMAND CRANE_PLC
NO TRIM LEFT REQUEST CRANE_PLC
NO TRIM RIGHT COMMAND CRANE_PLC
NO TRIM RIGHT REQUEST CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY RUN TIMER FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW OFF 10AG35 CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW BIT 1 10AF20 CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW BIT 2 10AF25 CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW BIT 3 10AF30 CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW BIT 4 10AF35 CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW BIT 5 10AF40 CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW BIT 6 10AF45 CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW BIT 7 10AF50 CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW BIT 8 10AF55 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTION ACTIVE AUXFB11 CRANE_PLC
NO SEMIATO TROLLEY MOVE DIST CRANE_PLC
NO TROLLEY NEAR HOME POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY NEAR HOME LS 2AD20 CRANE_PLC
NO TROLLEY AT OVRLOAD POS CRANE_PLC
Total Apparent Power daily Max
Total Apparent Power daily Min
Total Apparent Power History Max
Total Apparent Power History Min
Total Reactive Power daily Max
Total Reactive Power daily Min
Total Reactive Power History Max
Total Reactive Power History Min
Total Reactive Power daily Max
Total Reactive Power daily Min
Total Reactive Power History Max
Total Reactive Power History Min
NO TROLLEY OVER DOCK CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR OVRTEMP CRANE_PLC
NO TROLLEY AT PARKED POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY PARK POSTION CRANE_PLC
NO TRANSFR POWER APPLY FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY PARK IN POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY PARK IN POSITN +DBND CRANE_PLC
NO TROLLEY PARK IN POSITN - DBND CRANE_PLC
NO TROLLEY PARK IN POSITN TOLERNC CRANE_PLC
NO TROLLEY POSITN VALID CLEAR CRANE_PLC
NO TROLLEY POS FEEDBCK EE.768 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTION POSITN INVALID CRANE_PLC
NO TROLLEY FLAGPOS LANV0SP VAR.206 CRANE_PLC
NO TROLLEY SAVED PLC POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY POSITN VALID AUXFB15 CRANE_PLC
NO PLC TROLLEY POSITIN VALID CRANE_PLC
NO TROLLEY AUTO PARK COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY AUTO PARK FORWARD CRANE_PLC
NO TROLLEY PARK IL- CAB 10AE45 CRANE_PLC
NO TROLLEY NOT PARKED CRANE_PLC
NO TROLLEY AUTO PARK PERMIT CRANE_PLC
NO TROLLEY PARK POSITN + DBND CRANE_PLC
NO TROLLEY PARK POSITN - DNDB CRANE_PLC
NO TROLLEY AUTO PARK REQUEST CRANE_PLC
NO TROLLEY AUTO PARK REVERSE CRANE_PLC
NO TROLLEY IN PARK TOL CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY READY IL -CAB 10AD50 CRANE_PLC
NO TROLLEY REF COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE OVRTRVL 2AD25 CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTION REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO TROLLEY RECAL FLAG FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE > 20% SPEED CRANE_PLC
NO TRIM ANGLE x10 CRANE_PLC
NO TRIM LEFT DN SW- CAB 11AK30 CRANE_PLC
NO TRIM AT MIN ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO TRIM AT MAX ANGLE FAULT CRANE_PLC
NO TRIM RGT DN SW- CAB 11AK35 CRANE_PLC
NO TROLLEY RUN PERMIT CRANE_PLC
NO TROLLEY RUN WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO TROLLEY AT REV OVRLOAD LIM POS CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE PERMIT CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE REQUEST CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE REQUEST ONESHOT CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE REF INHIBIT CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE SLOWDWN CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE SLOWDWN CHK 1S CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE SLW CHK 2AL45 CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY REVSTOP BYPASS 2P35 CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE STOP LS 2AL40 CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE STOP POS CRANE_PLC
NO TROLLEY RUN TIMER PRESET CRANE_PLC
NO TROLLEY ROPE TENSION STARTER CRANE_PLC
NO TROLLEY MSTRSW REVERSE 10AG25 CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE STOP POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY REVERSE WARNING CMS20000 CRANE_PLC
NO TROLLEY SLOWDWN COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY SET DRIVE POSITN CRANE_PLC
NO TROLLEY STOW FWD STR FLT ACC CRANE_PLC
NO TROLLEY STOW LOCK COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY STOW LOCK REQUEST CRANE_PLC
NO TROLLEY STOW LOCKED CRANE_PLC
NO TROLLEY STOW REV STR FLT ACC CRANE_PLC
NO SNG STP STATUS VAR.623 AUXFB09 CRANE_PLC
NO TBPCA STOP RELAY 2R30 CRANE_PLC
NO TROLLEY STOWPIN  1 OUT 2AD50 CRANE_PLC
NO TROLLEY STOWPIN  2 OUT 2AD55 CRANE_PLC
NO TROLLEY SP CHK TIMER ACCREG CRANE_PLC
NO TROLLEY STOW PIN  FAULT CRANE_PLC
NO TSP CHAIN NO FAULTS CRANE_PLC
NO TSP RELAY FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY STOWED IL- CAB 10AE50 CRANE_PLC
NO TROLLEY STOW UNLOCK COMMAND CRANE_PLC
NO TROLLEY STOW UNLOCK REQUEST CRANE_PLC
NO TROLLEY STOW UNLOCKD CRANE_PLC
NO TWIN 20 TWSTLCK DOWN COMMAND CRANE_PLC
NO TWIN 20 TWSTLCK DOWN REQUEST CRANE_PLC
NO SEMIATO TROLLEY TRK LN CMD POS CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP 9BD20 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP 9BD25 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP 9BD30 CRANE_PLC
NO TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP 9BD35 CRANE_PLC
NO TWIN 20 TWSTLCK UP COMMAND CRANE_PLC
NO TWIN 20 TWSTLCK UP REQUEST CRANE_PLC
NO TROLLEY UVA RELAY 9BC45 CRANE_PLC
NO TROLLEY UVA RELAY FLT ACCREG CRANE_PLC
NO TROLLEY UVA RELAY FAULT CRANE_PLC
NO TWIN 20 FAULT DETECT ACCREG CRANE_PLC
NO TWSTLCK MOTION ACTIVE CRANE_PLC
NO TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FLT ACC CRANE_PLC
NO TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE CRANE_PLC
NO TWIN 20 BOX DETECT FAULT CRANE_PLC
NO TROLLEY BUTTON WARNING CMS2000 CRANE_PLC
NO TROLLEY WTRSIDE SILLBEM FWD STP CRANE_PLC
NO TROLLEY WTRSIDE SILLBEM REV STP CRANE_PLC
NO TROLLEY ZEROSPD DELAY CRANE_PLC
NO TIMER MINUTE ONESHOT CRANE_PLC
NO TIMER SECOND ONESHOT CRANE_PLC
NO TIMER TENTHS ONESHOT CRANE_PLC
NO SPREADR UNLOCKD ONESHOT CRANE_PLC
NO SPREADR TWSTLCK UNLOCK COMMAND CRANE_PLC
NO SPREADR UNLOCKD IL- CAB 9BL30 CRANE_PLC
NO SPREADR UNLOCK PB- CAB 11AB30 CRANE_PLC
NO SPREADR TWSTLCK UNLOCK REQUEST CRANE_PLC
NO SPREADR UNLOCK SOL 9BJ35 CRANE_PLC
NO SPREADR UNLOCKD CRANE_PLC
NO RESET RELAY 2L15 CRANE_PLC
NO UVA RELAY FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO UVA RELAY FAULT CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE #1 1CF30 CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE #1 1CC30 CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE #2 1CF35 CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE #2 1CC35 CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE #3 1CF45 CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE #3 1CC45 CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE #4 1CF50 CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE #4 1CC50 CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE AUTO SW 1CE40 CRANE_PLC
NO VENTFAN MACHSE ON SW 1CE35 CRANE_PLC
NO WAC1 POWER CHECK 2M25 CRANE_PLC
NO WAC1 POWER LOSS FAULT CRANE_PLC
NO WHLBRK #1 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO WHLBRK #2 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO WHLBRK #3 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO WHLBRK #4 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO WHLBRK #5 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO WHLBRK #5 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO WHLBRK #6 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO WHLBRK #6 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO WHLBRK #7 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO WHLBRK #7 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO WHLBRK #8 RELEASE FAULT CRANE_PLC
NO WHLBRK #8 RELEASE FLT ACC CRANE_PLC
NO WHEEL BRAKE RUN PERMIT CRANE_PLC
NO WHLBRK RELEASE COMMAND CRANE_PLC
NO WHEEL BRAKES RELEASD CRANE_PLC
NO WHEEL BRAKE RELEASE REQUEST CRANE_PLC
NO WHLBRK RELEASE PB ONESHOT CRANE_PLC
NO WHEEL BRAKES ARE SET CRANE_PLC
NO WHEEL BRAKES SET CRANE_PLC
NO WHLBRK SET TIMER ACCREG CRANE_PLC
NO WHLBRK 1-8 SET FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO WHLBRK SET PB ONESHOT CRANE_PLC
NO WHLBRK SET TIMER CRANE_PLC
NO WIND SPEED COUNTS 9BM20 CRANE_PLC
NO WIND SPEED MPHx10 CRANE_PLC
NO BOX ON SPREADR CRANE_PLC
NO CARGO ON LIFT BEAM CRANE_PLC
NO HIGH WIND ALARM WARNING CRANE_PLC
NO WIND ALARM FAULT ACCREG CRANE_PLC
NO HI WIND SHUTDWN DETECT CRANE_PLC
NO HI WIND SHUT DOWN FAULT CRANE_PLC
NO WIND SHUT DOWN ACCREG CRANE_PLC
NO WIND SHUTDWN IL- CAB 11AD35 CRANE_PLC
NO WORKING REGISTR 1 CRANE_PLC
NO WORKING REGISTR 2 CRANE_PLC
NO W/S GANTRY GENIUS FAULT CRANE_PLC
NO WTRSIDE GANTRY BRAKES RELEASD CRANE_PLC
NO WRTSIDE GANTRY BRAKES SET CRANE_PLC
NO W/S FLIPPER DOWN ONESHOT CRANE_PLC
NO W/S FLIPPER UP ONESHOT CRANE_PLC
NO W/S HYD LOW OIL LEVEL ACCREG CRANE_PLC
NO W/S HYD HI OIL PRESSRE ACCREG CRANE_PLC
NO W/S HYD HI OIL TEMP ACCREG CRANE_PLC
NO W/S WHLBRK STR FLT ACCREG CRANE_PLC
NO W/S RAILCMP STARTER FAULT CRANE_PLC
NO W/S SILLBM HOIST SLOWPOS CRANE_PLC
NO W/S SILLBM HOIST STOPPOS CRANE_PLC
NO XFMR FAULT PRESENT CRANE_PLC
NO DRIVE XFMR GND FLT 2AH45 CRANE_PLC
NO XFMR DRIVE RUN PERMIT CRANE_PLC
NO DRIVE XFMR TEMPWRN 2AH30 CRANE_PLC
NO XFMRFLT CONTROL OFF DLY ACC CRANE_PLC
NO YEAR CPU CLOCK CRANE_PLC


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(CPDSDNE AND SPRAT20) * CPDSBCT LEFT
CPDS_20FT_ACC LEFT
(CPDSDNE AND SPRAT40) * CPDSBCT LEFT
CPDS_40FT_ACC LEFT


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HGDRVFC * (NOT HGBTRIP) LEFT









































































































































































































































































PM_ALM_BITS_2 BAND 16384 LEFT
PM_ALM_BITS_2 BAND 16 LEFT
PM_ALM_BITS_2 BAND 8 LEFT
PM_ALM_BITS_2 BAND 4 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 4 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 32768 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 8192 LEFT
PM_ALM_BITS_2 BAND 2 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 2 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 16 LEFT
PM_ALM_BITS_2 BAND 32 LEFT
PM_ALM_BITS_2 BAND 64 LEFT
PM_ALM_BITS_2 BAND 128 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 256 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 1024 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 128 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 16384 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 4096 LEFT
PM_RELAY_STATUS BAND 1 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 32 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 64 LEFT
PM_ALM_BITS_2 BAND 1 LEFT
PM_ALM_BITS_1 BAND 8 LEFT
PM_RELAY_STATUS BAND 2 LEFT
PM_RELAY_STATUS BAND 4 LEFT











PM_KVA_H*65536 + PM_KVA_L LEFT
PM_KVAR_H*65536 + PM_KVAR_L LEFT
PM_KVARH_H*65536 + PM_KVARH_L LEFT
LEFT
LEFT





PM_KVAR_MAX_H*65536 + PM_KVAR_MAX_L LEFT
LEFT
LEFT





PM_KVA_MAX_H*65536 + PM_KVA_MAX_L LEFT
LEFT
LEFT
PM_KW_H*65536 + PM_KW_L LEFT
PM_KWH_H*65536 + PM_KWH_L LEFT
LEFT
LEFT


















PM_VAB_H*65536 + PM_VAB_L LEFT
LEFT
LEFT
PM_VBC_H*65536 + PM_VBC_L LEFT
LEFT
LEFT




















































































































































































































































































































































































































































































































































TBDRVFC * (NOT TBBTRIP) LEFT
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1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP
0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP






































































































































































































































































































































































































































































































































0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 1 1 1 1 0 MASTER_PTDP_RP




































































































































































































































































































































































































































































































PTMGMT_PROC_ID PT_ENABLED PT_ORIGIN PT_SET_INTERVAL PT_SET_TIME PT_TYPE RANGE_HIGH RANGE_LOW RAW_LIM_HIGH
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D DINT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0













1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
MASTER_PTM0_RP 1 G STRING_80
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D DINT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D DINT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0





1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0











1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R UDINT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 G STRING_20
MASTER_PTM0_RP 1 R UDINT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 G DINT
MASTER_PTM0_RP 1 G REAL
MASTER_PTM0_RP 1 G STRING_80
MASTER_PTM0_RP 1 R UDINT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R UDINT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 G BOOL 1 0
MASTER_PTM0_RP 1 G BOOL 1 0
MASTER_PTM0_RP 1 G BOOL 1 0
MASTER_PTM0_RP 1 G BOOL 1 0
MASTER_PTM0_RP 1 G STRING_20
MASTER_PTM0_RP 1 G REAL
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R UDINT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 G STRING_80
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 G STRING_20
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 G STRING_20
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
MASTER_PTM0_RP 1 G STRING_8
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D DINT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
MASTER_PTM0_RP 1 R REAL
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT













1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0

















1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0






























1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
MASTER_PTM0_RP 1 R INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D DINT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D DINT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
1 D INT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D DINT
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D BOOL 1 0
1 D INT
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PT_ID ADDRA DR_OFFSETDESC PT_TYPEACCESSUPDATE_CRITERIAALM_MSG
FLT_001 %R0181LEFT CONSOLE E-STOP PB BOOLOCESFL01 - LEFT CONSOLE E-STOP PB
FLT_002 %R01811 CAB E-STOP PB BOOLOCESFL02 - CAB E-STOP PB
FLT_003 %R01812 BOOM OPERATOR STATION ESTOP PB BOOLOCESFL03 - BOOM OPERATOR STATION ESTOP PB
FLT_004 %R01813 HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP BOOLOCESFL04 - HOIST OVERSPEED SWITCH ESTOP
FLT_005 %R01814 BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP BOOLOCESFL05 - BOOM OVERSPEED SWITCH ESTOP
FLT_006 %R01815 W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB BOOLOCESFL06 - W/S GANTRY LEG #1 ESTOP PB
FLT_007 %R01816 W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB BOOLOCESFL07 - W/S GANTRY LEG #2 ESTOP PB
FLT_008 %R01817 L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB BOOLOCESFL08 - L/S GANTRY LEG #3 ESTOP PB
FLT_009 %R01818 L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB BOOLOCESFL09 - L/S GANTRY LEG #4 ESTOP PB
FLT_010 %R01819 GANTRY STATION E-STOP PB BOOLOCESFL10 - GANTRY STATION E-STOP PB
FLT_011 %R01811 MACHINE HOUSE #1 E-STOP PB BOOLOCESFL11 - MACHINE HOUSE #1 E-STOP PB
FLT_012 %R018111 MACHINE HOUSE #2 E-STOP PB BOOLOCESFL12 - MACHINE HOUSE #2 E-STOP PB
FLT_013 %R018112 BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB BOOLOCESFL13 - BOOM OPERATOR STATION E-STOP PB
FLT_014 %R018113 SPARE E-STOP PB BOOLOCESFL14 - SPARE E-STOP PB
FLT_015 %R018114 SPARE E-STOP PB BOOLOCESFL15 - SPARE E-STOP PB
FLT_016 %R018115 SPARE E-STOP PB BOOLOCESFL16 - SPARE E-STOP PB
FLT_017 %R0182EMERGENCY MOTOR E-STOP PB BOOLOCESFL17 - EMERGENCY MOTOR E-STOP PB
FLT_018 %R01821 MASTER CONTROL E-STOP PB BOOLOCESFL18 - MASTER CONTROL E-STOP PB
FLT_019 %R01822 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT019 - SPARE E-STOP PB
FLT_020 %R01823 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT020 - SPARE E-STOP PB
FLT_021 %R01824 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT021 - SPARE E-STOP PB
FLT_022 %R01825 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT022 - SPARE E-STOP PB
FLT_023 %R01826 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT023 - SPARE E-STOP PB
FLT_024 %R01827 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT024 - SPARE E-STOP PB
FLT_025 %R01828 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT025 - SPARE E-STOP PB
FLT_026 %R01829 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT026 - SPARE E-STOP PB
FLT_027 %R01821 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT027 - SPARE E-STOP PB
FLT_028 %R018211 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT028 - SPARE E-STOP PB
FLT_029 %R018212 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT029 - SPARE E-STOP PB
FLT_030 %R018213 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT030 - SPARE E-STOP PB
FLT_031 %R018214 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT031 - SPARE E-STOP PB
FLT_032 %R018215 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT032 - SPARE E-STOP PB
FLT_033 %R0183SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT033 - SPARE E-STOP PB
FLT_034 %R01831 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT034 - SPARE E-STOP PB
FLT_035 %R01832 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT035 - SPARE E-STOP PB
FLT_036 %R01833 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT036 - SPARE E-STOP PB
FLT_037 %R01834 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT037 - SPARE E-STOP PB
FLT_038 %R01835 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT038 - SPARE E-STOP PB
FLT_039 %R01836 SPARE E-STOP PB BOOLOCFLT039 - SPARE E-STOP PB
FLT_040 %R01837 GANTRY LEFT OVER TRAVEL BOOLOCGLEOTFL - GANTRY LEFT OVER TRAVEL
FLT_041 %R01838 GANTRY RIGHT OVER TRAVEL BOOLOCGREOTFL - GANTRY RIGHT OVER TRAVEL
FLT_042 %R01839 HOIST DOWN OVER TRAVEL BOOLOCHDEOTFL - HOIST DOWN OVER TRAVEL
FLT_043 %R01831 HOIST UP OVER TRAVEL BOOLOCHUEOTFL - HOIST UP OVER TRAVEL
FLT_044 %R018311 BOOM DOWN OVER TRAVEL BOOLOCBDEOTFL - BOOM DOWN OVER TRAVEL
FLT_045 %R018312 BOOM UP OVER TRAVEL BOOLOCBUEOTFL - BOOM UP OVER TRAVEL
FLT_046 %R018313 TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL BOOLOCTREOTFL - TROLLEY REVERSE OVER TRAVEL
FLT_047 %R018314 TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL BOOLOCTFEOTFL - TROLLEY FORWARD OVER TRAVEL
FLT_048 %R018315 TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL BOOLOCTBUOTFL - TROLLEY FWD BOOM UP OVER TRAVEL
FLT_049 %R0184SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT049 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_050 %R01841 T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL BOOLOCTL1FETF - T/L/S 1 FORWARD OVER TRAVEL
FLT_051 %R01842 T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL BOOLOCTL1RETF - T/L/S 1 REVERSE OVER TRAVEL
FLT_052 %R01843 T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL BOOLOCTL2FETF - T/L/S 2 FORWARD OVER TRAVEL
FLT_053 %R01844 T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL BOOLOCTL2RETF - T/L/S 2 REVERSE OVER TRAVEL
FLT_054 %R01845 T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL BOOLOCTL3FETF - T/L/S 3 FORWARD OVER TRAVEL
FLT_055 %R01846 T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL BOOLOCTL3RETF - T/L/S 3 REVERSE OVER TRAVEL
FLT_056 %R01847 T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL BOOLOCTL4FETF - T/L/S 4 FORWARD OVER TRAVEL
FLT_057 %R01848 T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL BOOLOCTL4RETF - T/L/S 4 REVERSE OVER TRAVEL
FLT_058 %R01849 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT058 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_059 %R01841 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT059 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_060 %R018411 CBLREEL UP OVER TRAVEL BOOLOCSCRUOFL - CBLREEL UP OVER TRAVEL
FLT_061 %R018412 CBLREEL DOWN OVER TRAVEL BOOLOCSCRDOFL - CBLREEL DOWN OVER TRAVEL
FLT_062 %R018413 SPARE BOOLOCFLT062 - SPARE
FLT_063 %R018414 GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063 BOOLOCGCRNTFL - GANTRY CBLREEL NORMSTP FLT 063
FLT_064 %R018415 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT064 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_065 %R0185SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT065 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_066 %R01851 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT066 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_067 %R01852 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT067 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_068 %R01853 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT068 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_069 %R01854 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT069 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_070 %R01855 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT070 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_071 %R01856 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT071 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_072 %R01857 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT072 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_073 %R01858 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT073 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_074 %R01859 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT074 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_075 %R01851 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT075 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_076 %R018511 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT076 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_077 %R018512 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT077 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_078 %R018513 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT078 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_079 %R018514 SPARE OVER TRAVEL FAULT BOOLOCFLT079 - SPARE OVER TRAVEL FAULT
FLT_080 %R018515 DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT BOOLOCGBCAGFL - DRIVE GENIUS BUSCTRL FAULT
FLT_081 %R0186HGPCA DRIVE GENIUS BUS BOOLOCHGGFL - HGPCA DRIVE GENIUS BUS
FLT_082 %R01861 TBPCA DRIVE GENIUS BUS BOOLOCTBGFL - TBPCA DRIVE GENIUS BUS
FLT_083 %R01862 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOLOCFLT083 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT_084 %R01863 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOLOCFLT084 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT_085 %R01864 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOLOCFLT085 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT_086 %R01865 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOLOCFLT086 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT_087 %R01866 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOLOCFLT087 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT_088 %R01867 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOLOCFLT088 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT_089 %R01868 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOLOCFLT089 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT_090 %R01869 SPARE DRIVE GENIUS FAULT BOOLOCFLT090 - SPARE DRIVE GENIUS FAULT
FLT_091 %R01861 HGPCA DRIVE COMM FAULT BOOLOCHGCOMFL - HGPCA DRIVE COMM FAULT
FLT_092 %R018611 TBPCA DRIVE COMM FAULT BOOLOCTBCOMFL - TBPCA DRIVE COMM FAULT
FLT_093 %R018612 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOLOCFLT093 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT_094 %R018613 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOLOCFLT094 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT_095 %R018614 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOLOCFLT095 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT_096 %R018615 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOLOCFLT096 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT_097 %R0187SPARE DRIVE COMM FAULT BOOLOCFLT097 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT_098 %R01871 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOLOCFLT098 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT_099 %R01872 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOLOCFLT099 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT_100 %R01873 SPARE DRIVE COMM FAULT BOOLOCFLT100 - SPARE DRIVE COMM FAULT
FLT_101 %R01874 HGPCA DRIVE OVER TEMP BOOLOCHGOTFL - HGPCA DRIVE OVER TEMP
FLT_102 %R01875 HGPCA MOTOR SELECT FAULT BOOLOCHGMSFL - HGPCA MOTOR SELECT FAULT
FLT_103 %R01876 HOIST MOTOR IOC FAULT BOOLOCHIOCFL - HOIST MOTOR IOC FAULT
FLT_104 %R01877 GANTRY MOTOR IOC FAULT BOOLOCGIOCFL - GANTRY MOTOR IOC FAULT
FLT_105 %R01878 HGPCA SNAG TRIP FAULT BOOLOCHGSNGFL - HGPCA SNAG TRIP FAULT
FLT_106 %R01879 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT106 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_107 %R01871 TBPCA DRIVE OVER TEMP BOOLOCTBOTFL - TBPCA DRIVE OVER TEMP
FLT_108 %R018711 TBPCA MOTOR SELECT FAULT BOOLOCTBMSFL - TBPCA MOTOR SELECT FAULT
FLT_109 %R018712 TROLLEY MOTOR IOC FAULT BOOLOCTIOCFL - TROLLEY MOTOR IOC FAULT
FLT_110 %R018713 HOIST MOTION POSITN INVALID BOOLOCHPOSFL - HOIST MOTION POSITN INVALID
FLT_111 %R018714 GANTRY MOTION POSITN INVALID BOOLOCGPOSFL - GANTRY MOTION POSITN INVALID
FLT_112 %R018715 TROLLEY MOTION POSITN INVALID BOOLOCTPOSFL - TROLLEY MOTION POSITN INVALID
FLT_113 %R0188BOOM MOTION POSITN INVALID BOOLOCBPOSFL - BOOM MOTION POSITN INVALID
FLT_114 %R01881 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT114 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_115 %R01882 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT115 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_116 %R01883 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT116 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_117 %R01884 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT117 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_118 %R01885 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT118 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_119 %R01886 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT119 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_120 %R01887 T/L/S 1 DRIVE FAULT BOOLOCTLS1DFL - T/L/S 1 DRIVE FAULT
FLT_121 %R01888 T/L/S 2 DRIVE FAULT BOOLOCTLS2DFL - T/L/S 2 DRIVE FAULT
FLT_122 %R01889 T/L/S 3 DRIVE FAULT BOOLOCTLS3DFL - T/L/S 3 DRIVE FAULT
FLT_123 %R01881 T/L/S 4 DRIVE FAULT BOOLOCTLS4DFL - T/L/S 4 DRIVE FAULT
FLT_124 %R018811 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT124 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_125 %R018812 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT125 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_126 %R018813 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT126 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_127 %R018814 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT127 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_128 %R018815 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT128 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_129 %R0189SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT129 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_130 %R01891 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT130 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_131 %R01892 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT131 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_132 %R01893 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT132 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_133 %R01894 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT133 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_134 %R01895 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT134 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_135 %R01896 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT135 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_136 %R01897 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT136 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_137 %R01898 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT137 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_138 %R01899 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT138 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_139 %R01891 SPARE DRIVE FAULT BOOLOCFLT139 - SPARE DRIVE FAULT
FLT_140 %R018911 BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT BOOLOCGBCBGFL - BUS B GENIUS BUSCTRL FAULT
FLT_141 %R018912 L/S GANTRY GENIUS FAULT BOOLOCLS1GFL - L/S GANTRY GENIUS FAULT
FLT_142 %R018913 AUX CONTROL GENIUS FAULT BOOLOCAC1GFL - AUX CONTROL GENIUS FAULT
FLT_143 %R018914 MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT BOOLOCMC2GFL - MAIN CONTROL 2 GENIUS FAULT
FLT_144 %R018915 MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT BOOLOCMC1GFL - MAIN CONTROL 1 GENIUS FAULT
FLT_145 %R0190W/S GANTRY GENIUS FAULT BOOLOCWS1GFL - W/S GANTRY GENIUS FAULT
FLT_146 %R01901 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT146 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_147 %R01902 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT147 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_148 %R01903 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT148 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_149 %R01904 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT149 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_150 %R01905 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT150 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_151 %R01906 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT151 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_152 %R01907 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT152 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_153 %R01908 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT153 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_154 %R01909 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT154 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_155 %R01901 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT155 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_156 %R019011 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT156 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_157 %R019012 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT157 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_158 %R019013 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT158 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_159 %R019014 SPARE BUS B GENIUS FAULT BOOLOCFLT159 - SPARE BUS B GENIUS FAULT
FLT_160 %R019015 BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT BOOLOCGBCCGFL - BUS C GENIUS BUSCTRL FAULT
FLT_161 %R0191BOOM TIP GENIUS FAULT BOOLOCBT1GFL - BOOM TIP GENIUS FAULT
FLT_162 %R01911 BOOM STATION GENIUS FAULT BOOLOCBS1GFL - BOOM STATION GENIUS FAULT
FLT_163 %R01912 CAB SPREADER GENIUS FAULT BOOLOCS1GFL - CAB SPREADER GENIUS FAULT
FLT_164 %R01913 CAB DATAPANEL GENIUS FAULT BOOLOCAFE1GFL - CAB DATAPANEL GENIUS FAULT
FLT_165 %R01914 RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT BOOLOCRC1GFL - RIGHT CONSOLE GENIUS FAULT
FLT_166 %R01915 LEFT CONSOLE GENIUS FAULT BOOLOCLC1GFL - LEFT CONSOLE GENIUS FAULT
FLT_167 %R01916 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT167 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_168 %R01917 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT168 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_169 %R01918 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT169 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_170 %R01919 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT170 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_171 %R01911 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT171 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_172 %R019111 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT172 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_173 %R019112 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT173 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_174 %R019113 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT174 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_175 %R019114 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT175 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_176 %R019115 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT176 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_177 %R0192SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT177 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_178 %R01921 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT178 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_179 %R01922 SPARE BUS C GENIUS FAULT BOOLOCFLT179 - SPARE BUS C GENIUS FAULT
FLT_180 %R01923 MAIN XFMR GROUND FAULT BOOLOCMTGNDFL - MAIN XFMR GROUND FAULT
FLT_181 %R01924 MAIN XFMR OVER TEMP BOOLOCMTOTFL - MAIN XFMR OVER TEMP
FLT_182 %R01925 AUX XFMR GROUND FAULT BOOLOCATGNDFL - AUX XFMR GROUND FAULT
FLT_183 %R01926 AUX XFMR OVER TEMP BOOLOCATOTFL - AUX XFMR OVER TEMP
FLT_184 %R01927 AC LINE PANEL FAULT BOOLOCLINPNFL - AC LINE PANEL FAULT
FLT_185 %R01928 MAIN XFMR TRIP FAULT BOOLOCMCBFLT - MAIN XFMR TRIP FAULT
FLT_186 %R01929 AUX XFMR TRIP FAULT BOOLOCACBFLT - AUX XFMR TRIP FAULT
FLT_187 %R01921 POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT BOOLOCPFLTRFL - POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLT
FLT_188 %R019211 SPARE POWER SYSTEM FAULT BOOLOCFLT188 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
FLT_189 %R019212 SPARE POWER SYSTEM FAULT BOOLOCFLT189 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
FLT_190 %R019213 SPARE POWER SYSTEM FAULT BOOLOCFLT190 - SPARE POWER SYSTEM FAULT
FLT_191 %R019214 GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT BOOLOCGCROTFL - GNTRY CABLE REEL OVERTENSION FLT
FLT_192 %R019215 SPARE BOOLOCFLT192 - SPARE
FLT_193 %R0193SHORE POWER CONNECT FAULT BOOLOCSPCFL - SHORE POWER CONNECT FAULT
FLT_194 %R01931 TRANSFR POWER APPLY FAULT BOOLOCTPEFL - TRANSFR POWER APPLY FAULT
FLT_195 %R01932 SPARE BOOLOCFLT195 - SPARE
FLT_196 %R01933 SPREADR CBLREEL POWER FAULT BOOLOCSCRPFL - SPREADR CBLREEL POWER FAULT
FLT_197 %R01934 SPARE BOOLOCFLT197 - SPARE
FLT_198 %R01935 SPARE BOOLOCFLT198 - SPARE
FLT_199 %R01936 SPARE BOOLOCFLT199 - SPARE
FLT_200 %R01937 BAC1 POWER LOSS FAULT BOOLOCBAC1FL - BAC1 POWER LOSS FAULT
FLT_201 %R01938 TAC1 POWER LOSS FAULT BOOLOCTAC1FL - TAC1 POWER LOSS FAULT
FLT_202 %R01939 CAC3 POWER LOSS FAULT BOOLOCAC3FL - CAC3 POWER LOSS FAULT
FLT_203 %R01931 AC5 POWER LOSS FAULT BOOLOCAC5FL - AC5 POWER LOSS FAULT
FLT_204 %R019311 LAC1 POWER LOSS FAULT BOOLOCLAC1FL - LAC1 POWER LOSS FAULT
FLT_205 %R019312 CAC1 POWER LOSS FAULT BOOLOCAC1FL - CAC1 POWER LOSS FAULT
FLT_206 %R019313 WAC1 POWER LOSS FAULT BOOLOCWAC1FL - WAC1 POWER LOSS FAULT
FLT_207 %R019314 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT207 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_208 %R019315 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT208 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_209 %R0194SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT209 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_210 %R01941 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT210 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_211 %R01942 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT211 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_212 %R01943 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT212 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_213 %R01944 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT213 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_214 %R01945 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT214 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_215 %R01946 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT215 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_216 %R01947 TROLLEY UVA RELAY FAULT BOOLOCTUVRLFL - TROLLEY UVA RELAY FAULT
FLT_217 %R01948 BOOM TIP LIGHTS FAULT BOOLOCBTLFL - BOOM TIP LIGHTS FAULT
FLT_218 %R01949 OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT BOOLOCOBSLFL - OBSTRCT LIGHTS PWRUNIT FAULT
FLT_219 %R01941 SPARE CONTROL POWER FAULT BOOLOCFLT219 - SPARE CONTROL POWER FAULT
FLT_220 %R019411 RESET RELAY FAULT BOOLOCRSTRLFL - RESET RELAY FAULT
FLT_221 %R019412 UVA RELAY FAULT BOOLOCUVARLFL - UVA RELAY FAULT
FLT_222 %R019413 HSP RELAY FAULT BOOLOCHSPRLFL - HSP RELAY FAULT
FLT_223 %R019414 TSP RELAY FAULT BOOLOCTSPRLFL - TSP RELAY FAULT
FLT_224 %R019415 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT224 - SPARE RELAY FAULT
FLT_225 %R0195SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT225 - SPARE RELAY FAULT
FLT_226 %R01951 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT226 - SPARE RELAY FAULT
FLT_227 %R01952 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT227 - SPARE RELAY FAULT
FLT_228 %R01953 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT228 - SPARE RELAY FAULT
FLT_229 %R01954 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT229 - SPARE RELAY FAULT
FLT_230 %R01955 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT230 - SPARE RELAY FAULT
FLT_231 %R01956 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT231 - SPARE RELAY FAULT
FLT_232 %R01957 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT232 - SPARE RELAY FAULT
FLT_233 %R01958 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT233 - SPARE RELAY FAULT
FLT_234 %R01959 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT234 - SPARE RELAY FAULT
FLT_235 %R01951 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT235 - SPARE RELAY FAULT
FLT_236 %R019511 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT236 - SPARE RELAY FAULT
FLT_237 %R019512 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT237 - SPARE RELAY FAULT
FLT_238 %R019513 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT238 - SPARE RELAY FAULT
FLT_239 %R019514 SPARE RELAY FAULT BOOLOCFLT239 - SPARE RELAY FAULT
FLT_240 %R019515 HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOLOCHB1CTFL - HOIST BRAKE 1 CONTCTR FAULT
FLT_241 %R0196HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT BOOLOCHB2CTFL - HOIST BRAKE 2 CONTCTR FAULT
FLT_242 %R01961 TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOLOCTB1CTFL - TROLLEY BRAKE 1 CONTCTR FAULT
FLT_243 %R01962 BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOLOCBB1CTFL - BOOM BRAKE 1 CONTCTR FAULT
FLT_244 %R01963 GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOLOCGB1CTFL - GANTRY BRAKE 1 CONTCTR FAULT
FLT_245 %R01964 TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT BOOLOCTB2CTFL - TROLLEY BRAKE 2 CONTCTR FAULT
FLT_246 %R01965 TROLLEY BRAKE PILOT FAULT BOOLOCTBPCTFL - TROLLEY BRAKE PILOT FAULT
FLT_247 %R01966 TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT BOOLOCTB3CTFL - TROLLEY BRAKE 3 CONTCTR FAULT
FLT_248 %R01967 TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT BOOLOCTB4CTFL - TROLLEY BRAKE 4 CONTCTR FAULT
FLT_249 %R01968 SPARE CONTCTR FAULT BOOLOCFLT249 - SPARE CONTCTR FAULT
FLT_250 %R01969 T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT BOOLOCTLB1CFL - T/L/S BRAKE 1 CONTCTR FAULT
FLT_251 %R01961 T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT BOOLOCTLB2CFL - T/L/S BRAKE 2 CONTCTR FAULT
FLT_252 %R019611 T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT BOOLOCTLB3CFL - T/L/S BRAKE 3 CONTCTR FAULT
FLT_253 %R019612 T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT BOOLOCTLB4CFL - T/L/S BRAKE 4 CONTCTR FAULT
FLT_254 %R019613 SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT BOOLOCSCRLCFL - SPR CBL STATOR CONTCTR FAULT
FLT_255 %R019614 SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT BOOLOCSCRBCFL - SPR CBL BLOWER CONTCTR FAULT
FLT_256 %R019615 SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT BOOLOCSCR1CFL - SPR CBL ROTOR 1 CONTCTR FAULT
FLT_257 %R0197SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT BOOLOCSCR2CFL - SPR CBL ROTOR 2 CONTCTR FAULT
FLT_258 %R01971 SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT BOOLOCSCR3CFL - SPR CBL ROTOR 3 CONTCTR FAULT
FLT_259 %R01972 SPARE CONTCTR FAULT BOOLOCFLT259 - SPARE CONTCTR FAULT
FLT_260 %R01973 W/S RAILCMP STARTER FAULT BOOLOCWSRCSFL - W/S RAILCMP STARTER FAULT
FLT_261 %R01974 L/S RAILCMP STARTER FAULT BOOLOCLSRCSFL - L/S RAILCMP STARTER FAULT
FLT_262 %R01975 BOOM HYDBRK STARTER FAULT BOOLOCBHBSFL - BOOM HYDBRK STARTER FAULT
FLT_263 %R01976 BOOM LATCH STARTER FAULT BOOLOCBLPSFL - BOOM LATCH STARTER FAULT
FLT_264 %R01977 GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT BOOLOCGLBPSFL - GANTRY LUBE PUMP STARTER FAULT
FLT_265 %R01978 SPARE STARTER FAULT BOOLOCFLT265 - SPARE STARTER FAULT
FLT_266 %R01979 T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT BOOLOCTL1FSFL - T/L/S 1 FORWARD STARTER FAULT
FLT_267 %R01971 T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT BOOLOCTL1RSFL - T/L/S 1 REVERSE STARTER  FAULT
FLT_268 %R019711 T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT BOOLOCTL2FSFL - T/L/S 2 FORWARD STARTER  FAULT
FLT_269 %R019712 T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT BOOLOCTL2RSFL - T/L/S 2 REVERSE STARTER  FAULT
FLT_270 %R019713 T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT BOOLOCTL3FSFL - T/L/S 3 FORWARD STARTER  FAULT
FLT_271 %R019714 T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT BOOLOCTL3RSFL - T/L/S 3 REVERSE STARTER  FAULT
FLT_272 %R019715 T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT BOOLOCTL4FSFL - T/L/S 4 FORWARD STARTER  FAULT
FLT_273 %R0198T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT BOOLOCTL4RSFL - T/L/S 4 REVERSE STARTER  FAULT
FLT_274 %R01981 SPARE STARTER FAULT BOOLOCFLT274 - SPARE STARTER FAULT
FLT_275 %R01982 SPARE STARTER FAULT BOOLOCFLT275 - SPARE STARTER FAULT
FLT_276 %R01983 SPARE STARTER FAULT BOOLOCFLT276 - SPARE STARTER FAULT
FLT_277 %R01984 TROLLEY ROPE TENSION STARTER BOOLOCTRTSFL - TROLLEY ROPE TENSION STARTER
FLT_278 %R01985 SPARE STARTER FAULT BOOLOCFLT278 - SPARE STARTER FAULT
FLT_279 %R01986 ROPE TENSION HEATER STARTER BOOLOCRTHSFL - ROPE TENSION HEATER STARTER
FLT_280 %R01987 SPREADR PUMP STARTER FAULT BOOLOCSHPSFL - SPREADR PUMP STARTER FAULT
FLT_281 %R01988 SPARE STARTER FAULT BOOLOCFLT281 - SPARE STARTER FAULT
FLT_282 %R01989 SPREADR CBLREEL FORWARD STARTERBOOLOCSCRFSFL - SPREADR CBLREEL FORWARD STARTER
FLT_283 %R01981 SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER BOOLOCSCRRSFL - SPREADR CBLREEL REVERSE STARTER
FLT_284 %R019811 SPARE STARTER FAULT BOOLOCFLT284 - SPARE STARTER FAULT
FLT_285 %R019812 CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT BOOLOCR1SFL - CBLREEL MOTOR 1 STARTER FAULT
FLT_286 %R019813 CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT BOOLOCR2SFL - CBLREEL MOTOR 2 STARTER FAULT
FLT_287 %R019814 CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT BOOLOCR3SFL - CBLREEL MOTOR 3 STARTER FAULT
FLT_288 %R019815 TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER BOOLOCTLLFSFL - TROLLEY LIFTLCK FORWARD STARTER
FLT_289 %R0199TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER BOOLOCTLLRSFL - TROLLEY LIFTLCK REVERSE STARTER
FLT_290 %R01991 MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT BOOLOCMHF3SFL - MACHINE HOUSE FAN 3 STARTER FLT
FLT_291 %R01992 MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT BOOLOCMHF4SFL - MACHINE HOUSE FAN 4 STARTER FLT
FLT_292 %R01993 MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER BOOLOCMHF1SFL - MACHINE HOUSE FAN 1 STARTER
FLT_293 %R01994 MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER BOOLOCMHF2SFL - MACHINE HOUSE FAN 2 STARTER
FLT_294 %R01995 ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER BOOLOCEHF1SFL - ELECTRC HOUSE FAN 1 STARTER
FLT_295 %R01996 CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT BOOLOCR4SFL - CBLREEL MOTOR 4 STARTER FAULT
FLT_296 %R01997 CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT BOOLOCR5SFL - CBLREEL MOTOR 5 STARTER FAULT
FLT_297 %R01998 CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT BOOLOCR6SFL - CBLREEL MOTOR 6 STARTER FAULT
FLT_298 %R01999 HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT BOOLOCHGRP1FL - HOIST GEAR PUMP 1 STARTER FAULT
FLT_299 %R01991 HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT BOOLOCHGRP2FL - HOIST GEAR PUMP 2 STARTER FAULT
FLT_300 %R019911 HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOLOCHB1RFL - HOIST BRAKE 1 RELEASE FAULT
FLT_301 %R019912 HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT BOOLOCHB2RFL - HOIST BRAKE 2 RELEASE FAULT
FLT_302 %R019913 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOLOCFLT302 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
FLT_303 %R019914 TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOLOCTB1RFL - TROLLEY BRAKE 1 RELEASE FAULT
FLT_304 %R019915 TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT BOOLOCTB2RFL - TROLLEY BRAKE 2 RELEASE FAULT
FLT_305 %R0200TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT BOOLOCTB3RFL - TROLLEY BRAKE 3 RELEASE FAULT
FLT_306 %R02001 TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT BOOLOCTB4RFL - TROLLEY BRAKE 4 RELEASE FAULT
FLT_307 %R02002 BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOLOCBB1RFL - BOOM BRAKE 1 RELEASE FAULT
FLT_308 %R02003 BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT BOOLOCBH1RFL - BOOM HYDBRK1 RELEASE FAULT
FLT_309 %R02004 BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT BOOLOCBH2RFL - BOOM HYDBRK2 RELEASE FAULT
FLT_310 %R02005 GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT BOOLOCGB1RFL - GANTRY BRAKE 1 RELEASE FAULT
FLT_311 %R02006 GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT BOOLOCGB2RFL - GANTRY BRAKE 2 RELEASE FAULT
FLT_312 %R02007 GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT BOOLOCGB3RFL - GANTRY BRAKE 3 RELEASE FAULT
FLT_313 %R02008 GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT BOOLOCGB4RFL - GANTRY BRAKE 4 RELEASE FAULT
FLT_314 %R02009 GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT BOOLOCGB5RFL - GANTRY BRAKE 5 RELEASE FAULT
FLT_315 %R02001 GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT BOOLOCGB6RFL - GANTRY BRAKE 6 RELEASE FAULT
FLT_316 %R020011 GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT BOOLOCGB7RFL - GANTRY BRAKE 7 RELEASE FAULT
FLT_317 %R020012 GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT BOOLOCGB8RFL - GANTRY BRAKE 8 RELEASE FAULT
FLT_318 %R020013 GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT BOOLOCGB9RFL - GANTRY BRAKE 9 RELEASE FAULT
FLT_319 %R020014 GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT BOOLOCGB10RFL - GANTRY BRAKE10 RELEASE FAULT
FLT_320 %R020015 GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT BOOLOCGB11RFL - GANTRY BRAKE11 RELEASE FAULT
FLT_321 %R0201GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT BOOLOCGB12RFL - GANTRY BRAKE12 RELEASE FAULT
FLT_322 %R02011 GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT BOOLOCGB13RFL - GANTRY BRAKE13 RELEASE FAULT
FLT_323 %R02012 GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT BOOLOCGB14RFL - GANTRY BRAKE14 RELEASE FAULT
FLT_324 %R02013 GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT BOOLOCGB15RFL - GANTRY BRAKE15 RELEASE FAULT
FLT_325 %R02014 GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT BOOLOCGB16RFL - GANTRY BRAKE16 RELEASE FAULT
FLT_326 %R02015 BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT BOOLOCBH3RFL - BOOM HYDBRK3 RELEASE FAULT
FLT_327 %R02016 BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT BOOLOCBH4RFL - BOOM HYDBRK4 RELEASE FAULT
FLT_328 %R02017 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOLOCFLT328 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
FLT_329 %R02018 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOLOCFLT329 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
FLT_330 %R02019 RAILBRK #1 RELEASE FAULT BOOLOCRB1RFL - RAILBRK #1 RELEASE FAULT
FLT_331 %R02011 RAILBRK #2 RELEASE FAULT BOOLOCRB2RFL - RAILBRK #2 RELEASE FAULT
FLT_332 %R020111 RAILBRK #3 RELEASE FAULT BOOLOCRB3RFL - RAILBRK #3 RELEASE FAULT
FLT_333 %R020112 RAILBRK #4 RELEASE FAULT BOOLOCRB4RFL - RAILBRK #4 RELEASE FAULT
FLT_334 %R020113 WHLBRK #5 RELEASE FAULT BOOLOCWB5RFL - WHLBRK #5 RELEASE FAULT
FLT_335 %R020114 WHLBRK #6 RELEASE FAULT BOOLOCWB6RFL - WHLBRK #6 RELEASE FAULT
FLT_336 %R020115 WHLBRK #7 RELEASE FAULT BOOLOCWB7RFL - WHLBRK #7 RELEASE FAULT
FLT_337 %R0202WHLBRK #8 RELEASE FAULT BOOLOCWB8RFL - WHLBRK #8 RELEASE FAULT
FLT_338 %R02021 RAILBRK SET FAULT BOOLOCRBSFL - RAILBRK SET FAULT
FLT_339 %R02022 SPARE BRAKE RELEASE FAULT BOOLOCFLT339 - SPARE BRAKE RELEASE FAULT
FLT_340 %R02023 HOIST MOTION RUNTIME FAULT BOOLOCHMRTFL - HOIST MOTION RUNTIME FAULT
FLT_341 %R02024 GANTRY MOTION RUNTIME FAULT BOOLOCGMRTFL - GANTRY MOTION RUNTIME FAULT
FLT_342 %R02025 TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT BOOLOCTMRTFL - TROLLEY MOTION RUNTIME FAULT
FLT_343 %R02026 BOOM MOTION RUNTIME FAULT BOOLOCBMRTFL - BOOM MOTION RUNTIME FAULT
FLT_344 %R02027 ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT BOOLOCRTPRTFL - ROPE TENSION PUMP RUNTIME FAULT
FLT_345 %R02028 SPARE RUNTIME FAULT BOOLOCFLT345 - SPARE RUNTIME FAULT
FLT_346 %R02029 SPARE RUNTIME FAULT BOOLOCFLT346 - SPARE RUNTIME FAULT
FLT_347 %R02021 SPARE RUNTIME FAULT BOOLOCFLT347 - SPARE RUNTIME FAULT
FLT_348 %R020211 TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT BOOLOCTLERTFL - TROLLEY LOCK ENGAGE FAULT
FLT_349 %R020212 TROLLEY LOCK RELEASE FAULT BOOLOCTLRRTFL - TROLLEY LOCK RELEASE FAULT
FLT_350 %R020213 GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT BOOLOCGCRRTFL - GANTRY CBLREEL RUNTIME FAULT
FLT_351 %R020214 SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT BOOLOCSCRRTFL - SPREADR CBLREEL RUNTIME FAULT
FLT_352 %R020215 BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT BOOLOCBLURTFL - BMLATCH RAISE RUNTIME FAULT
FLT_353 %R0203BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT BOOLOCBLERTFL - BMLATCH ENGAGE RUNTIME FAULT
FLT_354 %R02031 BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT BOOLOCBLLRTFL - BMLATCH LOWER RUNTIME FAULT
FLT_355 %R02032 BOOM DOWN TO LATCH FAULT BOOLOCBD2LFL - BOOM DOWN TO LATCH FAULT
FLT_356 %R02033 SPARE RUNTIME FAULT BOOLOCFLT356 - SPARE RUNTIME FAULT
FLT_357 %R02034 SPREADR TELESCP LOCK FAULT BOOLOCSTLRTFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT
FLT_358 %R02035 SPARE RUNTIME FAULT BOOLOCFLT358 - SPARE RUNTIME FAULT
FLT_359 %R02036 SPARE RUNTIME FAULT BOOLOCFLT359 - SPARE RUNTIME FAULT
FLT_360 %R02037 HOIST MSTRSW ENCODER FAULT BOOLOCHMSEFL - HOIST MSTRSW ENCODER FAULT
FLT_361 %R02038 GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT BOOLOCGMSEFL - GANTRY MSTRSW ENCODER FAULT
FLT_362 %R02039 TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT BOOLOCTMSEFL - TROLLEY MSTRSW ENCODER FAULT
FLT_363 %R02031 HOIST UP SLOWDWN FAULT BOOLOCHUSDFL - HOIST UP SLOWDWN FAULT
FLT_364 %R020311 HOIST DOWN SLOWDWN FAULT BOOLOCHDSDFL - HOIST DOWN SLOWDWN FAULT
FLT_365 %R020312 SPARE ENCODER FAULT BOOLOCFLT365 - SPARE ENCODER FAULT
FLT_366 %R020313 SPARE ENCODER FAULT BOOLOCFLT366 - SPARE ENCODER FAULT
FLT_367 %R020314 TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT BOOLOCTFSDFL - TROLLEY FORWARD SLOWDWN FAULT
FLT_368 %R020315 TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT BOOLOCTRSDFL - TROLLEY REVERSE SLOWDWN FAULT
FLT_369 %R0204TROLLEY RECAL FLAG FAULT BOOLOCTRFLGFL - TROLLEY RECAL FLAG FAULT
FLT_370 %R02041 T/L/S 1 ENCODER FAULT BOOLOCTLS1EFL - T/L/S 1 ENCODER FAULT
FLT_371 %R02042 T/L/S 2 ENCODER FAULT BOOLOCTLS2EFL - T/L/S 2 ENCODER FAULT
FLT_372 %R02043 T/L/S 3 ENCODER FAULT BOOLOCTLS3EFL - T/L/S 3 ENCODER FAULT
FLT_373 %R02044 T/L/S 4 ENCODER FAULT BOOLOCTLS4EFL - T/L/S 4 ENCODER FAULT
FLT_374 %R02045 SPARE ENCODER FAULT BOOLOCFLT374 - SPARE ENCODER FAULT
FLT_375 %R02046 SPARE ENCODER FAULT BOOLOCFLT375 - SPARE ENCODER FAULT
FLT_376 %R02047 SPARE ENCODER FAULT BOOLOCFLT376 - SPARE ENCODER FAULT
FLT_377 %R02048 SPARE ENCODER FAULT BOOLOCFLT377 - SPARE ENCODER FAULT
FLT_378 %R02049 SPARE ENCODER FAULT BOOLOCFLT378 - SPARE ENCODER FAULT
FLT_379 %R02041 SPARE ENCODER FAULT BOOLOCFLT379 - SPARE ENCODER FAULT
FLT_380 %R020411 HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE BOOLOCHGDBFL - HGPCA DRIVE BLOWER FAILURE
FLT_381 %R020412 TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE BOOLOCTBDBFL - TBPCA DRIVE BLOWER FAILURE
FLT_382 %R020413 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT382 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_383 %R020414 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT383 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_384 %R020415 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT384 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_385 %R0205SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT385 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_386 %R02051 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT386 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_387 %R02052 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT387 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_388 %R02053 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT388 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_389 %R02054 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT389 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_390 %R02055 HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE BOOLOCHM1BFL - HOIST MOTOR 1 BLOWER FAILURE
FLT_391 %R02056 HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE BOOLOCHM2BFL - HOIST MOTOR 2 BLOWER FAILURE
FLT_392 %R02057 TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE BOOLOCTM1BFL - TROLLEY MOTOR 1 BLOWER FAILURE
FLT_393 %R02058 TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE BOOLOCTM2BFL - TROLLEY MOTOR 2 BLOWER FAILURE
FLT_394 %R02059 TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE BOOLOCTM3BFL - TROLLEY MOTOR 3 BLOWER FAILURE
FLT_395 %R02051 TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE BOOLOCTM4BFL - TROLLEY MOTOR 4 BLOWER FAILURE
FLT_396 %R020511 BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE BOOLOCBM1BFL - BOOM MOTOR 1 BLOWER FAILURE
FLT_397 %R020512 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT397 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_398 %R020513 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT398 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_399 %R020514 SPARE BLOWER FAILURE FAULT BOOLOCFLT399 - SPARE BLOWER FAILURE FAULT
FLT_400 %R020515 HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOLOCHM1OFL - HOIST MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
FLT_401 %R0206HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOLOCHM2OFL - HOIST MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
FLT_402 %R02061 TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOLOCTM1OFL - TROLLEY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
FLT_403 %R02062 TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOLOCTM2OFL - TROLLEY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
FLT_404 %R02063 TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM BOOLOCTM3OFL - TROLLEY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM
FLT_405 %R02064 TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM BOOLOCTM4OFL - TROLLEY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM
FLT_406 %R02065 BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406 BOOLOCBM1OFL - BOOM MOTOR 1 OVRTEMP FLT 406
FLT_407 %R02066 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT407 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_408 %R02067 GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM1OFL - GANTRY MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
FLT_409 %R02068 GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM2OFL - GANTRY MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
FLT_410 %R02069 GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM3OFL - GANTRY MOTOR 3 OVRTEMP ALARM
FLT_411 %R02061 GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM4OFL - GANTRY MOTOR 4 OVRTEMP ALARM
FLT_412 %R020611 GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM5OFL - GANTRY MOTOR 5 OVRTEMP ALARM
FLT_413 %R020612 GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM6OFL - GANTRY MOTOR 6 OVRTEMP ALARM
FLT_414 %R020613 GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM7OFL - GANTRY MOTOR 7 OVRTEMP ALARM
FLT_415 %R020614 GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM8OFL - GANTRY MOTOR 8 OVRTEMP ALARM
FLT_416 %R020615 GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM9OFL - GANTRY MOTOR 9 OVRTEMP ALARM
FLT_417 %R0207GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM10OFL - GANTRY MOTOR10 OVRTEMP ALARM
FLT_418 %R02071 GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM11OFL - GANTRY MOTOR11 OVRTEMP ALARM
FLT_419 %R02072 GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM12OFL - GANTRY MOTOR12 OVRTEMP ALARM
FLT_420 %R02073 GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM13OFL - GANTRY MOTOR13 OVRTEMP ALARM
FLT_421 %R02074 GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM14OFL - GANTRY MOTOR14 OVRTEMP ALARM
FLT_422 %R02075 GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM15OFL - GANTRY MOTOR15 OVRTEMP ALARM
FLT_423 %R02076 GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM BOOLOCGM16OFL - GANTRY MOTOR16 OVRTEMP ALARM
FLT_424 %R02077 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT424 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_425 %R02078 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT425 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_426 %R02079 SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM BOOLOCSCROTFL - SPREADR CBLREEL OVRTEMP ALARM
FLT_427 %R02071 T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM BOOLOCTL1OTFL - T/L/S MOTOR 1 OVRTEMP ALARM
FLT_428 %R020711 T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM BOOLOCTL2OTFL - T/L/S MOTOR 2 OVRTEMP ALARM
FLT_429 %R020712 T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM BOOLOCTL3OTFL - T/L/S MOTOR 3 OVRTEMP ALARM
FLT_430 %R020713 T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM BOOLOCTL4OTFL - T/L/S MOTOR 4 OVRTEMP ALARM
FLT_431 %R020714 CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM BOOLOCMS50FL - CMS2000 OVRTEMP ALARM ALARM
FLT_432 %R020715 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT432 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_433 %R0208SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT433 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_434 %R02081 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT434 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_435 %R02082 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT435 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_436 %R02083 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT436 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_437 %R02084 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT437 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_438 %R02085 SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM BOOLOCFLT438 - SPARE MOTOR OVRTEMP ALARM
FLT_439 %R02086 ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM BOOLOCEHOTFL - ELECT HOUSE OVRTEMP ALARM
FLT_440 %R02087 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT440 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_441 %R02088 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT441 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_442 %R02089 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT442 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_443 %R02081 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT443 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_444 %R020811 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT444 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_445 %R020812 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT445 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_446 %R020813 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT446 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_447 %R020814 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT447 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_448 %R020815 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT448 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_449 %R0209SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT449 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_450 %R02091 CMS2000 OVRTEMP WARNING BOOLOCMS45FL - CMS2000 OVRTEMP WARNING
FLT_451 %R02092 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT451 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_452 %R02093 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT452 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_453 %R02094 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT453 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_454 %R02095 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT454 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_455 %R02096 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT455 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_456 %R02097 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT456 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_457 %R02098 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT457 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_458 %R02099 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT458 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_459 %R02091 SPARE OVRTEMP WARNING BOOLOCFLT459 - SPARE OVRTEMP WARNING
FLT_460 %R020911 ROPE TENSION HI OIL TEMP BOOLOCRTHOTFL - ROPE TENSION HI OIL TEMP
FLT_461 %R020912 ROPE TENSION HI OIL LEVEL BOOLOCRTHLLFL - ROPE TENSION HI OIL LEVEL
FLT_462 %R020913 ROPE TENSION LOW OIL LEVEL BOOLOCRTHOLFL - ROPE TENSION LOW OIL LEVEL
FLT_463 %R020914 SPARE OIL FAULT BOOLOCFLT463 - SPARE OIL FAULT
FLT_464 %R020915 SPARE OIL FAULT BOOLOCFLT464 - SPARE OIL FAULT
FLT_465 %R0210SPARE OIL FAULT BOOLOCFLT465 - SPARE OIL FAULT
FLT_466 %R02101 SPARE OIL FAULT BOOLOCFLT466 - SPARE OIL FAULT
FLT_467 %R02102 SPARE OIL FAULT BOOLOCFLT467 - SPARE OIL FAULT
FLT_468 %R02103 SPARE OIL FAULT BOOLOCFLT468 - SPARE OIL FAULT
FLT_469 %R02104 SPARE OIL FAULT BOOLOCFLT469 - SPARE OIL FAULT
FLT_470 %R02105 SPARE OIL FAULT BOOLOCFLT470 - SPARE OIL FAULT
FLT_471 %R02106 GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT BOOLOCGLBF1FL - GANTRY LUBE FILTER 1 BLOCKED FLT
FLT_472 %R02107 GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT BOOLOCGLBF2FL - GANTRY LUBE FILTER 2 BLOCKED FLT
FLT_473 %R02108 GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT BOOLOCGLBF3FL - GANTRY LUBE FILTER 3 BLOCKED FLT
FLT_474 %R02109 GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT BOOLOCGLBF4FL - GANTRY LUBE FILTER 4 BLOCKED FLT
FLT_475 %R02101 GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT BOOLOCGLBF5FL - GANTRY LUBE FILTER 5 BLOCKED FLT
FLT_476 %R021011 GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT BOOLOCGLBF6FL - GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLT
FLT_477 %R021012 GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT BOOLOCGLBF7FL - GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLT
FLT_478 %R021013 GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT BOOLOCGLBF8FL - GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLT
FLT_479 %R021014 SPARE OIL FAULT BOOLOCFLT479 - SPARE OIL FAULT
FLT_480 %R021015 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT480 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_481 %R0211SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT481 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_482 %R02111 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT482 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_483 %R02112 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT483 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_484 %R02113 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT484 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_485 %R02114 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT485 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_486 %R02115 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT486 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_487 %R02116 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT487 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_488 %R02117 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT488 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_489 %R02118 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT489 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_490 %R02119 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT490 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_491 %R02111 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT491 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_492 %R021111 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT492 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_493 %R021112 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT493 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_494 %R021113 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT494 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_495 %R021114 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT495 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_496 %R021115 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT496 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_497 %R0212SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT497 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_498 %R02121 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT498 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_499 %R02122 SPARE DIESEL FAULT BOOLOCFLT499 - SPARE DIESEL FAULT
FLT_500 %R02123 HOIST EMERG MODE SELECT BOOLOCHEMSFL - HOIST EMERG MODE SELECT
FLT_501 %R02124 TROLLEY EMERG MODE SELECT BOOLOCTEMSFL - TROLLEY EMERG MODE SELECT
FLT_502 %R02125 BOOM EMERG MODE SELECT BOOLOCBEMSFL - BOOM EMERG MODE SELECT
FLT_503 %R02126 SPARE EMERG MODE FAULT BOOLOCFLT503 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT_504 %R02127 SPARE EMERG MODE FAULT BOOLOCFLT504 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT_505 %R02128 TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT BOOLOCTECEFL - TROLLEY CLUTCH ENGAGED FAULT
FLT_506 %R02129 SPARE EMERG MODE FAULT BOOLOCFLT506 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT_507 %R02121 SPARE EMERG MODE FAULT BOOLOCFLT507 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT_508 %R021211 SPARE EMERG MODE FAULT BOOLOCFLT508 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT_509 %R021212 SPARE EMERG MODE FAULT BOOLOCFLT509 - SPARE EMERG MODE FAULT
FLT_510 %R021213 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT510 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_511 %R021214 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT511 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_512 %R021215 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT512 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_513 %R0213SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT513 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_514 %R02131 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT514 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_515 %R02132 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT515 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_516 %R02133 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT516 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_517 %R02134 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT517 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_518 %R02135 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT518 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_519 %R02136 SPARE WHEEL TURNING FAULT BOOLOCFLT519 - SPARE WHEEL TURNING FAULT
FLT_520 %R02137 SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT BOOLOCSAFDFL - SEMIATO FORWARD DIRECTN FAULT
FLT_521 %R02138 SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT BOOLOCSARDFL - SEMIATO REVERSE DIRECTN FAULT
FLT_522 %R02139 SEMIATO HOIST POS CMD FAULT BOOLOCSAHPFL - SEMIATO HOIST POS CMD FAULT
FLT_523 %R02131 SPARE SEMI AUTO FAULT BOOLOCFLT523 - SPARE SEMI AUTO FAULT
FLT_524 %R021311 SPARE SEMI AUTO FAULT BOOLOCFLT524 - SPARE SEMI AUTO FAULT
FLT_525 %R021312 SPARE SEMI AUTO FAULT BOOLOCFLT525 - SPARE SEMI AUTO FAULT
FLT_526 %R021313 SPARE SEMI AUTO FAULT BOOLOCFLT526 - SPARE SEMI AUTO FAULT
FLT_527 %R021314 SPARE SEMI AUTO FAULT BOOLOCFLT527 - SPARE SEMI AUTO FAULT
FLT_528 %R021315 SPARE SEMI AUTO FAULT BOOLOCFLT528 - SPARE SEMI AUTO FAULT
FLT_529 %R0214SPARE SEMI AUTO FAULT BOOLOCFLT529 - SPARE SEMI AUTO FAULT
FLT_530 %R02141 HOIST OVER LOAD FAULT BOOLOCOVRLDFL - HOIST OVER LOAD FAULT
FLT_531 %R02142 LOAD CELL 1 FAILURE FAULT BOOLOCLC1FL - LOAD CELL 1 FAILURE FAULT
FLT_532 %R02143 LOAD CELL 2 FAILURE FAULT BOOLOCLC2FL - LOAD CELL 2 FAILURE FAULT
FLT_533 %R02144 LOAD CELL 3 FAILURE FAULT BOOLOCLC3FL - LOAD CELL 3 FAILURE FAULT
FLT_534 %R02145 LOAD CELL 4 FAILURE FAULT BOOLOCLC4FL - LOAD CELL 4 FAILURE FAULT
FLT_535 %R02146 LOAD CELL1+4 SNAG FAULT BOOLOCLC14SFL - LOAD CELL1+4 SNAG FAULT
FLT_536 %R02147 LOAD CELL2+3 SNAG FAULT BOOLOCLC23SFL - LOAD CELL2+3 SNAG FAULT
FLT_537 %R02148 LOAD CELL SNAG FAULT BOOLOCLCSFL - LOAD CELL SNAG FAULT
FLT_538 %R02149 TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE BOOLOCTWLKFLT - TWSTLCK LOCK/ UNLOCK FAILURE
FLT_539 %R02141 SPARE GENERAL FAULT BOOLOCFLT539 - SPARE GENERAL FAULT
FLT_540 %R021411 PLC LOW BATTERY FAULT BOOLOCPLCBTFL - PLC LOW BATTERY FAULT
FLT_541 %R021412 HIGH WIND ALARM WARNING BOOLOCWNDAFL - HIGH WIND ALARM WARNING
FLT_542 %R021413 HI WIND SHUT DOWN FAULT BOOLOCWNDSFL - HI WIND SHUT DOWN FAULT
FLT_543 %R021414 ECENTRC LOAD FAULT BOOLOCECLDFL - ECENTRC LOAD FAULT
FLT_544 %R021415 GANTRY STOW PIN FAULT BOOLOCGSPFL - GANTRY STOW PIN FAULT
FLT_545 %R0215BOOM STOW PIN  FAULT BOOLOCBSPFL - BOOM STOW PIN  FAULT
FLT_546 %R02151 TROLLEY STOW PIN  FAULT BOOLOCTSPFL - TROLLEY STOW PIN  FAULT
FLT_547 %R02152 SPREADR CABLE WRAP FAULT BOOLOCSCWFL - SPREADR CABLE WRAP FAULT
FLT_548 %R02153 BOOM CABLE WRAP FAULT BOOLOCBCWFL - BOOM CABLE WRAP FAULT
FLT_549 %R02154 TWIN 20 BOX DETECT FAULT BOOLOCTWN20FL - TWIN 20 BOX DETECT FAULT
FLT_550 %R02155 SPARE GENERAL FAULT BOOLOCFLT550 - SPARE GENERAL FAULT
FLT_551 %R02156 SPARE GENERAL FAULT BOOLOCFLT551 - SPARE GENERAL FAULT
FLT_552 %R02157 SPARE GENERAL FAULT BOOLOCFLT552 - SPARE GENERAL FAULT
FLT_553 %R02158 GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT BOOLOCGBOLFL - GANTRY BRAKES OVERLOAD FAULT
FLT_554 %R02159 LIST AT MAX ANGLE FAULT BOOLOCLSTMXFL - LIST AT MAX ANGLE FAULT
FLT_555 %R02151 LIST AT MIN ANGLE FAULT BOOLOCLSTMNFL - LIST AT MIN ANGLE FAULT
FLT_556 %R021511 TRIM AT MAX ANGLE FAULT BOOLOCTRMMXFL - TRIM AT MAX ANGLE FAULT
FLT_557 %R021512 TRIM AT MIN ANGLE FAULT BOOLOCTRMMNFL - TRIM AT MIN ANGLE FAULT
FLT_558 %R021513 SKEW AT MAX ANGLE FAULT BOOLOCSKWMXFL - SKEW AT MAX ANGLE FAULT
FLT_559 %R021514 SKEW AT MIN ANGLE FAULT BOOLOCSKWMNFL - SKEW AT MIN ANGLE FAULT
FLT_560 %R021515 OVRLOAD BYPASS ACTIVE BOOLOCOLBPFL - OVRLOAD BYPASS ACTIVE
FLT_561 %R0216TWSTLCK BYPASS ACTIVE BOOLOCTLBPFL - TWSTLCK BYPASS ACTIVE
FLT_562 %R02161 SLACK BYPASS ACTIVE BOOLOCSLKBPFL - SLACK BYPASS ACTIVE
FLT_563 %R02162 LANDED BYPASS ACTIVE BOOLOCLNDBPFL - LANDED BYPASS ACTIVE
FLT_564 %R02163 BACKOUT BYPASS ACTIVE BOOLOCBKOBPFL - BACKOUT BYPASS ACTIVE
FLT_565 %R02164 HI WIND BYPASS ACTIVE BOOLOCHIWBPFL - HI WIND BYPASS ACTIVE
FLT_566 %R02165 STOWPIN BYPASS ACTIVE BOOLOCGSPBPFL - STOWPIN BYPASS ACTIVE
FLT_567 %R02166 CBLREEL BYPASS ACTIVE BOOLOCGCRBPFL - CBLREEL BYPASS ACTIVE
FLT_568 %R02167 SNAG BYPASS ACTIVE BOOLOCSNGBPFL - SNAG BYPASS ACTIVE
FLT_569 %R02168 ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE BOOLOCECLBPFL - ECCNTRC LOAD BYPASS ACTIVE
FLT_570 %R02169 SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD BOOLOCSPLUPFL - SPREADR NOT LOCKED/  UNLOCKD
FLT_571 %R02161 SPREADR CABLE NOT CONNECT BOOLOCSPCNPFL - SPREADR CABLE NOT CONNECT
FLT_572 %R021611 SPREADR PUMP NOT RUNNING BOOLOCSPPRPFL - SPREADR PUMP NOT RUNNING
FLT_573 %R021612 HOIST UP STOP LIMITSW OPEN BOOLOCHUPSPFL - HOIST UP STOP LIMITSW OPEN
FLT_574 %R021613 SPREADR IS LANDED BOOLOCSPLNPFL - SPREADR IS LANDED
FLT_575 %R021614 HOIST SLACK CABLE PRESENT BOOLOCHSLKPFL - HOIST SLACK CABLE PRESENT
FLT_576 %R021615 SPARE BOOLOCFLT576 - SPARE
FLT_577 %R0217SPREADR CABLE REEL FAULT BOOLOCBLRPFL - SPREADR CABLE REEL FAULT
FLT_578 %R02171 SPREADR IS LOCKED BOOLOCSPLKPFL - SPREADR IS LOCKED
FLT_579 %R02172 SPREADR TELESCP LOCK FAULT BOOLOCSPTLPFL - SPREADR TELESCP LOCK FAULT
FLT_580 %R02173 TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN BOOLOCTFWSPFL - TROLLEY FORWARD STOP LS OPEN
FLT_581 %R02174 TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN BOOLOCTRVSPFL - TROLLEY REVERSE STOP LS OPEN
FLT_582 %R02175 TROLLEY GATE OPEN BOOLOCTGATPFL - TROLLEY GATE OPEN
FLT_583 %R02176 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT583 - SPARE PERM FAULT
FLT_584 %R02177 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT584 - SPARE PERM FAULT
FLT_585 %R02178 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT585 - SPARE PERM FAULT
FLT_586 %R02179 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT586 - SPARE PERM FAULT
FLT_587 %R02171 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT587 - SPARE PERM FAULT
FLT_588 %R021711 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT588 - SPARE PERM FAULT
FLT_589 %R021712 HOIST GEAR OVERTEMP FAULT BOOLOCHGROTFL - HOIST GEAR OVERTEMP FAULT
FLT_590 %R021713 GANTRY LEFT STOP LS OPEN BOOLOCGLFSPFL - GANTRY LEFT STOP LS OPEN
FLT_591 %R021714 GANTRY RIGHT STOP LS OPEN BOOLOCGRTSPFL - GANTRY RIGHT STOP LS OPEN
FLT_592 %R021715 GANTRY STOWPIN ENGAGED BOOLOCGSPPFL - GANTRY STOWPIN ENGAGED
FLT_593 %R0218SHORE POWER CONNECT BOOLOCGSPPPFL - SHORE POWER CONNECT
FLT_594 %R02181 WHEEL BRAKES ARE SET BOOLOCWBRPFL - WHEEL BRAKES ARE SET
FLT_595 %R02182 DIESEL CB IS CLOSED BOOLOCDCBPFL - DIESEL CB IS CLOSED
FLT_596 %R02183 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT597 - SPARE PERM FAULT
FLT_597 %R02184 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT598 - SPARE PERM FAULT
FLT_598 %R02185 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT599 - SPARE PERM FAULT
FLT_599 %R02186 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT600 - SPARE PERM FAULT
FLT_600 %R02187 TROLLEY NOT PARKED BOOLOCTPRKPFL - TROLLEY NOT PARKED
FLT_601 %R02188 BOOM UP STOP LIMITSW OPEN BOOLOCBUPSPFL - BOOM UP STOP LIMITSW OPEN
FLT_602 %R02189 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT602 - SPARE PERM FAULT
FLT_603 %R02181 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT603 - SPARE PERM FAULT
FLT_604 %R021811 SPARE PERM FAULT BOOLOCFLT604 - SPARE PERM FAULT
FLT_605 %R021812 BOOM SLACK CABLE PRESENT BOOLOCBSLKPFL - BOOM SLACK CABLE PRESENT
FLT_606 %R021813 SPARE BOOLOCFLT606 - SPARE
FLT_607 %R021814 FAULT ALARM 607 BOOLOCFLT607 - FAULT ALARM 607
HG_TRIP Hoist/Gantry Drive Fault INT Hoist/Gantry Drive Fault: %VAL
TB_TRIP Trolley/Boom Drive Fault INT Trolley/Boom Drive Fault:%VAL
HG_FLT Hoist/Gantry Drive Fault INT Hoist/Gantry Drive Fault: %VAL
TB_FLT Trolley/Boom Drive Fault INT Trolley/Boom Drive Fault:%VAL
FLT_826 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - UnderVoltage
FLT_827 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - OverVoltage
FLT_828 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Power Factor Lag
FLT_829 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Power Factor Lead
FLT_830 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Positive KVAR
FLT_831 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Phase Reversal
FLT_832 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Over Current
FLT_833 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Under Frequency
FLT_834 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Over Frequency
FLT_835 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Unbalance Volts
FLT_836 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Unbalance Amps
FLT_837 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Comm Fail
FLT_838 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Max KW
FLT_839 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Max KVAR
FLT_840 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Max KVA
FLT_841 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Phase A Max Demand
FLT_842 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Phase B Max Demand
FLT_843 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Phase C Max Demand
FLT_844 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - KW Negative
FLT_845 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - KW Positive
FLT_846 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Neutral Current
FLT_847 CMS Internal Fault INTR Power Monitor Alarm - Negative KVAR
SUMMARYTEXT CUSTOMNOTESALM_CLASSR OURCE_IDDWGREF DRVREF PLCREF
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL01
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL02
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL03
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL04
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL05
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL06
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL07
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL08
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL09
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL10
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL11
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL12
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL13
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL14
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL15
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL16
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL17
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C ESFL18
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C FLT019
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C FLT020
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP 2C FLT021
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT022
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT023
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT024
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT025
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT026
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT027
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT028
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT029
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT030
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT031
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT032
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT033
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT034
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT035
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT036
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT037
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT038
Control power was lost when this device was actuated.  Verify the device has been reset. then reset control power to resume normal operation.TRIP ESTOP FLT039
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL2D GLEOTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL2D GREOTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL2D HDEOTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL2D HUEOTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL2 BDEOTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL2 BUEOTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL2 TREOTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL2 TFEOTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL2 TBUOTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT049
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL14AB TL1FETF
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL14AB TL1RETF
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL14AB TL2FETF
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL14AB TL2RETF
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL14AB TL3FETF
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL14AB TL3RETF
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL14AB TL4FETF
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL14AB TL4RETF
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT058
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT059
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL SCRUOFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL SCRDOFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT062
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL12AE GCRNTFL
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT064
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT065
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT066
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT067
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT068
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT069
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT070
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT071
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT072
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT073
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT074
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT075
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT076
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT077
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT078
The motion exceeded the hard-wired travel limits.  Reset control power and press the backout/bypass pushbutton to enable travel in the opposite direction.TRIP OVERTRAVEL FLT079
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN2H GBCAGFL
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN3CB HGGFL
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN7CB TBGFL
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT083
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT084
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT085
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT086
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT087
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT088
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT089
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT090
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN3CB HGCOMFL
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN7CB TBCOMFL
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT093
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT094
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT095
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT096
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT097
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT098
The device is not present on the drive GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP DRIVE_LAN FLT099
Not Used TRIP DRIVE_FAULT3BA FLT100
The drive SCR's have exceeded their temperature rating. Check to insure that the drive blower is functioning properly. When the SCR's have cooled  the temperature switch will re-close. Reset control power to continue operation.TRIP DRIVE_FAULT3BA HGOTFL
The drive motion requested did not energize the correct MD contactor.TRIP DRIVE_FAULT3BA HGMSFL
The Snag Stop input to the drive (XSTP) was opened resulting in a drive quick stop. The snag bypass pushbutton can be used to back out of the snag condition.TRIP DRIVE_FAULT3CA HIOCFL
The drive has opened detected a instantaneous motor leg overcurrent condition in one or more of the parallel armature circuits  resulting in a drive stop.TRIP DRIVE_FAULT3BD GIOCFL
The gantry brake exciter package has detected a fault condition.TRIP DRIVE_FAULT HGSNGFL
Not Used TRIP DRIVE_FAULT7BA FLT106
The drive SCR's have exceeded their temperature rating. Check to insure that the drive blower is functioning properly. When the SCR's have cooled  the temperature switch will re-close. Reset control power to continue operation.TRIP DRIVE_FAULT7BA TBOTFL
The drive motion requested did not energize the correct MD contactor.TRIP DRIVE_FAULT7BA TBMSFL
The drive has opened detected a instantaneous motor leg overcurrent condition in one or more of the parallel armature circuits  resulting in a drive stop.TRIP DRIVE_FAULT7BD TIOCFL
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position.WARN DRIVE_FAULT3CA HPOSFL
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position.WARN DRIVE_FAULT3CA GPOSFL
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position.WARN DRIVE_FAULT7CA TPOSFL
The drive position is not valid  and needs to be re-calibrated. Run the motion over the home switch to re-calibrate the position.WARN DRIVE_FAULT7CA BPOSFL
FLT114 - SPARE DRIVE FAULT TRIP DRIVE_FAULT FLT114
FLT115 - SPARE DRIVE FAULT TRIP DRIVE_FAULT FLT115
FLT116 - SPARE DRIVE FAULT TRIP DRIVE_FAULT FLT116
FLT117 - SPARE DRIVE FAULT TRIP DRIVE_FAULT FLT117
FLT118 - SPARE DRIVE FAULT TRIP DRIVE_FAULT FLT118
FLT119 - SPARE DRIVE FAULT TRIP DRIVE_FAULT FLT119
The drive has detected a fault. See the drive for further details.FAULT DRIVE_FAULT TLS1DFL
The drive has detected a fault. See the drive for further details.FAULT DRIVE_FAULT TLS2DFL
The drive has detected a fault. See the drive for further details.FAULT DRIVE_FAULT TLS3DFL
The drive has detected a fault. See the drive for further details.FAULT DRIVE_FAULT TLS4DFL
The drive has detected a fault. See the drive for further details.FAULT DRIVE_FAULT FLT124
FLT125 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT125
FLT126 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT126
FLT127 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT127
FLT128 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT128
FLT129 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT129
The drive has detected a fault. See the drive for further details.FAULT DRIVE_FAULT FLT130
The drive has detected a fault. See the drive for further details.FAULT DRIVE_FAULT FLT131
FLT132 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT132
FLT133 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT133
FLT134 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT134
FLT135 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT135
FLT136 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT136
FLT137 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT137
FLT138 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT138
FLT139 - SPARE DRIVE FAULT FAULT DRIVE_FAULT FLT139
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 2H GBCBGFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 12AA LS1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 1CA AC1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 2BB MC2GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 2AA MC1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 13AA WS1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT146
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT147
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT148
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT149
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT150
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT151
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT152
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT153
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT154
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT155
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT156
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT157
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT158
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT159
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 2H GBCCGFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 14AA BT1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 15AA BS1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 9BA CS1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 9CA AFE1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 11AA RC1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN 10AA LC1GFL
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT167
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT168
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT169
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT170
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT171
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT172
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT173
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT174
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT175
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT176
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT177
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT178
The device is not present on the GENIUS LAN. resulting in a loss of control power.TRIP IO_LAN FLT179
The ground fault current has exceeded the trip setpoint. Check the 480 VAC circuits for ground fault conditions.TRIP POWER_SYSTEM2AH MTGNDFL
The device has exceeded the shutdown temperature setpoint. When the device has cooled  the temperature switch will reset.TRIP POWER_SYSTEM2AH MTOTFL
ATGNDFL - AUX XFMR GROUND FAULT TRIP POWER_SYSTEM2AH ATGNDFL
The device has exceeded the shutdown temperature setpoint. When the device has cooled  the temperature switch will reset.TRIP POWER_SYSTEM2AH ATOTFL
The drive's line filter assembly has detected a blown fuse.  Check and replace as necessary  the fuses and MOV's on the line protection panel.TRIP POWER_SYSTEM3AA LINPNFL
MCBFLT - MAIN XFMR TRIP FAULT TRIP POWER_SYSTEM MCBFLT
ACBFLT - AUX XFMR TRIP FAULT TRIP POWER_SYSTEM ACBFLT
PFLTRFL - POWER FACTOR FILTER OFFLINE FLTTRIP POWER_SYSTEM PFLTRFL
FLT188 - SPARE POWER SYSTEM FAULT TRIP POWER_SYSTEM FLT188
FLT189 - SPARE POWER SYSTEM FAULT TRIP POWER_SYSTEM FLT189
FLT190 - SPARE POWER SYSTEM FAULT FAULT POWER_SYSTEM FLT190
The cable reel has detected a over-tension condition.FAULT POWER_SYSTEM12A GCROTFL
FLT192 - SPARE FAULT POWER_SYSTEM FLT192
The shore power cable is not stowed properly.FAULT POWER_SYSTEM SPCFL
Transfer power is energized,preventing this device from operating. This device can only operate off the normal supply.FAULT POWER_SYSTEM TPEFL
FLT195 - SPARE FAULT POWER_SYSTEM FLT195
The cable reel operating power has been lost.FAULT POWER_SYSTEM SCRPFL
FLT197 - SPARE FAULT POWER_SYSTEM FLT197
FLT198 - SPARE FAULT POWER_SYSTEM FLT198
FLT199 - SPARE FAULT POWER_SYSTEM FLT199
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER2M BAC1FL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER2M TAC1FL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER2M CAC3FL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER2M AC5FL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER2M LAC1FL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER2M CAC1FL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER2M WAC1FL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT207
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT208
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT209
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT210
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT211
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT212
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT213
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT214
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT215
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER9BC TUVRLFL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER BTLFL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER OBSLFL
The circuit breaker or fuse supplying AC power has tripped.FAULT CONTROL_POWER FLT219
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY 2C RSTRLFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY 2C UVARLFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY 2D HSPRLFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY 2E TSPRLFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY 2B FLT224
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT225
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT226
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT227
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT228
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT229
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT230
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT231
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT232
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT233
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT234
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT235
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT236
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT237
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT238
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP RELAY FLT239
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR3EC HB1CTFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR3EC HB2CTFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR9BE TB1CTFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR7EC BB1CTFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR3EA GB1CTFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR9BE TB2CTFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR7EC TBPCTFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR9BE TB3CTFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR9BE TB4CTFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP CONTACTOR FLT249
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR TLB1CFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR TLB2CFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR TLB3CFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR TLB4CFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR SCRLCFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR SCRBCFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR SCR1CFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR SCR2CFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR SCR3CFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT CONTACTOR FLT259
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CC WSRCSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CC LSRCSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 7EA BHBSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CL BLPSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CB GLBPSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER FLT265
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CC TL1FSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CD TL1RSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CD TL2FSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CD TL2RSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CD TL3FSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CD TL3RSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER TL4FSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER TL4RSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER FLT274
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER FLT275
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER FLT276
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CB TRTSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER FLT278
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER RTHSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 9BE SHPSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER FLT281
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER SCRFSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER SCRRSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER FLT284
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CB CR1SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CB CR2SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CB CR3SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER TLLFSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER TLLRSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER MHF3SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER MHF4SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER MHF1SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER MHF2SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER EHF1SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CB CR4SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CK CR5SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CK CR6SFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CL HGRP1FL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT STARTER 1CL HGRP2FL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 2AC HB1RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 2AC HB2RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE FLT302
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 9BB TB1RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 9BB TB2RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 9BB TB3RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 9BB TB4RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 2AG BB1RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 2AG BH1RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 2AG BH2RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 13AB GB1RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 13AB GB2RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 13AB GB3RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 13AB GB4RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 12AB GB5RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 12AB GB6RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 12AB GB7RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE 12AB GB8RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE GB9RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.TRIP BRAKE GB10RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.WARN BRAKE GB11RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.WARN BRAKE GB12RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.WARN BRAKE GB13RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.WARN BRAKE GB14RFL
The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.WARN BRAKE GB15RFL
The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.WARN BRAKE GB16RFL
The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.WARN BRAKE BH3RFL
The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.WARN BRAKE BH4RFL
The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.WARN BRAKE FLT328
The brake wear sensor has activated. Check and replace the brake pads as necessary.WARN BRAKE FLT329
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE 13AC RB1RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE 13AC RB2RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE 12AC RB3RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE 12AC RB4RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE WB5RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE WB6RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE WB7RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE WB8RFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE 13AC RBSFL
The device feedback does not match the commanded state. resulting in a loss of control power.FAULT BRAKE FLT339
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER3BA HMRTFL
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER3BA GMRTFL
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER7BA TMRTFL
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER7BA BMRTFL
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER1CB RTPRTFL
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER FLT345
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER FLT346
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER FLT347
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER TLERTFL
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER TLRRTFL
The motion continued to run for an excessive time following a stop command. resulting in a loss of control power.TRIP RUN_TIMER GCRRTFL
The device failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT RUN_TIMER SCRRTFL
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.FAULT RUN_TIMER BLURTFL
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.FAULT RUN_TIMER BLERTFL
The operator failed to acknowledge the boom cycle.FAULT RUN_TIMER BLLRTFL
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.FAULT RUN_TIMER BD2LFL
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.FAULT RUN_TIMER FLT356
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.FAULT RUN_TIMER STLRTFL
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.FAULT RUN_TIMER FLT358
The operation failed to complete within the permitted time period. resulting in a loss of run permissive.FAULT RUN_TIMER FLT359
The encoder output is not zero in the neutral position.  Motion is limited to slowdown speed.FAULT ENCODER11AF HMSEFL
The encoder output is not zero in the neutral position.  Motion is limited to slowdown speed.FAULT ENCODER11AH GMSEFL
The encoder output is not zero in the neutral position.  Motion is limited to slowdown speed.FAULT ENCODER10AF TMSEFL
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.FAULT ENCODER2AB HUSDFL
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.FAULT ENCODER2AB HDSDFL
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.FAULT ENCODER2AD FLT365
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.FAULT ENCODER2AD FLT366
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.FAULT ENCODER2AL TFSDFL
The motion speed exceeded the permitted speed at the slowdown check point.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.FAULT ENCODER2AL TRSDFL
One or more trolley recal flags were not detected.  Valid position has been cleared. forcing slowdown.  The motion must be re-homed for normal operation.FAULT ENCODER7FE TRFLGFL
The encoder home position is outside of the allowable limts.FAULT ENCODER14AD TLS1EFL
The encoder home position is outside of the allowable limts.FAULT ENCODER14AF TLS2EFL
The encoder home position is outside of the allowable limts.FAULT ENCODER14AH TLS3EFL
The encoder home position is outside of the allowable limts.FAULT ENCODER TLS4EFL
Spare FAULT ENCODER FLT374
Spare FAULT ENCODER FLT375
Spare FAULT ENCODER FLT376
Spare FAULT ENCODER FLT377
Spare FAULT ENCODER FLT378
Spare FAULT ENCODER FLT379
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER 3AB HGDBFL
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER 7AB TBDBFL
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT382
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT383
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT384
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT385
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT386
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT387
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT388
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT389
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER 3AB HM1BFL
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER 3AB HM2BFL
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER 9BD TM1BFL
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER 9BD TM2BFL
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER 9BD TM3BFL
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER 9BD TM4BFL
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER 7EA BM1BFL
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT397
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT398
The blower failed to start following a run command. resulting in a loss of motion permissive.FAULT BLOWER FLT399
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP2AC HM1OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP2AC HM2OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP9BD TM1OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP9BD TM2OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP9BD TM3OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP9BD TM4OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP2AG BM1OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT407
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP13AB GM1OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP13AB GM2OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP13AB GM3OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP13AB GM4OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP12AB GM5OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP12AB GM6OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP12AB GM7OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP12AB GM8OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP GM9OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP GM10OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP GM11OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP GM12OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP GM13OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP GM14OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP GM15OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP GM16OFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT424
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT425
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP SCROTFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP TL1OTFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP TL2OTFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP TL3OTFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP TL4OTFL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP2AH CMS50FL
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT432
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT433
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT434
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT435
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT436
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT437
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP FLT438
The device temperature has exceeded the trip setpoint. resulting in a loss of motion permissive.FAULT OVERTEMP EHOTFL
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT440
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT441
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT442
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT443
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT444
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT445
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT446
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT447
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT448
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT449
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP2AH CMS45FL
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT451
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT452
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT453
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT454
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT455
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT456
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT457
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT458
The device temperature has exceeded the warning setpoint. resulting in a loss of motion permissive.WARN OVERTEMP FLT459
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL RTHOTFL
RTHLLFL - ROPE TENSION HI OIL LEVEL WARN OIL 1CK RTHLLFL
RTHOLFL - ROPE TENSION LOW OIL LEVELWARN OIL 1CK RTHOLFL
FLT463 - SPARE OIL FAULT WARN OIL FLT463
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL FLT464
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL FLT465
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL FLT466
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL FLT467
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL FLT468
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL FLT469
The lubrication system has detected a fault condition. Check the system for further details.WARN OIL FLT470
The lubrication system has detected a fault condition. Check the system for further details.WARN OIL GLBF1FL
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL GLBF2FL
The device temperature has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL GLBF3FL
The device oil pressure has exceeded the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL GLBF4FL
The device oil level has dropped below the shutdown setpoint. This resulted in the shutdown of the device.WARN OIL GLBF5FL
GLBF6FL - GANTRY LUBE FILTER 6 BLOCKED FLTWARN OIL GLBF6FL
GLBF7FL - GANTRY LUBE FILTER 7 BLOCKED FLTWARN OIL GLBF7FL
GLBF8FL - GANTRY LUBE FILTER 8 BLOCKED FLTWARN OIL GLBF8FL
FLT479 - SPARE OIL FAULT WARN OIL FLT479
The diesel system has detected a fault condition. Check the system for further details.TRIP DIESEL FLT480
FLT481 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT481
FLT482 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT482
FLT483 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT483
FLT484 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT484
FLT485 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT485
FLT486 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT486
FLT487 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT487
FLT488 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT488
FLT489 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT489
FLT490 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT490
FLT491 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT491
FLT492 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT492
FLT493 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT493
FLT494 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT494
FLT495 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT495
FLT496 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT496
FLT497 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT497
FLT498 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT498
FLT499 - SPARE DIESEL FAULT TRIP DIESEL FLT499
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.FAULT EMERG_MODE2AE HEMSFL
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.FAULT EMERG_MODE TEMSFL
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.FAULT EMERG_MODE2AE BEMSFL
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.FAULT EMERG_MODE FLT503
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.FAULT EMERG_MODE FLT504
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.FAULT EMERG_MODE TECEFL
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.FAULT EMERG_MODE2AG FLT506
Emergency mode has been selected. The motion is inhibited when emergency mode is selected.FAULT EMERG_MODE FLT507
FLT508 - SPARE EMERG MODE FAULT FAULT EMERG_MODE FLT508
FLT509 - SPARE EMERG MODE FAULT FAULT EMERG_MODE FLT509
FLT510 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT510
FLT511 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT511
FLT512 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT512
FLT513 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT513
FLT514 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT514
FLT515 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT515
FLT516 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT516
FLT517 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT517
FLT518 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT518
FLT519 - SPARE WHEEL TURNING FAULT FAULT WHEEL_TURN FLT519
Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle.FAULT SEMI-AUTO SAFDFL
Semi Auto has commanded movement in a direction opposite of what is required in this step.  Turn auto off and back on the start a new learn cycle.FAULT SEMI-AUTO SARDFL
Semi Auto has commanded a hoist position above the Up Stop Position. Turn auto off and back on the start a new learn cycle.FAULT SEMI-AUTO SAHPFL
FLT523 - SPARE SEMI AUTO FAULT FAULT SEMI-AUTO FLT523
FLT524 - SPARE SEMI AUTO FAULT FAULT SEMI-AUTO FLT524
FLT525 - SPARE SEMI AUTO FAULT FAULT SEMI-AUTO FLT525
FLT526 - SPARE SEMI AUTO FAULT FAULT SEMI-AUTO FLT526
FLT527 - SPARE SEMI AUTO FAULT FAULT SEMI-AUTO FLT527
FLT528 - SPARE SEMI AUTO FAULT FAULT SEMI-AUTO FLT528
FLT529 - SPARE SEMI AUTO FAULT FAULT SEMI-AUTO FLT529
A hoist overload condition has been detected. Further hoisting of the load is inhibited. Lowering is still permitted.FAULT GENERAL 14AK OVRLDFL
A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.FAULT GENERAL 14AK LC1FL
A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.FAULT GENERAL 14AK LC2FL
A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.FAULT GENERAL 14AK LC3FL
A loss of signal has been detected on this loadcell. Check the loadcell and wiring for proper output.FAULT GENERAL 14AK LC4FL
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip.FAULT GENERAL 14AK LC14SFL
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip.FAULT GENERAL 14AK LC23SFL
A snag fault condition has been detected by the loadcells. Use the Snag Bypass pushbutton to reset the snag load trip.FAULT GENERAL 14AK LCSFL
The twistlocks have failed to Lock or Unlock within the alloted time period.FAULT GENERAL 9GB TWLKFLT
The operator has attempted to move the trolley with a heavy lift load  to a region outside of the permissible trolley limits.FAULT GENERAL FLT539
The PLC battery is low. Replace the battery as soon as possible to prevent loss of the PLC program. The new battery should be connected prior to disconnecting the old battery.FAULT GENERAL PLCBTFL
The wind speed has exceeded the alarm setpoint.FAULT GENERAL 9BM WNDAFL
The wind speed has exceeded the trip setpoint. Crane operation can continue only if the High Wind Bypass pushbutton is held.FAULT GENERAL 9BM WNDSFL
A Eccentric load has been detected by the loadcells.  Hoisting is inhibited with an eccentric load.FAULT GENERAL 14AK ECLDFL
The motion has been attempted with the stowage pins in the set position.FAULT GENERAL 13AD GSPFL
The motion has been attempted with the stowage pins in the set position.FAULT GENERAL BSPFL
The motion has been attempted with the stowage pins in the set position.FAULT GENERAL 2AD TSPFL
SCWFL - SPREADR CABLE WRAP FAULT FAULT GENERAL SCWFL
The boom drum has double wrapped cable. This condition must be corrected to allow operation of the boom.FAULT GENERAL BCWFL
Two twenty foot containers have been detected with the spreader in the 40 foot position. The spreader must be in the twin 20 mode in order to pick-up two 20 foot containers.FAULT GENERAL TWN20FL
This load cell has been bypassed by a selector switch.WARN GENERAL FLT550
This load cell has been bypassed by a selector switch.WARN GENERAL FLT551
This load cell has been bypassed by a selector switch.WARN GENERAL FLT552
This load cell has been bypassed by a selector switch.WARN GENERAL 1CE GBOLFL
This motion has reached a limit as determined by the encoder.WARN GENERAL LSTMXFL
This motion has reached a limit as determined by the encoder.WARN GENERAL LSTMNFL
This motion has reached a limit as determined by the encoder.WARN GENERAL TRMMXFL
This motion has reached a limit as determined by the encoder.WARN GENERAL TRMMNFL
This motion has reached a limit as determined by the encoder.WARN GENERAL SKWMXFL
This motion has reached a limit as determined by the encoder.WARN GENERAL SKWMNFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL OLBPFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL TLBPFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL SLKBPFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL LNDBPFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL 2N BKOBPFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL 12AF HIWBPFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL GSPBPFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL GCRBPFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL 2M SNGBPFL
This pushbutton bypass has been actived by the operator or maintenance personnel.WARN GENERAL 2B ECLBPFL
The spreader must be either locked or unlocked to perform the requested function.PERM PERMISSIVE SPLUPFL
The spreader cable must be connected to perform the the requested function.PERM PERMISSIVE SPCNPFL
The spreader pump must be running to perform the the requested function.PERM PERMISSIVE SPPRPFL
The hoist up limit switch is open  preventing further motion in the up direction.PERM PERMISSIVE HUPSPFL
The spreader is landed  preventing further motion in the down direction.PERM PERMISSIVE SPLNPFL
The spreader has slack cable  preventing further motion in the down direction.PERM PERMISSIVE HSLKPFL
The hoist down limit switch is open  preventing further motion in the up direction.PERM PERMISSIVE FLT576
The hoist motion is inhibited due to a fault with the spreader cable reel.PERM PERMISSIVE CBLRPFL
The spreader must be locked to perform the requested function.PERM PERMISSIVE SPLKPFL
The spreader has failed to lock or unlock the telescopic locking pins. (40 foot position stops)PERM PERMISSIVE SPTLPFL
The trolley forward limit switch is open  preventing further motion in the forward direction.PERM PERMISSIVE TFWSPFL
The trolley reverse limit switch is open  preventing further motion in the reverse direction.PERM PERMISSIVE TRVSPFL
The trolley access gate is open  inhibiting trolley motion.PERM PERMISSIVE TGATPFL
The trolley escape ladder is in the lowered position preventing trolley operation.PERM PERMISSIVE FLT583
The elevator is faulted. PERM PERMISSIVE FLT584
FLT585 - SPARE PERM FAULT PERM PERMISSIVE FLT585
FLT586 - SPARE PERM FAULT PERM PERMISSIVE FLT586
FLT587 - SPARE PERM FAULT PERM PERMISSIVE FLT587
FLT588 - SPARE PERM FAULT PERM PERMISSIVE FLT588
HGROTFL - HOIST GEAR OVERTEMP FAULTPERM PERMISSIVE HGROTFL
The gantry left limit switch is open  preventing further motion in the left direction.PERM PERMISSIVE GLFSPFL
The gantry right limit switch is open  preventing further motion in the right direction.PERM PERMISSIVE GRTSPFL
The gantry motion has been attempted with the stowage pins in the set position.PERM PERMISSIVE GSPPFL
The gantry motion has been attempted with the shore power connected.PERM PERMISSIVE GSPPPFL
The gantry wheel brakes have not released PERM PERMISSIVE WBRPFL
The gantry left magnet switch is open preventing further motion in the left direction.PERM PERMISSIVE DCBPFL
The gantry left pull switch (boom wire) is open  preventing further motion in the left direction.PERM PERMISSIVE FLT597
The gantry right infared switch is open preventing further motion in the right direction.PERM PERMISSIVE FLT598
The gantry right magnet switch is open preventing further motion in the right direction.PERM PERMISSIVE FLT599
The gantry right pull switch (boom wire) is open preventing further motion in the right direction.PERM PERMISSIVE FLT600
The boom up cycle was requested when the trolley was not at the parked position.PERM PERMISSIVE TPRKPFL
The boom up limit switch is open  preventing further motion in the up direction.PERM PERMISSIVE BUPSPFL
The boom up cycle was requested with a load detected by the load cells on the spreader. The load must be removed before the cycle is permitted.PERM PERMISSIVE FLT602
The boom up cycle was requested during a high wind condition  with the spreader near the ground. Raise the spreader above sillbeam height to allow the boom cycle to operate.PERM PERMISSIVE FLT603
The boom down limit switch is open  preventing further motion in the down direction.PERM PERMISSIVE FLT604
The boom slack cable limit switch is open  preventing further motion in the down direction.PERM PERMISSIVE BSLKPFL
The boom is at the middle position stop. Operation above this point is not permitted from the cab,unless the selector switch is in the 83 degree position.PERM PERMISSIVE FLT606





Power Monitor Alarm - UnderVoltage WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - OverVoltage WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Power Factor Lag WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Power Factor Lead WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Positive KVAR WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Phase Reversal WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Over Current WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Under Frequency WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Over Frequency WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Unbalance Volts WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Unbalance Amps WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Comm Fail WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Max KW WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Max KVAR WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Max KVA WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Phase A Max Demand WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Phase B Max Demand WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Phase C Max Demand WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - KW Negative WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - KW Positive WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Neutral Current WARN POWER_SYSTEM
Power Monitor Alarm - Negative KVAR WARN POWER_SYSTEM
EQUATIONDEVICE_ID DELETE_REQALM_HIGH_2ALM_ROUTE_OPERALM_ROUTE_SYSMGRALM_ROUTE_USERCALC_TYPEPT_ORIGIN
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CRANE_PLC R 1 1 1 1
CRANE_PLC R 1 1 1 1
SKWMXFL CRANE_PLC R 1 1 1 1
SKWMNFL CRANE_PLC R 1 1 1 1
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CRANE_PLC R 1 1 1 1
HGDRVFC * HGBTRIP R 1 1 1 1 EQU R
TBDRVFC * TBBTRIP R 1 1 1 1 EQU R
HGDRVFC * (NOT HGBTRIP)R 1 1 1 1 EQU R
TBDRVFC * (NOT TBBTRIP)R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_UV R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_OV R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_PFLG R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_PFLD R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_PKVAR R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_PHREV R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_OI R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_UFREQ R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_OFREQ R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_UBALV R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_UBALI R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_COM R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_KWMAX R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_KVARMAX R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_KVAMAX R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_PAMAX R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_PBMAX R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_PCMAX R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_NKW R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_PKW R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_NI R 1 1 1 1 EQU R
PM_ALM_NKVAR R 1 1 1 1 EQU R
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